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Tableau 1, page 5: les donnees relatives d CurafaO et Aruba sont d lire 
en millions de dollars et non en milliers. 
Tabelle 1, Seite 5: Die Angaben fur Cura~ao und Aruba sind in Millio-
nen Dollar an Stelle von 1 000 Dollar zu lesen. 

Tab. I 
Einfuhr nach Erzeugnissen 
gegliedert nach Einfuhrlandern und Ursprungsraumen 
Importations par produits 
ventilees par pays importateur et zones d'origine 
lmportazioni per prodotti 
classificate per paese importatore e zone di origine 
lnvoer volgens goederensoorten 
onderverdee/d naar invoer/anden en zones van oorsprong 
Imports by commodity 
broken down by importing country and by area of origin 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellen-
nachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto e sub-
ordinata alia citazione della fonte 
Reference to this publication is re-
quested for any reproduction of these 
data. 
La reproduction des donnees est sub-
ordonnee a !'indication de la source 
Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits duidelijke bronvermelding 
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Tab. 1 IMPORTATIONS TOTALES EINfUHR INSGESAMT I 9 6 I 
I ~---- d .. ~~ u n t e ;-- dont .' DRITTE darunter : dont : Elnhelt Ursprung 0 WELT I 
EWG LANCeR AOM 
Unite Origine I france I UH.l. I Nederland I Deu~~~i""~r PAYS I G. Britan. MONDE CEE ltali• USA EINfUHRlANDER 
+ IMPORTATWR 
1000 Dol Algc:rie 1 'JS9 I 1 54 307 985 687 955 304 2 30~ 
1960 3'i9 129 i 170 198 : 130 "86 3 2()6 
1961 1 066 049 913 913 886 385 4 331 
Guadelcupe 1959 41 978 34 586 32 807 4/2 
196() 48 258 40 137 37 753 644 
1961 52 736 42 813 ~Q 554 460 
Martin1que 1959 42 748 35 234 33 .522 595 
1960 47 170 32 16'· 35 651 824 
1961 50 812 40 351 38 113 S83 
Guyane 195') 6 666 s 126 .: S0-1 117 
1)60 7 543 (, 007 5 621 89 
1961 7 586 5 696 s 294 70 
Reunion 1959 45 281 31 786 30 8'1<1 312 
1960 52 248 :R 312 37 3~ tl 120 
1961 57 74!, "1 783 3'1 8.31 134 
Senegal Mali 1059 178 391 133 83f 1"!7225 2 246 
Maur~tan;e (1) 1960 172 082 132 798 11 B 151 2 005 
1961 155 291 118 244 I 03 13S '2 220 
Niger 1959 7 2"0 5 217 ·1 608 103 
1960 
1961 '8 849 10 152 9 050 158 
Haute Volta 1959 8 390 6 616 (, 28'l 41 
'960 8 2.1·1 6 056 5 850 28 
1961 28 374 19 327 17 J29 68 
COte d'lvoi re 1957 11fT 592 86 041 75 179 ~ 269 
1960 '!19954 94 958 84 538 1 171 
1961 ~ 49 923 119 497 104 577 1 940 
Dahomey 1959 '16 027 11 327 11) 017 283 
1960 30 962 19 728 17 796 668 
1961 25 42'1 16 701 14 905 562 
Tchad 1959 H 901 16 033 13 724 267 
1960 25 258 16 286 13 235 5~9 
1%1 25 329 16 255 13 282 732 
Rep. Centrafr. 1959 17 368 12 317 10 769 469 
1960 20 081 14 474 12 153 433 
1961 22 277 15 867 13 078 580 
(;abon 1959 28 30' 19 845 17 879 199 
1960 31 71 5 21 803 18 712 280 
1961 35 864 25 930 21 426 355 
Congo (Brazza) 1959 56 18 7 39 050 35 170 729 
1960 70 147 52 428 46 299 1 )88 
1961 79 068 59 428 so 380 1 261 
Togo 1959 15 213 8 499 7 084 192 
1960 26 137 16 929 13 417 207 
1961 26 234 14 158 10 788 397 
Cameroun 1959 81 639 57 388 49 703 1 330 
1960 84 460 56 606 49 35'1 909 
1961 96 074 61 955 52 242 830 
Congo (Leo) 1959 299 890 163 205 12 248 93 272 
1960 
1961 
COte Fr. des 1 S59 ; 1 75·~ 3 333 2 311 59 
Somalis 1960 13 419 4 744 3 396 121 
1961 12 463 5 998 4 021 205 
Somalie 19)9 18 363 9 348 39 
1960 
'1961 
Rep. Malgache 1959 119 527 93 076 86 437 1 310 
1960 112 039 86 345 7R 633 1 174 
1961 ~03 426 83 495 75 089 818 
Comores 1959 3 22.5 1 445 1 377 4 
'1960 3 808 1 709 1 649 4 
1961 3 681 1 834 1 758 2 
Saint-Pierre-et- 1959 4 075 1 '163 
Miquelon 1960 4 416 1 790 1 487 76 
1961 4 578 1 554 1 308 12 
r-JIIe Gu1nee 1959 21 057 11 879 52 640 
Neerlanda1se 1960 22 657 11 739 54 297 
1961 
Nile Caledonie 1959 28 060 15 057 14 069 346 
1960 38 334 22 481 20 019 290 
1961 47 725 32 495 27 182 446 
Polynesie franr;. 1959 12 841 5 874 5 220 66 
1960 18 315 9 847 8 934 111 
1961 23 361 13 001 11 887 189 
Curar;ao 1959 396 032 33 811 1 817 715 
1960 312 211 24 938 1 225 600 
1961 
Aruba 1959 380 106 5 954 249 323 
1960 369 043 6145 230 252 
1961 
Wer-te: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht a11ders vermerkt (.AbklJrzungen siehe Anila11g) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mer.geneinhe!t- Y: srehe im Anhang A'1Merkc.:r•gen zu Cl~i W~r2r; 
1) 1961 : nur Senegal 
TIE:RS Roy. Uni 
9 760 9 B44 8 475 35 503 33 11/ 32 8(;8 6 311 
12 732 ~12 9).3 10 851 40 5.54 28 371 17 796 9 392 
5 084 10 394 7 719 30 829 21 307 36 846 6 957 
806 375 126 1 225 6 167 1 00') 363 
1 055 ~)19 166 989 7 132 1 288 367 
762 709 328 1 C81 8 842 1 588 532 
606 30f 207 1 05'1 6 463 1 021 365 
930 )45 2'1 s 78'1 8 224 I 558 437 
607 663 38c 786 9 675 2 082 621 
130 55 20 298 1 242 26j 65 
184 99 14 213 1 323 346 71 
159 154 19 324 1 566 564 63 
280 279 10'' 4 932 8 563 188 438 
62D 549 20') 5 199 8 237 180 601 
310 884 624 6 082 9 88'1 245 528 
2 903 f: )38 ~ 5}-·r 4 0:'9 40 526 6 870 3 188 
3 28"' s :jfl2 j 771 3 003 36 281 5 663 2 937 
3 824 s 712 3 350 2 002 35 045 2 560 2 848 
233 190 81 229 1 794 77 186 
259 523 162 3 6'!6 5 051 559 280 
61 ']4 93 36 1 736 85 77 
65 85 28 260 1 895 36 77 
39:1 •\S6 84 2 217 6 830 339 610 
2 016 5 270 2 307 2 211 26 340 4 545 2 200 
2398 5 056 1 799 2 493 24 279 4 347 2 495 
3 3i s 6 960 2 702 2 61'1 27 815 5 874 3 678 
386 SJ6 '105 an 3 888 271 446 
296 863 1 os 5 565 5 669 660 523 
382 664 188 4 c·~o 4 710 611 553 
311 ! 046 685 ?. 096 6772 697 620 
340 1 /18 474 1 961 7 011 612 741 
460 1 386 395 1 083 7 991 972. 988 
291 605 183 978 4073 875 490 
421 1 163 304 1 171 4 436 I 199 462 
490 1 467 252 913 5 497 1 364 1 019 
460 1 057 2.50 1 602 6 856 3 261 830 
595 1 928 288 1 ]98 8 514 4 006 891 
764 2 927 458 1 260 8 674 4 202 1 007 
777 1 896 478 4 449 12 688 5 761 'I 252 
984 3 087 470 4 347 13 372 4 213 1 357 
1 678 4 672 1 437 3 SOS 16 135 5 175 1 724 
651 436 136 1 280 5 434 334 1 584 
486 2 621 198 2 811 6 397 381 1 159 
1 057 1 766 150 2373 9 703 591 2 775 
1 703 3273 1 379 4 089 20 162 4 237 2 106 
1 61 ' 3 805 926 4 860 22 994 3 375 2 021 
1 363 5 740 1 280 3 244 30 875 4 509 2 645 
15 635 29 917 12 133 3 960 132 725 39 458 25 962 
471 224 268 65 8 356 513 868 
513 285 429 142 8 533 443 900 
686 -194 592 172 6 293 574 1 180 
71 135 9 103 72 8 943 906 1 205 
1 985 2 S73 771 3 721 22 730 2 664 2 126 
2 612 2 818 I 108 3 083 22 611 3 219 1 876 
2 645 3 738 1 155 3 224 16 707 2 098 1 600 
32 28 4 1 317 463 2 
20 32 4 i 645 454 4 38 
37 35 2 1 370 477 53 41 
340 
179 42 6 8 2 618 381 265 
117 105 12 28 2996 369 211 
10 389 545 253 9 178 392 678 
9 984 575 199 10 918 300 712 
256 319 7 3 130 9 873 1 716 430 
334 1 760 78 1 534 14 319 2 952 513 
399 4 345 123 1 351 13 879 2 462 724 
241 334 13 634 6 333 3 242 479 
256 520 22 969 7 499 4 222 613 
26" 524 134 835 9 525 5 648 635 
26 614 3 313 1 3)2 5 362 216 32 697 22 774 
18 640 3211 1 256 7 287 266 27 441 12 783 
3 981 503 498 3 74 152 26 750 4 403 
3 S81 1 447 635 3 362 895 34 558 6 351 
Valeurs: 1000 $- Quontltfs: Tonnes sauf 1ndrcattn'~ contrarre (Votr obrev.at.ons en Annexe) 
Va/eun unitaires: $ par 1.1n1Ct de qwanttt~ '.":(Jir;uee - Y: ··err not'!S par produrts en Annexe 
1) 1961 : )enegJi scul 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I 
AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. j Nederland lDeutschland I ltalia PAYS USA 
tBRl TIERS Roy. Uni 
EINFUHRLANDE 
+ /MPORTATEUR 
0 I PR 0 D Al!MENTAIRES BOISSONS T A 8 A C NAHRUNGS UNO CENUSSMITTEL 
I 0 0 0 DOL ALGERJE 303742 2 2 3 .4 3 1 216360 2 9 J. 3 2 7 2 2 I I 3 I 2 9 3 1 9 8 0 8 6 0 50 3 2 I I 9 0 338 
MAURITAN I 55 2 1331 I '2 9 8 2 I I 2 8 9 I 3 2 3 6 16 
M A l I 6 9 I 7 4 2 6 0 3 8 50 18 3 2 I 5 6 6 2 0 I 4 6 4 3 4 64 
N I C ER 4 3 3 7 I 9 6 0 I 8 4 9 2 7 6 I 5 I 8 I I I 2 I 2 5 0 6 50 
T CH A 0 4 2 I 9 2 I 7 3 I 7 9 5 I 0 2 3 8 I 0 I 2 9 52 6 1520 3 2 3 4 5 
SENEGAL 49509 2 9 0 7 4 2 5 4 7 0 I 9 6 [ 6 2 2 3 5 I 7 5 I 1 4 3 9 I 8 9 9 5 2 8 0 3 54 
HT E V 0 L T A 5 I 9 I 3 3 4 9 3141 I I 6 0 2 9 1 e I 0 0 3 839 2 8 68 
c I V 0 I RE 25890 I 6 8 I 5 I 4 7 3 8 2 2 4 I 3 0 6 I 4 9 3 9 8 I 4 I 6 7 6 59 3 3 8 560 
TOGO 5231 2 2 I 9 1693 I 7 3 3 7 I 4 9 2 3 9 50 I 8 6 8 2 2 I 680 
DAHOMEY 50 3 8 2 a o o 2 54 3 4 I 7 7 3 0 4 6 I 3 3 7 9 0 I 3 I 2 126 
CAMEROUN I 7 9 6 8 9006 7679 I 6 3 7 8 8 I 0 7 2 6 9 I 8 7 2 7 0 9 0 3 8 8 8 4 4 
CfNTRAFR 3 0 2 5 2 I 3 7 [ 8 2 0 I 8 2 I I 6 6 2 2 3 4 8 54 0 30 I 6 3 
GABON 7 I 4 9 4 8 7 2 4 4 I I 8 3 2 8 8 2 4 3 8 3 2 I 4 4 5 3 2 178 
CONGO BR A 12689 7 3 2 7 6 0 7 4 3 0 7 57 6 2 53 I I 7 2 I 4 3 3 2 I 9 53 267 
C F SO MAL 4067 I 2 5 5 6 53 2 I 3 7 6 6 4 I 4 I I 0 I 2 7 1 1 2 7 5 589 
SOMALIE 4 4 59 2 2 9 5 6 3 8 3 0 2 2 2 I 8 2 1 5 6 8 6 I 8 8 
MAOAGASC I 4 .4 8 8 I I 6 2 6 9 8 4 2 e 4 I 52 I 3 7 I 4 2 1 5 4 5 1'3 I 5 3 3 160 
REUNION 14099 50 3 9 4 8 6 3 9 167 3 4 0 5 56 5 s I 2 9 
COMORES 1236 2 6 I 2 3 3 2 5 3 9 56 I 9 6 
5 T p M I Q I 3 55 4 2 6 331 7 8 2 5 I 7 8 9 4 7 4 90 
GUAOELOUP I 0 57 4 7 7 2 8 7 55 0 I 6 8 I 0 6 0 8 2 2 3 8 2 I 2 
MARTIN IQ I 0 8 9 6 8 2 2 7 8 0 4 8 I I 7 I 7 4 4 7 2 2 2 2 2 J 8 9 
GUYANE 2009 I 3 2 7 1 2 I 7 2 I 0 8 2 6 2 4 2 0 8 3 I 2 
N CALEDO a 6 5 4 4 9 56 4 3 6 9 2 2 5 3 I 4 !, 4 4 6 9 2 2 9 9 0 2 2 2 167 
POLYNESIE 6 2 2 7 2 I 7 9 I 9 6 2 28 I 7 6 I I 2 6 I 8 3 4 3 0 I 4 3 3 189 
001 ANIMAUX VIVANT5 LEBE~OE T I E RE 
1000 DOL ALGERIE 10982 9 9 6 5 9957 4 J I 1017 
M A L 1 2 6 2 5 I 
TCHAD I 2 6 6 3 J 
SfNEGAL 3 8 3 8 3 8 
c I V 0 I RE 6 3 6 2 6 2 I 
T 0 G 0 I 8 2 2 2 I 7 2 5 
DAHOMEY 8 8 
CAMEROUN I 3 I 2 I I I I 
CENTRAFR I 5 I 0 I 0 5 
GAB 0 N I 8 6 6 I 2 
CONGO BR A 5 I 2 9 2 9 2 3 I 
C F SOMAL 8 8 
SOMALIE 3 3 
MADAGASC 3 9 3 9 3 9 
REUNION 2 59 2 59 
S T p M I Q 109 I 0 9 
GUAOELOUP 3 6 3 3 6 3 
MARTIN IQ 907 9 0 7 I 2 
GUYANE I 7 5 I 8 I 57 
N CALEOO 5 I 5 I 
POLYNESIE 2 2 2 
TONNES ALGERTE 2 I 7 2 4 I 8 9 I 6 I B 9 I 5 I 2808 
TONNES M A l I I 9 3 I 9 3 
TONNES TCHAO 9 5 I I 6 9 2 5 
TONNES SENEGAL 9 9 9 
TONNES c I VD IRE I I 8 8 3 
TONNES lOGO 509 475 2 5 
TONNES 0AH01-1EY 82 8 2 
TONNES CAMEROUN 6 I I 5 
TONNES CENTRAFR 6 I I 5 
TONNES GABON 280 I I 280 I 
TONNES CONGO BR A 55 5 5 50 
TONNES C F SO MAL J 3 3 3 
TONNES SOMALIE 3 2 3 2 
TONNES ~AO.AGASC I 2 I 2 I 2 
TONNES REUNION I I I 2 I I I 2 
TONNES 5 T p M I Q I 8 I I 8 I 
TONNES GUADELOUP 898 8 9 8 
TONNES HARTINIO 1875 I 8 7 5 9 
TONNES GUVANE 366 2 4 3 4 2 
TONNES N CALEDO I 5 I 5 
TONNES POLYNESIE I I 
V A L UNIT ALGERIE 506 52 7 526 4000 3 6 2 
M A L I I J 5 130 
TCHAO 126 6000 6 0 0 0 4 3 I 2 0 
SENEGAL 4 2 2 2 4 2 2 2 .4 2 2 2 
c IVOIRE 5727 7 7 50 7750 333 
lOGO 3 58 3 6 2 2 0 0 
DAHOMEY 9 8 9 8 
CAMEROUN 2167 I 2 0 0 0 I I 0 0 0 2 0 0 
CENTRAFR 2500 I 0 0 0 0 10000 I 0 0 0 
GABON 6 4 6000 6 0 0 0 4 3 
C 0 N C 0 8 RA 927 58 0 0 5800 460 
C F SOMAL 2 4 2 2 4 2 
SOMALIE 9 4 9 4 
MAOAGASC 3250 3 2 50 3250 
REUNION 233 2 3 J 
ST p M I Q 6 0 2 6 0 2 
GUAOELOUP 404 404 
MARTIN IQ 484 4 8 4 I J 3 3 
GUYANE 4 7 8 750 4 59 
N CALEDO :5400 3400 
POLVNESIE 2000 2000 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt - Y: slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantit~!s: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abrev/at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quant/t~ indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don r : DRITTE darunter dor,L : Einheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG I Unite Origine MONDE. Cf. f. France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
• IMPORTATEUR y o I I V I AN[' f FRAICHE REFR!G C G ~. G E L F. E 
1000 DOL ALGERIE 2 0 J ~ ') 2 !J ! 3 4 ) 9 8 ~· 7 5 
MAUR!TAN 2 A 6 2 4 6 2 4 6 
M A l I 2 2 2 2 2 2 
N I G ER 16 I 4 I 4 
T CHAD 4 0 3 5 3 3 
SENEGAL 3 I 3 2 8 7 2 ::_, 2 7 
HT E V 0 L T A E 7 7 
c IVOJRE 57 8 S I 9 5 I J 
lOCO 6 4 2 4 2 J 
DAHOMEY J 8 3 3 
' 3 CAMEROUN 3 6 3 r 3 o ! 2 -4 2 
CENTRAFR 5 7 6 ' 6 2 I G AB 0 N 6 4 5 3 4 7 J 4 7 
CONGO ORA 59 2 3 I 2 2 r 6 4 
SOMALIE 4 
MAOAGASC 4 4 4 
COMORES 6 I I 
5 T p M I Q 2 7 I 3 J 
N CAlEDO 2 56 I I 9 7 3 
POLYNESJE 4 9 9 e 5 
TONNES ALGERIE 2 3 57 I 2 3 2 6 2 2 2 7 4 9 I7 
TONNES MAURITAN 2 I 6 2 I 6 2 I 6 
TONNES M A l I I 0 I 0 I 0 
TONNES NICER 8 7 7 
TONNES T CH A 0 I 8 I 2 I I 
TONNES SENEGAL 208 I 8 I I ~ 6 6 
TONNES HTE V 0 L TA 4 3 3 
TONNES c IVOIRE J 0 4 2 4 2 2 3 7 
TONNES T C G 0 7 5 I 5 I 4 
TONNES DAHOMEY 2 6 2 I 2 I 
TONNES CAI".EROUN 7 6 9 B 3 7 7 2 
TONNES CENTRAFR 3 I 2 9 2 7 
TONNES GABON 6 B 6 2 I 6 2 I 6 
TONNES CONGO B RA 6 I 4 I 9 8 I 7 2 3 
TONNES SOMALIE 5 
TONNES MAOAGASC I 2 I 2 I 2 
TONNES COMORES 9 
TONNES 5 T p ~ I Q 2 58 3 3 
TONNES N CALEDO 2 6 7 I 0 9 6 4 
TONNES POLYr\ESIE 6 0 6 6 3 
V A l UNIT ALGERIE 8 6 3 8 6 6 e 7 2 2 9 4 
MAURITAN I I 3 9 I i 3 9 I 1 3 9 
r-' A L ! 2 2 C: 0 2 2 0 0 2 2 (l 0 
N I G ER 2 u (l c 2 0 0 0 2 0 G 0 
T CH A 0 2 2 2 2 2 9 I 7 3 (1 0 0 
SENEGAL I 50 5 I ~ 8 6 I 6 :; 4 I I67 
HT E V 0 l TA 2 0 0 0 2 3 3 3 2 3 3 3 
c I VD IRE I 9 0 I 2 1 4 5 2 I 6 ~ 
T 0 C 0 8 53 1 6 0 0 I 6 4 3 
Oil HOMEY I 4 6 2 1 :o-; r I 5 7 ! 
CAMEROUN 4 7 2 I S 6 6 I 6 I 0 r or r 
CENTRAFR 2 I 6 ! 2 2 -4 r ;: 2 (. 6 
GAB 0 N 9 4 0 r 6 o 6 r 6 o 6 
CONGO BRA 9 6 4 r s 7 c ! 6 6 1 r 3 3 3 
SOMALIE 8 0 0 
MAOAGASC 3 3 3 3 ~ 3 3 3 3 
COMORES 6 6 7 
S T p M I C I 0 50 I 0 0 C I 0 o 0 
N CALEDO 9 5 9 I 0 9 2 I I 4 I 
POLYNESIE B 2 3 I 3 3 3 I 6 6 7 
'( 0 I 2 Vi ANDES E T C SECHES 5 AlE S F U ~~ f 5 
1000 0 0 L ALGERJE I 8 4 8 r 6 s J I 6 2 6 
MAURITIIN 6 6 6 
M A L I 8 7 7 
N I G ER 2 I I 
TCHAD I 7 I 7 I 7 
SENEGAL 6 5 58 4 R 
HTE V 0 LT A 5 5 5 
c I V 0 I RE 5 6 4 8 4 I 
lOGO 5 4 4 
DAHOMEY 3 3 J 
CAMEROUN / 5 2 4 2 3 
CfNTRAFR 3 I 2 9 2 6 
GABON 2 I 2 7 2 7 
CONGO 6 R A 4 5 4 I 3 9 
SOMALI£ 7 7 
MAOAGASC 9 9 9 
REUNION 2 3 5 2 2 8 2 2 8 
GUAOELOUP -4 6 7 I 9 'i I P I 
MARTINfQ 4 2 3 9 0 7 5 
GUYANE 5 4 I 4 I J 
N CALEDO 3 I 2 4 I 6 
POLYNfSIE 2 I 2 2 
TONNES ALGERIE I 5 J 2 I 4 2 6 I 4 I 0 
TONNES MAUR!TAN 4 4 4 
TONNES M A l I 4 4 4 
TONNES N I G ER I 
TONNES T CHAD 6 G 6 
We,.te: 1000$- Mengen: Tonnen falls nichi ,1nders vermerkt (Abki.irzungen sic he An hang) 
Eir.heitswerte: $ J€ ausgewie3ener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR! TIERS Roy. Uni 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
3D 2 9 4 I D 7 I 5 
2 
I I 3 2 
2 2 2 6 
I 
6 5 9 
I J 9 I 
5 
4 2 0 7 2 6 
2 I I 
2 9 3 5 
7 I I 2 53 2 7 
4 
5 
2 6 8 
4 6 I 3 7 I 
3 491 2 I 3 
4 9 6 I 4 8 I 6 I 2 J 
I 
I 4 2 
I 9 2 7 
I 
5 6 2 
I 5 4 6 
5 
4 6 56 3 0 
2 2 
4 6 7 J 
2 2 I 3 9 4 2 2 
5 
8 I 
2 55 
4 5 I 58 2 
J 6 0 0 2 3 I 
6 0 9 6 3 5 6 6 5 6 52 
2 0 0 0 
I 0 o 0 7 50 I o 0 0 
I I 58 963 
I 2 0 0 9 52 
I 0 0 0 7 2 2 I 6 7 
1000 
I 0 o a J I 6 B 6 7 
I 0 o 0 50 0 
6 2 7 I 6 6 7 
9 ~ 5 I 0 0 0 6 4 2 I 2 2 7 
8 0 0 
6 2 5 
I 0 5 I 
I 0 ;::> 2 8 6 7 500 
rooo 8 I 8 9 2 2 
fLEISCH us w EJNFACH ZUBEREITET 
I ~ 6 I 9 5 
I 
I 
I 0 7 
5 2 8 
I 
I I 
3 2 
2 4 
7 
7 
I 4 2 7 2 50 
I 5 3 3 3 3 9 
I 4 0 2 I 
8 7 
I 9 
3 I 3 106 
I 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf rnd!COtJon rontra1re (Vo1r abrev10t10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quant1te ind1quee- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : ORITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDE 
+ IMPORTATWR 
TONNES SENEGAL 30 2 6 2 2 4 4 
TONNES HT E VOLT A 3 2 2 I 
TONNES c IVOIRE 4 5 ] 9 I 5 2] I 6 
TONNES lOGO 2 2 2 
TONNES DAHOMEY 2 2 2 
TONNES CAMEROUN I 4 I I I I 3 
TONNES CENTRAFR 17 16 I 5 I I 
TONNES GABON I 2 I 2 I 2 
TONNE 5 CONGO 8 RA I 9 I 7 I 6 I 2 
TONNES SOMALIE ] ] 3 
TONNES MAOAGASC 5 5 5 
TONNES REUNION 3 5 I 3 4 3 ] 4 3 8 
TONNES GUADELOUP 1056 3 54 321 3] 7 0 2 94 
TONNES MARTIN IQ I I 7 I 2 I 5 I 6 2 5] 9 56 36 
TONNES GUY ANE I I 0 I 2 10 2 9 8 4 2 
TONNES N CALEDO I 5 I 0 9 I 5 
TONNES POLYNESJE 2 I 2 2 I 9 
VAL UNIT ALGERIE 1206 I I 59 I I 53 333 2 0 0 0 1 ·a 4 o 
MAURITAN I 50 0 1 50 0 I 50 0 
M A L I 2000 I 7 50 1 7 50 
N I G ER 2000 
TCHAO 2833 2833 2833 
SENEGAL 2 I 6 7 2 2 3 I 2 I 8 2 2 50 0 1750 
HT E VOLT A 1667 2 50 0 2 50 0 
c I V 0 IRE I 2 4 4 I 2 3 I 2 7 3] 2 I 7 2 0 0 0 1333 
TOGO 2 50 0 2 0 0 0 2000 
DAHOMEY 1500 I 50 0 1500 
CAMEROUN I 7 8 6 2 I 8 2 2091 3 3 3 
CENTRAFR 182A I 8 I 3 I 7 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 
GABON 2 2 50 2 2 50 2 2 50 
C 0 N G 0 BRA 2 3 6 8 2 .4 I 2 2 .4 3 8 2 0 0 0 2000 
SOMALIE 2333 2 3 3 3 2333 
MADAGASC I 8 0 0 1800 I 8 0 0 
REUNION 6 7 0 6 6 5 6 6 5 8 7 5 
GUAOELOUP A42 55 I 564 4 2 4 387 532 
MARTINIQ 361 4 I 9 4 6 ] 2 a J 3 4 8 1083 
GUYANE 4 9 I I I 6 7 I JOO 500 4 0 8 500 
N CALEDO 2 0 6 7 2 .4 0 0 1 7 7 8 8 0 0 0 1400 
POLYNESIE 1000 I 0 0 0 1000 1000 
y 013 PREP ET CONSERVES 0 E VIANDE FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
1000 DOL ALCERIE I 2 0 3 9 I 1 7 3 0 I I .4 9 3 2 3 4 3 5 ] 0 4 
MAURJTAN 53 5 2 52 I 
MAll 3 7 ] 5 3 2 3 2 
N I G ER 5 I A 7 4. 3 I 2 I 
TCHAD I 4 9 I 4 3 I 3 9 3 I I 5 
SENEGAL 595 569 357 2 I I I 2 6 
HT E VOLT A 70 6 I 57 4 I 8 6 
c IVOIRE 5 I 3 4 6 6 425 3 9 I I 4 7 I 
T 0 G 0 7 5 4 6 4 ] 3 I 2 5 
DAHOMEY 7 I 6 8 6 I 7 I 2 
CAMEROUN ] 3 5 2 6 2 2 4 5 I 5 2 4 69 I 
CE-NTRAFR 169 I 59 I 56 2 I 10 I 
GAI30N 3 2 0 273 270 I 2 4 43 16 
C 0 N G 0 8 RA 4 4 6 3 7 7 358 2 9 7 I 4 6 5 I 2 
C F SOMAL 4 2 2 6 I 9 6 I I I 5 2 
SOMALIE 2 7 2 5 2 5 2 
MAOACASC 3 7 2 ] 6 4 344 20 8 
REUNION 4 8 8 3 6 2 3 6 2 I 2 6 
COMORES 6 • • I I GUADELOUP 605 57 3 52 7 46 3 2 
MARTIN IQ 55 5 53 7 52 3 I 4 18 
GUY ANE I 3 0 I 3 0 I 3 0 
N CALEOO 54 3 4 7 2 4 6 5 4 ] 2 0 50 2 
POLYNESIE 6 4 4 4 4 5 402 4] 58 I 4 I 2 5 
TONNES ALGERJE I 2 3 8 2 I 2 0 0 6 I I 8 56 148 2 5 3 7 I 
TONNES HAURITAN 3 7 3 6 ] 6 I 
TONNES M A L 1 3 2 2 9 2 7 2 3 
TONNES NICER 40 3 5 ] ] 2 I 3 I 
TONNES TCHAO 9 4 9 0 8 8 2 4 
TONNES SENEGAL 4 9 4 467 3 I 2 I 54 I 2 7 
T O·NNE S HT E V 0 L TA 56 4 5 4 2 3 I I 5 
TONNES c !VC IRE 4 6 4 4 2 ] 3 9 4 2 9 4 I 3 
TONNES TOGO 8 I 3 8 3 5 ] 3 5 
TONNES DAHOMEY 6 0 56 5 I 5 I 3 
TONNES CAMEROUN 3 I 4 2 4 I 2 2 5 I 5 I 3 7 0 2 
TONNES CENTRAFR I 2 9 120 I I 7 2 I 9 2 
TONNES GABON 3 0 8 2 57 2 54 I 2 2 4 9 I 6 TONNES C 0 N G 0 BR A 4 I 9 365 349 2 8 5 I 4 50 I 2 
TONNES CF SO MAL 3 7 2) I 7 5 I I I 3 I TONNES SOMALIE 16 I 5 I 5 I 
TONNES MAOAGASC 2 8 5 2 8 0 264 16 5 
TONNES REUNION 4 54 3 3 I 331 123 
TONNES COMORES 3 3 3 I I 
TONNES GUADELOUP 3 57 3 2 9 290 3 9 2 8 
TONNES MARTIN IQ 58 9 57 0 55 7 I 3 I 9 
TONNES GUYANE I 3 6 136 I 3 6 
TONNES N CALEDO 7 I I 6 3 " 6 I 8 I J ] I 9 57 5 TONNES POLYNESIE 8 4 0 57 6 52 4 52 9 4 170 4 0 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki..irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: S je ausgewlesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
. ' Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sou( mdtcatton contra ~re (Votr abrevtattons en Annexe) 
Valeurs unitaires : S par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Ursprung 0 WELT EWG LAND ER 
Unite Origine I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. Uni 
• IMPORTATEUR YAL UNIT ALGERIE 9 7 2 9 7 7 969 I 58 I 1500 I 0 o 0 819 
HAURITAN J 4 3 2 1 4 4 A I 4 4 4 1000 
H A l I r 1 s 6 I 2 0 7 I I 8 5 1500 6 6 7 
NIGER I 2 7 5 I 3 4 3 I 3 3 3 1500 I 0 0 0 6 6 7 1000 
TCHAO I 58 5 I 5 B 9 I 58 0 1500 I 2 50 
SENEGAL 1204 I 2 I 8 I I 4 4 I 3 7 o I 0 0 0 9 6 3 
HT E V 0 LT A I 2 50 I 3 56 1357 I ·3 3 3 7 2 7 I 2 0 0 
c I VD IRE I I 0 6 I I 0 2 I 0 7 9 I 3 4 5 I I 1i 6 333 
TOCO 9 2 6 I 2 I I I 2 2 9 I 0 0 0 7 I 4 
DAHOMEY I I 8 3 I 2 I 4 I I 9 6 I 4 0 0 I 0 00 6 6 7 
CAMEROUN /067 I 0 8 7 I 0 8 9 I 0 o 0 2000 I 3 3 3 986 500 
CENTRAFR I 3 I 0 I 3 2 5 I 3 3 3 1000 1000 I I I I 500 
GABON I 0 3 9 I 0 6 2 1063 I 0 0 0 I 0 0 0 2 0 0 0 B78 1000 
CONGO BR A 1064 I 0 3 3 I Cl 2 6 1 or o I I 2 5 I 4 0 0 1000 I o 0 o 1300 1000 1000 
CF SOMAL I I 3 5 I I 3 0 I I I 8 I 2 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I I 54 2000 
SOMALIE 1688 I 6 6 7 I 6 6 7 2000 
MAOAGASC 1305 1300 i 3 0 3 I 2 50 1600 
REUNION 1075 I 0 9 4 I 0 9 4 1024 
COMORES 2000 I 3 3 3 1333 1000 1000 
GUAOELOUP I 6 9 5 1742 I 8 I 7 1 r 7 9 I I 4 3 
MART.fNIQ 942 9 4 2 9 3 9 I 0 7 7 9 4 7 
GUYANE 956 9 56 9 56 
N CALEDO 7 6 4 7 4 4 752 3 0 B 1000 I 0 53 B 7 7 400 
POLYNESIE 767 7 7 3 767 B 2 7 6 I 7 8 2 9 625 
0 2 2 l A I T ET CREME 0 E LA I T MILCH UNO RAHM 
1000 DOL ALGERIE r "'4 1 2 I 3 6 J 7 13428 209 835 6 
MAURJTAN I 0 I 6 0 4 B I 2 3 38 36 I 
HA L I 3 4 9 3 3 4 9 6 2 3 8 2 I 3 
N I G ER 68 6 5 3 5 I 2 8 I I 2 
TCHAO I I 0 72 2 9 4 I 2 3 8 I 0 I 
SENEGAL 2 4 2 7 2 2 9 7 IA03 I 8 9 3 I 3 0 
HT E VOLT A 2 6 3 2 2 9 I 0 7 120 2 2 3 2 I 7 3 
c JVOJRE 2464 2 3 9 9 I 5 I 5 I 872 I I 6 5 
T 0 G 0 I I 5 I 0 I 4 I 60 9 
DAHOMEY I 9 6 I 6 4 9 8 66 3 2 9 24 
CAMEROUN 6 0 8 55 5 231 3 2 4 53 11 
CENTRAFR I 4 2 I I 6 3 0 B6 2 6 
GABON 216 I 9 4 e 9 I 0 4 I 2 2 0 I 7 
CONGO 8 RA 4 2 2 3 9 0 I 2 6 259 5 6 2 6 
SOMALIE 57 5 5 52 38 
HAOAGASC I 5 I 9 I 4 8 I 58 5 893 3 3 B 9 
REUNION 8 8 6 B 8 I 8 I 2 6 9 5 
COMORES 3 2 3 2 I 3 I 9 
5 T p M I Q 4 9 4 0 4 36 9 
GUADELOUP 7 3 5 667 6 2 5 4 2 6 8 13 
MARTIN IQ 954 8 8 8 B 55 3 3 66 I 
GUYANE 152 I 4 I 7 9 6 2 I I 
N CALEOO 587 I 3 0 I 3 0 4 57 5~ 
POLYNESIE 326 9 8 50 4 8 2 2 8 
TONNES ALGERJE 43602 4 I 9 3 7 .4 I 6 fl. 9 2 4 8 I 6 6 5 15 
TONNES HAURITAN 4 9 4 3 0 5 2 6 5 40 I 0 I 7 9 168 5 
TONNES M A l I 890 8 4 9 I 7 6 6 7 3 4 3 7 
TONNES NICER I 7 4 I 6 4 7 6 2 8 4 2 I 9 
TONNES TCHAO I 7 I I I 7 4 6 6 9 2 54 2 5 2 
TONNES SENEGAL 8 0 I 3 7703 4 7 6 9 2 2 9 3 2 3 I 0 
TONNES HT E V 0 l TA I 2 7 7 I I 8 I 3 I 5 B60 6 2 9 4 4 4 I I 
TONNES c !VD IRE 6594 6 .t. a 4 4 0 5 I 2 2 4 0 6 2 5 I I 0 
TONNES lOGO 3 2 8 2 8 5 B 6 I 9 9 2 3 
TONNES DAHOMEY 500 3 7 9 I 7 3 206 6 I I 5 I 0 5 
TONNES CAMEROUN 1622 r s 1 2 508 1004 I I 0 30 
TONNES CENTRAFR 323 2 9 2 7 7 2 I 5 J I 
TONNES GABON 628 57 0 260 308 2 I 57 4 9 
TONNES CONGO 8 RA /046 I 0 I 6 324 6 B 4 8 4 2 6 
TONNES SOMALI£ 701 6 6 6 9 5 5 I 8 
TONNES MAOAGASC 3 7 4 4 3 6 50 I 2 8 5 2 3 55 10 9 4 27 
TONNES REUNION I 55 3 I 54 I 1352 I 8 9 I 2 
TONNES COHORES 7 5 7 5 2 5 50 
TONNES 5 T p M I 0 I B 0 I 53 I I I 4 2 27 
TONNES CUAOELOUP 1334 I 2 0 5 I 0 9 4 I I I I 2 9 6 5 
TONNES HART IN IQ I 7 l 4 I 6 I 2 1524 8 8 I 0 2 2 
TONNES GUYANE 360 3 4 0 I 7 3 167 2 0 
TONNES N CALEDO 1255 2 5 0 2 5 0 1005 260 
TONNES POLYNESIE 882 2 3 2 6 I I 7 I 6 50 
YAL UNIT ALGERIE 3 3 2 3 2 5 322 B 4 3 502 400 
MAURJTAN 2 0 4 I 9 7 I 8 I 3 0 0 300 2 I 2 2 I 4 200 
MAL I 3 9 2 3 9 3 54 5 3 5 4 50 0 3 5 I 
NICER 391 3 9 6 461 50 0 3 3 3 50 0 1000 2 2 2 
TCHAD 6 4 3 6 I 5 6 3 0 59 4 I 0 0 0 704 400 500 
SENEGAL 3 0 3 2 9 8 294 50 0 3 0 5 4 I 9 
HT E V 0 LT A 2 0 6 I 9 4 3 4 0 I 4 0 3 3 3 1000 3 4 0 3 8 6 273 
c IYOIRE 3 7 4 3 7 0 3 7 4 500 3 6 2 440 59 I 
TOGO J 5 I 3 5 4 4 7 7 3 0 2 3 9 I 
DAHOMEY 392 4 3 3 566 3 2 0 500 2 52 2 2 9 
CAMEROUN 3 7 5 3 6 7 • 55 3 2 3 4 8 2 3 6 7 
CENTRAFR 4 4 0 3 9 7 3 9 0 4 0 0 8 3 9 
GABON 3 4 4 3 4 0 3 4 2 3 3 8 50 0 2000 3 5 I 3 4 7 
CONGO BR A 4 0 3 3 B 4 3 e 9 3 7 9 6 2 5 1500 I 0 0 0 
SOMALIE Bl 833 8 3 3 7 5 73 
MAOAGASC 4 0 6 406 ~55 3 7 9 3 0 0 4 0 4 3 3 3 
REUNION 57 I 57 ' 601 3 6 5 4 I 7 
COMORES 4 2 7 4 2 7 52 0 3 8 0 
-
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitt!s: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantite indiquee·- Y: volf notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter· dont DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Ongine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUn.'\LANDER 
' 
IMPORTATEUR 
S T p M I 0 2 7 2 2 6 I 364 2 5 ~ 3 3 3 
CUADELOUP 5 5 I 5 54 57 I 3 7 8 52 7 200 
MARTINIQ 55 7 55 1 561 3 7 5 6 4 7 50 0 
GUYANE 4 2 2 4 I 5 AS 7 3 7 1 55 0 
N CALEDO 4 6 8 52 0 52 0 4 5 5 2 0 8 
POLYNESIE 3 7 0 4 2 2 8 2 0 2 8 1 3 5 I 
0 2 3 BEURRE BUTTER 
1000 DOL ALGERIE 8569 7 7 1 2 7 A 2 9 2 0 1 8 2 6 8 5 I 
MAURITAN 2 4 2 4 2 4 
M A l I 46 4 3 3 3 I 0 3 
N I G ER 3 4 2 3 2 3 5 6 
T CHAD 59 5 4 4 7 7 5 I 
SENEGAL 538 5 1 1 393 I 1 B 2 7 
HTE V 0 l T A 4 5 4 3 3 9 4 2 
c IVO!RE 4 2 1 4 1 4 2 P. 8 I 2 6 7 
T 0 G 0 2 4 2 2 I 9 3 2 
DAHOMEY 4 9 4 7 2 6 2 1 2 
CAMEROUN I 4 2 I 3 I 9 9 3 2 I I 
CENTRAFR 7 I 7 0 5 I I I 8 I 
GAB 0 N 9 7 9 5 6 0 3 5 2 
CONGO BRA I 7 9 1 4 6 7 1 2 7 3 3 3 
SOMALIE 2 3 3 3 2 0 
MAOAGASC 4 4 2 4 1 3 301 I 0 7 5 2 9 
REUNION I 8 4 1 e 4 I 6 8 I 6 
COMORES 6 7 3 4 1 
S T p M I 0 7 3 2 4 2 4 4 9 4 5 
GUAOELOUP I 6 2 I 4 8 I 3 0 I 8 I 4 
MARTIN IQ I 7 3 I 5 7 1 5 2 5 I 6 
GUY ANE 56 56 4 0 I 6 
N CALEDO 2 7 2 I 7 I 7 2 55 
POLYNESIE 3 I 0 I 0 9 I 3 0 0 
TONNES ALGER\E 9 50 5 8 3 8 2 7 9 9 2 3 0 6 8 4 8 I I I 5 
TONNES MAURITAN 2 I 2 I 2 I 
TONNES HA L I 4 4 3 7 2 7 I 0 6 I 
TONNES N I G ER 52 I 7 I 7 7 2 8 
TONNES T CH A 0 4 2 3 7 3 0 7 5 I 
TONNES SENEGAL 53 2 50 3 368 I 3 5 2 9 
TONNES HTE V 0 LT A 4 0 3 9 3 4 5 I 
TONNES c 1 V 0 I RE 3 7 9 3 7 2 2 5 I I 2 I 7 
TONNES T 0 G 0 2 0 I 8 I 5 3 2 
TONNES DAHOHEY 4 3 4 I 2 2 I 9 2 
TONNES CAMEROUN I 2 I I I 1 7 9 3 2 I 0 
TONNES CENTRAFR 53 5 3 3 4 I I 8 
TONNES G AB 0 N 8 I 7 9 4 7 3 2 2 
TONNES CONGO 8 RA I 7 o I 3 4 57 2 7 5 3 6 
TONNES SO"'ALIE 2 2 2 2 2 0 
TONNES MAOAGASC 4 I 9 3 8 3 262 I 0 5 I 6 3 6 
TONNES REUNION I 3 7 ! 3 6 1 2 I I 5 I 
TONNES COMORES 5 6 2 4 I 
TONNES 5 T p M I Q 7 3 2 3 2 3 50 4 6 
TONNES GUAOELCUP I 3 9 I 2 7 1 1 0 I 7 I 2 
TONNES MARTIN IQ I ~ I 1 J 3 I 2 9 4 I 8 
TONNES GUYANE 
' 5 4 5 3 2 I 3 
TONNES N CALEDO 3 52 I 4 I 4 3 3 8 
TONNES POLYNESIE 3 8 j 8 7 I 3 7 5 
V A l UNIT ALGERIE 9 0 2 9 2 0 9 3 0 6 57 976 7 50 7 6 3 
MAURITAN I I 4 3 I I 4 3 I I 4 3 
M A l I 1045 I I 6 2 l 2 2 2 lOGO 500 
N I G ER b 5 4. I 3" 3 I 3 ~ 3 7 I 4 2 I 4 
T CH A 0 I l! 0 5 1 4 59 I 56 7 I 0 0 0 1000 J 0 0 0 
SENEGAL I 0 I I I 0 I 6 1 0 6 8 8 7 4 9 3 I 
HT E V 0 l TA I I 2 5 I I 0 3 I 1 4 7 8 0 0 2 0 0 0 
c I V 0 1 RE I I I I I I I 3 I I 4 7 I 0 4 I 1 o a a 
lOGO I 2 0 0 1 2 2 2 I 2 6 7 I 0 0 0 1000 
DAHOMEY I I 4 0 I I 4 6 I I 0 2 I I 0 5 1 o a o 
CAMEROUN I I 7 4 I 1 8 0 I 2::; 3 1000 I I 0 0 
CENTRAFR I 3 4 0 I 3 2 I I 50 0 I 0 0 0 l 0 0 0 
GABON I I 9 8 I 2 0 3 I 2 7 7 I 0 9 4 1000 
CONGO BR A I 0 5 3 I 0 9 0 I 2 4 6 I 0 0 0 9 7 3 9 I 7 
SOMALI[ I 0 4 5 I 50 0 I 50 0 I 0 0 0 
MAOAGASC I 0 55 I 0 7 8 I I 4 9 I 0 ! 9 3 I 3 8 0 6 
REUNION I 3 L. 3 ! 3 5 3 I 3 8 8 ! 0 6 7 
COHORES I 2 0 0 I l 6 7 l 50 0 1 0 0 0 1000 
S T p M I 0 I o 0 0 1 0 4 3 1 0"' 3 9 B 0 q 7 8 
GUADELOUP I l 6 5 l l 6 5 1 1 a 2 I 0 59 I I 6 7 
MARTINI Cl I l 4 6 I I 8 0 I l 7 s I 2 .': 0 8 8 9 
GUYANE I 2 4 4 I 2 4 4 I 2 5 0 [ 2 3 1 
N CALEDO 7 7 3 I 2 l 4 I 2 I 4 7 5 4 
POLYNESIE 8 0 9 I 2 50 I 2 8 6 [ 0 0 0 8 0 0 
0 2 4 FROHAGE E T CA1LLEBCT1E K A E SE u f.,' 0 QUARK 
1000 DOL ALGERIE I 7 9 2 9 I 6 7 4 3 I 6 3 2 8 5 3 3 8 I 7 I 1 1 a 6 
MAURIT/IN 3 7 3 6 3 6 I 
H A L I 5 ' 5 2 52 3 N!GER 55 50 50 5 
T CHAD I 3 0 I 2 8 I 2 I 7 2 
SENEGAL 7 2 I 6 8 ? 6 ~· 9 I ~ 5 3 3 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Warcn 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indica!ion contrarre (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Origine I AOM l G. Britan. MONDE. CE.E. France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland l ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE (BR) TIE.RS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
HT E V 0 l TA 56 5 J 52 I I 2 
c I V 0 I RE 4 I 8 4 I I 4 0 5 4 2 7 
lOGO 
'2 4 0 3 6 4 2 
DAHOt-!EY 7 4 6 0 5 4 6 I 4 I 0 CAMEROUN 2 4 8 2 3 5 198 3 4 3 I 3 
CENTRAFR I 7 o I 6 I I 4 0 20 I 9 
GABON I 4 7 I 4 4 I 2 5 I 9 3 
C 0 N G 0 BRA 3 3 8 3 I 2 2 7 4 9 2 8 I 2 6 I 
SOt-lALJE 5 I 5 0 50 I 
MAOAGASC 4 4 9 4 3 4 4 I 4 I 8 2 I 5 
REUNION 2 2 5 2 2 3 I 8 0 4 3 2 
COMORES 3 3 3 
5 T p M I 0 2 0 I 2 8 4 4 
GUAOELOUP 2 6 3 2 6 2 2 4 2 2 0 I 
MARTIN IQ 3 6 2 3 57 34 3 I 4 5 
GUY ANE 6 8 6 6 43 2 3 2 
N CALEDO 2 6 8 182 180 I I 8 6 
POLYNESIE I 0 0 4 2 3 9 3 58 I 
TONNES ALGERIE I 9 A 9 4 I 8 0 3 5 1751) 5 4 57 I 59 I 4 59 
TONNES MAURITAN 2 9 2 8 2 8 I 
TONNES MALl 4 I 3 8 3 8 3 
TONNES NICER 4 7 4 4 4 4 3 
TONNES TCHAO 7 3 7 2 6 7 5 I 
TONNES SENEGAL 6 4 5 59 8 57 3 I 7 6 2 4 7 
TONNES HTE V 0 l TA 4 5 4 3 4 2 I I I 
TONNES c I V 0 I RE 3 4 3 3 3 6 330 4 2 7 
TONNES TOGO 3 0 2 8 2 5 3 I I 
TONNES DAHOMEY 6 8 4 6 4 I 5 2 2 I 8 
TONNES CAMEROUN I 7 I I 6 0 132 2 6 2 I I 
TONNES CENTRAFR I I 0 I 0 3 B 7 I 6 7 
TONNES G A 8 0 N 9 4 9 3 7 8 I 5 I 
TONNES C 0 N G 0 ORA 2 4 3 2 I 9 I t' 4 8 2 6 I 2 4 I 
TONNES SOMALI£ 3 8 3 7 3 7 I 
TONNES MAOAGASC 3 7 0 3 59 338 20 I I I 
TONNES REUNION I 8 7 I 8 5 I 3 4 Si 2 
TONNES COMORES 2 2 2 
TONNES 5 T p M I Q 2 0 I 4 8 6 4 
TONNES GUAOELOUP 2 3 5 2 3 2 2 0 7 2 c 3 
TONNES MARTIN IQ 3)" 3 3 I 3 I 0 21 7 
TONNES GUYANE 6 I 5 9 3 2 2 7 2 
TONNES N CALEOO 2 3 2 I 2 5 I 2 3 I I 107 
TONNES POLYNESIE I 0 0 3 6 3 I 5 6 4 I 
VAL UNIT ALGERIE 920 9 2 8 9 3 2 rooo 740 1000 I 2.0 3 8 I 3 
MAURITAN I 2 7 6 1286 1286 1000 
M A l I I 3 ti I I 3/> 8 [ 3 6 8 1000 
.NICER I I 7 0 I I 3 6 I l 3 6 I 6 6 7 
tCHAO I 7 8 I I "7 7 8 I 8 0 6 /4.00 2000 
SE·f::jEGAl I I I 8 J I 4 0 1 I 50 a a 2 833 I 5{) 0 8 3 0 
HT E V 0 l TA I ~ 4 4 r '2 3 3 123'8 1000 1000 2 Q 0.0 
c I V 0 I RE I 2 I 9 1223 I 2 2 7 I 0 0 0 I 0 0 0 1000 
TOGO i 4 0 0 I 4 2 9 I .tj 4 0 1333 2000 
DAHOMEY I 0 8 8 I 3 0 il I 3 ~ 7 I 2 0 0 636 55 6 
CAMEROUN I 4 5o I ti 6 9 I 50 0 I 3 0 8 I 5.0 0 I I a· 2 
CENTRAFR I 5 i1 5 I 56 3 I 6 0 9 I 2 50 J '2 8 6 
GABON I 56 4 J 54 8 I 6 0 3 r 2 6 7 3000 
CONGO 0 RA I 3 9·1 J 4 2 5 1 ..{j a 9 I I 2 5 I 0 7 7 I 0 0 0 1083 1000 
SOMALIE I 3 4 2 I 3 5 I I 3 5 I 1000 
MAOAGASC I 2 I 4 1209 I 2 2 5 9 0 0 2000 I 3 6 4 
REUNION I 2 0 3 I 2 0 5 I 3 4 3 a 4 3 I (! 0 0 
CO~ ORES I 50 0 I 50 0 I 50 0 
S T p M I 0 1000 8 57 I 0 o 0 6 6 7 1000 
GUAOELOUP I I I 9 r 1 2 9 I I 6 9 8 0 0 3 3 3 
MARTIN IQ 1071 I 0 7 9 I I 0 6 667 7 I 4 
GUYANE I I I 5 1 I I 9 I J 4 ti 8 52 I 0 0 0 
N CALEDO I I 55 r 4 56 I 4 6 3 I 0 0 0 I 0 0 0 fr04 
POLYNESIE rooo I I 6 7 I 2 58 6 0 0 9 (; 6 1000 
y 025 OEUFS 0 0 I. "SE A lJ X V·O GEL E I E R 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 4 5 ! 0 3 52 3 5) 4 2 4 8 5 4 7 2 3 0 2 9 8 7 
MAURITAN I 7 I 6 I 6 I 
M A L I 8 7 7 I 
NJGER 4 I I 3 
T CH A 0. 2 4 I 7 I 7 I 6 I 
SENEGAL 2 6 7 2 4 2 . I 2 2 4) 
HTE V 0 l TA I 4 3 ) 6 5 
c IVOIRE 4 2 8 6 I 3 4 
TOGO 9 5 5 2 2 
DAHOMEY 5 3 3 2 
CAMEROUN 2 4 I 5 I 5 9 
CENT~AF~ I 6 7 7 9 
GABON I 8 I 6 I 6 2 
CONGO ORA 3 8 3 8 
SOMALIE 3 3 
MAOAGASC 6 6 6 
POLYNESIE 4 3 4-2 3 6 6 I 
TONNES ALGERIE 7 52 0 6 2 6 6 8 8 4 4 4 52 9 0 3 2 ' 3 I 2 54 TONNES MAURITAN I 9 I 5 I 5 4 
TONNES MALl 7 6 6 I 
TONNES N ! G ER 3 I I 2 
TONNES T CH A 0 I 4 7 7 7 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
. ' Valeurs. 1000 $- Quant1tes, Tonnes souf mdtcatton contratre (Vo1r abrev1attons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quanrite md1quee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONO£ Cff France U.E.B.L. I Nederland I Deutschlandl ltalia PAYS USA I_ BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
• IMPORTATEUR TONNES SfNEGAL il 0 'j 2 9 2 4 2 3 3 7 6 
TONNES HT E V 0 l T A I 4 3 3 4 7 
TONNES c I VD IRE 50 9 6 2 I 4 I 
TONNES T 0 G 0 8 5 5 I 2 
TONNES DAHOMEY 5 3 3 2 
TONNES CAMEROUN 
' ' 
I 4 I 4 I 0 
TONNES CENTRAFR I 7 6 6 I I 
TONNES GABON I 5 I 3 I 3 2 
TONNES CONGO 8 RA 46 4 6 
TONNES SOMALIE 3 3 
TONNES MAOAGASC 6 6 6 
TONNES POLYNESIE 4 7 4 6 4 0 6 I 
V A L UNIT ALGERIE 6 0 0 56 2 6 0' 5 58 52 3 I 2 50 667 7 8 7 
MAURITAN 895 1067 1067 2 50 
MALl I I ~ 3 1 I 6 7 I I 6 7 1000 
N I G [ R I 3 3 3 1 c 0 0 1000 I. 50 0 
TCHAD I 7 I 4 2429 2 4 2 9 8 57 1000 
SENEGAL 6 59 8 2 E 8 7 s 5 0 0 6 6 7 6 4 6 
HT E V 0 l T A 1000 I 0 0 0 1000 1500 7 I 4 
c t V .0 I RE 840 8 8 9 I a 0 0 50 0 I 0 0 0 8 2 9 
T 0 G 0 I I 2 5 I 0 0 0 I 0 0 0 2000 I 0 0 0 
DAHOMEY 1000 1000 I 0 0 0 1000 
CAMEROUN 1000 l 0 7 1 I 0 7 I 900 
CENTRAFR 9 4 I I I 6 7 I I 6 7 8 I 8 
GABON I 2 0 0 1 2 3 1 1231 I 0 0 0 
CONGO BR A 8 2 6 8 2 6 
50!-IALIE 1000 I 0 0 0 
MADAGASC 1000 1000 I 0 0 0 
POLYNESIE 9 1 5 9 I 3 900 1000 1000 
031 POISSONS FISCH 
1 0 0 0 DOL ALGERIE 4139 2 7 4 I 2 7 2 7 I I 2 I 9 9 I 2 9 9 
~AURITAN 3 3 3 
M A l I I 8 I 3 I 3 5 
N I C ER 26 1 4 I 4 I I I 
TCHAO 52 4 7 4 7 3 2 I 
SENEGAL 8 5 8 3 8 3 2 
HTE VOLT A 2 9 2 0 2 0 9 
c I VD IRE I 3 4 I 2 8 I 2 8 6 
T 0 G 0 I 2 8 8 4 
DAHOMEY 2 8 I 6 I 6 I 2 
CAMEROUN I ~ 4 9 9 0 8 I 4 5 5 I 3 54 
CENTRAFR 7 0 4 8 4 8 5 1 7 
G A 8 0 N 
' 5 5 9. 9' 206 3 55 
CONGO BR A 1946 237 I 9 9 3 5 3 I I I 7 59 2 
SOMALIE I I I 
MAOACASC 6 8 61 6 I 1 6 
REUNION 6 8 I 600 600 2 2 59 
COMORES 2 I I 1 
ST p M I 0 6 6 2 
GU.ADELOUP 8 I 3 7 8 8 7 8 8 2 5 
MARTIN IQ I I 3 5 I I I 3 I 0 9 6 I 7 2 2 
GUYANE 5 3 52 52 I 
N CALEDO so I 2 I 2 3 8 
POLYNESIE 36 4 4 3 2 16 
TONNES ALGFRIE 9 3 6 7 6 I 8 3 6 1 4 6 3 2 2 3 I 8 5 2999 
TONNES MAURITAN 2 2 2 
TONNES MALl I 5 9 9 6 
TONNES NICER 2 I I o 1 0 1 0 I 
TONNES T CH A 0 3 5 I 9 I 9 I 5 I 
TONNES SfNEGAL 8 8 8 6 8 6 2 
TONNES HT E V 0 LT A 2 8 I 6 I 6 1 I I 
TONNES c JVO!Rt I 3 5 9 8 9 8 3 7 
TONNES lOGO 2 7 4 4 I 4 9 
TONNES DAHOMEY I 6 3 I 0 I 0 I 50 3 
TONNES CAMEROUN 2160 7 2 61 3 8 10 2 0 7 8 
TONNES CfNTRAFR 57 3 3 3 3 7 I 7 
TONNES G AB 0 N 1789 135 I 3 5 585 I 0 6 9 
TONNES CONGO BRA 53 6 3 50 2 4 I 2 8 2 8 2951 1910 
TONNES SOM.LIE 2 2 2 
TONNES MAOAGASC I 0 B 9 I 9 I I 7 
TONNES RfUN I ON I 4 I 5 I I 8 J I I E 3 4 9 I 8 3 
TONN£5 COMORES 6 1 I 5 
TONNES s r p HI Q 7 5 7 5 6 4 
TONNES GUAOELOUP 1880 1796 I 7 9 6 8. 
TONNES MARTIN IQ 2896 2 8 2 0 2 7 ~ 8 6 2 7 6 
TONNES CUYANE I I 7 I I I I I I 6 
TONNES N CALEDO 4 2 10 I 0 3 2 
TONNES POLYNESIE 2 3 4 4 I 9 I 2 
VAL UNIT ALGERIE 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 I 0 0 0 3 ) 3 335 4 3 3 
MAURITAN 1500 I 50 0 1500 
MAll I 2 o 0 I 4 4 4 I 4 4 4 8) 3 
N 1 G ER 1238 I 4 0 0 I 4 0 0 I I 0 0 1000 
TCHAO I 4 8 6 2 4 7" 2 4 7 4 200 2000 
SENEGAL 966 965 965 1000 
HT E VOLT A I 0 3 6 I 2 50 I 2 50 818 
c I V 0 1 RE 9 9 3 1306 1306 I 6 2 
TOGO 4 4 4 2000 2000 286 
DAHOMEY I 7 2 I 6 0 0 1600 80 
CA~EROUN 6 7 I I 2 50 I 3 2 8 1333 6 2 5 500 6 52 
CENTRAfR I 2 2 8 I 4 5 5 1 4 5 5 7 I 4 1000 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Elnheiuwerte: $ je ausgewiestner Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
. ' Valeurs : 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf md1catwn contra ~re (Vo1r abreviotions en Annexe) 
VaJeurs unltaires: $ par unite de quontite indiquet- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG I Unite Origme MONDE CH France U.E.B.L EINFUHRLANDE 
• 
IMPORTATEUR 
GAB 0 N 3 6 6 6 9 6 6 9 6 
CONGO BR A 3 6 3 4 7 2 4 B 3 4 2 7 
S01'4ALIE 500 50 0 
MAOAGASC 630 6 7 0 6 7 0 
REUNION 4 8 I 50 7 50 7 
COMORES 3 3 3 1000 I 0 0 0 
S T p M I 0 80 
GUAOELOUP 4 3 2 4 3 9 4 3 9 
MARTIN IQ 3 9 2 3 9 5 3 9 7 
GUYANE 453 468 468 
N CALEDO r r 9 o I 2 0 0 1200 
POLYNESIE 1565 1000 I 0 0 0 
y 0 3 2 PREP CONSfR'It PO!SSONS E T CRUST 
1000 0 0 l ALGERIE 2702 2 0 2 3 I 9 7 7 I 
MAURITAN I 5 I 3 I 3 
M A l I 6 8 2 I I 7 
N I G ER 4 4 I 7 I 7 
T CH A 0 58 20 I 7 
SENEGAL 3 5 7 8 8 6 9 
HTE V 0 l TA 7 4 I 5 I 2 
c I VD IRE 57 8 I I 5 9 8 I 
T 0 G 0 2 7 5 I 0 8 
DAHOMEY 4 0 I 5 I I 
CAp.<fROUN 6 52 9 7 6 I 3 
CENTRAfR 127 4 2 3 I 
G A 8 0 N 3 2 7 I 4 2 6 2 I 
CONGO BR A 4 8 2 I 2 9 57 5 
501-lALIE 6 5 
MAOAGASC 307 7 5 54 
REUN!Ot-. 3 53 I 4 I 124 
COMORES 5 2 2 
S T p H I Q 6 9 2 7 2 3 
GUADELOUP 103 53 53 
MARTIN IQ 9 9 3 6 3 6 
GUYANE 2 9 2 2 2 2 
N CALEDO I 9 4 54 3 5 
POLYNESIE 2 0 5 I 9 13 
TONNES ALGERIE 3 6 3 7 2708 2 6 3 2 
TONNES MAURITAN I 5 I 2 I 2 
TONNES M A L I I I 7 2 6 I 3 
TONNES N I G ER 52 I I I I 
TONNES TCHAD 8 I 2 2 14 
TONNES SENEGAl 505 7 5 6 0 
TONNES HT E V 0 l TA 133 I 8 I 0 
TONNES c IVOIRf 9 7 9 I I 0 6 9 3 
TONNES T 0 G 0 57 8 I 6 9 
TONNES DAHOMEY 6 3 2 4 I 0 
TONNES CAMEROUN 1376 I 6 I 56 9 
TONNES CfNTRAFR 2 2 7 59 2 8 
TONNES G AB 0 N 6 2 9 2 9 0 4 9 2 
TONNES CONGO BRA 9 I 4 2 6 2 4 6 7 
TONNES SOMALIE 8 6 
TONNES MAOAGASC 53 3 I I 6 7 0 
TONNES RfUNION 6 0 5 2 4 J 199 
TONNES COMORES 7 2 2 
TONNES S T p H I Q 7 6 3 6 2 7 
TONNES GUAOELOUP 174 7 9 7 9 
TONNES MARliN!O I 6 I 4 I 4 I 
TONNES GUYANE 3 8 2 6 2 6 
TONNES N CALEDO 3 7 0 9 3 3 4 
TONNES POLYNESIE 3 7 6 2 9 12 
V A l UNIT ALGERIE 7 4 3 7 4 7 751 
MAURITAN J 0 0 0 I 0 8 3 I 0 8 3 
M A L I 58 I 808 1308 
NICER 8 4 6 I 54 5 I 54 5 
TCHAO 716 9 0 9 1214 
SENEGAL 7 0 7 I I 7 3 r r ~ o 
HT E V 0 l TA s 56 8 3 J 1200 
c IVOIRE 59 0 I 0 4 5 I 4 2 0 J 3 3 
lOGO 4 7 6 6 2 5 8 8 9 
DAHOMEY 6 3 5 625 I I 0 0 
CAMEROUN 4 7 4 6 0 2 I 0 P 9 3 3 3 
CENTRAFR 55 9 7 I 2 I I 0 7 
GABON 52 0 4 9 0 I 2 6 5 50 0 
CONGO BRA 52 7 4 9 2 1239 7 I 4 
SOMALIE 750 8 3 3 
MAOAGASC 576 6 4 7 771 
REUNION 58 3 58 0 6 2 J 
COMORES 7 I 4 1000 I 0 0 0 
S T p H I o 908 7 50 8 52 
GUADELOUP 59 2 6 7 I 6 7 I 
MARTINJQ 6 I 5 8 7 8 8 7 8 
GUYANE 7 6 3 8 4 6 846 
N CALEDO 52 4 58 I I 0 2 9 
POLYNESIE 545 6 5 5 1083 
'( 0 4 I FROHENT EPEAUTRE METEIL 
1000 0 0 l ALGERIE 3 6 8 7 0 8 I 2 9 e 1 2 9 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM 1 G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
3 52 3 3 2 
J 7 5 3 7 9 3 I 0 
50 0 
3 53 
449 3 2 2 
200 
8 0 3 I 
2 9 8 
2 7 4 2 8 9 
167 
I I 8 8 
1684 1333 
FISCHZUBER~ITUNGEN u KONSERVEN 
2 7 I 5 3 2 2 6 5 7 6 2 
I I 
4 4 7 
6 2 I 
3 I 3 7 
2 I 7 2 6 9 
3 59 
I 2 4 463 I 
2 2 4 4 
4 4 2 I 
2 7 6 7 548 
I I I 8. 
7 9 I 8 5 
6 7 2 3 5 I 8 
5 I 
I 5 6 3 2 2 9 
I 7 2 2 I 0 
3 
4 2. 
2 4 8 
3 60 
7 
I 8 I 85 52 6 
5 I 186 100 
59 I 6 I 2 8 9 0 I 2 2 
2 I 
I 3 91 
7 '4 
8 I 58 
5 I 0 430 
8 I I 5 
3 5 3 8 6 9 4 
7 494 
I 4 6 '3 
91 5 6 1209 
3 I I I 6 7 
239 
'' 9 209 4 6 4 8 17 
6 2 
4 2 4 2 4 I 5 
4 4 2 360 
5 
9 20 
2 9 3 
4 I I 6 
I 2 
58 I I 5 I I 2 2 I 9 
I 4 3 3 4 7 198 
4 58 9 3 8 3000 786 7 2 9 3000 1000 
500 1000 
308 5 I 6 
8 57 6 I 8 
3 7 5 1000 6' 8 
4 0 0 I 7 0 0 6 2 6 
3 7 5 5 I 3 
3 4 3 I 3 3 3 53 3 250 
286 4 9 4 
2 8 6 6 6 7 6 3 6 
297 I 2 0 0 I I 6 7 4 53 
3 55 1000 503 
331 546 
3 2 I 500 54 2 4 7 I 
8 3 3 50 0 
3 57 I 50 0 1500 552 
3 8 6 1000 58 3 
6 0 0 
4 4 4 I 2 0 0 
1000 5 I 6 
7 s 0 5 I 7 
58 3 
3 I 0 I 0 C 0 563 4 2 6 316 
357 3 3 3 53 6 s 0 5 
WE I ZEN SPELZ UNO MENGKORN 
2 8 7 4 I 2 0 2 I 7 
Valeurs: 1000 $ Quant1tes. Tonnes sauf md~eat1on contra1re (Vo1r abrfv1at10ns en Annexe) 
Valeurs unJtalres: $par unite de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en An~xe 
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Tab. 1 m port I e 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Elnheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L j Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA {BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLXNDER 
t IMPOR TATEUR 
N I G ER I I I 
SENEGAL 6022 6 0 2 2 6 0 2 2 
HT E VOLT A 2 2 I 3 13 8 I 
DAHOMEY 53 53 
SQMALIE 4 4 
MAOAGASC 3 3 3 
POLYNESIE 3 I 3 I 
TONNES ALGERIE 445925 102528 102528 343397 043004 
TONNES N 1 G ER 9 9 9 
TONNES SENEGAL 74166 7 4 I 56 7 4 I 56 I 0 
TONNES HT E VOLT A 130 I I 0 I I 0 2 0 
TONNES DAHOMEY 678 678 
TONNES SOMALIE 3 I 3 I 
TONNES HAOAGASC I 6 I 6 I 6 
TONNES POLYNESIE 307 3 0 7 
VAL UN I T ALGERIE 8 3 7 9 7 9 8 4 4 7 0 
NICER Ill I I I Ill 
SENEGJ!.L B I 8 I 8 I 
HT E VOLT A 169 I I 8 I I 8 <400 
DAHOMEY 7 8 78 
SOM.t.LIE 129 129 
MADAGASC I B 8 I 8 8 I 8 8 
POLYNESIE I 0 I I 0 I 
y 042 RI Z REI5 
1000 DOL ALGERIE I 2 3 3 9 56 922 3 4 277 
HAURITAN 7" I 5 I 5 43 I 6 
M A L I 2 0 I 2 8 
NICER I 6 o 3 3 I 4 I 4 0 
T CHAD 8 5 4 3 I 80 I 
SENEGAL 10924 16 I 6 10908 
HT E VOLT A 59 2 5 2 4 I I 3 3 
c IVOIRE 4082 179 4 2 6 9 I 67 17 3886 248 
TOGO 401 I I I 2 3 8 8 7 
DAHOMEY 3 4 7 2 7 9 I 8 43 277 7 
CAMEROUN I 0 9 I I 2 5 2 9 3 80 I 3 9 6 6 62 
CENTRAFR 2 3 8 6 2 11 4 I 
GABON 140 2 7 2 6 I I I 3 I 
CONGO 8 RA 100 3 I I 6 6 I 8 5 6 4 9 
Cf SO MAL 403 3 5 3 5 368 43 
SOMALI£ 7 4 8 9 8 9 8 6 50 36 
REUNION 4 9 2 2 284 4638 
COMORES 786 786 
GUAOELOUP I 3 2 3 81 8 I I 8 I I 0 6 I 
MARTIN IQ 40<4 2 2 2 2 3 8 2 37 
GUYANE 125 11 11 I I 4 
N CALEDO 4 6 I 2 8 0 264 I 6 4 I 7 7 
POLYNESIE 3" 9 I I 3 4 8 J) 
TONNES ALGERIE 7218 4272 4 I I 4 I 58 2 9 4 6 
TONNES HAURITAN 55 8 57 57 361 I 4 0 
TONNES HA L 1 163 97 66 
TONNES NJGER 1399 9 9 lOO I 2 9 0 
TONNES TCHAD 926 10 6 
" 
9 I 5 I 
TONNES SENEGAL 109785 56 56 109729 
TONNES HT E VOLT A 52 5 I 9 I 189 2 I 0 3 2 4 
TONNES c IVOIRE 33867 I 2 58 264 495 
" 
<495 98 3 2 5 11 1995 
TONNES TOCO 3089 2 2 99 2 9 a e so 
TONNES DAHOMEY 2689 2 0 I 53 148 420 2068 
TONNES CAMEROUN 8206 832 175 I 9 54" 9 4 7 3 7 4 <409 
TONNES CENTRAFR I <4 9 2 3 I 7 6 97 29 2 
TONNES GABON 1038 167 I 57 10 871 9 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 636 194 I 0 I 2 5 9 59 20 4 2 2 27 
TONNES Cf SO MAL J I 8 I 2" 8 248 2933 318 
TONNES SOMALI£ 5989 630 6 3 0 5359 230 
TONNES REUNION 43783 2 2 2 e <41555 
TONNES COMORES 5892 5892 
TONNES GUADELOUP 10123 593 593 I I 4 7 8383 
TONNES MARTIN IQ 3 I 0 8 I 4 5 1<45 2963 2 59 
TONNES GUYANE 8 5 5 7 7 7 7 7 7 8 
TONNES N CALEDO 2 9 5 4 I 7 9 6 1 6 e 6 I I 0 20 I I 3' 8 
TONNES POLYNESIE 2 4 4 4 4 4 2440 164 
VAL UNIT ALGERIE I 7 I 2 2. 22<4 2 I 5 9 4 
MAURITAN 133 2 6 3 263 I I 9 I I 4 
MALl I 2 3 I 2 4 I 2 I 
N I G ER I I 4 3 3 3 333 1<40 109 
TCHAO 9 2 400 500 250 8 7 IODO 
SENEGAL lOO 2 8 6 2 e 6 99 
HT E VOLT A I I 2 I 3 I I 2 7 500 lOO 102 
c I V 0 I RE I 2 I I <4 2 I 59 I 3 9 250 I 3 5 I 7 3 120 I 2 4 
lOGO 130 50 0 500 I 2 I I 3 0 I 4 0 
DAHOMEY I 2 9 I J 4 170 I 2 2 102 134 
CAMEROUN I 3 3 I 50 166 I 58 1<47 138 I 3 I I 52 
CENTRAFR I 5 4 3. 8 353 333 I I 3 I 3 8 500 
G A 8 0 N I 3 5 I 6 2 166 lOO I 3 0 I 11 
CONGO BR A 157 160 158 240 I 11 136 250 I 52 3 3 3 
c f SOHAL I 2 7 I 4 I I 4 I I 2 5 I 3 5 
SOMALIE I 2 5 I 56 I 56 I 2 I 157 
REUNION I I 2 127 I I 2 
COMORES I 3 3 133 
Werte. 1000 $ - Mengen. Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhal)g) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantlt&: Tonnes sauf md/cation contra~re (Vo1r abr~viat/ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unite de quontlte indiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
Einheit Ursprung darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
0 WELT EWG LANDER Unite Origine I AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.l. I Nederland I Deutschlan~ ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE {BR) TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATEUR 
GUADELOUP I 3 I 137 I 3 7 158 I 2 7 
MARTINIO I 3 0 152 152 I 2 9 I 4 3 
GUY At\'[ I 4 6 I 4 3 143 I 4 7 
N CALEDO I 56 I 56 157 I 4 5 200 I 56 
POLYNESIE I 4 3 2 50 2 50 I 4 3 201 
y 0 4 3 ORGE GER5TE 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 6 3 6 0 6 3 6 0 6 3 6 0 
SENEGAL I 2 I I I I I 0 
TONNES A:....CERIE 10403] I 0 it 0 3 I 10i!031 
TONNES SENEGAL 2 2 3 5 5 218 I 9 8 
VAL UNIT ALGERIE 6 I 6 I 6 I 
SENEGAL 5 4 2 0 0 200 50 5 I 
y 0 4 4 M A I 5 M A I S 
1000 0 0 L ALGERIE 2 3 3 2 3 2 232 I I 
SENEGAL 55 9 4 9 4 9 5 I 0 I 3 5 
OAHOI-'EY 2 I I 
GABON 6 6 
CONGO BRA 5 5 
SOMALI£ I I I I 
REUNION I I 9 0 2 8 2 282 266 6 4 2 
GUAOELOUP 85 4 7 4 7 I 3 7 
MARTIN IQ 2 4 8 I 4 5 I 4 5 I 0 3 
GUYANE I 5 I 0 I 0 5 
N CALEOO I I I 
POLYNESJE I I 
TONNES ALGERIE 246: 2456 2 4 56 5 5 
TONNES SENEGAL 9 I 7 5 8 8 4 8 8 4 8291 2247 
TONNES DAHOMEY 26 2 2 4 
TONNES GABON 52 52 
TONi>IES C 0 N G 0 BR A I 0 8 I 0 8 
TONNES SOMALIE 3 0 9 3 0 9 
TONNES REUNION I 6 8 0 4 3705 3 7 0 5 3695 9 4 0 4 
TONNES GUADELOUP 1052 58 5 58 5 9 4 58 
TONNES MARTIN IQ 3 2 I I I 8 4 4 1844 1367 
TONNES GUYANE I 56 I 0 8 I 0 8 • 8 
TONNES N CALEDO 4 4 2 
TONNES POLYNES!f 6 6 
VAL UNIT ALGERIE 9 5 9 4 9 4 2 0 0 2 o.o 
SENEGAL 6 I 5 5 55 "6'2 6"0 
DAHOMEY 7 7 4 5 2 5'0 
G A 8 0 N I I 5 I I 5 
CONGO B RA 4 6 4 '6 
SOMALI£ 36 3.6 
REUNION 7 I 7 6 7 6 7 2 6'8 
CUAOELOUP B I 8 0 8 0 I 11 8 1 
MARTINIQ ., 7 7 9 79 7 5 
GUYANE 9 6 9 3 9 3 I 0 4 
N CALEOO 2 50 :z·s o 500 
POLYNE'SIE I 6 7 I 6 7 
y 0 4 5 AUTRES CEREALES ANDERES GETREIDE 
1000 0 0 L ALGERIE 57 4 2 8 8 2·8 7 I 2.8 6 2 
M A L I 3 I 7 2 2 3 I 5 
N I G ER 5 3 2 
TCHAO 3 2 I 
S t N"E G A L 265 5 5 2 6 0 I I 4 
c IVOIRE 2 2 2 
CAMEROUN 2 I I I 
GABON I I I 
CONGO BR A I I I 
C F S 0 M A l 53 4 S3 4 
SOMALIE 16 I 6 
MAOAGASC I I I 
S T p M l Q 2 I I I 
N CALEOO 6 7 6 6 6 I 
POLYNESIE I 4 I I 15 
TONNES ALCERIE 6 4 4 4 4406 4 ..4 0 2 • io38 I b TONNES MALl 4034 2 0 2 0 40'03 11 
TONNES N I G ER I 0 0 A 6 5 4 
TONNES T CH .6 D 4 7 4 I 6 
TONNES SENEGAL 4026 3 2 3 2 3 9 ~ 4 I 9' B 7 
TONNES c I VD IRE 6 6 6 
TONNES CA~EROUN B 0 2 2 7 8 
TONNES CAB ON 10 I 0 I 0 
TONNES CONGO 8 RA I I I 
TONNES C F SO MAL 8 9 4 8 e 9 ~a 
TONNES SO~ALIE I 8 7 I~ 7 
TONNES MADAGASC 5 5 5 
TONNES 51 p M I 0 7 2 2 5 
TONNES N CALEDO 6 4 5 4 5 4 5 600 
TONNES POLYNESIE I 3 6 2 2 I 3 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen SJehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf Jndication conuaire (Voir abreviations en Annexe) 
Valt;urs unitaires: $par unite de quantite ind1quee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM LANDER 
I 
T G. Britan. Unite Origine MONO£ C££ France U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
EINFUHRLANDER 
~TATEUR 
V A L UN I T ALG(RIE 8 9 6 5 6 5 2 50 I 4 o 2 0 0 
M A L I 7 9 I o 0 I 0 0 7 9 
N I C ER 5 0 6 5 3 7 
T CH A 0 6 4 4 9 167 
SENEGAL 6 6 1 5 6 1 56 6 5 57 
c I V 0 I RE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
CAMEROUN 2 5 50 c 500 I 3 
G AB 0 N lOO lOO I 0 0 
C 0 N C 0 6 RA 1000 I 0 0 0 I 0 0 0 
C F 50 M A L 6 0 6 0 
SOMALIE 8 6 86 
MAOAGASC 200 2 0 0 2 0 0 
5 T p M I Q 2 8 6 50 0 50 0 2 0 0 
N CALEDO I 0 4 133 133 I 0 2 
POLYNESIE 103 5 0 0 50 0 9 7 
y 0 4 6 SfHOULE E T F A R I ~' f 0 F FROMENT GRJESS UN D MEHL A u 5 WE I ZEN 
1000 D 0 L ALGE..RIE ? 0 7 8 I 9 4 2 I 9 A 2 I 3 6 I 3 5 
MAURITAN 6 5 6 3 6 3 2 
M A l I 4 3 4 4 2 5 4 2 5 6 3 
N 1 G ER 2 8 I I 5 I I 5 I I 7 I I 2 
TCHAO 4 8 I 3 0 2 3 0 2 177 2 
SENEGAL I 2 I I I I I I I I 0 
HT E V 0 LT A 52 0 3 9 4 3 9. I 0 7 I 9 
c 1 V 0 I RE 7 8 5 7 57 7 5 7 2 8 
lOGO 2 2 3 I 4 5 I 4 4 I 58 I 0 13 
DAHOMEY 3 8 2 I 3 I I 3 I 2 2 4 2 7 I I 
CAMEROUN 2 52 7 I 3 2 8 I 3 2 8 I l 6 9 3 0 2 7 
CENTRAFR 4 8 9 2 7 9 2 7 7 2 2 0 9 I I 
GABON 4 57 2 0 7 2 0 6 I 2 4 I 9 I 
C 0 N G 0 8 RA 1246 7 3 4 7 3 2 2 5 I I I 
C F SOMAL 2 I 8 I 0 2 I 0 I I I I 6 I I I 
SOMALIE 6 9 2 6 7 5 6 7 5 I 7 I 
~AO/IGASC 2 I 6 7 2 I 6 7 2 1 6 1 
REUNION 7 4 6 7 4 6 7 4 6 
CQI"10RES 59 59 59 
5 T p M I 0 6 I 4 I 4 I 2 0 
CUADELOUP 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 
MARTIN IQ 2630 2 6 2 9 2629 I I 
GUYANE 3 I 3 3 I 3 313 
N CALEOO 4 59 4 4 I 4 4 I I 8 
POLYNESIE 6 4 9 6 4 4 6 4 4 5 2 
TONNES ALGERIE 2 0 7 2 6 I 9 6 4 9 I 9-6 4 9 1077 1077 
TONNES MAURITAN 4 8 I 468 468 I 2 I 
TONNES HALl 3 I 0 8 3 0 6 I 3 0 6 I 2 7 2 0 
TONNES N 1 G ER 2005 I 0 1 5 1 0 I 5 I I 2 8 7 0 
TONNES T CH A 0 2 I 0 0 1 2 4 0 I 2 4 0 850 I 0 
TONNES SENEGAL 6 6 3 56 3 563 I 0 0 
TONNES HT E V 0 l T A 3 50 5 2 6 3 8 2 6 3 8 7 I 2 I 55 
TONNES c JVOIRE 5 .4 3 8 53 0 7 5 3 0 7 I 3 I 
TONNES T 0 C 0 I 56 3 1 0 3 2 I 0 2 5 7 3 8 0 7 2 96 
TONNES DAHOMEY 2 8 57 9 2 7 927 I 6 8 o 2 50 I 0 2 
TONNES CAMEROUN I 7 I 9 6 9 1 1 4 9 1 [ 4 7789 2 9 3 2 7 9 
TONNES CENTRAFR 3 3 3 9 1795 I 7 9 0 J I 5 .4 2 2 I 
TONNES GABON 3 8 7 I 1 4 [ 2 1 4 I 0 2 2 3 9 5 6 4 2 
TONNES C 0 N G 0 BR A 8 7 4 0 5 I 2 5 5 I 2 0 5 3 6 I 3 2 
TONNES C F SOHAL 2 3 9 0 I 3 I 9 [ 3 [ 6 3 I 0 7 I I 0 I 1 
TONNES SOMALI£ 7 54 7 7 4 2 9 7 4 2 9 I I 8 5 
TONNES MAOAGASC I 52 8 7 I 52 8 7 1 5 2 8 7 
TONNES REUNION 59 8 6 5981 5981 5 
TONNES COMORES 4 I 5 4 I 5 4 I 5 
TONNES 5 T p H I 0 50 5 3 3 5 3 3 5 I 7 0 
TONNES GUADELOUP 15090 I 50 9 0 I 5 0 9 0 
TONNES MARTIN1Q I 8 8 9 3 I 8 8 8 I I 8 8 8 I I 2 I I 
TONNES C:UYANE 2075 2 0 7 5 2075 
TONNES N CALEDO 4 6 4 5 4 56 8 4 s 6 a 7 7 
TONNES POLYNfSIE 6 8 4 8 6 8 2 8 6828 2 0 5 
V A L UNIT ALGERIE 100 9 9 9 9 I 2 6 I 2 5 
MAURITAN I 3 5 I 3 5 I 3 5 I 6 7 
M A L I 140 I 3 9 139 2 2 2 I 50 
N I G ER I 4 0 I 4 9 149 I 52 I 2 9 
T CHAD 229 2 4 4 244 208 2 0 0 
SENEGAL I 8 3 I 9 7 I 9 7 I 0 0 
HTE V 0 l T A I 4 8 I 4 9 149 ISO I 2 3 
c IVOJRE I 4 4 I 4 3 I 4 3 2 I 4 
T 0 C 0 I 4 3 I 4 I 140 I 4 3 I 53 I 3 9 135 
DAHOMEY I 3 4 I 4 I I 4 I 133 108 108 
CA~EROUN I 4 7 I 4 6 I 4 6 150 I 0 2 97 
CENTRAFR I 4 6 I 55 I 5 5 4 0 0 136 50 0 1000 
GAB 0 N I I 8 I 4 7 I 4 6 50 0 I 0 I I 4 I 500 
CONGO BRA I 4 3 I 4 3 I 4 3 4 0 0 I 4 I 50 0 
C F S 0 HA l 9 I 7 7 7 7 3 3 3 108 I I 0 
SOMALIE 9 2 9 I 9 I I 4 4 200 
HAOAGASC I 4 2 I 4 2 I 4 2 
RfUNlON I 2 5 I 2 5 I 2 5 
CO~ ORES I 4 2 I 4 2 I 4 2 
5 T p M I 0 I 2 I I 2 2 I 2 2 I I 8 
GU.AOELOUP I 4 I I 4 I I 4 I 
MARTIN IQ 139 I 3 9 I 3 9 8 3 9 I 
GUYANE I 5 I I 5 I I 5 I 
N CALEDO 9 9 9 7 9 7 2 3 4 
POLYNESIE 9 5 9 4 9 4 2 50 400 
Werte: 1000 $ ~. Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anha~g) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs : 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Voleurs unltaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. t import I ~ 6 I 
Einheit Ursprung darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont: 
0 LANDER WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France U.E.B.L. EINFUHRLANDE 
t IMPORTATEUR y 047 SEMOULE FAR INE AUTRES CERE ALES 
1000 DOL ALGERIE 4 3 4 3 4 3 
MAURITAN 2 
HAll 6 I I 
TCH,t.D 6 3 3 
SENEGAL 167 10 I 0 
HTE V 0 LT A I 6 I 4 I 4 
c I V 0 I RE 6 2 6 2 60 
TOGO 11 s I 
DAHOMEY Ill 2 7 2 7 
CAMEROUN 13 7 7 
CENTRAFR I I I 
GABON I 
CONGO BRA 2 s 2 s 25 
SOHALIE 2 2 
HAOAGASC 9 8 6 
POLYNESIE I 2 
TONNES ALGERIE 4 3 2 432 432 
TONNES HAURITAN 4 4 
TONNES HA L I 4 I I 0 I 0 
TONNES TCHAD 5 B I 5 I 5 
TONNES SENEGAL 1587 50 50 
TONNES HT E VOLT A 7 5 6 I 61 
TONNES c I V 0 I RE 6 3 5 63S 629 
TONNES TOGO 7 I 17 7 
TONNES DAHOMEY 1237 2 59 259 
TONNES CAMEROUN 8 3 42 • 2 
TONNES CENTRAFR 10 I 0 I 0 
TONNES GABON 4 
TONNES C 0 N G 0 BRA I 57 I 57 157 
TONNES SOHALIE 5 5 
TONNES HAOAGASC 21 I 3 9 
TONNES POLYNESIE 47 
VAL UNIT ALGERIE 100 I 0 0 100 
HAURITAN 4 5 
HALl 146 100 lOO 
TCHAO 103 200 200 
SENEGAL lOS 200 200 
HTE VOLT A 2 I 3 230 230 
c I V 0 IRE 98 9 8 9 5 
TOGO I 55 294 I 4 3 
DAHOMEY 90 104 104 
CAMEROUN I 57 I 6 7 167 
CENTRAFR lOO 100 100 
GABON 2 50 
CONGO BRA 159 159 I 59 
SOMALIE 400 400 
HAOAGASC 4 2 9 6 I 5 667 
POLYNESIE 255 
y 048 PREP AA DE CEREALES DE FARINES 
1000 DOL ALGERIE 8534 8 4 8 9 8404 36 
HAUR I TAN 39 3 5 35 
MALl I 59 9 5 8 9 4 
NI G ER I 2 5 6 5 58 
TCHAO 99 84 7 5 
SENEGAL 903 6 I 0 556 32 
HT E VOLT A I 5 I 66 66 
c I V 0 IRE 969 752 668 6 8 
TOGO 87 5 I 4 3 I 
DAHOMEY 396 2 I 9 2 I I 
CAMEROUN 696 6 I 6 554 2 2 
CENTRAFR 172 !64 !54 3 
G A 8 0 N I 3 I I I 5 104 7 
CONGO BRA 314 257 226 I 9 
SOHALIE 408 404 
MAOAGASC 993 970 905 I 3 
REUNION 304 2 8 5 283 2 
COHOAES I 9 I 9 I 9 
S T p M I Q 54 2. 20 2 
GUAOELOUP 3 I 7 195 I 8 8 
HART IN IQ 242 I 3 4 I 2 9 
GUYANE 40 33 33 
N CALEDO 5 I 7 227 222 
POLYNESIE 309 135 I 2 7 I 
TONNES ALGEAIE 21036 20969 20696 2 I 6 
TONNES MAURITAN 9 9 8 3 8 J 
TONNES HALl 3 4 7 I 6 4 132 28 
TONNF .. NICER 305 I 0 3 9 I 
TONNE ::a . CH A 0 I 4 8 108 94 
TONNES SENEGAL 2724 I 2 I 2 974 206 
TONNES HT E VOLT A 4 2 5 85 8 5 
TONNES c I V 0 I RE 3633 2608 2 I 57 428 
TONNES lOGO I 52 77 67 2 
TONNES DAHOMEY 1767 I I 2 0 I I 0 8 
TONNES CAMEROUN 4 0 0 9 3852 2 9 3 9 120 
TONNES CENTRAfR 609 S9J 57 8 5 
TONNES GABON I 7 4 I 4 2 I 2 4 I 2 
Werte: 1000$- Men1en: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Elnheitswerte: S je ausgewlesener Mengeneinheit - Y : siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Noderland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
GRIESS UNO ME H l A AND GETREIOE 
2 
5 
I 2 
I 57 
I I 
2 
3 I 
84 84 
6 5 I 
I 
2 
2 2 I 
I 2 7 
4 4 
31 
37 6 
1537 
I 3 I 
6 
8 2 4 
9 7 B 978 
41 37 3 
4 
5 
4 8 
47 22 
4 5 
I 6 I 
27 3 3 3 
I 0 2 
77 1000 
333 
375 500 
86 86 
146 135 333 
250 
400 
500 250 
255 3 I 8 
ZU8EREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
I 4 I 9 16 4 5 23 
I 3 
I I 3 61 
6 I I 9 4 0 
3 6 3 I 2 
I 3 I 8 4 4 249 5 
24 61 
I 5 I 8 2 0 9 I 
7 2 3 4 17 
8 I 58 I 9 4 
2 9 11 I 79 3 
3 4 I 7 I 
3 I I I 5 I 2 
5 7 3 54 I 
404 4 I 
46 I 5 3 20 6 
I 9 J 
2 30 9 
7 I 5 I 0 7 
5 6 102 
4 3 2 
4 I J 287 5 I 
6 I I I 7 3 40 7 
3 0 9 I 8 67 21 
2 I 4 
I 3 I 2 I 7 I 
I 0 2 70 I 3 I 
3 11 8 3 2 
22 I 9 I 58 1354 5 
I 2 2 2 I 8 
2 I 2 34 9 9 I I 
8 7 68 22 
I 2 589 58 6 
4 9 7 4 4 2 I 55 10 
2 8 I I s I 
4 2 5 27 4 
Valeurs: 1000 $- Quantit4is: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Valeurs unitGires: S par unite de quantit~ lndlquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : done : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER l AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.l. l Nederland Joeutschlan1 ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE (RR) TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATEUR 
TONNES C 0 N G 0 BR A 7 6 3 5 59 A 2 5 I I 2 7 I 5 6 I 9 8 I 
TONNES SOMALIE 2181 2 r 7 3 2173 8 2 
TONNES r-tAOAGASC I I 8 4 I I 4 6 9 4 0 I 5 I 7 9 I I I 9 2 9 5 
TONNES REUr.;ION 3 4 7 3 2 6 3 2 A 2 2 I 2 
TONNES CQf",QRES 2 I 2 I 2 I 
TONNES S T p M I 0 9 8 5 I 4 A 2 5 A 7 I 3 
TONNES CUADELOUP 7 B 0 3 7 l 3 5· 9 I 2 2 9 3 8 0 
TONNES MARTINIQ 59 0 2 0 9 2 0 4 5 2 6 3 5 5 
TONNES GUYANE 6 2 5 I 51 6 5 2 
TONNES N CALEDO I 0 4 7 3 59 3 52 6 I 9 6 7 9 6 I 
TONNES POLYNtSIE 8 7 9 A 8 I 4 I 9 S I I 0 I 4 3 9 A 5 I 8 
V A L UN I T ALGERIE A06 4 0 5 406 I 6 7 A 6 7 2 I I I 8 8 9 6 7 2 I 0 9 5 
MAURITAN 3 9 A 4 2 2 A 2 2 500 2 I A 
M A l I 4 5 B 57 9 6 7 4 I 4 3 I 0 0 0 3 3 3 2 50 3 5 7 
N I G ER 4 1 0 6 3 t 6 3 7 6 0 0 S G 0 2 7 I 3 0 5 
T C t1 A 0 6 6 9 7 7 8 7 9 8 I 0 0 0 5 4 5 3 7 5 3 7 5 
SENEGAL 3 3 I 50 3 5 7 I I 55 59 I I 0 C 0 8 8 9 2 7 8 I 8 A 1000 
HT E V 0 l TA 3 55 7 7 6 7 7 6 I 9 7 2 8 0 
c I V 0 I RE 2 6 7 288 3 I 0 I 59 7 I 4 50 0 2 3 5 2 I I 1000 
T 0 G 0 57 2 6 6 2 6 A 2 5 0 0 8 7 5 2 8 6 50 0 773 
DAHOMEY 2 2 A I 9 6 I 9 0 6 6 7 2 6 8 3 2 8 6 6 7 
CAMEROUN 17A I 6 0 I 8 8 I 8 3 59 2 I 5 50 0 5 I 0 300 
CENTRAFR 2 8 2 2 7 7 266 6 c 0 I 50 0 50 0 I o o o A 6 7 1000 
GABON 7 5 3 8 I 0 8 3 9 5 8 3 7 50 50 0 200 55 6 500 
CONGO 8 RA 4 I 2 4 6 0 53 2 r 7 o 7 I 4 A 6 7 50 0 2 7 3 1000 
SOMALIE I 8 7 I 8 6 I 8 6 50 0 500 
MAOACASC 8 3 9 8 4 6 9 6 3 8 6 7 2 57 I 0 0 0 4 55 3 3 3 6 9 0 1200 
REUNION 8 7 6 8 7 ' 8 7 3 lOCO 905 1500 
COt-! ORES 9 0 5 9 0 5 9 0 5 
5 T p M I Q 55 I A 7 I A 5 5 1000 A 0 0 6 3 8 692 
GUAOELOUP 406 52 6 52 4 58 3 5 I 7 2 8 2 
MART1NIQ A I 0 6 A I 6 3 2 I 0 0 0 2 3 I 2 a 1 
GUYANE 6 A 5 6 A 7 6 A 7 667 6 0 0 I 0 0 0 
N CALEDO A 9 4 6 3 2 6 3 I 6 6 7 I 0 0 0 3 3 3 A 2 3 8 3 3 1000 
POLYNESJE 3 5 2 2 8 I 3 0 3 2 0 6 0 0 1000 2 50 A 3 9 7 8 A 875 
y 0 5 I FRUI T S F RA I 5 NO IX S A U f OLEAG!N 0 BST Ut..: D SUEDFR FRISCH NUESSE 
1000 D 0 L ALGERIE 10616 58 4 4 5 I 9 8 6 A 6 2 7 7 9 I 9 9 3 
MAURITAN 3 7 3 A 3 A 3 
M A l I 2 I 4 I I 2 I I ,2 I 4 8 8 
N•l G EF 86 3 I 31 A 2 I 3 
T:G.~ Ab 9 I 52 5 I I I 9 :<o 3 
S .. 'ENXGAL 2' 2 0-9 8 3 5 7 3 8 9 7 2 .J 3 7 2 
HT£ V 0 L. T A I 2 I 4'l A 9 7 2 
c I V .D- I~R E 6 B. I 4 0-0 3 A 3 3 5 A 4 2 7 7 5 
T.O c·_(J 2 7 2 0 2 0 6 I 
0 A ):l·o"M E 'f 2 5 IS I 9 2 A 
,CAM-E'ROUN 2 I A I 57 153 4 2 55 
C""E-~·TRAFR 6 I 4 5 A 5 3 I 3 
G-AB n"N I 6 2 I I 7 I I 7 A 5 
·C 0 N G 0 BR A 2 8 5 I I 9 I 0 5 10 A 18 I A 8 
C F SO M-AL 2 0 B A 8 2 8 2 0 160 I 
501-1ALIE 2-8 2 3 "2 3 5 
'M'ADAGAS·c B 2 6 9 6 9 I I 2 
COMORES 2 2 2 
5 T p 
" 1 a 6 9 I I 6 8 
N CALEDO 2 4 A 3 7 3 7 5 2 0 2 I 
POLYNES~E I 3 2 3 2 I A I 2 5 I 2 2 
TONNES ALGER I E 53736 2 7 2 I 5 23671 ~54 4 I 3 4 3 7 13084 
TONNES MAURITAN 109 8 0 8 0 2 9 
TONNE'S M A L I 6280 5091 5091 2 6 I 9 2 8 
T 0 ~NE S N I G ER 776 3 6 3 6 4 52 2 8 8 
TONN~S TCHAO I 3 A 57 56 I 3 I A 6 7 
TQ.t-jNfS SENEGAL I C 9 6 7 2 7 ~ 8 2 2 8 9 A 4 9 9 8220 
TONN'ES HT E VOLT A I S 4 6 7 I 71 I 4 7 5 
TONNES c I VC IRE I 7 3 6 8 A 0 6 6 8 9 I 6 3 I 6 8 8 0 I 5 
TONNES TOGO 4 9 3 I 3 I 7 I I 
TONNES DAHOMEY 5 I 3 4 3 4 6 I I 
TONNES CAMEROUN 4 3 3 2 54 2 4 3 I I 7 I 7 2 
TONNES CENTRAFl< 9 2 55 55 A 3 3 
TONNES GABON 2 7 5 167 167 108 
TONNES CONGO BRA 6 6 9 187 !53 2 A I 0 6 I 421 
TONNES C F S 0 M A l 2 7 7 4 170 6 0 I I 0 2604 I 
TONNES SOMALI£ B 2 6 A 6 A I 8 
TDNNES MAOAGASC ISO I I A I I A 2 3 4 
TONNES COMORES 
' ' 
A 
TO~!NES S T p M 1 a 2 2 8 2 2 2 2 6 
TONNES N CALEOO 6 58 58 s 8 2 5 57 5 2 
TONNES POLYNESIE 291 2 2 10 2 7 9 272 
V A L UN I T ALGERIE 198 2 I 5 2 2 0 I B 2 2 0 7 I 52 
MAURITAN 3 3 9 4 2 5 4 2 5 103 
M A L I 3 A 2 2 2 2 5 A ·9 5 
N I G ER 11 I 8 6 I 8 6 I 93 4 5 
T c HA 0 6 7 9 9 I 2 9 I I 1000 6 I 3 A 3 5 4 2 9 
SENEGAL 201 3 0 5 3 2 2 2 I 6 2 2 2 I 6 7 
HT E VOLT A 7 8 6 9 c 6 9 0 4 9 
{; I V 0 I RE 3 9 2 4 7 6 5 I 3 3 3 ~ 3 3 I 250 3 I 5 3 3 3 
TOGO S 5 I 6 A ~ 6 4 5 8 57 9 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indicotwn controire (Voir abn!viotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiqu~ - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
Einheit darunter d 0 t1 t : 
DRITTE darunter : dont : 
Ursprung WELT LANDER 0 EWG Unite Origine I AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE tBR) TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATWR 
DAHOMEY 490 55 9 55 9 
CAMEROUN 4 9 4 6 I 8 6 3 0 
CENTRAFR 6 6 3 8 I 8 8 I 8 
GABON 589 701 701 
CONGO 8RA 4 2 6 636 686 4 I 7 
C F SOMAL 7 5 282 4 6 7 
.50MALIE 341 3 5 Q 
MAOAGASC 54 7 6 0 5 6 0 5 
COMORES 500 500 500 
5 T p M I a 3 0 3 50 0 500 
N CALEOO 3 7 I 6 3 8 6 3 8 
POLY~ESIE 4 54 1500 1000 
y 052 fRUITS SECHES 0 u OESHYDRATES 
1000 OOL ALGERIE 9 7 8 4 57 4 57 
MAURITAN 2 I I 
MALl 2 6 9 6 6 
N I G E.R 36 I I 
TCHAO 2 2 2 
SENEGAL 3 2 4 53 53 
HTE VOLT A 3 I I 
c IVOIRE 30 I 3 I 3 
TOGO I I I 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 7 6 6 
CENTRAFR I I I 
GABON 4 4 4 
CONGO BR A 6 5 5 
SOMALIE I 4 4 3 
HADAGASC 2 8 2 5 2 5 
POLYNESIE 2 3 
TONNES ALGERIE 2915 909 909 
TONNES HAURITAN 8 2 2 
TONNES HA L I 2962 3 0 3 0 
TONNES N I G ER I 7 5 
TONNES TCHAO I I I 
TONNES SENEGAL I 9 7 2 I 3 I I 3 I 
TONNES HTE VOLT A 3 5 2 2 
TONNES c I VD IRE I 19 I 7 I 7 
TONNES TOGO I I I 
TONNES DAHOMEY 2 2 2 
TONNES CAMEROUN 14 8 8 
TONNES CENTRAFR 2 I I 
TONNES GABON 5 A 4 
TONNES CONGO BR A 7 6 6 
TONNES SOMALIE I 9 2 8 5 
TONNES MAOAGASC 59 3 6 3 6 
TONNES POLYNESIE 36 
VAL UNIT ALCERIE 3 3 6 503 503 
MAURITAN 2 50 50 0 soo 
M A l I 91 2 0 0 2 0 0 
N I G ER 2 0 6 
TCHAO 2000 2 0 0 0 2000 
SENEGAL I 6 4 A05 405 
HT E V 0 l TA 8 6 50 0 500 
c I VD IRE 2 52 7 6 5 7 6 5 
TOGO 1000 1000 1000 
DAHOMEY 500 50 0 500 
CAMEROUN 50 0 7 50 750 
CENTRAFR 500 1000 1000 
GAB 0 N 800 1000 1000 
CONGO BRA 8 57 833 833 
SOMALJE 7 5 600 
MAOAGASC 4 7 5 6 9 4 6 9 4 
POLYNESIE 639 
y 053 PRt:P E T CONSERVES OE f R U I T 5 
1000 OOL ALGERJE 2 4 0 I I 6 7 4 I 5 £ 7 
MAURITAN 2 6 2 3 2 3 
M A l I 3 7 I 7 I 6 I 
N I G ER 3 7 3 I 2 9 
TCHAO 55 I 9 I 9 
SENEGAL 2 3 I I 4 5 I 2 5 
HT E V 0 LT A 3 I 2 0 I 8 
c IVOIRE I 6 I I I 0 9 5 I 
TOGO I 4 9 9 
DAHOMEY I 7 I 3 I I 
CAMEROUN 109 6 2 52 I 
CENTRAFR 4 4 2 2 I 9 
GABON 4 9 3 e 3 7 
C 0 N G 0 eR • I 0 8 55 50 
SOMALIE 70 4 2 
MAOAGASC I 6 7 I 2 8 108 2 
REUNION 86 4 7 4 7 
COMORES 2 2 2 
5 T p M I a 9 3 52 4 0 4 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgewiesener Mengeneinheit- Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
3 3 3 3 6 4 
3 6 4 286 3 2 0 
7 50 3 9 4 
4 I 7 
4 0 0 295 3 52 
I 8 2 6 I 1000 
3 59 278 
500 353 
3 0 I 
200 3 5 I 500 
400 4 4 8 449 
TROCKENFRUECHTE 
190 3 3 I 2 
I 
2 59 4 
3 5 
266 5 
2 
I 6 I 
I 
I 
3 I 4 I 
3 
23 20 
7 8 5 I 2 2 I 4 
6 
2890 4 2 
174 I 
1803 38 
33 
96 6 
6 
I 
I 
I 
5 1923 
2 3 
36 33 
2 A 2 2 7 I 500 
167 
90 9 5 
201 
I 4 8 I 3 2 
6 I 
167 I 6 7 
167 
1000 
6 0 0 7 3 
130 
639 606 
0 BST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
I 3 7 4 2 8 3 4 4 4 11 9 
3 
I 0 I 0 
I I 5 I 
I 3 5 11 2 
11 I 8 8 7 8 3 23 
I I 6 5 
8 4 2 23 2 8 2 3 
3 I 
I I 2 2 
7 2 I 2 3 5 4 
3 I 21 I 
I 2 9 2 
4 I 3 50 I 
4 2 2 8 
I 4 4 4 3 5 
3 4 5 
8 4 0 20 
.. Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes souf 1nd1cotton contratre (Voir obrtvlattons en Annexe) 
Voleurs unltolres: $ par unitt de quontite indiquk - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I import I ' 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Elnhelt Ursprung 0 WELT EWG LAND ER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA tBR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
GUADELOUP 183 174 I 7 4 9 
MARTIN IQ I 4 3 I 3 0 130 9 4 2 
GUVANE 16 I I I I 5 
N CALEOO 2 I 4 4 0 36 2 2 9 
'· 6 4 23 i POLYNESIE I 9 4 I 5 14 I I I 7 8 122 I 
TONNES ALGERIE 6 8 7 9 4729 4447 2 2 260 699 I 4 5 I 62 22 
TONNES MAURITAN 58 52 52 5 I 
TONNES MALl 9 8 4 0 3 8 2 24 3 4 
TONNES NICER 6 9 52 50 I I I 4 3 
TONNES TCHAD 109 29 2 9 3 77 25 4 
TONNES SENEGAL 580 325 274 2 8 3 2 0 2 I 2 3 4 9 47 
TONNES HTE VOLT A 7 8 4 8 4 4 2 2 I 3 I 7 
TONNES c I V 0 I RE 323 203 169 2 I 6 11 5 32 88 3 4 
TONNES T 0 G 0 3 3 I 6 16 6 I 
TONNES DAHOMEY 3 8 2 8 2 I 2 5 5 5 
TONNES CAMEROUN 237 I I 8 9 8 I I 5 4 24 9 5 I 5 
TONNES CENTRAFR 9 3 3 4 2 9 5 2 57 2 
TONNES G A 8 0 N 96 7 0 67 3 5 2 I 4 
TONNES CONGO BRA 250 9 2 8 3 8 I 6 152 I 
TONNES SOMALIE 2 I 5 I 0 I I 0 I I I 4 
TONNES MADAGASC 330 2 I 2 175 3 2 4 10 7 Ill 
TONNES REUNION 231 173 173 4 2 I 6 
TONNES COMORES 3 3 3 
TONNES 5 T p MIQ 207 9 9 7 8 7 I 4 105 59 
TONNES GUAOELOUP 7 I 3 683 683 30 
TONNES MARTIN IQ 721 690 690 2 I I 0 3 
TONNES GUYANE 7 5 56 56 I 9 
TONNES N CALEOO 560 7 I 6 2 4 5 I 4 469 78 2 
TONNES POLYNESIE 6 0 7 3 3 31 2 I 573 438 2 
VAL UNIT ALGERIE 349 3 54 357 591 2 8 5 405 306 177 409 
MAURITAN 448 442 4 4 2 600 
M A l I 3 7 8 4 2 5 4 2 I 500 4 I 7 294 
NICER 536 59 6 580 1000 1000 3 57 333 
TCHAD 505 6 55 655 333 4 55 440 500 
SENEGAL 3 9 8 446 456 3 9 3 333 4 0 0 3 8 I 333 333 489 
HTE V 0 l TA 397 4 I 7 409 500 50 0 462 294 
c I V 0 IRE 4 9 8 54 2 562 500 500 364 400 7 I 9 3 I 8 667 750 
TOGO 4 2 4 56 3 563 500 1000 
DAHOMEY 4 4 7 4 6 4 524 500 200 400 400 
CAMEROUN 460 525 531 1000 467 500 500 368 267 
CENTRAFR 4 7 3 647 6 55 600 500 368 500 
GABON 5 I 0 54 3 552 3 3 3 400 429 500 
CONGO BR A 432 598 602 500 1000 500 329 1000 
SOMALIE 326 4 I 6 4 I 6 246 
HADAGASC 506 6 0 4 617 667 58 3 400 571 3 I 5 
REUNION 372 272 272 8 I 0 3 I 3 
COMORES 667 667 667 
ST p M IQ 4 4 9 52 5 5 I 3 57 I 571 3 8 I 339 
GUAOELOUP 257 2 55 255 300 
MARTIN IQ 198 I 8 8 188 429 400 661 
GUYANE 2 I 3 196 I 9 6 263 
N CALEDO 382 563 581 500 400 643 350 295 500 
POLYNESIE 320 455 452 500 1000 3 I I 279 500 
054 LEGUMES PLANTES TUBE RC ALIMENT GEHUE5E PFLANZEN KNOLLEN f ERN 
1010 DOL AlGERIE 17620 I I 4 2 6 I 0 4 7 4 35 682 3 232 36 6158 3 
MAURITAN I 6 I I 56 156 5 
HAll 108 4 8 48 27 33 
NICER 237 3 4 34 7 I 9 6 
TCHAO 108 7 I 6 7 4 29 8 
SENEGAL 1885 I 3 4 2 I 0 6 8 48 2 I I 15 3 540 
HTE VOLT A 8 4 5 I 51 2 3 I 
c I V 0 IRE I I 6 3 781 6 9 8 48 29 6 2 380 
lOGO 82 40 4 0 26 I 6 
DAHOMEY 182 I I 6 108 8 8 58 
CAMEROUN 462 363 325 13 2 5 99 
CENTRAFR 146 I 2 6 96 3 27 I 0 I 0 
GABON 300 2 4 3 243 6 5 I 
CONGO BRA 473 3 I 3 252 53 I 6 I I 159 
c f SOHAL 9 I I I 7 I I 2 80 
SOHALIE 107 3 0 3 0 77 
HAOAGASC 7 7 7 3 67 6 2 2 
REUNION I 146 I 7 3 I 7 3 9 57 I 6 
COMORES I 9 I 5 I 5 4 
ST p MIQ 9 3 J 2 I 90 
GUADELOUP 986 7 6 0 748 I 2 I 8 2 0 8 149 
MARTIN IQ 876 679 6 2 I 57 I 2 5 172 129 
GUY ANE 186 I 4 5 I 4 4 I 6 3 5 29 
N CALEDO 422 I I 8 I I 6 2 20 2 8 4 9 
POLYNESIE 3 2 4 7 2 65 7 3 249 208 
TONNES ALGERIE 2 8 5 I I I 248576 238763 138 8730 2 9 4 3 189 36346 11 
TONNES HAURITAN 7 0 3 6 0 7 607 9 6 
TONNES HAll I I 6 I 3 6 6 3 6 6 365 430 
TONNES NICER 3 54 9 54 54 13 3482 
TONNES TCHAO 299 I 53 I 4 8 5 97 49 
TONNES SENEGAL 20245 I 59 54 132711 105 2 5 I 3 62 11 4280 
TONNES HTE V 0 L TA 933 242 242 2 6 8 9 
TONNES c IVOIRE 5791 4 4 7 I 4001 9 4 370 6 6 I 3 I 4 
TONNES T 0 G 0 '6 8 5 2 I 3 213 336 I 3 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anha~g) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- QuantiUs: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abrevlatlons en Annexe) 
Valeurs unltcdres: $ par unite de quantite indiqub! - Y: VOif notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 import I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter dont : Einheit Ursprung 0 LAND ER WELT EWG Unite Ong1ne I MONDE Cff France U.E.B.l. EINFUHRLANDE<I. 
+ IMPORTATEUR 
TONNES DAHOMEY 9 7 4 4 8 3 4 7 8 
TONNES CAMfROUN 3 0 4 3 2 50 0 2 4 6 0 2 5 
TONNES CfNTRAFR 430 3 2 3 308 5 
TONNES G t\ B 0 N I I 2 8 8 7 2 8 7 2 
TONNES CONGO B HA 2 3 I I J "'2 9 1 0 8 5 331 
TONNES r F 50 HA l I 7 2 I 4 B I 6 I 
TONNES 50MALIE I 0 6 7 2 2 3 
TONNES MAOAGA5C 4 3 8 4 2 8 4 2 5 
TONNES RfUNJON 6460 6 9 I 691 
TONNES COHORES I 0 3 8 0 8 0 
TONNES S T F M I 0 9 7 4 8 6 
TONNES CUADELOUP 58 2 9 4. 6 8 7 4 6 50 
TONNES /'1ARTINIO 6 0 4 7 
" 9 8 9 4 4 3 3 
TONNES GUY ANt: 9 7 3 B 0 S 8 c 1 4 
TONNES N C A L E D 0 2 4 I 9 6 9 ' 6 9 I 
TONNES P 0 L Y ~; E 5 1 l I 6 8 7 6 6 4 6: 9 
V A l UN I T t\ L G ER I E 6 2 4 6 4 4 2 54 
MAURITAN 2 2 9 2 ::; 7 2' 7 
M A l I 9 3 I 3 I I 3 I 
NICER 6 7 6 .3 0 6 3 0 
T CH A 0 3 6 I 4 6 4 4 ~ 3 8 0 0 
SfNECAL 9 3 8 4 8 0 4 57 
HTE V 0 l 1 A 9 0 2 I I 2 I I 
c I V 0 I RE. 201 I 7 5 I 7 4 5 I I 
lOGO 120 1 8 e I 8 8 
DAHOMEY 187 240 2 2 6 
CAMEROUN I 52 I 4 5 I j 2 52 0 
CENTRAFR 340 J 9 0 312 600 
GABON 266 279 2 7 9 
C 0 N G 0 6 RA 205 2 I 9 2 3 2 160 
C F 50 M A L 53 2 2 9 4 3 8 1 0 0 0 
SOMALIE lOO I 3 5 
MAOAGASC I 7 6 I 7 I I 58 
REUNIOf'.l I 7 7 2 50 2 50 
COMORES I 8 4 I 8 8 1 ea 
5 T p M I n 9 5 3 7 5 3 3 3 
GUAOELOUP I 6 9 I 6 2 I 6 I 
MARTIN IQ I 4 5 I J 6 I 4 0 
GUYANE I 9 I I 8 0 I 6 0 2 5 c 
N CALEOO I 7 4 I 7 0 I 6 B 
POLYNESIE I 9 2 I 0 8 9 9 
y 055 PREP A RAT E T CONSERV 0 E LfGUMfS 
1000 DOL ALGERIE 7 7 2 4 6 7 7 3 6761 
MAURITAN 50 4 9 4 9 
M A l I 236 2 2 7 I 6 I I 
N I G ER 9 4 6 6 53 
T CH A 0 9 9 8 7 7 0 I 
SENECAL 2 4 6 2 2 J 9 5 7 ~ 5 56 
HT E V 0 l T A I 3 I 8 6 6 9 
c I V 0 I RE 7 55 7 2 6 H9 I 4 
T 0 G 0 7 0 52 3 3 
DAHOMEY I 3 4 7 8 3 7 3 
CAMEROUN 4 2 8 3 4 5 I 6 9 6 
CENTRAFR I 0 2 8 4 7 I I 
G A 8 0 N ISO I 4 4 106 
CONGO BRA 3 2 4 3 0 7 2 3 3 I 3 
C F SO MAL J 4 I 0 9 I 
SOMALI[ 2 4 6 2 2 7 
HADAGASC 2 6 7 2 3 4 206 5 
COMORES 7 6 6 
N CALEDO 4 6 8 3 9 8 360 10 
POLYNESIE 2 6 5 59 5 B 
TONNES ALGfRIE 2 7 8 ! 2 2 4 7 58 2 4 7 2 9 
TONNES MAURITAN I I 3 I I 0 I I 0 
TONNES MAL. I 7 6 5 7 3 4 50 2 2 
TONNES N I G ER 59 7 2 9 3 2 4 8 
TONNES T CH A 0 I 7 5 I 5 4 I I 3 I 
TONNES SENEGAL 8 2 6 6 t' 0 6 7 2 3 4 2 2 3 5 
TONNES HT E V 0 l T A 4 4 I 2 3 8 I 7 4 
TONNES c I V DIRE 2 3 3 4 2 2 5 9 I 0 7 8 4 8 
TONNES T 0 G 0 2 2 3 I 3 3 7 0 
TONNES DAHOMEY I 53 0 2 2 2 f G 9 
T 0 ~~ N E 5 CAMEROUN I I 7 8 9 2 5 3 4 9 I 6 
TCNNES C!:NlRAFR 3 7 3 I 8 0 I 3 7 3 
T 0 N NE 5 G hE 0 N 52 6 3 0. I 8 8 
TONN~S C 0 N G 0 t RA 7 7 8 7 I 6 4 9 3 31 
TONNES C F 50 M A L 3 I 3 2 9 2 J 6 
TONNES SOMALif 7 7 2 6 9 4 
T 0 N NE '1 MADACASC 6 59 6 0 3 524 I 5 
TONNE') COMORES I 2 I 0 I 0 
TONNFS N CALEDO I 3 7 0 I 0 7 7 951 3 0 
T 0 ~j N f S POLYNESIE 7 2 :~ I I 2 109 
V A l UNIT ALGERIE 2 7 8 2 7. 2 7 3 
MAURITAN 4 4 2 4 4 5 • 4 5 
M/'. L I '50 8 3 0 9 3 2 I 50 0 
NIGfR I 57 2 2 5 2 I 4 
T CH A 0 "6 56 5 6 i 9 I 0 f1 C 
SENEGAL 2 9 8 2 9 7 3 2 2 2 4 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermcrkt 1Abkurzungen stehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengene1nhe1t- Y: s1ehc 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
tBRl TIERS Roy. Uni 
5 55 4 3 6 
I 5 54) 
I 0 4 3 6 4 
I 6 2 4 0 
2 4 7 6 B 7 6 
I 5 I 6 I 6 7 3 
2 2 3 B 4 4 
3 6 4 
56 7 I 9 8 
2 3 
2 9 6 6 
3 7 I 55 9 B 7 6 8 8 
55 I 5 2 0 I 8 ~ 7 56 6 
2 8 I 4 0 I I 4 
2 I 3 5 I :: 9 I 4 2 
5 2 2 I 0 0 I 7 2 I 
7 8 I 5 0 0 2 4 6 I 9 0 I 6 9 2 7 3 
5 2 
7 4 7 7 
53 8 56 
2 9 9 I 6 3 
8 4 2 4 2 2 7 3 126 
I o o o 4 5 
7 8 1000 3 3 3 2 8 9 
7 7 I I 8 
1600 145 I 3 3 
I 6 6 7 I 8 2 
2 7 0 0 233 156 
3 7 5 2 I 3 
50 (j I 5 G 0 I 4 J 167 I 8 2 
6 7 I 2 5 4 8 
I 3 5 9 I 
2 0 0 0 3 3 3 50 0 
169 I 6 3 
I 7 4 
50 0 9 3 
3 2 4 I I 6 2 I I 2 I 7 
I 0 3 2 0 0 I 2 4 2 0 I 2 2 8 
2 I 4 2 5 0 2 54 
1000 148 I 7 9 2 I 4 
I 4 0 0 I 3 6 2 4 9 2 8 8 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE u 5 w 
2 I 0 2 9 4 9 7 
I 
6 5 6 3 
I I 2 4 2 4 
I I 5 2 I 0 4 
9 I 5 7 3 3 3 3 4 2 
2 I 5 I I 3. I 
4 I 3 0 6 
' 9 I 0 I 
I 9 2 6 
J 8 4 8 8 
3 I 6 7 9 7 4 17 
2 I 0 4 I 4 6 
I 3 7 2 4 I 2 I 
I I I 4 9 I I 6 
2 4 2 I 
I 2 2 6 I 9 
3 2 0 I 7 I 6 
I 
I 9 9 12 58 2 I 3 
I 7 I 9 9 I 7 3 3 
3 2 6 9 3045 I 3 
3 
2 3 0 2 6 5 
I 4 4 I 0 2 9 4 
2 3 8 4 I 7 4 
3 ' 5 4 5 8 9 7 I 0 2 2 
c 5 6 2 9 I 7 4 2 
I 4 7 I ! I 2 5 I 2 4 I 
6 3 4 2 ' 
I 3 3 I 2 I 3 9 5 
5 55 5 2 I 2 3 2 2 4 
' 
3 5 9 I 8 4 6 
I I 6 I 8 2 4 0 I 
3' I I 56 4 I 2 I 
2 e 4 3 6 2 
I 6 9 J 7 8 
9 55 3 2 24 
2 
6 8 2 8 2 7 2 6 6 3 0 7 
3 2 7 58 4 547 4 
6 6 7 3 8 5 2 2 2 3 I 2 538 
3 3 3 
2 8 3 2 3 I 6 0 0 
1000 2 7 3 4 0 0 B 2 
50 0 3 9 5 50 0 58 8 I 0 0 0 
2 8 I 2 8 e 3 4 0 333 ! 0 0 0 
Va/eurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf tndtCOt!on contratre (Votr abrevtattOns en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ par unjte de quont,•e tndtquee - Y: votr notes par produtts en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t . DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Ongine MONOE Cff France U.E.B.L. I Nederland llleutschland I ltalia PAYS USA (BRJ TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
' 
IMPORTATEUR 
HT E V 0 l TA 2 9 7 3 6 I 3 9 7 2 50 2 6 8 3 7 9 I 9 5 500 
c I V 0 I RE 3 2 3 3 2 I 3 7 0 2 9 2 286 I 4 3 2 7 7 3 7 3 4 I 7 1000 
T 0 G 0 3 I 4 3 9 I 4 7 I 3 0 2 50 0 2 50 
OAHOI-!EY 8 8 3 5 I 463 333 2 8 6 4 0 8 4 
CAMEROUN 363 3 7 3 4 8 4 375 6 0 0 3 0 I 4 2 9 3 I 9 708 
CENTRAFR 2 7 3 4 6 7 5 I 8 3 3 3 4 0 0 2 8 6 4 4 4 7 6 1000 
G AB 0 N 3 4 2 4 7 4 56 4 3 I 9 132 3 0 0 1000 
CONGO BR A 416 4 2 9 4 7 3 419 3 3 3 I 0 0 0 3 I 0 2 6 8 2 8 6 
C F 50 M A l 109 3 4 5 391 167 8 5 56 50 0 
SOMALIE 3 I 9 3 2 7 I 0 0 0 3 2 6 2 4 4 
MAOAGASC 4 0 5 3 8 8 3 9 3 l 3 3 3 3 3 3 6 4 53 I 667 
COMORES 58 3 6 0 0 6 0 0 50 0 
N CALEDO 3 4 2 3 7 0 3 7 9 3 3 3 2 7 9 3 2 I 4 4 4 2 I 8 700 429 
POLYNESIE 367 52 7 53 2 3 3 3 2 59 3 4 I 3 I 6 750 
y 0 6 I SUCRE ET M I El ZUCKER UN 0 HONIG 
1000 DOL ALGERIE 4 0 6 8 8 .4 0 2 4 3 4 0 I 7 0 13 4 4 16 3 4 9 9 6 5 
MAURITAN I 2 I I I 9 I I 9 I I 
M A L I 2 5"' 2 2 0 6 2 2049 10 3 3 0 I I 7 9 
NICER 1058 600 6 0 0 13 4 4 5 
TCHAD I 2 2 3 5 35 3 5 52 50 
SENEGAL 9961 9 2 9 I 9250 4 0 I 667 3 3 
HT E VOLT A I 6 3 8 1369 1369 I 8 2 5 I 
c JVOIRE 4 7 57 3 4 2 4 3 4 2 4 447 8 8 6 
T 0 G 0 6 53 4 3 0 4 2 8 2 6 96 9 
DAHOMEY 1084 1027 1027 57 
CAI-'EROUN 1226 7 2 3 7 2 3 I 0 4 9 3 I 
CENTRAFR I 3 I I I I I I 
G AB 0 N I 6 2 !57 I 57 3 2 I 
CONGO BR A 46 4 4 4. I I 
CF 50 M A l 316 3 5 8 I 2 6 281 I 
SOMALI[ I I 9 4 • I I 5 I MAOAGASC 4 3 4 2 • 2 I 
COMORES I 0 I I I lOO 
5 T p M I a 2 3 I I I I 12 I 8 
GUYANE Ill 5 5 106 
N CALEDO 4 6 0 4 2 8 5 I 2 I 3 I 6 4 3 2 I I 2 
POLYNESIE 319 3 2 3 24 5 178 I 0 9 2 I 0 7 
TONNES ALGERIE 2 I 7 2 I 0 210696 2 I 0 I 3 8 100 3 3 2 I 2 6 6120 394 I 4 
TONNES MAURITAN 606 59 0 59 0 5 11 
TONNES MAll I 3 0 I 9 107:37 I 0 6 I 8 100 I 9 1267 I 0 I 5 
TONNES N I G ER 4 2 6 5 2 7 9 9 2 7 9 9 54 I 4 I 2 
TONNES TCHAO 341 8 3 8 3 105 !53 148 
TONNES SENEGAL 59 4 6 8 5 4 2' 6 53 8;? 5 403 8 5223 9 9 
TONNES HTE VOLT A 7 8 4 8 6 8 0 0 6 8 0 0 I I 6 9 3 2 
TONNES c IVOIRE 26624 18969 18969 3109 4 54 6 
TONNES T 0 G 0 3 I I 9 2093 2 0 7 4 I 9 2 7 4 7 I 6 I 
TONNES DAHOMEY 53 4 8 5088 sa a a 260 
TONNES CAMEROUN 6 2 58 3 7 I 6 3 7 I 6 5 D 2492 2 
TONNES CENTRAFR 3 8 3 3 3 3 3 2 
TONNES G AB 0 N 6 4 7 6 3 3 6 3 3 
' 3 I TONNES CONGO BR A I 7 5 I 6 8 I 6 8 5 2 
TONNES C F 50 M A l 3 8 6 5 3 6 2 7 4 5 2 8 :3 3 50 3 I 6 
TONNES SOMALIE 7 9 8 7 7 7 9 I 4 
TONNES MAOAGASC I 57 I 56 I 56 I 
TONNES COMORES 516 2 2 5 I 4 
TONNES 5 T p M I a 168 8 6 8 6 8 2 7 69 
TONNES GUY ANE 636 I 9 I 9 617 
TONNES N CALEDO 3 3 2 8 3 I 0 I 261 I B I 5 I 0 2 5 2 2 7 I 90 
TONNES POLYNESIE 2 6 8 I 2 3 7 5 I 9 I 4 I I 59 2 8 52 4 8' 7 
VAL UNIT ALGERJE 187 I 9 I I 9 I 130 133 I 2 7 57 2 4 4 357 
MAURITAN 200 202 202 200 9 I 
M A l I 195 192 I 9 3 100 I 58 2 3 8 I 7 6 
N I G f R 2 4 8 2 I 4 2 I 4 2 4 I 3 I 5 
TCHAO 3 58 422 4 2 2 3 3 3 3 4 0 338 
SENEGAL 168 I 7 I I 7 2 9 9 I 2 5 I 2 8 333 333 
HT E V 0 LT A 209 2 0 I 201 I 55 2 6 9 
c I V 0 I RE 179 I 8 I I 8 I I 4 4 I 9 5 
TOGO 2 0 9 205 206 I 0 5 2 2 2 2 0 4 148 
DAHOMEY 2 0 3 2 0 2 2 0 2 2 I 9 
CAMEROUN 196 I 9 5 I 9 5 200 I 9 8 500 
CENTRAFR 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 500 
G A 8 0 N 2 50 2. 8 2 4 B 23! 2 0 0 0 
CONGO 8 RA 263 2 6 2 262 200 50 0 
C F 50 M A L 8 2 9 7 I 0 8 2 0 0 9 2 8 0 6 3 
SOMALI[ 149 57 I 57 I I 4 5 2 50 
MADAGASC 2 7 4 2 6 9 2 6 9 IODO 
COMORES 196 50 0 500 195 
5 T p M I a I 3 7 I 2 8 I 2 8 I 4 6 143 I I 6 
GUYANE I 7 5 2 6 3 263 I 7 2 
N CALEOO I 3 8 I 3 8 195 I I 7 160 I 4 I 1000 133 
POLYNES!E I I 9 I 3 5 6 0 0 126 I 2 2 I I 2 128 500 126 
062 PREPARATIONS A 8 A 5 E DE SUCRE ZUCKERWAREN 
1000 0 0 L ALGERJE 4 4 55 4 2 7 5 4239 7 2 I 8 I 8 0 ~6 
MAURlTAN 6 6 6 
M A l I I 0 4 7 I 7 I 3 2 I I 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen fal!s nicht anders vermerkt (AbkLirzungen s1ehe Anha~g) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: s1ehe 1m An hang Anmerku:-~gen zu den Warer. 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( md1cat1on controtre (Voir abn!viations en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unite de quonwe rndiquee - Y: vorr r~otes par produits en Annexe 
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Tab. I Import I ~ 6 I 
darunter: don t: DRITTE darunter : dont: Einhelt Ursprung (> WELT EWG AOM LANDER l PAYS I G. Britan. Unite Origlne MONO£ CEE France U.E.B.L I Neclerland I Deutschland I ltalia USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDE 
+ IMPORTATEUR 
NI G ER I 8 4 50 4 4 5 I I 3 I 3 TCHAD 216 I 4 I I 3 I 10 I 8 57 I SENEGAL 4 3 3 427 420 3 4 6 2 HTE VOLT A I I 4 44 44 62 6 8 c I Y 0 IRE 299 293 287 5 I 6 4 lOGO 31 25 I 7 8 6 4 DAHOMEY 91 I 9 I 6 3 70 2 2 CAMEROUN 345 268 242 4 2 I I 58 I 9 2 CENTRAFR 82 66 6 0 6 4 I 2 GABON 52 49 48 I I 2 CONGO BRA I 2 2 I 0 4 102 I I I 7 I SOMALIE 127 I I 5 I I I 4 I 2 MADAGASC 486 4 6 7 396 2 60 8 I I I 8 REUNION I 54 I 53 I 4 8 5 I COMORES I 2 I 3 I I 2 I ST p M IQ 2 I I 0 8 2 I I 9 GUADELOUP I 2 o 120 I I 8 2 MARTINIO I 7 2 I 7 I 168 3 I GUYANE 2 7 27 2 7 
N CALEDO I 54 107 lOO 7 I 46 POLYNESIE I 7 6 73 66 7 103 9 I 4 
TONNES ALGER I E 6903 6 56 0 6 52 4 I 3 16 7 3 4 3 I 4 TONNES HAURITAN I 4 I 4 I 4 
TONNES HA L I 259 I 4 I I 4 I I I 5 3 TONNES N I G ER 563 96 9 I 4 I 466 I TONNES TCHAD 374 253 240 I 3 6 I 60 2 TONNES SENEGAL 7 9 6 7 8 4 778 4 2 I 2 6 TONNES HTE VOLT A 549 347 347 193 9 8 TONNES c I Y 0 IRE 455 450 442 7 I 5 2 TONNES TOGO 5 I A I 33 8 I 0 7 TONNES DAHOMEY 2 I 2 3 A 3 I 3 I 7 4 4 A TONNES CAMEROUN 8 I 6 572 529 9 3 3 I 2 I 5 29 I TONNES CENTRAFR IS2 I 2 5 I I 9 6 11 I 6 TONNES GABON 98 94 92 2 2 2 TONNES CON G 0 8 RA 29S 2 4 9 246 2 I 44 2 TONNES SOMALIE 273 2 4 5 I 244 28 TONNES HADAGASC 7 0 I 660 538 4 106 11 I I 40 TONNES REUNION 192 I 8 9 182 7 I 2 TONNES COMORES 22 2 I 18 3 I TONNES ST p MIQ 3S I 4 9 s 2 I 16 TONNES GUAOELOUP 202 202 200 2 TONNES MARTIN IQ 283 2 8 0 276 4 3 TONNES GUYANE 3 3 33 33 
TONNES N CALEDO 163 I I 7 I I 0 7 I 4 5 TONNES POLYNESIE 213 104 96 8 I 0 9 99 4 
YAL UNIT ALGERIE 645 652 650 538 I 3 I 3 I I 4 3 525 I 8 57 HAURITAN 429 429 429 
HA L I 402 50 4 504 278 333 N I G ER 327 S 2 I 48A 1250 1000 281 3000 TCHAD 57 8 55 7 546 769 295 9SO 500 SENEGAL 54 4 54 5 540 750 2000 500 333 HTE VOLT A 208 127 127 3 2 I 889 I 0 0 0 c I V 0 IRE 657 6 5 I 649 7 I 4 I 0 0 o 1200 2000 TOGO 608 6 I 0 5 I S 1000 600 57 I DAHOMEY 4 2 9 559 5 I 6 1000 402 500 500 
.CAMEROUN 42J 4 6 9 4 57 444 6J6 1000 270 655 2000 CENTAAfR 53 9 528 504 1000 364 750 GABON 531 52 I 522 soo 500 I 0 0 0 CONGO BRA 4 I 4 4 I 8 4 I 5 500 I 0 0 0 386 500 SOMALI£ 4 6 s 4 6 9 I 0 0 0 467 429 HAOAGASC 6 9 3 708 736 500 566 727 1000 1000 450 REUNION 802 8 I 0 813 7 I 4 1000 COMORES S45 6 I 9 6 I I 667 1000 ST p M IQ 600 7 I 4 8 8 9 4 0 0 524 563 GUADELOUP S94 s 9 4 S90 I 0 0 0 
MARTIN IQ 608 6 I I 609 750 3J3 GUYANE 818 8 I 8 8 I 8 
N CALEOO 94S 9 I S 909 lOCO 1000 1022 POLYNESIE 826 702 6 8 6 8 7 s 945 9 I 9 1000 
y 01 I CAFE KAFFEE 
I 0 00 DOL ALGERIE 17498 9 2 4 9 2 4 IS I 5 I I 4 2 3 MAURITAN 22 I 4 I 4 5 3 M A L I s 1 s 3 53 3 I NI G ER s 2 30 J 0 2 I I TCHAO 4J J 2 J 2 s 6 7 SENEGAL 246 177 I 7 7 6 9 HTE VOLT A I 4 6 140 140 6 
c IYOIRE I 9 0 I 7 7 177 7 6 lOGO I 2 I 0 I 0 2 I DAHOMEY 2 7 24 2. 3 CAMEROUN 96 90 8 9 I 3 3 CENTRAFR 4 J 37 36 I 5 I GABON 8 I 80 80 I CONGO BRA 104 89 89 8 7 Cf SOHAL 4 I 11 3 0 
SOHALIE I 8 I I I 2 I 7 8 I HAOACASC 9 4 9 4 94 
REUNION 635 I 0 I 0 625 
COMORES 3 
' 
3 
' ·, 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
n /cation contra/re Voir ab~v/at/ons en Annexe 'faleu.,. 1000 $ Quontlta. Tonnes sauf I d ( ) 
Valeurs unltalra: S par unl~ de quantlt~ lndlquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: dont ORITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Umte Origine l AOM I G. Britan. MONDE Cff France U.E.B.L. ·1 Nederland Joeutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE 1BK\ TIERS Roy. Uni L--. 
+ IMPORTATEUR 
5 T p H I 0 9 9 2 5 
GUADELOUP B 0 7 9 I 
MARTIN IQ I 9 ~ I I I I I 8 2 
C: UY ANE 3 4 6 6 2 7 I 
TONNES ALGERIE 2 7 3 ~ 4 I 6 9 169 2 t. 8 6 4 2 3 2 I 
TONNES MAURITAN 16 7 7 8 I 
TONNES MALl I 9 I 4 I 4 4 I 
TONNES N I G ER 4 I 9 9 31 I 
TONNES TCHAD 2 7 I 2 I 2 I I 4 5 
TONNES SENEGAL 2 2 I 4 B 4 8 I 7 3 
TONNES HT E VOLT A lb 10 I 0 8 
T 0"--NE S r IVOIRE 6 3 4 7 4 7 9 7 
TONNES lOGO 5 4 4 I I 
TONNE 5 DAHOMEY I 0 9 r, 2 I 
TONNES CAMEROUN 50 3 4 3 4 2 I 4 
TONNES CENTRAfR 3 5 2 I I 7 4 I 3 I 
TONNES G A 8 0 N 3 4 3 0 3 0 4 
TONNES CONGO BR A 6 9 3 6 3 6 2 5 B 
TONNES C F 50 M A L ;. 2 I 8 3 4 
TONNES SC'IMALIE I 52 4 7 I 5 I 7 I 
TONNES MAOAGASC 2 I 2 I 2 I 
TONNES REUNION I 0 I 7 .. 5 I 0 I 3 I 
TONNES CO~ ORES I I I 
TONNE 5 5 T p H I Q 9 9 3 6 
TONNES GUADELOUP I I B I I 7 I 
TONNES MARTIN IQ 2 9 5 I 6 I 6 279 
TONNES CUVANE 4 4 4 4 40 
V A L UNIT AI_GERIE 6 4 0 :: 4 6 7 5 4 6 7 609 6 I 3 
MAURITAN I 3 7 ~ 2000 2 0 0 0 6 2 5 3000 
MALl 3000 3 7 E 6 3 1 e 6 750 I 0 0 0 
N I G F.: R 1 2 6 8 3 3 3 -:! 3333 677 1000 
TCHAD ISG3 2 6 6 7 2 6 6 7 4 55 1500 1400 
SENEGAL I I 13 3 6 e. P 3 6 8 8 3 9 9 
HT E V 0 L T A 8 I I I 1 4 o o n 1 .:. o o a 7 50 
c I V 0 I RE 3 0 I 6 3 7 6 6 3 7 6 6 778 a 5 1 
T 0 G 0 2 4 0 0 2 ~ 0 0 2 5 (I 0 2000 fi')QO 
DAHOMEY 2700 2 6 6 7 2667 1500 
CAMEROUN I 9 2 0 2 6 A 7 2 6 1 8 1500 2 I 4 
CENTRAFR I 2 2 9 1 7 6 2 2 I I 8 2 :. 0 J 8 5 1000 
GABON 2 3 8 2 2667 2 6 6 7 2 50 
CONGO BR A I S 0 7 2 4 7 2 2 4 7 2 320 8 7 5 
C F 50 M A l 7 8 8 6 I I aa2 
501'1ALIE I I 9 286 I I 1 1000 
MAOAGASC 4 4 7 6 4 4 7 6 4 4 7 6 
REUNION 6 2 4 2 0 0 0 2000 617 
COI'10RES 3000 3000 3000 
5 T p 
" I Q ,I 0 0 0 1000 667 eJJ 
GUADELOUP 6 7 8 6 7 5 1000 
M.6RTINIQ 6 54 6 8 8 6 B 8 6 52 
GUYANE 7 7 3 1500 I 50 0 6 7 5 
y 072 CA CA 0 KAKAO 
1000 OOL ALGERIE J 6 8 8 3 8 J 2 8 3 2 2 
SENEGAL 3 2 2 I 
CAMEROUN 2 I 2 I 2 I 
CENTRAfR I I I 
GABON 2 I I I 
CO~ GO BR A 2 2 2 
SOMALIE I I I 
MAOAGASC I 2 7 7 5 
5 T p M I Q 26 8 7 I 16 a 
POLYNESIE I 5 7 7 8 
TONNES ALGERIE 6 9 2 6 4 6 4 623 5 5 
TONNES SENEGAL • 2 2 2 TONNES CAMEROUN I 9 I 9 I 9 
TONNES CENTRAfR I I I 
TONNES GABON 2 I I I 
TONNES C 0 N G 0 BRA 2 2 2 
TONNES SOMALIE I I. I 
TONNES MADACASC 16 6 6 I 0 
TONN£5 5 T p HIO 2 8 9 7 2 I 8 9 
TONNES POLYNESIE I 6 8 8 8 
VAL UNIT ALGERIE 53 2 I 2 9 7 
' 
2 9 7 4 54 400 400 
SENEGAL 7 50 I 0 0 0 1000 500 
CAMEROUN I I 0 5 I I 0 ": I I 0 5 
CENTRAFR I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 
GABON I 0 0 0 1000 1000 1000 
CONGO BRA I 0 0 0 1000 1000 
SOMALIE 1000 I 0 0 0 1000 
MAOAGASC 7 50 I I 6 7 I I 6 7 500 
5T p 
" I Q 929 389 I 0 0 0 5o n a a• 889 
POLYNESIE 938 6 7 5 875 1000 
y 073 CHOC'OLAT f. T PREP A U CACAO SCHOKOLADE u SCHOKOLAOEWAREN 
1000 DOL ALGERIE 2999 2 9 s a 2 9 I 0 10 7 9 I 4 4 9 I 
HAURITAN 5 
' 
5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzung'!n siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 10(10 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Vaieurs unitaires: $ par unite de quantite mdiquee ·- Y: voir notes par produits en AnneJCe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
Einheit I l d a r u n t e r don t DRITTE darunter : dont Ursprung r\ 1 WELT EWG f------.----,-----,-----,---- AOM LANDER ~-----,----1 
t ___ u_n_i_te--~~Oifr"i:rg;;:rniReJ]··N[Lj~'( ii_M_o_N_o_E _ _l __ c __ E E I Fr>nce I U.E.B.L. J NederlandJDeu~:,',hland I ltalia PAY~/ERS USA I ~o:~i~:~· EINFUHRLANDE, _____l _______ ----'-----~-----_L ___ _l ____ L.... ___ ...._ _____ L_ ___ ...L.._:.__---j 
~PORTATWR 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE :; 
TONNES 
TONNES 
TOI\:NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE" ':i 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNE<; 
TONNE'l 
TONNES 
TONNES 
TONI'JE~ 
TCNt<ES 
T 0 N NE ' 
1-1 A l I 
N 1 G f R 
T CH A ['l 
:, F NE f; 1\ l 
3 I 
HTf VOLTA 
16 
I 2 ~ 
I 6 
(' ! V 0 I R F 
T 0 r. 0 
01\HOI-'EY 
CAMEROUN 
Ct.~JTRAF>( 
G A~ 0 N 
CONGO BRA 
CF SQt•AL 
SO~ALIE 
MAOAC:tSC 
COt-<ORE3 
l AlE [' IJ 
POLY"'ESIE 
ALGE.RIE 
MAURJTAN 
M A l I 
N I C ER 
T CHAD 
SfN!:::G~l 
HT~ VOLTA 
r !VOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
'~· E N T k A F R 
G A 8 0 N 
COt>.GO i:Hl:. 
CF SOI-'AL 
SOMALI[ 
MAnAGASC 
COMORES 
N CALCCC 
POl"Yr-'fSIE 
A l G ER I E 
MAURITAN 
M A l I 
N I G f R 
T CH A 0 
5EN~CAL 
HTE VOLTA 
C I V 0 I IH 
TOGO 
DAHOMEY 
':AMEf!OUtJ 
C€NTR.O.FR 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
C F 50 H A l 
S (1 :-1 A l I E 
"1ADACASC 
COMORF.S 
N CALEOO 
POLYNESif. 
0-, 4 
ALGERJE' 
MAURITAN 
M A l I 
N I G ER 
T r: HA U 
SFNf_GAL 
H T f \' 0 l. T A 
C IVO!Rf 
T 0 G 0 
C A H C 1-1 E Y 
CA~fROl!N 
C F "' l R J\ FP 
G A P 0 t\ 
CONGO BRA 
SO~All~ 
t-1AL'•AGASC 
CC~ORES 
ST P MIO 
N CALEDO 
POLYNf-"~,J~: 
ALCfRIE 
MAURIT/1111 
t--' At I 
f\' I G ER 
I CHilD 
::, f f'U CA l 
h T [ V 0 l J A 
( I V,lf f.t_ 
I 0 2 
I I 
I 2 
7 5 
2 9 
2 7 
57 
; 2 
I 7 
I 7 6 
6 
! 4 5 
' 2 
2 5 4 5 
4 
6 8 
3 
8 
7 8 
2 8 
57 
I 2 
8 
3 2 
I 7 
I 7 
3 9 
; 2 
I 3 
I 2 4 
3 
I D 8 
6 2 
I I 7 8 
I 2 50 
4 56 
I 6 6 7 
2 0 0 0 
I 6 0 3 
s 7 r 
1789 
917 
I 50 o 
915 
I 7 0 6 
I 58 8 
I i. 6 2 
I 0 0 0 
I 3 G 8 
I 4 I 9 
2000 
I 3 7 0 
I 0 9 7 
THF.: ET MATE 
2829 
59 
338 
8 0 
1066 
2 8 4 2 
! 8 
9 8 
4 2 
I 8 0 
9 
.56 
57 
5 
I 4 
7 7 
2 4 
2 8 0 9 
3 4 
I 5 I 
I 3 5 
I I t; 6 
I 8 5 6 
I! 
~ 0 
I 2 
I 6 
I 2 0 
I I 
I 0 I 
8 
I 2 
7 4 
2 ' 
2 7 
' 2 
I 6 
I 7 0 
I J ; 
6 c. 
7 ? 
7 
s 6 
7 
8 
8 0 
\ 6 
' 7 
3 6 
8 
I 2 
I I 5 
9 7 
') 4 
I I 8 6 
I 2 50 
2 0 0 0 
! 6 6 7 
·' 2 8 6 
I G 6 7 
I S"/1 
I B 0 L; 
I I 4 3 
I ') 0 0 
9 2 ~ 
-, 6 J 
J 5 8 B 
J 4 4 4 
8 7 ~. 
I J:: 3 
I 4 6 6 
I 6 6 7 
I 3 6 I 
I I I I 
"9 
2 
4 9 
I I 
I 4 8 
I 
" 3 
4 • 
I,. 
Werte: 1000$ ~- MengPn: Tonncn tails n1cr.t ar-ders verrnerkt 
Einheitswerte: $ JC ausgew1escrlcr Mengeneinhe1t- Y: s:ehe 1m An hang 
! 2 
I 5 
103 
I I 
'/ q 
7 
I 2 
6 6 
2 b 
2 6 
4 a 
: 6 7 
5 
' : 2 
5 7 
2 4 59 
• 
6. 
7 
5 5 
5 
7 2 
I 6 
I 6 
?· 3 
I i 3 
G 7 
5 I 
I I P J 
I 2 50 
;: 0 0 0 
I (, 6 7 
2 I 4 3 
I 6 Cl 9 
I 57 l 
(J I 7 
I ~ 0 0 
I 6 2 :': 
I 4 ~ ": 
I 0 0 0 
I 4 7 8 
I E 6 7 
I ? 6 1 
1 I I El 
4 9 
2 
4 3 
I 0 
2 
I 
'I 
I 
I 8 
:/ 0 
I 
' 2 
8 3 3 
I 0 0 0 
50 c 
I CC C 
2 6 
l I 6 7 
I 0 n 0 
~) 0 0 
I c o a 
I D 0 C 
3 3 :: 
I 0 no 
\ 
I 4 I 
!, I 
I / / 
2 2 50 
I 5 
2 
I 6 
I 
I 
I 2 
3 3 
2 50() 
20"10 
2 5 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
I 3 3 3 
I 0 C 0 
I 8 
59 
305 
I 0 0 0 
TEE U~O MArE 
I 9 
I 6 3 
3 3 
6 0 
6 
3 9 
3 0 
7 
65 
"9 
r; 0 
3 
\ 4 
8 
58 
2 I 
I 
8 • 5 
333 
8 3 3 
2)8 
1000 
6 0 0 
50 0 
4 0 0 0 
I 6 6 7 
I 2 50 
I 0 0 0 
7 50 
I 55 6 
I 0 0 0 
2780 
3 8 
I 2 6 
2 8 
8 58 
2 8 3 5 
I 6 
~; 2 
3 
4 
3 9 
9 7 
I 9 
4 0 8 
4 8 
7 7 
2 0 
2 1 9 e 
2 6 
6 4 
4 6 
9 3 5 
I 8 5 1 
7 
3 5 
I 0 0 C 
I 0 0 0 
2000 
500 
1000 
I 0 0 0 
106 
27 
3 
"I 
2 
• 36 
5. 
6 
8 
81 
I 2 
I 
30 
Valeurs: !000 $ Quantites: Tcn'les sou( md·carton contratre (Votr abrel'tattons en Annexe) 
Voleurs unitaires: $ par rmitf de quantttf tndtauee ~- Y: I'Otr notes par Droduits en Annexe 
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Tab. 1 import I ~ 6 I 
darunter · don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOH I G. Britan. Unite Origine MONDE cee France U.E.B.L I Nodertand I Deuts<hland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
' 
IMPORTATEUR 
TONNES TOGO I I I 
TONNES DAHOMEY 2 2 2 
TONNES CAMEROUN I 7 I I I 6 14 
TONNES CENTRAfR I 7 0 3 • I 3 3 37 9 9 4 5 
TONNES GABON 3 3 3 
TONNES CONGO BRA 5 3 3 3 3 3 I 7 3 
TONNES SOMALIE 6 57 8 6. 9 
TONNES MADAGASC 55 3 I 2 52 3 
TONNES COMORES 7 7 
TONNES 5 T p M10 1 0 • 4 6 6 TONNES N CALEDO 52 52 
TONNES POLYNESIE I 4 3 3 11 
VAL UNIT ALGERIE 1007 4455 4 .4 5 5 994 
MAURITAN I 7 3 5 2000 2000 2 7 I 4 1462 
HA l I 2 2 3 8 2227 2 ~ 8 9 1500 2508 1969 2 2 50 
N I C ER 593 678 500 J 3 3 673 609 
TCHAO 930 9 8 0 2000 1 1 5 I I 56 I 0 0 0 1 0 0 0 9 I 8 1::509 
SENEGAL 1531 2000 1530 2 2 50 
HTE VOLT A 1636 2 50 2286 3000 
c I V.Q I RE I 6 6 1 1870 1783 3000 1486 1 3 6 7 
T 0 C 0 3000 3000 2000 
DAHOMEY 2000 2000 2000 
CAMEROUN 2471 3000 2000 2438 2571 
CENTRAFR I 0 59 1294 1000 1273 1054 980 1200 
GABON 3000 2333 2000 
CONGO BRA 1057 2333 1333 909 I 1 I 8 2667 
50HAL1E 629 625 629 
HAOAGASC 1036 3000 50 0 0 2 0 0 0 9 2 3 2333 
COMORES 7 I 4 7 1 4 
5 T p M10 I 4 0 0 1500 1500 1333 r so a 
N CALEOO I 4 8 I I 4 8 I 
POLYNESIE I 7 I 4 I 3 3 3 1333 I 8 I 8 
y 0 7 5 EPICES GEWUERZE 
1000 DOL ALGERIE 2636 1 2 6 126 408 2102 
HAURITAN 3 3 3 
HA L I 1 5 4 4 4 7 
N I G ER 4 3 2 2 4 I 
TCHAO 6 5 5 1 
SENEGAL I 9 0 3 5 3 3 2 11 1 4 4 23 
HTE V 0 l TA I 3 4 4 1 8 
c I VOIR£ 3 0 1 8 I 5 2 I 5 7 6 
TOGO 6 6 6 
DAHOMEY 18 6 6 11 1 
CAMEROUN 1 2 1 0 1 0 2 
CENTRAFR 5 5 4 1 
GABON 4 • 4 CONGO BRA 1 2 I I 11 1 
SOMALI£ I 1 7 1 6 1 6 1 0 1 
MAOAGASC 22 2 0 2 0 2 
COMORES 7 5 5 I I 
5 T p M 1 0 2 1 1 1 I 
N CAL£00 16 7 7 3 6 I I 
POLYNESIE 8 4 1 3 4 2 
TONNES ALCERIE 5657 134 134 348 5 1 7 5 
TONNES MAUR!TAN 6 6 6 
TONNES M A l I 8 1 5 5 30 46 
TONNE'S N I G ER 168 168 
TONNES TCHAO 3 2 2 I 
TONNES SENEGAL 326 2 0 1 9 1 I 8 288 25 
TONNES HT E VOLT A 2 2 • 4 4 I 4 TONNES c IVOIRE 2 3 7 6 1 9 7 4 
TONNES lOGO 1 0 7 7 3 
TONNES DAHOMEY 2 5 7 7 1 3 5 
TONNES CAMEROUN 7 3 3 4 
TONNES CENTRAFR 2 1 1 I 
TONNES GAB 0 N 2 I 1 1 
TONNES CONGO BRA • 4 4 TONNES SOHALIE 2 0 0 5 5 I 9 5 
TONNES HAOACASC I 9 I 5 1 5 2 2 
TONNES COHORES 10 8 8 I I 
TONNES 5 T p M 1 0 I 1 I 
TONNES N CALEDO 7 3 3 I 3 1 I 
TONNES POLVNESIE 6 3 1 2 3 1 
Y. A l UNIT ALGERIE 466 9 4 0 9. 0 1 172 406 
HAURITAN 500 50 0 500 
HALl 1 8 5 8 0 0 800 133 152 
N I G ER 256 2 4 4 
TCHAD 2000 2 50 0 2500 I 0 0 0 
SENEGAL 58 3 1750 I 7 3 7 2000 6 1 1 500 920 
HTE VOLT A 591 1000 I 0 0 0 250 57 I 
c I VD IRE I 3 0 4 2 57 I 2 50 0 2000 556 1000 1500 
TOGO 600 8 57 8 57 
DAHOMEY 7 2 0 8 57 857 846 200 
CAMEROUN I 7 I 4 3 3 3 3 3 3 3 3 500 
CENTRAFR 2500 5000 4000 
GABON 2000 4 0 0 0 4000 
CONGO BR A 3000 2 7 50 2 7 50 
SOMALI[ 585 3 2 0 0 J 2 0 0 5 I 8 
HAOAGASC I I 58 1333 I 3 3 3 1 a o o 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Vo~r abreviations en Annexe) 
VGieurs unltdlres: S par unrte de quontlte indiquee- Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 Import I e 6 I 
Elnhelt darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont: 
Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Origine I AOM I G. Britan. MONOE. CEE. France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE (BR) TIE.RS lloy. Uni 
' 
IMPORTJITEUR 
COHOAES 700 625 625 I 0 0 o 1000 
S T p HI 0 2000 1000 I 000 
N CALEDO 2286 2333 2333 3000 2000 1000 IOOQ 
POLYNESIE 1333 1333 1000 1500 1333 2000 
081 ALIHENTS POUR AN I HAUX FUTTERMITTEL 
I 0 0 0 DOL ALCERIE 2224 1943 1930 I 3 89 I 9 2 
MAURITAN I I I 
MALl 2 2 2 
NICER I 5 2 2 I I 2 
TCHAO 2 I I I 
SENEGAL 55 54 5 I 3 I 
HTE VOLT A 8 8 8 
c I V 0 IRE 99 99 99 
TOCO 6 4 4 I I 
DAHOMEY 8 8 8 
CAMEROUN 4 7 47 47 
CENTRA fA 11 8 8 3 J 
GABON 38 3 2 32 6 
CONGO BRA I 4 3 138 138 5 
SOMALI£ 6 6 
MAOACASC 6 I 37 37 22 I 
ST p HI 0 66 66 
CUAOELOUP 458 458 458 
MARTIN IQ 335 335 335 
N CALEOO I 4 0 5 I 5 I I 88 
POLYNESIE 7 7 I 7 I 7 6 0 59 
TONNES ALGERIE 27023 23309 2 3 I 2 9 ISO I -1 9 J 2521 
TONNES MAUAITAN 9 9 9 
TONNES HALl 47 I 3 13 34 
TONNES NICER 2 ., 5 I 0 I 0 5 200 
TONNES TCHAD 6 I I 5 
TONNES SENEGAL 3 1 8 3 I 3 309 4 5 
TONNES HTE VOLT A 34 3 4 34 
TONNES c I V 0 IRE 834 8 3 4 834 
TONNES TOGO 34 I 7 I 7 11 6 
TONNES DAHOMEY 3 7 37 37 
TONNES CAMEROUN 231 2 J I 231 
TONNES CENTRAFR 4 3 26 26 I 7 17 
TONNES GAB 0 N 298 2 2 3 223 75 
TONNES CONGO BRA 1023 9 4 I 9 4 I 78 4 
TONNES SOMALI£ 274 274 
TONNES MAOAGASC 284 I I 9 J· I 9 I 50 8 
TONNES ST p MIO 729 729 
TONNES CUAOELOUP 9236 9236 9236 
TONNES MARTIN IQ 6646 6646 6646 
TONNES N C A.LE DO I I 9 5 409 409 5 7 8 I 
TONNES POLYNESIE S27 I 2 S 125 402 385 
VAL UNIT ALCERIE 8 2 83 83 72 75 76 
MAURITAN Ill Ill Ill 
MALl 4 3 154 154 
N ICE R 70 200 200 200 60 
TCHAD ) 3 3 I 0 0 0 I 0 0 0 200 
SENEGAL I 7 3 I 7 3 165 750 200 
HT£ VOLT A 235 235 23S 
c IVOIRE I I 9 I I 9 I I 9 
T OC 0 176 235 235 9 I I 6 7 
DAHOMEY 2 I 6 2 I 6 2 I 6 
CAMEROUN 203 203 20) 
CENTRAFR 256 JOB 308 I 7 6 I 7 6 
GABON 128 I 4 J 143 80 
CONGO BRA I 4 0 I 4 7 147 
' 
64 
SOMALI£ 22 22 
HAOACASC 2 I 5 3 I I 3 I I 147 125 
ST p H I 0 9 I 9 I 
CUAOELOUP 50 50 50 
HART IN IQ 50 50 50 
N CALEOO I I 7 I 2 5 125 200 I I J 
POLYNESIE I 4 6 I J 6 I J 6 I 4 9 I 53 
0 9 I MARGARINE ET GRAI 5SES ALIMENT MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
1000 DOL ALCERIE 2272 2 2 6 8 2 I 7 4 29 6 5 4 
MAURITAN 3 3 3 
HALl 11 11 I 0 I 
NICER 2 I I I 
TCHAD 9 9 9 
SE'NEGAL 2J8 2 3 8 200 5 J J 
HTE VOLT A 5 • 4 I 
c I V 0 I RE 46 46 • 6 
TOCO I 8 • 3 I 11 4 DAHOMEY 4 • • CAMEROUN 46 4 4 23 I 20 2 I 
CENT RAF A 11 9 8 I 2 I 
GABON 9 9 9 
CONGO BRA J9 )9 3 5 • SOMALI£ 3 2 2 I 
MAOAGASC i 4 9 I 4 9 11 I I 37 
Werte: 1000 S- Men1en: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vcrloun: 1000 $- Ou-""*: Tonnes souf IndiCation COIIIto•re (Voir ob'"IO!IIlll$ en Annexe} 
Yaleur. unltal,... : S par unltl de quantlt~ lndlquft - f: voir notes por produltt en Annen 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter don ~ DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM Ui.NDER I I G. Britan. Un!ti: Ong1ne M ON DE CEE France U.E.B.l. I Nederland I Deutschland l ltalia PAYS USA il{K• TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
REUNION 9 9 8 I 
vUAOELOUP I:; 8 I 5 0 I 3 6 I 4 7 I 
N ::. t: T I N I Q 50 4 9 4 7 2 I 
GUY :- ' f I 4 7 3 
' 
7 
FOLY!.ESIE I 4 I 3 I J I 
TONNfS A L (, f_ R I E_ Li 7 q 9 4 7 8 I 4 4 I 9 r o 7 2 5 5 8 
TONNES 1'1AURITA/\ ~ 
' 
4 I 
TONNES MALl I 8 I 8 I 5 3 
TONNfS N I G ER 2 2 2 
TONNES TCHAO 9 9 9 
TONNES SfNECAl /j 7 7 4 7 7 361 I 0 106 
TONNES HT E V 0 l TA 7 6 6 I 
TONNES c I V 0 I RE 7 0 7 0 7 0 
TONNES T 0 G 0 4 5 
' 
4 2 3 I 7 
TONNES OAHOHEY 5 
' 
' 
TONNES CAMERC·UN 7 6 7 5 ., 3 2 4 0 I 2 
TONNES CENTRAFR I 4 I J I I 2 I I 
TONNES G A f\ 0 ~' I 2 I 2 I 2 
TONNES C 0 N G 0 BR A 56 5 5 4 9 6 I 
TONNES SOMALIE 7 3 J 4 
TONNES MAOAGASC J 0 9 308 2 I 3 3 9 2 I 
TONNES REUNION I 4 I 3 I I 2 I 
TONNFS GUAOELOUP j 4 6 3 3 3 2 9 3 
'0 I 3 
TONNES M A!;, T I 1: I Q 
' 5 9 4 F 7 7 I TONNE~ GUYAt-:E 2 8 I 6 
' 
I 2 I 2 
TONNES POLYNE::i!E 3 7 3 4 3 A 3 
V A l UN I T ALGERIE 4 7 4 "7 4 4 (.: 2 2 7 I 2 55 50 0 
MAURITAN 6 0 0 7 50 7 50 
M A l I 6 I I 61 I 6 6 7 3 3 3 
N I C ER I 0 0 0 500 ~) () 0 
TCHAD r o o o 1000 I C 0 0 
SENEG1.L 4 9 9 4 9 9 _';, ~J 4 50 0 31 I 
HT E V 0 l TA 7 I 4 c 6 7 6 6 7 ! 0 0 0 
c I V 0 I RE 6 5 7 6 57 6 ~ 7 
T 0 G 0 • 0 0 6 6 7 7 ~; c :, G 0 55 5 57f 
DAHO~EY 8 0 0 8 0 0 2 0 0 
CAMEROUN 6 Q .r 58 7 6 c, 7 5 (1 (' 5 G G 2000 soo 
CENTRAFR 7 8 6 6 9 2 7 2 7 50 0 2000 1000 
GABON 7 50 7 50 ., ~ 0 
CONGO BR A 696 7 0 9 7 I 4 6 6 7 
SOHALIE 4 2 9 6 6 7 6 6 7 2 50 
MAOAGASC '8 2 4 8 4 52 I 3 3 3 4 0 2 
REUNION 6 4 3 6 9 2 7 2 7 5 c 0 
GUAOELOUP 4 57 • 50 4 6 4 J ~' c; :.-. 3 8 
HARTINIO 52 6 s 2 r :: ... 0 2 56 lOCO 
GUYANE 50 0 4 3 8 7 "::. c 3 3 3 58 3 
POLYNESIE 3 7 8 3 8 2 3 e 2 3 3 3 
y 099 PREPARATIONS ALJMENTAIRf"<: r~ o A NAHRUNGSMITTFLZUBEREIT A N G 
1000 DOL ALGERIE 4 50 4 4 4 9 3 4 4 [!, 3 3 5 2 I I 2 4 MAUR!TAN I 4 I 2 I 2 2 
M A l I 
' 4 3 3 3 3 6 5 :2 NICER 55 2 3 2 3 2 3 0 I T CH A 0 • 9 4 5 4 5 A 
SENEGAL 3 0 9 2 5 7 2 5 4 3 9 • 3 I 8 HT E V 0 l TA 52 2 6 ~~ 6 2 6 I 4 c IVOIRf. 291 2 I 2 208 I I 2 7 9 6 7 TOGO 2 4 I 7 I I 6 I 6 ) 
DAHOMEY 4 2 I 9 I 9 I 22 I 6 CAMEROUN I 7 6 I 50 I 4 9 I I 3 I 3 I ) CENTRAFR A 9 4 I 4 0 I I 7 2 GABON 54 
• 
4 9 A 9 5 CONGO BR A I 2 8 I 0 9 r c s 3 I I 3 6 I 
C F S 0 M A l 931 58 l! j :;:' 6 I 7 I 2 0 I 2 I 0 9 5 3 4 2 JO 26 SOMALI[ 8 I 4 2 4 2 J 9 5 2 MAOAGASC 3 3 I 2 6 I 2 •; 8 2 I 2 9 4 I 3 COMORES 2 2 2 
5 T p M I 0 I I I 
N CALEDO 3 3 3 I 9 8 I 9 5 3 8 I I 6 2) 3 POLYNESIE I 9 I 7 I 6 5 5 I 2 I I 8 7 9 4 
TONNES ALGERJE ':' 8 3 8 58 2 1 :., 7 9 0 3 2 5 3 I 7 4 8 TONNES MAURITAN 2 4 I B I 8 6 
TONNES M A l I I I B 58 58 2 8 3 2 2 TONNES N ! G ER I 8 3 4 0 4 0 5 ! 3 8 I TONNES T CH A 0 6 I 57 
' 7 4 TONNES SENEGAL 9 c 0 s 2 2 5 I 8 4 I 10 2 6 8 I 5 TONNES HTE V 0 l TA 104 4 I 41 6 J 4 TONNES c JVOJRE 4 7 8 3 0 3 2 9 7 3 2 I I 7 5 78 TONNES T 0 G 0 5) 2 I I 5 6 4 2 8 3 TONNES DAHOMEY 79 J I 31 3 4 5 18 TONNES CAMEROUN 285 2 5) 2 52 I 5 2 7 I ) TONNES CENTRAFR 8 2 ~ 6 5 ~ I 6 2 0 3 TONNES G A 8 0 N 9 I 8 I e 1 I 0 TONNES C 0 N G 0 8 RA 2 6 8 2 0 5 2 0 0 5 4 8 I S I TONNES C F 50 HA l 53 7 7 2 3 0 4 1 2 7 e 4 I 4 7 6 2 5 4 8 4 16 I C 5 7 I I I 66 TONNES SOHALIE I 4 I 57 57 8 4 8 2 TONNES MADAGASC 6 0 7 /j 3 '5 431 3 I 123 4 9 '2 TONNES COMORES 3 3 3 
TONNES S T p M I 0 7 7 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anh:~ngl 
Einheitswerte: $ je ausgcwiesener Mengcneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonne.~ sauf JnC1cation contraire (Voir abrev1atJOns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unitt d~ quant1re 1nd1quee- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
Einheit Ursprung r\ ! WELT darunter don! 
Unite 
r---
TO~JNES 
T 0 N ~'-< ~-
V A l L! N i T 
Ong1ne Ly' I MONO£ 
EINFUHRLANDER-1 
t IWORTni:UR 
Ct.LLlG 
PCLY~.f':::>ll-
i L C f f.:· I l 
MAURJT,fJ.I~ 
M A L I 
N I G EH 
TCHAD 
SENEGAL 
HTE VCLT.'. 
C I V ll I R l 
T 0 G 0 
:JAHOr-'EY 
CA~fROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO ERA 
CF 501-:Al 
SOMAllf 
MADAG.t.::d 
\O~ORES 
~ T ~' I" 1 lJ 
N CALEDC 
POLYNESIE 
I I I 
6 I 
~ I~ ) 
3 '/ j 
3 0 I 
e o -~ 
3 4 _) 
6 I b 
5 c; 1-l 
59:. 
L. 7 h 
2 7 6 
57 4 
5 .', 5 
6 t 7 
! "=' 
5 4 I 
5 8 8 
UOISSON5 
1000 DOL ALGFRI::: 3 3 'i 2 
TONNES 
TON~ES 
TONNF:S 
TGNNES 
TONt-JES 
T (J N NE 5 
TONNES 
TONNES 
T ONNF S 
TONNES 
r 0 N NE 5 
T 0 N r\ f. 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONt-IFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNf:S 
VAL UNIT 
HAURITA~J 
M A l I 
N 1 C f R 
T CH AD 
SENEGAL 
HTE VOLlA 
I V 0 I RE 
lOGO 
DAHOt'IEY 
CA~EROLIN 
CENTRAFR 
G A fJ 0 N 
ccr-;co BRA 
50 r-' A I_ I E 
MACACASl 
CO!"" ORES 
ST P MIO 
MARTIN IQ 
N CALEDO 
POLYNE'31f 
ALGERIE 
HAURITAN 
M A l I 
t• I G f R 
l C hA 0 
SE~.'FCAL 
HTE VOL"fll 
C I V 0 I R t: 
T 0 G 0 
0At10MfY 
CAMEROUN 
CENTRAFk 
G A 8 0 N 
CCNCO BRA 
SCKALIE 
t-<AD~GASC 
COt-10RES 
ST P MIO 
1-1 A ~i T I tl I 0 
N CALEDO 
POLYNfSI[ 
t. L G f t-l I E 
11 A lJ R ! T:. N 
~< I C E R 
T chAr 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
r v o r R L 
T 0 G 0 
OAliOMEY 
C A,.,.. E R G IJ f\ 
l t- ~' T ~ A F R 
r t. r- c '\ 
cc~;GO eR:. 
Sr>"'A!...~E 
~-AU4CASC 
CC'~ ORES 
<; I F 1''1 I Q 
~ 1'. R T ! r..; 1 0 
1 ALEOO 
F' I· L Y ~-' E S I E 
I I 3 
' 9 
' 5 
8 ' 
56 8 
4 3 
2 7 e 
3 9 
I ~' :' 
'j 5 
I 6 I 
3 2 c 
' 8 
2 e s 
-,. 3 
I::) 
c, 4 
" 8 7 
3 6 I 7 6 
2 6 !i 4 
2 I I 
3 ~· 4 
2 3 : 
.3 6 7 I 
3 6 7 
16!0 
3 0 ') 
2 4 7 
7' 
I I'.".. 
I 9 I 4 
I Q G 
2 I ? 
2 I 1 
I 0 9 
5 () ~; 
6 7 2 
2 '.l: 
I :, ~ 
I I 7 
I ·; 5 
I :2-
I 5 8 
2 ,~ 6 
2 4 6 
I 3 9 
i 3 4 
I ~, 2 
I 3 8 
1 n 7 
I I 3 
I '9 
EWG 
CEE 
3 4 i 
s c 
7 7 2 
6 6 7 
56 9 
57 5 
7 3 9 
4 9 2 
7::: 2 
6 0 5 
53 2 
2:: J 
7 3 7 
6 0 0 
6 6 7 
I 4 3 
:. 8 I 
7 I 7 
France 
I ~ : 
6 I ~. 
'C: I 
7 L 7 
6 6 7 
I 4 3 
57 4 
7 I -4 
ALC SAUF J\JS fRUITS 
3 3 2 r 
I I ; 
I 6 
2 9 
7 I 
56 4 
3 3 
2 7 5 
2 7 
3 I 
I 5 2 
3 8 
I 5 5 
3 0 I 
4 ' 2 8 6 
2 8 
I 6 
54 
7 6 
6 5 
3 6 I 0 8 
2 £ e 1 
I I 9 
I 9 4 
2 s 5 
3 6 5 0 
2 3 6 
1 ~ 9 4 
;,: a 1 
2 I 9 
7 4 6 
I 4 6 
i ! 2 9 
i 5 1 0 
I 6 6 
;: : 4 6 
I 7 ~ 
!08 
50 5 
6 7 0 
4 7 5 
9 2 
4 2 
I 3 4 
I 4 9 
2 7 8 
I 55 
I 4 0 
I 7 3 
r 3 t. 
I 4 2 
2 c .. 
:' 6 (; 
I ; 7 
I 6 6 
'- (,-
I --. J 
I 6 0 
I 4 P 
I 0 7 
I I ] 
I . .,,"? 
3 3 / I 
t c r 
I 6 
= 9 
7 I 
) 3 
2 7 5 
7 1 
3 I 
1 ·~ 2 
3 8 
! :_ '::; 
301 
?E 6 
2 6 
I S 
~-. 4 
7 6 
'· rJ 
3 6 I J ~ 
2 0 -:; I 
I I 9 
I r, 4 
3 (-, ', " 
2 3 5 
I <; 9 4 
201 
2 I 9 
7 4 (, 
I 4 6 
I I 2 'J 
I P I 0 
2 I 4 6 
I 7 5 
I D 4 
'-, 0 ~' 
6 7 0 
4 I 9 
I 3 7 
I ;; 6 
I J 3 
I C 0 
I 4 4 
1 n 7 
I I 3 
I 3 I 
3 3 3 
6 0 {_": 
4 I 5 
Wertc: 1000$- Mengen: Tonnen fa: Is n:chl .:~nders vermcrkt lAbkurzungcn stenc Anhangj 
Einheitswerte: $ J'-' ausgf'wte~ener Mengenl'lnhcit - Y: siehe tm Anh;~ng Anmerkungen zu den W:~rcn 
: 1 
7 r. Q 
I C. C C· 
I:-
I 0 r c 
2 c, 2 1; 8 0 
6 (, 7 I 0 0 0 
7 I 4 
6 6 0 
.~ 5 I I 
2 5 (l 
I 7 t~ I 8 2 
6 6 7 
2 0 C. C· 
::! 2 5 
7 3 7 
3 9 
I 2 
3 3 3 
2 I 4 
4 0 0 
fl 2 
L 5 C 
3 3 3 
.::: 6 Cl 0 
I 6 7 
2 7 I 
.S I 3 
)_ 3 6 
2 V~ 
167 
2 2 3 
2 I " 
6' 7 
I 56 
2 I 7 
I 0 o 0 
I 6 0 
4 I 3 
4 5 I 
2 I 4 
4 8 9 
4 E I 
3 .s 0 
50 0 
4 0 0 
~) 2 4 
4 6 4 
8 3 7 
52 0 
55 I 
ALKOHOLFREIE CFTRAENKE 
4 4 
I 6 6 
2 6 :: 
I 2 
I 8 
2 
I 4 
2 
I 9 
8 7 
4 I 
3 
I 4 
7 4 
2 3 
7 3 
I 2 
e 4 
4 0 
I 0 
I 3 8 
4 3 9 
6 6 7 
2 R 6 
R I 
3 0 4 
6 c 0 
I 9 2 
I 6 7 
2 2 6 
I 2 5 
2 0 0 
I I 
I; 
4 
6 
3 
2 0 
6 8 
3 
5 
I I 9 
2 7 
2 I 
I I 7 
I 6 
3 0 
5 
3 
5 
I 4 
2 0 
2 4 
2 
9 8 
I 6 2 
2 0 0 
6 7 
4 c 7 
I 9 0 
5 I 
188 
I 6 7 
200 
I C 0 0 
2 0' 
~ 4 
I 3 9 
·~ 0 0 
I G 8 0 
6 6 7 
1000 
2 '] 0 
6 2 ~ 
6 7 6 
56 8 
I 4 
6 4 
4 0 c 
2 I 9 
50 0 
1000 
!000 
533 
1000 
8 59 
1000 
B 8 9 
1- 0 0 0 
3 9 4 
1000 
I 50 0 
50 0 
1000 
333 
Va/eurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf rnd1cation contra1re (Voir abrevtattons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unrre de quuntrte rndiquee- Y: vo1r notes par produ,~s en Annexe 
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Tab. 1 import I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG I Unite Orig1ne MONDE CEE France U.E.B.l. EINFUHRLANDER 
' 
IMPORTATEUR 
I I 2 flOIS<;QNS ALCOOL!OUE'"· 
1000 0 0 L ALCERIE. 20191 I 9 3 2) r 9 2 3 a 5 
f'IAURITAN 2 I 5 I 9 2 I 7 6 
M A L I 52 0 3' 6 2 8 6 
' N I G f R i 4 0 5 I I 46 6 
T C HAD 8 8 8 '8 3 3 6 4 
SENEGAL 2 5 I 0 I 4 3 2 I 3 3 9 I 
HT E V 0 LT A 7 0 9 '7 5 '2 2 
c 1 V 0 I RE 4 3 B 3 3 4 0 3 3 2 2 5 I 
T 0 G 0 I 4 3 2 I 0 4 0 6 6 8 
DAHOMEY 6 8 I s 5 4 '9 0 
CAt-'fROUN 4 59 13 2 6 6 3 2 4 0 9 I 
CENTRAFR se 6 3 8 7 3 3 9 
C: A e 0 N 2 4 8 6 2 0 3 6 I R 7 7 
CONCO 8 RA 3 7 7 0 2 52 2 2 0 4 0 I 5 I 
C F 50 HA l 52 4 3 0 9 Q' I SO~~ALIE 2 9 2 2 4 9 6 
1-AOAGASC 4 2 7 3 2 7 0 4 2 3 9 8 7 
REUNION I I I 7 58 6 57 1 I 
COMORES 6 5 3 5 3 2 
S T p M I Q I 56 I 3 2 I I 2 
GUADELOUP 8 6 I 8 2 7 824 
!'tART IN IQ 6 8 5 6 6 0 6 59 
CUYA~JE 2 8 7 2 6 9 2 6 8 
N CALEDO 1670 I 0 6 0 1041 I 
POLYNESIE 4 3 I I 7 3 I 7 I 
TONNES ALG[RIE 138795 137545 137347 2 2 
TONNES t-'AURITAN 7 8. 7 4 7 700 
TONNES 
"" A L I 2 6 6 4 I 7 J J I 4 4 7 
TONNES t-J I G ER 3 0 3 2 2 2 5 3 2 0 7 J 
TONr--'ES T rH AD 2 0 5 9 I I 8 5 8 7 8 
TONNES SENEGAL [ "6 J 3 6700 6 4 I J 2 
TONNES H T E V 0 l T A 3 8 7 2 2 4 9 3 2 2 4 0 
T 0 N ~: f S c I V 0 I RE 3 0 0 7 0 2 4 8 7 5 2 4 3 3 I 2 
T 0 N ~-: E S T 0 G 0 4 6 0 2 3 0 4 2 I 7 56 
TONNES DAHOMEY 2 7 2 3 2 ti 2 8 2 2 r 3 
TON:\ES CAMEROUN 1 2 7 3 1 I 7 8 3 I I 6 f: 3 2 I 
TONNES CENTRAFR 1625 I 2 0 9 I C 5 3 
TONNES G A E 0 N I 6 I 6 9 I 4 0 2 5 1 3 3 7 0 
TONI'-;ES C 0 !'\ G 0 8 RA 2 3 I 8 0 I 3 6 9 2 I I 7 P f3 647 
TONNES C F 50 HA l 2 8 0 4 r 9 s 7 2 p 5 6 
TON~:ES SOMALI[ 7 6 3 6 9 8 3 
TONNES /":AOAGt.SC 2 52 9 8 I ~ I 9 7 I 3 6 3 9 3 2 
TONNES REUNION 6 56 0 2 7 3 5 2 6 7 5 2 
TONNES CO,.' ORES 2 56 I 2 4 lOB 
TOt,'NES 5 T p M I a 5 I 4 '9 2 428 
TONNES C:UADfLOUP {_, 3 7 6 6 I "- 4 6141 
TONNES MARTIN IQ 4 3 8 ~ 4 2 54 4 2 52 
TCN~,ES GUYANf r 2 s 9 r r 9 6 I I 9 3 
T ·c ;-,: r-.. E S 
' 
CALf DC 9370 :' 56 8 5 4 4 8 5 
TGNNES PC'L'I'NESIE r 7 2 o 3 3 8 3 3 J 
V A L UN I T t L G [ R I E I 4 5 I 4 0 I 4 0 2 2 7 
I''AURITAN 2 7 4 2 5 7 2 r I 
~' A l I I 9 5 2 0 0 I' 8 
N I C f R 2 4 4 2 2 7 7 ;> 5 
T CHAD 4 J I 4 0 8 4 I c 
~rr-.;rGt.L I 7 2 2 I 4 :> C> 9 ~ r o 
HT E V 0 l T A I 8 3 I 9 I I P 8 
c I V 0 I R f I 4 6 I 3 7 I 3 3 5 (· c 
T 0 G 0 3 I I 3 4 2 :0: f1. 0 
OAHOI-'EY 2 5 0 2 2 8 2 2 , 
CAMEROUN 140 I 4 9 I 4 l t 0 (\ 0 
CENTRAFR 3 6 I 3 2 0 3 2 2 
(' A[' 0 N I 54 I .4 5 I 4 0 
C 0 N C 0 r RA I 6 3 I 8 ' 173 2 ~ 3 
C F 50 tl /'. l I 8 7 I 5 R 330 167 
~. 0 t-' A l I E 3 8 3 3 5 7 2 0 0 0 
Mt-DACASC I 6 9 I 7 8 I 7 6 2 I 9 
R f U ~ I 0 ~. 170 2 I 4 2 r 1 '5 r c 
c c r' o R c :, 2:: 4 2 8 2 ::: (' 6 
5 T f" 1 r 3 0 ' 2 6 8 ;> ~ 2 
f u t. [' E l C L' P I '< I 3 '=- 1 3 4 
:.· f. R T I ~~ I 0 I ~ 6 I :".5 r "': 
C l' Y ll ~, E 2 2 8 2 2 5 ::- :· ~ 
' 
C A L f C 0 I 7 8 I 9 0 ! ~' 1 2 0 0 
F r L Y r· r s 1 E 2:: r 5 I 2 c I 4 
y I 2 I T f, ['A C c. BRlJTS E T GF:CHETS 
I C 0 0 D n l l'dCERIE ': 9 4 "• 2 I ? I 0 2 
f•, A l I 4 
N I ('.ER 7 
! \HA 0 2 2 2 
SFNfCAL I 6 7 !, 4 
HTE VOLT& • 3 
r IV01Rf 2 6 ~l 7 3 
1 f\('.0 I 4 3 
rt.t-:C~1 fY 2 I I 
' (/ll·[ROUN a 9 1 4 6 
Werte: 1000 $- Menz:en: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anha~g) 
Einheitswerte: $ 1e ausgewiesener Mengeneinheit - Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
tBRl TIERS Roy. Uni 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
3 0 9 4 I 10 8 58 239 
4 I 2 7 I 6 I 5 
58 2 106 68 53 
2 9 I 3 3 I 2 6 103 4 J 
1 e 9 ., 4 7 9 3 2 6 I 164 
6 8 I 0 I 4 2 8 6 7 9 I 230 
2' 2 9 I 6 0 7' 2 50 
I 0 5 6 ' 8 I 9 7 7 8 3 I 410 2 2 9 I 3 9 
' 
I I 9 2 7 3 194 
4 I 2 2 I I 4 I I 3 8 8 
I 6 5 7 I I 7 3 0 1905 J 480 
7 3 8 3 3 2 167 I 2 96 
7 7 78 
' 
2 9 4 2 I 140 
6 3 2 2 7 4 I 8 7 I I 6 I 234 
I 8 2 2 5 7 9 2 0 6 2 104 
3 6 3 0 I 7 7 4 3 2 I 8 
2 8 4 I 0 5 I 2 0 3 3 6 6 99 
I 4 500 3 I 9 
3 2 2 8 5 
16 4 2 I 2 1 
3 3 4 
I I 8 7 5 
I 7 I I 10 
I 4 2 2 473 I 3 7 I 3 I 
I I I 9 0 6 8 6 58 
I 0 7 2 8 4 I 2 5 I 2 2 5 169 
I 5 3 2 I 2 2 5 9 
2 7 7 9 8 I 6 I I 5 74 
I I 0 6 0 I 0 478 301 28 
6 0 2 4 0 7 2 2 I 6 53 2 I 2 6 
2 3 J 3 3 I 9 2 0 8 5 58 4 7 I 6 I 
I 0 7 I 4 6 I 2 0 5 174 3 4 5 
3 3 8 I 9 4 I 0 I 7 I 6 3479 290 
50 I 7 7 4 I I 894 666 144 
I I 2 I 0 I 2 6 2 2 3 3 68 
6 8 9 2 6 3 4 6 I 8 I I 4 7 I 9 5 296 
2 2 I 3 0 
' 
139 2 7 7 5 8 I 
3 3 0 3 I 7 8 I 2 8 2016 1oe 
2 2 6 9 0 I I 3 0 7 2 3 8 7 6 5 172 
I 4 ti 2 I 8 2 4 2 77 770 2 166 
I I 3 9 7 4 8 5 6 5 I I 3 
I 4 7 2 3 9 I 5 7986 2 I I 5 102 
58 3 7 6 3 6 2 22 
I 6 I I 2 2 0 5 
0 I I 3 I 5 I 5 
3 2 3 I I 
2 I 2 6 5 4 
3 3 8 2 5 25 
9 8 I 4 3 3 7 I I 9 I 77 
2 3 1278 I 0 4 6 90 
2 8 0 3 2 I r o o o 400 7 0 0 I 4 I 4 
2 6 7 3 7 5 58 3 6 4 0 667 
2 0 9 2 2 2 130 591 716 
2 6. 2 I 7 3 0 0 2 6 4 3 4 2 536 
3 0 0 4 0 4 57 I 3 57 4 9 9 500 302 
2 9 2 1 0 ~ 7 ) 7 I 3 7 I 3 5 429 
2 2 4 I 9 9 133 4 2 5 667 11 I 
3 I I 3 3 0 8 0 0 I I 5 2 2 5 4 I 4 
'57 I 8 0 3 6 4 I 3 3 4 I 0 347 
3 6 6 2 I 8 50 0 226 4 8 5 294 
2 3 9 2 7 0 3 7 0 166 I 2 9 600 622 
3 I 8 2 9 2 7 50 2 3 0 603 2.400 185 
2 3 3 2 .4 6 50 0 2 2 7 209 296 
2 7 9 2 s 2 3 I 5 I 2 0 I 3 2 360 
I 2 6 I l 7 I 6 7 I I 7 2 6 8 1000 627 
3 I 9 l 0 9 3 6 5 6 6 2 2000 385 
I 9 3 2 56 333 I 5 I I 7 3 9 7 I 
2 4 I I 3 3 50 0 409 
r e P 196 4 0 0 I 0 0 0 
3 I 4 3 r e I 4 0 0 1400 
I 0 0 0 I 4 7 
5 0 0 I 4 3 1400 1250 
3 3 3 I 8 4 4 4 0 400 
I 43 I 4 3 6 6 7 I 2 7 [ 50 5 I 7 0 I 
:Cl c 3 3 3 I 4 9 6 5 ' I 0 0 0 644 
ROHTABAK UNO TAAAKABFAELLE 
I I 0 9 2 57 3 I 6 4 3 
3 I 
I 6 
I I I 52 I 3 
4 3 
' 
4 6 2 I 6 17 I 
I 4 3 I I 5 2 
6 10 I 9 5 I 7 6 
' 6 I 2 8 3 9 2 3 7 15 
Valeurs: HXXJ $- Qucrnt1tes: Tonnes souf md1cat1on contro~re (Vosr abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unltafres: $ por umte de quantire mdlquee - Y: van notes par produits en Annexe 
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Tab. I import It 6 I 
Einhelt Ursprung 0 darunter: dont : DRITTE darunter : dont: WELT EWG LXNDER 
Unite Orlgine I AOM I G. Brltan. MONDE CEE France U.E.B.L lllederland I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLl'.NDEiJI (BR) TIERS Roy. Uni 
+ /MI'ORTATfUR 
CENTRAFR I I 
C A 8 0 N 102 102 I 
CONGO BR A 3 I 5 3 I 5 2 
SOMALIE I I I 
M AD AC ASC 706 I 2 7 2 0 7 100 231 3 4 8 I 9 
TONNES ALGERIE 10363 2 8 6 122 I I 6 3 4 10073 428 
TONNES MALl 2 4 2 I 3 
TONNES NI G ER 77 37 4 0 
TONNES TCHAD I I I 
TONNES SENEGAL 7 0 4 I 0 I 0 2 4 670 I 4 
TONNES HTE VOLT A 4 5 4 5 
TONNES c IVOIRE 9 4 4 I 3 I 0 3 99 8 3 2 11 I 
TONNES TOGO I 0 B I 0 8 78 2 
TONNES DAHOMEY I 7 I 5 5 5 I 6 I I I 7 
TONNES CAMEROUN I 0 I 7 50 50 20 9 4 7 170 I 6 
TONNES CENTRAFR I I 
TONNES GABON 93 93 
TONNES C 0 N G 0 BRA 614 ·6 I 4 2 
TONNES SOMALI£ 
TONNES MADA.GASC I I 8 I I 9 I 38 3 I 511' 3 I 9 671 10 
VAL UN I T ALGERIE 574 741 836 1000 669 500 569 1502 
M A L I I 6 7 I 4 3 333 
NIGER 9 I 27 I 50 
TCHAD 2000 2000 2000 
SENEGAL 237 400 400 45B 227 929 
HTE VOLT A 956 956 
c I V 0 IRE 285 53 8 300 I 3 3 3 465 260 1545 1000 
TOGO 1324 I 3 2 4 1474 1000 
DAHOMEY I 2 3 4 1200 I 2 0 0 2000 I 2 I I 1504 
CAMEROUN 8 8 2 920 920 600 886 1394 938 
CENTRAFR 1000 I o 00 
GABON 1097 1097 
CONGO BRA 513 5 I 3 1000 
SOMALIE 
MAOAGASC 598 6 6 5 526 2333 667 724 519 1900 
y I 2 2 TABACS MANUFACTURES TABAKWAREN 
1000 OOL ALGERIE I 0 I 2 747 489 100 I 57 I 265 I 4 3 23 
MAURJTAN 3 2 29 29 2 I 
M A L I 783 I 0 I 99 2 679 3 3 
NIGER 675 77 75 I I 585 I 2 5 5 
Tc'HAO 36 2 2 I 8 2 2 I 4 
' ' SENEGAL 3 7 2 241 234 2 5 93 3 8 IS 
" HTE VOLT A 684 I I 2 Ill I 571 I I 
c IVOIRE I 0 9 I 3 6 5 320 I 7 2 8 6 2 2 104 65 23 
TOGO I I 3 5 62 3 I I 6 I 5 549 52 4 89 421 
DAHOMEY 6 54 49 4 6 I 2 592 I 3 1.2 
CAMEROUN 824 I 54 3 5 100 I 9 327 3 4 3 22 299 
CENTRAFR 4 2 2 8 19 4 5 I 4 2 12 
GABON 6 I 3 7 3 I 6 2 4 I 0 11 
C 0 N C 0 BRA I 4 4 89 74 I 5 I 54 34 I 8 
CF SOMAL 705 8 8 2 2 66 75 542 86 45J 
'SOMALIE 395 205 205 I I 8 9 I 6 6 
MAD.GASC 781 689 627 47 I 5 4 I 5 I 5 44 
REUNION 4 7 9 129 I 2 I 6 2 322 28 I I 7 
COHORE5 4 8 I 6 16 3 I I I 
ST p MIQ 53 I 3 9 4 7 33 24 
GUADELOUP 371 109 I 0 9 262 
MARTIN IQ 256 3 0 I 8 I 11 204 2 2 I 7 4 
GUVANE 124 9 7 I I 82 33 3 I 2 
N CALEDO 475 3 4 0 306 I J 3 46 89 74 I 5 
POLVNESIE 328 6 0 3 5 2 5 I 7 2 96 93 3 
TONNES ALGERIE 477 401 308 2 4 69 7 6 3 0 5 
TONNES MAURITAN I 2 11 If I 
TONNES M A l I 400 4 7 4 7 3 4 8 5 I 
TONNES NICER I 7 J 27 2 7 143 3 I I 
TONNES TCHAD I 0 7 7 3 J 
TONNES SENEGAL I 50 97 9 6 I 4 3 I 0 3 5 
TONNES HTE VOLT A 184 3 8 3 8 I 4 6 
TONNES c I V 0 IRE 517 140 132 3 5 3 3 7 4 0 13 6 
TONNES T 0 G 0 387 I 7 I 2 3 2 264 106 I 9 B5 
TONNES DAHOMEY 331 I 8 I 8 3 I 0 3 2 
TONNES C•HEROUN 196 3 6 I 2 22 2 92 6 8 5 57 
TONNES CENTRAFR 30 2 7 8 I I 8 3 2 
TONNES G AB 0 N I 7 I 2 I I I 5 2 •'2 
TONNES C 0 N G 0 BRA 43 3 2 3 0 2 11 7 3 
TONNES CF SOMAL 458 6 6 I 4 52 76 3 I 6 3 4 279 
TONNES SOHALIE 137 9 7 9 7 4 0 J1 
TONNES MAOAGASC 300 276 265 I 0 I I 4 I 0 I 9 
TONNES REUtJION 406 7 5 7 4 I 323 8 4 
TONNES COHORES 2 8 7 7 2 I 
TONNES S T p M I 0 I 5 4 3 I 3 8 6 
TONNES GUADELOUP 2 0 8 3 6 3 6 I 7 I I 
TONNES MARTIN IQ 159 2 0 11 9 134 5 3 I 
TONNES GUYANE 6 4 4 4 4 9 11 10 
TONNES N CALEDO I 9 5 132 I 2 I 11 2 6 3 7 33 5 
TONNES POLVNESIE 136 2 7 I 8 9 8 9 2 0 2 I 
V A L UNIT ALGERIE 2122 1863 I 5 B 8 4 I 6 7 2 2 7 5 34B7 4767 46·00 
t-1AURITAN 2667 2636 2636 2000 
Werte: 1000 S - Mencen : Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: I je ausgewiese~er Mengenelnhelt - Y : slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf tndtcatfon contra/re (Voir abrevlatlons en Annexe) 
Valeurs unlcalres : S par unite de quantlt~ indlquee - r: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 
Emheit 
T C IJ !\' [ ~ 
T 0 r-,• N !:" 5 
T ( r·: r ~ E S 
r er, 
• c· 
y 
'; 
y 
m port I 9 6 I 
darunter dont : d a r u n t e r ; don t DRITTE 
Ursprung r\ WELT E W G ----~-----,----,------.-----i LANDER f-------~-------1 
I ) I l I 11 A 0 H I G. Britan. Ong,ne '-V I MONO£ C E E France L IJ.E.B.L. Nederland Deut;~hland lta!ia PAYS USA 
EINFUHRLiiNDl~'J._-~----"-------'····-------· ____ ,_~. ____ .J....,_c1_.L_<_ '-~----"------!... __ T_I_E_R_s_.. ____ .....J_R_o..;.y_. _u_n_i -j 
~ORTATEIJR 
~· f, l 1 
~- I C l- R 
1 I' ~' A D 
~EN E C /, I 
HT E V 0 l 1 A 
1 v r 1 h r 
r o l~ o 
r A H o ~· r-
C .~ '. (, R ! 
C F t l 
: ; • -"! I E 
· :- r !l.:,c 
~ ~ -' ~- I :..' 
r r: •.· C;:; [ ':: 
: T 
r l' i I :: L C. 
~· A '• T I ': ! C 
C L' Y A ~· ~ 
~ \· L Y '' r 5 I f 
; l' R I T ! ~. 
~ t L I 
I ; E R 
: • h F ~ ; L 
HT~ :; '- T !, 
I ' I R ~ 
T r: c ( 
:_ t r C' •· 
C ;_ · r ::< r; L' r. 
c :: r. ~ ,.' A i- ~· 
r ~ e c• h 
((INCO [RA 
r F S 0 ~I !' I 
.:· t"' A I I E 
~~ A r• A G /I ;, r 
R f U N I 0 ~· 
Cn~'ORF:'. 
:: T f' t~ I (l 
r l' f'. [1' l 0 U F" 
h A R T I t.' I 0 
_.V A" E 
~ :. ' :: r c 
::I I 
t: L C f P I E 
'• i ,'"; f p 
HT E_ V 0 l T A 
(' I' r-' I R CJ L: N 
SO~'ALIE 
~~ f, r A l A :. C 
5T P ~~10 
!'- C A l E [1 0 
.~LGIRJE 
~· A l 1 
r· r c 1- R 
f-- - f V 0 l ': f. 
C t ~· ' K ' 
:'" "'' A I_ I :-
v :. r ,\ ,, r. ::. e-
r: "'I' 
r :: 1 !""' c o 
'E kIt-
1 t L I 
' I " : R 
r- ~ :: '. [' l 1 f. 
CA~·rRrur~ 
'? 0 V A L I [ 
~~ t-. ['l A C A r, ,_. 
s T f· ~, 1 r 
c "'1 r c: (, 
? 1 ? 
': r' .... A I F 
I 9: S 
'q (' ~ 
6 0 C· 
,· L. 8 0 
~ "1 I 7 
? I I n 
I 9 7 6 
I 4 •-' ~ 
_, 5 S F 
I :'..., 9 
::: e E 3 
;- 6 ,:. 3 
I I 5•::_, 
I 7 i L. 
I 6 I 0 
I 9 3 8 
2 4 3 6 
2 I L. 9 
3 1 4 3 
? 4 8 <:. 
2 9 L. 7 
2 6 0 7 
3 ~ 4 7 
2 7 2 2 
L. 2 7 5 
3 c s J 
2 7 .s 
I J 3 -~ 
2 ! I :; 
2 4 '7 6 
I 7 2 :: 
2 2 8 6 
J 2.: c 
3 c 2 8 
I :' 0 0 
2 2 5 0 
;_ 57 6 
? 2 2 2 
MAT!tf,t<O PREMJ[RES 
1 2 ') 7 
7 7 :.. 
I S ' 3 
7 2 : 
~ 4 2 
.., 3 6 I 
9..; ;. 
- C 3 I 
: 0:: 3 
? I 7 2 
4 (, 5 
:: 6 ~ 
6 ') [ 
3 4 7 
8 3 I 
::' 6 6 3 
7 6 
2 ~ 6 
2 0 4 8 
2 56 5 
I I 2 f 
9 9 Q 
2 6 3 '· 3 
c 0 9 
::: 6 " 
e c 
3! i 
:: r s s 
I 4 C 6 
4 3 
5 I 
' 3 6 c 
I 5 1 
I 8 4 
!.) 2 4 
2 7 '3 
6 r 2 
r 4 s 7 
9 7 L. 
2 7 
7 I 
r 6 s 4 
2 0:; B 
1 3 5 
;:_ 7 4 
~: I (1 (. 
-:.. 7 7 8 
2 ~) "? 1 
;.•t, )[1 
,; 9 2 1 
:;' 4? {! 
? <J r' 
? :-, o-, 6 
- I '7 
,_' q 1 e 
:> 4 t- ~ 
1 .<--: r 
? "'f 6 
! { 3 "' 
2 ;? I 6 
I 6 3 6 
I 7 :. 0 
2 -" 2 9 
I r; 4 4 
? 3 r 9 t. 
f f' 9 
7 7 
1 _:..s 
I f' ~· 0 
I 3 2 
9 L. 8 
3 5 
4 5 
I 0 P 9 
p 8 
I <J 0 
3 9 -" 
3 9 
I 3 3 9 
e 3 4 
2 5 
6 2 
2 7 8 
(, (' 5 
? : 6 
I I 6 
r r : ',1 " El R L: T ~"'" ~ S A U F ;:> r L I E T F R I r 
c.:: 
I 8 
8 
2 I I 
6 
3;: 3 
3 3 3 
200 
4'::': 
5 G 0 
:? s 7 r 
? 6 (, 7 
6 c 
I 
I 2 
I o 8 
3 Cl 3 
I ; J ; 
L. 0 0 0 
3:: 0 0 
6 c 
I 
I I 
7 
r ~ s 
] (I 3 
J 6 6 7 
3 50 0 
r; f) 6 7 
' 3 3 
6 ~J 0 ·"": 
' 57 
I I 8 
.6 4 
2 I 
4 c 
17 
I 6 
I 6 
s 8 
160 
I I 
? i 
50 f) 0 
56 0 0 
7 50 0 
c .:. "0 
2 7 8 
6 0 0 0 
7::: -:. 0 
I 2 6 9 
1 s o c· o 
4 0 0 ~ 
r 2 2 2 
3 0 0 0 
2 7 7 8 
7 8 I 
6 2 
8 9 
3 3 9 
I 5 
I 3 
7 
103 
I 4 6 
r 2 2 
7 
3 r e 
1 7 3 
'c 
I 2 4 
I:;] 
;( :. 4 
7 
9 
I 0 
I ; 7 
4 0 
2 1 ' ~ 
ROHSTOFFE 
3 8 8 
'0 
7 
I 
I 
9 
8 8 
6 I 2 
I I 
r 9 s 1 
4 0 9 I 
2 I 6 3 
3 9 1 r 
I 8 4 6 
2 0 8 0 
I 9 1 0 
3 5 5 L 
9 8 7 
2 9 2 9 
9 9' 
r t. r 6 
2 3 3 3 
! 53 2 
I 52 2 
r 6 7 3 
I 7 6 9 
1933 
9 6 1.4 
4 2 
ID38 
I 3 5 
2 I 
2 4 e 
I 59 
8 2 2 
I 6 3 
3 se 
I 8 2 
5 2 
53 
4 4 
9 0 3 
6 6 3 
50 
I I 5 
128 
4 
I 3 0 
I I 6 
6 0 0 
4000 
4 6 6 7 
3~00 
2 6 0 0 
4 9 4 3 
4 3 3 3 
50 L. A 
4 6 6 7 
4 8 0 c 
4 9 0 9 
r 7 r s 
L, 7 2 5 
5 i 0 0 
3 50 0 
4 ! 2. 5 
4.400 
3 0 0 0 
2 4 0 5 
4 8 0 ') 
2 ! 3 0 0 
4 3 
r r 6 
5 I 2 
5 c 4 
9 2 e 
6 I 2 
8 0 9 
5 7 9 
9 9 
6 3 0 
2 0 5 
2 8 
I 0 0 
6 5 
2 I 9 
7 3 9 
1026 
I 
I 7 5 
2 7 9 
3 7 9 
5 
723 
7 6 0 
Hhrurr UNO FE'LLE ROH 
I 6 7 
200 
PELZFELlE ROH 
5 
I 1 
2 
571 
1 0 0 0 
2 0 0 
4 55 
1 50 0 
!000 
3000 
~000 
sooo 
5 f) 0 0 
4 6 8-4 
4 4 0 0 
5 0 0 0 
"8 57 
2 52 9 
s no o 
4 0 0 0 
56 6 7 
J -1 o o 
2 2 4 2 
"4 2 9 
2387 
2 I 
2 6 
5 
4 3 5 
2 6 3 
I 2 6 
2 I 
4 5 
3 
2 53 
16 
I 54 
6 I 2 
2000 
50 ~0 
4667 
3600 
3833 
50 3 5 
6 0 0 0 
52 4 6 
6 0 0 0. 
5 50 0 
6000 
I 6 2 4 
5 3 55 
4 B 8 9 
4 2 50 
4000 
3000 
128 
47 
8 
I 
2 I 
3 7 
1000 
r c : ~ • r, ! 1 f 
Werte: 1000 $- Mengen: To•1nr.n fa:ls nr-.:ht :~nders vermerkt 1Aokurzur:gen ~1ehe 
Einheitswerte: $ je 3.usgew1e>encr Mengt:.'1e.nhcrt- Y: srehe im An hang Anmerkungen ZL; \Vu en 
VaJeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( •ndrcotro'l controne 1Vo1r abrevratrons en Annexe} 
Valeurs unitafres: $ par umte de quantrte rndtquee - Y: vorr 'lotes par produ11s en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
Einheit 
Unite 
Urs~rung r\. 
Origme Lj 
darunter; don t : DRITTE darunter : dont : 
VAL UNIT 
!COO COL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TCNNES 
TCNNES 
rcr,~~ES 
TCNNES 
TCN"'ES 
T 0 N ~~ E 5 
T 0 N r< E ':: 
TONNES 
T 0 ~.1 N E' S 
TONNES 
YAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
T 0 N ~J E S 
TON~.ES 
TONNES 
TOI~NES 
TON~•ES 
TONf\ES 
TONNES 
TONNES 
T 0 11 NE S 
VAL UNIT 
y 
rnou ooL 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France 
EINfUHRLANDE~ 
t IMPORTATEUR 
SOMALIE 
2 2 I 
ALCERJE 
MAURITAN 
J\ I G ER 
T C' HAD 
SfNEGAl 
HTE VOI....TA 
C IVOIRE 
OAHOI'-'EY 
CA~t.ROUN 
C AB 0 N 
SOMALI£ 
MADAGASC 
PO~Y~<ESIE 
A L C E.R 1 E 
MAUR/TAN 
N I C ER 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
G AB 0 N 
SOMALIE 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
~1AURITAN 
N I G ER 
T CH A 0 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
GABON 
SOMALIE 
~AOAGASC 
f.:-QLYNESIE 
2 3 I 
ALGERIE 
M A L I 
SfNEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
lONGO BRA 
SOMALIE 
HADAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
M A l I 
SfNEGAL 
HTE VOLTA 
C JVCIRE 
CAMEROUN 
CfNTRAFR 
CONGO BRA 
'SOMALIE 
MADAGASC 
POLYNESIE 
IILGERIE 
1-' A l I 
SENEGAL 
HTE '/OLTA 
C !YCIRE 
CA~EROUN 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
SOMALIE 
t·1AOAGASC 
POLYNESIC 
2 4 I 
ALGERIE 
MAUF<!TAN 
T CHAD 
1000 
Gf.lt',lt-;ES NOIX OL[AGINEUSES 
I "i 2 7 5 
I 
50 
2 
2 
I I 
I 
I 0 
2 6 5 
3 
963!6 
5 
57 
3 0 
2 8 
9 7 2 
2 2 
t I 8 
" 6 5 
I 7 56 
2 
I 6 9 
2 0 0 
I 0 5 
I 0 0 
I 0 7 
5 I 
286 
91 
93 
250 
154 
i 5 I 
1 50 0 
50 7 () 
I 
2 7 
2 
I 
3 1 I 9 9 
2 7 
" 5 4 " 
7 
3 
I 6 3 
I I I 
2 50 
50 
286 
3 3 3 
50 0 
4 59 6 
I 
2 7 
2 
I 
2 7 8 9 I 
2 7 
' 5" 4 
7 
' 
I 6 5 
I I I 
2 50 
50 
2 8 6 
3 3' 
500 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
I 0 I 
2 
I 9 I 
I 5 
5 
2 
2 
ISO 
16 
3 59 
I 57 
I 2 
8 
I 
6 7 3 
I 2 5 
53 2 
9 6 
4 I 7 
2 50 
2000 
6 6 7 
50 0 
4 9 
I 
' I 
5 
2 
2 
I 
7 I 
9 
" I 2 
I 2 
6 
I 
6 9 0 
I I I 
7 ~ 0 
e ' 
1. 1 7 
2 5 0 
2000 
50 0 
4 6 
I 
3 
I 
5 
2 
2 
I 
65 
9 
4 
I 2 
I 2 
8 
I 
708 
I I I 
7 50 
f 3 
4 I 7 
2" 0 
2 0 0 0 
500 
EOlS SE CHAUFF rHA~RON DE 81'!5 
p R 8 2 R 2 
5 
7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
4 7 4 
3 3 0 8 
I 4 3 
5 () 0 
ltalia 
AOM LANDER 1----.-----1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
I 0 0 0 
CJELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
KAUTSCHUk. 
3 9 3 4 
I 
I 2 
2 6 4 
I 6 I 8 4 
5 
2 I 5 
I 4 
I 7 54 
2 4 3 
2 0 0 
56 
71 
333 
I 5 I 
2 3 
3 5 
I 2 
6 57 
3 3 3 
7 2 7 r 
3 
3 
2 
I I 
I I 
I 0 
48933 
3 0 
3 0 
2 • 
2 I 3 
5 
I I 8 
I 
6 :· 
I 4 9 
I 0 0 
I 0 0 
8 3 
5 2 
9 3 
I 54 
I 50 0 
2 9 
I 
I 8 8 
I 0 
4 4 
7 
3 55 
I 3 3 
6 5 9 
' 4 3 
53 0 
7 5 
6 6 7 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
500 
I I 
5 4 5 800 
I I I 
Valeurs; tOOO $- Quantites: Tonnes sou( rndiCat/On contrarre ( Vorr abrev10t1ons en An,._) 
Valeurs unltaires: $ par umte de quantite tndiquee- Y: vo1r notes par produits en Annue 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
ror~NES 
TONNES 
TOt-;NES 
TONNES 
T 0 t~ r-.. E 5 
TCNNE5 
Vt,L UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TON~;ES 
TG~i'.ES 
T C tJ t-.; E S 
T C t\ NE 5 
T 0 N ~J E 5 
TONNE"S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TCNf'.iES 
TONNES 
TONNES 
TCNNFS 
TCNt\ES 
VAL UNIT 
y 
1000 OOL 
m port I 9 6 I 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
Ursprung r\ 
Origine ly' 
EINFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. I Nederland I Deu~~c,!'11and I ltalia AOM 
LANDER 1--------.------1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
SFNEGAL 
C IVC!RE 
CCNGO BRA 
ALGERIE 
MAURITAN 
T C' HA 0 
srNEGAl 
r \VO!RE 
C r ~,· G C 8 R A 
f·LGERIE 
t'.AURITAN 
T CH A 0 
5fNEGAL 
C l"VOIRE 
CC'NCO BRA 
2 4 2 
11 t G ER I E 
~: A U R I T A N 
M A l I 
N I G ER 
SFNEGAL 
HTE VOLTA 
C JVO\RE 
T 0 G C 
r. AB 0 N 
CONGO BRA 
CF SO~Al 
SO~ALIE 
tv:AOAGASC 
ST P M\Q 
N CALEDO 
POLYNESIF 
ALGERIE 
MAURITAN 
tot A l I 
r-.· I G ER 
SF NE GAL 
HTE VOLTA 
C JVOIRE 
T 0 G 0 
GABON 
CONGO BRA 
CF SOMAL 
SOI-'Al!E 
MAOAGASC 
S T P M l 0 
r-..: CALEDO 
PC1LYNESIE 
ALGERJE 
MAURITAN 
fv', A L I 
f\: I G ER 
SFNEGAL 
HTE VOLTA 
C !VOIRE 
T 0 G 0 
C A 8 0 N 
CONGO BRA 
CF 50!-IAL 
SOMALIE 
MADAGASC 
ST P t~IQ 
N CALEDO 
PC'LYNESif 
? 4 3 
ALGERIE 
MAURITAN 
M A L I 
1\' I G ER 
~fNFCAL 
HTE VOLTA 
C JVOIRE 
T C' C 0 
CAHO~'EY 
G A E1 0 r\ 
CONGO ORA 
SOtv:ALIE 
tv:ACAC'ISC 
R E U ~~ I 0 N 
C0~10RFS 
\ \' L id L C U P 
'·' A h T I N I f' 
P C I Y r; E '· I E 
l 5 ~ 0 
6 I 
I 
36 
2 c 
'7 
e 2 
7 0 0 0 
2 8 
I 50 
1 a o a 
I 4 3 7 
57 
I 
2 0 
' 
57 
8 8 
7 0 0 0 
I 50 
I 8 0 0 
I 4 3 7 
57 
I 
2 0 
5 
' 7 e 8 
7 0 0 0 
I 50 
I 8 0 0 
r,CIS RONOS BRUTS 5l~PL EOUAR 
1 4 r o 
6 
4 
4 
9 I 
I 9 9 
8 
I 
3 
I 
I o 2 
3 3 
5 
160 
3 :. I 
I 5 
3 3 3 6 8 
6 7 
55 
2 
2520 
2 0 0 2 
7 9 
2 I 
2 I 
I 0 8 
598 
7 3 5 
3 4 
I 2 59 
3 3 7 3 
I 4 6 
4 2 
9 0 
7 3 
2000 
36 
9 9 
I 0 I 
4 8 
I 4 3 
9 
I 7 I 
4 5 
I 4 7 
I 2 7 
I 0 4 
I 0 3 
9 5 5 
6 
I 
7 6 
8 4 
I I 
5 
3 I 
9 
2 8 0 4 3 
6 6 
9 
7 7 3 
6 9 
2 I 
3 9 9 
I 7 8 
3 4 
I 4 9 
7 5 
3 4 
91 
I I I 
9 8 
I I 6 
I 4 3 
2 I I 
6 2 
I 4 7 
2 0 8 
I 2 0 
9 55 
6 
I 
7 6 
2 I 
5 
3 0 
9 
2 8 0 4 3 
6 6 
9 
7 7 3 
6 9 
2 I 
2 0 7 
3 4 
I 4 5 
7 5 
3 4 
9 I 
I I I 
9 8 
I I 6 
I 4 3 
I 0 I 
I 4 7 
207 
I 2 0 
8015 FACONNES DU "IMPL TRAY 
10235 
6 4 7 
8 3 
4 4 
5 ,.. 6 
g r 
I 2 
3 3 ll 
8 0 
I 7 
8 7 
4 I I 
I 2 9 
! ? :? 0 
2 3 
7 p l 
6 I 0 
6 9 3 
2 53 5 
6 4 4 
2 
53 8 
B 
I 2 
5 
2 
8 7 
3 8 9 
4 4 
2 2 
4 
5 I 2 
4 5 3 
7 
2 50 2 
6 4 4 
2 
53 8 
8 
I 2 
5 
2 
e 7 
4 4 
2 2 
4 
5 I 2 
4 5 I 
7 
2 50 
I I 3 
4 
3 6 
53 
2 8 
ROHHOLZ RUND OD E\NF BEHAUEN 
6 3 
I I 
I 9 2 
I 7 8 
3 2 8 
6 2 
4 55 
2 4 
I 
I 
53 2 5 
4 6 
396 
I 0 
I 8 
85 
4 3 
6 I 
100 
56 
I 
4 
I 5 
I 7 5 
I 
I 
I 8 
2 2 
I 2 3 
3 4 2 
I 5 
2 
I 7 4 7 
1606 
108 
I 9 9 
55 7 
I 0 7 3 
'2 9 8 
I 4 6 
2000 
9 
I 0 9 
9 
9 0 
3 9 
I I 5 
I 0 4 
I 0 3 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
3 3 
3 8 9 
I 4 I 
3 
8 0 
3 
3 
55 
I 
6 5 
I 7 
2 I 2 
I 9 
I 0 I 
I 0 4 
7 55 9 
I 
4 I 
I 5 
2 5 
I 7 3 
I 3 
2 2 
e 5 
9 8 6 
I 7 0 
5 3 
6 8 6 
6 
I 54 
I 5 
41 
I 2 9 4 
I 4 6 
I 4 6 
I I 9 
I 0 3 
56 
5 7 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anha!}g) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- QuantJtes: Tonnes souf indication controire (Voir abrevlations en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unite de quantite lndiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
Elnheit Ursprung darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 0 WELT EWG LANDER Unite Origlne I AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE (BR) TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATEUR 
TONNES ALGERIE I 14534 3 8 0 4 9 3 7 6 2 6 4 2 3 I 6 2 5 7A860 464 
TONNES M.AURITAN 9 6 0 3 9577 9 57 7 2 6 
TONNES MALl 9 I 7 2 3 2 3 883 I I 
TONNES NICER 371 4 8 323 
TONNES SENEGAL 7 2 3 I 7 0 2 5 7025 3 5 I 7 I 
TONNES HTE VOLT A 9 4 4 4 3 4 3 688 2 I 3 
TONNES c IVOIRE 6 7 6 7 6 7 
TONNES TOGO 1973 50 50 7 I 2 I 2 
TONNES DAHOMEY I 2 I I I 9 I 9 6 7 0 52 2 
TONNES GABON 2 7 0 2 7 0 
TONNES CONGO BRA 876 876 876 
TONNES SOMALIE 3 I 55 2908 2 9 0 8 2 4 7 
TONNES MAOAGASC 1078 377 377 7 0 I 
TCNf\:ES REUNION I 3 2 9 3 2 2 0 220 2 5 I 8 10555 
TONNES COMORES I 2 2 37 37 86 I 
TONNES GUADELOUP I 0 I 2 8 6 8 2 8 6 8 2 8 I 53 8 1762 
TONNES MARTIN IQ 7582 54 7 3 54 3 6 37 I 50 I 6 0 8 
TON~JES POLYNESIE 6392 57 57 6 3 3 5 5 I 9 I 
VAL UN I T ALGER I E 89 67 6 6 7 8 8 7 I 0 I I 2 I 
M A U R. I T AN 67 67 67 I I 5 
MALl 9 I 8 7 8 7 91 9 I 
NICER I I 9 63 I 2 7 
SENEGAL 77 77 7 7 86 8 8 
HTE V 0 l TA 9 3 186 I 8 6 80 I I 7 
c I V 0 I RE I 7 9 I 7 9 179 
T 0 G 0 169 I 0 0 100 143 I 4 3 
DAHOMEY 6 6 I 0 5 I 0 5 97 2 5 
CAB ON 6 3 63 
C 0 N G 0 BR A 9 9 9 9 99 
SOMALIE I 3 0 I 3 4 I 3 4 8 9 
MAOAGASC I 2 0 I I 7 I I 7 I 2 I 
REUf'.'ION 9 2 I 0 0 I 0 0 8 4 9 3 
COMORES 189 I 0 8 I 0 8 2 2 I 
GUADELOUP 7 7 7 5 7 5 66 96 
MARTINIO 8 0 8 3 83 54 69 8 7 
POLYNESIE 108 I 2 3 123 I 0 8 I 11 
y 2 4 4 L I E G E BRUT ET OECHETS ROHKORK UNO KORKABFAELLE 
1000 D 0 L ALGERIE 387 I 2 2 I 2 2 265 
c IVOIRE 2 I I I 
CONGO BRA I I I 
MAOACASC 2 2 
TONNES ALCERIE 2001 5:3;; 53 3 1468 
TONNES c IVOIRE 6 2 2 4 
TONNES CONGO ORA I I I 
TONNES MAOAGASC I I 
V A l UNIT ALCERIE 193 2 2 9 229 I 8 I 
c IVOIRE 3 3 3 500 500 250 
C 0 N C 0 BRA 1000 1000 1000 
MAOACASC 2000 2000 
y 2 5 I PATE 5 A PAPifR ET OECHETS ZELLSTOFF UNO P A P I ER A B~F A EL LE 
1000 DOL ALGERIE 4 6 8 2 56 256 2 I 2 30 
SENEGAL 3 9 2 7 2 7 I 2 4 
HTE VOLTA I I I 
c IVOJRE 5 5 5 
CAMEROUN 3 3 3 
CONGO BRA I I I 
SOMALIE 6 7 6 3 63 4 
MAOAGASC 136 136 I 3 6 
REUNION I 7 I 7 I 7 
CUAOELOUP I I I I 11 
MARTIN IQ 56 56 56 
POLYNESIE I I I 
TONNES ALCERIE .4 2 3 9 2 7 :3 .4 2 7 3 .4 1505 250 
TONNfS SENEGAL 4 7 I 3 9 I 391 8 0 24 
TONNES HT E VOLT A 7 6 6 I 
TONNES c IVOIRE 3 4 3 4 3 4 
TONNES CAMEROUN 38 3 8 3 8 
TONNES CONGO BRA I 3 I 3 I 3 
TONNES SOMALIE 6 9 9 6 4 7 6 4 7 52 
T 0 N rl E 5 MAOACASC I 8 4 5 1 8 4 5 I 8 .4 5 
TONNES REUNION 2 2 I 2 2 I 2 2 I 
TONNES GUAOELOUP I 50 I 50 150 
TONNES ~ARTINIC 698 fi 9 e 698 
TONNES POLYNESIE I 4 I 4 I 4 
V A L UN I T ALC.ERIE I I 0 9 4 9 4 I 4 I 120 
SFNEGAL 8 3 6 9 69 150 167 
HT E VOLT A I 4 3 I 6 7 167 
c !VD IRE I 4 7 I 4 7 147 
CA!JEROUN 7 9 7 9 7 9 
CONGO BRA 7 7 77 77 
SOMALIE 9 6 9 7 97 77 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abrivlatlons en Annexe) 
Valeurs unltafres: $ par unlti de quontiti indiquie - Y: voir notes par produits en Anne.xe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I i"'C Cl D 0 l 
T 0 N !'\ f 5 
TONiJES 
V A L UN I T 
I 0 0 0 DC· l 
T (' N ;: E ~. 
T C f,' t; E S 
T G t.e ·~ E S 
T (' N !. E:: 
T C N !' E .;;, 
T L' ~-' ! ' f S 
\' /1 l ut-' 1 T 
y 
n G 0 0 0 L 
TONNES 
TUNNES 
T f, N NE S 
TOt:NES 
T 0 N ~~ f S 
TONNE?, 
T 0 N ti ~ S 
T u ~' r~ f .c-
r or. r1 F s 
T C ~~ t' [ S 
1 or.; r. r s 
V /, I~ UNI r 
r o o o o n L 
T 0 N t: E :::, 
TONNES 
1 t' r1 rJ E '"", 
Ursprung 0 
Ongine 
WELT 
MONDE 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
r1 A c "r 1\ s c 
Rfli~.!ON 
(, 1_1 t C E L 0 U P 
f,ART!NIC 
I='OLY"-'ES!E 
? 6 I 
SENEGAL 
c !VO!RE 
SFNE(;AL 
c I V 0 IRE 
SfNFGAL 
IVOIRC: 
"6 " 
ALGER!E 
!"' e. L I 
':'fNEGAL 
C/'!''£ROUN 
t~AQAG!\~C 
< T p 
" 
I Q 
A L G E R I E. 
h t L I 
~Ft.EGAL 
r t> ~1 E R Cl L' tJ 
I· AOAGASC 
< T F ~· ! Q 
ALl-:: F R I E 
~' A I. I 
~-rNfG4l 
CAMEROUN 
~fl.OAr::ASC 
~- T F ~ I Q 
2 6 3 
llLGERIE 
~~ A l I 
N i r; ER 
;..fNEI:?Al 
HT E \' 0 l TA 
I V 0 : RE 
Cfi\:TRAFR 
C 0 N G 0 8 RA 
t-1 ll 0 6 r, A S C 
5 T e M IO 
PG I YNESIE 
,r, L ,.~ E R I £ 
~~ t. L i ,, 1 G ER 
5FNfCAL 
H T f V 0 l T A 
I V 0 1 RE 
CftJTRAFR 
r:: c: t~ c n 5 RA 
~· ('. 0 A C A ') C 
::::.1 
' 
M I 0 
p 0 L y tJ E c: I F 
/' t. r. F R 1 f 
. J\ L I 
" 
I C f R 
~tNEGAL 
H T E V 0 LT A 
JVOIRE 
rEt;TRAf"R 
( l' N (. 0 BR A 
~- A D /J. C: A S C 
'T F ~; I c 
POL"YNESI[ 
2 6 4 
t. L G f R l E 
I VU I RE 
V,\DAr."-SC 
t. L C [ R I E 
I V 0 I R f 
I' 1\ l• A G t. J C 
s c If 
7 4 
7 7 
7 3 
8 c 
7 I 
;'.J 
2 9 0 
LAINE5 [ T 
586 
10 
6' 7 
8 
9 0 6 
3 7 5 
2 0 0 0 
6 6 7 
!000 
sooo 
C 0 T 0 N 
I 8 3 
8 3 
I 
5 I 7 
2 
7 9 2 
.4! I_) 
I 9 ::' I 
I 
I 
I I 
;:_ 3 I 
2 0 2 
I I I 
: 6 9 
0 0 0 
2000 
1000 
4 5 <"" 
s no 
I 0 Go 
1 Q 0 0 
JUTE 
3 4' 
;' ~; 
3 
I 0 0 3 
EWG 
CEE 
P 0 I l S 
7 ' 7 7 
7' 
e o 
7 I 
3 I 
2 9 c 
0 R I 
3 4 7 
3 52 
9 8 6 
2000 
6 6 7 
1000 
.4 50 0 
1 -4 0 
8 3 
I 8 9 
59 6 
''I 0 
I 0 0 8 
I 
I 
I I 
6 
I 
I 
::? 3 5 
;> 0 2 
1 a 13 
2 0 0 r. 
I 0 0 D 
4 5 5 
50 0 
1 0 0 0 
I 0 0 0 
2 5 
G 
France 
7 4 
7 7 
73 
0 0 
.,I 
3 I 
2 9 0 
m port 
darunter: don t : 
I UU.L. I Nederland I Deu~~c;11and I ltalia 
5 E 1 0 F 
AN !MALE WOLLE UN D 
3 4 7 
352 
9 F 6 
2000 
667 
I 0 0 0 
.4 50 0 
BAUMWOLLE 
I ~ 3 
83 
I S 4 3 3 
55 6 I 0 2 0 10 
41 0 
8 2 5 I 7 3 :o 
I 
I 
I I 
2 3 9 2 or 2 0 0 100 
2 0 2 
!P.7 I 9 I 2 0 0 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
4 5 5 
~ 0 0 
I (l 0 ll 
I ono 
JUTE 
2 5 
3 
I 9 6 I 
DRITTE darunter : dont : 
AOM LANDER f----,------i 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
TIERHAARE 
2 3 9 
2 9 s 
8 I 0 
3 7 5 
4 3 27 
I 
I 9 I I 3 7 
2 
I 9 6 46 
9 
6 6 2 2 5 I 
I 
2 I 9 587 
I I I 
2 8 9 546 
2000 
344 
1003 
Werte: 1000$- Mengen: Tanner. falls n1cht anders vermerkt (A.bkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgcwiesencr Mengene1nheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnf's sauf mdiCOttan contra1re (Votr abrev1ations en ~nnexe) 
Valeurs unitaires: $ par un,te de quant1te ind1quee - Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 impo~rt I 9 6 I 
Emhert 
Unite 
-~ C C: C L 
T U N ~' E S 
TC~N~~ES 
!C·Nt~ES 
T ::'. N I~ E S 
r ~- 1\ E s 
-;- r) ~. t: E" S 
V td UN I I 
(':) 
\ ::· 
'· 1 C N t< E 
l C N ~' E 
r iJ r· ~~ E 
G N I 
!COO DOL 
I C ~~ i. E 
1- 0 N !-! E 
1 0 N NE 
1 C IJ N f 
T ::. t.J t. ~ 
c; 'J r: r 
T 0 N l-1 f" ~. 
T or..: r: r:- · 
T o (\; r: r ' 
T c ·: r ' 
T C · r: r ' 
T r' 1-.1 N f 
1 r. N ti [ • 
T c IJ re r 'l 
/. A L A C J. 
t L C: t_ R I f 
' /1 l I 
r: NE G t. l 
I V 0 I R [ 
[1 A H 0 t-! [ Y 
~- ~ c t. C' ,, s c 
Ct.Lf~J 
ALGERIE. 
M A L I 
~.[_NE GAL 
lVOIRE 
f-' l- 0 t. G A :. C 
t. C A L E" D C 
ALGERif 
1>: A L I 
~lf--NEGAL 
! \' C· r R L:. 
CAL[[10 
2 6 ( 
A L G t: R I [ 
I~ A L I 
'· E ti E G A L 
1 V 0 I HI 
CLI-jl:ROUN 
:. L G :'" R ! :-. 
r~ t. L I 
~-tt~EGAL 
C IVOJRE 
C A I~ E R 0 U N 
tLCERI[ 
" A :_ 1 
:__, f le E C. A L 
( I V 0 I h' t 
C A t·i [ R ll U N 
2 6 7 
AlGER1£" 
r~AURllAN 
r--' A L I 
NiCER 
T C H AD 
~,fNEC-AI 
1-CTE VOLTA 
( ! V 0 I R 1 
T 0 (; 0 
IIAHOt\f_-y 
CA":fRCL'N 
l E i\ T RA ,-f..:" 
~ f, El 0 ~ 
CCNCO ~"RA 
I--1AOAG/\5C 
lOMOR[S 
<_, T P r-1 I Q 
CAL.i::OO 
t. ~ G ER I f 
t~AURITAN 
r·. A L I 
r 1 C ER 
T (' HA 0 
~lNEGAL 
1-ifl VOLTA 
I V C I RE 
T 0 G 0 
['/•HOMEY 
Ct,FrROUN 
cr-r,TPAFP 
c ' r. c r c R :... 
'-C1ACASC 
r' n I 0 RE S 
5 T r ~"-'· I Q 
t~ C A I_ E 0 0 
F I R E 
' 4 ~ 
I R I 
I 
2 8 
' 0 
I il 7 0 
3 2 I 
3 0 0 
;~ 2 6 
2 f. --., 
2 2 ') 0 
I' C (-, 
' 6 
:'i 0 :_\ 
~) 6 c 
' 0 R '? '; 
4 e B 
I nor; 
X T I 
(' C i G ,': f T ~~ l' I F 
I 6 
3 7 ::; 
r, 0 0 
I - ':' 0 
s n c 
': r o 
~ (1 () 0 
' 0 6 
I 
I 6 
) 0 4 
": 6 0 
fj 7 5 
'8 7 
1000 
' 6 
1 7 ,. 
:dl 0 
::: :· 0 
·~ {I Q 
') (l 0 
;~ 0 (l 0 
p "'\ 9 
I 
1 '· 
' ' 5 I 
' 6 
'(' 2 
'8 0 
I 0 (I 0 
' 5 ( 
Ff:;IPE~If GRILLES C""'lFFu~:·) 
2 9 6 (: 
I I 
6 3 
4 !, 
I I 9 
I 9 4 
0 0 
9 I 4 
'j 2 
' I 
I 1 ~; I 
2 :: 2 
f, 6 
I ': 4 
'j ') 4 
' 
7 4 q 6 
4 0 
I 2 4 
7 8 
1 ·s 6 
2 R 7 
2 2 0 
3 2 5 0 
7 ' 
7 2 
2 57 2 
3 4 0 
I 0 I 
2 5 I 
I 3 57 
6 
7 
G 3 J 
I C 
I 5 
9 3 
I 2 6 
8 ~-) 6 
9 5 
' 4 
! I 2 
"50 4 
3 
_; ? 3 
' 0 6 6 
8 
I 0 3 
: 9 Q 
I I 8 
I 7 0 0 
8 
I 6 
I 9 4 9 
I 4 2 
7 r. 
I 9 8 
6 9 -; 
') 6 8 
I! 
3 5 
4 
3 5 
6 9 
3 I 
., 6 
4 
R 2 9 
4 3 
Q 2 
I q 7 
3 
I 7 2 4 
4 0 
6 6 
a 
:'. 3 
I.:.. 
! ! ? 
I 
8 
I 6 
, 9 0 5 
59 
'., 
i 7 ~. 
4 J 6 
' 
2 j 5 
6' 
17 
I 7 
f) 1 
i q-:; 
:· 7 
67 
2 ! 
! !. 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht J.nders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ J€ ausgewiescner Mengenclnhelt - Y: slehc \m Anhar.g Anmerkungen zu dt·n Warer 
3 ., 9 
l 0 
I 
l r_.l, 
5 2 6 
I :2 ~ 5 
I 7 
I 6 
I 4 
2 5 3 
5 c- () 
3 4 3 
PFLANZLICHf ~Pl~'~J.;;TOFFE 
!0 
300 
~ 2 9 
I 7 6 
I 2 
1 '· 6 4 
7 4 I 
2 ') 0 
2 2 5 
~ 3 8 
SY':;"H~T U KIJENSTL SPlNNFASER~~ 
I 50 0 
ABF!ELLE SPiNNST U LUHPEN 
2 6 
51 
I 2 
2 
4 0 
2 ' 
6 8 
s 5 
4 3 6 
3 6 
2 3 
2 9 5 
I 2 7 
2 2 
4 2 
2 5 0 
I 
S I 7 3 
7 
7 0 
3 2 
9 I 
1 0 .') 
1 5 4 4 
3 8 
4 ' 6 2 3 
I 9 8 
3 I 
=· 3 
6 6 0 
2 2 4 5 
2 I 
2 2 
2 
4 3 5 
2 6 3 
I 2 6 
2 I 
4 0 
2 5 I 
I 
4 8 s 0 
2 9 
I 9 
B 
I 54 5 
55 5 
i97 
2 9 
50 
6 6 0 
2 
I 
4 6 
6 
I 2 3 
7 3 
! 5 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf md!Cotion contraire (loir obreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quant1te mdiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I ~ a I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine M ON DE. CE.E. France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRli>:NDER 
• IMPORTATEUR TONNES POLYNESIE 3 2 2 I 
V A L UN I T ALGERIE 3 9 5 2 7 2 219 3 7 5 285 450 4 6 3 57 
I'~AURITAN 275 2 7 5 275 
I' A l I 508 53 0 530 5 I 0 2 8 6 2 8 6 
1'1 1 C C R 56 4 500 500 57 I 
T CH A 0 8 7 5 9 0 3 1061 821 1000 2000 7 50 7 2 4 1000 
:rNEGAL 6 7 6 6 4 3 476 I 0 0 0 I I 3 0 7 4 7 I I 58 630 
HT f V 0 LT A • 0 9 2 8 8 277 500 500 55 0 250 400 
c IVOIRE 2 8 I 2 8 0 291 332 270 2 8 2 2 8 2 
T 0 C C' 7 0 3 50 0 500 947 
DAHOr-tEY AJI 3 7 5 375 167 523 
C to t~ E R 0 UN A 4 8 A 3 9 A 3 5 630 58 8 4 7 4 4 7 4 
rrNTRAFR 6 53 6 6 9 729 58 2 813 6 4 I 6 4 0 
r: ll ~ 0 1\J 6 53 6 2 9 5 I I 8 I 0 1000 7 I 0 7 2 4 
C C N G 0 BR A 61A 566 541 8 57 571 7 9 2 BOO 
f'',foDACASC 4 0 8 A 3 6 4 52 3 7 5 A I I 379 380 
c C I'~ 0 RE S 6 6 7 7 50 750 50 0 500 
5 T p ~<t 1 a 7 I A 50 0 500 1000 
' 
CALEDO 375 3 7 5 3 7 5 
PrLYNESIE 3 3 3 50 0 50 0 
;' 7 I E_NGRAIS NATURELS NATUERLICHE OUENGEMITTEL 
1 0 (' c 0 0 L f.LCERIE I 7 9 I 59 I 59 2 0 
5fNEGAL 4 3 4 3 3 4 9 
HT E V 0 LT A I I 
c !VC IRE 2 2 
CON CO BR A 3 3 3 
SOI"'ALIE 5 5 
I':AQAGASC 3 9 3 9 3 9 
RfUNION 7 9 3 7 7 9 6 3 9 I 3 7 3 I 4 
COI-iORES I I I 
f.UADELOUP 176 109 I 0 9 6 7 
t'ARTINIQ 6 2 < 3 3 6 2 9 6 2 3 8 2 8 9 
rUYANE 2 2 2 
N CALEDO 2 I I 8 I 8 2 I 
FC•LYI\'ESIE I I 
T 0 N t.' E S ALCERIE 2703 2 4 0 8 2 4 0 8 2 9 5 
T [ N ~~ [ ~, S:CN[GAL I 9 I I 9 I 3 188 
T 0 N r· E ;, HT E V 0 l TA 2 I 2 I 
T 0 t· t, E ~ c IVfliRE I 6 I 5 I 
rcr~r:rs ccr~co 0 RA 2 2 2 
T C· N t-: E 'S S (1 t-' A l I E 7 7 7 7 
T C 1\' NE S ~~ADAGASC 54 9 5 A 9 5 A 9 
T D r,; ~~ E S RfUNION I I 5 1 5 I 0 9 7 2 8 53 3 2 3 8 9 50 54 3 
TCt.'NES cn,..ORES 7 6 6 I 
TOI:NES C tl A DE L (I UP 3 2 4 6 1778 1778 I 4 6 8 
TONNES MARTIN TO I I 2 2 9 4 9 7 5 4 2 4 5 30 700 6254 
TCt~NES G Ll Y AN [ 2 I 2 I 2 I 
TC~:NES t: CALEDO 2 3 0 189 I 8 9 36 5 
lONNES P0LY~:E~·IC 7 7 
V' l UNIT ALGERIE 6 6 6 6 6 6 68 
SfNECAL 2 > 5 2 2 5 I I 3 3 3 4 8 
HT r V 0 l TA 4 8 4 8 
c I \ 0 I RE I ;:> 5 133 
c 0" c: 0 8RA 1500 I 50 0 1500 
SOMALIE 6 5 6 5 
MAOACASC 7 I 71 7 I 
REUNION 6 9 7 I 7 5 57 6 0 26 
COMORES 143 I 6 7 I 6 7 
GUADELOUP 5 A 6 I 6 I 4 6 
MARTINI a 56 6 8 70 6 7 5 A 4 6 
r LIY ANE 9 5 9 5 9 5 
N CAlEDO 91 9 5 9 5 56 200 
P0LYNESIE 143 143 
? 7 3 PIERRE$ CONSTRUe SABL CRAVIERS WERKSTEINE 5 AN 0 UNO KIES 
I 0 0 0 D :l L ~LGERIE A 57 A45 213 2 3 3 I 178 I 2 I 
1-IAURITAN 10 6 6 4 
~ 1!. L I A 2 2 2 
N I G ER I I I 
SENEGAL 7 2 A 8 4 I 3 4 24 
HTE V 0 l TA 2 2 2 
c IVOIRE 6 9 6 3 2 4 2 3 7 6 
lOGO 6 3 2 I J 
DAHOMEY 6 A 4 I I 
CAMEROUN 7 7 7 
CENTRAFR I I I 
G A 8 0 N 2 2 2 
CONGO BR A 4 2 2 2 I 
MAOAGASC 3 2 8 8 2 4 
N CALEDO 336 5 5 3 3 I 
POLYt-!ESIE I I I 
lONNES ALCiERIE 25987 25460 I I 0 I 9 3018 3 2 a a 8 2 I 5 527 2 
TONNES MAURITAN 215 I 2 I I 2 I 9 4 
TONNES M A l I 55 3 5 3 5 2 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anha~g) 
Einheitswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantit,s: Tonnes sou( indication contra/re (Voir obreviations en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
Einheit Ursprung darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont: 
0 WELT EWG LAND ER Unite Origine l AOM 16. Britan. MONOE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE (BR I TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
TONNES N I c; ER I 5 I 5 I 5 
TONr~FS ~·ENEGAL 4 1 6 5 2930 2 6 9 7 3 9 I 9 4 I 2 3 5 
TONNES HT E VOLT A '8 3 8 3 8 
TOr..:NES r !VD IRE 1098 8 6 7 6 2 8 27 2 I 2 231 
TCti.~~ES T C G 0 I 0 2 4 4 7 2 3 2 4 960 I 7 
TONNES DAHOMEY I 2 7 4 6 4 6 6 3 I 8 
T 0 N t~ E S CAMEROUN I I 2 I I 0 I I 0 2 
TONNES CENTRAFR • 4 4 TONNES G A E 0 N 4 8 4 7 4 7 I 
TOf\'NES C 0 N G 0 BRA 526 I 5 I 5 500 11 I 2 
TONt~ES t-IADAGASC I 6 7 7 I 0 0 100 1577 
TONNES N CALEDO 3 3 il 3 5 7 6 7 6 33359 
TONNES POLYNESIE 7 7 7 
V A L UN I T ALGERIE I 8 I 7 19 8 I 0 2 2 23 500 
~AURITAN 47 50 50 4 3 
1-: A L I 7 3 57 57 lOO 
NICER 6 7 6 7 6 7 
SENEGAL I 7 I 6 I 5 77 2 I I 9 
HTE VOLT A 53 53 53 
c I V .o I RE 6 3 7 3 3 8 7 4 I 7 5 2 6 
TOGO 6 6 • p 7 • 2 3 
DAHOMEY 4 7 8 7 8 7 I 6 56 
CAMEROUN 6 3 6 4 6 4 
CfNTRAFR 250 2 50 250 
GABON 4 2 4 3 4 3 
CONGO 8 RA 8 I 3 3 133 4 83 
t-1ADAGASC I 9 8 0 8 0 I 5 
N CALEDO I 0 6 6 6 6 I 0 
POLYNESIE 143 I 4 3 143 
2 7 4 SOUFRE PYRITES DE FfR NON GRJL SCHWEFEL u N GER SCHWEFELKJES 
1000 DOl ALGERIE 7 8 5 7 6 5 765 20 
MALl I I I 
N 1 G ER 3 3 3 
SENEGAL I I 
HTE VOLT A I I I 
T 0 G 0 I I I 
DAHOMEY 3 I I 2 2 
CAPON 2 3 2 3 2 3 
C 0 N G 0 BRA 35 3 5 3 5 
J-\AOAGASC I I I 
TONNES ALCERIE 30107 28569 2 8 56 9 I 53 8 
TONNES M A L I I 2 I 2 I ?. 
TONNES NIGER 200 200 2 0 0 
TONNES SENEOAL 6 6 
TONNES HTE VOLT A 5 5 5 
TONNES TOCO 5 5 5 
TONNES DAHOI'IEY 70 • 4 6 6 66 TONNES G A B·O N 400 400 400 
TONNES CONGO BR A 640 6 4 0 6 4 0 
TONNES MADAGASC 7 7 7 
VAL UNIT ALGERIE 26 2 7 27 I J 
MALl 8 3 8 3 83 
NIGER I 5 I 5 I 5 
SENEGAL I 6 7 167 
HTE VOLTA 200 200 200 
T 0 G 0 200 200 2 0 0 
DAHOMEY 4 J 2 50 250 30 30 
G A 8 0 N 58 58 58 
C 0 N G 0 BRA 55 55 55 
MAOAGASC I 4 3 I 4 3 I 4 3 
275 A BRAS IFS NATURELS D I A M INDUST NATUERLICHE SCHLE IFM I TTEL 
1000 DOL ALGERIE 162 163 22 I 4 I I 
SENEGAL 6 5 5 I 
c I V 0 1 RE a 7 7 I 
T 0 G 0 I I 
DAHOMEY 2 2 2 
CAMEROUN 17 I 7 17 
CENTRAfR I I I 
CONGO BRA I I I 
MAOAGASC 3 
' 
J 
POLYNESIE I I I 
TONNES ALGEPIE 34440 3 4 4 4 0 18) 3 4 2 57 
TONNES SENEGAL • 8 2 6 2 6 2 0 2 
TONNES c I V 0 IRE 6 7 59 59 8 
TONNES lOGO 2 2 
T 0 N tJ E 5 DAHOMEY 11 I I I I 
TONNfS CAMEROUN 73 71 7 I 2 
T 0 N t! E $ C[NTRAFR 6 5 5 I 
TONNES CONGO 8 RA 6 5 5 I 
TONNES t-lAOAGASC 2 7 2 7 2 7 . 
TONNfS POLYNESIE 3 J 3 
V f, L UNIT ALGERIE s < 120 4 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1d'lt anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontltes: Tonnes sauf md1cotlon controtre (Votr abrev1at10ns en Annexe) 
Vclleurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I ~ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM LANDER I I G. Britan. Unite Origine MONOE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER (BR) 
t IMPORTATWR 
:FNECAL 125 I 9 2 192 50 
c IVOIRE I I 9 I I 9 I I 9 125 
T 0 C. 0 500 50 0 
tAHOPEY I 8 2 I 8 2 I 8 2 
CAMEROUN 2 3 3 2 3 9 239 
CE"NTRAFR I 6 7 2 0 0 200 
CONGO 8RA 167 2 0 0 2 0 0 
~~ADACASC I I I !I I I I I 
F'OLYNESIE 3 3 3 333 3 3 3 
y 2 7 6 AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUT 5 AND ERE HINERALISCHE ROHSTOFFE 
1000 0 0 L ALGERIE I 4 3 I 966 966 4 6 5 I I J 
MAURITAN 4 I 4 4 I )6 
M A L I 3 6 4 I 9 6 162 3 4 81 8 7 
N I C ER 136 5 5 105 2 5 
TC"HAD I 4 3 I 3 0 6 124 2 11 
SENEGAL lOO 7 4 7 3 I 2) 3 I 
HT E V 0 LT A I 5 J 2 8 27 I 60 6 5 I 
c I VD IRE 590 308 306 2 169 I I 3 
TOGO 2 53 2 3 I 7 6 4 9 I 8 I I 
DAHOMEY 196 9 8 I 153 34 I 9 
C/IMEROUN 54 9 2 4 4 2 2 2 2 I I 157 148 37 
CENTRAFR 9 3 I 7 7 7 3 76 
GABON 59 4 8 3 4 5 8 I 10 I I 
CONGO 8 RA 177 I 4 0 4 4 I 8 7 8 8 29 
C F SO MAL 2 8 2 4 2 4 4 I 
SOt<~ALIE 2 4 I 7 I 7 7 3 2 
MADAGASC 6 2 55 47 8 7 
COMORES 2 9 2 2 28 I 
S T p M I Q 2 9 2 5 I 
N CALEDO I! I 8 8 6 I I 6 I I 23 4 
POLYNESIE 73 49 4 8 I 2 4 11 
T 0 N tJ E 5 ALCERIE 4 57 2 5 35601 35601 10124 4446 
TONNES MAURITAN 888 53 53 20 8 I 5 
TONNES MALl 8194 3006 2887 I I 9 2 4 0 2 2786 
TONNES NICER "50 0 93 93 4046 2 6 2 
TONNES TrHAO I 8 9 4 1477 2 4 I 4 53 37 380 
TONNES :,fNEGAL 2 2 8 9 I 58 0 I 56 9 I I 6 2 4 85 21 
TONNES HTE V 0 LT A 59 8 3 7 6 5 750 I 5 2357 2 8 6 I 18 
TONNES c I VD IRE 2 I 4 11 9 7 2 8 9719 9 6425 5258 
TCNNES TOGO 8 4 1 3 373 186 187 I 50 I 6539 17 
TONNES DAHO~EY 8040 I I 4 94 2 0 7176 7 50 480 
TONNES CAMEROUN 1 4 57 I 4 9 I 5 349 4 53 3 3 3 4798 4 8 58 765 
T 0 N t~ f 5 CE"NTRAFR 4 2 3 5 3 6 3 4 5 I 50 I 6 8 3872 
TONNES GABON I I 7 7 826 604 50 I 50 2 2 309 4 2 2 
T 0 fJ N f S CONGO 0 RA 3703 I 7 I 3 433 20 900 360 331 1659 
TONNES C F SOMAL 7 2 7 636 6 3 6 9 I 6 
TCNt~ES SOI'~AL1E 339 235 2 3 5 I 0 4 63 I 6 
TONNES M/IDAGASC 7 I 8 6 I 0 433 177 lOB 
TONNES C'OMORES 608 I 2 I 2 596 
TONNES 5 T p M I Q 2300 2272 4 
TONNfS 
' 
CALEOO I 59 I I J 0 7 1034 I 7 5 9 8 2 8 4 I J 
T 0 N t' E S POLYt.IESIE 9 I 3 723 708 I 5 I 9 0 85 
VAL UN I T ALCFRIE 3 I 2 7 2 7 4 6 25 
~AURITAN 46 7 5 7 5 so 4 4 
~1 A l I 4 4 6 5 56 2 8 6 3 4 3 I 
NICER 30 5. 54 26 9 5 
TC'HAC 76 8 8 250 85 54 2 9 
~FNEGAL 4 4 4 7 4 7 9 I 37 3 5 48 
t-1 T E V 0 L TA 2 6 3 7 36 67 2 5 2 3 56 
r I VD IRE 2 8 3 2 3 I 2 2 2 26 21 
TOCO 3 0 6 2 9 I 3 2 3~ 2 8 59 
DAHOMEY 2 4 7 9 8 5 50 2 I 4 5 40 
CAMEROUN 3 8 50 6 3 4 9 3 0 3 3 30 48 
CfNTRAFR 2 2 4 7 I 56 47 I 8 20 
GA80N 50 58 56 I 0 0 53 4 5 32 2 4 500 
C n N G 0 BR A 4 8 8 2 102 so 9 7 2 2 2 4 I 7 
C F 50 M A l 3 Q 3 p 3 8 4 4 167 
S0t-1Al!E 7 I 7 2 7 2 67 48 I 2 5 
t-'AOACASC 86 90 109 4 5 65 
C0t-'ORES 4 8 167 I 6 7 47 
S T p t~ 1 a I 3 11 250 
N CALEOO 7 0 6 7 59 9 I I I 2 8 I 308 
PDLYNESIE 8 0 6 8 6 8 6 7 126 129 
2 p 2 DfCHETS DF f 0 N T E FER ET ACIER ABFAELLE VON EISEN ODER STAHL 
1000 DC, L ALGERIE I I I 
~· A l I I I 
T CH A 0 I I I 
HT E V 0 l TA I 2 2 2 I 0 
c IVOIRE 2 2 
TOCO I I 
Mt..OAGASC 2 2 2 
TONNES AL\.ERIE I 5 I 5 I 5 
TONNES M A l I I 4 I 4 
TONNES T rH A 0 I I I 
T 0 N f< E 5 H T E V 0 l TA 3 I I ' 6 3 6 2 7 5 
Werte: 1000$ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anha~g) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Yaleurs: 1000$- QucrntJtes: Tonnes sou( mdiCatlon contra1re (Vo1r obrev1at1ons en Annexe) Valeurs unltcrlres: $ par umte de quantite lndiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Origine I AOM I G. Britan. MONDf. Cf.f. France U.E.B.L. I Nederland _j Deutschlan~ ltalia PAYS USA EINFUHRLANDER tBR) TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
T 0 r-.; t! E 5 r I VD IRE 6 0 
TONNES T 0 f 0 3 2 
T C ~. N E S ~·t.OAGASC 
'6 5 6 5 6 
V t. l lJ N I T t-. l r: EH I E 6 7 6 7 6 7 
M /1 L I 7 I 
T CH A 0 I 0 0 0 1000 1000 
H T E V 0 l TA l 9 
" 6 56 c 1 V 0 I RE 3 3 
Tor o 3 I 
~'ADAGASC 
' 6 3 6 3 6 
y 2 8 3 MINER E T CONC N 0 N FfRREUX .8 A 5 E 
1 0 0 c 0 cL /ILGER!E 2' 6 I 0 I 0 
SENEGAL I 4 I 4 I 4 
c !VD IRE I 9 I 7 6 
T 0 G 0 I I I 
CAMEROUN I I I 
CONGO 8 RA 3 3 2 
1-'AOAGASC 8 8 8 
TONNES ALGERIE 4 9 0 6 2 5 0 2 2 50 2 
TONNES SENEGAL I 3 I 3 I 3 
TONNES c I VD IRE I 2 7 2 7 7 
TONNES T 0 G 0 
TONNES CAMEROUN I I I 
TONNES C \·"' G 0 8 RA 2 2 2 
TONNES 1-'AOAGASC 8 B 8 
V< L UNIT ALCER!E 5 0 
' 
4 
SfNEGAl 1077 I 0 7 7 I 0 7 7 
c !VOIRf I 50 6 3 0 8 ~ 7 
T 0 G 0 
C'AMEROUN 1 0 0 0 1 0 0 0 I 0 0 0 
C 0 N G 0 8 RA 1 50 0 1 50{\ I a 0 0 
~AQAGASC 1000 1000 1 0 0 0 
y ? 8 • OECHETS 0 F METAUX N 0 N ffRREUX 
1000 0 0 L ALGERIE ? 2 2 
CONGO BR h I 
TONNES ALGERJE 
' ' 
4 
TONNES C 0 N G 0 BR A I 
VAL U t'J I T t.LGERJE 50 0 50 0 50 0 
C Cl N G 0 8 RA I 0 0 0 
2 9 I M AT BRUTES 0 R I G ANI MALE NOA 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 8 3 6 ' 56 8 T CH A 0 I 
SfNEGAL 7 7 7 
HT E V 0 LT A 2 
c !VD IRE I 4 I 2 I 2 
DAHOMEY I I I 
CAt-1EROUN 2 2 2 
G A 8 0 N 2 2 2 
C 0 N G 0 BRA I I I I I 0 
SOMALI[ I I 
MAOAGASC 10 I 0 10 
5 T p M I 0 3 
N CALEDO 6 5 5 
POLYNESIE 5 I I 
TONNES ALGERIE 3 0 2 2 2 I I 8 B 3 3 
TONNES T CH A 0 
TONNES SENEGAL 7 7 7 
TONNES HTE VOLT A 2 3 
TONNES c JVOIRE 2 I I 6 16 
TONNES DAHOMEY 3 
TONNES CAMEROUN 
' 
I I 
TONNES C AB 0 N I I I 
TONNES CONGO BR A I 5 I 5 
' 5 
TONNES SOMALIE 
TONNES MAOAGASC 3 3 3 
TONNES S T p MIO 17 
TONNES N CI\LEDO I I I 
TONNES POLYNES!E 3 I I 
V A l UN I T ALGERIE 2 7 5 2 9 0 2 9 8 2. 2 
T CH A 0 
SENEGAL 1000 I 0 0 0 1000 
HTE V 0 LT A 8 7 
c JVOIRE 6 6 7 7 s 0 750 
OAt-IOMEY 3 3 3 
CAMEROUN 2000 2 0 0 0 2 0 0 0 
G AB 0 N 2000 2 0 0 0 2 0 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s!ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
6 0 
3 2 
71 
3 6 
3 3 
3 I 
UNfDLf NE METALLERZE u KONZENT 
3 2 3 3 
I I 3 I 
I 
6 7 2 3 3 7 
2 0 9 9 I 
'5 I 0 0 
55 0 3 0 1000 
ABFAELLE V 0 N NE METALLEN 
I 
I 
I 0 0 0 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
I 9 
I 
2 
2 
I 
I 
3 
I 
4 
81 
2 3 
5 
3 
I 7 
2 
2 3 5 
B 7 
• 0 0 
. ' Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf sndtcatton contratre (Vo1r abrevtattons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitt'! indiquee - Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER 
I 
AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
(BR I TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDEiil 
t IMPORTATEUR 
C: 0 N G 0 8 RA 7 3 3 7 3 3 6 6 7 
SOMALI[ 
~AD.AGASC l 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S T p MIQ 176 176 
N CALEDO 6 0 0 0 50 0 0 50 0 0 
PC'LYNFSIE I 6 6 7 1000 1000 2 0 0 0 
2 9 2 M AT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA ROHSTOFFE Pfl URSPRUNGS A N G 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 3 53 9 2 1 5 2 2 0 8 2 I 2 0 I 4 3 5 3 5 I 3 52 4 3 
MAURITAN I 2 9 9 I 2 
M A L I 7 8 A I I I I 7 55 1.8 
N I G ER 3 9 I 2 2 3 8 9 
T CH A 0 52 4 5 5 5 5 I 3 4 56 
SENEGAL I 8 4 8 4 7 4 I 0 100 
HT E V 0 l TA 2 57 4 4 2 53 
c I V 0 1 RE I 3 5 50 50 I 3 7 2 
TOGO 2 8 7 I I I 8 6 
DAHOMEY 5 7 7 7 2 5 2 5 
CAMEROUN I 2 2 59 59 6 57 
CFNTRAFR 3 6 I 3 I 2 I 2 3 
G A 8 0 N 1 a I I I I 2 5 
C 0 N G 0 BR A 6 a 3 3 3 2 I I 3 22 4 
SOMALI[ 29 6 6 23 
1'1AOAGASC 55 5 I 4 8 I 2 3 I 
COMORES I I I 
N CALEDO 5 I 2 3 2 3 8 2 0 
POLYNESIE 2 6 8 6 2 18 3 
TONNES ALGERIE 7040 4168 3 8 9 7 5 2 I I 0 0 I 4 5 9 I 2781 3 8 TONNES MAURITAN 2 4 8 8 I I 5 TONNES MALl I 0 I 6 9 2 4 2 4 9933 2 I 2 
TONNES N I C ER 3 4 0 9 8 8 3 4 0 I 
TONNES T CH A 0 I 0 0 3 I 0 I I 0 I 26 8 7 6 
TONNES SrNEGAL 7 7 3 5 3 4 9 4 7 2 0 
TONNES HTE V 0 l TA 6 I 8 8 6 6 6 I 8 2 
TONNES c IVOIRE 7 7 9 2 2 2 2 I 5 7 4 2 
TONNES T 0 G 0 6 59 4 I 2 
TONNES DAHOMEY 3 I 3 2 2 I I 0 201 
TONNES CAMEROUN 2 8 7 2 c 20 I 9 2 4 8 
TONNES CENTRAFR 58 8 6 2 4 9 I TONNES GABON 56 5 5 5 46 
TONNES C 0 N G 0 BR A I 8 2 3 2 3 2 3 7 I I 3 4 TONNES SOMALIE 166 3 0 3 0 I J 6 
TONNES MAOAGASC 6 4 3 9 3 3 I 5 2 4 I TONNES COMORES 3 2 2 I 
TONNES N CALEOO 9 6 2 0 20 3 9 3 7 
TONNES POLYNESIE I 4 7 5 2 7 I 
V A l UN I T ALGERIE 50 3 5 I 6 53 4 200 9 52 I 4 0 2 4 I 3 8 5 4 8 6 I J 3 3 375 MAURITAN 50 0 I I 2 5 I I 2 5 1000 I 3 3 
M A L I 7 7 4 58 458 76 8 5 
N I G ER I I 5 2 50 250 I I 4 
TCHAD 52 2 54 5 54 5 500 521 
SENEGAL 2 3 8 I 58 5 I 5 I 0 2 50 0 I 3 9 
HT E VOLT A • 2 667 6 6 7 4 I 
c !VD IRE I 7 3 2 2 7 3 2 2 7 3 867 9 7 
lOGO ~36 4 5 I 
DAHOMEY I 8 2 3 50 0 3 50 0 2 2 7 I 2 4 
CAMEROUN 4 2 5 2 9 50 2950 3 I 6 2 3 0 
CfNTRAfR 6 2 I I 6 2 5 2000 50 0 A 6 9 
GABON 321 2 2 0 0 2200 400 109 
CONGO BR A 3 7 4 I 0 3 I 1000 3 5 I I 9 5 1000 SOMALI[ 175 2 0 0 2 0 0 I 6 9 
MADAGASC 8 59 I 3 0 8 I ~55 1000 4 0 0 I 2 5 1000 
COMORES 3 3 3 500 500 
N CALEDO 53 I I I 5 0 I I 50 205 54 I 
POLYNESIE 1 a s 1 l I 4 3 I 2 0 0 1000 2 57 I 3000 
3 PROOUITS ENERGETIQUES BRENNSTC,FFE 
1 0 0 0 DOL ALGERIE 8201~ 7 7 I A 3 7 5 I 2 4 I 3 4 3 2 58 3 9 9 I 500 4 3 7 I I 11 3 I MAURITAN 7 8 4 378 378 80 2 2 9 2 4 I M A l I I 7 7 9 6 3 I 59 5 3 I I 4 I I I I 3 7 92 I N 1 G ER 9 7 2 I 3 2 I I I I 2 0 I I 8 0 4 2 3 9 TCHAO 2 7 I 0 I 0 4 8 4 I 5 5 2 2604 3 8 3 6 SENEGAL 7 5 A 8 2 3 9 I I A 3 I 8 50 3 I 0 7 5157 150 47 HT E V 0 L TA 1 2 6 5 2 9 4 293 I I 970 I 7 I 3 7 c !VOIRE 8017 2 3 8 7 2 3 fl; 0 5 2 2 0 56 0 8 4 7 9 T 0 G 0 I 9 ~ 8 2 7 4 2 59 I 5 2 4 1650 75 DAHOMEY 2 I 3 8 4 2 I 3 6 0 I 60 8 0 I 6 3 5 4 2 CAMEROUN 7 I 0 A 2 2 9 I I 2 9 5 100 9 5 7 7 4 2 7 6 4807 976 32 CENTRAFR I A 2 I 7 6 7 4 2 I 1344 4 7 0 2 GABON 2201 7 54 6 7 7 7 3 4 26 I 4 2 I 172 I C 0 N G 0 BR A 4626 I 0 56 9 I B 58 3 0 I I 3 9 3 2 3 53 8 4 0 4 6 C F S 0 ~A L 381 9 7 2 7 7 J2 I 0 SOMALIE 8 5 a 2 9 2 9 8 2 9 7 4 fJ.ADAGASC 5 4 9 9 4 6 7 460 5 2 J 50 2 9 6 8 I 0 I REUNION 1309 I 59 I 57 2 I I I '9 I 5 29 COMDRES 2 0 5 6 6 8 I 9 I I I S T p MIQ 1084 I 4 I 4 1070 8 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki..irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
.. Voleurs : 1000.$- Quantrtes : Tonnes sauf mdtcat1on contratre (Vou obrev/attons en Annexe) 
Voleurs unitalres: S par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 6 I 
Einheit Ursprung darunter: don t : 
DRITTE darunter : don! : 
0 WELT EWG LANDER Unite Origine 
I 
AOM I G. Britan. MONO£ CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDEIII tBRl 
TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
C:UADELOUP 3 53 9 4 J 2 7 16 3 4 9 6 2 2 8 17 
~:ARTINIO 3 I 6 5 3 n I 7 I ~ 3 I 3 5 306 7 
C'UYANE 52 5 2 6 2 6 I I 4 8 8 I 2 2 
N C.t.LEOO 8399 3 6 2 0 I I 2 5 3 50 3 4 7 7 9 I 2 8 
POLYNESIE I 4 52 53 ~ 3 I 3 9 9 I 3 9 I 
3 2 I CHARBON COKES ET AGGLOMfRES KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
1000 DOL ALGERIE 3933 I 9 7 3 1392 5 8 I I I 8 1 a 4 2 
MAURITAN 4 4 4 
M A L I I I I 
NICER I 2 I 2 
SENEGAL 1 a I 8 18 
c !VD IRE I 2 I 2 I I I 
T 0 C 0 2 I 2 2 19 
CAHOMEY 4 4 4 
CAMEROUN 6 8 68 68 
GABON I I I 
CONGO BR A 5 5 5 
C F SO MAL I 6 I 6 
MADAGASC 7 I 3 3 3 6 5 
S T p MIO I 9 5 I 9 S 8 5 
N CALEDO 52 8 G 3495 3 ~ 9 5 I 7 8 9 
POLYNESIE I I I 
TONNES ALGERIE 2 I 0 6 2 I 114675 81464 3 3 2 " 6294 89652 
TONNES MAURITAN 99 99 9 9 
TONNES M A L I 30 30 3 0 
TCNNES N I G ER 696 696 
TONNES SfNEGAL 37" 3 7 8 378 
TC'NNFS c !VD IRE 2 3 9 2 4 0 2 2 0 20 I 
TONf..:ES TOGO s 7 5 3 4 3 4 541 
TONNES DAHOMEY 6 0 60 6 0 
TONNES CAMfROUN 9 9 2 992 992 
TONNFS f. A I) 0 tot I 5 I 5 I 5 
TONNES C (IN G 0 eR A 9 7 9 6 9 6 I 
TONNES C F SO MAL 4, a ~38 
TONNES MADAGASC 4760 43 43 5 I 4666 
TONNES S T p HI Q 10073 10073 4523 
TONNES N CALEDO 270129 IJ008J 130083 1400116 
TONNES POLYNESIE 2 5 2 5 25 
VAL UNIT ALGERIE 19 I 7 I 7 17 19 2 I 
MAURITAN 4 0 4 0 4 0 
MALl 3 3 33 33 
N I C ER 17 I 7 
SENEGAL 4 8 48 4 8 
c IVOIRE 50 50 50 50 
lOGO 37 s 9 59 35 
DAHOMEY 6 7 6 7 67 
CAMEROUN 6 9 69 69 
GABON 6 7 6 7 6 7 
CON C 0 BRA 52 52 52 
Cf SO MAL 37 37 
MADACASC I 5 7 0 7 0 59 I 4 
·s r p H I Q I 9 I 9 I 9 
N CALEOO 2 0 2 7 2 7 I J 
POLYNESIE 40 4 0 4 0 
y 331 PETROLES BRUTS ET PART RAFFJN ERDOEL ROH u T E I LW RAFFINIERT 
I 0 0 0 D 0 L ALCERIE 3 8 2 382 
MAURITAN I 
TCHAO 7 7 
HTE VOLT A 2 2 
CAMEROUN I 0 I o 9 
CONGO BRA I 8 I I I 7 
COMORES 11 5 6 
TONNES .ALGERIE 1 ea 4 9 18849 
TONNES H.AURITAN 8 2 
TONNES TCHAO 7 5 7 5 
TONNES HTE V 0 LT A I 0 I 0 
TONNES CAMEROUN 9 2 92 92 
TONNES CONGO BRA 2 2 4 4 4 220 
TONNES COMORES 139 58 8 I 
V A L UNIT ALCERIE 2 0 2 0 
KAURITAN I 2 5 
TCHAO 9 3 93 
HT E VOLT A 200 200 
CAMEROUN 109 109 98 
CONGO BRA 8 0 2 50 250 77 
COMORES 7 9 86 7 4 
y 3 3 2 PROOUITS DERIVES DU PET ROLE ERDOELDESTILLATIONSERZEUCNISSE 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 74519 7 2 J I 3 70a75 I 3 4 J 2 2 9 9 I 2206 I 11 3 I 
MAURITAN 760 357 357 80 2 3 0 24 I 
~All 1748 600 564 J I I 4 I I I I 3 7 92 I 
Werte: 1000 S- Men1en: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Menzeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Yeleurs: 1000 S- Quentltft: Tonnes sauf indication control re (Voir obre~/otions en Annexe) 
Y•leurs unlttrires: S par unite de quontite mdiqub! - Y: voir notes por produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter · dont DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM LANDER I I G. Britan. Unite Origine MONDE. CE.E. France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR I TIE.RS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
+ IMPOR TA TEUR 
N I C ER 936 I I 2 9 I I 2 0 I I 7 8 8 2) 9 
T CH A 0 2684 9 0 7 0 I 5 5 2 59 4 3 8) 6 
SENEGAL 7 3 I 8 2 I 6 I I 2 o I 8 50 3 I 0 7 5 I 57 I 50 4 7 
HT E V 0 LT A I 2 4 4 2 7 6 275 I 
-9 6 8 17 I 3 7 
c JVOIRE 7860 2 2 3 0 2 2 2 4 5 I 2 0 56 0 8 47 9 
T 0 G 0 1 9 o r 2 54 2) 9 I 5 I 6 I 6 3 I 7 5 
DAHOMEY 2 0 9 5 3 8 9 328 I 6 0 7 4 I 6 3 0 4 2 
CAMEROUN 6927 2 I 4 9 I 153 100 9 5 7 7 4 2 7 5 4 7 7 3 9 6 7 9 
CENTRAFR I 4 I 9 7 4 7 2 2 I 134-4 4 7 0 2 
G AB 0 N 2 0 8 5 6 59 6 50 6 3 4 I 4 2 2 I 7 2 I 
CONGO 8 RA 4 4 55 9 0 4 BOO 2 5 3 0 I I 3 8 ) 0 3 52 I 4 0 4 6 
C F 50 M A l 3 6 5 9 7 2 6 I 3 2 I 0 
50 M A L lE 8 4 I I 2 I 2 829 74 
MAOAGASC 5242 3 6 6 3 59 5 2 4 8 7 6 6 8 I 0 I 
REUNION I 3 0 9 I 59 r s 7 2 I I I 4 9 I 5 29 
COMORES 186 2 2 I I 8 3 I I 
S T p M I 0 8 7 7 s 5 8 7 2 
CUADELOU~ J 53 9 4 3 2 7 16 3 4 9 6 2 2 8 17 
MARTINIC 3 0 9 4 2 9 I 6 I 3 3065 3 0 6 7 
GUYANE 4 8 9 4 4 4 e 5 I 2 2 
' 
CALECC 2 9 4 2 2 7 2 2 5 2 9 I 5 I I I 
POLYNESIE I 3 9 7 4 8 4 8 I 3 4 9 r 3 4 1 
TC'NNES ALG[RJE 2177896 2097583 2 as r I 3 0 7 3 I 9 0 7 3 e 2 7 2 9 9 8 0 3 I 3 I 2 7 6 243 
TCJ\NES t-iAURITAN I 57 I I 8 I 0 6 8 I 0 6 591 4 2 4 7 300 6 
TONNES ~~ A L I 2 I 2 0 2 I I r 4 sa I 0 8 7 5 4 59 5 I I 9 I 58 200405 2229 5 
TC~r"\ES ~' ! G E R ! 8 7 6 0 ! 2 8 3 7" 5 5 4 9 3 6 6 !6905 4 4 2 0 
Tt:~NE5 T CH A 0 2 0 0 8 2 6 0 3 5 I 0 4 8 4 5 I 9 4 7 9 2 7 4 0 19 
TONNPS SfNEGAL 230301 6 6 2 6 5 r 9 3 1 8 4 2 a 7 r 4 0 4 0 3 6 I 6 4 0 3 6 2 I I I 2104 
TONNES HT E V 0 L TA 3 I 7 2 4 4 3 5 5 4 3 5 4 I 2 7 3 6 9 3 2 3 4 0 3 3 
T C' IJ t\ E S c iVOIRE !93554 3 7 3 I 6 3 7 2 9 7 16 3 4 7 s 155689 2 7 4 IS 
TONNES T 0 G 0 3 I 3 0 5 2 0 7 8 2 o 5 I 2 7 6 9 2 9 I 58 7 8 2 
T ' N ~; E S f;AHOMEY 4 3 ! ~ I 6 0 4 5 ~ 6 7 3 19 I 3 ~ 3 4 3 0 3 6 6 4 0 37 9 
T C I> N f S CAMEROUN I l! t, 3 4 9 3 6 4 56 I 9 0 q 4 8 0 7 2 3 9 4 r 2 q 2 8 I 2 3 3 2 4 107869 I 8 7 59 62 
TONNES CENTRAFR 2 9 4 3 3 3 I 3 309 4 2 4 29096 9 3 59 10 
T ,:; ~.· r~ F s G A 8 0 N ~ 0 2 8 4 7 4 4 3 7 4 0 4 2 2 I 7 17 32824 I 7 2 7 6 
T C' .'J NE S C 0 N G 0 B RA 9 3 58 8 I 3 55 2 r o a 2 8 I I 0 52 3 4 2 6 I 6 6 5 3 0 8 79728 3293 39 
TONNES C F S 0 M A L a 9 7 s 3 6 2 8 8 3 9 4 176 7 5 
TONNES S0t-1ALIE l 9 8 5 I 5 3 5 3 19798 2 2 I 
TONNE5 ~AOAGASC 125727 2 I 0 I 2067 2 8 6 123626 3 3 0 426 
TON~ES RFUNION 31016 8 3 2 8 I I 2 I 5 3 0 I 7 9 7 9 160 
TC.·N~:ES COMORES 3 0 7 0 I I I I 4 3 0 5 5 4 4 
TCNNES S T p M I 0 2 2 6 3 I 5 B 58 2 2 57 3 
TONNES GUADFLOUP 6 2 9 9 8 2 9 9 2 53 4 6 6 2 6 9 9 80s s 9 
T 0 r.' N E S HARTINIQ 6 ! 4 8 3 I I 0 6 6 4 4 6 I 3 7 3 I 4 55 20 
TC·N~'ES GL!YA~:f 7 9 4 I I I I I 7 9 3 0 1446 
T0NNES t-' CALEOO 120804 2 2 I 163 58 120583 4 S I 
TCr-.;N[S P 0 L Y '·' E S I F 2 3 4 6 5 6 9 4 6 9 4 22771 2 2 7 I 2 
V A L UN I T ALGfRIE 3 4 3 4 3 5 1 7 e 2 3 2 50 3 6 2 7 87 128 
~/.URITAN 4 8 4 ' 4 4 I 3 5 s 4 8 0 167 
r-·. A L ! 8 5 2 52 6 8 2 0 0 3 4 7 0 6 41 200 
!\' ! G F R s 0 8 7 I I 6 2 0 0 4 I 167 4 7 54 
T r· H A 0 I 3 4 I 4 9 I l 7 3 I ; I I I I 3 J 140 316 
c, r- 1>: f c; A L 3 2 3 3 6 2 ?0 7 5 2 7 3 I 7 I 22 
HT E V 0 L TA '9 6 3 6 3 r o c o 3 5 53 34 
r I V G f R f 4 I 6 0 6 0 1 ! 3 ' 3 3 4 2 3 6 172 600 
T (' G C 61 I 2 2 I I 7 5 56 232 56 96 
fiiiHO~EY 4 9 6 4 7 0 
' 3 4 4 I 7 2 4 4 I 0 8 2 2 2 CAf'FROUN 4 B 59 6 0 I ? 4 4 0 6 0 2 2 2 0 B 4 4 52 I 4 S 
CrNTRAFR 4 8 2 3 6 2 :'i 3 s n r: 4 2 4 6 so 200 
I. A 8 0 N 5 2 8 9 B 8 2 7 3 176 2 3 s 4 3 I 0 0 167 
C 0 N f 0 BR A 4 e 6 7 7 4 ; ? 7 c 7 2 6 2 3 9 7 4 4 I 2 3 I 54 
r F SOMAL 4 I 2 ~ 0 2 :, 0 2 .s 0 I 55 I 8 2 133 
~,OJviALIE 4 2 2 2 6 2 2 6 4 2 3 3 5 
r-'AOACASC 4 2 I 7 4 I 7 4 179 3 3 3 3 9 206 237 
r< r_ u ~~ r o N 4 2 I 9 I r Q 4 9 5 200 3 B I 9 0 I 8 I 
ro~ORES 6 I I 8 2 I B 2 2 s 0 6 0 2 s 0 2 50 
c T p H I Q : 9 8 6 p 6 3 9 
f.tlt.Or-LOUP 56 I 4 4 I 0 7 3 4 8 56 2 8 3 2 8 8 
MARTINIC. 50 2 6 4 2 4 2 2 9 5 s 0 2 I 0 3 s 0 
rUYA"E 6 2 364 l 6 4 61 8 4 
" 
CAI.fCO ? 4 I 2 2 I 3 S p 6 2 4 2 4 6 
POLYNESIF 6 0 6 9 6 9 59 s 9 
y : 4 I G A Z ;-.:A T 1J R F l s E T G A Z 0 U c; I NE ERDGAS UN 0 INDUSTRJEGASE 
r o o u 0 0 L J', t C ER I E l I 2 0 2 8 5 7 2 F; 57 2 6 3 
MAURITAN ; 9 I 7 I 7 I 
~~ A l I -~ 0 3 0 ~~ 0 
N I C ER 2 4 2 0 2 0 4 
T f l-1 AD 
' 0 I 4 I 4 2 3 
S F r' f C fl L 2 I 2 ~~ I 2 2 I 2 
HTF V 0 L TA I o I B I 8 I 
c I V C• I F<: E f 4 r J 4 ~ 1 " 5 
T or C 2 6 I 8 I 8 8 
DAHOJviFY 3 9 2 8 2 8 6 s 
Ct.r..-fROUN s 9 7 4 7 4 I 2 4 23 CFNTfU,FK 
' 
2 2 
G A H 0 r1 r r ~i 9 4 2 6 6 7 I 2 2 I 
c (\ ~: [' 0 (; R /J. I 4 q I 4 6 I I 2 3 3 I 2 
~r~·AL!E I 7 I 7 I 7 
r-: A D /J. G A ~. C 1 n r:. 9 8 9 8 8 8 
,~ovoRr:, 
" 
4 4 2 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkl1rzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ )C ausgcwiesener Mengeneinheit- Y: siehc 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant/tes: Tonnes sauf Jndicaeion contraire (Voir obreviatJons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quant1te indiquee - Y: vou notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I~ 6 I 
Einhelt Ursprung 0 darunter: don t : DRITTE darunter : dont : WELT EWG LAND ER 
Unite Ongine I 
AOM I G. Britan. MONOE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDE (BR) 
TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
S T p t-' I r. I 2 9 9 3 
f>iARTINIO 7 I I I 70 
GUYANE 36 2 2 2 2 !I 3 
N CALEDO I 7 3 9 8 9 0 8 7 5 I 7 
POLYNESIE 5 4 4 4 50 so 
TONNES ALGERIE 6 0 9 0 9 57666 57 6 6 6 3243 
TON~~ES MAURITAN 9 6 8 3 83 
TONNES r. A L I I 9 5 I 9 5 I 9 5 
TONNES N I C ER I 3 5 I 2 I I 2 I I 4 
TONNES TCHAO 4 0 2 9 2 9 4 7 
TONNES SENEGAL 2 I 3 2 2!32 2132 
TONNES HTE VOLT A I 8 2 175 175 6 I 
TONNES c I VD IRE 1276 1276 1276 
TONNES TOGO 9 5 7 2 7 2 22 I 
TONNES DAHOMEY I 6 9 I 3 6 136 9 24 
TONNES CAMEROUN 6 4 9 063 4 6 3 6 180 I 8 0 
TONNES CENTRAFR I I I 
TONNES GABON 3 0 4 2 52 8 5 I 6 I 6 52 
TONNES C 0 N G 0 BRA I I 7 3 I I 6 8 IOBO 86 2 4 I 
TONNES SOMA.LIE I 0 4 I 0 4 I 0 4 
TONNES MAOAGASC I 0 3 I 367 3 6 7 664 
TONNES CO MORES 26 I 2 I 2 3 I! 
TONNES ST p M I 0 3 I I 5 I 5 I 6 
TONNE 5 MARTIN IQ 745 I I I I 7 3 4 
TONNES GUYANE !58 8 5 8 5 4 8 2 5 
TONNES N CALEOO 1055 792 764 2 8 2 6 3 63 
TONNES POLYNESIE 378 I 6 I 6 3 6 2 362 
VAL UNIT ALGERIE 5 I 50 50 8 I 
MAURITAN I 9 8 2 0 5 205 
M A L I !54 I 54 I 54 
N I G ER 178 I 6 5 165 286 
TCHAO 4 7 5 483 4 8 3 500 4 2 9 
SENEGAL 9 9 9 9 9 9 
HTE VOLT A 104 I 0) 103 167 
c IVOIRE I I 4 I I 4 I I 4 
TOGO 2 7 4 2 50 250 364 
DAHOMEY 231 206 2 0 6 667 2 0 8 
CAMEROUN I 53 I 6 0 I 6 0 167 133 128 
CENTRAFR 2000 2000 2000 
GABON 3 7 8 3 7 3 306 4 I 6 I 6 7 423 
CONGO 8 RA 126 I 2 5 104 3 8 4 50 0 500 
SOMALIE 163 I 6 3 I 6 3 
MAOAGASC I R 0 267 267 I 3 3 
COMORES 3 0 8 3 3 3 33) 667 1 e 2 
5 T p M I a 3 8 7 6 0 0 600 188 
MARTIN IQ 9 5 9! 9 I 9 5 
t.UYANE 2 2 8 259 259 229 120 
N CALEDO I 6 4 I 2 4 I I 8 2 8 6 2 8 5 2 7 0 
POLYNESIE I 4 3 250 250 I 3 8 I 3 8 
351 fNERGIE FLfCTRIQUF ELEKTRI5CHER STROM 
1000 D 0 L ALGERIE 6 0 60 
TONNES ALGERIE 
VAL UNIT ALGERIE 
V 4 I I C 0 RP 5 GRAS 0 ORiGINF AN I MALE TIER!SCHE FE TT E UNO OELE 
1000 DOL ALGERIE 583 509 509 7 4 
M A L I 2 0 I 9 I 9 I I 
NI G ER I I I 
TCHAO 2 2 2 
SfNEGAL 7 7 7 7 7 7 
HTE VOLT A I 4 I I I I J J 
c I VD IRE 240 2 4 0 240 
TOCO I I 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 80 8 0 75 5 
GAB 0 N 4 4 4 I I 
CONGO 8 RA J 1 2 I 
C F SOMAL 59 3 7 7 3 0 22 I 
MAOACASC 6 6 6 
COt-10RES 3 2 2 I 
5 T p MIO 3 0 I 6 9 7 I 4 8 
N CALEOO I! 9 9 2 
POLYNESIE I I 
TONNES ALGERIE 2 7 57 2489 24f\9 268 
TONNES ~A L I 93 9 0 9 0 3 J 
TONNES NICER I I I 
TONNES TCHAD I I I 
T 0 tl NE S SENEGAL 4 2 3 421 421 2 
T 0 f'll t-.1 E 5 HTE VOLT A 65 50 50 I 5 15 
TONNES c I V 0 IRE I I 2 0 I I 2 0 I I 2 0 
TONNES TOGO I I 
T 0 fJ N E 5 DAHOMEY 4 
' 
4 
TONNES CAMEROUN 4 0 J 4 0 3 373 3 0 
T 0 N ~~ E 5 GABON I 2 I 2 I 2 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
.. Valeurs: 1000 $- Quantrtes: Tonnes sauf mdtcotton contrG/re (Vo~r abrfv10t1ons en Annexe) 
Yaleurs unitaires: $ par unite de quantite mdiquee - Y: votr notes par produ/ts en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter · dont DRITTE darunter : dont : 
LANDER Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Umte Origine MONO£ C££ France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
TONNES C 0 N G 0 BRA 3 3 2 I 
TONNES C F SOMAL I 52 I 2 I 9 
TONNES MADAGASC 7 7 7 
TONNES COMORES 5 4 
TONNES 5 T p M I Q 7 0 3 B 16 
TONNES N CALEDO I B I 4 I 4 
TONNfS POLYNESIE I 
V AL UNIT ALGERIE 2 I I 2 0 4 204 
t-: A l ! 2 I 5 2 I I 2 I I 
N I G ER I 0 0 0 1000 I 0 0 0 
T CH A 0 2 0 c 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
SfNEGAL I 8 2 I 8 3 1 e 3 
HT E VOLT A 2 I 5 2 2 0 2 2 0 
c !VD IRE 2 I 4 2 I 4 2 I 4 
T 0 G 0 I 0 0 0 
DAHOMEY 2 50 2 5 0 2 50 
CAMEROUN 199 I 9 9 2 0 I 
GABON 3 3 3 3 3 3 333 
C 0 N G 0 8 RA 1 0 0 0 1000 1000 1000 
C F 5 '()M A L 3 8 8 3 0 6 778 
MADAGASC 8 5 7 8 57 857 
COMORES 6 0 0 500 
S T p MIQ 4 2 9 421 56 3 
N CALEDO 6 I I 6. 3 6 4 3 
POLYNESIE 1000 
y 4 2 I HUILES VEGfTALES F I X E S OOUCES 
r o o o 0 0 L ALGERIE 9 4 3 8 3 9 9 0 3 9 8 2 8 
~.AURITAN 3 9 2 2 
~ A l I 7 I I 0 ; 0 
N I G ER 90 5 9 59 
T C HA 0 40 2 7 2 7 
SFNEGAL 2 6 I 8 I 8 
HTE V 0 l TA s 
' 
4 
c I V 0 I RE 2 s I 8 I 8 
lOGO 9 3 2 2 
DAHOMEY I 50 9 9 
CAMEROUN 7 7 
" 5 55 CfNTRAFR 2 3 I 9 I 9 
CAR ON 6 0 4 I 4 I 
CONGO BR A 7 3 5' 54 
SOMALI[ I 5 I I 2 3 
HAOAGASC I 2 4 4 6 2 4 6 2 4 
REUNION 6' 3 I 56 156 
GUADELOUP 4 6 2 4 4 8 I 7 3 I 8 
MARTIN IQ I 7 S I 6 0 160 
GUYANE I I 9 I I 0 59 I I 
POLYNESIE I 7 4 5 3 4 9 
TONNES ALCERIE 2 .4 s 7 3 I I 53 5 I I 50 5 3 0 
TON~~ES P':AURITAN 8 8 4 • l 0 N NE S ~· A l I I 7 0 I 7 I 7 
T 0 N r-.: E S ~. I C E R 3 1 0 2 6 I 261 
T 0 N r'<. E S T CHAD 80 4 7 4 7 
T 0 N NE 5 5 £ ~l E C A L '2 I 9 I 9 
T 0 N ~.· E 5 H T E V 0 l TA I I 8 8 
T 0 N N f. 5 c I V 0 I RE 2 9 2 I 2 I 
TONNES T 0 G 0 I 9 I 2 2 
TONNES OAHOMEY 3 S I I 9 19 
TONt;;ES CAMEROUN I I 5 7 0 7 0 
TONNES CENTRAFR 4 3 2 4 2 4 
TONNES G AB 0 N 9 2 s 4 54 
T 0 ~: N f S C 0 N G 0 8 RA I 0 7 7 3 7 I 
TCNN[~, SOMALI£ 2 s 2 170 
TONNES MAOAGASC 2 4 55 1269 1269 
TON~JFS REUNION 1275 '0 9 309 
TONtlfS GUADELOUP 1331 I 3 0 I 4 3 8 54 
T 0 I' t~ f ') ~ART IN IQ 4 3 3 4 0 2 4 0 2 
T 0 t~ t, [ S CUYANE 3 I 2 2 9 0 I 3 8 3 I 
T 0 N r'<.' f 5 POLYNESIE 3 3 7 I 0 3 9 s 
VA L UNIT ALGERIE 3 8 4 3 4 6 3 4 6 2 6 7 
MAURITAN 4 ' 3 50 0 500 
H A l I 4 I 8 58 8 58 8 
N I C ER 2 7 3 2 2 6 2 2 6 
T CH A 0 50 0 s 7 4 57 4 
SENEGAL 8 I 3 9 4 7 947 
HT E V 0 l TA 4 55 50 0 s 0 0 
c I VOIR£ 8 6 2 8 57 A 57 
T 0 C 0 4 8 7 1000 I 0 0 0 
DAHOMEY 4 2 7 4 7 4 4 7 1i 
CAMEROUN 6 7 0 7 8 6 7 e 6 
CENTRAFR 53 s 7 9 2 7 9 2 
G A 8 0 N 6 52 7S9 7 ~. 9 
C 0 N G 0 ER A 6 8 2 753 761 
SOMALI£ 59 9 7 2 4 
MAOAGASC 50 7 4 9 2 4 9 2 
REUNION 4 9 6 50S SOS 
GtrA!JfLOUP 3 4 7 3 4 4 39 5 ) 3 3 
V f. R T I N I 0 4 0 4 3 9 8 3 9 8 
Werte: 1000 $- Men1en: Tonnen falls nh:ht anders vermerkt {Abklirzungen srehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je auscewtesener Mengenelnhelt- Y: sfehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschlan1 ltalia PAYS USA 
tBR) TIERS Roy. Uni 
I I 2 3 I 2 
4 I 
2 2 3 2 I 7 
4 
I 
2 7 6 
3 3 3 3 3 3 
2 0 0 2 0 0 
I 0 0 0 
I 6 7 
2 6 8 7 I 0 500 
50 0 I o o 0 
318 4 3 8 4 7 I 
50 0 
1000 
FE TT E PFLANZL DELE M I L 0 
4 8' 0 6 0 8 9 
36 I 
6 0 I 
2 7 4 
4 9 
8 
2 I 
6 I 
91 
I 4 I 
I 9 3 
2 2 
I 8 I 
I I 5 3 
I 2 3 2 8 I 
612 8 2 
4 5 I 2 6 
2 57 I 4 
I 5 
4 0 4 5 
4 I I 6 5 4 
I I 7 6 0 1278 30 
8 3 I 
I 52 I 
60 9 
I 3 2 0 
I 3 
3 
7 I 
188 I 
3 3 2 
3 7 8 
4 I 5 
3 8 
2 30 4 
170 8 2 3 
I I 6 3 2 3 5 
8 9 4 7 2 
809 3 0 
3 0 I 
I 2 I 7 I 5 
e 2 2 s 9 7 
4 I 2 4 7 6 300 
4 3 4 1000 
395 1000 
4 50 • 4 4 
3 0 8 4 50 
6 I 5 
6 6 7 
8 57 1000 
484 
425 
S I 4 375 
soo I 3 3 
474 
s 0 0 500 7 50 
7 2 4 3 4 I 333 
526 3 4 8 4 0 0 
s 0 4 3 6 I 
3 1 e 4 6 7 
soc 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf ind1COt10n contraire (Volf abr~viat1ons en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par un1t~ de quantrte indiouk - Y: vo1r notes par produrts en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
Einheit Ursprung darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
0 WELT EWG LANDER Unite Origine I 
AOM I G. Britan. MONDE. CE.E. France U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDE tBRl 
TIE.RS Roy. Uni 
+ IMPORTATEUR 
(' I' v A •: [ 3 ~ I 3 7 9 4 2 8 3 55 3 3 I 57 I 3 3 3 
POLYNESIE 516 s r s 5 I 6 50 0 5 I 6 55 6 571 
y 
" 2 2 AUTRts flU I L E S Vf"GFTALES F I X f 5 ANOERr F ET T E PFLANZLICHE 0 Elf 
rnoo 0 0 L ALGCRIE 4 7 7 5 4056 3 8 I 0 3 2 4 3 I 8 2 53 7 9 
t-~AURITAN I I I 
~1 A l I 29 2 2 2 5 2 
N I G ER 6 I I 5 
T CHAD I I I 
SrNEGAL I 3 2 7 8 6 0 I 8 2 2 3 2 
HT E V 0 l. TA 9 7 9 5 9 I 86 6 2 T l 
T 0 G 0 2 2 3 2 I 18 
CA HOMEY 8 7 2 0 I 
CAMEROUN I 3 2 I 7 I 3 
' 
I I 5 
CrNTRAFR 2 9 2 2 2 7 
G A 8 0 N 9 5 5 4 
C 0 N G 0 GRA 2 2 I 4 9 2 3 6 2 
C F S 0 M A l I 5 8 I 2 8 I I I I 6 I 9 21 
S 0 "''A l I E 9 I 2 2 89 
Mt.OAGASC I 9 6 I 5 4 I 4 2 I I I 17 2 5 
CO~CRES I 5 I 4 I 4 2 I 
GUAOELOUP 616 57 4 4 7 3 40 6 I '2 
MARTINIC I 0 9 9 I 0 5 3 722 I 58 I 7 3 9 3 7 
GUYANE 2 3 2 3 2 3 
N CALEDO 2 2 0 9 9 8 8 5 2 4 I I 9 2 
TONNES ALCERIE I 3 l. 9 6 I I 2 3 0 r o s 2 4 I I 6 9 5 535 I 7 3 I I 8 
TONNES HAURITAN 2 2 2 
TON~fS ~~ A l I 4 3 3 
' 
4 4 I 9 I 0 
TONNES N I C ER 52 I I 5 I 
rONN[S T CHAD 2 I I I 
TONNES SENEGAL 404 I 9 4 139 55 8 2 128 
TONNES HT E V 0 l TA 4 3 5 4 3 I 2 6 4 0 5 2 2 
T 0 N ~l E S c IVOIRE 2837 2 0 I 8 2 2 8 I 5 2 
TON~~ES T 0 G 0 I 8 7 6 • 2 178 I 
TONNES DAHOMEY 19 I 6 3 I 3 3 
TONNfS CAMEROUN 58 7 3 0 2 0 I o 557 
TONNES CENTRAFR 2 7 2 9 9 2 6 J 
TONNfS GABON 2 5 I 0 I 0 I 3 2 
TONNES C 0 N G 0 8 RA I 0 2 5 5 4 0 6 9 4 7 
TONNES C F SO MAL 5' 2 4 4 4 2 I • 2 2 I 2 2 7 6 
TONNES SOMALI£ 2 9 3 3 3 2 9 0 
TONNES MAOAGASC 4 9 7 3 6 7 3 3 8 2 2 7 4 8 8 2 
TONI\ES COMORES 2 4 2 I 2 I 3 
TONNfS GUADELOUP I 6 .4 2 I 50 9 I I 9 2 I 2 7 I 9 0 133 
T 0 f\: N f S MARTIN IQ 3 I B I 3 0 3 .4 I 9 7 "3 50 0 561 19 128 
T 0 t' NE S Gt!YANE 56 5 c. 5 5 I 
TONNfS N CALEOO 4 0 9 I B 6 I ~ 7 12 6 I I 220 J 
\'A L UNIT IILGfRIE 1 5 4 3 6 I 3 6 2 2 7 3 3 50 3 4 0 3 I 0 500 
MAURITAN 500 500 500 
M A l I 6 7 50 0 500 60 200 
N I G ER I I 5 I 0 0 0 I 0 0 0 9 8 
T CH A 0 500 I 0 0 0 I G 0 0 
SFNEGAL 3 2 7 4 0 2 432 327 268 250 
HT E V 0 l TA 2 2 3 2 2 0 346 2 I 2 500 50 0 
c IVOIRE 2 2 5 4 50 4 4 4 50 0 2 2 3 1000 
T 0 G 0 I I B 500 500 500 I 0 I 
DAHOMEY 4 2 I 4 3 8 667 3 8 5 3 J 3 
CA,..1EROUN 2 2 5 56 7 650 '0 0 2 0 6 
C'FNTRAFR 107 2 2 2 2 2 2 I 0 3 
r. /1 B 0 N 3 6 0 500 500 3 0 8 
CONGO 8 RA 216 2 5 5 225 3 3 J 3 3 3 I 2 8 
C F 50 t1 A L 2 9 2 2 8 B 52 • 2 7 5 I 0 0 0 409 2 7 6 
'3 0 t-1 A l I E 3 I I 6 6 7 6 6 7 3 0 7 
M/IOACASC 3 9 4 '2 0 420 500 '0 7 3 5. 305 
COMORfS 6 2 5 6 6 7 6 6 7 6 6 7 
f.UADELOUP 3 7 5 3 8 0 3 9 7 3 I 5 3 2 I 3 I 6 
MARTIN IQ 3' 5 3 4 7 3 6 6 3 I 6 3 0 8 474 2 8 9 
GUYANf 4 I I 4 I 8 4 I 8 
N CAL[CO 53 8 53 2 56 I 4 I 7 3 3 3 3 6 4 54 I 6 6 7 
y 4 3 I HUILES ET GR.liSSES E"LABOREES 0 El E UNO FE TT E VERARBEITET 
I 0 0 C 0 0 L ALCERIE I 9 57 I 9 56 3 9 8 9 6 I 4 6 2 I I 
MAURITAN I I I 
T CHAD I I I 
SENEGAL 7 50 7 4 9 55 I 6 2 I 3 6 I 
c IVOIRE 9 9 9 
CAMEROUN I 4 I 4 I I 3 
G A 8 0 N I I I 
CONGO 8 RA 8 8 5 3 
~AOAGASC 2 7 2 7 9 12 6 
POLYNESIE 2 I I I I 
TGN~'ES ALGERIE 9 4 0 7 9 4 0 6 1 2 e 9 6 4 6 7 4 7 I I I 
TONNES MAURITAN I I I 
T (I N ~' E 5 T\HAD I I I 
TONNES SfNEGAL 1909 3 q 0 7 2 p c; 6 3 2 .4 6 p 7 2 
T G f, r-.. E S c I V 0 I RE 2 0 2 0 2 0 
TONt:ES CAMEROUN 6 4 6 4 2 6 2 
TONNES G A R 0 N ? 2 2 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sou( ind1cotion controire (Voir obrtviotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitt md1quee - Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 import I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER 
I AOM I G. Britan. Unite Origine MOND£ C££ France U.E.B.L. I Noderland IDeutschland I ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni EINFUHRLJtiNDER (BR) 
t IMPORTATEUR 
TONNES CONGO 8 RA l 5 l 5 7 e 
TONNES MAOAGASC 6 1 61 1 8 29 I 4 
TONNES POLYNESIE 3 I I 2 I 
V A L UN IT ALGERIE 2 0 8 2 0 8 3 0 9 149 196 1000 I 0 0 0 
MAURITAN 1000 1000 I 0 0 0 
T CH A 0 1000 1000 1000 
SENEGAL I 9 2 192 190 1 9 I 198 500 
c I V 0 1 RE 4 50 450 450 
CAMEROUN 219 2 1 9 500 210 
G A 8 0 N 500 50 0 500 
CONGO 8 RA 533 53 3 7 1 4 375 
MAOAGASC 4 4 3 4 4 3 500 414 429 
POLYNESIE 6 6 7 rooo 1000 500 1000 
5 6 8 AUTRES PRODU!TS I NOUSTR I ELS ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGN I SSE 
1000 DOL ALGERIE Al38.49 3 9 7 I I 6 389663 8 I 0 556 2 6 7 5 3412 3 3 I 9 I 3 4 1 4 1960 964 
M A U R·J T AN I 56 0 I I 52 0 6 14608 4 3 I 4 577 48 343 79 11 
t--: A l I 19036 16008 I 4 54 7 184 3 2 4 5 4 1 412 1 5 ro I 5 I 8 29 I 7 6 
NIGER 9394 5401 4709 I 4 4 166 291 9 1 2098 1857 3 8 72 
TCHAO I I A 3 5 8804 6 8 7 4 6 2 5 157 862 2 8 6 250 2 3 8 1 180 229 
SENEGAL 69000 62839 56045 1343 1 0 I 6 3 2 8 7 1 1 4 8 478 5683 297 957 
HT E V 0 LT A 14093 8839 8463 66 9 0 167 53 979 4275 Ill 2 I 9 
c !VD IRE 73195 66080 58535 I 4 0 0 1276 3087 I 7 8 2 54 5 6570 265 2084 
TOGO I I 4 7 9 7 2 2 8 5662 3 53 697 445 1"1 3 3 2 3525 45 1298 
DAHO~EY I I 6 I 3 8 50 9 7393 546 167 3 55 4 8 I 7 4 3 1 3 6 I 30 239 
CAMEROUN 47627 3 2 4 I 4 2 8 7 4 5 507 834 I 7 4 5 58 3 I I 0 7 I 4 I 0 6 596 507 
CENTRAFR 10999 8 2 1 5 6 9 0 0 3 8 5 185 57 7 I 6 8 3 6 2 2422 237 6 2 4 
GAB 0 IJ I 2 4 53 I 0 6 55 9643 98 240 566 I 0 8 4 0 2 1396 578 228 
CONGO BR A 3 I 6 I 5 2 8 1 3 0 2 5 8 4 3 462 405 1111 3 0 9 710 2 7 7 5 802 448 
C F SOMAL 4 54 0 2 8 8 6 2227 1 A 3 7 4 2 52 190 5 1649 201 414 
SO~ALIE 9 6 I 0 5504 32 70 20 1 1 3 5269 4 I 0 6 403 299 
~:AOAGASC 54816 4 8 I 4 5 44524 620 734 1 5 4 3 7 2 4 433 6 2 3 8 290 125 
REUNION I 8 7 2 7 I 7 6 I 5 17263 1 1 0 6 3 1 I 5 6 4 160 952 4 159 
C'OMORES I 5 I 3 I I 6 7 I 1 4 5 2 8 I 0 2 2 0 2 I 4 4 2 
5 T p t~ I 0 I 2 9 9 737 6 9 4 4 I 0 26 3 553 125 lOO 
CUADELOUP 16977 I 6 2 7 8 I 5 56 0 340 22 2 9 1 6 5 52 6 4 7 1 I 2 108 
MARTIN IQ I 5 I 2 0 14164 I 3 4 9 9 3 1 1 1 1 7 I 2 4 I I 3 39 917 105 147 
GUYANE 2047 [ 8 54 I 7 7 8 37 37 2 1 9 3 33 10 
N CALEDO I 56 2 7 12663 1 2 0 2 1 136 74 3 8 2 50 2 6 4 2533 356 203 
POLYNESIE 8971 6315 59 55 42 7A 2 2 6 1 8 166 2490 1268 268 
y 5 I 2 PRODUJTS CHIMIQUES ORGANJOUES ORGANISCHE CHEH ERZEUGN155E 
1000 DOL ALGERIE 2 3 9 5 2 3 4 6 2 0 1 4 27 1 289 1 5 4 9 4 I J 
MAURITAN I I I 
M A L I 3 4 3 0 30 3 I 
N I G ER 3 2 I 3 1 3 I 0 9 5 5 
TCHAO 2 1 1 5 1 I 4 5 I 
SENEGAL 3 7 2 3 54 2 5 I 15 11 7 6 1 I 8 8 2 
HTE V 0 LT A 55 2 9 2 8 1 9 I 7 I 
r I VD IRE 1 7 I 169 1 4 6 1 3 1 9 2 I 
T 0 G 0 4 9 3 2 32 I 4 3 
DAHOMEY 3 8 3 2 3 2 5 1 
CAMEROUN 1 2 ,, 1 2 4 9 9 1 2 6 7 I 
CENTRAFR 17 1 7 1 7 
GABON I 8 1 6 1 6 2 
C 0 N G 0 BR A 9 5 8 9 8 6 3 6 J 
SOMALI[ 7 7 6 9 3 66 8 5 I 
MAOACASC 8 1 so 7 3 2 3 2 I 
COMORES 6 3 3 I 2 
5 T p H 1 0 7 7 I 6 
N CALEDO 17 I 3 13 4 
POLYNESIE 2 9 18 1 8 3 8 8 
T 0 tl t! E S ALCERIE 5386 52 9 0 5 1 1 3 53 I 86 37 96 5 31 
TONNES MAURITAN I 1 I 
TONNES MALl 6 8 6 1 6 I 2 5 
TONNES N 1 G ER 2 8 1 8 1 8 7 3 I I 
TONNES T CH A 0 32 20 1 4 6 9 3 
TONNES SENEGAL I I 2 5 1072 8 3 4 47 4 2 I 4 4 5 53 43 4 
TONNES HTE VOLT A 8. 5 1 50 1 3 30 I 
TONNES c I VD IRE 3 I 9 3 1 5 2 4 3 36 7 29 4 
TONNES T 0 G 0 7 0 56 56 5 9 
TONNES DAHOMEY 5 2 A 7 47 3 2 
TONNES CAMEROUN 237 2 3 4 1 57 30 2 2 2 5 2 I 
TONNES CENTRAfR 59 59 59 
TONNES G AB 0 N 2 5 2 2 2 2 2 I 
TONNES CONGO 8 RA I 8 I I 58 1 4 7 11 2 3 9 
TONNES SOMALIE 2 4 0 1 9 2 3 189 48 1 9 17 
TONNES MAOAGASC 1 2 0 1 1 6 104 1 4 7 4 
TONNES COMORES I 6 5 5 4 7 
TONNES 5 T p M I C 1 7 1 7 2 I 5 
TONNES N CALEOO 2 4 I 6 1 6 8 
TONNES POLYNESIE 7 2 4 5 4 5 6 2 I 2 I 
V A l UN I T ALGERIE 4 4 5 4.3 394 50 9 I 0 0 0 3360 405 5 I 0 800 4,1 9 
MAURITAN 1000 1000 I 0 0 0 
M A L I . 50 0 • 9 2 492 I 50 o 200 
NIGER I 1 • 3 7 2 2 7 2 2 1429 3000 5000 5000 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anha!'g) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant/tes: Tonnes souf indication contra/re (Voir obreviotlons en Annexe) 
Valeurs un/t:alres: $ por unite de quontite. indiquk - Y: voir notes par prodults en Annexe 
' 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
Einheit Ursprung darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
0 WELT EWG LANDER Unite Origine I AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nededand I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE (BR) TIERS Roy. Uni 
t /MPORTATEUR 
T CHAD 6 56 7 50 786 6 6 7 55 6 3 3 J 
SENEGAL 3 3 I 3 3 0 3 o I 3-1 9 262 52 8 2 0 0 3 4 0 I 8 6 500 
HT E VOLTA 6 55 56 9 560 1000 J 0 0 0 56 7 I 0 00 
c I VD IRE 53 6 53 7 601 3 6 I I 4 J 3 I 0 500 
lOGO 700 571 57 I 2800 3 3 3 
DAHOMEY 7 3 I 681 681 1667 50 0 
CAMEROUN 52 7 530 6 3 I 400 2 7 3 2 8 0 50 0 
CENTRAFR 2 8 8 2 8 8 2 8 8 
G A 8 0 N 7 2 0 127 7 2 7 1000 
C 0 N G 0 BRA 52 5 56 J 58 5 2 7 3 2 6 I 3 3 3 
SO~ALIE 3 2 I 3 5 9 I 0 0 0 3 4 9 I 6 7 263 59 
MAOAGASC 6 7 5 6 9 0 7 0 2 2000 7 50 2 8 6 2 50 
COMORES 3 7 5 600 6 0 0 250 286 
5 T p M I Q 4 I 2 4 I 2 500 4 0 0 
N CALEDO 7 0 8 8 I 3 8 I J 50 0 
POLYNES!f 4 0 3 400 400 50 0 381 381 
y ~ I 3 ELEMENTS CHIMIOUES !NORGANJ ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOfFE 
I 0 0 0 0 0 l ALGERIE I 3 I 6 I 2 6 0 1238 J 19 56 4 2 
MAURITAN 9 7 7 2 
M A l I I 3 9 7 3 58 I 5 6 I 5 I 
NICER 3 I 5 5 24 2 
T CHAD 4 4 2 0 2 0 I 9 5 4 
SENEGAL 3 0 I 2 8 0 162 2 I I 0 89 I 7 5 I 6 7 
HT E VOLT A 37 3 5 34 I 2 
c !VD IRE 2 3 7 2 2 6 I 8 8 I 5 23 9 6 5 
lOGO 58 I 4 9 5 4 0 4 I 
DAHOMEY 4 3 4 2 3 7 I 4 I 
CAMEROUN 7 4 I 2 I 2 I I I 6 2 3 7291 I 
CENTRAFR 3 8 3 8 3 2 6 
GABON 46 3 9 39 J 4 4 
CONGO 8 RA I 2 4 103 8 4 2 I 7 9 I 2 3 
MADAGASC I 5 I 148 140 I 7 3 3 
COMORES 3 2 2 I 
N CALEDO 3 8 2 2 I 8 4 I 6 2 
POLYNESIE 35 2 2 2 2 9 4 4 
TONNES AlGERIE 9719 9 .4 6 7 9 3 e 3 I 2 7 2 252 lOO 
TONNES MAURITAN I 8 I 4 I 4 4 
TONNES M A l I I I .4 8 8 I 6 6 58 I 58 317 I 5 I 
TONNES ~ 1 G ER 5 I 2 I 2 I 27 3 
TONNES TCHAO I 0 0 59 59 J 8 J 2 
TONNES SfNEGAL 2 3 0 0 2 2 2 I I 2 7 3 I I 4 6 6 2 9 2 6 2 I 2 67 4 
TONNES HT E VOLT A 8 0 7 2 7 I I 8 
TONNES c I VOIR£ I 8 2 3 r 1 7 9 I 56 3 10 27 103 7 6 I 6 28 
TONNfS T 0 G 0 I 7 I I I 6 4 6 70 29 2 6 I 
TONNES DAHOMEY 3 7 3 3 4 8 2 9 6 5 4 7 2 5 
TONNES CAMEROUN 105373 9 7 0 940 I I I 9 104403 I 
TONNES CENTRAFR 2 7 9 278 2 I 3 6 5 I 
TONNES GABON 2 0 5 I 9 3 193 7 5 2 
TONNES CONGO 8 RA 706 6 6 3 4 6 7 I 0 I 8 6 I 6 2 7 2 
TONNES MAOAGASC 593 59 0 575 4 I I 3 I 
TONNES COMORES 7 5 5 2 
TONNES N CAL£00 I 4 3 86 55 3 I 57 I 
TONNES POLYNESIE 162 I 0 5 105 4 I I 6 I 5 
VAL UNIT ALGER!E 135 133 132 250 2 6 4 2 2 2 420 
MAURITAN 500 500 500 500 
M A L I I 2 I 8 9 8 8 9 5 192 J33 1000 
N I G ER 608 2 3 8 238 889 667 
TCHAO 4 4 0 3 3 9 339 500 1667 2000 
SENEGAL I 3 I I 2 6 127 I 8 2 2 I 7 I 4 I 6 5 417 239 1750 
HTE V 0 l TA 4 6 3 486 479 1000 2 50 
c I VOIR£ 130 I 2 7 120 lOO I 8 5 2 2 3 I I 8 375 179 
TOGO 3 3 9 I 2 I I 9 6 7 I I 3 7 9 154 1000 
DAHOMEY I I 5 I 2 I 125 200 8 5 4 0 
CAMEROUN 70 I 2 5 123 I 8 2 I 58 7 0 I 0 0 o 
CENTRAFR I 3 6 I 3 7 150 92 
GABON 2 2 4 202 202 429 8 0 0 2000 
CONGO BR A I 7 6 I 5 5 180 200 9 I 56 3 4 4 4 I 50 0 
MAOAGASC 2 55 251 243 250 636 1000 3 0 0 0 
COMORES 4 2 9 400 4 0 0 500 
N CALEDO 266 256 327 "I 2 9 2 8 I 2000 
POLYNESIE 2 I 6 2 I 0 2 I 0 220 2 50 267 
y 5 I 4 AUT RES PR 0 0 CH I M INORGAN!CUES AND ANO.RGAN CHEM ERZEUCNISSE 
I 0 o 0 0 0 L ALGERIE 2 r 6 9 2 I 6 0 2 r 4 a I 2 9 9 4 
MAURITAN 3 3 3 
MAL I 3 5 3 0 2 6 3 I 4 I 
t~ I G E R I 4 I 3 I 3 I 
TCHAD I 2 I 2 I 2 
SENEGAL 3 0 2 2 9 2 228 8 5 4 2 I 0 4 
HT E V 0 LT A I 4 I 4 13 I 
c I VOIR£ 3 3 9 3 3 8 3 2 9 I 8 I 
lOGO 2 I I 9 I 9 2 
DAHO~EY 3 7 3 0 2 9 I 7 
CAMEROUN 1349 I 3 0 5 I 2 I 2 4 8 7 2 4 4 I 6 
C E" t~ T R A F R I 8 I 8 I 8 
G AB 0 N 3 3 3 2 3 2 I I 
C 0 N G 0 8 RA 163 I 4 7 I 4 3 I 2 I 16 5 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
. ' Voleurs: 1000 $- Quont1tes. Tonnes sou( md,cot1on contro~re (Vo~r obrtv1otlons en Annexe) 
Voleurs unltaires: $ par unite de quontitC indiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
daru nter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM LANDER l 1 G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland joeutschlandl ltalia PAYS USA (BRl TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
SOMALIE 9 7 7 6 7 6 2 I I 2 I 
r-1AOAGASC I 6 9 I 3 I I 0 9 2 2 3 8 I 
N CALEOO I 7 I 139 I 3 9 3 2 
POLYNESIE 15 I I I I • • 
TONNES ALGERIE 2 2 3 2 2 2 2 2. 8 2 2 I 8 4 5 2 2 37 7 4 I 2 
TONr\ES MAURITAN 8 8 8 
TONNES ~~ A L I 2 6 5 2 2 4 I 4 B 58 I 8 • 0 I 
TONNES N I G ER I 0 0 9 6 9 6 3 I 
TONNES TCHAD 30 2 9 2 9 I 
TONNES SfNEGAL 2 4 9 a 2 .4 0 ! 1 8 7 2 7 9 • 3. 16 9 7 4 6 
TONNES HT E VOLT A I I 3 I 0 9 9 I 18 4 
TONNCS c I V 0 I RE 2 3 7 0 2367 2 2 A I 20 I 0 6 3 
T 0 N t\ E 5 T 0 G 0 I 0 8 9 I 9 I I 7 
TONNES DAHOMEY 2. 9 I 8 4 175 9 6 5 
TONNES CAMEROUN 54 6 8 52 9 3 4 9 2 9 50 3 0 0 I 4 I 7 5 26 
TONNES CENTRAFR I I 9 I I 9 I I 9 
TCNNES G AB 0 N 2 0 2 I 9 4 I 9 4 8 I 
TONNES CONGO G RA 1 7 7 4 I 6 8 I 1 6 4 5 I I 5 2 0 93 I 0 
TONNES SC~'AL[E 7 0 3 • 2 3 423 2 8 0 I 3 5 2 
TONNES '-'ADAGASC 1066 7 4 I 53 5 2 0 6 3 2 5 5 
TONNF.S N CALEDO 2 2 7 6 1 9 59 I 9 59 3 I 7 
TONNfS POLYNESIE B 0 6 7 6 7 I 3 I 3 
V A l UNIT ALGfRIE 9 7 9 7 9 7 200 9 I 2 4 3 122 333 
MAURlTAN 3 7 5 3 7 5 375 
,..., A l I I 3 2 134 176 52 56 lOO 1000 
N I G ER I 4 0 I 3 5 I 3 5 333 
TCHAO • c 0 4 I 4 4 I 4 
5ENEGAL I 2 I I 2 2 I 2 2 I 0 I I 2 4 I 2 5 103 87 
HT E V 0 l TA I 2 4 I 2 B I 4 3 56 
c !VG IRE I 4 3 I 4 3 147 50 7 5 3 3 3 
T 0 G C I 9 4 209 209 I I 8 
DAHOMEY I 4 9 I 6 3 I 6 6 I I I I 0 8 
CAMEROUN 2' 7 2. 7 2 4 6 8 0 2 9 0 1 4 3 251 6 I 5 
CfNTRAFR I 5 I I 5 I I 5 I 
C-AB ON 163 165 165 I 2 5 1000 
C 0 N G 0 f3 RA 9 2 8 7 8 7 1000 I 3 3 50 172 50 0 
SCMALIE 1 3 8 I 8 0 I 8 o 7 5 89 500 
MAOAGASC I 59 I 7 7 204 I 0 7 I I 7 200 
N CALEC·O 7 5 7 I 71 I 0 I 
POLYNESlf I 8 8 I 6 4 164 3 0 8 3 0 8 
y 5 1 .: MATERJAUX RADIOACTIFS A S c; I ,.. RAOIOAKllVE STOFFE UND OCL 
r o o o 0 CL ALGER1E 3 0 2 9 2 9 I I 
MAOAGASC I I I 
TONNES At G ER I E 
TONNES MAOAGASC 
V A L UNIT ALGERlE 
MAOAGASC 
S 2 I GOUORONS H 1 NE R DERIV CH 1 M B RUT TEE R UNO TEERERZEUGNISSE 
!000 0 0 L ALGERIE 2 9 8 298 2 7 9 19 
MAURITAN I I I 
M A L I I I I 
SENEGAL 19 I 2 9 I 2 7 6 
t1 T E V 0 l TA 3 3 3 
c I VC IRE I I I 0 9 l I I 
lOGO I 3 I 3 13 
DAHOMEY • 2 2 2 2 CAMEROUN 6 6 6 
CfNTRAFR I I I 
G A 8 0 N I I I 
C 0 N G 0 8 RA 3 2 2 I I 
SOMAlJE '3 
' 3 4 3 M!>.DAGASC 8 8 8 
TONNES A L G ER I r 2804 2 8 0 " 2 6 2 I I B 3 
TONNFS MAURITAN 2 2 2 
TONNES M A l I 3 3 3 
TCNNfS SfNEGAL I 4 4 I 0 7 8 7 7 I 3 3 7 36 
TONNES HT E V 0 l T A I 5 I 5 I 5 
T 0 N t\! E S. r 1 V 0 1 R r B I 7 2 6 8 • 9 7 T 0 t' NE S T 0 G 0 I I 8 I I 7 I I 7 I 
T 0 N 1'\ E S DAHO~.EY 3 2 I 2 I 2 2 0 20 TON~ES CAMEROUN 3 6 3 6 3 6 
TONNF.S CENTRAFR 5 5 5 
TONNES C A B 0 ~· I 0 9 9 I 
TONNES CONGO 8 RA I 5 I 0 I 0 5 5 
TONNES SOMAllE 4 3 9 4 3 7 4 3 7 2 
!ONNES MAOAGASC ' 5 5 5 5 5 
V A l U f\! 1 T ALCERIE 106 I 0 6 I 0 6 I 0 4 
MAURITAN 50 0 s 0 0 50 0 
M A L I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
SfNECAL I 3 2 I I 2 I 0 3 I 4 3 15" I 8 9 167 HT E V 0 LT A 2 0 0 2 0 0 2 0 0 
c !VO!RE. 136 I 3 9 I 3 2 2 50 I I I I 4 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ JC ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( mdicotion contrmre (Vo~r obrt'viations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantrte lnd1quee - Y: vo1r notes por produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
Einheit 
Unite 
Ursprung r\ 
Origine '-/ 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONI'o:ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TO~.'NES 
TONNES 
TGNNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
T 0 t! N E S 
TON~fS 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TCI~~ES 
TONIIES 
TL~<r;£5 
TO/\'NES 
T :: tJ NE S 
TONNES 
TC.NNES 
TONNES 
VAL UNIT 
EINFUHRLANDEitl 
+ /MPORTATEUR 
T 0 C 0 
DAHO!-'EY 
CAf~[ROUN 
CENTRAFR 
C A 8 0 N 
CONGO 8RA 
SOMALI£ 
NAOAGASC 
WELT 
MONDE 
I I 0 
I 2 5 
I 6 7 
2 0 0 
I o 0 
2 0 0 
9 8 
I 4 5 
EWG 
CEE 
I I I 
I 6 7 
I 6 7 
2 0 0 
I I I 
2 0 0 
9 R 
I 4 5 
France 
I I I 
167 
167 
200 
! I I 
2 0 0 
I 4 5 
s 3 r COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
ALGER!E 
M A L I 
N I G ER 
T C HAC 
SfNEGAL 
HTE VOLTA 
C IVDIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
MADAGASC 
POLYNESJ[ 
ALGfRIE 
MALl 
N I G ER 
T CH AD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
AlGfRJE 
M A L I 
N 1 G ER 
TCHAD 
SfNEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CfNTRAFR 
CONGO ORA 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
5 3 .<: 
ALGERIE 
M A L I 
N I G ER 
TCHAO 
SfNE.GAL 
C !VOIRE 
f: A 8 0 N 
CONGO BRA 
SOHALIE 
MAOJI.GASC 
CCHCRES 
ST P MIQ 
~· CALEDO 
tl L G t R I E 
1''. A L I 
N I C: E R 
T CH A 0 
~ENECAL 
C IVOIRE 
G A 8 0 N 
CO!'\GO BRA 
S0~1ALIE 
Ht.OAGASC 
COMORES 
ST P MIO 
N CALEOO 
ALGERIE 
~A L I 
NICER 
T CH A 0 
SFNEGAL 
C I V r: I RE 
G A r 0 N 
C C ~. G 0 B R A 
il 5 J 
7 3 
6 3 
I 
2 4 3 
I 5 
I 3 4 
2 
I 
9 
16 
6 I 
6 
3 50 
2 3 0 
8 I 
198 
2 4 
7 2 
I 
I 
3 
4 
I 
30 
I 2 9 4 
3 I 7 
7 7 8 
I 2 2 7 
6 2 5 
I 8 6 J 
2000 
J 0 0 0 
.3 0 0 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 1 3 
I 5o 0 
4 0 8 
I 6 
I 
2 0 2 
8 
I 3 3 
I 
I 
9 
I 6 
2 
5 B 
:l 
3 2 7 
31 
2 
I 4 2 
I 5 
7 2 
2 
4 
I 
2 8 
I 
I 2 4 A 
5 I 6 
50 ('l 
I 4 2 3 
53 3 
I 8 4 7 
il 50 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 7 I 
5 0 0 0 
EXTRAITS COLORANTS 
6 0 
I 
I 
2 
4 4 
3 
I 3 
I 9 
I 
3 I 
I 7 
2 I 0 
8 
I 8 5 
I 
2 0 
I 2 
4 I 
6 ' 
2 
4 2 
2 5 
286 
I 2 5 
3 3 1 
2 0 0 0 
2 3 8 
3 0 0 0 
2 5 0 
3 3 1 
6 I 
I 
2 
' 0 2 
5 
4 
I 2 
I 7 
I 
I ' 
2 I r; 
5 
I 
1 6 e 
I 
2 0 
I 2 
4 0 
5 3 
2 
I o 
2 3 
2 9 0 
? 0 0 
2 c 0 () 
? 3 8 
2 (1 0 ('-
/ 5 0 
3 ' ... 
'0 0 
8 
I 
I 
9 I 
2 
I 0 6 
I 
I 
7 
I 6 
2 
12 
5 
3 2 I 
2 B 
2 
6 6 
I 0 
57 
r 2 4 6 
2 8 6 
50 0 
I 3 7 9 
2 0 0 
I 8 6 0 
7 0 0 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
2 ono 
5 0 0 0 
59 
2 
2 6 
2 
5 
4 
I 5 
I 
I 5 
2 0 7 
5 
I 
I I 4 
I 
2 n 
I 2 
4 7 
2 
I 0 
2 3 
2 8 5 
200 
2 (' c 0 
2 2 R 
2 no o 
2 50 
1 3 3 
2 2 5 (: 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t ~ Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Warer'l 
I I 
I 3 3 3 
2 7 50 
I a G 0 
I 0 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
6 
I 4 
3 2 
7 2 
5 
8 
I 3 
2 6 6 7 
I 3 8 9 
I 2 C' 0 
I 7 50 
2 0 0 0 
2 4 6 2 
I I 
3 ' 
6 6 7 
3 2' 
ltalia 
AOM LANDER 1----r-----t 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
I 0 0 100 
2 0 c 2 0 c 
9 8 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
I 4 
2 8 
50 0 
2 0 0 0 
4 5 
4 3 
6 2 
4 I 
7 
I 
I 
2 3 
I 7 I 
7 9 
56 
9 
1957 
2 5 I 
7 8 5 
7 3 2 
7 7 8 
1 0 0 0 
rsoo 
3 3 3 3 3 3 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
I 2 
I 5 
4 0 
I 3 3 
2 4 
2 
I 7 
I 
I I 
3 2 
2 
3 3 3 
2 3 5 
12 
I 5 
16 
9 
10 
!667 
1600 
3000 
I 2 
13 
IS 
231 
Vafeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( 1ndtcotton contra1re (Vo1r abrfv1attons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quanttte tndiquee -- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I ' 6 I 
darunter: dont : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Urs"j)rung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L lllederland llieutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLl>iNDER 
+ IMPORTATEUR 
SOMALIE 3 I 7 3 0 0 300 1000 
MADACASC 297 3 2 I 319 3 3 3 182 
COMORES 500 50 0 500 
5 T p M I Q 7 3 8 7 0 0 700 7 50 750 800 
N CALEDO 6eo 6 52 6 52 1000 
y 533 PIGMENTS PEINTURES VERNTS PIGMENTE FAR BEN LACKE U5W 
1000 DOL ALGERIE 3 58 7 3568 3 ~ 2 2 4 I 3 4 7 I I 9 8 4 
MAURITAN 6 6 6 5 6 5 I 
~A l I 206 15~ 1~8 I 5 11 ~ I I 3 
N I C ER 8 4 77 77 3 4 
TC"HAO I 2 4 I I 4 107 I 2 4 I 0 
SENEGAL 6 56 563 480 13 2 3 47 37 56 I 22 
HTE V 0 LT A I 6 0 I I I 106 5 I 0 39 2 
c JVOIRE 1067 9 7 9 866 2 7 104 53 3 5 I 5 
T 0 G 0 I 50 I 4 7 140 5 2 2 1 I 
DAHOMEY 169 I I 8 I I 7 I 44 7 I 
CAMEROUN 4 8 3 4 4 4 4 I 5 7 I 8 4 1 4 25 I I 0 
CENTRAfR I 6 5 I 59 I 52 7 6 4 
GABON 2 0 3 166 165 I I 36 35 
CONGO BRA 3 4 2 3 I 8 307 6 5 I 0 I 4 I 3 
SOMALIE 9 4 8 4 8 4 I 0 4 4 
MAOAGASC 895 8 8 3 B I 2 I 8 3 4 I 9 6 6 2 
REUNION 456 455 4 4 7 8 I 
COMORES 2 I I 6 I 6 5 
GUAOELOUP 2 9 2 241 2 4 3 49 4 8 
MARTIN IQ 2 8 2 2 4 2 233 9 I 39 19 I 2 
GUYANE 4 5 4 5 45 
N CALEOO 2 7 I 2 3 6 236 3 5 I 6 I 
POLYNESIE 293 I 7 I 164 7 I 2 2 I I 6 6 
TONNES ALGER I E 9 I A 3 9081 B I I 3 3 3 I I 9 I 4 4 6 62 17 3 
TONNES MAURITAN I 3 9 I 3 4 134 5 
TONNES MALl 3 I I 2 3 4 230 2 2 I 2 65 7 
TONNES N I G ER I 4 5 I 3 4 I 3 4 3 8 
TONNES TCHAD I 9 8 I 8 0 169 4 4 3 I 8 
TONNES SENEGAL I 4 2 6 I 2 8 A 802 7 I I 4 4 2 6 7 38 I 0 4 I 32 
TONNES HT E V 0 l TA 283 209 201 8 I 3 6 I I 
TONNES c IVOIRE 1803 1703 I 58 3 I I 6 I 0 3 50 50 11 
TONNES T 0 G 0 258 2 5 I 239 I 0 2 3 4 3 
TONNES DAHOMEY 259 195 194 I 48 I 6 
TONNES CAMEROUN 8 2 3 7 59 7 0 9 I 6 3 0 4 26 38 I 0 
TONNES CENTRAFR 3 I 4 305 '2 9 8 7 9 4 
TONNES GABON 394 301 298 3 93 9 I 
TONNES CONGO BR A 550 5 I 3 SOl 9 3 5 3 2 33 
TONNES SOMALIE I 9 9 I 7 o 170 29 4 11 
TONNES MAOAGASC I 8 7 7 I 8 6 8 I 6 7 I 87 55 55 4 5 2 
TONNES REUNION 8 9 7 896 8 p 5 11 I 
TONNES COMORES 3 4 2 8 2 8 6 
TONNES GUAOELOUP 5 I 3 4 3 5 435 7 8 4 27 
TONNES MARTIN IQ 55 3 4 8 6 468 I 8 67 20 37 
TONNES GUYANE 76 76 7 6 
TONNES N CALEOO 4 54 4 2 I 4 2 I 33 I 4 I 
TONNES POLYNESIE '52 2 6 9 259 I 0 183 I 7 3 9 
V A L UNIT ALGERIE 392 3 9 3 4 2 2 I 2 4 178 I 59 306 471 1333 
HAURITAN 475 4 8 5 4 p 5 200 
M A L I 6 6 2 6 58 6 4 3 50 0 2 50 0 9 I 7 631 I 8 57 
N I G ER 579 57~ 575 I 0 o 0 50 0 
TCHAO 6 2 6 6 3 3 6 3 3 250 50 0 1333 556 
SENEGAL 460 4 3 8 599 I P 3 160 176 974 53 8 I 0 0 0 688 
HTE VOLT A 565 531 52 7 625 7 6 9 639 2000 
c IVOIRE 59 2 57 5 5117 2000 4 3 8 1 0 1 0 1060 700 1364 
T 0 G 0 5 B I 586 58 6 500 I 0 0 0 6 6 7 250 333 
DAHOMEY 6 ~ 3 605 603 I 0 0 o 9 I 7 438 
CAMEROUN 5 R 7 "'85 5 R 5 438 6 0 0 I 0 0 0 538 6 58 1000 
CENTRAFR 5? .s 52 I 5 I 0 I 0 0 o 667 I 0 0 0 
GABON 5 I .-, "i 5 I 55 4 3 3 3 3 8 7 385 
CONGO BR A 6 2 2 6 2 0 6 I 3 667 I 6 6 7 2000 4 3 8 394 
SOMALIE A 7::? 4 9 4 4 9 4 '4 5 1000 364 
MAOAGASC 477 4 7 3 486 207 6 I 8 3 4 5 I 50 0 I 2 0 0 1000 
REUNION 50 8 508 505 727 1000 
C'OMORES 6 I 8 ~ 7 I 57 I 833 
GUADELOUP 569 5 5 Q ')59 6 2 8 1000 296 
MARTIN IQ 510 4 9 R 4 9 8 50 0 58 2 9 50 324 
CUY ANE 59 2 59 2 592 
N CALEDO 597 561 561 I 0 6 I I I 4 3 1000 
POLYNESIE 6 4 8 6' 6 6 3' 7 0 0 667 671 667 
5 4 I PRODUJTS I"'EDICIN ET PHARMACEUT MEDIZIN u PH ARM ERZEUGNISSE 
I 0 0 0 OOL ALGERIE 27860 2 6 9 7 8 2 6 R 2 5 I 52 I 8 8 2 2 
MAURITAN 3 2 3 2 3 2 
M A l I 847 8 3 7 833 2 2 4 6 
N I G ER 2~? 2 4 3 2 I 4 2 9 7 2 
TCHAD 3 4 4 318 3 3 6 2 2 4 5 
SENEGAL 3093 3{170 3064 I 5 2J I 
HT E VOLT A A 3 8 41 c 4 2 5 5 5 J 
c !VD IRE 2 I 6 2 2 I 3 fi 2 I 3 4 2 2 6 
TOGO 57? 55' 5 A 9 4 8 I 0 4 
[1/IHOI-'EY 6 0 6 4 0 " 4 0 5 186 I 5 I 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: sielle •m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000$- Quantlt's: Tonnes sauf md~eat1on controire (Voir abrfviations en Annexe) 
Yaleurs unitaires: $ par unitf de quontitf ind1qu~ - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter · dont DRITTE darunter ; dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.l. I Nederland I Oeutschlan1 ltalia PAYS USA !BR! TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDE 
t IMPORT ATEUR 
C/IMfROUN 2 0 6 3 I 9 9 7 1972 5 4 I 6 4 6 2 4 5 10 CFNTRAFR 4 0 3 2 6 9 2 6 6 I 2 I 3 4 9 I 2 4 GABON /j 3 t.. 3 4 A 3 4 3 I 4 8 6 7 7 CONGO BR A I 4 4 2 1 4 3 B I 4 3 6 2 4 I C F SO~'AL I I SOMALIE 4 8 5 4 3 I 
. 3 9 6 5 4 7 2 8 ~ADAGASC 3 2 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 0 3 3 REUNION 1 8 0 4 1806 1804 
CO~ ORES 6 I 4 4 4 4 I 6 I 5 T p M I 0 3 8 3 5 3 5 3 I G \! A 0 E l 0 UP 1094 r o 9 J 1 0 9 3 I 1-' f', R T 1 N I Q 7 6 2 7 6 2 7 6 2 
GUYANE I 2 2 I 2 2 I 2 I I 
' 
CALEOO 4 5 9 4 3 7 4 3 7 2 2 7 2 POLYNESIE 3 9 7 3 5 2 352 4 5 2 4 
TONNES ALGERIE 7 2 6 0 7 I 0 0 7 0 9 8 2 I 6 0 T 0 N ~I E S MAURITAN 7 7 7 
TCN~:ES M A L I 2 7 6 273 2 6 9 2 2 I 2 TONNES f'J I C ER 6 6 61 52 9 2 3 T C N l\' E S T CH AD 7 8 7 6 7 6 2 2 TONNFS SfNEGAL 8 2 5 8 I 9 8 I 9 6 I TONNES HT E V 0 l T A I 4 I I 3 4 I 3 I 3 3 4 TONNES c !VD IRE Boo 79~ 795 5 TONNES T 0 G 0 I 8 0 I 6 4 I 6 3 I 2 I 2 5 TGNN[$ DAHO!-'EY 2 0 9 I 3 3 I 3 3 7 4 2 2 TONNES Ct>MfROUN 616 58 8 57 4 3 I I 0 4 2 4 I 5 6 10NNE5 CFNTRAFR 7 3 6 7 6 7 6 4 2 TCNI\'ES G AB 0 N 137 I 2 6 I 2 5 I I I 9 TONNES CONGO eR • I 9 50 I 9 4 9 I 9 Q 8 I I TON!'\ES C F 50~ A L 2 2 TONNES S0~1ALIE I 4 8 I 2 ~ 5 I 2 o 2 3 I 8 T 0 N ~~ E 5 MAO.AGASC 8 2 1 B I 2 8 I 2 9 2 I T 0 N ,'\1 E S PFUNION 4 58 4 5 R 4 58 
TONt-.:ES CC'~OR[S I 9 I 7 I 7 2 TONNES S T p M I 0 I 4 I 3 13 I I TONNES G 11 A 0 f L 0 UP 3 3 I 3 3 ! 331 
TONNES 1-i ART I N I r. 3 4 I l 4 r 341 
TONNfS GLJYANE 
'6 3 6 3 6 
TONNFS 
" 
CALEDO I 3 o I 2 2 I 2 2 8 2 I TONNFS P!"'LYNFSIE I 6 I I 4 2 142 I 9 8 
V .A L UN I T ALGfRIE ~ 8 ~ 7 3800 3779 76000 55 I J MAURJTAN ;, 5 7 I A 57 I 4 57 I 
t-' t:. L I ~ 0 (, 9 3 0 6 6 3 0 9 7 I 0 0 0 I 0 0 0 4000 :5000 N I G ER l 8 I 8 3 9 8 4 4 I I 5 3 2 2 2 3 50 0 6 6 7 T CH .AD ,, 4 1 0 4 4 4 7 4 4 2 I 2000 2 50 0 SENEGAL 3 7 4 9 3 7 4 A 3 7 4 I 3 8 3 3 1 0 0 0 H T E V 0 l TA 3 I 0 6 3 2 0 9 3 2 4 l! 1667 I 6 6 7 7 50 c I V 0 I RE 2 7 0 3 2687 2 6 8 4 52 0 0 T 0 G 0 
"' I 7 8 3 3 7 2 3 3 6 8 4 0 (; 0 4000 833 800 Dt..HO~'EY 2 9 0 0 3 0 4 5 3 0 4 5 2 5 I 4 7 50 0 7000 CA~1E"ROUN 3 3 4 9 3 3 9 6 3436 I 6 6 7 4 0 c 0 I 6 r o 1000 2 58 3 3000 1667 C'ENTRAFR _.:::52 1 4 0 I ~ 3 '? 7 0 2 2 3 3 3 2 2 50 62000 G A f:1 0 N 3 I 6 8 2 7 6 2 2 7 4 4 4 0 0 0 7 8 I 8 8556 c r N c o C RA 7 3 9 7 3 8 737 2000 4000 C F S 0 ~ A L 500 50 0 SCl~!ALJ£ 3277 3 4 4 8 7000 3 3 0 0 2 3 4 8 7000 3 50 0 1-'td'~t.GASC 3 9 £, 2 3 9 8 2 3 9 e 2 2 2 2 2 1500 3000 R E U t' I 0 N ~ 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 
CCP~CRES 3 2 I I 2 ~ 8 8 2 se 8 8000 S T p M I Q 2714 2 6 9 2 2 6 9 2 3000 1000 r; l' /1 D f L C U P 3 3 0 5 3 3 0 2 3302 
I t.RTIN1Q 2 2 3 5 2 2 3 5 2 2 3 5 
CUYANE 3 3 8 9 3 3 8 9 3 3 6 I 
" 
CA\ECO 3 5 3 I 3 <; 8 2 3 58 2 2750 3500 2000 P ('I YNES!F 2'466 2 ii 7 9 2 4 7 9 2 3 6 8 3000 
y : 5 I H U I L E <; FSSENTifLLES PR 0 D AROMA AETHfRISCHE OELE u RIECHSTOFFE 
I r; c 0 0 '; t t. t C ER I E 8 6 3 8 4 3 P06 2 I I 2 2 2 2 0 I t"' A L I I o I 4 I 4 I N 1 C ER I o 2 2 I 3 TCHAO 7 7 7 
~FNEGAL I ; 6 I I 9 I I 8 I 7 I HT E V 0 l T A 2 6 I 7 17 8 I c IVOIRE 2 I 6 2 I 3 2 I 3 2 I 2 T C' G C 5 
' ' Ot..HOI'~EY I 7 I 3 I 3 3 I CA~~fROUN 2 H 2 8 ? " CfNTRAFR 
'• '• •; 
GABON f 6 6 
CONGO 6 RA :, 3 ~ 3 s 3 
SOMALIE I 2 I I I ~~AOAGASC 3 I 2 ' 2 5 6 COMORES 2 2 2 
5 T p M I Q 2 8 2 6 2 6 2 2 N CALEDO 2 7 2 2 I 2 4 7 POLYN(SlE 18 I 2 I 0 2 6 5 
TONNfS ALGERIE 3 3 f 3 2 5 3 I 7 5 3 I I I TJf\:NES M A l l 7 2 6 8 6 8 4 TONf\:ES N I G ER 2 9 I I 2 8 TO~~f\:ES TCHAO 2 2 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abk.urzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
. ' : n s sou indication contraJre Voleurs. 1000 $ Quont1tes To ne ( ( Voir abrhiations en Annexe) 
Voleurs unitoires: $par un1te de quantite indiquee- Y: voir notes par prodUits en Annexe 
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Tab. 1 m port I ~ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter · dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG U~NDER I AOM I G. Britan. Unite Origme MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland Joeutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
• /MPORTATWR T 0 ~.· N E S ~FNEGAL 0 2 50 50 2 I 
TOt'NES H T E V 0 L TA 3 I 2 0 2 0 7 4 
T C r\ ~I E S c I V 0 I RE I i 0 I 0 9 I 0 9 I 
TONNES T 0 G 0 I I I 
T 0 t; r. E S [";AHO~EY 6 6 6 I I 
T 0 N ;.: E S CAMEROUN I 0 I 0 I 0 
TONNES CJ:NTRAFR 2 2 2 
T 0 N r-.. E S G AB 0 N 2 2 2 
T 0 N NE<; r oN c o R RA I 7 17 I 7 
T 0 N r\ E S ~O~ALIE I I 
T 0 N 1'. E S ~· A D A G A 5 C I I 9 9 2 
TONNES COMORES I I I 
T 0 N r~ E S 
' T 
p ~: I Q I 0 8 8 2 I 
TONt'\ES N CALEDO 7 I I 6 ) 
TONNE~ POLYNESIE 6 2 2 4 ) 
V A l UN IT ALGERIE 2 56 8 2 59 4 2 54 3 2 4 0 0 7 3 3 3 I 8 I 8 1000 
1-' A l l 2 0 8 2 0 6 206 
N 1 G ER 5 I 7 2 0 0 0 2000 4 6 4 
TCHAO 3 50 0 3 50 0 3 50 0 
~ENEGAL 2 4 2 3 2 3 8 0 2 3 6 0 3 50 0 1000 
HT E V 0 l TA 8 1 9 8 50 8 s 0 I I 4 3 2 50 
( !VD IRE I 9 6 4 1 9 54 I 9 54 1000 
T 0 G 0 50 0 0 50 0 0 5 0 0 0 
DAHOMEY 2833 2!67 2 I 6 7 3000 I 0 0 0 
CAI-'EROUN 2 8 0 0 2 8 0 0 2 a o o 
CENTRAFR 2500 2 50 0 2500 
CA 8 0 N 3000 3 0 0 0 3 0 0 0 
CONGO BR A 3 I I 8 3 I I 8 3 I I 8 
SOMALIE 1000 I 0 0 0 
MACAGASC 2 8 I 8 2 7 7 13 2 7 7 8 3 0 0 0 
COMORES 2 0 0 0 2000 2 0 0 0 
S T p M I Q 2 8 0 0 3 2 50 3 2 50 I 0 0 0 2000 
N CALEOO 3 8 s 7 2 0 0 0 2 0 0 D 4 0 0 0 2) 3) 
POLYNESIE 3 0 0 0 6 0 0 0 5000 1500 I 6 6 7 
y ~ 5 3 PARFUMERif ET PR 0 0 0 E BfAUTE R!ECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
1000 D 0 L ALGERJE 3 9 (1 2 3 8 8 4 3 8 7 2 I I I I 8 
~~AUR!TAN 7 7 7 
1'~ A L I I P 6 I 3 2 I 3 0 2 2 4 3 0 28 
1': I G ER I 10 8) 7 (, ) 4 I 5 I 2 4 
T CH A C 2 9 4 2 4 7 2 3 9 3 I 4 ) 4 4 4 5 
~EN!:..GAL 901 8 52 847 I ) I ) 6 I 3 I I 
HT f If 0 l TA I 59 I I 4 I I 4 7 ) 8 2 
c IVOIRE. 1 o r 7 778 729 2) 2 6 8 9 I 50 140 
TOGO 3 s 6 2 8 6 2 4 9 I 30 6 2 6 4) I 4 2 
DAHOI-'EY I 2 3 7 5 7 4 I I 9 2 9 27 
CAMEROUN 6 2 7 4 9 7 4 8 6 I I 7 2 5) 77 65 
CE/\;TRAFR I 4 9 I 0 7 104 I 2 I 0 32 2 29 
G A 8 0 N I -56 I I 6 I 0 9 I 5 I I 0 I 0 11 
CONGO 8 RA '}52 2 0 I I 9 4 2 4 I 50 I I 
C F S0~1AL 46 4 I 4 I 5 ) 
~,QHALIE 8 8 6 7 I I 5 6 0 2 I 9 
HAOAGASC 57 I 4 9 9 4 9 7 I I 61 I I I 
REur-,ro~ 3 I 3 2 5 7 ? 56 I ) 2 2' 22 
COMORES I 3 I 2 I 2 I 
CUACELOLJP 2 R 3 2 6 8 268 I 4 I I 
MARTIN IQ 4 7 6 4 S I 4 5 I I 9 6 4 
GUYANE 9 3 9 2 9 2 I I 
N C AlE C (I 2 9 5 2 6 2 2 6 2 18 I 5 2 
POLYNESIE 190 168 I 6 8 2 2 I 0 ) 
T 0 NU E S ;'. L G f R I E 2 2 0 7 2 2 0 0 2 I 9 6 ) I 7 
TONNES MAURITAN 5 5 5 
TONNE C. I'' A L J I 50 9 4 9 2 2 2 4 ) 2 )0 
TONNES ~I I G [ R 8 0 5 s 5 I I ) 12 13 I 
TONNES T CH A 0 '? 9 4 2 6 4 2 56 • I ) ~ 2 8 28 T 0 N NE 5 SfNEGAL 52 • 4 9 0 4 8 7 2 I 2 0 I 4 13 
TONNES ~: T E V 0 L TA 58 2 6 2 6 9 2) 4 
T 0 N ~' E '3 r f V 0 ! RE R 9 6 59 2 54 9 I 5 2 8 52 2 52 229 
T 0 N r~ E S T 0 G 0 3 7 6 2 7 0 2 3 4 2 2 8 6 ) 9 6 6 I 64 
TONNES DAH0,'1EY I I 3 4 7 4 6 I I 9 4 7 4 4 
T 0 N r-.. ~ S CA~f'_ROUN 4 8 0 3 7 7 ~ 6 8 2 I 5 I 30 7) 59 
TONNE') CENTRAFR I 1 2 9 8 9 4 2 2 5 2 9 I 2 8 
T 0 N NE S C A 8 0 N I 2 6 r o "i 9 9 2 3 I 8 I 3 I 2 
T G N NE 5 ' C N G 0 f R A I 7 2 I 4 C I 3 3 3 3 I 3 0 2 2 
TONNES 
' F sor~AL 6 9 6 3 6 3 6 5 
T J N N F <:; :i 0 ~ A l 1 E 8 I 6 ' I I 7 5 5 I 7 I 0 
T 0 N N F S ~',t.OAGASC 2 9 7 2 5 2 2 :'i I I ) ) I 2 I 
TONNf5 R r u r.' r o ~J I 6 9 I 2 4 ' 2 3 I I 4 3 I 25 
T 0 N ~ E S cr~·ORFS I 0 q 9 I 
TONNES GtJIIOfLOUP [ 7 2 166 r (, 6 6 
T 0 NI\: E 5 Jv' t. R T I N 1 0 2 0 9 I 8 > r 6 9 I 4 6 ) 
T 0 N f!;: ':. G U Y A ~; f: ( j 6 2 6 2 I I 
TONNIS ~; C A l E 0 0 9 3 7 2 7 2 4 I 7 ) 
T o ~· ~~ r s PrLY~~[S!f 9 7 7 9 7 9 I 8 4 2 
V A l UNIT ALGERJE 1 7 6 e J 7 6 5 I 7 6 3 3 6 6 7 r o o o 2 57 I 
r-: :. L• R 1 TAN I 4 0 0 I 4 0 0 I 4 0 0 
f-1 At I r 2 <'~ o I 4 0 4 I 4 I 3 I 0 C 0 I o o 0 9) 8 9"3) 
I, I r, ER r 3 7-:: r s o 9 I 4 o 0 "3 IJ 0 0 I 3 3 3 r 2 5o 9 2 3 4000 
T C HAC !000 9 3 6 9 1 4 7 50 I. 0 0 0 I 3 3 3 I 5 0 0 I 57 l 1607 
:::rNEGIIl I 7 I 9 1739 r 7 3 9 I 50(' r o o a I 8 0 0 9 2 9 8 4 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fafls nrcht anders vermerkt (Abkurzungcn srehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgcwiesener Mengenernheit- Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen -z:u den Waren 
.. Val~urs: 1000$- Quant1t~s: Tonnes sauf rnaJcatton contratre (Vo1r abrev10t10ns en Annexe) 
Vol~urs unitaires : $ por unite de quantite mdrquee - Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite I 
AOM I G. Britan. Origine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni 
EINFUHRLANDE (BR) 
* 
IMPORTATEUR 
HT E V 0 l TA 2 7 4 I 4 3 8 5 4 3 8 5 778 1652 500 
c !VD IRE I I 3 5 1 3 I L. I J 2 8 I 53 3 9 2 9 I 7 ! 2 59 5 6 I I 
T 0 G 0 9 4 7 I 0 59 I 0 6 .4 SOD I o 7 I I 0 0 0 6 6 7 6 52 1000 656 
OAHO~'.EY I 0 8 8 I 59 6 I 6 0 9 I 0 0 C 1 0 0 0 6 I 7 6 I 4 
CAMEROUN 1306 1 3 1 8 1321 50 0 1000 I 4 0 0 2 0 0 0 I 7 6 7 I 0 55 I I 0 2 
CENTRAFR I I 2 9 I 0 9 2 1 I 0 6 s no 1 0 0 0 2000 I I 0 3 2 0 0 0 I 0 3 6 
GABON I 0 7 9 1 I 0 5 I 1 0 1 50 0 I 6 6 7 I 0 0 0 1250 7 6 9 9 I 7 
lCNCO ER A I 4 6 5 I 4 3 6 1 4 59 6 6 7 I 3 3 3 I 0 0 0 I 6 6 7 50 0 500 
C F 50 M A L 6 6 7 6 5 I 6 5 I 8 3 3 600 
SOMALIE 1086 I 0 4 7 I 0 0 0 I 0 0 0 7 I 4 1 0 9 I I 2 3 5 900 
1-tAOAGASC I 9 2 3 I 9 8 0 I 9 8 0 1 0 0 0 I 8 4 8 9 I 7 1000 
REUNION I 8 52 2 0 7 3 2 0 8 I I 0 0 0 2 2 8 6 7 7 4 880 
CCMORES I 3 0 0 I 3 3 3 I 3 3 3 I 0 0 0 
GUADELOUP 1 6 4 5 I 6 I 4 I 6 I 4 2 3 3 3 
t-'ARTINIQ 2 2 7 8 2 3 8 6 2 3 8 6 1357 1000 1333 
GUY ANE I 4 7 6 1 4 a 4 I 4 8 4 1000 1000 
N CALEOO 3 I 7 2 3 6 3 9 3 6 3 9 4500 8 8 2 667 
POLYNESIE I 9 59 2 I 2 7 2 I 2 7 I 2 2 2 2 5 0 0 1500 
55 4 SAVONS PRODU!TS 0 ENTRETJEN SE I FEN PUT Z UNO WASCHMITTEL 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I 2 6 58 [ 2 6 50 I 2 6 4 9 I 8 I 
MAURITAN 2 7 2 7 2 7 
M A L I 2 8 6 2 I 3 2 I 0 3 70 3 
N I G ER 277 8 6 8 6 I 6 2 2 8 
T CH A 0 195 I 9 2 174 I 7 I I 2 
SENEGAL 7 56 7 2 6 6 9 5 I 6 I I 4 6 2 4 2 11 
HT E V 0 LT A 3 I 4 9 5 9 5 I 4 0 79 6 
c !VC IRE 8 6 4 8 2 4 8 2 I 3 I 2 2 8 I 25 
T 0 G 0 2 0 8 I 58 I 3 7 I 3 5 I 2 I 3 7 2 I 
DAHOMEY I I 9 I 0 6 106 3 I 0 6 
CAMEROUN 6 I 3 54 8 5 I I 2 6 9 2 3 6 2 I 4 7 
CENTRAFR 186 I 7 8 I 6 0 I 3 2 3 3 5 3 
G AB 0 N 2 7 8 2 6 8 262 6 5 5 4 
C 0 N G 0 8 RA 55 7 54 5 525 I 3 7 5 7 8 
SOMALIE I 8 6 I I 6 I 16 7 0 2 52 
MAOAGASC 2 I 7 5 2 I 2 9 2 0 8 I 4 6 2 3 4 3 I 17 
REUNION 3 I 9 3 I 8 3 I 8 I 
COMORES 50 50 4 8 2 
S T p M I G 4 6 3 I 3 I I 5 IS 
GUADELOUP 2 7 8 2 7 7 277 I 
MARTIN IQ 2 8 2 2 8 I 280 I 2 I 
GUYANE 4 9 4 9 49 
N CALEDO 8 2 6 7 6 7 I I 4 
POLYNESIE 2 I 0 I 8 I I 8 I I 2 8 7 I 
TONNFS ALGERIE 3 l! 5 I 8 3 4 5 I 2 3 4 5 I I I 6 I 
TONNES MAURITAN 4 9 4 9 4 9 
TONNES M A L I 933 7 2 5 722 3 2 0 4 4 
TONNFS N 1 G ER 8 53 2 2 5 2 2 5 50 4 I 2 I 
TONNES TCHAO 4 3 9 4 3 0 3 8 9 3 9 2 I 8 
TONNES SENEGAL I 4 0 2 1356 I 2 8 7 3 8 19 I 2 8 3 8 5 I 9 
TONNES H T E V 0 l TA I 0 4 9 2 4 0 2 4 0 489 320 17 
TONNES c IVOIRE 2 0 7 8 2 0 2 3 2020 3 I 6 3 9 I 32 
TONNES lOGO 6 4 I 4 3 7 3 6 7 I 8 I 8 43 I 130 40 
TONNES DAHOMEY 2 53 2 I 4 2 I 4 I I 2 8 9 
TONNES CAMEROUN I 3 7 3 I 2 9 5 I I 9 2 70 2 8 5 4 74 38 
TONNES CfNTRAFR 4 0 2 3 8 8 3 3 7 3 4 6 I I 4 10 2 
TONNES G A 8 0 N 8 4 5 8 2 9 8 I 2 I 7 I 0 6 4 
TONNES CONGO 8 RA I 4 9 5 I 4 8 0 I 4 3 9 2 7 I 4 7 8 6 
TONNES SOMALIE 3 I I I 9 5 I 9 5 I I 6 3 8 2 
TONNES MAOACASC 8 7 0 8 8 6 4 0 a 4 s 4 I 8 4 2 4 6 4 I 8 
T 0 N ~l F 5 REUNION I 4 7 3 I 4 7 0 I 4 7 0 I 2 
TONNES COMORES I 9 7 197 I 9 I 6 
TONNES S T p M I G 8 7 5 5 55 3 2 3 I 
T"ONNES CUAOELOUP I I I 5 I I I 4 I I I 4 I 
TONNES Jv:ARTINIQ I 2 9 2 I 2 8 9 I 2 8 8 I 3 
TONNES CUYANE I 9 I I 9 I I 9 I 
TONNFS N CALEDO I 53 I I 4 I I 4 I 3 8 
TONNES POLYNESIE 4 3 0 373 373 I 56 9 2 
V A l UNIT ALGERIE 3 6 7 367 3 6 7 I 0 0 0 I 3 3 3 1000 
MAURITAN 55 I 55 I 55 I 
MALl 3 0 7 2 9 4 2 9 I 1 0 0 0 3 4 3 7 50 
N I C ER 3 2 5 3 8 2 382 321 2 3 I 
T CH A 0 4 4 4 L. 4 7 4 4 7 4 3 6 50 0 1000 2 50 
SfNECAL 53 9 53 5 54 0 4 2 I 57 9 3 3 3 7 50 6 3 2 4 0 0 579 
HT E V 0 l TA 2 9 9 3 9 6 3 9 6 2 8 6 2 4 7 353 
c I VD IRE 4 I 6 4 0 7 4 0 6 1 o o a 7 50 7 I 8 I 0 0 0 781 
T 0 G 0 3 2 4 3 6 2 373 1000 3 7 5 2 7 8 2 7 9 1000 2 8 5 525 
DAHOMEY 4 7 0 4 9 5 4 9 5 2 7 3 3 57 667 
CAMEROUN 4 4 6 4 2 3 4 2 9 3 7 I 3 2 I 4 0 0 7 50 8 3 8 I 2 3 7 
CENTRAFR 4 6 3 4 59 4 7 5 3 8 2 3 3 3 2 7 3 7 50 500 I 50 0 
C AB 0 N 3 2 9 3 2 3 323 3 53 500 8 3 3 1000 
CONGO 8 RA 3 7 3 3 6 8 3 6 5 4 B I 50 0 7 I 4 8 7 5 I 3 3' 
SO~IALIE 598 59 5 59 5 6 0 3 667 634 
f'~AOAGASC 2 ) 0 2 4 6 2 4 6 2 50 I 0 0 0 7 50 6 7 2 944 
REUNION 2 I 7 2 I 6 2 I 6 1000 
COMORES 2 54 2 5 4 2 5 I 3 3 3 
S T p ~ I o 52 9 56 4 56 4 4 6 9 484 
CUADELOUP 2 4 9 2 4 9 2 4 9 1 0 0 0 
~<ART1N10 2 I 8 2 I 8 2 I 7 1 0 0 0 667 
GUYANE 257 2 57 2 57 
N CALEDO 53 6 58 8 58 8 1000 3 6 8 
' . Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkLirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
. ' Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf indication contraue (Vo1r abrevJatJOns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite ind1quee - Y: voir notes par produits en Annelf!! 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I 0 C 0 0 0 L 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TGNNES 
TO~.'NES 
TONNES 
TCN~•ES 
T C' rJ NE 5 
TONNES 
TCNNES 
TO~!NE5 
T 0 ~.' NE S 
T 0 t' r\' E 5 
TC'N~JES 
TONNES 
T C ~- I< !:: ::. 
T C ~ rJ E' 
TONNES 
T C I /,' ~ S 
VAL UNil 
y 
1000 DOt 
T 0 I! N F <, 
r 0 N N f '.i 
T 0 N r. E :, 
TON~If'i 
TONNF'-; 
Ursprung 0 
Ongme 
EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATEUR 
f' ( L Y r; f s 1 r 
WELT 
MONDE 
4 E F 
EWG 
Cff 
4 P. ', 
56 r E N C R A I S r. t, I~ U F !'. C T ll R E ~ 
f, L G [ R I E 
M A l I 
T CH A C 
C:fNElAL 
HT£ VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
C'At-1EROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
SO~ALIE 
1'1A0AGASC 
REUNION 
GUADflOUP 
MARTIN IQ 
GUYANE 
POLYNES!f 
ALGERIE 
T CH A 0 
SFNEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRF 
T 0 G 0 
DAHCI-'EY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
r f, B 0 N 
C 11 N C 0 B R A 
SC·MALIE 
1-'t•DAGASC 
RFUNION 
Gt!AOELOUP 
f': ART I N I f) 
GUYANE 
POLYI\'ESIE 
fllGERIE 
f-1 A l I 
T C' HA 0 
5rNfGAl 
HTE VOLTA 
C IVCIRE 
T 0 G 0 
CAHO~'EY 
CA~~EROLN 
C!:NTRAFH 
GABO~. 
cor.;cc BRA 
~.Q~lALIE 
~· A ['1 A G A S C 
R F U ~.' I C' t, 
C':Ul!OELOUP 
1>: t. R T I f~ J C 
{'.(I Y A~ f 
POLYNESIF 
c:: 7 I 
ALCER!E 
~AURITAN 
~. t, L I 
N I C ER 
T C H A C 
:rr~fGAL 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
T (1 G 0 
flAHO~'EY 
CA~~EROUN 
CfNTRAFR 
r, A f' 0 ~J 
C0NC0 BRA 
sr:~·AL!E 
MADAGASC 
CO~ ORES 
s T ~ ~I I c 
N CALEDO 
POLYNESIE 
t. L G F R I E 
~·.AURIT.t.N 
~ t l I 
t\ I c f R 
T CH A 0 
6 I 2 3 
6 ' 
I 3 7 •. 
4 
I I E i 
I 0 
8 
6 7 4 
I C 5 
8 
I D 2 
2 I 3 
3 6 0 
I 7 2 2 
2 0 c 0 
r 4 6 4 
7 
r o: 6 s 2 
50 5 
6 
r 9 3 4 1 
5 I 
I 6 8 I 2 
I 2 6 
I 0 7 
9 4 3 3 
I 5 8 2 
I o 5 
r s 9 a 
I 8 6 ') 
3 6 0 5 
2 n 0 I :'· 
? 7 9 6 6 
r s 1 3 
9 5 
' 9 
5 8 
1 2 9 
3 3 3 
7 I 
7 8 
., 0 
7 9 
7 : 
7 I 
.~ (, 
7 6 
6 4 
I I 4 
I ~ C 
G 6 
7 7 
' 7 7 4 
I 0 2 
EXPLC::IFS 
I 3 4 6 
2 9 7 
I 8 Cl 
2 1 
0 E 
7 9 
I 0 6 
p, 2 3 
I > 
8 6 
I 8 I 
I 7 9 
2 6 r, 
5 _""I f 
I 7 
=· 2 
I 4 
r r 4 a 
50 9 
8 5 
18 
1 e 
:: 5 6 1 
' 6 I 
I 3 7 4 
! r a 1 
9 
6 7 ;. 
I 0 4 
7 
1 0 2 
2 I 0 
3 3 (l 
r 6 4 6 
r 9? 4 
I 4 2 7 
9 7 4 2 2 
3 9 I 
4 
I 9 3 ? 8 
5 I 
r 6 a 1 J 
I 2 :.:' 
I 0 6 
9 4 0 2 
r :; r 2 
9 ,, 
I 59 7 
I 8 4 p 
J o 6 r 
I 8 9 0 7 
2 7 7 8 4 
2 r o 7 9 
8 5 
2 6 
J 7 9, 
2 :J 0 
7 I 
7 B 
7 n 
7" 
7 2 
6 6 
7 4 
6 {, 
I I 4 
1 0 8 
8 7 
7 , 
6 B 
,, 2 
I I ' 
I 3 I ' 
2 4 4 
9 6 
2 I 
7 0 
"' c 7 
I 9 
8 I 
1 7 c 
I 7 I 
7 4 I 
,, 3 c 
I 0 
? 2 5 
I 
I : 
I I 1 6 
3 5 ! 
7 8 
I 7 
France 
,, 8 5 
s 2 r 2 
3 6 
I 
R F. 0 
3 
I 0 i 5 
9 
8 
6 2 8 
57 
7 
I 0 2 
3 0 8 
I 52 9 
I 9 7 7 
r 2 7 6 
6 
3 
9 r P 6 5 
'}qf 
4 
1 2 r 7 4 
3 9 
I 2 2 
106 
8 '57 5 
H7 
9 4 
I 5 q 7 
2 7 7 4 
r 7 51 1 
27~•24 
I 8 8 ", 0 
7 5 
2 6 
c, 7 
9 2 
2 ') 0 
"8 
7 7 
7 3 
7 4 
7 5 
7 3 
7 4 
7 4 
6 4 
I I I 
p 7 
7 2 
" 8 
8 0 
I I 5 
I ' I 2 
? 4 " 
Q 6 
2 I 
c 4 
{, 9 
7 Q 
I 8 
P I 
I 7 4 
I 0 I 
:: 3 8 
I. ( 0 
2 r 1 
I 
I 
I 2 
I I 3 5 
3 5 I 
7 (l, 
I 7 
3 3 
m port 
darunter dont 
ltalia I U.E.B.l. I Nederland IDeutschland I iBRI Jl 
AOM 
I I 
Q 0 
17 
6 e 
I 
5 p, .:. 2 
12 
I 3 q 2 
I 6 6 
,, n 
I I 0 9 
2 6 c 
I 0 3 5 
I 0 
6 4 
7 7 
8 3 
50 
6 6 
7 5 
R I 
6 5 
' 6 I 0 0 
7 0 
3 
I:; 
I c 
1 r; 
3 4 
8 2 
6 0 0 
I S 
3 9 6 
3 6 8 
5 9 9 
p 9 
1 I '3 4 
6 c 
6 7 
4 8 
52 
...-, 7 
9 0 
7 I 
,, 6 
7 6 
2 
I 5 
6 0 7 
I f q 
4 :: 9 
c 0 
2 0 2 
4 0 
7 6 
4 8 
57 
4 0 
7 4 
2 I 0 
I 9 
I 3 4 
I 8 4 R 
" 5 
I ' 8 
6 7 
I I 4 
I 0 7 
r on n 
2 I 
3 0 
4 0 I 
I ~ 
2 ') G 
3 3 
I 6 7 
52 
I 3 3 
SPRf~:r:sTCFFE 
I 0 
4 
I 
I 7 
I t 6 I 
DRITTE darunter : dont · 
LANDER f-----,.-----1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
50 0 
56 0 
2 8 
I 
I 
3 0 
5 5 
6 
3 7 
8 2 6 0 
I I 0 
I 
I 7 
5 4 4 
7 0 7 
I 8 2 
7 3 4 
I C 
I 8 
6 8 
2 5 5 
50 0 
3 3 ] 
2 s 0 
I 7 6 
5 5 
7 8 
3 3 
5 0 
5 6 
3 3 
5 3 
2 7 
I 6 
2 
8 
I 8 
3 I 
7 
4 9 
I 
I 2 
I 5 8 
7 
7 7 8 50 0 
16 
I 4 
3 3 3 
I g B 
I 4 3 
2. 
,9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls nicht anders vermerkt (Abkurzungcn s1che Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgt:wiesener Mcngcneinheit- Y: siehe 1m Anhang Anrnerkungen ZIJ den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf rnd1COtiOn comra1re I Vo1r abreviDtlons en Annexe; 
Valeurs unitaires: $ par unae de quant1t& 1ndiquee - Y: v:m notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
Einheit darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Ongine I 
AOM I G. Britan. MONDE Cff France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDE (HR) 
TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATEUR 
TONNES SENEGAL 58 5 2 
' 8 3 I 6 
T 0 !.' !.1 E "i HT f V 0 l TA 9 7 56 56 4 I 
T C '• ~: E C: c I V 0 1 RE 7 I ' 6 9 6 6 9 6 I 8 
TC'NNE"S T 0 G 0 I 0 I 0 I 0 
T :' 1\ t-.. E S OAHO~'.EY I 0 2 9 8 9 8 
' T C N t'-< E c; CAMEROUN 
I ' ' 
I 4 3 I 4 0 I I I I 
TONNES CENTRAFR I 2 I I I 9 7 6 '3 2 2 
T C N ~; E S GABON 2 5 I 2 2 5 2 2 3 2 I 2 5 
TONNES CONGO BR A 4 3 3 3 7 5 3 6. 11 2 2 3 6 2 I 
TONNES SOMALIE 9 6 6 3 3 
TONNES MAOAGASC 216 2 0 6 I 9 7 6 3 I 0 
TONNES COMORES 2 I I 
TCNNES 5 T p H I Q 6 2 2 4 
TONNES N CALEDO 5 9 3 3 5 6 
TONNES POLYNESIE I 2 I I I 0 I I 
V A l UNIT ALGERIE I I 7 2 I I 56 I I 56 1 0 0 0 2 7 5 0 2667 
~AURITAN 58 3 6 9 5 6 9 5 3 3 5 
!-': A L I I 176 I 2 3 I 1 2 3 I 57 I 
N I G ER 1 2 7 8 I 2 3 5 1235 I 0 o a 
T CH A 0 I 7 3 9 1 6 a 6 I 6 3 6 2 0 0 c 2000 3 0 0 0 3500 
SENEGAL 1 3 6 2 1404 I 4 3 8 I 0 0 0 I 0 0 0 ]· c 0 0 
HT E V 0 LT A I 0 9 3 I ' I I I 4 I I 6 59 
c !VD IRE I I 53 I I 59 I I 5 7 8 8 9 
T 0 G 0 I 9 0 0 1 9 0 0 I 8 0 0 
DAHOI~EY 8' 3 8 2 7 8 2 7 I 0 (} 0 
CAMEROUN I 2 57 1 / 5 2 I 2 4 3 2 or 0 1 c 0 0 2 0 0 0 2 (' 0 0 
CENTRAFR 1 4 7 9 l il 3 7 I 3 2 9 1628 4000 4 0 0 0 
C A 8 0 N l 0 3 6 I 0 7 I I 0 6 7 I 50 0 1000 1 2 0 
C 0 N G 0 0 RA I 2 3 8 I 3 0 I I 2 A 8 1636 7 7 3 A 6 I 1500 2000 
SOMALIE I 8 8 9 [ 6 6 7 I 6 6 7 2 3 3 3 I 6 6 7 
MAOAGASC I 0 7 9 I 0 9 2 I 0 P I I 3 3 3 1333 eo o 
CO!"! ORES 1500 2000 
S T p H I Q 8 3 3 I 0 0 0 50 0 50 0 
N CALEDO 8 8 I I 0 0 0 I 0 0 0 8 7 5 
PCLYNES!f I 167 I I 8 2 1 2 0 0 1000 I o 0 0 
S 8 I MATIERES PLASTIOL'ES F< r 5 I N ART KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE u 5 w 
I 0 0 C D 0 L ALC.ER1E 3 7 9 2 3 6 4 3 3 6 I 2 I I 0 I B 2 I 4 9 I I 7 7 
MAURITAN 6 4 6 3 6 3 I 
M A l I 3 7 2 7 2 5 I I 4 6 
NIGfR I/, I 3 I 3 I 
T CH A 0 2 6 2 6 ? 6 
SfNECAL 1 0 2 5 9 8 2 8 8. 40 3 4 2 4 '3 4 I 7 
HT E V 0 l TA 4 I 4 0 3 9 I I 
c VOIRE 4 3 6 ,, 2 7 359 2 2 '6 9 I 
T 0 G 0 2 :, 2 ' 2 0 3 
I I 
DAHOMEY o A 67 57 7 3 I 
CAMEROUN 2' 2 2 4 7 2 3 9 2 6 I I 
CENTRAFR ~ 0 3 0 2 4 6 
G AB 0 N 7 5 7 0 7 0 3 2 2 
C 0 N G 0 B RA I I ' 8 1 8 5 ' I I 2 6 26 I 
MAOAGASC 2 57 2 4 • I 8 7 4 I 6 3 7 2 I I I 
MARTIN IQ 'i 5 5 
POLYNES1E I 0 2 9 5 9 0 5 7 2 
T C ~; N E <; ALGERIE ;, 2 6 9 4 I 8 2 4 I 6 5 I 3 I I 2 8 7 35 2 4 
TONNES MAURITAN 56 ~ 4 s 4 2 
TONNES M A L I 2 6 I 8 I 7 I 4 4 
T C f\1 NE ; :c I r, ER I o 9 9 I 
TOt!NES TCHAO I 7 I 7 I 7 
T 0 I'~ N E ". SENEGAL I 3 5 3 I 3 0 7 I I 6 5 8 2 3 8 2 2 • 6 6 I 9 
TONNES HT F V 0 l T A 4 I 3 9 l 9 2 
TONNfS c !VOIRE 53 I 52 2 3 7 8 I 9 I 2 5 9 2 
T ':"Jf..; NE S r or o 2 ' 2 3 2 0 3 
I 
TONNES DAHOMEY 55 5 s 
' 6 7 2 
T 0 N ~J E <; CA~EROUN 2 7 t, 2 7 ' 2 6 2 5 4 3 3 
T C ~~ ~: E S CfNT~AFR '0 4 0 ,, I 6 
TOI'INfS r, AB 0 N I I ~ I I 2 I I 2 3 
T J N 1 E s C (\ N G 0 r RA I 2 I 10' 102 2 5 I 2 I 0 I 
TOr-..~!ES ~ADAGASC 2 I I 2 0 ' 1 ~ 0 3 I 2 3 9 I 6 
T 0 r' NE S MARTIN IQ 5 5 5 
T o !' t\ E 5 POLY":ESIE I 2 ' I I 6 I o 6 10 8 2 
\ A l U f'. ! T t l C ER 1 f r, 8 8 8 7 I 867 1000 3 3 3 3 I 6 3 6 I 0 0 0 I 7 I 3 3 3 4 3 292 
MAUR!TAN I I 'l I I 6 7 I I 6 7 50 0 
~A l 1 I 4 2 3 1 ') 0 0 1 4 7 I 1000 I 0 o o 1500 
N l G ER 1 4 (' 0 I t, 4 4 1 4 4 4 I o o o 
TCHAO I 5 / 9 1 52 0 I 52 9 
:rNEGAL 7 58 7 S I 759 '8 B 8 9 5 1091 9 3 5 6 6 7 8 9 5 
H T E V 0 l T A r o o o ! 0 2 6 I 0 0 0 50 0 
r I V 0 I RE 8 2 I 8 I 8 9 50 l 1 58 3 6 8 I 0 0 0 500 
1 C' G 0 I 0 4 2 1 0 4 3 1 no o 1000 1 0 0 0 
ri\HO~EY I 2 o 0 1 2 I 8 I 2 3 9 1 0 n 0 I 5 o 0 
rfiMEROUN 9 0 5 9 I I 9 I 2 4 0 0 I 5o o 3 3 3 3 3 3 
rtNTRAFR 7 •, 0 7 5 0 I ~~ 0 0 3 7 5 
r AB 0 N 6 52 6 2 5 6 2 5 1000 
CONGO 8 RA 9' 2 8 3 7 833 5 (1 0 200 2167 2600 1000 
~,f'DACASC I 2 I 8 I I 9 6 I 2 4 7 I 3 3 1 I ~ ..., 3 9 4 9 2 0 0 0 I 8 3 3 
HARTINIO 1000 I 0 0 0 1000 
P 0 L Y ~! E ~ I E 8 2 3 8 I 9 8' 9 ') 0 0 8 7 5 1000 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhea - Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf lndJcotJon contrOl re (Vo1r obrev1otJons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par umte de quant1te mdrquee- Y: vo1r nates par produns en Annexe 
58 
Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG U~NDER 
I 
AOM I G. Britan. Unite Ongine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland IOeutschlandl ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
EINFUHRLANDER 
• IMPOR TATEUR y 59 9 PROOUITS CHI~l!OUES NOA CHEM!SCHE ERZEUGNISSE • N G 
1000 D 0 L ALGERIE 6 50 6 6 I 6 4 5 as a 8 I 5 4 I I I 3 3 3 4 2 124 I 6 
MAURITAN 4 7 4 6 4 5 I I I 
M A L I 3 4 I 3 I 8 3 I 3 4 I I 5 8 7 I 
N I G ER 7 4 57 53 • I I 6 I 3 T CH A 0 61 57 • 9 8 4 2 
SfNEGAL I 0 59 8 I 0 7 2 2 3 4 2 4 3 3 0 2 I 9 I I 3 3 
HT E V 0 l T A 100 6 9 6 3 I 5 3 I I I 
c I V 0 I RE I 2 0 2 I I 4 3 962 4 I 4 7 3 0 4 8 I I 3 
T 0 C 0 7 3 6 7 5 5 2 6 • 3 3 
DAHOMEY I I 8 9 I 8 5 3 3 I 3 I 4 I 3 
CAMEROUN 7 9 6 7 I 3 6 8 0 I I 9 I I 2 5 7 8 4 7 4 
CENTRAFR I 7 8 I 6 4 149 15 4 I 0 9 
G A 8 0 N 2 6 I 173 I 54 I 6 3 I 8 7 11 7 4 
CONGO 8 RA 55 3 4 9 6 • 2 6 6 4 5 I I 56 3 6 I 7 
C F 50 M A l 8 0 5 I 3 8 8 2 2 I 2 9 3 I 3 
SOI'1ALIE 8 8 5 2 I 9 I 3 2 36 5 2 8 
~AOAGhSC 1016 9 3 8 8 I 7 3 IOD 18 I 7 6 I I I I 4 
RfUN!ON I 4 I 139 I 3 9 2 2 
CC~ORES I 0 7 7 3 
5 T p H I Q 2 3 9 9 I 4 
CUAOELOUP 3 0. 2 8 4 2 8 3 I 2 0 9 
MARTIN IQ 3 8 8 3 5 6 3 4 0 5 I I 3 2 I 9 
GUYANE 5 3 4 2 4 2 11 6 
N CALEDO 3 I 6 2. 3 2 4 2 I 6 6 2 5 
POLYNES!E I 2 0 58 57 I I 0 52 3 2 I 
TONNES ALGERIE I 7 9 9 5 1 6 9 a a I 6 0 2 4 2 0 6 4 6 2 2 2 7 6 I 0 0 7 3 3 I 3 0 
TONNES MAURITAN 8 9 8 6 8 5 I 3 2 
TONNES M A L I 4 55 4 D 9 368 4 0 I 3 3 I 3 12 I 
TONNES NICER 2 I 2 I 7 8 I 3 8 40 I 33 2 7 
TONNES TCHAD lOO 9 6 8 2 I 4 4 3 
TONNES SFNEGAL 3 3 8 3 I 9 2 0 I 7 56 • 9 0 70 2 I 9 I 2 4 4 4 3 52 TONNES HT E V 0 l TA I 9 I I 50 I 4 5 I 4 4 I 3 3 
TONNES c IVOIRE 2720 2 2 3 6 2 0 3 6 8 I 4 9 • 3 • 52 3 2 8 
TONNES T 0 G 0 8 7 7 6 6 I • 7 4 3 8 TONNES DAHOMEY 2 4 I !66 158 4 • 2 6 4 9 3 6 
TONNES CAMEROUN 2201 I 9 58 1860 I 8 2 7 8 5 2 3 8 I 8 7 7 
TONNES CfNTRAFR 2 I 9 I 8 3 I 6 6 17 2 5 11 6 
TONNES G A 8 0 N 500 2 9 2 2 6 6 2 4 2 4 2 0. I 2 I 8 9 
T 0 N NE" S CONGO 8 RA I 0 3 7 901 709 I 8 3 4 5 I 3 6 98 3 2 
TONI'\ES C F S 0 t1 A l 4 57 I 9 4 163 2. 4 I 2 2 6 3 30 3 3 
TONNES SOMALI[ 109 7 2 3 3 I 3 8 3 7 3 2 6 
TONNES ~IIDAGASC 2 I I 2 I 8 2 1.! I 6 2 9 7 I 6 2 2 6 I 2 0 168 2 0 11 
TONNFS REUI\'ION I 2 I I I 9 I I 9 2 I 
TONNES COMORES I 4 I I I I 3 
TONNE<; S T p H I Q 7 3 3 3 33 40 
TOI\'NFS GUADELOUP 285 2 4 6 246 3 9 6 
T 0 N NE S MARTIN IQ 540 4 8 6 4 6 9 6 I I 5 4 I 2 
TONNES GUYANf 4 9 3 • 3 4 I 5 8 
TONNES N CALEDO r 2 s :, 8 5 0 8 3 8 I 2 3 9 4 I 2 
TONNES POLYNESIE 2 2 9 9 5 9 3 2 60 7 4 4 3 3 
VAL UNIT ALGERIE 3 6 2 363 3 6 6 400 2 3 8 50 0 4 3 4 3 4 0 3 7 5 533 
MAURJTAN 52 8 53 5 52 9 I 0 0 0 333 500 
M A l I 7 4 9 7 7 8 851 too I 0 0 0 • 55 6 I 5 58 3 1000 
N I G ER 3 4 9 3 2 0 3 8 4 lOO I 0 0 D 4 8 5 4 8 I 
TCHAO 6 I 0 59. 59 8 57 I 1000 667 
SENEGAL 3 I 3 • 2 2 4 I I 7 50 4 6 7 6 I 4 I 3 7 I 7 6 256 6 3 5 
HT E V 0 L TA 52 • 460 4 3. 1000 I 2 5 0 7 56 3 3 3 3 3 3 
c IVOIRE 4 4 2 5 I I 4 7 2 50 D 9 8 7 6 9 8 I 0 6 3 • 4 375 
T 0 G 0 8 3 9 8 8 2 902 5 0 0 8 57 I 0 0 0 1000 3 7 5 
DAHO~EY 4 9 D 5. 8 53 8 750 7 50 500 2 8 6 3 3 3 500 
CAI'lEROUN 3 6 2 3 6 4 366 1000 2 3 2 r s 7 r 2 50 I o o o 3 2 8 2 5 I 57 I 
CENTRAFR 8 I 3 8 9 6 8 9 8 8 8 2 I 6 0 909 1500 
G A R 0 N 52 2 59 2 57 9 6 6 7 I 50 0 2 50 4 2 6 9 I 7 392 
CONGO 6 RA 53 3 5 50 6 0 I 350 I 2 50 2 0 0 4 I 2 367 53 I 
C F 50 M A L I 7 5 2 6 3 2 3 3 3 3 3 500 2 0 0 0 50 0 I I 0 lOO 3 9 4 
501'-':ALIE 8 0 7 7 2 2 576 I 0 0 0 8 4 2 9 7 3 I 6 6 7 I 0 7 7 
l'lAOAGASC 4 8 I 5 I 4 50 2 4 2 9 6 I 7 6 9 2 I 4 2 363 550 1273 
REUNION r r 6 s r r 6 e I I 6 8 1000 2000 
COMORES 7 I 4 6 3 6 6 3 6 1000 
5 T p ~ r a 3 I 5 2 7 3 2 7 3 3 50 
GUADELOUP I 0 6 7 r r s 4 I I 50 5 I 3 1500 
f1 ART1NIQ 7 I 9 7 3 3 7 2 5 8 3 3 1 0 0 0 59 3 1583 
GLJYANE r o a 2 r 2 3 s I 2 3 5 7 3 3 750 
N CALEDO 2 52 2 8 6 289 8 3 168 2 0 0 0 2 50 0 
PC'LYNESIE 52 4 6 I I 6 I 3 5 0 0 167 7 0 3 744 3 3 3 
y 6 I I C u I R 5 LE 0 ER 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I I ~ 1 I 0 3 5 I 0 3 3 I I 3 7 7 9 2 
M A l I 2 I I I 
r-.; I G ER 5 I I I 3 
T CH A[) 2 I I I 
SENEGAL 3 5 3 ' 3 3 2 
H T E V 0 l T A 2 I I I 
c I V 0 I RE I 2 I 0 I 0 2 I 
T 0 G 0 4 I I 3 
C:AHOHEY 3 3 3 
CAMEROUN 5 • 4 I Cf:NTRAFR 3 3 3 
r: 1\ 8 0 N I I I 
t 0 N G 0 8 RA 11 I 0 I 0 I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anha':lg) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1catJon contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Vaieurs unitalres: $ par unae de quanme indiquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
59 
Tab. 1 import I V 6 I 
Einheit darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Ongine I AOM I G. Britan. MONDE. CE.E. France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE tBR) TIERS Roy. Uni 
+ /MPORTATEUR 
SOMALJE I I 
t-~AOAGASC 7 8 7 2 7 2 5 I 
POLYNESIE I 2 3 3 9 
TONNES ALGERIE I 1 4 6 I o 9 4 1093 I I 9 3 3 6 
TONNES M A L I I I 
TONNES N I G ER 7 I 6 
TONNES T CH A 0 I I I 
TONNES SENEGAL I I I 0 I 0 I 
TONNES HT E V 0 LT A I I 
TONNES c I VD IRE 4 3 3 I I 
TONNES T 0 G 0 5 5 
TONNES OAHO~EY I I 
TONNES CAMEROUN 4 2 2 2 
TONNES CENTRAFR I I 
TONNES GABON 
TONNES C 0 N G 0 BR A 6 5 5 I 
TONNES SOMALI£ 
TONNES MAOAGASC 4 5 4 2 4 2 2 I 
TONNES POLYNESIE 8 2 2 6 
V A l UN 1 T ALGERIE 1 0 0 4 9 4 6 9 4 5 1000 1947 2394 333 
M A L I 2 0 0 0 I o 0 0 
N I G ER 7 I 4 I 0 0 0 50 0 
TCHAO 2000 I 0 0 0 1000 
SENEGAL 3 I 8 2 3 3 0 0 3300 2000 
HT E V 0 LT A 2000 1000 
c !VC IRE 3000 3 3 3 3 3 3 3 3 2000 I 0 0 0 
T 0 G 0 8 0 0 600 
DAHOMEY 3 0 0 0 
CAMEROUN I 2 50 2 0 0 0 2 0 0 0 500 
CENTRAFR 3000 
G A 8 0 N 
CONGO BR A I 8 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 I 0 0 0 
SOMALI£ 
MADAGASC 1733 I 7 I t. I 7 I 4 2500 1000 
POLYNESIE 1500 I 50 0 1500 1500 
'( 6 I 2 ARTICLES MANUFACT EN C U I R N D A WAREN A LE 0 ER KUNSTLEOER A N c 
1 0 0 0 D 0 L ALGERIE 576 3 I 0 304 6 2 6 6 I 
MAURITAN 2 2 2 
M A L I 5 2 2 3 
N I G ER 9 3 3 6 
T CH A 0 6 3 3 3 
SENEGAL 4 3 3 8 3 7 I 5 
HT E V 0 LT A 2 2 2 
c !VD IRE 6 I 58 57 I 3 
lOGO I I I 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 25 2 6 2 5 I I 
CENTRAFR 36 2 2 7 3 I 2 I 4 
GABON 6 6 6 
CONGO BRA 26 2 4 2 4 2 I I 
SOMALIE 8 7 7 I 
MADAGASC 4 0 4 0 4 0 
COMORES I I I 
N CALEOO 139 I I 8 I I 6 2 2 I 9 I 
POLYNESIE 3 2 2 I I 
TONNES ALGERIE 3 I 2 193 I 9 I 2 I I 9 
TONNES MAUR 1 TAN 
TONNES M A L I 5 I I 4 
TONNES N I G ER 7 2 2 5 
TONNES T CH A 0 I I I 
TONNES SENEGAL 17 I 4 I 4 3 
TONNES HT E VOLT A 4 4 4 
TONNES c 1 V 0 I RE 3 3 3 0 3 0 3 
TONNES T 0 G 0 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 8 7 7 I 
TONNES CENTRAFR 10 5 2 3 4 I 
TONNES G AB 0 N I I I 
TONNES CONGO BRA I 3 I 2 I 2 I 
TONNES SOMALIE 2 I I I 
TONNES 1-'.AQAGASC 2 2 2 2 2 2 
TONNES COMORES 
TONNES N CALEDO 53 4 8 4 8 I 4 
TONNES POLYNESIE I I I 
V A l UN I T ALGER1E 1 8 "'6 I 6 0 6 I 59 2 3000 2235 
MAURITAN 
~ h L I I 0 o 0 2 0 0 0 2000 7 50 
N I G ER 1 2 8 6 1 50 0 I 500 1200 
TCHAD 6 0 0 0 3 0 0 0 3000 
SFNEGAL 2 52 9 2 7 I 4 2 6" J 1667 
HT E V 0 LT A 50 0 500 50 0 
c I V 0 I RE 1 8" 8 I 9 3 3 I 9 0 0 1000 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 3 1 2 ~ 3 7 I il 3571 I 0 0 0 
CfNTRAFR 3 6 0 0 "' "'0 0 3 50 0 4 0 0 0 3 5 0 0 
G A 8 0 N 6000 6 0 0 0 6 0 0 0 
C 0 N G 0 G RA 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2000 
SI•MALIE 4 0 0 0 1 o a o 1 a o a 1000 
--
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswer1:e: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitt!s: Tonnes sauf indication contrmre (Voir obrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantlte indiquee- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t e I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANCER l AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA tBR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLXNDER 
t IMPOR TATEUR 
1-:ADAGASC I 8 I 8 I B I 8 I 8 I 8 
COMORES 
N CALEOO 2 6 2 3 2 4 58 2 4 I 7 2 0 0 0 4 7 50 
POLYNESIE 3000 2000 2000 
6 I 3 PELLETERIES APPRETEES ZUGERICHTETE PELZFELLE 
1000 OOL ALGERIE 6 5 5 I 
TCHAD I I 
TOr-.!NES ALGERIE 
TONNES TCHAD I I 
V A L UNIT ALCERIE 
TCHAO 1000 1000 
y 621 0 E M I PRODUITS EN CAOUTCHOUC HALBERZEUGNISSE AU5 KAUTS.CHUK 
1000 DOL ALGERIE 1888 1835 I 7 9 3 4 0 2 53 4 3 9 
MAUR I TAN 3 I 2 9 2 9 I I I 
MALl 2 I I 9 I 7 2 I I 
N I G ER I 4 I 2 I I I 2 
TCHAD 20 2 0 2 0 
SENEGAL 3 4 5 3D8 276 11 I 7 4 3 7 I 22 
HTE VOLT A 59 58 55 3 I 
c !VD IRE 2 3D 2 0 9 182 I 7 I 2 7 3 I 8 3 7 
TOGO 3D 2 7 2 6 I 3 2 
DAHOMEY 4 4 4 2 3 7 5 2 
CAMEROUN 87 8 4 7 8 I 5 I 2 I 
CENTRAfR 30 3 0 2 8 2 I 
GABON 58 4 9 4 5 4 2 7 5 I 
CONGO 6 RA 136 I 2 0 9 2 I 2 2 5 I 6 I 3 2 
SOHALIE 3 2 2 I I 
MAOAGASC 246 2 0 2 194 8 • 4 I I 
S T p M I 0 I 8 2 2 I 6 3 
N CALEOO 216 I 8 J I 8 I 2 3 3 25 
POLYNESIE 2 7 I 7 I 7 I 0 10 
TONNES ALGERIE I 4 9 5 1 4 a s I 4 7 I 13 I I 0 7 3 
TONNES MAURITAN I 5 I 4 I 4 I 
TONNES M A L I I 6 I 3 I 3 2 I 
TONNES N I G ER I 5 
' 
3 I 11 
TONNES TCHAO 7 7 7 
TONNES SFNEGAL 336 292 2 7 3 6 9 4 '4 22 
TONNES HT E VOLT A 5 I 5 I 4 7 4 
TONNES c I VD IRE 183 I 4 6 I 3 I I 2 6 6 3 3' I 20 
TONNES TOGO 18 I 7 17 I I 
TONNES DAHOMEY 26 2 s 2 3 2 I 
TONNES CAMEROUN 4 0 3 7 3 5 2 2 I 
TONNES CfNTRAfR I 4 I 3 I 3 I 
TONNES GAB 0 N 2 5 2 I I 9 2 I 3 2 
TONNES CONGO BR A 8 6 8 I 4 3 I 3 7 5 3 I 
TONNES SOMALIE 3 2 2 I 
TONNES MAOACASC 2 4 6 I 9 4 I 9 2 2 52 
TONNES 5 T p M I 0 6 I I 5 I 
TONNES N CALEOO 102 9 3 90 3 9 6 
TONNES POLYNESIE I 3 9 9 4 4 
V A L UNIT ALGERIE I 2 6 3 I 2 3 6 I 2 I 9 3 0 7 7 2000 5300 6 I 4 3 JOOO 
MAURITAN 2067 2 0 7 I 2071 I 0 0 D 
M A l I I 3 I 3 1462 I 3 0 8 500 1000 
N I G ER 9 3 3 3000 3667 1000 I 8 2 
TCHAD 2 8 s 7 2 8 57 2857 
:,fNEGAL 1027 I 0 55 I 0 I I I B 3 3 I 8 8 9 1000 8 4 I 1000 
HTE V 0 L TA I I 57 I I 3 7 I I 7 0 7 50 
c I VD IRE I 2 57 I 4 3 2 I 3 8 9 1000 3500 2 0 0 0 I I 6 7 1000 529 3000 350 
lOGO I 6 6 7 1 sa a I 52 9 3000 2000 
[1AHOMEY 1692 I 6 8 0 1609 2500 2000 
CAMEROUN 2 I 7 c; 2 2 7 0 2 2 2 9 2 50 (I 5DO 2000 
C'fNTRAFR 2 I 4 ., 2308 2 I 54 
r A £1 0 N 2 3 2 0 2 3 3 3 2 3 6 8 2000 2000 2333 2500 
CONGO BR A 1.5!11 I 4 8 I 2 I 4 0 2000 6 7 6 3 2 0 0 4333 2000 
Sr'MALIE 101':0 1000 I 0 0 0 1000 
MAOAGASC I 0 o 0 I 0 4 I I o I 0 4 0 0 0 8 4 6 
5 T p M I 0 3 ono 2000 2000 3 2 0 0 3000 
" 
CALf DO 2 I I 8 I 9 6 8 2 0 I I 667 3 6 6 7 4 I 6 7 
POLYNESIE 2077 I 8 8 9 I A P 9 2500 2500 
6 2 9 ART MANUFACT EN C'AOUTCHO!IC NDA BEARB WAREN • kAUTSCHUK A N G 
!COO DOL t. l G ER I E I 3 I 7 7 12736 12566 67 I 2 3 7 9 4 4 I 217 209 
MAURITAN 50 6 • s 9 4 54 5 8 39 34 
' M A L I 916 9 0 2 ~61 3 0 11 9 5 2 2 
IJ I G ER 4 54 4 4 2 4 2 6 3 I 3 6 6 
TCHAO 4 I 4 4 0 6 367 I 5 5 I 9 I 7 I 3 
SFNEGAL 1746 I 7 2 8 I 6 5 J 6 2 8 4 I I I 7 11 2 
HTE V 0 l TA I 2 4 9 I 2 0 9 I I 6 6 2 7 I I 5 3 3 7 I 3 
c IVOIRE 3 3 2 0 328~ 3047 2 7 5 I 58 102 3 5 29 
' T 0 G 0 555 4 9 0 .62 2 6 2 D I 4 5 28 I 
DAHOMEY 625 3 I 0 285 I 2 4 312 3 I 
CAMEROUN I 7 5 ~ I 7 0 7 I 6 4 I 3 20 17 2 6 6 • I 3 0 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anha':lg) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sou( indication controire (VolT obr~viotions en Annexe) Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiquh - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I ~ 6 I 
darunter don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER 
I 
AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.l. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
1BR1 TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDE 
t /MPORTATEUR 
CE~TRt.rR 52 5 5 1 5 4 59 3 2 2 I 3 I 0 9 
,~A F 0 N 57 7 5 I 8 A 2 5 2 2 8 8 I 7 5 2 50 3 
C 0 N G 0 r; RA I 2 A 2 1 I 8 0 IOf\2 I 8 R 7 0 2 4 5 B 50 6 
r F SC~'Ll 7 0 5 5 "0 
" 
I I I 5 2 6 
SOMAllf 3 I 9 2 4 I 5 2 3 2 I 3 7 B 6 49 
~~ADAC:t.SC 2 2" 5 2 2 1 6 2 1 1 r I 2 
' 
7 5 I 
' 
I 2 8 I 0 I 3 
REUI':ION 7 9 3 7 7 I 7 59 I I I 2 2 
COMORES 6 7 6 5 6 ': 2 
5 T p M I 0 I 0 9 9 I 
r.uAOELC\JP 6 8 9 6 7 I 6 2 0 
" 
I '2 
" 
I I 7 I 9 
MARTINIC 7 3 0 6 8 I 6 7 0 I 8 2 I 4 B I 3 3 2 
GUYANE I 0 I 9 9 9 9 2 I 
' 
CALEGO 8 9 5 869 8 I 5 I 5 I 2 2 6 7 
POLYNESlf 2 3' 2 2 8 I 8 7 5 3 3 3 I 5 5 I 
TONNES ALGE"RIE I I 2 58 I o 9 9 I r a R 2 s 7 8 3 10 7 5 2 6 7 8 4 I 7 2 
TONNES MAURITAN 2 8 0 2 59 2 58 I 4 I 7 I 3 4 
TONNES M A l I 6 9 5 6 7 8 638 2 8 I 2 I I 6 I I 
TONNES N I C ER 3 6 5 3 4 I 324 2 I 5 4 2 0 
TONNES T CH A 0 2 56 2 5 I 2 2 I I 4 3 13 I • I TONNfS SENEGAL I 3 0 0 1 2 9 5 I 2 4 4 5 9 3 7 5 I I 
TONNES HT E V 0 l T A I 0 1 8 9 8 4 9' 2 2" I 8 I 3 3 
' TONNES c JVOIRE 2 53 9 2 52 2 2 3 2 5 2 0 '0 4 8 8 9 I 7 8 6 
TONNES T Cl G 0 3 52 3 0 5 2 8 5 2 6 I 2 2 6 8 
TONNES DAHOMEY 3 7 5 2 0 7 I 8 3 I 2 3 167 I 
TONNES CAMf RCUN I 2 3 5 I 2 1 5 I I 6 5 2 I 8 13 I 7 5 I 5 8 I 
TONNES C f !'-.' T R A F R 3 5 5 3 5 2 2 9 9 30 2 I 2 3 3 
TONNE"S C AB 0 N 3 7 7 3 52 286 I I 6 4 7 1 e 16 I 
TONNES C 0 N G 0 e RA 8 0 2 7 6 6 6 9' 16 7 '8 I 3 6 33 I TONNES C F 50 M A l 5 I 3 9 2 8 4 7 I 2 I 4 
TONNES SG"'AL!E 2 2 9 I 7 I 4 I 4 I 5 3 58 3 33 
TON~JfS 1'1AOAGASC I 4 2 8 I 4 1 4 I 3 52 9 3 '2 8 I 4 2 6 
TCNNfS REUNION 50 6 4 9 2 484 7 I I 4 
TCN~~fS ro~·ORES 3 9 3 8 3 8 I 
TCN~JES ~; T p M I 0 6 6 6 
TONNES C-UADELOUP '9 2 4 8 I 4" 0 2 36 3 I I 5 
TONNES MARTIN IQ 53 0 499 "9 3 5 I I 3 0 8 20 
TONJ'\ES r \1 Y A I'< E 6 5 6 ' • 4 I I TONNFS N CALEOO 57 B 56 5 52 7 I 3 7 I 3 3 
TONNES PCLYNES!E 1 5 6 I 5 2 I I 7 4 2 2 9 I 3 2 I 
V A l UNIT AtGERIE I I 7 0 I I 59 I I 6 I '59 3 3 3 2 3 0 0 I 0 5 3 1652 2 se 3 I 2 I 5 
~AUj:(JTAN 1 8 0 7 l 7 7 2 1760 50 0 0 2 0 0 0 2 2 9 4 2 6 I 5 1000 
M A L I I 3 I 8 I 3 3 0 1350 107] 9 I 7 8 I 8 8 3 3 2000 2000 
t\ I G ER I 2 4 4 I 2 9 6 13!5 I 50 0 867 1500 JOO 
1 f' HA 0 1617 I 6 I B 1661 1071 I 6 6 7 I 4 6 2 1000 1750 JOOO 
Sft\ECAL I 3 4 3 1 3 3 ,,. I 3 2 9 1200 3 I I I I I 0 8 3 4 0 0 I I 0 0 0 2000 
H T E V 0 L TA I 2 2 7 1 2 2 9 1 2 3 8 I I 2 5 8 3 3 3 0 0 0 I I 2 I 750 
c I V 0 I RE I 3 0 8 I 3 0 3 I 3 I I I 3 50 I 2 7 5 1208 I I 4 6 2059 3 6 2 5 667 
T 0 G 0 I 5 7 7 I 6 0 7 1 6 2 I 1 0 0 0 I 0 0 0 I 6 6 7 I 7 3 I J 50 0 
DAHOMEY I 6 6 7 I 4 9 8 I 55 7 I 0 0 0 1 0 4 3 1868 3 0 0 0 
C'AI-'EROUN 1 4 2 0 I 4 0 5 I 4 0 9 I 50 0 I I I I I 3 0 8 I 52 9 1200 2733 3750 2000 
CfNTRAFR 1479 I 4 6 3 1 53 5 1067 I 0 0 0 I 50 D 333J 3000 
G AB 0 N 1531 I t. 7 2 I AB 6 2 0 () 0 2 0 0 0 1375 1000 2889 3 I 2 5 3000 
C 0 N C 0 BRA I 5 4 9 I 5 4 0 I 55 9 I 1 2 5 I I 4 ~ I 4 58 2 0 0 0 I 6 I I I 5 I 5 6000 
C F S 0 M A l 1373 I 4 I 0 I 4 2 9 1000 1 57 1 I 2 50 2000 1500 
SOMALI[ I 3 9 3 I 4 0 9 I 2 50 I 6 4 3 I 3 9 2 I 3 4 5 2000 1415 
t1AOACASC I 57 2 I 56 7 1561 I "' 3 3 I 3 3 3 I 7 8 6 I 7 50 2000 5000 2 I 6 7 
RfUNION I 56 7 1 56 7 1568 I 5 7 I I 0 0 0 I 57 I 
rOMORES I 7 I 8 I 7 I I I 7 I I 2 0 0 0 
; T p MIC I 6 6 7 I 50 0 I 50 0 
GUAOELOLJP I 4 0 o I 3 9 5 I 4 0 9 2 () () 0 I I 6 7 I 3 3 3 1545 1800 
MARTIN IQ I 3 7 7 1365 I 3 59 I 6 0 0 2 0 0 0 1000 I 6 0 0 I 6 2 5 1600 
CUYANE I 55 4 I 5 4 7 I 54 7 2000 1000 
N C.ALEDO I 54 8 I 53 8 I 5. 6 1000 1 3 7 8 2000 2333 
POLYNESIE I 50 0 I 50 0 I 59 8 I 2 50 1 50 0 I I 3 8 1000 1667 2500 1000 
y 6 3 I r o 1 s ART I F E T TRAVA!LLE<; N 0 A FURNIERE KUNSTHOLZ usw • N c 
1 0 0 0 D 0 l AtGfRIE 4 4 3 9 3 3 9 0 3 3 6 4 ? 5 I I o o 3 4 6 
1-'AURITAN e 6 5 5 55 2 I 
~~ A l I I 9 3 3 16 
!'-; 1 G ER I 9 
' " 
I I 4 
T CH A 0 7 3 3 • 2 SFNEGAL 
''" 
196 I 9 6 I 9 5 5' 
HT f V 0 L TA 9 
' 
4 5 
c 1 V 0 1 RE I 7 3 8 9 8 9 57 2 7 
T 0 G 0 I 7 • • I 2 I DAHOMEY 3 " 3 2 I 3 I Cf,f"'EROUN [ 5 8 3 6 3 6 8 9 3' 
CENTRAFR 6 I I 5 
C: ll P 0 N I 0 7 7 I 2 
COt~ GO 8 RA 
' 2 6 6 3 6 SOI''Al!E I 3 I 2 12 I 
~AQAGASC 2 3 3 I 0 6 I 0 5 I I I 8 9 
COMORES 2 I I I 
' 
CAlf CO I 4 I I 2 9 I I I I 2 6 I I I 
P 0 t Y ~~ E 5 1 E 1 "'· 6 6 9 6 I 8 2 2 6 5 59 
TONN'S f.LGERIE 2 53 0 5 I 8 9 I li , 8 7 2 0 1"6 8 59 7 s 4 I 6 
T 0 N ~~ E 5 I"AURITAN 2 2 2 2 I 2 2 I 2 I 0 
TQNr:Es ,.... t.. L I 
"" 
I 3 I 3 71 
T 0 1'1 ~! E :; N ! G ER R 4 I 0 I 0 3 0 •• TON~FS 1 CH AD 9 5 5 
' 
2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls rHcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
· d. at/on controire Voir abr~v/atlons en Annexe Valeurs. 1000 $ Qvcrntltft. Tonnes sou( m re ( ) 
Yaleurs unltalres : $ par unite de quantite indiquk - Y: voir notes par produ/u en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG I Unite Origine MONDE. CE.E. France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
TO~NES SfNEC:Al I 6 6 9 4 2 8 4 2 a 
TONNES HT E V 0 L TA 4 6 2 I 2 I 
TOr--•NES c 1 VC I RE 6 7 0 2 I ": 2 I 5 
TO~NES T 0 {': 0 9 8 2 3 2 3 
TONNES DIIH0~1EY I 8 5 I 4 4 I 0 
TONNES rti~EROUN 7 4 9 I 0 ~ I 0 5 
TONNES CfNTRAFR '9 5 5 
TONNES f, A 8 0 N 5 4 2 0 2 0 
TOJ\'NES C 0 N G 0 8 RA 4 2 8 4 I 4 I 
TONNES SQ~ALIE 8 9 8 9 
TONNES 1'-'!t.DACASC 6 3 8 2 7 9 2 7 7 
TONNES ('f1f>'ORES 3 I I 
TONNES ,, CALEDO 2 7 0 2 3 6 204 
TONNES Pf1LYNESIE 4 4 0 I 7 9 140 3 9 
V A L UN I T ALCERIE I 7 5 179 I 8 0 134 
MAURITAN 2 52 2 59 259 
M A L I 2 2 6 2 3 I 2 3 I 
N I G ER 226 4 0 0 4 0 0 
T CH A 0 778 600 6 0 0 
SFNECAL 2 6 6 • 5 • 4 58 
H T E V 0 l TA I 9 6 I 9 0 I 9 0 
c I VD IRE 2 58 4 I 4 4 I 4 
T 0 G 0 I 7 3 I 7 4 I 7 4 
DAHO~EY 184 2 I 4 50 0 I 0 0 
CAt-tEROUN 2 I I 3 4 3 3 4 3 
CfNTRAFR I 2 2 2 0 0 200 
C A 8 0 N I 8 5 3 50 350 
CONGO BR A 9 8 I 4 6 I 4 6 
SOMALIE I 4 6 I 3 5 
MADACASC 3 6 5 3 8 0 379 
COMORES 6 6 7 1000 I 0 0 0 
N CALEDO 52 2 5. 7 54 4 
POLYNESJE 3 55 3 8 ' 4 3 6 2 0 5 
y 6 3 2 ARTICLES MANUFACT EN B 0 I S N D A 
I 0 0 0 D 0 L ALCERIE 6 0 7 6 57 6 6 5743 
~AURITAN 5 I 2 497 497 
M A l I 16 I I 8 
N I G ER I I 2 I 0 7 6 
TCHAD 2 9 2 4 2 3 
S::::NEGAL I B 7 I 5 5 I 3 9 
HT E V 0 l T A 6 3 I 4 I 4 
c !VD IRE 2 2 2 2 I 0 205 
T 0 G 0 2 7 2 2 2 2 
DAHOMEY 4 8 2 3 2 3 
CAf'AEROUN 4 4 3 7 3 7 
CFNTRAFR 3 6 3 2 2 5 I 
C: AB 0 N 9 8 7 I 6 3 
CONGO BR A I I 9 9 0 7 4 I 
SOHALIE 2 8 0 2 5 4 
MAOAGASC I 3 I I 0 6 104 
COMORES 2 6 5 5 
N CALEDO I 8 4 I I 5 I I 2 
POLYNESIE 52 2 5 2 5 
TONNES ALGERIE 2 5o r s 2 J 7 6 8 2 3 7 2 I 
TONNES MAURITAN 9 3 4 9 0 I 901 
TONNES MAL I 3 2 I 6 I 4 
TONNES N I G ER 8 8 8 3 I 3 
TONNES T CH A 0 6 4 58 52 
TONNES SFNEGAL 1004 496 476 
TONNES H T E V 0 l TA 7 0 3 2 3 2 
TONNES c !VD IRE 2 7 5 I 7 I 169 
TONNES lOCO 103 7 2 7 2 
TONNES DAHOMEY 4 9 5 9 8 9 8 
TONNES \A~EROUN I 4 4 9 5 9 5 
TONNES CfNTRAfR 8 7 7 2 65 4 
TONNES C A 8 0 N 3 0 4 2 3 7 2 I 0 
TONNES C 0 N G 0 BR A 7 7 0 420 3 7 7 3 
TONNES SOMALIE 2 2 3 5 2 I 0 3 
TONNES I"AOAGASC 3 2 0 2 2 I 2 I 9 
TONNES COMORES 5 0 2 4 2 4 
TONNES N CALEOO 7 3 8 5 I 3 500 
TONNES POLYNESIE 9 7 3 8 3 8 
V A L UNIT ALGER!E 2 4 3 2 4 3 242 
MAUR!TAN 54 8 55 2 55 2 
~ A L I 50 0 6 8 8 571 
N I G ER I 2 7 3 I 2 8 9 4 6 2 
T CH A 0 4 5 3 4 I 4 4 4 2 
SENEGAL 186 3 I 3 2 9 2 
HT E V 0 LT A 900 • 3 8 4 3 8 
c I V 0 I RE 807 I 2 2 8 1 2 r J 
T 0 G 0 262 3 0 6 306 
0/IHOMEY 9 7 2 3 5 2 3 5 
CAMEROUN 306 3 8 9 3 8 9 
CENTRAFR 4 I 4 4 4 4 3 8 5 250 
r. A A 0 N 3 2 2 3 0 0 300 
C 0 N G 0 BR A I 55 2 I 4 I 9 6 3 3 3 
SOMAL!f l 2 s I 2 I 
MAOAGASC <09 4 8 0 4 7 5 
COMORES 52 0 2 0 8 2 0 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland Joeutschlan1 ltalia PAYS USA 
(BR I TIE.RS Roy. Unl 
6 7 5 566 
2 5 
I 7 4 2 8 I 
7 2 3 
I 7 I 
3- I 2 3 3 2 
4 ' I 5 I 9 
3 8 7 
8 9 
2 3 I 0 4 9 
I I 
I 4 I 8 3 4 
5 2 2 0 9 I 8 8 
I 2 5 168 I I I 
200 
2 2 5 
3 6 7 9 I 
1000 1000 
2 B 9 9. 
2 0 0 
3 2 8 9 6 
I 6 7 3 3 3 
I 8 I 
2 8 5 9 9 
I I 4 
67 I 0 5 
9 3 
I 3 5 
50 0 3 8 I I 8 4 
I o 0 0 
8 57 3 3 3 3 2 4 
4 2 3 3 I I 3 I 4 
BEARBfiTETE WARE N A H 0 l l A N G 
I I I I I 89 2 2 I 
5 I 0 
3 4 I 
I 0 I 4 I 
I 2 3 2 I 
2 I 2 2 I 2 2 0 I 
5 4 4 5 
4 I 8 4 
2 2 
I 9 6 
I 6 
6 4 3 
8 7 20 18 I 
2 I 3 5 2 4 14 ) 
5 2 4 9 2 6 4 3 
I I 25 I 
I 2 9 
3 58 I I I 
I 2 I 5 I I 
I 5 2 3 0 6 4 I 6 0 6 
4 29 
2 I 3 ) 
7 0 2 3 
6 3 3 3 
4 I 5 I 4 4 9 59 I 
I 6 2 2 2 
2 7 0 3 4 
16 I 0 
I 2 6 2 7 I 
I 4 B 
3 I 5 12 
2 7 I 5 52 4 6 2 
8 3 2 I 6 4 186 5) I 5 
3 2 I 0 0 I 3 2 11 5 
I I 9 9 
12 I 4 
I 3 2 I I I 4 I 
4 4 I 5 8 
7 3 3 500 3 6 7 I 3 9 3 6 5 
I 2 50 3 4 5 
1500 308 3 3 3 
I 4 4 3 2000 3 3 3 
I 6 7 6 6 7 1000 667 
50 0 8 0 0 2 0 0 0 2 7 3 3 9 I 0 0 0 
3 I 3 2 0 0 0 2500 
2 0 0 0 I I 4 I I 8 
I 2 5 2 0 0 
I 5 I 2 2 
1000 I 2 5 
2000 2 6 7 2 50 
2 9 6 4 6 7 3 8 5 3 9 I 500 
250 4 0 6 3 0 I 2 9 2 6 4 21:)0 
I 6 6 7 I I 9 I 9 7 3 6 4 600 
I 0 0 0 I 0 0 0 2 5 3 
I o 0 0 6 4 3 
.. Voleurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf mdJcatJan contra~re (Vo~r abrev1ations en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unite de quontite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I ' 6 I 
Einhelt darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Ursprung 0 WELT EWG LANDER 
Unite Origlne l AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. l Nederland lDeutschlan1 ltalia PAYS USA EINFUHRLXNDE tBRI TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATEUR 
N CALEOO 2 4 9 2 2. 224 2 3 I 275 7 8 6 1000 POLYNESIE 536 6 58 6 58 273 1000 I 3 7 5 
y 633 ARTICLES MANUFACTURfS EN LIEGE BEARBEITETE WARE N AU5 KORK 
1000 OOL ALGERIE 42 3 0 3 0 I 2 I MALl 2 2 2 
TCHAO 3 I I 2 SENEGAL 4 I 3 I 3 I I 0 HTE VOLT A I I I 
c IYOIRE I 2 5 5 I 6 T 0 G 0 2 2 DAHOMEY I 9 2 2 I 7 CAMEROUN I 0 8 8 2 CENTRAFR 4 • 4 C A 8 0 N I 6 6 5 I I 0 5 CONGO BRA 2 3 I 0 I 0 I 3 SOMALIE 2 I I I MAOACASC 2 8 2 7 27 I N CALEOO 7 7 7 
POLYNESIE 7 6 6 I 
TONNES ALGERIE 50 2 4 2 4 26 TONNES M A l I I I I 
TONNES TCHAD 4 I I 3 TONNES SENEGAL 42 2 4 2 4 I 8 TONNES HTE VOLT A I I I 
TONNES c I VD IRE I 6 5 5 I I 0 TONNES lOGO 5 5 TONNES DAHOMEY 45 2 2 43 TONNES CAMEROUN I I 8 8 J TONNES CfNTRAFR 2 2 2 
TONNES GABON I 4 2 2 I 2 I TONNES C 0 N G 0 BR A 40 I I 11 29 TONNES SOMALI£ 8 2 2 6 TONNES MAOAGASC 22 2 I 2 I I TONNES N CALEDO 3 J 3 
TONNES POLYNESIE 2 2 2 
VAL UNIT ALGERIE 840 I 2 50 1250 462 MALl 2000 2000 2000 
TCHAD 7 50 1000 1000 667 SENEGAL 976 I 2 9 2 1292 556 HTE VOLTA 1000 1000 1000 
c I VD IRE 750 1000 I 00 0 I 0 00 600 TOCO 400 400 DAHOMEY 4 2 2 1000 1000 J 9 5 CAMEROUN 909 1000 1000 667 CENTRAFR 2000 2 0 0 0 2000 
GABON I I 4 3 3000 2500 8 3 J 5000 CONGO BRA 575 909 909 4 4 8 SOMAL lE 250 500 500 167 MAOAGASC I 2 7 3 1286 1286 1000 N CALEOO 2333 2333 2333 
POLYNESIE 3500 3 0 0 0 3000 
y 641 PAPIERS ET CARTONS PAP I ER UNO PAPPE 
I 0 0 0 OOL ALGERIE 9 I 3 9 8208 8 I 9 4 7 6 I 931 34 9 MAURITAN 2 4 2 4 2 4 
MALl 42 3 9 39 J N I G ER 2 8 2 3 2 3 5 TCHAO 6 3 58 58 5 I I SENEGAL I I 6 6 9 4. 931 4 3 6 2 I 2 0 I HTE V 0 LT A 7 I 58 58 I I 2 I c I V 0 I RE 497 477 467 3 7 20 T 0 G 0 I I 0 6 8 6 8 I 4 I DAHOMEY 4 8 4 0 3 6 4 8 CAMEROUN 362 3 2 4 310 I 4 4 J 4 2 CENTRAFR 42 2 6 2 4 2 I 6 6 GABON 70 6 2 6 2 8 CONGO BR A 550 5 I 4 506 I 2 5 4 J 2 CF SOMAL 106 7 I 5 I I 3 I 4 2 J 5 2 I 7 SOMALIE 190 180 I I 7 9 I 0 I I MADAGASC 8 I 7 659 642 5 3 9 I 58 REUNION 4 4 4 
COMORES 6 3 3 I 2 5 T p M IQ l70 3 5 3 3 I I 133 53 20 GUAOELOUP 358 3 58 358 
MARTINIO 4 53 4 53 4 5 J 
GUYANE I I I 
N CALEOO 496 3 2 3 307 I 2 4 5 78 27 I 5 POLYNESIE 159 90 7 2 I 7 I 69 30 J 
TONNES ALGERIE 449:55 )8772 38694 74 3 I 6 I 6 3 215 11 TONN[S MAURITAN I 3 4 I 3 4 I 3 4 
TONNES MALl I 2 7 I I 9 I I 9 8 TONNES N I G ER I 0 3 56 56 4 7 TONNES TCHAD 139 I 2 0 120 I 9 5 I TONNES SENEGAL 5370 4137 4080 I 0 26 2 I 62 I I 7 I TONNES HTE V 0 LT A ~I I 208 208 I 102 I TONNES c IVOIRE 2223 2 0 3 4 1978 35 2 I I 8 9 
--
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang} 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantitet: Tonnes souf indication contraire (Voir abrevlotions en Annexe) 
Valeurs unltcJires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par praduits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
daru nter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM Ui.NDER I I G. Britan. Unite Origine MONOE CEE France U.E.B.L. I Nederland llleutschlan1 ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES T 0 G 0 6 4 8 2 4 5 2 4 5 3 4 0 0 
TCNNfS DAHOMEY 2 2 6 I 6 1) I 2 6 34 6 6 
TCNNfS CA~EROUN 1 J 6 0 9 0 6 8 0 7 9 9 8 2 4 6 2 
TONNES CfNTRAFR I 2 5 7 0 50 20 5 5 8 
TONNES G AB 0 N 173 I 3 4 I 3 4 39 
TONNES CONGO 8 RA 1096 9 6 4 953 2 2 7 4 I 2 B 
TONNES c f 50 M A l 3 8 0 2 2 9 176 3 I 7 28 5 I 5 I 6 67 
TONNES SOMALJE 9 7 I 8 B 6 I B 8 5 8 5 I 
TCN~<ES t"ADAGASC 2 9 7 5 2 0 56 1 9 7 7 3 4 I 0 3 5 9 I 9 
T 0 "-' N f_- S REUNION I 8 I 8 I B 
T 0 !': t-. E S COMORES 2 9 I 6 I 6 2 I I 
TONNES 5 T p M I o 2 8 6 3 2 3 0 2 2 4 8 I I 7 30 
TONNES Gl1 AOEL0UP I 3 57 I 3 57 I 3 57 
TONNES MARTIN IQ I 9 I 5 I 9 I 4 I 9 I 4 I 
TONNES GUYANE I I I 
TONNES N CALEDO I I 7 o 4 8 B 4 58 2 7 3 I 3 I 50 54 24 
TONNES POLYNESif 6 B 2 2 54 2 I 3 4 0 I 4 2 B JOB 3 
V A l UN 1 T ALGERIE 2 0 3 2 I 2 2 I 2 9 5 2 0 0 0 1000 I 5 I !58 B I B 
1-'.AURITAN I 7 9 I 7 9 I 7 9 
1-' A L I 3 3 I 3 2 B 3 2 8 3 7 5 
N I G f R 2 7 2 4 I I 4 I I I 0 6 
T CH A 0 4 53 4 8 3 4 8 3 2 6 3 200 1000 
SENEGAL 2 I 7 2 2 8 2 2 B 4 0 0 I I 5 2 8 6 339 172 
HTE V 0 LT A 2 2 8 2 7 9 2 7 9 I o o o I I B 1000 
c !VOIRE 2 2 4 2 3 5 2 3 6 P6 3 3 3 106 
lOGO 170 2 7 8 2 7 B 333 103 
DAHOMEY 2 I 2 2 50 2 8 6 I I B I 2 I 
CA~EROUN 3 I 2 3 s 8 3B4 I 4 I 500 I 3 8 1000 
CENTRAFR 3 3 6 37 I 4 p 0 I 0 0 2 9 I 7 50 
G AB 0 N 4 0 5 4 6 3 4 6 3 2 0 5 
C 0 N G 0 BRA 50 2 53 3 53 I 50 0 1000 7 I 4 1000 2 50 
C F S 0 1-1 A L 2 7 9 3 I 0 2 9 0 3 3 3 176 50 0 4 0 0 2 3 2 333 254 
SOMALIE 196 2 0 3 1000 2 0 2 I I 8 1000 
MAOAGASC 2 7 5 3 2 ! 3 2 5 147 3 0 0 2 57 172 
REUNION 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
COMORES 207 !BB I 8 8 500 I 8 2 
S T p M I 0 59 4 I 0 9 1; I 1 0 0 soo 53 6 453 667 
GUADELOUP 2 6 4 2 6 4 2 6 4 
MARTIN IQ 2 3 7 2 3 7 2 3 7 
GUYANE 1000 ! 0 0 0 1 0 0 0 
N CALEOO 4 2 4 6 6 2 6 7 0 4 4 4 I 3 3 3 3 8 5 52 0 soo 625 
POL'rNESIE 2 3 3 3 5 4 3 3 8 4 2 5 I 0 0 0 I 6 I 2 7 8 1000 
y 6 A 2 ARTICLES EN PAP IER ou CARTON WAREN AUS PAP IER 0 0 E R PAPPE 
1 0 0 0 D 0 l ALGERIE 8 3 2 4 8 0 4 4 7 9 53 I I 0 33 4 7 2 8 0 5 9 
I-1AURITAN 9 2 9 I 9 I I 
r--' A L I I 7 4 I 6 8 I 6 B I 5 
N I C ER I I 6 I I 2 I I 2 4 I 
T CH A 0 I 59 I 4 4 I 4 3 I I 5 8 
SENEGAL 1 7 8 2 I IS 0 7 I 59 4 3 9 I 4 6 I 2 9 4 3 
HT E V 0 l T A I 9 I I 8 4 I 8 4 2 5 I I 
c I V 0 I RE !367 I 2 9 4 I 2 8 9 I I 2 I 51 2 2 I 3 
lOCO 180 I 7 2 168 I 3 I 7 I 
DAHOMEY 2 56 2 2 9 2 2 8 I 2 0 7 
CAMEROUN I I 7 9 782 773 2 2 4 I 351 4 6 7 2 
CENTRAFR I 7 3 I 57 I 5 I 6 J I 3 B 
G A 8 0 N 2 2 s 2 I 3 2 I 2 I 3 I 2 4 
C 0 N G 0 8 RA 7 0 8 6 7 0 6 s 4 9 I 6 6 3 2 I J I 
SO~ALIE 390 3 54 I 3 ~ 3 3 6 7 
~AOAGASC I 3 4 3 1 2 1 5 I 1 9 9 I 6 B I 7 7 5 I 6 I 
CO~ ORES 4 0 2 8 2 8 I 2 
POLYNESIE I 4 7 8 0 7 5 5 I 6 6 40 I 2 
TONNFS ALGERIE I 3 57 4 I 3 L. 2 3 I 3 3 3 I 4 I B 7 0 I 5 I I 4 
TONNES MAURITAN 7 3 7 I 7 I I I 
TONNES M A L I 2 4 4 2 3 7 237 I 6 
TONNES N I G ER I 52 I 4 6 I 4 6 6 I 
TONNES T CH A 0 I 5 3 I 2 8 I 2 7 I 2 5 I 0 
TONNES SENEGAL 3 2 59 2 7 A 4 2 7 3 3 6 4 I 81 4 3 4 3 I 
TONNES HTE V 0 l T A 2 7 0 2 5 i; 2 54 I I 5 3 
TONNFS c 1 V 0 I RE 2 0 0 6 ! 8 6 4 I G 57 I I I 4 104 3 8 I 6 
T 0 N tJ f S T 0 G 0 2 6 B 2 4 8 2 4 2 I 5 2 0 I 
TONNES 0AH0"1E'i 3 6 0 2 9 5 2 9 3 2 4 B I 7 
TONNES CAMEROUN IA42 ! I 6 6 I I 5 4 5 3 2 2 169 I 0 7 7 2 
TONNES CfNTRAFR 2 I 3 JB6 177 9 6 2 I 5 
TONNFS GABON 2 7 B 2 6 I 2 59 2 5 I 2 3 
TONNES C 0 N G 0 BR A 1269 I I 9 2 I I 7 9 9 I 3 7 7 0 I 4 I 
TONNES SOMALI£ I 54 2 I 3 9 I I J 9 I I 5 I 2 4 
TONr\ES MAOAGASC I 9 5 2 1 6 7 7 I 6 57 2 I 2 6 I 2 9 I 4 6 • TONNES COP-10RES 3 6 2 9 2 9 7 
TON,...ES POL'iNESIE I 9 6 !00 89 I I I 9 5 55 I 8 
V A l UNIT ALCERIE 6 I 3 59 9 59 7 2 50 0 I 8 3 3 6 7 I 1854 5000 2 2 50 
~AURITAN I 2 6 0 I 2 8 2 1 2 e 2 1000 
M A L I 7 I 3 709 709 I 0 0 0 BJ3 
N I G ER 7 6 3 767 767 667 1000 
T CH A 0 I 0 3 9 I I 2 5 I I 2 6 I 0 0 0 6 0 0 BOO 
SENEGAL 54 7 5 B 6 5B3 50 0 2 2 50 I 0 0 0 568 2 9 7 1333 3000 
HTE V 0 LT A 707 7 2 4 724 2 0 0 0 3 3 3 3'33 
c I V 0 I RE 6 8 I 6 9 4 6 9 4 I o 0 o I 0 0 0 2 0 0 0 2 50 490 57 9 1000 500 
T 0 C 0 6 7 2 6 9 4 6 9 4 I 0 0 0 .6 0 0 3 50 1000 
0/IHOME'i 7 I I 7 7 6 778 500 4 I 7 4 I 2 
r!l~fROUN 8 I 8 6 7 I 6 7 0 4 0 0 • 6 7 2 0 0 0 50 0 2 0 7 7 • 3 0 I 0 0 0 1000 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgcwiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication contraire (Voir abrevlations en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont . Ernheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG Unite Origine I MONDE Cff France U.E.B.L. EINFUHRLANDE 
• 
IMPORTATEUR 
CFNTRAFR 8 I 2 8 • ' f, 5 3 G ;'I B 0 N 8 2 0 8 I 6 8 I 9 5o n 
C C' 1'-1 G 0 C RA 5 5 8 ~ 6 2 5 ~. 5 r n r. c 
50 1'-' A I_ I E 2 •; "3 2 5 ' 
1'-'f>.CAC'ASC 6" f' 7 2 5 7 2 ' 50 0 
COt-: ORES I I I I 9 6 6 966 
P0LYNE51E 7 ~· 0 800 843 
y f " I F I L 5 DE M AT I f RE 5 TEXTILES 
1 0 0 0 0 0 L ALGERIE 4 4 2 6 4392 4 3 8 0 5 
t-'.AURITAN I I I 
M A l I I I 7 9 2 5 J 2 2 I I 2 
N I G ER 2 3 7 I 6 I 6 
T CH AD I 6 2 I 59 I 2 7 2 
SENEGAL 8 5 4 8 5 2 B 2" I 
H T E V 0 LT A 3 7 2 
'9 4 9 
c I V 0 1 RE 58 8 5 8 R ~ 4 f! 
T 0 G 0 7 I 57 '3 3 
CAHO~EY I 2 I 
' c 4 5 
C/IMEROUN 2 6 7 2 50 221 I 
CFNTRAFR 8' 7 6 '3 5 
G 11 0 0 N 55 5 ' '. c 0 r~ c o 8 RA I 6 4 I 5 0 I I 4 5 
C F S 0 M A l 3 
SD~ALIE 2 '8 2 I ? 
MAOAGASC I A~ 0 7 6 9 'i F .4 I 2 2 
REUf\!ON 8 I 7 6 7 f 
COMORES I 3 I 3 I 3 
5 T p t-', ! c 2 / c c 
CUACELOUP 6 4 58 57 
MART1N!O 7 " 7 0 7 0 GUYANE 1 ~) I 2 I 2 ,, CALEOO ~ 7 3 3 3 3 
POLYNES1E 2 8 2 7 ? 7 
TO~NES ALGERIE 2 I 2 ,, 2 0 57 2 n 3 r I 4 
TONNES 1-',AURITAN 
TONNES ~ A l I 5' 9 1 0" f I 8 
TONNES f'.. I G ER I ? '") 8 8 
TOI\'NES T CH AD '7 3 7 2' I 
TOt~NE~ SrNECAL 2 6 3 ? 6 2 /52 
T 0 f\1 I\: E S HT E V 0 l T A I 9 4 I ' I '• 
TONNES c IVO\RE 2 s 7 2 57 2 3 6 
TONNES T 0 G 0 ' 2 3 8 2 7 5 
T 0 N t\ E 5 DAHOMEY 6' 2 I 2 I 
TONt\ES CA~EROU!'I 9 6 8 o· 6 7 
TONNES CF.NTRAFR 3 0 I 9 B I 
TCNI'<ES G A R 0 ~· 2 I 2 0 I 5 
TONNES CO!'.! GO fl RA 4 9 4' 3 0 2 
TONt<ES C F 5 (I M A L 3 
TONNES SOMALIE I 6 4 I 2 6 
TONNES 1-'AOAGASC I I 2 9 } 1 8 I 7 7 108 
TONNF"i RFUNION I ~-, I 3 I 3 
TO.N~'ES en~ oRES ., 2 2 
TONNES S T p M I 0 5 I I 
TONNES G L' A 0 E l 0 UP I 2 I 0 I 0 
TONNES MARTIN IQ I 8 I 4 I 4 
TONNES CUYANE 4 2 2 
TONNES N CALEDO 8 7 7 
TONNES POLYNESIE I 2 I I I I 
V fl l UN I T ALGERIE 208.4 2135 2 I ~ 9 3 57 
HAURITAN 
~ A l I 2 I 11 8 2 4 I 0 2728 I 50 0 
N I G ER I 8 9 6 2 0 0 0 2 ('I 0 0 
T CH A 0 4 3 7 8 4 2 9 7 50BO 2000 
SFNECAL 3 2 4 7 3 2 5 2 3 7 7 4 
HT E V 0 LT A 1918 3 7 6 7 3 2 6 7 
c I V 0 I R f 2 2 g 8 2 2 8 8 2 3 2 2 
T 0 t. 0 1365 I 50 0 I 59 3 6 (\ 0 
0AH0r·1E'f I 8 9 I 2 1 4 3 2 1 4 3 
CAf·'EROUN 2 7 B I 3 I 2 5 3 '} 9 9 
ClNTRAFR 2 8 0 0 t. {1 0 0 5 1 7 5 so no 
GAnON 2 6 I 9 2 7 0 0 2 9 3 3 
C 0 N G 0 ER A 3 3 t. 7 3 4 0 Q 3 R 0 0 2 s no 
C F 5 0 f~ A L 1000 
SOt~ALIE I 5 1 2 I 6 8 3 
~f,OACASC I 2 7 5 2 4 I 8 3 2 9 9 I I 3 0 
R F l~ N I 0 N ': 4 0 0 58 4 6 s n 4 6 
Cf,MORES 4 3 3 l 6 5 0 0 6 "'· 0 0 
S T F M I 0 4 4 0 0 5 0 0 0 50 0 0 
CUADFLOUP r, 3 3 1 58 0 0 5 7 0 0 
t' f R T t r• I Q ;, 2 2 2 5000 50 0 0 
GliYANE 3 7 50 6 0 0 0 6 0 0 0 
' 
CAL[OO 4 6 2 5 4 7 I 4 4 7 I 6 
P 0 l Y r: E 5 t F. 2 3 3 3 2 4 5 5 2 4 ~ 'j 
y 6 5 2 T\SSU5 C 0 T 0 N S A \J F T I 5 S U <; <;pc c 
l r1 0 0 0 r; L fi.LrERIE I I ~ 6 7 I 0 7 1 9 1 0 6 4 6 3 
MAUR1TAN '0 I 2 c, 
' 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: stehe im An hang Anmcrkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(llR) TIERS Roy. Uni 
6 6 7 ~00 6 I 9 1600 
6 0 0 1 r; 0 0 I 3 3 3 
1 0 0 0 2 (\ r n 3 57 '57 9 2 9 1000 
2 5 ' 2 :3 8 2 9 2 
50 0 I 3 3 3 5 9 7 3 4 9 1500 
! 7 I t. 
4 <; 5 1000 6 9 5 7 2 7 6 6 7 
GARNE A US SPINNSTOFFEN 
I I 5 3 • I 5 
20 876 50 
2 I 2 9 
I 4 I 6 3 
2 3 3 2 
173 I 50 I 2 
3 9 I 
I I I 4 5 
6 9 7 I 
I I 2 6 9 8 
2 3 2 3 8 
I 9 I 
I I 2 9 I 4 6 
3 I 
2 I 2 3 6 
I 4 4 9 6 7 I 
5 • 
I 7 I 5 
I 6 6 
6 6 
3 3 
' 
I 
I
2 3 6 7 3 
I 6 3 9 3 5 : 
108 9 
' 
7 
9 I I 
8 4 9 5 8 
2 I 
6 I 4 2 
3 7 6 
I I 2 7 9 
I I 8 I I 
5 I 
I 2 5 2 
3 I 
I 2 6 3 8 
3 3 0 8 I I 
2 I 
I 
• 3 
2 I 
' ' 2 2 
I 
I 
500 1667 50 7 50 0 0 
I 2 50 2 2 2 9 9 8 0 
1 9 6 3 I 0 0 0 
3 50 0 2 2 B 6 
2 5 ': 6 3 0 0 0 2 0 0 0 
2 0 6 0 1 51 9 1500 
1 8 -"' 7 
I 8 3 3 I 0 0 0 2 50 0 
I 8 6 s I I 6 7 
I 0 0 0 2 1 6 7 I 2 ~ 6 8 8 9 
2 0 0 0 3 0 0 0 2 8 7 ') 7 2 7 
1 a o c 1000 
2 4 1 1 2800 3000 
l 0 0 0 I 0 0 0 
I 6 8 3 9. 7 
'• 6 ( 7 I 6 3 3 e 2 1 
2 50 0 4 0 0 0 
4 2 50 50 0 0 
3 0 () 0 6000 
1500 I 50 0 
1500 1500 
4 0 0 0 
1000 
RAUMWOLLGEWEBt 
'2 
' 3 ' 
7 • e 3 6 
3 2 8 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sou( tndrcatwn contrarre (Volf abrevratwns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indrquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM _l G. Britan. Unite Origine U.E.B.L. l Nederland Joeutschlandl ltalia PAYS USA MONDE CEE France TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER tBR) 
t IMPORTATWR 
H A l I 7 6 9 4 7 I 0 4 64f.l I I 5 2 56 2 3 6 3 6 54 53 6 96 NICER 3 55 5 I 6 57 I 52 I p I 3 ' I 4 7 I os 7 P I 3 57 T CH A 0 2 I 9 8 I 2 8 7 8 6 0 I 57 7' 8 5 I I I 6 905 79 SfNEGAL I 7 3 2 3 I 6 4 0 3 1 4 8 2 2 I 7 4 -4 53 9 3 9 I 5 9 2 0 4 50 HT E V 0 L TA 3016 I 5 7 3 I 4 El 5 3 '0 4 I 4 lOS I 3 3 8 88 c I V 0 I RE I 58 2 2 I 4 2 7 6 12904 I 9 6 0 7 7 0 7 3 9 6 1 54 0 I 6 I 0 8 5 T 0 G 0 3 I 7 4 I 0 2 5 2 8 3 17 6 55 55 I 5 3 I 8 6 I 3 I 0 9 4 DAHQt.tfY 2 52 3 r 6 a r I 5o 4 I 3 4 I 7 2 6 496 3 4 6 126 CA~:EROUN 50 8 4 3 6 3 I 3029 /8 299 2 3 7 4 8 34 I 4 I 9 I 4 0 I 4 3 CENTRAfR 2085 r r a 9 9 3 6 I I 7 4 5 9 0 I I 4 8 e 2 4 8 403 G A E! 0 N 8 6 2 6 7 4 54 0 2 2 7 9 3 I 2 /I 177 84 C 0 N G 0 8 RA 2 3 55 I 8 6 9 I 54 I 57 I 57 I 0 9 5 2 7 4 5 9 12 2 7 8 C F 50 M A l 
' 0 5 18 7 3 2 2 4 3 8 7 2 36 S0~ALIE 2 0" 7 3 2 0 I 5 3 0 5 1727 2 3 MADAGASC 56 4 3 
'• 8 7 4 4 3 4 3 I 0 3 4 e 9 5 7 8 7 6 9 16 RfUkiON I 59 2 I 4 2 I 1 3 7 3 3 6 9 3 I 7 I I 2 I CO~ORES 2 3 2 I 8 3 I 7 3 2 5 2 I 4 4 5 I S T p M I 0 9 5 5 4 I I GUAOfLOUP I o 6 5 1 o r s 9 6 8 2 3 3 8 4 50 37 6 MARTIN IQ r r "s I 0 9 3 I 0 4 I 2 I I 3 6 3 s 2 3 5 CUYANr I 4 5 I 3 7 I 3 6 I 8 7 
' 
CALEDO 58 8 '3 3 4 I 7 I I s 3 2 120 21 59 POtYNESIE 9 3 7 476 4 6 5 9 2 4 6 I 200 73 
TON~'ES ALGERJE 55 6 7 s 2 3 7 5!94 2 21 I I 9 3 3 0 58 TONNES MAURITAN I 7 3 2 I I 4 TCf\'NFS I" A L I 3 I 8 5 2 8 56 2584 55 9 2 JOB I 7 2 4 3 0 5 I 8 TONNfS NICER 1 7 8 9 901 8 3 2 4 5 16 5 3 3 5 I 5 I 6 I 3 TONNES TCHAO 9' 8 4 7 I 3 2 9 55 I 9 2 4 • 4 2 4 7 5 18 TONNES SfNEGAL 6 6 6 3 6 J 1 0 5 8 0 2 7 I I 2 9 3 0 2 6 3 5 3 126 TONNES HTE V 0 LT A 1247 6 2 2 58 8 I I 4 I 6 3 4 4 58 I 2 8 TONNES c 1 V 0 I RE 53 5 7 4 8 I 2 4 3 4 8 7 I 7 7 2 6 4 I 6 2 5 4 3 I 9 3 0 9 TONNES TOCO I I 0 2 300 102 6 I 6 3 2 I 8 2 665 I 2 7 3 TONNES DAHOMEY 9 3 3 s 4 r 4 9 I 3 0 7 I 3 219 I 7 3 3 I TCNNES CAMEROUN :2 I 6 I I 4 3 0 I I 6 8 5 I 2 8 I 0 6 2 3 I 9 7 I 2 4 8 4 4 TONNFS CENTRAFR 6 7 4 3 9 0 309 3 8 I 4 2 9 I I 2 7 3 I 5 9/ TONNES C: A A 0 ~ 3 4 0 2 6 8 I 6 8 7 2 8 6 4 I 4 6 8 22 TONNES CONGO ORA 7 7 R 6 I 5 5 I 4 I 4 4 9 3 s 3 8 155 5 66 TONNES C F SOMAL 4 4 0 I o 
' 
3 I I I 4 3 0 I 20 TCNNES SC~AL!E I 6 8 8 2 0 3 4 I 9 9 I 4 8 5 ,, TONNES MAOAGASC 2 3 7 0 I 9 4 9 I 763 4 I 0 9 3 7 3 6 4 2 I 7 TONNFS RfUNIOI'\ s 56 '6 8 4 4 7 I 7 3 I 8 8 64 TCNNES CO~CRFS I 0 7 6 6 6 3 I I I I 4 0 TO~NES 5 T p M I 0 3 I I 2 TONNES GL1 A0ELCUP 380 3 6 0 3 5 I 2 6 I 20 I 7 I TONNES MARTIN IQ 3 8 4 3 6 3 34 4 I 4 I 3 I 21 I 2 TONNFS GUYANF 4 0 3 7 3 7 3 2 TC:NNfS N CALCOC I 59 I I 4 I I 0 4 8 3 6 8 /4 TONNES POLYNESIE 3 5 I I 3 7 I 3 I 5 I 2 I 4 6 6 /9 
V A L UN I T ALCERIE 2060 2 0 4 7 2 0 ~ 0 1 5 no I 52 4 4 0 0 0 I 7 8 9 2267 6 2 I MAURITAN 2 3 5 3 4000 2500 3 0 0 0 2000 
,_.A L I 2 .4 I 6 2 4 8 7 2 50 0 2 o 9 I 2 7 8 3 2 I 8 5 2 I I 8 2250 I 7 57 5333 N I G ER 1987 I 8 3 9 I 8 2 8 JAOO 2 I 2 5 2 8 0 0 2 3 3 3 3 o r r I S 7 6 4 3 8 5 TCHAD 2 3 I 9 2 7 3 2 2 6 I 4 2 8 55 3 8 9 5 3 5 4 2 2 52 3 3 0 0 0 1905 4389 SENEGAL 2 6 0 0 2 6 0 0 2 55 5 2 4 5 I 3 5 I 2 3109 2 50 0 2606 3571 HTE V 0 l TA 2 4 I 9 2 ') 2 9 2 52 6 3 0 0 0 2 8 57 2 5 6 3 I 3 3 3 2 3 B 6 2 3 0 3 3 I 4 3 c JVOIRE 2 9 5 4 2 9 6 7 2 9 6 8 2 7 l 4 3 4 2 9 2 6 7 8 2 ~ 3 8 3000 2 8) 6 8 4 2 3 5 I I TOCO 2 8 8 0 3 1< I 7 2 7 7 5 2 A 3 3 
-4 0 I 8 2 6 I 9 l 8 7 5 1500 2 7 9 8 3000 4007 DAHOMfY 2704 ) I 0 7 3 0 6 3 4 4 6 7 2 4 2 9 2000 2 2 6 5 2 (l 0 0 4065 CAMEROUN 2 3 5 3 2 53 9 2 5 c; 1 3 6 0 0 2336 2 2 3 6 2 0 8 7 I 7 8 9 I 9 9 3 2 9 I 7 3 2 50 CENTRAFR 3 0 9 3 3 0 4 9 3 0 2 9 3 () 7 9 3 2 r 4 3 I 0 3 I 2 7 3 3 2 3 I 3200 4429 (. A R 0 N 2 53 5 2 5 I 5 3 2 I o4 3 ! 4 3 2 8 2 ! 4 8 4 2 0 0 0 2 7 50 2 6 0 3 38/8 C 0 N C 0 8 RA 3 0 2 7 3 0 3 9 2 9 9 R 4071 3 2 0 4 3 I I -4 I 6 6 7 3375 2 9 6 I 2-400 4 2 I 2 r F SO MAL 920 I 8 0 0 I 7 ~ 0 t (11'"1 0 2 0 0 0 2 0 0 (' 4 0 c 0 9 0 0 2 0 0 0 1800 50M.ALIE I 2 I 3 I "i 7 6 3 7 50 I 53 3 1 r 6 3 2091 1'-'AOACASC 2 3 f' I 2 50 I 2 4 6 ) 2 50 0 3 I 9 3 2 56 8 2 I 6 7 I A 2 7 2 2 a 6 RFUNION 2 a 6 3 3 0 3 6 3 f') 7 2 2 1 1 e 3 (1 0 0 3 c 0 0 19-43 I 8 9 I C0,...0RES 2 1 6 a 2 7 7 3 2 7 4 6 2 0 no 50 0 0 ? no o 4000 I I 2 5 S T p t~ I 0 3000 50 0 0 ~' 0 () 0 2 o o a C-UADELOUP 2 eo 3 2 fl I 9 2 7 58 I 50 C 6 3 3 3 4 0 0 0 2500 2 I 7 6 6000 f"ARTJNIQ 2 9 8 2 3 0 I I 3 ()? 6 2 (I(' (1 2 7 50 2 7 6 9 3 0 0 0 2 4 7 6 3 0 0 0 2500 GUYANE 3 6 2 5 3 7 0 3 3 6 7 6 2667 3500 
' 
C.ALEDO -. 6 9 8 3 7 9 8 3 7 9 I 3 7 50 4000 3 3 3 3 2625 42/4 POLYNFSIE 2 6 7 0 3 4 7 4 3 5 :- 0 I 8 0 0 2 0 0 0 2 r 5 -4 3 0 3 0 3 8 4 2 
y 6 5 3 AUTRE5 T!SSUS S A U F <:.PEC!AUX ANDfRE GEWEBF 
I 0 0 0 D 0 L ALGFRIE 2 3 4 r o 2 2 8 6 3 2 I 50 I 2 r: 6 9 9 9 I I 7 4 5 4 7 I 3 52 ~AURITAN 3 4 I 3 I 3 2 I M A l I 9 8 2 9 4 r: 5? 9 I I B I 2 3 7 2 3 2 N I G ER 169 9 2 8 2 7 3 3 2 4 4 T CH A C 5 F. 1 7 2 I 9 0 6 0 2 6 4 5 3 6 0 6 
'ENEGAt 4 6 r 3 4 3 55 3 I 7 5 5 2 0 5 3 0 6 2 5 I 3 2 7 72 H T E V 0 I TA 4 C I 1 3 9 8 3 4 4 3 9 I 2 6 I 2 5 [ I V C I RE 2395 2 3 0 6 I 0 P 2 I 3 8 <:; 7 5 6 I 0 I 8 8 3 4 T 0 G 0 I 4 5 I 0 I 7 I 6 6 I P 4 2 OAHOf"EY I 4 2 I o 6 9 6 9 I 2 6 /0 I CAMFROUN 2061 r 5 J 9 1 n 58 5 9? 3 3 () 4 8 2 52 0 2 CENTRAfR 7 52 2 8 9 J 3 2 4 0 I I C 2 I 4 6 4 57 G A B 0 ~~ 2 8 0 2 3 3 I 0 8 I 
' I 6 7 6 5 4 2 lrNCO 8 RA 8 ~ ') 7 59 6 3 7 ,, 5 6 6 4 7 2 I 3 4 4 7 c, C ~· A L l E 3 6 0 6 9 6 9 2 9 I 5 
Wer-te: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht andcrs vcrmerkt (Abkurzungcn srehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
.. Voleurs. 1000$ ~ Quant1tes. Tonnes sauf rndtcatton conrralfe (Va1r abrevratrons en Annexe) 
Voleurs unitaires: $ par unite de quanUte indiquee - Y: voir notes par produtts en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine M ON DE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDE 
t IMPORTATWR 
~AOAGASC 3 59 7 2 2 [ 7 I 7 6 0 3 2. 2 56 I 7 • I 3 8 0 14 REUNION 54 5 5 2 9 H7 I 2 6 3 5 I 6 I 
' CC!': ORES I 0 2 6 2 59 I 2 I 
' 9 I S T p M I Q I I 3 I 0 5 I 0 5 8 
CUADflOUP 6 6 6 6 I 2 4 e 7 5 8 5 3 5 5 • 6 
• I HART IN IQ 59 4 5 2 I 4 2 3 I 4 6 5 I 7 3 3 •a CUYANE I 0 0 8 9 8 0 9 I I 2 6 N CALEOO 2 0 I I 7 I I 55 I I 2 3 3 0 I 6 POLYNESIE 2 6 0 I 2 5 9 8 17 3 7 I I 3 4 3 4 55 
TCNNES ALGf"RIE 7 8 8 8 7649 6 9 E 7 8 2 6 4 0 58 8 2 3 9 I 8 10 TONNE~ MAURITAN I 3 7 7 6 TONNES ~1 A L I 3 6 5 3. 2 178 9 4 7 0 I 2 2 
T C ~.· t\' r: S t\' I G ER 9C 4 8 4 3 • I 10 3 8 TONNES T CHAD 2 9 4 I I 9 6 2 21 I 3 3 2 I 7 5 2 
TONNES SENEGAL I 57 9 I 2 4 7 758 2 8 2 7 8 201 3 3 2 7 8 TONNES HT E V 0 l TA I 7 I 6 3 3 7 I 2 2 3 I 0 8 9 TONNES c I V 0 1 RE I 0 2 5 9 6 4 3 7 8 I 9 300 2 7 6 6 I 36 TONNES T 0 G 0 66 3 8 I 9 9 2 8 2 7 
TONNES DAHOMEY 58 3 7 3 2 5 I 7 4 
TONNES CAME:ROUN 8 3 2 536 3 o I 2 • 6 I 6 3 2 4 2 9 6 I TONNES CENTRAFR 516 I 2 9 6 5 I 5 4. 5 8 3 7 9 
TONNES G A 8 0 N I 0 3 7 7 2 0 2 6 2 9 2 2 2 • TONNES CONGO 8 RA 266 I 9 8 I 4 3 2 2 3 'l I 8 I 67 3 I 
TONNES SOMALJE I 9 4 3 8 3 8 I 56 4 TONNES I"ADACASC I 56 2 7 4 5 52 7 I 8 109 I 0 0 8 I 7 2 TONNES REUNION I 2 6 I 2 I 9 8 I I I 2 5 TONNES COMORES 3 8 I 6 I 5 I I 2 I 
TONNES 5 T p H I Q 2 0 I 7 I 7 3 
TONNES GUADELOUP I 58 I • 4 103 2 2 7 I 2 I 4 2 10 TONNES MARTIN IQ 152 I 2 9 9 3 I 9 I 7 2 3 I I 3 TONNES C:UYANE 2 5 2 0 I 7 3 5 I 1 TONNES N CALEDO • 0 2 8 2 3 I 2 2 I 2 I 
TONNES POLYNESIE 8 7 2 7 I 5 8 I 3 6 0 7 30 
V A L UN I T ALGERIE 2 9 6 8 2 9 8 9 3077 2 50 0 2 6 5 o4 2"' 7 5 I 9 9 7 2 2 8 9 7 2 2 5200 
MAURITAN 2 6 I 5 I 8 57 1857 
'50 0 
M A L I 2 6 9 0 2 7 7 2 2 9 7 2 1926 3 3 8 6 2 0 0 0 I • 5 5 N I G ER 1760 I 9 I 7 I 9 0 7 I 7 50 3 0 0 0 3200 I I 5 8 
T CH A 0 I 9 7 6 I 8 57 I q 5 2 2857 2 0 0 0 I 9 3 9 2 50 0 2057 3000 
SENEGAL 2966 3 4 9 2 4 I 8 9 2 5 () 0 2500 1906 1 I 0 9 9 8 5 9 2 3 
HT E V 0 l TA 2 3 4 5 2206 2243 4000 I 9 55 3 0 0 0 2417 2 7 7 8 
c !VD IRE 2 3 3 7 2 3 9 2 2862 I 0 o o 4 2 2 2 I 9 I 7 2 2 I 0 I q 4 3 944 
T 0 G 0 2 I 9 7 2 6 5 8 3 7 3 7 667 3 0 0 0 2 2 50 I 55 6 
DAHOMEY 2 4' 8 2865 3 0 0 0 1800 I 52 9 2500 
CAMEROUN 2 4 7 7 2 8 7 I 3 5 I 5 2 50 0 2130 2 0 2 5 2 0 0 0 I 7 57 2 0 0 0 
CENTRAFR I 4 57 2 2 4 0 2 ·0 3 I 2667 2 3 I 8 2 8 0 0 750 I 2 0 6 
G A 8 0 N 2718 3 0 2 6 5 o4 0 0 I 9 6 2 2 3 I 0 3 o o a 2500 I 7 5 o 
CON CO BRA 3 3 6 5 3 8 3 1 4 '5 5 2000 2 50 0 2000 2 6 I I 2 0 0 0 2 0 0 0 133J 7000 
SOMALI[ I 8 56 l 8 I 6 I 8 I 6 1865 1250 
P.AOACASC 2303 2 9 7 6 3 3' 0 3 0 {1 0 3000 2 3 o4 9 I 7 4 0 I 6 8 9 7000 
REUNION 4 3 2 5 4 3 7 2 4 7 6 5 2364 2 9 I 7 1 2 0 0 
COMORES 2 6 8 4 3 8 7 5 3 9 3 3 2 0 0 0 1000 I 8 5 7 
5 T p M I Q 56 50 6 I 7 6 6 I 7 6 2667 
CUADELOUP 4 2 I 5 4250 4 7 2 8 2500 3 I q 8 2917 3857 3000 4100 
MARTIN IQ 3 9 0 8 '0 3 9 4 5 o4 8 2 4 2 I 3 0 0 0 3 I 7 4 3000 3692 
GUYANE 4000 4 4 50 4 7 0 6 3000 2 2 0 0 2000 2000 
N CALEDO 50 2 5 6 I 0 7 6739 I 0 0 0 6 0 0 0 I 5o o 2500 6000 
POLYNESIE 2989 4 6 3 0 6533 2 I 2 5 3 0 0 0 2 3 3 3 2 2 3 3 4 8 57 1833 
6 5 4 TULLES OENTELLES BRDDfRIFS ET C TU ELL SPITZEN BAENOER U5W 
r o o o 0 0 L ALGERIE 2 2 2 3 2 2 r 6 2 2 r 4 2 7 
H A l I 2 I I 9 I 8 I 2 
N I G ER 6 5 5 I 
T C HAD 4 6 3 ) 3 I 2 I 3 
SENEGAL 4 7 2 • 2 7 343 I 5 4 2 9 • 5 5 30 
H T E V 0 l T A 30 3 0 3 0 
c IVOIRE 96 9 3 8 5 7 I 3 
TOGO I I 5 • I 6 5 DAHOMEY I 0 I 0 I 0 
CAMEROUN 8. 8 4 7 8 2 4 
CENTRAFR 2 3 2) 2 I 2 
G AB 0 N 2 8 2 8 2 7 I 
C 0 N G 0 BRA 9 I 8 5 A I I 3 6 I 
SOMALIE 3 2 2 I 
~ADAGASC 2 9 I 280 2 6 6 IJ I I I 
N CALEDO 4 I 4 0 • 0 I I 
POLYNESif. 3 9 2 9 2 9 10 5 3 
TONNES ALCERIE 3 9 8 ) 9 5 3 9 5 3 
TONNES HALl 4 3 3 I 
TONNFS t\ I G ER 2 I I I 
TONNES TCHAO I 2 6 6 6 
TONNES SENEGAL 7 0 6 I • 9 6 6 9 I 7 
TONNES HT f V 0 l T A 6 6 6 
TONNES c IVOIRE 2. 2 2 2 2 2 
TONNES TOGO 2 I I I I 
TONNES DAHOMEY 2 2 2 
TON~JES CA~EROUN I 6 I 5 I 4 I I 
TONNES CENTRAFR 4 • 4 TONNES G AB 0 N • 3 3 I TONNES CONGO BRA I 6 I 5 I 4 I I 
TONI'-!ES SOHALIE I I I 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Elnheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhett - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
VaJeurs: 1000$- QuantJtft. Tonnes souf rndrcotson contrarre (Vorr obrev/otrons en Annexe) 
Ya#eurs unltalres: $ par unite de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I ~ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine M ON DE CEE France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATEUR TONNES 1'1 ll U A 1..> A:;> 1... 3 9 3 7 3 6 
TONNES N CALEOO 
' 
5 5 
TONNES POLYNESIE 5 3 3 
V 4 L UNIT ALGERiE 55 8 5 56 I 0 5 6 0 5 
HA L I 5250 6 3 3 3 6000 
N I G ER 3 0 0 0 50 0 0 5 0 0 0 
T CH A 0 3833 5 50 0 5 I 6 7 
SENfGAL 6 7 4 3 7 0 0 0 7000 
HT E V 0 l TA 50 0 0 5 0 0 0 50 0 0 
c !VD IRE 4000 4 2 2 7 3864 
TOGO 5500 50 0 0 4000 
DAHOMEY 50 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 
CAMEROUN 52 50 56 0 0 5571 
CENTRAFR 57 50 57 50 5250 
CA e 0 N 7 0 0 0 9 3 3 3 9 0 0 0 
C 0 N G 0 BR A 5688 5 6 6 7 5 7 8 6 
SOMALIE 3000 2 0 0 0 
HADAGASC 7 4 6 2 7 56 8 7389 
N CALEDO 8200 8 0 0 0 8 0 0 0 
POLYNES!E 7 8 0 0 9 6 6 7 9 6 6 7 
y 6 5 5 TISSUS SPECIAUX ART 1 C ASS!M!L 
1000 0 0 L ALGERIE 2 8 5 I 2722 2705 I I 
'":AUR I TAN 3 2 3 I 3 I 
M A L I 6 7 3 3 3 2 
NICER I 3 7 7 
T CH A 0 2 9 2 4 2 4 
SENEGAL 4 6 5 4 3 9 4 2 8 I 
HTE V 0 LT A 4 3 I 4 I 4 
c I V 0 l RE 7 2 4 7 0 3 6 8 I 
TOGO 53 3 I 3 0 
DAHOMEY 55 2 5 2 4 
CAMEROUN I 7 0 I 4 7 I 3 0 9 
CENTRAFR 3 4 2 7 2 4 I 
G AB 0 N 9 4 8 7 8 5 
C 0 N C 0 BR A 2 I 5 2 0 5 I 9 8 I 
C F S 0 M A L I 0 4 4 
SOMALIE I 7 7 I 6 4 
MADAGASC 3 6 2 3 2 3 2 8 7 
REUNION 53 2 8 2 8 
COHORES 6 4 4 
5 T p M I a 3 7 4 4 
CUAOELOUP I 8 2 I 8 I I 8 0 
MARTIN IQ 2 2 5 2 2 5 2 2 5 
GUYANE 6 5 5 
N CALEOO I 4 8 I 0 8 8 4 
POLYNESIE 136 6 J 56 
TONNES ALCERIE 4 I 7 8 3 a 2 3 J 8 1 a 4 
TONNES MAURlTAN 57 5 5 55 
TONNES ~A l I 6 4 2 8 2 7 
TONNES N I C f R I I 5 5 
TONNES T CH A 0 I 4 I 3 I 3 
TONNES SENEGAL 2 9 I 2 8 6 2 8 I 2 
TONNES HT E VOLT A 901 I 2 I 2 
TONNES c IVOIRE 316 301 2 9 7 
TONNES T 0 G 0 5 I 2 9 2 9 
TONNES DAHOMEY 52 I 4 I 4 
TONNES CAMEROUN I 4 2 I I 0 9 2 I 4 
TONNES CENTRAFR 2 0 I 4 I 3 
TONNES GABON 50 4 2 4 2 
TONNES CONGO BR A I 6 9 148 I 4 I I 
T.ONNES C F 50 M A l 8 2 2 
TONNES SOMALIE 6 3 5 55 I 
TONNES MAOAGASC 186 I 7 2 I 6 I 
TCNf\!ES R[UJ\'ION 86 3 4 3 4 
TONNES COMORES 2 I I 
TONNES 5 T p M I a 57 2 2 
TONNES CUADELOUP 3 3 I 3 3 I 330 
TONNES MARTIN IQ 4 5 I 4 5 I 451 
TONNES GUY ANE 6 6 6 
TONNES N CALEDO 136 8 8 8 5 
TONNES POLYNESIE I 0 9 2 2 21 
V A L UNIT ALCERIE 6 8 2 7 I 2 708 2 7 50 
MAUR\TAN 56 I 56 4 564 
M A l I 1047 I I 7 9 I I 8 5 
N I G ER I I 8 2 1400 I 4 0 0 
T CH A 0 2 0 7 I I 8 4 6 I 8 4 6 
SENEGAL 1598 I 53 5 I 52 3 5 0 0 
H T E V 0 l TA 4 8 I I 6 7 I I 6 7 
c I VD IRE 2291 2 3 3 6 2 2 9 3 
TOGO 1039 I 0 6 9 I 0 3 4 
DAHOMEY I 0 5 8 1 1 a 6 I 7 I 4 
CAMEROUN I I 9 7 I 3 3 6 I 4 I 3 6 4 3 
CENTRAFR I 7 0 0 I 9 2 9 I 8 4 6 
GAB 0 N I 8 8 0 2 0 7 I 2024 
CONGO BR A 1272 1385 I 4 0 4 1000 
C F 50 M A L 1250 2 0 0 0 2 0 0 0 
SOMALIE 279 298 
MADAGASC 1~46 1878 17e.J 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n•cht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschlan1 ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni (BR) 
I 2 
2 I I 
2:733 
2000 
1 o a 0 
2167 
9000 4 8 3 3 5000 50 0 0 4286 
1500 
6000 5000 
4 0 0 0 
3000 6 0 0 0 
2 0 0 0 
I 3 0 o o 55 0 0 
50 0 0 50 0 0 3000 
SPEZIALGE"WEBE UNO ERZEUGNISSE 
I 2 3 I 2 9 4 I 
I I 
I I 9 I 5 
5 I 
I 4 
4 6 26 I 6 
19 I 0 4 
8 I 3 I 2 I 3 
I 8 I I I 
I 2 6 4 2 
7 I 9 I 4 I 
2 5 2 
2 5 2 I 
I 5 6 4 I 
6 5 
I 6 4 I J 2 2 
3 12 2 I I J 8 I 
25 
I I 
33 I I J 
I I 
I 
2 4 4 0 3 26 
I 6 7 3 26 20 
I 355 I 
I I 
I 2 5 I I 
6 
I 
I 2 5 4 
8 8 3 6 3 
2 2 I 5 8 
15 5 I 
3 4 4 3 
4 16 I 6 
I 5 I 
8 
5 I 7 I 4 
6 4 
55 I 84 2 I 
2 J 6 4 I 0 
50 2 
I 
5 5 3 7 
I 
3 4 8 I 39 
I 8 7 I 6 I 5 
3 0 0 0 3 6 3 4000 
1000 
I 0 0 0 7 6 0 I 3 6 4 
B33 
1000 
4 0 0 0 3000 5200 4 0 0 0 
2 2 I 6 6 7 1333 
4000 6 50 0 1400 375 
533 2 2 0 0 1000 
7 6 5 1000 667 
I 7 50 56 3 875 
2 0 0 0 I 0 0 0 2000 
6 2 5 
200 5000 8 57 2 8 6 
1000 I 2 5.0 
2 9 8 I 55 1 0 0 0 2000 
1500 4000 3 50 0 250 3 8 0 0 
Valeurs: 1000 S- Quant1tes: Tonnes sauf indication contra1re (Vo1r abrevlatlons en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par .unite de quantite indiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung LANDER 0 WELT EWG Unite I Origine MONDE CEE France U.E.B.L. EINFUHRLANDE 
t IMPORTATWR 
REUNION 6 I 6 8 2 A ?, 2 4 
COMORES 3000 4 0 0 Cl 4 0 0 0 
5 T p M I Q 6 A 9 2 0 0 c 2 0 G 0 
CUADELOUP 55 0 5 A 7 54') 
MARTIN IQ A 9 9 4 9 9 A 9 9 
GUYAI\E I 0 0 0 8] ) 8 3 3 
N CALEDO I 0 8 8 I 2 2 7 9 B 8 
POLYNESIE I 2 4 8 2 8 6 4 2 6 6 7 
6 56 ARTICLES t N M A T lfXTILES N D A 
[000 D 0 L ALGERIE 8 7 (") 7 8 4 3 9 8 0 2 2 9 
MAURITAN I 9 I I 8 6 I B 6 
HALl 6 3 A A A A 3 6 A I 3 
N I G F R 6A6 298 I I 4 A 
T CH A 0 A 3 6 2 9 7 I I 5 56 
SENEGAL 2 2 59 1 7 3 7 1278 37 
HT E V 0 l T A 3 0 '? I 9 7 160 I 3 
c I V , I RE 4 0 9 2 2 8 4 2 2 I 58 4 :> 
T fl G 0 3 A 7 I I 8 6 I 3 6 
CAHO~EY 570 I I 9 9 3 I I 
CAMEROUN I 8 4 7 I I 3 6 6 A 0 7 A 
CENTRAFR 4 58 2 A A I 2 A 4 5 
GABON 361 2 9 5 2 I 2 6 
C 0 N C 0 BR A 9 8 9 763 5 A 9 A 3 
C F 50 M A l 2 8 2 7 9 6 9 
50t-1ALIE I I 0 3 2 
MAOAGASC I 7 7 4 1328 9 6 8 21 
REUNION 2 58 I 3 A I 2 6 I 
COMORES 2 3 5 4 
5 T p M I 0 3 2 ! 7 I 7 
GUACELOUP 877 8 58 8 56 2 
MARTIN IQ 4 6 4 4 5 7 4 ." 5 
GUYANE 5 A 4 
N CALEOO 3 6 3 2 9 6 2 7 5 
POLYNESIE 2 2 R 7 7 4 7 5 
TONNES ALGERIE 7 c f' 0 6 1 3 I 5 7 4 7 2 5 
TONNES HAURITAN I 2 7 I 2 2 I 2 2 
TONNES ~A L I I 1 0 5 6 0 8 '~ 6 9 I I 
TONNES N 1 G ER 1 0 7 9 371 I 7 2 I I 
TONNES T CH A 0 50 4 3 2 0 p 0 7 I 
TONNES :,fNEGAL 4 8 9 4 2 8 4 7 2 [\ 2 0 41 
TONNES H T E V 0 L T A A 9 9 2 7 5 r P o A 8 
TONNES c IVOIRE 7 0 50 3 9 0 8 2 9 '50 I 0 6 
TONNES T 0 G 0 7 4 7 I 9 9 p 0 9 9 
TONNES OAHOHfY I 4 3 6 I 6 I I 0 9 3 5 
TONNES CAHfROUN 2 0 B 0 9 8 5 • 0 4 55 
TONNES CfNTRAFR 615 2 4 4 I 0 4 58 
TONNES GABON 2 6 6 I 9 6 I I 9 3 
TONNES CC N G 0 BR A I 0 4 5 6 0 4 A 0 8 3 A 
TONNES C F 50 M A l I 7 A 3 8 2 7 
TONNES SOMALIE I 8 2 3 5 
TONNES MAOAGASC 2 6 57 1 50 6 1 0 9 3 19 
TONNES REUNION I 2 7 0 A 58 428 I I 
TONNES tOM ORES 3 2 3 2 
TONNES S T p M I 0 I 8 6 6 
TONNES CUAOELOUP I 9 0 5 I 7 7 9 I 7 7 5 A 
TONNES t-',ART1N1Q 1 0 9 3 I 0 4 2 I 0 3 0 
TONNES GUYANE I 4 8 8 
TONNES N CALEOO 2 I 8 I 4 9 I 3 6 
TONNES POLYNES1E I 6 2 3 9 17 3 
V A l UNIT ALGERIE I 2 3 0 I 3 7 6 1 3 9 6 3 6 0 
MAURITAN I 50 4 I 52 5 I 52 5 
M A L I 57 4 7 3 0 776 I I e. 2 
N I G ER 59 9 8 0 3 6 6 3 3 6 A 
T CH t. 0 865 9 2 8 I 4 3 8 7 8 9 
SENEGAL 4 6 2 6 I 0 6 3 3 9 r 2 
H T E V 0 l TA 6 I 9 7 I 6 fl ~ 9 2 7 I 
c I VD IRE 58 0 7 2 7 7 3 2 396 
T 0 G C 4 6 5 59 3 7 6 3 3 6 4 
DAHOMEY 3 9 7 7 3 9 f', 53 3 I A 
CAMEROUN 8 8 B I I 53 I ~ 8 4 I 3 4 5 
CENTRAFR 7 4 5 1 0 0 0 I 1 9 2 776 
\. AB 0 N 1 3 5 7 ISO>, I 7 8 2 2 0 (l 0 
C 0 N G 0 8 RA 9 A 6 I 2 6 3 I 3 4 6 1 2 6 5 
C F 50 M A L I 6 2 I 2 0 7 9 2 ~56 
SOHALIE 6 0 4 9 I 4 
HADACASC 6 6 8 8 l 2 8 p 6 1 I 0 5 
REUNION 2 0 3 2 9 3 2 9 4 9 I 
COMORES 7 I 9 1667 2 0 0 0 
5 T p MIQ 1 7 7 8 2 8 3 3 2 8 3 1 
GUADELOUP 4 6 0 A 8 2 4 8 2 50 0 
MARTIN IQ 4 2 5 4 3 9 A 4 2 
GUYANE 3 57 50 0 50 0 
N CALEDO t 6 6 5 I 9 8 7 2 ') 2 2 
POLYNESIE I 4 C 7 1 9 7 4 2 7 6 5 1 6 6 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
5 0 0 
1 0 0 0 
6 0 0 3 5.\ 
I 0 0 0 
8 0 0 0 8 3 3 3 0 0 0 6 6 7 
6 0 0 0 8 3 9 I 6 2 5 I 3 3 3 
SPINNSTOFFWAREN A N c 
I 2 7 6 3 2 Q 7 2 I 9 6 5 
I A I I 
I 0 2 5 5 3 5 I 55 
I I 8 A 5 8 I 0 0 2 A 8 I 
I o A 0 7 6 I 2 I 2 7 3 I 
I 9 2 I 3 5 9 5 6 5 I 6 • 2 
6 I 8 2 2 9 0 I 6 
176 53 4 I 3 58 I I 9 2 3 2 4 
5 5 I I 8 2 I 6 2 
~' 5 5 3 2 4 I 9 2 9 
I 3 0 9 5 I 9 7 4 4 6 6 7 I 6 6 
21 I 4 4 0 55 I 59 2 0 23 
2 5 I 6 3 6 2 0 4 6 I I 9 
6 I 3 8 7 2 76 1 50 2 I 
3 4 3 2 0 3 6 2 
3 2 7 8 I 
6 8 55 2 I 6 3 9 A07 3 
5 I I 2 8 9 6 
I I 6 2 
I 3 2 2 
2 I 7 I 
2 7 I 
I 
I 6 5 6 2 3 9 
I 2 I 3 6 I 4 5 8 4 I I 
7 5 56 228 A 8 I 4 6 8 I 2 
I 4 
2 3 2 I 0 3 9 3 • 0 4 
I 0 2 4 8 2 99 6 0 9 I 
I 0 4 0 I I 9 I 2 I 7 2 I 
6 I 6 I 0 7 6 3 6 I I 9 8 S I 3 I 
I 5 3 2 31 I 9 3 27 
2 9 ~ 53 5 0 0 9 0 3 0 52 16 16 
~ I I 6 I I 52 6 I 
6 A 7 4 2 I 2 3 3 58 
8 2 I S fl 2 8 6 4 6 I 0 4 9 7 3 
I 5 10 5 7 90 281 I 4 52 
I 2 I 3 4 9 2. A 6 I I 4 
3 6 A 2 8 A I 2 8 3 I 3 3 
2 3 6 I 3 6 8 I 
3 5 I 4 7 7 
3 8 I I 9 2 3 7 2 I 6 9 3 5 I 
6 8 5 I 59 6 5 3 
I 2 9 
I 2 I I 
I 4 I I 2 3 
I 2 5 I 5 
6 
9 A 6 5 I 3 
A I I 2 I 2 I 36 7 
160 l 3 5 7 I 4 0 4 150 4 I 9 4 I 7 
1000 I 0 0 o 
4 3 5 I 0 0 0 53 A 376 3 B 4 
I I 57 1 no o 7 0 7 I o I 0 4 0 7 1000 
I 0 0 0 I 0 0 n 6 3 9 IDOO 7 3 8 3000 
3 I 2 I 2 6 2 1 50 8 98 260 3 0 8 2000 
A 0 0 56 3 710 466 222 
58 9 I o 0 0 8 2 6 6 4 4 391 188 I 50 0 
I 6 6 7 50 0 0 6 8 8 7 2 7 I, I I 2000 
8 3 ~ 1 2 50 7 I A 7 6 2 3. 0 500 
I 58 5 6 0 I 6 8 9 9 57 636 2286 2000 
I 4 0 o I 4 0 0 7 0 2 6 I I 56 6 1429 4. 2 
2 0 8 3 I 2 3 I 7 3 5 833 1 0 0 0 I 0 0 0 I 3 57 
I 6 9 4 9 0 5 8 57 59 4 4 7 9 667 
1 50 0 I 3 3 3 50 0 I 4 9 3 7 50 2000 
9 I 4 53 I I 4 3 
I 7 8 9 "f. 2 9 I I I 8 I 4 3 5 3000 
8 3 3 I 2 5 2 0 0 I 7 6 I 4 7 
I 0 0 0 55 2 
1083 2000 2000 
I 4 3 I 52 333 
I 6 7 I 3 7 2 0 0 
167 
1 7 1 e 1 2 5 0 9 5 A 3 0 0 0 3000 
r 5 n a I ! 8 2 3000 I I 9 8 2333 I 57 I 
.. 
' Voleurs. 1000 $- Quontrtes. Tonnes sauf tndrcatron contrmre 1 Vorr at-revratrons en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unrte de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I f 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origlne MOND£ C££ France U.E.B.L. I Nederland llleutschlandl ltalia PAYS USA iBRl TI£RS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATEUR 
y 6 5 7 couv PARQUFTS TAP I 5 TAPISSERIE FUSSBODfNBELAECE TEPPICHE u 5 w 
r o o o 0 0 l ALGERIE ? 9 3 7 4 I 6 9 9 2 0 re 9 3 I 5 2 I 5 
r-1AURJTAN I 5 I 5 I 5 
/'>':A l I I 4 7 6 I I 6 
N I G ER 5 2 I I I 2 
T f' HAD 2 I I 4 I 3 I I 6 I 
SfNEGAL 2 7 I 2 0 9 163 3 8 B 6 2 2 4 
HT E V 0 L TA 2 c ? 7 I I 11 
c JVO!RE 29/ 2 50 2 2 7 2 I 5 3 3 4 I 
T 0 G 0 3 I 4 4 I 2 6 
DAHOMEY 6 3 2 I 2 I I 
CAMEROUN 
'8 4 I 3 3 I 5 2 3 I 4 I 3 
CENTRAFR I 4 9 7 I I I 4 
G A B C r-; 56 53 50 3 I 2 
C 0 N C 0 C RA 4 2 2 5 I 9 6 6 I I I 
SOMALI£ 17 7 I 6 I 0 
MJI.DAGASC 9 I 8 7 58 27 I I 4 3 
COI-1CRES 7 6 6 I 
5 T p M I Q 5 3 3 2 I 
N CALECO 5 2 50 4 5 5 I 
POLYNESIE 2 7 I 3 I 0 3 I 4 4 8 
TONNES At.GERIE 1671 8 0 I 6 I 4 31 r r s 3 8 3 8 7 0 I I I 
TONNES r-:AURITAN 9 8 8 I 
TONNES ~A l I 2 8 I 8 12 6 I 9 
TONNES N I G ER 10 8 5 3 I I 
TONNES T CH A 0 I I 5 5 6 I 
TONNES SENEGAL 1088 8 8 9 706 I 7 9 4 I 9 9 I I 4 
TONNES H T E V 0 l TA 3 0 7 4 3 I 2 2 
TONNES c I VOIR£ 288 205 135 I 6 7 I I 8 3 
TONNES T 0 G 0 6 2 8 8 I 53 
TONNES DAHOMEY 16 9 5 4 2 5 4 
TON~ES CAMEROUN 7 4 4 2 I 8 I 2 2 I 3 29 8 
TONNES CfNTRAFR 2 0 6 3 3 I I 3 
TONNES G A 8 0 N 2 5 2 I I I I 0 I 3 
TONNES CONGO BR A 8 0 5 3 2 8 2 5 5 22 
TONNES SOMALI[ I 3 6 4 2 7 
TONNES MAOAGASC I 9 7 I 9 5 8 3 107 5 2 I 
TONNES COMORES I I I 
TONNES 5 T p M I 0 2 I I I I 
TONNES N CALEDO I 2 I 2 I I I 
TONNES POLYNESIE 6 4 3 2 2. 8 J 2 6 23 
V A L UNIT ALGER I E 53 4 9 2 5 I I 3 8 6 4 5 8 7 2 3 7 I 0 0 0 175 I 3 5 
MAURITAN I 6 6 7 I 8 7 5 I 8 7 5 
M A L I 50 0 3 8 9 500 167 I o o o 6 6 7 
N I G ER 500 2 50 200 3 3 3 1000 2 0 0 0 
T CH .A 0 I 9 0 9 2 8 0 0 2 6 0 0 I 0 0 0 1000 
SENEGAL 249 2 J 5 231 2 I 2 2000 3 I 2 2 I I 
HT E V 0 l TA 6 6 7 I I 4 3 I 7 50 3 3 3 lOCO 50 0 
c IVOIRE I 0 I 0 I 2 2 0 I 6 A I 2 0 (l 0 2 2 4 3 0 0 0 3000 4 9 4 
T 0 G 0 50 0 50 0 500 I COO 4 9 I 
DAHOMEY 3 7 5 J 3 3 400 250 lOCO 2 0 0 250 
CAMEROUN 7 8 4 9 7 6 I 8 3 3 1000 2 2 7 2 0 0 0 1000 4 8 3 3 7 5 
CENTRAFR 7 0 0 I 50 0 2 3 3 3 3 3 3 1000 3 0 8 
G AB 0 N 2 2 4 0 2 52 4 4545 300 lOCO 667 
CONGO BR A 52 5 4 7 2 6 7 9 240 1200 50 0 
50MALIE I 3 0 8 I I 6 7 250 3 0 0 0 I 4 2 9 
M AD A G A 5'C 4 6 2 4 4. 6 9 9 2 52 2 0 0 2000 3000 
COMORES 7000 6 0 0 (' 6000 
5 T p M I Q 2 50 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2000 1000 
N CALEDO 4 3 3 3 4167 4 o 9 I 50 0 0 
POLYNESIE 4 2 2 4 0 6 4 I 7 3 7 5 4 3 8 6 6 7 348 
y 6 6 I C t-l .A U X CIMENTS 0 U V R p R BATIMENT K A l K ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 5 59 5 5 I 3 0 5023 • 9 5 3 3 4 6 5 
MAURITAN 6 0 0 50 5 50 5 9 5 
~ A l l 2 7 3 2 2 6 184 13 I 0 I 9 9 3 8 I 
N I G ER 2 4 I 2 0 7 90 56 6 I 5 2 9 I 
T CH A 0 9 8 5 8 I 7 I R I 2 7 5 3 6 I 5 I 6 3 2 
SE"NEGAL 7 2 4 3 7 6 2 s 0 I I 5 8 3 3 3 4 5 
H T E V 0 l T A 4 0 8 3 5 I 323 I 7 I I I 5 4 2 I 
c I VD IRE 3 0 2 4 2 7 3 2 1 a 9 a 5 0 3 I 8 9 I 4 2 2 9 2 9 
T 0 G 0 7 I 9 6 2 I 303 2 4 0 7 8 I 9 7 3 
DAHOMEY I I 4 2 I I I 4 9 I 6 I 3 7 9 52 28 6 
CAt-'EROUN I I 2 2 l 0 I J 748 137 I 2 8 3 I 0 6 
CENTRAFR 2 8 5 2 0 I I 8 4 I 7 7 4 I 0 
t, AB 0 N 50 6 50 0 4 9 5 3 2 4 2 
CONGO BR A I 0 J 6 9 54 9 I 9 2 0 I 5 3 0 52 
C F 50 HA l I 6 8 52 4 4 3 5 I I 6 
SOMALIE 3 I 7 I 2 3 I 2 3 I 9 4 9 7 
~ADAGASC 2 0 8 9 r 8 7 3 1792 7 8 3 2 I 6 
R E U f\' I 0 N I 7 0 5 r 4 1 1 I 4 I I 2 9 4 
CQMORES I 7 5 I 56 I 56 2 I 7 
5 T p M I Q 4 0 3 0 2 4 6 I 0 3 
GUADELOUP 7 3 2 52 3 2 3 I 2 4 8 4 4 2 0 9 
MARTI,.,.lO 8 I 2 4 56 2 8 0 I 7 6 3 56 
GUYANE I 2 0 l 9 3 3. 8 I 
N CALECO 8 BB 4 9 9 3e 3 I I 0 4 2 3 8 9 I 3 I 
POLYNESIE 50 I 4 9 6 4 9 5 I 5 3 
TONNES ALGERIE 395025 3709!6 368284 942 I 2 7 I 56 3 2 A 1 0 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nJcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anha':lg) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontltes: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abrevJations en Anne:xe) 
Valeurs unitaira: $ par unite de quantite indiqute - 't: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : don! : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LAND ER Unite Origine 
I 
AOM I G. Britan. M ON DE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDE \BR) 
TIERS Roy. Uni 
+ IMPOR TATEUR 
T 0 N r: E S ~AURITAN 29415 23865 2 3 8 6 5 55 50 
T 0 N ~J E' S 1', A L I 10045 9 2 I 4 7880 750 55 6 2 8 83 7 ~ 8 I 9 
TONNES N I C: ER 12022 I 0 9 8 3 4 0 7 8 3350 3 55 5 2 2 I 8 I 8 9 
TONNES T rH A 0 I I 7 6 I I 0 0 7 2 I 8 I 8 2541 57 I 3 I 0 2 I 58 7 I 5 
TONNES SENEGAL 9968 6 0 54 ~ 3 e 1 1420 2 ~ I I 2 I 7 3897 
TONNES HTE VOLT A 2 2 3 9 0 I 9 9 4 I I 8 2 B 9 999 6 53 8 4 0 1609 I 6 
TONNES c !VD IRE \43554 138284 9 5 I 9 I 30207 I 2 0 o 8 8 7 8 52 7 0 360 
TONNES TOGO 37506 3 2 6 2 3 I 5 ~e. 5 12676 ~062 20 ~ ~ 6 3 8~ 
TONNES DAHOMEY 59306 59036 48008 7650 52 3 2 8 55 2 7 0 97 
TONNES CAMEROUN 5 l! 3 8 I 48852 35535 7889 5 A 2 R 3 0 54 9 9 
TONNE 5 CfNTRAFR I 6 52 7 10585 9 6 2 2 963 5872 7 0 
TONNES C. AB 0 N 2 3 6 I 3 23561 23291 147 I 2 3 3 I 2 I 
TONNES CONGO 8 RA 5 4 0 4 I 5 I 54 2 49705 1077 7 6 0 1023 I ~ 7 6 
TONNES C F SO MAL 9771 2421 2 1 4 4 160 I I 7 7350 
TONNES SOMALIE 12767 3334 3 3 3 4 9433 ~2 Ill 
TONNES MAO.AGASC 8 3 3 3 8 7 3 55 8 70585 2 8 8 5 8 8 9780 
TONNES REUNION 7 8 55 0 64038 64038 I ~ 5 I 2 
TOf\INES COMORES 55 I 4 ~ 9 2 8 4928 30 55 6 
TONNES S T p M I Q 593 538 3 e 6 I 52 55 3 
TONNES GUAOELOUP 4 0 8 2 2 2 8 9 0 6 12202 I 4 2 I 9 2 4 8 5 11 9 I 6 
TONNES MARTIN IQ 46078 2 4 6 8 4 I 5 I 4 4 9540 21394 
TONNES GUY .A NE ~370 I 6 3 4 8 4 1550 3 7 3 6 
TONNFS N CALEDO 27868 127~2 8469 4120 ISP 3 I 5 I 2 6 4 
TONNES POLYNESIE I 5 I ~ 8 I 5 I 3 0 I 5 I 2 8 2 I 8 9 
VAL UNIT ALCERIE I 4 I 4 I 4 73 39 2 I I 9 
M.AUR I TAN 2 0 2 I 2 I I 7 
I>' .A L I 2 7 2 5 23 I 7 I 8 6 7 9 108 5 I 53 
NICER 2 0 I 9 2 2 I 7 I 7 23 3 5 Ill 
T CH A 0 B ~ 8 I I 0 0 I 0 8 6 3 ~ 9 103 133 
SfNEGAL 7 3 6 2 57 8 I 33 2 50 176 89 
HT E V 0 LT A I 8 I 8 I 8 I 7 I 7 18 2 6 63 
c I VOIR£ 2 I 2 0 2 0 I 7 16 I 6 2 55 25 
TOGO 19 I 9 I 9 I 9 I 9 50 2 0 36 
DAHOMEY I 9 I 9 I 9 I 8 I 7 I 8 I 0 4 62 
CA~EROUN 2 I 2 I 2 I I 7 2 4 100 I 9 
CfNTRAFR I 7 I 9 19 I 8 I 3 I ~ 3 
GABON 2 I 2 I 2 I 20 I 6 I 2 9 9 5 
C 0 N C 0 8 RA I 9 I 9 18 I 9 2 0 2 9 3 5 
C F SO MAL I 7 2 I 2 I I 9 ~ 3 I 6 
SOMALIE 2 5 3 7 3 7 2 I 214 63 
MAOAGASC 2 5 2 5 2 5 27 3 4 2 2 
REUNION 2 2 2 2 2 2 2 0 
COMORES 3 2 3 2 3 2 67 31 
5 T p MIC 6 7 56 6 2 39 I 8 2 1000 
GUAOELOUP I 8 I 8 I 9 I 7 I 8 I 8 
MARTIN IQ I 8 I 8 I 8 I 8 I 7 
CUYANE 2 2 2 ~ 3 6 23 2 2 
N CALEOO 3 2 3 9 ~5 27 2 7 6 6 7 2 6 3 2 50 
POLYNESIE 33 3 3 33 500 278 333 
V 662 PIECES OE CONSTR EN M AT CERA M BAUMATERIAL A U 5 KERAH STOFFEN 
1000 0 0 L ALGERIE 2 I 0 0 I 8 7 6 I 7 7 4 3 I 66 5 2 2 4 
.M A U R I TAN I 0 3 I 0 4 102 2 I 
M A L I 56 56 56 
NICER 50 4 9 2 7 2 2 I 
T CH A 0 3 4 3 i. I 5 I 1 8 
SENEGAL 4 3 I ~ 2 5 362 ~ 55 4 6 
HTE VOLT A 9 8 97 9 7 I 
c JVOIRE 3 I ~ 3 I I 266 3 9 6 3 3 
lOGO JO 2 7 24 I 2 ~ I 
DAHOMEY 8 5 7 9 so 2 9 4 2 
CAMEROUN 2 I 2 2 I I 153 58 I 
CENTRAFR I 9 I 9 9 10 
G .6 B 0 N 4 4 4 3 4 I 2 I 
CONGO BRA 9 9 9 8 30 I 7 5 I I 
SOMALIE 6 I 56 56 5 I 
MAOAGASC I 7 9 177 I I 7 3 57 2 
N CALEOO 104 I 0 4 7 6 23 5 
POLYNESIE 7 0 67 29 38 3 3 
TONNES ALGERIE 46793 4 0 8 4 0 4 0 I 2 3 221 4 8 0 I 6 5953 
TONNES MAURITAN ~ 2 ~ ~ 2 4 4 I 5 9 
TONNES M A L I 275 273 273 2 
TONNES N I G ER 2~3 236 I 4 I 95 7 
TONNES TCHAO I 0 I 100 3 8 5 57 I 
TONNES SENEGAL 3183 3 I 4 9 2742 61 3 I 9 2 7 3 4 
TONNES HTE V 0 LT A 24 9 I 2490 2 ~ 9 0 I 
TONNES c IVOIRE I 5 I I I 4 8 6 I 2 8 5 I 6 8 33 2 5 I 7 
TONNES T 0 G 0 153 I 4 I I 2 5 7 9 11 I 
TONNES DAHOMEY 501 4 6 0 3 I 0 I 50 2 5 I 6 
TONNES CAMEROUN 2 I 4 9 2138 I 8 ~ I 2 9 7 ~ 7 
TONNES CENTRAFR 78 7 8 3 2 ~ 6 
TONNES GABON I 8 I I 7 7 169 8 2 2 
TONNES CONGO BR A ~50 449 I 6 7 6 2 2 2 0 I 
TONNES SOMALIE 8 0 ~ 761 7 6 I 4 3 5 
TONNES f'1ADAGASC 962 948 6 4 I 16 2 9 I I ~ 
TONNES N CALEOO 807 807 682 I 0 5 2 0 
TONNES POLYNESIE 3 52 3 ~ 6 I 6 6 I 8 0 6 5 
VAL UNIT ALGERIE 45 4 6 44 140 138 3 I 3 3 8 
MAURITAN 2 4 3 2 4 5 2~6 2 2 2 
1-1 A l I 204 205 205 
N I G ER 206 2 0 8 I 9 I 2 3 2 
TCHAD 3 3 7 3 4 0 395 200 3 I 6 
SENEGAL I 3 5 I 3 5 I 3 2 66 I 7 2 I 4 8 176 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
llnheitswerte: S je ausgewlesener Mengeneinhelt- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
.. Valeurs: 1000 $- Quantrtes. Tonnes sauf IndiCation contra1re (VoJr abrevtat1ons en Anne.xe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit 
Unite 
Ursprung r\ 
Origine L/ 
EINFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France ltalia 
AOH LANCER ~----r----1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni I U.E.B.L. I Nederland I Deu~<!'11and I 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
t IMPOR TATEUR 
HTE VOLTA 
C IVOIRC 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CA~EROUN 
CENTRAFR 
C. AB 0 N 
CONGO BRA 
SOHALIE 
1-:ADAGASC 
N CALEOO 
POLYNESIE 
3 9 
2 0 8 
I 9 6 
I 7 0 
9 9 
2 4 4 
2 4 3 
220 
7 6 
I 8 6 
I 2 9 
199 
J 9 
2 0 9 
I 9 I 
I 7 2 
9 9 
2 4 4 
2. 3 
2 I 8 
7 4 
I 8 7 
I 2 9 
I 9 4 
J 9 
2 0 7 
192 
I 6 I 
8 3 
2 e 1 
243 
180 
183 
I I I 
I 7 5 
663' ARTICLES FN HAT MINERALES NOA 
ALCERIE 
MAURITAN 
~A L I 
N I G ER 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CA~1EROUN 
CENTRAFR 
CAB 0 N 
CONGO BRA 
SOMALIE 
MAOAGASC 
COMORES 
N CALEDO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
MAURITAN 
M A L I 
N I G ER 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO 8RA 
SOMALIE 
MAOAGASC 
COMORES 
N CALEDO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
MAURITAN 
MAL I 
N I G ER 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
SOMALI[ 
MADAGASC 
COMORES 
N CALEOO 
POLYNESIE 
6 6. 
ALCERIE 
MAURITAN 
~ A L I 
NICER 
T CHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 C 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CfNTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
MAOACASC 
COMORES 
ST P MIC 
POLYNESIE 
/JLCERIE 
VERRE 
I 8 8 8 
47 
2 I 
7 
2 6 
192 
2 4 
2 7 I 
2 I 
4 5 
I 2 4 
5 I 
5 4 
I 7 4 
9 2 
160 
4 
3 6 3 
2 8 
s 4 4 a 
2 I 7 
19 
16 
19 
7 4 0 
2 0 
2 0 8 
2 8 
9 5 
6 4 
2 I 
2 0 
I 0 4 
59 5 
I 4 5 
16 
2 4 6 3 
9 7 
3 4 7 
2 I 7 
r r os 
4 3 8 
I 3 6 8 
2 59 
1200 
!303 
7 50 
4 7 4 
I 9 3 8 
2 4 2 9 
2700 
I 6 7 3 
I 55 
I I 0 3 
2 50 
I 4 7 
289 
2 7 4 3 
3 5 
2 5 
4 5 
3 0 
2 7 0 
40 
4 3 7 
30 
2 8 
I 4 5 
3 2 
3 3 
120 
260 
2 
I 8 
66 
9 6 9 0 
I 7 8 0 
3 9 
2 I 
7 
2 5 
126 
2 3 
2 6 7 
I 8 
3 5 
I I 8 
4 7 
4 3 
I 2 6 
6 2 
I 5 I 
2 
I 3 3 
2 2 
5 3 7 2 
3 5 
I 4 
5 
I 5 
I 6 I 
2 0 
2 0 5 
2 6 
8 0 
59 
I 9 
I 7 
8 7 
5 I 9 
I 4 3 
8 
I I 3 7 
8 4 
3 3 I 
I I I 4 
I 50 0 
1400 
1667 
7 B 3 
I f 50 
I 3 0 2 
6 9 2 
• 3 8 
2 0 0 0 
2 4 7 4 
2 52 9 
I 4 4 8 
I I 9 
I 0 56 
2 50 
I I 7 
2 6 2 
2 7 2 7 
3 5 
I 9 
2 2 
2 7 
231 
3 0 
4 I 2 
2 8 
2 5 
I 2 9 
3 0 
3 I 
I I 6 
2 4 5 
I 5 
59 
9 6 7 3 
1668 
3 9 
21 
7 
2 2 
I 2 I 
2 3 
243 
I 8 
3 4 
lOB 
4 6 
3 5 
9 7 
149 
I 
7 I 
2 2 
A 6 3) 
3 5 
I 4 
5 
I I 
I 5 5 
2 0 
185 
2 6 
7 9 
54 
I 9 
I 5 
6 0 
I 4 2 
5 
708 
8 4 
3 6 0 
r r ' 4 
I 50 0 
I 4 o 0 
2000 
781 
I I 50 
I 3 I 4 
6 9 2 
430 
2 0 0 0 
2 A 2 I 
2 3 3 3 
I 6 I 7 
I 0 4 9 
2 0 0 
lOO 
262 
2 7 I 7 
3 5 
I B 
2 2 
27 
2 2 4 
3 0 
353 
2 8 
2 5 
I 2 6 
J 0 
3 0 
lOB 
2 3 J 
I 4 
57 
9650 
I 4 3 
2 7 4 
2 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tannen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anha~g) 
Elnheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 8 8 
2 2 
227 
2 J 2 
2 2 2 
I 9 3 
I 9 5 
2 I 7 
2 50 
2 3 2 
I 9 6 
2 I 9 
2 I I 
76 
2 3 
I 
I 0 
I 
8 
2 2 
2 
I 
6 2 
60 
6 
I 9 
I 
3 
• 2 9 
I 2 6 7 
8 3 3 
I 2 I I 
I 0 0 0 
2000 
4 0 0 0 
4 4 0 0 
2 0 0 0 
3 3 3 
I 4 5 
I B 2 
7. 
2 50 
364 
160 
250 
500 
1000 
I 2 0 
1 o o a 
I 2 5 
1000 
I I 6 
I 4 3 
50 0 6 0 0 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
3 6 
I 
6 2 
6 7 9 
5 I 9 
53 
500 
I 0 0 0 
I I 9 
G lA 5 
5 I 
1000 
3 3 3 
I 0 8 
8 
I 
I 
6 6 
I 
• 3 
I 0 
6 
• 
I I 
4 8 
3 0 
9 
I 
2 3 0 
6 
7 6 
I 8 2 
5 
10 
4 
579 
3 
2 
I 5 
5 
2 
3 
I 7 
7 6 
2 
5 
1326 
I 3 
I 4 2 I 
• 4 
I 0 0 
2 50 
I I 4 
I 3 3 3 
1500 
667 
I 2 0 0 
2 0 0 0 
3667 
2 8 2 4 
3 9 5 
4 50 0 
2 0 0 
I 7 3 
4 6 2 
I 6 
I 
22 
2 
3 9 
7 
2 5 
2 
I 
I 6 
2 
2 
4 
I 5 
I 7 
4 B 
6 3 
2 
4 
2 
I 0 
40 
2 5 
6 
I 5 
577 
• I 
2 
I 0 
42 
2 
3200 
109 
1000 
2000 
5000 
4000 
595 
3000 
1500 
6 
2 
I 
2 
I 
176 
2 0 0 
4 0 
IS 
I 
I 
I 
13 
2667 
2 0 0 0 
1000 
1000 
53B 
3500 
2000 
Valeurs: 1000$- Quantltis: Tonnes sauf indication controire (Voir abr~viotions en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unit~ de quantit~ indiquee - Y: ·voir notes por prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dant : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Origine I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Noderland _I Deutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDE (BR) 
TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATEUR 
TONNES MAURITAN 6 I 6 I 6 I 
TONNES M A L I 57 4 6 4 3 3 10 I 
TONNES N I G ER 8 0 5 2 52 I 2 7 
TONNES TCHAD 4 2 4 0 4 0 I I 
TONNES SFNECAL 9 59 a 7 a 8 6 6 7 I 4 8 I 
TONNES HT E V 0 l TA 9 5 7 6 7 6 4 I 5 2 
TONNES c I VD IRE 7 2 4 6 8 6 506 5 8 I 6 7 3 8 3 
TONNES T 0 G 0 6 7 6 5 6 5 2 
TONNES DAHOMEY 6 7 6 0 6 0 4 3 
TONNES CAMEROUN 2 4 9 2 3 4 2 3 3 I I 5 2 I 
TONNES CENTRAFR 58 56 56 2 I 
TONNES G A 8 0 N 53 52 52 I 
TONNES CONGO BRA 2 I 7 2 I 4 208 2 3 I 3 I I 
TONNES MAOAGASC 6 7 3 637 6 I 2 I 5 I 0 3 6 
TONNES COMORES 3 I 2 
TONNES S T p M I 0 • 3 3 9 3 7 2 4 I 
TONNFS POLYNESIE 204 I 8 6 I 7 4 I 2 I 8 
V A L UN 1 T ALGERIE 2 8 3 2 B 2 2 8 2 3 I 8 2 0 0 0 9 4 I 
MAURITAN 57 4 57 4 57 4 
M A l I 4 3 9 4 I 3 4 I 9 3 3 3 50 0 I 0 0 0 
N 1 G ER 56 3 4 2 3 4 2 3 I o o o 8 I 5 
T CHAD 714 6 7 5 675 1000 2 0 0 0 
SENEGAL 2 8 2 263 259 429 2000 50 0 481 
HT E VOLT A 4 2 I 3 9 5 3 9 5 7 50 4 6 7 50 0 
c !VD IRE 6 0 4 601 6 9 8 600 6 2 5 3 0 5 658 2000 
lOGO 4 4 8 4 3 I 431 I 0 0 0 
DAHOMEY 4 I 8 4 I 7 4 I 7 500 3 3 3 
CAMEROUN 58 2 55 I 541 3 0 0 0 I 0 6 7 3 0 0 0 2000 
CENTRAFR 55 2 53 6 536 1 0 0 0 2 0 0 0 
G AB 0 N 623 59 6 577 2 0 0 0 
CONGO BRA 553 54 2 519 1000 I 6 6 7 I 0 0 0 I 3 3 3 2000 I 0 0 0 
MADACASC 386 3 8 5 381 400 4 0 0 4 I 7 
COMORES 6 6 7 2000 
S T p M I 0 4 I 9 3 8 5 378 50 0 7 50 I .0 0 0 
POLYNESIE 3 2 4 3 I 7 328 167 3 8 9 
y 6 6 5 VERRERIE GLASWAREN 
1000 0 0 L ALGERIE 2550 2 50 6 24.t.7 I 2 5 3 3 4 4 I I 
MAURITAN I 4 I 3 13 I 
M A l I 53 4 8 48 2 3 
N I G ER 31 2 2 2 2 9 
T CH A 0 7 2 6 7 59 7 I 5 I 
SENEGAL 6 6 I 6 53 .s 7 8 2 3 66 4 8 3 
HT E V 0 LT A 9 3 6 5 6 3 2 3 2 5 2 
c I VOIR£ 7 9 5 7 8 3 683 I 6 I 67 16 I 2 
TOGO 7 5 7 3 7 I I I 2 
DAHOMEY I 2 8 I 2 I 58 63 5 2 
CAMEROUN 8 4 6 801 7 9 4 4 2 I 3 5 I 0 2 I 
CENTRAFR 96 9 5 8 5 I 9 I 
GABON 9 6 96 8 9 I 3 3 
CONGO BR A 346 301 266 29 I 4 I 40 5 2 1 
SOMALIE I 3 4 7 7 4 2 7 I 57 2 
MAOAGASC 4 0 0 384 374 3 5 2 I 6 I 
.REUNION 53 8 53 2 52 I I 0 I 1 5 5 
COMORES I 4 I 2 I 2 2 
GUAOELOUP 3 5 I 3 4 2 3 3 3 6 2 I I 8 2 
MARTIN IQ 4 7 I 4 6 I 4 4 5 I 2 I 3 I o 2 
GUYANE 38 3 4 3 4 4 3 
N CALEOO I 8 0 163 I 6 3 I 7 2 
POLYNESIE 137 109 107 2 9 I 9 I 9 I 
TONNES ALGERIE 7 7 53 7 7 0 7 7 6 4 0 I 5 52 4 6 
TONNES MAURITAN I 5 I 5 I 5 
TONNES MALl I 2 4 I I 7 I I 7 3 4 
TONNES N I G ER 5 I 3 8 3 8 I 3 
TONNES TCHAO I I 5 I 0 9 9 I 16 2 6 
TONNES SENEGAL 2 I B 8 2 I 8 0 2 I 7 0 2 2 5 I 8 2 
TONNES HTE VOLT A 2 4 4 I 8 4 175 9 2 8 3 2 
TONNES c IVOIRE 3741 3 7 2 I 3 I 0 4 I 2 8 4 • 3 8 • 7 2 0 
TONNES lOGO I I 4 I I 0 104 3 3 4 
TONNES DAHOMEY I 4 0 7 59 7 I e 2 4 I 5 6 7 3 137 
TONNES CAMEROUN 4 9 2 7 4 56 0 4 53 7 I 8 5 3 52 I 5 I 
TONNES CENTRAFR 3 I 0 3 0 7 301 I 5 3 
TONNES G A 8 0 N I 8 I 180 165 2 5 8 I 
TONNES C 0 N G 0 BR A I 54 2 9 2 I 8 2 4 8 8 J 6 608 I 3 I 2 
TONNES SOMALIE 236 I 3 J 5 I I 2 7 I 0 3 6 
TONNES MAOAGASC I I 3 6 1048 I 0 3 3 7 7 I 8 B 
TONNES REUNION I 4 4 4 1428 I 3 8 I 4 6 I 2 I 4 13 
TONNES COHORES 16 I 4 I 4 I I 
TONNES GUADELOUP 8 3 9 8 3 I 8 I 6 I 4 I 3 5 I 
TONNES MARTIN IQ 1416 1378 I 3 I 5 60 I 2 3 8 I 
TONNES GUYANE 3 9 3 8 3 8 I I 
TONNES N CALEDO 2 9 8 2 7 2 2 7 2 2 6 I 
TONNES POLYNESIE 4 9 9 4 2 2 4 2 I I 3 3 4 4 4 2 2 
VAL UN I T ALGERIE 329 3 2 5 320 1667 6 3 5 9 57 
MAURITAN 9 3 3 8 6 7 867 
M A L I 4 2 7 4 I 0 4 I 0 6 6 7 7 50 
N I G ER 6 0 8 57 9 57 9 692 
T CH A 0 626 6 1 5 6 4 8 4 3 8 50 0 8 3 3 
SENEGAL 3 0 2 3 0 0 2 6 6 1000 1500 I 3 2 a 0 4 0 0 0 1000 1500 
-
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Einheitswerte: $ )e ausgewiesener Mengenelnheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
. ' Valeurs: 1000 $- Quantrtes: Tonnes souf rndtcatton contratre (Votr abrevJatJons en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unite de quantite indlquee- Y: voir notes par produ/ts en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
~-
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE Cff France U.E.B.L. I Nederland I O.utschland I ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER (BR) 
• IMPORTATEUR HTE V 0 l TA 3 8 I 3 5 3 3 6 0 2 2 2 I 0 7 7 8 I 
c 1 V 0 I RE 2 I 3 2 I 0 220 I 2 5 2 50 I 53 3 4 0 6 0 0 
T 0 G 0 6 58 6 6 4 6 8 3 3 3 3 3 3 3 50 0 
DAHOMEY 9 I 2 0 3 3 I 9 I 52 7 I 5 
CAMEROUN I 7 2 I 7 6 I 7 5 2 2 2 4 0 0 9 9 667 2000 
CENTRAFR 3 I 0 309 2 8 2 I 0 0 C I 8 0 0 3 3 3 
C-AB ON 53 0 53 3 539 500 6 0 0 3 7 5 
C 0 N G 0 BRA 2 2 4 3 2 7 3 2 3 3 3 0 3 3 3 6 6 7 6 6 3 8 5 2000 500 
SOMALIE 56 8 57 9 8 0 0 2 0 0 0 55 9 55 3 3 3 3 
HAOAGASC 3 52 3 6 6 3 6 2 4 2 9 7 I 4 2000 I 8 2 
REUNION 3 7 3 3 7 3 3 7 7 2 I 7 I 0 0 0 500 3 5 7 385 
COMORES 8 7 5 8 57 8 57 2 0 0 0 
GUAOELOUP 418 4 I 2 408 4 2 9 2 0 0 0 3 3 3 1600 2000 
MARTIN IQ 3 3 3 3 3 5 3 3 8 2 r o !000 I 50 0 2 6 3 2000 
GUYANE 9 7 4 8 9 5 8 9 5 .4 0 0 0 3000 
N CALEOO 6 0 4 59 9 599 6 5 4 2000 
POLYNESIE 2 7 5 2 58 2 54 2 0 0 0 2 7 3 4 3 2 452 500 
6 6 6. ARTICLES EN MATJER CERAMIOUES FEINKERAMISCHE ERZEUGN ISS'E 
1000 0 0 L ALGER!E I 6 6 5 1 57 8 1534 I I 2 9 I 3 a 1 I 
MAURITAN 2 7 2 7 2 7 
M A l I 16 I 4 I 4 2 
N I G ER 7 7 7 
TCHAD 80 7 I 6 9 2 9 4 
SENEGAL I 56 I 3 I I 2 4 2 5 2 5 I 
HTE VOLT A 2 8 28 2 6 2 
c !VD IRE I 9 I I 8 3 170 I 9 3 a· 3 
TOGO I 5 12 I 2 3 
DAHOMEY I 7 I 4 I 4 3 I 
CAHE~OUN I 3 3 I 0 8 102 6 2 5 I I 
CENTRAfR 20 19 I 8 I I I 
GABON • 5 4 3 4 I I I 2 
CONGO BR A 6 3 58 5 I 2 5 5 I 
SOMALIE 2 9 17 I 7 I 2 
MAOAGASC 182 8 8 7 3 I I 2 2 9 4 I 
REUNION 53 8 5 I 9 508 8 2 I I 9 
COMORES 14 I 2 I 2 2 
GUADELOUP 399 3 7 7 376 I 20 2 1 
MARTIN IQ 4 6 2 461 460 I I 
GUYANE 6 9 6 8 5 I I 7 I 
N CALEDO 5 I 4 8 4 3 5 3 I 
POLYNESIE 50 4 4 4 2 2 6 I 3 
TONNES ALGERIE 3 8 ~ 3 3220 3 ·I 9 7 16 7 623 I 
TONNES MAURITAN 2 0 2 0 2 0 
TONNES M A L I 2 8 2 6 2 6 2 
TONNES NIGER 9 8 8 I 
TONNES T CH A 0 7 7 7 0 69 I 7 2 
TONNES SENEGAL 3 2 2 279 268 8 3 43 
TONNES HT E V 0 LT A 3 7 3 7 36 I 
TONNES c I VD IRE 2 8 4 2 7 2 252 I 11 8 I 2 3 
TONNES TOGO 26 I 9 I 9 7 
TONNES DAHOMEY 29 2 0 2 0 9 1 
TONNES CAMEROUN 2 5 • 2 I 5 207 8 39 
TONNES CENTRAFR I 8 I 7 I 6 I I 
TONNES GABON 49 • 7 45 I I 2 
TONNES CONGO 8 RA 9 I 8 7 85 2 4 I 
TONNES SOMALIE 6 8 3 8 3 8 3 0 
TONNES MAOAGASC 3 0 2 I 2 7 I I 5 I 10 I I 7 5 
TONNES REUNION 1583 I 56 2 1548 I I 3 2 I 
TONNES COMORES 2 6 2 2 2 2 4 
TONNES GUADELOUP 2 3 9 3 1647 1646 I 743 3 3 
TONNES MARTIN IQ 2172 2170 2 I 7 0 2 
TONNES GUYANE 180 I 8 0 127 53 
TONNES N CALEOO 59 56 4 8 8 3 I 
TONNES POLYNESIE 9 4 8 6 8 2 4 8 I 3 
VAL UNIT ALGERIE • 3 3 490 480 I 8 I 3 1857 I 4 0 1000 
MAURITAN I 3 50 I 3 50 I 3 50 
MAll 57 I 538 53 8 I 0 0 0 
N I G ER 7 7 8 875 a 1 5 
TCHAO 1039 I 0 I 4 I 0 0 0 2 0 0 0 1286 2000 
SENEGAL • 8 4 470 463 250 1667 58 I 
HTE VOLT A 7 57 7 57 722 2000 
c IVOIRE 673 6 7 3 6 7 5 1000 8 I a 375 667 1000 
TOGO 577 632 6 3 2 429 
DAHOMEY 586 7 0 0 700 333 1000 
CAMEROUN 52. 50 2 • 9 3 750 641 
CENTRAFR ,,,, I I I B I I 2 5 I 0 0 0 I 0 0 0 
G AB 0 N 9 I 8 9 I 5 9 1 I 1000 1000 1000 
CONGO BR A 692 667 600 2500 1250 1000 
SOMALIE 4 2 6 4. 7 4 4 7 4 0 0 
MADAGASC 6 0 3 693 6 3 5 1000 1200 2000 53 7 
REUNION 3 4 0 3 3 2 328 727 6 6 7 9 0 5 
CO~ORES 53 8 54 5 545 50 0 
CUADELOUP I 6 7 229 228 1000 27 667 333 
MARTIN IQ 2 I 3 2 I 2 2 I 2 500 
GUYANE 3 8 3 3 7 8 402 3 2 I 
N CALEDO 8 6. 857 8 9 6 6 2 5 1000 1000 
POLYNESIE 53 2 5 I 2 5 I 2 50 0 7 50 1000 10\)0 
Werte: 1000$- Mengen.: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhal)g) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantlttb: Tonnes souf indication contra ire (Voir obreviotions en Annexe) 
Valeurs unlttJires: $ par. unite de quantite indiquee - Y: ·voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit 
Unite 
Ursprung r\ 
Orig1ne Y 
EINFUHRLANDE 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France ltalia 
AOM I U.E.B.L. I Nederland I Deu~~11and I LANDERr------r------4 PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
IOOC DC'L 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONI\ES 
TONI\'ES 
TON~JES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONf"ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONt,;[S 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
V 
\000 DOL 
t /MPORTATEUR 
(, 6 7 
ALCERIE 
hAURIT/.I.N 
tJ, 11 L I 
N 1 G f R 
~fNEGAL 
C IVOII~E 
T C G C 
CAt<'EROUN 
hADAGt.~.C 
ST P HIQ 
P C L Y t: E S I f 
~LGER1E 
MAURITAN 
MALl 
f-.; I G E R 
SENEGAL 
C !VO!RE 
T 0 C 0 
CAt-iERCUN 
~AOAGASC 
ST F MlQ 
POLYf\!ESIE 
ALGE:.R1E 
MAURIT.L.N 
1-C A L I 
N I G ER 
SENEGAL 
C IVDIRE 
T 0 G 0 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
ST F M1Q 
POLYNESIE 
6 7 I 
ALGERIE. 
M A L I 
SFNEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 6 C t\ 
MAOAGASC 
R E U ~- I 0 N 
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
GUYANE 
POLYNESIE 
ALGERIE 
M A L I 
SENEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
MADAGASC 
RE U !\' I 0 t; 
GUADELOUP 
~ART IN IQ 
GUY ANE 
POLYNESIE 
ALGERIE 
~ A L 1 
SfNEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHO~EY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
MADAGASC 
REUNION 
GUAOELOLJP 
MART1NIO 
CUYANE 
POLYNESIE 
6 7 2 
ALCERIE 
PILRRES .::;fMMFS ET PFRLES FINES 
2 t.. D 
2 
3 
I 
3 7 
2 
2 
2 
t 
9 
2 
3000 
5 C G 
1 0 c 0 
5 ·~ 0 
2 4 0 
2 
2 
3 7 
I 
2 4 0 
S P 1 E G E L F 0 ~ T r S F E f_' R r A L L I A G E S 
I 6 3 
2 
I 
I 
55 
2 
3 
2 
2089 
I 6 1 I 
I 58 I 
2 2 0 
3 
9 7 6 
9 
I 
7 
2 
I I 
4 I I 
2 
2 
I 9 
1 I 4 3 I 
9 53 4 
9 9 7 A 
1226 
4 
I 6 7 
2 2 2 
1 0 0 0 
7 I 4 
500 
9 I 
I 3 4 
1000 
1500 
I 0 ~ 
183 
I 6 9 
I 59 
179 
7 50 
1 6 r 
5 ~) 
2 
2 0 8 8 
I 6 0 5 
I 57 3 
2 I 9 
3 
9 7 s 
I 
7 
2 
I 0 
4 I I 
2 
2 
I 9 
l I 11 3 0 
9 52 I 
9 9 5 I 
I 2 2 3 
4 
I 6 4 
I 0 0 0 
7 I 4 
500 
I 0 0 
I 3 4 
I 0 0 0 
l 50 0 
I 0 ='' 
I 8 3 
I 6 9 
I ': 8 
1 7 9 
7 ~ 0 
I 6 0 
I 
I 
' 5 2 
3 
2 
2 0 r 6 
1 59 0 
I S 6 1 
2 I 6 
3 
9 7 5 
I 
7 
2 
I 0 
4 I I 
2 
2 
I 9 
1 1 4 0 0 
9 50 7 
9928 
I 2 2 1 
4 
I 6 4 
1 0 0 0 
7 I 4 
50 0 
I 0 0 
1 j 4 
1 c 0 0 
I ~' 0 0 
I 0 5 
I 8 0 
I 6 7 
I :: 7 
I 7 7 
7: G 
A C I E R l 1 N G 0 T S E T A U T F C R ~· P R-I 1-' 
3 8 5 3 8 5 
18 
2 7 s 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
3 6 
I 
3 2 
I 5 
7 
3 
3 0 
I 4 
5 
2 
I 0 6 7 
I 0 7 I 
I L. 0 0 
I 50 0 
EDEL SCHMUCKSTEINF ECHT PERLEN 
I 0 0 0 
50 0 
1 0 0 0 
500 
ROHFISE.': SPIEGELEISEN FERROLEG 
2 50 
400 
I 
I 3 
I 8 
3 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
4 6 2 
3 3 3 
3 3 3 
5 
I 7 
400 
3 53 
STAf-ILROHBLOECKE STAHLHALBZEUC 
500 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviatrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite 1ndiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit LANDER Ursprun.g 0 WELT EWG I AOM I G. Britan. Umtt?: Ong1ne MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland lDeutschlanj ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER (BR) 
t IMPORTATEUR 
H A l I 6 4 4 
SENEGAL I 8 I 7 I 7 
c I V 0 I RE I I I I I I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN I 3 I I 3 I I 3 I 
CFNTRAFR I I I 
G AB 0 N 2 2 2 
C 0 N C 0 6 0 A 9 9 9 
COMORES 5 4 4 
TONNES ALGERIE 52 59 52 59 5259 
TONNES HA l I 16 I 6 I 6 
TONNES SENEGAL I 8 I 8 I 8 
TONNES c I V 0 I RE 3 4 3 3 3 3 
TONNES DAHOMEY 7 7 
TON~ES CAHEROUr>. I 0 C 4 I 0 0 Li I o 0 4 
TONNES CENTRAFR 2 2 2 
TONNES G AB 0 N 3 3 3 
TON~'<ES r 0 N G 0 e o A 8 8 8 
TONNES COt" ORES 2 I I 
V A L UNIT ALGERIE 7 3 7 3 7 3 
M A l I 3 7 5 2 50 2 50 
SENEGAL I 0 0 0 9 4 4 9 4 4 
c JVOIRE 3 2 4 3 3 3 3 3 3 
DAHOMEY I 4 3 I 4 3 
CAMEROUN 130 I 3 0 130 
CENTRAFR 50 0 50 0 50 0 
G AB 0 N 6 6 7 6 6 7 6 6 7 
CONGO 8 0 A I I 2 5 r r 2 s r r 2 s 
COMORES 2 50 0 4 0 0 0 4 0 0 0 
y 6 7 3 ElARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
r o o G 0 0 L A l G E R I E I 0 6 4 6 I 0 6 4 5 I 0 6 2 3 9 
MAURITAN 4 9 3 4 9 2 4 9 2 
1-' A l I 3 E 2 3 7 c 3 7 0 
N 1 G ER 2 6 9 2 4 4 2 4 4 
T CHAD 6 I 3 6 I 3 6 I 3 
SENEGAL 2 0 0 7 2 0 0 ': 2 0 0 3 
HT E V 0 L T A 3 4 7 3 4 7 347 
c I V 0 I RE I 6 4 2 I 6 4 C I 6 4 0 
T 0 GC 2 0 2 2 0 I 2 0 I 
DAHOMEY 2 9 3 2 9 0 2 9 0 
CAI"EROUN 7 6 I 7 6 0 7 4 9 I C 
CENTRAFR 2 0 5 2 0 4 2 0 4 
GAB 0 N 3 B 3 3 7 9 3 7 9 
CONGO eR' 6 5 4 6 5 J 6 4 3 
MAOAGASC 1 4 8 4 I 4 8 Li 1479 5 
CO~ORES 7 I 6 I 6 I 
POLYNESIE 2 c 7 207 207 
TONNES ALCERJE 8 8 0 2 5 8 8 0 2 0 8 7 R 2 0 8 5 
TONNES HAUR!TAN 3 2 5 5 3 2 5 2 3 2 5 2 
TONNES MALl 2 7 2 3 2 6 6 I 2 6 6 1 
TONNES N J G ER 2 0 7 I I 8 9 I J 8 9 I 
TONNES T CH A 0 2 9 4 7 2 9 4 6 2 9 4 6 
TONNES SENEGAL J 57 9 9 I '5 7 9 2 I 5 7 8 9 
TONNES H T E V 0 l T A 3 7 0 9 3 7 0 9 3 7 0 9 
TONNES c I V 0 I RE I 3 0 7 7 I 3 0 6 9 13069 
TONNES T 0 G 0 I 6 4 7 I 6 4 I I 6 4 I 
TONNES DAHOMEY 2 2 I 0 2 I 9 6 2 r 9 6 
TONNES CAMEROUN 58 3 8 5 8 J 3 5 7 4 5 8 3 
TONNES CENTRAFR I 5 59 I 5 5 9 I 55 9 
TONNES G AB 0 N 2 7 2 2 2 6 9 7 2 6 9 7 
T 0 N NE 5 CONGO E R A 4 9 I 5 4 9 I I 4 8 7 4 
TONNES ""llOAGASC I 0 9 3 8 I 0 9 3 6 10898 3 8 
TONNES COHORES 4 5 I 4 0 7 4 0 7 
TONNES POLYNESIE I S I 8 I 5 I 6 I 5 I 6 
V A L UNIT ALGEj:;1fE ! 2 I I 2 I I 2 I I C 6 
1'-'AURITAN IS I I 5 I I 5 I 
M A l I I 4 o I 3 9 I 3 9 
N I G ER I 3 0 I 2 9 I 2 9 
T CH A 0 2 0 8 2 0 8 208 
SENEGAL I 2 7 I 2 7 127 
H T E V 0 L T A 9 4 9 4 9 4 
c I V 0 I RE I 2 6 I 2 5 I 2 5 
T 0 G 0 I 2 3 I 2 2 I 2 2 
DAHO~EY ! 3 3 I 3 2 I 3 2 
CAMEROUN I 3 0 I 3 0 I 3 0 I 2 0 
CENTRAFR I 3 I 1 J r I 3 I 
G A 8 0 N I 4 I I 4 I I 4 I 
CONGO 8 RA I 3 3 I J 3 I 3 2 
MAOAGASC I 3 6 I 3 6 I 3 6 132 
COMORES I 5 7 I 50 I c 0 
POLY~:ESIE I 3 6 I J 7 I 3 7 
y 6 7 4 LARGES P l AT S E T T 0 L E 5 
! 0 0 0 0 0 L ALGER!E 6 8 7 3 6 2 7 2 6 57 0 I 9 
MAURITAN 9 8 9 8 9 8 
M A L I 4 4 6 4 3 I 4 I 6 I 5 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nJCht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anha1_1g) 
Einheitswerte: $ re ausgewiesener Mengenelnheit - y: Slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
I I 
I 
I 
I 
I 
7 
I 
I 4 3 
I C 0 0 
STABSTAHL u PROFILE A U 5 STAHL 
13 I 
I 
s 7 
2 2 I 
2 I I 
I I 
2 I 
3 
I I 
I 
4 
10 2 I 
10 
I I 5 5 
2 I 
17 4 5 
I 6 4 I 
I 
J 7 
6 2 
6 
I 4 
5 5 
2 5 
3 7 4 
2 
4 4 
2 
I I 3 2 0 0 
50 0 
2 9 4 I 56 
I 3 4 1000 
6 6 7 143 
I 6 7 500 
3 3 3 
2 I 4 
2 0 0 200 
I 6 0 
2 7 0 500 
2 2 7 
BREITFLACHSTAHL UNO BL ECHE 
I I 2 7 2 I 
I I 
3 I 2 6 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abrl!vJations en Annexe) 
Valeun unltaires: $ par unit~! de quont1te indtquee - Y: ·voir notes par produits en Annexe 
n 
Tab. 1 import I ~ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Origine I 
AOM I G. Britan. 
MONDE CEE France U.E.B.L. J Neclerland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDE 
(BR) TIERS Roy. Uni 
• 
IMPOR TATEUR 
N I G ER I 0 9 I 0 7 I o 5 2 2 
TCHAO 2 2 7 2 2 6 2 2 6 I 
SENEGAL I 8 4 0 r 1 a o 1403 377 6 0 54 
HTf V 0 l T A 523 457 435 2 2 6 6 2 
c I VD IRE 2 9 2 5 2 7 3 9 2 I 4 4 568 I 2 4 I I I I 8 5 I 8 I 
lOGO 6 0 8 I 9 0 I 7 0 7 I 3 3 4 0 8 17 
DAHOMEY 9 0 8 9 0 0 52 4 3 7 6 5 3 
CAMEROUN I 9 3 3 I I 7 8 1062 I I 6 7 5 5 9 
CENTRAFR 2' 7 2 4 7 2 4 7 
GABON 3 '2 315 306 9 3 2 4 
C 0 N C 0 BR A I 0 4 4 9 5 ' 9 2 4 3 0 9 0 I 0 
MAOAGASC 2 7 4 6 2705 2 6 I I 80 3 I I 4 I 
COMORES 58 5 2 52 6 
POLYNESIE 2 6 2 2 56 2 56 6 
TONNES ALGERIE 3 8 53 0 3 8 52 9 3 6 6 6 3 9 8 5 I I 7 I 7 I 
TONNES MAURITAN 4 6 8 4 6 5 4 6 5 3 
TONNES M A L I 2 I 3 7 2 0 7 6 2007 69 9 52 27 
TONNES N I G ER 5 I 2 50 7 500 7 5 
TONNES T CH A 0 8 6 3 8 58 8 58 5 
TONNES SENEGAL 8 2 9 0 8051 6478 1573 239 2 I I 
TONNES HT E V 0 l TA 2120 I 9 9 2 I 8 9 6 96 I 2 8 3 
TONNES c !VOIR£ 12376 I I 6 I 4 9 2 4 A 2 3 0 0 5 I 5 50 6 7 56 737 
TONNES lOGO 2 6 0 3 7 7 4 701 2 3 5b 11 1798 6 I 
TONNES DAHOMEY 3 I 4 8 3 I I 7 I 8 I 5 1302 2 I I 0 
TONNES CAMEROUN 8001 4 6 3 6 4 2 6 5 3 7 I 3365 34 
TONNES CENTRAFR I I 2 I I I 2 I I I 2 1 
TONNES GABON I 5 I 8 I 4 0 4 I 3 7 I 3 3 I I I 0 3 
TONNES CONGO 6 RA 4 7 0 4 4306 4 I 8 3 I 2 3 3 9 8 4 I 
TONNES MAOAGASC I I 7 8 9 I I 59 9 I I I 9 5 3 52 I 0 4 2 I 9 0 
TONNES COMORES 2 3 I 2 I 4 2 I 4 I 7 
TONNES POLYNESIE I 0 3 9 t 0 I 4 I 0 I 4 2 5 
V A l UNIT ALGERIE I 7 8 178 I 7 9 194 2 I 6 I 58 I 0 0 0 
MAURITAN 2 0 9 2 I I 2 I I 333 
M A L 1 2 0 9 2 0 8 2 0 7 217 3 3 3 2 3 I 2 2 2 
N I G ER 2 I 3 2 I I 2 I 0 2 8 6 4 0 0 
TCHAD 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 0 0 
SENEGAL 2 2 2 2 2 I 217 240 2 5 I 256 
HT E V 0 l T A 2 4 7 2 2 9 2 2 9 229 5 I 6 667 
c IVOIRE 236 236 232 2 4 7 2 4 0 0 2 6 7 2 2 0 I 6 7 2 4 5 246 
TOGO 2 3 4 2 4 5 2 4 3 3 0 4 260 2 7 3 227 279 
DAHOMEY 288 2 8 9 2 8 9 2 8 9 2 3 8 3 0 0 
CAMEROUN 2 4 2 2 54 2 4 9 3 I 3 2 2 4 265 
CENTRAFR 220 2 2 0 2 2 0 
G AB 0 N 2 2 5 2 2 4 2 2 3 2 7 3 2 7 3 2 3 3 
CONGO BR A 2 2 2 2 2 2 2 2 I 2 4 4 2 2 6 244 
MAOAGASC 2 3 3 2 3 3 233 227 300 2 6 2 2 I 6 
COMORES 251 2 4 3 2 4 3 3 53 
POLYNES!E 2 52 2 52 2 52 2 4 0 
y 6 7 5 FEUILLAROS BANOSTAHL 
I 0 0 0 OOL ALGERIE 1621 I 6 2 0 1608 I 2 I 
M~URITAN 3 3 3 
M A L I I I I 
TCHAO 7 5 7 5 3 7 2 
SENEGAL 3 2 3 2 3 2 
HT E VOLT A I I I 
c IVOIRE I 5 I 5 I 5 
T 0 G 0 2 4 2 5 2 0 5 I 
DAHOMEY 3 3 3 
CAMEROUN 9 9 9 
CENTRAFR I 0 8 I 0 8 4 I 6 7 
GABON 2 0 I 9 I 9 I 
CONGO BR A 3 8 3 8 3 8 
MAOAGASC 7 2 7 I 7 0 I I 
POLYNESIE 3 3 3 
TONNES ALGERIE I 2 I 8 5 I 2 I B 4 I 2 0 9 I 9 3 I 
TONNES MAURITAN I 0 10 I 0 
TONNES MALl 2 2 2 
TONNES TCHAO 4 I 2 4 I I I I 4 0 0 I 
TONNES SENEGAL I 2 I I 2 I I 2 I 
TONNES HTE V 0 LT A 3 3 3 
TONNES c I V 0 I RE 6 8 6 8 6 8 
TONNES T 0 G 0 I 0 6 106 9 I I 5 
TONNES DAHOMEY I 0 I 0 I 0 
TONNES CAMEROUN 38 3 8 3 8 
TONNES CENTRAFR 58 0 57 8 2 I 8 3 6 0 2 
TONNES GABON 6 9 6 9 6 9 
TONNES CONGO 8 RA I 6 4 I 6 2 I 6 2 2 
TONNES MAOAGASC 302 3 0 0 2 9 5 5 2 
TONNES POLYNESIE 2 2 2 
VAL UNIT ALGERIE I 3 3 I 3 3 133 I 2 9 I 0 0 0 
MAURITAN 3 0 0 3 0 0 300 
MALl 50 0 50 0 500 
TCHAO I 8 2 I 8 2 273 I 8 0 
SENEGAL 2 6 4 2 6 4 264 
HT E V 0 LT A 3 3 3 3 3 3 333 
c IVOIRE 2 2 I 2 2 I 221 
T 0 G 0 226 2 3 6 2 2 0 3 3 3 
DAHOMEY 300 300 300 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
.. Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf mdlcat1on contra~re (Vo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unice Origine MONOE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschlan1 ltalia PAYS USA (BR! TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
• IMPORTATEUR CAMEROUN 2 3 7 2 3 7 2 3 7 
CENTRAFR I 8 6 I 8 7 I 8 8 I 8 6 
GABON 2 9 0 2 7 5 2 7 5 
CONGO BRA 2 3 2 2 3 5 2 3 5 
MAOAGASC 2 3 8 2 3 7 2 3 7 2 0 0 50 0 
POLYNESIE I 50 0 1500 J 50 0 
y 676 RAILS AUT ELEMENTS 0 V 0 I f 5 FER SCHIEt-.:E/1; E I SENBAHNOBERBAUMAT 
1000 0 0 L ALGERIE 3 6 8 8 3 6 a 1 3 6 7 8 3 6 I I 
MAURITAN 7 8 50 7 8 4 8 7 4 56 3 9 2 2 2 
M A l I 8 8 8 
TCHAO I I I 
SENEGAL I 2 7 I 2 6 126 I 
HT E V 0 LT A 2 2 2 
c I V 0 1 RE 7 7 7 
lOGO 9 8 8 
DAHOMEY 2 9 2 9 2 9 
CAMEROUN I 4 I 4 I 4 
GABON 4 4 4 
CONGO BRA 3 2 8 9 J 2 8 9 3 2 8 9 
MAOAGASC 36 3 6 3 6 
TONNES ALGERIE 3 r 2 as 3 J 2 8 4 312ic6 I 8 2 0 I 
TONNES MAURJTAN 6 2 I 56 6 2 I 4 8 6 a 1 s r I 3 9 7 8 8 
TONNES M A L I I I I 
TONNES TCHAD 3 3 3 
TONNES SENEGAL 863 8 6 2 862 I 
TONNES HT E V 0 l TA 3 3 3 
TONNES c I V 0 I RE I 2 I 2 I 2 
TONNES lOGO I 3 7 57 57 6 
TONNES DAHOMEY I 2 4 I 2 4 I 2 4 
TONNES CAMEROUN 3 3 3 3 3 3 
TONNES G A 8 0 N 2 2 2 2 2 2 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 22966 2 2 9 6 6 22966 
TONNES MAO.AGASC I I 7 I I 7 I I 7 
VAL UNIT ALGERIE I I 8 I I 8 I I 8 167 3 0 0 I 0 0 0 
MAURITAN I 2 6 I 2 6 I 2 3 2 8 I 2 50 250 
M A L J 8000 8 0 0 0 8 0 0 0 
T CHAD 3 3 3 3 3 3 333 
SENEGAL I 4 7 I 4 6 I 4 6 1000 
HT E V 0 l TA 6 6 7 6 6 7 6 6 7 
c tVOIRE 58 3 58 3 58 3 
TOGO 6 6 I 4 0 140 
DAHOMEY 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
CAMEROUN 4 2 4 4 2 4 • 2 4 
GABON I 8 2 I 8 2 I 8 2 
C 0 N G 0 8 RA I 4 3 143 I 4 3 
MAOAGASC 3 0 8 3 0 8 3 0 8 
y 6 7 7 F I L 5 FER ACIER F I L MACH EXCLUS STAHLDR.AHT 
1000 D 0 L ALGER/E 2 6 0 5 2 6 0 2 2592 5 5 3 
MAURITAN 2 5 2 5 2 5 
M A L I I 9 I 8 I 8 I 
N I G ER 6 6 6 
TCHAD 8 8 8 
SENEGAL 3 2 5 3 2 5 325 
HT E V 0 LT A 3 5 2 6 2 6 9 9 
c !VOIRE I 6 3 162 162 I 
TOGO 7 7 7 
DAHOMEY 2 0 I 8 I 8 3 I 
CAMEROUN 40 3 8 3 7 I 3 I 
CENTRAFR 8 8 8 
GABON I 3 I I I 0 I I I 
CONGO BR A 2 B 2 7 2 7 I 
MADAGASC 5 3 52 50 2 I 
COMORES 4 3 3 I 
POLYNES!E 5 5 5 
TONNES ALGERIE t 6 7 7 8 r 6 7 6 9 16728 I 7 2 4 9 
TONNES MAURITAN I 5 I I 5 I I 5 I 
TONNES M A L I 8 5 8 2 B 2 3 
TONNES N I G ER 3 8 3 8 3 8 
TONNES TCHAO 3 0 3 0 30 
TONNES SENEGAL I 50 5 t 5 0 5 1505 
TONNES HTE V 0 LT A 2 2 9 172 172 5 7 55 
TONNES c I V 0 I RE 7 7 4 7 7 2 7 7 2 2 
TONNES T 0 G 0 4 3 4 3 4 3 
TONNES DAHOMEY 9 5 8 7 8 7 8 
TONNES CAI-'EROUN 2 0 2 I 9 7 I 9 4 3 5 
TONNES CENTRAFR 3 9 3 9 3 9 
TONNES GABON 4 5 4 I 4 0 I 2 2 
TONNES CONGO BR A I 4 2 I 4 I I 4 I I 
TONNES MADAGASC 2 50 2 5 D 2 3 7 I 3 
TONNES COMORES I 4 I 0 I 0 4 
TONNES POLYNESIE 2 0 2 0 2 0 
VAL UNIT ALGERIE I 5 5 I 55 155 2 9 4 2 0 8 3 3 3 
MAURITAN I 6 6 I 6 6 I 6 6 
M A L I 2 2 4 2 2 0 220 3 3 3 
N I G ER I 5 8 I 5 8 158 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantid~s: Tonnes sauf indication coneraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unjte de quantitC indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
Einheit 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Ursprung c) WELT EWG LANDER Unite Origine 
I 
AOM I G. Britan. 
MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDE 
{BR) TIERS Roy. Uni 
• 
IMPORTATWR 
VAL UNIT TCHAO 2 6 7 2 6 7 2 6 7 
SENEGAL 2 I 6 2 I 6 2 I 6 
HT E V 0 LT A I o 3 1 c) I I ~· I I 58 16A 
c 1 V 0 I RE 2 I I 2 I :) 2 I 0 500 
T 0 G 0 I 6 3 I 6 3 I 6 3 
DAHOMEY 2 I I 2 0 7 2 0 7 3 7 5 
CAME~OUN I 9 8 193 I 9 I 3 3 3 6 0 0 
CENTRAl' A 2 0 5 2 0 5 2 0 5 
G AB 0 N 2 8 9 2 6 8 2 ~) 0 I o 0 0 5 0 0 50 0 
CONGO BRA 197 I 9 I I 9 I 1000 
MAOAGASC 2 I 2 2 0 8 2 I I I 54 
COHORES 2 f:l 6 3 0 0 3 0 0 2 50 
POLYNESIE 2 :. 0 2 5 0 2 s 0 
y 6 7 8 TU 8 TUYAUX RACCORDS F 0 N F ER A C R 0 HR E ROHRF'ORMSTUECKE usw 
1000 0 0 L ALGERIE 29962 2 9 7 6 8 2 9 4 I 5 7 3 3 6 I 0 I 9 4 7 6 24 
MAURITAN 4 0 6 4 0 6 4 0 4 2 
M A l I 5 5 5 2 4 6 6 2 I 
NICER 6 I 6 0 0 5 5 I 
T CH A 0 B 9 8 I 8 0 I 4 4 I 
SENEGAL 8 7 2 849 7 9 5 8 2 3 2 2 I I 2 2 I I 2 
HT E V 0 l T A I 53 I 5 2 I ~ ! I I 
c 1 V 0 l RE 8 I 3 7 9 0 7 54 I 9 2 6 6 I 7 I 2 
lOGO I 2 I I 2 0 I 2 0 I 
DAHOMEY 7 3 6 3 6 I 2 9 I 
CAMEROUN 217 2 I 3 2 I I 2 3 I 
CENTRAFR 9 4 9 4 7 5 I 9 
GABON 58 7 55 3 496 I 56 2 0 I 4 9 
CONGO 8 RA 4 '6 4 3 9 4 2 7 I 2 9 3 4 I I 
HADAGASC I I 8 9 1 I 6 8 1 0 7 8 7 9 I I 0 2 I 9 I 8 
COMORES 3 4 2 7 2 7 6 I 
POLYNESIE I s 5 1 2 5 123 2 3 0 2 7 
TONNES ALGER1E 130987 1 3 c 8 s 1 1 2 9 55 1 IS I 2 6 2 3 I 3 6 2 2 I 5 
TONNES MAURITAN I 5:. 6 1 5 ') 3 I 55 3 3 
TONNES M A L 1 I 5 4 I 5 0 I 4 6 4 3 I 
TONNES N I G ER 2 0 7 207 203 4 
TONNES TCHAO 2 I 0 I 9 7 I 9 6 I I I 2 I 
TONNES SENEGAL 3 3 6 7 3 3 3 2 3 2 3 8 3 9 2 3 3 I I 3 3 2 7 
TONNES HT E V 0 l TA 6 6 I 6 6 0 6 0 5 5 5 I 
TONNES c I V 0 1 RE 3 A 6 7 3 t. I 0 3 3 6 7 3 8 3 2 3 5 2 2 
TONNES TOGO 560 55 9 55 9 I 
TONNES DAHOMEY 2 2 3 2 0 5 2 o I 4 I 7 I 
TONNES CAMEROUN 7 3 7 7 2 5 ·7 2 4 I I 0 2 
TONNES CENTRAFR 2 9 I 2 9 I 2 6 4 2 7 
TCNNES G AB 0 N I 9 fl ! I 9 2 6 I 7 2 8 I I 9 7 4 8 7 5 
TONNES CONGO BRA 1 7 "9 I 7 3 9 1 7 3 0 I 8 7 3 I 
TONNES MADACASC 5 " 0 4 53 9 0 5 0 2 1 3 53 4 I 2 6 8 4 
TONNES COMCRES I I I 9 3 9 3 I 8 
TONNES POLYNESIE 4 9 5 4 3 7 4 3 5 2 58 52 
VAL UNIT ALGER1E. 2 2 9 2 2 7 2 ;' 7 4 6 7 2 6 2 3 3 3 3 1426 3 4 55 1600 
HAURITAN 2 6 I 2 6 I 2 6 0 
M A L I 3 5 7 3 4 7 3 I 5 I 50 0 667 1000 
N 1 G ER 2 9 5 2 9 0 2 7 I I 2 50 
TCHAO 4 2 4 4 I I 408 I 0 0 0 3 6 4 2 0 0 0 I 0 0 0 
SENEGAL 2 5 9 2 5 5 2 4 6 2 0 5 1 0 0 0 7 I 0 I 0 0 0 3 3 3 688 I 57 I 
HT E V 0 l TA 2 3 I 2 3 0 2 50 I 8 1000 
c I VD IRE 2 3 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 I 1 2 5 8 I 3 I 7 I 7 7) 
T 0 G 0 2 I 6 2 I 5 2 I 5 I 0 0 0 
DAHOMEY 3 2 7 3 0 7 303 50 0 52 9 I 0 0 0 
CAMEROUN 2 9 4 2 9 4 2 9 I 2 0 0 0 300 50 0 
CENTRAFR 3 2 3 3 2 3 284 7 0 4 
GABON 296 2 8 7 2 8 7 1 0 0 0 2 8 4 4 I 7 2000 !BOO 
C 0 N G 0 8 RA 2 55 2 5 2 2 4 7 2 0 0 0 1 I 2 5 4 2 9 I 3 3 3 I 0 0 0 
HADAGASC 220 2 I 7 2 1 5 2 2 4 2 50 8 3 3 3 3 3 2 3 7 5 4500 
COMORES 306 2 9 0 2 9 0 3 3 3 
POLYNES!E 3 I 3 2 8 6 2 8 3 I 0 0 0 5 I 7 5 I 9 
y 6 7 9 OUVRAGES F G N T E F F R A C I t R N 0 A WARE N • E I 5 EN 0 D 5 T A H L A N G 
1000 0 0 L ALGERIE 3 I 0 2 8 ' 2 3 5 3 3 8 8 2 6 I 0 4 
HAURITAN I 4 I 4 I 4 
M A L I 2 I I I 
N I G ER 2 2 2 
TCHAO I I I 
SENEGAL 3 8 2 3 7 0 368 2 I 2 6 4 
HTE V 0 LT A I 0 5 I I I 0 4 
c I V 0 I RE 2 6 2 6 2 5 I 
DAHOMEY 2 2 2 
CAMEROUN 4 8 4 7 4 ' 3 
I I 
CENTRAFR I I I 
GABON 3 2 2 I I 
CONGO 8 RA I 8 ", 5 I 3 I 2 
C F SOHAL I 8 2 52 2 7 2 5 130 I 11 
SOM1\LIE 58 I '7 6 60 4 4 I 2 I 0 5 7 4 I 
MAOAGASC I 7 I 6 I 6 I 
5 T p H I a 8 2 3 7 3 5 I I 4 5 2 9 
N CALEOO 2 9 2 2 2 4 I 2 2 3 2 3 17 2 5 4 7 54 440 I I 6 I 3 
TONNES ALGERIE 7 6 5 7 4 8 6 9 0 2 4 9 7 I 7 2 6 
TONNES MAURITAN 5 4 54 5 4 
. ' Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- QuantJtes: Tonnes sauf Indication contra1re (Voir abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MOND£ C££ France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
' 
IMPORTATEUR 
TONNES 1"1 A L I 4 4 4 
TONNES NICER 8 8 B 
TONNES TCHAO I I I 
TONNES SENEGAL 7 9 5 790 786 4 5 3 I 
TONNES HT E V 0 l TA I 4 6 6 8 
TONNES c !VD IRE 6 6 6 5 6 5 I 
TONNES DAHOMEY 7 7 7 
TONNES CAMEROUN I 4 3 I 4 0 132 8 3 3 
TONNES CENTRAFR I I 
TONNES GABON 3 2 2 I I 
TONNES CONGO BR A 2 4 9 9 I 5 I 4 
TONNES C F 50 M A L I 0 59 2 3 3 I 0 5 I 2 8 8 2 6 737 
TONNES SOMALI£ 2 4 3 8 2 0 4 6 253 16 1777 3 9 2 2 7 I 4 
TONNES MADAGASC 3 0 3 0 3 0 
TONNES 5 T p H I 0 I 8 0 I 0 4 102 1 I 7 6 2 I 7 
TONNES N CALEDO I I 54 0 I 0 57 7 10366 8 I 17 I I 3 I 2 I 8 0 2 B 3 17 
VAL UNIT ALGERIE 4 0 5 3 8 0 341 I 50 0 776 I I l.t 3 1529 5000 6 6 7 
MAURITAN 2 5 9 2 5 9 2 59 
MAll 500 2 50 250 
N I G ER 2 50 2 5 0 2 50 
TCHAO I 0 a 0 I 0 0 0 1000 
SENEGAL 4 8 I 4 6 8 468 500 2400 2000 4000 
HT E V 0 l TA 7 50 0 I 6 7 167 13000 
c IVOIRE 3 9 4 4 0 0 385 
DAHOMEY 286 2 8 6 286 
CAMEROUN 336 3 3 6 333 3 7 5 3 3 3 3 3 3 
CENTRAFR 1000 
GABON 1000 I 0 0 0 I 0 0 0 1000 lOCO 
CONGO BRA 7 50 55 6 55 6 8 6 7 8 57 
CF SOMAL I 7 2 2 2 3 2 57 I 9 5 I 57 I 5 I 
SOMALIE 2 3 8 2 3 3 2 3 7 2 50 2 3 2 268 2 7 3 250 
MAOAGASC 56 7 53 3 53 3 
5 T p M I o 456 3 56 343 1000 1000 59 2 I 0 0 0 529 
N CALEDO 2 5 3 228 2 2 4 210 1 4 7 r 4 I 6 446 54 9 1398 765 
6 8 I ARGENT ET PLATINE ET C SILBER PLATIN us. 
1000 DOL ALGERIE I 55 I 4 6 146 9 
SENEGAL 2 I 2 I 6 I 5 
c I VOIR£ 3 3 3 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN I I I 
CONGO BRA I I I 
SOMALI£ 3 3 3 
HADAGASC 3 3 3 
N CALEDO 6 4 4 2 2 
TONNES ALGERIE 5 5 5 
TONNES SENEGAL I I I 
TONNES c I V 0 IRE 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 
TONNES CONGO BR A 
TONNES SOMALI£ 
TONNES HAOAGASC 
TONNES N CALEDO 
VAL UNIT ALGERIE 31000 29200 2 9 2 0 0 
SENEGAL 21000 21000 I 50 0 0 
c I VD IRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
SOHALIE 
HAOAGASC 
N CALEDO 
V 6 8 2 CUIVRE KUP·FER 
1000 DOL ALGERIE 3722 I 59 4 I 58 8 6 2 I I 7 I I 9 
HAURITAN 52 52 52 
HALl 2 5 I 2 I 2 I 3 
N I G ER 5 5 5 
TCHAO 9 8 8 I 
SENEGAL 146 I 2 5 123 2 18 3 3 
HTE VOLT A 3 4 3 2 3 2 2 
c !VD IRE I 4 4 I 4 0 I 4 0 I 3 2 
lOGO I 0 4 • 6 DAHOMEY I 5 I 3 I 3 2 
CAMEROUN 6 3 6 J 6 3 
CENTRAFR I 3 I 2 I 2 I 
GABON 3 4 3 0 3 0 3 I I 
CONGO BR A 91 50 50 I • 0 4 I 
SOMALI£ 2 2 2 
HAOAGASC I 4 7 I I 0 I 0 5 5 3 7 
COHORES I 0 I 0 I 0 
5 T p M IQ I 4 2 2 I 2 
N CALEOO 250 2 0 0 I 9 9 I 9 41 7 6 
POLYNESIE I 5 9 9 6 6 
TONNES ALGERIE 4 8 52 I 53 8 1536 2 3 3 r 2 2 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
. ' Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sau( snd1Cat10n cantratre (Vau abr~vtattons en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unite de quantite 1ndiquee - Y: voir notes par praduits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
Einheit Ursprung darunter: don t 
DRITTE darunter : dont : 
0 WELT EWG LANDER Unite Origine l AOM I G. Britan. MONDf CH France U.E.B.L. I Nederland joeutschlandl ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE (BR I TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATWR 
TONNES HAURITAN 4 0 3 9 3 9 I 
TONNES M A l I 3 I I 3 I 3 18 
TONNES N I G £ R 
' 
;, 5 
TONNES T rH A 0 7 6 6 I 
TONNES SE: NE GAL I 4 5 I 2 I I I 9 2 2 3 I I 
TONNES HT E V 0 l T A 56 53 j 3 3 
TONNES c l V 0 l f.i E I 3 7 I 3 6 I 3 6 I 
TONNES T 0 G 0 I 0 1 3 7 
TONNES DAHOMEY I 3 I I I I I I 
TONNES CAMfROUN 50 59 J 9 
TONNES CENTRAfK 4 9 9 
TONNES G AB 0 N 2 y 2 6 2 6 3 I 
TONNES C 0 N G 0 l:. RA 7 e 3 ~) 3 5 I 4 2 4 I 
TONNES SOMALI£ I I I 
TONNES MAOAGA'JC 1 s:; I 0 7 I 0 2 5 4 8 
TONNES COMCRE'J '! 9 9 
TONNES 5 T p M I Q I I 
' 
2 9 
TON"'£5 N CALELO I 9 7 I 7 2 I 7 I I 7 I 8 2 4 
TONNES POLYNESIE 8 6 6 2 2 
V A L UNIT ALGERIE 7 6 7 l 0 3 6 1 0 3 4 3 0 0 0 6 3 9 55 0 0 9000 
MAURITAN i 5 0 () I 3 3 3 1 3 J 3 
M t. L I 3 0 6 9 2 3 9 2 3 7 2 2 
N I G l R I 0 0 D I 0 0 CJ I C 0 0 
TCHAD I 2 8 6 I 3 3 J I 3 3 3 
S f NE r A;,__ 1 0 0 7 1 c 3 :' I C 3 4 1 0 (' 0 783 3 0 0 0 3000 
HT E V 0 l T .'1 6 0 7 6 0 4 6 0 4 6 6 7 
c I V 0 I 1': E I 0 5 I I 0 2 9 I 0 2 9 I o 0 o 
T 0 G 0 1000 I J 3 1 I 3 3 3 8 57 
DAHO!'lEY I I 5 4 I I 8 2 I I r- 2 2000 
CAMEROUN I 0 6 d I 0 6 8 1068 
CENTRAfR I '-'-4 I J 3 3 I 3 3 3 
GAB 0 N I I 7 2 I I 5 4 I I S 4 1000 1000 
CONGO BRA 1 1 6 7 I £. 2 9 I 4 2 9 1000 9 5 2 I 0 0 0 
SOMALIE 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
MAOAGASC 9 4 8 I 0 2 5 I 0 2 9 I 0 0 0 771 
COMCRES I 11 I i i I 1 I I I 1 
S T p M I Q I 2 7 3 I o 0 o I 0 0 0 I 3 3 3 
N CALEOO 1 2 6 9 I I 6 ·3 I I 6 4 I 0 0 0 1286 2 2 7 8 3500 1 50 0 
POLYNESIE I 8 7 s I ~~ 0 0 I 50 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
6 8 3 NICKEL NICKEL 
1000 0 0 L ALGERIE I 6 I J I J 3 
M A l I 3 2 2 I 
SENEGAL 2 3 2 J 2 3 
HTE V 0 l T A I I I 
GABON I I I 
MAOAGASC 3 J 3 
TONNES ALGERIE 6 5 5 I 
TONNES M A L I 8 7 7 I 
TONNES SENEGAL 8 8 8 
TONNES HTE V 0 LT A 2 2 2 
TONNES GABON 
TONNES ~AOAGASC I I I 
V A L UNIT ALGERIE 2 6 6 7 2 6 0 0 2 6 0 0 3000 
MALl 3 7 5 286 2 8 6 I o 0 o 
SENEGAL 2 8 7 5 2 8 7 5 2 8 7 5 
HT E V 0 LT A 500 500 500 
GABON 
MAOAGASC 3000 3 0 0 0 3 0 0 0 
y 6 8 4 ALUMINIUM ALUMINIUM 
1000 DOL ALGERIE I 54 5 I 5 I I 1499 12 3 4 I 
MAURITAN 4 0 J 5 J 5 5 
MALl 8 8 8 
N I G ER 8 8 8 
TCHAD 6 5 6 5 6 5 
SENEGAL 152 I 4 5 143 2 7 I 
HT E V 0 L TA I 3 I 3 I 3 
c I VD IRE 174 I 7 2 I 7 2 2 
T 0 G 0 8 5 5 3 
DAHOMEY J 8 3 7 3 7 I 
CAMEROUN 3 1 e 3 7 8 378 
CENTRAFR 9 8 9 8 9 6 2 
GABON 3 9 3 9 3 9 
CONGO BR A 2' e 238 2 3 e 
SOMALIE 6 I I 5 I 
MAOAGASC 8 9 8 7 7 8 9 I I 
COHORES I I I 
5 T p H I 0 6 6 I I 
POLYNESIE 3 5 3 4 3 4 I I 
TONNES ALGERIE 2 3 0 ~ 2 2 4 2 2 2 2 7 I 5 6 2 
TONNES MAURITAN 5 I 4 9 4 9 2 
TONNES M A L I I 4 I J I 3 I 
TONNES N I G ER 9 8 8 I 
TONNES TCHAO B 3 8 J e 3 
TONNES SENEGAL 2 4 e 2 2 5 2 2 4 I 2 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhea- Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf lndJcotlon contra~re (Vou abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitf indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM Ui.NOER I I G. Britan. Unite Origine M ON DE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschlan1 ltalia PAYS USA tBR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATEUR 
TONNES HT E V 0 L T A 2 I 2 0 
"0 I 
TONNES c I VS J R [ 2 0 4 ~ 0 ') 2 0 2 2 
TONNES T 0 G 0 8 5 5 3 
TONNES DAHOMEY 4 6 4 s 4 5 I 
TONNES CAt-'EROUN :.., 0 3 50 3 503 
TONNES CfNTRAFR I 4 0 I 4 C I 3 8 2 
TONNES G A E 0 t,' 6 6 6 6 6 6 
TONNES CONGO BR A 3 6 I J 6 I 3 6 I 
TONNES SOMALJE 6 I I 5 I 
TONNES MAOAGASC I I 4 I I 2 9 8 I 4 2 
TONNES COMORES I I I 
TONNES 5 T p H I C 4 4 I 
TONNES POLYNESIE 4 5 4 4 4 4 I I 
VAL UNIT ALGERIE 6 7 I G 7 4 6 7 J 8 0 0 54 8 
MAURITAN 7 8 4 7 I 4 7 I 4 2 50 0 
M A L I :,7 I 6 I 5 6 I 5 
N I G ER 8 8 9 I 0 0 0 r o o o 
TCHAO 7 8 3 783 783 
SENEGAL 6 I 3 6 4 4 6 J 8 2 0 0 0 3 0 4 
HT E V 0 l T A 6 I 9 £50 6 50 
c IVOIRE 8 53 8 5 I 851 I 0 0 0 
lOGO I 0 0 o I 0 0 C I 0 0 0 1000 
DAHOMEY 8 2 6 8 2 2 8 2 2 1000 
CAMEROUN 7 5 I 7 5 I 7 5 I 
CENTRAFR 7 0 0 700 6 9 6 1000 
GABON 59 I 59 I 59 I 
CONGO BR A 6 59 6 59 6 59 
SOMALIE 1000 I 0 0 0 rooo 1000 1000 
MAOAGASC 7 8 I 7 7 7 7 9 6 6 4 3 50 0 
COMORES 1000 !000 I 0 0 0 
5 T p M I o I 50 0 I 50 0 I 0 o 0 
POLYNESIE 7 7 8 7 7 J 773 1000 ! 0 0 0 
y 6 8 5 P L 0 M B 8 LE I 
1000 0 0 L ALGERIE 8 2 8 3 0 2 302 52 6 
MAURITAN 5 5 5 
M A L I 5 3 3 2 
N ! G ER 2 2 2 
T CHAD I I I 
SENEGAL 2 6 2 5 I 0 I 4 I I 
HT E V 0 l TA 3 3 3 
c !VD IRE 2 2 2 I I 2 5 4 I 
TOGO 8 8 5 3 
DAHOMEY 8 8 5 J I I 
CAMEROUN 7 7 5 I I 
CENTRAFR 3 3 I 2 
G A 8 0 N 2 2 2 
CONGO BR A 9 9 8 I 
SOM.ALIE 6 6 6 
MADAGASC 4 2 4 0 4 0 2 
POLYNESIE 7 5 5 2 I I 
TONNES ALGERIE 3 8 0 0 9 9 5 9 9 5 2805 
TONNES HAUR!TAN 16 I 6 I 6 
TONNES M A L I I 3 8 8 5 
TONNES N I G E: R 3 3 3 
TONNES TCHAD 2 2 2 
TONNES SENEGAL 9 I 9 0 2 6 59 5 I 
TONNES HTE V 0 L T A I I I I I I 
TONNES c IVOIRE 6 9 6 4 3 0 I 7 I 7 5 
TONNES T 0 G 0 I 6 I 6 6 I 0 
TONNES DAHOMEY 2 4 2 3 I 3 10 I 
TONNES CAMEROUN I 8 I 8 I 3 2 3 
TONNES CENTRAFR 2 2 2 
TONNES GABON 5 5 5 
TONNES C 0 N G 0 BR A 2 I 2 I I 9 2 
TONNES SOMALI£ 6 6 6 
TONNES MAOAGASC 8 9 8 J 8 3 6 
TONNES POLYNESIE 2 0 I 5 I 5 5 4 
VAL UNIT ALGERIE 218 3 0 4 304 I 8 8 
MAURITAN 3 I 3 3 I 3 3 I 3 
M A l I 3 8 5 3 7 5 3 7 5 4 0 0 
NICER 667 6 6 7 6 6 7 
T CH A 0 50 0 ':· 0 0 :::: 0 0 
SENEGAL 2 8 6 2 7 8 3 f 5 2 ~ 7 2 0 0 1000 
HT E V 0 l TA 2 7 3 2 7 3 2 7 3 
c IVOIRE 3 I 9 3 2 8 4 on 2 9 4 2 3 5 2 0 0 
lOGO 50() 5 0 c 8 3 J 3 cc 
DAHOMEY 3 3 3 3 4 8 3 e s 1 0 0 I o o o 
CAMEROUN 3 8 9 3 8 9 3 8 5 ~ 0 G 3 3 3 
CENTRAFR I 50 0 I :' 0 0 I 0 0 0 
GABON 4 0 0 4 o n 4 0 0 
CONGO BR A 4 2 9 4 2 9 4 2 I ':· r o 
SOMAL!E 1000 I 0 0 0 I 0 0 0 
HAOAGASC 4 7 2 4 8 ;; 4 e 2 3 3 3 
POLYNESIE 3 50 3 3 :' 3 3 3 4 0 0 250 
y 6 8 6 Z I N C z r ,\ K 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 3 3 4 3 -' -. 3 3 2 I I 
MAURITAN I I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang} 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nheit- Y: s:ehe im An hang Anmerkungen zu den WJren 
.. Vafeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf 1nd1cavon contra1re (Vo1r abre'IJGtJons en Annexe) 
Vafeurs unitoires: $ par unite de quontite ~ndiquee - Y: ·v01r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
Einheit Ursprung darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
0 WELT EWG LANDER Unite Origine 
I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDE (BR) 
TIERS Roy. Uni 
• 
IMPORTATEUR 
M A L I I I I 
TCHAO I I I 
SENEGAL 13 I 0 8 2 3 
HT£ V 0 l TA 2 I I I 
c \VOIR£ I 7 I 7 I 6 I I I 
TOGO I I I I 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 3 3 3 
GABON 6 6 6 
CONGO 8 RA 8 8 8 
SOMALI£ 3 3 3 
MAOAGASC 4 I 4 0 I 2 2 8 I 
COMORES I I 
POLYNESIE I I I 
TONNES ALGERIE 9 9 I 9 9 I 9 8 9 2 
TONNES MAURITAN I I I 
TONNES M A L I 2 2 2 
TONNES TCHAD 2 2 2 
TONNES SENEGAL 36 2 4 I 8 6 I 2 
TONNES HT£ VOLT A 5 3 3 2 
TONNES c \VOIR£ 3 9 3 7 3 s 2 2 
TONNES lOGO 4 I I I 
TONNES DAHOMEY 3 2 2 I 
TONNES CAMEROUN 8 8 8 
TONNES GABON 9 9 9 
TONNES C 0 N G 0 BRA 17 I 7 I 7 
TONNES SOMALI£ 5 5 5 
TONNES MAOAGASC I 0 I I 0 0 23 7 7 I 
TONNES COMORES I I 
TONNES POLYNESIE 7 7 7 
VAL UNIT ALGERIE 3 3 7 3 3 6 336 500 
MAURITAN 1000 1000 1000 
M A L 1 500 50 0 500 
TCHAD 500 50 0 500 
SENEGAL 3 6 I 4 I 7 4 4 4 3 3 3 2 50 
HT E VOLT A 400 3 3 3 333 500 
c JVOIRE 436 459 4 57 500 soo 
lOGO 2 50 I 0 0 0 1000 1000 
DAHOMEY 3 3 3 50 0 500 
CAMEROUN 3 7 5 3 7 5 3 7 5 
GAB 0 N 6 6 7 6 6 7 667 
CONGO BR A 471 4 7 I 4 7 I 
SOMALI£ 600 6 0 0 600 
MADAGASC 406 400 522 364 1000 
COMORES 1000 1000 
POLYNESIE I 4 3 I 4 3 I 4 3 
y 687 El A I N ZINN 
1000 OOL ALGERIE 2 I 6 I 2 9 I 2 9 8 7 I 3 
M A L I 4 4 4 
TCHAD 2 2 2 
SENEGAL 18 18 I 8 
HTE V 0 LT A 2 2 2 
c I VD IRE I 2 I 2 I 2 
lOGO 4 • 4 DAHOMEY 5 5 5 
CAMEROUN 5 5 5 
CENTRAFR 5 5 4 I 
GABON 2 2 2 
C 0 N G 0 BRA 5 5 4 I I I 
SOMALIE 
' 
3 3 
MAOAGASC 2 8 2 8 2 8 
POLYNESIE I I I 
TONNE 5 ALGERIE I 3 I 9 5 9 5 3 6 5 
TONNES MALl 3 3 3 
TONNES TCHAD 2 2 2 
TONNES SENEGAL I 3 I 3 I 3 
TONNES HTE VOLT A 2 2 2 
TONNES c IVOIRE I 0 I 0 I 0 
TONNES TOGO 2 2 2 
TONNES DAHOMEY 4 • 4 
TONNES CAMEROUN 5 5 s 
TONNES CENTRAFR 3 4 3 I I 
TONNES G AB 0 N I I I 
TONNES C 0 N G 0 BR A 3 3 2 I I I 
TONNES SOMALIE 2 2 2 
TONNES "'·AOAGASC I 7 I 7 I 7 
TONNES POLYNESIE I I 
VAL UN 1 T ALGERIE 1649 1358 I 3 5 B 2 4 1 7 2600 
M A L I I 3 3 3 I 3 3 3 I 3 3 3 
TCH.6.0 1000 1000 1000 
SENEGAL I 3 8 5 I J 8 5 1 J e s 
HT E V 0 l T A I 0 0 o 1000 I 0 0 0 
c IVOIRE I 2 0 0 I 2 0 0 I 2 0 0 
lOGO 2000 2000 2 0 0 0 
DAHOMEY 1 2 5 0 I 2 50 I 2 50 
CAMEROUN 1000 I 0 0 0 I a 0 0 
CENTRAFR 1667 I 2 50 I 3 3 3 1 0 0 0 
GABON 2 0 0 0 2 0 0 0 2000 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vcrmerkt (Abkl.irzungen s1ehe Anhang) 
llnheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Yaleurs unltaires: $par unite de quantlte indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: dont DRITTE darunter : dont: 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM Ui.NDER I T Ci. Britan. Unite Origine MONO£ CEE France U.E.B.L. I Nederland l Deutschland I ltalia PAYS USA (BRJ TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
t /MPORTATWR 
C 0 N G 0 BRA r 6 6 7 I 6 6 7 2 0 r, 0 I 0 0 0 I a o o I 0 0 0 
SOMALIE I 50 0 l 50 0 I 50 0 
MAOAGASC 1647 I 6 4 7 I 6 4. 7 
POLYNESIE I 0 0 0 1000 
6 e e URANIUM ET THORIUM URAN UN D THORIUM 
1000 0 0 L ALGERIE I I I 
CAMEROUN I I I 
TONNES ALGERIE 
TONNES CAMEROUN 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMEROUN 
y 6 e 9 AUT RES ME T COMMUNS NON FERREUX ANDERE UNEDLE NE METALLE 
1000 DDL ALGERIE 3 3 31 2 7 • 2 2 MALl I I I 
SENEGA'L I I 
c /VD IRE I I I 
lOGO I I I 
C 0 N G 0 8 RA 2 2 2 
SOMALIE I 6 I • I • 2 2 
l'IAOAGASC I 0 7 7 3 
5 T p M I a I I 
POLYNESJE 2 I I I 
TONNES ALGERIE 3 8 3 7 3 2 5 I 
TONNES HALl I I 
TONNES SENEGAL I I 
TONNES c !VD IRE I I I 
TONNES lOGO 
TONNES CONGO BR A 2 2 2 
TONNES SOMALIE I I I 0 I 0 I 
TONNES MAOAGASC 7 5 5 2 
TONNES 5 T p M I a 2 2 
TONNES POLYNESIE I I I 
H UNIT ALGERIE 868 838 8. 4 BOO 2000 
MALl 1000 
SENEGAL 1000 I o 0 0 
c JVOIRE 1000 I 0 0 0 I 0 0 0 
TOGO 
C 0 N C 0 BRA 1000 I 0 0 0 I 0 0 0 
SOHALIE I 4 55 I 4 0 0 1400 2000 
MAOAGASC 1429 1400 r 4 o o 1500 
5 T p MIQ 50 0 50 0 
POLYNESIE 2000 I 0 0 0 I 0 0 0 
691 CONSTRUCT IQ ME TALl ET PARTIES METALLKONSTRUKTIONEN UNO T E I LE 
1000 DOL ALGERIE 9590 9 55 5 9 52 4 8 2 3 3 5 
MAURITAN I 3 6 5 I 3 6 0 1360 3 2 
HAll 2 2 I 7 I 7 I 4 
N I G ER e e 8 D 8 D 5 3 
TCHAO I 7 0 I I I I I I I 8 4 I 3 9 I 
SENEGAl 3 4 3 3 3 5 221 103 I I e 3 
HTE VOLT A 109 5 4 5 4 55 
c IVOIRE 1360 I 3 2 8 I 3 2 2 6 3 2 
lOGO 987 9 2 e 928 5 B I 
DAHOMEY 50 4 3 • 3 6 I 
CAMEROUN I 7 9 I 7 I I 7 I 5 3 I 
CENTRAFR 55 5 2 52 3 2 
GAB 0 N 2 4 7 239 217 2 2 3 5 4 
CONGO BR A I 137 8 9 5 7•5 10 7 3 6 7 9 2 3 3 2 3 3 
HAOAGASC lq5 I 3 8 I 3 0 8 7 I 
COMORES 20 9 9 I 2 I 
POLYNESIE I 4 5 I 0 I I 0 I 4. 7 
TONNES ALGERIE 22665 22539 22443 2 8 6 e I 2 6 
TONNES HAURITAN 2756 2 7 3 7 2737 I 8 I 
TONNES HA L I 60 50 50 3 7 
TONNES N I G ER I 5 4 I 4 2 I 4 2 8 4 
TONNES TCHAD 282 I 6 9 169 4 8 6 5 61 I 
TONNES SENEGAL 8 3 5 e 2 9 6 I I I 8 0 38 6 2 
TONNES HTE VOLT A 241 I 4 9 I 4 9 9 2 
TONNES c I Y 0 IRE 1280 I 2 4 4 I 2 2 8 I 6 3 6 
TONNES JOGO 2706 2637 2 6 3 7 6 9 
TONNES DAHOMEY 106 9 5 9 5 11 
TONNES CAMEROUN 4 3 3 • 2 I 4 2 I 5 7 I 
TONNES CENTRAfR I I 7 I I 6 I I 6 I 2 
TONNES GABON 7 9 5 7 7 6 709 6 7 5 I 4 I 3 
TONNES CONGO 8 RA 3 2 4 8 2 50 4 2 r r 3 2. I 8 6 I 8 I 26 7 1 e 7 I 7 
TONNES MAOAGASC 272 262 2 3 5 2 7 I 0 I 
TONNES COMORES 36 e 8 2 7 I 
TONNES POLYNESJE 184 I 54 15. 3 0 5 
VAL UNIT ALGERIE .23 4 2 4 • 2. 2 8 6 3 3 8 2 7 e 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ - Quantit&: Tonnes sou( indication contra ire (Voir obreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unite de quantite indiquee·- Y: voir notes par produ/ts en Annexe 
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Tab. 1 import I t 6 I 
Einheit Ursprung darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
0 WELT EWG LAND ER Unite Origine 
I 
AOM I G. Britan. M ON DE CEE Frante U.E.B.L I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
EINFUHRLXNDE (BR) 
TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATEUR 
MAUR I TAN 4 9 5 497 4 9 7 167 2000 
MAll 3 6 7 340 340 333 57 I 
NICER 57 I 5.63 563 6 2 5 7 50 
TCHAD 603 6 57 657 3 7 5 631 639 1000 
SfNEGAL 4 I I 4 0 4 3 6 2 57 2 2 8 9 1333 1500 
HlE VOLT A 4:; 2 3 6 2 3 6 2 598 
c IVOIRE 1063 I 0 6 8 1077 3 7 5 BB 9 
lOGO 365 3 52 3 52 8 4 I 
DAHOMEY 4 7 2 4 53 4 53 545 
CAMEROUN 4 I 3 406 4 0 6 1000 4 2 9 1000 
CENTRAFR 4 7 0 4 4 8 448 3000 1000 
GABON 3 I I 308 306 3 2 8 600 3 57 308 
CONGO BRA 350 3 57 353 4 I 7 3 9 2 370 3 4 6 325 325 
MADAGASC 533 52 7 55 3 2 9 6 7 0 0 I 0 0 0 
COMORES 556 I I 2 5 I I 2 5 4 4 4 1000 
POLYNESIE 7 BB 6 56 6 56 I 4 6 7 1400 
6 9 2 RESERVOIRS f UT 5 E l C METALLIQ BEHAELTER FAES5ER u 5. A ME TALL 
1000 DOL A L G E .R I E 3 4 8 5 3476 3452 7 I I 6 9 5 3 
HAURITAN 7 4 7 2 7 2 2 I 
HA l I 55 4 2 ) 8 4 4 9 6 3 
N I G ER 6 5 4 I 41 2 4 
TCHAO 4 9 2 7 2 6 I 7 I 5 6 
SENEGAL 3 I 9 2 9 7 245 3 49 22 3 
HTE YOLTA 35 2 0 20 10 5 5 
c I V 0 I RE 3 2 4 2 8 9 :J88 I I 9 I 6 I I 3 
TOGO 6 4 4 4 36 5 3 I 8 2 
DAHOMEY I 2 0 8 7 p 7 I 8 I 5 I 
CAMEROUN 335 2 6 I 259 2 10 6 4 24 4 
CENTRAFR 76 2 0 2 0 2 54 11 
GABON 50 2 3 2 3 I 2 I 5 8 
CONGO BRA 3 3 3 2 I 9 I 9 4 2 5 58 56 8 I 
HAOAGASC 214 2 0 4 204 9 I 
COHORES 26 I 0 I 0 I 6 
POLYNESIE I 3 I 2 I 2 0 I 45 6 5 58 2 
TONNES ALGERIE I I 52 5 I I 50 5 I I 4 4 2 2 ~ 5 3 3 2 0 I 4 
TONNES HAURITAN I I 7 I 0 7 107 I 0 2 
TONNES HALl I 6 2 I 3 4 9 8 3 6 11 I 7 5 I 2 
TONNES N I G ER 6 4 3 7 5 7 5 568 
TONNES TCHAD 106 53 4 7 6 I 2 4 I I 7 
TONNES SENEGAL I 0 9 I B 8 7 775 6 106 204 22 
TONNES HTE VOLT A 1•4 7 7 7 7 I 8 49 6 
TONNES c IVOIRE 607 536 532 4 5 I 20 8 3 
TONNES TOGO I 3 4 4 9 4 I 4 4 64 2 I 
TONNES DAHOMEY 516 2 I 0 2 I 0 I 9 I I I 5 I 
TONNES CAMEROUN I I 8 7 8 8 0 870 I 0 54 2 53 98 11 
TONNES CENTRAFR 3 I 7 58 58 I 8 241 50 
TONNES GABON I 2 3 4 9 4 9 37 3 7 18 
TONNES CONGO BRA 883 5 I 3 4 4 2 7 I 206 164 32 5 
TONNES MAOACASC 550 5 I 8 5 I 8 29 3 
TONNC5 COMORES 5 B I 7 I 7 4 I 
TONNES POLYNESIE 391 I 6 I 5 I I 6 8 207 162 6 
VAL UNIT ·ALGERIE 3 0 2 302 302 2 8 0 200 485 4 50 5000 750 
HAURITAN 632 673 6 7 3 2 0 0 500 
MALl 340 3 I 3 388 11 I 3 6 4 529 1200 250 
N I G ER I 0 I 54 7 547 4 2 
T CHAD 4 6 2 50 9 553 167 583 3 6 6 3 53 
SENEGAL 292 3 3 5 3 I 6 500 4 6 2 I 0 8 136 
HTE VOLT A 2 4 3 2 6 0 260 556 102 8 3 3 
c I V 0 I RE 53 4 539 541 250 3 7 3 800 125 4333 
lOGO 47B 898 878 1250 7 50 281 95 
DAHOMEY 2 3 3 4 I 4 4 I 4 94 130 1000 
CAMEROUN 282 297 298 200 185 2 53 2 4 5 364 
CENTRAFR 240 3 4 5 345 Ill 2 2 4 220 
GAB 0 N 4 0 7 4 6 9 469 3 2 4 4 0 5 444 
C 0 N G 0 BRA 377 4 2 7 439 3 52 282 3 4 I 250 200 
MAOAGASC 389 3 9 4 3 9 4 3 I 0 333 
COMORES 4 4 8 588 588 390 
POLYNESIE 3 3 5 I 3 I 3 I 3 3 3 1000 268 314 358 333 
693 CABL RONCES TREILLIS ET C HE TAL KA8EL STACHELDRAHT usw 
1000 DOL ALGERIE 2963 29:56 2907 9 2 0 2 7 9 I 8 
MAURITAN 9 3 9 3 93 
M A l I 98 9 0 B 7 3 7 I 
N I G ER 68 68 6 5 2 I 
TCHAD 57 56 55 I I 
SENEGAL 4 7 4 4 59 442 I I I 5 I I 4 I 4 
HTE VOLT A I I 6 8 7 8 6 I 6 23 
c IVOIRE 636 608 587 4 3 I 4 I 4 I 4 I 
lOGO 59 54 54 5 
DAHOMEY 4 2 38 3 2 3 3 I 3 I 
CAMEROUN 230 184 165 8 2 6 3 I 4 5 37 
CENTRAFR 53 50 45 5 3 
GABON 4 3 4 3 4 0 323 6 2 9 2 9 2 80 I 
CONGO BRA 3 I I 257 250 I 3 3 I 53 3 2 20 
MAOACASC 301 294 2 2 5 37 6 2 6 7 I 
POLYNESIE 7 7 6 0 59 I I 7 6 I 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- QuantiUs: Tonnes souf indication controire (Voir obtevlotions en Annexe) 
Valeurs unltalres: S por unite de quontiti indiquie - Y: voir notes por prodults en Annue 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
LAND ER E1nhe1t Ursprung 0 WELT EWG I Unw~ Origine MONDE CEE France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES ALGERIE I I' 4 2 c I C '• U 8 j 0 3 4 3 I 
TONNES MAURITAN 2 0 9 2 0 8 2 0 8 
TONNES MAll ! 4 '_; I ; 4 I 2 2 
TONNES N I G ER 2 2 6 2 2 6 2 I 7 
TONNES TCHAO I 0 u 9 9 9 6 
TONNES SENEGAL 8 3 j 8 2 3 7 C? 2 I 
TONNES H T E V 0 l TA 
" 2 2 2 I 9 2 I 9 
TONNES c I V(' 1 RE I 3 2 3 12tl9 I 2 3 9 3 
TONNES T 0 C 0 I I 5 11 I I I I 
TONNES OAHO~'E'i I I 2 9 I 7 0 
TONNES CAMEROUN 4 6 6 J 9 9 :.s 6 r I C 
TONNES CENTRAFi< 1 I:._ I I 2 9 7 
TONNES G AB 0 N 9 6 6 8 4 2 R I 0 6 
TONNES C 0 N G 0 E RA 6 3 0 53 7 52 7 I 
TONNES MADACASC 7 0 4 6 9 5 ~ I 2 I 0 8 
TCNr.ES PCL'f~,':::SIC: 2 2 6 I 7 6 I 7 I 
VAL UNIT ALGERIE 2 8 4 2 E 2 2F I 9 c tl 0 
MAURITAN 4 4 5 /, 4 7 4 4 ., 
M A l 1 6 7 6 6 7 2 7 I 3 
N I G ER 2 9 u 3 0 I '0 0 
T CHAD 57 c 56 6 s 7 3 
SENEGAL 56 R s 5 8 55 8 r or o 
HTE V 0 L T A 2 7 ~ 3 9 7 3 9 3 
c I V 0 I R F 4 8 I 4 7 2 4 7 4 I 3 1 3 
T 0 C 0 5 I 3 4 8 6 4 E 6 
DAI-IO"',EY 3 7 s 4 I 8 4 57 
CAMEROUN 4 9 '• 4 6 I 4 5 7 2 0 c 
CENTRAFR 4 6 I 4 4 6 4 6 4 
GABON 4 4 ') 4 0 4 3 9 9 7 ~ 0 
C 0 N GC ER A 4 9 4 4 7 9 474 I o C 0 
MADACASC 4 2 8 4 2 3 4 3 9 J 4 3 
POLYNESIE 3 4 I 3 4 I 3 4 5 
6 9 4 CLOUTERIE E T B 0 U l 0 N ~; E R I F: 
1000 DOL ALGER!E 2 7 5 I 2 s 3 5 2 57 c I 
MAURITAN 426 4 2 3 238 
M A l I 91 6 9 6 9 
N I G ER 3 7 2 9 2 9 
TCHAO I 3 9 9 7 8 4 4 
SENEGAL 326 J 0 5 301 
HTE V 0 LT A I 0 3 9 3 9 3 
c JVOIRE 4 9" 4 I 8 )92 3 
T 0 G 0 7 4 6 I 4 6 
DAHOf"!EY I 2 3 58 53 
CAMEROUN 265 I 8 I I 4 5 2 
CENTRAFR I I 2 7 7 7 0 2 
GABON 301 I 3 8 I 0 4 I 2 
CONGO ER A 4 9 I J 3 6 296 4 
MAOAGASC 4 3 6 4 I 2 3 9 3 5 
COMORES 7 4 4 
POLYNESIE 71 4 3 4 I 
TONNES ALGERIE 6 2 2 0 6 I 6 7 6 I 6 0 
TONNES MAURITAN 1376 I 3 7 S 4 9 9 
TONNES M A L I 216 I 4 7 147 
TONNES N I G ER 8 2 6 I 6 I 
TONNES TCHAO I 3 9 9 5 8 8 4 
TONNES SENEGAL s 3 4 5 2 7 52 4 
TONNES HTE V 0 LT A I 7 I I 4 2 I 4 2 
TONNES c I V 0 I R f s 9 7 s 6 6 s 4 8 I 
TONNES T 0 G 0 2 4 4 I 9 4 I 4 5 
TONNES DAHOMEY 4 4 4 I 8 8 I 7 4 
TONNES CAMEROUN s 9 2 4 4 I 3 I 7 10 
TONNES CENTRAFR 2 58 I 3 9 I 2 6 I 
TONNES G A 8 0 N 3 8 9 I 8 I I S 8 2 
TONNES C 0 N G 0 ERA I 0 7 9 7 8 6 7 s 9 I 
TONNES MAOAGASC I 4 54 1446 I 3 7 I 2 4 
TONNES COMORES IS I 2 I 2 
TONNES POLYNESIE 2 ~ 0 182 180 
V A L UNIT ALGERIE 4 4 2 41 I 409 
MAURITAN 310 3 0 8 4 7 7 
M A L I 4 2 I 4 6 9 4 6 9 
N I G ER 4 5 I 4 7 5 4 7 5 
T CH A 0 1 a c o 1 0 2 I 9 5 s I 0 0 0 
SENEGAL 6 I 0 57 9 57 .4 
HT E V 0 l T A 6 0 2 6 5 5 6 ~ 5 
c I 'VOIR£ 8 3 4 739 7 I 5 3 0 0 0 
lOGO 3 0 3 3 I 4 3 I 7 
DAHOMEY 2 7 7 3 0 9 3 0 5 
CAMEROUN 4 4 8 4 I 0 4 57 2 0 c 
CENTRAFR 4 3 4 s 5 4 55 6 2 ono 
GABON 7 7 4 7 6 2 6 se 6 0 0 0 
CONGO BRA 4 55 4 2 7 3 9 0 "0 0 0 
MADAGASC 3 0 0 2 8 5 2 8 7 208 
COMORES 4 6 7 3 3 3 333 
POLYNESIE 2 8 4 2 3 6 2 2 8 
y 6 9 s OUTILLAGE EN METAUX COMHUNS 
1000 DOL ALGERIE 8 4 I 2 7 8 4 7 7 7 6 0 2 6 
MAURITAN 2 6 7 2 I I 21 I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhal)g) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinhe1t - Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
1BR1 TIERS Roy. Uni 
6 4 2 0 2 18 
I 
I c 9 2 
6 3 2 
' 
I 
I 2 9 I I I I I 
I 4 I El 9 
I I 3 6 I 9 I 5 
3 I 
I I I 0 I 2 0 2 
6 I 3 9 6 7 4 7 
I 5 3 
7 I 7 2 : 2 2 I C 6 2 
7 2 I 9 2 4 4 48 
I 3 6 2 8 I 
5 ::. 0 8 4 
3 I :s I 3 50 'j 50 0 1000 
2 :: 0 / 7 8 50 0 
3 '3 3 J 5 
3 : 3 1000 
r o o o 5 I 7 1000 I 2 7 3 J 2 7 3 
4 2 9 I 2 2 
2 7 3 3 r 9 7 1 7 9 3 3 
I 6 6 7 
2 7 3 3 0 0 1000 r 5 c 50 0 
J 3 :3 4 6 2 ? :: j 6 7 2 7 8 7 
3 j 3 I o o 0 
2 B 6 5 ;:; 9 I o o o 7 5 4 755 50 0 
4 2 9 I 5 o 0 fOOD 57 6 7 2 7 4 I 7 
4 6; 4 I 9 8 7 5 
2 0 0 3 4 0 7 50 2 50 
NAEGi L U H 0 SCHRAUBEN 
8 6 2 I 6 I 3 2 7 2 
I 8 5 3 3 
I 7 5 2 I 
6 I I 
9 3 3 9 2 4 8 
3 I 2 I I 5 3 
9 I 
I I 5 7 8 0 6 7 9 
I 0 s 9 4 I I 
5 6 5 I 
2 0 I 4 I 9 6 5 50 7 
3 ~ :? 3 I 2 8 2 
2 0 2 ;:: I I 4 2 I 2 5 9 
4 3 2 •I 3 I I 2 86 I S 
I 4 9 2 4 I 9 5 
3 
2 2 8 9 6 
3 4 53 2 6 2 5 
R 7 6 I I 
6 8 I 
I 8 I I 
3 I I 3 3 s 2 
2 I 7 6 I 
£ 8 I 
I 3 4 3 I 21 4 
2 c 2 4 4 2 8 I 
I 4 2 56 
., 7 7 7 9 I 6 0 2 0 3 
I I I I IS 4 3 I 
I 2 9 I 10 9 8 53 3 
4 2 2 2 0 9 R 4 3 I 7 
2 4 9 8 7 2 
3 
2 6 8 I 0 I 4 
2 6 6 7 I 50 0 4 0 7 5 50 7 7 2880 
2 I I 3 0 0 0 3 0 0 0 
2 s 0 5000 
3 3 3 I 0 0 0 1 0 0 0 
3 0 0 0 273 I I B 2 4 8 0 0 4000 
J 5 0 0 I 0 0 0 3 (' 0 0 2 5 c 0 3 0 0 0 
3 2 I 1000 
I I 5 4 ! 7 5 0 2 58 I 3 I 9 0 2 2 50 
4 0 0 2 0 8 2 I 4 50 0 I 0 0 0 
3 57 2 s 4 
5 4 I I 8 2 2 0 9 I 0 8 3 2500 2333 
3 0 0 0 I 8 2 2 0 8 3 cc 0 2 6 6 7 2 0 0 0 
! 6 6 7 2 2 2 I 9 I I 4 4 9 2 3 58 3 0 0 0 
1000 I 4 S 5 2 0 5 I 3 3 J 2 7 7 4 2 I 4 3 
2 0 0 0 I 8 4 3 0 0 0 2 7 I 4 2 s 0 0 
I 0 0 'J 
r o o o 4 I 2 900 429 
~·ERK9fUGE A U S UNEDLEN METALLEN 
9 4 5 7 ~: 6 5 3 8 2 9 3 
5 4 3 0 3 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf 1m'icat1an conrraue (Votr abreviat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires : $ par unite de quant1te mdtcruee - Y: ·vo~r notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : don! : Einheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG Unite Origine I MONOE CEE France U.E.B.L EINFUHRLANDE 
t IMPORTATEUR 
M A L I 153 I 4 6 I 3 6 
N I G ER 8 6 8 4 6 4 
TCHAD I 2 2 I I 6 lOO 
SENEGAL 59 5 54 7 5 I 6 
HTE VOLT A 157 I 4 8 143 
c IVOIRE 1249 9 3 4 730 8 
TOGO 11 I 7 I 6 0 2 
DAHOMEY I 0 4 8 3 7 5 I 
CA~EROUN 630 • 55 3 4 4 I 2 
CENTRAFR 2 3 5 I 9 3 148 5 
GABON 4 8 9 4 0 3 3 I 0 12 
C 0 N G 0 6 RA 6 2 3 521 4 0 6 2 2 
MADAGASC 8 6 3 7 9 8 679 I 
COMORES I 6 I G 9 
5 T p M I Q 16 I 2 I 0 
N CALEOO 2 52 I 9 9 I 9 4 
POLYNESIE I 8 7 I I 7 9 9 
TONNES ALGERIE 2 6 4 I 2 5 I 9 2 4 9 4 I 
TONNES MAURITAN I 4 4 I 0 6 I 0 6 
TONNES M A L I 109 I 0 3 9 3 
TONNES N I G ER 70 6 4 4 3 
TONNES TCHAO 9 2 8 5 7 6 
TONNES SENEGAL 3 3 5 3 0 5 2 7 7 
TONNES HTE VOL!A I 4 I 135 I 2 8 
TONNES c IVOIRE I 2 7 8 774 540 5 
TONNES T 0 G 0 130 56 4 3 4 
TONNES DAHOMEY 8 2 5 5 4 3 2 
TONNES CAMEROUN 9 2 0 609 4 7 2 2 5 
TONNES CENTRAFR 2 9 5 2 2 6 I 7 0 11 
TONNES GABON 57 I 52 0 445 2 3 
TONNES CONGO BR A 638 560 4 I 5 4 5 
TONNES MAOAGASC 8 I 8 7 4 6 574 2 
TONNES COMORES I 2 7 5 
TONNES 5 T p M I Q 8 5 4 
TONNES N CALEDO I I 4 8 8 8 4 
TONNES POLYNESIE 9 9 58 47 
VAL UNIT ALGERJE 3 I 8 5 3 I I 5 3 I I I 26000 
HAURITAN I 8 54 I 9 9 I I 9 9 I 
M A L I 1404 I 4 I 7 I 4 6 2 
N I G ER I 2 2 9 I 3 I 3 I 4 8 8 
T CH A 0 I 3 2 6 I 3 6 5 I 3 I 6 
SENEGAL 1776 1793 I 8 6 3 
HT E V 0 l TA I I I 3 I 0 9 6 I I I 7 
c IVOIRE 9 7 7 I 2 0 7 1352 1600 
TOGO 8 5 4 1268 I 3 9 5 50 0 
DAHOMEY 1268 I 50 9 I 7 4 4 SOD 
CAMEROUN 6 8 5 7 4 7 729 480 
CENTRAFR 7 9 7 8 54 8 7 I 4 55 
GABON 856 7 7 5 6 9 7 52 2 
CONGO BR A 976 9 3 0 978 489 
MADAGASC 1055 1070 I I 8 3 500 
COMORES I 3 3 3 I 4 2 9 1800 
5 T p M I 0 2000 2400 2500 
N CALEOO 2 2 I I 2261 2 3 I 0 
POLYNESIE 1889 2 0 I 7 2106 
y 696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
1000 OOL ALCERIE I 6 3 4 I 6 0 I I 57 7 
MAURITAN I 4 I 4 I 4 
M A L I 6 2 4 8 4 0 
N I C ER 4 3 3 
TCHAO 2 I 2 I I 7 
SENEGAL 4 I 5 363 339 
HTE V 0 l TA I 9 I 7 16 
c IVOIRE 4 I 7 406 3 2 5 I 
TOGO I 2 I 2 10 
DAHOMEY 2 5 2 3 23 
CAMEROUN 173 I 6 I 134 I 
CENTRAfR 4 I 4 0 2 9 
GABON 7 2 7 0 63 
CON G 0 BRA I 3 I I 2 5 90 
MAOAGASC 3 4 0 332 249 I 
REUNION 320 3 I 7 3 I I 
COMORES 6 5 5 
GUAOELOUP 293 270 254 
MARTIN IQ 284 2 4 I 237 
GUYANE 59 56 54 
N CALEOO 7 3 7 0 6 8 
POLVNESIE 46 4 3 3 9 
TONNES ALGERIE 448 4 4 I 434 
TONNES HAURITAN 3 3 3 
TONNES MALl 2 4 I 7 I 3 
TONNES N I G ER I I I 
TONNES T CH A 0 7 7 5 
TONNES SENEGAL I 53 I 2 3 I I 2 
TONNES HTE VOLT A 10 6 5 
TONNES c IYOIRE 2 3 5 2 2 9 I 8 5 I 
TONNES lOGO 4 4 3 
TONNES DAHOMEY I 4 13 I 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
tBRl TIERS Roy. Uni 
3 7 2 5 3 I 
2 0 2 
I I 5 6 4 
5 2 4 2 4 8 2 8 9 
I 3 I 9 I I 
59 I 3 4 3 3 I 5 I 9 270 
2 7 5 3 4 5 24 
3 4 6 I 5 I 8 
2 6 6 9 4 I 7 5 I 2 82 
5 3 4 I 2 7 I 5 9 2 
I 5 6 6 3 8 3 55 I 
I 6 76 I 3 I 7 I 3 4 3 
9 8 0 2 9 4 6 I I 7 I 
I 6 
2 4 I 2 
4 I 53 I 8 7 
I I 7 7 0 4 9 3 
2 I 6 6 122 52 23 
I 5 2 2 2 I 
2 8 4 2 
21 6 
I 8 7 3 
2 26 3 0 5 5 
I 5 I 6 I 
3 4 I 9 3 2 50 4 7 462 
I 8 2 4 4 8 2 3 8 
3 7 5 22 I 2 
I 2 95 5 3 I I 14 145 
2 4 3 52 I 7 4 4 
7 4 5 4 4 7 I 3 I 
I 3 8 6 I 3 7 5 8 2 
4 I I 8 4 8 7 2 4 
2 4 I 
I 3 I 2 
2 2 2 6 7 6 
11 4 I 2 2 2 
4 50 0 2 8 I 3 I I 6 7 4 6 3 I 7 3 4 6 4 0 4 3 
6 7 2455 15000 3000 
1500 8 7 5 500 2500 
9 52 3 3 3 
I 0 0 o I 8 7 5 8 57 I 3 3 3 
2500 9 2 3 1600 5600 1800 
1000 6 0 0 1000 I 50 0 1000 
1735 6 9 4 1500 6 2 5 2714 584 
2000 8 7 5 208 7 0 8 2 50 0 632 
1000 57 I I 2 0 o 6 8 2 667 
2167 7 2 6 8 0 0 56 3 8 57 566 
2500 7 9 I 5 I 9 882 2 2 50 500 
2 I 4 3 1467 750 I 7 6 6 4 2 3 I I 0 0 0 
I 2 3 I 8 8 4 I 0 0 0 10333 9 4 7 4 2 50 1500 
2 2 50 6 7 8 604 8 4 7 4 2 50 
500 1500 
2 0 0 0 I 3 3 3 1000 1000 
2000 50 0 2 0 3 8 2 57 I I I 6 7 
I 5 4 5 I 7 0 7 2227 1500 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
19 5 3 3 5 23 
7 I I I 3 
I 
4 
I 2 4 52 I 2 
I 2 
80 I I 2 3 
2 
2 
2 2 4 I 2 I 7 
I 2 I 
7 2 
I 3 4 6 
82 8 
I 4 I 3 I 
I 
2 I 3 I 2 3 4 16 
I 2 I 4 3 7 30 
2 3 3 
2 3 2 
I 3 3 2 2 
5 2 7 I 5 
4 I 6 
2 
I I 0 3 0 I 
I 4 
4 3 6 I I 
I 
I 
.. Valeurs: 1000 S- QuantJtes. Tonnes sauf md~eatwn contratre (Vo1r abrt!V1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitalres: S por unite de quantitf ind1quee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I SJ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONOE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschlandl ltalia PAYS USA tBR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLi>:NDER 
.. IMPORTATEUR 
TONNES CAMEROUN 9 9 8 4 7 0 I 0 4 I 5 13 
TONNES CENTRAFR I 5 I 5 9 6 
TONNES GABON 2 6 2 5 2 2 3 I 
TONNES CONGO 8 RA I 3 7 I 3 I I I 4 I 7 6 
TONNES MADACASC I 4 4 I 4 I 104 I 3 6 3 
TONNES REUN l ON 149 I 4 8 143 I 4 I 
TONNES COMORES 2 2 2 
TONNE 5 GUAOELOUP I 59 I 4 I I 3 4 I 6 I 8 I I 4 
TONNES MARTINJQ I 3 8 I I 3 I I 2 I 2 5 2 18 
TONNES GUYANE 3 6 3 5 3 3 2 I I 
TONNES N CALEDO I 7 I 5 I 5 2 I 
TONNES POLYNESIE I 2 I 0 I 0 2 
VAL UNIT ALGERIE 3 6 4 7 3 6 3 0 3 6 3 4 3 8 0 0 2 50 0 4 7 I 4 5000 4600 
MAURITAN 4 6 6 7 4667 4667 
M A l I 2 58 3 2824 3077 I 7 50 1000 2167 
NI G ER 4000 3 0 0 0 3000 
TCHAD 3000 3 0 0 0 3400 2000 
SENEGAL 2712 2951 3 0 I 8 1000 2 4 0 0 1733 2000 
HTE VOLT A 1900 2 8 3 3 3 2 0 0 I 0 0 0 500 
c I V·O I RE I 7 7 4 I 7 7 3 1757 1000 I 8 6 0 I 8 3 3 2·0 0 0 3000 
TOGO 3000 3000 3 3 3 3 2 0 0 0 
DAHOMEY 1786 I 7 6 9 1769 2000 
CAMEROUN 1747 I 9 I 7 r 9 1 4 2 2 0 0 I 0 0 0 8 0 0 538 
CENTRAFR 2 7 3 3 2667 3 I I I 2 0 0 0 
GABON 2769 2 8 0 0 2864 2 3 3 3 2000 
CONGO BRA 956 9 54 789 2 0 0 0 I o 0 o 
MAOAGASC 2361 2 3 55 2 3 9 4 1000 2 2 7 a 2667 
REUNION 2 I 4 8 2 I 4 2 2 I 7 5 1000 I 0 0 0 3000 
COMORES 3000 2 50 0 2500 
GUADELOUP 1843 I 9 I 5 1896 2000 2 I 6 7 1278 4000 I I 4 3 
HARTINIQ 2058 2 I 3 3 2 I I 6 2 0 0 0 I 7 2 0 3500 1667 
GUYANE 1639 I 6 0 0 1636 1000 3000 3000 
N CALEOO 4294 4667 4533 1500 2000 
POLYNESIE 3 8 3 3 4300 3900 1500 
y 697 ARTICLES METAL USAGE OOMEST HETALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 7018 6 J 4 4 6 0 9 8 I 0 4 2 3 5 I 5 9 6 7 4 I I 8 
HAURITAN 59 59 59 
HALl 50 5 3 2 I 307 3 4 7 I 4 I 7 0 I 
NI G ER 2 3 I 4 8 4 7 I 13 I 7 0 2 
TCHAO 8 3 56 5 I 2 3 16 11 3 4 
SENEGAL I 3 4 4 802 757 I 0 5 18 12 3 53 9 4 
HT[ VOLT A 6 I 3 I 2 8 I I 8 6 4 4 8 5 3 I 
c I V 0 I RE 2485 I 58 9 I 3 I 3 33 3 202 3 8 25 871 2 39 
TOGO 2 5 19 I 8 I 4 2 
DAHOMEY 3 2 I I 4 7 7 6 6 4 7 I 9 I 55 2 
CAMEROUN 8 0 6 4 3 5 2 7 5 2 8 I I I I 0 I I 3 368 I 9 I 
CENTRAFR 6 7 4 8 4 6 2 2 I 7 8 2 
GABON I 4 3 I I I I 0 4 7 2 4 8 4 
C 0 N G 0 BRA 2 6 8 224 I 9 8 4 I I 9 2 8 3 6 4 2 
MAOAGASC 8 8 0 608 548 4 56 4 268 6 2 
REUNION 9 3 8 9 8 9 2 2 
COMORES 2 2 I 8 I 8 2 2 
GUADELOUP I 2 I I I 8 I I 8 3 
HART IN IQ I I 5 I I 3 I I I 2 2 
GUY AN£ I 8 I 8 I 8 
POLYNESIE 2 I 8 I 55 I 4 0 7 8 6 3 4 I 3 
TONNES ALGERIE 7056 6 3 I I 6 0 8 4 6 32 4 8 I 4 I 7 4 5 I 13 
TONNES MAURITAN 9 5 9 4 9 4 I 
TONNES HA L I 1 0 I 6 640 619 I I 3 7 2 0 356 
TONNES NICER 2 :J 9 4 3 4 I 2 I 5 I 8 I I 
TONNES TCHAO 58 4 2 3 5 I 6 9 7 2 I 
TONNES SENEGAL 2495 1296 I 2 I 7 3 I 5 3 3 10 2 I I 9 7 I 
TONNES HT E V 0 l TA 7 3 8 2 3 I 219 8 4 50 7 2 
TONNES c IVOIRE 4 7 7 7 2 6 6 4 2 2 6 I 9 I 2 2 7 8 3 2 I 6 2097 I 76 
TONNES T 0 G 0 16 I J 12 I 2 I 
TONNES DAHOMEY 50 I I 9 2 103 8 3 6 2 6 2 8 :J 4 
TONNES CAMEROUN 1369 6 8 I 387 100 20 165 9 3 6 8 5 I I I 
TONNES CENTRAFR 4 :J 3 3 2 9 4 I 9 5 I 
TONNES GABON I 3 5 I I 5 105 I 0 I 4 6 3 
TONNES CONGO BR A 320 274 243 3 I 2 6 I I I 3 5 3 
TONNES MAOAGASC I 2 A 5 8 6 4 8 0 5 I 0 4 9 5 376 2 2 
TONNES REUNION 4 9 4 6 4 6 I 2 
TONNES COMORES I 8 I 5 I 5 I 2 
TONNES GUAOELOUP 58 56 56 .I 
TONNES MARTIN IQ 6 3 6 2 6 2 I 
TONNES GUYANE 9 8 8 I 
TONNES POLYNESIE I 9 7 I 4 4 I 3 3 6 5 53 2 7 4 
VAL UNIT ALGERIE 995 I 0 0 5 I 0 0 2 1667 I 3 I 3 72'> I I 2 8 9 0 5 1000 1385 
MAURITAN 621 6 2 8 6 2 8 
M A L I 4 9 7 50 2 4 9 6 2 7 3 I 3 3 3 I 0 0 0 700 4 7 8 
N/GER 9 6 7 I I I 6 I I A 6 5 0 0 a 6 7 9 3 9 2000 
TCHAO I .4 J I I 3 3 1 I ~ 57 2 0 0 0 50 0 I 7 7 fl I 57 I 1500 .6000 
SENEGAL 53 9 6 I 9 622 3 2 3 1000 54 5 1200 I 50 (I 4 50 4000 
HT E VOLTA 8 3 I 55 4 539 7 50 1000 957 1500 
c I VOIR£ 520 59 6 5 e I 3 6 3 /500 7 2 7 I I 8 8 I s 6 :r 4 I 5 2000 5 I 3 
lOGO I 56 3 I 4 6 2 I 50 0 I 0 0 0 2 0 0 (' 2000 
DAHOMEY 6 4 I 766 7 3 8 7 7 I I ) 6 7 731 54 8 500 
CAMEROUN 589 6 3 9 7 I I 2 8 0 55 0 ,6 6 7 I 2 2 2 I o o c 53 7 1727 1000 
CENTRAFR I 55 8 I 4 5 5 I 58 6 5 0 0 2 G 0 C 1889 1600 2000 
--~ert~: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhal)g) 
Emhe1tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantitis: Tonnes souf ind;cotion controire (Voir obreviotlons en Annexe) 
Voleurs unltaires: $ par unite de quontite indiquee· - Y: 'voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LAND ER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BRl TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDE 
+ /MPORTATEUR 
GABON I 0 5 9 9 6 5 9 9 0 7 0 c I 7 I 4 r 3 3 3 I 3 3 3 
CONGO BR A 8 3 8 a 1 a 8 I 5 1 3 3 3 1 0 0 0 731 2 0 0 0 7 2 7 I 0 2 9 I 3 3 3 
MADAGASC 7 0 7 7 0 4 681 4 0 0 I I 4 3 a o o 7 I 3 3000 I 0 0.0 
REUNION 1898 I 9 3 5 I 9 3 5 2 0 0 0 I 0 0 0 
COMORES 1 2 2 2 I 2 0 o I 2 0 0 2000 I 0 0 0 
GUADELOUP 20a6 2 I 0 7 2107 1500 
MARTIN IQ I 8 2 5 l 8 2 3 1790 2 0 0 0 
GUYANf 2000 2 2 5 0 2 2 50 
POLYNESIE I I 0 7 1 0 7 6 I o 53 I I 6 7 1600 1 1 e 9 I 5 I 9 750 
6 9 a AUT ART MANUF EN MET C 0 M 1>1 NDA AND BEARS WAREN A UNfDL ME TALL 
!000 DOL ALGERJE 9436 9 0 4 7 8909 I I 0 6 I 6 6 3 8 9 I 7 8 9 3 
MAURITAN 183 I 7 4 I 7 4 9 4 
M A l I 2 7 6 2 4 5 2 2 7 I 6 2 I 3 I 8 I I 
N I G ER I 2 7 I 0 9 I 0 6 I 2 7 I I I 
TCHAD 190 I a I I 6 4 I I 6 4 5 I I 
SENEGAL I 3 7 I I 1 3 3 I 0 I 7 6 I 2 6 8 3 0 4 6 I 9 2 6 I 2 I 
H T E V 0 l T A 3 4 5 2 a 2 2 7 I I I 4 59 2 8 
c IVOIRE 2 I 5 7 I 7 50 I 6 2 5 I 5 3 7 0 3 7 6 2 3 4 5 6 8 8 9 
T 0 G 0 165 I 3 5 I I 7 I I 4 3 I 4 I 6 3 8 
DAHOMEY 263 188 I 7 7 I I 0 2 3 5 2 4 
CAMEROUN 9 0 7 a o 9 6 9 I I I 6 2 3 3 6 5 I 2 2 2 
CENTRAFR 2 2 4 2 0 9 1 a 6 3 1 a 2 I 5 9 I 
GABO~ 3 6 2 3 I 0 271 I 3 4 4 17 3 5 2 3 4 
CONGO BR A 8 6 3 6 9 2 6 2 3 9 6 5 4 78 9 3 4 0 19 
C F 50 HA L 3 I 8 7 2 4 6 3 1906 103 6 4 2 2 6 I 6 4 5 7 I 9 I 8 6 2 2 0 
SOMALIE 9 55 7 I 0 9 I 7 0 0 2 4 5 6 5 2 2 
MAOAGASC I 3 55 1261 I I 6 6 8 8 7 8 I 18 7 6 33 12 
COMORES 4 2 3 2 3 2 9 I 
5 T p M I 0 I I 5 5 6 I 2 
N CALEDO 2 6 4 204 201 3 59 14 7 
POLYNESIE I 7 9 I 3 8 I 3 I 2 5 I 4 0 26 7 
TONNES ALGERIE I 3 I 2 7 I 2 9 2 3 1 2 7 8 7 I I 7 4 I 7 7 204 I 0 9 40 
TONNES MAURITAN 2 I 0 I 9 8 I 9 8 I 2 2 
TONNES MALl 401 3 6 3 3 4 0 2 I 2 I 4 2 4 2 2 
TONNES NICER I 6 3 I 3 9 I 3 5 I 3 I 0 I 4 I 
TONNES T CHAD 179 169 152 I I 6 5 5 I 2 
TONNES SENEGAL 1617 I 3 I I I I 6 0 9 I 9 7 6 4 7 106 200 3 I I 4 
TONNES HT E V 0 LT A 6 6 0 4 6 5 4 53 I 2 I 0 I 8 5 I 4 
TONNES c IVOIRE 2 7 5 3 2201 2059 2 2 I 6 8 5 I 132 4 2 0 46 86 
TONNES T 0 G 0 187 I 54 I 3 I I 2 0 2 I 7 I 6 2 7 
TONNES DAHOMEY 3 5 2 2 2 3 2 I 0 I 3 52 7 7 2 
TONNES CAMEROUN I I 4 2 I 0 I 2 868 I 4 3 I 6 2 6 a 7 2 3 
TONNES CENTRAFR 2 I 7 2 I I 192 I I 7 I 6 4 I 
TONNES GABON 3 8 4 3 2 6 284 I 3 6 5 3 I 2 7 7 5 
TONNES CONGO 8 RA 1059 797 736 • 3 5 • I 8 0 8 2 I 8 18 TONNES c f S 0 M A L 52 I 3 3 2 6 4 2 0 3 I 6 58 4 3 2 2 6 3 0 6 I 2 9 1820 I I 4 444 
TONNES SOMALIE 3 3 0 4 2836 4 3 2 7 9 3 4 6 8 8 I 3 2 
TONNES MAOAGASC I 9 3 4 I 8 2 1 1663 I 5 8 I 3 4 I 3 5 78 3 3 7 
TONNES COMORES 55 4 6 4 6 8 I 
TONNES 5 T p M I 0 6 3 3 3 I I 
TONNES N CALEOO I 9 I I 58 I 57 I 3 3 2 7 
TONNES POLYNESIE I 8 3 I 4 2 I 3 4 3 5 I 4 0 I 9 I 3 
V A l UN l T ALGERIE 7 I 9 700 6 9 7 1000 58 8 I 4 8 8 8 5 7 1907 I 6 3 3 2325 
MAURITAN 871 8 7 9 879 7 50 2000 
M A L I 6 8 8 6 7 5 668 7 6 2 I 0 0 0 929 7 50 50 0 50 0 
NI G ER 779 7 8 4 785 I 0 0 0 6 6 7 700 786 I 0 0 0 
TCHAO I 0 6 I l 0 7 I 1079 I o o o I 0 0 0 BOO 1000 I 0 0 0 500 
SENEGAL 8 4 8 8 6 4 877 667 6 3 2 8 9 5 6 3 8 4 3 4 9 6 0 I 9 6 8 1500 
HTE VOLT A 523 6 0 6 59 8 9 I 7 400 3 I 9 2000 2000 
c I VD IRE 7 8 4 7 9 5 7 8 9 6a2 3000 I 0 2 9 7 2 5 470 8 2 I I 4 7 8 I 0 3 5 
lOGO 8 8 2 a 7 7 8 9 3 1 0 0 0 7 0 0 I 50 0 8 2 4 1000 I 5 0 0 I l 4 3 
DAHOMEY 7 4 7 8 4 3 843 7 6 9 4 4 2 6 7 5 2000 
CAMEROUN 7 9 4 799 7 9 6 8 I I 2 0 0 0 53 2 9 56 171.4 9 57 
CENTRAFR 1032 9 9 I 969 3 0 0 0 I 0 59 2 0 0 0 2 50 0 2 2 50 I 0 0 0 
GABON 9 4 3 9 5 I 9 54 1 0 0 0 9 4 4 8 0 0 54 8 I 2 9 6 3 2 8 6 8 0 0 
CONGO BR A 8 I 5 8 6 8 846 2 2 50 2000 I 0 0 0 4 3 3 r 1 J 4 2222 1056 
C F SO MAL 6 I I 7 5 5 938 I 57 I 4 8 8 l 0 0 0 53 6 3 9 3 9 5 1632 4 9 5 
SOMALIE 2 8 9 2 5 0 2 0 9 2 5 I 52 4 8 0 2 688 
MADAGASC 701 6 9 2 701 53 3 1 0 0 0 58 2 1000 5 I 4 9 7 4 1000 1714 
COMORES 7 6 4 696 6 9 6 I I 2 5 1 0 0 0 
5 T p H I Q I 8 3 3 1667 1667 2000 1 0 0 0 2000 
N CALEDO 1 3 a 2 1291 I 2 8 0 3 0 0 0 I 7 8 8 7000 1000 
POLYNESIE 9 7 8 9 7 2 978 667 I 0 0 0 1000 l 0 0 0 I 3 6 8 53 a 
7 MACHINES ET HATER/EL DE TRANSPORT MASCHINEN UNO fAHRZEUGE 
1000 0 0 L ALGERIE I 9 .4 7 4 1 175906 167839 3 0' 58 9 s 56 5 I 6 0 9 I 8 8 3 5 I l I 8 3 5 4 9 I 
MAURJTAN 12189 8 4 55 8209 I 16 2 I 9 10 2 6 I 3 4 7 3 3 0 I 5 3 I 7 
M A L I 6276 52 8 I .4 8 3 6 3 3 4 3 I 7 9 I I 9 2 8 0 3 3 2 6 356 
N 1 G ER 3 2 8 9 2 55 I 2 2 8 2 8 I 5 2 I I 3 5 I 7 I 56 0 2 7 2 160 
TCHAO 5807 4682 4 2 2 5 41 46 2 9 I 7 9 2 2 I 9 0 4 3 55 404 
SENEGAL 25838 2 I 7 I 9 18304 565 2 7 7 2 2 3 3 3 4 0 2 6 2 3 8 57 I 8 I 0 1442 
HT E V 0 LT A 6771 55 2 9 5 2 0 7 52 2 5 8 I 2 7 I I I 7 I I 7 7 I 7 5 
c IVOIRE .4 3 7 2 9 3 6 6 3 2 3 I 4 2 3 2 50 4 3 2 3 8 0 0 7 2 7 6 8 6 6 4 0 7 4 8 7 4 I 0 3 3 
lOGO 6516 4 3 7 2 3 I 2 3 I 3 2 3 I 1 6 6 4 7 900 I I 9 8 2 s 0 790 
DAHOMEY 6087 5o a 4 4 7 3 0 7 3 5 2 7 9 3 3 4 2 8 57 5 2 6 4 162 
CAMEROUN I 9·9 5 l I 56 4 2 I 2 I 7 9 4 0 I 3 2 2 8 8 4 4 0 7 I 7 8 4 I 3 1 2 2 8 8 1221 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenemheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
revlations en Annexe Valeurs. 1000 $- Quont1tes. Tonnes sauf wdJCatlon contr01re (Vo1r ab ) 
Voleurs unito/res: $ par umte de quantJte indJquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM LANDER I I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland10eutschlan1 ltalia PAYS USA tBR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
t /MPOR TATEUR 
CENTRAFR 6 0 53 4 9 2 0 3 8 3 6 I 3 2 8 0 8 I 4 58 I 2 ·"} 1004 4 9 8 225 
GABON I 3 4 50 9 I 2 I 6 2 I 2 I 58 I 7 8 2 2 6 9 3 0 4 I 2 l 4 2 0 6 3 3 9 8 594 
C 0 N G 0 BRA 2 7 8 9 5 2 I 0 2 6 r s a 3 7 4 I 6 56 3 3 2 4 6 9 6 4 I 4 I I 54 58 3 8 50 9 &4 
C F S 0 HA L 8 I 9 6 I 7 5 I 5 7 5 2 7 3 ,, I 6 3 7 I 6 2 
SOMALIE 3420 2 2 7 0 2 5 I I 5 I I 0 2 I I 9 r 1 s o 6 4 8 2 9 6 
MAOAGASC 2 50 52 2 I 4 2 4 r as e 3 9 4 2 6 4 2 I 9 8 2 8 5 3 2 J 3 3 0 5 [ 4 3 4 r r 9 4 
REUNION 9747 9 I 8 9 8062 7 3 I 5 5 I 53 8 86 4 7 2 I 9 I I I 9 
COMORES 56 2 3 5 5 332 4 I 9 I I·' 9 3 50 34 
S T p M I 0 4 9 0 2 54 I 6 2 16 7 2 4 2 3 0 6 2 2 0 
GUAOELOUP 9 4 I 7 8 I 8 6 7458 53 6 9 3 7 4 2 3 2 I I 2 2 0 7 4 6 334 
MARTIN IQ 8306 6 6 4 9 5 8 6 6 53 3 9 4 5 3 2 3 8 2 () I 6 3 7 I I 0 4 3 59 
GUYANE 1224 9 4 9 8 0 3 2 0 7 I 0 3 I 6 2 7 5 2 3 8 18 
N CALEOO 13810 I 0 8 59 10366 9 2 2 4 4 5 I 7 2 I :1 2 6 2 6 1580 355 
POLYNESIE 5792 I. 4 I 0 3 8 4 8 107 I 3 3 2 7 I I 5 6" 1318 9 8 4 188 
y 7 I I CHAUDIERES E T M 0 T NON ELECTR DAMPFKESSEL u NJCHTELEKT MOTOR 
1000 DOL ALGERIE 16297 I 4 5 I 8 I 4 I 4 2 6 5 I 2 4 4 6 6 I 7 7 9 55 I 1087 
MAURITAN 3 7 8 209 2 0 9 < I 6 7 I 4 8 14 
M A L I 360 2 6 4 2 4 8 3 I 3 I I 8 5 2 8 I 3 
N I G ER 3 I I 265 2 59 6 I 2 3 0 I 6 3 
TCHAO I 9 5 I 6 4 I 55 8 I 6 2 5 I 5 9 
SENEGAL 1583 I 3 2 2 1093 I 3 4 3 88 4 261 196 55 
HT E VOLT A 367 2 8 7 2 8 I 6 I 7 9 3 5 
c I V 0 I RE 2497 2 I I 5 I 8 6 A 8 0 4 I 6 2 5 ! 3 369 2 9 3 6 7 
TOGO 237 I 2 0 8 2 37 I 7 I 0 6 52 46 
DAHOMEY 381 316 3 I I I 4 I 4 5 I 6 2 I 
CAMEROUN 1093 8 2 7 756 4 I 6 2 4 2 264 2 2 I 39 
CENTRAFR 328 2 7 • 179 7 I 8 7 I 53 4 3 I 0 
GABON 7 3 4 4 8 I 3 2 4 7 9 I 4 6 3 I 3 2 50 190 37 
CONGO BR A I 7 I 2 I 3 0 A I 0 9 4 7 5 10 I 2 2 3 186 2 2 2 I 7 6 40 
SOHALIE 166 I I 2 4 I 0 8 54 2 7 7 
HAOAGASC I 6 I 5 I 3 58 I I 9 2 3 0 I I 3 3 2 80 I 7 7 I 0 5 6. 
COHORES 3 6 2 0 I 9 I 16 
S T p M I Q I I 7 3 2 2. 8 8 5 I 6 4 
POLYNESIE 768 52 I 4 0 4 9 9 I 2 6 5 2 4 2 I 7 2 62 
TONNES ALGERIE 5698 5306 5 I 7 3 I 9 9 5 I 9 3 9 2 122 226 
TONNES MAUR I TAN 226 4 9 4 9 I 7 7 I 7 0 5 
TONNES M A L I I 2 7 9 9 8 2 I 7 7 2 I 8 3 
TONNES N I G ER 107 9 3 9 0 3 4 9 8 I 
TONNES TCHAD 55 4 3 4 I 2 2 I 0 5 4 
TONNES SfNEGAL 5. 2 4 6 5 • 0 6 2 2 I 3 5 I 7 7 56 19 
TONNES HTE VOLT A 146 9 3 9 2 I 53 I 3 
TONNES c I VD IRE 866 7 7 3 689 I 5 I 6 7 I 2 9 I 6 9 2 I 
TONNES TOCO I 3 I 6 2 4 I 2 I 4 63 I I 47 
TONNES DAHOMEY I 6 I I 2 3 I 2 2 I 7 3 I 24 
TONNES CAMEROUN 2 57 180 162 I 7 I 7 7 54 21 
TONNES CENTRAFR I I 3 9 4 4 6 I 4 7 I 9 I 4 4 
TONNES GABON 260 I 4 5 I 0 I I 4 4 2 6 I I 5 98 I 3 
TONNES CONGO 8 RA 3 2 5 2 4 2 I 9 0 I 3 4 3 5 2 0 6 3 4 2 I S 
TONNES SOHALIE I I 9 7 9 3 7 6 40 2 2 3 
TONNES MAOAGASC 3 9 5 3 2 I 265 5 50 I 38 3 6 2 0 I 4 
TONNES COMORES 7 5 4 I 2 
TONNES 5 T p M I Q 48 I 4 I I 3 3 4 I 0 I 
TONNES POLYNESIE 170 I 0 8 7 7 26 3 2 I 6 I 3 4 26 
V A L UNIT ALGERIE 2 8 6 0 2736 2 7 3 4 3 4 2 I 2 56 8 J 4 7 4 4 53 8 4 5 I 6 4810 
MAURITAN 1673 4 2 6 5 4 2 6 5 9 4 4 871 2800 
M A L I 2835 2 6 6 7 3 0 2 4 7 6 5 I 57 I 4 0 4 8 3500 4333 
NICER 2907 2 8 4 9 2878 2 0 0 0 3000 3 3 3 3 2000 3000 
TCHAO 3545 3 8 I 4 3 7 8 0 4 0 0 0 3000 2 50 0 3000 2 2 50 
SENEGAL 2 9 2 I 2 8 4 3 2 6 9 2 6 0 9 I 3000 2 5 I 4 4 0 0 0 3 3 9 0 3500 2895 
HT E V 0 l TA 2 5 I 4 3 0 8 6 3054 6 0 0 0 I 4 9 I 3000 1667 
c IVOIRE 2883 27)6 2705 5333 4000 2 4 I 8 50 0 0 6500 4055 4246 3190 
T 0 G 0 1809 I 9 3 5 2 0 0 0 I 7 6 2 I 7 50 I 6 8 3 4 7 2 7 9 7 9 
DAHOMEY 2366 2 56 9 2 54 9 4 0 0 0 2 0 0 0 161+5 8 7 5 
CAMEROUN 4 2 53 it 59 4 4667 3 6 4 7 4 0 0 0 3 4 2 9 4 0 9 3 I 8 57 
CENTRAFR 2903 2 9 I 5 3891 7 0 0 0 I 8 5 l 2 7 8 9 3 o 7 I 2500 
GABON 2 a 2 3 3 3 I 7 3208 56 4 3 3 50 0 ? 4 2 3 2 I 7 4 I 9 3 9 2846 
C 0 N G 0 BR A 52 6 8 5388 5 7 58 5769 2 50 0 3 4 8 6 9300 3524 4 I 9 0 2 6 6 7 
SOMALIE 1395 I 4 I 8 I 3 3 3 I 4 2 I I 3 50 1227 2333 
MAOAGASC 4089 .4 2 3 I .4 4 9 8 6 0 0 0 2660 2 0 0 0 2105 4 9 I 7 5 2 50 4 57 I 
COMORES 5143 4 0 0 0 4 7 50 1000 8000 
S T p M I 0 2438 2286 2182 2 6 6 7 2 50 0 I 6 0 0 1+000 
POLYNESIE 4518 4 8 2 4 5 2 4 7 3808 4 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 3 9 6 7 50 59 2385 
y 7 I 2 TRACTEURS M A CH ET APPAR AGR!CO SCHLEPPER MASCHIN A pp F LA NOW 
1000 0 0 L ALGERIE 10604 5 0 J 8 4332 17 I 4 I 8 2 5 0 55 8 6 3 8 8 2 I 59 3 
MAURITAN 589 56 56 9 52 4 4 9 3 
M A L I I I 8 I I 6 9 4 2 2 2 
N I G ER 148 I I 9 9 8 2 I 7 2 2 6 
T CHAD 46 3 9 I 4 2 5 2 5 4 
SENEGAL 1372 I 3 58 9 8 8 368 2 8 6 3 I 
HTE V 0 LT A 50 3 0 3 0 2 0 
c IVOIRE 365 3 3 9 266 7 3 2 6 I I I 4 
lOGO I 9 I I 3 0 I I I I 9 3 5 8 ,58 
DAHOMEY 236 2 0 2 I e I 2 I 3 2 2 I 
CAMEROUN 135 9 2 61 I 3 18 4 3 3 28 
CENTRAFR 3 9 2 9 2 I 8 I 9 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhar:'g) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
. ' Vafeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf rndrcatron contra1re (Vosr abrevrat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: ·vo~r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: d ant : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM T G. Britan. Unste Origine M ON DE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA !BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDE 
t IMPORTATWR 
GABON R 7 5 2 I CONGO 8 RA 59 5 I 4 I I 0 2 6 I 6 SO~ALIE 3 8 4 2 9 6 6 2 9 0 8 8 2 4 IQ MAOAGASC 9 0 5 6 7 2 4 9 6 7 I 6 9 3 2 3 0 I 2 7 9 8 REUNION 2 0 6 I 7 0 169 I 3 6 3 2 3 COMORES B 4 4 4 I GUADELOUP 3 2 4 205 I 9 0 5 I 9 2 I I 7 81 34 MARTlNIQ 2 0 8 I 3 0 I I 7 13 7 8 4 8 29 GUYANE 4 0 3 6 3 6 4 4 N CALEDO I 0 2 4 2 4 2 6 0 17 I 6 POLYNES!E I 0 6 6 4 6 0 4 4 2 3 5 7 
TONNES ALGERIE 9 2 7 5 4 8 3 3 4 2 0 7 I 3 I 3 9 2 2 2 0 .4 4 4 2 2 6 6 9 I 6 53 TONNES MAURITAN 3 3 3 ~ 3 3 9 2 9 I 2 6 2 TONNES 1-iALI I 7 3 I 7 2 152 2 0 I TONNES N I G ER I I 4 7 7 6 7 I 0 12 2 5 I TONNES TCHAD 2 8 2 4 I 3 I I 2 2 I TONNES SF NE GAL I 4 2 4 I I. I 4 I I 3 0 281 3 8 2 2 I TONNES HTE V 0 L T A 59 4 7 4 7 I 2 TONNES c !VG IRE 2 8 5 2 6 8 2 3 0 3 8 I 7 7 I 0 TONNES T 0 G 0 I 3 I 8 I 6 7 I 4 I 4 9 4 9 TONNES DAHOMEY I 7 0 I 3 6 I 2 6 I 0 2 9 5 3 TONNES CAMEROUN 8 3 5 0 3 6 5 9 3 3 I 2 5 TONNES CENTRAFR 2 4 I 7 I 4 3 I 6 6 TONNES GABON 5 5 4 I 
TONNES C 0 N G 0 B RA 4 9 4 0 3 4 6 9 I 8 TONNES SOMALI[ 3 2 9 2 57 I 2 5 6 7 2 36 I 3 TONNES MAOACASC 7 4 0 54 7 4 3 7 5 I 0 5 4 I B 9 87 96 TONNES REUt'.'ION I 3 5 I I I I I I 2 4 22 I TONNES COMORES 5 3 3 2 I TONNES GUAOELOUP 6 3 5 55 I 54 I 4 6 3 8 I 50 30 TONNES MARTIN IQ I 4 9 9 I 7 7 I 4 58 2 8 29 TONNES GUYANE 2 7 2 2 2 2 5 4 TONNES N CALEDO 9 I 4 I 4 I 50 12 14 TONNES POLYNESIE 7 3 4 8 4 4 4 2 5 I 9 7 
VAL UNIT ALGERIE I I 4 3 I 0 3 8 I 0 3 0 I 3 0 8 I 0 0 0 1066 I I J 6 1258 I 4 54 964 MAURITA~J 1769 I 6 9 7 I 6 9 7 1000 I 8 0 I 1 8 8 2 M A L I 6 8 2 6 7 4 6 I 8 I I 0 0 2 0 0 0 
N I G ER I 2 9 8 1 54 5 I 4 6 3 2 1 0 0 58 3 8 8 0 6 0 0 0 TCHAO I 6 4 3 I 6 2 5 I 0 7 7 2 2 7 3 1000 2 50 0 4000 SENEGAL 9 6 3 9 6 0 8 7 4 1 J r a 6 6 7 1000 3 0 0 0 1500 1000 HT E V 0 LT A 8 4 7 6 3 8 6 3 8 1667 
c I V 0 I RE I 2 8 I I 2 6 5 I I 57 I 9 2 1 I 52 9 I 57 I 1400 TOGO 1458 r 6os I 6 '57 I 3 57 3000 I I 8 4 I I 8 4 DAHOMEY 1388 I 4 8 5 I 4 3 7 2 I 0 0 I I 0 3 4 0 0 3 3 3 CAMEROUN 1627 I 8 4 0 I 6 9 4 2 6 0 0 2 0 0 0 I 3 0 3 3000 I I 2 0 CENTRAFR I 6 2 5 I 7 0 6 I 500 2 6 6 7 I 0 0 0 I 50 0 1500 GABON 1600 1400 I 2 50 2 0 0 0 
CONGO BR A I 2 0 4 I 2 7 5 1206 I 6 6 7 667 1000 750 SOMALI£ I I 6 7 I I 5 2 6 0 0 0 I I 3 3 I 2 2 2 6 6 7 7 6 9 I"'AOAGASC I 2 2 3 I 2 2 9 I I 3 5 1400 1610 750 I 2 I 7 I 4 6 0 I 0 2 I REUNION I 52 6 r s 3 2 I 52 3 1500 I 4 55 3000 COMORES 1600 I 3 3 3 I 333 2000 1000 GUADELOUP 5 I 0 3 7 2 351 I 2 50 I 5 0 0 6 6 7 I 4 4 4 1620 I I 3 3 MARTIN IQ 1396 I 4 2 9 I 5 1 9 9 2 9 1345 1714 1000 GUYANE I 4 8 I I 6 3 6 I 6 3 6 B 0 0 1000 
N .:ALE DO I I 2 I [ 0 2 q I 0 2 4 I 2 0 0 I 4 I 7 I I 4 3 P. 0 l Y N E 5 I E I 4 52 I 3 3 3 I 364 1000 1680 I 8 4 2 1000 
y 7 I 4 MACHINES OE BUREAU BUEROMASCHI NEN 
1000 OOL ALCERIE 3 2 3 5 2 4 3 I I 7 I 9 19 3 I 4 3 7 9 8 0 4 9 4 2 5 I HAURITAN I I 7 I I 7 I I 5 2 
MALl I I B 9 3 52 4 I 2 2 5 2 5 I 7 6 N I C ER 57 3 4 I 3 9 I 2 I 2 2 I 2 I TCHAO 88 4 8 2 5 I 0 I 3 2 3 8 8 2 SENEGAL 579 4 0 2 2 I 7 2 7 8 5 7 3 177 42 32 HT E V 0 l TA 99 7 5 51 6 I 2 6 2 4 I 2 5 c IVOIRE 558 4 52 2 8 2 I 8 B 3 6 9 I 0 6 I 9 23 
T 0 G 0 8 0 7 2 4 3 10 I 9 3 5 I I DAHOMEY 6 3 4 5 2 0 5 2 0 3 I 5 I 4 CAMEROUN 300 238 I 3 7 I 5 2 4 B 2 6 0 27 6 CENTRAFR I I 5 6 8 I 3 2 2 3 3 4 7 4 
CAB 0 N I I 3 I 0 I 3 3 I B 59 I I I 4 
C 0 N C 0 BRA 2 4 7 I 7 I I I 5 2 3 3 2 I 18 58 I 3 I SOMALI£ 7 9 6 7 6 7 I 2 7 
MAOAGASC 55 2 4 50 2 I 3 3 2 7 5 I 3 0 I 0 2 6 34 COMORES I 5 7 7 7 I 
POLYNESIE 79 3 7 I 6 I 3 8 4 2 3 2 
TONNES ALGERIE 3 2 4 2 5 I 2 0 0 I 2 2 2 B 7 3 4 2 8 
TONNES MAURITAN 8 7 7 I 
TONNES M A l I 2 2 2 0 7 I I 2 2 I 
TONNES N I G ER 6 4 I I 2 2 2 
TONNES TCHAO I 0 5 2 I 2 5 I 
TONNES SENEGAL 
' B 4 I I 9 3 I I 8 I 7 3 6 TONNES HT E V 0 l T A I I I 0 6 I 2 I I I I 
TONNES c I V 0 I RE 6 I 4 9 3 I 2 10 6 I 2 I 3 
TONNES T 0 G 0 B 7 4 I 2 I 
TONNES DAHOMEY 7 5 2 I 2 2 I 
TONNES CAMEROUN 3 3 2 7 I 6 7 4 6 2 I 
TONNES CfNTRAFR I 4 7 I 3 3 7 I 
TONNES G AB 0 N I 3 I 0 3 I 6 3 I 
TONNES C C"' G 0 ERA 3 I 2 0 I 4 4 2 I I 0 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders >'ermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nheit- Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
.. tion contraire Voir abn!viotions en Annexe Valeurs, 1000$ Quant1tes. Tonnes sauf 1nd1ca ( ) 
Valeurs unitoires: $ por un1te de quont1te ind1quee - Y: vo1r notes par prodUitS en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Emheit Ursprung 0 WELT EWG Li~NDER l AOM I G. Britan. Umte Origine MONDE. CE.E. France U.E.B.L. I Nederland I Oeutschland I ltalia PAYS USA (BRJ TIE.RS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
• /MPORTATEUR TONNES SOMALIE I 3 10 I 0 3 I 
TONNES '"'·AOAGASC 6 6 53 2 6 I 9 I 7 I 3 I 5 
TONNES COMORES I I 
TONNES POLYNESIE I I 6 3 2 I 5 3 
V A L UN I T ALGERIE 9 9 8 5 9 6 8 5 8595 19000 I 4 2 7 3 I 3 53 6 I I 0 I 4 2 3 50 0 896' 
MAURITAN I 4 6 2 5 I 6 7 I 4 I 6 4 2 9 
M A L I 53 6 4 4 6 50 7 4 2 9 I 0 9 I 12500 I 2 50 o 17000 
N I G ER 9500 8 50 0 I 3 0 Cl 0 9000 6 0 0 0 I I a 0 0 6000 
TCHAO 8800 9 6 0 0 r 2 s cc I 0 0 0 o 6 5 0 0 7600 8 0 0 0 
SENEGAL 9 9 8 3 9 8 0 5 I I 4 2 I 9000 7 7 2 7 9 I 2 5 I 0 4 I 2 I 4 0 0 0 5333 
HT E V 0 l TA 9000 7 50 0 8 50 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 2 4 0 0 0 I 2 0 0 0 50 0 0 
c IVOIRE 9 I 4 B 9 2 2 4 9 0 9 7 9 0 0 0 8300 I I 5 0 0 8833 19000 7667 
T 0 G 0 10000 I 0 2 8 6 10750 I 0 0 0 0 9 50 0 5000 
DAHOMEY 9 0 0 0 9 0 0 0 I 0 C 0 0 5000 r o a o o 7 50 0 4000 
CAMEROUN 9 0 9 I 8 8 I 5 8 56 3 7 4 2 9 12000 10000 13500 6000 
CENTRAfR 8214 9 7 I 4 13000 7 3 3 3 I 1000 6 7 I 4 I. 0 0 0 
GABON 8 6 9 2 1 o r o o I I 0 0 0 8 0 0 0 9 8 3 3 3667 4 0 0 0 
C 0 N G 0 BRA 7968 8 55 0 a 2 ' 4 8 2 50 10500 18000 58 0 0 6500 
SOHALIE 6077 6 7 0 0 6 7 0 0 4000 7000 
MAOACASC B 3 6 4 8 4 9 r 8192 3 2 0 0 0 8 3 3 3 7 6 4 7 7846 6 '() 0 0 6800 
COHORES 15000 7000 
POLYNESJE 1 1 a 2 6 I 6 7 53 3 3 6500 8 0 0 0 a 4 o o I 0 6 6 7 
y 7 I 5 M A CH POUR TRAVAIL OES METAUX METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
1000 D 0 l ALGERIE I 6 8 I I 6 2 4 I 53 I I 9 42 3 2 5 7 46 
HAURITAN I 6 5 I 57 I 50 7 8 2 
M A L I I 4 I J I 3 2 I 
NICER 7 6 6 I 
TCHAO I I 9 9 2 2 
SENEGAL I 2 2 I I 7 8 7 3 0 5 I 
HTE VOLT A 9 9 9 
c IVOIRE 2 J 9 227 223 I 3 I 2 9 
lOGO 7 6 6 I 
DAHOMEY 2 I 2 0 2 0 I 
CAMEROUN 58 56 55 I 2 
CENTRAFR 19 I 8 6 I 0 2 I I 
GABON 8 4 7 9 78 I 2 3 4 
CONGO BR A I 2 4 11 I I 0 5 2 4 8 5 6 
SOMALI£ 3 I I 2 I 
MADAGASC I 3 2 I 3 2 I 2 8 2 I I 
COMORES 4 2 2 2 
POLYNESIE 8 7 7 I I 
TONNES ALCERIE I 4 52 I 4 3 I I 3 9 I 5 17 I 8 2 I I 5 
TONNES MAUR!TAN 8 I 7 3 6 9 4 8 I 
TONNES M A l I 9 8 8 I 
TONNES N I G ER 6 6 6 
TONNES TCHAO 9 8 8 I I 
TONNES SENEGAL 4 9 4 7 40 7 2 
TONNES HTE V 0 l TA 7 7 7 
TONNES c !VOIR£ I 0 3 9 9 9 8 I • 2 TONNES TOGO 2 I I I 
TONNES DAHOMEY 9 6 6 2 I 
TONNES CAMEROUN 29 2 8 2 7 I I 
TONNES CENTRAFR 8 8 3 • I TONNES GABON 3 8 3 0 3 0 7 I I 
TONNES CONGO BRA 6 7 6 3 60 2 I 3 I I 
TONNES SOMALI£ 2 2 
TONNES MAOAGASC I 0 I I 0 I 9 6 I I 3 
TONNES COMORES I I 
TONNES POLYNESIE 3 3 3 
VAL UNIT ALGERIE I I 5 B I I 3 5 I I 0 I 3800 2~7/ 1778 2714 3 0 6 7 
MAURITAN 2 0 3 7 2 I 5 I 2 I 7 4 I 7 50 1000 2000 
MALl 1556 I 6 2 5 1625 1000 
NICER I I 6 7 1000 I 0 0 0 
T CH A 0 1222 I I 2 5 I I 2 5 2000 2000 
SENEGAL 2490 2 4 B 9 2 I 7 5 ~ 2 8 6 2500 
HTE V 0 LT A 1286 I 2 8 6 I 2 8 6 
c IVOIRE 2320 2 2 9 3 2276 3000 3000 4500 
T 0 G 0 3500 6 0 0 0 6 a a o 1000 
DAHOMEY 2 3 3 3 3 J 3 3 3 3 3 3 500 
CAMEROUN 2000 2000 2 0 3 7 I 0 0 0 2000 
CENTRAFR 2 3 7 5 2 2 50 2 0 0 0 2 50 0 2 0 0 0 
GABON 2 2 I I 2 6 3 3 2600 2 8 6 3000 4000 
CONGO BRA I 8 5 I I 7 6 2 I 750 I 0 0 0 4000 2667 5000 6000 
SOMALI[ I 50 0 1000 
MAOAGASC I 3 0 7 1307 I 3 3 3 2000 I 0 0 0 3 3 J 
COMORES 4000 2000 
POLYNESIE 2667 2 3 3 3 2 3 3 3 
y 7 I 7 M A CH PR TEXT C U I R MAC A COUORE M A 5 CH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
1000 DOL ALGERIE 2 a 3 4 1 8 r 3 I 5 I I 4 2 2 0 7 8 221 4 69 
MAUR/TAN 9 9 9 
M A L I 4 I 8 4 2 2 2 3 I 26 
N I G ER 2 0 I 5 I 2 3 5 
T CH A 0 6 2 3 4 2 I 6 7 I 2 7 16 
SENEGAL 6 I 3 2 5 7 140 4 I I 7 8 2 4 356 I 0 272 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinhe1t - Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantitcb: Tonnes sauf ind1catton controire (Vo~r abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quanttte mdiquee - Y: ·voir notes par produilS en Annexe 
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Tab 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM LANDER 
I 
I G. Britan. Unite Origine 
·u.E.B.L. I Noderland IDeutschlandl ltalla PAYS USA MONDE CEE France 
TIERS Roy. Uni (HR) EINFUHRLANDE 
t IMPORTATEUR 
HTE V 0 l TA 6 8 I 6 I 2 I 2 I 5 2 I I 3 c IVOIRE 3 9 2 206 I 3 2 8 I 4 6 I 9 I 8 6 I 2 87 T 0 G 0 2 3 I I I 5 3 2 DAHO~~EY 3 2 6 5 I 2 2. 16 CAMEROUN 3 I 2 I 7 7 128 2 4 I 6 I 3 5 7 7 5 CENTRAFR 2 0 3 7 3 56 13 3 I I 3 0 9 2 2 3 GABON I 2 7 9 7 9 5 2 3 0 2 0 CONGO 8 RA I 6 2 I 3 5 I I 3 10 I 2 2 2 5 2 18 SOMALIE I I 9 9 2 I MAOAGASC 6 7 8 3 0 7 I 9 I I 9 2 2 3 3 7 I 7 260 REUNION 7 6 6 3 3 6 16 I I I 3 2 COMORES 6 
I 5 • GUADELOUP 6 3 3 I I 3 4 I 4 3 2 I 2 0 MARTIN IQ 56 3 3 I 6 I 0 7 2 3 2 9 GUYANE I I 6 • 2 5 N CALEDO • 5 7 4 2 I 3 8 24 POLYNESIE 6 0 I 2 7 I 4 4 8 3 0 I 
TONNES ALGERIE I 2 9 I l 2 3 2 I I 50 I 55 2 6 5 9 I 19 TONNES MAURITAN I 2 3 3 9 TONNES M A L 'I 2 3 5 3 I I I 8 IS TONNES N I C ER 9 7 6 I 2 TONNES T CH A 0 I 8 I 0 6 3 I 8 5 TONNES SENEGA!... 2 7 3 I 3 8 72 2 7 3.3 6 I 3 5 I I I 2 TONNES HTE V 0 L TA 3 8 8 6 2 3 0 6 TONNES c !VOIR£ 2 0 0 I 2 I 6 I 2 9 2 5 6 7 9 I 3 8 TONNES T 0 G 0 7 
• I I TONNES DAHOMEY I 4 2 2 2 I 0 8 TONNES CAMEROUN I 3 4 57 4 0 I 6 I 7 7 3 36 TONNES CENTRAFR 7 8 2 7 2 I 5 I 5 I 3 9 10 TONNES GABON 3 9 2 7 2 7 I 2 7 TONNES CONGO BR A 4 9 4 I 3 5 2 4 8 I 6 TONNES SOMALIE 8 6 6 2 I TONNES MAOAGASC 2 9 7 I 0 8 8 I 2 2 5 I 8 9 3 107 TONNES REUNION 26 2 0 I 3 4 3 6 I TONNES COMORES 2 
I I I TONNES CUAOELOUP 21 I 2 4 I 7 9 5 TONNES MARTIN IQ 16 I 0 5 3 2 6 I 3 TONNES CUYANE 2 I I I TONNES N CALEDO I 8 2 I I I 6 9 TONNES POLYNESJE 3 2 5 3 2 2 7 I 9 
V A L UNIT ALGERIE 1576 I 4 7 2 I 3 I 4 4000 4 0 0 0 3 0 0 0 3 7 4 6 4000 3632 "'·AUR!TAN 7 50 3 0 0 0 3 0 0 0 
M A L I I 7 8 3 I 6 0 0 I 3 3 3 2 0 0 0 2000 1722 I 7 3 3 N I G ER 2 2 2 2 2 I 4 3 2 0 0 0 3 0 0 0 2500 T CHAD 3 4 4 4 3 4 0 0 j 50 0 2000 7 0 0 0 3375 3200 SENfGAL 2 2 4 5 I 8 6 2 I 9 t. 4 4 0 7 2 3 6 4 4 0 0 0 2 6 3 7 10000 2429 HT E V 0 LT A I 7 8 9 2 0 0 0 2000 [000 I 7 3 3 2167 c I VD IRE 1960 I 7 0 2 2 I 6 4 2 7 6 I 8 4 0 3 I 6 7 2 3 5 4 12000 2289 T 0 G 0 3 2 8 6 
3 7 50 3000 2000 DAHOMEY 2286 3 0 0 0 2 50 0 I 0 0 0 2 4 0 0 2000 CAMEROUN 2 3 2 8 3 I 0 ~ 3200 2 56 3 6 0 0 0 1753 2) 3 3 2083 CENTRAFR 2603 2 7 0 4 2 6 6 7 2600 I 0 0 0 2549 2359 2300 GABON 3256 3 59 3 3 5 I 9 2 50 0 2 8 57 C 0 N G 0 ER A 3 3 0 6 3 2 9 3 3 2 2 9 50 0 0 3000 3125 2000 3000 SOMALIE I 3 7 5 I 50 0 I 50 0 I 0 0 0 1000 MADAGASC 2 2 8 3 2 8 4 3 2 3 58 4 l 8 2 4600 I 9 6 3 2 3 3 3 2430 REUNION 2923 3 I 50 2769 4 0 0 0 3 6 6 7 ; I 6 7 2 0 0 0 CO~ORES 3 0 0 0 
1000 5000 4000 GUADELOUP 3000 2 58 3 3 2 50 4 0 0 0 2000 3 55 6 4000 ~-'•ART IN IQ 3500 3 3 0 0 3200 3 3 3 3 3 50 0 3 8 3 J 2000 3 0 0 0 GUYANE 55 0 0 6000 4000 5000 N CALEDO 2500 3500 4000 2 0 0 0 2 3 7 5 2667 POLYNESIE I 8 7 5 2 4 0 0 2 3 3 3 2000 1778 I 57 9 
y 7 I 8 M A CH p R AUT INDUS SPECIAL I SEES MASCH F BESONO G EN INOUSTRIEN 
1000 OOL ALGERIE 9520 6 9 I 8 6 2 I 6 5 2 8 56 7 I 0 2 2602 1867 54 4 MAURITAN 8 9 5 2 6 I 260 I 7 3 56 I 4 53 6 7 M A L I 7 I 2 8 2 7 I 2 I 2 2 21 N I G ER I 3 5 I I 9 I I 9 I 3 3 3 TCHAD 294 2 6 6 2 5 I I 5 7 2 I 21 SENEGAL I 3 53 I 0 7 2 8 7 9 I I 8 9 3 281 2 2 0 22 HT E V 0 l T A 286 2 56 2 3 3 2 3 3 0 7 5 c I V 0 I R F 2024 I 4 3 4 I 0 9 4 3 I 8 6 0 2 59 3 5 55 5 4 7 3 56 TOGO 6 I 7 54 I 54 9 4 7 6 2 2 0 5 I I 8 25 DAHOMEY 3 4 3 2 I 2 2 I 0 2 52 7 9 59 7 CAMEROUN 4 5 8 2 7 8 I 9 8 3 9 4 I 2 178 I I 9 35 CENTRAFR lOO 69 4 4 2 4 I 3 I 31 GABON 9 53 2 I I 207 I 2 I I 8 7 2 4 7 0 9 ) CONGO 8 RA I 59 8 7 9 5 6 52 6 4 7 7 0 2 3 3 7 7 0 734 27 SOMALI£ 9 3 5 5 9 4 6 3 8 3 5 I HAOAGASC I 2 0 3 8 7 4 7 I 6 I I I 4 3 I 3 3 3 2 9 6 2 54 28 REUNION 546 54 7 54 6 I I COMORES 3 2 2 I GUAOE.LOUP 681 6 7 5 6 7 5 6 6 MARTIN IQ 7 0 4 6 4 6 2 4 9 I I N CALEDO 226 6 6 2 8 3 8 160 I 4 3 6 POLYNESIE 192 I 6 7 I 6 4 2 I 6 I 9 9 9 
TONNES ALGERIE 6456 4562 4 2 I 4 3 5 2 8 8 52 I 8 9 4 I 3 I. 2 446 TONNES MAURITAN 573 I 50 I 50 4 3 3 8 0 3 I 7 36 TONNES M A l I 4 6 I 6 I 6 12 I 8 I 8 TONNES N I G ER 8 I 6 7 6 7 8 6 4 
-
· · : Tonnes sau indication contraire Vo1r abreviations en Annexe) Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) , 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Yvaren 
Valeurs . 1000 $ Quantttes ( . . ( . 
Valeurs unitaires: S par unite de quantite 1nd1quee- Y: vo~r notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Un1te Origine MONDE CEE France U.E.B.L. EiNFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES TCHAO I 8 o I 55 I 4 0 
TONNES SENEGAL 9 6 4 8 I 2 6 ' 4 
T 0 N r\ E 5 H T E \' 0 l T A 2 I 7 I 9 4 I 8 3 
TONNES c I V 0 I Rt. 1695 I 0 3 8 7 9 7 2 
T 0 N f'.. f 5 T G G 0 6 I S : 5 7 "I 9 
TONNES OAHC~',EY 3 0 B I 8 I I 7 6 
TONNES CAMEROUN 3 6 2 2 I 4 163 
TONNES Ctr\TRAFH B 4 61 3 3 
TONNES CAB ON 6 I 0 I 2 6 I 2 4 I 
TONNES C 0 N G 0 6 k A 1 0 7 9 57 2 4 A 9 6 I 
TONNES S CM A L I E 6 6 3 7 3 
TONNES MADAGASC 6 7 9 5 I 4 4 I 3 
TONNE:_$ RE U r-: I 0 f'.. 4 4 ' 4 4 ~ 4 4 5 
TONNES COMORES I I I 
TONNES GUAOCLOUP 6 7 9 6 7 7 6 7 7 
TONNES MARTIN IQ GC 3 6 3 6 
TONNES N CALEDO I o o 3 6 I 1 
TONNES P 0 l Y ~· E 5 I E I C £' 8 8 2 
VAL UN I T ALGERIE I 4 7 5 l 5 I 6 I 4 7 5 I 6 6 7 
t-:AURITAf\ I 56 2 I 7 4 0 I 7 3 3 
M A L I I 5 4 3 J 7 50 r 6 e 8 
N I G ER I 6 6 7 I 7 7 6 I 7 7 6 
T CH A 0 I 6 3 .3 I 7 I 6 I -; r; 3 
Sf-NEGAL I 4 0 4 J 3 2 () I 3 4 4 
HT E V 0 l T A I 3 I S I 3 2 C J z 7 3 
c I V 0 I RE I I 9 4 I 3 8 2 J "3 7 3 I S 0 G 
T 0 G 0 
' 0 0 3 9 7 I I C.: 9 I 0 0 0 
DAHOMEY I 1 I 4 I I 7 I I I '3 
CAMEROUN I 2 6 ~ I 2 9 9 J 2 I 5 
CfNTRAFR I I 9 0 I I 3 I J 3 3 3 
G A 8 0/\ 1562 I 6 7 5 I 6 6 9 1 o o o 
CONGO BR A I 4 8 I 3 9 0 I 4 52 I C 4 S. 
SOMALI£ r 4 o 9 I 4 8 6 J 0 G 0 
HAOAGASC I 7 7 2 1700 I 7 3 4 
RrUNION I 2 2 7 I 2 2 9 I 2 2 7 
COMORES 3 0 0 0 2 0 0 r; 2 0 0 0 
GUAOELOUP I 0 0 3 9 9 7 9 Q 7 
1-:ARTINIO 7 7 b I 2 7 8 I 2 7 8 
N CALEDO 2 2 6 0 [ 8 3 3 I 6 Q 7 
POLYNESIE 1882 2 0 J 2 2 ono 
y 7 I 9 M A C h I r! E S E T APPAR[IL~ N 0 A 
I o o o 0 0 l ALGERIE 3 "6 "9 3 I Li 2 7 2 9 7 f' 5 I 2 6 
HAURITAN [ 57 0 I 0 8 4 I 0 56 
M A l I 52 7 3 6 6 ] 3 5 
N I G ER Li 2 5 3 2 2 2 9 I 
T CH A 0 8 0 3 6 0' s 9 2 
SfNEGAL 4 0 9 8 ~ l 8 0 2 6 E 6 3 6 
HT E V 0 l T A 59 ,, 4 4 I 4 2 4 
c I V 0 I R ~ 6 6 8 5 Li 8 3 4 4 I 0 5 1 r 2 
T 0 G 0 1 2 2" 8 4 I 7 2 0 
DAHOMEY 6 9 I 54 8 52 4 
CAMfROLJr--; 2 7 Li <; 2 0 8 I I 7 0 3 2 0 
CfNTRAFK 7 8 2 6 2 5 504 66 
G A 8 0 N 2 2 9 B I 53 5 I 2 Li 4 3 4 
C 0 N G 0 8 RA 7 2 6 2 6 I 6 3 3 6 7 2 8 9 
SOMALJE 6 9 0 3 4 6 I 3 
MADACASC 3 I ~~ 7 2 6 9 6 2 5 I 2 7 
RfUNION 2 6 8 2 2 Li 4 I 2 3 1 I 5 
COMORES 8 5 4 4 4 4 
5 T p M I 0 I 4 2 8 5 2 ' GUAOELOUP 3 2 6 0 2 50 5 2 2 9 2 2 2 
MARTIN IQ 2714 I 59 7 I Li 2 I 4 0 
GUYANE 4: 2 2 9 c 2 4 9 2 0 
N CALEOO 55 6 I 4 6 9 9 4 ~ 2 0 3 
POLYNESIE 7 4 8 4 c 6 ~ 4 4 e 
TONNES ALGERIE I 7 6 7 6 I 6 56 9 I 5 9 I 4 57 
T 0 N N f S MAURITAr-.' 9 J 4 7 6 8 7 5 ' 
TONNES to' A L I 2 J 5 I 7 4 I ~) 5 
T 0 N ~~ E_ 5 N I G ER 2 I 5 160 I 5 I 
T 0 "J NE S T C HA 0 3 4 I 2 4 6 2] 7 
TONl\fS 5 t N [:GAl 2 0 0 2 I 6 6 0 J 4 4 I I ? 
TONNFS HT E V 0 l T A 3 I .2 2 3 0 2 2 Li 
T 0 N t.; t 5 c I VC I R t 3 0 2 'i 2 I 8 4 J fl 6 5 6 6 
TONNt_S T 0 G 0 J 0) "I 7 6 8 7 I 5 
T 0 N ~ t S C A H 0 1-' E Y 2 8 I 2 I C I 9 9 
TOt-; NE~ CAMf RGUN I 0 2 7 7 9 2 6 8 ~i 5 
TONNE') C E rJ T R A f R 4 3 6 3 7 0 3 c 6 4 5 
T 0 NI, E ') c A L· or. I I 7 8 8 9 0 6 9 4 12 
TONNE<) C 0 N G 0 f. RA 7 -; I I 7 r 7 o 3 6 3 I I R 0 
TONNES \CM ALl~ :. I:; I 9 9 I 4 
TONNE~ 1-' A lJ A G A .S C r J 1 c I I 5 0 1081 2 
TONNES RfUNIOI\: I 2 8 I I I 3 I J 0 8 8 I 
TOr<r~E: lONCR[~ 3 6 2 2 2 2 
TONNE::, :, T e M I Q 5 4 I 8 I I 
TONNES C~UIIDELOUI-' I 7 2 7 I 4 J 5 I 3 3 4 5 
T 0 tl NE 5 ~A R T ! N I r r 2--: o 0 3 8 7 8 2 I I 
TONNE'S GUY AN!. I 7 3 I 3 3 I I 5 I I 
TONNES 
" 
C A l [ ~. C 2 ,· J 6 .:: 50 8 2 f.::: Li 2 
TONNES ~' c L Y '. r. ~, r : 4 l c 2 ~ I 2 I ') 8 
V A l UN I T td G 1 R 1 [ ) c; 6 C r s 9 7 ) s 7 2 2 2 I ! 
MAUl-< I TAN J 6 8 I I 4 I I r 4 o r 
t~ A L I 2 .1 4.: 2 I " 3 2 1 6 r 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls nicht andcrs vermerkt (Abkurzungcn s1ehc An hang) 
Eir.heitswerte: $ jc ;~usgewJesencr Mengene1nhe1t --- Y: >1che 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
1BR1 TIERS Ray. Uni 
I S I I I 4 I 4 
I 5 5 3 I 5 2 I 2 I 6 
I I 2 3 6 5 
I 2 3 4 I 9 3 I I I 5 4 6 4 7 3 s 2 
' 9 6 I 2 8 2 9 7 18 
5 59 6 8 3 7 12 
2 0 3 I 2 I 4 6 8 5 3 5 
2 7 I 2 3 2 2 
I 18 4 6 6 4 6 I 2 
3 57 2 2 I 486 4 '8 2 7 
3 4 2 9 2 8 I 
I 9 6 4 3 0 I 3 5 I 2 I I I 
2 2 
54 I 9 I 7 
I 9 6 4 53 6 
I I I 8 3 3 
56 0 0 I 9 6 9 J 9 6 2 I 3 7 4 I 3 9 I I 2 2 0 
I 6 9 8 1476 r· 4 2 9 I 8 6 I 
I 7 5o I 2 2 2 I I 6 7 
I 6 2 5 50 0 7 ~' 0 
1000 6 3 6 J 50 0 J 50 0 
I 2 I 9 I 0 0 0 I 8 4 9 I 8 I 8 3 6 6 7 
2 0 9 I I 3 0 4 I I 6 7 1000 
1 50 0 I 7 6 5 I 3 4 2 3 I 5 I C J 6 I 0 0 0 I 0 7 7 
9 6 c 2 0 0 0 7 I 4 1 7 5 9 2 5 7 I I 3 8 9 
4 0 0 8 8 I I I 6 2 J 5 9 5 58 3 
I 9 50 I 3 2 3 I 0 0 0 I 2 I 9 I 4 C 2 I 0 0 0 
8 8 9 I 0 0 0 J 3 4 8 r 4 c 9 
2 0 0 0 I o c o I 55 4 1 5 J a 1soo 
2 3 3 3 I 2 2 8 I 0 0 C I S 7 I I 58 4 I 6 C 3 r o o o 
I 3 5 3 1310 J 2 s 0 /000 
I 0 0 0 I 4 9 0 3 2 5 0 I I 0 0 2 I 9 3 2 0 9 9 2 54 5 
j c 0 0 3 0 0 0 
4 4 4 4 7 4 6 4 7 
2 0 0 0 2 50 0 2 6 9 8 1000 
2 c 0 0 54 5 2 3 7 s 3 0 0 0 3 0 0 0 
MASCHINEN UN 0 APPARATE AN G 
9 3 I 2 I 3 2 I 0 3 2 2 2 I 8 Li 7 59 9 
16 I 2 9 4 7 7 4 I 9 2 5 
3 7 2 I 9 I 5 2 I I 6 14 
2 8 3 I I 9 I 8 2 3 
2 6 5 3 8 I 6 0 8 6 4 2 
5 e 3 4 2 5 8 3 7 8 8 I 6 8 7 9 5 
6 7 4 I 5 3 I I 7 13 
I 7 8 3 3 9 I I C 3 8 I 8 0 9 I 3 J 0 356 
I I 3 8 I I 3 7 I 7 2 291 
I I 9 4 3 5 108 9 I 3 
2 0 2 8 2 56 I 4 6 5 4 4 9 7 9 7 
I 3 8 I 6 I 156 I I 0 3 3 
2 8 2 I 2 I 7 I 5 7 4 8 56 8 58 
3 3::; I 3 I 3 7 5 4 59 1040 8 3 5 I 55 
I 3 J 2 3 4 4 2 7 8 I 6 
9 I 2 3 4 5 52 3 8 9 2 I 7 96 
2 8 6 3 7 2 4 I I 0 8 3 5 
3 2 9 3 
4 5 3 4 57 I 6 8 
I 7 9 4 8 0 7 7 4 8 4 8 5 148 
8 8 3 4 5 I I I I 0 6 8 4 4 I 3 I 
I I 6 
' 
162 I 4 I 7 
I 6 4 I 2 3 7 4 9 5 Li 2 3 I 
'9 5 2 3 4 0 3 I 3 I 4 
4 I 4 6 I 9 6 I I 0 7 4 0 7 2 7 9 
I 4 2 I 6 4 I 3 2 I 6 
2 4 I 3 2 59 40 10 
7 2 20 3 5 3 I I 
I 2 6 3 2 6 3 2 9 18 
2 4 I 55 2 8 2 0 3 2 2 2 4 s 2 5 
I 3 2 8 2 4 9 10 
9 4 9 9 6 0 4 5 7 9 8 4 7 6 2 7 I 
5 I 2 I I 2 58 26 2 2 3 
7 3 I 2 9 4 2 3 7 I 
I 5 6 3 2 4 9 2 2 6 I 6 4 4 0 
I 2 7 6 6 4 c I 7 
I 8 I 3 9 2 7 5 2 8 3 I 7 I 26 
2 3 I I 7 52 I 3 7 6 53 4 B 8 3 9 3 7 I 
I I 8 4 2 I 4 I 6 5 5 
3 4 8 I 6 3 2 I 4 8 6 3 3 5 
I 3 I I C I 50 I 0 0 I 5 
I I 5 2 
2 5 36 4 5 
8 3 2 3 6 9 3 0 3 I 8 0 7 8 
I 3 3 I I 12 4 2 0 2 8 I 8 3 
6 I 4 c 3 4 3 
6 6 6 I 4 0 8 2 54 48 
2 4 4 3 I 5 6 142 9 
2 2 6 8 2 6 3 I 2 J 8 8 2 9 I I Li 5 3 8 2 I 4 7 
8 57 4 50 0 2 9 0 9 3 r 7 4 I 56 3 
I ~ I~ c I 7 5 C I 6 I ~ 4 5 0 0 2 ~ 7 6 2 9 c 0 I 4 0 0 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( 1ndicotton contro1re (Voir obreviot1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires : $ par umte de quanwe md1quee - Y; 'vou notes par prodvits en Annexe 
95 
Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM LANDER I 1 G. Britan. Unite Onglne MONDE CEE France U.E.B.l. I Nederland 1 Deutschland r ltalia PAYS USA \BRl TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDE 
• 
IMPORTATEUR 
N I G ER I 9 7 7 2 c l 3 I 9 2 7 4 0 c 0 I 50 0 5 50 2600 2645 3000 
T CH A 0 2 3 5:.; 2 4 59 2 4 <; 8 2 c 0 0 3 0 c 0 8 3 3 I I 8 8 2 54 0 2966 2 3 3 3 
SEt>:EGAL 2 0" 7 1 9 1 6 I 8 6 4 j 0 (1 ( 2 4 I 7 2 2 0 6 2 0 7 I I 8 50 2736 2 8 0 4 38()0 HTE V 0 l TA I 9 0 4 1 9 I 7 I 8 9 3 6 0 0 0 2 3 3 3 2 0 0 0 1 e 6 6 2 3 8 8 1300 c I V 0 l RE 2 2 c 7 2 2 1 3 2 ? C I I 5 4 5 r s 9 4 3" 2 4 1 8 3 3 8 4 4 2 2 6 7 2 7 52 I 3 I 4 
T 0 G 0 I l 8 0 I 0 9 5 \007 2 2 I 6 io 0 0 0 I o 0 o 1 4 3 8 2 7 6 9 1305 
DAHOMEY 2 4 5 9 2 6 I 0 2 6 3 3 I 57 1 3 0 (\ 0 4 0 0 0 I 2 o 7 2571 2 4 59 3000 CAMEROUN 2 6 7 7 2 6 2 8 2 4 8 6 L. 0 0 0 ! 3 3 3 Li 4 7 6 2 3 3 3 1556 2 8 9 4 3 0 3 0 2 4 2 5 CENTRAFR I 7 9 4 I 6 8 9 1 6 4 7 1467 3 I 6 7 2 2 8 6 2 3 6 4 2750 I 9 4 I GABGN 1951 I 7 2 5 I 7 c,. 3 2 8 :'; 3 ! 5 5 6 I ~ 2 s 6 3 0 3 0 0 0 2 6 4 3 3 3 2 2 2231 CONGO 8 RA 9 4 2 860 I 0 I I 4 9 4 1 ~ 5 a 7 4 9 54 8 I I I 3 2 I 3 I 2 I 2 5 2183 SOMALIE I 6 7 I I 7 3 9 9 2 9 I 0 0 0 I 8 0 L. I 6 0 7 1 6 as 3200 MADAGASC 2 3 59 2 3 -4 -4 2 3 2 4 3500 3 0 0 0 2 s 6 3 2 8 1 3 I 6 2 5 2 6 2 8 3 4 -4 4 2743 
REUNIOt\ 2 \) 9" 2 1 58 2 I 2 4 50 0 0 2 0 0 G 2 7 7 -4 3 7 0 0 I 6 0 7 I 0 8 0 2333 
CO!-' ORES 2 2 3 7 2000 2 0 0 0 2 9 0 9 I 8 0 0 1500 
5 T p M I Q 2 6 3 0 4 7 2 2 2 1 e 2 2 c a c 1 c 6 0 0 I 58 3 "0 0 0 1600 
GUAOELOUP 1888 I 7 7 0 I 7 I 8 I~ 4 0 0 2 I 2 5 2 9 3 B 2 2 2 2 778 2 4 6 9 2694 I 8 9 7 MARTIN IQ 2 I J 7 I 9 0 6 I 8 I 7 3 6 3 6 e o o o 2 5 1 5 4 0 9 I 9 I 7 .z 6 3 3 3 0 0 4 1578 GUYANE 2613 2 I 8 0 2 I 6 5 1818 2 6 6 7 4 0 0 0 4 0 50 L. I 4 7 2 3 3 3 
N CALEOO 1 8 9 4 I 8 7 4 I 8 57 l50C 2 4 8 5 2 0 0 0 3000 I 8 3 6 2 I J 4 646 POL'r:NESIE I 8 2 4 I 6 I 8 I 6 0 0 I COO 2 0 4 2 I 2 50 6 6 7 2 I 7 9 2 2 0" 1556 
7 2 2 MACH El E C T A PP A R P 0 U R COlJPURE ELEKTR M A 5 CH u SCHALTGERAETE 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 13077 I 2 7 7 J I 2 6 3 8 2 4 6 8 9 I 6 3 0 4 2 52 22 
t-iAURITAN 4 7 3 4 6 0 4 6 0 8 5 4 
M A L I I I I I 0 7 I 0 7 I 3 I 
N I G ER I C 4 I 0 I I 0 I 2 I TCHAO 2 3 2 2 0 6 I 9 8 8 2 6 4 2 2 
SENEGAL I 0 7 6 l 0 4 7 I 0 2 4 2 I 2 I 2 8 I 8 7 
HT E V 0 LT A I 8 5 I 8 I I 8 I 2 2 I 
c I V 0 I RE 1 3 0 6 I 2 56 I 2 0 7 3 I 4 5 3 4 7 39 5 
T 0 G 0 4 6 3 4 57 3 9 0 6 7 2 4 I 
DAHOMEY I 6 S I 55 152 3 9 I 
CAMEROUN 489 4 0 9 385 2 I 2 I 2 7 8 I 2 7 CENTRAFR I 0 4 9 5 7 5 20 I 8 3 3 GABON 2 9 6 2 6 8 255 I I 2 2 2 6 I 5 10 CONGO BR A 8 2 2 7 8 5 7 6 I 4 3 I 7 7 3 0 I 4 7 SOMALIE 2 8 I 7 I 7 I I 10 
MAOAGASC 7 9 7 7 6 6 7 2 7 3 9 I I 2 0 10 2 COMORES 3 6 3 2 3 2 5 I 
POLYNESIE 3 I 8 2 3 3 I 9 6 3 7 4 8 I 6 I I 9 
TONNES ALGER I E 5516 5 4 6 8 5 4?. 6 12 I 2 2 7 • 8 3 4 8 
TONNES MAURITAN 2 I 2 2 0 6 2 0 6 7 I 
TONNES MALl 4 3 4 2 4 2 I 
TONNES N I G ER 4 2 4 0 4 0 I I 
TONNES T CHAD 75 6 2 '9 3 I 3 I I 2 
TONNES SENE.GAL 4 3 2 4 2 4 4 I 3 I 0 I 8 6 2 
TONNES HTE V 0 L TA 7 I • 6 8 6 8 I 2 
TONNES c I V 0 I RE 5 I I 4 9 8 4 7 6 4 I 8 4 9 6 2 TONNES T 0 G 0 I 6 4 I 6 2 I 3 4 2 8 2 
TONNES DAHOMEY 59 56 55 I 3 
TONNES CAMfROUN I 7 4 I 56 I 4 8 I 7 I I 7 3 6 TONNES CENTRAFR 3 9 3 6 2 9 7 3 I 2 
TONNES C A 8 0 N I 3 I I 2 I I I 8 3 2 8 2 6 TONNES COr\ GO BR A 2 8 I 265 2 55 2 2 6 4 I 2 4 3 
TONNES SOMALIE I I I I I I 
TONNES MADAGASC 3 0 3 2 9 3 2 8 0 I 3 8 2 I 
TONNES COMORES I 2 I I I I 2 I 
TONNES POLYt\'ESIE I 54 105 8 3 2 2 2 47 3 I I 6 
V A L UNIT ALGERIE 2 3 7 I 2 3 3 6 2329 2000 6 0 0 0 4 0 4 5 2 2 B 6 6333 7 4 I 2 2750 
MAURITAN 2 2 3 I 2 2 3 3 2 2 3) I I 4 3 5000 
M A L I 2 58 I 2 5 4 8 2 54 8 1000 
N I G ER 2 4 7 6 2 5 2 5 2 52 5 2000 1000 
TCHAO 3093 3 3 2 3 3356 2 6 6 7 2000 4000 I 8 3 3 
SENEGAL 2 4 9 I 2 4 6 9 2 4 7 9 2100 2 0 0 0 3 50 0 3000 3500 . 
HT E V 0 l TA 2 6 0 6 2 6 6 2 2 6 6 2 2000 I 0 0 0 
c IVOIRE 2 55 6 2 52 2 2 53 6 7 50 2 50 0 7 50 52 2 2 6 50 0 2500 
T 0 G 0 2 8 2 3 2621 2 9 I 0 2 3 9 3 2 0 0 0 
DAHOMEY 2 7 9 7 2 7 6 8 2 7 6 4 3 0 0 0 3000 
CAMEROUN 2810 2 6 2 2 2 6 0 I 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4 58 B 4000 I I 6 7 
CENTRAFR 2667 2 6 3 9 2 5 p 6 2 8 57 2667 3000 1500 
GABON 2260 2 2 I 5 2 I 6 I 4 0 0 0 I 0 0 0 3 2 50 7 50 0 1667 
CONGO 8 RA 2 9 2 5 2 9 6 2 2 9 p 4 2 0 0 0 \500 2 8 3 3 1750 2500 3 50 0 2333 
SOMALI[ 2545 I 54 5 I 54 5 
MAOAGASC 2 6 3 0 2 6 I 4 2596 3 0 0 0 1375 10000 10000 
COMORES 3000 2 9 0 9 2 9 0 9 2 50 0 1000 
POLYNESIE 2 0 6 5 2 2 I 9 2 3 6 I 1662 2000 I 7 2 3 1968 I I 8 8 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT E' T C p EL E- C DRAEHTE K AB EL ISOLATOREN F EL 
1000 0 0 L ALGERIE 7 I 4 9 7 I 3 7 6 9 9 3 I 4 3 I I 2 I 0 
MAIJRJTAN 2 4 7 2 4 2 2 4 2 5 
M A L I I 3 0 I 2 9 I 2 9 I 
N I G ER 6 4 6 3 6 3 I 
TCHAD I 4 0 138 I 3 8 2 
SENEGAL 8 I 3 7 9 9 7 8 0 I 9 I 4 3 
HT E VOLT A 8 7 8 ., 8 7 
c IVOIRE 6 4 3 5 I 8 5 I 8 9 4 31 I 9 
T 0 G 0 148 I 3 7 I 3 7 I I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vcrmerkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
· n contraire Voir abn!viations en Annexe Valeurs. 1000 $ Quant1tes. Tonnes sauf md1cat1o ( ) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab 1 m port I ~ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
LANDER Elnhelt Ursprung 0 WELT EWG I AOM I G. Britan. Unite Origine U.E.B.L T Neclerland I Oeutschland I ltalia PAYS USA MONDE. CE.E. France TIE.RS Roy. Uni (BR) EINFUHRL)(NDER 
• IMPORTATEUR DAHOMEY 6 5 4 a 4 a I 6 I CAMEROUN 264 2 6 0 2 6 0 3 I I CENTRAFR 70 6 a 6 a I I GABON 1 5 a I 55 I 50 4 I 2 I I CONGO BRA 4 7 3 4 6 0 4 55 2 3 I I 2 I I SOMALI£ 3 5 3. 34 I I MAOAGASC 5 I 5 50 0 4 9 6 • I 3 2 REUNION I 50 1 4 a 148 2 COMORES 6 3 3 4 I GUADELOUP 163 162 162 I MARTIN/a I 3 6 13J I 2 9 I 3 I 2 2 GUYANE 3 4 3 3 3 3 I POLYNESIE I 7 I 166 I 6 6 I 4 4 
TONNES ALCERIE 7087 7086 7024 61 I I I TONNES MAURJTAN 205 I 9 6 I 9 6 9 TONNES M A L I I 2 4 I 2 3 123 I TONNES NIGER 6 B 6 7 6 7 I TONNES TCHAD I I 6 I I 5 I I 5 I TONNES SENEGAl 921 902 883 I 9 I 9 TONNES HT E VOLTA 9 9 9 a 98 I TONNES c I V 0 I RE 1 a 9 634 634 123 32 I 3 TONNES T 0 G 0 109 I 0 0 lOO a I TONNES DAHOMEY 7 I 5 I 5 I I 9 I TONNES CAMEROUN 243 240 240 3 TONNES CENTRAfR 7 2 7 I 7 I I TONNES GABON I 4 3 I 4 2 I 3 9 I 2 I TONNES CONGO BR A 4 I 3 4 0 5 401 2 2 7 I TONNES SOMALI[ 30 2 9 29 I I TONNES HAOAGASC 4 9 3 4 7 9 4 7 6 3 I 4 TONNES REUNION I I 9 I I B I I B I T 0 N NE S· COHORES 3 2 2 I TONNES GUAOELOUP 126 126 126 TONNES MARTIN IQ 106 104 lOO I 3 I I I TONNES GUYANE 3 4 3 4 3. 
TONNES POLYNESIE I 7 5 I 7 I I 7 I 
• 4 
VAL UNIT ALGERJE 1009 1007 996 2344 1000 12000 10000 HAURITAN 1205 I 2 3 5 1235 556 HALl I 0 4 8 1049 1049 1000 N I G ER 941 940 940 1000 TCHAO I 2 o 7 I 2 0 0 I 2 0 0 2000 SENEGAL 883 a a 6 8B3 1000 7 3 7 HTE VOLT A a 1 9 a a a BBB 
c IVOIRE a 1 5 a 1 1 a 1 7 764 969 1462 r·o c o 135B I 3 7 0 l 3 7 0 1375 DAHOMEY 9 I 5 9 4 I 941 842 I 0 0 0 CAMEROUN 1086 1083 I o 8 3 1000 CENTRAFR 972 9 5 a 958 1000 CAB ON I I 0 5 1092 I 0 7 9 4000 50 0 2000 CONGO BRA I I 4 5 I I 3 6 I I 3 5 I 0 0 0 I 50 0 I 57 I 2000 SOMALIE I I 6 7 I I 7 2 I I 7 2 1000 1000 MAOAGASC 1045 1044 1042 1333 929 REUNION I 2 6 I I 2 54 1254 2000 COMORES 2000 I 50 0 I 50 0 4000 GUAOELOUP I 2 9 4 1286 I 2 8 6 
MARTIN IQ 1 2 a 3 1279 I 2 9 0 1000 1000 I o 0 o 2000 2000 CUYANE 1000 9 7 I 9 7 I 
POLYNESIE 9 7 7 9 7 I 9 7 I 1000 1000 
7 2. APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
1000 DOL ALGERIE 13437 13186 I 2 8 B 5 3 2 I I 86 I 2 5 I 215 3 HAURITAN I 4 0 I 2 0 I I 7 3 2 0 20 HA l I 3 7 4 3 4 9 326 a I 5 6 I 9 7 N I G ER I 4 I 120 82 I 2 2 3 3 5 I 6 I TCHAO 3 sa 346 290 28 2 a 4 a I SENEGAL 1097 932 5. 6 lOB 2 6 5 I 3 21 I 4 4 9 29 HTE VOLT A 636 280 I 4 7 I 4 I I 9 I 7 3 3 9 c I V 0 IRE 1486 I 3 7 4 B 8 7 I 9 a 386 2 48 6 4 5 25 TOGO 11 I I 0 I 6 2 I I 4 2 4 I 6 I DAHOMEY 178 I 3 7 9 a 8 31 35 6 3 CAMEROUN 1067 921 748 36 I 3 7 2 3 I 2 3 2 9 34 CENTRAfR 2 9 7 215 9 6 2 a 9 I 2 a o I 10 GABON 4 6 9 399 2B2 53 6 4 I 0 6 0 4 0 9 CONGO BRA I 6 8 5 I 4 7 8 I 3 I 0 2 2 1 a 6 B I I 4 9 3 2 9 7 SOHALIE 7 2 4 4 11 9 2 4 2 8 9 4 MAOAGASC 3034 2 8 54 2497 4 I I 4 9 I 6 5 2 66 I I 4 I I 22 REUNION 2 as 2 52 200 I 9 3 3 33 4 COMORES 30 2. I 4 4 6 6 I GUAOELOUP 267 2 6 0 223 I 7 2 0 7 4 MARTINIO 4 7 2 4 54 4 I 5 9 3 0 5 I 3 I GUYANE 3 5 3 5 I 4 4 I 7 N CALEOO 156 I 4 4 I I 7 I 5 I 2 I 2 I I POLYNESIE 4 I 7 3 a 1 347 I 2 2 a 5 2 5 I 7 5 
TONNES ALGERIE I 4 I 7 I 4 I 4 1365 3 I 1 a 3 2 TONNES HAURITAN I 5 I 5 I 4 I TONNES MALl 54 4 9 4 5 I 3 3 2 TONNES N I G ER 2 4 2 0 I 3 I 5 I I 3 TONNES TCHAO 3 5 3 4 2 6 3 5 I TONNES SENEGAL 176 148 8 0 I 3 53 2 3 2 5 5 TONNES HT E V 0 l TA 70 4 3 2 4 2 • I 7 I 2 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhar:tg) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
n Valeurs, 1000 S Quontrtes. Tonnes sauf mdlcatJon control re (Voir abr~Ylotlons e Annexe) 
Valeurr unlttllres: S par unlU d,e quantit~ lndiquh- Y: voir notes par produiU en Annexe 
1 
I 
' 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONO£ C££ France U.E.B.L I Nedertand I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLXNDE 
' 
IMPORTATEUR 
TONNES c I V 0 f RE I B 8 176 102 I 3 6 I 4 B 3 
TONNES lOGO I 6 I 5 7 2 6 I 
TONNES DAHOMEY 2 5 I 5 8 I 6 9 I I 
TONNES CAMEROUN I I 5 99 6 9 4 26 I I 5 3 , 
TONNES CENTRAfR 46 3 3 I 3 3 I 7 I 3 I 
TONNES GABON 6 9 6 I 4 0 6 I 5 I 7 5 I 
TONNES CONGO BRA 2 I 7 I B 3 158 I 9 I 5 I 2 2 2 2 2 
TONNES SOMALIE 2 2 8 2 2 4 I 4 2 I 
TONNES MADAGASC 3 4 9 3 3 3 293 3 I 5 2 2 5 I I I 
TONNES REUNION 3 2 2 8 I 8 3 7 4 I 
TONNES COMORES 3 2 I I I 
TONNES GUADELOUP 3 B 3 8 30 3 5 I 
TONNES MARTIN IQ 4 9 4 8 4 I I 6 I 
TONNES GUYANE 6 7 2 I 4 I 
TONNES N CALEOO 20 I 8 I 4 I 3 2 
TONNES POLYNESIE 8 7 8 2 72 2 8 I 4 3 I 
VAL UNIT ALGERIE 9483 9325 9 4 4 0 6806 4 7 7 8 83667 107500 
MAURITAN 9333 BODO 8 3 57 3 0 0 0 
MALl 6926 7 I 2 '2 7244 8000 50 0 0 2000 9500 
NICER 5875 6000 6308 12000 4600 3000 5000 53 3 3 
TCHAD 10229 I 0 I 7 6 I I I 54 9333 56 0 0 8000 
SENEGAL 6 2 3 3 6 2 9 7 6 8 2 5 8308 5000 6 50 0 7000 57 6 0 5Boo 
HTE V 0 LT A 9086 6 5 I 2 6 I 2 5 7000 7 0 0 0 17000 13038 
c I VD IRE 7904 7807 8 6 9 6 7 53 8 6 3 2 8 12000 8000 8333 
lOGO 6938 6733 8 8 57 7 0 0 0 4 0 0 0 6000 
DAHOMEY 7 I 2 o 9 I 3 3 I 2 2 50 8000 5 I 6 7 3889 6000 3000 
CAMEROUN 9 2 7 B 9 3 0 3 10841 9000 52 6 9 23000 8200 9667 6800 
CENTRAFR 6 4 57 6 5 I 5 7 3 8 5 9 3 3 3 53 53 6 I 54 10000 
GABON 6797 6541 7050 8 8 3 3 4 2 6 7 10000 8571 8000 9000 
CONGO BRA 7765 8 0 7 7 8 2 9 I 22000 8667 4 53 3 9500 4227 I 4 50 0 3500 
SOMALIE 3273 55 0 0 55 0 0 4 50 0 6 0 0 0 2 0 0 0 4500 4000 
MADAGASC 8693 8 57 I 8522 13667 9933 7 50 0 13200 10364 22000 
REUNION 8906 9000 I I I I I 6333 4 7 I 4 8 2 50 4000 
COMORES 10000 I 2 0 0 0 111000 6000 6000 
GUAOELOUP 7026 6 8 4 2 7433 5667 4000 4000 
MARTIN IQ 9 6 3 3 9458 I 0 I 2 2 9 0 0 0 50 0 0 5000 
GUYANE 5833 5000 7000 4000 4250 
N CALEOO 7800 8 0 0 0 8 3 57 I 50 0 0 4 0 0 0 6000 
POLYNESIE 4793 4 7 2 0 4 6 I 9 6 0 0 0 3500 50 0 0 6 2 50 5667 5000 
y 7 2 5 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
1000 OOL ALGERIE 50 I 0 4939 4573 6 205 4 9 106 7 I 45 10 
MAURITAN 237 2 3 4 233 I 3 2 
HA L I 36 36 2 7 7 2 I 
N I G ER 66 4 7 3 8 3 5 I I 8 I 6 3 
TCHAO 53 4 9 4 0 7 2 4 2 2 
SENEGAL 2 4 4 230 197 2 2 7 4 I 4 6 3 
HTE VOLT A 44 3 8 3 2 ~ 3 6 6 
c I VD IRE I 9 I I 7 9 I 3 5 I 33 5 5 I 2 9 3 
TOGO 4 5 3 4 2 0 I 9 4 3 8 8 
DAHOMEY I I 3 60 4 I 11 5 3 5 48 29 16 
CAMEROUN 9 2 7 8 6 8 7 3 I 4 9 4 
CENTRAFR 3 3 2 8 I 7 4 7 5 4 
G.A B 0 N 40 3 6 2 9 5 2 4 3 
CONGO BR A 9 7 8 6 59 I 6 5 6 3 8 6 I 
SOMALIE 8 0 53 I 4 48 27 I 2 7 
MADAGASC 179 I 7 I 134 I 7 I 6 4 8 5 I 
POLYNESIE lOB 6 0 59 I 4 8 4 8 
TONNES ALGERIE 2858 2833 2 6 9 I 4 40 22 76 2 5 I 7 I 
TONNES MAURITAN I 2 8 I 2 7 126 I I I 
TONNES HA L I I 3 I 3 I 0 2 I 
TONNES N I G ER 2 8 2 0 I 7 I 2 8 7 I 
TONNES T CH A 0 2 0 I 7 I 4 2 I 3 I I 
TONNES SENEGAL I 2 4 I 2 I I 0 8 7 3 3 3 I I 
TONNES HT E VOLT A 20 I 8 I 6 I I 2 2 
TONNES c IVOIRE 8 8 8 4 67 I 0 3 4 4 3 I 
TONNES T 0 G 0 21 I 7 I I I 3 2 2 2 4 
TONNES DAHOMEY 60 2 8 2 0 3 3 2 3 29 I 6 11 
TONNES CAMEROUN 44 3 8 3 4 2 2 6 5 I 
TONNES CENTRAFR I 2 9 6 I 2 3 2 
TONNES CAB 0 N I 7 I 5 f) I I 2 I 
TONNES CONGO BR A 37 3 2 2 5 5 I I 2 3 2 
TONNES SCMALIE 55 3 2 2 3 0 23 9 4 
TONNES MADAGASC 7 4 7 2 6 0 5 6 I 2 I 
TONNES POLYf~ESIE 7 I 4 4 44 2 7 26 
VAL UNIT ALGERIE I 7 53 1743 I 6 9 9 1500 5125 2227 I 3 9 5 2840 2647 10000 
MAURITAN I 8 52 1843 1 8 4 9 1000 3000 2000 
M A L I 2769 2 7 6 9 2 7 0 0 3500 2000 
N I G ER 2 3 57 2 3 50 2235 3 0 0 0 2500 2 2 50 2286 3000 
TCHAO 2650 2 8 8 2 2 8 57 3500 2 0 0 0 1333 2000 2000 
SFNEGAL 196a I 9 0 I I 8 2 4 3 I 4 3 2333 1333 4667 6000 3000 
HTE V 0 LT A 2200 2 I l I 2000 3000 3 (I 0 0 3000 3000 
c I VD IRE 2 I 7 o 2 I 3 l 201~ 3300 1667 I 2 50 3000 3000 3000 
T 0 G 0 2 I "3 2000 I 8 I a 1000 3000 2 0 0 0 1500 4000 2000 
DAHOMEY 1 ea J 2 I 4 3 2 0 50 3667 1667 1500 1667 1655 I 8 I 3 1455 
CA~EROUN 2091 2 0 5 J 2000 3500 ISO(' 2333 I 8 0 0 4000 
CENTRAFR 2 7 50 J I I I 2 8 3 3 4000 3 50 0 1667 2000 
CAB ON 2353 2 4 0 0 2 2 3 I 50 0 0 2 0 0 0 2000 3000 
CONGO 8RA 2622 2 6 8 fi 2 3 6 (1 3200 50 0 0 6000 1500 2667 3000 
SOMALIE 1 4 55 I 6 56 2 0 0 0 1600 I I 7 4 1333 1750 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
.. Valeurs: 1000$- QuantJtes: Tonnes sou( md1Cat1on contra/re (V01r abr~vfat1ons en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par uni~ de quantit~ indiquie - Y: voir notes par produits en Annexe 
98 
Tab. 1 m port I 9 6 I 
Qarunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE. CE.E. France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA TIE.RS Roy. Uni EINFUHRLANDER !BR) 
' 
IMPORTATEUR 
MAOACASC 2 4 I 9 2 3 7 5 2233 3 4 0 0 2 6 6 7 4 0 cc 4 0 0 0 5000 
POLYNESIE I 52 I ! 3 6 4 I 2· 4 I 1778 1846 
y 7 2 6 A pp El E C MEDICALE ET RAOIOLOG A pP F E_LEKTROHEDIZIN BESTRAHL 
1000 D 0 L ALGER!E 8 I 5 7 9 9 7 0 5 2 5 7 6 2 I 6 3 
MAURITAN 3 4 3 4 3 4 
MAll 4 4 4 
NICER 4 3 3 I 
T"CHAD 16 I 6 I 6 
SENEGAL 4 8 4 8 4 8 
HTE VOLT A 2 9 2 9 29 
c !VD IRE 59 58 57 I I I 
T 0 G 0 7 7 6 I 
DAHOMEY 36 3 5 3 5 I 
CAMEROUN I 4 I 4 I 4 
CENTRAFR 6 6 6 
GABON I 2 I I I I I 
CONGO 8 RA I 9 I 9 I 9 
SOMAL lE 2 2 2 
MAOAGASC 3 8 3 7 3 7 I 
POLYNESIE I I 10 I 0 I I 
TONNES ALGERIE I 0 2 102 93 2 I 6 
TONNES MAURITAN 4 4 4 
TONNES M A L I 
TONNES N I G ER 
TONNES TCHAD 2 2 2 
TONNES SENEGAL 5 5 5 
TONNES HT E VOLT A 4 4 4 
TONNES c I V 0 f RE 5 5 5 
TONNES lOGO I I I 
TONNES DAHOMEY 4 4 4 
TONNES CAMEROUN 2 2 2 
TONNES CENTRAfR I I I 
TONNES GAB 0 N I I I 
TONNES CONGO BRA 2 2 2 
TONNES SOMAl lE I I I 
TONNES HAOAGASC 4 4 4 
TONNES POLYNESIE 2 2 2 
VAL UNIT ALGERJE 7990 7833 7581 12500 7000 10333 
HAURITAN 8500 8 50 0 a 5o o 
MALl 
NICER 
TCHAD 8 0 0 0 8 0 0 0 8000 
SENEGAL 9 6 0 0 9600 9600 
HTE VOLT A 7 2 50 7 2 50 7250 
c I VD IRE I I 8 0 0 I I 6 0 0 I I 4 0 0 
T 0 G 0 7 0 0 0 7 0 0 0 6000 
DAHOMEY 9 0 0 0 8 7 50 8750 
CAMEROUN 7000 7 0 0 0 7000 
CENTRAFR 6000 6 0 0 0 6000 
GABON 12000 I I 0 0 0 I I 0 0 0 
CONGO BR A 9500 9 50 0 9 50 0 
SOMALIE 2000 2 0 0 0 2 0 0 0 
HAOAGASC 9 50 0 9250 9250 
POLYNESIE 55 0 0 5000 5 0 0 0 
729 M A CH ET APP ELECTRIQUES N D A ELEKTR HASCHINEN u APP A N G 
1000 DOL ALGERJE I I 3 I 4 10758 I 0 59 I 4 I 8 I 2 4 2 I 55 6 396 4 I 
HAURITAN I 3 7 I I 9 f I 9 3 I 5 I 5 
HALl 6 3 7 57 6 57 4 I I I 9 42 I I 2 
N I G ER I 9 I I 55 154 I 4 32 I 6 
TCHAO 3 2 0 2 54 228 I I 2 4 2 6 4 8 I 0 
SENEGAL 1734 1 4 8 a I 4 I I I 9 6 I 6 I 2 4 5 50 97 
HTE VOLT A 52 a 3 9 8 392 6 130 J 2 I 
c I VD IRE 2509 2307 2233 I 6 6 7 202 6 6 7 I 
TOGO 176 104 8 9 I 4 I J 6 9 I 57 
DAHOMEY 2 2 8 169 158 5 6 I 5 4 4 2 J 3 
CAMEROUN I 5 I 0 I I 4 2 947 3 28 5 I I I 3 I 0 3 58 54 124 
CENTRAFR 4 0 8 2 3 0 206 2 I 2 I I 7 8 I 5 38 
GABON 5 1 a 3 9 6 331 8 56 I 2 I 2 0 55 4 9 
CONGO BRA 1081 9 2 6 829 5 7 8 I 4 10 145 57 58 
SOMALIE 3 sa 2 2 7 2 2 7 2 I 6 I J I 4 2 I 6 
MAOAGASC I 57 9 I 4 2 0 I 325 3 2 8 8 2 I I 58 2 7 I 6 
REUNION 983 9 6 2 9 I 9 9 3 4 2 I 4 7 
COMORES 4 5 3 2 3 2 14 I 
5 T p H I Q I 4 6 8 5 73 4 8 6 I 2 0 8 
GUADELOUP 907 8 5 I 814 I 0 2 6 I I 55 3 0 I 7 
MARTIN IQ 9 7 2 8 9 4 861 I 7 2 5 7 8 36 31 
GUY ANE I 5 2 I I 3 I 0 3 2 8 J 9 3 8 3 
N CALEOO 1 9 a 3 I 6 7 I I 6 0 I 5 6 5 3 I I I 3 3 6 5 
POLYNESIE 247 163 155 8 I 8 3 5 D I I 
TONNES ALGERIE 57 3 2 56 3 0 5 se 8 I I 3 3 7 102 J 7 9 
TONNES MAURITAN 4 8 4 0 4 0 2 6 5 
TONNES MALl 6 4 8 58 7 586 I 2 5 3 6 I 7 
TONNES N I G ER I 8 8 I 3 7 136 I 2 4 9 20 
TONNES T CH A 0 186 I 2 I 9 8 2 3 I 6 4 2 7 
Wer'te: 1000$- Mengen: Tonncn falls nicht andcrs vermerkt (Abkl.irzungen siehe An hang) 
Einheitswer"te: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeun: 1000$- Quontltes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrevlations en Annexe) 
Valews unltair'es: $ par unite de quantitl! indiquee-- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I ~ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG U~NDER Origine 1 AOM I G. Britan. Unite MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Oeutschland I ltalia PAYS USA EINFUH~Ll>iNDER tBR) TIERS Roy. Uni 
t /MPORTATEUR 
TONNES SENEGAL I 3 6 3 I I 7 I I I 2 7 I 4 2 I 192 8 104 
TONNES HTE VOLT A 4 4 4 3 3 8 333 5 I 0 6 I I 0 
TONNES c IVOIRE 2025 I 8 54 I 8 0 6 I 47 I 7 I I 7 9 I 
TONNES T 0 C 0 154 4 9 4 2 7 2 I 0 3 84 
TONNES DAHOMEY I 6 2 8 8 7 5 7 6 13 61 49 
TONNES CAMEROUN 2601 2 2 I A 1666 4 3 3 3 5 4 7 6 3 3 8 4 I 4 162 
TONNES CENTRAFR 3 4 I I 2 5 105 2 0 2 I 6 4 50 
TONNES GABON 2 58 I 6 9 I I 9 3 4 6 I 8 9 I 3 6 0 
TONNES CONGO BRA 5 I 4 403 333 I I 6 6 2 4 I 0 7 I 2 65 
TONNES SOMALIE 2 9 3 I 7 I I 3 I 6 7 I 2 2 I 2 7 
TONNES MAOAGASC 9 9 9 826 752 7 4 I 7 3 4 5 
TONNES REUNION 446 436 404 2 30 I 0 I I 
TONNES COMORES I 9 I 6 I 6 3 
TONNES 5 T F t-t 1 a 8 2 58 55 I 2 2 4 9 4 
TONNES GUADELOUP 4 2 8 405 387 3 I 5 2 3 4 I 2 
TONNES MARTIN IQ 481 451 423 2 26 3 0 7 I 7 
TONNES GUY At-lE 6 8 4 8 4 3 5 20 I 7 2 
TONNES N CALEOO 10.43 797 743 2 52 2 4 6 2 I 80 
TONNES POLYNESIE 164 8 9 8 7 2 75 27 11 
VAL UNIT ALGERIE 1974 I 9 I I 1 e 9 s 4000 18000 3758 3 0 0 0 5451 10'703 4556 
MAURITAN 2854 2 9 7 5 2975 I 5o 0 2500 3000 
MALl 9 8 3 9 8 I 980 1000 760 I I 6 7 706 
N I G ER I 0 I 6 I 1 3 I I I 3 2 1000 2000 653 300 
T CH A 0 I 7 2 0 2 0 9 9 2327 I o 4 3 2000 1000 4000 I 4 29 
SENEGAL 1272 I 2 7 I 1252 9000 I 4 52 6 0 0 0 1276 6 2 50 933 
HT E VOLT A I I 8 9 I I 7 8 I I 7 7 1200 1226 3000 2 I o o 
c IVOIRE I 2 3 9 I 2 4 .4 1236 6000 I 4 2 6 I I 8 I 3 8 8 2 780 
lOGO I I 4 3 2 I 2 2 2 I I 9 2 0 0 0 I 5o o 670 679 
DAHOMEY I 4 0 7 1920 2107 7 I • 1000 I I 5. 7 2 I 673 
CAMEROUN 58 I SI 6 568 7 50 8 4 e I 4 57 237 3333 9 3 2 3857 765 
CENTRAFR I I 9 6 1 8 4 0 1962 I 0 50 82. 3 7 50 760 
GABON 2006 2343 2 7 ~ 2 2667 I 2 I 7 I 0 0 0 1348 • 2 3 I 817 
CONGO BRA 2 I 0 3 2298 24e9 50('10 7000 1227 2000 2500 1355 4750 892 
SOMALIE I 2 2 2 I 3 2 7 2000 2 3 3 3 I 2 9 3 I 0 7 4 3500 2286 
MAOAGASC 1561 I 7 I 9 1762 I I 8 9 9 I 3 6750 3200 
REUNION 2204 2 2 0 6 2275 4 50 0 I I 3 3 2100 4000 7000 
COMORES 2368 2000 2000 4667 
5 T p M I Q 1780 1.466 1327 4000 4000 2542 2222 2000 
CUAOELOUP 2 I 1 9 2 I 0 I 2 I 0 3 3 3 3 3 I 7 3 3 2391 7500 I • I 7 
MARTIN IQ 2021 1982 2035 3500 962 2600 5 I 4 3 I 8 2 4 
GUYANE 2 2 3 5 2354 2395 1600 1950 2235 I 50 0 
N CALEDO I 9 0 I 2 0 9 7 2 I 55 2500 I 2 50 1264 6333 8 I 3 
POLYNESIE 1506 I 8 3 I 1782 4000 I I 0 7 1852 1000 
731 VEHICULES POUR VOlES FERREES SCHIENENFAHRZEUGE 
1000 DOL ALGERIE 2552 2509 2478 31 43 2 5 
MAURITAN 4047 4004 3840 I I 6 3 • 3 42 I 
M A l I I I I 
SENEGAL 130 130 I 3 0 
HTE VOLT A 8 8 8 
c I VD IRE 6 4 0 6 3 9 6 3 9 I 
lOGO 3 3 3 3 3 3 
DAHOMEY 795 787 787 8 
CAMEROUN 3 3 8 2 9 4 2 9 4 .3 I I 
CENTRAFR 5 5 5 
GABON 19 I 9 I 3 6 
CONGO BRA 2 I 7 ::S I 2 I 7 I I 6 0 57 956 952 
SOMALIE 3 3 3 
MAOAGASC I 4 • I I 6 I I 6 28 
5 T p M I Q 4 4 • N CALEOO 3 3 3 0 3 0 3 2 
POLYNESIE 7 7 7 
TONNES ALGERIE 3 4 9 2 3 4 7 6 3437 39 I 6 I 3 
TONNES MAURITAN 3056 3043 3037 6 I 3 7 6 
TONNES MALl 3 3 3 
TONNES SENEGAL 187 I 8 7 187 
TONNES HTE VOLT A I 2 I 2 I 2 
TONNES c IVOIRE I 2 0 I 1200 1200 I 
TONNES lOGO 41 • I • I 
TONNES DAHOMEY 1676 I 6 6 o 1660 I 6 
TONNES CAMEROUN 286 I 50 ISO 136 
TONNES CENTRAFR I 5 I 5 I 5 
TONNES GABON 30 3 0 26 4 
TONNES CONGO BRA I 9 2 I 1520 I • 5 I 69 •o1 400 
JONNES SOMALIE 2 2 2 
TONNES MADAGASC 2. 7 189 189 58 
TONNES S T p M I Q 8 8 8 
TONNES N CALEOO 36 2 5 2 5 11 I 
TONNES POLYNESIE 3 3 3 
VAL UNIT ALGERIE 7 3 I 7 2 2 721 7 9 5 2 6 8 8 2000 1667 
MAURITAN 1324 I 3 I 6 1264 2 7 I 6 7 3308 6000 167 
MALl 333 3 3 3 333 
SENEGAL 695 6 9 5 6. 5 
HTE VOLTA 667 667 667 
c I VD IRE 533 53 3 533 1000 
TOGO 805 805 8 0 5 
DAHOMEY 4 7 4 .74 474 500 
CAMEROUN I I 8 2 1960 I 9 6 0 316 
CENTRAfR 3 3 3 3 3 3 333 
GABON 633 633 500 1's o o 
CONGO 8 RA I I 3 I 801 799 626 2384 2380 
SOMALlE 1500 I 50 0 1500 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkilrzungen siehe Anha~g) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000$- QuantitH: Tonnes sau( mdication contraire (Voir abrl!vlations en AnnUl# 
Yaleurs unitalra: $ por unit!! de quantlti! indlquie'- Y: voir notes par prodults en Ann~ 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter · don t : DRITTE darunter : dont : Ernheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Umte Origine l AOM l G. Britan. M ON DE CEE France U.E.B.l. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 1BRJ TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDE~ 
+ IMPORTATWR 
1-':AOAGASC 58 3 6 I 4 6 I 4 4 8 3 
S T p M I Q sa o 50 0 ~ 0 0 
' 
CALEOO 9 I 7 I 2 0 0 I 200 2 7 3 2000 
POLYNESIE 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
y 7 3 2 VEH/CULES AUTOMOBILES ROUTIERS KRtFTFAHRZEUGE 
1000 0 0 L ALGERIE 56368 .5 3 3 6 6 5 I I 2 2 6 I 9 S 3 2 8 s 3 0 0 2 I 6 9 8 I 2 3 t. 
MAURJTAN 2 52 3 I 0 9 5 I 0 55 3 8 2 9 5 1333 r r a 2 210 
~1 A L I 3 2 .4 5 2815 2519 I 0 2 6 5 2 I I 2 0 3 I 0 I I 3 I 9 S 
N I G ER I 4 7 3 I 0 57 9 2 0 8 I I 3 I 6 I I 4 3 0 I I 3 5 144 
TCHAO 2 8 I 3 2 2 56 2 0 57 3 I 9 f 7 0 4 8 7 2 0 4 266 
SENEGAL I 0 53 0 8 9 2 8 7 6 8 I 2 2 2 6 I 0 4 6 I 53 194 I 4 0 8 55 6 8 0 3 
HTE V 0 L TA 3 0 .4 3 2 7 I 7 2 6 I 4 2 2 8 0 I 4 8 2 7 8 2 7 85 
c I V 0 I RE 2 I 6 0 2 I 8 2 8 4 I 56 7 9 s c s 6 2 2 4 6 2 5 3 4 4 3 2875 2 5 4 5 3 I 4 
TOGO I 7 I 9 I 3 4 5 9 2 9 2 3 9 8 I 6 2 6 3 4 8 9 4 2 I 7 
DAHOMEY 2424 2 I 2 9 I 9 3 7 6 I 8 0 6 I 8 4 I I I 7 5 26 
CAMEROUN I 0 2 0 7 8 2 9 6 5959 9 2 3 2 I 6 R I 3 7 2 4 r e a 7 I 0 J I 741 
CENTRAFR 3 2 .4 3 2 8 3 r 2 3 0 8 17 I 3 4 8 7 6 I I 8 2 9 4 I 9 2 92 
GABON 6 7 9 7 .4 6 7 9 2 6 3 6 
'• 0 4 9 r 1 7 9 I 7 5 19 2 c 9 9 r 6 9 1 401 
C 0 N G 0 8 RA 7 8 7 2 6 I 0 0 4 2 9 0 0 4 9 8 t .4 5 9 I 5 9 I 8 0 I 5 9 _:> 8 9 4 58 7 
C F SO MAL 819 6 I 7 5 I 5 7 5 2 7 3 9 I 6 3 7 I 62 
SOMALIE I 55 4 9 52 I I 8 0 8 7 0 6 0 2 I 9 0 232 
MAOAGASC 9.4.40 B I 9 3 6928 3 52 1 r 4 7 6 3 2 8 I 2 I 9 4 7 3 57 3 
REUNION 4771 .4 55 8 3 6 8 5 2 3 8 I 4 9 0 8 6 I 2 7 4 5 70 
COMORES 2 2 8 I 7 5 163 I 2 20 3 3 I 26 
5 T p M I Q 4 3 2 3 I 4 9 2 0 8 
GUADElOUP 3727 3.472 306.4 26 2 4 2 2 I I 3 7 I 2 5 4 I 4 3 I I I 
MARTIN la 3672 3356 2 8 5 5 I 2 I 4 3 0 2 I 7 3 3 3 I 3 I 6 2 148 
CUYANE 4 7 5 4 I I 339 6 0 12 6 4 55 8 
N CALEDO 4985 3 8 2 6 3 6 6 5 I I 59 I 2 0 9 9 4 9 7 I 6 162 
POLYNESIE 2 0 9 5 I 8 I 6 I 55 6 I 6 9 9 I 36 2 4 3 I 8 5 55 
TONNfS ALGERIE 3 7 3 I 3 3 s 7 6 4 3.4267 6 1300 I 9 I I 54 9 756 748 
TONNES MAURITAN I I 7 3 700 6 7 5 2 4 I 6 I 4 I 2 2 7 0 I 3 7 
TONNES MALl 2 2 2 2 I 9 2 2 i763 8 I 3 9 I 2 I I 4 I 8 6 4 9 134 
TONNES N I G ER 1276 1 r s 6 3 6 3 6 7 9 95 4 6 6 8 2 102 
TONNES TCHAO I 8 4 7 I 4 7 6 I 3 6 5 I I I 0 6 I 3 I 0 I 3 3 I 59 
TONNES SENEGAL 7 I 8 5 6 I 0 2 5 I 7 7 I I I 4 7 9 5 I 0 5 I 3 6 9 4 7 3 0 3 6 I 3 
TONNES HT E V 0 L TA 2.487 2 2 I 7 2 I 53 20 4 3 I 3 I 2 3 9 I 8 6 3 
TONNES c I VD IRE I 8 6 I 9 I 6 S 6 3 I 4 9 4 9 26 2 9 I 3 7 5 I 8 4 316 1740 I 4 59 206 
TONNES T 0 C 0 1333 903 6 4 7 2 2 4 5 9 2 5 4 0 5 7 7 195 
TONNES DAHOMEY 1 5 a 2 13a9 I 2 7 5 4 I 0 7 3 107 8 6 5 I 2 3 
TONNES CA,.,EROUN 7 I I 0 57 6 4 4 2 9 I 4 2 9 I 3 50 90 2 4 1322 6 7 5 545 
TONNES CEf\TRAFR 2 6 6 .4 2 3 3 .4 I 9 9 7 8 8 3 I 7 4 97 2 3 3 I 6 2 6 6 
TONNES GABON 4 56 9 3 r 1 6 I 8 ! 4 19 3 2 I I I 3 I 3 8 I 9 I 4 3 4 I I 59 270 
TONNES CONGO BR A 53 2 5 .4 0 3 7 2R79 58 6 I 905 134 I 7 9 I I 0 9 6 3 0 4 I 5 
TONNES C f SOMAL 6 3 2 4 3 6 3 6 5 50 2 I 2 8 I 6 8 6 4 58 
TONNES SOMAliE I 3 0 9 681 I 59 6 2 I 6 2 8 I 2 4 I 9 3 
TONNES MAOAGA5C 5848 50~ 3 .4 3 58 I 3 I 6 I 6 3 7 I 9 7 8 6 3 I 5 3 7 I 
TONNES REUNION 2839 2 7 I ~ 2204 I 2 0 4 305 4 9 7 6 3 I 40 
TONNES COMORES 153 I 2 2 I I 6 6 I I 2 0 I 16 
TONNES S T p M I Q 36 I 6 I 0 6 2 0 5 
TONNES GUADELOUP 2500 2 3 3 6 2072 18 I 9 I 2 5 I 0 2 I I 6 3 8 c 82 
TONNES MARTJNJQ 2523 2 3 2 2 2000 7 I I I 9 0 I I 4 2 I 9 9 9 0 109 
TONNES GUYAJ'I!E 288 248 200 4 0 8 4 0 3 4 6 
TONNES N CALEOO 2 7 9 1 2 2 3 .4 2 I 2 2 I I I 0 I I 4 8 4 0 8 3 2 5 55 
TONNfS POLYNESIE I 5 I 6 I 3 3 4 I I 6 I I I 3 6 0 2 7 I 55 I I 3 40 
VAL UNIT AlGERIE I 5 I I I 4 9 2 lii9.2 1000 I 50 2 I .4 9 2 I 9 3 8 2 2 ~ 6 1650 
MAURITAN 2 I 5 I 1564 I 56 3 I 5 8 3 2000 1557 3235 .4 0 8 I 1533 
MALl 4 6 0 I .4 6 5 I 4 2 9 1250 I 9 0 6 1750 1 a 53 I 6 6 7 2 3 0 6 I 4 55 
N I G ER I 5 4 1.478 I ~ 4 7 2 6 6 7 I 6 8 7 I 7 7 8 1200 6 4 6 I 6 .4 6 I ~I 2 
TCHAO 52 3 1528 I 50 7 3000 1782 r 1 ~ 8 I 5 7 I I 5 3 .6 1673 
SENEGAL 4 6 6 /.463 1.484 2000 I 8 S 7 I 3 I 6 I .4 S 7 I 4 2 6 
' 4 a 1 I 8 3 5 I 3 I 0 
HTE V 0 L TA 2 2 4 I 2 2 6 I 2 I 4 I I 0 0 1860 I 0 0 0 1 54 a I I 6 3 1500 1349 
c JVOJRE 160 I I 0 4 10.49 1923 193! I 6 3 3 I 3 7 5 1402 1652 I 7 4 4 1524 
TOCO 2 9 0 1489 I 4 3 6 1000 I 6 2 4 I 7 7 8 1040 8 5 9 I 2 2 I I I I 3 
DAHOMEY 532 I 53 3 I 5 I 9 I 50 0 1682 2 0 0 0 1720 I 2 9 I I 4 7 I I I 3 0 
CAMEROUN 4 3 6 I 4 3 9 I 3 8 9 2 2 50 793 1606 1522 (000 1427 I 52 7 1360 
CENTRAfR 2 I 7 I 2 I 3 I I 56 2 I 2 5 I 6 2 5 I 5 3 6 I 50 0 I 2 I 6 1262 I I 8 5 1394 
GABON 488 J 50 2 I 'I 53 2105 I 53 I I 59 8 1268 I 0 o 0 1464 I .4 59 1485 
CONGO BRA 478 I 5 I I I ii 9 0 1621 1607 I 6 I 2 I I 8 7 1006 I .4 3 6 I 4 I 9 I 4 I 4 
Cf SO MAL 1296 I 4 I 5 I 4 I I I 50 0 I 2 8 6 I 3 9 3 970 I I 0 9 1069 
SOMALIE I I 8 7 1398 I 0 0 0 1356 I 4 0 I 9 59 1532 I 2 0 2 
MAOAGASC I 6 I 4 I 6 2 5 I 59 0 3 0 0 0 I 6 7 7 1862 1703 1.474 I 55 I 1502 1544 
REUNION 1681 I 6 7 9 1672 2 0 0 0 1868 I 6 0 7 1755 I 6 7 I I 4 52 1750 
COMORES 1.490 I 4 3 4 I 4 0 5 2 0 0 0 I a I 8 1650 1000 1625 
5 T p M I a I I 9 .4 I 4 3 8 1400 1500 I 0 0 0 J 6 0 0 
CUAOELOUP I 4 9 I I 4 8 6 I t. 7 9 I .4.44 I 2 6 3 1768 I 3 .4 3 1000 1558 1788 1354 
MARTIN IQ I 4 55 I .4 ii 5 I 4 2 8 I 7 I 4 1273 I 58 9 I 5 I 8 1500 1573 1800 1358 
GUYANE 16.49 1657 I 6 9 5 I 50 0 I 5 0 0 1600 I 6 I 8 1333 
N CALEOO 1786 1713 I 7 2 7 I 0 0 0 I 4 4 5 I 0 0 0 I 4 I 2 2326 2203 2945 
POLYNESIE 1 3 a 2 1361 I 3 .4 0 I 4 9 6 I 5 I 7 I 3 3 3 1568 1637 I 3 7 5 
y 733 V EH I C ROUT AUT QUE AUTOHOBIL[S STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 2 0 54 2 0 3 6 2029 7 I 8 I 2 
' MAURITAN 260 201 201 57 2 
M A l I 366 3 6. 3 6 4 I I 
N I G ER 130 I I 3 I I I 2 I I 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va!eurs: 1000$- QuantiUs: Tonnes sou( indication contra ire (Voir abrevlations en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 Import I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einhelt Ursprung (> WELT EWG LAND ER 
Unite! Origine 
I 
AOM I G. Britan. MONDE. CEE France U.E.B.L I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
EINFUHRiJ(NOER (BR) TIE.RS Roy. Unl 
+ IMPORTATEUR 
TCHAD 308 185 124 2 9 8 I o I 4 87 3 6 35 
SENEGAL 3 7 5 373 373 2 
HTE VOLT A 7 I 7 656 656 3 5 a. 28 
c I V 0 IRE 2195 2123 1836 282 5 I 0 . 6 2 5 I ~ 
TOGO 235 58 55 3 I I 50 92 
DAHOMEY 230 138 126 I 2 16 76 33 
CAMEROUN 3 I 9 243 2 3 2 2 9 29 47 I 31 
CENTRAFR 264 2 5 I 197 27 8 I 9 4 9 7 
GABON 3 3 I 2 6 8 204 3 6 I 4 5 I 8 I 2 ·5 
CONGO BRA 3 8 4 3 4 0 2 8 I 6 I 52 9 3 5 2 30 
SOMALI[ 3 5 3 I 31 4 3 
MADAGASC 384 3 8 2 380 2 2 
REUNION 4 8 4 8 4 8 
COHORES 5 3 3 2 
5T p H I Q 36 2 4 2 2 2 6 I 
GUADELOUP 25 2 5 2 5 
MARTIN IQ 6 6 6 
GUVANE 25 2 5 25 
N CALEOO 368 329 315 6 I 4 3 I 38 26 3 
POLYNES I E 68 59 55 4 9 3 5 
TONNES ALGERIE 2627 2 59 7 2585 I 2 30 23 4 
TONNES MAURITAN 200 165 165 29 6 
TONNES M A L I 291 290 290 I 
TONNES NI G ER 99 86 8 5 I I 3 
TONNES TCHAO 2 I 8 I 50 82 27 7 2 I I 3 44 24 24 
TONNES SENEGAL 451 443 443 8 
TONNES HTE VOLT A 443 4 I 2 4 I 2 3 28 10 
TONNES c I V 0 I RE 1843 1796 1490 300 6 5 4 2 34 5 
TONNES TOGO I 6 0 45 4 4 I I 0 3 58 
TONNES DAHOMEY 196 I 0 5 99 6 I 4 77 2 I 
TONNES CAMEROUN 272 209 I 9 9 3 7 2 5 38 5 23 
TONNES CENTRAFR 2 6 3 252 196 30 6 20 2 9 6 
TONNES GABON 271 2 3 8 I 9 2 3 4 3 24 9 6 2 
TONNES CONGO BRA 359 327 286 6 3 5 5 27 3 20 
TONNES SOHALIE 30 2 6 2 6 4 2 
TONNES HAOAGASC 496 494 493 I 2 
TONNES REUNION 2 I 2 I 2 I 
TONNES COHORES 5 3 3 2 
TONNES S T p MIQ 2 3 I 5 I 4 I 5 I 
TONNES GUADELOUP 11 11 11 
TONNES MARTIN IQ 3 3 3 
TONNES GUYANE I 2 I 2 I 2 
TONNES N CALEOO 203 I 8 8 180 5 I 2 I 5 10 I 
TONNES POLYNESIE 70 6 2 59 3 8 2 7 
VAL UNIT ALGERIE 7 8 2 7 8 4 785 583 600 522 1000 
HAURITAN 300 2 I 8 I 2 I 8 1966 333 
HALl 258 255 1255 1000 
N I G ER 3 I 3 3 I 4 I 3 0 6 2000 1231 
TCHAO 4 I 3 233 I 5 I 2 I 0 7 4 I I 4 3 4 7 6 1077 1977 1500 1458 
SENEGAL 8 3 I 842 842 250 
HTE VOLTA 6 I 9 59 2 I 59 2 1000 2071 2800 
c IVOIRE I 9 I 182 1232 940 833 2000 1476 1500 1800 
lOGO 469 289 I 2 50 3000 1456 1586 
DAHOMEY I 7 3 3 I 4 1273 2000 I I 4 3 987 I 57 I 
CAMEROUN I 7 3 I 6 3 I I 6 6 667 1286 I I 6 0 1237 200 1348 
CENTRAFR 004 996 lOOS 900 1333 950 2000 I 0 0 o I 167 
GABON 2 2 I I 2 6 1063 1000 I 4 I 9 1875 2000 2000 2500 
CONGO BRA 070 040 983 I 0 0 0 I 4 8 6 1800 I 2 9 6 667 1500 
SOHALIE I 6 7 I 9 2 I I 9 2 1000 1500 
HADAGASC 774 773 771 2000 1000 
REUNION 2286 2286 2 2 8 6 
COHORE5 I 0 0 0 I 0 0 0 1000 1000 
ST p H IQ I 56 5 1600 I 57 I 2000 1200 1000 
GUAOELOUP 2273 2273 2273 
HARTINIO 2000 2000 2000 
GUYANE 2083 2083 2083 
N CALEOO I 8 I 3 I 7 50 1750 1200 1000 2000 2 53 3 2600 3000 
POLYNESIE 971 952 932 I 3 3 3 I I 2 5 1500 7 I 4 
7 3 4 AERONEFS LUfTfAHRZEUGE 
1000 COL ALGERIE 4 3 7 I 4 0 9 5 4056 39 276 2 59 16 
MAURilAN J I 5 3 I 5 3 I 5 
HALl 120 I 2 I 2 108 27 8 I 
N I G ER I 0 I 0 I 0 
TCHAO 2 5 2 5 2 5 
SENEGAL 35 7 7 2 8 9 20 
HTE V 0 LT A I 8 I 8 I 8 
c I V 0 IRE 6 I 4 8 4 8 I 3 I 2 
lOGO I I I 
CAMEROUN 501 208 206 2 8 2 8 5 275 
CENlRAFR 3 I 3 I 3 I 
GAB 0 N 2 3 0 I 2 5 77 4 8 I 0 5 I 0 I 2 
CONGO BRA 7 6 3 S7J 569 4 2 4 166 108 46 
SOMALI£ 3 I 2 I 2 I I 0 10 
MAOAGASC 4 4 8 2 2 7 227 4 2 I 7 192 2 
COMORES 4 8 4 8 4 8 
N CALEOO 64 18 I 8 46 47 
POLYNESIE 2 2 9 I 4 8 148 8 I I 5 
TONNES ALGERIE 97 8 6 8 5 I 11 I 2 
TONNES MAURilAN 8 B 8 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anha':'g) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y : slehe lm A.nhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quatrti*: Tonnes sauf indication contraire (Voir ablivlatlons en Annexe) 
Valeun _,,... : l par unit<! de quantlti lndlqu6fr - r: .. ,, notes par produlu en Allnexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LAND ER I AOM 1 G. Britan. Unite Origine M ON DE. CE.E. France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (RR) TIE.RS Roy. Uni EINFUHRLANDE 
t IMPORTATEUR 
TONNES M A L I I I 2 2 9 9 TONNES N I G ER 2 2 2 
TONNES TCHAO 2 2 2 
TONNES SENEGAL 5 5 4 T 0 J\; 1\ E S HT E V 0 L TA I I I 
TONNES c IVOIRE 4 3 3 I 
TONNES T 0 C 0 
TONNES CAMEROUN 5 3 2 6 2 5 I I 2 6 2 5 
TONNES CENiRAFR I I I 
TONNES GABON I 0 5 4 I 5 4 
TONNES CONGO B RA 6 7 56 5 5 I 4 7 2 4 TONNES SOMAL!E 6 5 c, I I 
TONNES 1-'AOAGASC 5 6 4 4 4 4 I I I 7 TONNES COMORES I I I 
TONNES 
' 
CALEDO 6 2 2 4 • TONNES POLYNESIE I 8 9 9 9 3 
VAL UN I T ALGERIE 4 ~ 0 6 2 4 7 6 I 6 47718 3 9 0 0 0 2 50 9 I 2 I 5 8 3 
~AURITAN 3 9 3 7 5 3 9 3 7 5 3 9 3 7 5 
M A l I r o 9 o 9 6 0 0 0 6 0 0 0 I 2 0 0 0 9000 
N I C ER ~ 0 0 0 5 0 0 c 5 0 0 0 
T CH A 0 I 2 50 0 I 2 50 0 12500 
SENEGAL 7 0 c 0 56 0 0 5000 
HTE V 0 l TA I B 0 0 0 I 8 0 0 0 18000 
c I VC t RE I 52 50 r 6 o o o 16000 I 3 0 0 0 
T 0 C 0 
CAMEROUN 9 4 5 3 8 0 0 0 8 2 A 0 2 0 0 0 8000 I 0 9 6 2 1/ 0 0 0 
CENTRAFR 31000 3!000 3 I 0 0 0 
G A A 0 N 2 3 0 0 0 2 50 0 0 I 9 2 50 A 8 0 0 0 2 I 0 0 0 25250 
CONGO 8 RA I I 3 8 8 I 0 2 3 2 r o 3 As 4 0 0 0 6 0 0 0 2 3 7 I 4 5-4 0 0 0 I I 50 0 
SOMALIE 5 I 6 7 4 2 0 0 4 2 0 0 10000 10000 
~AOAGASC aooo 5 I 59 5 I 59 4 G 0 0 I 9 7 2 7 2 7 4 2 9 
COMORES 4 8 0 0 0 A a o o o 48000 
' 
CALEDO I 0 6 6 7 9 0 0 0 9000 I I 5 0 0 I I 7 50 
POLYNESIE 12722 I 6 4 4 4 ! 6 4 A 4 9 0 0 0 5000 
7 3 5 BATEAUX W.AS5ERFAHRZEUGE 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 57 4 55 9 53 3 3 2 3 I 5 I 3 
HAURITAN 53 53 53 
M A l I 3 3 I 2 N I G ER 3 2 2 I 
TCHAD 4 3 4 2 4 2 I 
SENEGAL 3 6 2 9 I 7 I 2 7 6 HT E V 0 l TA 3 3 3 
c I V 0 I RE 277 2 3 9 2 I 8 I 9 ? 2 3 6 3 TOGO I I 9 9 3 8 • 3 8 4 8 0 9 6 
DAHO~EY 86 7 7 7 7 9 
CAMEROUN 4 5 2 8 2 8 I 6 I I 
CENTRAFR 6 4 4 2 2 G A P 0 N 2 6 3 2 54 238 16 4 5 5 
C 0 N G 0 BR A I 3 6 2 3 I 2 3 I 2 7 4 5 3 0 5 2 0 SO~ALIE 4 
• I MAOACASC 2 7 2 2 6 9 2 6 8 I 4 I 
CO MORES 7 7 7 I I 
5 T p M I 0 2 I I I I 
N CALEDO 2 8 7 2 7 2 6 I 2 6 0 
POLYNESIE 160 I 4 7 I 4 7 4 9 8 
TONNES ALGERIE 2 7 4 2 7 4 2 7 2 2 
TONNES ~AURITAN 9 9 9 
TONNES M A l I I I I TONNES r-..' I G ER I I 
TONNES T CH A 0 I 4 I 4 I 4 
TONNES SFNEGAL 2 0 I 7 9 8 3 3 TOr-<NES HT E VOLT A I I I 
TONNES c IVOJRE 3 0 6 2 3 ! 2 I 0 I 7 4 16 59 I TONNES TOGO 3 0 3 i; I I 8 2 I I 8 2 I 8 50 2 
TONNES DAHOMEY I 2 3 7 9 7 9 
• 4 
TONNES CAMEROUN 2. 9 4 8 4 8 200 I I TONNES CENT R A"F R 2 I I I I TONNES GABON 3 7 7 3 7 2 363 9 3 2 I TONNES CONGO 8 RA 2 0 1 2 s 9 e 8 9 8 9 0 I 2 I 3 4 TCNNt.3 SOMAl!E I 2 I 2 
TONNES MADAGASC I 4 4 I I 6 I I 6 28 
TONNES C0MORES 9 6 6 4 I TONNES 5 T p M I Q I 8 I 2 I 2 6 6 TCN~ES N CALEDO 3 4 7 I 6 I 6 3 3 I TONNES POLYNESIE 9 5 7 9 7 9 I I 5 5 
V A L UNIT ALGERIE 2095 2 0 -4 0 I 9 6 0 I 5o 0 
1-"AURITAN 58 ,q 9 :; 8 8 9 5 8 8 9 
M A L I 3000 3000 J 0 0 0 N I G ER 3000 I 0 0 0 
T CH A 0 3071 3 0 0 0 3000 
SENEGAL J 8 0 0 1706 I 8 P 9 I 50 o 2333 2 0 0 0 HT E V 0 LT A 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
c I V 0 J RE 9 0 5 1 0 3 '5 I 0 3 8 1 1 r e 50 0 I 2 5 6 I o 3000 T 0 G 0 3 9 5 3 2 5 3 2 5 4 3 7 3 0 0 0 
DAHOMEY 6 9 9 9 7 5 9 7 5 2 0 5 CA~EROUN I B I 58 3 58 3 80 r o o o 1000 CFNTRAFR 3 0 0 0 "0 0 6 4000 2000 2000 G A 6 0 N 6 9 8 6 8 3 6 56 
' 7 7 8 I 3 3 3 2 50 0 5 0 0 0 CONGO BRA 6 7 7 3 4 7 3 4 7 827 I A 3 2 5000 
Werte: 1000 S - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen sJehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
.. Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sou( tnd1cat1on contro1re (Vou obreYIGtJons en Annexe) 
Voleurs unitaires: $ par unite de quantite 1ndiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG I Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. EINFUHRLXNDER 
• IMPORTATWR :·C·~ALIE ;. 3 3 
~iiDAGA.:'iC 1 8 8 Q 2 3 I 9 2 "? 1 0 
cr~CRES 7 7 e I I 6 7 I I 6 7 
5 T p ~~ 1 Q I I I 3 ' 2 3 
" 
CALEDO 
"2 7 I 6 8 P r 6 2" 
POLYNESI~ I 6 2 4 I 8 6 I I <'? 6 I 
y 8 I 2 J\ p D S 11 '.' I T H y ~ CHAUFF E C I AI RAGE 
1 0 0 0 D C ~ ~LC:FRIE I; 4 (\ I t. 3 ,, /l 4 3 r r 
~· t. ll R I T A N I :' ' 1 ~ 2 I ~- 2 
~ tc, L I 9 6 7 6 6 6 2 
~· I G [ R 6 I 4 7 3 7 
T C HAD 2 5 :J I 3 4 6 4 
S ~ ~: E ::; A l 5 8 9 5 1 :' 4 3 s 16 
H T E V 0 l TA 2 3 I 7 0 6 4 
c I VC I P. E Q 6 ' f! 3 c 6 I 8 I 
T 0 G 0 3 3 ? I 7 2 8 9 6 
DAHO·NEY 8 7 6 9 3 8 3 
lA~'EROUN 3 0 4 2 7 (' I 3 9 
lFNTRAFR 3 0 3 1 3 9 56 
c: /1 6 c t~ 2 2 B ! 9 7 I 3 4 
CC N G 0 BR A 4 7 5 3 8 0 19~ 9 
sor-·A~IE 5 3 3 3 
MAOAGASC 391 3 2 9 2 5 ::-. 2 
COMORES I 4 I I 6 
5 T F ~ I Q 6 q 2 8 2 5 I 
N CALEDO 8 6 8 5 8 3 
PClLYr\ESIE I 2 6 6 9 6 I 
TCN:'<ES A L C: ER 1 f p. 7 7 4 f 7 A 4 8 7 0 2 
TONNES ]',AUR1TAN I 56 I 5 ~ I 5 4 
TON~~ES tv: A L I I 0 7 71 6 ') 4 
TC~~~iE5 ~· I G f R 7 7 5 6 4 5 
TOt!NES T CH A 0 3 8 5 I 8 2 9 5 
T C r\ "< E 5 SFI\-EGAL 8 3 j 7 3 5 54 6 53 
TONNES HT E V 0 L TA 2 2 5 B 7 7 9 
TONNES c 1 V 0 1 R [ 7 7 8 6 2 6 4 6 9 I 
TONNES lOGO 53 8 2 3 0 I 50 I 5 
TONNES ['/I HOMEY I 7 7 6 7 3 2 6 
ION'.'FS CAMEROUN 2 8 7 2 4 7 I 3 6 
T 0 1-< l'i f 5 C'fNTRAFR 4 5 6 I 5 I 5 7 
TOI'\NES CABO~! 2 0 7 I 5 4 I I 5 
TONNES CONGO A RA 5 I 4 3 7 I I 9 7 I 3 
TONr-.:ES SC~AllE 5 2 3 I 
TONNES MAOAGASC 3 9 3 3 4 I 2 9 0 3 
TONNES COMORES 9 R 7 
TONr\ES 5 T F 
" 1 a 8 4 4 6 4 3 I 
TONNES 
" 
CALEDO 1 50 I 50 I 4 7 
TONKfS PC·LY~:ES\E I J 9 9 5 8 7 
\' 1!- L UN I T AI G ER I E 5 0 2 4 9 8 4 9" 
l'lAURITAN 9 8 I 9 8 7 " e 7 
I'' /1 L I 8 9 7 I 0 7 0 1 o I ~J 5 0 c 
N I G E_ R 7 9 2 8 3 9 p 2 2 
T r HA 0 6 6 2 7 3 6 6 7 4 
SfNEGAL 7 0 7 6 9 R 7 c 7 3 0 2 
HT E V 0 l TA I 0 2 7 A 0 5 8 I 0 
c I V 0 1 RE 1 2 3 e I 3 2 6 I 3 I 8 1 or o 
T 0 G 0 6 3 0 7 .4 R ~' 9 3 4 n c 
CAHOI-'.EY 4 9 2 I 0 3 0 I 1 e s 50 0 
CAMfROUN I 0 S 9 I 0 9' I r o 7 
CfNTRAFR 6 6 4 9 2 I 9 p 2 
G A 8 0 !'< I I 0 I I 2 4 7 I ! e " CONGO 8 RA 9 2 4 I 0 2 4 ') p 5 6 9 2 
SOt-'Al!E I 0 I 9 I 0 6 ' 
~ADACASC 9 9 ~ 9 6 ~· p 7 9 6 6 7 
COMORES I 55 6 I '7 "5 I 143 
5 T F 
" I 0 8 2 I 6 c 9 .:: e 1 I 0 0 0 
N CALEDO 57 3 ': 6 7 5 (, 5 
POLYNES1E 9 0 6 7 2 6 7 0 I 
8 2 I MEUBLES 
1000 0 0 L ALCERIE 9 0 0 4 e 9 3 1 8 p, 4 2 2 
~AURITAN 6 n 4 6 0 0 6 cc 
M A L I 190 1 7 n I 7 0 
N I G ER 2 7 9 7 ;; 7 2 :> 4 
T CHAD 3 2 6 ;' 2 ~ 2 I 7 
SENEGAL I 4 R 4 1 4 0 6 I 3 P 5 2 
HTE VOLT A• 50 7 ·; _"; 0 3 4 4 
c IVO!RE I 9 7 5 I 8 3 2 1 R 0 6 
T 0 G 0 I 4 7 I 0 7 I 0 3 
DAHOMEY 2 0 9 I 6 7 I 6 6 
C.t>.MEROUN 4 6 E J 4 e 3 ;: 2 
CENTRAFR I I 5 'i 7 ', 4 
G Af,ON 4 ~) 4 3 8 4 3 f' 0 
CONGO 8 R 6 4' ' 3 "' 6 ? 3 8 
SO~ALIE I 9 4 I 2 7 I 
f-"'.t>.DAGASC 6 6 4 "" 7 3 5 . 0 
REUNION 9 7 7 9 3 I 9?. 4 
C0~10RES C I 2 5 :' 5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls r.icht anders vermerkt (AbkLirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Oeutschland I_ ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
3 3 3 
I 4 3 
2 50 I 0 0 0 
I 6 7 I 6 7 
7 8 5 
3 6 4 1 r. c o I 6 0 0 
SANITA[R u H Y G ART K l HEIZK us w 
I 3 4 I 8 4 7 4 
I 
8 7 I 3 
I 9 I 4 I I 
6 7 3 I I 2 0 I 8 
6 I I 7 6 I 6 
6 : 6 1 3 7 
2 0 8 3 I 3 3 2 0 
7 s 2 I 4 5 2 7 
2 8 8 I 0 2 
I 3 I 3 4 3 I 
7 9 4 2 I 6 2 4 I 3 
~" 4 3 3 3 4 
2 I 6 6 9 I 9 4 I 5 
I 5 I 8 2 0 3 6 
2 7 c 6 2 4 I 
3 2 I 
2 4 I 2 3 
2 I I 
8 57 3 3 2 
I 3 0 I I 3 0 3 
2 
2 6 3 0 
I I 2 I I I 
A 5 2 2 0 3 I I 
1 '6 9 B 17 
8 1 : 8 I 8 
1 :- 3 3 1 5 2 I 3 
6 2 3 2 7 6 4 I 
2 9 9 2 I 8 
1 c 9 4 0 2 I 
9 0 4 I 3 0 4 I 10 
~.:: 4 2 5 I 3 
2 I 5 0 9 I I 4 2 I 5 
I 2 I 9 2 I 8 
I 4 7 5 2 I 
I I 
2 3 8 2 3 
3 I 
8 4 4 3 3 I 
1 0 0 0 I I 3 3 1 6 3 6 1 56 7 1333 
50 0 
4 0 0 0 I I 6 7 4 3 3 
8 I 8 6 6 7 I 0 0 0 1000 
7 8 8 I 50 0 59 1 727 
4 4 9 7 7 6 941 
7 50 I I 6 7 3 0 0 0 e 7 5 
1 3 59 I 0 0 0 8 7 5 1538 
1 2 I 0 6 6 7 5 2 5 6 59 
9 6 6 8 7 55 6 
I 2 n 2 f' 5 0 ! 50 0 I C 0 0 
8 7 8 1 0 0 0 2 0 0 0 53 3 4 0 0 0 I 3 0 0 
I 5 4 3 I 0 0 0 1 5 (\ 0 6 4 7 1 3 3 3 
I o 0 0 I I Ci 7 1 0 0 0 I 0 0 0 6 6 2 1 c 0 0 
1 2 ') 0 9 4 7 9 5 2 750 
2 o c n I 4 P 9 I I 9 2 4 0 0 0 
3 0 0 0 2 0 0 0 
1 0 r. n 1 r 7 9 r coo 1000 
6 6 7 1000 
I 0 r, 0 I 2 9 5 I 0 o 0 2000 
MOEBEL 
I 2 47 2 8 7 3 2 9 
2 
I 3 7 5 
3 18 3 3 I 4 3 
3 '• 2 9 9 5 c ~ 2 
8 6 5 7 8 34 
I < 5 3 I 0 4 4 0 6 
7 I 3 2 I 4 3 5 4 0 
3 I 2 3 7 31 
I 2 8 I 4 I I 
9 7 I 2 0 8 4 2 I 
I 2 !, 5 4 4 I 9 
2 2 4 7 2 3 1·6 4 
8 9 I "0 3 7 -3 0 
5 I 2 I 6 7 6 I 
6 I 7 2 8 9 6 9 
2 4 I I 7 2 9 
2 5 I 
.. Va/eurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf tndiCat!on contra1re (Votr abrevtattons en Annexe) 
Voleurs unitoires: $par unite de quantite indtquee-- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: d ant : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I 
AOM I G. Britan. Unite Origine MONO£ C££ France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
EINFUHRLANDE 
+ IMPORTATEUR 
S T F ~ 1 G 5 4 I 0 I 0 4 4 I 3 
GUAOELOUP 7 7 4 7 59 7 '5 6 2 I I I 4 6 I 
MARTIN IQ 6 6 4 6 54 6 3 9 2 I 3 I 0 4 
" GUYANE I 3 8 I 3 6 I 3 6 2 I 
N CALEDO 7 6 7 6 7 2 6 6 I I I 93 4 2 
PCLY~:ESIE 2 9 8 2 I 0 2 0 8 2 8 8 0 3 2 16 
TON~JES ALCER!E r o 1 2 7 I 0 0 1 8 9 9 5 I 5 2 I 2 6 I 5 I 0 9 8 
TONNES MAURITAN 4 6 ') 4 6 2 4 6 2 3 
TGN~,I(S ~ A L 1 2 4 9 2 I 3 213 2 I I 5 I 2 
TONNES N I G ER 8 3 0 2 2 3 2 2 2 I 3 4 57 2 I 0 53 2 
TON~ES T CH A 0 3 0 3 I 7 3 I 6 8 2 3 I I 2 9 I 7 9 7 
TONNES ~ENEGAL 1862 I 6 9 9 1 6 e 1 2 4 3 3 163 103 
TONNES HT E V 0 l TA r s 7 9 I 2 53 I ? 5 I I I I 0 5 2 2 I 2 7 I 5 
TO~UHS c I V 0 I RE I 58 8 ! 3 4 2 I 3 3 8 7 2 I 2 4 0 3 I I 7 
TCN~:ES T 0 G 0 I 6 I 9 0 8 5 3 2 I 6 9 6 2 
TONNES DAHOMEY I 9 9 I 4 2 I 4 2 2 5 3 2 28 
TONNES CA~:EROUN 4 6 0 3 4 3 3 2 4 I 2 7 I I 7 6 2 4 0 
T 0 N r, E S CENTRAFR I I 0 6 6 6 4 I I 3 4 I 16 23 
TONNES G A fl 0 N 4 I 5 3 54 3 I 0 I 4 3 3 3 2 8 I 8 4 
TCf",\'ES C 0 N G 0 8 RA 4 9 0 4 4 4 4 3 3 4 7 2 I 2 5 17 
T C ~· r; E S 501-'ALIE 268 I 9 8 4 I 9 4 7 0 6 I 
TONNES MAOAGASC 7 4 7 6 6 5 650 4 I I 8 2 6 0 
TC~'r-..'ES REU!\'ION 8 I 3 7 7 5 7 7 2 I 2 IS 2 3 
TCNr--iES COMORES 4 I 2 5 2 5 16 
TONNES 5 T p M I 0 52 I I I I 4 I I 4 
TONNES GUAOELOUP 8 I 6 8 0 2 7 9 9 2 I I 4 3 
TONNES MARTIN IQ 7 3 0 7 2 3 704 I I 8 7 2 3 
TONNFS GUYANE I I 2 I I 2 I I 2 
TO~JNES N CALEDO 6 55 5 8 9 58 I 8 6 5 3 2 
TONNES POLYNESIE 270 I 9 5 194 I 7 6 8 23 20 
V t. l UN I T ALCFR!E 8 8 9 8 9 I 8 8 9 4 0 c 5 7 I I P. C 8 I 8 6 7 6 7 0 I I 2 5 
MAURITAN r 2 9 9 I 2 9 9 I 2 9 9 6 6 7 
t·1 A L I 7 6 3 7 9 8 7 s 8 6 I 9 4 6 7 417 
1\' I C ER 3 3 6 I 0 I 8 I 0 0 9 3 0 0 0 52 9 5 8 I 4 0 0 6 
T CH AD 1076 I 1 0 I I 2 9 2 I 50 0 1 6 6 7 2000 767 2 9 4 I 4 3 3 
SENEGAL 7 9 7 8 2 8 8 2 I I 0 I" 0 2 0 0 c 2 0 0 0 I 6 6 7 4 7 9 330 
HT E V 0 LT A 3 2 I 2 7 9 2 7 5 I 0 r: 0 s 0 0 0 5 0 5 4 7 I I 4 8 I 400 
c !VD IRE I 2 4 4 I 3 5 9 I 3 50 1 0 0 0 1 5 (1 0 2 0 0 0 59 6 1667 342 
T 0 G 0 9 I 3 I I 8 9 I 2 I 2 I 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 53 6 500 
DAHOt-':EY I 0 5 0 I I 7 6 I I 6 9 I I 2 0 4 3 8 393 
CAnEROUN I 0 I 7 I 0 1 5 11) 2 5 7 50 I 0 0 0 I 0 2 6 I 3 55 525 
CENTRAFR I 0 Lo 5 8 6 4 R 4 4 1 0 c 0 2 0 0 0 r 3 3 3 1317 2 56 3 391 
c A e a ~~ I 0 9 4 r oB ~ r 2 2 6 2 0 c 0 4 7 I 4 2 4 8 2 I 8 8 9 1000 
C 0 N G 0 R RA 8 8 4 802 7 R I 2 0 0 0 I 2 8 6 I 9 0 5 I 4 8 0 1765 
SOMALIE 7 2 4 6 4 I I 2 50 6 2 4 9 57 1000 rooo 
1-'.t.QAGASC 8 8 9 8 6 2 p 4 6 r "'o o I "i 4 5 1 0 8 5 I I 50 
REUNION I 2 0 2 I 2 0 I I I 9 7 2 0 0 0 2 0 0 0 I 133 I 2 6 I 
COMORES I 2 4 4 I 0 0 0 I 0 0 0 I s 6 3 
S T c t' I 0 I 0 3 .'3 9 0 9 9 0 9 I 0 7 3 I 0 0 0 750 
GL:i".OELOUP 9 4 <l 9 4 6 9 4 6 r 0 0 n I 0 0 0 I 0 o o 2 0 0 0 
MfiRTINIO 9 I 0 9 0' 9 0 8 2000 7 2 2 I 4 2 9 2000 6 6 7 
GL1 YANE I 2 3 2 I 2 1 4 I 2 1 4 
c, C'ALEOC I I 7 I I I 4 I I I 3 8 r 3 7 s I 4 3 I I 3 3 3 1000 
POLYNESif I I 0 /1 I 0 7 7 I 0 7 2 2 0 0 0 I I 4 3 I I 7 6 I 3 9 I 8 0 0 
e 3· 1 A R T I V 0 Y ll C: E <: A C: S A ~· ll I N f T S I > REI SE ART I K EL TAFSCHNERW u 0 G L 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 3 I 4 _1 2 9 a r 2 9 4 6 I 0 2 5 I 6 2 I 
NAUR!TAN 3 3 3 
~A L I :i I 4 I 3 9 2 2 8 I 
N I G ER I 7 I 4 I 4 3 
T CH AD 4 4 4 I 4 I I 2 I 
~E~fGAL 4 3 I 3 8 7 3 8 I 2 4 4 4 
HTC V 0 l T A 5 ? 3 6 3 5 I I 6 I 
c IVO!RE 4 3 2 4 I 2 3 9 2 5 I 2 3 2 0 
T 0 C 0 3 7 2 7 2 5 I I I 0 
DAHO~EY 56 4 4 4 0 2 I I 9 3 
CA~fROUr\ 3 0 8 2 6 7 2 4 s I I I I 4 I 
CEkTRAFR 5 9 59 57 I I 
G h B 0 N 6 4 6 3 55 I 7 I 
C 0 N G 0 f RA 2 9 8 2 7 7 2 6 9 8 2 I 
SOMAL!E 2 I 9 9 I 2 8 
I"'ADAGASC 52 7 4 4 3 4 3 6 7 8 4 
cor--oRES 5 5 
POLY~~ESIE 4 9 3 9 3 6 3 I 0 3 2 
TOr\NES .6. L G ER I E I 50 9 I 4 J 8 1 4 0 2 I I 5 9 I 
TO~!r-.'ES 1"/IURITAN 2 2 2 
T 0 N ~J E 5 I" /1. L I 4 3 3 4 3 2 2 I 8 I 
TONNES ~- I r, ER I 3 9 9 4 
TON!\'ES T rH A 0 I 9 I 7 I 7 I I I 
TONNES SfNEGAL 2 6 I I 9 3 I 9 I I I 6 8 
TON~ES H T E V 0 l TA 3 4 2 ? 2 I I I 2 I 
T 0 ~~ ~ E S c 1 V 0 I RE 2 ': 9 2 3 8 2 2 8 3 4 3 2 I 
T 0 N ~J E S T 0 G 0 2 6 I 4 I 3 I I 2 
TONt'ES [IIHC~EY =' 5 2 2 I 9 I I I 6 7 
T 0 N 1·.' F 5 CAI"EROUN I 8 I I 4 l I 2 2 I I I 0 3 8 
TONf\!ES CFNTRAFR ? :, 2 ' 2 4 I 
T 0 t< N E 5 G A 8 0 N '6 3 4 2 7 7 2 
TONNfS r 0 N GC 8 RA r 'i 7 I 3 0 I 2 3 7 2 7 
TONf\.'ES ~' 0 f\~ A l I E I 3 6 6 7 4 
TOf\!NES I"IIOACASC 3 Q 8 2 4 7 2 4 4 3 6 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
.. Val@ur:s: 1000 $- Quantlt@S: Tonnes sauf mdtcotton controtre (Vo1r obrevtotJons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indtquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
lOS 
Tab. 1 import I t 6 I 
Einheit Ursprung 0 darunter: don t : DRITTE darunter : dont : LANDER WELT EWG 
Unite Origine I MONDE. CE.E. France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
T C' N t' E S t IMPORTATEUR 3 2 2 
TC~JNFS POLYNESit: 2 6 2 0 I 9 
\'A l UN I T ALGERJE 2 0 8 3 2 I 0 2 2 I 0 I 
t-1 A U R I T A N 1500 1500 1500 
t-' A l I I I 8 6 I 2 0 6 1 2 I 9 
N 1 G ER I 3 0 8 I 55 6 I 55 6 
TCHAD 2316 2 il I 2 2 4 I 2 
SENEGAL I 6 5 I 2 0 0 5 1995 
HT E VOLTA I 52 9 1636 1667 
c I VD IRE 1668 I 7 3 I I 7 I 9 
TOGO 1423 I 9 2 9 1923 
-DAHOMEY 1600 2 0 0 0 2 I 0 5 
CA~EROUN 1702 1867 2 0 0 8 
CENTRAFR 2360 2360 2375 
GABON 1778 I 8 53 2 0 3 7 
CONGO 8 RA 1898 2 I 3 I 2 1 8 7 
SOMALIE 1615 I 50 0 
~ADAGASC I 7 I I 1794 I 7 e. 7 
CQMORES 1667 2 50 0 2 50 0 
POLYNESIE I 8 8 5 1 9 5 0 I 8 9 5 
y 8 4 I VETEMENTS 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE .49026 o4 B 0 I 4 4 7 6 3 3 3 
I-1AURITAN 4 8 4 6 4 6 
M A L I 6 8 2 5 I 6 507 
N 1 C ER 260 6 8 6 5 
TCHAO 879 6 59 567 I 0 
SENEGAL 3850 3 5 I I 3 2 7 7 42 
HTE V 0 LT A I 0 7 I 52 5 5 I 9 3 
c I V 0 I RE 3 3 0 2 2943 2797 16 
T 0 G 0 2 5 4 I 4 7 I 3 0 
OAHO~EY 4 0 8 3 4 9 3A7 
CAMEROUN 2696 2233 2 I 0 3 7 
CENTRAFR 936 7 7 I 7 2 I 3 
GABON I 2 55 1028 995 3 
c (1 t\' c 0 BRA 2561 2 2 3 9 2 I 6 3 3 5 
SO!-'ALIE 474 2 54 
~'t.OAGASC 3989 3 7 2 0 3690 3 
RfUNION 2 2 8 3 2 I 6 0 2 I 59 
C'OMORES 6 5 58 58 
5 T p M I 0 I 7 4 I 3 4 I 3 4 
GUADELOUP 2 4 2 0 2 3 I 8 2 2 7 7 3 
MARTIN IQ I 4 55 1340 I 3 0 6 
GUYANE 3 I 2 2 7 7 277 
N CALEDO 1 8 5 I I 52 9 i 50 4 
POLYNESIE 54 5 279 277 
TONNES ALGERIE 7362 7 0 6 9 7037 
T 0 N ~l E S. f'1AURITAN 9 8 8 
TOt~NES MALl 3 I 7 2 4 9 2 4 8 
TOr-.'NES N I G ER I 52 I 3 I 2 
TONNES TCHAD 2 0 8 I 2 I 89 4 
TONNES SF NE GAL 7 54 6 3 3 572 I 4 
TONNES HTE VOLT A 505 2 57 253 3 
TONNFS c !VOIRE 6 2 7 493 449 4 
T0Nl''E5 lOGO 6 0 2 7 2 0 
T 0 N ~· E S DAHOMEY 8 2 5 4 54 
TONfifS CAMEROUN 5 I 9 3 2 7 2 9 2 I 
ror•NES CENTRAFR I 6 5 I I 7 I 0 9 2 
TONNfS G A 8 0 N 230 I 8 2 172 I 
TCNNES C 0 N G 0 8 RA 55 2 4 54 4 4 I 6 
TONNES SOMALI£ 53 8 266 
TONNES MAOAGASC 7 3 0 6 4 I 6 3 7 I 
TONNF.S REUNION 3 2 9 2 8 0 2 8 0 
TONNES COMORES 16 I 4 I 4 
TONNES S T p M I Q 26 I 8 I 8 
TONNES GUADELOUP 3 4 9 3 2 5 320 I 
TONNES 1-'ARTINIO 2 3 4 2 0 5 200 
TON liES GUYANE 4 8 4 2 4 2 
TO~'NES 
" 
CALEDO 275 200 I 9 7 
TONNES POLYNESIE I 2 8 4 3 43 
V A L UN I T ALGERIE 6659 6 7 9 2 6 7 6 9 
MAUR I TAN 53 3 3 57 50 5750 
1-' A L I 2 I 5 I 2 0 7 2 2 0 4 4 
NICER I 7 I I 5231 5 4 I 7 
T CHAD 4226 54 4 6 6371 :?5(10 
SENEGAL 5106 55 4 7 57 2 9 3000 
HT E VOLT A 2 I 2 1 2 0 4 3 2 o 5 I 1000 
c !VD IRE 52 6 6 5 9 7 0 6 2 2 9 400(1 
T 0 G 0 4233 5 4 4 4 6500 
DAHOMEY 4976 6463 6426 
CAMEROUN 5 I 9 5 6 8 2 9 7 2 0 2 7 0 f') 0 
CE"NTRAFR 5673 6 59 0 6615 1500 
G AB 0 N 54 57 56 4 8 5785 3 0 ('"1 0 
CONGO BR A 4639 4932 4 9 0 5 5833 
SOMALIE 881 9 5 5 
MAOAGASC 54 6 4 5803 57 9 3 3000 
REUNION 6939 7714 7 7 1 I 
COMORES 4063 4 I 4 3 4 1 4 3 
S T p M I 0 6692 7 4 4 4 7 4"' 4 
GU,liOELOUP 6934 7 I 3 2 7 I I 6 3 0 ("\ 0 
Y!ertf!. 1000$ .Mengen .. Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhar:tg) 
E1nhe1tswerte: $ 1e ausgew1esener Mengeneinheit- Y: slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschlan~ ltalia PAYS USA 
(BR) TIE.RS Roy. Uni 
) 
I 6 I 2 
I 0 0 0 0 I 6 6 7 1 7 a a 
1 on a 2000 1·0 0 0 1000 
7 5 0 
1000 2000 I 0 o 0 
2 0 0 0 4000 6 4 7 
I 0 0 0 1333 1000 
I 6 6 7 3 0 0 0 I 0 0 0 9 52 
1000 8 3 3 
2 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 50 o 4 2 9 
I 0 0 0 I I 0 0 1079 
I 0 0 0 
1000 50 0 
I I 4 3 7 7 8 
I 50 0 I 7 I 4 2000 
2333 1377 
3000 I 6 6 7 3000 I 0 0 0 
8EKLEIDUNG 
6 29 3 4 3 I 0 I 2 I I 2 
2 
2 I 6 lOO 6 6 5 
3 52 I 4 o 
I 7 I 0 55 63 I 5 7 8 4 
I 5 56 I 2 I 339 I 8 
2 I 62 484 2 9 2 
I 0 I 5 I 0 5 6 3 53 5 7 
I 7 I 9 I 
2 3 6 2 3 
I 4 I 8 9 I 7 4 56 I 2 4 
8 8 3 I 26 I 3 9 8 
I 4 6 I 0 I I 5 I I 2 10 I 
5 6 3 0 3 4 2 8 8 I 5 2 
2 54 2 2 0 3 I 2 
2 4 2 I 269 6 
I 3 I 2 0 
6 I 
4 0 20 
3 3 I 4 2 lOO I 3 I 
3 3 I I I 104 6 2 
3 5 2 
6 I 9 4 0 2 6 8 3 6 3 
2 21 2 4 5 66 6 
I 3 2 8 2 9 3 3 
I 
I 4 3 2 5 2 
I I 6 123 
4 5 I 9 I 5 7 2 5 I 
5 I 8 2 4 I 2 I I 
I 2 7 221 I 6 I 
2 10 2 8 I 133 3 6 
7 2 2 
I 3 I 5 
4 6 2 4 I I 9 I 4 I 
2 I 3 3 4 5 4 
5 2 2 I 4 3 4 I 
I 2 4 6 9 2 2 
2 6 6 2 7 2 2 5 
3 89 2 
2 4 7 
I I 
8 4 
I 2 I 2 4 2 
5 2 2 7 I 
& 
I 2 4 6 9 8 I 
6 7 9 I 2 I 
6 0 0 0 9667 I 2 2 50 3454 3667 
2000 
6 0 0 0 2326 2 6 4 0 2500 
3 0 0 0 3 2 50 I I 3 8 
4 2 50 2 0 0 0 2895 4200 2 I 8 I 1600 4000 
3000 3 I I I 50 4 2 2 a o 2 8000 
2000 2296 2 I 9 0 I 8 I 3 2000 
50 0 0 1500 3 7 50 6000 2654 1667 I I 6 7 
2 4 2 9 4 I 3 6 
2 7 6 9 1533 
3 50 0 3000 3 7 9 2 7 0 0 0 2387 3000 4000 
4000 8 0 0 0 10333 8 6 6 7 3 0 8 9 2000 
28(1() 3 0 0 0 5000 8 2 I 4 3 2 9 4 10000 
50 0 0 3 0 0 0 7 50 0 5667 3 I 3 0 7500 
9 55 809 I 50 0 2400 
7 0 0 0 3 0 2 2 3000 
1 5 o·o 2 55 3 
6 0 0 0 1000 
50 0 0 5000 
3 0 0 0 1 55 0 0 "'0 0 0 4167 6500 
Voleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Yaleurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
... 
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Tab. I import I t a I 
darunter: don t: DRITTE darunter : dont: Einheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG 
I AOM I G. Britan. Unite Orlgine MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA {BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLXNDE 
+ /MPORTATEUR 
MARTIN IQ 6 2 I B 6537 6 53 0 
GUYANE 6 50 0 6 59 5 6595 
N CALEDO 6731 7 6 4 5 7 6 3 5 
POLYNESIE 4 2 58 6 4 8 8 6 4 4 2 
y B 4 2 FOURRURES 5 F ART CHAPELLERJE 
1000 D 0 l ALGERIE 4B 4 B 4 B 
MALl I I I 
SENEGAL I I I 
GABON I I I 
MADAGASC I I I 
TONNES ALGERIE I I I 
TONNES MALl 2 7 2 7 27 
TONNES SENEGAL 
TONNES GABON 
TONNES MAOAGASC 
VAL UNIT ALGERIE 48000 48000 4BOOO 
MALl 3 7 3 7 3 7 
SENEGAL 
GABON 
MAOAGASC 
y B 5 I CHAUSSURES 
1000 D 0 L ALGERIE 16676 15769 15333 
MAUR'ITAN 7 7 7 
M A L I 4 6 0 390 386 
NJGER 3 7 5 I 6 I 158 
TCHAO 4 I I 2 6 5 263 
SENEGAL 2102 I 7 2 7 1700 
HTE VOLT A 570 207 205 
c JVOIRE 2135 2 0 6 8 2051 3 
T 0 G 0 156 9 I 9 I 
DAHOMEY 3 4 I 173 172 
CAMEROUN 2983 2001 rses 2 
CENTRAFR 530 3 9 7 3B2 
GABON 420 3 52 3 4 I 
CONGO BRA 1000 B75 839 
SOM.6LIE 174 3 B 
MAD.4GASC I 3 6 6 I 2 6 0 I 2 50 
REU~r I ON 7 B 4 729 729 
COMORES 5 I 4 7 47 
5 T p MIC 73 4 9 4 9 
GUADELOUP 1056 I 0 3 I I 0 I 5 
MARTIN IQ 1003 9 5 I 940 
GUYANE I 8 3 I 6 9 167 
N CALEDO I 8 9 I 4 3 I 4 I 
POLYNESIE IB7 127 125 
TONNES ALGERIE 7226 673B 6676 
TONNES MAURITAN 3 3 3 
TONNES M A L I 279 228 224 
TONNES N I G ER 2 6 3 9B 9 5 
TONNES TCHAO 232 I 0 4 103 
TONNES SENEGAL 7 6 2 6 3 0 6 I 9 
TONNES HT E VOLT A 7 B 4 I I 5 I I 4 
TONNES c IVOIRE 105S 1004 994 I TONNES T 0 G 0 6 B 3 5 35 
TONNES DAHOMEY 160 6 B 68 
TONNES CAMEROUN 1703 853 790 
TONNES CENTRAfR 2 6 5 163 158 
TONNES GAB 0 N 185 133 I 2 4 
TONNES CONGO BRA 406 3 3 7 322 
TONNES SOMALIE I 55 I 5 
TONNES MADAGASC 442 387 3B4 
TONNES RfUNION 183 153 153 
TONNES COMORES 2 4 2 3 23 
TONNES S T p MIC 22 I 4 I 4 
TONNES GUADELOUP 273 2 6 7 265 
TONNES MARTIN IQ 2 5 B 2 4 6 244 
TONNES GUYANE 3B 3 5 J 5 
TONNES N CALEDO 200 I 6 I I 6 I 
'T 0 N NE S POLYNESIE B 7 55 54 
VAL UN I T ALGERIE 2308 2 3 ~ 0 2297 
MAURITAN 2333 2 3 3 3 2333 
M A L I 1649 I 7 I I I 7 2 3 
NIGER 1426 1643 I 6 6 3 
TCHAD 1772 2548 2 55 3 
SENEGAL 2 7 59 2 7 ~ I 2 7 A 6 
HTE VOLTA 727 1800 I 7 9 8 
c IVOJRE 2024 2 0 6 0 2063 3000 
TOGO 2294 2600 2600 
DAHOMEY 2 I 3 I 2544 2 52 9 
CAMEROUN 1752 2346 2386 
CENTRAFR 2000 2436 2 4 I 8 
GABON 2270 2647 2 7 50 
C 0 N G 0 BR A 2i163 2596 2606 
SOMALIE I I 2 3 2533 
MADAGASC 3090 3256 J 2 55 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewlesener Mengeneinhelt- Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
6 2 0 0 5500 3B52 6000 
6000 9 50 0 10000 
5 B 3 3 
3 BB 4 4500 3000 
3 50 0 3 I 0 I 5500 6000 
PELZWAREN 
SCHUHE 
11 I 5 4 I 0 907 I 
4 32 3 8 
I I I 194 20 
2 54 9 2 I 5 
I 4 I 3 375 
2 I I 8 245 I 0 
I 2 2 2 6 5 
55 9 
I 159 9 
70 I 3 3 I 307 675 
5 2 B 83 50 
B 2 I 2 4 .4 4 
4 7 25 4 I 84 
3 8 I 3 6 I 
4 5 I 2 I 0 4 
30 2 5 
2 2 
24 4 4 
I I 5 4 2 I 1'1 
2 9 52 5 
2 I 4 
2 I 8 28 
I I I 2 48 I 3 4 
6 I 0 46 488 I 
4 23 28 
I I I 143 22 
I 48 8 0 3 
9 2 132 
I I I 5 55 4 2 
8 I I 50 
26 6 
86 6 
4 I I 2 I 0 250 600 
I 2 2 69 33 
6 2 I I 6 3 6 
2 7 6 30 39 
I 5 I 4 0 
I 2 I 54 
I 4 I 6 
I 
8 2 
2 3 3 2 
I I I 2 I 
3 
5 3 4 
I 6 26 3 3 
1833 1500 B91J I 8 59 1000 
1000 I 3 9 I 1357 
10oo 1000 1000 I J 57 909 
2000 I I 2 5 I I 50 1667 1556 6500 2841 
2000 I o 2 6 4 4 2 5000 
I 50 0 2000 2000 I 3 0 0 
2 I I 5 15oo 
IB49 150o 
1707 I 0 B 3 3 I 0 0 1228 I I 2 5 
5000 I 0 0 0 4 0 0 0 1203 I 5 I 5 
1333 1000 I 0 0 0 I 5o 0 1222 
2000 1000 4 I 6 7 1367 2 I 54 
2533 971 
4000 2 50 0 2000 Jl' 2 6 
Voleurs: 1000 S- Quantlta: Tonnes sou( IndiCation contra1re (Voir abrev1otlons en Annexe) 
Voleurs unlflti,..: S par unite de quantitl! indiqcree - Y: voir notes por prodults en Annexe 
I 
1 
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Tab. 1 import I ~ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit lirsprung 0 WELT EWG AOM LANDER I I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
RtUt'-'ION 
" 2 8 4 "7 6 5 4 7 6 5 2 1 4 3 1563 
COt-'ORES 2 I 2 5 2 0 4 3 2 0 4 3 2000 
5 T p ~~ r r. 3 3 I 8 3 50 0 3 50 0 Jrioo 2000 CUADllCUP 3 8 6 8 3 8 6 1 3 8 3 0 7 5 cc I 3 3 3 7 0 0 0 55 0 0 ~~{)..RTINIO 3 8 8 8 3866 3 8 52 2 0 cc 9 0 0 0 4333 5000 GUYA~:'E {, 8 1 6 4 8 2 9 4 7 7 I 4667 N CALEOC 9 '• 5 8 8 8 876 3 6 0 0 8 2 4 
P0LY1'1 ESIE 2 1 4 9 2 3 0 9 2 3 I 5 I 0 0 0 2 0 0 0 1 8 "6 4 3 3 3 1333 
y 8 6 I APP SCifNTIF ET 0 OPT I QUE FEINMECH u 0 PT IRZEUGNISSE 
r o o c DOL ALGERif 6 0 2 2 5 6 3 6 5 3 1 2 4 I I 2 9 4 I 5 3 8 6 2 52 4 4 t'-'AURITf,N I 59 I 4 9 I 4 7 2 I 0 4 ~~ A L I I 7 6 I 57 I 3 7 I 4 I 5 I 2 7 I N I G ER 8 3 7 4 7 2 2 I 8 T \ H A 0 I 3 0 I I 8 I I I 7 I 2 3 SFNEGAL 710 639 52 6 I 8 9 2 3 71 I 4 I 2 HT E V 0 l TA 126 I I 3 I 0 8 I 4 I 3 3 2 c 1 VC 1 RE 657 58 7 5 I 4 6 2 I I 7 0 5 3 T 0 G 0 120 I I 4 8 4 3 0 I 5 I DAHOMEY 136 I 3 I I 2 7 4 2 3 CA!'IEROUN 3 54 2 9 8 247 I I 4 3 6 56 17 4 Ct"f'.:TRAFR I 58 I 2 4 103 2 I 8 I 3 4 6 
G A P 0 N 2 0 9 183 I 6 5 I I 6 I 2 6 I I I cor-.: eo 0 RA 54 4 4 8 4 4 2 6 2 2 52 2 7 53 I I 2 SC~:ALIE 104 6 5 4 6 I 3 9 I 2 I ~ACAGASC 8 6 8 7 4 I 6 3 0 9 7 I 4 I 126 36 I 2 RfUNION 2 9 7 2 9 I 2 6 9 I 2 0 I 6 3 I COMORES 3 2 2 8 2 8 4 
5 T p t-t I Q I 9 I 6 I 3 3 3 I GliACELOUP 2 9 5 2 7 3 2 5 6 4 I 3 2 2 0 5 I 5 ~1ARTINIQ 3 0 7 2 9 2 2 8 7 I 3 I I I 4 9 2 GUYANE 5 8 5 2 4 9 3 6 6 N CALEDO 3 3 I 2 9 7 267 2 8 2 3 0 8 4 POLYNESIE I 3 9 9 9 9 0 8 I I 3 9 2 4 2 
T 0 N 1'\ E S ALGERIE I 0 5 0 I 0 2 9 999 I 2 7 2 2 I 9 5 T 0 I~ t; E 5 t-~AURITAN 40 3 9 3 9 I 1 0 N NE<; M A L I 3 0 2 6 I 9 6 I 4 TONNES t\ 1 G ER I 5 I 3 I 3 2 T 0 N t-. E 5 T C li A 0 I 7 I 5 I 5 2 2 T C N t: F 5 SFNECAL 136 I 3 I 104 2 4 3 5 I r 0 f\1 NE 5 HT E V 0 l TA 31 2 8 .2 7 I 3 2 TONJ\:ES c I V 8 1 RE B 7 8 I 7 6 3 2 6 T C ". tJ E 5 T C G C 17 I 7 I 5 2 
TONNES DAHCMEY 16 I 6 I 6 
TONNES CAMEROUN 4 0 3 3 3 0 2 I 7 2 T C f,; NE:, Cfl\.TRAFR I 8 I ' I 4 I 3 I TONt'IES C f, E 0 ~! 3 8 3 5 3 4 I 3 2 TONNES CONGO 8 RA 9 2 8 4 7 9 I 4 I 7 2 l 0 N NE<; SrMALIE 2 4 I 4 I 13 I 0 3 TONNES ~'AOACASC I 2 5 I 0 3 9 6 5 2 2 2 I 6 2 TONNES RFUI\'ION 3 3 3 2 3 I I I TONNES COMORES 5 4 4 I TOJ'.;NES S T p 1-~ I Q 3 2 2 I T 0 N t\ E S CUADFLOUP 4 0 3 8 3 8 2 I TONNES MARTIN IQ 91 8 8 8 6 2 3 I I T 0 ~.' 1\' E S GUYANE 7 6 6 I TG~.'NES ~: CALEDO 4 5 4 0 3 8 2 5 I 2 T C ·~NE 5 PDLYNESIE 2 4 I 4 I 4 I 0 7 
V .\ l C t'.: I T At G f R I E 57 3 5 5 li 7 7 53 I 7 I I 0 0 0 I 0 8 8 9 7 50 0 I 8 3 8 I 28000 8800 
1-'AURlTAN 3975 3 8 2 I 3769 10000 
!":A L I 5867 6 0 3 8 7 2 I I 6 6 7 I 50 0 0 1750 
N I G ER 5 53 3 56 9 2 5 53 8 4000 
T rH A 0 7 6 li 7 7867 7 4 0 0 6000 I 50 0 
S!NEGAL 52 2 I 4 8 7 8 50 58 3 7 0 8 7667 I 4 2 0 0 14000 HTE V 0 l T fl 4 0 6 5 4 0 3 6 4 0 0 0 4 0 0 0 4 3 3 3 1500 
c I V 0 1 RE 7 55 2 7 2 q 7 6763 2 0 6 6 7 55 0 0 
" 6 6 7 T 0 G 0 7 0 59 6706 5600 [ 50 0 0 
DAHOMEY 8 50 0 8 I 8 A 7 9 3 8 
CAMFROUN 8 8 50 9 0 3 0 8 2 3 3 2 I 50 0 6 0 0 0 8000 8500 
CEt\TRAFR 8 7 7 8 8 2 6 7 7 3 57 18000 I 1333 6 0 0 0 
G A E 0 N 55 0 0 52 2 9 4 8 5 ::5 [ 6 0 0 0 8667 55 0 0 
CONGO ORA 5913 s 7 6 2 53 9 2 2 0 \I (1 [ 3 (\ 0 0 7 0 0 0 7571 55 0 0 
SCr-'AL!E 4 3 3 3 4 6 ~ 3 4 0 0 0 4692 3 9 0 0 4 0 0 0 
VADAGASC 6 9 4 ~ 7 1 9 4 6563 1 9 4 0 0 7 0 0 0 57 2 7 2250 6000 
REUNION 9000 9 0 9 4 8 6 7 7 2 0 0 0 0 6 0 0 0 
CO~ ORES 6 4 0 0 7 0 0 (\ 7 0 0 0 
S T F t-' 1 n 6 3 3 3 8 0 0 0 6 50 0 3000 
fUADflOUP 7 3 7 5 7 I 8 4 6 7 3 7 10000 15000 
MARTIN1Q 3 3 7 4 3 3 ! 8 3 3 3 7 1500 4 6 6 7 9 0 0 0 2000 
- L' v A i' r 8 2 8 6 8667 8 I 6 7 6000 
" 
C A L E C 0 7356 7 4 2 5 7 0 2 6 1 4 0 0 0 6 cc 0 8 0 0 0 2000 
I-'OLYf'.IF51f ':, 7 9 2 7071 6 ~ 2 9 3 9 0 0 3 4 2 9 
y e 6 2 FOUR~,' 1TURES PHOTOCINEMA PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNJSSE 
1 (' c c ;"'! J :.._ t, L r; ER ! E 3 1·6 4 3 I 5 6 3 0 3 3 ; l 2 1 I 8 9 
l"AURITAN I ? I 2 I 2 
M A L 1 2 0 I 9 I 5 4 I 
~; 1 C E R I 0 - 7 2 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe A.nhai)g) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenemheit- Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
.. Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf mdicOt/On contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite mdiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Origine 
I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDE.t. (BR) 
TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
T CH A [1 5 I 5 I 5 I 
SE~~fGAL J tJ 6 3 6 5 343 2 I I I I 
H T E V 0 L T A 0 3 2 3 2 3 
[ I V 0 I RE 2 2 5 224 2 I 6 8 I 
T 0 C 0 2 I 2 I I 8 3 
[l A H 0 r~ E Y 4 3 4 0 3 9 I 3 
CA~·tROUN 9 8 9 8 9 5 3 
CENTRAFR : ~ 53 52 I I I 
r A F1 0 N 5 4 53 53 I 
C 0 ~. G 0 E RA I 7 3 170 I f 6 I 3 I 2 
:. 0 ~ A L I E 2 4 I 5 2 I 3 9 3 2 
MADAGASC 3' 9 3 6 • 3 3 6 3 2 I 
CO~ ORES 5 4 4 I 
5 T p ~: I 0 8 6 6 2 I 
'" 
CALEDO I 2 6 I I 5 I I 0 5 11 
POLYNESIE 6 5 5 5 53 2 I 0 9 I 
T 0 r-.: r E S ALGERIE 8 7 9 8 7 7 8 4 4 3 3 2 I 
T C N t\ E S MAURITAN 5 5 5 
T 0 N ~J E S ~: A l I 7 6 5 I I 
T 0 t· t. F S t-: I C ER 3 2 2 I 
TOI;~~ES T CHAD 7 7 7 
r or: r: E s SE"NEGAL 105 I 0 5 9 9 ~ 
T cr. r· E s HT f V 0 l TA 7 6 6 I 
TONr>.'ES [ !VOIR£ 6 8 6 8 6 6 2 
TONNFS T 0 G 0 7 7 6 I 
T C N t. r S DAHOMEY I 2 I I I I I 
TONNES CAMEROUN 4 0 4 0 3 9 I 
TONNfS CENTRAFR 9 9 9 
TCtJ~ES G A E 0 N 12 I 2 I 2 
TOt..;I~ES C 0 N G 0 8 RA 4 3 3 5 3 4 I 8 
TCNNES SOt-iALIE 5 3 3 2 I 
TONNES I'~ADAGASC I 0 0 9 9 8 7 12 I 
TONNES COt-~ ORES 2 I I I 
TO~!NES 5 T p M I Q 2 I I I I 
TONt-.:FS 
" 
CALEDO 2 5 2 I 20 I 4 
T 0 ~! N f 5 POLYNESIE I 2 9 8 I 3 3 
V A l UNIT ALGERIE 3 6 0 0 3 59 9 3 59 4 3667 4000 9000 
1-':AURJTAN 2400 2il00 2400 
/V A L I 2 8 57 3!67 3 0 0 0 4 0 0 0 1000 
N I C ER 3 3 3 3 3 50 0 3 50 0 1000 
T CHAD 7286 7 2 8 6 7 2" 6 
5Et-.:fGAL 3.486 3 /j 7 6 3 .4 6 5 3 50 0 
HT E V 0 LT A 3286 3 8 3 3 3833 
c I V 0 I RE 3 3 0 9 3 2 9 4 3273 4 0 0 0 
T 0 C 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ·a o o 3 0 0 0 
OAHO~EY 3 58 3 3 6 3 6 3 54 5 
CAMEROUN 2 .4 50 2 .4 50 2 .4 3 6 3 0 0 0 
CENTRAFR 6000 58 8 9 5 7 7 8 
C.ABON 4 50 0 4 4 1 7 4417 
C 0 N G 0 8 RA .4 0 2 3 4 8 5 7 4 8 13 2 3 0 0 0 125 
snMAL1E l; 8 0 0 50 0 0 
.4333 4500 3000 
MAOAGASC 3 6 9 0 3 7 I 7 3862 2667 1000 
COMORES 2 50 0 4 0 0 0 
.4 0 0 0 1000 
5 T p M I Q 1! 0 0 0 6000 6000 2000 1000 
N CALEDO 50 4 0 = 4 7 6 5 50 0 5000 2750 
POLYNESIE 54 I 7 6 I I I 6 6 2 5 2000 3333 3000 
y 8 6 3 F 1 L M 5 CINFMA IMPRES ET DEVELOP KINOfiLME BELICHTET ENTWICKELT 
1 0 0 0 DD L ALGERIE 7 2 5 6 5 I 6 4 3 I 7 7 4 3 32 
M A l 1 3 I I I I 
N 1 G ER I I I 
T CH A 0 I 9 3 I 7 8 I 7 8 I 2 3 2 
SENEGAL 2 2 5 I 8 3 I e I I I 2 4 0 2 I 4 HTE V 0 l TA 4 4 4 
c 1VOJRE 7 6 7 3 73 3 I 
T 0 G 0 3 A 3 3 3 3 I 
CAMEROUN I 4 9 146 146 I 2 I 
CENTRAFR I 2 I 2 I 2 
G A e 0 tJ I I I 
CONGO BRA 57 2 9 2 4 5 28 
SOI-1ALIE r 52 I 7 I 7 I 3 5 83 2 
t·:AQAGASC I 0 3 9 A 94 I 8 
POLYNES1E 4 3 4 0 4 0 I 2 2 
·TONNES ALGERIE 4 2 4 I 4 I I I TONtiES ~1 A L I 2 I I 
TONNES ~· 1 r: E R 
TON~~ES T rH AD 2 2 2 0 2 0 I I 
TONNES Sf~.'EGAL I 4 I I I I 3 
TCNt.ES HT E V 0 l TA 
TONNES c JVOJRE 5 4 4 I 
TOr:~JES T Cl"· (I 7 7 7 
TOfoJ~JES CA!":EROUN 2 0 I 9 I 9 I 
TONNES CfNTRAFR 
TONNES C AB 0 N 
T 0 N 1\' E::. C n N G 0 8 RA I I 5 3 2 5 I TONNES SO/'AAL1E 19 
' 
3 I 6 9 TON/~ES ~:A[IAGASC 6 5 5 I TOI\'f~fS POLYNES/E < 4 4 I I 
ne UN J T ALGERIE 1 7 2 6 2 I 5 8 7 8 I 5 6 B 3 74000 32000 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) Valeurs: 1000 $- Quantit8s: Tonnes sauf indication contra~re (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produit.s en Annexe 1• Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : ORITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Origine I AOM I G. Britan. M ON DE CEE France U.E.B.l. I Nederland I Oeutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDER tBR) TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATWR 
t-: A l 1 r so o I 0 0 0 I 0 0 0 
t-.: 1 G ER 
TCHAO 8 7 7 3 8 9 0 0 8 9 0 0 12000 3ll 0 0 
-SENEGAL 16071 I 6 6 3 6 I 6 4 55 13333 
HTE V 0 LT A 
c 1 V 0 I RE 1 52 0 0 I 8 2 50 18250 3000 
T 0 G 0 4 8 57 4 7 I 4 4 7 I 4 
CAMEROUN 7 4 50 7 6 8 4 7 6 8 4 2000 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 8 RA 5 I 8 2 5 8 0 0 8 0 0 0 2 50 0 5600 
SO~ALIE 8000 5667 56 6 7 8 4 3 8 9222 
1-'AOAGASC I 7 I 6 7 r a ea o 18800 8 0 o.o 
POLYNESIE 8 6 0 0 10000 I 0 0 0 0 2000 2000 
864 HORLOGERIE UHREN 
I 0 0 0 0 0 L ALGE,RIE 8 I 5 769 737 2 5 7 46 I 
MAURITAN 6 5 5 I 
M A L I I 2 8 6 2 4 
N I G ER 7 3 3 • 
T CH A 0 5 I 3 9 3 6 3 I 2 I 
SENEGAL 8 8 6 8 57 9 2 2 0 
HTE V 0 LT A I 0 5 3 2 5 
c IVOIRE I 3 I I 0 5 9 3 10 2 2 6 
T 0 G 0 2 3 8 5 3 I 5 
DAHOMEY I 9 I 5 8 7 • CAMEROUN I 58 I 2 9 I I 7 I I I 2 9 
CENTRAFR 6 I 4 I 3 4 7 20 
GABON 63 4 5 3 8 I 5 I I 8 5 
C 0 N G 0 BR A I 0 8 9 0 80 10 I 8 
SOMALIE • 8 8 I 7 4 0 
!-IADAGASC 3. 9 2 7 7 235 I 4 I I 7 I I 
REUNION I I 7 I 0 7 105 2 I o 
COMORES 2 2 2 
5 T p M I 0 I 5 I 0 9 I I 
N CALEDO 9 6 6 3 6 0 3 3 3 I 
POLYNESIE 58 3 7 3 5 2 2 I 
TON!'\ES ALGERIE I 0 I 100 92 4 4 I 
TON~JES MAURITAN 
TONNES I'\ A L I 2 2 I I 
TONNES N ! G ER I I I I 11 
TONNES T CH A 0 2 2 I I 
TONNES SENEGAL 11 I 0 7 2 I I 
TONNES HTE V 0 l T A 2 2 I I 
TONt-.;ES c \VD IRE I 0 I 0 8 2 
TONf'.:ES lOGO 2 2 I I 
TONNES DAHOMEY 3 3 I 2 
TONt~ES CAMEROUN I 2 8 5 3 4 
TONNES CENTRAFR 7 6 5 I I 
TONNES GABON • 3 2 I I TONNES CONGO BP A 13 9 7 2 • 
TONNES SQt-',ALIE 3 2 2 I 
TCNNES MADAGASC 5 I 4 5 3. I I 6 
TONNES REUNION 7 8 7 I I 
TONNES COMORES 
lpNNES 5 T p MIC 2 I I I 
TONNFS N CALEDO 5 5 5 
TONNES POLYNESIE 4 4 3 I 
VAL UN I T ALGER!E 8069 7 6 9 0 8 0 I I 6 2 5 0 1750 4 6 0 0 0 
MAUR\TAN 
M A L I 6000 4000 6000 2000 
N I G ER 636 273 2 7 3 
TCHAD 2 55 0 0 I 9 50 0 36000 3000 
SENEGAL 8000 6 8 0 0 8 I 4 3 4 50 0 2000 20000 
HT E VOLT A 5000 2500 3000 2000 
c JVOIRE I 3 I 0 0 I 0 50 0 I I 6 2 5 5000 
lOGO 11 50 0 4000 5000 3 0 0 0 
OAHOKEY 6333 50 0 0 8000 3 50 0 
CAMEROUN I 3 I 6 7 I 6 I 2 5 2 3 4 0 0 3 6 6 7 7250 
CENTRAfR 8714 6 8 3 3 6 8 0 0 7 0 0 0 20000 
GABON 1 57 50 1 50 0 0 I 9 0 0 0 50 0 0 18000 
CONGO 6 RA a 3 o e 10000 I I 4 2 9 5000 4 50 0 
SOHALIE 16000 4000 3 50 0 4 0 0 0 0 
MAOAGASC 6 8 4 3 6 I 56 6 9 I 2 3 7 2 7 11 8 3 3 
REUNION I 6 7 I 4 1 3 3 7 5 15000 2000 10000 
COMORES 
ST p M l 0 7 50 0 I 0 0 0 Cl 9 0 0 0 1000 
N CALEOO 19200 I 2 6 0 0 12000 
POLYNESIE I il 50 0 9 2 50 I I 6 6 7 2 0 0 0 
8 G I 1 N :0 T R MUSIQUF PHONOS DISOUES MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
I 0 0 0 0 0 L AtGERit 1 9 3 il I 9 I 0 I 7 7 2 30 9 9 9 2 4 9 3 
~AURITAN I 9 I 9 I 9 
M A L 1 3 I 2 8 2 2 6 3 
N 1 G E' R 27 2 6 I 9 • 2 I I T r: H A 0 4 4 4 2 2 8 5 9 2 2 
SENEGAL 2 9 2 269 I R 2 I I 9 61 6 2 3 9 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitf:s: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Vafeurs unitaires : $ par unite de quantite indiqute· - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Origine I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDE (BRl 
TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATEUR 
HT E V 0 LT A 3 7 3 I 2 2 I 8 6 2 I 
c l V 0 I RE 4 I 7 3 9 5 2 8 2 4 6 6 4 3 I 2 I I 2 
T 0 G 0 4 3 4 0 2 3 3 I 3 I 3 2 
OAH0f1EY 3 3 3 2 2 3 3 6 I I 
t:AMEROUN I 53 146 9 8 I 4 3 0 4 7 3 I 
LENTRAFR 7 7 7 2 52 2 I 8 5 
G A 8 0 N 7 4 7 2 4 8 6 I 6 2 2 
C 0 N G 0 BR A I 4 7 139 lOS 6 2 6 2 I 7 I 
50"'ALIE I 0 8 I I 6 2 I I 
MAOAGASC 3 7 9 3 3 0 225 8 8 6 I I 4 9 I I 
COMORES I 2 I 0 I 0 I I 
S T p M I Q I 7 I 7 9 3 3 2 
N CALEDD 216 I 9 6 I 6 I I 7 I 8 2 I I I 4 
POLYNESIE I 6 7 I 2 9 9 8 4 2 2 5 3 8 3 I 5 
TONNES ALGER![ 2 59 2 56 2 4 0 A 10 2 3 I 
TONNES r-lAtJRITAN 2 2 2 
TONNES M A L I 8 6 5 I 2 
TONNES N I G ER 3 3 2 I 
TONNES TCHAO 5 5 3 I I 
TONI\ES SENE·GAL 3 8 3 5 2 0 4 I 0 I 3 2 
TONNES HT E V 0 L T .0: I 3 I I 9 2 2 I 
TONNES c I VD IRE 7 I 6 I 4 3 7 I 0 I I 0 4 
TOI\'NES T 0 G 0 6 5 3 2 I 
TONNES DAHOMEY I 6 7 I 6 5 164 I 2 I 
TON~"<ES CAMEROUN 27 2 5 I 8 2 4 I 2 I 
TONNES CENTRAFR I I I I 6 2 3 
TONNES GABON I 0 9 6 I 2 I 
TCt~NfS C 0 N G 0 BRA 3 0 2 8 2 2 I 4 I 2 I 
TONNES SOMALIE 2 I I I 
TONNES MAOAGASC 6 6 4 8 3 2 I I 3 2 I 8 
TCNNES CCMORES 2 I I I 
TONNES S T p M I Q 2 
' 
I I I I 2 
TONNES N CALEOO 3 0 2 7 I 9 4 4 2 
TONNES POLY.\'ESIE 3 3 2 3 I 5 I 6 I I 0 8 2 
V' L UN I T ALGERIE 7 4 6 7 7 4 6 r 7 3 8 3 7 50 0 9 9 0 0 "50 0 8 0 0 0 3000 
1'-~AURITAr-.; 9 50 0 9 50 0 9 50 0 3 
/",A L l 3875 4 6 6 7 4 4 0 0 6 0 0 0 I 50 0 
J\ I G ER 9 0 0 0 8667 9 50 0 4 0 0 0 
T CH A 0 8800 8 4 0 0 9 3 3 3 50 0 0 9000 
SENEGAL 7 6 8 4 7 6 8 6 9 r o o 4 7 50 6 I 0 0 6 0 0 0 7 6 6 7 4500 
HT E V 0 L T A 2 8 4 6 2 8 r 8 2 4 4 4 4 0 0 0 3 0 0 0 2000 
c 1 V 0 I RE 58 7 3 6 4 7 5 6 55 8 6 57 I 6 4 0 0 3 0 0 0 2100 3000 
T 0 G 0 7 r 6 7 8ooo 7 6 6 7 6 50 0 3 0 0 0 
DAHOMEY 198 I 9 4 I A 0 6 0 0 0 50 0 1000 
CAMEROUN 56 6 7 5840 5 "4 4 lj 7 0 0 0 7 50 0 4 0 0 0 3 50 0 3000 
CENTRAFR 7 0 0 0 6 54 5 8 6 6 7 I 0 0 0 6 0 0 0 
GAEl ON 7 4 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 2000 
C C N G 0 BR A 4 9 0 0 4 9 6 4 4 7 7 3 6 0 0 0 6 50 0 2 0 0 0 3 50 0 1000 
SOMALlE ~ 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 
MADAGASC s 7 4 2 6 8 7 5 1 o 3 r 8 0 0 0 6 6 r 5 55 0 0 2722 
CC~CRE5 6 0 (i 0 I 0 0 0 0 10000 l 0 0 0 
S T p M I Q 8 5 c 0 4 2 50 9 0 () 0 3000 3 0 0 0 2 0 0 0 
N CALEDO 7 2 0 0 7 2 59 8 4 7 4 4 2 50 4 50 0 55 0 0 
POLYNESIE ~ 0 6 I 56 0 9 6 53 3 4 0 0 0 3 6 6 7 50 0 0 3 8 0 0 3 8 7 5 2500 
y 8 9 2 OUVRAGES lMPRIMfS DRUCKfREIERZE"UGNISSE 
r a o o D 0 L ALGERIE 8 0 9 4 7 9 7 4 7938 I 0 4 I 6 6 I 2 0 4 7 
MAURITAN 6 7 56 s 6 I 0 
M A L I I 8 4 I 7 9 178 I I 4 I 
N I G ER 9 4 8 6 8 6 5 3 
T CH A[' I 2 4 I 2 2 122 I I I 
SENEGAL 817 7 0 6 6 9 5 I I 6 3 7 104 5 5 
HT E V 0 L TA I 7 I I 58 I S 8 7 6 5 
c 1 VC J RE 9 2 3 8 6 8 861 2 3 2 9 4 6 7 26 
T 0 C 0 I 2 9 I I 6 I I 5 I 7 6 I 4 
CAHCHEY 168 I 59 158 I 7 2 
lt.HEROL'N s 3 5 4 6 6 4 ~A 6 I 3 2 3 7 3 2 5 2 3 
CENTRAFR I 55 I 52 I S 2 I 2 2 
G A 6 0 N 6 8 6 4 6 3 I 4 3 
C 0 N G 0 0 RA 4 8 6 4 7 2 4 6 0 6 I 4 I 2 I 2 3 2 
50MAL!E I 8 I I I 9 I 2 I I 6 6 2 25 7 
1-~ADACASC I I 2 9 1 0 8 7 1077 I 6 3 12 3 0 8 8 
REUNION 2 0 3 2 0 3 203 
C 0 ~: 0 R E S 6 6 6 
rut.DfLOUP 3 0 0 2 9 7 2 9 6 I I 2 I 
MARTIN IQ I I 6 I I 4 I ! 4 2 I 
G l; Y AN E" I 0 I 0 I 0 
N CALEDO 8 'i 8 0 8 0 s 3 
PGLYNESIE 3 I 4 2 9 8 2 9 4 4 I 6 9 I 
TONNES A!. G £" R I E 59 4 1 5882 5 8 6 9 2 I 7 3 61 I 4 
T 0 f' t; E ~ ~~AURITAN I 0 9 9 I 
TONNES /'>',A L I 6 0 5 3 53 4 3 
TC~;I~ES N I G E' R 4 7 4 I 4 I 4 2 
TONNES T rH A 0 5 4 s 3 53 I I 
TOf\:NES SfNr'GAL 50 8 3 9 4 3 8 3 I 5 5 6 I 0 8 3 2 
T C ,•.· t,; E ') H T E V 0 L TA 6 9 6 4 6 4 2 3 .2 
TONI-.'[5 c I V 0 I RE S I 4 4 7 2 4 6 s I 4 2 I 2 3 0 5 I 5 
T Cr-.. f, E S I 0 G 0 7 3 6 s 6 4 I 6 2 
T C 1\ r; E S Ct.HOI':EY 9 2 8 6 8 s I s I 
TCNNES CAMfROUN 3 I 6 2 7 5 2 6 4 4 I 4 2 2 I 2 0 2 13 
TON~~ES CFNTRAFR 6 9 6 7 6 7 2 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite mdiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
Ill 
Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Origine I AOM I G. Britan. Unite MONDE Cff France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (RR) Tlt::RS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATEUR 
~c~~.ts G A 8 C ~; 2 0 2 2 ? I I 3 I 
TCNNE5 C 0 N G 0 c, RA 2 I I .2 0 I I '-' 6 I I 2 I I 9 3 I 
T 0 N /~ E' S SOMALIE I 4 4 7 8 2 4 7 2 6 6 10 5 
T 0 N ~ E ':· r--'.li[.AGASC 4 8 8 "5 6 4 4 6 I 4 5 I 2 2 0 6 5 
rc·~~;E:-. R f U 1\ I 0 r.• 8 4 8 4 8 4 
TONNrS COMORES 4 4 4 
TONN[S GUAOELCUP I C I 9 8 9 8 3 I 
lC~~~ES r-'ARTINIQ 4 9 4 7 4 7 2 I 
TC~;~~ES GUYANE 4 4 4 
TONNF:;, N CALEDO 3 3 3 I 3 I 2 I 
TONNE5 POLYN[S!E ~ 0 
"0 4 8 2 9 4 
V 4 L UN I T .lll G F R I E I 3 6?. I 3 56 I 3 53 50(' 0 I. 0 0 c 2 2 8 6 2 0 0 0 I 9 6 7 4000 I 7 50 
~: A U R I T A N 6 7 c: 0 6 2 2 2 6 2 2 2 I 0 0 0 0 
f.' A l I 3 0 6 7 3377 3358 2 50 I 3 3 3 
I! I G E R 2 0 0 0 2 0 9 8 2 0 9 8 I 2 50 I 50 0 
T C HAD 2 2 9 6 2 3 0 2 2 3 0 2 I o 0 0 1000 
~·ENfGAL I 6 0 8 I 7 9 2 1 8 1 5 I 0 0 0 I 2 0 0 6 0 0 I I 6 7 9 6 3 I 6 6 7 2500 
HTE V 0 LT A 2"' 7 8 2 "'6 9 2 4 6 9 3500 2000 2 50 0 
c IVOIRE 1 7 9 6 1 8 3 9 1 8 s 2 2 0 0 0 7 50 1000 7 50 I 53 1 I 4 0 0 1733 
T 0 G 0 !767 I 7 8 5 1797 I 0 0 0 I I 6 7 3 0 0 0 
DAHOt-'EY I 8 2 6 I 8 4 9 I R S 9 I 0 0 0 !ADO 2 0 0 0 
CA~EROUN I 6 9 3 I 6 9 5 1 7 2 0 1500 I 0 0 0 7 50 I 0 0 0 1 7 6 2 I 6 0 0 2 50 0 1769 
CENTRAFR 2 2 4 6 2 2 6 9 2 2 6 9 1000 2000 
G A B 0 ~! 2 7 2 0 2 9 0 9 3 0 0 0 1000 1 3 3 3 3000 
c 0 ~ (. 0 B RA 2 3 J 3 2 3 4 8 2 3 4 7 6000 1000 2 c 0 0 1000 :2 0 0 0 I 3 3 3 1000 2000 
SOMAL1E I 2 57 I 52 6 50 0 5 0 (I I 6 i I 9 3 9 2500 1400 
MADAGASC 2 3 I 4 2 3 8 4 2 4 I 5 I 0 0 0 I 50 o 6 0 0 1000 1 5 a o I 3 3 3 1600 
R [Ut\' 1 0 t. 2 A I 7 2 4 1 7 2 4 I 7 
CO:·~ ORES 1 50 0 1 50 0 I 50 0 
CUADELOUP 2 y 7 0 3 0 3 1 3 0 2 0 6 6 7 1000 
t-'ARTIN10 2 3 6 7 ::. 4 2 6 2 4 2 6 I 0 0 0 1000 
C:UYANE 2 50 0 2 50 0 2500 
' 
CALf DO 2576 :? 58 I 2 58 I 2 50 0 3000 
POLYNESIE 53 2 2 5 9 6 0 6 I 2 5 2 0 0 0 I 7 7 8 2 2 50 
8 9 J ARTICLES F N MAT!ERF5 PLA5TIQ K UN 5 T S T 0 F F W A"R EN 
I 0 0 0 0 0 L ALC[RJE 3 I 7 6 3 0 9 7 3 0 7 I 1 I 8 7 79 3 I 
~I A U R I T A N 8 5 8 5 8 5 
M A L 1 4 8 4 2 4 I I 5 I 
~i i G E R 4 3 2 5 2 5 I 8 
TCHAD 6 4 6 2 59 3 2 
SENEGAL 4 6 ~ 4 3 0 "c 4 4 2 I I 3 5 4 I 
HT E. V 0 LT A I i 5 3 9 3 9 7 6 5 I I 
c I VC I RE. 5 (i 2 4 7 0 4 4 4 I 2 5 I 31 8 2 
T 0 G 0 8 9 8 5 eo 2 3 4 
DAHOMEY 6 -'1 53 52 I I I 
CAMEROUN 4 6 7 4 3 0 4 I 4 I 5 I 3 7 3 
CENTRAFI-< 8 8 8 5 8 I 
" 
3 
C A U 0 N I I 7 I 0 8 I 0 2 I 3 2 5 4 
C C N G 0 8 RA 2 2 "j 2 I 7 2 0 8 5 1 2 I 8 4 
~"AOAGASC 2 7 n 2 7 3 264 I 4 4 5 I 
REUNION I 7 4 173 I 7 2 I I 
CO~ORfS 7 6 6 I 
5 T p M I Q I 9 9 9 I 0 3 2 
CUAOELOUP 2 6 9 2 6 2 2 59 I 2 7 3 
MARTIN IQ 3 I 2 3 0 3 3 0 2 I 9 I 3 
CUYA~[ 3 2 3 0 3 0 2 2 
' 
CALEOO 321 3 0 8 304 I 3 I 2 2 2 
POLYNESIF 108 9 0 8 9 I I 8 14 
TONNES ALl,ERIE 1 8 8 3 1 8 3 4 1 8 2 5 5 4 4 9 
TONNES MAURITAN I 1 7 I 1 7 I I 7 
TONNES MALl 2 6 2 2 2 I I 4 
TONNES ~; 1 C r R "5 I 5 I 5 3 0 
T 0 ~l N E S T CH A 0 30 3 0 2 3 7 
TONNES SENEGAL 2 2 8 2 0 3 I 9 ~' 2 5 I 2 5 4 
TONNES HT f_ V 0 LT A I 0 2 2 ' 2 I 8 I 2 3 
T c r~ r--: t s c 1 V 0 I RE 2 7 2 2 4 9 ? 3 9 10 2 3 3 I 
TONNfS T 0 C 0 5 I 4 7 4 3 2 2 4 
TONN[S DAHOMEY 5 5 
'• 3 4 2 I I 2 
TONNF"S C A H f R 0 U r< 3 3 6 3 I 2 303 8 I 2 4 2 
TONNES CE."i-.ITRAFR 46 4 4 41 3 2 
T 0 N t: E S C AB 0 N 56 50 "5 3 2 3 3 
TONNES CONGO BR A I 50 I 4 6 1 4 2 2 I I 4 3 
TONNES ~: 11 0 A G A S C 3 7 4 3 2 2 316 I 2 3 2 
TONt~ES RFUNION 7 3 7 2 7 2 I 
TONNES C0MORES 3 3 3 
TONNES S T p ~: 1 Q I 2 
' 
4 8 2 2 
TCNt.ES GUAC:LOUP 1 ) 6 1 2 ~~ I 2 I I I 3 I 
TONNES t<IART!i~IQ 2 ! 6 2 1 n 2 G 9 I 6 3 
T 0 N tJ E ::, CUYANE 16 I " I 4 2 I 
T 0 ~~ I'; f S ~; CALEDO I 8 3 I 7 6 173 1 2 6 I I 
TON~.E:i P 0 L Y t: E S I F 53 4 4 4 4 9 6 
V A L Ut! I T AI G ER I E 1 6 R 7 I 6 8 9 16fl3 3600 4 7 50 1612 
~AURITAN 7 2 6 7 2 6 7 2 6 
1'·, A L I 1846 ! ') 0 9 I 9 52 1 0 0 0 
' 2 50 
~-~IGER 9 56 I 6 6 7 1 6 f: 7 6 0 c 
~~~HAD 2 I 3 3 ? 0 6 7 2 56 5 4 2 9 
SfNE::::AL 2 0 3 9 ? I I B 2 () 7 2 2 0 0 0 .4 2 0 0 l 0 c 0 1400 1000 
HT E V 0 LT A I I 2 7 I P 5 7 I 8 ~. 7 9 3 8 2 50 0 3667 
c I V r: I RE 1 8 "6 I A 8 R 1 e ')a 2.5 0 0 I 3 ~ 8 2 6 6 7 2000 
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen falls rliCht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Emheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs; 1000 $-:--- Quantites: Tonnes souf indication control re (Vo1r abrevlations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unit£ de quantite indiquee·- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Orlgine I AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.l. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDE.t. (BR) TIERS Roy. Uni 
+ IMPORTATEUR 
T 0 G 0 r 1 4 s J 8 0 9 1860 1000 I 50 0 I 0 0 0 
DAHOMEY I I 6 4 I 2 3 3 I 2 3 8 I 0 0 0 9 I 7 
C.t.t-~EROUr-.; I 3 9 0 r 3 7 a I 366 I 8 7 5 1000 I 5 I. 2 I 50 0 
CENTRAFR r 9 r ~ I 9 3 2 I 9 7 6 r 3 J 3 1500 
G AB 0 r\ 2 0 3 9 2 I 6 0 2 2 6 7 1000 1000 r 6 6 7 I 3 3 3 
C Cl r-.; G 0 E RA I ~, 0 0 r 4 a 6 I 4 6 5 2 5 (1 0 1000 2 0 0 0 2000 1333 
MIIDAGASC R 58 8 4 8 8 3 5 I 0 0 0 2 o o a I 3 3 3 2500 
RFUN!ON 2 3 8 4 2 4 0 3 2 3 B 9 1000 
CO~ ORES 2 3 3 3 2 0 0 0 2000 
S T p ,.. I Q I 58 3 2 2 50 2250 r 2 s o 1500 1000 
GUADELOUP 2 I 3 5 2 I 3 0 2 I 4 0 r o o o 2 0 0 0 2333 3000 
~ART IN IQ I 4 4 4 I 4 4 ~ I 4 4 5 1000 I 50 0 1000 
GUYAI\f 2 0 0 0 2 r 4 J 2 1 4 3 1000 2000 
N CALEDO r 7 s 4 1 7 50 I 7 57 r o f1 r I 5 0 0 2 0 0 0 2000 2000 
POLYNFS!E 2 0 3 8 2 0 4 5 2023 2000 2333 
y 8 9 4 V 0 I T ENFANTS ART SPORT JOUETS KINOERWAGEN SPORT ART SPIELZG 
I 0 0 0 DOL A l G E 'R I E 3 6 6 5 3 4 s 0 3 3 7 7 I 3 58 4 I I 8 5 I 4 9 22 
MAURITAN 2 I 2 0 2 0 I 
M A l I 5 8 4 3 3 7 4 2 3 I 2 
N I G ER 4 2 7 7 I 3 0 
TCHAD I S 7 I 3 7 I I I 18 6 2 2 0 I I 
SENEGAL 50 2 4 7 2 4 2 3 17 3 0 2 3 0 I 13 
HT E V 0 l TA I 2 0 I I 0 I I 0 IO I 2 
c IVOIRE 7 0 7 6 7 0 6 I 2 2 5 2 2 I I 3 7 3 
T 0 G 0 2 3 I 4 I 3 I 7 I 
DAHOMEY 5 I 4 2 4 2 9 I 
CAMEROUN 4 4 5 4 2 6 386 19 7 I 4 I I B 2 
CENTRAFR 228 2 I 4 1 e 5 2 2 6 I 2 I 2 2 I 
GABON 3 2 3 3 I 0 3 0 3 I 5 I I 3 I 
C 0 N G 0 8 RA 6 0 I 57 0 538 2 2 9 I I 3 0 I 5 
SOMALIE 59 3 9 3 3 6 2 0 8 4 
MAOAGASC 6 I 3 528 504 7 I I 5 I 8 5 2 4 
REUNION 2 4 5 2 4 4 242 2 I 
COMORES 5 4 4 I 
5 T p M I 0 3 0 2 I I 4 6 I 9 4 
GUADELOUP I 4 3 I 3 4 I 3 I 3 I 8 6 I 
MARTIN IQ I 4 4 I 3 4 I 3 3 I I 0 6 I 
GUVANE 4 2 4 2 4 I I 
N CALEDO 2 9 0 2 6 3 253 10 2. I 6 
POLYNESIE 136 9 2 7 8 I 0 4 4 4 30 2 
TONNES ALGERIE I 8 2 8 r 7 a 1 I 7 3 8 I 5 I 6 2 I 4 7 33 I 0 
TONNES MAURITAN 9 9 9 
TONNES M A l I 3 4 2. I 8 5 I 2 8 
TONNES N I G f R 3 0 2 2 27 
TONNES T CH A 0 2 B 2 0 I 5 4 I 8 I I 
TONNES SENEGAL I 9 6 I B 0 149 I 9 I I I I 6 5 
TONNES H T E V 0 l T A 2 3 I 5 I 5 8 I I 
TONNES c IVOIRE I 7 4 I 5 7 I 3 4 I 5 6 2 17 I 
TONNES T 0 G 0 I 7 6 6 8 
TONNES DAHOMEY 3 3 I 3 I 3 20 
TONNES CAMEROUN 7 8 6 e 57 9 2 I 0 
TONNES ~ENTRAFR 3 2 2 9 2 4 3 2 3 
TONNES G A 8 0 N • 3 3 B 3 6 2 5 
TONNES CONGO BR A 96 B 7 81 4 2 9 3 
TONNES SOMALIE 16 9 9 7 I I 
TONNES MADAGASC 2 2 6 I B 0 I 7 I 3 2 • 4 6 I TONNES REUNION 8 8 8 ' 8 7 I TONNES COMORES 2 2 2 
TONNES 5 T p M I 0 I 4 I I 6 4 I 3 2 
TONNES GUAOELOUP 7 5 6 2 6 I I I I 2 I 
TONNES I-'IARTINIQ 6 4 6 2 6 2 2 I 
TONNES GUYANE 
' 4 I 4 I 4 
TONNES N CALEDO I 0 9 9 6 92 • I 0 2 TONNES POLYNESIE 6 I 4 I 3 5 4 2 2 0 I 4 I 
V A L UNIT ALGERIE 2 0 0 5 1 9 s 4 I 9 4 J 1000 600 3 6 2 5 r 9 s 2 3 9 3 6 4 5 I 5 2200 
MAURITAN 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
M A L I I 7 0 6 I 7 9 2 2056 800 2 0 0 0 I 5o 0 1500 
NIGER I t. 0 0 3 50 0 3 50 0 Ill I 
TCHAD 56 0 7 6 8 50 7 4 0 0 t. 5 n 0 6 (1 0 0 2500 1000 I 0 0 0 
Srr-;EGAL 2 56 I 2 6 2 ? 2 8 3 9 B 9 5 2 7 2 7 2 0 0 0 1875 2600 
HT E V 0 l TA 52 I 7 7] 3 3 7 3 3 3 1250 1000 2000 
c I V 0 I RE 4063 4268 4 56 7 1667 ]667 5 50 0 2176 3000 
T 0 G 0 I 3 5 3 2 J l 3 2 I 6 7 8 7 5 
DAHOMEY I 54 5 3 2 1 I 3 2 3 I • 50 
CAMEROUN ~ 7 0 5 6 2 6 5 6 7 7 2 2 I I I 3 50 0 1800 
CENTRAFR 7 I 2 5 7 3 7 9 7708 7 3 3 3 3 0 0 0 4 0 0 0 
GABO~ 7 5 r 2 E ! :, 8 8 4 I 7 2500 2600 
CONGO BRA 6 2 6 0 6 5 5 2 6 6 t. 2 55 0 0 4 50 0 3333 1667 
~,OMAllf -., 6 8 8 4 3::; 3 4 0 0 0 2 8 5 7 8000 4000 
MADAGASC 2 7 I 2 2 9 3 3 2 9 4 7 2 3 3 3 50 0 3 7 50 1848 4000 
REUNIOI~ 2 7 8 4 2 7 7 3 2 7 8 2 2000 
COMCRES 2 50 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
S T p M I Q 2 I 4 3 I 9 0 9 2 3 3 3 r 5 o o I 0 0 0 3000 2000 
CUADllOUP I 9 0 7 2 J 6 i 2 I 4 8 3 0 0 0 9 I 4000 6000 
MARTIN IQ 2 2 ~' 0 2 I 6 J 2 I 4 5 5000 6000 
fUYAf'.:E ) 0 0 0 3 0 0 0 2 9 2 9 
N CAI EOO 2 6 r I 2 7 4 0 2 7 .') 0 2 50 0 2 4 0 0 3000 
PCLYr~ESIE 2 2 3 0 ? 2 4 4 2 2 2 9 2 50 c 2 0 0 0 2 2 0 0 2 I 4 3 2000 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitf:s: Tonnes sauf mdiCGtlon contraire (Voir abrev1ations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indtquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : do.1t : Einheit Ursprung 0 WELT EWG U~NDER Unite Origine I AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDER (BRl TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
y 8 9 0 /IRTICLFS DE t'UREAU BUEROBEDARF 
! 0 0 0 0 0 l ALGERIE [ 8 55 I 8 3 3 I 7 7 5 40 I 8 2 2 7 2 
MAURITAI\' I 2 I 2 I 2 
I" A l I 4 3 4 2 "2 I 
N 1 G ER 2 0 2 0 2 0 
T CH A 0 50 4 8 "8 2 I I 
SfNfGAl 2 4 0 2 3 2 2 0 9 I 9 
" 
8 I 
HTE V 0 LT t.. 6 I 6 I 6 I 
c I V 0 1 RE 2" 2 2 3 " 2 0 8 10 I 6 8 2 
T 0 G 0 "9 ,, 6 4 4 2 3 
DAHOMEY 4 6 4 6 4 5 I 
Ct'<t•1EROUN I 6 9 I 6 '5 I 56 I 6 2 4 2 
CfNTRAFR 54 53 4 9 4 I 
G A 8 0 N 4 6 4 5 4 5 I 
CONGO BR A 186 [73 I 6 6 6 I 7 6 2 
SOMALIE 6 6 3 9 3 9 2 7 I 0 2 
1-~AUAGASC 4 7 5 4 I 7 370 4 3 4 58 3 2 
COMORES 3 3 3 
POLYNESIE 2 6 2 2 2 I I 4 3 
TONNES ALGERIE I 2 6 6 I 2 3 6 I 2 I 4 I 2 10 30 2 
TONNES HAURITAN 8 8 8 
TON~ES !".A L I 3 3 3 3 33 
TONNES N 1 G ER I 9 I 7 I 7 2 
TONNES T C ti AD I 9 I 9 I 9 
10~:-.JES SENEGAL I 2 4 I I 7 I I I 5 I 7 
TONNES HT E V 0 l T A 167 166 I 6 6 I 
TONNf5 c 1 V 0 l RE I 8 8 I 8 2 I 7 4 3 5 6 I 
TONNES lOGO 6 2 58 57 I 4 
TONNES DAHOMEY "5 4 3 4 3 2 
T C N t-; E S CAMEROUN I A 4 142 139 I 2 2 I 
TONNES CENT\{AFR 2 5 2 " 2 3 I I 
TONNES GABON 2 I 2 0 2 0 I 
TONNES CONGO BRA I 2 9 107 I 0 6 I I 2 I 2 
TONNE~ SOMALIE B 6 3 9 3 9 47 29 2 
1CNNE5 MAOAGASC "2 7 2 I 3 I 9 I I 7 5 2 I A I I 
TONNES COMORES I I I 
TONNE:. POLYI"ES:E I 2 I 2 I I I 
VAL UNIT ALGERJE I 4 6 5 1 "8 3 1462 3 3 3 3 1800 7 3 3 3500 
MAURITAN I 50 0 I 5 0 0 I 50 0 
M A L 1 I 3 0 3 I 2 7 3 I 273 
N 1 G ER 1 0 53 I I 7 6 1 I 7 6 
T CH A 0 2 6 3 2 2 52 6 2526 
SENEGAL I 9 3 5 I 9 8 3 1.8 8 3 3 8 0 0 4 0 0 0 I I 4 3 
HT E V 0 l T A 3 6 ~ 3 6 7 3 6 7 
c IVOIRE \287 1286 I I 9 5 3] 3 3 3 2 0 0 I 3 3 3 2000 
T 0 G 0 7 9 0 793 772 2000 7 50 
DAHOI"EY I 0 2 2 1070 1047 
CAMEROUN I 1 7 4 I I 6 2 I I 2 2 tooo 3 0 0 0 2 0 0 0 2000 
CENTRAFR 2 I 6 0 2 2 0 8 2 I 3 0 4 0 0 0 I 0 0 0 
GABON 2 I 9 0 2 2 50 2 2 50 I 0 0 0 
CONGO 8 RA 1 4 4 2 f 6 1 7 I 56 6 6 0 0 0 7000 2 8 6 1000 
SO~ALIE 7 6 7 I 0 0 C 1000 57 4 3 4 5 1000 
MAOAGASC I I I 2 \958 I 9 3 7 2529 8 0 0 271 3000 2000 
COMORES 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
PGLYNESIE 2167 I 8 3 3 I 9 0 9 1000 
8 9 6 OB JETS 0 ART ET ANTJ0U\1E KUNSTGEGENSTAENOE UNO OGL 
\000 D 0 L ALGERIE 4 5 4 5 4 3 2 I 
SENEGAL 2 I I I 
c !VC IRE 4 3 4 3 4 3 
CAMEROUN I I I 
G A 8 0 N I I I 
CONGO 8 RA 2 I I I 
MAOAGASC 6 6 4 2 
N CALEDO 8 8 8 
TONN[S ALGERIE 
TCNNf-5 SENEGAL 
TONNt-~5 c JVOIRE 2 2 2 
TONNES CAMEROUN 
TONN::S C A 8 0 N 
TONNES CONGO BR A 
TONNES ~.t.OAGASC I I 
TONNES 
' 
CALEOO 
V AL UNIT fiLGERIE 
SENEGAL 
c 1 V 0 I RE 21500 2 1 50 0 21500 
CAMEROUN 
G AB 0 N 
CONGO 8 RA 
~ADAGASC 6000 
N C.ALEDO 
e 9 7 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
1 0 0 0 0 0 L t.LCERIE 2 0 8 5 2 0 4 5 2001 2 2 2 2 "0 I 
MAURITAN 2 2 2 
M A l I 4 3 3 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (AbkUrzungen stehe Anha~g) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im A.nhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrfviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantitC indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland j ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDE (BR) 
+ /MPOR TA TEUR 
1000 0 0 L N I G ER 3 3 
TCHAO 3 8 3 5 2 9 6 3 2 
SCNEGAL I 5 5 I 4 4 37 I 9 7 9 I I I 
HTE V 0 LT A 2 5 8 8 I 7 
c IVOIRE I 3 I 9 6 58 I 6 2 2 3 5 
TOGO 13 I 3 I 3 
DAHOMEY 2 9 2 4 2 4 5 4 CAMEROUN 129 I I 9 I I 5 • I 0 Cf.NTRAFR 7 2 6 7 6 3 3 I 5 
G A 8 0 N 78 7 6 7 5 I 2 I 
CONGO 8 RA I 2 8 I 2 7 I 2 4 2 I I 
SOMALI£ I 4 I 4 I 4 
MAOAGASC 3 3 3 3 2 5 303 2 I I 8 
REUNION 2 J 6 2 3 6 2 3 5 I 
COMORfS 3 3 2 I 
' 
CALEOO I 0 8 I 0 6 9 7 I 7 I 2 FOLYNESJE 9 I 8 8 8 7 I 3 
TONNES ALGERIE 4 6 4 I 3 7 3 I 5 
TONNES MAUR/TAN 
TON~ES M A L I I I 
T 0 N NE 5 NIGER I I 
TONNES T CH A 0 8 0 7 9 7 9 I 
1 0 N 1\ E S SENEGAL I 5 I 2 2 '9 I 3 
T 0 N t' E S HT E V 0 l T A 6 2 I I 6 I 
T 0 N tJ E 5 c I V 0 I i< E I 3 I 2 7 2 3 I 
TONNES TOGO I I I 
TONNES DAHOMEY 40 3 9 3 9 I TONNES CAMEROUN I 4 8 7 I 6 
T 0 N 1\: E 5 CfNTRAFR 7 6 6 I 
TONNES GABON 2 2 2 
TONNES CONGO 8 RA 6 6 6 
TONNES 50MALIE 
TONNES HAOAGASC I 2 I I 9 2 I TONNES REUNION 3 3 3 
TONNES COMORES 
TONNES N CALEDO 4 3 3 I TONNES POLYNESIE 2 I I I 
V A L UN I T ALGERIE 45326 4 9 8 7 8 54081 7 3 3 3 22000 8000 
MAURITAN 
M A L I 4 0 0 0 1000 
N I G ER 3000 3000 
TCHAO 4 7 5 443 3 6 7 3000 
SENEGAL I 0 3 3 3 I 2 0 0 0 I 8 50 0 I 0 7 7 8 9 0 0 0 3 6 6 7 
HTE V 0 L TA 4 0 3 8000 8000 2 7 9 
c I VD IRE I 0 0 7 7 8000 8 2 8 6 8 0 0 0 7 3 3 3 3 50 0 0 
T 0 C 0 13000 13000 I 3 C 0 0 
DAHOMEY 7 2 5 6 I 5 6 I 5 50 0 0 CAMEROUN 9 2 I 4 I il 8 7 5 16.429 4 0 0 0 1667 
CENTRAFR 10286 I ! I 6 7 I 0500 5000 
GABON 39000 3 8 0 0 0 37500 
CONGO BRA 2 I 3 3 3 2 I I 6 7 2 0 6 6 7 
SOMALIE 
MAOAGASC 2 7 7 50 2 9 5 o4 5 33667 I o 50 o 8000 
REU~ION 7 8 6 6 7 7 8 6 6 7 78333 
COMORES 
N CALEDO 27000 3 53 3 3 3 2 3 3 3 2000 
POLYNESIE 4 ~ 50 0 8 8 0 0 0 87000 3000 
y 899 ARTICLES MANUFACTURES NDA BEARBEITETE WAR EN A N G 
1000 DOL ALGERIE 2 6 4 5 2 5 4 3 2 5 1 a I I I I 3 I I 0 I I 4 I MAURITAN I 7 I 7 I 7 
M A l I 146 7 9 78 I 2 6 5 NICER I 4 4 3 0 2 a I I I I 0 4 
T CH A 0 9 0 7 4 4 I 2 2 I I I I 5 I SENEGAL 552 4 8 2 461 B I 8 4 70 
HTE V 0 L TA 2 5 I 4 9 4 8 I I I 8 8 4 2 c /VD IRE 4 2 9 3 9 7 373 4 I I 4 5 3 2 6 TOGO 2 9 0 4 3 2 I I 9 3 2 3 3 
DAHOMEY 9 2 , 5 2 I 3 I ) 7 3 0 I CAMEROUN 626 2 G 4 I 55 13 I 7 I 5 4 2 4 2 0 2 4 CENTRAFR I:) I I I 2 9 7 7 8 3 9 6 
C: A e 0 N I I 6 7 ' 58 I 5 2 I 4 0 CONGO BRA 3 6 6 J 2 7 2 e 1 4 3 2 I I 5 2 4 I I SOMALIE 2 58 I 3 7 2 I 3 5 I 2 I I 2 8 MADAGASC I ~ 6 2 I 0 7 8 r o 5 r 8 I 9 9 I 4 8 3 I RFUNION 4 7 3 3 4 4 COMORES 2 :; I 3 I 3 I I I 
5 T p M I Q 3 0 2 : 2 4 I 5 I 2 GUADELOUP 6 I 5 7 I 0 6 4 MARTIN IQ 4 8 4 7 4 7 I GUYANE 6 6 
N CALEDO 54 7 ·! 4 8 4 3 5 5 4 4 j 3 7 3 I 5 7 POLYNESIE 128 7 7 6 0 3 
" 
I 0 5 I 11 I 
TONNES ALGERIE 2 53 2 2 3 9 r 2 3 e. 4 2 5 I 4 I I TONI~ES MAUR!TAN 11 I 0 I 0 I TONNES H A l I f 2 B 102 1 o r I I I 2 5 TCNNES NIGFR 2 8 4 2 0 I 9 i 2 56 8 
T 0 N l-.1 E 5 T C HA 0 7 3 57 2 I 2 6 I 0 2 I 4 TONNES SfNEGAL 6 8 0 ~ .2 6 o I 3 7 3 3 I 5 4 T 0 N ~: E S HT E V 0 L TA 200 4 6 4 6 7 8 76 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen f<l!!S n1cht arders vermerkt (Abkur:z:ung~n s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengcneinhc1t- Y: s1ehe 1m An hang Anrnerkt<ngen zu den \.Yaren 
'. Valeur:s: 1000$- Quant1tes: Tonnes sau( Jrrd,catwn contrane (Vo1r abrevlatJans en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantrt~ md1quee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNF.S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TO"'NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
Ursprung r\ 
Origine L/ 
EINFUHRL)(NDER 
t IMPORTATEUR 
C IVCIRE 
lOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
C~NTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
SOMALI[ 
MADAGASC 
REUNION 
COMORES 
ST P MIQ 
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
GUYANE 
N CALEDO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
MAURITAN 
M A!... I 
N I G ER 
TCHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVO!RE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
SOMALIE 
MADAGASC 
REUNION 
COMORES 
ST P MIO 
GUACELOUP 
MARTIN IQ 
GUYANE 
N CALEDO 
POLYNESIE 
WELT 
MONDE 
7 9 5 
4 3 4 
9 5 
6 9 9 
I 2 I 
I 0 5 
277 
6 3 8 
I 8 7 2 
7 I 
2 3 
I I 
8 6 
6 3 
I 0 
56 4 
I I 3 
I 0 4 5 
1545 
6 4 0 
50 7 
I 2 3 3 
8 I 2 
I 2 55 
540 
6 6 8 
9 6 8 
896 
I 2 4 8 
I I 0 5 
I 3 2 1 
4 0 4 
~ 3 4 
6 6 2 
1087 
2 7 2 7 
7 0 9 
7 6 2 
600 
970 
1 I l 3 
EWG 
CEf 
738 
3 9 
I 9 
I 7 3 
9 3 
53 
2 2 5 
5 I 2 
1 2 7 2 
4 
6 
I 0 
8 I 
6 2 
4 54 
6 0 
1066 
1700 
7 7 5 
1500 
1298 
9 I 6 
I 0 6 5 
538 
I I 0 3 
I 3 I 6 
I I 7 9 
I 2 0 6 
1 4 1 5 
I 4 53 
2 6 8 
8 4 7 
7 50 
2 I 6 7 
2 50 0 
704 
7 58 
9 8 7 
I 2 8 3 
France 
7 2 5 
I 4 
I 6 
I 0 4 
8 0 
3 4 
167 
1 2 55 
4 
6 
9 
I 
430 
2 4 
1056 
1700 
772 
I 4 7 4 
I 9 52 
899 
1043 
5 I 4 
I 50 0 
I 3 I 3 
I 4 9 0 
I 2 I 3 
1706 
I 6 8 3 
837 
7 50 
2 1 6 7 
2 6 6 7 
1000 
I 0 I 2 
2500 
m port 
darunter: don t : 
I U.E.B.L. I Nederland I Deu~~~land I 
3 
2 3 
2 
I 7 
17 
56 
I I 
B 0 
6 2 
10 
5 
846 
I I 4 3 
1333 
8 2 6 
I 50 0 
7 6 5 
8 8 2 
7 6 8 
727 
700 
7 58 
50 0 
600 
3 7 
4 59 
4 4 4 
571 
8 
2 
I 
I 4 
9 
2 
I 
2 
4 
5 
2 4 
55 0 0 
1000 
I I 0 0 
2 6 6 7 
I 7 50 
1500 
1000 
1 0 7 I 
7 1 8 
1000 
2000 
1000 
2250 
I 0 0 0 
8 0 0 
4 I 7 
ltalia 
I 
510 
2 
2 6 0 0 
I 0 0 0 
1333 
2 50 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 6 5 
4 50 0 
AOM 
33 
I I 
2 0 00 
4 3 0 
500 
I 5 I 3 
1 I 2 1 
I 3 6 4 
1000 
13000 
115 
I t 6 I 
DRITTE darunter : dont : 
LANDERr------.------~ 
PAYS I G. Britan. USA 
TIERS Roy. Uni 
57 
3 6 I 
4 3 
52 6 
2 8 
5 2 
4 I 
I 2 6 
6 0 0 
67 
I 6 
I 
5 
I 
I o 
8 8 
53 
7 I 6 
52 0 
50 0 
I 0 7 I 
4 55 
I I 0 5 
561 
6 4 5 
6 9 8 
7 9 8 
I 3 9 3 
7 6 9 
58 5 
9 6 0 
8 0 5 
6 57 
6 8 8 
5000 
8 0 0 
I 0 0 0 
6 0 0 
8 3 0 
9 6 2 
14000 
857 
1000 
2000 
6000 
1000 
2000 
2 50 0 
2 7 50 
I 0 0 0 
1000 
2 0 0 0 
I 0 0 o 
2000 
778 
1000 
9 I I COLIS POSTAUX NON CL AllLEURS POSTPAKETE ANOERW N ZUGEORDNET 
ALGERIE 
MAURITAN 
TCHAO 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRA 
CF SOMAL 
MAOAGASC 
COHORES 
ST P HIO 
N CALEOO 
ALGERIE 
M.AURITAN 
T CH A 0 
CAMEROUN 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
CF SOMAL 
MAOAGASC 
COMORES 
ST P HlQ 
N CALEDO 
ALGER\E 
MAURITAN 
T CH A 0 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRA 
CF SOMAL 
MADAGASC 
COMORES 
S T P t-' 1 Q 
N CALEOO 
9 3 I 
MAUR1TAN 
N I G ER 
T CH A 0 
CfNTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO 8RA 
CF SOMAL 
SOMAL!E 
~ADAG.ASC 
13596 
5 
2 7 
52 2 
I 4 5 
6 9 
5337 
36 
5 I 
7 9 
2 7 4 5 
54 3 3 
I I 
17 
8 3 
2 9 
8 7 8 
7 4 2 
26 
I 3 
2 I 
270 
2 50 2 
4 5 5 
I 58 8 
6289 
5000 
7 9 
7 I 9 3 
1385 
3 9 2 3 
3762 
I 0 I 6 7 
1 3 59 6 
5 
2 7 
52 I 
I 4 5 
6 I 
3 6 
3 4 
3 9 
2 6 4 5 
5 4 3 3 
I I 
I 7 
8 3 
2 9 
7 
2 6 
8 
10 
2 4 9 
2 50 2 
4 5 5 
1588 
6277 
5000 
8 7 I 4 
I 3 8 5 
4250 
3 9 0 0 
I 0 6 2 2 
1 3 59 6 
5 
2 7 
521 
145 
57 
3 6 
3 4 
3 8 
2 6 4 5 
5 4 3 3 
I I 
17 
83 
2 9 
6 
2 6 
8 
I 0 
249 
2502 
4 55 
I 58 8 
6 2 7 7 
5000 
9500 
I 3 8 5 
4250 
3800 
I 0 6 2 2 
MARCH E~' RfTOUR TRANSAC SPECIA 
I 6 3 
I I 4 
2 8 3 
2 9 I 
9 3 
7 0 5 
I 58 9 
4 I 7 
I 9 4 
I 54 
I 0 
I 4 I 
2 8 5 
8 4 
639 
9 0 3 
I 3 5 
I 2 I 
I 52 
I 0 
I 4 I 
2 8 5 
8 4 
593 
57 9 
I I 9 
4 0 
2 
8 9 
I 
4000 
4 6 
I 0 4 
17 
2 
17 
53 
3 4 0 0 
7 57 I 
8 
9 2 4 
4 0 
I 9 
871 
52 I 
I I 
8 
9 
I 7 7 4 
3636 
2375 
12 
13 
870 
4 0 0 0 
4 3 3 3 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSF 
9 I 
I I 5 
4 
I 0 I 
53 
4 
45 
2 
I I 
5 
3 
89 
2 
9 
21 
657 
2 8 2 
62 
I I 
I 4 
8 3 
I 8 
138 
10 
5 
~ert~: 1000$ _Mengen ·. Tonnen fal!s n1cht anders vermerkt. (Abkurzungen s1ehe An hang) 
E1nhe1tswerte: $ Je ausgew1esener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contraire (Voir abn!viotions en Annexe) 
Yaleurs unitaires: $ par untte de quontrte rndiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG ·AOM LANDER I I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L.J Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLiiNDE 
+ IMPDRTATWR 
REUNION I I I o 7 880~ a 6 s r 6 '6 8 0 2 0 I 6 6 -4 6 J I J 2 192 COMORES 
'9 I I I 2 2 6 
rUADfLOUP 9 8 2 -4 8 9 2 5 a 6 P J 9 I 7 0 4 J 2 0 2 9 2 6 0 7 288 7) MARTIN IQ /07SI q 2 3 9 9 a r 1 59 9 5 6 I 7 I 5 I I 4 0 I J 2 9 94 GUYANE 1630 1 3 9 5 I 3 7 7 I 4 I 2 I 50 r e s 88 20 
TONNES MAURITAN 3 7 J 4 J 4 I 2 TONNES NICER J 8 9 2 2 2 2 3 55 I 2 TONNES TCHAO 6 2 r I 2 5 I 2 5 I 4 4 3 5 2 2 TONNES CENTRAFR 6 6 6 0 6 0 4 2 TONNES G 11 8 0 N 6 7 4 6 4 6 2 I TONNES CONGO BR A 9 I 3 8 50 I 4 2 7 0 8 17 4 6 5 TONNES C F 50 M A L 4 r 2 6 I 8 I 7 800 r !) 4 I '? S I I 6 58 2 10 2 2 9 2 9 278 TONNES SOMALIE 3 7 5 103 4 I I I 8 7 2 7 2 58 6 TONNES MAOACASC 9 2 4 sa 3 57 8 5 4 3 3 7 3 I 9 I 0 T 0 r• N E 5 REUN I 01\/ 2 4 2 .lj 6 I 6 2 8 9 16028 18 I I 5 77 5 I 6 2 9 5 I 4 B 0 2 a 2 I 3 TONNE5 CQf.iORES 6 2 I I 2 6 3 5 TONNES GUADELOUP 2 3 3 I 7 I 9 7 0 8 I 9 3 3 8 52 2 6 5 4 c I 3 I 56 4 2045 600 a 1 TONNES MARTIN IQ 2 a 2 J a 2 2 4 I 3 21848 I I 5 366 B 2 2 B 53 4972 557 97 TONNES GUYANE 3 I 7 9 2 7 3 9 2727 6 6 I B 5 255 40 I 5 
V A l UNIT MAUR I TAN 4 4 0 5 '52 9 li li 7 I 4000 2500 N I G ER 2 9 3 4 55 455 2B5 2 50 T CHAD 4 56 I I 2 B I I 2 8 3 6 a 2 53 500 CENTRAFR 4409 4750 4 7 50 1000 1000 G A 8 0 N 13BB 1826 I B 2 6 4 2 9 CONGO BR A 772 7 5 2 4 I 7 6 6 5 2 6 4 7 4 57 2200 C F SO MAL 3 8 5 4 9 7 724 2 0 6 712 B 9 7 156 200 2 A 7 1556 4 9 6 SOMAL/E I I I 2 I 3 I I 500 I 0 0 0 1 5 .4 5 l 3 2 2 r o 3 1 I 4 J I I 6 6 7 MAOAGASC 2 I 0 208 206 4 0 0 2 7 50 I B 4 56 500 REUNION • 6 2 54 0 54 0 3 3 3 400 l 0 J 9 3 9 2 2 6 4 4 2 6 I I 4 3 9 0 I COMORES 629 I 0 0 0 1000 462 7 4 3 GUADELOUP 4 2 I 4 5 3 4 4 9 173 6 4 2 I 0 7 5 1538 I B 7 2 9 7 4 B 0 9 0 I MARTIN IQ 3 R 2 4 I 2 4 I 3 5 I 3 260 7 4 4 3 50 0 177 2 B 2 59 I 969 CUYANE 513 50 9 50 5 6 6 7 2000 270 7 2 5 2200 1333 
9 4 I At\IMAUX zoo CHI ENS CHATS S I M ZOOTJERE HUNOE KATZEN u 0 G l 
I 0 0 0 DOL ALGERJE 3 7 3 6 35 I I N I G ER I I I 
GABON I I I 
C 0 N G 0 BRA I I I 
TONNES ALGERJE 10 5 5 5 TONNE"$ N I G ER 
TONNES GABON 
TONNES CONGO BRA 
V A l UNIT ALGERIE 3700 7200 7000 
N I G ER 
GABON 
CONGO BRA 
y 9 5 I ARMURERIE MUNITIONS OE GUERRE KR/EGSWAFFEN UNO MUNITION 
1000 0 0 l ALGERJE 2 2 2 2 2 2 
MAURITAN B 8 8 
M A l I 57 57 NICER 3 3 3 
TCHAO 3 3 J 
SENEGAL 2 2 2 
HTE VOLTA 10 I 0 I 0 
c JVOIRE 9 9 9 
TOGO 2 2 2 
DAHOMEY 2 2 2 
CAMEROUN 55 I 5 S I 55 I 
CENTRAFR 3 2 I I I GABON I 5 I 5 I 5 
C 0 N C 0 BRA 686 563 560 3 I 0 4 I 9 I B SOMALIE 10 6 6 4 J MADAGASC 46 4 5 45 I COMORES I I I 
5 T p M I Q 6 5 4 I I N CALEDO 9 5 7 6 7 6 I 9 I 9 POLYNESIE 3 I 2 2 2 2 9 
TONNES ALGERIE I I I 
TONNES MAURITAN I I I 
TONNES M A L I B 7 B 7 TONNES N I G ER 3 3 3 
TONNES T CHAD I I I 
TONNES SENEGAL I I I 
TONNES HT E VOLT A 2 2 2 
TONNES c /VD IRE I I I 
TONNES T 0 G 0 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN I 3 I I 3 I I 3 I 
TONNES CENTRAFR 
TONNES GABON 2 2 2 
TONNES CONGO BR A 20B 163 163 4 I 4 3 TONNES SOMALIE 3 2 2 I 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
indication contraire Voir abreviations en Annexe Valeurs. 1000 $ Quant1tes. Tonnes souf ( ) 
Valeurs unitGires: $ par unit~ de quontlte indiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
l 
~ 
! 
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Tab. 1 m port I ~ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Origine I AOM I G. Britan. Unite MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDER !BRl TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
T 0 ~.· N E S ~ADAGASC 2 3 2 3 2 3 TONNES COMORES I I I TONNES S T p M I 0 3 3 3 TONNfS N CALEDO 4 4 4 I 41 TONNES POLYNESIE 9 8 8 3 3 I 
V 4 l UNIT ALGER!E 22000 2 2 0 0 0 22000 MAURITAN 8000 8000 8000 
t-' A l 1 6 55 
N I G ER rooo 1000 1000 6 55 
T CHAD 3 0 0 0 3 0 0 0 3000 SENEGAL 2000 2000 2000 
HT E V 0 LT A sooo 50 0 0 sooo c 1V01RE 9 0 0 0 9 0 0 0 9000 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAt--EROUN 4206 4 2 0 6 4206 
CEN1RAFR 
G AB 0 N 7 50 0 7 50 0 7500 
C 0 N G 0 BR A 3298 3 it 5 q 3436 
SOMALIE 3333 3 0 0 0 2537 4 7 50 6000 
~ADAGASC 2 0 0 0 I 9 57 3 0 0 0 4 0 0 0 1957 
COMORES 1000 I 0 0 0 1000 S T p M I Q 2000 1667 I 3 3 3 
N CALEDO 2 I 59 1 8 54 I 8 54 
POLYNES!E 3 4 4 4 2 7 50 2750 6333 6 3 3 3 9000 
9 6 I MONNAIES N 0 N EN C!RCUL SF 0 0 R NICHT IN UMLAUF BEF MUfNZEN 
1 0 0 0 0 D L M A L 1 7 
N I G ER 2 7 
T CH A 0 8 8 8 2 
DAHOMEY 2 2 2 
CENTRAFR I I I 
TONNES M A L 1 
TONNES N 1 G ER I I 
TONNES TCHAO I I 
TONNES DAHOMEY 3 3 J TONNES CENTRAFR 
V A l UNIT M A L I 
N [ G ER I 6 2 
T CH A 0 I 8 2 
DAHOMEY 6 6 7 
CENTRAFR 
667 667 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrCviations en Annexe) 
Valeurs unitoires : $ par unitC de quantitt! indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 

Einfuhr der einzelnen Oberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach Ursprung 
Tab.l 
Importations de chaque Associe d,Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays d'origine 
lmportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodotti e per paese di origine 
lnvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en landen van oorsprong 
Imports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by origins 

Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT 
! Ucsprung - Origine 
.... 
I MENGE I WERTE QUA"JT/TE VALEUR 
E1nhe1t. Unrte I 1000$ 
.j. . 
0 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongrne E1nhe1t- Umte 1000$ 
I ~• + 
Algerien 
WAREN- PRODUIT 
ll~rsprung - Ongrne l
MENGE 
QUANTITE 
I Einheit- Unite 
3 2 0 2 5 
119 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD Allt-'IENTAIRf5 R(1f':;<;ON<; T/lrf'C 
fSPAr"":t\E 
HOr~GRIE 
M A R 0 C 
!, 4 
I 6 6 
2 59 8 
69 OEUFS 0 OISEAUX 
N A HR ll N G 5 UN 0 G EN lJ S 5 M I l T f l 
M o N 0 E 
FRANCE 
nrLr:!OUE LUXBG 
PAY5 EAS 
ALLEMAG~IE RF 
I T t1 t I [ 
ROYAUME UJ\'1 
IRLANDE 
N 0 R V F C:: 
5 Ut 0 F 
F ! '' t A N 0 E 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICH': 
PORTUGA!... 
ESPA~NE 
YOUGOSLAVIE 
G R E- C f 
TUR0UIE 
u p s s 
POLOGNE 
TCHrCOSlOVAOU I E 
HONGRIE 
ROUMANI:: 
BULGARJ: 
M A R 0 C 
TUNIS lE 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINFE ~EP 
·COTE l'i'OIRE 
·lOGO REP 
·DAHOI-:EY 
NIGFRIA 
AFR PCRTUr. NS 
·CAMFROUN 
·REP CENTRF <'IF 
·GABON 
·CONGO BRAZZA 
•CONGO LE0 
(TH!OPIE 
•MALGACHE REP 
"•RFUN!ON COK 
RHoorSIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
•ST PIERRF M!Q 
HE X I 0 L.: E 
cue A 
HA I T I 
0 0 H I ~J I C A I ~· E R r P 
••ANTILLES FR 
COLOHEIE 
EOUATEUR 
8RESIL 
P ER 0 U 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PTOM BRIT AM 
L I 8 AN 
I RAN 
ISRAEL 
ARARif '3Er:UD!TE 
YEHFN 
UNION I!,JOIENN!: 
CEYtAN MALDIVES 
CHINE CONTINr~!T 
J A P 0 t,' 
FORMCSE 
CAHB00Gt: 
V1ETNA5 NORD 
V I f T N A M 5 \I 0 
PHILIPPINFS 
HALAISIE FED 
SINGAPOUR 
BORNEO NRD BRIT 
INDONfSIE 
AUSTRAL lE 
·OCFANif FRANC 
0 0 I 
ANIHAUX 1/IVANTS 
Lf BEN DE T I ERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAY5 BAS 
ALLEMAG"JF. RF 
I T A l I E 
:? 1 7 2 4 
I R Q I ') 
I 
916 VOGELriFR 
30 ~742 
2 I 6 :'if 0 
/ q '' 3 0 1 I 
?722 VIAI'DE FRAICHI RFFRIG CONGELFF 
I 13 FLEISCH FR1SCH 
r 2 9 :3 
~38 M 0 N D E 
2? 
-., 8 3 
7 s ! 
.-, 7 I 
I ! 7 2 
) 4 9 
~ 0 6 
3 6 2 
FRANC 1:: 
BELG!OU:: llJXGC 
PAYS 8AS 
ESPAGNE 
MAROC 
•MALGACHE REP 
ETATS UNI5 
ARGCNTI"'E 
0 I 2 
r. F K l! f H L T (: E F R 
.? > 57 I 
? .? 7 4 9 
I 7 
4 9 6 
9 I 
I 7 
1 4 e 
2 3 
3 0 
2 0 3 3 5 
1 9 e 2 7 
3 0 2 
6 2 
2 I 
9 4 
I S 
1 7 I R 
2 6 8 
I 4 A 
I I 9 
I 6 4 
385 
VIANDES ETC Sf_CHES SAtro:; FUMF5 
F LE I 5 CH US W E I N FA CH Z 1! RE RE! T ET 
20 
3 4 6 
94 
I 6 8 
I 2 A 4 5 
"7 9 
1 3 8 
I 6 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS Bt.S 
ITALIE 
M A R 0 C 
1~152 0!3 
I 53 2 
I 4 1 0 
3 
I 3 
106 
445 PREP ET CONSERVES OF V I ANDE 
1 8 4 8 
1626 
I 
26 
I 9 5 
16 FLEISCHZU8fRfiTUNGFN KONSERI/Et-' 
I 3 
I 0 C 
1 7 3 5 
6 5 I 
3 
107 
2 6 5 
I 3 
1016 
I 3 2 
333 
I 9 
156 
2 1 r 9 o 
4 ('I 8 8 
72 
3 
4 3 
3 3 
I 0 B 0 
7 0 
2 3 7 
2 I 5 
I 7 0 9 
3 3 I 
' I 59 
M C N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I T A l I E 
DANEMARK 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
oMALGACHE RFP 
022 
LAIT ET CREME DE 
MILCH UNO RAHM 
p.~ 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
SUE 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
ETATS U"JI5 
883 023 
13 BEURRE 
60 BUTTER 
9 
1 7 8 8 
2 
8 
3' 9 
21 
7 2 3 
t 6 8 I 
'2 0 
J 7 I 
3 
MO~IDE 
FRANCE 
BELGIOUE tUXOG 
PAYS BAS 
NORVEGE 
SUE nE 
F/r,jLANDE 
OANEMARK 
BULGAR!E 
•TCHAD 
·REP CE~JTRf AF 
0 2" 
T I ? 3 8 2 
LA I T 
I I 8 56 
I 4 8 
2. 
3 7 
I I I 
I 5 I 
7' 
5 
T i.. 3 6 0 2 
i.. I 6 8 9 
2 4 8 
I 9 0 
I 3 7 4 
8 6 
I 5 
9505 
7 9 9 2 
306 
8 4 
377 
664 
3 8 
4 
3 2 
5 
3 57 
2 3 R 
I 2 0 
16 
2 2 3 
7 3 7 
I 54 I 
FROMAGE ET CA!LLFB0TTc 
I 
10982 
9 Q 57 
' 3
I 
KAESE UNO r')UARK 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 EL G I Q ll E t t1 X 8 G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
TU r\ I S 1 E 
1 q 4 9 4 
1 7 5 I 3 
5 
4 57 
I 
59 
8 3 
I 4 4 
eo1 
3 4 9 
7 4 
I 0 
I 2 0 3 9 
1 I i.. 9 3 
2 3 L; 
4 3 
I 5 I 
3 7 
72 
5 
1 4 4 7 2 
I 3 4 2 8 
2 0 9 
5-; 
6 50 
I 2 3 
6 
8569 
7 4 2 9 
201 
e 2 
2 6 7 
52 9 
3 2 
4 
2 0 
5 
I 
17929 
I 6 3 2 8 
5 
3 3 8 
I 
71 
7 2 
I 3 2 
5 3 9 
3 5 I 
? I 
I I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXRG 
PAYS AAS 
ALLFMAGNE RF 
I TAL I E 
NORVrGf 
SUE 0 E 
OA~~EMARK 
BULGARir 
HA R (I C 
ISRAfl 
0 3 I 
POISSONS 
F I 5 CH 
M 0 N [) E 
FRANCE 
BELGIOUE !UXBG 
PAYS BAS 
ALLlMAGNE RF 
NORV[CF 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
TUNISIF 
oSENE"CAL 
•ST PlfRRF MIQ 
0 J 2 
7 52 0 
"8 4 
t, A 52 
993 
2 4 
3 
5 
5 1 
I 2 
I 3 0 
9 c 2 
I 55 
9367 
6 I 4 6 
3 2 
2 
3 
3 4 
56 
4 I 
4 7 
2 6 8 6 
I 3 5 
5 I 
I 3 4 
4 5 1, 0 
53/, 
2 4 8 5 
4 7 2 
3 0 
2 
:. 3 
e 
6 7 
5 5 I 
~~ ? " 
4 I 3 9 
2 7 2 7 
I I 
2 
I 
10 
2 4 
8 
I 3 
I I 7 9 
6 7 
2 7 
7 2 
PREP CC~SERV POISS0NS ET CRUt:;T 
F 1 S C H Z U B [ R f I T l' ~ G E N U K 0 1-: S E R V f ~· 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I f 
R 0 Y A U M E U ~~ I 
NORVE"GF 
OANFHARK 
PORTUGAl 
ESPACNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
M A R 0 C 
TUN!Sif 
•SENfGAL 
UNION SUO AFR 
ETATS UNit:; 
J A PC N 
0 4 I 
FROMFNT EPFAUTRE 
WEIZEN SPELZ UNO 
M 0 N D E 
FRANCE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U R S S 
ETATS UN!<; 
CANADA 
ARGENTINE 
I S RA E L 
AUSTRAL lE 
0 4 2 
RI Z 
RE IS 
M 0 N 0 [ 
FRANC!: 
I TAL I E 
CAMBOOGE 
3637 
2 6 3 2 
59 
16 
I 
2 
" 2 8 
305 
4 8 
' 6 I 0 
3 58 
71 
2 8 
4 
2 
2 3 
MfTEIL 
MENGI<ORN 
T 445925 
' ('I? 52 8 
8 6 2 2 
1 0 50 
2 ' 0 0 
2 4 3 0 0 4 
4 =' 9 0 7 
1 a 2 58 
9 9 I 6 
2 2 54 ! 
7 2 I 8 
4 I I 4 
I 58 
2 9 4 6 
? 7 0 2 
1 9 7 7 
I 
2 7 
I 5 
' 2 
4 
I 7 
I 6 4 
4 I 
3 0 
3 0 
2 6 4 
'0 
'7 
I 6 
' 5 
36870 
8129 
6 0 6 
e s 
I 3 4 
? 0.? I 7 
/, 0 p 6 
7 I 2 
I 3 6 0 
I 5 4 0 
1 2 3 3 
9:?:?. 
14 
2 7 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( rndJcotlon contro1re (Vorr obrev!otwns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
QUANTITE YALEUR 
WAREN ° PRODUIT I MtNGE ~I WERTE 
1+ Ucsprung Origine ... Einheit o Un.ti "1000$ 
c. 4 3 
0 RC L 
-: ~ R 5 T [ 
•'-~ 0 ~ D F 
FRAN\r 
0 4 4 
~A r s 
1-~ A 1 5 
M 0 N 0 E 
FRA~JCF 
ETATS UNIS 
0 4 5 
AUTRtS CFRFAL;:-5 
ANOERF~· rfTREIDE 
11 0 N 0 [ 
FRANCF 
I T A L I F 
HAROC 
TUNIS IF 
ETATS UNIS 
ARGFNTINf 
L I 8 AN 
0 4 6 
? 4 6 1 
? "56 
5 
f, "'" 4 
" 4 (' 2 
4 
9P8 
3 
10 
p 8 8 
149 
SE~:OULE ET FARINF OF ~CROMENT 
GRIESS UNO MfHL AUS Wf I ZEN 
M 0 N 0 F 
FRANCF 
ETATS UNJ<; 
0 4 7 
7 () 7 2 6 
1 Q "4 9 
I 0 7 7 
2 3 3 
'2 3? 
I 
<;, 7 /., 
2 ? 7 
I 
2 I 0 
I 
2 
'I 
I 3 
2 () 7 8 
1 9 4 2 
I 3' 
5 :: M 0 1_t L t F A R ! ~-· E A U i R F c. C F R E A l F <: 
GRIE5S UNO MFHL A f,Nn f:FTRF!f\F 
MONnr T 43? 43 
FRANCf 432 43 
0 4 8 
PREPAR Of fFRtt.LF<:: n' 
ZUSERfi-UN<Fr-. f, r~FTP' 
M o N n r 
FRANCE 
1:'-FL<'IG'llf ttJXBr: 
PAYS 8AS 
ALLFMA(;Nf RF 
I T A L I t 
R 0 Y A U M f U ~· I 
:JANFMARK 
surssr 
0 5 I 
F !\ P I 'J E S 
I ii r ~ F H l 
? I () 3 f, 
? n r, 9 6 
2 I 6 
30 
9 
! 8 
2 I 
'4 
I 
B 53 4 
R /t 0 4 
36 
I 4 
I 9 
I 6 
? ' 
? 2 
I 
F R U I T S F R A 1 5 N 0 I X c, A !! F n L F A r. I ~J 
OBST UNO S!tEOFR FRJ<:;fH 1\'UFSS~'" 
M 0 N D F 
FRANCf 
I T A L I [ 
SUISSf 
PORTUGAL 
ESPArNF 
POLOII'lF 
M A R 0 C 
T U ~J I S I F 
·COTF !VOIRF 
·DAHO~~'"Y 
APt":Er.!TINE 
L 1 8 AN 
0 52 
FRUITS SECH[S OU 
TROCKfNFRUFCHTF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
F:SPAr;~,'f 
G RE C F 
TURr.UIF 
oCOTI !VOIR[ 
T :'i l "l 3 6 
4 ! " 
3 3 
I "2 0 
302 
1 0 "6 8 
26 
I ·:. 19 3 
4 4 
3 4 
I 8 f., 
OF<:;HYnRATFS 
2 Q I 5 
q 0 9 
I 0 I 3 
6 I 
: 3 6 
7R4 
'5 
308 
3 5 
I 4 Ab 
I 3 
2 7 ., 3 
I I 
'9 
9 7 8 
" 57 
2 B 4 
19 
2 2 
I "9 
WAREN ° PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
[ Ursprung 0 Origine Einhe" 0 Unite I 
,j; ... 
[TATS l''·!i<;, 
0 5 3 
P R r P E T C 0 ~~ S f R V F. S 0 F F P IJ i T 5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
QUANTITE WAREN- PRODUIT I MENGE 01 l trsprung 0 Origine _ + Einheit 0 Unite 
OA~f'1ARK 
ESPAr.~E 
POLOGNE 
HA R (' C 
TU~~!S!E 
2 3 
6 
6 2 
2 I 
2 I 7 
0 n S T S U F D F R Z l' fl E R E I T V. 0 ~· 5 E R V f N 0 7 I 
r ~: D E 
F R t:. '' C: E 
PA"5 Et.S 
I T A L i E 
~OYAUI>~E U': 
fSPAr'NE 
r. R E C E 
1-1 A R 0 C 
TU~!SIE 
·COTt IVOIRF 
tTtTS U'-1'. 
••A!'.TILL~c:: FR 
ISRAfL 
0 5 4 
f, p. 7 9 
4 4 4 7 
2 2 
2 6 0 
2 2 
2 2 I 
150 
{, 9 3 
170 
') 3 2 
6 2 
I 6 7 
3 3 2 
2 4 0 1 
1 5 p. 7 
I 3 
7 4 
9 
7 9 
6 6 
I 2 7 
50 
2 2 6 
I I 
57 
1 0 3 
LFGUMES PLANTES TUBfRr: ALIMENT 
GFMUESE PFLANZEN KI\'Oll FN F FRN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
~ELGIOUE LUXRG 
PAYS BAS 
lllLF::~AGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
I 3 8 
p 7 3 0 
2 
9 4 3 
I I 
7 4 ,, 
I P. 2 
6 5 
164 
I 0 
3 5 
6 8 2 
2 3 2 
3 
I I 8 
7 6 
9 9 
2 5 
' 9 
CA F r 
KAFFFE 
M 0 N 0 E 
FRA~JCE 
CUINEE REP 
·COTE !VOIRF 
•lOGO REP 
·DAHO~\EY 
A f R P 0 R .T U r. N <; 
•CAMFROUN 
·REP CENTRE AF 
oGABON 
•CONGO BRAZZA 
.coNro LEo 
fTHIOP!E 
·MALGACHf RFP 
AFR OR BRJT NS 
HA I T 1 
OOH!NICA!Nf RF.P 
··~NTILLES FR 
COLOMEIE 
EOUATEL'R 
BRESIL 
PER 0 U 
ARABlE SEfiUD!T[ 
YEMEN 
UNION INDIENNE 
MALAISIE FED 
INDONESIE 
T CH E C 0 5 L 0 V A 0 t' I E 
HO~JGR!E 1 0 7 2 
BULGARIE 
M A R 0 C 
T U ~! I 5 I E" 
·HALGACHE RFP 
t I 8 AN 
{1 s 5 
4 r: 7 
) ,, f. 9 9 
? 7 
I 8 9 
3 I 
6 0 
57 '"9 
4 
36 
• 
PR'PARAT FT CO~:Jr=-Rv '1f' L~""G\IMFS 
Z U fl E R ~ 1 T U \' ( r "-: t. (' F !-1 U F c:; F ll S ltrl 
'.1 :; N 0 F 
CA CA 0 
K A K A 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
•COTE IVOIRf 
·TOGO REP 
·CAMtROUN 
ETATS UNIS 
0 7' 
2 7 3 54 
I 6 9 
2 6 
r 9 57 s 
6 53 
I I 
I 4 4 
2 6 0 2 
9 4 0 
4 
I 6 9 
• 57 
' 5 
4 50 
277 
39 
8 
3 
I 2 
2 3 6 
4 2 8 
4 59 
2 
8 
90 
I 4 8 
4 2 9 
6 9 2 
64 
601 
2 0 
2 
5 
FRA\'Cf 
7 7 A I 7 
? ,, 7 7 9 
3 
26 
I 3 
5]9 
7 7 2 4 
6 7 f. I 
2 
10 
7 
2 3 3 
I 0 
6 7 I 
2 9 
I 
I 
CHOCOLAT ET PREP All CACAO 
PAYS EAS 
i TAL I E 
RCYAUME lJNI 
F:SPAGNF 
Mt. p 0 C 
r ,, , ~- r s 1 r 
·~litrACH~'" Rf"P 
·•t.NTiLLF5 FR 
0 6 I 
"",UC'?E [T MIFL 
ZUCK>R UNO HONIG 
MQNDE T 
FRt.~Cf 
PfLGIG'JE 
PA':'S fAS 
tJ X P G 
ALLFMA(;Ni' I<'F 
-sPAGNE 
''}U~OSLAVIF 
H 0 t; G R 1 E 
M A R 0 C 
·MALiiACHf RFP 
•eRFUNtON COM 
FTATS UNis 
:-: A N {I 0 A 
CH l L I 
liliStRALIE 
0 6 2 
I 5 
2 4 3 B 
61 
5 
4 
2 I 7:? I 0 
? I r I 3 8 
I o 0 
3 3 2 
I 2 6 
7 3 9 
I I 3 
4 
I 
I n 9 9 
') n 2 I 
I 4 
I 
2 I 
I 
P R f P A R A T I Cl ~· <; A BASF f"'F "liCRF 
ZUCKFRWARf~t 
M Q ~l 0 f 
F 1:1 A f..) C E 
r~FL:CIG'UE IIIX ,~ 
PAY~ SAS 
I T A L I E 
R 0 " t. U M [ 11 ~· I 
~ Q 0 3 
(; ~. ? 4 
I l 
I 6 
7 
I 4 
SCHO!<OLADE '..J SCHOKOLADF,'AREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BEL(;JQUE LUXRG 
PAYS BA5 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
0 7. 
THE ET MATE 
40688 Tf[ UNO MATE 
t. 0 1 7 f) 
I 3 
' 4 I 6 
7 I 
!2 
2 
I 
2 r 7 
I 3 2 
5 
I 
4 
I 
M 0 N D E 
FRA~CE 
ROYAUHf U~t 
AFR PORTUr. NS 
RHOD(SJE NYASSA 
AFR OR BRIT NS 
UNIO~! INDtENNf 
CEYI_AN MALDIVfS 
CHI:-.JE CONTINfNT 
JAPON 
FORHOSE 
VlfTNA5 NORO 
VIETNAM SUO 
MALAISIE ~EO 
AORNfO NRD BRIT 
INOONE5JE 
0 7 5 
4455 EPICFS 
/,239 GEWUFRZE 
7 
21 MO".'DE 
R FRANCE 
2 6 
2 54 5 
2 4 59 
I 2 
6 
4 
6 
I 
58 
2809 
I I 
5 
I 
4 
9 
I 7 
5,2 5 
1720 
452 
3 
4 2 
4 
8 
8 
56 57 
I 3 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2' 
I 0 
I 4 
2 ' 
" 4 
I 7 /, 9 8 
9 2 4 
16 
I I 6 8 7 
4 2 4 
7 
9 4 
1732 
6 I 8 
3 
I 0 7 
2 6 ~ 
I 3 
3 0 6 
I 0 5 
3 3 
7 
2 
12 
2 I 5 
300 
3 3 I 
2 
8 
7 3 
55 
I 6 I 
3 6 8 
8 3 
2 7 3 
9 
I 
2 
2 9 9 9 
2 9 I 0 
10 
7 
9 
I 4 
4 8 
2 8 2 9 
4 9 
I 
6 
2 
8 
8 
21 
f, 2 3 
1625 
4 0 7 
3 
56 
4 
7 
9 
2 f, 3 6 
126 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anrnerkungen zu del' Waren 
Valeurs. 1000$- QuantJtes- Tonnes sauf md1cat10n contra~re (Volf abrev,atlons en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WARU.- PRGDUIT 
i Ursprung - Ongjne 
H 
ESPAC'NE 
TURCUIF 
HONGRI'l 
R 0 U N A h I 1-
BULGARIF 
MAROC 
TUN! SIF 
•COTF IVOIRF 
•lOGO RFP 
•DAHOHfY 
NIGERIA 
•REP CFNTRF !IF 
·MALGACHE RfP 
A F R 0 R 8 P I T ~~ 5 
PTO~ ElRIT AM 
I RAN 
U N I 0 I! I ~ 0 I f N t-! E 
CHir\f CONTINft\T 
CAt-iBOOGE 
MALAISIE fiD 
S I ~~ G A P 0 U R 
BOR:-..;(0 NRD BRIT 
INDONESif 
0 8 I 
I t 6 I 
I MENGE I WERTE 
! . QUANTITE YALEUR 
1 E1nhe1t- Umte I 1000$ 
• • 
: LJ 3 I 
103 
3 7 1 9 4 
4 5 I 6 
I 7 I 6 ", 7 ~ 
776 '7& 
6 
2 2 I 7 
5 
2 8 I 3 
A 5 3? 
2 7 0 3 c:., 7 
I 0 
9 I 3 
2 6 9 
8 8 53 
3 6 1 R 
6 6 9" 
6 9 6 I 
2 I I 6 
2 52 
I 2 I 
2 I 6 
A A 
ALIMENT$ POl!R ANIMAUX 
fUTTERMI TTFl 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
PAYS BAS 
NORVECF 
M A R 0 C 
TUN 1 5 1 E 
·SENfC'Al 
0 9 I 
27023 
2 3 I 2 9 
I 8 0 
I 9 8 
2 2 7 9 
4 5 
I ! 9 3 
MARGARINE ET GRAfS<;ES ALIH[IJT 
MARGARit,;E UNO AND SPflSEFETTf 
2 2 2 4 
I 9 3 a 
I 3 
2 7 
I 6 I 
A 9 
WAREN- PRODUIT : MENGE ! WERTE 
I QUANTITE I VALEUR 
l~rspcung- . .:.o_:."o.:";.c.n'=---- Einhe1t- Un1tt~ 1000$ 
TC~ifCCSI_GVAQI' I i .... 
M A ~ ( 1 C 
T U ~~ I 5 I I-
CANADA 
·~ANTILLES FR 
I 2 I 
9 I J 
I ~) 
TABArS BRUT~ fT OECHE I'-. 
GOHTABAK UNi) TARAKA8FI\I ILl-
F R t. ~' C f 
ALLf'IAC'.NE RF 
I TAl i E 
YOUG05LAV\F 
TU p n ll I f 
PC!._Or'NF 
H 0 f, r. R ! f 
8 U l G Id< I E: 
oCAMFROUN 
RHOOrSIE· NYA:.SA 
UNION SUO AFFt 
AFR OR BRJf NS 
I:TATS UN!<; 
MEX!OUf 
C U 8 A 
OOMI~JICAI!\IE REP 
COt(l~:BIE 
BRf~ IL 
PARAr.UAY 
ARGfNTINE 
UN!C''' 1'-;DIEr-.'tE 
C H I N E C 0 ·~ T I N f ~,. T 
J A P 0 1\i 
FOR~OSE 
Pl-iiL!~PINFS 
INC">..:fSIE 
I (1 Jt>5 
I 2 ;;: 
I 6 3 
2 9 0 
7 2 
4 c 
'' 8 4 8 < 
I o 
4 7 5 
7 
I 3 8 
k 2 B 
I 
4 7 
2210 
~eo 
? j 2 0 
3 9 i 
I 7 0 
6 4 -~ 
I & " 
I 6 
3 7 
"2 0 
6 :- Q 
I (1 
: (1 9 
I ';' 7 
I P .-, 
3 4 
7 
3 J I 
''I 
I) 4 3 
3 
4 3 
I 0 7 3 
2 2 "J 
I /, 0 6 
I c; q 
9 () 
'2 I ~ 
p: 
I I 
1 j 
2 3 p 
" 7 't 
M 0 N 0 E '?272 122 
FRANCE 2171, TABACS MANUFACTUPES 
BELGIOUE LUXBG ?4 TABAIC'WAREN 
PAYS FIA5 6 ., 
WAREN- PRODUIT 
I 
I Ursprung - Orig1ne 
.... 
• T CH .'l 0 
• S:::: ~ t C A L 
oHI'.UTE VOLTA 
l!BCRIA 
oCGTE !VOIR!-' 
·TOl.O REP 
·DAH0,.1EY 
NIGERIA 
AFR rORTU\. N' 
·CAMEROUN 
·REP CENTRE ~~ 
• G A 8 0 N 
oCC~·JCO SR~ZZA 
•CONGC LEn 
ET4!0PIE 
oMAL~ACHE Rft 
RHOO::SIE Y.I>.';-SA 
UNto~: S'.-'0 AIR 
AFR OR BRiT ~;S 
ETATS UNIS 
C~NADA 
MExrou: 
••ANTILLES FR 
BRES1L 
PER 0 U 
ARGENTINE 
PTOM BRIT .6M 
L l BAN 
IRAN 
P.d.KISTAN 
UNION INDifNNE 
CfVLAN MALOIVi-S 
CHINE CONTIN 1 NT 
J A? C N 
HONG KO"![; 
VIETI\'AS tJ~Rc 
VlfTt~A"' SUO 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
!NDG~rES!E 
AUSTPALlE 
NOUV ZELA~'Df 
OCEANIE BOlT 
2 I I 
121 
Algerien Algerie 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
E1nbe1t- Un,te 1 1000$ 
... 
3 0 
5 5 F_ 7 
3 2 
5 f. 8 
I 
I 0 5 
3 5 3 
21 
5' I 
2 I 6 
8 5 
3 4 2 
? 9 
;_, 6 
r " 9 o 
6 9 
I· 9 
2 3 8 7 
4 I 6 i 
' r 
909 
I 4 
7 5 
I 
55 
7 
57 
9 3 ,, 
3 
6 9 
5 
j 5 
e 4 
: 4 
! ' 
! 9 
6 4 
I I 
! 3 El 
PEALtX BRUIES SAlJF PE!tfTfRlES 
M A R 0 C 
4 7 8 9 
4 4 I 9 
107 
2 55 
9 3 0 t! D E 4 7 1 
3 0 8 
1012 HAEUTE UNO FEt_Lr ROH 
099 
PREPARATIO~IS Al lMENTAIRFS ~DA 
NAHRUNGSMITTElZ'JeEREiT A~ 
0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME U~l 
5 U I S SE 
ETATS UN!<;, 
CHINF CONTININT 
VIETNAM SUO 
Ill 
') p 3 8 
5 7 9 0 
3 
2 s 
3 
8 
" 50 4 
"4 Q) 
BOISSONS N ALC SAUF JttS FRUIT5 
ALKOHOLI-REIF (;fTRAFNK:-
M 0 N D E 
FRANCE 
OANE~ARK 
M A R 0 C 
I I 2 
BCISSONS AtCOOLlDUES 
3 6 ' 7 6 
3 6 I 0 8 
I 8 
4 9 
Ali<CHOLISCHE GETRAFNKE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNf RF 
I T A l 1 E 
ROYAUMF UNI 
DAN~MARK 
PORTUG.~l 
ESPAGNE 
13A795 
137347 
2 2 
107 
2 8 
4 I 
I 6 9 
8 4 
3 8 
2 
3 3 3:? 
3 3 2 , 
' 
2 0 1 G I 
I 9 2 J fl 
3 0 
9 
4 I 
2 3 9 
;::t, 
,., 
I 
F R A t~ C f 
RELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAr.N[ RF 
R 0 Y A U M E U ~; I 
I R L A r. D 10 
s u I <.. S f 
f T A T S UN ! S 
8 R E ::; I l 
MATIERES Pj:<EMIERES 
RO~STOFFE 
M 0 N D f 
FRANCE 
BfLGlOUE LUX9G 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL 1 E 
ROYAU~1F UNl 
NORVEGF 
s u f- 0 [ 
Flt-:LANDE 
OAtJE~hRI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRTUC'f.L 
ESPA'iNE 
YOUGCSLAVif 
C R t_ C t_ 
TU f.l 'l ll I r 
u ~ 5 s 
POLOG~F 
TCHFCO~LCVAOL·IC: 
HO~IGRI!­
ROUMANit 
BULCAR!E 
M A fl 0 C 
TU~~!51r 
L I U Y r 
SG\JDAN 
oMAURITANit 
• M A l I 
• N I r, ~- R 
Werte: 1000$- Mengen: Ton11en f?..lls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
6 9 
55 
3 (J 
4 (1 g 
I o o 
! ""• 7 
2 3 
2 ;; 
7 6 
4" 
57 2 c;, 7 
2 3 1 9 ,, 
2 ''<.' 
7 8 I 
I 7? 3 
3 A 8 
I 7 8 
7 8 
I q 7 6 
4 3 7 
I ~ 0 ~' 
? 9 (J 
2 4 
-,I 
4 6 8 
I 9 
'6 
2 6 R 
'f 
6 0 ~ 
2 -~ ,, 
3 9 ft () 
::'() 
f1) s 
f.(.' 
? 7 ., 
2 
2 A 
.,,,., 
M 0 f\J D E 
FRANCE 
MAROC 
••ANTILLES FR 
2 2 ! 
2 I I 
198 
7 
6 
GRAJNES "JO!X OLEA\.I~J[U"=;ES 
OELSAATEN liNO OELFRI,FCHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
SUE 0 E 
OANEHARK 
ESPAGNE 
HONCRIE 
SOUOAN 
~ M At 1 
• N 1 G ER 
~TCHAD 
.SENEGAL 
·HAUTE VOLiA 
·COTE IVOIRF 
·D!HOMEY 
NIGERIA 
AFR PORTUG N"i 
•CAI-'EROU~,; 
•REP CENTRE AF 
•GABON 
•CONGO 3RAZZI'. 
oCONGO L[r 
ETt-liOPIE 
·MALSI'.CHE Rfr> 
RHOOfSIE NYASSA 
CANADA 
BRESIL 
L I 6 AN 
CHINE CONTINfNT 
<,l 6 3 ! 6 
7 -, 8 9 I 
"5 3 0 8 
6 4 3 
o I 2 2 
2 0 
!506 
I I I 3 
I I 6 
2 7 50 
I 4 0 
3 5 I 7 
I 4 I 
166 
5 I 7 
I 52 4 
9 c 
I 3 0 I 
7 9 8 
2 2 5 
1 r, 9 2 
160 
c; t. I 6 
2 9 I 
7 7 7 6 0 
6 I 0 4 
I 9 9 
3 9 E 
6 5 
60 
3 
I 
I 6 2 7 5 
4 s 9 6 
,, 7 4 
9 9 
I 2 9 I 
5 
2 I 5 
2 2 7 
2 6 
5 B 7 
2 e 
7 55 
3 2 
36 
! 0 5 
3 0 5 
2 I 
2 3 '?-
2 ! 6 
6 8 
3 2 2 
4' 
I 1; 6 8 
6 9 
3 9 7 5 
9 0 8 
55 
61 
Valeurs. 1000$ Quont1tes, Tor.11es sou( mCjca!Jon contrarre Norr abrevJatlons en Annexe; 
Y: ~o1r notes par prodLits er. Annexe 
122 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE I QUANTITE VALWR 
~· Ucsprung. Ong~ne ... Einheit· Unite "1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE :j WERTE 
QUANTITE VALWR 
11 Ucsprung • Orlgine Einheit ·Unite 1000$ ~~· ... 2 3 I ESPAGNE I 
C A 0 U T C H 0 U C BR U T ~; A T <; Y r; T RE G t 1\1 M A R 0 C 
ARGE~ITINE 
AUSTRAL lE 
2 
2 3 8 
2 7 
2 2 
6 
I 5 I 
4 4 
3 I 
I I 
KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS Bf.S 
!50 
6 5 
6 
ROYAUME U~JI 5 
·CAMEROUN 30 
•CONGO BRAZZA ) 
ETATS UNI~ 11 
V I E T N A S IJ r R 0 5 
VICTNAM StrD 21 
MALAISIC FED 2 
2 4 I 
I 0 I N 0 U V Z E l A tl 0 f 
'6 
4 
2 0 2 6 3 
3 ::OTON 
6 3AUMWOLLE 
3 
16 MO~~DE 
2 FRANCE 
BELr.IC:UE LUXBG 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ETATS UNIS 
7 9 2 
55 6 
I 0 
2 0 
10 
4 6 
I P 3 
I 3 3 
2 
4 
BOIS DE CHAUFF CHARRON DE AOI~ 
BRENNHOLZ LINO HOLZKOHL~ 
HONG KONG I 50 
2 7 
I c 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ESPAGNf 
242 
I ."- ~, 0 
I t. 3 7 
I I :s 
BOIS RONDS BRUTS SIMPL FOUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF RfHAUFN 
M 0 N D E 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 
·CAMEROUN 
·GABON 
243 
"33368 
2 A 0 4 3 
4 7 56 
~ I 7 
52 
B~IS FACONNES DU SIMPl TRAV 
HOLZ EINFACH GEARBFIT~T 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A L I f 
5UEOE 
FINtANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIf 
U R 5 5 
POLOG,lE 
TCHFCOSLOVAQ!JJE 
ROUMA~'>~IE 
•COTE IVOIRE 
• C A ME R 0 tJ r; 
oGABON 
•CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAISJE FED 
244 
I I 1! 53.& 
3 7 f 2 6 
4 2 3 
r " 9 2 s 
3 f. I 6 
3 n 3 I 
I 6 5 
5 (\ 4 2 
2 0 6 c 
671 
(, 2 3 7 
3 A 3 55 
55 /j 
907 
120 
4 4 
4 6 4 
2 4 9 
9 
3 7 
LIEGE 5RUT ET OfCHETS 
ROHKORK UNn KORKABFAFLLf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PORTUGAL 
M A R 0 C 
TUNJ51E 
2 5 I 
2001 
53 3 
I 
2 8 5 
I I 8 2 
PATES A PAPifR ET OFCH~TS 
ZfllSTOFF tJND PAPJrRAP.FAfLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
S U f 0 E 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
262 
" 2 3 9 
? 7 3 4 
I 8 9 
1 n 6 7 
2 50 
LAINES FT POlLS ORIG ANJMALE 
WOLLf UNO TIERHAARF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 4 7 
3 52 
8 8 
p 2 2 6 4 
6 JUTE 
JUTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 5 
2 5 
1410 265 
955 FIBRE VEGET SAUF COTON fT JUTF 
623 PflANZLICHE SPINNSTOFFf 
I 0 2 3 S 
2 50 2 
3 3 
1835 
3 50 
2 9 9 
I 4 
461 
I 7 2 
58 
6 0 5 
3 6 7 3 
59 
6 5 
I 4 
3 
56 
33 
3 8 7 
I 2 2 
9 
6 3 
I 9 4 
4 6 8 
256 
2 2 
159 
30 
586 
3 4 7 
MONDE T 
FRANCE 
CEYLAN HALDIVES 
266 
2 8 
16 
I 0 
FIBRES TEXTILES SYNTH ART DI~C 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
267 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPFN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BE:LGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
271 
7 4 9 6 
I 2 2 4 
573 
526 
123 
4 7 
8 
4 8 ~ 0 
I I 5 
3 0 
ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHF UUENr.EMITTFL 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
MAROC 
PEROU 
2 7 3 
2 7 0 3 
2408 
I 8 6 
109 
p 4 3 
p 3 9 
4 
2 9 6 2 
2 6 8 
215 
I 50 
7 
20 
I 
2 2 4 5 
4 9 
5 
179 
159 
I 4 
PIERRES CONSTRUC S'RL GRAVIER~ 
WERKSTEINE SAND UNO KIFS 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ITALIE 
NOP.VECE 
MAROC 
TUNIS lE 
ETATS UNI5 
2"iQ87 
I I 0 I 9 
3 o I 8 
3208 
8 2 I 5 
6 3 
362 
lOO 
2 
4 57 
2 I 3 
2 3 
3 I 
I 7 8 
4 
5 
2 
I 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
11 QUANTITE 
1 
~  Origine • Einheit ·Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
2 7 4 
SOUFRE PYRITES DE FER trON r,RJL 
SCHWEFEL UN GER SC'H\•.'FFELKIE5 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
ESPACI\'f 
2 7 5 
3 o I 0 7 
2P.569 
!538 
ABRASIFS Nt>TURELS DIAM IN<>UST 
NATUFRLICHF SCHLFIFMITTFL 
M 0 rJ 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
276 
3 4 4 4 0 
I 8 3 
3" 2 57 
7 8.5 
7 6 5 
I 9 
162 
22 
I 4 I 
AUTRES PRODUITS MINfRAUX BRUTS 
ANDERE MINFRAL ISCHf RnHSTOFFE 
1-1 0 N [1 E 
FRANCf 
ROYAUt-;E UN! 
G RE C E 
U R S 5 
M A R 0 C 
L I 8 YE 
UNION SUO AFR 
CANADA 
I RAN 
2 £ 2 
4 57 2 5 
35601 
t.A46 
1350 
4 6 4 
2 f1 8 4 
5 
4 9 3 
468 
4 
8FCHFTS DF FONTE FFR FT ACIER 
~BFAELlf VnN EISEN OOFR STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 8 3 
I 5 
I 5 
I .& 3 I 
9 ~ 6 
I I 3 
19 
9 6 
7 7 
5 
4 7 
104 
3 
~INER ET CONC NON FERREUX BASf 
UNEDLf NE KETALlfRZf U KONZENT 
M :'l N 0 E 
FRhNCf 
M A R 0 C 
.SfNEGAL 
AUSTRAL lE 
2 8 4 
11906 
2 50 2 
1934 
67 
403 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE MFTALLEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 9 I 
2 4 6 
I 0 
200 
3 
33 
MAT ERUTES ORIG 
ROHSTOFFE TIER 
ANIMALf N.QA 
URSPRUNGS A N r: 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELGI0UE LUXBG 
M A R 0 C 
TUNIS lE 
ARGENTINE 
2 9 2 
T 3 0 2 
I 8 8 
3 3 
4 9 
5 
2 7 
MAT RRUTES ORIG VEr.ETALF NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNr.5 A N G 
M (l N D E 
FRANCE 
RELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAr.NE RF 
I TAt I E 
ROYAUME UN! 
OANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TUR11UIE 
HO~GRIE 
7 0 4 0 
3 8 9 7 
5 
21 
I 0 0 
I 4 5 
8 
I 
5 
2 9 
2 
103 
83 
56 
8 
7 
4 
8 
3539 
2082 
I 
20 
I 4 
35 
3 
2 
I 
7 
4 6 
24 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf md,catlon contratre (Vo1r abn!r/Otfons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 
I Ucspcung - Origine 
H 
3 
R 0 U ~: A N I [ 
BULGAR!f 
M A R 0 C 
TUN 1 5 1 r--
• ~I A U R I T A N I F 
• M A l I 
• T C' HAD 
·SF.:~IrGAL 
LIGERIA 
·lOGO RFP 
·CONGO RRAZZA 
(Trl!OPIE 
.~:Al~ACHE REP 
U ~ I C ~J S U 0 A F R 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNJc; 
~.EXJI"lUF 
PTJr-' BRIT AM 
I R t. 'J 
PAKISTAN 
U~IOI\ INCIFNNF 
C H I ~~ [ C 0 N T 1 N F N T 
MALAJSIE FfD 
SINGAPOUR 
JNDONESIE 
I 9 6 I 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
I 9 8 
144 
7 50 
4 
4 
4 
8 
IO 
3 
2 
5 
2 2 
< R 
4 
3 
I 3 
I 
8 
I 6 4 
1 2 2 3 
2 6 
I 3 
50 
7 
PRODUITS FNFRrifTI0UF.S 
ORENNSTOFFF 
M C tJ fJ E 
F R t. "J C E 
BEL::'JGU[ IUXB\, 
ALL~"",...A":Nf RF 
I T A l I E 
R 0 Y A U M f li N I 
5 U E 0 ~ 
FSPAr,r-.;r 
U R 5 S 
ROU~1ANIF 
M A R 0 C 
• • A L G ER I f 
TUNJSIE 
ETATS UNJc; 
VENFZUFLA 
PTOM NFER AM 
I R to, K 
1 R AN 
K 0 ~~ E I T 
A 0 E ~.· 
3 2 I 
CHAR80f\! COKFS FT Ar:C:LO~IfRFS 
<.OHLE KOK5 UNO BR!KETTS 
M 0 N 0 E 
F R A~ C E 
ALL~""MAGNE RF 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
3 3 I 
2 r o 6 2 r 
R I A 6 Q 
) l 2 [ 1 
p q 6 52 
6 2 9 4 
WERTE 
VALEUR 
,()()()$ 
WAREN- PRODUIT ! MENGE I WERTE 
I . QUANTITE 'I VALEUR 
U;:.:'-=''Pc:'.::"::!ng,_-_:O::_':.!.'E:::in_::_e ____ E1nheit- Un~te , 1000$ 
~· ,j, 
2 7 
2 0 
I 6 I 
2 
2 
2 
2 
I H A K 
1 R A tJ 
KOI~·rrr 
h D [ N 
3 I 3 
7 7 5 
I J 9 
I 2 0 6 
4 l '• I 
1 G A Z NATURE I S ET r. A Z 0 11 <; I N f 
r i_ROCAS UNO INOUSTRIFr:ll<;f 
2 
5 
2 2 
2 
6 
' I 0 
f.' 0 N n E 
FRANCE 
t S P A r t, f 
6 (' 9 (l 9 
~ 7 f, 6 6 
-, 2 Q 3 
r 3 s I 
4 fNERC:IF ::LFCTR10UE 
57 Elf~TRISCHI::R STROM 
8 
5 
I 9 
3 
8 2 0 I Li 
7 S I 2 6 
I 3 
' 3 2 
'8 3 
991 
3 I 
I 
2' 3 
I 0 5 
I 
I 9 o ~ 
'OO 
10 
I I I 
I 7 0 7 
4 4 
11 
51 
9 
3 3 
3 9 3 3 
I 3 9 2 
5 e 1 
I A Q 3 
I I 8 
M 0 N n E 
MAI~OC 
4 I I 
CORP~ GRAS 0 ORIGINE A.NIMALE 
Tlf.R!SCHf FFTTf UNO OFLF 
M 0 N 0 F 
FR/INCr 
~ 0 RV E r E 
T U ~; I ;: I f 
'2 I 
Hl'l~tS VEGFTALfS 
F f T T I P F L A ~· Z L 0 E 1 
1: Cl ~< D t 
FRANCF 
flfiGIOUE LUXBG 
nANfr.t/IRK 
M A R 0 C 
TUNIS IF 
• 5 [ N r C' A l 
NlrrRIA 
·CONGO LEO 
fTAT"i UNJ<; 
V I r T ~~ A 5 N n R 0 
? 7 57 
? 6 8 9 
2 6 4 
3 
FIXF<; OOUCFC. 
E H I I n 
T ? 6 57 -., 
I 1 "i 0 5 
'3 0 
'I 
5 
866 
1 I 7 I 8 
I 3 6 
'2 
3 0 
200 
!IUTRrS HUitE5 VEGETALrc; FIXfS 
Af<.DERF FETTE PFLANZLI\.HF OFLF 
~O~JUE 
FRt~NCf 
P A Y S fl A S 
ALLr~At.NE RF 
F I t~ L A N 0 E 
ROUMAN1E 
oCA~1rROUN 
·CONGO BRAZZA 
·CONGO LE(I 
rT/ITS UNI~ 
I 3 6 9 6 
I 0 52 Li 
I I 
6 9 5 
2 50 
p 4 2 
/1 3 5 
I I 
~ I 
9 
3 3 
3 r 2 n 
2 8. 5 7 
2 6 3 
6 0 
6 0 
58 1 
50 9 
7 4 
q t. 3 A 
) 9 A 2 
8 
I 2 
I 
4 58 
iJ A 2 5 
4 8 
I 5 
9 
R I 
"7 7 c; 
3 p. r o 
3 
2 ' 3 
8 7 
2 R 0 
I 58 
I 2 
PtTROlfS BRUTS FT PART RAFFIN A R ~ r- N T 1 N E 
50 
50 
I 8 
7 I 
I 2 
9 
2 3 
I 3 8 ERDOEL ROH U TEILW RAFFtf\llfRT 
M 0 N D E 
• • A L r: ER I E 
3 3 2 
1 R P. 4 9 
I R P 4 9 
PI<.ODUITS OFRIVE""i DU PFTPOLE 
3 8 2 
3 R 2 
E R 0 0 E L 0 f S T I L L A T I 0 r,' S E R Z F U I. N I 5 S F 
M 0 N 0 E 
F R AN C E 
FELGICUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLrMAGNE RF 
I TAL I E 
'RDYAUME Uf-.11 
SUE 0 E 
U R 5 S 
POUMANIE 
M A R 0 C 
T UN I S I E 
flATS UNIS 
V Er FZUFLA 
r;:TnM t~EER AM 
T 2177896 
2051130 
7 3 
I tJ 0 7 3 
R 
? 7 2 9 9 
2 4 3 
5 
7 1 Q 5 
I 3 
I 4 
3 2 2 
1276 
6 R I 9 8 
f 6 4 
7 t. 5 I q 
7 0 8 7 ') 
I 3 
' 3 2 
2 
991 
3 I 
I 
I 9 5 
I 
2 
10 
I I I 
1707 
4 4 
OCfANlf BRIT 55 0 
4 3 I 
HUILrS FT r.RA15Sf<; FLfiRORFFS 
OFLF U~G FFTTF VFR~PRF I TFT 
~ 0 ~~ D E 
FRA~([ 
F A vS [1 A 5 
t:ILLPMl."NE RF 
RO'~AU~'f U~i 
5 6 8 
q "0 7 
r 2 B 9 
A 4 A 
7 lJ 7 r 
I 
AUT R F S PR 0 0 LJ I T S INn l! <; T R I El S 
I 9 57 
3 9 R 
9 6 
r " 6 2 
I 
AND ERE I N 0 tr S T R I E I L r F R Z fUG N 1 SS f 
M 0 N 0 f 
FRANCE" 
nELGIOUr: tUXOG 
PAYS BAS 
ALLE~1ACNE RF 
I TAL l E 
ROYAU~:t UNI 
NORV[Gf 
6 1 3 8 Q 9 
3€<9663 
8 I 0 
556 
2 6 7 5 
J 4 r 2 
9 6 4 
2 
123 
Algerien Algerie 
] MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
U;.:'-=''P:.c'.::"::!ng,_-_:Oc_""-·g_:in_::_e ____ Einheit- Unrti! \ 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
~,j, f 
5 U E 0 E 
Flt~LANOE 
OA~:FMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
r. R f C E 
TUPQUIF 
U R S S 
zo~~E ~.ARK EST 
POLOGNf 
TCH:""COSLOVAOU 1 E 
HONGR1E 
RC'JMAr--JE 
BULGAR1E 
M A R 0 C 
T U ~ I S 1 f 
.1'\ I (: [h. 
·S~NEGAL 
·COTE !VOIR[ 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
Nl~"'ERIA 
•CAMEROUN 
·REP CENTRf AF 
·CAB ON 
•CONGO BRAZZA 
·CONGO LECl 
ETH10PIE 
·MALGACHE RtP 
RHCDLSIE NYASSA 
UN1CN SUO AFR 
AFK OR B"<ll NS 
E T t. T S U ['.; t c; 
CANADA 
r: R E S 1 L 
DEPOU 
t.Rr.EIJTJNE 
I_ I ~ AN 
I k A:-\ 
ISRAEL 
PAKISTAN 
U ~~ I 0 N I N 0 I E N N E 
CHINE CONTINFNT 
J A P 0 N 
HONG KONG 
THA1LANDE 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
BORNEO NRO BRIT 
I N D 0 N E 5 1 E· 
PTO~ PORTUG AS 
AUSTRAL lE 
s r 2 
PROOuJTS CHIM]0UE5 ORr;ANIQUES 
ORGA"JISCHE CHEM ERZfUCt..!ISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
t T A L I E 
ROYAUME UN! 
MAROC 
ETATS UNIS 
5 I 3 
'i 3 8 6 
5 I 1 3 
53 
I 
86 
3 7 
31 
6 0 
5 
ELE~ENTS CHIMJ~UES I"!ORGANI 
A~,· 0 R G AN I S CH E CH EM ~ R \IN 0 S T 0 F F f 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG10UE LUXOG 
lllLEHAf.NE RF 
ROvAuMF ur-..•r 
fS?AC'NE 
TUPOUlf 
t'-i A R 0 C 
5 I t. 
AUTRES PROD CH1M 
AND ANORGAN CHEM 
M 0 N D E 
FRANCF 
BfLGICUE LUXSG 
T 9 7 1 9 
9 3 8 3 
I 2 
7 2 
100 
4 0 
I 
11 I 
JNORii4.NIQUES 
ER Z E IJ r, N I S SE 
T 22322 
2 2 I 8 Q 
5 
6 0 6 
4 9 5 
31 
7 3 9 
I 7 4 
992 
340 
I 4 
3 7 
I 
4 
2' 
2 6 2 
I 4 I 
6 4 
' 5 I 
3905 
t 7 4 0 
5 
4 0 
10, 
I 
I 
I 
6 55 
5 
3 7 2 
4 
2 I I 8 
I 
I 4 
I 
2 
I 
1960 
4 0 
I 
I 
I 
8 8 
3 
2 0 
I 
7 0 
I I 
3 3 7 
I 8 8 
I 
4 
7 4 
I 
I 
4 
I 
2 3 9 5 
2 0 I 14 
2 7 
I 
2 8 9 
I 5 
13 
3 I 
4 
1316 
t 2 3 8 
3 
I 9 
4 2 
2 
I 
I 0 
2 t 6 9 
'2 I 4 8 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Y : srehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quont1tes: Tonnes souf mdJcatJon contrarre (Vorr obrevrotrons en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN. PRODUIT 
,-------------------
1 Ursprung - Ong1rre J..j. 
P A 1 :- [, A S 
ALI_rM ~Nf RF 
ROYAL! f UN! 
)'I f, f• J C 
C H I N f [ 0 N T I N I j! T 
'::IS 
I 9 6 I 
I MENGE I 
1 QUANTITEI 
E•nhc1t- Umre \ 
• 
' 2 \ 7 
I 2 
6 
I 5 
" 2 
:.. T - R I :C. L' X ~ .~ C I ., .'1 ( T I f- • :.. c ~- I r-' 
;:;,. l\ l I : .'. " T I \ ~ ::: T \· F F ~ l 
S 2 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 0 
~ 9 
GOUCROr-.;s MINER DrRIV \filM ARUT 
T E [ R U r,• D T r f R f R Z r tJ r N I ', I 
l' ~~ D 
FRf,~tCE 
P At :: B A 5 
53 I 
/ p 0 4 
? A:? I 
I 8 3 
2 9 R 
2 7 9 
I 9 
C •} l 0 R C U r-, ('I U [I R I r; rJ I r' 0 N A T f T C 
t '• r C RC r A R Q c; T ' A r r• I t: 0 L' <:; 1.' 
53 2 
LXTRAlTS CnLORIINT> 
1 <:. 0 
3? 1 
6 
9 
I' 
FARO L' GERRSTOF F AIIS7IIf rF USW 
M 0 N n E 
FRANCE 
f,LLF~~A\,Nf RF 
PICr-1~\TS f'JFir-;TU~f') vr 
Pl·':k'E'~TE FARF.F\J LACKf-
i-' r: .... 0 [ 
F R :.. N: E 
p ;_. y s L: c. s 
t>LI_~:MAr;•;r- RF 
c C ' t. L' ~· F U ~· I 
S G : :' E 
DAt.li..1ARK 
HA R 0 C 
flATS UNIS 
5" I 
> I o 
2 0 7 
3 
I 4 3 
r. 1 1 3 
3 3 I 
I 9 I 
/,46 
3 
3 G 
6 
5 
I 7 
" 51 
u c a 
p 
I 5 
2 9 
6 0 
59 
2 
3 "i p 7 
3 4 2 2 
'I 
3 ' 71 
• 
2 
I 
I 
PR 0 D L1 I T 5 M F 0 I C I N f T PH 1\. R M ACE !IT 
HfDIZIN U PHARt-1 fRZFilr.~•lsSE 
MONOE 7260 
FRANCE 7f'G8 
.L.LLF"'AGNE F\F 
I T :, L I E 
S U E C E 
f.' l. RC C 
ETt.T:: UNIS 
::_,r, I 
/ 7 A 6 0 
2 6 p 2 5 
; 52 
3' 
R 4 6 
2 
HlJILIS FS"if'~ITIFLLFS PROD AROMI< 
tHTHr-RISCHr OFLf U RJFfHSTOFFF 
MDN[)f 33,-, P6-~ 
FRJ\NCf 317 p;()6 
flfiC[OUF !UXBG 
P A Y <; b A ', 
1\LL[M/Ir.NI RF I? 
I T A L I f 2 2 
r. n r r r:: 1 / 
F T t. T :, U N I ~ 
I S t-< A 'L 
WAREN ~ PRODUIT I MENGE I 
r QUANTITE 
I U"sp1ung ~ Ong1ne E,nhelt- Un1ti ·1 
~.--- . 
F.~RFUMIJ-<11 
niLfHUN!l 
f T f.l 0 0 D c- R F A ll T F 
c-, I' H r f r~ H f i 1 S M I T T F L 
n r 
t.LL'~~~~C~![ R F 
I T A I I F 
': U I •, ~ t 
A P D r 
·:I r '. L: I f ~ '' > 
2 2 () 7 
:? I 9 0 
3 
I 
S ;_. v :: ',' S P PC·.~.'-' I T ~, 0 ~' T Q ~ T I ~ ~·' 
S - I ~ r-: tl I ? U '! rJ W t; c: r 1-1 ~·· ' T T E L 
f..llf-MAr:~.l RF 
S U l S c; E 
~ARC C 
ETATS UN!<: 
56 I 
EN C RA I : ·~ fl N IJ r: A\ TURf-- c 
CHEMISCHI nlf."Cff.I.!TTFL 
F R AN C f-
f, L L I r u 
P A' S f' f. 
' 0 '< I S l I 
~ 7 I 
::-xPLOSIFS 
l!X-
5 P R E t! r, ~' T 0 F r r 
r-~oNor 
F R AN C f 
ALLIMACNf RF 
ROYAUMf U~ll 
f, U T R I C ti f 
FT~iS UN[<:; 
:Je 1 
"f_ s 2 
9 I 8 6 '5 
l ' ~ 7 
.:; 0 0 
r 2 6 r 
I 4 8 
I 3 5 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 q 0? 
'p 7?. 
I I 
I 
I 
I 4 
I ? l'i 5 ,1-l 
I ;: 6 I, 9 
I 
~ I 2 1 
c., 2 I 2 
l I :' 
3 6 
~l 6 (, 
1]46 
WAREN- PRODUIT 
· QUANTITE 
I l *U rsp rung - Orig;ne 
i MENGE I 
I E;nhe;< ~ UM; 1 
• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
r F 1\. tJ c E" 
Hrt_rrc·uc LLIXEC 
fiLL! Mf.C~NE RF 
R C Y t, U M E U ~· I 
:. u r n r 
~i t, r~ n c 
• S I fJ f- r A l 
6 I.? 
I 0 9 ~ 
I 
~, 
2 3 
I 9 
~ R T I ( L ~ S M A J\ U F A C T IC "-' l I I I R N IJ f. 
I n J 1 
I 
I 
2 
9 
6 9 
3 7 
,\R'·' LEDER KUr.:STt_>OF-P I< N r: 
J "J c "" 
F R A ~ C t: 
I T A I I t 
1-1 A ~ 0 C 
IT~TS UNIS 
6 I 3 
Pt-LLITfRIES APPRfTFES 
.LUG[RICHTETE PELZFEilf-
M () N 0 
FRANCF 
s u c n f 
t 2 I 
·s r 2 
I 9 I 
2 
I I 8 
OFMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
H ll. l i1 r R Z E U G N I S 5 E A U 5 K A tt T S CH U K 
0 N D E 
ALL>MAGNE RF 
I TA l I E 
ROYAlJME UNI 
ETATS UNIS 
I J. 9 "i 
I 4 7 I 
I 3 
57 6 
3 (I 4 
6 
2 6 1 
I 
1 fl p 8 
I 7 9 3 
{, 0 
2 
9 
• J 
1112 629 
I 1\ R T M A N U F A C' T E N C A 0 ll T (' H 0 IJ C N !1 A 
2 1. E r· A R B W A R E ~~ A K A U T 5 (' H ll I< A N r. 
M O'N 0 E 
FRANCE 
O[II~[QUE LUXBr. 
PAYS 8A5 
ALLF MAGNE ~F 
t-:ATIIQ~ PI,\STIOUES p;:ciN ART I 1 ~~ L I E 
I I 2 58 
IOf\25 
7 8 
3 
I 0 
7 5 
I 7 2 
I 3 I 7 7 
12566 
6 7 
I 
2 3 
7 9 
k. ~· t.. ;- T '"· T C F r r K l' '' c; T H !:. R Z E U S W 
C' N r, c 
2fLrlrur ll;Xfic 
P t. Y S f A '-, 
t l L 1- M A C ~~ f R F 
! T A 1 I f 
ROYAUMr UJ\:1 
5 u r or 
sur~,sF 
~I A R 0 C 
ETATS UNf<:; 
59 q 
" 2 6 9 
u I 6 S 
I 
3 
I I 
2 
2 4 
I 7 
5 
6 
3 5 
PROOtiiTS CH!MIOUFS N[')A 
CHE~'ISCHt' F;::;:zrllr.~~ISC.f AN r. 
G N D F 
? E L --: I r: U ,- l l X R r 
;:; A Y S B f, 5 
.:OllFMt.rNt RF 
I T A l I E 
R 0 Y A L M I LJ ~· I 
5 U [ D F 
c, 1; I ~, S E 
1-' 0 R T U r; A L 
YC.UGOSLAVIF 
r· R r c F 
M A R 0 C 
l- T AT S UN ! <; 
(,I I 
C U I R S 
L f [' r R 
N C E 
I 7 q 9 5 
' n n 2 L. 
2 0 
'4 6 
? 2 2 
7 6 
3 0 
2 ' 
I 0 
I I 6 
7 I 
33 I 
I I 4 6 
3 7 q? 
3 f.. I 2 
1 n 
I 8 
7 
I 9 
I I 7 
f, " (' 6 
"P c; A 
A 
I 5 4 
I I I 
3 3 
I 6 
I 4 
2 
120 
I 
2 I 
4 3 
I 2 I~ 
I I 5 I 
r< 0 t A L, ME 1..; N ! 
s u r o !C 
5 1J I .-, SE 
AUTRICHE 
I T A T S UN ! <; 
C t. N A 0 A 
6 3 I 
8 4 
flOIS ARTIF ET TRAVAILLf<; NDA 
FURNIERE K!INSTHOLZ uc;w AN G 
M 0 N 0 f 
fRANCf 
A[L(;IQUE LUXBG 
I TAl [ E 
sur or 
fl'~LANOE 
~ SPAC'NE 
ROUMANlE 
·COTf IVOJRF 
·CAr-:rRCUN 
• :": A f. 0 N 
C A ~A 0 A 
6 3 2 
:? "i 3 0 5 
I A 7 2 0 
I 8 6 
• ? 2 
9 
I 
3 7 9 
3 9 7 
t. 3 I 0 
I 2 6 8 
ARTICLES MAN\JFACT FN ROIS NDA 
2 0 9 
I 
7 
I 
2 I 7 
6 
.6 4 J 9 
3364 
25 
I 
3 
2 
I 
J 9 
55 
576 
3 7 2 
I 
GF.ARBEITFTr WARfN A HOLZ AN G 
0 N D t 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGN[ RF 
I TA 1_ I E 
SUfOE 
ESPAGNE 
G R r C F 
FCLOGNF 
M A R 0 C 
2 50 I 5 
2 3 7 2 I 
I 5 
2 
3 0 
7 
I 8 
2 2 
I 0 
• 4 3 
6076 
57 4 3 
I I 
I 
I I 
2 
I 2 
I ~ I 
-Werte: 1000 $ Men1en: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (A-.kurzunren stehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 'faleurs: 1000 S- Qvtmtl'teb: Tonnes sau( mdlcatlon contro1re (You abreYIOt/ons en Annexe) Y: roJr notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN- PRODUIT 1. Ucsprung - Orrglne 1MENGE I QUANTITE WERTE VALEUR 1000$ Einheit- Unite 
T U '. I S : F 
oCOT[ IVOIRF 
·CAMIROUN 
L 1 G AN 
i SRAFL 
JAPO"' 
HO:\G KQNr: 
6 3 3 
ARTICLES MliNUFACT:·RF"'-
EEAR611TFTF WARI~' /JliS 
H 0 N 0 E 
FRANCf 
MAROC 
FlATS UN[<; 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAP!ER UNO PAPPE 
MONO[ T 
F R AN C E 
BELGICUE LUXBC 
ALLFMAGNF RF 
I T A l I E 
ROYAUMF UN[ 
S lJ E D F 
F I ~: l A N 0 E 
SU!SSf 
AUTRICHE 
ESPAGN[ 
1'1 A R 0 C 
flATS UN!S 
6' 2 
ARTICLES EN PAPIFR OU 
WARfN AUS PAPIFR OnFR 
MONDf 1 
FRANCf 
B[LGIOUE LUXPr 
PAYS E!AS 
AllfMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
DANEMA"K 
SUISSE 
M A R 0 C 
ET~~TS UNIS 
6 5 I 
1 H 4 
I 7 R 1 R 
~ I 3 7 I 
/ / 
c:,e. r n 
I 
I I 
V r: L 1 Er. f 
K (1 R 1<. 
50 
2 4 
2 5 
11 " 9 3 5 
3 Fl 6 9 i.i 
I 4 
3 
I 
I I 
?f>00 
j ! 8 2 
4 
4 
I 4 0 
2 1 5 
f~QTON 
P/IPPF 
I l S 7 4 
1 3 3 3 I 
4 
I R 
7 0 
• 5 
I 3 0 
I 0 
I 
{, 2 
3 0 
12 
I 
9 , ; 9 
p , 9"' 
7 
6 
I 
9 
3 ~ 9 
,, 9 2 
4 
I 
3 6 
3 4 
8 3 2 ~ 
7 9 5 3 
I 
10 
3 3 
4 7 
9 
5 
2 55 
6 
5 
FILS Of MATIERfS TFXTILfS 
CARNE AUS SPINNSTOFFfN 
M 0 N 0 E 
fRANC£ 
e£LGICU[ LliX~C 
!'JAYS e.&.S 
ALLf:MAr;N[ Rf 
I T A L I E 
ROYAUMf UN[ 
SUISSf 
PORTUGAL 
M A R 0 C 
UNION INDTENNF 
6 52 
" 1 2 i.i 
2 0) 8 
I 4 
2 
3 
3 
I 
3 
3' 
2 5 
4 I. 2 6 
~ 3 f', 0 
5 
I 
I 
5 
I 5 
5 
3 
3 
8 
TISSUS COTON SAUF TJS"-ll"- SPEC 
Fofl.UMWOLLGEWEBE 
M 0 N D E 
FRANCE 
B[L~IQU[ LUXBG 
PAYS e.lS 
ALLFMAGNf RF 
I T A L I E 
'c; U E DE 
5 U I SS f 
AUlRJCH[ 
PORTUCAL 
FSPit.GNE 
POLOGNf 
T C H f C 0 S L 0 V A Q IJ I E 
HONGAIE 
f>'\ A R 0 C 
flATS UNIS 
5 56 7 
"i I 9 4 
2 
2 I 
I 
I 9 
I 
2 
2 3 B 
I 5 
10 
I 
I 
• 5. 
I I -'1 6 7 
I 0 6 .6 6 
3 
3 2 
4 
3 4 
I 
I 
3 
6 '9 
2 7 
I 9 
2 
3 
6 
3 6 
WAREN- PRODUIT 
l~spmng - Origlne 
c 5 :::: 
f1UTRFS TIS"iUS SAlJF "iPFCIAliX 
ANDERf GF:~IFBE 
M 0 N 0 E 
F R 4 ·~ C l 
E; EL -; I G IJ E L U X 6 f, 
P AY S E' t. S 
~'\LLEMA(;NE RF 
1 T At I E 
ROYAUMF UN! 
SUE 0 f 
AU1R1CHf 
!:"" s 1=- A:-; r-. r 
POLCr.~.'f 
TCHECOSLOVAQUif 
HONGRIE 
H A R 0 C 
T Ut.' 1 5 I F 
ETt.T5 UN!~ 
U i\' I ( 1 • 1 N 0 I E N '•' E 
J A PC 1\ 
PTGM PORTtlG AS 
6 5 4 
7 A 8 8 
I) 9 8 7 
/A 
' 0 
'8 8 
I o 
3 2 
? 9 
6 0 
2 
3 
6 
I R 
7 3 
I 
TULLES [lfNTfLLFS BROOFR!FS 
TUELL SPITZEN AAFNDER li~W 
M 0 N [) E 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
M A R 0 C 
TUN I S I E 
6 5 5 
398 
39') 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 3 /, I 0 
? ! 50 1 
2 n 
6 9 
9 9 
I I 7 4 
f T C 
'2 
2 
6 ' 
"3 
I 54 
' 9
I 0 
7 
I 3 
) ') 9 
4 
2 2 2 1 
2 2 I ll 
2 
I 
' I
T I S S t! S <:; P E l I A 11 X t. R T I C fl <:. ~ I H 1 I 
SPEZIAL<.EWF8E UNO FRZFUC.NISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE IUXBG 
PAYS EAS 
ALLEMAr,NE RF 
I T A L I E 
ROYAUMF LJNI 
sur or 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUC'AL 
ESPAf.NF 
M A P 0 C 
ETATS UNIS 
HONG I<ONG 
6 56 
ARTICLES EN MAT 
SP I NNSTOFFWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBti 
PAYS BAS 
ALLFM.AGNE RF 
I T .A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S 5 
HONGRIF 
ROL!MANIE 
8ULGAR1E 
H A R 0 C 
TUNIS1F 
• N I G ER 
·SENFCAL 
.COTF IVOIRE 
•Tor.o REP 
·DAH0"'1EY 
r-..· 1 r. ER I A 
.CAMEROUN 
·REP CENTRE AF 
·CONGO BRAZZA 
oCCINGO LEr 
fTHtOPIE 
·t-'~L;':ACHf RFP 
RHOOFSIE ~1 YASSA 
UN I ON SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
flATS UNi<; 
CANADA 
2 7 4 
2 
7 6 
I 
TEXTILFS NOA 
A N \. 
T 7 0 B 0 
5 7 4 7 
2 5 
7 5 
56 
2 2 8 
7 
2 0 
I I 
6 
;o 
5 
2 0 I 
I 4 
3 6 
2 3 
/ I 5 
7 
7 
7 
53 
2 6 
2 5 
5 
5 
8. 
• 
8 
4 
I 2 
6 
2 A 5 I 
2 7 0 5 
11 
I 
2 
3 
3 
I 
I 
8 7 
I 
2 9 
4 
I 
~707 
~022 
9 
I 2 
7 6 
3 ? 0 
3 
6 
2 
I 0 6 
31 
' 3 I 
I 
I 
8 
4 
4 
I 
I 
I 4 
I 
2 
I 
5 
I 
WAREN- PRODUIT ll tsprun~ - Ongine 
E' ~ C 5 I L 
~ E' k c J 
A R r. L N T ! ·~ E 
l ! 5 A f\1 
ISRAEL 
P t. Y I S 1 A~ 
L;~JG'\ I~:CI£~,· E' 
C H 1 ~ E C 0 1l T I N f ~~ T 
J A P 0 N 
H01\(; KONG 
CAI-~BODrE 
MALAIS1E FED 
~CR\Jf'"CJ ,'-:PD F'RIT 
I I, C 0' I S I E' 
6 57 
Algerien 
11
MENGE 
QUANT/TE 
Einhert ~Unite 
... 
4 
5 
6 
4 
4 
!, 6 
6 
2 9 
4 
4 
I 0 
125 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 5 
3 
I 
I 
COUV PAR'OUFTS TAP!C:: TfiPISSfRIF 
FUSSRODfNBF:LAfGE TI='PPICHf USW 
r-' J ~I 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBC 
PAYS 8AS 
AlLtMACNE RF 
I TAL I E 
SUE 0 F 
E' S P A G r-.< E 
P. A R 0 C 
TUN!SIE 
ETATS UNI~ 
I R AN 
CHINF CONTINENT 
J A P 0 N 
HONG KONG 
6 6 I 
1071 
< I 4 
3 I 
I I 5 
3 8 
3 
3 
5 
f, '• 8 
8 0 
I I I 
I I 
I I 
2 
p 9 3 
6 q 9 
20 
10 
9 
I 
I 
I 0 I 
17 
I 5 
3 
6 
7 
I 
CHAUX CIMENTS OUVR PR RATlt-4ENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
B E L G I Q U E L l 1 X B G 
ALLFMAGNE RF 
1 TAL 1 f 
OANFMARK 
AUTRICHE 
!"! A R 0 C 
TUN!SIF 
6 6 2 
3 9 5 (I 2 5 
30A284 
942 
I 2 7 
I 56 3 
3 
6 2 
9 0 9 5 
I i.i 9 4 9 
PIECFS DE CDNSTR EN t-'f,T CERAH 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N D E 
FRANCf 
BELGIOUE LUXBG 
Allf.MAGNE RF 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNf 
TCHFCOSLOVAOUIE 
M A R 0 C 
6 6 3 
ARTICLE5 EN MAT 
WAREN A MINERAl 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ALLFMAGNE RF 
I TA I I E 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
OANEMAAK 
SU!SSf 
ESPACNE 
M A R l1 C 
flATS UNic:; 
6 6 4 
V f R RE 
CL A S 
f4 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
A L L F M A·('; ~ F R F 
I T A l I E 
T 46793 
4 0 I 2 3 
2 2 I 
4 B 0 
I 6 
250 
'5 I. I 4 
I 7 0 
I I 9 
MINF.RA!FS NDA 
STOFFFN A N G 
T ":i 4 4 8 
.6 6 3 3 
6 0 
6 7 9 
I 5 
5 
9 
2 
3 
26 
I 5 
T 9690 
9650 
2 2 
55 9 5 
50 2 3 
6 9 
5 
3 3 
I 
5 
178 
2AI 
2100 
I 7 7 ~ 
3 I 
6 6 
5 
3 3 
155 
2 3 
I 2 
I 8 fl 8 
1668 
7 6 
3 6 
40 
6 
2 
7 
3 
I 
4 8 
2743 
2 7 I 7 
7 
I 
2 
Werte: 1000 I-..,....,.: To""en f1ll1 ntcht anden vermerkt (Abkurzuncen srehe An hang) 
Y: stehe hri Anhanc Anmerkunren zu den Waren 
VG'fellf's: 1000$- Qvantkfs: Tonnes sau( Indication contra! re (Votr obrcht/otlons en Annexe) 
Y: roir notes par produ/ts en Annexe 
126 
Tab. 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I 
QUANTITE l Ursprung - Or1gine Einheit- Unite 
. "' 
~ ;, ( \ l 
TUI~!Sit 
r T (\ r s u N 1 s 
R :. ,-- r; ! F. 
e I • ,-, ~,' :. ;:; I'C ~, 
' F R A,, l F 
t· [ L ~ 1 C U E L U X [~ r; 
A L I 1· ~~ A r; N f R F 
I 1 r, I 1 E 
R U Y f.. l-' ~~ f U ~ I 
u . ::-
' '-' :< R K 
,\ i ~ 1 C M F 
Tl! ·cs~cvtQ\'1[ 
T \I ~. 1 ') I F. 
f- T fl T 5 ll N 1 S 
I 7 
7 7 5 j 
7 6" 0 
I 'i 
5? 
I o 
16 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE l Ursprung - Origine E1nhe1t- Unite 
• • 2 6 7 5 
11 FEU!llAROS 
2 GANQ~,TAHL 
M 0 N D E 
FR6.NCf 
SELriCUF LUX6G 
6 7 6 
I 2 I 8 5 
I 2 0 9 I 
9 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
r 6 2 r 
1608 
I 2 
')" "'fl 
? {, 4 7 
I 
2 5 
3 3 
I 
KAIL.S hUT FLFMfNTS n VOifS F~'"R 
SCH!FNfN EISfNBAHNfiPFRflAUMAT 
' 2 7 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
flEL\IlUF LUXEG 
t.LL>M.41':Nf RF 
flATS UNJ<: 
r 6 7 7 
l I 2 8 5 
3 1 2 4 6 
I 8 
2 n 
3 fl R fl 
3 6 7 A 
3 
6 
I 
I FILS FFR ACifR FIL MAC:H EXCLUS 
STAHLDRAHT 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
11 QUANTITE 
1 
~ trsprung - Origtne _ -t Einheit- Unite 
c 8 L. 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N D E 
FRANC'E 
ALL:MAGNE RF 
surssE 
FlATS UN!<:. 
Ct~-ADA 
6 8 5 
PLOMB 
8 LE I 
M 0 N 0 E 
FRAI\CE 
M A R 0 C 
T U ~; ! S I E 
6 8 6 
Z I N C 
7 3 0 4 
) 2 2 7 
I 5 
6 2 
3 F 0 0 
9 9 5 
I 3 L. I 
I L. 6 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 54 5 
1499 
I 2 
2 
I 
31 
8 2 R 
3 0 2 
2 3' 
2 9 0 
M 0 N D f !6778 
I t.. 7 2 8 
I 7 
2' 
9 
260'5 ZINK 
' ( 6 
t:.r.:Trrt!':S [\r MATI~·R c:"RAI-i!QtJFS 
r >" I h r ;:<~~I <;CH' r R Z • \I:' t ! SS F 
~~ (; ~.· Q F 
F R A ~: C E 
B[L< I CUE I UXPG 
PAY""· E·AS 
' ?- 4 :'i 
) I 9 7 
FRA\'Cf 
E'ELC:!Clli LUXBC 
ALLt--~~Ar.NE kF 
s u r :, s r 
6 7 8 
? 59? 
M C N 0 E 
FRANCE 
BEL~JQUE LUXSG 
SUISSE 
9 9 I 
9B9 
2 
3 3 4 
3 3 2 
I 
I 
ALLrMAGNF RF 16 
7 
I 
[ f 6 5 
r c; 3 4 
I 
I 
2 9 TUB Tll'iAIIX RACCORO"- FON FtR AC 6 8 7 
ETA IN 
Z I N N 
I T /1 I 1 E 
~0YAL'r-'•f UNI 
D n •. r· H /.:. R K 
F" 5 p /. :-: r-.· c-
zo·~- ~ARK EST 
P C I 0 :: ~; t 
Mt. I< 0 C 
TUN iSlE 
J A P 0 N 
(, t 7 
3 0 
I ' 
3 ' 4 
"9 7 
' I 
PI[RRfS C:E~1MES fT PF:Rlc"- Flt-,;~·c. 
EOtl SCHMUrKSTE INf F\HT PFRLF~' 
I 3 
I 
I 
9 
I 3 
3 
21 
' ' 
R 0 H R f R 0 H R F 0 R M 5 T \J f \. K F ll S W 
HC~j[)f 
FRA~.JCf 
EELrJr:u: LUXSG 
ALLf"-MAr.tJF RF 
I TA! I E 
R 0 Y A U M r U ~I I 
sur or 
5Ulc·SE 
~1AROC 
flATS UNIS 
6 7 9 
110987 
1 2 9 ~ s r 
I 5 
I 2 8 2 
3 
I 5 
4 
9 5 
2 2 
~ -l N 0 f 240 CUVRt.GfS F0NTE FER liLIFR NDA 
FR/\NCE 240 \l.'t.RFN A EISEN OD STAHL AN G 
6 7 I 
~,PI r:tL FCNTES FFRRO AlLIA'-fc, 
~i C· H r I S E 1\' 5 P I F r F l f I c;. F '! F F R R 0 L r r. 
~~ {\ ".' 0 [ 
FRt.NCE 
surssE 
6 7 2 
q 7 6 
q 7 5 
fiCII-R LING0TS 11 1\UT Ff1RM PRIM 
STAifl RCH9L0ECL(f c.T.~HLHALBZFlJr. 
M r: N C E 
F R t. r< C E 
f, 7 3 
"' 2 59 
5 2 59 
8/IRRrS fT PROF I L re. P"-1 Pl ANCHF<:. 
S T A ll c; T A H l 11 P R 0 F I I F A I: '3 S T 11 H I 
I o 3 
I 6 0 
3 
:'i 8- 5 
3ft 5 
M 0 N D f 
FR/lNCf 
RFLGIOUF: LUXBG 
f,LLFMAr.NF RF 
I T 1\ I 1 r 
ROYALIMr UN! 
s u F o r 
cc U I S S [ 
M A k 0 C 
FTIITS UNIS 
6 8 I 
ARC:CNT FT PLATINF F'Tr 
SILBfR PLATIN US\11 
M 0 N D E 
FRANCE 
s u r <; s r 
6 8 2 
CUIVRF 
D ' rnf..li6 KUPFER 
Ff<td,·CE: P7f'2[l 
-rt"I('UE LIXR\ f'') 
/.Li'ML':""~IE RF 11" 
H A f-1 (", f: 3 
6 7' 
LARrfS PlAT'> FT TOLF~ 
SPE!TFlbCH<:.Tf,HL UNn :otrrHE 
1" C ,.r I~ r T ~;;<".]() 
FRANC[ lt..(-,63 
F.:·~Lr.I(:Uf IUXPG 
ALLEH/I~N[ RF 
I TAL l [ 
SUISSE 
9 8 
' I 
r 7 1 7 
I 
9 
I 3 
I 
6 8- 7 ' 
6 5 7 0 
I 9 
I I 
2 7 2 
I 
M 0 N 0 t 
FRANCE 
ALL[MAGNE RF 
·CONC':O LE0 
FlATS UN!<; 
6 8 3 
NICKEL 
~: I C K E L 
M C ~~ 0 E 
FRANCE 
<-; u r ss E 
7 6 5 
690 
2 
'9 
7 
6 
I 
I 
6 
2 
4 8 52 
I 53 6 
2 
3 3 I 2 
I 
2 9 9 6 2 
2 9 4 ' s 
7 
;. 3 6 
10 
2' 
I ) 
AO 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
SUJSSE 
MALAISIE FED 
I 3 I 
9 5 
5 
3 0 
216 
I 2 9 
I 3 
I 
7 3 
7 6 6 8 8 
310 
2 3 5 
' 3 8
8 
4 
I 
2 
8 
I 0 
I ~ 5 
I '6 
8 
3 7 2 2 
I ~ i'l i'l 
6 
2 I I 7 
9 
I 6 
I 3 
3 
URANIUM ET THORIUM 
URAN U"'D THORIUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 9 
AUTRES MET COMMUNS NON FERREIJX 
ANOERE UNErLE NE METALlf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNf RF 
ETATS UNIS 
691 
3 8 
3 2 
5 
rONSTRUCTIO METALL fT PAR.TIES 
33 
2 7 
4 
2 
HfTALLKONSTRUKTIONfN U"-'n TE!Lf 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I f 
SUEDE 
M A R 0 C 
TUNJSIE 
HONG KONG 
6 9 2 
2 2 6 6 5 
? 2 " 4 3 
2 A 
6 8 
I 
'4 
2 5 
56 
RESERVOIRS FlJTS FTC MFTA'LLIQ 
9590 
9 52 4 
" 2 3 
I 
21 
I 
I 2 
BFHAELTER FAESSER IISW A METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
flfLCIOUE LUXGG 
PAYS BAS 
ALLFMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
r 1 s 2 5 
I I 4 4 2 
2 5 
5 
3 3 
' I
3 4 p. 5 
3" 52 
7 
I 
I 6 
3 
5 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Voleurs. 1000 $- Quontlttb. Tonnes sauf md1cOt1an conrralfe (Volf abrev1at1ons en Annexe) Y: vatr notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN. PRODUIT 1. Ursprung · Ongine 
6 ') 3 
I t 6 I 
I 
MENGE 
QUANTITE 
1 Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CABL RONCES TRFILl IS FTC MFTAI 
KABEL STACHflORAHT li~W 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
BCLGIQUF I UX~"<G 
AlLfMAGNF RF 
ROYAUMF tJ~rJ 
flATS UNJ<;, 
6 9 4 
1 n 4 2 8 
' 0 3 4 3 
I 
6 4 
I B 
2 
CLOl'TFR IF >T P.QlJr. ONNI:".J=; IF 
i\AE:'El UNO SCHRAURF~ 
~~ N [) E 
FRANCE 
P[L;'ICUf llJXBr 
ALL~~AG!\'E RF 
I T ~ L I E 
ROYAUME UNI 
SUE 0 F 
SUISSf 
ETATS UNic; 
CANADA 
6 9 5 
6 2 2 0 
f.. I 6 0 
3 
4 
2 5 
I 
2 6 
OUTILLAGf FN t-:FTAUX COMMUNS 
2 9 f. 3 
2 9 0 7 
9 
2 0 
I R 
9 
2 7 ) I 
2 52 0 
I 
' 6 
7 2 
B 
3 
I 3 2 
I 
\\'[RI(ZfU(;f AUS UNFDIF'' ~>'fTALLFN 
M 0 N D E 
FRANCE" 
5ELGICUE LUXBG 
PAY 5 f t.. S 
ALLEMAr.Nf RF 
I T A L I F 
ROYAUMf U"ll 
5 U E 0 E 
QAI,f~lARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
YOUGOSLA.VIE 
M A R 0 C 
FlATS UNIS 
6 9 6 
2 6 4 I 
? 4 9 4 
I 
2 
I 6 
6 
2 3 
2 7 
I 
3 
I 4 
I 
52 
COUTFLLFRIF FT rntJVfRTS 
S C H 1\' E ! 0 W A R f !'-! ll o..,• 0 P. F 5 T f r K E 
M 0 N D F 
FRANCE 
ALLfMA\.Nf RF 
I TAL I E 
ROYAUMt UNI 
ETATS Ul\1<; 
HONG KONG 
6 9 7 
4 4 R 
4 3 4 
5 
2 
5 
I 
2 
ARTICLES MFTAL lJ<;AC:F nOMEST 
METALLWAREN VORW F HAl!"iGfRR 
MONOf T 
FRANCE 
BELt,IQUf LUXBG 
PAYS BAS 
ALLFMAGNE RF 
I TAL 1 E 
ROYAU~F UI\JI 
sUED f 
SUJSSE 
AUTRICHE 
POKTUCAL 
ESPAGI\·E 
YOUGOSLAVIE 
l' p s s 
POLO';Nf 
T CH r C 0 5 l 0 V A Q ll I r 
M A R 0 C 
l u r: 1 5 1 r 
E T A T S U ~~ I c; 
l I BAN 
ISRAEL 
UNION INOIFNNf 
HONG KONG 
7056 
6084 
6 
3 2 
• 8 
I 4 I 
I 3 
9 
5 
3 
2 3 
5 
2 
3 3 
6 I 
278 
3 2 
I 
I 
2 7 4 
8 4 I 2 
7 7 6 0 
26 
9 
4' 
7 
9 3 
'7 
I 
2 
2 0 
3 
5 
3 
3 A 2 
I 6 3 1. 
I 57 7 
I 9 
5 
2 3 
5 
' 
70ft' 
(, 0 9 ~ 
I 0 
'2 
" I "i 9 
I A 
2" 
R 
5 
4 3 
9 
4 
? 
20 
3 A 
2 p 7 
9 2 
I 
I 
I 
I 
I I 9 
WAREN- PRODUIT 
'l~rsprung · Ongine 
6 9 8 
I
MENGE 
QUANT/Tt 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
AUT ART MAr-.•UF EN MFT COMM NDA 
AND BrARB WAREN A UNFDI MFT.Atl 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
nELGif-'UF. ~UXBG 
PAYS BAS 
ALLE_MAGNE RF 
I T A l I f 
RO 'I'AUMf UN I 
c; U E 0 F 
SU!SSf 
TCH!':COSLOVAOUIE 
M A K 0 C 
T U ~~ I 5 1 E 
fTATS UN!S 
IJ N I 0 ~~ 1 N 0 l f N "' E 
HO\;. KONG 
1\.USTRALIE 
1 J I 2 7 
I 2 7 R 7 
I 
I 7 
4 I 
77 
9 4 3 6 
p. Q 0 9 
I 
10 
6 I 
6 6 
4 0 Q 3 
2 
I 7 ft 6 
4 3 
3 2 
2 A 1 R 
I 3 
1 n 9 t 7 B 
I 3 
I I 
I I 
MACHINfS ET MATERIFL OF TRANSPOPT 
MASCHINEN UNO FAHRZEU~F 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
I Q ~ 7 4 I 
167A39 
Algerien 
WAREN- PRODUIT IMENGE QUANT/Tt 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
~ •~--'-'--'-"------"---. 
OA~EHARK 
AUTRICHE 
M A R 0 C 
UNION SUO AF~ 
FTATS UNIS 
CANADA 
AUSTRAL lE 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
:: U E R 0 M A S C H I N F r-.· 
M 0 "' 0 E 
F RA "J C E" 
PAYS SAS 
All..:-MAGNE RF 
1 TAL I E 
ROYAUMf UNI 
NOKVECE 
SUE 0 E 
DANEMARK 
surssE 
ZONE MARK EST 
ETATS UNI5 
CANADA 
2 I 
'? 6 6 9 
I 2 
' 0 
3 2 4 
2 0 0 
I 
? 2 
2 8 
2 8 
2 3 
2 
7 
• 
• 
• 
127 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
11 
I 
I 6 
3 A 8 2 
2 I 
3 I 
3 2 3 5 
1719 
I 9 
3 I 4 
3 7 9 
2 5 I 
2 
2 4 3 
I 5 
7 9 
4 B 
9 4 
7 2 
AELGIOUf LUXBG 304 715 
PAYS BAS ~~9 MACH POUR TRAVAIL Of"i MFTAUX 
ALLEMAr:NE RF ">565 METALLBEARREITUN\.SHA'SC:HINEN 
I T 1\. t l E 
ROYAUMF UNI 
IRLIINDE 
NORVfGE 
s u [ D f 
OA~EMARK 
S U I <; SF 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
F S ? A ; ~ E 
U R 5 S 
ZONF MARK fST 
POL.OGNF 
TCHff05LOVAOt11 E 
HONGRIE 
ROUMANIF 
M A R 0 C 
TUN I S I F 
UNION SUO 
FlATS UNIS 
CA"!ADA 
J A P 0 N 
HO"!C KONG 
S I ~· C A P 0 U R 
AUSTRAl lE' 
7 I I 
A F R 
CHAUOIERES ET MOT NON FtFCTR 
l (- 0 9 
2 9 
7 9 5 
I 0 8 
771 
R 7 
3 9 
I B 
5 
5. 
• 
4 
8 
9 
3 A 
I 
3 7 
I I I A 3 
I 0 I 
4 
' I 
31 
OAMPFK!SSEL. U NICHTElfKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BfLGIOUF. t.UXBG 
<; 6 9 fl 
"i I 7 3 
19 
16297 
r 4 r -4 2 
6 5 
MONC·E 
FRANCE 
BELG!OUE L.UXBG 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I E 
5 U E DE 
OAI'\EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
flATS UNJS 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC 
MASCH F TEXTIL LtDFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUMF. UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SU!SSE 
ESPAGNE" 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
ETATS UNIS 
I .4 52 
r 3 9 1 
5 
I 7 
I B 
• I 
I 
I 5 
I 6 8 I 
I 53 I 
I 9 
4 2 
3 2 
4 
2 
2 
2 
46 
A COUORE 
NAEHMASCH 
I 2 9 I 
I I 50 
I 
55 
26 
19 
2 
5 
I 8 
6 
2 
3 
I 
2034 
I 5 I I 
4 
2 2 0 
7 8 
6 9 
3 
I 4 
I 3 
9 5 
13 
4 
• 
• 
PAYS BAS I 7 I 8 
AlLfMAGNE RF 
I T A l 1 E 
ROYAUMF UN! 
5 U f 0 F 
DANF.MARK 
s u r ss r 
AUTRICHE 
f S P A r. N F 
M ll q () C 
T U"' I S I E 
FlATS UN!S 
CANADA 
7 I 2 
9 5 
I 9 
2 2 6 
9 
2 2 
A 
? 
' 
I 2 2 
7' • 
6 6 
I 0 fl 7 
I 
I 2 
I 0 8 
I I 
2 
6 
I 
5 "i I 
I 
TRACTFURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHL.EPPE"R MASCHIN APP F l.ANDW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
flfl.GI()UE l.UXBG 
PAYS f\AS 
lllLFMAr.N[ RF 
1 T At I ! 
ROYAUMF Ul\•1 
sur or 
0 ;; 7 5 
" 2 n 7 
I 3 
I 
3 9 2 
2 2 0 
I 6 5 3 
3 A 
10604 
"3 1? 
17 
I 
t, 1 A 
'? ~ 0 
I "> 9 3 
2 9 
MACH PR AUT INDUS SPFCIALISEFS 
MASCH F BESOND GEN INOUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
PAYS BAS 
liLLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
SUE 0 E 
DANE MARK 
SU!SSE 
ZONE MARK EST 
ROUMANIE 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
CANADA 
7 I 9 
6 4 ') 6 
" '2 I 4 
3 
5 
2 8 B 
52 
4 4 6 
I 5 
55 
2 I 
I 0 
6 
1342 
MACHINES ET APPAREII"i NOA 
MASCHINEN UNO APPARATF ~NG 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
17676 
1 5 9 I 4 
57 
9520 
6 2 I 6 
5 
2 8 
56 7 
102 
54 • 
7 3 
28 
7 9 
I 
6 
I 
I 8 6 7 
3 
34649 
29785 
126 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantit.!s. Tonnes sauf md!cat1on contro1re (Vo1r obrevrot10ns en Annexe) 
Y: voir notes por produits en Annexe 
128 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANT!TE I Ursprung - Origme Emhe"- Un"i ~· ,j. PAY~ EL'\S 
AltFMAGNE" RF 
I TAL I E 
ROYAU~~F Ut..tJ 
SUE 0 F 
OAI\'EMARK 
SU155E 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
FSPACr\E 
ZO~·!F ~',ARK FST 
TCf-"ECCSLOVA0 1'1 E 
R 0 '-· r ... A N I E 
U t~ I C, !\ S U 0 A F R 
ETI'ITS U'JIS 
C<'dAOA 
7 2 2 
4 I 
lr 6 I 
q 6 
?79 
177 
4 
I I I 
2 4 
-, 3 
2 
I 
I 
2 
4 
c 9 
4 0 7 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9 3 
I 2 I 3 
2 1n 
59 9 
3 7 I 
21 
2 8 5 
2 2 
3 9 
3 
7 
2i 
I 1< 4 7 
2 
t-:ACH ELE"CT APPAR PntJR lOliPURF 
ELEKTR MASl'H U SlHAITiiFRAfTF 
M 0 N D E 
FRANC:E 
BELt-IQUE LUX[1,G 
PAYS BAS 
AlLfMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
5 U E 0 E 
CA!\EMARK 
S U I SS E 
ETATS UN!<; 
7 2 3 
... ')] (:. 
5 "2 6 
I 2 
I 
2 2 
7 
8 
3 
3 
34 
13077 
1,638 
2 4 
6 
"9 
16 
22 
9 
I 9 
2 52 
FILS CABLE~ l<iOLAT ~'"Tr P ELEC 
0 R A f H T E K A P E L I c; Cl L /1 T r1 R F ~~ F f ! 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATS UNIS 
724 
7 0 B 7 
7 0 2 4 
61 
I 
711.9 
6 9 9 3 
I • 3 
I 
I 
10 
APPAR POJ(( Tfl FCOMMt:N!lAT!ONS 
A P P F T E l E r. R T E L f P H Cl ~>' F F R N 5 E H 
H 0 ~I 0 E 
FRANCE 
GELC'IQUE LUXRri 
PAYS BAS 
ALL'::!o!AC:NE RF 
I T A L I E 
ROYAL'I-lf u~.'[ 
NORVECE" 
S U F 0 E 
SUISSE 
ETATS UNIS 
7 2 5 
I 4 I 7 
I 3 6 5 
3 I 
I 8 
I 3 4 3 7 
I 2 R R 5 
3 
2 I I 
"6 
I 
3 
2 7 
5 
I 
2 I 5 
APPARf/LS fLE"CTRODOM~<;T ICJUFS 
ELEKTRI SCHF HAU<;HAI T<;r.FRAETF 
M 0 N D E 
FRAN<.':E 
ElELGIOUE tuxcc; 
PAYS BAS 
ALLFMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME' UN! 
SUE 0 E 
SU!SSE 
ETATS UNI5 
7 2 6 
APP 
APP 
FLEC MFOICALr FT 
F EltKTROMfDIZIN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXRG 
PAYS BAS 
ALLFMAGNE RF 
S U f DE 
flATS UNI<; 
2 p ."'i 8 
2 6 9 I 
4 
4 0 
2 2 
7 6 
I 
5 
I 7 
RAOIOLOf': 
R~ o;TRAHL 
102 
9 3 
2 
I 
6 
I 
50 I 0 
Li 57 3 
6 
2 n 5 
49 
I 0 6 
I 0 
A 
6 
• 5 
8 I 5 
7 0 5 
25 
7 
6 2 
I 5 
3 
WAREN- PRODUIT I MENGE I I QUANT/TE I 
l.Ursprung · Origme • Einheit- Unite I 
7 2 9 
t-:ACH El APP El FITRI0UES N D 
ELEKTR MASCHINFN U APP AN G 
f-1 0 N 0 E 
FRANCF 
f1ELr:IOUE ilJXBG 
PAy<; FlAS 
ALLFHAGNE RF 
I T A L I f 
R 0 Y t. U ~ r U ~~ I 
S :.J E D ~ 
r,A~:-MARK 
S U I ~, SE 
'J R S S 
H 0 1\ r, R I ~ 
tTtTS u~~J<:, 
J A P 0 '-' 
H 0 r." I( r N r 
Sii':r.APOUR 
7 3 I 
VEHICUL[S POUR VOIFS 
S C H I E N F N F A HR Z F IJ r. E 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
ALLFMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
flATS UNJo; 
7 3 2 
5 7 3 2 
55 8 8 
I 
I 
3 3 
7 
9 
I I 
I 6 
I 3 
6 
6 
3 7 
2 
I 
I 
FFRREES 
3 4 9 2 
3 A 3 7 
3 9 
3 
9 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I 3 I 4 
I 0 59 I 
• IR 
I 2 I. 
21 
4 I 
21 
I 4 
6 n 
8 
3 9 6 
4 
' I 
2 55 2 
") ,, 7 8 
3 I 
5 
3 6 
2 
VEI1li.UL[S AUTOMOB!LFS r:(OUTIERS 
KRAFTFAHRZFUGE" 
'-1 :J ~I 0 f T 
FRt>.NCf 
BELGIOU[ IUXBG 
AlLFMAI'iNf RF 
I T A l I E 
ROYAUMF. UNI 
AUTRICHE 
TCHFCOSLOVAQU I E 
M A R 0 C 
ET/ITS UNI<; 
CANADA 
7 3 3 
3 7 3 I 3 
3 ... 2 6 7 
6 
I 3 0 0 
I 9 I 
748 
I 8 
2 
2 4 
756 
I 
56 3 6 8 
5 I I 2 2 
6 
I 9 5 J 
2 8 5 
I 2 3 4 
40 
3 
2 3 
r "q a 
2 
VEHIC ROUT AUT OUE AUTOMOBILFS 
STRASSfNFJIHRZFUGE 0 KRIIFTANT.R 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLFMAGNE RF 
ROYAUMf UNI 
AUTRICHE 
FlATS UN!<; 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZfUGf 
M 0 N 0 F 
FRANCf 
I T A l l E 
ROYAUME UNI 
ETATS UN!<; 
7 3 5 
6ATFAUX 
WASSFRFAHRZEU\.F 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLrMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUHF UN] 
SUEDE 
8 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF 
SANITAER U HYG ARTKL 
M 0 N D E 
2 6 2 7 
2 58 5 
I 2 
4 
2 3 
9 7 
8 5 
I 
I 2 
2 7 4 
272 
2 
7 0 54 
2029 
7 
4 
I 
I 2 
4 3 7 I 
4056 
3 9 
I 6 
2 59 
57 4 
5 3 3 
3 
2 J 
I 3 
2 
ECLAIRAf.F 
HF:IZK U~W 
p. 7 7 4 4 4 0 I 
WAREN- PRODUIT ll tprung - Origine 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLrMAGNE RF 
I TA I I E 
ROYAUME UNI 
s ut 0 [ 
flANEMARK 
PORTUGAL 
ESP.ACNE 
T CH F C 0 S L 0 V A Q \ 1 I [ 
HONr.RIE 
M A f< GC 
H 0 '. C K 0 N G 
8 2 I 
1-' E U B L E S 
:/ 0 E 8 EL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
RELGIOUE LlJXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
SUE 0 F 
OANF:MARK 
SU!SSE 
ESPAGNf 
POLOGf\F 
ROLIMA~!E 
M ARC C 
FlATS UNIS 
HONG KONG 
8 3 I 
QUANTITE T MENGE I 
I Einhe1t- Unite 
• 
r. 7 n 7 
I 
'n 
I I 
3 
3 
2 
3 
2 
4 
.s 
7 
1 n r 2 7 
Q q "• I 
5 
2 I 
?6 
I 5 
8 
39 
3 
I 
3 3 
I 0 
I I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 3 0 I 
I 
3 4 
I 8 
4 
13 
I 
• 10 
9004 
RP. 4 2 
2 
I 2 
47 
28 
9 
2 5 
I 
5 
I 
I 4 
4 
I I 
2 
2 
ART! VGYAGF SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKFL TAESCHNtRW U OGt 
MONOt: T !509 
I 4 0 2 
I 
I 5 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
fSPAGNE 
TCHECOSLOVAOU I E 
M A R 0 C 
HONG KONG 
8 4 I 
VfTfMENTS 
BEKLfiDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
i3ELGICUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLFMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
TUNISIE 
flATS UNI<; 
L I BAN 
UNION INDifNNE 
HONG KONG 
8 4 2 
FOURRURES SF ART 
PELZWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
8 S I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
3. 
s 4 
I 
T 7 ) 6 2 
7 0 3 7 
I 
J 
2 8 
2 0 
162 
105 
3 
I 
CHAPfLLFRIE 
7 2 2 6 
0676 
6 
I 0 
4 6 
4 
3 5 
3 I 4 3 
2 9 4 6 
IO 
2 5 
I 
I 
I • 
I • I 
3 
49026 
4 7 6 3 3 
J 
6 
2 9 
3. 3 
2 
3 7 
I 
55 8 
3 8 7 
11 
J 
9 
4 
• 8 
4 8 
16676 
I 53 3 3 
I I 
I 5 
4 I 0 
6 5 
3 9 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt 'Abklirzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Yaleurs. 1000 $- Quant/Ns. Tonnes sauf md,catlon contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) Y: voir note.s par produ1ts en Annexe 
I 
Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
I Ursprung · Ongine · Einhe~~:~:Tf , ~~~~R 
WAREN- PRODU!T 
l~rsprung - Origin< 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.-.+-------. 
.' _:, ;' ~\ C' N f 
YOUGOSLAVIF 
ZO~!c MARK fST 
POLOrNr 
T ('"?CC c:, l 0 V fi Q !'I r 
HO'~::RIF 
~- 4 ;:{ ;> c 
T U '. I 5 I ~-
ITAfS UN!<; 
,J A P 0 N 
HOI\!G KONG 
EA 1 
I I 
]', 
' 7 
c 4 
I PO 
9 I 
2 I 
APP SCiff'.!TIF FT ll OPT!0\1f 
F f I N M [ C H U 0 P T f- R Z r tt r. N I .:.; S F 
NOF in">O 
FRANCE G99 
f"'EL\IOUF i...UXBG 
r'AYS 8AS 
lllLEMACNF RF 27 
ITALIF 2 
ROYAIJMf UJ'I.tl 5 
NORVEGF 
SuE 0 E 
0 t. !\ F: HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
ETATS UN!<", 
J A P 0 N 
8 6 2 
FOUR~1 JTIJRES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHlM ISCHE fRZFl!CN I SSF 
I f. 8 9 2 
4 OUYPAC'lS !MPRIMF':· 
I '? 0 R U C K f ~~ f 1 t: R Z f ll r; N 1 S S f 
3 I 
-~ 6 0 '! f 
I, f.. F R t. ~ C F 
4qt, f'-EL:-:IOUF [UXBr. 
I P A Y 5 R A 'i 
ALLFNA(;Nf RF 
I :5? I TAL I F 
2R ROYIIUI'lt U~li 
s u 1 ss r: 
F S PAr: r-,• r 
M A R 0 \ 
TUNIS!! 
CJ 4 ) 
') p 6 9 
2 
I 
Fl 0 q {, 
: 9: !"\ 
I 0 
4 
16 
6 
ETATS UNIS 4 
6 0? 2 
53 r 2 
I I 
2 Q. 
I 5 
•• 
6 8 
8 
3 
2 52 
I 
LIE'A~J 39 79 
U •; I 0 ~~ I "l D I [ N NE 
e 9 3 
ARTICLES EN MATIFRr<; PtASTIQ 
KUNSTSTOFFWARFN 
MU"-'DE lf\83 3!76 
FRANCE IP.2'1 3071 
PAYS BAS I 
AllEMAt,NE RF 18 
I TAl I C 
ROYAUMr UN! 
SUEOf 
Fll\lLANDE 
M A R 0 C 
ETATS UNI<; 
4 4 7 3 
3 
~ C N D E A7'9 3!64 8 q 4 
FRA,CE 
PA'r'S BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
rTATS UNIS 
B 6 3 
FILMS CINFMA IMPRFS 
K!NOFILME RELICiiTFT 
t-' 0 N D E 
F R A~ C r 
BELr.!OUE \UXBC' 
I T A L I r 
R44 3033 
I 
3 3 I 2 I 
FT nFVFLOP 
FNTWICKf!T 
4 2 
41 
VOlT FNFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWACEN SPORT.ART <;plfl.ZG 
0 N D E 
FRANCF 
GELGICUE LUXBG 
PAYS PAS 
ALLr:'"MAGNE RF 
I TAl I F 
ROYAUMf UNI 
SUISSf 
AUTRICHf 
FSPAr:NF 
POLD':r>;F 
T CH f C G S L 0 V A 0 l 1 I E 
M A R 0 C' 
I R 2 R 
1738 
I 
I 6 
2 I 
10 
I 
3665 
3377 
I 
'8 
41 
2 2 
I 
6 
WAREN- PRODU!T 
I Ursprung - Origine 
~· FRL~.Cf 
ALltMAC;NE RF 
I T A 1. I f 
ROYAUMI UNI 
:·A~,[~1ARK 
AUTRICH: 
ESPAG~~t 
TCHE;,OSLOVAOtll f 
~.A R 0 C 
TU!'\ 1 r, I F 
THA!LANOE 
8 9 9 
Algerien 
IMENGE 
I Einhe~~~~~:TE 
...~--
-; 7 
ARTICLFS MANUFACTURfS NOfJ. 
8EARRIITETE W!IRfN AN r. 
0 N 0 E 
FRt>.NCf 
PAYS BAS 
ALLEMAr;NE RF 
! TA I 1 f 
R 0 Y A L: M F U N I 
SUISSE 
AUTRICHl 
ESPAGNf 
T CH E C 0 5 L G V A Q l' I E 
HONGRif 
M A R 0 C 
TUN ! S I F 
·REP CFNTRf AF 
E T t, T <; UN I <; 
HONG KOI.JG 
9 I I 
? ') 3 2 
? 3 f\ {, 
I 2 
3 
6 7 
4 8 
129 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 no 1 
2 2 
2 2 
I 
7 
I 7 
4 
? 6 4 5 
2 'j I 8 
I 
I I 
I 3 
I 3 
I 2 
9 
I 0 
2 
I 8 
I 8 
I 
I 4 
COLIS POSTAUX NON Cl AILLEURS 
POSTPAKFTE ANOERW N zur.fQRDNfT 
0 N 0 E 
F ~ A !\l C t 
9 4 I 
"i {, 3 3 
" {, 3 3 
!)596 
I 3 59 6 
ANIMAUX ZOO CHIENS CHflT<; SIM 
ZOOTII''"Rf HUNOf KATZEN U OGL 
0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJOUE LUXBG 
oSENFGAL 
10 
5 
3 7 
3 5 
I 
ROYAUMF \!NI 
rSPAGNF 
7 2 <:. 
6 4 ' 
I 
7 
3 2 ETATS UNIS 
I 
3 3 I 4 9 9 5 I 
MAROC 
T UN I S I F 
ETATS UN!<; 
UNION !NOIENt-.'E 
J A P 0 N 
8 6 4 
HCRLOGfRIF 
U HR EN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I f 
~ U 1 5 S E 
fTATS UN!<; 
8 9 I 
I 0 I 
9 2 
~~~STR MUSIQUE PHON0S DISPUFS 
HUSIK!NSTR PLATTFN<:.p <;[H.ALLPL 
0 N 0 E 
FR.ANCf 
PAYS BAS 
t'I"LLEMAGNE RF 
I TA I I E 
POYAUMf UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
flATS UNIS 
2 59 
2 4 0 
4 
10 
3 JAPON I ARMllRERIE MUNITIONS OF ~l/ERRE 
J n e 9 s 
I ARTICLfS DF BliPfAlJ 
HUEROBfOARF 
R I 5 
7 3 7 
2 5 
•• 
M 0 N 0 E 
F R A f\' C E 
ALLFMAGNE RF 
1 T A l I E 
ROYAUMF UN! 
DANEMARK 
SU!SSf 
AUTRICHf 
P 0 R TU r. r. L 
T CH E C 0 S L CV A Q l' I E 
896 
I 2 6 6 
I ? I 4 
I 2 
I 0 
2 2 
OBJETS 0 ART ET ANTIQU!TE 
Ku~:STCF.GEN<;TAENDf UND 0GL 
I ~55 
I ..., 7 5 
40 
I R 
2 
1934 MONOE t,s 
1772 FRANCE Li3 
30 ITt>LIE 2 
99 ROYAUMF UNI 1 
9 
3 
8 
3 8 9 7 
BIJOUTER!E JOA ll LER!F nRFFVRfR 
SCHMUCK GOLD lJND ~ILBERWAREN 
0 N 0 E 4 6 2 0 8 5 
KRIEGSWAFFEN liNO MUNITION 
C N D E 
F"RANC[ 
2 2 
2 2 
Werte: 10001- Men1en: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
y : slehe irri Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuGntltft: Tonnes souf rndteatlon conttarre (Vofr aDrtrlatJons en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
I 
Tab. 2 
.import 
WAREN - PRODUIT 
l..rrsprung - Origlne 
0 I 
I t 6 I 
IMENGE QUANTITE 
Elnheit- Unite 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•COTE IVOIRE 
•HALGACHE REP 
flATS UNIS 
CANADA 
OOMINICAINE REP 
••ANTILLES FR. 
CANAL PANAMA 
PTOM BRIT AM 
PTOM NEER AM 
LIBAN 
CAMBOOCE 
VIETNAM SUO 
0 0 I 
ANIHAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 
M 0 N 0 E 
DOHINICAINE REP 
CANAL PANAMA 
PTOM BRIT AM 
0 I 2 
8 9 8 
4 8 8 
I 0 0 
JIO 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
TABAC 
1057.6 
7 55 0 
168 
I 0 
2 8 
5 
J09 
I 6 
3 
2 7 
2 I 5 
J 2 I 
I 
7 
2 5 J 
2 I 2 
I 0 
189 
2 7 
3 7 
IJ9 
185 
I 
852 
8 
J 6 J 
189 
J7 
137 
VIANOES ETC 
FLEISCH USW 
SECHES SALES FUMES 
EINFACH ZUBEREITET 
H 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
CANE MARK 
ETATS UNIS 
CANADA 
T I 0 56 
0 I J 
J21 
JJ 
591 
9 4 
I 6 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERYEN 
H 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
DANE HARK 
022 
LAIT ET CREHE DE 
HILCH UNO RAHM 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
5 U E DE 
OANEMARK 
ETATS UNIS 
023 
BEURRE 
BUTTER 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
NORVEGE 
DANE MARK 
024 
lA I T 
FROHAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
DANEMARK 
J57 
290 
J9 
28 
IJJ4 
I 0 9 4 
Ill 
5 
59 
65 
I J 9 
I I 0 
17 
2 
I i 
2 3'5 
207 
2 5 
2 
467 
I 8 I 
I 4 
2 I 2 
50 
I 0 
60S 
5 2'7 
4 6 
J I 
7J5 
6 2 5 
4 2 
5 
50 
I J 
I 6 2 
IJO 
I 8 
2 
I J 
2 6 J 
242 
2 0 
2 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE 
ll~sprung · Orlglne QUANTITE VALWR Einheit- Unite 1000$ 
.. 
OJI 
POISSONS 
F I S CH 
H 0 N D E T 1880 8 I J 
FRANCE I 7 9 6 7 8 8 
NORVEGE 84 2 6 
OJ2 
PREP CONSERV PO I SSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN 
H 0 N D E 
FRANCE 
HAROC 
••ALGERIE 
0 4 2 
RI Z 
REI5 
M 0 N D E 
FRANCE 
HAROC 
•HALGACHE REP 
PTOM NEE R A M 
CAMBOOGE 
VIETNAM suo 
0 4 4 
MA IS 
MA IS 
T 
T 
u KONSERVEN 
174 IOJ 
7 9 5 J 
9 2 4 7 
2 2 
I 0 I 2 J IJ2J 
59J 8 I 
I I 9 I 6 
I I 4 7 I 8 I 
15J4 I 8 5 
6 6 8 I 852 
50 8 
8 5 
131 
Guadeloupe 
WAREN- PROOUIT IMENGE QUANTITE 
Ursprung - Orlgine Elnhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
, ... ,-'----=----"--- .. 
062 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
071 
CAFE 
KAFFEE 
H 0 N D E 
•COTE IVOIRE 
T 
·MALGACHE REP 
081 
ALIMENTS POUR ANIHAUX 
FUTTERMITTEL 
H 0 N D E T 
FRANCE 
0 9 I 
MARGARINE ET CRAISSES 
202 
200 
2 
I I 8 
I 0 
107 
92J6 
92J6 
ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
HONOE T 
FRANCE 
PAYS SAS 
••ANTILLES FR 
J46 
29J 
40 
I J 
120 
I I 8 
2 
8 0 
7 
7 2 
458 
4 58 
I 58 
I J 6 
I 4 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
HAROC 
••ALGERIE 
1052 
585 
459 
9 
4 7 "2 
38 'BOISSONS ALCOOLIQUES 
I ALKOHOLI SCHE GETRAENKE 
046 
SEHOULE ET 
GR!ESS U-NO 
FARINE DE FROMENT 
MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
T 15090 
15090 
2 I 2 I 
2 I 2 I 
048 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNCEN A CETREIOEMEHL 
MONOE T 
FRANCE 
I TAL I E 
DANEMARK 
MAROC 
••ANTILLES fA 
PTOM BRIT AM 
05J 
PREP ET CONSERVES DE 
OBST SUEOFR ZUBEREIT 
MONOE T 
FRANCE 
••ALCERIE 
••ANTILLES FR 
054 
780 
J 59 
12 
I 
,76 
2 9 
3 
FRUITS 
KONSERVEN 
71J 
68J 
I 0 
20 
LEGUMES PLANTES TUBEAC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ESPAGNE 
G RE C E 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS UNIS 
L IBA N 
5829 
.6650 
J7 
8 4 
I 7 
I J 5 
50 
155 
7 
688 
5 
J I 7 
I 8 8 
7 : 
I 
I 0 5 
I 5 
2 
I 8 J 
I 7 4 
4 
5 
986 
748 
I 2 
16 
J 
2 7 
9 
I 8' 
I' 
149 
I 
H 0 N D E 
FRANCE 
ITALIE 
••ALGERIE 
l{ 
122 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERJE 
2 4 
MAl IERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
H 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS SAS 
DANE MARK 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
OOMINICAINE REP 
••ANTILLES fR 
NICARAGUA 
• ·CUYANE fR 
PTOH BRIT AM 
2 4 J 
6376 
6 I 4 I 
J 
2JI 
208 
J6 
I 7 I 
BOIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
HONOE T 
FRANCE 
OOHINICAINE REP 
••ANTILLES FR 
NICARAGUA 
••GUYANE FR 
PTOH BRIT AM 
2 5 I 
10128 
6828 
14J 
7 
198 
I 5 J I 
I 4 2 I 
PATES A PAPIER ET OECH~TS 
ZELLSTGFF UNO PAPIERABFAELLE 
M 0 N 0 E 150 
8 6 I 
8 2 4 
J 
J 4 
J 7 I 
109 
2 6 2 
2048 
1278 
58 
J I 8 
42 
I 4 
I 
9 
I 
I 5 
I 0 0 
2 I 3 
78J 
5 I 2 
9 
I 
15 
100 
I 4 6 
I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe lni Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantltes. Tonnes sauf Indication control re (Voir abrevtotlons en Annexe) 
Y: voir notes par prodults e~ Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I i QUANT/TE 
E1nhe1t- Un1te j 
+ 
I Ucspcung - Orrg'ne ~+ 
f RAN C f 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
NATUf.Rl!CHf: [rUENGEMITTEL 
H 0 N 0 E 
FRANC[ 
PTOM 1::!!-111 AM 
3 2 4 6 
r 7 7 a 
I 4 6 B 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUiT I MENGE ·! I! QUANTITE l ... Ucsprung · Orrgine .j. E'"h'". Un"i I 
I I 53 J 
I 7 6 
[ 0 9 
6 7 
ICI'1ENTS PEINTURf5 VfRNIS 
_)IGMENTf FARB[N LACK!- lJ'JW 
M C N D 
FRANCE 
~OYAUME UNI 
D A li E M A R K -4 7 
ETATS UNIS 
PTOM BRIT At-, 
~ 4 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 9 2 
2 4 3 
8 
3 7 
WAREN PRODUIT I MENGE .I 
QUANTITE I l tcsp•ung - Orrgine ~ E,nheit- UMi I 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUI~f UN! 
6 52 
I C 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 7 
I 
6 
TI55US COlON SAUF TISSL!S SPEC 
BAUI-1WOLL GI:.Wt:BL 
M 0 N D [ 
FRANCE 
BELC-IGUE LUAUG 
PAYS Bt.~ 
3 8 0 
3 5 'I 
-" R G 0 U I T 5 NE 0 J ::: I r< E T f..:'-',~~ M A C [ U T ALLEI-'rAGr~E RF 
1065 
9 6 8 
2 
3 
3 8 
PROOUITS ENERGETICUES 
B~Ef'.:NSTOFFf 
M 0 N D 
FRANCE. 
PAYS Bt.S 
ROY/IUI'If: UN! 
ETATS Uf\1]5 
VEN[ZUfLA 
PTO~ t:lRIT Ai'J 
PTOM Nfi::R At-\ 
y 
3 3 2 
PRODUITS OfRIVES DU PETROLE 
3 : 3 9 
2 7 
I 6 
I 7 
2 2 8 
6 I 
2 3 8 :::-
8 0 6 
"'ECIZIN U P~AR.'A 
t'. 0 N D E 
FRAt-.CE 
')53 
PZEUCNISS~ 
3 3 I 
3 3 I 
:;;ARFUMERIE ET PROD Dt Bft,UT[ 
K![CI-1 l}NO SCt-lOENHf!TSMilTtl 
M 0 N D E" 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
·•ALGFRIE 
••ANTILLES FR 
I 7 2 
I 6 6 
E R D 0 f- l () 1- S T I L l A T I 0 N S E R Z E 1J G N I ~ 5 E 
M 0 N () 
FRANCE:_ 
PAYS CAS 
ROYA\.JME UNI 
ETAT~ UNIS 
VENEZUflA 
P T 0 ~: B ft i T A ~· 
PTC'-1 r<~f~ A!>' 
4 2 I 
6 2 9 9 B 
2 5 3 
4 6 
5 9 
8 0) 
5 j 8 
4 8 8 9 4 
1 2 4 2 :; 
HUILES VEGETALE5 FIXES DOLJCf5 
fETlE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
BELGIOUE LUXBC 
PIIYS 8AS 
• • A L G f k: I F 
4 2 2 
I 3 3 I 
4 3 8 
5 4 
8 0 9 
3 0 
AUTFUS HUILES VEGETALES FIXt 
AND~h:E_ FETTE PFLtNZLICHE OEl 
M 0 ·"' I 6 11 2 
FRANCt I I 9;: 
Bflr;ICUE LUXBG 
PAYS Bl'S 
OANtMAI-1K 
T U !~ I S I ~ 
! Z7 
I 9 0 
I 3 -, 
I 
3 :, 3 9 
2 7 55 " 
16 5AVON5 PRODUITS 0 E"-'TRETIEN 
17 SEIFEN PUTZ U~'J \fjA'JCHMITT[l 
2 2 8 
61 MONO 1115 
232." FRANCE I I I 4 
E 0 6 
H2 
I 7 3 
I 8 
2 5 7 
I 4 
c 6 I 
lNGRAIS MANUFACTU~ES 
CHfMISCHE DUENG~MITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
fl r_ L G 1 0 ll E 
M A R 0 C 
59 9 
LUX 8 G 
2? 9 6 6 
2 7 ~ 2" 
2 6 0 
I B 0 
iJ R 0 0 U I T S C H I ~·· 1 Q U E ~ N l' A 
C\-IE:-iiSCHE ERZEUGr-.,ss~ 
MONO 225 
FR-\NCt 2L.6 
616 ALLE~.AGNE RF 
47J MAROC 13 
4C' [TATS UNI5 6 
61 PIOM BRIT AM 19 
4 ? 
6 2 9 
I TAL I E 
ROYt,UME U~l 
1094 SUISSE 
!093 AUTRICH[ 
I 7 
PTO/>' BRIT AK 
U tl I 0 N I 1\1 0 I f_ N N E 
y 
653 
283 AUTRES TISSUS ~AUF SPECIAUX 
268 ANOERE Gf~iFBE 
I 
13 MONDE !58 
I FRANCE 103 
2 7 8 
2 7 7 
2 0 0 0 
I 9 7 7 
I 7 
3 0 4 
2 8 3 
I 
8 
PAYS BAS 2 
ALLEI-':AC:t-:E RF 
I T A L ! E 
R 0 Y A U 11 E U t. I 
5 U I S SE 
AUTRICHE:_ 
ETATS l,t-15 
PTCI-1 BRIT A~ 
y 
6 55 
2 7 
I 2 
: 0 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMll 
S,EZIALGEWrBL UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE_ 
PAYS fJAS 
6 56 
331 
3 3 0 
I 
ti.RTICLtS LN MAT TEXTILES NOA 
S P I N N S T 0 F F \oi A R E 1; A N 
M C N [' 
F R A ~J C "" 
BELC I Qll£ L UXBG 
M ARC C 
·MALGt.Ci'lE REP 
ETATS UN!S 
PTOM BRIT AI-' 
PTOM NE_ER AH 
CAMBODCE_ 
I 9 0 5 
r 7 7 s 
I 4 
I 5 
11 
7 I 
ART MANUFACT =N CAOUTCHOUC NDA 661 
5 6 8 BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
AUTRES Pf~OOUITS iNOUSTRIELS 
ANOERE INOUSTRIELLE ERZEUGNIS~[ 
MONDE 16977 
FRANCE !":~60 
BELGIOUf LUX5G 3'.0 
PAYS 8AS 22 
A L L E ~; 11 r. ~~ f R F 2 9 I 
I TAL I f 6 c-
ROYAU,...,[ UNI 
SUE 0 t 
DANfMARK 
\ c 8 
1 " a 
3 7 
I 3 
M 0 N 0 
FRANCE 
B E:_ L G I Q ll E l U X 8 G 
PAl'S E-AS 
A L l E ~: A G t... E R F 
I TAl I E 
ROYAL.;I-if L:~l 
SU!SSf 
E T A T S UN ! S 
••A.'.JTlLLES FR 
6 4 I 
s u 1 s ~ t 
AUTkiCHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 5 PAPILFI5 E.T rARlONS 
2 3 P A P I t. H U N (J P ;, P P 1-
I 8 
4 9 2 
4 "0 
2 
3 6 
j 
5 
MA RUC 
••ALGERJE 
·SENEGAL MONO !357 
·MALGACHE REP 
ETATS U/'115 
CANADA 
•·ANTILLES FH 
CANAL PANAMA 
P T 0 M 8 R I T A ~: 
P T C r-' 1'-1 2: E R A I' 
UN!CI': IND!EN~>lt 
H 0 t,; G K C tJ G 
CAt~BCCGE 
1, FRANCf !357 
I I 2 
I 
2 6 
4 6 5 I 
!05 F]L~ lJE KATIER[S TEXTILE_$ 
I 0 G A R 1" f: t.. U 5 S P l r-. ~~ S T 0 F F E N 
4 0 
I C 
I 2 
6 8 9 
6 2 0 
4 
I 
4 2 
3 5 8 
3 ."' 8 
6 ' 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND t\AUSlDFFE 
M C N D f 
FRANC[ 
BELG i Ql'E L UXBG 
ALLE,..~t.GNE Rf 
5 U E 0 E 
PTCM 5R!T ,\,~ 
y 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
B E L :": I 0 L' E L U X B G 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
5 U f D f 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
C A N A l P A N A ~L A 
.4 0 8 2 2 
12202 
I 4 2 ! 9 
.. 8 5 
e 6 a 9 
3 2 2 t 
8 3 9 
8 I 6 
I 6 
I 
4 
I 
3 7 
6 6 6 
487 
8 5 
3 5 
4 I 
I 8 2 
I 8 o 
I 
B 7 7 
8 5 6 
2 
2 
I 0 
7 3 2 
2 3 I 
2 4 B 
4 4 
r 4 s 
6 3 
351 
3 3 3 
Wer.te: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s•ehc An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmcrkungen zu den Warcr, Valeurs: 1000 $- Quantites: Tcnnes sou( ;ndJcatJon contra1re 1 t/o1r abrf'vJatiOns en Annexe) Y: voir rJCtes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN • PRODUIT l ... Ursprung - Origine 
666 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit. Unite I 1000 $ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnheit- Unite , 1000$ llfsprung • Origlne 
.--
ARTICLES E~ MtTlER CERAMIOUES 
FEINKERAMISCHE ~RZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNIS 
••ANTILLES FR 
2 j 9 3 
! 6 I. 6 
I 
3 
7 4 3 
399 
376 
I 
I 
2 0 
FRANCE 
ALLEt-IAGNE RF 
I TAL t E 
ROYAUHE UNI 
SUI SSE 
ESPAGNE 
ETATS UNIS 
y 
7 I 8 
"' 
I 3 
4 
I 4 
2 0 
6 
4 
I 
671 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
~ASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
SPIEG~L FONT£5 FERRO ALLIAGES 
ROHEISfN SPIEGELEISE~ FERROLEG M 0 N 0 E 6 7 9 
6 7 7 
2 M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEf·iAGNE Rf 
ROYAUt-1£ UNI 
ETATS UNIS 
PTOM BRIT Af-1 
y 
696 
9 s 3 4 
9507 
I 4 
6 
5 
3 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME Uf\1 
SUEDE 
ETATS Ut..! I 5 
6 9 7 
159 
I 3 4 
I 
6 
I 4 
2 
I 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALL~AREN VOR~ F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
~·ALGERIE 
58 
56 
2 
I 6 I I 
I 59 0 
FRANCE 
ETATS UNIS 
I 5 
3 y 
2 7 I 9 
I ~ACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
293 
2 54 
2 
I 3 
I 
I 6 
3 
4 
I 2 I 
I I 8 
3 
M 0 N 0 E T 1727 
FRANCE I 3 3 4 
BELGIQUE LUXBG 5 
PAYS 8 A 5 8 
ALLEMAGNE Rf 32 
I TAL I E 36 
ROYAUHE UNI 78 
SUEOE 35 
OANEMARK 6 
SUISSE I 
ET AT S UN IS 180 
CANADA 3 
••ANTILLES F R 9 
PTOM BRIT A M I 
723 
fiLS CABLES ISOLAT ETC P,ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN f EL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 2 4 
126 
I 2 6 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
MASCHINEN UNO F~HRZEUGE APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
to! 0 N 0 E 
fqANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAl I E 
ROYAUt-IE UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESP ACNE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
••ANTILLES FR 
CANAL PANAMA 
PTOM BRIT AM 
9 4 I 7 
7 4 58 
s 3 
6 9 
37. 
2 3 2 
3 3·4 
3 
9 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
NORVEGf 
9 7 2 9 
3 8 
3 0 
3 
I I M~CH ET APP ELECTRIOU~S M D A 
4 ELEKTR MASCHINEtl U APP A N G 
2 
7 4 6 
I 3 
I 
9 
I 
2 
t-t 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLE~··AGNE 
I T A L I E 
RF 
R 0 Y A U ~i E U N I 
428 
3 8 7 
3 
I 5 
I 2 
I 
I 
4 
7 I 2 
TRACTEURS 
SCtiLEPPER 
MACH ET APPAR AGRICO 
MASCHIN APP F LANDW 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE.1·1ARK 
··ALGERIE 
Elt1T5 UNIS 
M 0 N 0 E T 6 3 5 3 2 4 
FRANCE 54 I 190 7 3 2 
681 
675 
6 
3 2 6 0 
2292 
2 2 
I 7 
9 4 
80 
148 
8 9 
s 
5 
4 8 5 
I 3 
7 
2 
163 
I 6 2 
267 
2 2 3 
I 7 
2 0 
4 
2 
9 0 7 
8 I 4 
I 0 
2 6 
I 
I 7 
I 
3 
4 
I 
3 0 
BELGIQUE LUXBC 
PAYS BA S 
4 5 
I 
VEHICULF5 AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
AllfMAGNE RF 6 
ROYAUME UNI 3 0 
••ALGERIE I 
ETATS UN IS 50 
MEXJQUE I 
••ANTILLES FR 2 
CANAL PANAMA 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR HAC A C.OUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 2 I 
9 
3 4 
I 
8 I 
I 
I 
i 
6 3 
:~ 0 N 0 E T 2 50 0 3 7 2 7 
FRANCE 2072 3 0 6 4 
BELG)QUE lUX 8 G I 8 2 6 
P A Y S e As I 9 2 4 
A L L E ~' A G N E RF I 2 5 2 2 I 
1 TAL I E I 0 2 137 
ROYAUME UN I 8 2 11 I' 
E TAT 5 UN I S 8 0 I 4 3 
··ANTILLES F R I I 
133 
Guadeloupe 
WAREN - PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Ursprung - Origine Einhelt- Unite 
I 1-.t,.....:--"-----"--- +' 
7 3 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOM08llES 
STRASSEt..:FAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
r-' 0 N D E 
FRANCE 
821 
t:EUPLES 
~i C E [l E L 
" 
0 N 0 E 
FRANCE 
E!ELGIQUE l l.J X B G 
ALLEMAGNE R F 
ROYAUME u r.; 1 
5 U E C' E 
HONGRIE 
ET AT S UN IS 
••ANTILLES 
H 0 ~~ G KONG 
y 
8 4 I 
VETEMENT5 
BEKLEIOUNG 
M 0 N ["I E 
F R 
FRANCE 
BELGIGUE LUXBG 
PAY~ BAS 
ALLEl'<AGNE RF 
I TAL I E 
ROYtiU!-'.[ UN! 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
• 11 A L G A C HE R E P 
ETAT5 tJNIS 
PTOM BRIT AI". 
PTOt-1 NEER A~·: 
HCNG KONG 
£ ~ I 
CHAUS~URES 
SCHUHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
1 T t1 L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
·SENEGAL 
ET/oTS UNIS 
CAN AD!\ 
861 
T 
T 
T 
I I 
I I 
8 I 6 
7 9 9 
2 
I 
I 0 
3 
I 
3 4 9 
3 2 0 
I 
I 
2 
I 
2 
2 
4 
3 
13 
2 7 3 
2 6 5 
2 
I 
I 
3 
2 
APP SC!ENTIF ET D OPTIQtJE 
FEJNMECH U OPT ERZEUGN!SSE 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS GAS 
ALLE~~AGNE RF 
ROYAUME UN! 
AUTRICHE 
••t.LGERIE 
ET AT S lJ t~ I S 
•• ;,NTtLLES FR 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
PAY 5 8 AS 
ET AT S lJNIS 
••ANTILLES F R 
893 
4 0 
38 
I 
I 0 I 
9 8 
I 
ARTICLES EN MATJERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E T 126 
FRANCE I 2 I 
PAY 5 8 AS I 
ALLEMAGNE Rf I 
SUEDE 3 
E T AT 5 UN I S I 
2 5 
2 5 
7 7 4 
7 56 
2 
I 
I 
I 
5 
6 
I 
I 
2 4 2 0 
2277 
3 
3 
3 I 
4 
I 
I 
5 
2 
I 3 
3 2 
8 
3 9 
1056 
I 0 I 5 
I 
I 5 
6 
3 
4 
I I 
I 
295 
256 
4 
I 3 
I 5 
I 
I 
5 
I 
300 
2 9 6 
I 
I 
I 
269 
2 59 
I 
2 
4 
3 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe irrt Anh'lng Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- QuGnt:ltes: Tonnes sauf md~eatlon contra/re (Vo1r abrtvlat•ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN - PRO DU IT I MENGE ~I 
QUANTITE l Ursprung - Origine Elnhelt- Unite 
• • 8 9 4 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E T 7 5 
FRANCE 6 I 
ALLEMAGNE R F I 
ROYAUtJ,f UN I 
ET AT S UN IS I 
••ANTILLES FR I I 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
5 U E 0 E 
9 3 I 
8 6 
I 
8 0 
5 
I 4 3 
I 3 I 
3 
I 
6 
I 
61 
I 
56 
4 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECK~AREN U BESOND EIN U AUSF 
M 0 N 0 E T 23317 9824 
FRANCE 19338 8683 
BELGIQUE lUX B G 52 9 
PAY 5 BA 5 2 6 5 I 7 0 
ALLEf-iAC:NE R F 4 0 4 3 
I TAl I E I 3 2 0 
ROYAUME UN I 81 7 3 
NORVEGE ! I 
5 U E 0 ,E 2 I 2 4 
DANE MARK 2 3 9 6 I 
SUISSE 2 I 7 
.AUTRIChE I 
PORTUGAL 6 
M A 1=1 0 C 6 58 3 I 
••ALGERIE 9 5 54 
•SENEGAL I I 4 
•GABON 3 8 I 4 
·MALGACHE .REP 120 2 9 
ET AT 5 UN IS 6 0 0 2 8 8 
CANADA 6 4 
DOMINICAJNE REP 4 2 
••ANTILLES F R I 2 6 I I 4 9 
CANAL PANAMA 58 3 4 
VENEZUELA 5 I 
··GUYANE"FR 4 9 3 2 
PT 0 t-1 BR I T A M 309 3 9 
PT 0 M NEE R A M 3 8 6 
HONG K 0 N G 2 I 
NOUV ZELANDE 2 0 I 3 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE 
11 Ursprung • Orlgine Etnheit- Unite (I·· + 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
QUANTITE ~ung - Orlglne + Elnheit - Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantrtes: Tonnes sauf mdtcatton contratre (Vo1r abrevtations en Annexe) 
Y: voir notes par produtts en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 
I 1.-ursprung - Origine 
0 I 
I 9 6 I 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~Unite 
+ 
P R 0 D A l I ~: E ~ T A 1 R E S 8 0 1 5 5 0 N c, 
~'<AHRL':-.<GS Ul-:0 G~r-.:USSt-ITTEL 
M 0 !'. D E 
F R A ~' C f 
DELCIOUE LUXBG 
Pf,Y~, 8AS 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
5 Ut 8 E 
0 :.. 1'. E 1-: ARK 
5UISSE 
POf.\TUGAL 
1-i 0 1\ C R I E 
M A R 0 C 
··ALGER!E 
EC:YPTE 
·COTE IVOIRE 
·MALGACHE REP 
ETLTS UNIS 
DO~'lNICAINE REP 
NICARAGUA 
CANAL PANAMA 
P T 0 ~~ 8 R 1 T A M 
PTOI't NEER AM 
l I El AN 
CA~~BODGE 
NOUV ZELANOE 
0 C I 
ANIMAUX VIVA/'IITS 
LEGfr-.:DE TIERE 
MONOE T 
ETATS UNIS 
OOMJNICAINE REP 
NICARAGUA 
CANAL PANAMA 
PTCM BRIT AM 
0 I 2 
I 8 7 5 
9 
8 7 9 
8 5 
2 2 I 
6 8 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
TA 8 A C 
I 0 B 9 6 
t 0 4 8 
I 
I 7 I 
7 
9 
2 2 
I 0 
3 7 9 
I I 
9 
6 
2 6 5 
2 6 5 
I 7 
6 8 
I I ' 
2 3 8 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
11 QUANTITE 
1 ~trsprung - Origine +Einhelt- Unite 
0 2 ' 
;: R 0 ~: A G E E T C A I l L E 8 0 T T E 
<AESE UNO G:UARK 
~~ON Of 
FRANCE 
PAYS BAS 
DANEI"IARK 
0 3 I 
~01SSONS 
F I S C H 
r-- 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
NORVEGE 
3 3 8 
3 I 0 
2 I 
8 
2 8 9 6 
2 7 58 
6 2 
7 6 
39i! C32 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 6 2 
3' 3 
I 4 
6 
1 r 3 s 
r o 9 6 
I 7 
2 2 
40 PREP CONSERV PO!SSONS ET CRUST 
136 F!SCHZUPERE!TUNGE~J U KONSERVEN 
3 5 6 
I I 0 
I 
2 I 9 
2 
907 
I 2 
3 9' 
4 0 
136 
3 2 6 
M 0 N [' E 
FRANCE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
0' 2 
R I Z 
RE I S 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
PTOM BRIT AM 
PTOM NEER AI": 
CAMBODGE 
0 ' 4 
I 6 I 
4 I 
I I 6 
4 
3108 
. I 4 5 
2 59 
I I 0 
8 8 7 
1707 
9 9 
3 6 
6 0 
3 
,0, 
2 2 
3 7 
I 6 
I I 0 
2 I 9 
VIANOES ETC SECHES SALES FUMES ~< A I 5 
MA IS FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
OANEt-'•ARK 
ETATS UNIS 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
CANEMARK 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE 
MILCH UNO RAHM 
t-1 0 1\ D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
S V E 0 E 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATS UNIS 
NOUV ZELANOE 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
OANEMARK 
LA I T 
1 I 7 I 
I 6 2 
53 
9 2 0 
3 6 
VIAND£ 
KONSERVEN 
58 9 
55 7 
I 3 
1 e 
1 7 1 ~ 
1 52 4 
8 8 
9 
7 7 
7 
2 
6 
I 5 I 
I 2 9 
4 
17 
'2 3 
7 5 
I 5 
2 9 4 
3 9 
55 5 
52 3 
I ' I 8 
9 5 4 
8 5 5 
3 3 
I 0 
' ' I I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
HAROC 
0 4 6 
3 2 I I 
I 8 4 4 
1368 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GR!ESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
0' 8 
18893 
I 8 8 8 I 
I I 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBfREITU~IGEN A GETREIDEMEHL 
1-1 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I f 
.M A R 0 C 
••ALGER1E 
PTOt-1 B~IT AM 
59 0 
2 0' 
5 
3 2 8 
2 6 
2 6 
2 4 8 
I 4 5 
I 0 3 
2 6 3 0 
2 6 2 9 
I 
2 4 2 
I 2 9 
5 
9 0 
6 
I 2 
I 0 53 
2 PREP ET CONSERVES DE 
SUfDFR ZUBEREIT 
FRUITS 
KONSERVEN 
173 
152 
5 
I 7 
0 8 S T 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M !I R 0 C 
··ALGERIE 
ETATS UNIS 
PTCN BRIT AM 
721 
6 9 0 
3 
2 I 
3 
2 
0 5' 
LEGUMES 
GrHUESE 
PLANTf.S TUBEP.C ALIHENT 
M 0 N 
FRANCE 
PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
D E 6 0 ~ 7 
q ~ 3 3 
I 4 3 
130 
I 
9 
2 
I 
8 7 6 
621 
135 
Martinique 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE Ill,, QUANTITE I VALEUR 
1 
~~sprung - Origine lEinheit- Unite 1000$ 
PAYS BAS 
I T A l I E 
PORTUGAL 
1-'0NGRlf 
~·AROC 
··ALGERif 
EGYPTE 
ETATS UNIS 
LIBAN 
0 6 2 
PREPARATIONS A ':lt.SE 
ZUCKERWAREI\ 
MONO£ T 
FRANCE 
PAYS BAS 
PTOM BRIT AM 
0 7 I 
C A F E 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 
·MALGACHE REP 
0 8 I 
OE 
AL!MENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMI rTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 9 I 
551 
7 5 
' I 58 
2 0 I 
I I I 
56 6 
6 
S U C RE 
2 8 3 
2 7 6 
' 2 
2 9 5 
I 6 
I 0 7 
172 
6 6 4 6 
6 6 4 6 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARit~E UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
I I I 
9 5 
8 7 
7 
57 
I 
B 
6 
I I 
2 5 
I 7 
I 2 9 
I 
172 
I 6 8 
3 
I 
I 9 3 
I I 
6 8 
I I 4 
3 3 5 
3 3 5 
50 
4 7 
2 
DCJSSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 ~ 
FRANCE 
1 1 2 
B015SON5 ALCO-Jl!OUES 
ALKOHOLISCt-E GETRAENKE 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAL 1 E 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
··ALGERIE 
y 
I 2 2 
TA6ACS ~ANIIFACTURES 
TABAKWAREN 
MCINDE T 
FRANCE 
8ELG1QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UN1 
··ALGERlE 
ETATS UN!S 
2 ' MATIERES PR::MIER:ES 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS B·AS 
ALLEMAGNE R~=' 
50 5 
50 5 
~ 3 8 5 
4 2 52 
2 
I 
I 2 6 
I 59 
I I 
I 3 4 
3 
54 
54 
6 8 5 
6 59 
I 
5 
I 
I 8 
2 5 6 
I 8 
I 
I I 
' 2 0 4 
I 7 
2 56 5 
1 6 a 5 
I 6 0 
173 
'• 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe irrl An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf md1c.atwn contra/re (Votr abri:viatlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE T 
QUANTITE 1.-Ucspcuog . Ongme • En'h"t. u"''' I 
NORVEGE 
SUE DE 
OANEMARK 
M A R 0 C 
··ALGER!E 
TUN ISlE 
·SENEGAL 
CANADA 
D0~1INICAINE REP 
··ANTILLES FR 
1-'0NCldlt-S REP 
··GUYt.t~E FF: 
P T 0 ~· E R I T A F 
2 4 3 
ECIS FACONNES OU 511-'Pl TRAV 
HCLZ EI"-FACH Bftdd:fiTET 
M 0 !'.. D E 
FRANCE 
ALLEI"•AGNE RF 
NORVEGE 
SUE 0 E. 
CANAC'A 
OQJV,fN!CAINE REP 
••ANTILLES fR 
HONDURAS REP 
··GUYANE FR 
2 5 I 
7 58 2 
5 4 3 6 
37 
2 8 
16 
I 7 8 
7 
3 8 2 
I 4 9 4 
PATES A PliPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 
r.o 0 N D E 
FRANCE 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
6 9 8 
6 9 8 
t~ATUERLICHI:": DUENCfMITTEL 
M 0 N C E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEI-lAGNE RF 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AI'~ 
3 
PR:OCUITS ENERGF.TII1UES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N C E 
F R A I'< ,C E 
PAYS BAS 
ROYAUt-;E UN! 
ETATS UNIS 
VENEZUELA 
PTOM BRIT AM 
PTOM NEER AM 
y 
3 3 2 
1 1 2 2 9 
4 2 4 5 
3 0 
7 0 0 
6 2 6 
'5 f,..: 8 
PROOUITS DERIVES DU PETROL£ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 
I 
3 7 
2 3 
9 
I 
I 5 
I 
I 2 
I 
3 6 
WAREN. PRODUIT I MENG. E ·:I 
QUANTITE 
Ursprung . Or~g~ne 1 Einhe1t- Unite ,.. ... 
421 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
HUILI:S VfGfTALES FIXES DOUCE') 
FETIE PFLA~ZL OflE MILD 
M 0 N 0 F 
FR/INC~ 
o5£NFGAL 
4 2 2 
4 3 3 
4 0 2 
30 
175 
I 6 0 
I 5 
!03 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
267 AND[-RE FfTTE PFLANZLICHE OELE 
6 I 0 
4 5 I 
2 
3 
I 
I 
I 2 
I 
3 6 
103 
56 
5 6 
6 2 5 
2 9 6 
2 
3 8 
2 3 
2 6 7 
3 I 6 5 
I 7 
I 3 
7 
3 0 6 
2 4 
I 9 I 0 
8 8 8 
1-: 0 N C E 
F R l. J\ C f 
E E L ;:, I Q ,J E L ·u X 6 G 
PAY~, RA~ 
D A r... [ li A R ~ 
•• t.LGERIE 
TU~'>< I S I E_ 
5 6 8 
J I 8 I 
I 9 7 3 
50 0 
56 I 
127 
I 9 
I 
AUTRES PRODUITS INDUSTRJELS 
I 0 9 9 
7 2 :> 
I 5 B 
I 7 3 
3 7 
ANDfRE INDUSTRIELLE ERZEUGNJS.SE 
f'i 0 N 0 E 
FRANCF 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS ,BAS 
ALLE~iAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAU/>'E UN! 
NORVEGE 
5 u [ 0 E. 
OAt,[ MARK 
5 L1 I 5 SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESI-'AGNr 
M A R 0 C 
•• /oLGERIE 
TUN I :, I E 
ET/ITS UNIS 
CANADA 
HA I 1 I 
•• /INTIL.t..ES FR 
CANAL PANAMA 
PTOM BRIT Atv: 
PTOM NEER AM 
UNION INDIENNE 
J A P 0 N 
HONG KONG 
CA~GODGE 
PTGM P0RTUG AS 
53 3 
PIGMENTS FEINTURES VERN!S 
PIGME."'TE FARElEN LACKE U5W 
M (l N f1 E 
FRANC[ 
PAYS SAS 
ROYAUM[ UN! 
DANE HARK 
•• ALGERJE 
ETAT~ UNIS 
PTOM BRIT AM 
55 3 
4 6 8 
18 
37 
3 
20 
6 
I 5 I 2 0 
[ 3 "9 9 
3 I I 
I I 7 
I 2 4 
I ! 3 
I 4 7 
2 
2 2 3 
I 4 3 
I 3 
I 
9 
I 
7 2 
2 4 
I 9 
I 0 5 
3 
I 
I 5 
4 I 
59 
4 5 
I 
2 
2 I 
3 
2 
2 8 2 
2 3 3 
9 
I 2 
3 
I 
I 9 
5 
EROOELOEST ILLAT 10NSERZEUGN 1 SSE 
M 0 t'< D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UN!S 
VENEZUELA 
PTOM ~R!T Atv: 
PTO!" NEE'R AM 
y 
3 4 I 
6 ! 4 8 3 
6 6 
4 4 
2 0 
I 4 55 
4 8 
"4 l 4 8 
r s 7 o 1 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 US!NE 
FhDGAS UNO 1NDUSTRIEGASE 
M 0 N n E 
FRANCE 
V E ~ 1 E Z U ( l A 
PTOM UR1T AM 
7 4 5 
I I 
I B 0 
55 5 
3 0 9 4 
I 6 
I 3 
7 
3 0 6 
1 8 5 9 
B 8 B 
71 
I 
I 9 
5 I 
54 1 
PROOUIT5 MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEOIZJN l~ PHARM ERZEUGNISSE 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
55 3 
3 4 I 
3 4 I 
PARFUHERIE ET PROD DE BEAUT[ 
R1[C~ UNO SCHOENHE1TSMJTTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UN[ 
•• ALGfRIE 
CANAL PANAMA 
PlOI-1 NEER At-1 
209 
I 8 9 
3 
I 4 
2 
I 
7 6 2 
7 6 2 
476 
• 5 I 
4 
19 
I 
I 
WAREN. PRODUIT T MENGE I 
! QUANTITE 
11 Urspruog • Origine ! Elnheit. Unitl 
I ~i' • 
55 l. 
~AVONS PRODUJTS 
SEIF£N PUTZ UNO 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
··ALGERIE 
561 
D ENTRETIEN 
WASCHMITTEL 
T I 2 q 2 
I 2 8 8 
I 
3 
ENCRAIS MANUFACTURES 
CHE~ISCHE DUENGE~ITTEL 
M 0 fli (1 E 
FRANCE 
E'fLGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE/".AGNE RF 
~A R 0 C 
T UN I 5 I E 
58! 
21813 
1 8 8 50 
1035 
1 I 54 
4J 
4 9 4 
241 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 8 2 
2 8 0 
I 
2 
r '6 4 
I 2 7 6 
6 B 
8 2 
I 
I 8 
I 9 
IMATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
59 9 
PRODUITS CHltv:lOUES NO.A 
CHEMISCHE [RZEUGNISSE A N G 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
PTOI-'1 BRIT AM 
6 2 9 
540 
469 
6 
!I 
6 
I 2 
3 6 
3 B 8 
3 4 0 
5 
I I 
4 
19 
10 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
I-' 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
~LLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
SU!SSE 
ETATS UNIS 
··ANTILLES FR 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 
FRANCE 
651 
5 ;I 0 
4 9 3 
5 
I 
20 
2 
8 
I 
!915 
I 9 I 4 
F!LS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 t.. 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN1 
6 52 
I 8 
I 4 
4 
T!SSUS COlON SAUF TJSSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
ITALIE 
ROY AUME UN I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATS U,.,.IS 
3 8 4 
344 
I 
4 
I 3 
I 
2 
I 
4 
I 
no 
6 7 0 
I 
8 
2 
3 2 
2 
I 3 
I 
453 
4 53 
7 6 
7 0 
6 
I I 4 5 
I 0 4 I 
2 
I I 
3 6 
3 
5 
6 
B 
3 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht andcrs vermerkt AbkUrzun en siehe An hang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $ Quontites. Tonnes sauf 'nd1catton con!ra1re (Vosr abrev1atsons en Annexe) Y: vou notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN • PRODUIT 
I Ursprung · Origin< 
...... 
I MENGE j WERTE QUANTITE I VALEUR 
Einheit- Unit€ 1000$ 
• 
WAI\EN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
I . QUANTITE I VALEUR 
1 Ursprung - Origine 1 Einheit- Unitf: 1000$ ~~-"------..-
CANADA 
Ct.:\t.L PANAHA ') 
PTO~~ BRIT Ar-~ 7 
PlOM NEER AM 1 
U ~~ I 0 N I N 0 I E N N 'E 
y 
6 53 
AUfRES TISSUS SAUF SPECJAUX 
AN::JERt GEWEBE 
1"1 C N 0 f 
FRAI\CE 
Pf.YS 8AS 
ALLEI':AGNE Rf 
I TAl I F 
ROYAU"'.f UNI 
PORTUGAL 
ETATS UNIS 
CANAL PANAMA 
PTO~~ eRJT AM 
PTO~' NEER AM 
y 
6 ~ : 
I 52 
9 3 
I 9 
I 7 
I 3 
Tt'SSUS SPECJAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNI SSE 
¥ 
I 2 5 7 6 
13 ::OCTELLfRIE t:T CCUVERTS 
3 SCHNEIDWAREN UNO P.fSTECKE 
I 
tv: C N D E 
FRt.NCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I ::: 
rt:JYAU~f iJ~.'l 
5 U E DE 
594 ETAI3 UNIS 
423 CANADf, 
I 
4 6 
5 I 
l\ 8 6 9 7 
1 3 8 
I i 2 
I 8 
4 
I ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
3 MFTALL'n.~t=<EN VORW F HAUSGEBR 
I I 
10 ~CND[ 
2 FRt·~CE 
ALLE~~AGI\E RF 
• • A l G E:: R 1 E 
6 3 
6 2 
2 8 ' 
2 3 7 
I 
I 
3 0 
,, 
7 
2 
! I 5 
1! 1 
2 
2 
WAREN · PRODUIT 
lr""g -Origine 
F J\ Y ~' 5 J\ 5 
i: l. l [ t-: f, G :-.; f_ ~ F 
RO)f,UMf lJNl 
SlJLLlE 
[· {!. :' '= ~~ .. k f( 
"''I I < sE 
U N 1 0 f~ :_, U 0 A F k 
E 1 /1 1 S lJ N 1 S 
cr.N .. ~OA 
• • f, ~~ T I L L E 5 F R 
C: ,\ ~. f. L ? A t\ A H A 
7 2 3 
137 
Martinique 
IIMENGE I WEI\TE QUANTITE VALEUR 
Einhelt. Unite 1000$ 
·-r 
I I 
8 3 
3 9 
4 
3 
2 
2 8 I 
I 
I 2 
8 
8 3 
4 5 
I 3 I 
80 
6 
2 3 
4 
8 4 4 
9 
I I 
9 
FILS CABLES !SOLAT ETC P ELEC 
DRAfllTE KABEL ISOLATOREN F El 
~ C N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8~5 
A l L E ~-"• A C: tJ E R F 
··ALGERlE 
ETATS UNIS 
I 7 2 4 
I 0 6 
100 
I 
3 
I 
I 
136 
!29 
I 
3 
I 
2 
MACHINES ET MATERIEL OF T~ANSPORT APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
M 0 N [l E 4 5 I 
"- 5 I 
225 I'~ASCH1r-<EN UNC FAI-"RZEUCE APP F TFLEGR TELEPHON FERNSEH 
FRAI'\Cf 
6 s 6 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
~1 c t-; o E 
Pt\YS BAS 
t-' A R 0 C 
[T.aTs UNIS 
PTOM BRIT AM 
PTOM NfER AM 
CAr-:BODGE 
6 6 I 
r o 9 3 
I 0 3 0 
I 2 
I 2 
5 
4 
8 
I 7 
·::: H A U X C I M E f~ T 5 0 U V R P R B A T I M E N T 
~ALK ZEMENT UNO BAUSTCF~E 
~ 0 N 0 E 
FRAr-<CE 
~-[LGIOUE LUXBG 
SUE DE 
DANE MARK 
y 
6 6 s 
VERRERIE 
Gt.ASWURFN 
M 0 N 0 E 
FRAt>..<CF 
BELGIQUE LUXSC 
PAYS llAS 
t·LL[t'di.\.NE RF 
SUED t: 
f:T.AT~ UN!S 
CANAL PANAMA 
PTOH iJRIT AM 
6 6 6 
4 6 0 7 8 
I 5 I 4 4 
9 5 "'0 
I "3 53 8 
7 8 56 
I h 1 6 
I 3 I 5 
6 0 
I 
2 
2 B 
A~TICLES EN MAT!ER CER~MIOUES 
F~INKfRAMISCHE FRZEUCNISSE 
M 0 N 0 E 
fRANCE 
E!ELG:OUE LLIXBC 
2 I 7 2 
2 I 7 0 
?. ~ 5 
'! 6 4 
4 55 
2 
I 
I 
I 
I 
3 
8 I 2 
2 8 0 
I 7 6 
2 I 8 
I 3 7 
4 7 I 
4 4 5 
I 2 
I 
J 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
p EL G 1 Q l~ E l 1; X El G 
PAYS [~AS 
/ILLEI'-ii\GNE RF 
I r A l 1 E 
P.QY,..UI''E UNI 
t\ R '.; f C. E 
<:: l: (" DE 
DANEMliRK 
~ lJ I 5 S f 
t. l' T !=? i C H E 
··ALGERIE 
UNIO~J SUO AFR 
ElATS UNIS 
f,~t>.ADA 
•• ANT:LLES FR 
CANAL PANAMA 
PTOM BFiiT At-1 
7 I 2 
8306 
58 6 6 
53 
3 9 
4 53 
2 3 8 
3 59 
I I 
8 8 
B 
3 4 
2 
I 
4 
[ 1 0. 
I I 
I 9 
I 4 
I 
TRACTEU~S HACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPE_R ~ASCHl~ APP F LAND~ 
M 0 N D E 
F R f, t>. Cl 
I T A L I E 
ROYAUt-',F UN! 
ETIITS UNIS 
C 1\ N ACt. 
7 ! 7 
I 4 9 
7 7 
I 4 
2 9 
2 8 
I 
t-',ACH PR TEXT CU!R HAC A COUDRE 
~ASCH F TEXTIL LEDER "'t.EH~ASCH 
M 0 N 0 E 
FRANC: 
ALLE~'.t\GNE ~~F 
I T A L I F 
R ('I Y A U M E U ~' I 
S U I 5 5 f 
[ T f, T 5 l' ~l l 5 
y 
7 I R 
16 
5 
3 
2 
3 
2 
I 
2 0 8 
I I 7 
I 3 
2 9 
4 8 
I 
56 
I 6 
I 0 
7 
9 
I I 
2 
462 MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
l\60 MASCH ~ RESOND GfN INDUSTR!fN 
I 
'<~ C N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
7 0 
4 6 
I I 
6 7 I 
:.PitGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHf!SEN SPIEGELEISEN FFRROLEG 
ETATS UNI 
C A ~J A l P A l\ A M A 
9 0 
3 6 
I 7 
I o 
I 7 ; I 
~ G r.; o r 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBC 
AlltMAGNE RF 
ETt.TS UNIS 
•• A:-..TILLES FR 
9 9 7 4 
9 9 2 8 
I 8 
5 
I 7 
5 
1 58 I 
I 56 1 
5 
7 
6 
2 
y 
7 I 9 
~AC:HINES ~~ Ac'Pt-Rt::ILS NDA 
~·. A S C r~ I N E N U N D /1 f' P A R A T E A N G 
I·~ C ~ D E 
FRANCE 
B E L C· I Q U E L U X B G 
I 2 7 0 
7 p 2 
I I 
2 7 ! 6. 
I 4 2 ] 
4 0 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
P~Y5 BAS 
ALLEMAGNE RF 
NORVEGE 
5 U E DE 
ETATS UNIS 
•·ANTILLES FR 
7 2 '-
'9 
4 I 
I 
6 
I 
4 7 2 
4 I 5 
9 
3 0 
I I 
I 
I 
5 
MACH ET APP ELECTRIOUES N D A 
ELEKTR MASCHINFN U APP A N C 
I~ 0 N [' E 
F RA 1·1 C E 
BELGIQUE LUXBG 
.'.Llf~,~GNE RF 
?·"Y!J.l.J~'E UNI 
SUE DE 
Dt,Nf-_1'-~ARK 
EiATS UN!S 
~Tct-· ERIT A~ 
7 3· 2 
v::HtrUL:S AUTOMQE.ILES 
KRAFTFAHRZEUGE 
1-1 0 N 0 E 
FRAt';CE 
ELLCIQUE LUXBG 
Pr\YS BAS 
t·LL[t-\AGNE RF 
I r A l 1 E 
ROYAUME UN! 
AUTRICHE 
ET.~TS UN!S 
c r. r-; t.. 0 A 
··ANTILLES FR 
7 3 3 
4 8 I 
.:. 2 3 
2 
2 6 
I 7 
3 
9 7 2 
8 6 I 
I 
7 
2 5 
3 I 
7 
2 2 
7 3 6 
I 
ROUT!ERS 
2 52 3 
2 0 0 0 
7 
I I 
I 9 0 
I I 4 
109 
I 
9 0 
3 6 7 2 
2 8 5 5 
I 2 
I 4 
3 0 2 
I 7 3 
I 4 8 
I 6 2 
I 
3 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSEf'.IFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
H fJ N C E 
FRANCE 
8 2 1 
MEUBLt.S 
~10t:BEL 
FRANC:f 
t. L l E ~; A G N E R F 
I T A L I f 
F<O'I'AUME UN! 
SUlS~d 
E T t. T ;. l! N I 5 
7 3 0 
7 0 4 
I 
I 8 
3 
I 
2 
6 6 ' 
6 3 9 
2 
I 3 
2 
I 
' 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Al>kurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehc im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf !nd!cQtlon contra1. e (Voir abrevwt10ns en Annexe) 
Y: vnir notes per produits en Annexe 
I 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 1 QUANTITE Ursprung - Origine Einheit- Unite 
• • CANAL PAI\'AMA 
PTOM BRIT AM I 
y 
8 4 I 
VETCt-lE.f\TS 
ElEKLEIOUNG 
" 
0 N 0 E T 2 3 4 
FRANCE 200 
ALLEf>.1AGNE R F 
ITALIE 5 
R 0 Y A U t1 E UN I 
DAI\:ff-,ARK I 
5U!SSE 
11 A R 0 C I 
E 1 A T S UN I S I 
··ANTILLES F R 2 
C 11 N A L PANAMA 3 
PT 0 t-; BRIT A M 3 
PT 0 t-i NEE R A H 8 
J A P 0 N 
HONG KONG 7 
PT 0 f'.', PORTUG AS 2 
BSI 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E T 2 58 
FRANCE 2 4 4 
P AY 5 8 AS I 
I TAL I E I 
SUIS'SE 
1'1. A R 0 C ID 
E TAT 5 UN IS I 
861 
APP SCIENT IF ET 0 OPTIOUE 
FEINMECH u 0 PT ERZEUGNISSE 
M 0 N D E T 9 I 
FRANCE 8 6 
PAY S BA S 
ALLE!-iAGNE Rf 2 
I TAl lE 
ROYAUME UN I I 
5UISSE 
AL·TRICHE 
ET A 1 5 UN IS I 
··ANTILLES F R 
892 
OUVRAGES II-1PRIMES 
DRUCKERE!ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 4 9 
FRANCE 4 7 
ET AT S UN IS I 
HA 1 T I 
893 
ARTICLES EN MATJERES PLASTIC 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E T 2 I 6 
FRANCE 2 0 9 
I TAL I E I 
ROYAUME UN I 3 
5UISSE 
ESPAGNf 
E TAT S UN IS 
CANAl PANAMA I 
PTOM BRIT A M I 
8 9' 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOEFHIAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E T 6 4 
FRANCE 6 2 
I TAl I E 
ROYAU~E Ut~ I 
~·ORVECE I 
E TAT S UN I 5 I 
JAPON 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 4 55 
I 3 0 6 
3 
3 I 
2 
3 
I 
4 
6 
I I 
I I 
I 4 
3 8 
I 
2 I 
2 
I 0 0 3 
940 
2 
9 
I 
4 s 
5 
3 0 7 
287 
I 
3 
I 
2 
I 
I 
9 
I 
I I 6 
I I 4 
I 
I 
3 I 2 
302 
I 
3 
I 
I 
I 
2 
I 
I 4 4 
133 
I 
I 
2 
6 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
QUANT/TE 
Ursprung - Or/gine Einheit- Uoltf 
lr+ -t 
e 9 9 
ARTICLES t~ANUFACTUP.ES NDA 
8EARBE!TfTE WAREN AN G 
t-1 0 N D E 
PELGIQUE LUXBG 
~ 3 I 
6 3 
6 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 8 
' 7 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECK~AR~N U BESONO EIN U ~USF 
f'IONOE T 
FRANCE 
E:ELC I QUE LUXBG 
PAY5 EAS 
t..LLEt>lAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUI-':E UN] 
IRLANDE 
~JORVEGE 
SUE DE 
DANE~1ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
1-lAROC 
••ALGERIE 
·SENEGt..L 
•COTE IVOIRE 
• GAB 0 r.. 
•CONGO BRAZZA 
•MALGAC'I-lE REP 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HA I T I 
OOt-ilNICAINE REP 
••ANTILLES FR 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
•• r.uYANE FR 
PTOM BRIT At-1 
PTO~": NEER AJ>I 
HONG KONG 
NOUV ZELANOE 
·OCEANI.E FRANC 
28238 
2 r a 4 a 
I I 5 
3 6 6 
8 2 
2 
97 
4 
2 59 
340 
3 3 4 
4 
3 
I 
3 I 
I 0 0 
17 
s 
2 
I 
8 
55 7 
3 
2 
I 9·5 
6 3 4 
I I 9 
3 7 4 
8 6 
2 5 I 6 
77 
2 
52 
I 0 7 9 I 
9 0 I 7 
59 
9 5 
6 I 
7 
9 4 
I 
57 
106 
4 4 
57 
3 
I 
2 
7 
3 2 
2 
3 
I 
4 
7 
3 2 9 
6 
2 
I 
s 9 
7 2 
8 6 
2 2 8 
2 8 
216 
I 5 
s 
2 3 
2 
WAREN-PRODUIT IMENGE :1 QUANTITE 
11 Ursprung - Origlne Elnheit - Unite ,~. ... 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000$- Quantltes: Tonnes sauf Indication contraJre (Vo1r abrev/atlons en Annexe) Y: vo.r notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN • PRODUIT 
lt•prung . Ongine 
0 I 
I t 6 I 
IMENGE Einhe~~:~:TE 
• 
PROD AL IMENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSM!TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•COTE IVOIRE 
•REP CENTRE AF 
•MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
••ANTILLES FR 
GUYANE BRIT 
SURINAM 
BRESIL 
YEMEN 
CAMBODGE 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N 0 E 
••llNTILLES 
BRESIL 
0 I 2 
FR 
366 
2 4 
342 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
TABAC 
2 0 0 9 
I 2 I 7 
2 
108 
I 2 
2 
3 
2 B 
2 
2 
I) 
94 
2 
17 
I 
9 
8 3 
I 4 I 
I 
8 5 
159 
I 
26 
I 7 5 
I 8 
I 56 
VIANDES ETC 
FLEISCH USW 
SECHES SALES FUMES 
EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
DANE MARK 
ETATS UNIS 
0 I 3 
T I I 0 
I 0 
2 
55 
42 
PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
54 
I 3 
I 
2 0 
2 I 
MONDE T 136 130 
FRANCE 136 130 
022 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
FRANCE 
'PAYS BAS 
SUEDE 
DANE MARK 
023 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
024 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
SUISSE 
D31 
POISSDNS 
fiSCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NORVEGE 
360 
173 
167 
3 
17 
4 5 
3 2 
13 
6 I 
32 
27 
I 
I I 7 
Ill 
6 
I 52 
79 
6 2 
) 
8 
56 
40 
I 6 
68 
43 
2) 
2 
5 J 
52 
2 
139 
Guayana Guyane 
WAREN • PRODUIT IMENGE QUANTITE 
ur:'~'!::P'~"::.;"KL·...:O:.:r.:!lg::.;ln:::• ____ I Elnhelt 0 Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN . PRODUIT 
j l~sprung • Origine 
071 
rMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· + 032 
PREP CONSERV PO!SSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
0 4 2 
RI Z 
RE IS 
.M 0 N 0 E 
FRANCE 
GUYANE BR I T 
SURINAM 
BRESIL 
CAMBDDGE 
044 
M A I S 
M A I S 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
T )B 
26 
I 2 
T B55 
77 
6 
607 
I 9 
I 4 S 
T I 56 
108 
47 
D46 
SEHOULE ET 
GRIESS UNO 
FARINE DE FROHENT 
MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
T 2 0 7 5 
2075 
048 
PREPAR DE CEREALES DE fA~INES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS U~IS 
••ANTILLES FR 
053 
PREP ET CONSERVES DE 
OBST SUEOFR ZUBEREIT 
MONO[ T 
FRANCE 
••ALGERIE 
••ANTILLES FR 
0 54 
62 
5 I 
2 
6 
fRUITS 
KONSERVEN 
7S 
56 
3 
I 6 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN f ERN 
M D N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUX BC 
PORTUGAL 
MAROC 
••ALGERIE 
EGVPTE 
ET AT 5 UN I 5 
••ANTILLES fR 
SURINAM 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ANTILLES FR 
062 
T 973 
BOI 
4 
4 
I 2 
26 
8 
I I 4 
2 
) 
636 
19 
617 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M D N D E T )3 
FRANCE 33 
2 9 
2 2 
7 
I 2 5 
I I 
I 
8 4 
3 
26 
I 5 
I 0 
4 
313 
3 I ) 
4 D 
3 J 
2 
4 
I 6 
I I 
I 
4 
I 8 6 
I 4.4 
I 
I 
2 
4 
2 
2 9 
2 
I 
... 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E T 4 4 
FRANCE 4 
• CD T E I VOIR£ 2 6 
• REP CENTRE Af I 
•MALGACHE REP 13 
YEMEN I 
0 9 I 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 
FRANCE 
0 E r 
PAYS 8 AS 
••ANTILLES fR 
I I 2 
BDISSDNS ALCDOLIOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N D E T 
FRANCE 
PAYS BA S 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
y 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIDUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
2 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTDffE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBC 
PAYS BAS 
DANE MARK 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
271 
2 B 
4 
I 2 
I 2 
1259 
I I 9 3 
3 
2 5 
38 
64 
4 
49 
10 
ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
3 
PROOUITS ENERGETIOUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
fED INDES OCC 
ANT I LLES NEER 
--ANTILLES fR 
2 I 
2 I 
11 I 
5 y 
I 06 332 
PRODUITS DERIVES DU PETROL£ 
EROOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 
I MONDE 
FRANCE 
ETATS UNIS 
FED INOES OCC 
27 ANTILLES NEER 
2 7 
7941 
11 
I 4 4 6 
6 4 7 6 
6 
3 4 
6 
17 
I 
9 
I 
I 4 
3 
4 
7 
2 8 7 
268 
I 
I 0 
I 
7 
I 2 4 
7 
I 
I 
2 
8 2 
3 I 
I 4 4 
8 4 
I I 
4D 
5 
3 
I 
525 
26 
I 2 2 
3 6 5 
I 
11 
489 
4 
122 
3 6 I 
I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y: siehe IITi Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000 $- Quant:#tl1: Tonnes sou( fndlcation controfre (Votr abrevtatlons en Annexe) 
Y: voir notes par produ/ts en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I J QUANT/TE Ursprung - Origme E1nheit- Unite 
,j; ... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
! I Ursprung ~ Origine Einheit ~ Unitf 1000$ 
,r.l' • 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I 
! I QUANTITE J ~Jrsprung - Origine + Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
y 
3' I 
GAZ NATURELS ET CAZ D USINE 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
FED INDES OCC 
•• ANTILLES FR 
'2 I 
I 58 
8 5 
2 5 
'8 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLAtJZL DELE MILD 
M C N D E 
FRANCE" 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
OANE~1ARK 
··ALCER!E 
·SENEGAL 
'2 2 
3 I 2 
I 3 8 
3 I 
I 2 I 
I 5 
5 
2 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N D E 
FRANCE 
s 6 e 
56 
55 
FRANCE 
PELC-IQUE LU},8G 
M A R 0 C 
3. 
2 2 59 9 
4 PROOU!TS CH!r'IIJU[S NCA 
7 5 
I 0 
I 0 
If CHEMISCHE ERZEUGNISSl AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ET.t\TS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
629 
4 9 
3 4 
8 
' 2 
I I 9 
59 
I I 
4 0 
0 
3 
I 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
2) PAPIER UNO PAPPE 
2 3 
M 0 N D E 
FRANCf 
b 5 
6 4 
I 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INDUSTRiflLE ERZEUGNISSE 6 5 I 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
ALLE,.IAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
MAROC 
ETATS UNIS 
CANADA 
FED !NOES OCC 
SURINAM 
J4PON 
HONG KONt 
533 
PIGMENTS PE!NTURES VERNIS 
PIGMENT£ FA~BEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5,1 
76 
7 6 
2 0 4 7 
1778 
3 7 
3 7 
2 
I o 
8 7 
I 0 
33 
3 
I 2 
2 4 
3 
4 
FILS DE t-~AT!CRES TEXTILES 
G A R N E A U S S P I N r! 5 T 0 F F E N 
M 0 N D E 
ROYAUM'": UJ'\1 
652 
TISSUS C~TO~ SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLG£~ojEfJE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNIS 
y 
653 
4 0 
3 7 
AUTPES TISSUS SAUF SOECJAUX 
45 ANDERE GEWEAE 
4 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PRODUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
ALLEf'olAGNE" RF 
ROYAIJME UN! 
ETATS UNIS 
FED !NOES OCC 
2 5 
I 7 
3 
3 
I 
I 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
553 
36 
36 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME i.JNI 
55 4 
6 3 
6 2 
I 
SAVONS PRODUITS 0 ENTRET!EN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
56 I 
ENGRAIS ~A~'UFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 
I 9 I 
I 9 I 
95 
I 2 2 
I 2 I Y 
I 6 55 
T!SSUS 5PECIAUX ART IC ASSIMIL 
SPt:ZIALGfWfBE UNO ERZEUCNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
9 3 
9 2 6 56 
I ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
49 
5 P I N N 5 T 0 F F W A R E N A ~: C 
M 0 N n E 
FRAt-.:CE 
SURINAtlo 
I 4 
8 
' 
4 9 6 6 I 
CHAUX Ci~~ENTS OUVR PR 13AT!MfNT 
KALK ZEMENT UNO BAJSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBt: 
SUE DE 
53 7 0 
8. 
I 55 0 
3 7 3 6 
53 
y 
665 
VERRERIE 
GL,l!SWAREN 
M 0 N [\ E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
3 9 
3 8 
I 
42 666 
6 ARTICLES EN MAf!ER CERAMIOUfS 
3 FEJNKERAMISCHf ERZEUGNISSE 
I 0 I 
9 9 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
6 7 I 
1 e o 
I 2 7 
53 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISE~I FERROLEG 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLE~1f\GNE RF 
FED INDES OCC 
y 
I 2 2 6 
I 2 2 I 
2 
3 
I 6 9 6 
I COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
I 5 
I 2 
) 
t- 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ETATS UNIS 
6 9 7 
3 6 
3 3 
2 
I 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
ME1ALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
3 8 
3' 
3 
6 9 
5 I 
I 7 
2 2 0 
2 I 6 
3 
I 
59 
5' 
2 
3 
I 8 
I 8 
I ' 5 
I 3 6 
I 
7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASCHINtN UNO FAHRZEUGE 
100 
8 0 
9 
• 2 
2 
I 2 0 
3 
3. 
8 I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS B4S 
ALLEMAGNE' I~F 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUE G E 
SUI SSE 
ETATS UNIS 
7 I 2 
I 2 2 4 
803 
2 0 
7 
I 0 3 
I 6 
I 8 
I 3 
5 
2 3 8 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS IJNIS 
7 I 7 
2 7 
2 2 
' 
MACH PR TEXT CUJR MAC A COUDRE 
MASCH f TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
SUEDE 
SUI SSE 
y 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D E 
FRANCE 
8[LGIOUE lUXBC. 
I 7 3 
I I 5 
I I 
4 0 
3 6 
4 
I I 
' 2
3 
3 
•52 
2 4 9 
2 0 
Werte: 1000 S Menaen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzunzen slehe An hang) 
Y : siehe irn Anhang Anmerkungen zu den Waren Yoleurs. 1000 S- Qg.ntltft. Tonnes sauf tndlcatlon contr•~re (Vo1r abr~rtat1ons en Annexe) Y: roir notes par prodults en Annexe 
Tab. 2 
import I 
' ' 
I 
WAREN • PRODUIT IMENGE WERTE WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
l..trsprung - Origine 
QUANTITE VALWR QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ ~+r==-==~--. . 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
ErATS UNIS 
72J 
• 
0 
I 
3 
3 
3' 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 
" 
0 E T ) ' FRANCE ) ' 
72~ 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEh 
M 0 N 0 E T 6 
FRANCE 2 
PAY 5 BA 5 I 
AllffV,AGNE R F • 
729 
MACH ET AFP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E T 6 8 
FRANCE 4) 
PAY 5 8 AS 
ALLEMAGNE R F 5 
AOYAUr.E u N I 2 
ET AT 5 UN IS I 7 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMACNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
733 
2 8 8 
200 
40 
8 
6 
J 4 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUCE 0 ~RAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
821 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
y 
841 
VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 £ 
FRANCE 
ETATS UNIS 
fED !NOES OCC 
SURINAM 
851 
Ct-tAUSSURES 
SCHUHE 
M CJ H 0 E 
FRANCE 
I TAl lE 
MAROC 
CANADA 
HONG KONG 
T 
I 2 
I 2 
I I 2 
I I 2 
4 8 
• 2 
J8 
3 5 
I 
I 
I 
I 
I 6 
• 7 
I 0 
2 
I 4 I 
) ' ) ) 
3 5 
I 4 
' I 7 
I 52 
103 
2 
8 
3 
3 8 
4 7 5 
3) 9 
8 6 I 
APP SCIENTIF ET 
fEINMECH U OPT 
0 OPTIQUE 
ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ETATS UNIS 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N D E T 
FRANCE 
89) 
ARTICLES E N MAT!ERES 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E T 
FRANCE 
ET AT 5 UN IS 
894 
' 
' 
PLASTIC 
16 
I 4 
I 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E T 14 
FRANCE I 4 
ALLEMAGNE RF 
8 9 9 
ARTICLfS MANUfACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
1"1 0 N 0 E 
SUEDE 
I 0 
I 0 
6 o 9 3 I 
12 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
8 RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSf 
55 
s 8 
4 9 
3 
6 
I 0 
I 0 
3 2 
3 0 
2 
42 
4 I 
I 
H 0 N 0 E T 3 I 7 9 I 6 J 0 
2 5 
2 5 
IJS 
I 3 6 
I 
3 I 2 
2 7 7 
2 
9 
2 3 
I 8 3 
I 6 7 
2 
9 
J 
2 
FRANCE 
BELCICUE LUXBG 
PAY 5 B A 5 
ALLEMAGNE R F 
I TAL I E 
AOYAUME UNI 
SUE DE 
OANEP.iARK 
SUISSE 
MAROC 
••ALCERIE 
•SENEGAL 
• GABON 
·MALGACHE REP 
RHODES lE NYASSA 
ET AT 5 UN IS 
CANADA 
FED I NOES 0 cc 
••ANTILLES F R 
VENEZUELA 
CUYANl: BR I T 
SURJNA~l 
BRESIL 
JAPON 
HONG K 0 N G 
2 7 2 7 1377 
I 
6 
' 6 I 2
I 
IS 20 
4 I 
9 I 
3 
I 2 I 
7 3 
J 2 
2 I 
I 4 6 
I 
• 0 8 8 
J 3 
I 7 6 
I 59 J 8 
J J I 0 
J 4 I 8 
54 I I 
2 6 I J 
2 2 
4 9 
WAREN - PRODUIT 
I Ursprung - Origine 
~+ 
141 
Guayana Guyane 
IIMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnheit- Unite 1000$ 
• 
Werte: 10001- Men1en: ToAnen falls nlcht anders vermerkt (Abkiirzunzen slehe Anhang) 
Y : slehe lrri Anhan& Anmerkuna:en zu den Waren 
r.t.vrr. 1000 S qu.ntltfr. Tonrres souf md1Cat10n control re (Vo1r abr~Y1CJt1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN · PRODUIT jMENGE l Ursprung . Origine I Einhe~~~:~:TE 
'-----"------ ,r---
0 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD Al!MENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNCS UNO GENUSSM/TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
E!ELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
R 0 Y A U ~I E U N l 
IRLAI'iOE 
NORVtGE 
SUE 0 E 
DANE~IARK 
suls~;E 
PORTUGAL 
MAROC 
••ALGERJE 
TUNJSIE 
·SENfGAL 
•COTE IVOIRE 
·DAHONEY 
·~IALGACHE REP 
UN I 0 N 5 U 0 A FR. 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
·ST PIERRE ~·.]Q 
ISRAf:L 
UN/ON 81RtAANE 
HONG KONG 
CAt-:BOCGE 
VIETNAM SUO 
SINGAPOUR 
001 
A~!MAlJX VIVANTS 
LESENUF TIERE 
M 0 N 0 E 
oi-1ALGACHE REP 
0 I 2 
I I I 2 
I I 1 2 
"0 9 9 
4 8 6 3 
9 
I 6 7 
2 9 
7 
3 0 
2 
I 9 
4 
2 I I 
6 5 5 
I 0 
2 
I 
' I 2 7 1 5 
2 R 
2 5 
I 
I 
I I 
2 
6 0 
I 
3941 
I 2 8 2 
2 
2 59 
2 59 
VJANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLE!SCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
•MALGACHf REP 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE 
FLEISCHZUBFREITUNGEN 
M 0 I> !l E 
FRANCE 
·MALGt.CHE REP 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS aAS 
OANE~ARI< 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N D E 
FRANCE 
PA.YS SAS 
AFR OR BRIT NS 
024 
LA I T 
3 5 I 
3 4 3 
8 
VIANDE 
KONSERVEN 
4 54 
3 3 I 
I 2 3 
I 55 3 
I 3 52 
I 8 9 
I 2 
I 3 7 
I 2 I 
I 5 
I 
FROMACE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 3 5 
2 2 8 
7 
4 8 8 
3 6 2 
I 2 6 
8 8. 
8 I 2 
• 9 
5 
184 
I 6 8 
I 6 
I 
2 2 5 
I 8 0 
IMENGE IWERTE QUANTITE VALEUR 
Urspnrng - Origine Einheit- Unite 1000$ 
... r-'--"---"---+ 
WAREN - PRODUIT 
0 3 I 
POISSONS 
f I S CH 
M 0 N D E 
FRA~CE 
NORVECE 
-SENEGAL 
oi-lALGACHE REP 
UNIOJ\. SUO AfR 
AFR OR BRIT NS 
oST PIERRE ~IQ 
0 3 2 
I 4 I 5 
I I 8 3 
9 7 
I 9 
53 
3 3 
3 0 
6 8 I 
• 0 0 
2 9 
I 
I 0 
I 8 
I I 
I I 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBtRfiTU~'GEN U KONSERVEN 
M 0 N D E 
FKA~-<CE 
PAYS SAS 
NORVEGE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
TUNIS lE 
UNION SUO AFP. 
CANADA 
l-lQNG KONG 
0 4 2 
R I Z 
RE IS 
M 0 N D E 
·MALGACHE REP 
UNJOI't B!RMANE 
CAt-180DGE 
VIETNAM SUO 
0 4 4 
~1 A I S 
/-'.A I S 
M 0 N D E 
FRANCE 
oMALGACHE REP 
CAMBODGE 
VIETNAM SUO 
0 4 6 
6 0 5 
I 9 9 
,, 4 
I 
3 I 7 
I 8 
2 3 
I 
I 
4 3 7 8 3 
2 2 2 8 
4 9 8 
3 0 3 7 3 
I 0 6 8 4 
I 6 8 0 4 
3 7 0 5 
3 6 9 5 
7 9 0 8 
I 4 9 6 
3 53 
I 2 4 
I 7 
I 
I 8 8 
2 
I 0 
I 0 
I 
I 
4 9 2 2 
2 8. 
6 0 
3 3 9 2 
I I 8 7 
I I 9 0 
2 8 2 
2 6 6 
5 4 7 
9 5 
SEHOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N Q E 
FRANCE 
0 4 8 
59 8 6 
5 9 8 I 
7 4 6 
7 4. 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIOUE LUXBG 
ROYAU/",E UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
M A R 0 C 
0 53 
PRfP ET CONSERVES DE 
OBST SUfDFR ZUBEREIT 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
.SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
ISRAEL 
3 4 7 
3 2 4 
2 
2 
2 
I 4 
2 
FRUITS 
KONSERVEN 
3 0 4 
2 8 3 
2 
3 
2 
I 2 
I 
2 3 I 8 6 
I 7 3 4 7 
I I 4 
3 6 3 2 
2 I 
4 I 
6 I 
PAYS SAS 
OANEI"ARK 
I 8 7 
I 3 4 
SI 
2 
4 3 0 54 
2 LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PfLANlEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·HALGACHE REP 
AFR OR BRIT NS 
6 4 6 0 
691 
56 7 I 
8 I 
I I 4 6 
173 
9 5 7 
I 3 
143 
Reunion 
WAREN- PRODUIT 
i l~sprung · Ongine I
.MENGE I WERTE QUANTJTE VALEUR 
Etnheit- Uhitil 1000$ 
... 
0 6 2 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCK!:_RWAREN 
M 0 N 0 E T I 9 2 
FRANCE 
PAYS SAS 
··ALGERIE 
ISRAEL 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
Fr<ANCE 
.~ALGACHE REP 
I 8 2 
7 
I 
2 
I 0 I 7 
5 
1013 
091 
f>lARCARINE 
MARGARINE 
ET GRAISSES ALIMENT 
UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
I I 2 
GOI5SONS ALCOOLJQUES 
I 4 
I I 
2 
ALKOHOLISCHE Gf.TRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
EELC I QUE LUX BC 
PAYS SAS 
ROYAU~E UN! 
PORTUGAL 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
SINGAPOUR 
y 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
··ALGERIE 
·DAHOMEY 
oHALGACHE REP 
ETATS UNIS 
2 4 
HATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
SUEDE 
·SENEGAL 
·CONGO BRAZZA 
MOZAI-':BIQUE 
·MALGACHE REP 
• • REUNION COH 
AFR OR BRIT NS 
ISRAEL 
CAMBOOGE 
VIETNAM SUO 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
2 4 3 
6560 
2 6 7 5 
2 
58 
2 2 
2 
3 0 
3763 
9 
406 
7 4 
I 
I 57 
3 I 
I 3 5 
BOIS FACONNES OU SIMPL TRAY 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N D 'E 
FRANCE 
13293 
2 2 0 
I 5 4 
I 4 8 
5 
I 
I 
• 3 5 
I 0 
6 2 5 
I I I 7 
57 I 
I 
I 4 
9 
2 
I 8 
50 0 
2 
479 
I 2 I 
6 
2 
17 
7 
2 
2 
120 
2 I 
I 8 I 
I 
2663 
8 3. 
I 3 7 
J 
• 4 4 
4 5 I 
I 9 I 
I 4 
4 
17 
2 5 
2 5 
132 
6 8 
3 4 
8 3 
I 2 2 0 
2 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: slehe lni An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quontites. Tonnes sauf md/cat1on contra!re Voir abreriations en Annexe 
Y: roir notes par produits en Annexe 
144 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE .! 
QUANTITE 1 u,.prung - Ong;ne E'nheit- Un;ti I . .. 
5 U E 0 E 
·CONGO BRAZZA 
.MALGACHE REP 
··REUNICN COM 
AFR OR BRIT NS 
CAMBCDGE 
VIETNAM SUO 
t'-1ALAISIE FED 
SJNGAFOUR 
2 5 I 
5 1 4 9 
2 2 7 3 
~ 4 
201 
2 4 9 
2 3 0 6 
I 1 50 
~ 8 7 
r 2 r 2 
Pt.TES A PAPIER ET OE_CHETS 
ZfLLSTOFF UNO PAPJERABFAELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
2 2 I 
2 2 I 
NATUERL ICHF OUENGEMITTEL 
r-< c, r, c E 
Ff<.t,NCE 
ALLENAGNE RF 
1 T A l l E 
MOZAI-:GJOUE 
PRODUITS ENERGET!OUES 
BRfNNSTOFFE 
N 0 N C E 
FRANCE 
~AYS EAS 
ROYAU~f ur•l 
·NALGACHE REP 
UI'>IION SUrJ AFR 
Af"R OR t3RIT NS 
f T A T S UN I S 
VENEZUELA 
PTC'~t·1 BRIT AI-: 
PTO~ "-fER A~ 
I RAN 
ARABlE SEOUDITE 
Qt,rAR BAHR TRUC 
y 
;, 3 2 
I I 5 I S 
/j 53 3 
2 3 8 9 
so 
54 3 
1-'RODUITS DERIVES DU PETROLE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 ~ 4 
I 9 I 
4 
I 7 
2 5 
I 3 2 
6 8 
3 ~ 
8 3 
I 7 
I 7 
7 9 3 
6 3 9 
137 
3 
1 4 
1~09 
!57 
2 
2 9 
I 
3 0 
I I 
I 5 
4 
I 2 
I 0 
8 I 7 
3 6 
I 8 3 
F R 0 0 E l 0 E S T 1 L L A T 1 0 I~ S E f~ Z E U G N I 5 5 E 
H 0 N 0 F 
FRANCE 
PAYS BAS 
R 0 Y A lJ I·' E U ".. I 
·MALCACHE REP 
UNIO~ SUD AfR 
AFR OR BRIT NS 
rTATS UNIS 
V t ~. E Z U E l A 
~· T C· M 6 R I T A t-· 
PTOt-: N<:ER t.~· 
! R AN 
ARABlE SFOUDITE 
QAIAR BAHR TRUC 
4 2 I 
3 ! 0 ! 6 
8 I I 
2 I 
I 6 0 
5 
7 B 0 
6 2 
7 9 
2 6 
2 0 3 
6 8 
2 3 54 3 
I 4 6 
~ I I I 
I 3 0 9 
I 5 7 
2 
2 9 
I 
3 0 
I I 
I 5 
4 
I 2 
I 0 
8 I 7 
3 6 
183 
H \!! LE 5 VEGETAL E 5 F l X f S D 0 I! C F S 
F f TT E P FLAN Z I. 0 EL E M l l 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
·SENEGAL 
I S Rt. EL 
5 6 8 
I 2 7 5 
309 
8 9 4 
7 0 
AUTRES PRCOUITS INDUSTRIELS 
6 3 3 
1 56 
4 5 l 
2 5 
AI\D[kl INDUSTRifllF. f~ZFUGNISSE 
M 0 N 0 E 18727 
FRANCF 
BELCIQU£ LUXBG 
PAY";, DAS 
ALLLt<,f-.Gt-.;E RF 
I T t. L l [ 
R 0 Y t. U ~ E \..: r.; l 
IRLANDr 
l 7 2 6 3 
I I 0 
6 3 
I I 5 
6 4 
I 5 9 
9 
WAREN- PRODUIT I MENGE ,I 
Ursprung · O,;g<ne E;nhe~~~~~:T~ I 
1'.; -t 
NORVECE 
SUEDE 
OANEt~ARK 
SU!SSE 
AliTR!CHE 
POR'"i'UGAL 
ESP ACNE 
HA R 0 C 
··ALCERIE 
TU 1'-l 1 5 I E 
.sr-NEGAL 
.;~ALGACHE REP 
lJ~,JON SUD AFR 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
PT0~1 NEER AM 
ISRAEL 
P A K I S T AN 
U ~J 1 0 N 5 I R M A N E 
J A P 'J N 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
VIEiNAM SUO 
SINGAPOUR 
PLO!"-' PORTUG AS 
53 3 
PIGMENTS PfiNTURES VERNIS 
PIG~ENTE FARBEN LACKE USW 
/". 0 N D E 
FRt.NCE 
PAYS BAS 
5 4 1 
8 9 7 
8 8 5 
11 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
I Ursprung . o,;g;ne Einheir- Un;re 
,~ f 
6 2 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
~ 3 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
7 
3 6 
I 2 
I 9 
7 
I 0 
3 6 
7 I 
2 2 
I 0 2 
7 
254 
4 
2 
I 9 
6 
I 
I 3 
3 5 
6 9 
I 8 
I 4 
I 2 7 
BEARB WAREN A KAUTSC~UK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
5 U I 5 SE 
A\JTR/CHE 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
50 6 
4 8 ~ 
7 
I 
6 
8 
I 8 
FRANCE 18 
651 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
CARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
I 5 
I 3 
I 
456 652 
447 TISSIJS COTON SAUF T!SSUS SPEC 
8 BAU~WCLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
7 9 3 
7 59 
I I 
I 
11 
I I 
8 I 
7 6 
4 
f--ROCUITS ,'-HDICIN ET PHAR~ACEUT ALLEMAGNE RF 
55 6 
4 ~ 7 
I 7 
3 
I 
6 4 
I 59 2 
1373 
3 6 
9 
3 
I 2 I 
r.·, E_ 0 I Z I t-· U f:> H A R M t F< Z E U G 1\1 1 5 5 E 
M 0 N 0 E 
ff.\ANCE 
4 58 
4 58 
1-'ARFUI'OERIE ET PROD DE BEAUTf 
RlfCH UNO SCHOENHF ITSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
R 0 Y A U ~~ E lJ ;. 1 
··ALGER!F 
~~ 0 N G K 0 N G 
55 4 
I 6 9 
I 2 3 
I 
2 5 
I ~ 
~ 
SA\Oi"-oS PROOUJTS D EI\TRET!EN 
~·liFEN PUTZ UNO WASCHMITTfL 
f-1 0 N D E 
t" RAN C f 
··ALGER!E 
:, 6 1 
ENGRAIS MANUFACTURES 
I 4 7 3 
1 4 7 0 
I 
CHt-MISCHF DUENGfMITTEL 
~ONOE T 
FRANCE 
£l[LGIOUE LUXBG 
fJAYS BA<; 
l TAL I E 
T lJ N l S l E 
·S~NEGAL 
r•·.rcN sue AFR 
59 9 
2 0 0 I 5 
I 7 53 I 
I I 0 9 
8 9 
I 7 8 
6 0 9 
401 
9 9 
PROi>UlTS CHIMIOUES NOA 
Cf,~MJ'::>CHE ERZEUGNISSE AN G 
M G N ["' E 
FRANCF 
ROYi\UMf UNI 
f 2 ! 
I I 9 
I 
I 8 0 4 
1804 
3 I 3 
2 56 
I 
2 2 
3 2 
2 
J I 9 
3 1 a 
I 
1722 
I 52 9 
9 0 
8 
I 9 
~ 8 
2 I 
7 
I 4 I 
I 3 9 
2 
l TAL 1 E 
ROYAUME UN! 
IRLANDE 
SU!SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PTOM PCRTUG AS 
y 
6 53 
5 
I 2 
4 
3 
AUTRES Tl SSUS SAUf SPECIAUX 
ANOERE CEWEBE 
~ G N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
l TAl I E 
~OYAUME UNI 
SUISSE 
ETATS UNIS 
PTQ,~t PORTUG AS 
y 
6 55 
I 2 6 
9 8 
11 
I 2 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIHIL 
SPfZIALGfWfBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
AFR OR BRIT NS 
6 56 
ARTICLES EN MAT 
SPINNSTOFFWAREN 
M 0 ~ 0 E 
F R AN C E 
OELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEI'IAGNE RF 
l 1 A L I E 
T UN l 5 I E 
·SfN[GAL 
oMALCACHE REP 
PAKISTAN 
UNION BIRMANE 
CAMBODGE 
VIETNAM SUO 
8 6 
3 4 
50 
2 
TEXTILES NDA 
A N G 
T 1 2 7 0 
4 2 8 
r 1 
6 
8 
5 
7 
5 
I 5 ~ 
2 3 
7 
4 8 7 
I 2 7 
9 
11 
I 9 
7 
• 
54 5 
4 6 7 
I 
2 6 
3; 
3 
4 
I 
7 
53 
2 8 
2 5 
I 
2 5 8 
I 2 6 
I 
5 
I 
I 
I 
I 
2 7 
6 
I 
6 9 
I 8 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falis n1cht a:1ders vermerkt Abkurzungen stehe An hang) 
Y: s1ehe 1m Anbanb Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000$- Quantit8s: Tonnes sauf mdtcotton controtre (Votr abrevtottons en Annexe) Y; volf notes por produits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
I MENGE I WERTE 
1 . E,·nheQ,,U_ AUNn'T''ITE 
1 
v1A000LEU$R ! Ursprung - Orig1ne 
WAREN- PRODUIT 
~.---"-------"'-------- + . 
6 6 I 
CHAt!X CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZfMfNr UNO BAUSTOFFF: 
M 0 N D E 
FRANCE 
TU.'~ IS I~ 
.!Ff< Gk tl~ll NS 
! 5 Rt. EL 
y 
6 6 5 
VERRERIF 
GLA~WAI-lEN 
M C N D E 
FRANCF 
~ELGIOt.'E !UXBG 
PAVS Ut.S 
RQYAU~~f UNI 
••ALGERIE 
6 6 6 
7 8 ",50 
6 4 0 3 8 
,, 7 8 
I :> S 55 
9 8 0 
1 4 4 4 
! 3 8 I 
• 6 
I 
I 3 
2 
ARTiCLES EN r-'.ATIER CfRAMIOUES 
FE I NKERAM I SCHE ERZEUGN IS SE 
M 0 N 0 E 
FR:NCf 
BELGI~UE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
I T A L I E 
OANEt-iARK 
JAPON 
PlOt-', f'ORTUG AS 
6 7 I 
: 5 8 3 
1 ~ 4 8 
I I 
3 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIJ.<GES 
I 7 0 5 
I 4 1 1 
2 2 
2 5 3 
I 9 
53 8 
52 I 
I 0 
I 
5 
I 
53 8 
50 8 
8 
2 
I 
6 
I I 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FfRROLEG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 9 6 
I 1 4 3 1 
1 r '* o o 
30 
COUTELLERIE ET COUYERTS 
SCHNEIDWAREN UNO 8E5TE\.KE 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
PAYS P.AS 
.O:.LLE~AGNE RF 
I TAl 1 f 
ROYAU~E UNI 
6 9 7 
149 
I 4 3 
I 
• 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
7 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
·•ALGERIE 
HO:-.JG KONC 
4 9 
• 6 
I 
2 
2089 
2056 
3 2 
3 2 0 
3 I I 
9 3 
8 9 
2 
2 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASCHINFN UNO FAHRZEUGE 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUf LUXBG 
PA'rS 8AS 
ALLEI-'·A(.NE RF 
1 TAL I E 
RO'I' AUME UN I 
"'ORVE.GE 
5 U E 0 E 
bANEMARK 
SUISSE 
t.UTRICHE 
ESFAGNE 
··ALGERIE 
ETATS UNIS 
I S f;: A£ t 
J A P Q N 
HONG KONG 
:i!NCAPOUR 
9 7 4 7 
8 0 6 2 
7 
3 I 
55 I 
53 8 
I I 9 
6 
6 6 
I 6 
3 9 
I 8 
9 
8 6 
I 9 I 
I 
I 
4 
I 
WAREN- PRODUIT IMENGE 'IWERTE 
11 u, I QUANTITE VALEUR 
1 
~~sp,ung - Origme ~ Einheit- Uniti , 1000$ 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGR!CO 
SCHLE.PPER MASCHIN APP F LANDW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEf>',AGNE RF 
ROYALJI'iE UN! 
ETATS Ut\IS 
7 I 7 
I 3 :-i 
I I I 
I 
2 2 
2 0 6 
I 6 9 
I 
3 
3 2 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
t-1 C N 0 E 
Fr~ANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
SUISSE 
ESP ACNE 
ETATS UNIS 
y 
7 1 a 
2 6 
I 3 
• 3 
7 6 
3 6 
I 6 
I I 
I 
9 
2 
~ACH PR AUT INDUS SPECIAL! SEES 
t1 A 5 C H F 8 E S 0 N 0 G E N I N 0 U S T R I E N 
~ 0 N D c:. 
FRANCE 
P A 'y S B A 5 
y 
7 I 9 
~lACHlNES ET APPAF<.EILS NOA 
t-lASCHINEN U/-.iD APPARATE ANG 
M C N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEKACNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
NORV~GE 
S V [ DE 
DA~EMAF<.K 
s L: I S SE 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
~-tONG KONG 
7:?. 3 
I 2 8 I 
I 0 8 8 
I 
I 
31 
I 0 
I 5 
2 0 
7 
5 
I 0 0 
I 
F!LS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN f EL 
"' 0 N 0 f 
FRANCE 
SUISSE 
7 2 4 
I I 9 
I I 8 
I 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELECR TELEPHO~l FERr--.SEH 
~ 0 N 0 E 
FR.&NCE 
PAYS BAS 
ALLEI'IAGNE RF 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
5 '.J E 0 E 
C'ANEMARK 
AUTRICHE 
ISRAEL 
,• A PC N 
7 2 9 
3 2 
i 8 
3 
7 
I 
MACH ET APP ELECTRIOUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
t.Ll£1'-'oAGNE RF 
RGYAU/>~f UNI 
SUEDE 
SU/SSE 
• 4 ' 
4 0. 
3 0 
I 
5 4 6 
54 6 
I 
2 6 8 2 
2 3 I I 
5 
2 
8 6 
3 7 
3 5 
2 
4 4 
I 5 
3 4 
I 
106 
2 
I 5 0 
I 4 8 
I 
2 8 5 
200 
I 9 
3 3 
4 
4 
I 6 
I 
6 
I 
I 
9 8 3 
9 I 9 
3 4 
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Reunion 
WAREN- PRODUIT 
ll l~spcung - Ongine 
[TATS UNIS 
~1QNC KONG 
S!NCAPOUR 
7 3 ;> 
fHICULfS AUTOMOBILES ROUTIERS 
o<"f.iAFlFt.HRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
!3ELGJQUE LUXBC, 
AI_L!-MAGNE RF 
I '1 A L I t: 
F<OYt:.Ur~E Ut\1 
AUTRICHE 
• • t.. L G ER I £ 
ETt.rS UNIS 
7 3 3 
2 a 3 9 
2204 
I 
2 0 4 
3 0 5 
4 0 
5 
4 9 
3 I 
4 7 7 I 
3 6 8 5 
2 
3 8 I 
490 
7 0 
I I 
8 6 
4 5 
VfHIC ROUT AUT OUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
,_. 0 N D E 
FPA~.c:: 
8 2 I 
MEUBLES 
M 0 E !3 t: l 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS EAS 
ALLEt-iAGNE Rf" 
I TAl I E 
·HALGACHE REP 
HONG KONG 
y 
6 4 I 
VE:TEMENTS 
BEKLflOUNG 
M C N 0 E 
FRANCE 
I T A L I E 
OANEMARK 
MAROC 
·MALGACHE REP 
PTOM NEER AM 
PTOM PORTUG AS 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHLJHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
·MALGACHE REP 
J A P 0 N 
HONG KONG 
5 I NGA~OUR 
PTO~ PORTUG AS 
8 6 I 
2 I 
2 I 
8 I 3 
7 7 2 
I 5 
2 2 
3 2 9 
2 8 0 
I 
2 
I 
• 5 
I 8 3 
I 53 
I 
I 4 
I 
I 
I 3 
APP SCJENTIF ET 0 OPTlQUE 
FEINMECH U OPT fRZEUGNISSE 
M G N 0 E 
FRAI~CE 
PAYS BAS 
ALL.ft-'.AC-NE RF 
I 1 A L I E 
ROYAUME UN! 
su1~;sE 
AUTRICHE 
[TilTS UNIS 
HORLGGERJE 
lJ ~~RE N 
M 0 N r E 
F R AN C t' 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
3 3 
31 
4 8 
4 8 
9 7 7 
9 2 4 
2 
4 
I 
17 
2 9 
2 2 8 3 
2159 
I 
I 
2 
3 
2 
I I 3 
7 8 4 
7 2 9 
8 
3 0 
2 
2 
I 4 
I 
297 
2 6 9 
I 
2 0 
I 
I 
I 
I 
3 
I I 7 
105 
2 
9 
Werte: 1000 S- Men1en: Tonnen falls n1cht <~nders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den W;.ren 
Voleurs. 1000 S Quont1tes. Tonr:~s sauf rndrcot,on control, e (Vo1r obreviotions en Annexe) 
Y: vorr notes par oroduits en Annexe 
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Tab. 2 
import 
WAREN. PHODU/T 
lrprung . Origme 
8 9 2 
OUVRAGES 11-'PRI~ES 
I 9 6 I 
I MENGE QUANTITE 
Einheir- Unite 
...----
ORUCKEhf I ERZEUGN ISSf 
M 0 N [' E 
FRANCf 
8 9 3 
8 4 
8 4 
ARTICLES EN ~ATIERES PLASTIC 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 [ 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
8 9. 
7 3 
7 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 0 1 
2 0 3 
I 7 4 
I 7 2 
I 
VOlT ENFA~.'TS ART SPORT JOUET$ 
KJNOF.RWAGEN SP0Rit.;1T SPIELZG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
897 
8 8 
8 7 
I 
BIJOUTfRIE JOAILLERif ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SIL8ERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
8£ARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
931 
71 
4 
I 
6 5 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWARE~ U BESONO EIN U AUSF 
2 4 5 
2. 2 
2 
2 3 6 
2 3 5 
I 
• 7 
J 
I 
4 J 
M 0 N 0 E T 2 4 2 4 6 I I I 9 7 
FRANCE I 6 0 2 8 a 6 5 1 
eELGIOUE l U X 8 G 1 a 6 
PAY 5 BA 5 I I 5 4 6 
ALLEMAGNE R F 7 7 8 0 
I TAL I E 5 I 2 0 
ACYAUME UN! 213 192 
IR!-ANOE 2 9 5 
HORVEGE 8. 2 2 
5 U E 0 E 52 5 7 2 
DANEMARK 53 2 0 
SUI SS£ 6 
AUTRICHE I • MAROC 1 o a 4 9 
··ALGERIE 6 a 9 2 0 6 
TUN ISlE 3 I 
•SENEGAL 661 2 I 0 
·GABON 8 I 3 4 
•MALGACHE REP 4 6 7 2 I I 3 5 
UNION suo A F R I ~ 2 J 5 
A F R r';oA I I 
A F R 0 R BRIT N 5 2 3 2 7 
ET A T 5 UN I 5 2 8 J 2 
• 5 T PIERRE M I Q I 9 2 7 9 
VENEZUELA 3 I 
PT 0 M 8 R I T A M 10 2 
PT 0 M ~ E" ER A M 8 2 
IRAN 3 a 8 
ISRAEL I 9 5 
ARABlE ~EOUDITE 2 2 
Q AT A R 8 A HR TRUC I 5 3 
CEYLAN MALDtVES I 2 
J A P 0 N 5 I I 
HONG I< 0 N G 6 2 50 
CAMBOOGE 5 2 
MALAISif FE 0 3 2 
SINGAPOUR 3 7 2 6 
PT 0 1-1 PORTUG AS I 5 2 4 
AUST~ALIE 2 3 2 2 
DIVERS N 0 A 1 a 2 9 9 
WAREN. PRODUIT I MENGE I 
Ursprung . Origine Einhe~~~~~:TE 
p • .j; • 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
·- QUANTITE 
Ursprung - Originc Elnheit- Unste 
,,. . 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe Jm Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf tndJcatlon contrarre (Votr abrevtatiorn en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I t 6 I Mauretanien Mauritanie 
WAREN- PRODUIT 
l..rrsprung - Ori~ine 
0 I 
I MENGE WERTE QUANTITE I VALEUR 
!;:inhere-Unite !1000$ 
WAREN- PRODUIT 
~ung - Origine I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Elnheit- Unite 11000 r. 
WAREN- PRODUIT 
G'prung - Orlg/nc 
IMENGE ! WERTE Einhe~~~~~:TE I ~:~R 
,r---
PROD AllMENTA!RES P•lJSSQN<; T~RAC 
0 3 I 
POISSONS 
F I 5 (' H NAHRUNC:S UNO GENJSSMJTTEL 
~ 0 N D E 1552 ONDE 
FRANCF 1298 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE R~· 
ROYt.UME L'NI 
SUE 0 E 
OAN~MARK 
ESPAG\Jf-
M A;.( 0 C 
••ALGERIE 
TUN 1 S I f 
·SE~EGAl 
·COTE IVOIRf 
ETATS UNI5 
CH!NE C0NTI"JFNT 
FOR~05" 
CAM90Clt;f 
0 I I 
21 
I 2 
16 
I 0 3 2 
I PREP CONSERV P0 1 SS0NS 
16 f!SCHZUBERF!TUNGEN U 
M 0 "' 0 ~ 
I FRANCE 
8 2 • S f r~ E G A l 
I 
] 6 
3 6 
! 0 4 2 
I 6 R I Z 
RE IS 
M 'J N D E 
FRANCE 
~~ T CRUST 
K01·JSERVFf\l 
I 5 
I 2 
2 
') 5 8 
57 
VIA"JDE ~RAICHf 
FLE 1 ~.CH.~ RI SCH 
R::"FR'r. CONGf-' '""F ESPA::NE 9 
G E 1< U ~· "" L T r, F: F R • $ E N E G A L 
CAMBODGE 
361 
130 
M :) N Cl 2'6 246 
FRANCf 2 I 6 '2 4 r, 
0 I 2 
VIA~~DES ETC SfC~ES S/',~FS FUMFc 
F L E I S C H U 5 W E I N F A C H Z ll R E R E I T : T 
M 0 N 0 E 
FR.'INCE 
013 
PREP FT CONSERVES o~· VIANOF 
FLEISCHZUB~REITUNGF"! KO"JSf'.RVfN 
"1 0 ~ D E 
FRANCE 
ESPAGNF 
3 7 
3 6 
I 
5 ~ 
52 
0 4 6 
SEMOUL~ ET FAR]N~ DE FROMENT 
GR!ESS UN'J HEHL AUS WEIZfN 
M u N 0 E 
FRANCE 
•SfNEGAL 
0 4 7 
4 8 I 
468 
I 2 
SEMOULE FARINE AUTRFS l.FREALF~ 
GR!ESS UN9 MEHL A AND GF~REIOF 
0 N D 
ESPAGNE 
0 4 8 
' 4 
' 4 
PREPAR DE CfREALfS OF. FARINI':"S 
022 ZUBfRFITUNGFN A r;fTRFIDfMfHL 
LAIT ET CREMF ~E LIIIT 
M ILCH UNO RAf.i~i 
M 0 N ~ E 
FRANCE 
PAYS t>AS 
ROYt1UMf UN! 
5 U E 0 E 
DANE MARK 
.SENF:GAL 
ETATS UNIS 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
FFiANCE 
0 2 4 
~ROMAGE ET CAILL~BOTT~ 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VbGELEfER 
M 0 N 0 F. 
FRANCE 
ESPAGNE 
4 9 4 
260 
4 0 
5 
2 
' 0 
168 
2 I 
2 I 
2 9 
2 H 
19 
15 
5 
M 0 N D ,, 9 9 
FRANCE 8 3 
I n I ESPAGNE 6 
4 8 MAROC 8 
I 2 • • A I. G ER I !"::: 2 
I 
0 5 I 
36 FRUITS FRAIS NO!X SAUF OLEA(';JN 
2 ' 
OBST UNO lUEDFR FRI~>C"'i NUESSf 
M 0 N 0 
FRANCE 
ESPAGNE 
I 0 9 
8 0 
2 7 
2 4 0 5 2 
3 7 
3 6 
I 7 
I 6 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUFCHTE 
0 N 0 E 
FRANCE 
t1 A R 0 C 
0 53 
PREP ET CONSERVES Of FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
0 5 4 
58 
52 
LEGUMES PI .. ANTfS TUBFRC ALIMfP.,IT 
GFMUESE PFLANZEN KNOLLf~ F ER~ 
0 N D E 703 
... 
FRANCE 
F"SPAGNF:: 
607 I 56 
9 ~) G 
I ·i 
I 3 
7 4 
I 5 
I 
43 
I 6 
055 
PREPARAl ET CONSERV Dr LEGUMES 
ZUBEkEITUt-:GEN A GEM:__,tf<;F USW 
M 0 N D 
FRANCf 
TUN I .5 I E 
0 6 I 
SUCRE ET M I EL 
ZUCKER UN D HLIN ~r: 
M 0 N D E 
FRANC!: 
fSPAGN[ 
·•ALGERlE 
062 
PREPARATIONS A B AS E 
ZUCKERWAREN 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
0 F 
r r 3 
I I 0 
2 
606 
. 59 0 
I I 
SUCRE 
I 4 
I 4 
6 5 0 7 1 
63 :cAFE 
KAFFEE 
3 9 
3 5 
3 7 
3 ,, 
2 
2 6 
2 J 
0 N 0 
FRANCE 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRF 
CHINE CONTINENT 
0 7 3 
I 6 
7 
7 
CHOCOLAT ET PREP AU CftCAO 
SCHOKOLAJE U SCHOKOLflDFWARFN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
0 7 4 
THE ET t~IITE 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
FRANCf" 
ESPAGNE 
tv: A R 0 C 
•SENEGAL 
CHINE CQ"JTi'.Jf.NT 
FORHOSE 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 8 I 
ALIMENTS POUR ANIHf•UX 
FUTTERHITTEL 
M 0 N D 
FRANCE 
3 4 
I 
7 
2 5 
3 0 9 I 
1 6 ! 
MARGARIN~ ET GRAISS£5 ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISfFETTr 
M 0 N 0 '. 
FRANCE 
50 
4 9 
I 
I 2 I 
I 19 
2 
2 2 
I 4 
s 9 
2 
2 
3 
19 
3 J 
Werte: 1000 $- Wlengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen slehe An hang) 
Y: slehe irri An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf lnd/catron contro1re (Vo1r abrevsatsons en Annexe) 
Y: voir notes pot produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
QUANTITE 'IALEUR 
WAREN. PRODUIT ! MENGE I WERTE 1. Ursprung • Origine l Einhelt· Unite 1000$ WAREN. PRODUJT I MENGE ~I 11 QUANTITE ~~~~- Origine --- ... Einheit-Uni<l WERTE VALEUR 1000$ 
0 9 9 
PREPARAT!O~:S ALIMENTAIPFS r-•Dfl 
NAHRUNCS"MITTELZUBERFIT AN(: 
M C i~ 0 [ 
FRANCE 
•S[NE:GAL 
I I I 
2 4 
I 8 
6 
801550~5 N ALC SAUF Jtl<; FRUJTc: 
ALKOHOLFRtiE rfTRAfNKf 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
I I 2 
BOISSONS AlCOOLIOUF<; 
A L K 0 H 0 L I S CH E G.F T RAF N K F 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllfMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
fSPAGNE 
••ALGERJE 
·SENEGAL 
I 2 2 
TABAC~ MANlJFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
2 • 
MATifRES PREHIERFS 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
••A!_GERIE 
oSl:NEGAL 
2 2 I 
;> 6 8 4 
2 G 2 I 
o6D 
784 
7 0 0 
I 5 
3 2 
9 
I 3 
I 
I I 
I 2 
I I 
I 
G R A I N E 5 N 0 1 X 0 L f_ A G I N F ll S F ~ 
Of.l.SAATtN lJNO OEIFRtiF,rHlE 
M 0 N D E 
•SENEGAL 
2 4 I 
BOIS DE CHI'.UFF CHAR80N DE POI" 
BRENNHOLZ !'ND HOLZKOf.ILr 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 4 2 
61 
'7 
80 IS RONOS BRUT S SI MPI F:OUA~ 
ROHHOLZ RUNO OD FJNF '-'fHAUFN 
M 0 N 0 E 
FRAJI.IC£ 
2 4 3 
6 7 
6 6 
BOIS FACONNFS DU <;!MPL TRAV 
HOLZ EINFACH REARBFJTFT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• • A L G E R I E 
9 6 0 3 
9 57 -i 
2" 
I ' 
' 7 
2 
I I 3 
I 0 8 
5 
2 I " 
I 7 b 
4 
I 2 
I 5 
I 
I 
6 
3 2 
2 q 
2 6 7 
F '..( ! o E P 1 f •0 R I l__ l r: 3 C H I r ~ 0 ~ S 
ABFAFILF V SP!~JNST U \UMPfCN 
M G D E 
FRANCE 
2 7 3 
4 (i 
u () 
PI ERRFS CC~'5T~UC SAPl CRAVIER~ 
"'f R K S T E" I NE SA IJ C UN :1 K 1 F. ::; 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ESPA~NF 
2 7 6 
2 I 5 
I 2 I 
9 s 
AUTRES PRCJCUllS MINFRAUX RKUTS 
ANDFRF M]r\FR.'l.LISCH~ R0HSTOFFF 
M 0 N D E 
FRANCF 
E S P A (; ;~ t 
• • A L r; f R I E 
2 9 2 
8 8 g 
f ."i J 
8 I 2 
2 (I 
~AT BRUTES CKIG VEr'fTAlE NDA 
ROHSTJFFE PFL UR'3PRli"'GS I> r-J 
M 0 N o· 
FRANCE 
MAROC 
·SENf(~AL 
7 4 
8 
I o 
I 
2 3 
7 7 A 
" 8 q 
4 0 
3 
4 
3 8 
PRODUITS ENERGfTIQUFS 
BRENNSTOFFf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYl'.UME UN! 
ESPAr.~•E 
ROUMI\NIE 
·SENEGAL 
E T A T s u ~~ I 5 
FEC 11-<DES OCC 
ANT!Ll[S '~fFR 
VENEZUELA 
IRAN 
ADEN 
PROVISIONS ['C'RC 
NON SPECIFil'i 
3? I 
CHARBON C0Kf5 >j Af'rL::IHfRvc 
KOHLF KOKS Ut-.'0 SRIKfTTS 
M 0 N D E 
FRANCE 
9 9 
9 9 
5 3 3 I 
5 PfTROLES BRU..-5 ET PART RAFF!N 
EROO~L ROH l: TF.:ILW RAFFI~Ifi'-T 
M 0 N 0 E 
NON SPfC!FifS 
6 .53 2 
6 PRODUITS OFRIVfS DU PFTROtf-
6 4 7 
6 4 ,, 
' ' 
E R 0 0 F l DE S T I L l A T ! 0 N 5 F' R Z F l! G N I S <; r 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
R 0 Y A U M E .U N I 
ESPAt.N£ 
ROUMANIE 
·SENEGA'L 
ETATS U~IS 
FEn INDfS OCC 
A N T l~l l E S N f E R 
VENFZUELA 
1 R AN 
t. 0 EN 
PROVISIONS BORO 
NON SPECIFIES 
"'· 7 I 1 
R f C 6 
6 
7 0 4 
5 
~i 9 I 
3 0 0 
,, 3 8 
'l 1 ~ 
:' (l 53 
\55 
50 
275 
? 4 9 2 
I I 
I I 
I 0 
" 
' 
4 I 
4 
J 6 
I 
1 L 
q 
' I 
7 8 4 
3 7 8 
3 4 
I 
R 0 
2. 
I ? 
I 7 
I o 0 
9 
9 
R R 
7 6 0 
3 57 
I 
3 4 
"0 
2 4 
I 2 
I 7 
130 
9 
2 
9 
8 4 
WAREN • PRODUIT l MENGE , 
11 QUANT:TE l trsprung • Origine ~ E1nheit ·Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 4 I 
GAZ NATURr:t:- t:T r,t;z D ,,c..Jr-.E 
ERO(AS UND 1N0USTRIF:'"lfj.',f 
M 0 N D E 
F R AN C E 
NON SPECIFIF5 
4 2 I 
'-) 6 
8 3 
I 3 
H U I L f 5 V E G ~ 1 A l E 5 F ! X~ c, D O·U C f r, 
F E T T E P F L A ~J Z L 'J F L [ M 1 i 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
oSfNEGA!.._ 
4 2 2 
8 8 
• 8 3 
AUTRfS HUll-s VEGETAL'S F!XfS 
ANDfRf FETTt PFLAI\:ZLir.HE OC:Lr 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
t. 3 I 
HUILES ET r-RAISSFS Elt.AOREES 
OEl'- UND FfTTE VfkARBFITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 6 8 
AUTRE"S PRODUITS INDUSTPIE"LS 
I 9 
I 7 
3 
3 9 
3 6 
ANDERE !NOUSTRlELLE fRZfUGNISSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELGIQCE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLfMAGNE RF 
I TAl 1 E 
ROYAUME Llr\'1 
NORVEGE" 
5 lJ E 0 F. 
OANFMARK 
SUISSE 
ESPA:"':~E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS1f 
.sr-~;fG!J.L 
·COTE IVQ;>(f 
•CONGO 5P .. ~ZZA 
ETATS UN!5 
FED !NOES OCC 
•'NTILLFS ~fER 
1 R A t~ 
DIVERS NIJA 
5 I 2 
PRODU!TS CHIHIQliES QPr:Ar-,'ICUFS 
OR~Ar>.J!SCHE CHEM fRZEUCN!SSf 
"' 0 N 0 f 
FRANCE 
5 I 3 
E L E M F ~J T S C H I M I Q l' f S l f; 0 R r. A ~.i I 
ANORGAN!SCHf CHE~ GRU~OSTO~FF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
5 I 4 
AUTRES PROD CHIM 
ANQ ANORGA'! CHfM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 8 
I 4 
" 
I N 0 R G f> NI Q tl E S 
E R 7. f lJ r. N I S S E 
I 4 
57 7 
I I 
16 
3 7 
90 
I 2 
a 
59 
7 
I 7 
2 3 
I 
79 
I 4 
I 4 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : s1ehe i/1'1 Anhang Anmerkungen zu den Waren Voleurs; 1000 $- Qu~ntites: Tonnes sauf mdlcaCion cantratre (Volf abrev1at1ons en Annexe) Y: vmr notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I Mauretanien Mauritanie 
WAREN- PRODUIT I,M.ENGE IWERTE 
QUANTITE VALWR 
I Ursprung - Origine Einheit- Unite . 1000 S 
WAREN-PRODUJ~T-,~~M~E~N~G~E----1~~W~ER~T~E_,---W-A~R-E~N----P-RO-D~U-1T--T~M-E_N_G~E-----~~W--ER_T_E__, 
QUANTITE VALEUR llf I QUANTITEI VALEUR 
Ur'.::!'Pc.:'.::":J"g~·...:O.::r:.if:::in::.•____ Einhelt- Unite I 1000$ Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ ~... ... ! 
52 I 
GOUDRONS MINE~ DERIV CHIM B~lJT 
TEER UNO TFERFRZfUr.NlSSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
533 
PIG~ENTS PEINTURES VFRNIS 
PIGMENT[ FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
54 I 
I 3 9 
I 3 4 
2 
PRODUITS MEDIC!~ ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZFU~NISSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
55 3 
PARFUHERIE fT PROD OF AFAUTf 
R!ECH UNO SCHOENHEITSMITT~L 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
55 4 
SAVONS PRODUITS 0 FNTRFTIFN 
SEI FCN PUTZ UNO WASrHMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
58 I 
4 9 
4 9 
50 9 
351 
158 
MATIERES PLASTIQUfS RFSJN ART 
KUNSTSTOFFF KUN~THARZF USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORVEGE 
59 9 
PR 0 0 U 1 T S C H I M I Q ll E S N 0 A 
CHEMISCHE ERZEUrNJSSF 
MCNDE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ET~TS UNI'3 
6 I 2 
'6 
54 
2 
A N G 
89 
8 5 
I 
2 
ARTICLES MANUFACT FN \.UIR NDA 
WAREN A LEnER KU~STLFDFR A N ~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 2 I 
OtHI PRODUITS FN CAOtJTCHOUC 
HALBERZEUG~J i SSE AUS !' IJ.!ITSCHIJK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CONSO fiRAZZA 
ETATS UNIS 
I 5 
I 4 
I 
~ ' . ' 2 9 
RT MANUFACT Et-! C'AOUTr.HOUC Nnfl 
BEARS WARF"I A J(AUTSCHt1K IJ. "·I r, 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEI-1AC:NE RF 
ROYAUME UNI 
•SENEGAL 
ETATS U~liS 
2 8 0 
2 5 a 
I 
4 
4 
I 3 
6 6 6 3 I 
65 BOIS ART!F ET TRAVAIL\FS NOA 
1 FURNIERE KU~STHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE' 
•SEt>.IEGAL 
2 2 2 
2 I ';-' 
10 
'32 632 
32 ARTICLES MANUFACT ft-1 P.01S NDA 
2 7 
2 7 
2 Q 7 
244 
53 
6 4 
6' 
I 
4 7 
4 ' I 
I 
3 I 
2 9 
I 
I 
BEtRBEITETE WAREN A HOLZ A N r, 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORVEGE 
5UEOE 
••ALGERIE 
641 
PAP!ERS f.T CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 4 2 
ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIFR 90FR 
M 0 N 0· E 
FRANCE 
••ALGERJE 
651 
a 3 4 
901 
5 
2 4 
4 
I 3 4 
I 3 4 
CARTON 
PAPPf 
7 3 
71 
I 
FILS DE MATIERES TFXTil fS 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
6 52 
TISSUS COTON SAUF TIS~us SPEC 
BAUMWOLLGE~JfBE 
M 0 N 0 E 
t-RANCE 
BELGIGUE LUXBG 
PAYS BAS 
FED !NOES OCC 
ANTILLES NffR 
653 
I 7 
2 
AUTRES TISSUS SAUF SPFCIAUX 
ANDERE GEWFBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTf IVOIRE 
6 55 
I 3 
7 
6 
TISSUS SPEriAUX ART,C: ASS!Mil 
SPEZIALCEWFBE U\D fRZfllC:NISSF 
M 0 N 0 ~ 
FRANCE 
oSEfltEGAL 
ETATS UNIS 
57 
55 
I 
"0 6 
,, 54 
' 4 
e 
J 4 
56 
5 ~ 
2 
5 I 2 
4 Q 7 
2 
9 
5 
2 4 
2 4 
9 2 
9 I 
I 
40 
4 
3 
I 4 
I 4 
3 4 
656 
ARTICLES E": MAT 
SP! ~INSl"OfF~IAREtJ 
M 0 N lJ E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
NORVfGE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
6 57 
TfXTitF<; Nl1A 
A "' r. 
I 2 7 
I 2 < 
COUV PAROUFTS TA?IS TAPJSSFRIF 
FUSSBODENBFLAEGE TfPPICHE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 6 I 
CHAUX CIMfNTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NORVFGE 
DANE MARK 
MAROC 
662 
2 9 4 1 5 
2 1 8 6 5 
18 
5 4 9 9 
2 4 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUHATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 6 3 
ARTICLES EN MAT 
WAR EN A M I ~IERAL 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORVE'CE 
6 6 4 
VfRRE 
G L A 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
666 
4 2 4 
415 
9 
ti.INERALES NDA 
STOFFFN A N r. 
T 217 
3 5 
182 
61 
61 
IS 
I 5 
ARTICLES EN MATIER CFRAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 0 
2 0 
I ' 6 6 7 
21 PIERRES GEMMES ET PERLF5 FINES 
EOEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLfN 
M 0 N 0 E 
ALLEMAC:NE RF 
3 2 6 7 3 
31 BARRES ET PROFILES PALPLANCHFS 
1 STABSTAHL U PROFILE' AilS STAH~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEC.AL 
32SS 
3 2 52 
2 
I 9 I 
I R 6 
I 
I 5 
I 5 
6 0 0 
505 
I 
QO 
3 
103 
102 
2 
4 7 
3 9 
9 
3 5 
35 
I 4 
13 
2 7 
27 
4 9 3 
4 9 2 
I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : slehe im Anhang: Anmerkungen zu den Ware,. 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf md1Cat1on contra/re (Voir abrev/at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
ISO 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN - PRODUIT I MENGE :I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~· Ursprung - Origine ... Einheit- Unite 1000$ 
6 7 4 
LAR'GES PLATS lT TOtf<; 
BREITFLACHSTAHI UNO BlFCHf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
6 7 5 
FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
4 6 R 
4 6 5 
1 
I 0 
I 0 
9 A 
9 R 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
11 QUANTITE VALWR 
1 
~lrsprung - Orlglne • Einheit- Unit< 1000$ 
-6 9 I 
CONSTRUCTIO MFTALL FT PARTIES 
'ME T A L l K 0 N S T R U K T I 0 N F N ll N 0 T E I L F 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUE 0 E 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
6 9 2 
2 7 56 
2737 
I 
I 3 
5 
RESERVOIRS FUTS ETC MPTALLIO 
I 3 f.. c; 
r ~s 6 o 
2 
2 
I 
BEHAFLTER FAESSER USW A METALl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 4 
7 2 
WAR EN - PRO DU IT I MENGE :I 
QUANTITE 
Ur.sprung ~ Origine Einheit- Unite 
~· . ROYAUMf UNl 
NORVEGF 
5 l) E 0 E 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU I E 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
• M A L I 
·SENEGAL 
CUINEE REP 
·DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• G AB 0 N 
ETATS UNIS 
CANADA 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 I 7 
2 
I 7 
I 2 
6 
r os 
19 
2 5 
I I 3 
61 
5 
I 2 
I 
3015 
2 2 
ROYAUME UNI 
I I 7 
107 
2 
6 
1 7 I I 
6 7 6 I R AN I CHAUDIERES ET MOT NON FLECTR 
RAILS AUT FLE~FNTS n VOifS FfR 
SCH!ENEN E!SENBAHNORFRRAUMAT 
M 0 N D E 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME UN! 
6 2 I 56 
6 0 7 ~ I 
1 j 9 7 
8 
7P.50 
7456 
3 9 2 
2 
6 9 3 
CABL RONCfS TREILLIS fTC METAl 
KABEL STACHELDRAHT USW 
9 3 ! M 0 N 0 E 
FRA~CE 
209 
208 9 3 I 
6 7 7 
FILS FER ACIER F!L MAlH EXCLtJS 
STAHLORAHT 6 9 4 
CLOUTER!E FT BOULONNFR!f 
MONDE T 151 2~ NAEGfl UNO SCHRAUBFN 
FRANCE 151 25 
6 7 8 
TUB TUYAUX RACCORD<; FnN FfR A<: 
ROHRE ROHRFORMSTUECKF ~·c,';.' 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 7 9 
I 55 6 
I ~53 
OUVRAGES FONTF FER ACIFR NDA 
WAREN A E!Sfl\! 00 STAHl AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 2 
C U I V RE 
KUPFER 
M Cl N 0 E 
FRANCE 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 
6 8 5 
PLOMB 
B L E 1 
MO~lOE 
FRANCE 
6 8 6 
Z I N C 
Z I N K 
M 0 N D E 
FRANCE 
54 
5 4 
4 0 
3 9 
5 I 
4 9 
I 
I 6 
I 6 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATS UNIS 
I 3 7 6 
'9 9 
8 7 6 
I 
4 2 6 
2 3 R 
I R 5 
3 
406 695 
t.Cl4 OUTJLLAGf FN MfTAUX COMMUNS 
2 WERKZEUGF AUS UNEDLFN METALLFN 
I 4 
I 4 
52 
52 
4 0 
3o 
5 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
•COTE IVOIRE 
ETATS UNIS 
DIVERS NOA 
696 
COUTELLERIF ET COUVERTS 
I 4 4 
106 
I 
I 9 
I 5 
2 
I 
2 6 7 
2 I I 
2 ~ i 
I 
3 0 
I 
SCHNEIDWAREN Ul\'0 aESTFCKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 7 
I 4 
I'' 
ARTICLfS MFTAL USAr.E DOMESf 
METALLWARt:N VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 8 
9 5 
9 4 
59 
'9 
AUT ART MANUF [N MFT CC~r-'. ~DA 
AND BEARB WARfN A UNFOl. METALL 
M 0 N 0 E 
F R AN C E. 
SUED F 
E T AT 5 ll N 1 <; 
7 
MACHINES ET MATEPIFL OF 
MASCHINEN UNO FAHR?EUGf 
M 0 N D E 
F F1 AN C E 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAr,NE RF 
I TAl I E 
2 I 0 I 8 3 
I 9 B I 7 4 
I 0 S 
2 4 
TRANSPORT 
12189 
8209 
I 
16 
2 I 9 
I 0 
DAMPFKESSEL U NICHTflfKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
SUI SSE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
7 I 2 
226 
4 9 
5 
170 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGR1CO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANO'W 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
oSENEGAL 
GUINEE REP 
ETATS UNIS 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
7 I 5 
3 3 3 
3 3 
9 
3 0 
2 6 2 
t-tACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBfARBEITU~GSMASCH!NFN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A L I E 
TCHECOSLOVAOU I E 
ETAT.S UN1S 
7 I 7 
8 I 
6 9 
4 
7 
I 
MACH PR TEXT CU!R MAC A COUDRE 
HASCH F TEXTIL LEOER NAEH-MASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I B 
I 2 
3 
MACH PR AUT INDUS SPFCIAL 15Ef<; 
MASCH F BESONC GEN 11'\DUSTRlfN 
M 0 N 0 E 
FRA~JCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
SUE 0 E 
• M A I I 
·SENEGAL 
GUINEE REP 
ETATS UNIS 
CANADA 
7 I 9 
57 3 
I 50 
3 6 
2 
I I 
3 2 
9 
3 I 7 
I 3 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATf ANG 
3 7 8 
2 0 9 
I 4 
4 
2 
I 4 8 
I 
58 9 
56 
9 
3 2 
4 9 3 
I I 7 
I I 5 
2 
I 6 5 
ISO 
7 
6 
2 
8 9 5 
2 f, 0 
I 
6 7 
I 2 
2 0 
5' 
9 
4 53 
2 I 
M 0 ~! 0 E 934 1570 
Werte. 1000 S Mengcn. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: stehe •m Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdlcat•on contratre (Vo•r abrev,attons en Annexe) Y: YOif notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN • PRODUIT 
_l_lrsprung · Orlglne 
FRANCE 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
PAYS SAS 
ALLF.MAGNE RF 
ROYAUME UN! 
NORVEGt 
5 l! E 0 E 
SU!SSE 
••ALGERIE 
GU I "'EE REP 
•DAHOMEY 
ETATS UNIS 
7 2 2 
754 
I 4 
I 6 
2 
I 
I 
I 
I 3 
I 
I 3 2 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURF 
ELEKTR MASCH U SCHALTGfRAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
7 2 3 
2 I 2 
206 
FILS CABLES ISOLAT ~TC P ELE[ 
ORAEHTE KAREL ISOLATORFN F Et 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
7 2 4 
205 
196 
9 
APPAR PGUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF· 
ETATS UN IS 
725 
I 5 
I 4 
I 
APPAREILS F.LECTRQODMESTIOUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGF.RAETE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
ETATS UNIS 
7 2 6 
APP ELEC MEDICALE ET 
APP F ELEKTROMEOIZIN 
M 0 N D E 
FRANCE 
729 
128 
126 
I 
I 
RADIOLOG 
AFSTRAHL 
MACH ET APP ELECTRIO.Uf5 N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
H 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
731 
4 8 
40 
VEHICULES POUR VOifS FFRREFS 
SCHIENENFAHRZEUGc 
3056 
3037 
1056 
16 
I 2 
2 5 
2 
5 
7 
7 
I 8 
2 
4 I 9 
4 7 3 
460 
I 
4 
3 
I 
4 
247 
2 4 2 
s 
I 4 0 
I 1/ 
3 
20 
3 4 
3 4 
I 3 7 
I I 9 
I 
2 
I S 
WAR EN - PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung · Orlgine Einheit · Unite 1000 $ 
.l~• " 
732 
VEH!CULE"S AUTOMOBILES RnUTIERS 
KRAFTFAHRZE"UGE 
M 0 N 0 E T I I 7 3 2 52 3 
FRANCE 6 7 5 1 0 <;"' 
ALLEMAGNE RF 2 4 3 8 
ITALIE I 2 
ROYAUME UN I 137 2 I o 
••ALGERIE 2 7 4 I 
TUNiS lE 4 IO 
• M A L I 4 5 
•SENEGAL 2 7 4 4 
CUI NEE REP I 2 
·CAMEROUN 2 4 
·GABON I I 
ET AT S UN I 5 270 I I 0 2 
7 3 3 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTnMOBILFS 
STRASSENFAHRZEUGf 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
·SENEGAL: 
734 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
IHONDE 
ETATS UNIS 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 I 2 
2 0 0 
165 
I 7 
I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGf 
SAN!TAER U HYG ARTKL HF.IZK USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
821 
MEUBLES 
MOEBEL 
156 
I 54 
2 6 0 
2 0 I 
54 
3 
3 I '5 
3 1 5 
53 
s 3 
1 53 
I 52 
Mauretanien 
WAREN. PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Ernheit- Unite llrprung . Origlne 
+' 
861 
APP SCIENT!F FT D OPTJQUE 
FflNHFCH U OPT ERZFUGNISSF 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SU!SSE 
ETATS UNIS 
862 
4 0 
3 9 
FOURNITURES PHOTOCINFMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZfUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
864 
HORLOGERIE 
UHREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUI SSE 
891 
!51 
Mauritanie 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 59 
I 4 7 
2 
6 
4 
I 2 
I 2 
INSTR MUSIOUE PHONOS niSOUES 
MUSIKINSTR PLATTEN~P SCHALLPL 
H 0 N D E 
FRANCE 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNTSSE 
H 0 N D E 
FRANCE 
ESPAGNE 
TUN ISlE 
DIVERS NDA 
893 
ARTICLES EN MATIERES 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 9 4 
I 0 
9 
PLAStiO 
I I 7 
I I 7 
I 9 
19 
6 7 
s 6 
8 
2 
I 
8 s 
8 s 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORVEGE 
DIVERS NOA 
465 
462 
2 
604 ,VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
600 ~KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
8 3 I 
ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
841 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
2 
2 MONOE T 9 
4 8 
46 
2 
FRANCE 9 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
8 9 7 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHHUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 I 
20 
I 2 
I 2 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEHAGNE RF 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
6 
6 
7 
A047 
3840 
I 
I 6 3 
I 
851 
CHAUSSURES 
42 ,SCHUHE 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
Werte: 1000$- Men1en: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abklirzungen s1ehe Anhang) 
Y : slehe In( An hang Anmerkungen zu den Waren 
7 1 M 0 N 0 E 
7 FRANCE 
11 
I 0 
17 
I 7 
Valeurs: 1000$- Quantit.Ss. Tonnes sauf mdiCatlon contral(e (Vo~r abrev1atfons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
152 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN - PRODUIT I MENGE :I WERTE l. QUANTITE VALEUR +' Ursprung - Origin• ... Einheit- Unite 1000$ 
9 I I 
COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERW N ZUr:EORONfT 
H 0 N D E 
FRANCE 
9 3 I 
MARCH EN RETOUR TRANSAI 
RUECKWAREN U BESOND FIN 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ITALIE 
SUISSE 
HAROC 
"ALGERIE 
GUINEE REP 
•COTE IVOJRE 
•CONGO BRAZZA 
•HALGACHE REP 
951 
I I 
I I 
5PFC If. 
11 A U o; F 
3 7 
3. 
I 
I 
r-UFRRF ARMURERIE MUNITIONS OF 
KRIEGSWAFFEN UNO MUMITION 
M 0 N D E 
FRANCE 
1 6 ':'1 
I '2 
I 
I 
2 
2 
I 
2 
I 
I 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
11 Ursprung • Origine Einheit- Unite 1000 S ~~· ... 
WAREN- PRODUIT IMENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Orlgine Elnheit - Unite 
~· ... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000 S Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y : slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sou( tnd1cotlon contra~re (Votr abrev1atrons en Annexe) Y: votr notes par produ/ts en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN · PRODUIT 
0 I 
I 9 6 I 
IMENGE QUANTJTE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD AL!MENTAIRES BO!SSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origtne 1 Einheit- Umte 1000$ 
~· .. 
u 2 4 
FROf~AG[ ET CAILLEBOTTE 
KAl~,L UNO QUARK 
M G N 0 E 
F R /1Nl l 
OANf.:.~~ARK 
5 'i 
5 ? 
WAREN · PRODUIT IMENGE QUANTITE 
~ ~;.:'~'P:.:':..u~ng,_· ..:O:..'~'g:..'":..' ____ ~E~nhert · UMi 
M A R. 0 C I 6 I 
ooALGERIE 
o N 1 G ER 
.CQTt. JVOIRE 
153 
Mali 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 8 
I 
I 
I 
PAYS 8~.5 
6 9 I 7 
3 8 50 
I 8 
3 2 I 
5 
6 6 
6 4 
9 
GVJNll REP 
4 I 
3 8 
I 
I I 0 5 I 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROY AUME UN I 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVACUIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
• N 1 G E 11 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
• HAUTE VOL TA 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
oMALGACHE REP 
ETATS UNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
CH1NE CONTINENT 
FORMOSE 
0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIER£ 
M 0 N 0 E 
oCOTE IVOIRE 
0 I I 
T I 9 3 
I ~ 3 
VIAND£ FRAICHE 
FLE!SCH FRISCH 
REFRIG CONGELEt 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
012 
VIANOES ETC 
FLEISCH USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 I 3 
GEKUEHLT GEFR 
10 
I 0 
SECHES SALES FUMES 
EINFACH ZUBEREITET 
T 4 
4 
PREP ET CONSERVES DE VIAND£ 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
022 
LAIT ET CREME DE 
MJLCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
DANEMARK 
• N 1 G ER 
GUINEE REP 
GHANA 
0 2 3 
BEURRE 
Bi.JTTER 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
• N I G ER 
·COTE 1VOIRE 
LA I T 
3 2 
2 7 
2 
8 9 0 
I 7 6 
6 7 3 
I 3 
4 
6 
I 8 
4 4 
2 7 
I 0 
5 
I 
I 
7 
3 
I 
4 I 
I 2 7 
6 0 6 
4 6 7 
I 7 
I 58 
6 4 
8 53 
I I 6 
7 
4 
I I 
I 
8 7 
2 8 
2 6 
2 5 
2 2 
2 ? 
0 2 5 
OEUFS (l OISEAUX 
VOGF:LEIER 
M 0 N 0 E 
F RAN l. E 
M A R 0 C 
o 3 I 
POISSONS 
f I S CH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COT!:. IVOIRE 
032 
I 5 
9 
6 
PREP CONSERV POJS.SONS ET CRUST 
fJSrHZUBEREITUNGEN U KO~lSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS C:lAS 
M A R 0 C 
GHANA 
042 
R I Z 
RE IS 
M 0 N 0 E 
• N 1 G ER 
GUINlE REP 
eCOTE IVOIRE 
0 4 5 
AUTRES CEREALES 
ANOERES GETREIDE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGER1E 
• N 1 G E R 
I I 7 
I 3 
I 3 
9 0 
I 6 3 
8 2 
60 
I 5 
4 0 3 4 
2 0 
6 6 
3937 
I 8 
I 3 
5 
6 8 
I 7 
4 
4 6 
I 
2 0 
I I 
7 
I 
3 I 7 
2 
5 
3 I G 
3 7 0 4 6 
32 SEHOUlt ET FARINE DE FROMENT 
3 GRIESS UNO MEHL AUS WEIZfN 
3 4 9 
9 6 
2 3 8 
7 
2 
2 
4 
4 6 
3 3 
I 0 
2 
I 
MONOE T 
FRANCE 
• N 1 G E R 
GUINEE REP 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
0 4 7 
SEMOUlf FARINE AUTRES 
GRIE':>S UNO ~lEHL A AND 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
CU1NEE REP 
0 4 8 
3108 43<'1 
3061 425 
:.? 3 5 
I 7 3 
4 I 
2 I 
CERE ALES 
GETREIDt" 
4 I 
I 0 
2 8 
PREPAR DE CEREALF:S DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
1 T A L t E 
DAt-;EMARK 
3 4 7 
I 3 2 
2 8 
I 
3 
I 
I 59 
8 9 
4 
I 
I 
I 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDff( 1-I~ISCH NUESSE 
M 0 N "-' E 
FRANCf. 
M ARC C 
o N I ::.:ER 
GUINtE REP 
•COTE IVO!RE 
GHANA 
L I B AN 
0 52 
FRUITS SECHES OU 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
GUINE.E REP 
.COTE !VOIRE 
0 53 
T 6 2 E 0 
50 9 I 
I 5 
:.? I 
9 c 
; 4 0 
I c 
DESHYORATES 
T 2 9 6 2 
3 0 
4 
2 8 7 9 
2 8 
I I 
2 I 4 
I I 2 
I 
7 I 
I 3 
I 
I I 
2 6 9 
6 
2 
2 56 
2 
3 
PREP ET COI\'SERVFS DE 
OBST SUEDFR ZURER~ IT 
FRUITS 
KONSFR\-'EN 
MCNOE 1 
FRANCE 
BELGIQUE LUXSG 
M R 0 C 
•·ALGERIE 
GUINEE REP 
·COTE 1VOIRE 
ISRAEL 
0 54 
9 " 3 8 
2 
2 3 
6 
I 8 
3 
3 7 
I 6 
I 
6 
3 
I 
7 
I 
LEGUMES PLANTES ruBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERt~ 
M C N 0 E 
FRANCE 
YOUGCSLAVIE 
••ALGER\E 
GUINEE REP 
•HAU1E VOLTA 
oCCTE IVOIR:: 
c 55 
T I I 6 I 
3 6 6 
I 
6 
I 56 
4 2 2 
IS 
I 8 8 
I 0 8 
4 8 
I 
I 
7 
3 2 
I 
I 8 
PRE"PARAT ET CONSERY Of LFGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESf USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
SELGIOUE LUXBG 
I TAL l E 
••ALGERIE 
• N I G ER 
•HAUTE VOLTA 
0 6 I 
SUCRE ET I'I.!EL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
Allf:MAGNE RF 
TCHt.COSLOVAOUJE 
••ALG~"RIE 
• N 1 G E. R 
•SENt. GAL 
GUINEE RE"P 
oHAUTE VOLTA 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
of~I.LGtCHE REP 
7 6 5 
502 
2 
2 3 0 
I I 
6 
9 
r 3 o 1 9 
I 0 6 I 8 
I 0 0 
I 9 
2 2 7 
55 7 
4 0 9 
6 4 
2 8 5 
I I I 
7 7 
50 2 
4 9 
2 3 6 
I 6 ' 
I 
6 5 
4 
I 
I 
2 54 2 
2 0 4 9 
I 0 
3 
4 I 
I I 4 
I I 5 
I 7 
3 0 
3 0 
I 8 
I 0 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md!CGtlon contra1re N01r abrev1at10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
QUANTITE 
WAREN. PRODUIT I MENGE :I lr Ucspcung - o,;gine ,j. E1nhe"- u,,li 
062 
P R E P A R A T I 0 N 5 A 8 A ', f D f <; U C R E 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE. 
• N I G ER 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
ETATS UNIS 
071 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 
FRANCE 
• C 0 T E 
073 
D E 
IVOIRE 
? ::-) 9 
I 4 I 
I I G 
I 
I 9 
I 4 
4 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOFWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
• N I G ER 
oHAUTE VOLTA 
•COTE IYOIRE 
GHANA 
074 
THE ET t-1ATE 
TEE UNO t-;ATE 
HONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
··ALGERIE 
• N I G ER 
CHINE CONTINENT 
FORHOSE 
0 7 5 
EPJCES 
GEWUERZE 
MONDE T 
FRANCE 
ESPAGNE 
CUINEE REP 
•COTE IVOIRE 
OB\ 
ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
fUTTERMITTEL 
MONOE T 
FRANCE 
0 9 I 
,; 8 
6 
8 
~ I 
I 5 I 
I 8 
4 
6 4 
I 
4 2 
I 8 
81 
5 
5 
3 6 
3 0 
4 7 
I 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
QUANTITE 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
l Ursprung - Ong1ne Einhe1t- Unite 
I 0 4 
7 I 
·• ... 
FRANCE 
• N I G l R 
• HAUl[ VOL TA 
2 I I 2 
30 30ISSONS ALCOOLJOUES 
I ALKOHOLISCH[ G[TRAENt<E 
M 0 N fl [ 
F RA 1\ C f""" 
PAY S [' A'_", 
ALLE MAC NE IH-
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ESPAGr.;~ 
~1 A R 0 C 
••ALGCRIE 
• N 1 G ~- R 
oH.tUTf VOLTA 
·COT[ JVOIRE 
2 I 
I I 9 
I 6 
7 I 
2 6 6 4 
) 4 4 7 
2 7 7 
7 4 
I 5 
7 
18 
7 2 
I 7 
106 
621 
ABACS BRUTS ET DECHETS 
3 I 
I 2 
3 
I 
I 4 
lOHTABAK Ur<!D TABAKABFAELLE 
I 
3 3 8 
4 3 
6 
9 
I 6 2 
I 
B 7 
2 8 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOIRE 
2 2 
ABACS HANUFt.CTURES 
A8AKWAREI\; 
M 0 N D E 
FRANCE 
8ELGIQUE LUXBG 
··ALGERIE 
•COTE IVOJRE 
ETATS UN!') 
4 
ATIERES PREM!f--Rt:S 
OHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE. 
I TAl I F 
PORTUGAL 
15 MAROC 
4 ••ALGERIE 
2 •HAURITAr-..:1£ 
4 •NIGER 
4 GUINE.E PORTUG 
GUINEE REP 
•HAUTE VOLTA 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
ETATS UNIS 
VENEZUELA 
ARABlE SfOUDITE 
2 HONG KONG 
2 
I I 
2 4 
2 I 
4 0 0 
4 7 
2 8 
3 2 0 
I 
EAUX BRUT[S SAUF PELLETERIES 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT AEUTE UNO FELLE ROH 
MARGARINE UNO AND SPFIStFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
I 8 
I 5 
3 
'-1 0 N 0 E 
I! GU!NEf REP 
10 •COTE IVOIRE 
I 
J I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 6 
2 
I 0 
52 0 
2 8 6 
5 R 
2 
5 3 
7 
I 
7 
I 0 
4 
2 I 
7 I 
7 8 3 
9 9 
2 
5 0 
6 2 9 
3 
r s r f~ 
3 J 0 
3 4 
50 
I 7 
I 0 4 
3 B 
2 6 
I 4 
I 3 
6 B 
B 0 2 
I 0 
3 
I 
3 
I 
099 ~OUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
PREPARATlO!\'S ALJMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBERE IT A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
M A R 0 C 
•COTE IYOIRE 
I I I 
I I 8 
5 B 
2 
I 
2 7 
2 B 
BO!SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 2 I I 
~UTSCHUK 
., 0 N D E I 6 
4 4 ~ R A N C .E 
J' 
' I 
2 i 2 
6 liS RONDS BRUTS SlMPL EQUAR 
lHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
1 0 N D E 55 
RAN C E 
COTE lVOIRE 4 6 
2 9 
WAREN- PRODUIT 
Ursprung - Origine 
I MENGE I QUANTiTE 
1 E1nhe1t • Umte I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
r 
2 4 3 
8015 FACONNES OU S!MPL TRAY 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
oHAUTE VOLTA 
·COTE IV'OIRE 
GHANA 
9 I 7 
2 3 
53 
830 
7 
2 6 2 
LAINES 
W 0 l lE 
ET POlLS ORIG AN 1 M A lE 
UNO TIERHAARE 
0 E M 0 N 
• C 0 T E. I V 0 I RE 
2 6 3 
COT ON 
BAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 5 
FIBRE VEGET 
PFLANZLICHE 
M 0 N D E 
T 4 r o 
4 I 0 
SAUF COTON ET 
SPINNSTOFFE 
oHAUTE VOLTA 
10 
I 0 
2 6 6 
JUTE 
FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUC:NSTL SPINNFASERN 
M 0 N D E 
FRANC[ 
2 6 7 
FR!PERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• N I G E R 
oHAUTE VOLTA 
·COTE !VOIRE 
ETATS UNIS 
2 7 3 
I 2 4 
6 6 
I 
50 
7 
P!ERRES CONSTRUe SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KlES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE. IVOlRE 
2 7 4 
55 
3 5 
2 0 
SOUFRE PYRITES DE FER NON ORIL 
SCHWEFEL UN GER SCHWEFELKIES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 6 
I 2 
I 2 
AUTRES PROOUlTS t-'.JNERAUX BRUTS 
ANOERE Mit-.'ERALISCHE ROHST0FFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
1 TAL 1 E 
PORTUGAL 
MAROC 
••ALGERIE 
•MAURITANIE 
• N 1 G ER 
GUINEE PORlUG 
GUlNEE RCP 
•HAUTE VCLTA 
•COTE 1\IOIRE 
GHANA 
VENEZUELA 
ARABlE ::·LCUCIT[ 
8 1 9 4 
2 8 8 7 
I I 9 
2 3 0 0 
I 3 I 
r a 9 s 
I B 7 
I 4 
I 0 4 
3 9 
2 53 
53 
I I I 
I 8 
7 7 
B 3 
2 
2 
7 8 
I 
B 3 
83 
6 3 
3 5 
I 
I 
2 • 
2 
3 6 4 
162 
3 4 
50 
6 
50 
8 
I 
I 4 
3 
I 7 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkLirzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Val1wrs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf lndlcatlan contra1re (Vo1r abrev!at10ns en Annexe) Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT 1. Ursprung - Origine 
2 8 2 
IMENGE 
Einhe~~~~:TE 
WERTE 
VALEUR 
.j. 
DECHETS DE FONTE FLR ET ACIER 
ABFAEllf V('IN ElSEN DOER STAHL 
M (I N [I E I 4 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
MAROC 
•·ALGERIE 
•MAURITANIE 
• N I G ER 
CUI NEE REP 
•HAUTE VOLT A 
• C 0 T E IVOIRE 
3 
PRODUITS ENERGETIOUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUI-\E UNI 
ESPAGNE 
CANARIES 
• N I G ER 
•HAUTE VOLTA 
·COTE IVOJRE 
GHANA 
NIGERIA 
AFR OC BRIT NS 
ETATS UNIS 
ANTILLES NEER 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARABlE SEOUO!TE 
A 0 EN 
3 2 I 
10169 
2 4 
9 E· 
3 7 e 
I 6 6 
I 8 
I 1 2 
I I 
9 3 6 0 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
332 
3 0 
3 (l 
1000$ 
7 8 4 
I I 
I I 
5 4 
3 0 
4 
8 
I 
666 
I 7 7 9 
59 5 
3 I 
I 
• I 
2 
I 
I 
3 
7 
I I 
I 
I 
9.2 
I I 0 
I 8 
739 
4 5 
3 5 
6 6 
I 4 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
EROOELOESTILLATIONSERZEUCNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
CANARIES 
• N I G ER 
•HAUll:. VOLTA 
•COTE. IVO!RE 
GHANA 
NIGERIA 
AFR OC BRIT NS 
ETATS UNIS 
A Ill T I L L E 5 rJ E E R 
CANAL PANAJ.IA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARABlE SEOUDITE 
ADEN 
341 
2 I 2 0 2 I 
I 0 8 7 5 
4 59 
5 
I I 9 
5 
4 6 
2 5 
7 
4 0 
I I I 
55 
3 0 
I 9 
2 2 2 9 
2683 
538 
I 8 4 I 9 4 
4309 
9 9 3 
4820 
4 I 4 
GAZ NATURELS ET GAZ D USINE 
EROCAS UNO JNDUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 9 5 
I 9 5 
1748 
56 4 
3 I 
I 
4 
I 
2 
I 
I 
3 
7 
I I 
I 
I 
9 2 
I I 0 
I 8 
73 9 
4 5 
3 5 
6 6 
I 4 
3 0 
3 0 
WAREN" PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origtne Einheit- Unite 1000$ 
~· + 4 I I 
ORPS GRAS D ORIGIN£ ANIMALE 
TIERJSCHE FETTE UND OELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
421 
T 9 3 
90 
3 
2 0 
I 9 
I 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N D E T I 7 0 7 I 
FRANCE 17 I 0 
• N I G ER 4 I I 8 
•HAUTE VOLT A I 0 9 4 I 
• C 0 T E I VD IRE 2 I 
HONG KONG 2 I 
422 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
oNIGER 
GUINEE REP 
·HAUTE VOLTA 
·COTE IVOIRE 
5 6 8 
4 3 3 
4 
8 
9 
I I 
400 
2 9 
2 
2 
I 
3 
2 0 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE FRZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIGUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E5PAGNE 
U R 5 5 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVACUIE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPT£ 
• N 1 C ER 
•SCNEGAL 
GUINEE REP 
eHAUTE VOLTA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
eANCIENNE AEF 
ETATS UN I 5 
LIBAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
UNION INOIENNE 
JAPON 
HONG KONG 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
5 I 2 
1 9 0 3 6 
I 4 5 A 7 
I 8 4 
3 2 4 
54 I 
4 I 2 
176 
10 
2 0 
2 
6 
2 0 
8 
122 
I 
I 
2 9 
I 8 
2 8 
I I 8 
6 4 
2 9 
3 9 
66 
I 4 
I 3 4 
4 5 
4 
6 
1307 
I 4 6 
I 3 
I 
2 9 
I 
I I 
6 8 
3 5 
2 4 
3 59 
I 7 
I 6 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIOUES 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
155 
Mali 
WAREN - PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit - Unite 
,_.,;..:..::==---==----• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
513 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
M 0 N D E T I I 4 8 
FRANCE 658 
ALLEMAGNE RF I 58 
ROYAUME UNI I 
GUINEE REP I 2 
• C 0 T E JVOIRE 317 
5 I 4 
AUT RES PROD CH I M INORGANIOUES 
ANO ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E T 2 6 5 
FRANCE I 4 8 
BELGIQUE LUXBG 58 
PAYS BA 5 I 8 
••ALGERJE 3 4 
• C 0 T E I VD IRE 6 
52 I 
GOUDRONS MINER DERIV CHJM BRUT 
lEER UND TEERERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
531 
COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N D E T 2 3 0 
FRANCE 2 8 
ALLEMAGNE RF 3 
ROYAUME UN I I 0 
• N I G ER 14 
GUINEE REP I 58 
eHAUTE VOLT A 2 
• C 0 T E !VD IRE I 2 
GHANA 3 
532 
EXTRAIT5 COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
533 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M 0 N D E T 3 I I 
FRANCE 2 3 0 
BELGIQUE LUXBG 2 
ALLEMAGNE R F 2 
ROYAUME UNI 7 
MAROC 57 
• N I G ER I 
• C 0 T E !VD IRE 11 
541 
PROOUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNJSSE 
M 0 N 0 E T 2 7 6 
FRANCE 269 
BELGIQUE LUXBG 2 
PAY 5 8 A 5 2 
MAROC I 
GUINEE REP I 
• C 0 T E IVOIRE I 
I 3 9 
58 
I 5 
I 
3 
61 
3 5 
2 6 
3 
I 
2 
2 
7 3 
8 
8 
I 6 
I 0 
2 4 
I 
3 
3 
2 0 6 
I 4 8 
I 
5 
I 3 
2 e 
I 
10 
847 
833 
2 
2 
3 
2 
4 
M 0 N D E 6 8 
61 
2 
3 .4 55 I 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 
30 HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
3 AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
.CCTE IVOIRE 
7 2 
6 8 
I 5 
I 4 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdteotton contraue (Vo1r abrevtottons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE :I I QUANTITE 
~· Ursprung • Ongme ... Emheit. Unite 
55 3 
PAR~U~fRIE ET PROD DE BEAUTE 
R I E C H U N 0 5 C H 0 E ~J H E I T 5 I"" I T T E l 
M 0 N 0 E T I 50 
FRANCE 
ALLEI"AGNE RF 
ROYAU~'E UN] 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
• N I G E R 
•COTE JVOIRE 
55 4 
9 2 
3 0 
2 
I 
2 I 
SAVCNS PROOUITS 
SE!fEJ'.; PUTZ UNO 
D ENTRETJEN 
WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E T 9 3 3 
FRANCE 
PAYS BAS 
••ALGERIE 
• t-. I G ER 
GUINEE REP 
·HAUTE VOLTA 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
561 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MONDE T 
FRANCE 
TUNIS lE 
·COTE JVOJRE 
571 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
581 
7 2 2 
3 
2 
2 I 
I 
2 I 
I I 9 
3 
4 I 
50 5 
3 9 I 
I I 0 
4 
8 5 
7 8 
7 
MATIERES PLASTIOUlS RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
M A R 0 C 
GUINEF REP 
•COTE JVOlRE 
599 
PROOUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL 1 E 
ROYAUME UNI 
·COTE IVOIRE 
ETATS UNIS 
6 I I 
CUIRS 
LEDER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 I 2 
2 6 
I 7 
A N G 
4 55 
368 
4 c 
I 
I 
3 3 
I 2 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 8 6 
I J 0 
2 
2 8 
I 
I 
2 I 
2 8 6 
2 I 0 
3 
I 
6 
I 
9 
4 I 
I 3 
6 5 
3 6 
2 8 
I 
I 0 0 
9 6 
4 
3 7 
2 5 
I 
I 
I 
4 
• 
341 
3 I 3 
4 
I 
I 
I 5 
7 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GUINEE REP 
GHAI~A 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
I ~.,j;Ursprung • Origine .j. Einheit- Unite 1000$ 
621 
DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGN[~,SE AUS rAUTSCHUK 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEt-iAGNE Rf 
M A R 0 C 
·COTE JVOIRE 
629 
I 6 
I 3 
2 I 
17 
2 
I 
I 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS ElAS 
I TAl I E 
ROYAU~1E UN! 
• N I G ER 
•HAUTE VOLTA 
oCOTE JVOIRE 
ETAT5 UN15 
6 3 I 
6 9 5 
6 3 8 
2 8 
I 2 
I 
I 
2 
8 
I 
BOJS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·HAUTE VOLTA 
·COTE IVOIRE 
•ANCIENNE AEF 
6 3 2 
8 4 
I 3 
8 
6 0 
3 
9 I 6 
8 6 I 
3 0 
I I 
2 
5 
2 
2 
2 
I 9 
3 
2 
I 3 
I 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A hOLZ A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
• N I G ER 
·HAUTE VOLTA 
·COTE !VOIR£ 
633 
3 2 
I 4 
2 
3 
I 
9 
I 6 
R 
3 
I 
2 
I 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 4 I 
PAPIERS ET 
PAPIER UNO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUE DE 
6 4 2 
CARTONS 
PAPPE 
I 2 7 
I I 9 
8 
ARTICLES EN PAP!ER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER OOER PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUEDE 
·COTE IVOJRE 
6 5 I 
2 4 4 
2 3 7 
5 
I 
F!LS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
/TAL lE 
• N I G ER 
GUINE.E REP 
•HAUTE. VOLTA 
·COTE IVOJRE 
GHANA 
54 9 
8 I 
8 
16 
2 
I 
3 
388 
50 
4 2 
3 9 
2 
I 7 4 
I 6 8 
3 
I 
I I 7 9 
2 2 I 
I 2 
2 0 
3 
3 
6 
8 6 7 
4 7 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Orlgine Einheit- Unite 1000$ 
,.. .. 
652 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
AUTRIC'HE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
••ALGER!E 
EGYPT£ 
• N I G ER 
GUINEE REP 
oHAUTE VOLTA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
oCOTE !VOIRE 
GHANA 
AFGHANISTAN 
UNION INOIENNE 
JAPON 
HONG KONG 
INDONESIE 
653 
3 I 8 5 
2 58 4 
55 
9 2 
108 
I 7 
18 
'I 
3 3 
I 
9 
3 7 
I 
I 7 
3 
I 
11 
5 
2 
4 
7 
170 
7 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
M 0 N 0 E T 365 
FRANCE 178 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 94 
ITALIE 70 
AUTRICHE 8 
ESPAGNE !3 
GUINEE REP 
LIBERIA 
•COTE. !VOIR£ I 
654 
7 6 9"' 
6461 
I I S 
2 56 
236 
3 6 
9 6 
2 
7 2 
I 
I 4 
3 9 
3 
4 3 
5 
3 
I 
3 2 
20 
4 
9 
I 8 
2 I 3 
I 5 
9 8 2 
52 9 
I 
I 8 I 
237 
I I 
17 
I 
3 
2 
TULLES OENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
GHANA 
6 55 
TJSSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
•HAUTE VOLTA 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
656 
ARTICLES EN HAT 
SPJNNSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I T .6 L I E 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
TCHECOSLOVAQUJE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS I£ 
•NICER 
GU I NEE REP 
•HAUTE VOLTA 
•COTE !VOIR£ 
GHANA 
AFGHANISTAN 
UNION INOIENNE 
HONG KONG 
64 
27 
I 
25 
n 
TEXTILES NDA 
A N G 
T I I 0 5 
4 6 9 
I I 
23 
2 
103 
2 0 
3 I 
2 5 
I 
47 
3 
9 
6 
37 
If 
200 
I 0 0 
I 
2 I 
I 8 
I 
I 
6 7 
3 2 
I 
I 
I 8 
I 4 
6)4 
3 6 4 
IJ 
I 0 
2 
55 
8 
I 7 
4 
I 
I 4 
I 
I 
4 
I 
19 
2 9 
6 4 
2 6 
2 
Wer"te: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzun en s1ehe Anhang) 
Y. sJehe •m An hang Anmerkungen zu den Waren Voleu~s. 1000 $ Quantltis. Tonnes sou( md~eot1on contro~re (Vo1r abrev1ottons en Annexe) Y: VOJf notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN · PRODUIT 1. Ursprung • Origine I MENGE QUANTITE Einheit ~ Umte WERTE VALEUR 1000$ WAREN • PRODUIT IMENGE QUANTITE Ur'-"'P:..c'.:.":c"g,_·..:O.:."~E..:in.:.e____ Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
~ 
6 5 7 
CCUV PARQUET$ lAPIS TAPISSERIE 
F U :, S !.• 0 C f N 8 E L A r C f T ·~ P P I C HE: U S W 
M 0 r-.. D E 
FRANCE 
PAYS E_lAS 
••ALGtRJE 
GUINfE- REI-' 
JAPON 
6 6 I 
2 R 
I 2 
6 
C!-IAUX Cl~iENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZE~ENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLF.Mt.GNE RF 
I T A l 1 E 
R 0 Y A U f1 E U fJ I 
POLOGNE 
MAROC 
• N I C [ R 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
•HAUTE VOLTA 
•COTE !VOIR[ 
6 6 2 
I 0 0 i+ 5 
7 8 8 0 
7 50 
55 6 
2 8 
I 9 
6 3 3 
6 4 
4 4 
I '• 
2 6 
2 5 
PIECES DE COr-.STR EN ~AT CERAI-: 
BAUI~ATER!Al AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 6 3 
2 7 5 
2 7 3 
ARTICLES EN !"AT ~INERALES NOA 
WAREN A MI~ERAL STOFFEN A N G 
t-1 0 N 0 E 
F R A t~ C E 
I 9 
I 4 
~· + 57 I 
PIECEL FONTES FEF<RO ALLIAGES 
-0\-I[ISFN SPIEGtLriSfN F~RROLEG 
1 4 M 0 N D E 
6 • C 0 T [_ l V 0 1 RE 
I 
I 
I 
4 6 7 2 
AC!ER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLCECKE STAHLHALEZEUG 
2 7 3 
I 8 4 
M 0 N D E 
FRANCE 
•COTE IVO!RE 
I 6 
I 6 
1 3 6 7 3 
10 BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
19 STABSTAHL U PRnFILE AUS STAHL 
I 
2 6 
8 
3 
4 
2 
I 
I 
56 
56 
2 I 
2 I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• N 1 G E R 
GUINEE REP 
·COTE:. !VOIRE 
674 
LARGES PLATS ET 
BRE 1 TFLACHSTAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ROYAU/>1[ UNI 
• N I G E R 
GUIN{F Rt_P 
LIBERIA 
o(OTl IVOIRE 
6 7 5 
FEUILLAROS 
BANOSTAHL 
T ·a l E S 
2723 
2 6 6 I 
I 3 
• 5 
4 
UNO BLECHE 
T 2 I 3 7 
2 0 0 7 
6 9 
2 7 
5 
2 2 
3 
• 
3 8 2 
3 7 0 
' 7
2 
4 4 6 
4 I 6 
I 5 
6 
I 
4 
I 
2 
WAREN · PRODUIT 
.l~prung • Origine 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 
M 0 N r E 
FRANCE 
··ALGERIE 
683 
NICKEL 
NICKEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GHANA 
6 8 4 
AlUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 
FRANCE 
6 8 5 
P L 0 M B 
BLEI 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 A r~ E M A R K 
686 
Z I N C 
Z I N K 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 7 
ETA IN 
157 
Mali 
~MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
• 
3 I 
I 3 
I 8 
I 4 
I 3 
I 3 
8 
5 
2 5 
I 2 
I 3 
M 0 N D E I ZINN 
664 
V ERR E 
G L A 5 
M C N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
• N I G E R 
oCOTE:: !VOIRE 
HOI\IG KONG 
665 
VERRERJE 
GLASWAREN 
M 0 N 0 E 
FRilNCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MA HOC 
·COTE !VOIRE 
6 6 6 
57 
4 3 
3 
I 
9 
I 
I 2 4 
I I 7 
A R T I C L E S E ~' M A T I E ~ C E R A I>! 1 C U E S 
FfiNKERAMISCH' [RZEUGN!SSE 
M G N D E 
F R A r~ C E 
GHJ~NA 
667 
2 8 
2 6 
I 
P.IERRES GE~ME~ ET PERLES f lNES 
EDEL SCHMUCKSTE INE ECHT PtHl E~ 
M 0 N D E 
ALLEMACNE RF 
2 5 
I R 
I 
53 
• 8 
I 
I 
2 
I 6 
I 4 
2 
FRANCE 
676 
RAILS AUT ELEMENTS D VOlES FER 
SCHlENEN ElSENBAHNOBfRBAUMAT 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 7 7 
F!LS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N D E 
FRANCE 
·COTE lVOIRE 
678 
8 5 
8 2 
3 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORHSTUfCKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEI-lAGNE RF 
• N I G ER 
•COTE. IVOIRE 
679 
I 54 
146 
4 
OUVRAGES FCNTE FER ACIER NOA 
'WAR[N A EISEN OD STAHL AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 
I 9 
I B 
I 
5 5 
• 6 
6 
I 
I 
2 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 8 9 
AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 I 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
·COTE IVOIRE 
692 
60 
50 
7 
3 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIO 
BEHAELTER FA~SSER USW A METALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
• N I G ER 
.COT£ IVOlRE 
ETATS UNIS 
I 6 2 
9 8 
3 6 
I 2 
I I 
5 
I 6 9 3 
CABL RONCES TRE!LLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE. 
ALLEt-:J;rNE RF 
·•ALGERlE 
I 4 5 
I 2 2 
I 2 
9 
2 2 
I 7 
4 
I 
55 
3 8 
4 
3 
I 
3 
6 
9 8 
8 7 
3 
7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( tndtcatJOn contratre (Vo1r abrev1atwns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
~ QUANTITE 
l~ Ong•ne ... Einheit- Unite 
WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
VALEUR 11 QUANTITE 
1000$ 
1 
~lrsprung - Origine .j, Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 9 4 
CLDUTERIE ET BOULONNERIE 
NAECEL UNO SCHK.t.UBEtJ 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAU~:E UN! 
SUEDE 
•COTE ]VOIRE 
ETATS UNIS 
695 
2 I 6 
I 4 7 
6 8 
OUTJLLAGE EN METAUX COMMUNS 
9 I 
6 9 
I 
I 
I 7 
2 
WfRI<.ZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UN! 
• N I G ER 
·COTE JVOIRE 
ETATS UNIS 
696 
109 
9 3 
2 
8 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N 0 E T 2 4 
FRANCE I 3 
ALLEt-lAGNE RF 4 
ITALIE 
• c o r'r I V 0 I RE I 
ISRAEL 5 
INOONESIE 
6 9 7 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E T I 0 I 6 
FRANCE 6 I 9 
BELGIOUE lUX B G I I 
ALLEMAC:Nf RF 3 
I TAl I E 7 
POLOGNE 2 
TCHECOSL"OVAOUIE 3 
MAROC I 6 
••ALGERIE I 
• N I G ER 6 
GUINEf R f P 4 0 
•HAUTE V 0 L TA 
SIERRA L E 0 NE 2 
• C 0 T E I VD IRE I 3 
GHANA I 
ET AT 5 UN IS 
HONG KONG 2 9 I 
698 
AUT ART MANUF E~l MET COMM NDA 
153 
I 3 6 
3 
7 
I 
I 
I 
3 
6 2 
4 0 
7 
I 
I 
I I 
I 
50 5 
3 0 7 
3 
4 
7 
2 
3 
I 4 
I 
4 
2 7 
2 
I 
7 
2 
I 
I I 9 
AN D BE A R B W A RE ~! A U N f D l ME T A L L 
M 0 N 0 E T 401 2 7 6 
FRANCE 3 4 0 2 2 7 
ALLEt-IAGNE RF 2 I I 6 
I TAL I E ? 2 
ROYAlHlE UN I 2 I 
SUISSf I 
MAROC I 8 I 3 
••ALGERIE 6 4 
• C 0 T E IVOIRE 8 9 
E TAT 5 UN IS 2 I 
7 
MACHINES ET MATfRIEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGt-IE RF 
I TAL I E 
R 0 Y A U M E U tl I 
SUEUE 
OANEJ'o',ARil 
SUISSE 
ESPAGNE 
6 2 7 6 
4 8 3 6 
3 
3 4 
3 I 7 
9 I 
3 56 
52 
7 
9 
I 
MAROC 
··ALGERIE 
• N I G ER 
·SENEGAL 
G U I NE C REP 
•HAUTE VOLT A 
• C 0 T E I VOIR£ 
GHANA 
ET AT 5 UN IS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
HON(; KCNG 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N D E T I 2 7 
FRANCE 8 2 
BELGIOUE LUX B G 
ALLENAGNE R F I 7 
ROYAUME UN I 3 
SUEDE 9 
•HAUTE VOLT A I 
• C 0 T E I VD IRE 6 
GHANA 
ETATS UN I 5 8 
VENEZUELA I 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
M 0 N D E T I 7 3 
F·RANCE I 52 
ITALIE 2 0 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N D E T 22 
FRANCE 7 
PAYS B AS 
ALLEMAGNE RF 11 
I TAL I E 2 
ROYAUME UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
ET AT S UN IS I 
7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHJNEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
••ALGERIE 
·COTE JVOIRE 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N D E T 23 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE RF I 
I TAL I E I 
ROYAUt1E UN! I 5 
SUISSE I 
•SENEGAL 
• C 0 T E !VD IRE 
GHANA I 
7 I 8 
MACh PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
M 0 N 0 E T 46 
FRANCE I 6 
PAY S 8. s 
• C 0 T E I VD IRE I 2 
ET AT 5 UN I 5 18 
I 
7 7 
6 
5 
I 
I 5 
89 
11 
3 2 6 
2 
I 8 
I o 
360 
2 4 8 
3 
I 3 
I 3 
3 9 
3 
8 
I 
2 8 
2 
I I 8 
9 4 
2 2 
I I 8 
52 
4 
I 2 
2 5 
6 
2 
I 
I 7 
I 4 
I 3 
I 
I 
41 
4 
2 
2 
2 6 
2 
I 
I 
2 
7 I 
2 7 
I 
2 I 
2 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung • Origine Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I'• • 7 I 9 
MACHINES ET ~PPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D E T 2 3 5 
FRANCE I 55 
PAYS B A 5 2 
ALLEMAGNE RF 4 
I TAl I E I 3 
ROYAUf.lE UNI I 0 
SUEDE I 
··ALGERIE 
• N I G ER 
• C 0 T E l V 0 I RE 2 
ET AT S UN IS 40 
ISRAEL 7 
722 
MACH ELECT APP4R POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE JVOIRE 
ETATS UNIS 
723 
43 
4 2 
I 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F El 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
724 
I 2 4 
I 2 3 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E T 54 
FRANCE 4 5 
PAY 5 BA 5 I 
ALLEMAGNE RF 3 
ROYAUME UN I 
SUEDE 
ESPAGNE 
•NICER 
·SENEGAL 3 
GUINEE REP 
• C 0 T E I V 0 IRE 
GHANA 
725 
APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
M 0 N 0 E T I 3 
FRANCE I 0 
PAY 5 8. s 2 
ALLEMAGNE RF I 
ET AT S UNJS 
726 
APP ELEC MEDICAL£ ET RAOIOLOG 
APP f ELEKTROHEDIZIN BESTRAHL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N D E T 6 4-8 
FRANCE 58 6 
PAYS BA S 
ALLEMAGNE RF I 
ROYAUME UN I I 7 
SUEDE 2 
DANEMARK 9 
SUISSE I 
••ALGERIE I 4 
•NICER I 
•HAUTE VOLT A 9 
• C 0 T E I V 0 IRE I 
GHANA 4 
ET AT S UN IS 
HONG K 0 N G 2 
52 7 
3 3 5 
3 
7 
2 I 
I 4 
3 
I 
2 
6 
I I 6 
I 8 
11 I 
107 
I 
I 
I 3 0 
129 
3 7 4 
3 2 6 
8 
I 5 
7 
6 
I 
I 
4 
I 
I 
3 
J 6 
2 7 
7 
2 
I 
637 
574 
I 
I 
I 2 
2 
6 
7 
8 
I 
8 
2 
3 
I 
I 0 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen sJehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdlcCJtlan contra1re (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I Mali 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
! . . I . QUANT/TE 
I Ursprung - Ong1ne 'tmhe1t- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
~ QUANTITE . VALEUR 
l~-'-n-""gr--nec_ ___ ..j,.Ernhert-Unrte r 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
11 ' Er.nheQr·t~AUNnrrte/TE I ~!'P'""g o,·~g'--"ec_ __ .r 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~.------- .. 
7 3 I 
VEHICULFS POUR VOifS FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
732 
VEH!CULES AUTOMOEILE~ ROUTI::Rs 
KRAFTFAHRZEUGE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUI'1E UNI 
TCHECOSLOVAOUIE 
MAROC 
.HAUTE VOl TA 
·C:CTE 1Vl' R[ 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
3 2 
M 0 N D E 
FRANCt 
2 2 2 2 
1 7 6 3 
8 
I 3 9 
I 2 
I 3 4 
I 
61 
I 
I 
5 I 
3 2 A 5 
2 5 I 9 M 0 N 0 E T 3 I 7 
2 Q 8 PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL 1 E 
ROYAU~\E U~l 
MAROC 
••ALGEI-iiE 
• N I G ER 
oHAUTF VOLTA 
•COTE IVOIRE 
ETAT5 UNIS 
733 
4 9 
\IEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•HAUTE VOLTA 
GHANA 
734 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHI'~ZEUGE 
MONDE T 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
8 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF 
2 9 I 
290 
I I 
2 
9 
ECLAIRAGE 
SANITAER L' HYG ARTKL HE!ZK US'frl 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
BELGIOUE LUXBC 
ALLEHAGNf Rf 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
• N I G E R 
GUINEf REP 
•HAUTE VOLTA 
·COTE IVCIRE 
GHANA 
HONG KONG 
821 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
pOLOGNE 
MAROC 
• N I C £ R 
·COTE IVC!RE 
8 3 I 
107 
6 5 
4 
2 
I I 
3 
I 
2 
I 
I 5 
I 
2 4 9 
2 I 3 
I 2 
I 
I 
I 
2 0 
ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISE-ARTIKEL TAl-SCHNERW U DGL 
M 0 N D E 4 3 
I 0 
2 6 5 
2 I 
J 9 ': 
I 
6 7 
2 
3 
4 8 
I I 3 
3 6 6 
3 6 4 
I 
2 
FRANCE 
PAYS EllS 
ALLE~~AGNE Rf 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
• N I G ER 
GUINEE REP 
•HAUTE VOLTA 
LIBERIA 
·COTE IVCIRE 
GHANA 
ETATS CNIS 
HONG KONG 
8 4 2 
FOURRURES SF ART 
PELZWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 5 I 
2 6 
4 
2 
8 
CHAPC::LLERIE 
2 7 
2 7 
120 CHAUSSURES 
] 2 SCHUHE 
8 I 
27 M 0 N D E 2 7 9 
2 2 4 
9 6 
6 6 
2 
8 
5 
2 
2 
I 
I 9 0 
170 
5 
I 
I 
I 
I 2 
5 I 
FRANCE 
PAYS BAS 4 
TCHECCSLOVAOUIE I 
MAROC 13 
• t. I G £ R I 
GUINEE REP 3 
·HAUTE VOLTA 4 
·COTE IVOIRE 18 
GHANA 8 
HONG KONG I 
8 6 I 
APP SCIENTIF ET C OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R 5 ~ 
MAROC 
·~ALGERJE 
·SENEGAL 
·COTE IVDIRE 
ETATS UNJ:i 
JAPON 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEfo1A 
3 0 
I 9 
PHOTDCHEMISCHE E~ZEUGNISSf 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 5 
ALLEMAGNE RF I 
8 6 3 
FILNS CINEMA IMPRES fT OEV!:I_OP 
KINOF ILM[ BEL ICHTET ENTW!CKEL f 
M 0 N El E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 
3 9 
2 
I 
6 
I 
I 
I 
6 8 2 
50 7 
I 4 
I I 
2 
I 3 
2 
4 
I 
8 I 
I 0 
2 2 
8 6 4 
HORLOGER!E 
UHREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLlf'oAGNE RF 
SUISSE 
8 9 I 
INSTR MUSIQUE PHONOS 
MUSIKINSTR PLATTENSP 
MONOE T 
FRAt\CE 
AllEMllGNE RF 
TCHECOSLOVAQU lE 
8 9 2 
OUVRAGES !~PRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE,..,·AGNE RF 
TCHECOSLOVAOUIE 
•COTt IVOIRE 
ETATS UNIS 
l !BAN 
893 
DISQUES 
SCHALLPL 
6 0 
53 
I ARTICLES Et\ MAT!ERES PLASTIQ 
I KUNSTSTOFFWAREN 
H 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
• N 1 C ER 
·COTE IVOIRE 
8 9 4 
2 6 
2 I 
I 
2 
2 
4 6 0 
3 8 6 
4 
I VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
2 2 
2 
4 
4 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
2 6 
8 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LlJXBG 
ALLEMAGNE RF 
NORVEGE 
ESPAGNE 
~NICER 
~HAUTE VOLTA 
•COTE IVO!RE 
176 895 
137 ARTICLES DE BUREAU 
I BUEROBEDARF 
4 
15 MONDE T 
I FRANCE 
2 
I 
I 
I 897 
3 4 
I 8 
5 
I 
8 
3 3 
3 3 
I 0 
I 
I 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFCVRER 
I 
2 0 
I 5 
4 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 9 9 
ARIICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBliTETE WAREN A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAl I E:_ 
5 U E DE 
HONGRif: 
M A R 0 C 
oHAUT!:. VOLTA 
.COTE IVOIRE 
JAPON 
VIETNAM SUO 
2 2 8 
I 0 I 
I 
I 8 
7 2 
7 
2 6 
I 2 
6 
2 
4 
3 I 
2 2 
6 
2 
I 8 4 
I 7 8 
I 
I 
I 
I 
I 
4 8 
4 I 
I 
I 
4 
58 
3 7 
4 
2 
I 0 
2 
I 
I 
I 
4 3 
4 2 
I 4 6 
7 8 
I 
I 4 
2 8 
3 
I 
I 
I 
I 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndrcatran contra1re (Vorr abreYJGt!ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE ,, WERTE 
1 
QUANTITE VALEUR 
1 
r QUANTITE VALEUR 
~. Ucsprung - Ong.ne +Einheit- Umte 1000$ 
1 
~1csprung . Ong.ne + Elnhelt- Uni!l 1000$ 
951 
ARHURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N 0 E T 8 7 
ISRAEL 8 7 
9 6 I 
MONNAIES NON EN CIRCUL 5 F D D R 
NICHT IN U~LAUF 8 E F MUENZEN 
M 0 N D E 1 
•HAUTE V 0 L TA 
57 
57 
7 
7 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
11 Ursprung - Origlne Elnhe~~~~~:TE ~~· . 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$ Mengen: T~nnen falls ntcht anders vermerkt Abki.irzun en stehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantites. Tonnes souf tndtcotton controue (Votr obn!vJatJons en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I Niger 
WAREN ° PRODUIT IMENGE 0 
1. QUANTITE .~rsprung_ ~ Ongmt· ____ ~ E1nhe1t- UnJte lMENGE _I WERTE ' QUANrm: VALWR Ursprung - Ongme 1 Emheit- Unite 1000$ I ~•.-'----"--~.:..__--+' 
WERTE WAREN- PRODUIT 
VALWR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE _I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Un1te 1000$ 
-...-
llrprung - Origine 
I. F RA r-,: C I 
PROC ALIME~TAIRf<:: P01rc.nN<::. TARf:..C ••• ~ ,_ G r R t r-
N A HR \IN:~ S U ,._, n r, F NU c, ~,M I r T f I • C 0 T \ I '/ 'I 1 RI 
•Ofi.HOHEY 
0 t-.: [1 6 ' 3 7 
FRANCC ]P/1 0 
BIL\. I •:UF I UX"<(: 
PAy:; :lAc-, 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I : 
ROYAU~\f UJ'.'I 
C A ~l f I·· A R K 
PORTUCAl 
ESPAr.I>IF 
M A R 0 C 
• • A L G ER I I-
SAHARA 1-S;;A:-:!': 
SOJQ,U-.J 
•SENICAL 
oHUGTE VDllA 
•COlt- !VO!Rf 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
ETATS UNI'; 
ANTILLES ~!fER 
CHIN[ CONTINE~T 
CAMF30DGE 
NOr-.: '_)?ECIFIFS 
0 1 1 
? 
7 h J 2 ~ 
!5 orur-s o oJc;CAUX 
t. C' N D I 
7 F R AN C l-
26 ·COT! IVO!R!~ 
f 4 
I 4 6 
I 
I 7 0 3 I 
200 POISSONS 
." 5 A 
I I ~ 
10!0 
6 
5 
2 3 
3 0 
1 5 
F I <:", C H 
M 0 N D F 
FRA~CE. 
• 5 L NI C A L 
•COTF !VOIRF 
0 3 2 
PREP CONSERV PO!SSON'S 
FJSCHZUBERFITU~'GC:~ U 
VIA~Ot FRAICHf REF~I~ CO('.:GfLFF 0 N 0 E 
FL EtSCH FRISCH GrKlJFHI T \.FFR 
MO~DE 16 
FRANCE 14 
•COTE IVOIRF 2 
0 1 2 
FRANCE 
DANE MARK 
M A R 0 C 
·SE.NtGAL 
ANllllfS NEFR 
0 4 I 
4<> 
2 I 
I !l 
I 
F-T CRUST 
~01\•<.,fRVr~J 
'2 
I I 
' ' 7
VIANOFS ET(" SFCHfc, "iAI F-e; Fi!MFS FROMENT EPEAUTRf MfTEII 
F l E I S C H U S W [ 1 ,,. F A r H Z 1' P. E R f I T F T 
M 0 "< 0 E_ 
FRANCE 
• • A L r: ER I [ 
0 1 3 
PREP fT CONSFRVfS rF 
F l E I ~ C H Z U B [ R E I T l; r..; r. F r-. 
MO~~Ol 
FRANCE 
PAYS BAS 
• • A L r; ER I E 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
NON SPECIFIFS 
0 2 2 
LAIT fT CRFHf Dt: LliiT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
•COTE IVOIRE 
NIGERIA 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••AtGERIC 
o(OTE IVOIRE 
N I t; ER I A 
0 2 4 
V I b N 0 F 
I< (" ~ 5 f R V !"" "' 
40 
'' 2 
I 7 4 
76 
2 
R 4 
2 
5 2 
I 7 
4 
3 
2 R 
FROHAGf CT CAILLFf\OTT~-
K A [ :; E U r~ 0 0 U A R K 
M 0 N 0 t. 4 7 
,, 1 
4 ' 
WE I Z E N 5 P f L Z U ~ C M f ~,: r. K •l R ~-
M 0 N 0 E 
F R AN C f 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
M 0 N 0 E 
FRANCr 
SOUOAN 
·SE:"NFGAL 
·HAUTE VOLTA 
•DAHOI'IEY 
NIGERIA 
CH!Nr COt-;TINENT 
CAMAODGE 
NON SPFCIFIFS 
0 4 5 
AUTRFS CfRFALLS 
I 3 9 o 
9 
1 I 4 
i 9 
2 0 
1 6 
901 
1 5 
2 3 5 
f-. 8 A N 0 t- R F ', r, t: T R f 1 0 [ 
' ' 1 M 0 N D t 100 
3 I 
2 7 
1 s 
2 8 • • A I f. t R I E 
I SOUOAN 
3 4 
2 j 
·SENE:;AL 
NIGFRIA 
0 4 6 
2 ' 
SEMOULE ET FARINE OF FRO~lfNT 
GR1ESS UNO MEHL AUS WF'IZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
N 1 G l- R I A 
NON SPE-CIFIES 
0 4 8 
2 r o s 
r r· r s 
I 1 2 
R69 
R 
PREPAR 11E CERFALfS OF F1\RINES 
ZUBEREITUNCEN A ("~TRFIDf~~EHL 
M 0 t..; 0 E 
FRANCf 
PAY"i BAS 
ALLt~ASN::: RF 
3 0 5 
9 I 
IO 
2 6 
1 4 
3 
8 
4 4 
St.rlPRt. ESPAG!'\ 
oS[NfCAL 
r...; 1 ("ER ! A 
NO'\ S~ECIFlfS 
0 5 I 
FkUITS FRAIS "JQIX c;AUF 
OB:>T UNO SUEDFR FRJ<;CH 
M 0 N 0 
FRANCE" 
•·ALGERIE 
·SENE(;AL 
•COTE IVO!RE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
0 52 
1 G S 
2 7 
3 
4 3 
2 2 
0 L E A G 1 ~· 
N lJ F 5 St. 
7 7 6 
3 6 
'3 R 
1 
1 2 
I 
2 8 7 
FRUITS SECHES OU OE"SHYORATES 
TROCKEt-;FRUECHTE 
ONOC 175 
FRANC[ 
••ALGERJE 174 
53 
7 
I 
I 2 
8 6 
3 1 
3 2 
1 
12 
36 
3 5 
I 7 0 53 
I PREP ET CONSERVES OF FRUITS 
19 OBST SUFOFR ZUBEREIT KONSERVFN 
I o G 
3 
I 6 
8 
3 
9 2 
5 
2 8 
3 
2 8 I 
1 5 1 
I 7 
1 1 2 
1 2 5 
58 
6 
M 0 N D E 69 37 
FRANCE 50 29 
ALlEMAGNE RF I 
I T A L I E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
oCOTE IVO!RE 
0 54 
LEGUMES PLANTFS TUBFR\ AL l~fNT 
GEMUESE PFLANZE"N KNOLl fl\' F ERf'.' 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
·COTE !VO!RE 
NIGERIA 
0 55 
3 5" 9 
54 
8 
5 
3 "7 3 
2 3 7 
3 4 
3 
4 
1 9 5 
PREPARAT ET CONSFRV OF LEGUMES 
ZUBEREITUN\-EN A CEMUft;,f USW 
0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I T A L I E 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
•COTE 1V01Rf 
NIGERIA 
CAMBODGE 
061 
SUCRE ET M1EL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
••ALGERIE 
·SENFGAL 
·COTE IVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
0 6 2 
59 7 
2 4 8 
I 
'4 
5 
4 
2 8 0 
I 0 
" 2 6 5 
2 7 q 9 
1 2 
3 4 
3 
5 
1 4 I 0 
PREPARATIONS A BASF OF SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 56 3 
9 4 
s 3 
1 
I 2 
2 
1 
I 
2 1 
2 
I 0 58 
6 0 0 
2 
1 8 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht ander~ vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md~eat1on contratre (Vo1r abrevtat10ns en Anne8) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 1 QUANTITE + Ursprung - Origine + Einheit- Unite 
FRANCE 
PAY:: BA" 
I TAL I E 
• • ll L GC R I E 
•SE'JF:;Al 
•COTr IVOIRE 
•DAHOI'-:~y 
NIGERIA 
0 7 I 
CA F E 
KAFF~f 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
~~1\RCC 
•COTF IVOJRE 
0 7 3 
4 
I 
5 
/, 4 8 
I I 
2 
2 
4 I 
9 
3 I 
C H 0 C 0 l A T E T P R f P A ll f 11 C 11 0 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADF~'ARF~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
074 
THE ET MATF 
TEE UNO HATF 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
CHINE CONTINENT 
NON SPECIFIES 
075 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N D ~ 
FRANCE 
NIGERIA 
0 8 I 
ALIMfNTS POUR ANIMAUX 
FUTTERM/TTFL 
M 0 N D E 
PAYS BAS 
•COTE IYOIRE 
NIGERIA 
0 9 I 
I 3 5 
2 0 
3 
4 8 
I 
7 
3 9 
I 7 
168 
I 6 7 
2 I 5 
I 0 
5 
200 
MARGARINE FT GRAJ<;<;£<; ALIM~="NT 
MARGARINE UNO AND <;PFI<;ffETTf 
M 0 N 0 E 
FRANGE 
0 9 9 
PREPARATIQ,...IS ALIMFNTA!RfS NDA 
NAHRUNGSHITTElZUBFRFIT t> N ~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUMfi,UNI 
M A R 0 C 
•COTE IVOIRE 
NIGERIA 
I I I 
183 
4 0 
I 
6 
5 
I 2 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 4 
5 
I 2 5 
3 
52 
3 0 
I 
2 I 
8 0 
IO 
I 
I 
3 2 
I 
6 
I 8 
4 3 
2 
41 
I 5 
2 
I 
I 2 
5 ' 
2 3 
I 
I 
2 
2 7 
BOISSONS N ALC SAUF JtJ<-, FRUITC:. 
ALKOHOLFREIE GETRAENKF 
M 0 N D E 3 54 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einhe1t- Umte 
• FRANCf 
oSENEGAL 
oCOTF IVOJRF 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUFS 
ALKOHOLISCHI GETRAFf\IKF 
M 0 N D F 
FRANCE 
PAYS !'AS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I F 
ROYAUME UNJ 
OANEMARK 
PORTUG.!.L_ 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
• • A l G F R I E 
·SEN~-GAL 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
ANTILLES t<JF.i:R 
r 2 r 
I q 4 
2' 
I 0 
7 
I I 0 
3 0 3 2 
2 0 7 3 
I I Cl 
6 0 
I 0 
2 8 
I I 
2 I 
I 9 9 
I 7 
2 7 
3 8 
4 I 3 
2 I 
5 
TABACS BRUT'-> ET OECHFfS 
ROHTABAK UNL TAf•t.Kf'.BF,~[LLE 
M 0 N 0 E 
••ALCERIE 
NIGERIA 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE Ll!XBC. 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
oSENFCAL 
.CQTF IVOIRF 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
NON SPEC!FifS 
2 4 
MATIERES PREMIER[$ 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCF 
ALLEHAGNE RF 
M A R 0 C 
••AL:iERIE 
•SENEGAL 
.HAUTE YOLTA 
·COTF IVO!Rf 
GHANA 
•DAHOI-:EY 
NIGERIA 
CHINF CONTINENT 
l A 0 S 
NON SPECIFIES 
2 I 1 
7 7 
3 7 
4 0 
I 7 3 
2 7 
I 
7 
4 2 
9 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung • Origine Einheit- Unite 1000$ 
2 9 
7 
10 
I 
7 
7 4 0 
.... 
2 4 2 
BOIS RONOS BRL1 TS 51MP1 EOUAR 
ROHHOLZ RU~IO OD fiNF HFHAUEN 
M 0 N 0 E 
G H AN A 
2 4 3 
BOIS FACONNES OU SIMPl TRAY 
HOI_z EINFACH BEARBFlT~T 
666 M 0 N 0 E 3 7 I 
4 8 29 oCOTf JVOIRF 
13 GHANA 
3 NIGERIA 
4 3 
2 
7 
26 ,263 
7 COlON 
3 BAUMWOLLE 
16 
107 MONOF 
15 NIGERIA 
4 I 
2 6 7 
3 I 4 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
6 7 5 
7 5 
I 
I 
5 
2 0 
8 I 
4 8 4 
2 
5 
I 
7 2 8 
7 7 
3 
8 
7 
I I 4 
I 
3 
I 8 0 
I 0 
2 9 0 
3 
3 0 
I 
'ABFAELLE V SPIN~~ST U lUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NICER I A 
' 2 7 3 
7 8 
8 
6 8 
PIERRfS CONSTRUC SAAL GRAVIERS 
WERKSTE!Nf SAND UNO KIFS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
274 
I 5 
I 5 
SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWEFEL U r\ ·"ER SCHWFFELKJF<; 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
2 7 6 
200 
2 0 0 
AUTRE$ PROOUITS MINERAUX ARUTS 
ANDERE MINERALISCHF R0HSTOFFf 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
•SENfGAL 
·DAHOMEY 
N I G f: R I A 
NON SPECIFlfS 
2 9 2 
4 50 0 
9 3 
3 I 8 
3 6 2 7 
I 0 I 
2 6 3 
9 9 
MAT BRUTES OR!G VEr.ETALE NDA 
R 0 H S '!" 0 F- F f P F L U ~ 5 P R tJ N r, <; A N (: 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
' 4 
3 
2 
3 9 
4 4 
4 
4 0 
I 3 6 
5 
7 
9 0 
8 
? 5 
I 
PEAUX BRtJTFS SAUF PELI FTI-RJr•; 
GHANA 
NIGERIA 
L A 0 S 
3409 
8 
6 9 
1 7 2 4 
I 2 7 8 
3 I 0 
3 9 I 
2 
8 
I 7 5 
I 7 6 
3 0 
HAfUTE UND FlllE ROH 
M 0 N D E 
FRANCC 
2 2 I 
GRAINES r~OIX OLE,~GINfelJ<:F-S 
OflSAATFN ''NO OfLFR'I'CI-<TF 
M (l N 0 f_ 
F R AN C r 
N I r. F R I A 
3 
PRODUiTS ENER~ETIQUF<; 
BR[NI\JSTOFFF 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
• DAHOHF'" Y 
N I (;ER I A 
ETATS UNIS 
972 
I I I 
20 
11 
3 0 
2 3 9 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nic:h[ anders vermerkt (Abkurzun en siehe Anhang) 
Y: stehe •m An hang Anmerkungen zu den Warcn Valeu~s. 1000 $- Qu~ntitt!s. Tonnes souf ,ndtcat!on contra; re (Vo1r abreviations en Annexe) Y: vo1r notes per produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import I f 6 I 
WAREN • PRODUIT l. Ursprung • Origine IMENGE I QUANTITE Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
.. 
A N J I L l E 5 ~~ F E R 
V[N!-ZUELA 
I RA K 
NON SPECIFif~ 
321 
CHARBON COKfS ET AG(;[ OHfRES 
KOHLF KOKS UNO BRJ!<.FTTS 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
3 3 2 
f 9 6 
6 9 4 
PROOUITS DFRIVES OIJ p~-TROLF 
ERDOELDESTILLATION~FRZFUGNI~SF 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I T A L I E 
·DAHOMEY 
NIGfR!A 
E T A T 5 U 'l I c, 
ANTILLES r>JffR 
VENEZUELA 
I RA K 
NON SPECIFIFS 
3 4 I 
I 13 7 6 () 
785 
5 
493 
6 6 
2 5 3 
4 Li 2 0 
,1 I I 3 3 
4 7 9 
6 0 6 
50 6 
GAZ NATURELS FT GAZ 0 USJNF 
ERDGAS UNO INn'JSTRir~~SE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGFRIA 
4 I I 
CORPS GRAS D ORIGJf'F 
TIERISCHE FETTE U~~D 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 2 I 
I 3 5 
I 2 I 
9 
h ~! I 1-1 A L t 
0 F L E 
HUILES VEGfTALES FJxrc. roucE<; 
F E T T E P F L A 1\' Z l 0 E l E M 1 I 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
.HAuT:: VOlTA 
•DAH0"1EY 
NIGERIA 
CHINF CONTINFNT 
4 2 2 
3 3 0 
2 6 I 
54 
AUTRrS HUILFS VEGF.TALFS FIXES 
A~DFRE FETTE PFLAr\Zl 1CHE OfLf 
M 0 N D E 
FRANCC 
4 6 7 
3 9 
2 8 
2 5 
I 2 
I 2 
9 3 6 
9 I 
I 
2 0 
I I 
16 
2 3 9 
" 6 7 
3 9 
2 8 
2 5 
2 4 
2 0 
2 
9 0 
59 
2 4 
I 
2 
I 
3 
6 
I 
WAREN. PRODUIT JMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
~~· ... 
TUN!SIE 
SOUOAN 
•SFNEGAL 
.HAUTE VOI TA 
oCOTE IVCIRE 
G H AN A 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANCIENNF AF.F 
ETATS UN!<> 
ANTILLES NFER 
PAKISTAN 
CHINE CONTINFNi 
J A P 0 N 
HONG KONG 
INDONESIE 
NON SPECIFIES 
) I 2 
:>ROOUITS CHIMIOUES OI~GANIQUFS 
)RGANISCHE CHEM ERZflJG~'ISS"t 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
·DAHOMEY 
ETATS UNIS 
5 I 3 
2 8 
I 8 
::LEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
~NORGANISCHE CHEM r:Ru~DSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
SOUDAN 
·DAHOMfY 
NIGERIA 
5 I 4 
AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEM 
M 0 N 0 t 
FRANCE 
•COTE IVO!Rt 
53 I 
5 I 
2 I 
2 7 
2 
INORr.AN!QUE<; 
fRZFIIrNJSSF 
T 1 0 0 
96 
3 
COLOR DU GOUOR IND1rO ~JAT fTC 
2 
4 
1 4 I 2 
I I 
4 4 3 
3 
i I 5 
9 0 3 
I 2 
3 8 
I 
I 53 
4 8 
6 
4 I 6 
22 
3 8 
3 2 
I 3 
5 
I 0 
5 
3 I 
5 
I 
2 4 
I 
I 4 
I 3 
I 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO U"'>W 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
53 2 
EXTRAITS COLORANTS 
81 
2 
7 9 
FARB U GERRSTOFFAUSZUFrE USW 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
6 3 
I 
6 2 
163 
Niger 
WAREN. PRDDUIT IMENGE I WERTE 
11 Ur QUANT/TE VALEUR 
1 
~fsprung • Origine ... Einheit. Unite 1000$ 
55 I 
HUILES ESSFNTiflLEc; PROD AROMA 
AETHERISCHr OE~E U RIFCHSTOFFF 
M 'J "./ 0 E 
FRANCE 
N I C ER f A 
55 3 
2 9 
I 
2 7 
PARFUMERIE FT PROD Df BEAUTf 
RlfCH UNO 5CHOFNHfiTSMITTFl 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUf'lE U~ll 
••ALGERIE 
·SfNECAL 
oHAUTE VOLTA 
.coTE IVO!Rf 
NIGERIA 
55 4 
8 0 
5 I 
I 
3 
3 
I I 
SAVONS PRODUITS 0 FNTRETIFN 
Sf!FEN PUTZ UNO \<o'AS\HMITTFL 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGER!E 
•SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
NON SPECIFIES 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
58 I 
8 5 3 
2 2 5 
I 
I 
350 
152 
120 
3 
I 8 
I 7 
I 
MATIERES PLASTIOUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
·DAHOMEY 
59 9 
PROOUITS CHIMJQUES NOA 
10 
9 
I 
CHEMISCHE FRZEUGNISSE A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
•SENEGAL 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
2 I 2 
138 
4 0 
I 
4 
2 7 
I 5 
2 
I 3 
I I 0 
7 6 
3 
4 
I 0 
I 
I 
3 
9 
277 
8 6 
I 
I 
120 
40 
2 7 
I 
2 3 
21 
I 
I 4 
13 
I 
7 4 
53 
4 
I 
2 
I 3 
N l r: E R 1 A 
52 
I 
4 9 5 53 3 
5 6 8 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INDlJSTRI ELLF FRZfUGNIS~f 
M 0 ~..; 0 E 
FRANC=: 
BELGI "lUE LUXBG 
PAYS 13AS 
ALLEMAGNE RF 
.! TAL : I::-
R0YALI'1E U"il 
NORVE~f 
S U E D F. 
FINLAr>;OE 
DANE MARK 
S U I s 51-:: 
AUTRICHE 
ESPAG'.J~~ 
T C H f C 0 '"J L 0 V A Q L' I [ 
M A R 0 C 
• • A L G- R I E 
q 3 9 4 
4 7 0 9 
I 4 4 
166 
2 9 I 
o I 
7 2 
4 
5 
I 
10 
9 
I 2 I 
I 4 
I 0 5 
PIGMENTS PFINTURFS Vf-R~IS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
•SlNEGAL 
NIGERIA 
54 I 
T 1 t. 5 
I 3 4 
3 
4 
PRODUITS MEDICIN ET PHARMACE(JT 
MEDIZIN U PHARM fRZEUnNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEM.llGNE RF 
oSENfGAL 
·COTf IVOIRE 
N 1 G ER I A 
6 6 
5' 
9 
I 
I 
2 
8 4 
7 7 
3 
2 
2 52 
2 I 4 
2 9 
3 ' 4 
2 
6 I I 
C U I R S 
LE 0 ER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•S[NfGAL 
NIGERIA 
6 I 2 
ART!ClfS MANUFACT EN CUIR NDA 
WARE"J A LEOER KUNSTLEDfR A N C 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
NIGERIA 
Werte, 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) Voleurs. 1000 $- Quontites. Tonnes sauf md1catJon contratre (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes por produits en Annexe Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE :1 WERTE I QUANTITE VALEUR 
~. Ucsprung - Onglne + Elnhelt- Umtl 1000$ 
6 2 I 
0 [ M'! P R 0 D 11 ! T S E N C t.. 0 U T C H 0 lJ C 
HALBERZEUGNISSE AUS Kt.UTSCHUK 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE. CIF 
OANEMAPK 
6 2 9 
I 5 
3 
I 
I I 
A R T M A N U F A l I E N C A 0 U T C H 0 ll C N 0 f, 
BFARB WAR[-N A KAUTSCHUK A N C: 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNf RF 
I TAL I E 
SOUDAN 
oSENEGAL 
oHAUTE VOLTA 
NIGERIA 
6 3 I 
3 6 s 
3 2 4 
2 
I 5 
I 
3 
I 
2 0 
BOIS ARTIF FT TRAVAILLFS NDA 
FURNIERE Kt/NSTHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I, 
I I 
I 
I 
4 54 
{j 2 6 
3 
I 3 
2 
5 
I 
5 
19 
' 3 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
11 Ursprung - Ong.ne Elnhelt- Unite ~~· .. 
••ALGER!F 
.S[NEGAL 
•COTE IVOIRE 
C: H ..'l N A 
oOAHOMfY 
N I G ER I A 
·A'iCIE"iNF AE;;-
CH!NE CONTINENT 
J A P 0 N 
HONG KONG 
NON SPECIFI~S 
6 53 
I 9 
316 
5 
I 
9 
3 4 
I 
307 
2 I 
AUTRES TIS~,US SAUF "iPECIAUX 
ANDERE GEWfBE 
MONDf T 96 
FRA0JCE 43 
ALLEHAGNF RF 4 
I TAL I E I 
AUTRICHE 6 
ESPAGNF 31 
••ALGERIE 4 
•SENEGAL ~ 
·COTE IVUIRE 1 
NIGERIA 
HO'IlG KONG 
NON SPECIFifS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 6 
9 8 /o 
I 2 
2 
I 2 
2 8 I 
3 
,, 8 
3 9 7 
2 8 
I 6 9 
R 2 
7 
3 
8 
3 5 
I' 
I 7 
? 
I 
I 
I 
5 U E D f 
FINLA~DE 
8 ,, 
I 0 
3 0 
I 5 2 6 5 4 
oHAUTE YOI TA 
oANC!ENNE AEF 
6 3 2 
2 
2 8 
ARTICLES MANUFACT EN ~015 NOO. 
2 TULLES DfNTELLES RROOEqiES ETC 
9 TUELL SPITZEN BAFNilFR USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
BEARBEITETF WAREN A HOL.Z AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
oHAUTE VOLTA 
•COTE IVO!RE 
NIGERIA 
641 
PAP!ERS ET CARTONS 
PAP!ER UNO PAPPE 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORVEGf 
6 4 2 
ARTICLES EN PAPIFR OU 
WAREN AUS PAPIER OOFR 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
SUE DE 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
6 5 I 
8 8 
I 3 
7 0 
I 
I 
2 
I 0 3 
56 
4 4 
C A R T 0 t~ 
p A pp t-. 
I 52 
I 4 6 
I 
2 
I 
FILS DE MATIER[S Tf'XTILfS 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
·SENEGAL 
·COTE IVO!RE 
NIGERIA 
6 52 
I 2 5 
8 
I 9 
8 9 
' 
TISSUS COTON SAUF TJ<;c;Us SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLFHAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUMf UNI 
ESPAGNf 
I 7 8 9 
R 3 2 
4 5 
I 6 
5 
3 
I 3 
I 6 
I I 2 
6 
I 0 I 
3 
I 
I 
2 8 
2 3 
4 
I I 6 
I I 2 
I 
I 
I 
2 3 7 
16 
3 7 
I 7 5 
9 
3., 55 
r 'l 2 r 
8 I 
3 4 
I 4 
7 
5 7 
2 7 
6 55 
TISSUS SPECIAUX ARTIC A<;SJMIL 
SPC:ZIALGEWCBE UNO ERZ~UC'N!~SE 
M 0 N D E 
FRANCE 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
6 56 
ARTICLES EN MAT 
SPINNSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE tUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUMf UN! 
ESPAGNE 
••ALGC:RIE 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
NIGERIA 
PAKiSTAN 
INDONF.:SIE 
6 57 
I I 
5 
I 
5 
TEXTILFS "JOA 
A N G 
T 1 0 7 9 
1 7 ;;:: 
I I 
I 0 2 
4 
8 2 
I 
76 
59 
3 2 
I I 
4 ~ 5 
6 4 
COUV PARQUFTS Ti\PJ<; TAPISSFR!F 
FUSSB00ENBFLAEGE TFPPICHF USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
·SENEGAL 
NIGERIA 
6 6 I 
I 0 
5 
3 
I 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATil'>IENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXAG 
ALLFHAGt.;E RF 
ROYAUME UN! 
•DAHOMEY 
N I G r R I A 
' ;.> 0 2 2 
4078 
3 3 50 
3 ~55 
9 
2 2 I 
806 
I 3 
7 
I 
4 
6 4 6 
I I 4 
' I I 8 
' 5 B 
I 
59 
I 5 
6 2 
2 3 
I 2 
I 5 \ 
2 2 
2 4 I 
q 0 
56 
6 I 
I 
5 
2 8 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
I r Ucsprung • Orlg.ne Elnhelt- Unite 1000$ 
~· + 6 6 2 
PIECES Of rONSTR fN MAT CERAM 
BAUMATtRIAL AUS KFRAM STOFFEN 
M 0 N D E 
FRA~Cf 
ALLEt~AfNE RF 
•SENEGAL 
6 6 3 
2 4 3 
I 4 I 
9 5 
ART!ClfS EN MAT MINFRALFS NOA 
WAREN A I-11NERAL STCFFE~ A N r: 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGER!f 
6 6 4 
V E R RE 
G L AS 
M 0 N D E 
FRANCE 
TUNISIE 
•COTE IVO!RE 
NIGERIA 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
N I G ER I A 
6 6 6 
I 6 
5 
I 
8 0 
52 
I 
I 
2 7 
Si 
3 8 
I 2 
ARTICLES fN MATIER CERAMIOUES 
FE I NKERAM I SCHE ERZFUGN! SSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 6 7 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
M 0 N D E 
NIGERIA 
6 7 3 
BARR£5 ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFilf AUS STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
·COTE IVOJRE 
·DAHOMEY 
NON SPECIFIES 
6 7 4 
LARGES PLATS ET TOLES 
2 0 7 I 
., 8 9 1 
2 
162 
I 5 
BREITFLACHSTAHL U~D BLF':CHE 
MONOE T 512 
FRANCF ~00 
BELGIQUE LUXBG 7 
N I G ER I A I 
6 7 7 
FILS FER AC!fR fll MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 B 
3 8 
3 8 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER 
ROHRE ROHRFORMSTUEt-:KF USW 
M 0 N 0 E 2 0 7 
A r 
50 
2 7 
2 2 
I 
4 5 
2 2 
I 
I 
21 
3 I 
2 2 
B 
2 6 9 
2 4' 
21 
2 
I 0 9 
I o ~ 
2 
I 
6 I 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $- Quant1tch: Tonnes souf 1ndteot1on contr01re (Vorr obn!vlotlons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN. PRODUIT 1 ... Ursprung - Origine 
FRANCE 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
ALLfM/IGNE RF 
6 7 9 
• 
2 0 3 
4 
OUVRAGf_S FONTF FER ACIFR N[)A 
WAREN A EISEN OD STIIHL fo, N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
6 8 5 
PLOMB 
B l E I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL FT PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONFN UNO TFILF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
.CQT[ IVO!RE 
NIGERIA 
6 9 2 
I 54 
I 4 2 
6 
2 
4 
RESERVOIRS FUTS FTC MfTALLJQ 
BEHAELTER FAESSER UC.W A METALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
6 9 3 
6 4 3 
7 5 
56 7 
CABL RONCES TREILLIS ETC MFTAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAl I E 
6 9 4 
2 2 8 
2 I 7 
6 
3 
CLOUTERJE FT BOULOfJNFRIE 
NAEGEL UNO SCHRAUArN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE IVOIRf 
ETATS UN15 
NON SPECIFIES 
6 9 5 
8 2 
61 
I 8 
I 
2 
OUTILLAGE FN METAUX cnMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNFOlfN HfTALLf~r 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
Allf~AGNE RF 
NIGERIA 
7 0 
4 3 
2 I 
4 
55 
5 
R 8 
R 0 
3 
2 
I 
~ 5 
4 I 
2 3 
6 8 
6 5 
3 7 
2 9 
6 
I 
I 
8 6 
6' 
2 0 
I 
165 
Nlger 
WAREN- PRODUIT lMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Urspnrng - Origlne Einheit- Unite 1000$ 
~~· .J;: 
WAREN- PRODUIT IMENGE _I WERTE QUANTITE VALWR 
Einhelt ·Unite 1000$ 11 Ursprung • Origine 
~~· ... 
6 9 6 ·DAHOMFY 2 2 
COUTELLERIF ET COUVERTS N I r. f R I A 2 4 I 4 
SCHNFIDWARI~N UNO BFSTFCKE ETATS UNIS I 6 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 7 
ARTICLES HfTAL lJSAr.E f10MfST 
MET/J.LLWAREN VORW F HAllSr;EBR 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLFMAGNE RF 
MAROC 
••AtGERIE 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
H 0 ~J C K 0 N G 
6 9 8 
2 3 9 
4 I 
2 
I 
I 5 
I 5 I 
I 
2 7 
AUT ART MANUF EN MFT COMM NDA 
AND BEARS WAREN A UNEnL METALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLFMAGNE RF 
MAROC 
••AtGERIE 
·SENEGAL 
.corE rvorRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
ANTILLES NEER 
163 
I 3 5 
I 
3 
2 
6 
I 
2 
I 
I 3 
I 
231 
4 7 
I 
I 
I 3 
I 53 
2 
I 3 
127 
106 
I 
2 
2 
3 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME" UNI 
5 U E DE 
SUISSE 
·SENEGAL 
ETATS U~l!S 
7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL OFS HETAUX 
METALLBEARBE I TUNGSMASCH lNEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC 
MASCH F TEXTIL LEDFR 
MONDE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
NIGERIA 
7 I 8 
A COUORF 
NAfHMASCH 
7 MACH PR AUT INDUS SPFCIALISEES 
MACHINES ET MATERIEL OF TRANSPORT MASCH F BESOND GEN INOUSTRIEN 
MASCHINEN UNO FAHRZFU\.F 
M 0 N D f 
FRANCE 
Bf:LGIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNl 
SUEDE 
surssE 
••ALGERIE 
SOUOAN 
•Sf:NECAL 
.COTE IVOJRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
NON SPECIFIES 
7 I I 
CHAUOIERES FT MOT NON FLECTR 
3289 
2 2 B 2 
8 
I 5 
2 I I 
35 
I 6 0 
I 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
2 7 I 9 
81 
67 
7 
I 
2 
4 
JOI MACHINES ET APPAREILS NDA 
IS MASCHINEN UNO APPARATF ANG 
4 6 ' 
I 5 
I 
9 
9 3 
272 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
1 TAL I E 
ROYAUME UNI 
·SENEGAL 
•COTE IVO!RE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
NON SPECIFIES 
2 I 5 
I 5 I 
7 
2 
I 6 
2 
3 I 
OAMPFKESSEL U NICHTELFKT MOTOR 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
••ALGERIE 
SOUOAN 
·SENEGAL 
.COTE lVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
NON SPFCIFifS 
712 
107 
9 0 
3 
I 
I 
2 
TRACTEURS MACH ET ~PPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SUEDE 
.SENFGAL 
I I 4 
6 7 
10 
I 
10 
3 1 r 
2 59 
6 
3 
4 
4 
I 
5 
I 
2 
6 
16 
I 4 8 
Q 8 
21 
I 
5 
722 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
•COTE IVO!RE 
723 
4 2 
4 0 
FILS CABLES ISOLAT ETC: P ELEC 
DRAfHTE KAAEL ISOLATORFN F EL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 
6 7 
5 7 
I 3 
9 
I 2 
I 
7 
2 
I 
I 2 
7 
6 
20 
I 2 
3 
4 
I 3 5 
I I 9 
7 
6 
I 
3 
425 
2 9 I 
2 8 
3 
3 
7 
I 
3 
6 
8 2 
I 
I 0 4 
I 0 I 
I 
I 
6 4 
6 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y: siehe irri An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantitis: Tonnes souf mdiCOtJon contro~re (Vou obrevJotJons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
w AREN • PRODUIT I MENGE ~I WERTE WAREN • PRODUIT I MENGE ~I 
~ QUANTITE VALEUR 11 QUANTITE ~rsprung . o,g.ne • Elnhelt. Unite 1000$ I ~lrsprung . o,g.ne 1 Einheit. Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
IH· .• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 2 /j 
APPAR POUR 1fltCOMN11N!rATION'1 
APP F TftfrcR TELFPHON FERNSFH 
M J N 0 L 
F R AN C E 
PAYS 8AS 
ALLENAGNf RF 
I T A L I E 
••ALCER!E 
N I ·J ER 1 A 
flATS UN[' 
7 2 5 
2 !, 
! ') 
APPAREILS rLECTROOOMF5T!QUFS 
ELEKTRl SCHF HAl!SH.~I T,..,r.~RAFTr 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYA 1JME UNI 
ETATS UN!S 
NON SPECIFIES 
7 2 6 
APP ELEC HF"D!CAlf-- er 
APP F EL~KTROP.CD!ZIN 
M 0 N D E 
FRANCE 
o'1EN'tGAL 
7 2 9 
2 R 
I 7 
I 
2 
R A 0 I 0 L 0 "· 
'RFSTRAHl 
MACH ET APP ELECTRIQUFS N 0 A 
ELEKTR.MASCHINEN U APP AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAl.NE RF 
ROYAUME UNI 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
7 3 2 
I 8 B 
I 3 6 
I 
2 o 
I 
I 
2 8 
i 41 
8 2 
I 2 
2 3 
5 
I I 
6 6 
' 8 3 
5 
I 
3 
I 6 
I 
I 9 I 
I 5' 
I 
6 
2 
2 
2 6 
I 
VEHICULES AUTOMOBII FS 
KRAFTFAHRZEUGE 
ROUTIERS 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALlEMAGNf RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
••ALGERIE 
SOUOAN 
oSENEGAL 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
•0'-iOMEY 
N I l> ER I A 
flATS UNIS 
NON SPECIFIES 
7 3 3 
I 2 7 6 
6 3 6 
3 
67 
9 
102 
6 8 
I 2 0 
2 0 
6 
I 50 
I 
I I 
B 2 
I 4 7 3 
9 2 0 
8 
I I 3 
I 6 
1 4 4 
9 I 
1 n 
I 7 
' I 
2 
I 2 
I 3 5 
I 
VEHIC ROUT AUT QUf AUTOMOBILFS 
STRASSENFAHRZEUGF 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 [ 
FRANCE 
ALLFMAG~E RF 
• • At r; [ R I' E 
SOUDAN 
NIGFRIA 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEt!GF 
M 0 N D E 
FRANCE 
9 9 
8 5 
I 
I 3 
130 
I I I 
2 
I 
' I 2 
I 0 
I (I 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZfUGE 
M 0 N J [ 
FRANCE 
N I C ER I t. 
B I 2 
APP SAN!T HYG CHAL'!"F 
S t. ~l I T A E R t.; ., Y C, A R T k L 
MONOf T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUMF: UN! 
r. H AN A 
~IGERIA 
fTAlS UNIS 
8 2 I 
1-1fUBLES 
MGE8El 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
ALL:'::HAr~'-.1[ HF 
R 0 Y A L! ~i := U N I 
M A R 0 C 
SDUOAl'\ 
·SENEGAL 
oHAUTE VOLTA 
oCOTE IVO!RE 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
NON SPFCIFi£:5 
8 3 I 
fCLAIRAGf 
H:CIZK LI5W 
7 7 
' ' 
I I 
I 
I 
I 7 
I 
8 3 0 
2 2 2 
I 
53 2 
8 
2 
I 
31 
2 2 
I 0 
I 
ART! VOYAGF SACS A MAIN FT 51~ 
REISEARTIKFL TAE~CHNfR'..,r U OGL 
MO"'OE T 13 
FRANCE 9 
NIGERIA 4 
8' I 
Vf TEMfNT 5 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
TCHECOSLOVAQUIE 
M A R 0 C 
••ALGER!E 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
NIGERIA 
J A P 0 N 
HONG KONG 
8 5 I· 
CHAUSSiJR[5 
SCHUHE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
PAYS BAS 
AlLEMAGNf RF 
I TAL I E 
TCHECOSl OVAQU~ E 
MAROC 
.SE_r·n-GAL 
•COT!' IVOIRF 
NIGFRIA 
HONG KONG 
861 
I 52 
I 2 
I 
2 
I 5 
9 9 
2 6 3 
9 5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 2 8 
I 5 
2 0 
APP SCIE~ITIF fT 0 OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZE'llr.NISSE 
M 0 N 0 E I 5 
6 I 
3 7 
I 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
!\UTRICHE 
·DAHOMEY 
862 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
I 3 
PHOTOCHEMIC:.CHE fRZFUGN15Sf 
M 0 N D E 
FRANCE 
•SENEGAl 
NIGERIA 
I 8 6 3 
11 FILMS CINEMA IMPRES ET OEVFLOP 
I 'KINOFILME BEL!CHTET ENTWIC'KELT 
2 7 9 
2 2 4 
:; 
7 
I 
I 
3 
I 4 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 6 4 
HORLOGERIE 
UHREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
SUJSSE 
B 9 I 
I I 
I I 
!4 JNSTR MUSIOUE PHONOS DISOUES 
I MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
I 7 
I ' 2 
260 
6 5 
3 
4 9 
I 2' 
:; 
' 
3 7 5 
I 58 
I 
I 
I 
I 
2 
I 7 7 
I 7 
I 7 
I 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS Bi~S 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCK ERE I E RZEUGN IS SE 
M 0 N D E 
FRANCE 
TUNJSIE 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
8 9 3 
4 7 
' I I 
I 
3 
ARTICLES EN MATIERFS PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
8 9 4 
'5 
I 5 
).0 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUfTS 
KINOERWAGEN SPORTART SPJELZG 
MONO[ T 
FRANCE 
·HAUTE VOLTA 
NIGERIA 
NON SPECIFIES 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 9 7 
3 0 
2 
2 5 
I 
19 
I 7 
83 BIJOUTERIE JOAILLERIF ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO 511 BfRWAREN 
M 0 N D E 
NIGERIA 
7 2 
2 
7 
I 
I 
IO 
7 
2 
I 
2 7 
19 
4 
2 
I 
9 4 
8 6 
I 
I 
4 
4 3 
2 5 
I B 
4 2 
7 
I 
30 
4 
2 0 
20 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls n1chc an ers vermcrkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$- Quantites. Tonnes sauf rndrcotJon contrarre (Votr abrevsottons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE WERTE WAREN- PRODUIT 
l.rrsprung - Origine 
VALEUR Einhe~~~:~:TE 1000$ Urspru·ng - Origlne 
... ~· 8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURFS N D A 
BfARBEITETF WAR f N A N 0 
M 0 N D E T 2 8 4 I 4 4 
FRANCE I 9 2 8 
BELGIOUE I UXBG I 
ALL~MAGNE RF I I 
FINLAND£ 5 3 
•SENEGAL 2 55 I 0 8 
• C 0 T E I V 0 1 RE I 2 
NIGERIA 2 2 
9 3 I 
M ARCH EN RFTOUR TRANSAC 5 P F: C I A 
RUECKWAREN u BE SONO f I N u A US F 
M 0 
" 
0 E T 3 8 9 I I 4 
FRANCE 2 2 IO 
• C 0 T E I V 0 I R t 355 I 0 I 
NIGERIA 6 2 
ANTILLES N fER 6 I 
9 4 I 
ANIMAUX z 0 0 CHI ENS CH ·A T S S I M 
ZOOTIERE HUN DE KATZFN u DGL 
M 0 N 0 E T I 
FRANCE I 
9 5 I 
ARMURERIE MUNITIONS D f C.UERRF 
KRIEGSWAFFEN UN D MUNITION 
M 0 N 0 E T 3 3 
FRANCE 3 3 
961 
MONNAIES NON EN C I RC lJ l SF 0 OR 
N I CH T UMLAUF 8 E F MUfNZEN 
M 0 N 0 E T I I 2 
GHANA 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
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Niger 
I MENGE .I WERTE WAREN - PRODUIT I,MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR 
Elnhelt- Unite 1000$ l Ursprung - Origine Einhelt- Unite 1000$ 
+ ~· + 
.. Voleurs: 1000 $- Quont1tes: Tonnes sauf rndscatson contrarre (Vorr abrevrotrons en Annexe) 
Y: voir notes par produrts en Annexe 

Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN • PRODUIT 
' l..rrsprung . Origin• 
o I 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTFL 
M 0 N D E 
FRANCf 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUMF UN! 
DANE MARK 
SUISSE 
P·ORTUGAL 
ESPAGNf 
MAROC 
••ALGERIE 
L Y B I E 
SOUQAN 
• M A L I 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
•COTE IVO!RE 
NIGFRIA 
•CAMEROUN 
·CONGO LEO 
•MALGACHE REP 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
ANTillES NEER 
ISRAEL 
CEYLAN MALOIVES 
CHINE CONTINENT 
J A P 0 N 
0 0 I 
ANIHAUX VIVANTS 
LEBENOE TIFRE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SOUOAN 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
95 
I 
I 
2 4 
69 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN · PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
T AB A C 
4219 
1795 
I 0 
2 3 8 
I 0 I 
29 
3 4 5 
e I 
I 3 
I I 9 
4 5 
4 9 
129 
5 
• 2 
I 9 8 
2 
2 
3 0 0 
I I 6 
78 
I 
• 8 
3 2 
7 
3 
3 
I 7 
4 I 7 
2 4 
~·,-!---"----'"--'---- ... 
0 2 3 
BfURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
UNION SUO AFR 
flATS UNI<; 
0 2 4 
T 
FROMAGE ET CAILLEBOTTf 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAY 5 BA 5 
DANEMARK 
SUISSE 
025 
OEUFS 0 OISFAUX 
VOGELEIER 
T 
HONDE T 
FRANCE 
••ALGERIE 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
0 3 I 
POISSONS 
F I 5 CH 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
12 ••ALGERJE 
6 •CAMEROUN 
1 UNION SUO AFR 
1 ETATS UNIS 
3 
0 3 2 
4 2 
3 0 
7 
4 
I 
7 3 
6 7 
5 
I 
I 4 
7 
6 
I 
J 5 
I 9 
I 
I 4 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
59 
4 7 
7 
4 
I 
130 
I 2 I 
7 
I 
I 
2 4 
I 7 
I 
6 
I 
52 
4 7 
I 
2 
2 
I 
0 I I PREP CON SE RV POI SSONS f T CRUST 
VIAND[ FRAICHE REFRIG CONGELEE FISCHZUBERFITUNGEN u KONSERVEN 
FLE!SCH FRISCH GEI<UEHLT GEFR 
M 0 N 0 E T 81 58 
M 0 N 0 E T I 8 40 FRANCE I 4 I 7 
FRANCE I I 3 3 PAY 5 BA 5 8 3 
PAYS BA S • I I OANEMARK I 2 
I T A l I E I PORTUGAL 2 8 I 4 
M A R 0 C I HA R 0 C 2 9 19 
•CAMEROUN • 3 
•SENEGAL I I 
UN I 0 N suo AFR I UN I 0 N suo AFR I 
0 I 2 0 4 2 
V I A N O.E S ET C SECHES SAl F S F U M f 5 RI Z 
FLEISCH us w EINFACH ZIJBEREITfT RE IS 
M 0 N 0 E T 6 I 7 M 0 N 0 E T 926 85 
FRANCE 6 I 7 FRANCE 6 3 
PAY 5 BA S 4 I 
•CAMEROUN 9 I 5 8 0 
013 
P~EP ET CONSERVES OF VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGFN KONSERVfN 045 AUT RES CERFALES 
M 0 N 0 E T 94 I 4 9 ANOERES GETRFJOE 
FRANCE 88 !39 
PAYS BA 5 2 3 M 0 N 0 E T 4 7 
ITALIE I NIGERIA 4 
DANE MARK 2 • 
·CAMEROUN 4 I 
••ALGERIE I 
046 
022 SEMOULE E T FAR INE OE FROMENT 
l .A I T ET CRFME 0 E LA I T GRIESS UNO MEHL AU' WE I ZEN 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E T 2 I 0 0 4 8 I 
M 0 N 0 E T I 7 I I I 0 FRANCE I 2 4 0 
FRANCE 46 29 l Y B I E I 0 
PAYS 8. s 69 4 I ·SENEGAL "50 
302 
2. 
I 7 7 
ALLEMAGNE ~F 2 2 
ROYAUME UN I 2 I 
DANE HARK I. 3 I 2 
SU IS SE 6 9 
ET AT 5 UN I S 2 5 I 0 
CANADA 9 7 
169 
Tschad Tchad 
WAREN · PRODUIT 
l b~sprung · Origine I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 4 7 
SEMOULE FAR!Nr AtJTRfS 
GRIESS UNO MEHL A AND 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
l Y B I f 
SOUDA~ 
·CAMEROUN 
0 4 8 
CfRfALFS 
r-F.TRflnF 
5 R 
I 5 
3 
3 
3 7 
PREPAR DE CEREALES DE FARIN[S 
ZUBEREITUNGEN A GETRfJnEMFHL 
M 0 N 0 E T I 4 8 
FRANCE 9 4 
PAYS BAS 3 
I T A L I E I I 
HA R 0 C 2 3 
••ALGER!E 3 
LYBIE 8 
•SENEGAL 5 
0 5 I 
FRUITS F RA I 5 N 0 I X SA lJ F OLEAG!N 
0 B 5 T UNO SUEDFR FRISCH NUESSF 
M 0 N 0 E T I 3 4 
FRANCE 56 
I TAl I E I 
M A R 0 C 6 
••ALGERIE 18 
•CAMEROUN I 3 
UN!Qf\; 5 u 0 AFR 3 2 
ET AT S UN I 5 7 
0 52 
fRUITS SECHES 0 u OfSHYDRATf$ 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E T I 
FRANCE I 
0 53 
PREP ET CONSERVES Of FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSfRVEN 
M 0 N 0 E T 109 
FRANCE 2 9 
ROYAUME UN! 4 
M A R 0 C 2 
••ALGERIE 3 
SOUOAN 5 
UN ! 0 N suo AFR 3 8 
ET AT S UN I S 2 5 
ISRAEL I 
054 
LEGUMES PLANTFS TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLfN f ERN 
M 0 N 0 E T 299 
FRANCE 148 
BELGIQUE LUX 8 G 5 
M A R 0 C 2 
••ALGERIE 10 
SOUOAN 3 
NIGERIA 3 3 
•CAMEROUN 8 7 
UNION suo AFR 9 
0 55 
PREPARAT ET CONSERV Of LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E T I 7 5 
FRANCE I I 3 
BELGIQUE LUXBG I 
PAYS BA S 2 
I TAl I E 3 B 
SUlSSE I 
ESPAGNE 3 
M A R 0 C I 
9 9 
7 5 
3 
6 
I 0 
I 
2 
2 
9 I 
51 
I 
4 
16 
3 
I 3 
3 
2 
2 
55 
19 
2 
I 
I 
I 
I 8 
I I 
I 
I 0 8 
6 7 
4 
I 
8 
I 
3 
21 
3 
99 
70 
I 
I 
;s 
I 
2 
I 
Werte. 1000 S Mengen. Tonnen falls n1ctlt anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe irri An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes. Tonnes souf tnd1Cot1on contratre (Votr abrev,atlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE :1 
QUANTITE l Urspcung - Odgine Einheit- Unite 
. ... 
••AlGERIE 
NIGERIA 
ETATS UNJS 
ISRAEL 
061 
SUCRE fT Mlfl 
ZUCKfR UNO HON!G 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ROYAUME UNI 
• • A l \.ER I E 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CONGO L[n 
062 
341 
8 3 
I 4 8 
4 
5 
I 0 I 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS RAS 
ROYAUME UN! 
OANEMARK 
• M A l I 
• 5 EN Er. A l 
NIGERIA 
A N T I L l E S ~· E f R 
ISRAEL 
0 7 I 
CA f F 
KAFFEE 
M 0 N D F 
FRANCF 
ROYAUME UNI 
•COTf IVOtRF 
·CONGO LEO 
0 7 3 
3 7 4 
2 4 0 
I 3 
2 
52 
6 
55 
2 
3 
I 
2 7 
I 2 
5 
10 
CHOCOLAT FT PRFP AU CACAn 
SCHQKOLADE U SCHOK0LADf\o'ARFN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I f 
0 7 4 
THE ET MATF 
TFE UNO HAlF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIOUE lliXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAr.NE RF 
ROYAUMF UNI 
••ALGERIE 
GUINFF RFP 
NIGERIA 
·CONGO LEO 
CEYLitN MALOIVES 
C H I N E C 0 tJ T I ~. F f. T 
J A P 0 N 
0 7 5 
EPICES 
CEWUERZE 
MONOE T 
FRANCE 
oMAlGACHF RFP 
0 8 I 
ALIMFNTS POUR ANIMAUX 
fUTTfRMtTTFL 
MONDF T 
FRANCf 
I I 4 6 
I 
2 6 
I 2 ? 
2 
8 I 
2 3 
2 55 
3 7 
I 3 
56 3 
I 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origtne Einheit- Unrte 1000$ 
.. ... 
J 9 I 
1ARGARINE rT ~RAISSFS ALIM~NT 
1 A R r, A R I N E l I N Cl A tl r; <:, P f 1 <:, F F F T T F 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
) 9 9 
)RfPARATIONS ALIHFNTA!Rf--S NOf\ 
WAREN - PRODUIT I MENGE I 
11 QUANTITE 
1 
~ :csprung - Origme .j. Einheit- Un<ti 
2 2 I 
G R A I N E S N 0 I X 0 l E A C: I ~· F !! ~ E S 
OELSAATFN UNO OF! fRIIF\.HTf. 
M 0 N 0 F 
ROYAUMF Ut-11 
NIGERIA 
2 4 I 
3 0 
2 
8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
122 ~llHf(U"'GSHITTELZUeFRFil A~ r. 8015 DE CHAUFF CHA.RROI\1 Of· BOJS 
3 5 
50 
I 
2 
I 
3 3 
216 
I 3 I 
In 
I 
5 I 
16 
'3 
3 2 
I 6 
I '• 
I 
[()6(, 
2 
111 I 
? 
106 
I B 
? 
? 9 I 
' ? I 7 
lr I 7 
2 4 
M 0 N D [ 
FRb.NCE 
5 U I 5 S f. 
M A R 0 C 
I I I 
6 I 
5 7 
2 
2 
30ISSONS N ALC SAUF .Jtl') FRUITS 
llKOHOLFREIE GETRAFNKr 
M 0 N D E 
FRANCE 
DANF:MARK 
oSfNEGAL 
I I 2 
301SSONS ALCOOLtnUFS 
~LKOHOL I SCHF GET RAF ~·KF 
M 0 N 0 E: 
FRANCf 
PAYS F<AS 
ALLFMA(':t~E RF 
I T A l I E 
ROYAUME Ut-'! 
OANF~IARK 
PORTUGAL 
ESPAGt\'E 
M A R 0 C 
• • A L r. ER I F 
ETATS UNI"i 
I 2 I 
2 B 5 
2 55 
2 4 
3 
2 0 59 
e 7 B 
6 () 
2' 0 
7 
I 2 6 
5 
305 
192 
2 0 
221 
2 
TABACS GRUTS fT OFCHFTS 
~OHTABAK UNO TAB/IK/IRFAFLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 2 2 
TA8"'CS MANUFACTURf"i 
TI\BAKWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
2 4 
MATIERES PREMIERFS 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BCLGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
·•ALGERIE 
SOUDAN 
• M A L I 
•SFNEGAL 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
flATS UNIS 
UNION INDIENNE 
I 0 
7 
4 9 
4 5 
2 
I 
B 4 
71 
10 
2 
BRENNHOLZ U~D HOLZI(flHLF 
M 0 N D E 
FRANCE 
267 
FRIPERif DRILtES CHIFFONS 
ABfAEllF V SPINNST tJ I UMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUMF UNI 
••ALGERIE 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
276 
I 3 6 
3 3 
6 7 
3 
I 
I 
2 
2 9 
I I 9 
3 5 
55 
3 
I 
2 
I 
21 
p" 8 
3 6 4 
I 8 
9 7 
4 
AUTRE$ PRODUITS MINERAUX BRUT$ 
164 
I 
I 0 5 
4 3 
I I 
7 9 
I 
ANOERE MINERALI">CHF R0HSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ESPAGNE 
SOUOAN 
• M A L I 
•CAMEROUN 
2 8 2 
I 8 9 4 
2 4 
I lt 53 
2 5 I 
127 
2 6 
I I 
OECHETS DE FONTE FFR fT ACIER 
ABFAELLE VON fiSEN ODFR STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
291 
MAT BRUTES ORIG AN1MALF NOA 
I 4 3 
6 
I 2 4 
4 
7 
ROHSTOFFE TIER URSPRU!'H':$ AN G 
36 
I 8 
M 0 N 0 E 
2 2 9 2 
2 MAT BRUTES ORIG Vfr,fTAlf NDA 
14 ROHSTOFFE PFL URSPRtJNr.S AN G 
8 4 2 
I 3 5 
55 
3 
I 2 4 
2 
4 
3 
7 
I 
2 
4 6 5 
I o 
2 I 
2 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
UNION lNOIENNE 
PRODUITS ENERGETI~UES 
BRENNSTOF"FF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMACNf RF 
ROYAUMF: UNI 
DANE MAR I< 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
CUB A 
ANT!LLfS NFFR 
I RA K 
IRAN 
UNION INDifNNf 
1003 
I 0 I 
2 
869 
2 4 
3 
5 2 4 
55 
I 
4 54 
I 2 
2 
2 7 I 0 
8 4 
I 5 
5 
6 
I 0 
8 
I 3 
3 
2 
3 8 3 
6 
2 1 r s 
4 6 
3 
10 
Werte: 1000 S Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitlis: Tonnes sou( md1cOt1on controsre (Vo1r obreviot1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN • PRODUIT 
l.Ursprung · Orlglne 
331 
IMENGE QUANTITE 
Einheit. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN • PRODUIT 
llrprung . Orlglne 
IMENGE QUANTITE 
Einheit • Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
M 0 N 0 E 
ANTILLES NFER 
3 3 2 
7 5 
7 5 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
+ 
PROOUITS DfRIVES DU PFTROLF 
ERDOELDESTILLATIONSERZFUC.NIS~F 
LYBIE 
ECYPTE 
H 0 N D E T 20082 
FRANCE 510 
PAYS BA 5 4 8 
ALLEMAGNE RF 4 5 
ROYAUME UN/ I 9 
OANEHARK 63 
PORTUGAL 167 
ESPAGNE 76 
ET AT S UN IS :>7~0 
CUBA 69 
ANTILLES ~~ E ER 15703 
I RA K 533 
IRAN 3 0 
UNION IND!ENNE 78 
341 
GAZ NATURELS ET r.Az 0 USINE 
EROGAS UNO INDUSTRIFGASE 
M 0 N D E T 4 0 
FRANCE 29 
NIGERIA 8 
•CAMEROUN 4 
4 I I 
CORPS GRAS 0 ORIGINE A~IHAlf 
TIERISCHE FETTE UNO OFLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
4 2 I 
HUILES VEGETALES FIXFS OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MilD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
422 
80 
4 7 
7 
2 0 
6 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OFLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
431 
HUILES ET r.RAISSFS fLAROREES 
OELE UNO fETTE VERARBFITET 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
5 6 8 
? 6 8 4 
70 
I 5 
5 
6 
10 
B 
13 
3 8 3 
6 
2108 
46 
3 
10 
I 9 
I 4 
3 
2 
50UOAN 
• SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
ANTILLES NfER 
LI8AN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INOIENNE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG KONr: 
5 I 2 
:JROOUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
JRGANISCHE CHEM ERZfiJfiNISSE 
H 0 N D E T 3 2 
FRANCE I 4 
PAYS BA 5 6 
•CAMEROUN 9 
UNION suo AFR 3 
2 S I J 
2 :LEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
lNORGANISCHE CHEH r.RUNDSTOFFF 
40 
27 
2 
8 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUHE UNI 
•CAMEROUN 
5 I 4 
I o 0 
59 
2 
38 
lUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
lND ANORGAN CHEM ERZFUr.NJSSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
53 I 
3 0 
2 9 
:OLOR DU GOUOR INOir.O NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
532 
I ~XTRAITS COLORANTS 
I ~ARB U GERRSTOFFAUSZUEr.E USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE FRZEUGNJSSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
"PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME' UNI 
IRLANDE 
NORVECE 
SUE 0 E 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
I I 4 3 5 
6874 
6 2 5 
I 57 
862 
286 
2 2 9 
I 
8 
2 8 
• 
I 0 I 
2 2 
533 
~IGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGHENTE FARBEN LACKF USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
MAROC 
UNION SUO AFR 
198 
169 
4 
4 
3 
I 6 
3 
2 3 
I 6 I 
164 
2 7 
I 
5 I 
86 
102 
4 7 
1 2 
I 3 
4 7 
I 7 
31 
4 
I 
I 2 7 
I 3 4 
68 
3 
I 8 0 
I 
7 
I 
5 
8 
142 
32 
602 
120 
21 
11 
4 
5 
I 
4 4 
20 
4 
I 9 
12 
12 
2 
2 
I 2 4 
107 
I 
2 
4 
8 
I 
171 
Tschad Tchad 
WAREN • PRODUIT IMENGE QUANTITE 
U-;.:'..:'P!::'.:"::!"gL:.·..:O::r:!ig.:::in::•___ Einhelt- Unite! 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~~· + 54 I 
PROOUITS HFOICIN ET PHARMACEUT 
MED!ZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
H 0 N D E T 78 
FRANCE 76 
BELGIOUE lUX B G 
.. ALGERIE 
•CAMEROUN 
ET AT 5 UN I S 2 
551 
HUILES ES5ENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFf 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
553 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E T 294 
FRANCE 256 
PAYS 8AS 4 
ALLEMAGNE RF I 
IT AL I E 3 
ROYAUME UN I 2 8 
.. ALGERIE 2 
554 
SAVONS PROOUITS 0 FNTR~TIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
H 0 N D E T 
FRANCE 
PAY 5 8 AS 
I TAL I E 
••ALGERIE 
NIGERIA 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEHITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPREN_G.STOFFE 
MONDE T 
FRANCE 
8ELGIOUE LUX8G 
ALLEHAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS UNIS 
581 
439 
389 
3 9 
2 
I 
3 
38 
3 3 
I 
I 
MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N D E T I 7 
FRANCE I 7 
599 
PROOUITS CHIHIQUES N 0 A 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
H 0 N D E T I 0 0 
FRANCE 8 2 
PAYS 8 AS I 4 
ETATS UN IS 3 
3 4 4 
3 36 
2 
I 
I 
5 
7 
7 
294 
239 
3 
I 
4 
4 5 
3 
195 
I 7 4 
I 7 
I 
I 
I 
68 
54 
2 
2 
I 
7 
2 
I 
26 
26 
6 I 
4 9 
8 
2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang} 
Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontltes. Tonnes sauf Indication contro1re (Vo1r abrt!v1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
172 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUlT I MENGE I 
QUANTITE I Ucspcung · Ocigine Einhe". Unirl ~. . 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 I I 
CUIRS 
LEDER 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 I 2 
ARTICLES HANUFACT F~-~ fli[R NDA 
WAREN A LEDER Kli~·~TLFn~R A N ~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
6 I 3 
PELLETERIES APPRFTff<; 
ZUGERICHTETE PELZFf!tF 
M 0 N D E 
UNION SUO AFR 
6 2 I 
OEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AlJ<:. KAtiTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 2 9 
ART MANUFACT Ft-.' f.AOI'TfHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAl;TSCHIIK AN C: 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
BELGIOUE LUXBC: 
PAYS BAS 
ALLFMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
ESPAGNf 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
631 
2 ~ 6 
2 2 I 
I 4 
3 
I 3 
I 
I 
I 
BOIS ARTIF ET TRAVA!LtF<:. t..JOA 
F U R N I E R E K ll N 5 T H 0 L Z ll S w A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME Ur-..:1 
NIGERIA 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT FN ROJ<; NDA 
BEARBEITETF WAREN A Hntz AN r, 
M 0 N 0 E 
FR.ANCE 
I TAl I E 
ROYAUMF UN! 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
6 3 3 
ARTICLES MANUFACTURF<; 
BEARBEITETE WAREN All;, 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTON<; 
PAPJER UNO PAPPE 
MONOE T 
FRANCE 
ROYAUME Uf\11 
NORVEGf 
5 U E 0 E 
ETATS UNI<; 
6 4 
52 
6 
F N L 1 E (': F 
K 0 R K 
I 3 9 
120 
I 0 
3 
5 
20 
20 
' I 4 
3 6 7 
I 5 
5 
I 9 
3 
2 9 
2 3 
I 
I 
2 
2 
6 3 
58 
I 
2 
I 
I 
WAREN. PRODUIT I MENGE :j WERTE 11 QUANTITE VALEUR 
~~lrspcung · Ocigine • Einheit-Unite 1000$ 
6 4 2 
ARTICLES EN PAPIER 0\J CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
"M 0 N 0 f 
FRANCE 
I TAl I E 
NORVfGF 
5 U E 0 E 
ETATS UNIS 
6 5 I 
153 
127 
I 
3 
I 0 
I 0 
FILS DE HATIERES TtXTILES 
GARNE AUS SP!N~'STOFF[tJ 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
BELCICUE IUXRG 
ALLFHAGNE RF 
I T At I E 
•CAMFROUN 
6 52 
3 7 
2 5 
I 
4 
7 
TISSUS COlON SAUF TJS<;LJS SPEC 
BAUMWOLL Gflo'ERE 
M 0 N D E 
FRANC[ 
BELr.JOUE l.UXBC: 
PAYS BAS 
AllfMACNE RF 
I TA I I E 
ROYAUME UNI 
SUE 0 f 
PORTU(AL 
ESPAGNE:_ 
YOUG05LAV1f 
POt.Or.NF 
TCHrCOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
L Y 8 I E 
EGYPTE 
SOUOAN 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMfROUN 
•CONGO LEO 
UNiON INOlfNNE 
CHINE CONTINENT 
J A P 0 N 
HONG KONC' 
6 53 
AUTRES TIS<;US SA\IF 
ANDERF GEWF"BE 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIQUf LUXBG 
PAYS 13AS 
ALL[MAGNE RF 
I TA I I E 
ROYAUME U,...11 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
EGYPT[ 
NIGERIA 
I 5 RAF L 
C H ! tl E C 0 N T I N F N T 
~JAPON 
6 54 
948 
3 2 9 
55 
19 
2 4 
4 4 
I 8 
6 
5 I 
4 0 
I 4 
I 2 
I 2 
2 6 
3 2 
4 2 
7 
2 7 
2 
7 2 
I 9 
8 I 
I 5 
SPECIAUX 
2 9 4 
6 2 
2 I 
I 
3 3 
2 
2 
7 
4 
I 
2 
2 
I 56 
I 59 
I 4 3 
I 
I 
5 
B 
I 6 2 
I 2 7 
2 
I 4 
16 
3 
'2 I 9 8 
R 6 0 
! 57 
7 4 
8' 
I I I 
7 9 
I 3 
p 9 
9 0 
2 6 
2 3 
? ? 
4 9 
10 
44 
I 4 
I 
6 0 
I 
I 3 5 
2 5 
2 0 8 
I 9 
5 R I 
9 0 
60 
2 
6 4 
5 
6 
I 3 
6 
3 
2 
I 
5 
7 
3 I R 
TULLfS OENTfLLfS BRODERIES E T C 
TUELL SPITZFN BAENOFR USW 
M 0 N n f 
FRANCF 
ALLF:MAGNF RF 
SOUOAN 
L I 8 AN 
JAP0N 
I 2 
6 
4 6 
3 I 
2 
2 
7 
,, 
WERTE 
VALEUR 
WAR EN- PRODUIT I MENGE l QUANTITE 
. ~csprung • Origine * Einheot- Unorl 1000$ 
6 55 
TISSUS SPECIAUX ART!C A~SIM!l 
SPEZ!ALGEII'F:BE UNO ERZFIICNISSF 
M 0 N D E 
FRANC[ 
AUTRICHE 
·COTE IVOIRE 
6 56 
I 4 
I 3 
ARTICLES EN MAT TEXTILF~ NOA 
SPINNSTOFFWARFN AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UN! 
PORTUGAL 
ESPAC:NE 
POLOGNE 
TCHECDSLOVAOUIE 
HONGRIE 
••ALGERIE 
~ Y B I E 
·SENEGAL 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGO LE0 
ETATS UNI5 
PAKISTAN 
UNION INOIENNE 
J A P 0 N 
6 57 
504 
8 0 
71 
I 0 
4 0 
I I 9 
2 
I 0 3 
10 
3 
2 
I 
8 
I 
3 
I 
2 2 
I 5 
I 2 
COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIF 
fUSSBODENBFLAEGE TEPPICHE US~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAl I E 
ROYAUME UNJ 
JRLANDE 
L Y B I E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
J A P 0 N 
6 6 I 
I I 
5 
CHAUX CIMENTS OUVR PR AATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFff 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
MAROC 
l Y B I E 
NIGFRIA 
•CAMfROUN 
662 
1 I 7 6 I 
I 8 I 8 
? 54 I 
5 7 I 3 
I 5 
951 
2 I 2 
8 
3 9. 8 
102 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLF:MAGNE RF 
6 6 3 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
OANEMARK 
I 0 I 
3 8 
5 
5 7 
MINERALfS NOA 
STOFFfN A N (' 
I 9 
I I 
2 9 
2 4 
3 
I 
' 3 6 
I I 5 
56 
I 0 
4 0 
76 
I 
6 
6 5 
9 
3 
2 
I 
I 
6 
4 
I 
3 
8 
7 
21 
21 
I 3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
9 El 5 
I 8 I 
275 
3 6 I 
2 
I 0 0 
2 4 
I 
36 
5 
3 4 
I 5 
I 
I 8 
26 
2 2 
I 
2 
I 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Y. s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 $ Qu~ntites. Tonnes sauf md1C0t1on contra ~re (Volf obrevJatJOns en .A.nnexe) Y: voir notes par produ1ts en .A.nnexe 
Tab. 2 
Import I t 6 I 
WAREN · PRODUIT 
l..r"P'""& . Origine 
664 
IMENGE 
Einhe~~~~~:TE 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
VERRE 
G L A 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
eCAMfROUN 
ETATS UNIS 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
MAROC 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
666 
+ 
4 2 
4 0 
I 
I I 5 
91 
I 6 
2 
3 
I 
ARTICLES EN MATIER CFRAMIQlJES 
FEINKERAMISCHF ERZEUr.NISSE 
HONOE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
TCHECOSLOVAOUIE 
ETATS UNIS 
JAPON 
6 1 3 
11 
6 9 
I 
3 
2 
2 
BARRES ET PROFILES PAIPLANCHFS 
STABSTAHL ll PROFILF AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 1 4 
2 9 4 7 
2 9 4 6 
LARGES PLATS ET TOlfS 
BRE!TFLACHSTAHL UNO AlfCHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
6 1 5 
FEUILLAROS 
BANOSTAHL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
6 1 6 
T 
863 
8 58 
4 
412 
I I 
400 
RAILS AUT ELEMENTS 0 VOJfS FFR 
SCHIENEN E!SENBAHNOflfRRAUMAT 
M 0 N D E T 3 
FRANCE 3 
6 1 7 
r I L S FER ACIER F I L M A CH EXCLU5 
STAHLDRAHT 
M 0 N D E T 3 0 
FRANCE 30 
6 1 8 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUFCKF USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
SUISSE 
••ALCER!E 
•CAMEROUN 
2 I 0 
196 
I 
I 
I 
9 
2 
30 
2 7 
I 
I 
7 2 
59 
7 
I 
I 
I 
I 
"0 
6 9 
2 
2 
4 
2 
6 I 3 
6 I 3 
2 2 7 
226 
I 
7 s 
3 
7 2 
I 
I 
8 
8 
8 9 
80 
I 
I 
2 
3 
I 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
llllrspru-ng - Origine Elnheit- Unitf: 1000$ ~~~ . 
6 1 9 
OUVRAGES 
WARE N A 
M 0 N 0 
FRANCE 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
M 0 N D 
FRANCf 
F n N T f 
EISEN 
E 
E 
FER ACJFR NDA 
00 STAHL A N G 
1 
6 
I 
I 
9 
8 
WAREN - PRODUIT 
i l ~sprung - Orlglne 
6 9 4 
Tschad 
IMENGE QUANTITE 
Einhelt ~ Unite 
CLOUTERIE fT ROULONNFRlF 
NAEGEL UNO SCHRAIIBEN 
M 0 N D E T I 3 9 
FRANCE 88 
BELGIQU[ lUX B G 4 
ALLEMAGNE R F 3 
ROYAUME UNI 2 
AUTRICHE 2 6 
• C 0 T E IVO!Rf I I 
ET AT 5 UN I S 5 
173 
Tchad 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 3 9 
8 4 
4 
9 
8 
7 
3 
2 4 
••ALGERIE 1 6 9 5 
684 
ALUHJNIUH 
ALUMINIUM 
M 0 N D E T 8 3 
FRANCE 8 3 
6 8 5 
PLOHB 
BLEI 
M 0 N 0 E T 2 
FRANCE 2 
686 
Z I N C 
Z I N K 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
687 
ETA IN 
ZINN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO MfTAll ET PARTIES 
HETAI_LKONSTRUKTIONfN UNO TE!Lf 
M 0 N D E T 282 
FRANCE I 6 9 
ROYAUME UN I I 
AUTRICHE 3 
a CAMEROUN 4 8 
ET AT 5 UN I S 61 
6 9 2 
RESERVOIRS FUTS FT( HfTALLIO 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N D E T 106 
FRANCE 4 7 
PAY 5 BA S 6 
NIGERIA I 2 
•CAMEROUN I 2 
ET AT S u N I 5 I 7 
ANTILLES "!fER 6 
I RAN 3 
693 
CABL RONCES TREILLIS FTC METAt 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
A.LLEMAGNE RF 
I 0 0 
96 
3 
6 5 
6 5 
I 
I 
170 
I I I 
I 
2 
I 8 
3 9 
' 9 2 6 
I 
6 
1 
6 
I 
I 
57 
55 
I 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 N D E T 9 2 I 2 2 
FRANCE 1 6 100 
PAYS BA S I I 
ALLEHAGNE RF 8 I 5 
YOUGOSLAVIE 3 I 
E T AT S UN I S 3 4 
6 9 6 
COUTELLERIE ET COUVFRTS 
SCHNEIDWAREN UN D BE"STfCKE 
M 0 N 0 E T 7 21 
FRANCE s I 7 
ALLEMAGNE R F 2 4 
6 9 1 
ARTICLES H FT A l USAGf OOMEST 
HETALLWARE~! V 0 R W F HAUSC:EBR 
M 0 N 0 E T s 8 8 3 
FRANCE 3 5 5 I 
PAYS 8 AS I 2 
ALLEHAGNE RF 6 3 
ROYA.UME UNI I 4 
POLOGNE 4 2 
NIGERIA I I 
•CAMEROUN 9 16 
ETATS UN IS 2 3 
6 9 8 
AUT ART MANUF EN MfT COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNFOL METALL 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
PAY 5 BA S 
ALLEMAGNE R F 
ROYAUME UN I 
ESPAGNE 
HAROC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
ET AT S UN IS 
1 
MACHINES ET MATERifl OF 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNl 
NORVECE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
HONGRIE 
M A R 0 C 
~·ALGER!E 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC I ENNE AOF 
•CAMEROUN 
ETATS UN\5 
A N T I l l. E 5 N E E R 
ISRAEL 
JAPON 
I 7 9 190 
I 52 164 
I I 
16 I 6 
2 I 
I 
I 
2 2 
2 I 
3 2 
I I 
TRANSPORT 
51:107 
~ 2 2 5 
4 I 
4 6 
2 9 I 
7 9 
4 0 4 
I 
3 8 
3 B 
2 s 
I 
6 2 
4 3 
2 
I 5 
2 
I I 2 
3 ss 
2 
I 3 
8 
Werte: WOO$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe ini Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md~eot1on contra/re (Vatr obn!v1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE :I 
QUANTITE I u,prung . Origine Einheit- Unite ~"" . 
7 I I 
CHAUOIERES FT ~:l·T ~'(\N FLfCTR 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 A M P F K [ S S [ I U ·: I C: H T F l t K T M 0 T 0 R 
M 0 t,' D E 
FRtJNCf 
AELr.tDUE LUXBr; 
Alt_:-r~ACNE RF 
R o v A u ~· r u ~, 1 
• C A HE P (1 LJ r-; 
[Tt.TS lJ,\lJ'--
7 I 2 
'5 
t, I 
2 
TRACTEURS MACH ET l'oPPAR IIGRir.O 
S C H L E P P f R ~ A S C 11 I ~~ A P ~ F l A N D w 
MONOE T 2R 
FRANCf I 3 
I T A l I t- 1 I 
OANFMIIRK I 
·C.l~EROUN 2 
I 9 5 
I 55 
8 
I 
9 
6 
I 5 
' 6 I 4 
2 5 
I 
WAREN- PRODUIT IMENGE ~j 11 QUANTITE I ~.j;Ursprung - Origine + Einheit- Unite 
7 2 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
MACH ELFCT APPAR Pnt•R cnUPliPE 
ELEKTR MA<;rH U <;CHA! Tr-FRACTF 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
ALLFMAI';J\If RF 
ROYAUI-IF UN! 
flATS UN!<; 
723 
7 5 
59 
3 
I 2 
I 
FILS CABLfC. ISCLAT FTC: P FlfC' 
ORAt:HTE KARfl ISOlATORFN F FL 
M 0 N D F 
FRANCE 
oCAMFROUN 
7 2. 
I I 6 
I I 5 
I 
2 3 2 
I 0 8 
8 
2 2 
' 
r t. r 
I 3 8 
2 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung ~ Origine Elnheit- Unite 1000$ 
•• .r 
7 3 3 
VEHIC FlOUT AUT QLJf AUTOI-4081Lf5 
STRASSfNFAHRZFUGF 0 KI~AFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I t 
ROVAUMf UNI 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
7 3 4 
AERONEFS 
LUfTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
2 I 8 
8 2 
2 7 
7 
2 I 
I 3 
2' 
•I 
'4 
3 0 8 
I 2 4 
2 9 
8 
10 
I 4 
3 5 
I 
8 7 
2 5 
2 5 
ETATS UN!<; 4 APPAR POUR TFLECOMMUNICATIONS 
7 I 4 
MACHJNfS OF BliREALI 
B U [ R 0 M A S C H I N F ~~ 
M 0 N 0 E 
FRAI':Cf 
AlLEt>iAGNE RF 
I TAL I [ 
ROYA.Ut-1F Ur-.'1 
SUFOf 
surssr 
·DAHOI-\FY 
ETATS UNIS 
7 I 5 
10 
2 
I 
2 
MACH POliR TRAVAIL OfS MfTAUX 
METALLBfARPFITtJNGSMASCHJNfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UN!<; 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAr A COUDr~F 
MASCH F TEXTIL LFOFR ~flfHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUMf U"-'1 
surssr 
NIGERIA 
•CAMFROUN 
J A P 0 N 
7 I 8 
I 8 
6 
:l 
I 
5 
I 
MACH PR AU1 ~~~OUS <;PFCIAL ISFF~ 
M A S [ H F 8 E "'· 0 r--.· I' l-; E N J ~! 11 U S T R I f J\' 
M 0 N 0 [ 
FRANC[ 
I T A L I E 
• S F N F: C A L 
ETATS liNIC. 
7 I 9 
I R 0 
I 4 o 
I 5 
I I 
I 4 
MACHINES ET APPARfiL' f>.'OA 
M A S C H I ~~ f 11.' I I N 0 A P P A R fl T F f\ ~J r. 
M 0 ~~ 0 E T 
F R A ~-~ C [ 
PAy,..., EAS 
ALL' ~·A~"lf RF 
l T A I I E 
ROY/\UI~f lJJ\11 
S U F.: 0 r 
• • At G E 1=1 I I 
•SfNIGAJ 
N I G ER I /J. 
oCANFf<:OUN 
ET/ITS U~JI<; 
A t: T I l l f r '' f F R 
341 
? 3 7 
I 
2 
6 
I 8 
I 5 
3 2 
I 
2 9 
" 8 2' 
I 0 
I 3 
2 
I I 
I 7 
2 
8 
I I 
9 
2 
6 2 
2 I 
6 
I 6 
2 9 4 
2 ') I 
I 
21 
8 0 3 
c. q 2 
2 
" 
'2 
2 7 
I 
3 6 
2 
8 6 
APP F TELFr:R TElfPHO"I FFRN~EH 
M 0 N 0 [ 
FRANCE 
PAYS BAS 
Al!..EMAGNE RF 
• • A I r; ER I [ 
NIGERIA 
oANCIENNI AOF 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
725 
3 5 
2 6 
3 
5 
A P P 11 R F I l S F l F C T R 0 0 0 M F c; T I Q U f- 5 
ELEKTRI SCHF HAUSHALT<;r,r RAE_Tf 
M 0 N D F: 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLFMAGI~f RF 
ROYAUME UN! 
flATS UNIS 
726 
2 0 
I 4 
2 
I 
I 
I 
APP ELEC MFDICALE ET RIIOIOLOG 
APP F ELEKTROMFDIZIN RFSTRAHL 
M 0 N 0 F: 
FRANCE 
7 2 9 
MACH FT APP flfCTRI0Uf<:. N fJ A 
ELEKTR MASCHINEN U APP AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIDUF lliXBG 
PAYS ElAS 
ALLFMAt.Nf RF 
ROYAUME UNI 
OANtMARK 
HONGRIF: 
NIGFRIA 
oCAMfROUN 
ETATS UNIS 
ANTILLES ~JFFR 
7 3 2 
I 8 6 
9 8 
2 3 
'3 
3 58 
2 9 0 
2 8 
2" 
2 
I 
2 
I 
6 
53 
'0 
7 
2 
2 
2 
16 
I 6 
320 
2 2 8 
I 
I 
2 4 
I 0 
3 7 
I 
7 
2 
" I 
V f H 1 C U l F S AUT 0 M 0 A I I F 5 R 0 ll T I ER S 
KRAFTFAHRZFUGf 
M D N D f 
FRANCf 
BltGtfluE ruxrr 
ALLFMAGNE RF 
ROYAUMr UNI 
M A R 0 C 
••AI_GFRIE 
N I r; f R I i\ 
.C.1MFhOiJN 
EfllTS UNI<: 
I S RA E I 
I 8 4 7 
I 3 6 5 
I 
I I 0 
159 
3 ' 
9 
2 7 
I 3 l 
6 
2 p; I 3 
2 0 57 
3 
196 
2 6 6 
2 
59 
3 
I I 
2 0 ,, 
I I 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORVEGE 
8 I 2 
APP SANJT HYG CHAUFF 
SANITAER U HYr. ARTKL 
MONOE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQl!IE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
821 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
831 
I 14 it 3 
r A 4 2 
FCLA!RACE 
HfiZK USW 
I 
385 255 
9 5 6 4 
8 5 6 7 
2 1 
I I 8 
7 ' I I 
' . 3 6 
I 
8 3 
' 6 R 9 r 
303 
I 6 8 
2 
3 
9 7 
2 
10 
I 
I 7 
2 
326 
2 I 7 
3 
5 
'2 
2 
' 2 
50 
I 
ART! VOYACE SACS A MAIN ET 5 I M 
REISEARTIKFL TAESCHNFRW 
MONOE T 
FRANCE 
ROYAUMt UNI 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
8 4 I 
VfTEio1fNTS 
BFKLF/DUNG 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELl.IQUE LlJXBG 
PAYS BAS 
AlLfMAC:Nf: RF 
I TAL I E 
ROYAUMF U~-'1 
su1ssc 
U 0 G L 
I 9 
I 7 
I 
2 0 8 
8 9 
' 
' 5 
I 9 
I 
I 
' . 
4 I 
I 
I 
I 
e 7 9 
56 7 
I 0 
I 7 
I 0 
55 
' 2
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzun en siehe Anhang) 
Y : s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren Voleurs. 1000$ Quantiti!s. Tonnes sauf mdtcatton contrasre (Votr abrev1at1ons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT 1. Ursprung . Origme 
POI~TUCti.L 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unitf: 
WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE VALEUR QUANTITE VALEUR 
1000$ I ~sprung • Origine Einheit- Unite 1 1000$ 
ESPAGI'>;f 
T CH F (' 0 S l 0 V A Q \I I E 
HONGRif 
M A R 0 C 
N 1 G ER 1 /1 
oCAMIROJr• 
•CONGO Lf0 
ETfiTS UNIS 
J A P 0 N 
HONG KONf: 
851 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
~ 
j 3 
2 
5 
I 
I 
3 
I 2 
5 
I 9 
3 
H 0 N 0 E T 232 
FRANCE 1(;3 
PAYS BAS I 
ROYAUME UNI 3 
T C H E C 0 S L 0 V A Q lJ. I E 4 0 
HONGRIE 32 
MAROC I 
[GYPTE 
•SfNEGAL 17 
NIGERIA 3 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 31 
ETATS UN15. 
J A P 0 N 
HONG KONG 
8 6 I 
APP SCIENT IF FT D OPT I nuf 
FfiNMECH U OPT ERZFU<iNISSF.: 
M 0 N 0 E T I 7 
FRANCE I 5 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T AT S UN I 5 2 
862 
FOURNITURES PHOTOCINFMA 
PHOTOCHEM I SCHf ERZFUGNISSE 
M 0 N 0 E T 7 
FRANCE 7 
8 6 3 
F I l M 5 CINEMA IMPRES F T OEVFLOP 
KINOFILME PELICHTET FNTWlCKElT 
M 0 N D E T 2 2 
FRANCE 2 0 
•CAMEROUN I 
E TAT 5 UN I S 
8 6 4 
HORLOGERIE 
UHREN 
M 0 N 0 E T 2 
FRANCE I 
ALLEMAGNE R F I 
SUISSE 
ET AT S UN I S 
8 9 I 
INSTR MUSinUf PHONOS niSQUES 
MUSIKINSTR PLATTfNSP <;CHALLPL 
M 0 N 0 E T 5 
FRANCE 3 
'P AY 5 8 A 5 I 
ALLEMA\,NE R F I 
E T AT 5 UN 1 S 
.. -
6 f, 8 9 2 
c, 0 U V R A G E S 1 MP R I M E 5 
? ORUCKFRFIERZfUG~ISSF 
I 2 
31 oCAMfROUN 
32 ETATS UNI<: 
" 
' I 9 
8 9 3 
5 4 
5 3 
ARTICLES FN MATIERfS PlASTIQ 
' I I 
2 6' 
2 
5 
KUNSTSTOFFWliRfN 
M 0 N 0 [ 
FRANCE 
ALLfMAC:Nf RF 
J A P 0 N 
3 0 
2 3 
7 
4 2 8 9 4 
36 VOlT ENFANTS ART SPORT JGUfTS 
3 KINOERWAGEN SPORTART ... ,PIELZG 
I 
2 2 
3 
I 
31 
I 
I 
I 
I 3 0 
I I I 
7 
7 
I 
3 
51 
5 I 
193 
I 7 8 
I 2 
2 
51 
3 6 
"\ 
I I 
I 
' ' 2 8 
5 
9 
2 
H 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLFMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
NORVfCF 
FINLAI\OE 
AUTR,CHE 
ESPAGNE 
T CH F C 0 5 l 0 V A Q 11 1 E 
HA R 0 C 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
8 9 5 
ARTICLES 0 E BliREAU 
BUEROBEOARF 
M 0 N 0 F T 
FRANCE 
ROYAUME UN I 
E T AT S UN I 5 
8 9 7 
BIJOUTERIE JOAILLERIE 
2 8 
I 5 
4 
I 
I 9 
I 9 
ORFEVRFR 
SCHMUCK GOLD UN 0 5 1 L BFRWAREN 
M 0 N 0 E T 8 0 
FRANCE 7 9 
I T A L I E 
NIGERIA I 
E TAT 5 UN I 5 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURFS N 0 A 
BEARBEITETE WARE N 
' 
N c 
M 0 N 0 f T 7 3 
FRANCE 2 I 
BELGIOUE LUX B G 2 6 
ALLEMAGNE R F I 0 
SUEDE 10 
AUTRICHE 
•SENEGAL 2 
ET AT 5 UN I S 
J A P 0 N 2 
9 I I 
COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKFTE AN['IfRW N ZU<iEORONFT 
M 0 N 0 E T I 7 
FRANCE I 7 
• C 0 T f F R <; 0 M A L I 
9 3 I 
MARCH EN RETOUR TRANSAC <;PFC lA 
RUECKWAREN U ~ESOI\n ~'"IN lJ AUSF 
M 0 N 0 E 6 2 I 
I 2 ' 
I 2 2 
I 
I 
6' 
59 
3 
I 
I 57 
I I I 
I 8 
6 
so 
4 8 
I 
I 
3 8 
2 9 
6 
I 
2 
Q 0 
' I 2? 
I I 
9 
I 
I 
I 
3 
2 7 
2 7 
I 
2 8 3 
WAREN • PRODUIT ll ~sprung • Origine 
FRANCE 
ROYAUMf UNl 
••AIGfRIE 
SOUOAN 
• M A l 1 
NIGERIA 
•Ct.MtROUN 
UNI0N SUO AFR 
9 5 I 
175 
Tschad Tchad 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Einheit- Unite 1000$ 
.... 
1 2 ~i ]/1] 
7 I 
I I 
8 ' '5 
'6 3 I 
261 3 3 
9 7 2 I 
' 
I 0 
ARMURERif MUNITIONS OF GUERRf 
KRIEGSWAFFFN Ut-.:0 MUNITION 
M 0 N 0 E T I 3 
FRANCE I 3 
961 
MONNAIES NON EN CIRCUL 5 F 0 0 R 
NICHT IN UMLAUF 8 E F MIJENZEN 
M 0 N 0 E T 8 
FRANCE 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf mdrcatJOn contro1re (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
import 
WAREN - PRODUIT 
l.trsprung -Origine 
0 I 
I t 6 I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unit~ 
... 
PROD ALIMENTA!RES RnJ~~nNs 
NAHRLINGS UNO OFNUSSMITTFL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE lUXBG 
PAYS SAS 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE HARK 
SUI SS[ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVJE 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
GAMBlE 
GUJNEE PORTUG 
GUINEE REP 
•lOCO REP 
ANGOLA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQUF 
•MALGACHE REP 
UNION SUO AFR 
eANCIENNE AEF 
ETATS UNIS 
OOMINICAINE REP 
8RESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
ISRAEL 
UNION IND!ENNE 
UNION BJRMANE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANCE 
CAMBODGE 
VIETNAM 51.10 
MALAISIE FfD 
SINGAPOUR 
INOONES!E 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
T 1\. Fl A C 
A9509 
2SA70 
106 
1622 
3 5 
1751 
3 s 4 
3 2 
2 2 
240 
3 5 
' 46 
I 3 s 6 
20 
3 
I 
7 
31 
22 
2 7 8 5 
7 6 0 
li 0 2 
I 2 
4 5 
2 I I 
2 
4 I 3 
4 
19 
6 7 4 
2 0 8 
2 
280 
4 
4 3 7 
I I 
I 2 
I 9 
7 
66 
I 7 
3 2 2 8 
I 
I I 5 
I 0 5 
I 3 I 0 
56 11 6 
1346 
4 
lo 
s 5 
I 
WAREN - PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
11 Ursprung- Origine Einheit- Unite 1000$ l~f + 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIANOF 
FLEISCHZUBEKEITUNGEN KONSFRVFN 
M 0 N D E T 4 9 4 5 q 5 
FRANCE 312 3 s 7 
PAY 5 BA S I ~ 4 2 I I 
I TAl I E I I 
OANEMARK I 9 22 
SUISSE B 3 
0 2 2 
LA I T ET CRfME 0 E LA I T 
M!LCH UNO RAHM 
M 0 N D E T R 0 I 3 2427 
FRANCE 4769 I 4 0 3 
8ELGIOUE t U X B G 2 I 
PAY 5 6 AS :?932 8 9 3 
SUEDE 2 I 7 
DANE MARK 233 I 0 lt 
SUI SSE 5 I I 7 
GAMBlE 3 I 
D23 
8EURRE 
BUTTER 
M 0 N D E T 532 53 8 
FRANCE 3 6 B 3 9 ~ 
PAYS 8 AS 135 I I 8 
SUEDE 8 7 
OANEMARK 18 I 7 
GRECE 3 3 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO OUARK 
M 0 N D E T 645 721 
FRANCE 573 6 5 q 
PAYS 8 AS I 7 I S 
ALLEMAGNE RF 6 5 
ITALIE 2 3 
FINLAND[ 3 4 2 2 
DANE MARK I I I 4 
AUTRICHE 2 2 
M A R 0 C I I 
Senegal 
WAREN - PRODUIT 
ll~sprung -Orlglne I
MENGE 
QUANTITE 
Elnhelt- Unite 
+ 
' 
0 4 I 
FROMENT EPE"AUTRE 
WEIZEN SPELZ UNO 
MfTE!L 
MFNGKORN 
MONDE T 
FRANCf 
0 4 2 
RIZ 
RE IS 
MONDE T 
FRANCf 
ESPAGNE 
EGYPT£ 
GAMBlE 
BRESIL 
CHINE CONTINENT 
THAILAND£ 
CAMP.OOr.E 
VIETNAM SUO 
043 
0 R G E 
GERSTE 
MONO£ T 
FRANCE 
MAROC 
ETATS UNIS 
044 
MA IS 
MA IS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
ANGOLA 
ETATS UNIS 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
045 
AUTRES CEREALES 
ANOERfS GETREIDE 
T 
MONOE T 
FRANCE 
1nq7a5 
s 6 
12393 
? I 7 8 
13 
4760 
9 I 0 3 
I 2 I 9 4 
56 7 I A 
12375 
2 2 3 
s 
20 
198 
9 I 7 5 
884 
500 
s I S 5 
2247 
I 9 I 
I 9 B 
m 
Senegal 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
6022 
6022 
10924 
16 
I 2 9 7 
2 2 3 
I 
403 
646 
1310 
5683 
13A6 
·1 2 
I 
2 
I 0 
55 9 
4 9 
32 
3 2 I 
135 
I I 
I 2 
eNOUV GUIN NEER 
PROVISIONS BORD I 025 MAROC 
4026 
32 
1889 
lOS 
I 9 8 7 
13 
2 6 5 
s 
136 
A 
I I 4 
3 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIFRE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 I I 
VIANOE FRA!CHE REFRIG CONC.fLff 
FLE!SCH FRISCH GEKUfHLT GEFR 
M 0 N D E T 208 
FRANCE 156 
BELGIOUE LUXBG 6 
PAYS 8 AS 
DANE HARK 
HAROC 
012 
VIANOES ETC 
FLEISCH USW 
"M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A L I E 
OANEMARK 
HAROC 
I 9 
2 5 
2 
SECHES SALFS FUMFS 
EINFACH ZllBFREI TfT 
3 0 
2? 
4 
3 
I 
3 8 
3 8 
:; I 3 
2 s 8 
7 
22 
2 3 
3 
6 s 
4 8 
10 
6 
I 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUX~G 
PAYS AAS 
HAROC 
0 3 I 
POISSONS 
f I S CH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUEDE 
D32 
4 0 5 
2 4 
2 
3 
376 
BA 
86 
PREP CONSERV POISSONS FT CRUST 
FISCHZUBEREITUNGFN LJ KONSERVF~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAr;NE RF 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAI';NE 
U R S S 
MAROC 
JAPON 
505 
60 
5 
10 
6 
I 
I 
2 
4 2 0 
I 
2 6 7 
21 
I 
GAMBlE 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
2 0 4 6 
242 SEMOULE ET FARINE D! FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZ~~ 
85 
M 0 N D E 
FRANCE 
HAROC 
A 3 0 4 7 
6bJ 
S63 
100 
2 SEHOULE FARINE AUTRFS CE'REAlfS 
GRIESS UNO MEHL A AND GFTREIOf 
3 57 
09 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
048 
IS87 
so 
IS37 
2 PREPAR DE CERE ALES D ,- FARINES 
I 7 ZUBEREITUNGEN A GETRfiDfMEHL 
B 
I M 0 N D E T 2724 
I FRANCE 974 
7 BELGIQUE LUX R G 206 
2 so 1 PAYS 8 AS 2 2 
I ALLEHAGNE RF I 
I T A L I E 9 
ROYAUME U t-t I 5 
SUEDE 3 
D A NE M A,R K 30 
I 2 I 
I 11 
10 
I 6 7 
10 
157 
903 
556 
3 2 
13 
I 
B 
5 
2 
11 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y : siehe lni Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf fndlcat•on control re (Vo1r abr!vlatlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
178 
Tab. 2 
Import I ~ 6 I 
WAR EN - PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR l Ursprung - Origine Elnhelt- Unite 1000$ 
• • 
SUJSSE 
TCHECOSLOVAQLIIE 
M A R 0 C 
••ALGER!E 
·ANCIENNE AEF 
051 
I o 0 
I 2 I 7 
I 54 
4 
I 
13 
2 I 7 
4 3 
I 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEA~IN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NlJfSSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL If 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HAROC 
••ALGERIE 
GAMBlE 
GU I NEE PORTUG' 
GUJNEE REP 
UNION SUO AFR 
BRESIL 
LIBAN 
052 
I 0 Q 6 7 
:? 2 8 9 
4 4 9 
4 
I 7 
I I 7 
8 
4 2 3 3 
9 
4 2 
946 
2066 
6 3 6 
I 0 3 
4 5 
FRUITS SECHES OU DFSHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
TURQU I E 
HAROC 
••ALGERIE 
GUINEE REP 
053 
1972 
I 3 I 
3 
7 
1803 
2 7 
2 2 0 9 
7 3 8 
9 7 
I 
7 
4 8 
I 
9 I 5 
2 
2 
36 
I 2 2 
201 
20 
17 
324 
53 
I 
I 
2 6 6 
2 
PREP ET CONSERVES Of FRUITS 
OBST SUFOFR ZUBEREIT KONSERVF~ 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUHE UNI 
ESPAGNE 
HAROC 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
054 
580 
274 
2 8 
3 
2 0 
4 7 
13 
155 
2 I 
9 
I I 
2 3 I 
I 2 5 
I I 
I 
8 
23 
4 
4 3 
8 
3 
4 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLL FN F ERN 
HONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ITALIE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVACUJE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
GU I NEE PORTUG 
GUINEE REP 
ANGOLA 
CAHBODGE 
055 
/. 0 2 4 5 
I 1274 
105 
'2 5 I 3 
'2 
I 2 
6 
I I 8 0 
I I 
1625 
6 
9 
I 4 3 I 
4 
1 8 e 5 
I 0 6 8 
4 8 
2 I I 
I 5 
I 9 
9 
2 3 8 
3 
179 
I 
I 
9 2 
I 
PREPARAT \ET CONSFRV DF LEGUMFS 
ZUBEREITUNGEN A GEMUF5F USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE lUXBG 
PAYS BAS 
ITALIE 
ESPAGNE 
HAROC 
••ALGERIE 
•lOGO REP 
ETATS UNIS 
CAMBOOGE 
A 2 6 6 
?342 
2 3 5 
3 2 
5 A 58 
6 
9 2 
7 9 
I 8 
.2 
I 
'2 4 6 2 
7 55 
58 
9 
I 57 3 
3 
2 8 
3 I 
2 
2 
I 
WAREN- PRDDUIT I MENGE :i 
QUANTITE 
it Ursprung • Drigine Elnhelt • Unite I~+ • 
061 
SUCRE ET M!EL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELC:IOUE LUXBC 
ALLEMAC::NE RF 
ROYAUME Uf'-11 
•MALGACHE REP 
062 
591.68 
53A25 
403 
8 
A 2 2 ~ 
PREPARATIONS A BASF Of 
ZUCKF:RWAREN 
5UCRE" 
HONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROYAUHE UN! 
MAROC 
LIBAN 
071 
CAFE 
KAfFEE 
M 0 N D E 
FRANCE 
GUJNEE REP 
0 7 2 
CACAO 
K AKA 0 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PORTUGAL 
073 
796 
778 
4 
2 
6 
I 
4 
221 
4 8 
I 7 3 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOFWARFN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUIS5E 
0 7 4 
THE ET MATf 
TEE UNO HATE 
HONOE T 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
TANGANVKA 
CHINE CONTINENT 
FORHOSE 
HONG KONG 
INOONESIE 
0 7 5 
EPICES 
GI:WUERZf 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
MAR0C 
••ALGERIE 
GUINEf PORTUn 
GU!NEE REP 
·MALGACHE RfP 
UNION IND!ENNE 
UNION B!RMANE 
HONG KONC: 
CAHBODGE 
HALAISIE FED 
78 
6 4 
I 
I 
6 
I 
6 
1856 
I 2 
3 
2 
1681 
105 
50 
3 
326 
I 9 
I 
2 5 
3 
I 7 
9 
6 2 
8 3 
9 
I 
19 
3 
I 
4 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
9961 
9250 
40 
I 
3 
. 6 6 7 
4 3 3 
420 
3 
4 
2 
I 
2 
246 
177 
70 
I 2 5 
I 0 3 
I 
I 
I 5 
2 
4 
2f\42 
I 
27 
6 
4 
2 5 A 2 
I I 5 
I 0 2 
5 
190 
3 3 
2 
? 3 
I 
4 
3 
8 
I 4 
7 
I 
I 7 
3 
WAREN- PRODUIT IMENGE ~I 
QUANT/TE 
11 Ursprung - Origine Einhelt • Unite I~+ • 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
5 I NGAPOUR 
INOONESIE 
•NOlJV GUIN NEFR 
081 
ALIMFNTS POUR ANIMAUX 
fUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
HAROC 
091 
16 
55 
318 
3 0"9 
4 
5 
MARGARINE fT GRAISSES ALIMFNT 
MARGARINE UNO AND SPFISFFETTF 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
099 
477 
361 
10 
106 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES NDA 
,NAHRUNGSHITTELZUBEREIT AN C 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
HAROC 
••ALGERIE 
GUINEE REP 
ETATS UNIS 
I I I 
900 
5 I 8 
4 
I 5 
I 0 
I 2 
222 
I I 0 
4 
16 
50 
I 
55 
51 
3 
I 
2 3 8 
200 
5 
33 
309 
2 54 
3 
8 
6 
7 
I 9 
9 
2 
I 
BOISSONS N ALC SAUF JU5 FRUIT~ 
ALKOHOLFREIE GETRAFNKF 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
OANEHARK 
I I 2 
3671 
3650 
12 
BOISSONS ALCOOLICUES 
ALKOHOLISCHE GETRAFNKE 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
·ANCIENNE AfF 
PROVISIONS BORD 
I 2 I 
I 4 6 3 3 
6 4 I 3 
2 
2 3 3 
3 3 
I 9 
I 6 I 
56 
I I I 
3·6 
I 7 
54 6 6 
2075 
I 0 
I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKA8FAfllf 
HONDE T 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
POLOGNE 
••ALGERIE 
MOZAMBIOUF 
UNION SUO AFR 
OOMINICAINF REP 
BRESIL 
UNION INOIENNE 
704 
I 0 
~-· 137 
2 4 
20 
2 7 
8 
2 0 
4 4 4 
56 8 
564 
2 
2510 
I 3 3 9 
I 
6 8 
10 
I 4 
230 
I 4 
2 7 
3 7 
2 
482 
2 8 5 
I 
I 
I 6 7 
4 
13 
3 I 
I I 
19 
7 
4 
I 4 
65 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkOrzun en siehe Anhang) 
Y: siehe lm Anhang Anmerkungt!n zu den Waren Valeurs. 1000$ Quantltes. Tonnes sauf indication contralfe (VoJr abreVJatJOns en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN • PRODUIT 
l.rrsprung · Origine 
I 2 2 
I ~ 6 I 
1 1
MENGE 
QUANTITE 
Elnlleit- Uni!t 
TABACS MANUFACTURF'> 
TABAKWAREN 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIDUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SU!SSE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
2 4 
MAT!ERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
H 0 N 0 f 
FRANCE 
BELGIOUE lUXB·G 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN I 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
ESPAGNE 
G RE C E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
GAMBlE 
GUINEf PORTUG 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
oTOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA OUGANDA 
oANCIENNE AEF 
ETATS UNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ADEN 
MALAISIE FED 
2 2 I 
I 50 
9 6 
I 
5 
I 
I 
4 3 
3 
GRAINES NOIX OLEAGINFUSES 
OflSAATEN UNO OELFRUFCHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
GUINF.:E REP 
2 3 I 
2 8 
4 
5 
I 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung • Origine Einheit ~Unite 1000$ ~•~--'-'-'""'--.:c.=.:___ .. 
WAREN • PRODUIT 
FRANCE 
GAMBlE 
773 76 
1 ss 2 r 3 
G U I tJ E E P 0 R T U r r 9 4 :? 
' 7 2 
2 3 4 
2 4 3 
' 1 e 
8015 FACONNfS OU SIMPL TRAV 
q 3 
15 
HOLZ EINFACH SfARAFITFT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUEDE 
•ANCIENNE AEF 
2 5 I 
7 2 3 I 
7 0 2 5 
I 7 I 
3 5 
PATES A PAPIER ET OECHFTS 
ZELLSTOFF UNO PAPIFRARFAELLF 
3 3 6 I 
IR50 
I I A 
6 2 
I 5 I 
4 
4 7 
I 
2 2 
2 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLANOE 
ETATS UNIS 
I 261 
I 3 S 0 I E 
60 SEIDE 
2 5 
3 7 
5 
2 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
1 2 6 2 
4 7 I 
391 
8 
3 8 
I I 
2 4 
3 I 
31 
4 LAINES ET POlLS ORI\. A '! I M A l F 
132 WOLLE UNO TIERHAARf 
,, 2 
2 7 2 
2 
I 7 7 
2 6 
30 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 5 2 6 3 
126 COlON 
44 BAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUX8G 
ALLEMAGNE RF 
•lOGO REP 
·CAMEROUN 
·ANCIENNf AEF 
BRESIL 
PARAGUAY 
2 6 5 
I 9 2 I 
B25 
173 
I 0 
2 0 
3 9 
6 0 3 
5 I 
2 0 0 
FIBRE VEGfT 
PFLANZLICHF 
'sAUF C0TON FT 
SPINNSTOFFF 
J U T F 
<; 56 
53 B 
16 
3 
3 9 
2 7 
I 
6 
2 
4 
S I 7 
I 5 A 
3 3 
2 
4 
2. 
163 
10 
I 2 6 
CAOUTCHOUC BRUT 
KAUTSCHUK 
N A T SYNT REGEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GUINEE REP 
N I G ER I ll 
CANADA 
MALAISIE FfO 
2 4 I 
8015 DE CHAUFF 
BRENNHOLZ UNO 
M 0 N 0 E 
GAMBlE 
2 4 2 
3 59 
• 0 
254 
53 
8 
CHARAON DE BOIS 
HOLZKOHLf. 
36 
3 I 
BOIS RONOS BRUiS SIMP1 EPUAR 
ROHHOLZ RUNO 00 fiNF RFHAUFN 
M 0 N D E ? 52 0 
I 9 I I 
3 
21 
I 3 I 
30 
5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
ANGOLA 
BRESIL 
266 
T I 4 7 0 
6 
r 2 r 6 
2 4 8 
FIBRES TEXTILES SYNTH ART O!Sr 
SYNTHET U KUENSTt SP!NNFASFRN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
267 
16 
I 6 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST \J lliMPFN 
M 0 N 0 E 
1 FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
287 
I 4 5 
91 PAYS BAS 4 6 
7 3 
I 9 
ROYAUMf UN! 
ETATS UNI5 
3 3 2 
3 
I 
? 7 2 
55 
I 4 
I 4 
I 9 4 
6 9 
5 
5? 
4 6 
2 2 
179 
Senegal Senegal 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung ~ Orlgine Einheit· Unite 1000$ 
~· .. 2 7 I 
ENGRAIS NATURFLS 
NATUFRLJCHf OLJfNGtMITTFL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAr.NE RF 
2 7 3 
PIERRES COt-ISTRUC 
WERKSTEINE SAND 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ITALJE 
MAROC 
2 7 4 
T I 9 I 
I 8 A 
SABL GPAVIER<; 
UNO K!FS 
T 4 I 6 5 
2 6 9 7 
3 9 
I 9 4 
1235 
SOUFRE PYRITES DE FFR NON r.R IL 
SCHWEFEL UN t.ER SCHWFFFLKIES 
M 0 N 0 E 
2 7 5 
ARRASIFS NATURflS O!AM INOUST 
NATUERL ICHF SCHLEIFMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGER!E 
2 7 6 
4 8 
2 6 
2 0 
AUTRES PROOU-ITS MINFRAUX BRUTS 
ANDERE MJNERAl!SCHF ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
.A~CIENNE AEF 
2 8 3 
2289 
I 56 9 
I I 
2 I 
50 
• 2 6 
I 9 B 
MINER ET CONC NON FERRFU·X AASE 
UNEDLE N.E ,..ETALLERZf U KONZENT 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 
291 
I 3 
I 3 
MAT BRUTES ORIG ~NIMALf NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNr.S A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEr.FTALf N~A 
ROHSTOFFF PFL URSPRlJNGS A N G 
3 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
G RE C E 
MARQC 
GAMBlE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA OUGANDA 
A 0 EN 
PROOUITS ENFRGETIOUES 
BRfNNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
7 7 3 
4 9 
4 
4 
4 0 3 
4 
5 
2 5 
5 
264 
4 3 
34 
9 
7 2 
t. I 
3 
I 0 0 
7 3 
I 
I 
I 
16 
7 
I 4 
I 4 
I B 4 
7 4 
I 0 
I 3 
3 4 
I 
I 
3 
I 
2 
4 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: siehe hTi An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf rndrcatron contrarre (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexl' 
180 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN • PRODUIT !MENGE ,, 
QUANTITE I Ursprung • Orlgine I Einhelt. Unite ~+ ,j. 
FRANCE 
PAYS 8AS 
AllfMAGNE RF 
I TA I I E 
ROYAU!'iF U~'l 
AUTR!ChF 
PORTUGAL 
CANi\RlfS 
MOZAHBIOUF 
flATS UNJ<:; 
CUp. A 
FED INf\!':5 GCC 
ANTJLlfS "-1 EFR 
VENFZUELA 
I RA K 
I R AN 
A 0 EN 
3 2 I 
CHARBON COKES ET Ar'GLnMERFS 
KOHLE KOKS UNO ORIKETrS 
M 0 N D E 
FRANCE 
3 3 2 
3 7 8 
3 7 8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I t. 3 I 
P5D 
3 
I 0 7 
'7 
2 1 5 
3 7 2 
21 
!50 
1 0 0 
3 2 0 
e I 0 
?583 
I 53 
I 59 
? 2 ~ 
I 8 
I p 
PRODUITS DFRIVES DU PFTROLF 
ERDOELDEST ILL AT 1 ONSFR7FUGN I S5F 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
CANARIES 
MOZAMBIQUF 
ETATS UNIS 
CUB A 
FED !NOES .OCC 
ANTILLES "lEER 
\IENFZUfLA 
I R A K 
IRAN 
ADEN 
3 4 I 
2"~0301 
I 9 3 I 8 
4 2 8 7 I 
'0 
" ('; 3 6 
:.? 1 0 4 
3 2 
~ 9 8 0 
1 0 9 53 
1 3 4 9 
? I I I 
2407 
!OP.96 
2 7 6 6 3 
fl. 2 6 3 9 
" 7 8 6 
4 8 6 I 
A 4 6 I 
GAZ NATURELS ET GAZ ll USINE 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 I I 
? I 3 2 
? I 3 2 
CORPS GRAS 0 ORJ(;JNE ANJMAlf 
TIERISCHE FETTE UNO OFI f 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 2 I 
4 2 3 
421 
HUILE? VEGFTALF.S FIXF<; OOUCfS 
FETTF PFLANZL OELE Mll 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
o•ALGERIE 
422 
3 2 
19 
I 3 
AUTRES H!JILES VEGETALES FIXES 
ANDERE F(TTE PFLANZLJCHE OELf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJOUE LUXBG 
TUNIS lE 
GAMBlE 
GUJNEE PORTUG 
•CAMEROUN 
oANCIENNE AF.F 
4 0 4 
139 
55 
I 0 
9 0 
26 
61 
2 I 
7 3 I 8 
1201 
"50 
3 
I 0 7 
4 7 
I 
2 I S 
3 7 2 
21 
1 s n 
100 
3 2 0 
R I 0 
2 5 p 3 
1 5 3 
]59 
2 2 5 
2 I 2 
2 I 2 
7 7 
7 7 
26 
I B 
8 
I 3 2 
'0 
I 8 
6 
2 2 
I 8 
4 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
QUANT/Tt 
Ursprung - Origine Einheit ·Unite 
•+ .. 
4 3 I 
HUILES FT C:RAI5SF~ Fl_t:.RORFfS 
OF:LE UNO FFTTI- V~"RARfl.f'"ITI-''T 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELC:IOUE LUXi\G 
ALLEMACNE RF 
s 6 8 
3 q 0 9 
2 8 9 (, 
3 ? t. 
'8 7 
AUTRES PROOU!TS INf\UC.TR!fLS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 50 
5 :; I 
6 2 
I 3 o 
ANDERE INDUSTRIELLF FRZflJC:NJSSf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUr1t UN! 
NORVFGE 
SUE 0 F. 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SU!SSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAIJ!t 
G RE C E 
U R 5 5 
POLOGNt:: 
TCHECDSLOVAOlJIE 
HONGRif 
t-1 A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN!SIE 
EGYPTf 
GAMBlE 
GUINEE PORTUG 
GU!Nff REP 
SIERRA LEONF. 
GHANA 
•lOGO REP 
oCAMFROUN 
AN SOLA 
TANGANYKA 
•MALCACHE REP 
UNION SUO AFR 
• ANC I ENNE AEF 
ETATS UNIS 
FED !NOES OCC 
ANTILLE"S ~.'FFR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I BAN 
S Y R I E 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIE"NNE 
CEYLAN MALOIVES 
CHINE CONTINENT 
J A P 0 N 
HONG KONG 
THA!LANOE 
CAMBODGE 
VIETNAM SUO 
INOONfSIE 
PTOM PORTUG AS 
5 I 2 
6 9 (' (\ 0 
56 0 t. ') 
1 3 t. 3 
I 0 1 6 
3 2 p. 7 
I I /1 8 
()57 
4 9 
2 7 0 
2 0 6 
2 7 
I 5 R 
3 6 < 
2 2 
"'3 2 
8 
4 
'0 
53 
3 3 
I 3 7 P 
2 7 5 
2 2 
B 
6 
6 
8 
3 
I 
2 
2 
' 6 
4 
8 
I 9 5 
2 9 7 
I 0 
I 
2 6 
3 
4 7 
98 
9 I 
3 0 
I 2 5 
7 I 2 
I 0 
4 3 
I 2 
3 8 
8 
PRODUITS CHIMIQU[S ORGANIOUE5 
ORGANISCHE CHEM fRZFlJ~NISSf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
B E L G I 0 U E L ll X B G 
PAYS f\AS 
A L l E M A G N E Q>'f 
I TAt I E 
ROYAUME UN! 
5 U E DE 
SU!SSE 
ETATS UNIS 
JAPON 
5 I 3 
1 I 2 5 
8 3 4 
4 7 
4 2 
I 4 4 
5 
4 
5 
4 3 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHfM r'!RUr--OSTOFFF 
M 0 N 0 E 2 3 0 0 
3 7 2 
2 S I 
I 5 
I I 
76 
I 
2 
I 
I 
8 
6 
3 0 I 
WAREN·PRODUIT IMENGE ~I 
QUANTITE ll ~rsprung • Origine .j. Elnhelt ·Unite WERTE VALWR 1000$ 
FRANCE 
BELGIOUE Ll!XBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAL/ME UNI 
NORVF.Gf 
ESP.AGNE 
U R S S 
M A R 0 C 
••AtGER1E 
5 I 4 
I 2 7 3 
I I 
4 6 
629 
262 
4 
I 
3 2 
8 
2 2 
I 2 
AUTRFS PROD CHIM INORGANIQUE~ 
AND ANORGAN CHEM E-RZFUnN\SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TAL 1 E 
ROYAUME UNI 
UNION SUO AFR 
521 
2498 
1872 
7 9 
4 3 4 
I 6 
4 6 
50 
I 6 2 
2 
10 
8 9 
I 7 
7 
I 
3 
2 
4 
5 
302 
2 2 8 
8 
5' 
2 
4 
6 
GOUDRONS MINER DERIV ·cHIM BRUT 
TEER UMO TfERERZEUGNISSf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
531 
I 4 4 
8 7 
7 
I 3 
3 6 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
I 9 
9 
I 
2 
6 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
GUINEE PORTUG 
GUINEE REP 
53 2 
EXTRAITS COLORANTS 
198 
66 
4 
7 2 
I 
7 
4 I 
7 
FARB U GERBSTOFFAUSZUE~E USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
UNION SUO AFA 
533 
185 
I I 4 
5 
3 4 
I 5 
I 3 
5 
PIGMENTS PEINTURES YfRNIS 
PIGHENTE FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELr:tOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
OANEMAAK 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
54 I 
1426 
802 
71 
I 4 4 
267 
3 2 
7 2 
3 8 
I 
2 4 3 
9 I 
I I 
I 0 0 
3 
33 
4 
I 
4 4 
26 
I 
I I 
2 
3 
I 
6 56 
480 
I 3 
2 3 
4 7 
2 2 
2 
3 I 
3 7 
I 
PROOUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
AOYAUME UN\ 
MAROC 
8 2 5 
819 
3 0 9 3 
3064 
I 
5 
I 
21 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkc (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $- Quantltes. Tonnes sauf mdicat1on contra1re (Vo~r abrev1at1ons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
Import I V 6 I Senegal Senegal 
WAREN • PRODUIT 
l..rrsprung • Origine 
I
MENGE 
QUANTITE. 
Einheit • Umle 
+ 
WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE 
VALEUR QUANTITE. VALE:UR 
1000$ I Ursprung • Origine Einheit. Unite 1000$ J~ + 
WAREN • PRODUIT 
~sprung • Orlgine 
6 3 3 
I
:MENGE QUANTITE. 
Elnhelt • Unite 
~ 
WERTE 
VAL£UR 
1000$ 
55 I 
HUILE5 ESSFNTIELlfS PROD A R 0 M A 
AETHERISCHE 0 EL E u RlfCHSTDFFE 
M 0 N 0 E T 52 
FRANCE s 0 
ALLEHAGNE RF 
ROYAUHE UNI I 
SUISSE I 
553 
PARFUMERIE ET PROD OF BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHfiTSMITTEL 
M 0 N 0 E T 524 
FRANCE 4 8 7 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 2 
I TAL I E I 
ROYAUME UNI 13 
MAROC I 
••ALGERIE 20 
5 ·54 
SAVONS PROOUIT5 D ENT~FTIEN 
SEIFEN PUTZ ~NO WASCHMITTEL 
H 0 N 0 E T I 4 0 2 
FRANCE 1287 
PAYS BA5 3 8 
ALLEMAGNE RF I 9 
IT A LIE I 2 
ROYAUME UNI I 9 
SUISSE 2 
HAROC I 4 
••ALGERIE 8 
ETATS UN IS s 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ETATS ONIS 
S71 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
I TAL I E 
MAROC 
581 
I 9 3 4 I 
I 2 8 7 4 
5842 
I S 
607 
3 
58 
4 8 
3 
I 
7 
MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZF USW 
I 2 6 
I I 8 
I 
I 
5 
001 
A 4 7 
I 
3 
I 
11 
I 
36 
756 
6 9 5 
I 6 
11 
4 
11 
2 
9 
6 
2 
I 3 7 S 
8AO 
4 4 7 
I 
46 
I 
79 
69 
3 
I 
5 
M 0 N D E T I 3 53 . I 0 2 S 
FRANCE 
PAY 5 BA S 
ALLEHAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUHE UNI 
SUEDE 
OANEHAAI< 
HAROC 
ET AT 5 UN I 5 
JAPON 
59 9 
PROOUITS CHIMIQUES NO~ 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ROYAUME UNI 
I I 6 5 
8 2 
38 
2 2 
I 9 
5 
I 
I 5 
6 
2 
A N G 
3 3 8 3 
1756 
4 
9 0 
~0 
52 
~ ~ 4 
40 
3 4 
24 
17 
8 
2 
I I 
4 
I 
I 0 S 9 
7 2 2 
3 
4 2 
4 3 
3 3 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
• T 0 G 0 REP 
ET AT 5 UN I S 
ARGFNTINE 
JAPON 
6 I I 
CUIR5 
LED ER 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
6 I 2 
2 9 
I I 0 I 
I 
I 2 
209 
I 0 
4 3 
3 
I 
I I 
I 0 
I 
ARTICLES HANUFACT fN CUIR NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDFR A N r. 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
HAROC 
;6 2 I 
17 
I 4 
IDEM I PRO DU 1 TS EN CAOUTCHOUC HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N D E T 336 
FRANCE 273 
PAYS BAS 6 
ALLEMAGNE RF 9 
ITALIE 4 
ROYAUME UNI J2 
MAROC 20 
ETATS UNI5 
6 2 9 
4 
I 57 
I 
8 
2 9 
I 
I I 
I 
I 
35 
33 
I 
4 3 
37 
I 
4 
3 4 5 
2 7 6 
11 
I 7 
4 
2 2 I 
I 3 
I 
! 
I 
ARTICLES MANUFACTURES 
BEARBEITETE WAREN ~US 
M 0 N D E 
FRANCE 
PORTUGAL 
MAROC 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPifR UNO PAPPE 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
6 4 2 
ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIER OOER 
M 0 N D E T 
FRANCE 
PAYS BA S 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUHE UNI 
SUEDE 
OANEHAAK 
AUTRICHE 
H~ROC 
••ALGERIE 
• T 0 C 0 REP 
ET AT 5 UN IS 
FN LIEGF 
KORK 
4 2 
24 
I 
I 6 
53 7 0 
4080 
I 0 
26 
21 
182 
6 2 5 
248 
s 0 
59 
7 
62 
CARTON 
P A PP E 
3 2 59 
2 7 3 3 
6 
4 
I 
I 
250 
5 
I 7 3 
8 I 
3 
4 I 
3 I 
I 
9 
I I 6 6 
931 
4 
3 
6 
32 
95 
4 9 
I 0 
I 2 
3 
2 I 
I 7 8 2 
I S 9 4 
3 
9 
I 
3 
63 
3 
I 
52 
45 
I 
4 
ART HANUFACT EN CAOUTCHOUC NO~ 
BEARB WAREN A KAUTSCHUI< A N r, I 6 5 I 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
HAROC 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
T I 3 0 0 
I 2 4 4 
5 
9 
3 7 
I 
I 
2 
I 
1746 
I 6 53 
6 
2 8 I 
4 I ' 
2 
I 
I 
I 
I' 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E T 263 
FRANCE 252 
BELGIOUE LUXBO 
ALLEHAGNE RF 9 
IT A LIE I 
HONG KONG I 
11 
: 6 52 
854 
825 
I 
23 
3 
2 
6 3 I 
TISSUS COTON SAUF TIS5US SPEC 
i BAUMWOLLGEWEBE 
BOIS ARTJF ET TRAVAILLfS NDA 
FURNIERE KlJNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
MAROC 
•ANCIENNE AEF 
1669 
428 
I 0 
S38 
14 
675 
1
1,' 
4 4 4 
I 9 6 
2 ! 
4 7 I 
4 I 
I 9 5 I 
6 3 2 i 
ARTICLES HANUFACT fN AOIS NOA 
BEARBEITETF WAREN A H0LZ A N C 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUMF. UNI 
SUEDE 
ESPAGNF 
HAROC 
••ALCERIE 
BRESIL 
CEYLAN HALOIVES 
J A P 0 N 
HONG KONG 
T 1004 
476 
4 
I 5 
I 
I 
7 
I 
38 
449 
I 
I 
4 
2 
I 8 7 
I 3 9 
2 
I 2 
2 
I 
2 
I 
2 
I 2 
2 
2 
6 
2 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BA S 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN I 
SUEDE 
SUISSE 
' AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
HAROC 
GAMBlE 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
GHANA 
UNION INOIENNE 
JAPON 
INDONESIE 
6 5 J 
AUTRES TIS5US 
ANOERE GEWFBE 
SAUF 
M 0 N 0 E 
6663 17323 
S802 14822 
7 I 174 
I 2 9 4 53 
302 939 
6 I 5 
126 450 
I 4 27 
7 19 
I 
I 5 21 
I 6 2 3 I 5 
8 26 
2 5 
I 3 
I 3 
2 3 
I 
6 19 
6 I 4 
3 10 
SPECIAUX 
1579 4683 
Werte. 1000 S Mengen. Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y: slehe irri Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vafeurs. 1000 S QuantiUs. Tonnes sauf Indication contralre (Voir abrlvlatlons en Annexe) 
Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 2 
import I V 6 I 
WAREN • PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR l Ursprung • Origlne Elnhelt. Unite 1000$ 
• • FRANCE 758 3175 
BfLGICUE lUX B G 2 5 
PAYS 6 AS A 2 0 
ALLEMAGNE RF 2 7 8 530 
1 TAL I E 201 f. 2 5 
ROYAUME UNI 78 72 
AUTRICHE I I 6 I 6 5 
fSPAGNE I 0 I 4 
M A R 0 C I 11 
·•ALGERIE I 
ISRAEL 3 8 
UNION IND!ENNE 60 26 
CHINE CONTINENT I 
HONG KONO I 2 
INOONESIE 63 28 
6 5 4 
TULLFS DfNTfLLES BROOFRIES fTC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UN! 
surssE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATS UNIS 
655 
70 
4 9 
6 
6 
7 
I 
I 
I 
TISSUS SPECIAUX ARTIC A~SIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO fRZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
ALLFMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
6 56 
ARTICLES ~N MAT 
SPINNSTOFFWAAEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIDUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL lE 
ROYAUME UNI 
SUEDE • 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
GAMBlE 
GUINEE PORTUG 
GUINEE REP 
ANGOLA 
·MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG kONG 
THA!LANDE 
CAMBODGE 
~~~!N~~~~~~ AS 
6 57 
T 291 
281 
2 
I 
2 
4 
I 
I 
TEXTILF~ NOA 
A N r, 
T 4 ~ 9 4 
2 0 2 0 
4 I 
~ I 6 
I 0 7 
6 3 
I 
I 
137 
I 3 I 
67 
I 3 
4 3 
I 9 
5 
2 3 
4 8 
I 3 
80 
264 
123 
168 
3 
2 4 
I 3 5 
523 
I 2 0 
104 
472 
343 
I 
54 
2 9 
30 
4 
6 
I 
5 
465 
428 
I 
4 
6 
I 6 
2 
I 
7 
2 2 59 
I 2 7 8 
3 7 
I 9 2 
135 
9 5 
2 
I 
I 4 I 
52 
I 
I 8 
2 
4 
I 
I 
I 
3 
4 
• 6 
98 
• 5 
I 4 
4 
49 
I o 
43 
11 
8 
COUV PAROUETS TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROYAUHE UNI 
1088 
706 
179 
4 
I I 4 
271 
163 
38 
8 
24 
WAREN. PRODUIT I MENGE :I WERTE 
QUANTITE VALE.UR 
11 Ursprung. Origlne Elnheit·Unite 1000$ ~~· + 
WAREN. PRODUIT I MENGE :I QUANTITE 
[ Ursprung • Origlne Elnhelt • Unite 
+ • 
WERTE 
VALE.UR 
1000$ 
i 
t-1 A R 0 C 
GUINEE PORTUG 
JAPON 
HONG KONG 
VIETNAM SUO 
6 6 I 
I 
5 
63 
11 
2 
CHAUX C!HENTS OUVR PR ~ATIMENl 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E T 9 9 6 8 
FRANCE 4 3 8 I 
BELGIDUE lUX 8 G 1.420 
ALLEMAGNE R F 2 4 I 
ITALIE I 2 
SUEDE 200 
DANE MARK 52 3 
AUTRICHE 2 3 
MAROC 3 I 4 5 
••ALGERIE I 7 
~~~~~CES DE CONSTR EN MAT CERAM 1 
BAUHATEAIAL AUS KfRAM STOFFEN 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLE'MAGNE RF" 
ITALIE 
ESPAGNE' 
TCHF.COSLOVAOUIE 
MAROC 
663 
3 I 8 3 
2742 
61 
3 I 9 
27 
6 
I 4 
I 4 
ARTICLES EN MAT HINERALfS NOA 
WAREN A MINERAL STOFFfN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
6 6 4 
VERRF. 
G L AS 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE AF 
IT AL I E 
MAROC 
TUN ISlE 
ETATS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
6 6 5 
VERRE'RIE 
GLASWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELr.IOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL lE 
ROYAUME UNI 
SUEDE • 
TCHECOSLOVAr.IUIE 
MAROC 
666 
740 
I 55 
6 
I 
I 
577 
959 
866 
7 
I 
4 
I 
10 
3 
68 
2 I 8 8 
2 I 7 0 
2 
2 
5 
I 
2 
ARTICLES EN MATIFR CFRAMIOUES 
FEINKERAMISCHE ERZFUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
3 2 2 
268 
8 
3 
13 
30 
724 
250 
I I 5 
8 
3 
3 
9 
2 
331 
3 
MAROC 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
667 
I 
2 
25 
1PIERRES GEMMES ET PERLFS FINES 
EDEL SCHMUCKSTFINF fCHT PFRLFN 
: 
MONOE T 
ALLEHAGNE RF 
I TAL I E 
6 7 I 
SPIEGEL FONTfS FERRO ALLIAGE5 
ROHE15EN SPIEGELEISfN FERROLFG 
M 0 N D E 
FRANCE 
I!~~ER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
'STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
I 
6 
I 2 
37 
36 
I 
• 3 I I' 3 6 2 
4 
55 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUEDE 
I 8 
I 8 
I 8 
I 7 
I 
4 
I 
3 
2 
I 9 2 
I 2 I 
5 
2 
I 
6 3 
i 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHFS 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
••ALGERIE 
674 
15799 
15789 
3 
7 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLFCHf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
ROYAUME UN! 
JAPON 
8290 
6478 
I 57 3 
2 I I 
2 5 
2007 
2003 
2 
I 
1840 
1403 
377 
54 
6 
2 7 0 i 
2241675 
3 FEUILLARDS 
2 BANDSTAHL 
2 
I 
7 
I 
I 
30 
6 6 I 
57 8 
2 
3 
66 
4 
3 
I 
2 
2 
I 56 
126 
2 
5 
I 
4 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
676 
I 2 I 
I 2 I 
RAILS AUT ELEMENTS D VOlES FFR 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUHAT 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
677 
F I L S F"E R A C I ER F I L 
STAHLORAHT 
863 
862 
MACH EXCLUS 
32 
32 
127 
I 2 6 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
1505 325 
1505 325 
678 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECK£ USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUHE UNI 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
J 3 6 7 
3238 
39 
23 
3 I 
I 
26 
3 
7 
8 7 2 
795 
8 
23 
22 
I 
2 
8 
I 
11 
Werte: 1000 S Mencen. Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkOrzungen slehe Anhang) 
Y: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 S- Quan~: Tonnes sauf Indication contraire (Voir obr,'llatlons en Annexe) Y: 'lolr notes par prodults en Annexe 
Tab. l 
import 
WAREN • PRODUIT 
l;rsprung • Origine 
6 7 9 
I ~ 6 I 
IMENGE QUANTITE 
Elnhelt. Unite 
+ 
OUVRAGES FONTf FFR ACJFR NDA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLfMAGNE RF 
ROYAUMf UNI 
MAROC 
ETATS UNIS 
6 8 I 
ARGENT ET PLATINF FTC 
SILBER PLATIN USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
682 
CUIVRE 
KUPFER 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
683 
NICKEL 
NICKEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
684 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ROYAUHE UNI 
MAROC 
685 
PLOM8 
8LEI 
M 0 N 0 
FRANCE 
BELG I CUE 
PAYS 8 AS 
686 
Z I N C 
Z I N K 
M 0 N D 
FRANCE 
8ELGIOUE 
u R 
687 
ET A I N 
Z I N N 
s s 
E 
E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6'8 9 
LUXBG 
LUX8G 
T 
T 
79S 
786 
4 
I 
I 
3 
145 
I I 9 
2 
I 
2 3 
248 
224 
I 
2 0 
9 I 
26 
59 
5 
36 
I 8 
6 
I 2 
I 3 
I 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
382 
36A 
2 
4 
I 
6 
2 I 
6 
I 5 
I 4 6 
123 
2 
3 
I 8 
2 3 
2 3 
I 52 
143 
2 
I 
5 
26 
I 0 
I 4 
I 
I 3 
8 
2 
2 
I B 
I 8 
AUTRES HET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLF 
M 0 N 0 E I 
! 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung • Orlgine Elnhelt. Unite 1000$ 
~· ... 59 I 
CONSTRUCTIO METALL FT PARTIES 
M f TALL K 0 N 5 T R U KT I 0 N F N 11 N 0 T F I L f 
M 0 N 0 E T B3S 
FRANCE 6 I I 
ALLEMAGNE RF 180 
IT Al I E 3 A 
ROYAUME UNI 2 
M A R 0 C 4 
6 9 2 
RESERVOIRS FUTS FTC MFTALLIQ 
BEHAELTER FAESSfR USW A METALl 
M 0 N D E T I 0 9 I 
FRANCE 77S 
BELGIQUE LUX 8 G 6 
ALLEMAGNE RF 106 
M A R 0 C I I 
GU!NEE REP 17 
ETATS UN IS 22 
ANTILLES NEER 136 
3 4 3 
221 
103 
I I 
3 
4 
3 I 9 
2 4 5 
3 
4 9 
10 
2 
3 
~ 
16 9 3 
CA 8 l RONCES TREILLIS ET C MfTA~ 
K AB EL STACHELDRAHT 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
AUTRICHE 
ooALGERIE 
ETATS UNIS 
6 9 4 
usw 
835 
792 
I 
I 
29 
I 
I 
I I 
CLOUTERIE FT BOULONN~Rif 
NAEGEL UNO SCHRAUBfN 
M 0 N D E T 534 
FRANCE 524 
ALLEMAGNE RF 2 
ITALIE I 
ROYAUMf UN I I 
AUTRICHE I 
ET AT 5 UN I S 6 
6 9 5 
OUTILLAGf FN HETAUX COHMUNS 
WERKZEUGE AUS UNfDLEN METALLFN 
M 0 N 0 E T 335 
FRANCE 277 
PAYS 8 AS 2 
ALLEHAGNE RF 2 6 
ITALIE 
ROYAUME UNI 5 
SUEDE I 
SUI SSE 
AUTRICHE 3 
YOUGOSLAVIE I 2 
HONGRIE 3 
E TAT S UN IS s 
696 
COUTFLlfRIE ET COUVF~TS 
SCHNEIDWAREN UNO BF~TFCKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME U"'' I 
YOUC.OSLAVIE 
TANGANYKA 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
I 53 
I I 2 
I 
I 0 
I 
s 
2 
2 3 
4 7 4 
4 4 2 
I 
I 
l 
I ~ ! 
I 
I 
I 4 I 
326 
301 
3 
I 
3 
I 
I 5 
59 5 
516 
5 
2 4 
2 
9 
2 
I 
3 
4 
I 
2 8 
A I 5 
338 
I 
2 4 
2 
3 
6 
I 
39 
JAPON 1 6 9 7 
ARTICLES HFTAL USAr.E OOMFST 
METALLWARE.N VORW F HAuc;r.EBR 
M 0 N D E 2495 ., 3 .s 4 
WAREN. PROD(.IIT 
Ursprung - Orlgine 
~· FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUE 0 F 
G RE C E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
•CAMEROUN 
E!RESIL 
CHINE CONTINfNT 
HONG KONG 
6 9 8 
Senegal 
I~ENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
... 
I 2 I 7 
3 I 
5 
3 3 
I 0 
I 
I 
I 
67 
I 6 
I 
so 
I 
I 
I 
1060 
183 
Senegal 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 57 
I 0 
s 
I 8 
I 2 
4 
2 
I 
32 
9 
I 
4 4 
I 
2 
I 
5 
439 
AUT ART MANUF EN MFT CO~M NDA 
AND BEARS WAREN A UNEDL METALL 
7 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIQUE -LUX.SG 
PAYS 8AS 
A l l E HAG N·E R F 
ITALIE 
ROYAUME UN-1 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MARO-C 
ooALGERIE 
U N I 0 N .s U 0 A F R 
flATS UNIS 
HONG KONG 
1617 
I I 6 0 
9 
I 9 
76 
47 
I 4 
I 
2 
2 
144 
106 
3 
3 I 
4 
I 3 7 I 
I 0 I 7 
6 
12 
68 
30 
21 
I 
8 
I 
9 5 
4 6 
I 
6 I 
4 
MAlHINES ET HATERIFl Of 
HASCHINEN UNO FAHRZEUr.E 
TRANSPORT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI sSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
GAMBlE 
CUINEE REP 
·ANCIENNE AEF 
ETATS UNIS 
CANADA 
EOUATEUR 
ISRAEL 
UNION INDifNNE 
JAPON 
HONG KONG 
7 I I 
25838 
I 8 3 0 4 
565 
277 
2233 
340 
14li2 
3 7 
I 0 0 
8 3 
I 9 6 
10 
s 
I 0 
4 
2 4 
260 
10 
I 
2 
I 8 I 0 
I 
2 
39 
I 
48 
29 
CHAUOIERES ET MOT NON fLECTR 
OAHPFKESSEL U NICHTfLEKT MOTOR 
M 0 N D E T 542 1583 
FRANCE 406 1093 
BELGIQU£ LUXBG 2 2 I 3 4 
PAYS BA S I 3 
ALLEMAr.NE RF 3 5 B 8 
ITALIE I 4 
ROYAUME UN I I 9 55 
SUEDE 2 
OANEMARK 2 4 
SU!SSE 2 
AUTRICHE I 
M A R 0 C I 
ET AT S UN I S 56 I 9 6 : 
Werte: 1000$- Mensen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Y : slehe lnt Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abrevlatlons en Annexe) 
Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
QUANTITE VALEUR QUANTITE 
WAREN - PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
WAREN - PRO DU IT I MENGE : ,.WERTE l Ursprung - Origlne Einheit- Unite 1000$ 
"' "' 
WAREN- PRDDUIT I MENGE :I 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
~· + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 11 Ursprung - Orlglne Elnhelt- Unite J~· .. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRii.O 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXRG 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEHAGNE RF 
!TAL lE 
ROYAUHE UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
ETATS UNIS 
JAPON 
7 I 5 
1424 
I I 3 0 
281 
3 
I 
8 
2 
58 
19 
3 
11 
8 
6 
4 
I 
6 
3 
MACH POUR TRAVAil DES METAUX 
METAL~BEAR~EITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E T 49 
FRANCE 40 
ALLEMAGNE RF 7 
SUEDE 
SUISSE 2 
MAROC 
E TAT 5 UN I 5 
7 I 7 
1372 
9" 8 
368 
2 
I 
8 
' I 
57 9 
2 I 7 
2 7 
8 5 
7 3 
3 2 
5 I 
4 
46 
I 
4 2 
I 
I 2 2 
"7 
JO 
I 
2 
I 
I 
DANE MARK I 7 
SU!SSE 10 
AIJTRICHE I 
~ A R 0 C 7 
••/ILGEAIE 2 0 
ET AT 5 UN I 5 2 4 5 
ISRAEL 5 
JAPON 
7 2 2 
M A CH ELECT APPAR POUR COUPUR,E 
ELEKTR M A 5 CH tJ SCHALTGFRAETE 
M 0 N 0 E T 4 3 2 
FRANCE 4 I 3 
ALLEMAGNE RF 10 
I TAL I E I 
ROYAUME UN I 2 
DANE MARK 
SU!SSE 
••ALGERIE 
ET AT S UN I S 6 
7 2 3 
F!LS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL iSOLATOREN F El 
M 0 N 0 E T 921 
FRANCE B83 
ALLEMACNE RF 19 
TCHECOSLOVAQUIE 4 
MAROC IS 
ETATS UNIS 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEr.R TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
T 176 
80 
I 3 
53 
2 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORf 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASrH 
1 ROYAUME UN! 5 
M 0 N 0 E 
' I 3 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
3 
I 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
273 
7 2 I 4 0 
1 ESPACNE I 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
SUISSE 
fSPAGNE 
GAMBlE 
ET.ATS UNIS 
UNION INOIENNE 
JAPON 
7 I 8 
27 
3 3 
6 
I I 2 
I 3 
I 
4 
11 
7 8 1 
2 4 ' 
272 
66 
I 
I 
I 0 
I 
5 
MACH PR AUT INDUS SPFCIALISEFS 
MASCH f BESONO GEN INOUSTRIEN 
M 0 N 0 E T 964 
FRANCE 654 
PAVS' BAS 
ALLEMAGNE RF I 55 
ITALIE 3 
ROVAUME UN! 6 
SUEDE I 7 
SUISSE 5 
GAM81~ 2 
ET AT S UN 'I S I 2 I 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
HASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E T 2002 
FRANCE 1441 
BELGICUE LUX B r; I 2 
PAYS BA S 2 4 
ALLEHAGNE RF 155 
ITALIE 2 8 
ROYAUME UN I 2 5 
SUEDE ;' 3 
I 3 53 
879 
I 
I R 9 
3 
22 
19 
I 8 
I 
220 
4098 
2686 
36 
58 
3 4 2 
58 
• 5 
20 
HONGRIE 
ooALGERIE 
GAMBlE 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
725 
3 
I I 
3 
APPAREILS FLECTROOOMr~TJDUFS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSr.FRAFTf 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAVS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UN! 
SU!SSE 
ETATS UN!!' 
JAPON 
726 
APP flEC MEDICALF FT 
APP F ELEKTROM~DIZIN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
124 
108 
7 
3 
3 
I 
RAOIOLOC: 
RFSTRAHL 
MACH ET APP ELECTRIQUFS N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
I 3 6 J 
I 1 2 7 
2 8 
3 5 
I 
2 
3 7 
6 8 7 
I 3 
I 
1076 
1024 
2 I 
2 
7 
I 
I 
I 
I 8 
8 I 3 
780 
I 9 
2 
9 
3 
1097 
546 
108 
2 6 5 
13 
29 
3 7 
3 
I I 
4 
I 
2 I 
6 
9 
2 
39 
2 4 4 
197 
2 2 
7 
4 
3 
2 
6 
2 
4 8 
4 8 
1734 
1 4 I I 
I 
9 
ALLEMAGNE RF 4 2 6 I 
I TAL I E I 6 
RCYAUME U l'l I 104 97 
5 U E 0 E 6 4 
OANEMARK 6 4 46 
SU!SSE I I 3 
AUTRICHE 2 
HONGRIE I 3 
MAROC I I 
••ALGERIE I 
GAMBlE 2 I 
ET AT 5 UN I S "8 50 
HONG KONG 7 2 9 
I 
~~~~ICULES POUR VOIFS 
SCHIENENFAHRZEUGE 
FFRREES 
732 
187 
I 8 7 
I 3 0 
130 
VEHICULES AUTOMOBILFS ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQ_UE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLENAGNE RF 
IT.L.IE 
ROYAUME UN! 
AUTRICHE; 
TCHECOSLOVAQUIE 
~AROC 
ooALGERIE 
CUINEE REP 
oANC}ENNE AEF 
ETATS UNIS 
EOUATEUR 
ISRAEL 
733 
7 I 8 5 
5177 
11 
I 4 
795 
105 
6 I 3 
2 
9 
6 
I 3 4 
I 
2 
30 3 
I 
I 2 
10530 
7681 
22 
2~ 
1046 
153 
803 
5 
8 
9 
I 9 2 
I 
2 
556 
2 
24 
VEH!C ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
GAMBlE 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUHE UNI 
ETATS UNIS 
735 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAVS BAS 
ROVAUME UNI 
8 I 2 
APP SANIT HYQ CHAUFF 
SANITAER U HYG ARTKL 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
1TALIE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTR!CHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQLII E 
MAROC 
JAPON 
HONG KONG 
• 5 I 
4. 3 
7 
I 
20 
9 
8 
3 
ECLAIRAGE' 
HE ILK U 5 W 
833 
s•6 
53 
136 
I 7 
I 
I I 
36 
I 
6 
I 
I 
2 J 
375 
373 
I 
I 
35 
7 
20 
9 
36 
I 7 
I 2 
6 
58 9 
435 
16 
61 
I 
16 
2 
3 
16 
I 
2 
I 
I 
JS 
Werte: 1000 S Mengen: Tonnen falls nlc.ht anders vermerkt (Abkurzungen s•ehe Anhang) 
Y: siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurr: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md1catlon contra~re (Vo1r abr~viat1ons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I Senegal Senegal 
WAREN- PRODUIT WAREN- PRODUIT WAREN- PRODUIT 
l.rrsprung -Origine 
8 2 I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit - Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine E1nheit- Unite 1000$ ~·r-:-z-:=-=:___-. ll~sprung -Orig'"' 
I MENGE 
I Einhe~~~~~:r£ 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
MEURLES 
HOE BEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
RELGIOUE LUXBG 
PAYS f\AS 
ALLfMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUMF. UN! 
5 U E DE 
DA"JEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU I E 
HONGRit 
M A R 0 C 
HONG KONG 
8 3 I 
T I R 6 2 
I f, 8 7 
2 
4 
3 
3 
I 0 1 
2 
4 3 
' ,, p. 4 
I 3 f\ 5 
2 
8 
" 5 
ROYAUMF UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ETATS UNJS 
J A P 0 N 
3 4 9 6 2 
3 =-oURNITURES PHOTOCINFMA 
I ::lH0TOCHEMI5CHF ERZFUGNISSE 
5 
I 
I 
3 I 
2 
M 0 N 0 E 
F R A t~ C E 
ALLEHAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUMf UN! 
I 0 5 
9 9 
6 
A R T 1 V 0 Y A G F 5 A.C 5 A M A I N F T S I M 8 6 3 
REISEARTIKEL TAESCHNFI~W lJ OG\ 
MONDE T 261 
FRANCE 191 
PAYS BAS I 
ALLFMAGNE RF 1 
surssE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 60 
MAROC 7 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLFIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UN! 
surssE 
AUTRICHE 
ESPAGNf 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOU!E 
M A R 0 C 
GAMBlE 
GUJNEE REP 
ETATS UNIS 
l I BAN 
S Y R t f 
J A P 0 N 
HONG KONG 
8 4 2 
7 ~ 4 
57 2 
I 4 
5 
I 8 
2 4 
I 
2 
I 4 
4 3 
I 
I 
2 
I 
5 
52 
FOU·RRURfS SF ART CHAPELLERIE 
PELZWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I T A l I E 
SUJSSE 
M A R 0 C 
J AD 0 N 
HONC: KONG 
8 6 I 
7 6 2 
6 I 9 
9 
2 
109 
I 5 
8 
APP SCIENTIF ET 0 OPTinUE 
FEINMECH U OPT ERZFU~NISSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
136 
104 
2 4 
3 
4 3 I 
3 B I 
2 
4 
I 
I 
32 
10 
3 p; ') 0 
3 7 7 7 
4 2 
I 5 
56' 
I 2 I 
8 
16 
I 
3 8 
2 
I 
I 2 9 
2 
I 
I 
10 
3 
I 3 
I I 6 
2102 
1700 
I 4 
I 3 
I 
3 4 4 
I 4 
I 3 
7 I 0 
5 2 6 
I 
B 9 
2 3 
FILMS CINEMA IMPRES 
.<..!NOFILME Rft ICHTfT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UN! 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATS UN[<; 
UNION INOIENNE 
8 6 4 
HORLCGERIE 
U HR EN 
MONDE T 
FRANCE 
liLLEMAGNE RF 
I TAl I E 
SUISSE 
TCHECOSLOVACHJ I E 
HONGRIE 
MAROC 
8 9 I 
!NSTR MUSICUE PHONOS 
MUS!KINSTR PLATTENSP 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLF::MAGNE RF 
I T t1 L I E 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
G RE C E 
ETATS UNJ<; 
JAPON 
8 9 2 
OUVRAGES !MPR!MES 
ORUCKERE!ERZEUCN!SSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE lUXRG 
PAYS BliS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A L I E 
ROYAUME UN! 
SU!SSE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN!SIE 
EGYPTE 
ETATS UNIS 
FED !NOES OCC 
LIBAN 
FT DEVELOP 
FNTWICKELT 
I 4 
11 
I I 
7 
2 
I 
O!SOUES 
SCHliLLPL 
3 8 
2 0 
4 
I 0 
I 
50 8 
3 8 3 
I 
5 
5 
2 
5 
6 4 
6 
18 
3 
3 
I 
I 2 
I 2 
2 
3 0 
7 
I 4 
2 
366 
3 4 3 
2 I 
I 
I 
225 
I 8 I 
I 
I 
I 4 
2 2 
2 
2 
I 
8 8 
57 
9 
2 
I 7 , 
I 
I 
I 
292 
I 8 2 
I 
19 
6 I 
6 
2 
I 
I 
2 
4 
9 
3 
~ I 7 
6 9 5 
I 
I 
6 
3 
5 
4 
53 
7 
I 5 
4 
5 
I 
16 
8 9 3 
ARTICLES fN MATIFRFS 
Kl/NSTSTOFFWARFN 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
PAY<; BAS 
ALLEHAGNf RF 
I TAt I E 
ROYAUME UNI 
NOPVFCF 
S U f D F 
S U I SS E 
AUTR!CHE 
POLOGI~f 
~ 6 k 0 c 
flATS UNI"i 
CHINf CO~~T!NFNT 
J A P 0 N 
HONG KONG 
8 9 4 
PLASTIO 
228 
I 9 5 
2 
5 
I 
I 
I 4 
4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUET<; 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLFMAGNE RF 
I TAL I f 
ROYAUME UN! 
NORVEGf 
ESPliGNF 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
6 9 5 
ARTICLES OF BUREAU 
BUFROBEOARF 
MONOE T 
FRANCf 
ALLfMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UN[ 
OANEMARK 
AUTRICHE 
M A R 0 C 
J 6 P 0 N 
8 9 6 
196 
149 
19 
11 
I 
5 
9 
I 
I 2 4 
I I I 
5 
I 
OBJETS 0 ART ET ANTlQUITE 
KUNSTGE\,E"NSTAENDE UNO 0\.L 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 9 7 
BIJOUTERIE JOA IllER it ORFEVRFR 
SCHMUCK GOt 0 UNO S ILBFRWARFN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUM[ UNl 
I 5 
2 
MAROC 2 
BRESIL 
CH!Nf CONTINENT 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BfARRFITETf WAREN A"'~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGICU[ LUXBG 
PAYS BAS 
AllfMAGNE RF 
1 TAL I E 
DANFHARK 
T CH F C 0 S L 0 V A Q !I I E 
HONGRIF 
M A R 0 C 
J A P 0 N 
HOr-.G KONG 
680 
5 I 3 
7 
2 
I 4 2 
2 
7 
14 6 5 
4 0 4 
4 
2 I 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 5 
502 
4 2 3 
I 7 
30 
2 
I 3 
I 2 
I 
I 
2 
2 4 0 
2 0 9 
19 
4 
I 
I 55 
3 7 
I 
9 7 
9 
I 
6 
I 
3 
55 2 
4 6 I 
8 
I 
8 
4 
3 
I 
2 
• 7 
3 
I 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs : 1000 $- Quontites . Tonnes sauf tndrcat10n controlfe (Volf obreviattons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
Import I' 6 I Obervolta Haute Volta 
WAREN • PRODUIT WERTE WAREN- PRODUIT 
l;rsprung - Orlglne 
0 I 
I:MENGE QUANTITE 
Elnhelt- Unite 
VALEUR 
1000$ Ursprung - Orlgtne 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnhelt- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT I:MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
11 U•sprung - Ortglne Elnhelt- Unite 1000$ l~f .. + 
. ~· .. 025 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
TABAC OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
5 I 9 I 
3 I 4 I 
I 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
DANE HARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
HONGR I E 
MAROC 
••ALGERIE 
··SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
KENYA OUGANOA 
•MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CEYLAN MALDIVES 
CAMBODGE 
0 I I 
VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCM FRISCH GEKUEMLT GEFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 
0 I 2 
4 
' 
VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCM USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
OANEHARK 
•COTE IVOIRE 
ETATS UNIS 
022 
LAIT ET CREME DE 
M I L-CH UNO RAHM 
H 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
IT A L I E 
AOYAUME UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
[TATS UNIS 
023 
BE URRE 
BUTTER 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
GHANA 
024 
LA IT 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO .QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
SUISSE 
•COTE I VO I RE 
56 
42 
3 
2 
I 2 7 7 
315 
860 
6 
11 
I 
5 
2 
32 
4 4 
40 
3 4 
5 
I 
45 
42 
I 
I 
I 
160 
29 
I 8 
68 
3 
5 
5 
2 
98 
58 
737 
I 9 7 
588 
I 
11 
2 8 
I 
2 
4 
I 
8 
7 
I 
70 
57 
4 
2 
I 
6 
263 
I 0 7 
I 2 0 
2 
3 
I 
3 
2 
9 
I 7 
4 5 
39 
4 
I 
; ~ I 
I 
2 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
HAROC 
•COTE IVOIRE 
0 3 I 
PO I S50NS 
FISC H 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
0 3 2. 
T 
T 
I 4 
3 
6 
4 
28 
I 6 
I 
10 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N' 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
MAROC 
GHANA 
0 4 I 
FROMENT EPEAUTRE 
WEIZEN SPELZ UNO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
•COTE IVOIAE 
GHANA 
BRESIL 
CAHBODGE 
046 
T 133 
I 0 
8 
SI 
64 
METEIL 
HENGKORN 
T I 3 0 
I I 0 
20 
525 
189 
2 
I 0 
305 
I 5 
4 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
MONDE T 
FRANCE 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
CANADA 
CEYLAN HALDIVES 
047 
3505 
2638 
692 
20 
72 
2 
30 
SEHOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO HEHL A AND GETREIDE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 
048 
75 
6 I 
I 3 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEML 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
4 2 5 
85 
139 
I 2 
55 
55 
79 
I 4 
3 
5 
6 
2 9 
20 
2 
7 
74 
I 2 
3 
3 0 
2 8 
22 
I 3 
8 
59 
24! 
I I 
I 
3 I 
2 
I 
s 2 0 
3 9 4 
I 0 4 
3 
I 4 1 
I i 
4 
I 6 
I 4 
I 
I ~! I 
4 5 
I ;I 
81 
I 7' 
051 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
0B5T UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
H 0 N 0 E T 1546 
FRANCE 71 
HAROC 4 
GHANA 1470 
052 
FRUITS SECHES ou DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E T 35 
FRANCE 2 
GHANA 33 
OS3 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
08ST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E T 78 
FRANCE 44 
PAYS SAS 2 
IT A LIE 2 
MAROC I 5 
••ALGERIE 2 
•SENEGAL I 
•COTE I V 0 I RE I 0 
054 
LEGUMES PLANTES TU8ERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
055 
933 
242 
2 
681 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
IT A L I E 
HONGRIE 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
GHANA 
KENYA OUGANOA 
ETATS UNIS 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
T 441 
I 7 4 
8 
56 
2 
10 
I 9 
148 
21 
2 
I 2 I 
4 9 
I 
70 
3 
I 
2 
3 I 
I 8 
I 
I 
5 
I 
I 
4 
84 
5 I 
2 
30 
I 3 I 
6 9 
2 
I 5 
I 
4 
7 
3 2 
I 
I 
H 0 N 0 E 
fRANCE 
••ALGERIE 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
•HALGACHE REP 
7848 
6800 
25 
11 
931 
I 63 8 
1369 
5 
2 
252 
062 
PREPARATIONS A 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
07 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 
BASE DE 
80 
SUCRE 
549 
347 
8 
172 
21 
I 8 
10 
8 
11 
I I 4 
44 
8 
55 
7 
146 
140 
6 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Y t slehe lni Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- QuantiUs: Tonnes sou( IndiCation contra/re (Voir abr6VIOtlons en Annexe) 
Y: voir notes par produ/ts en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE ·I I QUANT!TE 
~ + Ucspcung · Ongwe ~ Emhe1t • Un<ti 
0 7 5 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
S r 110 K 0! All f U 5 CH 0 K 0 LAD E WARE N 
M 0 N f' [ 
F I~ A N Cl 
GHANA 
0 7 ' 
T HE E T t-1 A T E:_ 
TEE UNLl ~'AT[ 
M 0 N 0 E 
FRANCE_ 
ROYAUME UNJ 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
0 7 5 
EPJCES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALCERIE 
GHANA 
0 8 I 
AL!t-1ENTS POUR ANIMAUX 
FUTTE:_RMITTE!._ 
M C /"t 0 E 
FRAr-CE 
091 
2 8 
7 
2 I 
I I 
22 
' I 4 
3' 
34 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISfFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANC!:. 
0 9 9 
PREPARATIONS AlJt-1ENTAIRES NOA 
NtiHRUr--GSMITTELZUOEREIT AN C 
M 0 /'. D t: 
FRANCE 
ROYAUME UN I 
M A R 0 C 
G HA N A 
ETATS UNIS> 
I I I 
I 0' 
4 I 
' 
'3 
I S 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE :I 
QUANT!TE 
11 Ursprung - Ongine Emhert- Unrt.e :~+ • 
GHANA 
I 6 I 2 2 
I I TABACS MANUFACTURES 
'l TAGAKWAREN 
1 e 
I 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
••ALGER!E 
·S~NEGAL 
ETATS UNIS 
I 2 4 
13 MATIERES PRE'":!ERES 
RCHSTDFFE 
I 3 
' I
8 
8 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
MAROC 
•·ALGERIE 
·SENEGAL 
GUINEE PORTUG 
·CCTE IVCIRE 
GHANA 
ETATS UNIS 
8 2 1 1 
I 8 4 
3 8 
I I 
I 3 5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT 
ll tprung · Ongrne I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
4 3 2 6 3 
6 8 • 
I I I 
I 
2 ' 54 7 
I 
9 9 3 
I 3 2 
I 
8 9 
8 
9 
I 8 
6 
3 8 
2 I 
3 • 
CO TON 
BAU~1WOLLE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
2 6 7 
FR!PERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LU~PEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
ETATS UNIS 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
2 2 0 
I I 2 
6 
I 5 
2 
7' 
e 
NATUERLICHE DUENGEMITTEL 
M 0 N D E 
GUINEE PORTUG 
2 7 3 
2 I 
2 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9 0 
3 I 
3 
4 e 
I 0 0 
53 2 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
~ WERKSTE]Nf SAND UNO KIES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
3 8 
3 8 
PEAUX BRUTES SAUF PELLfTERIES 
HAfUTE UNO FEL,LE ROh 
M 0 N D E 
FRANCE 
' 4 2 2 I 
5 2 
2 6 
2 
I 8 
I 
GRAINES NOIX OLEAGINfUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECiiTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
S U [ DE 
oCOTE IVOIRE 
GHANA 
2 3 I 
CAOUTCHOUC BRUT 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
N A i 
9 7 2 
5'' 
I 8 9 
2 I 5 
2' 
SY~~T REGEN 
274 
4 SOUFRE PYRITES DE FER f\:ON GRIL 
4 SCHWEFEL UN GER SCHWEFELKIES 
50 
2 7 
9 
I 2 
2 
I 5 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
276 
AUTRES PRODUITS ~INERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
••ALGER!E 
·SENEGAL 
GUINEE PORTUG 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
59 8 3 
750 
I 5 
I 8 
787 
I 3 3 6 
9 6 2 
I 55 3 
59 
497 
I 53 
2 7 
I 
I 
1 e 
3 8 
2 0 
3 3 
2 
I 2 
BC!SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS ROYAUME UNI 
157 
I 2 
9 
I 2 
I 2 4 
ALKCHOLFR~ lE GETRAENKE 
M 0 N 0 [ 
FRANCE 
.cOTf IVOIRE 
GHANA 
I I 2 
BCIS~ONS ALCOOLIOUES 
ALKGHCL !SCHf GETRAENKE 
M 0 N D f 
FRANCE; 
PAYS BAS 
Allf~AGNf RF 
ROYAUME Uf'.ll 
PORTUGAL 
HONGkiE 
M A R 0 C 
• • A L C F 1-< I f 
·COTE IVUIRf 
GH~NA 
fTATS UNIS 
I 2 I 
3 6 7 
2 3 6 
I' 
I I 8 
3 8 7 2 
2 2 4 0 
I 0 7 
I 4 6 
'5 
I 4 
2 
2 2 
I 3 8 
1067 
8 9 
TABACS flRUTS ET CECHETS 
ROHTAbAK U~U TAbAKABFAELLE 
M 0 I'< D E 4' 
. ' 
3 3 
• 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
6 2 il 2 
7 0 9 
"2 = 
' 4 2 0 
~) 0 
I 
I 0 
2 n 
I 4 0 
9 
2 
' 3 
8015 RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RGHHOLZ RUND OD fiNF B:::HAUEN 
M 0 N D E 
·COTE IVCIRE 
GHANA 
2 '3 
2 0 (I 2 
3 9 6 
I 6 0 5 
BOIS FACONNES DU SI"'Pl TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N 0 .·E 
FRANCE 
.COTE IVOIRE 
GHANA 
2 5 I 
9'' 
'3 
6 8 8 
2 I 3 
PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF Ur\C PAPIERABF"AELLf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
199 
2' 
I 7 5 
8 8 
8 
5 5 
2 6 
282 
OECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN DOER STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GHANA 
2 9 I 
3 I I 
36 
2 7 5 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS AN G 
M 0 N 0 E 
GHANA 
292 
2 3 
2 2 
MAT BRUTES OR1G VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
GHANA 
6 I 8 8 
6 
58 
6 I 2 3 
I 2 
2 
I 0 
2 57 
' 6
2' 7 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: ~re he rm Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf rnd1cat!On contrarre (Voir abrevratrons en Annexe) Y: vorr notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origlne 
3 
I t 6 I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
~ 
PRODUITS ENERGETIQUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
EELGIQUE LUXBG 
ROYAUt-lE UNI 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
GHANA 
ETATS UN\S 
CANADA 
FED !NOES OCC 
ANTILLES NEER 
VENEZUfLA 
I RA K 
I E\ AN 
ADEN 
HONG KONG 
331 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 2 6 5 
2 9 3 
I 
I 3 1 
I 
I 
6 
17 
1 
11 
3 1 
683 
3 2 
I 1 
13 
8 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
M 0 N 0 E 
GHANA 
332 
IO 
10 
PROOUITS DERIVES DU PETROL£ 
EROOELDESTILLATIONSERZEUGNJSSE 
M D N D E T 3 I 1 2 4 
FRANCE 4 ::55 4 
SELGIQUE LUXBG I 
ROYAUME UNI 4033 
ESPAGNE 29 
GHANA 16 
ET AT S UN IS 3 2 3 
CANADA 199 
FED I NOES 0 cc 3 3 2 
ANTILLES NEER 969 
VENEZUELA 19306 
I RA K 9 3 3 
I RAN 609 
ADEN 405 
HONG KONG 2 0 4 
3 4 I 
GAZ NATURELS ET GAZ D USINE 
EROGAS UNO l~DUSTRIEGASE 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
4 I I 
I 8 2 
I 7 5 
6 
CORPS GRAS D OR!GINE ANIMAL£ 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
421 
6 5 
50 
I 5 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N D E 
FRAN~E 
•SENEGAL· 
eCOTE IVOIRE 
422 
11 
B 
2 
I 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
A~DERE FETTE PFLANZLICHF DELE 
M 0 N D E T 435 
FRANCE 2 6 
PAY 5 BAS 4 0 .= 
• C 0 T E IVOIRE 2 
I 2 4 4 
2 1 5 
I 
I 3 1 
I 
4 
I 7 
1 
11 
3 1 
6 B 3 
3 2 
I 7 
I 3 
8 
I 9 
I 8 
I 
I 4 
11 
3 
9 1 
9 
8 6 
I 
WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALWR IMENGE WERTE 
Ur:.:rs~p:.:ru:::n.!.g_-_O:.:r.:!ig!::in.:.:•~--- Einheit- Unite .I 1000$ 
~~· + 
5 6 8 
AUTRES PRODUITS INDUSlRIELS 
ANDERE JNDUSTRIELLE fRZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
eELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
AlLEI-'1AGNE Rf 
I TAl I E 
ROYAUt-1E UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR\CHE 
PORTUGAL 
ESPAGI\IE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVACUIE 
M A R 0 C 
••ALCERIE 
·SENEGAL 
GUINE.E PORTUG 
GU!NEE REP 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
•lOGO REP 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
CANADA 
ARABlE SEOUOITE 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
C H I N E C 0 N T I N E f~ T 
JAPON 
HONG KONG 
INDONES!E 
5 I 2 
I 4 0 9 3 
8 11 6 :3 
6 6 
9 0 
167 
53 
2 I 9 
4 
11 
I 2 
8 
I 2 
4 
2 I 
4 
1 0 
86 
2 3 
3 51 
1 
I 
59 2 
3 4 3 7 
1 
5 
11 I 
I 
2 
I 7 
2 2 
4 
53 
I 4 I 
I 4 
PRODUITS CHJHIGUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNI~SE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ROYAUME UNI 
·SENE.GAL 
GHANA 
5 I 3 
8 4 
50 
I 
I 
3 
2 8 
ELEMENTS CHIMIOlJES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAC'iNE Rf 
·COTE 1\IOIRE 
5 I 4 
8 0 
1 I 
I 
8 
AUTRES PROD CHIM INORGANIOUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
52 I 
I I 3 
91 
I B 
GOUDRONS MINER DERIV CHIM BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
531 
I 5 
I 5 
COLOR OU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N 0 E T 2 4 
FRANCE I 0 
ALLE~AGNE R F 5 
GHANA 3 
NIGERIA 6 
55 
2 8 
I 
I 
9 
I 5 
3 1 
3 4 
I 
2 
I 4 
I 3 
I 
3 
3 
I 5 
2 
6 
2 
4 
189 
Obervolta Haute Volta 
WAREN - PRODUIT 
ll~sprung - Origin< I
MENGE 
QUANTITE 
Einkeit ·Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
+ 
533 
PIGMENTS FEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
MAROC 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
54 I 
283 
2 0 I 
8 
I 
4 
8 
5 
55 
PROOUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIGUE LUXBG 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
551 
I 4 I 
I 3 I 
3 
3 
4 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFF£ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
553 
3 I 
20 
1 
4 
PARFUMER!E ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMJTTEL 
H 0 N D E T 58 
FRANCE 26 
ROYAUME UNI 4 
••ALGERIE I 
•SENEGAL I 
·COTE I V 0 IRE 7 
GHANA I 9 
55 4 
SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SE I FEN PUT Z UN D WASCHMITTEL 
H 0 N D E T 1049 
FRANCE 240 
ROYAUME UNI I 1 
••ALGERIE I 
·SENEGAL I 4 
• C 0 T E I VOIR£ 474 
GHANA 303 
561 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEP>IITTEL 
H 0 N D E T 5 I 
FRANCE 3 9 
BELGIOUE LUXBG I 2 
571 
EXPLOSIFS 
SPRE.NGSTOFFE 
M 0 N 0 E T 9 1 
FRANCE 56 
MAROC 4 I 
5 B I 
MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ITALIE 
41 
3 9 
I 6 0 
106 
5 
2 
3 
5 
5 
3 4 
4 3 8 
4 2 5 
5 
5 
2 
2 6 
I 7 
8 
2 
I 59 
I I 4 
2 
I 
I 
5 
36 
3 I 4 
9 5 
6 
I 
4 
135 
1 4 
4 
3 
I 
106 
1 9 
2 6 
4 I 
3 9 
I 
Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) V~leurs: 1000$- Quantltes. Tonnes souf md!CotLon controsre (Vo1r abrev1attons en Annexe) 
Y: voir notes par prodUits en Anllexe Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN ° PRODUIT I MENGE ,j 
1. Ursprung • Origine Einhe~~~~~:T£ I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
 ... 
599 
PRODUITS CH1~JQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNJSSE A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
MAR QC 
GHANA 
ETATS UNIS 
6 I I 
CUIRS 
LEOER 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
·SENEGAL 
6 I 2 
T I 9 I 
I 4 5 
I 
4 
3 
2 
3 2 
3 
ARTICLES MANUFACT EN C~IR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 2 I 
OEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 2 9 
5 I 
4 7 
4 
ART HANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
100 
6 3 
I 
5 
I 
I 
2 8 
I 
2 
2 
59 
5 s 
3 
M 0 N 0 E T I 0 I 8 I 2 4 9 
FRANCE 942 I I 6 6 
PAYS BA 5 2 4 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E I 8 
ROYAUME UNI 4 
••ALGER!E 
• C 0 T E !VOIRE I 
GHANA 2 9 
ET AT 5 UN IS 
6 3 I 
60!5 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
fURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUEDE 
GHANA 
6 3 2 
4 6 
2 I 
2 2 
2 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
B E A R B ~ I T E T f W A R [ N A H 0 L Z A ~: G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGER!E 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
ETATS UNIS 
6 3 3 
7 0 
3 2 
2 
I 4 
2 0 
? 
ARTICLES MANUFACTURES fN LIEGE 
BfARBEITETE WAREN AUS KORK 
M 0 N 0 f T I 
FRANCE I 
641 
PAPIERS ET CARTONS 
PAP IER UNO PAp PE. 
M 0 N 0 E T 3 I I 
FRANCf 208 
2 7 
I 
I 5 
3 
I 
2 
3 3 
I 
6 3 
I 4 
I 
4 
4 0 
I 
I 
7 I 
se 
WAREN ° PRODUIT I MENGE 'I llr-~~-----, -- QUANTITE 
1 
~;rsprung • Origine + Einheit. Un<te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Wt"lt 
VALEUR 
1000$ 
ROYAUtt.E UN I I 
NORVEGE 3 7 
SUE DE 55 
• C 0 T E I V 0 I RE I 
GHANA 10 
6 4 2 
ARTICLES EN PAP IER 0 u CARTON 
WARE N A US PAP IER 0 DE R PAPPE 
M 0 N 0 E T 270 
FRANCE 2 54 
ROYAUME UNI 3 
5 U E DE 5 
MAROC 5 
• C 0 T E IVOIRE I 
ET AT 5 UN IS 
6 5 I 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E T 194 
FRANCE I 5 
ROY AUME UNI 8 
•SENEGAL 5 
• C 0 T E I VD IRE 7 9 
GHANA 87 
652 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE T 
FRANCE 
BfLGJQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNF RF 
I TAl I f 
ROYAUt-tE UNI 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
•SENfGAL 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
UNION INDIENNE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG KONG 
653 
AUTRES TJSSUS SAUF 
ANOERE GEWEBE 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUt-1E UN! 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
JAPON 
6 54 
I 2 4 7 
58 8 
I 
I 4 
I 6 
3 
2 8 
I 
I 
2 I 
2 2 
4 2 5 
I 
9 
2 
I 2 
103 
SPECIAUX 
I 7 I 
3 7 
I 
2 2 
3 
9 
7 
9 
8 0 
2 
I 
4 
5 
I 
3 
I 9 I 
184 
I 
I 
2 
2 
I 
3 7 2 
4 9 
I 2 
I I 
162 
138 
3 o r 6 
I 4 B 5 
3 
4 0 
4 I 
• 8 8 
I 
3 
57 
4 5 
1063 
I 
22 
4 
3 9 
I 2 3 
4 0 I 
8 3 
4 
4 3 
9 
2 5 
I 0 
I 2 
I 
2 I 0 
4 
6 56 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SP!NNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
I TAl I E 
ROYAUfolE UNI 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
••ALCERIE 
•SENEGAL 
GUINEE PORTUG 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
ETATS UNIS 
PAKISTAN 
INOONESIE 
6 57 
4 9 9 
I 8 0 
4 8 
I 5 
3 2 
2 7 
8 
·7 
I 4 
7 
I I 
10 
46 
4 4 
4 5 
COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E T 3 0 
FRANCE 4 
PAYS BA S 3 
•SENEGAL I 
GHANA I 6 
JAPON 6 
661 
CHAUX CJMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO SAUSTOFFE 
M 0 N 0 E T 22390 
FRANCE 18289 
BELGIQUE lUX B G 999 
ALLEMAGNE Rf 6 53 
ROYAUME UNI 16 
OANEMARK 7 I 9 
MAROC 73 
•SENEGAL 6 7 0 
• C 0 T E I V 0 IRE 170 
GHANA 801 
6 6 2 
PIECES DE CONSTR EN HAT CFRAM 
BAUMATERIAL AUS KERAH STOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
663 
ARTICLES Ef'.! MAT 
WARE.N A MINERAL 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 6 4 
VERRE 
G LA S 
2 4 9 I 
2490 
MINERALES NDA 
STOFFEN A N G 
20 
20 
TULLES OENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
r T c 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
••ALGFRJE 
GHANA 
9 5 
7 6 
2 
4 
I 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 55 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALCEWfBE UNO ERZEUCt!ISSE 
M 0 N 0 E T 901 
FRANCE I 2 
ROYAUME UNI 3 
• C 0 T E I VD IRE 8 8 3 
GHANA 4 
3 0 
3 0 
ETATS UNIS 
665 
VERRERIE 
CLASWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
43 ALLEMAGNE Rf 
14 ••ALGERIE 
4 ·CCTf IVOIRE 
19 GHANA 
6 ETATS UNIS 
244 
I 7 5 
9 
6 
2 2 
3 I 
309 
I 6 0 
I 3 
6 
I 8 
6 
4 
5 
6 
2 
7 
I 4 
3 4 
I 
I 7 
I 4 
2 0 
7 
I 
I 
9 
2 
4 0 8 
3 2 3 
I 7 
I I 
I 
I 2 
I I 
I 2 
3 
I 9 
98 
9 7 
2. 
2 3 
4 0 
3 0 
I 
3 
4 
I 
9 3 
6 3 
2 
I 
2 
2 3 
2 
We~te: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzun en siehe Anhang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $ Quant1tes. Tonnes sou( mdtcotton contro1re (Votr obrfv1ottons en Annexe) Y: voir notes por produits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
W AREN • PRO DU IT 
l..rrsprung • Origine 
I:MENGE QUANTITE 
Einheit ·Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
... 
6 6 6 
ARTICLES EN MAT!ER CERAMIOUFS 
FEINKERAMISCHE EhZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE~•AGNE Rf 
673 
37 
3 6 
I 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AU~ STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
674 
LARGES PLATS ET 
BREITFLACHSTAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ROYAUt-IE UN I 
GHANA 
JAPON 
675 
FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
H 0 N 0 E 
TOLES 
3709 
3709 
UNO BLECHE 
T 2 I 2 0 
1896 
96 
3 
I 2 3 
I 
T 3 
2 8 
2 6 
2 
3 4 7 
3 4 7 
52 3 
4 3 5 
2 2 
2 
6 4 
I 
I 
WAREN • PRODUIT 
QUANTITE VALEUR IMENGE I WERTE 
Urr~sp!::'.:".:.;"ZL·..:O::r.:!igc:in:::_e____ Einheit ·Unite 1000$ 
~· .j; 
6 e ' 
ALUt-'INIUM 
ALU~!INIUfol. 
M C 1\ C E 
FRANCE 
6 e s 
P L 0 ~i f. 
E.', LE I 
I-\ 0 N 
FRANCE 
6 8 6 
ZINC 
Z I N K 
D E 
M C N 0 E 
F R A f.: C t 
G HA I\: A 
6 e 1 
ET A I N 
Z I N N 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 I 
2 0 
I I 
I I 
I 3 
I 3 
2 
I 
I 
FRANCE 3 I L> 9 I 
676 
RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCH\ENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
677 
FILS fER ACIER Fll MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
FRAI'JCE 
ROYAUME UNI 
6 7 8 
2 2 9 
I 7 2 
55 
TUB TUYAUX RACCO~DS FON FER AC 
ROHR~ ROHRFORMSTUECKf USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLE~<'•AGNE Rf 
6 7 9 
6 6 I 
60~ 
'5 
OUVRAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EIS[f'-; 00 STAHL AN C 
M 0 N 0 f T I 4 
FRANCf 6 
GHANA 8 
6 e 2 
CU!VkE 
KUPFER 
t· 0 N r f T 56 
FRANCE 53 
··ALGERIE 3 
6 p 3 
1\: I C I< EL 
H I C ~: 1: l 
,. 0 N 0 E T 2 
FRANCE 2 
3 5 
2 6 
9 
I 53 
I 5 I 
I 
I 0 5 
I 
I 0 3 
3 4 
3 2 
2 
I 
I 
CONSTRUrTJO METALL ET PARTIES 
~ETALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M C N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
·CCTE JVOIRE 
692 
241 
149 
I 
9 I 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAtLTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.COTl IVOIRE 
ETATS UNIS 
6 9 3 
I 4 4 
77 
I 8 
6 
CA8L RONCES TREILLIS ETC METAL 
~ABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
.coTE:. IVOIRE 
GHANA 
6 9 4 
4 2 2 
2 I 9 
I 4 
I 8 7 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
" 
0 
' 
0 E T I 7 I 
F R A t~ C E I 4 2 
• C 0 T E !VOIR( 2 8 
6 9 5 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WFRKZ~UGE A US UNEDLEf\' MfTALLEN 
" 
c N ,, E T I 4 I 
F R A f~ C f I 2 8 
p •\ y ~ 0 AS I 
ALLE.t:Ar,NE R F 5 
I i A l I F I 
K 0 Y t U !-' E U t-~ I I 
5 U [ [' E 
'r'OUf':OSLAVIE 3 
GHANA I 
E l f. T S UN I 5 
109 
54 
I 
54 
3 5 
2 0 
I 0 
5 
I I 6 
86 
I 
6 
2 2 
I 0 3 
9 3 
Q 
I 57 
I 4 3 
I 
3 
I 
I 
I 
I 
6 
I 
191 
Obervolta Haute Volta 
WAREN • PRODUIT 
I I Ursprung ~ Origine 1
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~Unite 
.j; 
WERTE 
VALEUR 
1000$ ,. 
6 9 6 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
1>1 0 N D E 
FRANCE 
ALLEI"iAGNE RF 
G H A t~ A 
6 9 7 
I 0 
5 
I 
2 
ARTICLES ~ETAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E T 7 3 8 
FRANCE 2 I 9 
ALLE/>',AGNE Rf 8 
I TAl 1 E 4 
ROYPUME UNI 
5 U E C E 
YOUGOSLAVIE 3 
TCHECOSLOVAQUIE 59 
GHANA 399 
ETATS UN I S 2 
HONG I< 0 N G 4 3 
I 9 
16 
I 
2 
6 I 3 
I I 8 
6 
4 
I 
I 
3 
59 
401 
3 
16 
6 9 8 
AUT 
AND 
ART MANUF EN MET COMM NOA 
5EARB WAREN A UNEOL METALL 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
• C 0 T E I V 0 1 RE 
GHANA 
E TAT 5 UN I 5 
7 
MACHINES ET MATERIEL DE 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E. 
ROY AUt-',[ UN I 
,._lORVEGE 
5 U E 0 E 
OANEt-'1ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
M A R 0 C 
•·ALGERIE 
• N 1 G ER 
•SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
ETATS UNIS 
l I BAN 
JAPON 
7 I I 
660 345 
4 53 2 7 I 
I 2 11 
4 8 
I 
I 8 I 2 
4 2 
6 2 
159 3 5 
I 2 
TRANSPORT 
6 7 7 I 
5207 
52 
2.5 8 
I 2 
175 
3 
4 
4 
I 5 
I 
9 
2 
54 
I 
I 
I 5 
7 6 6 
177 
I 0 
2 
CHAUDIERES ET M 0 T NON ELECTR 
DAMPFKESSEL u NJCHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E T 146 367 
FRANCE 9 2 2 8 I 
ALLEHAGNE R F I 6 
ROYAUME UNI 3 5 
• C 0 T E IYOIRE I 
GHANA 4 9 7 I 
ET AT 5 UN I 5 I 3 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET A PP ,6. R AGR I CO 
SCHLEI-'PER MASCHIN A P F F LA NOW 
M 0 N D E T 59 50 
FRANCE 47 30 
G H .t N A I I 2 0 
Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S- Quantrtes. Tonnes sauf md~eat1on contra1re (Vo~r abrfv1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
w AREN - PRO DU IT I MENGE ~I 
QUANTITE I Ursprung - Origine Einheit- Unitl 
• • 
WERTE WAREN- PRODUIT l MENGE ~I 
VALWR 11 QUANTITE 
1000$ 1 ~.Ursprung - Origine .- Einheit- Unitl 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
7 I 4 
~IACHINES DE BUREAU 
EUEROt>>ASCHINEN 
" 
0 N 0 E T 
FRAI\:CE 
PAY 5 B A 5 
ALLE/>:AGNE R F 
I TAL I E 
ROY AUME UN I 
5 U E f\ C 
5UIS5E 
E TAT 5 UN I 5 
7 I 5 
11 
6 
I 
2 
I 
I 
I 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
~ETALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
M A S C H F T E X T I, l L E 0 E R N A E H fo' A S C H 
M 0 N D E T 3 8 
FRANC[ 6 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 2 
ITALIE 
ROYAUME UN! 6 
SUI SS£ 2 
ESFAGNE 7 
GHANA I 4 
E TAT S UN IS 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPECIAL! SEES 
M A 5 CH F BE SONO GEN INOUSTRIEN 
" 
0 N 0 E T 217 
FRANCE I 8 3 
ALLEMAGNE Rf I I 
ROYAUME UNI 5 
GHANA I 2 
ET AT 5 UN J 5 6 
719 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E T 3 I 2 
FRANCE 2 2 4 
PAYS BA 5 I 
ALLEMAGNE Rf 3 
I TAL I E 2 
ROYAUME UNI I 0 
SUISSE 
GHANA 7 
ET AT 5 UN IS 4 9 
l I BAN I 7 
7 2 2 
MACH ~LECT APPAR POUR COUPURE 
EL~KTR MASCH U SCHALTCERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
ETATS UNIS 
723 
7 I 
68 
I 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELfC 
URAEHTE KABEL ISOLATOREN F El 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 2 4 
9 9 
9 8 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
F R A t~ C E 
PAYS BAS 
7 0 2. 
2 
9 9 
5 I 
6 
I 2 
6 
5 
• 2 
I 2 
9 
ALLEMAGNE R F I 7 
NORVEGE 
PORTUGAL 
··ALGERIE I 
G H 1\ N A 2 6 
J 1- P 0 N 
7 2 s 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTR I SCHt HAUSHALT5GERAETE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNIS 
2 0 
I 6 
I 
I 
2 
I I 9 
3 
I 
I 7 
333 
I 
4. 
3 2 
3 
3 
6 
9 7 2 6 
6 8 
I 2 
I 
2 
I 
I 3 
I 2 
9 
I 8 
I 
2 8 6 
233 
2 3 
5 
I 8 
7 
59 4 
• 2 4 
6 
7 
4 
I 3 
I 
I 2 
I I 7 
I 0 
185 
I 8 i 
I 
I 
I 
8 7 
8 7 
636 
I 4 7 
I 4 
APP ELEC MEDICAL£ ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
~~ONDE 
FRANCE 
729 
M A CH E T APP ELECTRIOUES 
ELEKTR MASCHINEN u APP 
M 0 N D E T 
FRANCE 
ALLEt-iAGNE" Rf 
ROYAUME UNI 
DANEt-'•ARK 
~AROC 
GHANA 
ET t1 T S UN I 5 
731 
N D 
A N G 
4 4 4 
333 
5 
10 
6 
4 
8 4 
I 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E T I 2 
FRANCE I 2 
732 
A 
VEHJCULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUCE 
2 9 
2 9 
52 8 
3 9 2 
6 
2 I 
4 
2 
100 
3 
8 
8 
M 0 N 0 E T 2"' 8 7 3043 
FRANCE 2 I 53 2614 
PAY S 8 A 5 2 0 
ALLEMAGNE RF • 3 
I TAl I E I 
ROYAUME UNI 6 3 
••ALGERIE 2 4 
• C fl T E JV01RE 7 
GHANA 157 
E TAT 5 UN IS I 8 
733 
VfHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STR~SSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
• N I G ER 
•COTE /VOIRE 
GtiANA 
JAPCN 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
T 4. 3 
4 I 2 
I 0 
I 
2 
I 6 
I 
1 I 
I 
2 2 
8 0 
I 
8 5 
3 6 
I 2 
166 
2 7 
7 I 7 
6 56 
2 8 
I 
2 
2 8 
I 
I 8 
I 8 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Elnheit- Unite 
~~· . 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M G N 0 E 
FRANCE 
8 I 2 
I 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 
3 
APP SANJT HYG CHAUFF 
SANITAER U HYG ARTKL 
ECLAIRAGE 
HEiiK 
M 0 N 0 E T 2 2 5 
FRANCE 79 
ALLEMAGNE RF 8 
ROYAUME UNI 8 
SUE DE 
AUTRICHE 2 
GHANA I 2 5 
ET AT 5 UN I S I 
HONG K 0 N G 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N D E T 1579 
FRANCE I 2 5 I 
PAYS BA 5 I 
ALLEMAGNE RF I 
ROYAUME UNI I 5 
MA"ROC 27 
·SENEGAL 5 
• C 0 T E !VC IRE lOO 
GHANA I 52 
E TAT S UN IS 27 
8 3 I 
ART I VOYAGE SACS A M A IN ET 
REJSEARTIKEL TAESCHNERW u 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8 A 5 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOVAOUJE 
GHANA 
841 
VETEMENTS 
BEKLE I DUNG 
T 
!"!ONCE T 
FRANCE 
BELG lOVE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
·SENEGAL 
GUJNEE REP 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
ETATS UNIS 
CANADA 
ARABlE SEOUOITE 
JAPON 
t-40N~ KONG 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE. 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOVAQUJE 
MA!;!OC 
•SENEGAL 
• C 0 T E I VD IRE 
GHANA 
T 
3 4 
2 I 
I 
I 
2 
9 
SOS 
253 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
.3 
I 6 
6 
I 9 6 
2 
I 6 
I 
3 
I 
I 
784 
I I A 
I 
2 
8 
2 
88 
2 7 
54 3 
u 5 w 
2 3 I 
6 4 
6 
7 
I 
I 
I 4 7 
3 
I 
507 
3 4 4 
I 
5 
6 
2 0 
2 
5 I 
3 7 
4 0 
5 I M 
D G L 
52 
3 5 
I 
I 
I 
I 3 
I 0 7 I 
5 I 9 
3 
2 
I 
2 
3 
3 
3 
2 
3 I 
I 
2 2 
4 3 7 
7 
2 9 
I 
2 
3 
I 
57 0 
2 0 5 
2 
10 
7 
5 
I 0 2 
I 6 
2 2 5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungt'n s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf tndtcatton contratre (Vo1r abrevtattons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 
l.Ursprung - Origine 
8 6 I 
I ~ 6 I 
I MENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
.j. 
APP SCIENTIF ET D OPTIOUE 
FE!N~11:.CH U OPT ERZEUC:NISSf 
M G N 0 E T 3 I 
FRANCE 2 7 
F :. Y 5 B AS 
IILLEMAGNE R F I 
ROYAU~'t: U 1\: I 
SUI SSE 
AUTRICHt 
E T AT 5 UN IS 2 
J A P 0 N I 
8 6 2 
FOURr-."ITURfS PhOTOCINEMA 
P~OTOlHEMISCHE ERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 6 
108 
I 
4 
2 
4 
I 
3 
4 
WAREN- PRODUIT 
fj 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
DUfRCt_.EDARF 
C 1; C' E 
FI<ANCE 
1 9 7 
I 6 7 
1 6 6 
IJiJOUTEGIE JOAILLFRIE ORFFVRER 
::. C fl ~· l' C K G 0 L D L: N 0 S I L 8 E R W A R E N 
M C N 0 E 
FRANCE 
G H ,\ i" /J 
8 9 q 
6 2 
I 
6 0 
!"' 0 t~ C E 23 ARTICLES NA~UFACTLIRES NDA 
FRANCE 
8 6 3 
FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
KiNOFIL~:E BELICHTET ENTW!CKELT 
t..t 0 N 0 E 
FRANCE 
8 6 4 
HORLOGERIE 
U~REN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
SUISSE 
GHANA 
8 9 I 
T 2 
I 
I 
I 
INSTR MUSIOUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M C N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UN\ 
SU!SSE 
GHANA 
ETt<TS UNIS 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKERE!ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
·COTE \VOIR£ 
ETI1TS Ul\115 
8 9 3 
I 3 
9 
6 9 
6 4 
I 
2 
2 
ARTICLES EN MAT!ERES PLASTIO 
KUNSTSTOFFWAREN 
M G N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
GHANA 
ETllTS UNIS 
8 9 4 
102 
2 I 
3 
7 5 
2 
VOlT ENFANTS ART ~>PORT JOUETS 
K'!NDE~~AGEN SPORTAAT SPIELZG 
~'-'• 0 N 0 E 
FRANCF 
ROYAUME UN! 
G H t> N A 
ETIITS UNIS 
2 3 
I 5 
I 
6 
I 
23 l\EARBliTf.TE WAREN AN C 
I 0 
3 
2 
2 
2 
3 7 
2 2 
I 
8 
I 
I 
I 
2 
I 7 I 
I 58 
I 
7 
5 
I I 5 
3 9 
I I 
6 0 
5 
I 2 0 
I I 0 
2 
7 
I 
M 0 N 0 E 2 0 0 
FRANCE 4 6 
ALLEr~AGI>JE RF 
ROYAUJviE UN I 2 
H ~ R 0 C 4 
7 8 
G H to. N A 6 9 
9 5 I 
A R 11 ll R E R I F M U N I T I 0 N S 0 E G U E R R E 
KR!FGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N 0 E T 2 
FRANCE 2 
6 I 
6 I 
2 5 
8 
I 7 
2 5 I 
4 8 
I 
2 
2 
I I 8 
8 0 
I 0 
I 0 
193 
Obervolta Haute Volta 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
[ Ursprung - o_r__,lg,_in_e ___ .Einhe~~~~;:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vcrmerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Vqleurs. 1000$ Quant1tes. Tonnes sauf rndrcot1on contro1re (Votr abrfiv1otwns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 

Tab. 2 
import 
WAREN. PRODUIT 1. Ursprung • Origlne 
0 I 
I 9 6 I 
IMENGE Elnhe~~~:~:TE 
• 
PROD ALJMENTAJRES BOJSSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M C N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEI-'·ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
M A R 0 C 
••ALGER!E 
GHANA 
•lOGO REF 
·CAMEROUN 
KENYA OUGANDA 
TANGANYKA 
·MALGACHE REP 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CUBA 
DOMINICAINE REP 
COLOMBIE 
8RESIL 
ARGENT I NE 
L\BAN 
UNION 
UN I 0 N 
CHINE 
JAPON 
INOIENNE 
BIRMANE 
CONTINENT 
LAOS 
CAMBODGE 
VIETNAM SUO 
SINGAPOUR 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 I I 
I I 
8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
TAB A C 
2 58 9 0 
I 4 7 3 8 
2 2 A 
\)06 
I A 9 
3 9 8 
560 
5 
3 
5 
3 
176 
16 
88 
3 5 
8 I 
I 2 
6 
2 3 57 
9 8 I 
3 • 
3 
3 
3 
2 
4 2 9 
19 
I 0 9 
338 
I 
3 7 
8 
928 
4 9 
I 0 
7 8 
682 
1278 
I 
2 
331 
3 9 6 
I 
6 3 
62 
VIAND£ FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
FR.ANCE 
PAYS SAS 
DANE MARK 
MAROC 
0 I 2 
3 0 A 
2 3 7 
5 
59 
3 
VIANOES ETC 
FLEISCH USW 
SECHES SALES FUHES 
EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
DANE MARK 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE 
FLEI5CHZUBEREITUNGEN 
'M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROY AUME UN I 
OANEMARK 
SUISSE 
ARCENT!NE 
4 s 
I 5 
2 3 
I 
6 
VIANOE 
KONSERVEN 
4 6 A 
3 9 A 
29 
3 
2 A 
• 8 
S78 
5 I 3 
6 
s 6 
3 
56 
4 I 
5 
2 
8 
5 I 3 
• 2 5 
3 9 
I 
I 
I 
3 6 
2 
8 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
I ~sprung - Orlglne QUANT/TE VALEUR Elnheit- Unite 1000$ 
+ 
0 2 2 
L A I T E T CREME 0 E LA I T 
M I L CH UNO RA H M 
M 0 N 0 
' 
T 6 59 q 2 4 6 4 
FRANCE 4051 I 5 I 5 
8ELGJQUE LUXBG 2 I 
PAY 5 B AS 2A06 872 
I TAL 1 E 2 5 I I 
1\'0RVEGE A 3 
SUEDE 7 5 
DANE MARK 7 6 4 9 
5Ul55E 2 2 8 
023 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E T 379 421 
FRANCE 251 2 8 8 
PAY 5 B A 5 I 2 I I 2 6 
OANEMARK 7 7 
024 
FROM AGE ET CAILLEBOTTE 
K A E 5 E UN 0 QUARK 
M 0 N 0 E T 3 A 3 418 
FRANCE 3 3 0 405 
PAYS BA S 4 4 
I TAL I E 2 2 
FINLANOE A 3 
OANEI-'•ARK 3 3 
SUIS5E I I 
025 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E T 50 4 2 
FRANCE 6 6 
BELGIQUE LUXBG 2 I 
ALLEMAGNE Rf I I 
DANE MARK 3 2 
M A R 0 C 39 3 2 
031 
POISSONS 
F I S CH 
M 0 N 0 E T I 3 5 I 3 4 
FRANCE 98 128 
GHANA 37 5 
0 3 2 
PREP CONSERV POJSSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
M A R 0 C 
JAPON 
0A2 
R I Z 
RE IS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
oHALGACHE REP 
ETATS UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
UNION BIRMANE 
CHINE CONTINENT 
CA!>'.BODGE 
VIETNAM SUO 
9 7 9 
69 
3 
35 
3 
4 
3 
5 
8S6 
33867 
264 
• 9 5 
A 
4 9 5 
9 8 
1995 
8056 
297 
A 5 1 2 
l I 6 7 0 
2 8 I 3 
3167 
578 
9 8 
I 
I 2 
4 
I 
I 
I 0 
• 50 
I 
4082 
4 2 
69 
I 
6 7 
I 7 
2 4 8 
9 I I 
A I 
6 8 2 
I 2 7 6 
331 
3 9 6 
195 
Elfenbein kiiste Cote d'lvoire 
WAREN. PRODUIT I MENGE .I WERTE ll ~sprung - Orlglne QUANTITE VALWR Elnhelt. Unite 1000$ 
• 0 A 5 
AUT RES CEREALES 
ANOERES GETREIDE 
M 0 N 0 E T 6 2 
FRANCE 6 2 
0 A 6 
SEHOULE E T FAR INE OE FROMENT 
GRIESS UN 0 HE H l AUS WE I ZEN 
M 0 N 0 E T 5438 7 8 5 
FRANCE 5307 757 
GHANA I 3 0 2 7 
LIBAN I I 
0 4 7 
SEMOULE FAR INE AUTRES CERE ALES 
GRIES5 UNO MEHL A ANO GETREIOE 
M 0 N 0 E T 6 3 5 6 2 
FRANCE 6 2 9 60 
PAY 5 B AS 6 2 
·0 4 8 
PREPAR DE CERE ALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N 0 E T 3 6 3 3 9 6 9 
FRANCE 2157 668 
BELGIQUE LUXBG 4 2 8 68 
PAY 5 B AS 2 I I 5 
I TAL I E 2 I 
ROYAUME UNI I I 
DANE MARK 7 3 
M A R 0 C 9 7 7 200 
·•ALGERIE 3 A 8 
L I B AN 2 2 
LA 0 5 4 2 
0 5 I 
FRUITS FRAIS N 0 I X SAUF OLEAGIN 
OEST UNO SUE OF R FRISCH NUE5SE 
M 0 N D E T I 7 3 6 681 
FRANCE 668 343 
PAY 5 BA S 9 3 
I TAL I E 163 5. 
ESPAGNE 5 I 27 
MAROC 564 170 
••ALGERIE I 6 • UNION suo A f R 2 4 8 7 3 
E TAT S UN IS I 5 5 
l I B AN I 2 
0 52 
FRUITS SECHES ou OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N D E T I I 9 30 
FRANCE I 7 I 3 
M A R 0 C A I 
·•ALGERIE 96 I 6 
LIBAN I I 
0S3 
PREP E T CONSERVES DE FRUITS 
0 BST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E T 323 I 6 I 
FRANCE 169 9 s 
BELCIQUE lUX B G 2 I 
PAY 5 BA S I 6 8 
ALLEKAGNE R f I I 4 
I TAL I E 5 2 
ROYAUME UNI 4 3 
MAROC 7 2 2 2 
··ALGERIE 3 2 2 3 
UNION suo A f R 6 I 
ET AT S UN I S 3 2 
L I BAN 2 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: slehe irri Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes, Tonnes sou( lndJcotlon contra/re (Vo1r abrev1ot/ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I 
QUANTITE I Ursprung - Or.gine I Einheit- Unite ~· .. 
0 5 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
LECUMfS PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEI\' KNOLLfN F ERN 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE~AGNE RF 
YOUGOSLAVIE 
lCHECOSLOVAOUIE 
HA J:;[ 0 C 
··ALGERIE 
L ! ElAN 
c 55 
57 9 I 
4001 
94 
370 
6 
48 
3 
1256 
6 
5 
1 r 6 3 
6 9 8 
4 8 
2 9 
6 
8 I 
6 
2 9 2 
2 
I 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUIJEREITUNGEN A GE"'UESE US\11 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
M A R 0 C 
··ALCERJE 
GHANA 
• T9GO REP 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIC 
MONDE T 
FRANCE 
MAROC 
••ALCERIE 
·MALCACHE REP 
0 6 2 
PREPARATIONS 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 ~ 
FRANCE 
PAYS SAS 
!TAL lE 
ROYAUME UNI 
LIBAN 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··ALGERIE 
·TDGO REP 
·CAMEROUN 
BRESIL 
073 
A BA 5 E 
2 3 3 4 
I 0 7 8 
4 8 
I 4 
7 
l I I 2 
1 
19 
47 
2 
4 
2 6 6 2 4 
18969 
4 54 4 
205 
2904 
DE SUCRE 
455 
4 4 2 
7 
I 
2 
I 
6 3 
47 
4 
1 
4 
8 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
JTALIE 
SUI SS[ 
0 7. 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
••ALGERIE 
KENYA OUGANOA 
TANCANYKA 
RHOOESJE NYASSA 
UNION SUO AFR 
CHINE CONTINENT 
57 
55 
I 
I 
59 
2 3 
3 0 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
7 5 5 
3 9 9 
I 4 
4 
1 
308 
1 
5 
I 8 
2 
I 
4757 
'. 2 4 
8 8 6 
38 
409 
299 
2 8 7 
5 
I 
4 
I 
190 
I 7 7 
2 
2 
3 
6 
I 0 2 
9 9 
2 
1 
9 8 
2 
4 I 
4 I 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
WAREN- PRODUIT l MENGE .I 
QUANTITE 
11 Ursprung - Origine Einheit- Unite I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
Ursprung - Orlglne Einhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~~· f 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
••ALGERJE 
·MALGACHE REP 
SJNGAPOUR 
0 8 I 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMJTTEL 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
091 
2 3 
6 
I 
8 3 4 
8 3 4 
1-:ARCARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO A~O SPEISEFETTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
099 
7 0 
7 0 
PREPARATJOt-:5 ALI~ENTAJRE5 NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
MAROC 
I 11 
l. 7 8 
2 9 7 
3 
2 
I 
78 
4 
9 2 
3 0 
1 5 
2 
1 
6 
2 
J 
I 
~~~ .. 
I 2 2 
TABACS I-1ANUFACTUP.E5 
TABAKIIIAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
PAYS SAS 
ROYAUME UN! 
IRLANOE 
SUISSE 
MAROC 
··ALGERIE 
flATS UNIS 
CUB A 
2 • 
5 I 7 
I 3 2 
3 
5 
6 
I 
I 
2"0 
3 3 7 
13 
99 MATIERES PREMIERES 
99 ROHSTOFFE 
4 6 
4 6 
2 9 I 
2 0 8 
I 
1 
2 
67 
3 
9 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAl I E 
DANE MARK 
PORTUGAL 
t-1 A R 0 C 
··ALGERIE 
GU!NEE PORTUG 
LIBERIA 
GHANA 
·CAMEROUN 
·CONGO BRAZZA 
·CONGO LEO 
ANGOLA 
ETATS UNIS 
BRESIL 
L I B 4 N 
2 2 I 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
I 0 9 I 
320 
17 
2 8 
2 3 
4 
I 
9 
6 2 2 
6 5 
1 
3037 
9 4 8 
6 4 
3 3 9 
1 5 
40 
6 
59 
7 3 
I 8 I 
• 9 
3 
3 
2 
147 
492 
I 53 
435 
2 2 
2 
BOISSON5 N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M 0 1"4 D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
OANEMARK 
M.AROC 
I I 2 
I 6 I 0 
I 59 4 
3 
7 
4 
flOJSSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOL ISCHE GETRAENKE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL 1 E 
ROYAUME UN! 
DAN[,..,ARK 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
ET.ATS UNIS 
I 2 I 
30070 
24331 
2 
3 3 8 
I 9 4 
10 
2 9 0 
3 
2 4 5 
6 3 
2 8 7 4 
1716 
TABAC5 BRUTS E~ OECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
1 TAl I E 
ROYAUME UNI 
POLOGNE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
RHODESIE NYASS.A 
UNION SUO AFR 
ETATS UNJS 
OOMINICA1NE REP 
COLO~'.BJE 
BRESIL 
UNION INDIENNE 
9 4 4 
I 0 
3 
1 
58 
4 
9 9 
2 6 
I 0 4 
I I 
7 5 
2 0 
2 0 
5 I 2 
2 7 8 
2 7 5 
1 2 3 I 
I CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
I KAUTSCHUK 
4 3 8 3 
3 2 2 5 
I 
I 0 5 
6 • 
8 
4 1 0 
I 
8 8 
8 
2 7 4 
I 9 7 
I 
269 
3 
• 1 
1 2 
' 4 6 
I 7 
33 
I 7, 
3 7 
8 
I I 
78 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 4 I 
I 2 
I 2 
8015 DE CH.AUFF CHARBON DE 8015 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 4 2 
2 0 
zo 
8015 RONOS BRUT5 SlMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
2. 3 
7 9 
69 
10 
8015 FASONNES OU SIMPL T~~V 
HOLZ EINFACH BEARBEJTET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 •• 
l!EGE BRUT ET DECHETS 
ROHKORK UNO KORKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PORTUGAL 
67 
67 
1 2 
1 2 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nteht anders vermerkt Abkurzungen soehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs. 1000 $- Qu~ntites: Tonnes sou( mdteot1on controtre (Vo1r obr6V10t10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN- PRODUIT 
I 1.-urspcung - Origine 
2 ~, r 
I MENGE _I WERTE QUANTITE VALEUR 
I Einheit. Unite 1000$ 
• I 
PATES A PAPIER ET OECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 
M 0 N 0 E 
F R A 1\ C t_ 
2 6 I 
S 0 I [ 
SE I DE 
M 0 N 0 E 
FRA~CE 
2 6 3 
CO TON 
6AUHW0LLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 6 4 
JUTE 
JUTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 5 
3 4 
3 4 
FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
FFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONDE T 745 
FRANCE 4 
AI\GOLA 641 
BRESIL lOO 
2 6 6 
FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A L 1 E 
2 6 7 
303 
3 0 2 
2 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
BfLGIQUE LUXBG 
PJI.YS RAS 
flATS UNIS 
2 7 I 
3250 
2 6 I 
I 9 0 
I 2 55 
1 54 5 
ENGRAIS NATURELS 
NATUERL!CHE DUENCEMITTEL 
M 0 N 0 E 
··ALGERIE 
2 7 3 
I 6 
I 5 
P!ERRES CONSTRUe SABL GRAVIERS 
WE!=li<STEINE SAND UNO KIES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
M A R 0 C 
2 7 5 
1098 
6 2 8 
27 
2 I 2 
2;32 
ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICH£ SCHLEifMITTEL 
K 0 t.. D E 
FRANCE 
••ALGER!E 
6 7 
59 
8 
I 8 I 
5 
I 53 
2 2 
I • 8 
I • 5 
3 
9 I 4 
7 6 
6 3 
3 3 9 
4 3 5 
6 9 
2 • 
2 
3 7 
6 
WAREN- PRODUIT 
[ Ursprung - Orig.ne 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit ·Unite 1000$ 
• • 
2 7 6 
AUTRi:_5 PRODUITS ~INERAUX BRUTS 
Ar-.OERE M!I'<ERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N [! E 
F R A IJ C E 
ALLEI'~AG~!E RF 
0/I.NEMARK 
PORTUGAL 
··ALGERIE 
GUINEE PORTUG 
2 8 2 
2 I 4 I I 
9 7 1 9 
9 
200 
2668 
6 4 2 5 
2 3 7 6 
DECHETS Of FONTE FER ET AClER 
ABFAELLf VON EISEN OOER STAHL 
M 0 N 0 E 
GHANA 
2 8 3 
60 
40 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
59 0 
306 
2 
4 
58 
I 6 9 
4 9 
I 9 
6 
Elfenbein kiiste 
WAREN- PRODUIT ll ~sprung · Origine 
3 3 2 
197 
Cote d'lvoire 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELCEST ILL AT I ONSERZEUGN IS SE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
PORTUGAL 
··ALGER!E 
CANA~IES 
ETATS UNIS 
FED INDfS OCC 
A~TILLES ~lEER 
••ANTILLES FR 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
I RA K 
IRIIN 
ARARIE SEOUDITE 
A 0 Et-; 
!NDONESIE 
PROVISIONS BORO 
193554 
3 7 2 9 7 
I 6 
3 
I 5 
• 3 2 
5 
160 
2 7 4 
13053 
6 8 3 3 
4 7 0 
2 8 2 
101910 
230 
6903 
5308 
I 7 B 6 5 
2 7 B 0 
3 9 
7 4 
7 8 6 0 
2224 
5 
I 
9 
I 
I 
I 
6 
• 7 
458 
2 9 7 
19 
I I 
3 6 0 0 
7 
248 
188 
6 59 
7 5 
I 
2 
ALLEMAGNE RF 
I 2 7 
7 
2 0 
9 9 
11 3 4 I 
··ALGERIE 3 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
2 9 I 
MAT BRUlES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
DANE MARK 
2 9 2 
2 I 
16 
5 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
LIBERIA 
G 1-1 AN A 
·CA,...IEROUN 
•CONGO BRAZZA 
PROOUITS ENERGETIOUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
•·ALGERIE 
CANARIES 
ETATS UNIS 
FED !NOES OCC 
ANTILLES NEER 
••ANTILLES FR 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
I RA K 
IRAN 
ARABlE SEOUOITE 
ADEN 
INDONESIE 
PROVISIONS BORO 
321 
779 
2 2 
7 2 3 
I 
I I 
2 
13 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
2 3 9 
2 2 0 
2 0 
I 4 
I 2 
2 
I 3 5 
50 
6 7 
3 
I 
I 
I 2 
8 0 I 7 
2 3 8 0 
5 
2 
9 
I 
I 
I 
6 
4 7 
4 58 
297 
I 9 
I I 
3 6 0 0 
7 
2 4 8 
I 8 8 
6 59 
7 5 
I 
2 
I 2 
I I 
I 
EROCAS UNO INDUSTRIEGASE 
M 0 N D E 
FRANCE 
4 I I 
1276 
I 2 7 6 
CCRPr· GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
t~ONOE 
FRt.NCE 
4 2 I 
I I 2 0 
1 r 2 o 
I 4 5 
I • 5 
240 
2 4 0 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
4 2 2 
2 9 
2 I 
7 
2 5 
I 8 
6 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
·CONGO BRAZZA 
•CONGO LEO 
LIBAN 
4 3 I 
2 8 3 7 
18 
2 
6 0 5 
2 2 I 0 
2 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO Ff.TTE VERARBEITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
5 6 8 
2 0 
2 0 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 3 8 
8 
I 
I 3 5 
4 9 2 
2 
ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGlQUf LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAU~'E UNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
F li'\LANOE 
CANEI-.ARK 
SUI SS£ 
AUTRIC.HE 
73195 
58 53 5 
I o4 0 0 
I 2 7 6 
3 0 8 7 
l 7 8 2 
2 0 B 4 
2 
55 
8 I 
9 
5 I 
2 2 I 
7 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe irri Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quontltes. Tonnes sauf JndJcatwn control re (Vo1r abreviatJOns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I I u,p,ung · o,;gine Einhe~~~:~;r~ \ WERTE VALEUR 1000$ ~ . 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
Tr:t-:ECOSLOVAOUIE 
1-!0NCRIE 
MAROC 
··ALGfRIE 
TUNIS!£ 
GUINEE PORTUG 
GUINEf REP 
LIBERIA 
GHANA 
•lOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
• GABON 
·CONGO BRAZZA 
d-1ALGACHE REP 
ETATS UNIS 
CANADA 
··ANTILLES FR 
VENEZUELA 
BRESIL 
l I BAN 
I S RA EL 
PAKISTAN 
UNION !NOIENNE 
UNION BIRMANE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBODGE 
VIET.f>IAM 5UD 
SINGAPOU~ 
5 I 2 
PROOUITS CHIMIQUES ORGANIOUES 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
" 
0 N 0 E T 3 I 9 
FRANCE 2 4 3 
BELCIQUE LUXBG 36 
PAYS BA S 7 
ALLEMAGNE R F 2 9 
MAROC 3 
f TAT 5 UN IS 
5 I J 
ELEMENTS CHIMIQUES INORCANI 
ANORGANISCHE CHE~ GRUNOSTOFFE 
" 
0 N D E T 1823 
FRANCE 1563 
BELGIQUE LUXBG I 0 
PAYS BA S 2 7 
ALLEMAGNE R F I 0 3 
I TAl I E 76 
E S·P A G NE I 5 
MAR QC I 2 
;.ALGERIE I 6 
5 I 4 
AUTRES PROD CHIM INORGANIOUES 
AND ANORCAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ElELGIQUf LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
NIGERIA 
52 I 
2 3 7 0 
2 2 A I 
2 0 
I 0 6 
3 
4 3 
I I 6 
9 
4 5 
3 
2 6 
7 9 
I 0 
8 3 7 
4 2 8 
I 
I 5 
I 4 
5 
139 
2 
4 
3 5 
55 
5 
I 2 
2 6 5 
I 
8 
I 
I 3 
5 
I 2 
271 
55 7 
5 
2 8 
I I 5 
I 3 50 
2 
3 
' 
I 7 I 
I 4 6 
I 3 
I 
9 
I 
I 
237 
!88 
I 
5 
2 3 
9 
2 
3 
6 
339 
J 2 9 
I 
8 
I 
GOUDRONS MINER DERIV CHIM BRUT 
lEER UNO TEERERZfUGNISSE 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTIT~ 
Ursprung w Origine Elnheit ·Unite 
I~+ .t 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I QUANTIT~ 
Ursprung • Origine Elnheit ·Unite 
r+ . t 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FRANCE 57 
5 
8 
2 
1 0 6 -571 
PAYS BAS 
ALLEI-:AGNE Rf 
I TAl I E 
532 
EXTRAITS COLORANTS • 
FARB U GERBSTOFFAUSZUE~E U5W 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
53 J 
~IGHENTS PEINTURES VERNIS 
FIGME~TE FARBEN LACKE USW 
M 0 N D E T I 8 0 3 
FRANCE 1583 
BELCIOUE LUXBG I 
PAYS B AS I 6 
ALLEMAGNE RF 103 
ROYAUME UN! ,, 
GIBRALTAR HAlT E 
MAROC 3 7 
••ALGERIE 50 
9 EXPLOSIFS 
14 SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
FINLANDE 
) MAROC 
2 
58 I 
714 
696 
1.7 
MATIERES PlASTIOUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE U5W 
M 0 N D E T 53 I 
I 0 6 7 FRANCE 378 
866 ALLEMAGNE RF I 9 
2 I TAL I E I 2 5 
7 ROYAUME UNI 2 
104 SUEDE 4 
I 5 JAPON 3 
I 
I 8 
53 
59 9 
PROOUITS CHIMIOUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N 0 
823 
805 
I 
I 
2 
I 
I 
13 
436 
359 
2 2 
4 6 
I 
5 
2 
54 I 
PROOUIT5 MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E T 2 7 2 0 1202 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAC.NE RF 
M A R 0 C 
GUINEE REP 
55 I 
800 
795 
2 I 6 2 
2 I 3 ~ 
2 
1 e 
9 
HUILES f55ENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
·•ALGERIE 
55 3 
I I 0 
I o 9 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RJECH UNO SCHOENHEITSHITTEL 
" 
0 N D E T 896 
FRANCE 549 
ALLEMAGNE RF 15 
I TAL I E 2 8 
ROYAUME UN! 229 
M A R 0 C 2 
··ALCERIE 52 
GHANA 4 
H 0 N G K 0 N G I 9 
55 4 
SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
5EIFEN PUTZ UNO WASCHHITTEL 
" 
0 N D E T 2078 
FRANCE 2020 
PAY 5 B AS 3 
ROYAUMf UN! J 2 
MAROC 4 
••ALGERIE I 6 
GHANA I 
E TAT 5 UN IS I 
2 I 6 
2 I 3 
2 
2 
I 0 I 7 
729 
2 3 
2 6 
140 
2 
8 9 
2 
6 
8 6 4 
821 
3 
2 5 
3 
I 2 
I 
I 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BA 5 
ALLEMAGNE R F 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
DANEMARK 
MAROC 
··ALGERIE 
GHANA 
6 I I 
CUIRS 
LEDER 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUHE UNI 
GHANA 
6 I 2 
2036 
8 
1~9 
43 
8 
7 
I 
I 2 
452 
I 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ISLANDE 
MAROC 
6 2 I 
33 
3 0 
DEHI PROOUIT5 EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N D E T I 8 3 
FRANCE I J I 
BELGIOUE LUXBG I 
PAY 5 BA S 2 
ALLEMAGNE R F 6 
I TAl I E 6 
ROYAUME UNI 2 0 
MAROC 2 
··ALGERIE 3 
GHANA I-I 
·CAMEROUN 
ET AT S UN IS I 
962 
4 
I 4 7 
3 0 
3 
I 
I 
4 
4 e 
I 
I 2 
I 0 
I 
I 
6 I 
57 
I 
I 
I 
230 
!82 
I 
7 
I 2 
7 
7 
3 
2 
6 
I 
3 
M 0 N 0 E 8 I 
6 e 
4 
7 
I I 56 I 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ETATS UNIS 
53 I 
COLOR DU GOUDA INDIGO NAT ETC 
SYNT ORC FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N D E 7 2 
9 ENGRAIS MANUFACTURES 
I CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
I 
I 3 4 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEI'.AGNE RF 
I TAL I E 
I 6 8 I 2 
11!702 
I 3 9 2 
396 
189 
I 3 4 
6 2 9 
1181 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
1075 BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
6 9 
I 9 
9 
9 
" 
0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE 
PAY 5 BA 5 
ALLEMAGNE 
T 2 53 9 3320 
2 3 2 5 30~7 
LUXBG 2 0 2 7 
4 0 51 
RF ~8 5 e 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzun en s1ehe An hang) 
Y : s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs. 1000 $ Quant1tcb. Tonnes sauf md1cat,on contralfe (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN. PRODUIT 
_l..trsprung - Ongine 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
6 3 I 
I 9 6 I 
I MENGE QUANTITE 
E1nhe1t- Unite 
8 9 
6 
I 
8 
8015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLANDE 
•GABON 
.CONGO BRAZZA 
ISRAEL 
6 3 2 
6 7 0 
2 I 5 
6 8 
2 D 2 
7 
167 
7 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 0 2 
4 
I 
2 9 
173 
8 9 
6 
I 9 
I 
5 s 
2 
2 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
MONDE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
5 U E 0 E 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
6 3 3 
2 7 5 
169 
2 
3 3 
7 D 
2 2 2 
205 
4 
I 
I 
3 
8 
ARTICLES ~ANUFACTURES 
BEARBEITETE WAREN AUS 
EN LIEGE 
K 0 R K 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
··ALGER!E 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
6. 2 
16 
5 
11 
I 
2223 
I 9 7 8 
3 5 
2 I 
I 0 3 
6 8 
I 8 
ARTICLES EN PAP!ER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
M 0 N 0 E 
F'RANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
AUTRICHE 
M A R 0 C 
··ALGERJE 
ETATS UNIS 
6 5 I 
2006 
I 8 57 
I 
I 
I 
4 
6 
5 
I I 
I 6 
104 
I 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N D E 
.FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
6 52 
2 57 
2 3 6 
2 I 
I 2 
5 
5 
I 
497 
4 6 7 
3 
7 
9 
? 
2 
I 3 6 7 
I 2 8 9 
I 
I 
2 
I 
3 
4 
8 
I 
I 
5 
5 I 
I 
58 8 
5. 8 
3 9 
I 
TJSSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 53 57 I 58 2 2 
199 
Elfenbeinki.iste Cote d'lvoire 
WAREN. PRODUIT WAREN- PRODUIT IMENGE J WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme Einheit- Umte 1000$ 
~~· ..j, 
ll~rsprung . Ongine I
MENGE 
QUANTITE 
E1nheit- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
F R A ~J C E 
ECLGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
liLLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
S U f DE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
POLOGNE 
··ALGERIE 
GUINE.E REP 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
HONG KOt-.G 
6 53 
AUTRES TJSSUS SAUF 
ANOERE GEWEBE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A L I E 
ROYAUME UN! 
SUE 0 E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
M A R 0 C 
GHANA 
eCAP.lEROUN 
J A P 0 N 
HONG KONG 
6 54 
Q 3" 8 
7 
I 7 7 
264 
I 6 
3 0 9 
4 
2 6 
2 
I 4 
I 
I 
I 6 
I 
I 9 
I 50 
SPECIAUX 
I 0 2 5 
378 
I 
9 
3 0 0 
2 7 6 
3 6 
I 
• 9 
I 
1 2 9 0 11 
I 9 
6 D 7 
7 D 7 
3 9 
[ 0 8 5 
8 
136 
4 
4 I 
7 
I 
4 
I 
2 
5 I 
I 
2 
16 
186 
2 3 9 5 
I 0 8 2 
I 
3 8 
57 5 
6 I 0 
3. 
I 
s 
I I 
3 
2 
2 2 
TULLES DfNTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
1 T A L I E 
ESPAGNE 
6 55 
2. 
2 2 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIHIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I T .4 L I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
GHANA 
6 56 
ARTICLES EN ~AT 
SP!NNSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRhNCE 
BELGIOUE LUXBG 
PA)S BAS" 
ALLE~',AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
DANE MARK 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
GIBRALTAR MALTE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
GUINEE PORTUG 
GHANA 
·HALGACHE REP 
ETATS UNIS 
BRESIL 
T 3 I 6 
2 9 7 
2 
2 
TEXTILES NOA 
A N G 
T 7 0 50 
2950 
I 0 6 
2 9 9 
53 
50 D 
I 6 
2 
2 9 
6 2 
I 
I 
3 
I 4 
6 8 
2 4 
I 2 
2 2 
I 6 
I I 3 
9 6 
8 5 
7 
I 
2 
7 2 4 
6 8 I 
8 
I 3 
I 
3 
I 
9 
7 
4 0 9 2 
2 r s a 
4 2 
I 7 6 
5 3 
4 I 3 
2 4 
I 
I 9 
• 3 
I 
2 
6 
6 ' 
4 6 
I 5 
3 
I 2 
3 
I 3 
r; A>.: 1 5 T AN 
UNION INDIENNE 
Ul'iiON 61Rt-'ANE 
C H I r: E C 0 1\' T I NE N T 
HOr>:G KONG 
CAMBOOGE 
VIETNAM SUO 
6 57 
7 8 2 
16!6 
56 
I 2 4 
I 2 4 
2 2 
3 2 
2 7 I 
55 7 
5 
2 7 
I 9 2 
2 
3 
CCUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FLSSt:OCENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N C E 
FRANCE 
BELGIGUE LUXBG 
PAYS BAS 
t.LLEI".AGNE RF 
I T A L I E 
T UN I S I E 
NIGERIA 
CHINE CONTINENT 
J A F 0 N 
661 
2 8 8 
I 3 5 
I 
6 7 
I 
I 
5 
I 
7 6 
2 9 I 
2 2 7 
2 
I 5 
3 
3 
I 
I 
I 
3 9 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIHENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
EELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
1 TAL 1 E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
M A R 0 C 
GU!NEE REP 
6 6 2 
143554 
9 5 I 9 I 
3 0 2 0 7 
I 2 0 0 8 
8 7 8 
3 6 D 
2 9 8 
2 4 I 5 
2 I 4 3 
5 I 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAH 
BAUMATERIAL AU5 KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
663 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
1 T A l I E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
6 6 4 
VERRE 
GLAS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
G HA"' A 
ETATS UNIS 
HOI'.<G KONG 
665 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A L I E 
DANE MARK 
TC~ECOSLO'/AQUIE 
M A R 0 C 
GHANA 
T I 5 I I 
1285 
168 
3 3 
I 7 
6 
Jo1INERALES NDA 
STOFFEN A N G 
208 
I 8 5 
I 9 
I 
I 
7 2. 
50 6 
s 
8 
I 6 7 
I 2 
3 
2 3 
1741 
3104 
I 2 8 
• 
• 3 8 
47 
3 0 2 4 
I 8 9 8 
50 3 
189 
I 4 2 
9 
4 
3 9 
2 3 7 
3 
3 I 4 
266 
3 9 
6 
3 
I 
2 7 I 
2 4 3 
2 3 
I 
I 
2 
4 3 7 
3 5 3 
3 
5 
5 I 
3 
6 
I 5 
7 9 5 
6 8 3 
16 
I 
6 7 
I 6 
I 
~ I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf lrldlcOtiOn contra1re (Vo1r abrev1at10ns en ArJnexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
200 
Tab. 2 
m port 
WAREN. PRODUIT 
r:. 6 
I 9 6 I 
I MENGE I 
I QUANTITE I 
' E1nhe1t- Un.te 
... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
l, Ursprung - Or~g1ne 
• 6-; tl 
I 
MENGE I 
QUANTITE 
E>Oheit- u,te I 
+ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I 
1 Ursprung · Ongme 
~ . 
b 9 I 
i MENGE ! I QUANTITE 
1 EP1heit • Umte ! 
+ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A F< T I C l E. S E ~J ~: A T 1 f R C t ~ A M I 0 U t S 11;8 TUYAt::X RAC.COHOS FON FER AC l.ONSTRUCTIO t-~ETALL El PARTIES 
~t INKI:.RA~11SCHE f I Zl UGNI'SSf 
~1 C N [) 
FRANCE 
F:ELGIQUE LUXB 
ALL£1-,fiGNf RF 
1 T A L 1 t. 
RJY~ll/-~[ L'!\"1 
T:r't:C02LC\:-.Gu1F 
0 6 7 
?. B 4 
I I 
8 
~·ltF<R~ Gti·~·ES tT PFRLES FINE= 
- l~ ,.- L :: C r 1-" U C K 5 T : I ~; !'" F ( H i D C t< L E 1-.. 
o 7 I 
~, ,: I f G E l F 0 N T E 5 F E 1-? R 0 A L L 1 A G E 5 
R C ri r· 1 5 E N 5 P I E G f l [ I ':> f N F f R R 0 l E G 
M C N [\ E 
FRANCf 
6 7 2 
t.C1ER LING~TS ET AUT FORM FRIN 
C,TAHLRCrBLCECKE 5Tt.hLHALBZEUG 
I 9 I 
I 7 0 
I 
R 0 H R E P c ~~ R f 0 R M S T U E C K E U S W 
M o ~ n r 
F R .'I •, C: [ 
l3ELC!OUF !UXOG 
F A 1 :: G AS 
/'. l l E 11 A\. N F rl F 
ROYAUI~t_ UNI 
.:' .J I '3 St 
'i :. ;:; cl 
·CA:·'lKOUN 
~ T ! T S lJ ~ I 5 
6 7 9 
3 I; 6 7 
3367 
3 
8 
3 2 
2 I 
3 5 
2L'Vkt.GE::, FCNTf Ffk ACJER f'.iOA 
t.LP..E'\' A l!SFN GO STAHL t. N G 
M 0 N iJ 66 
F q A r~ c r 6 5 
ALLEt~A(;f'..IE RF 
6 8 I 
ARGtNT fT P!..iiTINE ETC 
SILSER f-'LATIN USW 
~ c ~J 
F R A·: C E 
6 8 :.: 
MC t. 34 I CUJ".'RE 
~RANCE 33 l 1 '<UPFER 
~ 0 r... D E 
6 7 3 
[, A R R E 5 E T P R 0 F I L E 5 P A L P l. A N C H E 5 
FRANCE. 
SUISSE 
••ALGfR!f 
':TA8STAHL U PROFILE AU"i STAHL 
M 0 N 0 
FRAr.:CE 
•·ALGERJE 
G "7 4 
L/..RC'ES PLATS ET TOLES 
I 3 0 ., 7 
1}069 
6 
E><:::Tflt.CHSTAHL L..NO BLF.CHE 
~Ct..DE 12376 
FRA' C!: 9244 
PELCICUE LUXB~ 2300 
p .i V s i3 A s 5 
~Ll.tl-:t.GNE ~F J", 
I T A L : ~ 50 
RQ~AVr-'~ \.J~,1 737 
• • A l G E P I 6 
J A F 0 N ! 8 
6 7 5 
~EUILLARDS 
U A t~ 0 5 T A H L 
!'I (' N 0 E 
F h /.. ~; C E 
6 7 6 
6 8 
6 8 
1 6 4 2 
1 6 4 0 
ETATS UNIS 
I 6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
2 9 2 5 
2 I il 4 
"' G ~' 0 
FRA~CE 
0 At\ E HARK 
56 8 6 8 5 
12 PL0~8 
4 B LE I 
I I 
181 J"A.CN8f 
I FRANCE 
BELGIOU[ lUXDG 
PAYS BAS 
DAN!:MA~K 
6 8 6 
Z I N C 
I 5 Z 1 N K 
I 5 
H C N 0 E 
FRA~.CF 
EEL•:ICUf LUXBG 
• • A l (, l ~ 1 E 
RAILS AUT FLE~ENT~, 'fOifS FER 
SCH1Er--EI\' fiSENBAHNO!Jf~ElAUMAT 
~·c:Nn 12 
FRt..1'<CE 12 
6 7 7 
FILS ~FR ACIER Fll 1-lACH EXClUS 
STAHl.llf.AHr 
M 0 N D F 
6' 7 
E T A 1 N 
Z I N t'l 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
163 689 
I 3 7 
I 3 6 
20. 
2 0 2 
I 
6 9 
3 0 
I 7 
I 7 
3 9 
35 
2 
2 
I 0 
I 0 
F RAN C. f 
··ALC/RIE 
7 7. 
7 7 2 
2 
!62 AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 
I ANDrRF UNEOLE NE METALLF 
r-1 0 N 0 
FRANCE 
:--IETALLKONSTRUKT!ONEN UN[' TF.ILE 
8 I o 
7 5 4 
I 
9 
2 6 
2 
I 
tv: 0 N D E 
fRANCr 
! T A L I E 
M A f.( 0 C 
1 2 8 0 
I 2 2 8 
I 6 
37 
I 2 6 9 2 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
1360 
1 3 2 2 
6 
3 2 
D[HACLTFR FAC::SSEI=< USW A ~ETALL 
2 6 
2 5 
I 
r ' 
p ~ y s E' .6 s 
!=<('YAU~f- U.~l 
•• /1 t_ G E R i E 
GlJI.\~_r REP 
ETAT'Y UNIS 
V/NfZUFLA 
6 9 3 
b 0 7 
':· 3? 
• 3 
51 
I 
8 
3 2 4 
2 8 8 
I 
I 3 
I Q 
I 
I 
CABL RONCE5 TREILLIS ETC METAL 
I ' ' I • 0 
KABEl. STACHELDRAhT USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
fl f L G I Q l' E L U X 8 G 
P.t.YS R.t.S 
ALt.E~t.GNE RF 
N Q H V E.(, f 
5 U [ DE 
··ALGER!E 
ETATS UNIS 
I 6 9 .4 
! 3 2 3 
I 2 3 9 
3 
I I 
3 6 
I 2 
3 
19 
I CLOUTER\E E.T BOULONNERIE 
I 7. 
I 7 2 
NAfGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I f 
H-)YAUME l:N! 
S U F.: DE 
M A R 0 C 
F T A T 5 UN I 5 
ISRAEL 
6 9 ') 
59 7 
5 • 8 
I 
I 3 
• 
2 I 
3 
r L' T I L L .6 G E E N M E T A U X C 0 M M U N 5 
6 3 6 
58 7 
I 4 
I 0 
I 
I • 
I 
• 9 8 
3 9 2 
3 
I 
I 5 
I 
2 
6 7 
I 
2 2 
I 2 
5 
~f R~ZFUGE A0S UNEDLEN HtTAllEN 
• I 
M 0 N D E 
FRANCE 
~1[Lfi0UE LUXBG 
FAYS BAS 
ALLE~AGNE RF 
I TAL I E. 
ROYAUMF UNI 
S U f DE:. 
SlJISSf 
AUTf<ICHE 
I 2 7 8 
5 4 0 
5 
34 
I 9 3 
2 
•62 
I • 
I 
I 5 
I 7 C. H t. r-. A 
!6 [fATS U/\!5 
I 
I 
I 2 
I 2 
6 9 6 
CCUTELLERIE ET COUVERTS 
S C H t< f 1 C W A R E N U N 0 8 E S T E C K E 
1-1 0 N 235 
FRAN(.f 
EELGIQUE LUXBG 
ALLt .... flGNl" RF 
~OYAUME lJNI 
YOUGOSLAV!E 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
J A F 0 N 
I 8 5 
I 
• 3 
I 
I 2 4 9 
7 3 0 
8 
59 
I 3 4 
3 
2 7 0 
I 2 
I 
7 
I 9 
• I 7 
3 2 5 
I 
8 0 
3 
·werte: 1000 $ · Mengen: Tonnen falls nicht a11ders vcrmerkt (Abkurzungcn s•ehe An hang) 
Y: srchc 1m Anhang Anm<'rkungen zu den Warer 
Valeurs. 1000 $- Quantites: Tonnes souf 111d1Cat1on controrre 1Vo1r abrev/otlons en Annexe} 
Y: vo,, notes par produ1ts en .Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 1 ... Ursprung - Origine 
6 9 7 
I t 6 I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
• 
.GFCTICLES METAL USAGE GOMEST 
METALLWAR[N VORW F HAUSGEBR 
r-: 0 N 0 E 
FRANCE 
F'ELGIQUE LUXBG 
FA'rS BAS 
l.LLEr.'AGNE Rf 
!TAL lE 
RO't AUME UN I 
SUfDE 
DANf~ARK 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
t-10NGRIE 
1-1 A R 0 C 
··ALGERIE 
GHANA 
·CAMEROUN 
flATS UNIS 
ISRAEL 
110NG KONG 
6 9 8 
4 7 7 7 
2261 
91 
2 
278 
3 2 
7 6 
2 
56 
2 6 
4 2 
I 
I I 3 
6 
1 6 
I 
2 
1 7 7 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 4 8 5 
1313 
3 3 
3 
2 0 2 
3 8 
3 9 
5 
I 4. 
I 7 
3 9 
I 
a 9 
I 
5 
2 4 
2 
4 
6 2 5 
AUT ART MANUf EN MET ~OMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
" 
0 N D E T 2753 2 1 57 
FRANCE 2 0 59 I 6 2 5 
BELGIQUE LUXBG 2 2 1 5 
PAY 5 B A 5 1 3 
ALLEI-tAGNE R F 68 7 0 
I TAL I E 5 1 3 7 
ROYAUI>'E UNI 86 8 9 
SUISSE 1 
MAROC 2 8 3 1 8 4 
··ALGERIE I 2 0 5 J 
(;HA N A I 1 
NIGERIA 2 I 
•CAMEROUN I 
ET AT 5 UN IS 46 6 8 
.. ANTILLES F R 1 2 8 
7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
WAREN- PRODUIT IMENGE _IWERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung - Origine Einhe1t. Unite 1000$ 
~~· + 
~UISSE I 
··ALGERIE I 
GHANA 
·CONGO BRAZZA I 
f TA 1 S UN IS 6 9 
CfiNADA 
7 1 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANOW 
M 0 N D f 
FRANCE 
ALLEt-'.AGNE RF 
ROY AUME Ul'-l I 
ETATS UNIS 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
Q.ufROMASCH!NEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
tllLEt-'illGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
S \.J E J, E 
[J/J.Nt:MARK 
SUISSf 
EfATS UNIS 
7 I 5 
2 8 5 
230 
3 8 
10 
7 
6 1 
J 1 
2 
I 0 
6 
3 
3 
I 
3 
I 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MFTALLB~ARBEITUNGSMASCHI~EN 
M 0 N 0 E T 1,0 3 
FRANCE 98 
BELGIQUE lUX B G 
ALLF- MAGNE RF I 
5 U 1:. DE I 
SUISSE 
ET AT 5 UN I 5 2 
7 I 7 
5 
I I 
3 
2 
2 9 J 
I 
3 6 5 
266 
73 
I 4 
I 1 
55 8 
282 
1 e 
8 3 
6 9 
23 
3 7 
4 
2 J 
19 
239 
223 
1 
3 
1 
1 
9 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4'3729 NACH PR TEXT CUIR MllC A COUORE 
31423 NASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
eELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEt'·AGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
p' 0 R T U G A L 
ESPAGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
GU!NEE REP 
L 1 BE f.1 1 A 
GHtoNA 
•lOGO REP 
.CAMEROUN 
• G A C. 0 N 
·CONGO BRAZZA 
ET/ITS UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 tl t. K 0 N G 
PROVISIONS BORD 
7 1 1 
2 50 
4 3 2 
3800 
727 
1033 
2 
7 
9 9 
52 
1 5 I 
I 
5 
1 3 
53 
660 
3 
3 
J 2 
1 
2 1 
2 
2 
4 8 7. 
5 
11 
3 6 
1 9 
4 
C~AUOIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E T 866 2497 
FRANCE 689 I 8 6 4 
BELGIQUE LUX BC I 5 8 0 
PAY 5 B A 5 I • ALLEMAGNE R F 67 I 6 2 
I T A L I E I 5 
ROY.~UMF. UNI 2 1 6 7 
sur nE 1 
M 0 N D E T 2 0 0 392 
FRANCE 6 1 I 3 2 
£ELGIOUE LUXBG 29 8 
PAY 5 B A 5 1 
/ILLEMAGNE R F 2 5 4 6 
I TAL I E 6 1 9 
ROYAUME UN 1 38 87 
ISLAND£ I 
SUISSE 1 3 59 
ESPAGNE 6 1 0 
ET AT S UN IS I 1 2 
JAPON 2 0 I 7 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPECIAL I SEES 
MASCH F BE SONO GEN INDUSTQIEN 
M 0 N 0 E T I 6 9 5 
FRANCE 7 9 7 
BELCIOlJE LUX B G 2 
PAYS 8 AS 1 2 
All[MAfNE R F J 4 
1 TAL I E 193 
ROYAU ... •E UNI 52 
S U [ (; E 1 0 
[) 1\ 1\1 E to' ARK 9 
··ALGfRIE I I 0 
·CI'IMfJ=.·OUl\' I 
f T A 1 S tiN IS 4 7 3 
7 I 9 
~ACHINES ET APPAREILS NOA 
fll5CHINfN UND APPARATE ANG 
M 0 N D E T 3 0 2 9 
f=' R 1'1 N C E I 8 6 5 
eELC.IOUC L U >' B-; 66 
2024 
1094 
3 
1 8 
6 0 
2 59 
56 
1 5 
I 0 
3. 
I 
473 
6 6 8 5 
4105 
102 
201 
Elfenbein kiiste Cote d'lvoire 
WAREN - PRODUIT 
ll~sprung - Orlglne I
MENGE 
QUANTITE 
Einhe1t- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
PAYS BAS 
I'ILLEt-'.AGNE Rf 
1 T A l I E 
ROYAU~1E UNI 
JSLANDE 
5 U E 0 E 
DANEMARK 
5UISSE 
AUTM.ICHE 
ESPAGNE 
t-1 A R 0 C 
••ALGERIE 
GUINEE REP 
C. HA N A 
•CAI'~EROUN 
• G 1'1 B 0 N 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
J A P 0 N 
PROVISIONS 80RO 
722 
M A CH El E C T APPAR 
+ 
POUR 
9 4 
9 9 
60 
2 7 1 
1 
2 4 
I 
I 4 
1 
2 
36 
I 
4 
9 
4 7 6 
4 
1 
2 
COUPURE 
ELEKTR MASCH u SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E T 5 1 I 
FRANCE 476 
BE'LGIOUE lUX B G 4 
PAYS 8 A 5 
ALLEt·.AGNE R F 1 8 
ROYAU,_,.E UNI 2 
SUISSE 
··ALG"ERIE • 
·CAMEROUN 
ET .1'1 T ~ UN IS 6 
723 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DR~EHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N D E T 789 
FRANCE 634 
MAROC 1 9 
••ALGERIE 1 2 J 
ET AT S UN IS I 3 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP f TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N D E T 188 
FRANCE I 0 2 
BELGIOUE LUX B G 
PAYS BA 5 13 
ALLEMAGNE RF 6 1 
ITALIE 
ROYAUME UN 1 3 
NORVEGE I 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
••ALGERIE 4 
LIBERIA 
GHANA 
ET AT S UN IS 
!'lRAEL 
JAPON 2 
725 
APPAREILS ELECTRODOMEST!QUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
M 0 N 0 E T 8 8 
FRANCE 6 7 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BA 5 1 0 
ALLEMAGNE RF J 
I TAL I E 4 
ROYAUt-4E UN I I 
E TAT S UN I S 3 
726 
APP ELEC MEDICAL£ ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 € T 5 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE RF 
f TAT 5 UN IS 
178 
3 3 9 
I I 0 
356 
I 
4 0 
J 
55 
I 
2 
6 
3 5 
I 
I 6 
2 
I 
I 3 I 0 
I 0 
7 
4 
1306 
1207 
J 
1 
4 5 
5 
3 
2 
I 
3 9 
6 4 3 
5 1 8 
I 2 
9. 
I 9 
I 4 8 6 
8 8 7 
I 
98 
3 8 6 
2 
2 5 
7 
2 
5 
1 
48 
J 
1 
~ 
I 
12 
1 9 1 
1 3 5 
1 
3 3 
5 
5 
J 
9 
59 
57 
I 
1 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: sielle im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
VoJeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf 1nd1CtJtJon contrmre (Votr obrevJotJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR l Ursprung - Origine Elnhelt- Unite 1000$ 
• • 7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELfKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE"lAGNE RF 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
~"• A R 0 C 
CHANA 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
731 
2025 
1806 
I 
4 7 
9 I 
4 
4 6 
6 
I 7 
5 
VEHICULfS POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZE.UGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 
732 
I 2 0 I 
I 2 0 0 
2 50 9 
223J 
I 
6 
6 7 
7 I 
2 
3 4 
3 
2 
4 
66 
I 8 
640 
6J9 
I 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 E L G ·1 Q U E L U X 8 G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
HAROC 
••ALGERIE 
GUINEE REP 
GHANA 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
CANADA 
HONG KONG 
7 J J 
I 6 6 I 9 
I 4 9 4 9 
2 6 
29 
1375 
I 8 4 
2 0 6 
I 
I 
3 0 6 
J 
6 8 
10 
1459 
2 
I 
21602 
15679 
50 
56 
2 2 4 6 
2 5 J 
J I 4 
I 
I 
4J6 
2 
6 
7 
2 s 4 s 
4 
I 
VEHIC ROUT AUT OUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
OANE.,ARK 
SUISSE 
GH-ANA 
·CAMEROUN 
(TATS UNIS 
734 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UN I 5 
7J5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNI 
MAROC 
GHANA 
•TOGO REP 
• GABON 
I 8 4 J 
1490 
JOO 
6 
5 
I 
I 
5 
3 4 
306 
2 I 0 
I 7 
4 
I 
5 I 
7 
3 
I J 
2 I 9 5 
1836 
2 8 2 
5 
9 
I 
I 
I 
I 0 
S I 
6 I 
4 8 
I 2 
2 7 7 
2 I 8 
I 9 
2 
J 
3 2 
I 
I 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE 'I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung • Origlne Einheit- Unit~ 1000$ 
~<+ + 
6 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL ~EIZK USW 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
GHANA 
HONG KONG 
821 
MEUBLES 
MOEBEL 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
ESP ACNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
MAROC 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
8JI 
778 
469 
I 
I 53 
3 
I I 3 
6 9 
2 
6 
I 
40 
1588 
1338 
7 
2 
I 
I I 7 
I 
I 
I 
9 
s 
96 
3 
4 
J 
963 
6 I 8 
I 
208 
3 
2 0 
4 2 
J 
3 
2 
6 3 
I 9 7 5 
1806 
2 I 
3 ' 
2 
40 
2 
I 
I 
6 
3 
7 7 
5 
4 
J 
ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIH 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
TCHECOSLOVAQUI E 
JAPON 
HONG KONG 
841 
VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 
MONOE T 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE.,AGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
GHANA 
·CAMEROUN 
ETATS UNIS 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
851 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEHAGNE Rf 
I TAL I E 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
GHANA 
•lOGO REP 
JAPON 
HONG KONG 
259 
228 
3 
4 
J 
I 3 
6 
I 
627 
449 
4 
2 
I 0 
2 8 
6 
I 
6 
I 4 
8 
9 I 
1055 
9 9 4 
I 
8 
I 
20 
I 
11 
2 
I 
I 0 
5 
432 
J 9 2 
5 
I 2 
3 
8 
9 
J 
JJ02 
2797 
I 6 
I o 
I 5 
105 
7 
2 
I 5 
2 
2 
s 6 
4 
5 
2 
5 
I 
2 0 
235 
2 I 3 5 
2 0 5 I 
J 
I 2 
2 
I 8 
I 
2 8 
2 
2 
9 
6 
WAR EN - PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
Ursprung - Origlne Einhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
,.., + 
6 6 I 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATS UN!rs 
JAPON 
B 6 2 
6 7 
76 
3 
2 
FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
DANE MARK 
66J 
68 
66 
2 
FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
K!NOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
LIBAN 
664 
HORLOGERIE 
UHREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
SUISSE 
691 
I 0 
B 
2 
INSTR MUSIQUE PHON05 DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
GHANA 
•CONGO BRAZZA 
JAPON 
892 
OUVRAGES IMPRIHES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
GHANA 
ETATS UNIS 
L IBA N 
89J 
ARTICLES EN MATIERES 
KUNSTSTOFFWAREN 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
MAROC 
7 I 
43 
7 
I 0 
I 
4 
5 
I 
5 I 4 
46 5 
I 
4 
2 
I 5 
2 
5 
I 2 
I 
s 
2 
PLASTIQ 
272 
239 
10 
I 
I 
2 
657 
5.1 4 
6 2 
I I 
J 
I 
4 J 
2 
2 
5 
I 3 
225 
2 I 6 
8 
I 
76 
7J 
I 
I 
I J I 
93 
I 0 
2 
2 5 
4 I 7 
2 B 2 
46 
6 4 
J 
I 2 
5 
I 
5 
9 2 3 
8 6 I 
2 
J 
2 
2 6 
I 
6 
9 
I 
7 
J 
502 
444 
I 
25 
2 
2 
2 
Werte: 1000 $ Menaen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 S- Quantlt's: Tonnes sauf Indication contra/re (Vcur abrfviat1ons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I Elfenbeinkliste Cote d'lvoire 
WAREN • PRODU/T I MENGE WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE _I WERTE 
I 1.~-Ursprung - Origine QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR ll ~sprung - Origine Einhe~~~::TE VALEUR Einheit- Unttf 1000$ Urspnmg - Orrgme E1nhe1t- Un~te 1000$ 1000$ 
.. 1_~-.~- .. -.-
··ALGERIE I 
GHANA 9 6 
ET AT 5 UN IS J 8 
JAPON 5 8 
HONG K 0 N G I 2 
8 9' 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORT ART SPIELZG 
M 0 N D E T I 7 4 707 
FRANCE I J 4 6 I 2 
BELGIOUE LUX B G I 5 2 5 
ALLEMAGNE R F 6 2 2 
I T A L I E 2 11 
ROYAUME UNI I J 
NORVEGE I 2 2 4 
5 U E DE 2 
M A R 0 C I 4 
LIBERIA I 
GHANA J 2 
JAPON I 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N D E T 188 2 4 2 
FRANCE I 7 4 2 0 8 
ALLEM.ACNE R F J I 0 
1 T A l I E 5 I 6 
OANE¥.ARK I 2 
M A R 0 C 5 3 
E T AT S UN IS I 2 
8 9 6 
OBJETS D ART ET ANTI QUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UN 0 0 G L 
M 0 N 0 E T 2 43 
FRANCE 2 43 
8 9 7 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK G 0 l D UNO SILBERWAREN 
M 0 N D E T I J I 3 I 
FRANCE 7 58 
ALLEMAGNE R F 2 I 6 
I T A l I E 3 2 2 
SUISSE I 0 
PORTUGAL 2 J 
MAROC I 
GHANA I 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES N 0 A 
BEARBEITETt WAREN A N G 
M 0 N D E T 7 9 5 429 
FRANCE 7 2 5 3 7 3 
BELGIQUE LUX 8 G 3 • 
PAY 5 BA S I 
ALLEMAGNE R F 8 I 4 
I T A L I E 2 s 
FlNLANOE I 0 5 
PORTUGAL I 
TCHECOSLOVAOUIE I I 
M A R 0 C 2 9 I I 
GHANA 
' 
J 
E T A T 5 UN IS 7 6 
CANADA I I 
J A P 0 N I 
H 0 N G K 0 N G • 5 
K .A I E G 5 W A F F E N UNO MUNITION 
9 5 I 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
M 0 N D E T I 9 
FRANCE I 9 
. 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quont/tes. Tonnes sauf JndiCatJon cantra1re (Vo1r abrevJatJons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I Togo 
WAREN. PRODUIT IMENGE 1,----------- QUANT!TE Ursprung - Ongme I Etnhelt- Umte WERTE VALEUR 1000$ WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 1 Urspmng --~0"-r~ig:::in:_e __ F.inhe1t- Unit.e _! 1000$ WAREN- PRODUIT IMENGE ll' QUANTITE Ur~prung M Ongrne Emhe1t- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.-~------~ ~.----- + 
0 
~R [' ALII·'fr-.Tt.IR~: =c!SSCt'-JS TAt-!.C L f_. CRE~·:E UF LAIT 
A H ~ L t. G 5 :_, ;.. ~ :' t ~J l; ': S ~ I T l t: L 
~ c 1\. ~ 
FRAl\.'CC 
C [ l I Q lt E L U X ll G 
PAY' ['AS 
A L I l t, A G N E R I 
I f l\ L I E 
R 0 Y ,\ lJ ~~ t U N I 
I P l :. r-. C E 
~; U I ,-, ~ E 
P tl ;;; T U G A l 
[ S I' :0.. G N f 
G 1-1 t C t 
H (l ~J (. I< [ E 
~~ f, f..: 0 c 
•• ,~LC:tRIE 
..'\ i G t R 
·TCHAD 
• H : L' l E V 0 l T A 
1 E:_ I \' 0 I RE 
~ 2 3 i 
I 6 9 3 
I 7 
3 3 7 
I 4 9 
2 3 
6 8 0 
I 6 
.. I L C ~ L' r-... :J R A H ,•· 
G N 
F I< t .. '\ C l 
PAY L'AS 
5UI~~S[ 
G H AN A 
Cllv[f<'"> NOA 
c 2 3 
23 ELKH[ 
39 l_i.,;TTER 
I 
2 MONDE 
?25 FRAI\iCE 
649 ~AY':, flAS 
I 0 4 D A N l ~; 1\. R K 
I 
6 
6 3 
I 6 C 2 4 
3 2 8 
I 9 9 
I 
2 2 
2 0 
2 0 
I 5 
3 
I 
193 Ff<:J~·;,cf ET CAllLEBOTTE 
·LAhC~:Ey 
NICfRIA 
,(,\KE:.ROUN 
R 11 0 ll t 5 I E ~; Y A S S A 
UN\01'. SUO AfR 
El·~·rs UNIS 
b R l ':: I L 
t.RC-LNTINE 
Chi".E. CO!'\T]NE_t,;T 
c::.~t-COCE 
Vlf 11\.A r-<ORC 
CJ1,[f<5 f,QA 
C 0 I 
AN[~:AUX VIVANTS 
L E ' ~, :_, E T I E R E 
0 N C 
FRLt~CE 
• N 1 G E. R 
-HAUTE VOLTA 
CH AN A 
• 0 f t-1 0 r-t E Y 
1\' I (' f R I A 
DIVERS NOA 
0 I I 
5 0 9 
2 J 5 
l 52 
I 8 
8 8 
7 
\[ANDE. FRAIChE R[FRIC CONGELEE 
~-LEISCH FRISCH (; L K U E 1-1 l T (; f- F R 
t-1 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
C:ANE~:ARK 
• 7\ 1 C E. R 
• ; C HAC 
.·coTE !VOIR[ 
• C c. r-~ f. R C U ~' 
0 I 2 
7 5 
I 4 
I 
5 
2 9 
I 
2 3 
V !ANDES ETC SECHES SALES FUMES 
Flt: ISCH L'SW l!NFACH ZUBERf I TfT 
~· G t.; [! E 
F h t. 1-.: C E 
0 I 3 
PRfP FT CONSCRVfS DE 
flf! SCHZUBERE I TUNC EN 
M 0 r... C E 
F h :... r, C E 
p~y;. BAS 
·c ,', •'' [ 1:, A R K 
o C r, T E 1 V 0 I R E 
G f: AN A 
I~RLSIL 
ARClNT!t'-JE 
DIVERS NDA 
V!ANOf 
KONSERVEN 
R I 
2 0 
5 
94 Kt~~t ~NO Qi.,;ARK 
4 
l 7 r-~o (' N D 
22 FRfiNCf 
57 p,~y;, l'AS 
221 oC\•"Jt JVOJRE 
6 
I 3 
324 G25 
12 CflJf'" OiSEAUX 
194 •'CCtLE.lf.R 
t·1 (1 N p E 
FRIINCE 
M A f( 0 C 
•CO.IL fVOJRE 
i 8 2 
2 0 3 l 
68 ~O!SSGr-... 
63 FISCH 
41 M 0 N 0 
I FRANCE 
·SfN[GAL 
·DIII-101'-FY 
c 3 2 
3 0 
2 5 
3 
I 
2 7 
4 
I 0 
1-'REP CONSfRV POISSOr-...·S ET CRUST 
6 4 
2 3 
I 
I 
I 9 
I 
I 7 
7 5 
4 3 
I 
I 0 
6 
F 1 5 C H Z U fJ f K f I T U N G [ N U K 0 N S f R V E N 
M 0 :-..; D 
F R .0. N C E 
PAY:, [IAS 
0 A,., f. r-.-, f, R K 
F 0 h: I lJ C. A l 
M t. KC C 
G H AN A 
ur-..1cr-.. ::_uc .o.FR 
C 1 V f R '; N ;) A 
c 4 2 
R I Z 
RE 1 :' 
.... [1 
F R t. ·,; <..' { 
( H fl r,; A 
• o n Hot' r Y 
E" T f. T ', !IN I S 
CHit;[ CONTir-.IENT 
c :, r-· H c D c r 
Vl!::~·N,~~1 NORD 
c 4 6 
.:_~MCL.LI FT FARINE Of.-
GRlf-S~ UND MlHl AUS 
M (l N D E 
FRIINCI 
ALL[l'-;ArN[ RF 
K (1 Y /. lJ ,. t lJ r\ 1 
G H::. t, fl 
5 7 B 
9 
7 
I 
4 
3 4 8 
I 6 
I 2 5 
6 8 
3 0 8 9 
2 
l 3 3 
9 9 
50 
I 0 2 
2 6 (\ 4 
9 9 
FRO~ENT 
WE I ZEN 
1563 
I 0 2 5 
7 
9 6 
2 I I 
.------- ... 
ETATS UNIS 7 2 
CIVERS NGA I ~' I 
I I" 
t, I C, 4 7 
6 l S 1: :e C L l [ F A R 1 .'' E /:. L' T R l- S C E R E A l E 5 
2 CRJf<;S UNU MEHL A AND GETREIDE 
7 
2 4 
I 9 
4 2 
3 6 
4 
~~ C N D E 
FRANCF-
PAYS BfiS 
ALLE~~~\\~NE RF 
C 1 '.' C: ~ <, I' 0 A 
0 4 8 
71 
7 
8 
50 
PREPAR DE CEREALES OF FARINES 
?UBEREITUNGE.N A GETREIOEMEHL 
M 0 N D 
FRANCE 
Bt:LG!QUE LUXBG 
PAYS Bf,S 
ROYAUt-'·f UN! 
OANt~ARK 
~'-'• A R 0 C 
•SENEGAL 
GHANA 
·DAHCMfY 
C 5 I 
r s 2 
6 7 
2 
8 
2 2 
4 
3 9 
2 
3 
5 
FRU!TS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
CEST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
·COTE JVOlRE 
c 5 2 
4 9 
3 I 
3 
7 
FKU!TS SECHES OU DESHYORATES 
TROCKENFRUE.CHTE 
f-1 0 N 0 E 
12 FRAt·!Cf 
8 
2 7 5 
8 
I 7 9 
6 
5 2 
2 I 
4 0 I 
' 
3 2 
I 2 
7 
I 3 
3 2 4 
I 2 
2 2] 
I 4 4 
I 
I 3 
3 "i 
0 5 3 
Pf<E~ ET CONSERVES DE FRUITS 
CBST St:F.CFR ZU8ERE!T KONSERVEN 
t-' C N 0 
FRANC[ 
ROYAUH[ UNI 
UNION SUO AFR 
DIVER~; NDA 
c 54 
LEGL:~::s FLAr-.,'TES 
G L ~~ U E S E. P F L A ;; Z E N 
~:ONUE 
FRANCf 
PORTUGAL 
~~AROC 
o ~. I G E f. 
·C'OTE IVC1RE 
G H ~ N A 
oC'!1hO~~EY 
~ l C. E F< I A 
0 5 5 
3 3 
I 6 
I 
4 
I I 
TL'BERC AL!MfNT 
KNOLLFN F ERN 
6 8 5 
2 I 3 
3 9 
4 5 
I 8 
2 7 0 
5 
2 2 
4 3 
3 I 
PKE.FARAT ET CONSERV DE l.fGUMES 
ZU3f~EITU~CEt'> A GEMUE:-SE lJSh' 
C N 
FRANCE 
I T t. L I E 
H0NGRIE 
••ALGERIE 
G H AN A 
DIVERS NOA 
' 2 3 
7 0 
6 3 
6 
4 
13 
6 2 
I 0 
2 0 
I I 
8 7 
4 3 
I 
7 
I 7 
2 
I 3 
I 
2 7 
2 0 
I 
6 
I 4 
8 2 
4 0 
4 
7 
3 
I 7 
7 0 
J ) 
I 9 
2 
2 
3 
I 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermcrkt (Abkurzungen S1€·h~ An hang) 
Y: siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
VaJeurs: 1000 $- Quantitlis: Tonnes sauf rndrcat10n contrarre (Vorr abrev1atrons en Annexe) 
Y: voir notes por !lr::d~'it:: en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN-PRODUIT IMENGE :I l Ursprung - Origine Einhe~~~~~:T~ I 
. ... 
061 
SUCRE ET I>"!EL 
ZUCKER UNC· HON I G 
M 0 N G f 
FRAr-.:CE 
ALLE~:AGf\E Rf 
ROYAU~~E UN! 
CH AN A 
.CAHQt-:EY 
C·JVERS NDA 
0 6 2 
3 I I 9 
2 0 7 ~ 
I 9 
61 
. 0. 
2 7 
52 8 
PREPARATIONS A CASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
071 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAU~E UNI 
0 7 3 
5 I 
3 3 
8 
7 
CHOCO(AT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N D E 
ROYAUt-:E UNI 
075 
EP1CES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
081 
AL 1MENTS POUR ANIMAUX 
FU'TTERt-:JTTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
·DAHOMfY 
091 
12 
5 
2 
4 
I 0 
7 
3. 
17 
I I 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO Al\.<0 SPEISEFfTTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS B.AS 
ROYAUto',f UN! 
GHANA 
01 VERS N.,DA 
0 9 9 
4 5 
• 2 
7 
2. 
8 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
MAROC 
GHANA 
oO/IHOMEY 
53 
I 5 
6 
3 
21 
'2 
• 
WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
VALWR 11 QUANTITE 
1000$ ~~~rsprung- Origine .j. Einhelt- Unite 
I I I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
COISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
6 53 
• 2 8 
2 
9 
8 5 
1 2 I 
3 I 
I 7 
8 
• 
I 2 
I 0 
I 
I I 
7 
I 
2 
I 8 
3 
I 
• 7 
3 
2. 
I I 
6 
3 
2 
I 
I 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. 
M 0 N D E 
FRANCE 
DANEMARK 
•SfNEGAL 
GHANA 
•DAH0~1EY 
I I 2 
E:CISSONS ALCOOL1CUES 
AL~'CHOLISCHE GETHAENKE 
~ 0 1'\ D E 
FRAt~CE 
PAYS BAS 
ALLft·:AGNE RF 
I T A l 1 E 
ROYAUME UN! 
IRLANOE 
SUJSSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G RE C E 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
• DAHOMEY 
I 2 I 
3 0 5 
2 0 I 
2 7 
8 
3 
6 6 
4602 
I 7 56 
501 
7 7. 
I I 
I 4 4 
I 
6 
58 
2 9 8 
2 
I 55 
7 I 0 
I 8 4 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TAflAKABFAELLE 
MONOE T 
ROYAUME UNI 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
1 BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
IRLANOE 
SUISSE 
··ALGERIE 
ETATS UNIS 
2 • 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
CH AN A 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
UNION SUO AFR 
DIVERS NOA 
2 4 2 
108 
2 
2 2 
4 
7 8 
387 
I 2 
3 
2 
85 
I 
2 6 4 
19 
B01S RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BFHAUEN 
M 0 N D E 
·DAHOMEY 
2 4 3 
2 I 
18 
B01S FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
1973 
50 
3 8 
2 7 
5 
3 
I 
3 
1 4) 2 
668 
2 2 9 
I 3 9 
4 
I 9 4 
I 
I 
I 6 
3 9 
I 
2 I 
9 5 
2 4 
I 4 3 
2 
2 2 
• I I 5 
I I 3 5 
3 I 
I 6 
I 5 
• 2 8 
I 
6 
54 9 
8 9 
I 0 53 
3 5 
I 
7 
I 
180 
• 140 
I 
3 7 I 
2 2 
2 0 
I 
2 6 8 
3 3 4 
5 
WAREN - PRO DU IT -~ MENGE :I 
QUANTITE 
Ursprung ~ Or/gine Einlleit- Unit~ 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
IH' + 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
N I r. ER I A 
DIVERS NDA 
267 
7 
877 
335 
7 0 4 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GHANA 
UNION SUO AFR 
DIVERS NOA 
2 7 3 
PJERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
!TAL lE 
MAHOC 
·DAHOMEY 
2 7. 
1024 
2 3 
2 4 
I 5 
960 
SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFELKIES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 5 
ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLJCHE SCHLEIFMITTEL 
M 0 N 0 E 
2 7 6 
AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
·SENEGAL 
2 8 2 
8 4 I 3 
I 8 6 
187 
17 
6519 
I 50 I 
DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLF VON EISEN DOER STAHL 
M 0 N 0 E 
GHANA 
283 
32 
28 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
GHANA 
DIVERS NDA 
PROOUITS ENERGETIOUES 
BRENNSTOFFE 
659 
2 5 
3 8 5 
247 
I 
I 53 
2 0 
155 
52 
4 
3 5 
I 
I 2 
2 53 
I 7 
6 
I 
180 
4 9 
287 
I 
3 
182 
100 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 9 4 8 
259 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzungen siehe Anha-ng) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf tndiCatlon contra~re (Voir abr~vJat1ons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I Togo 
W AREN - PRODUIT 
I L~rsprung _·. Origlne 
BELGIOUE LUXBG 
IMENGE QUANTITE 
Einhelt- Unite 
• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I MENGE .I WERTE QUANT/Tf VALEUR 
Ur';.:'.!:.P';.:":::n~g _·_:O::r.:!ig,::ln::•____ Einheit - Unite 1000 $ 
l~• .. 
WAREN - PRODUIT WAREN- PRODUIT 
[lrprung - ortgtne 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
.. 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
•SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
LJN!Ot.. SUO AFR 
ETATS UNIS 
t-:EXIOUE 
Af'..'TILLES NEER 
VEI'\EZUELA 
I RA K 
3 2 I 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
FRANC£ 
NIGERIA 
332 
575 
34 
54 I 
I 5 
I 4 
2 
8 
I 9 
3 
7 5 
3 
I 3 4 4 
9 3 
11 I 
2 I 
2 
I 9 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELOESTILLATJONSER~EUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
8ELCIOUE LUXBG 
•SENEGAL 
•COTE JVOIRE 
·DAHOit.EY 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
MEXICUE 
ANTILLES NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
341 
3 13 0 5 
2051 
2 7 
25 
7 
37 
4 
7 8 2 
5 I 
2 2 7 4 I 
3 6 7 I 
1907 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
I 9 0 I 
239 
I 5 
7 
I 
8 
3 
7 5 
3 
1344 
9 3 
11 I 
NORVEGE 
SUEDE 
F 1 r~ l A N D E 
OANEI",ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
U R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSLOIJAQUIE 
HONCRIE 
11 A R 0 C 
••ALCERIE 
TUN ISlE 
·S£:.NEGAL 
·COTE IIJOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·GABON 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
FED \NOES OCC 
PAKISTAN 
UNION INOIENNE 
CHINE CONTINENT 
JAPOfli 
HONG KONG 
DIVERS NDA 
5 I 2 
PRODUITS CHIMJOUES ORGANIOUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
DANE MARK 
•DAHOMEY 
5 I 3 
7 0 
56 
8 
5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
95 
72 
2 0 
ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
26 ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
• SENEGAl 
·COTE IVOIRE 
4 I I 
CORPS GRAS 0 ORIGINE 
T!ERISCHE FETTE UNO 
M 0 N 0 E 
4 2 I 
2 
ANI MALE 
OELE 
HU.ILES VECETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
~ 0 N D E 
FRANCE 
·SENEGAL 
422 
I 9 I 
2 
188 
AUTRES HUILES VECETALES FIXES 
ANOERE FETTE PF.LANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
I 8 
7 
I 
93 
2 
9 I 
2 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
GHANA 
•DAHOMEY 
5 I 4 
AUTRES PROD 
AND ANORGAN 
M 0 N D E 
FRANCE 
CHI M 
CHEH 
UNION SUO AFR 
52 I 
T I 7 I 
4 6 
70 
I 
18 
29 
INORGANIOUES 
ERZEUGNISSE 
108 
9 I 
I 0 
GOUDRONS MINER OERIV CH!M BRUT 
lEER UNO TEERERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I 8 
I I 7 
FRANCE 
PAYS BAS 
•DAHOMEY 
DIVERS NOA 
I 8 7 
4 
2 
178 
2 
2 5 J I 
1 COLOR DU GOUDA INDIGO NAT ETC 
18 SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
I 
5 6 8 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E I I 4 7 9 
FRANCE 5662 
BELGICUE LUXBG 3 5 J 
P A V 5 BA 5 6 9 7 
ALLEMAGNE R F 4 4 5 
I TAL I E 7 I 
f;!OYAUME UNI I 2 9 8 
M 0 N D E 
FRAt~CE 
ROYAUt-'.E UN! 
53 3 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACK E U5W 
M 0 N 0 E T 258 
FRANCE 239 
PAY 5 BA 5 10 
I 9 
I 8 I 
2 6 
2 
I 5 
I 5 
7 8 
I 0 
2 0 
7 9 
61 
52 
2 
3 6 
4 7 
I 
77 
9 4 
3 6 2 
9 6 
3 
6 
I 2 
2 
4 5 
2 
I 
7 5 
142 
I I 
8 3 5 
122 
3 9 4 
4 9 
3 2 
2 
I 4 
58 
9 
5 
I 
I 
4 0 
2 I 
I 9 
I 
I 3 
A L L E />. A C N E R F 
ROYAUME UNI 
·COTE IIJOIRE 
·DAHG~:EY 
541 
PRODUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEUIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T I 8 0 
FRANCE 163 
ALLEMAGNE R F I 
ROYAUME UNI 5 
M A R 0 C I 
••ALGER!E I 
·SENEGAL I 
GHANA 4 
DIVERS N 0 A 2 
551 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
55 3 
PARFUMERJE ET PROD DE BEAUTE 
R!ECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E T 3 7 6 
FRANCE 2 3 4 
BELGIOUE LUXBG 2 
ALLEMAGNE R F 2 8 
I TAl I E 6 
ROYAUME UNI 6 4 
••ALGERIE 39 
GHANA I 
E TAT 5 UN I 5 I 
DIVERS NOA I 
55 4 
SAVONS PRODUJTS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UN! 
••ALGERIE 
GHANA 
DIVERS NDA 
561 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEM!SCHE DUENGEMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 4 I 
367 
I 
8 
I 8 
43 
4 0 
I 
90 
73 
126 
I 2 2 
13 57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
2 
I 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEI'iAGNE RF 
I 0 
10 
I 58 I 
I 
I 50 
140 
5 
MATIERES PLASTIOUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E T 2 4 
FRANCE 2 0 
BELCIOUE LUXBC 3 
I TAL I E 
SUEDE 
SUISSE 
57 2 
549 
4 
4 
2 
3 
5 
2 
I 
J 56 
249 
I 
30 
6 
4 2 
2 6 
I 
I 
I 
2 0 8 
137 
I 
3 
5 
I 2 
2 I 
I 
I 6 
I 2 
I 0 
9 
I 9 
I 8 
I 
2 5 
2 0 
J 
I 
I 
I 
Werte. 1000 S Mengen. Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurt: 1000 S- Quantlt&: Tonnes souf Indication contra/re (Voir abriv/otlons en Annexe) 
Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE 1 Ursprung ~ Origine \ Einheit ~Unite 
• • 
: ... 9 0 
PRODUifS CHII'IIOUES NDA 
CH~Nl~CHE fRZEUGNISSf A N G 
0 " 8 7 
FRANCE 61 
f fLC IQlJE LUXBG /, 
f- AY 5 t. S 7 
!.ll£.f'.LGNE 
s u [ [; (_ 
.srNf--CAL 
6 I I 
': U I R S 
L E DE~ 
~lONDf 
6 I 2 
R F 
AF<TICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 3 
5 5 
2 
WAREN A LfDER KUNSTLFDER A N G 
M 0 N 
FRANCf 
6 2 I 
OEHI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUCNISSf AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
All[I>':AGNE RF 
R:)YAlJME Ut-:! 
• 2 9 
I 8 
17 
ART 1-'A,...UFACT EN CAOUTCHOUC' NOA 
BfARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCf 
E•ELCIOl:E LUX8(-; 
Pt.Y~J !'AS 
f·LLErv:AGNt: RF 
t<OYAUME UNI 
·CClE IYO!RE 
GHANA 
ET.<'.TS UNIS 
l' I \' E R S 1\i D A 
6 3 ! 
3 5 2 
2 8 5 
2 
6 
I 2 
I 7 
8 
2 I 
BOIS ART!F ET TRAVAILLES t<.OA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
·COTE IVOIRE 
• G A H 0 f-.< 
• 3 2 
9 8 
2 3 
3 3 
3 9 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
E:IEARBE'JTET[ WARE-N A HOLZ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
c; HA N A 
.QAHO~EY 
DIVERS NOA 
6 3 3 
I 0 3 
7 2 
6 
I 6 
ARTICLES MANUFACTURES EN liEGE 
PEARRliTETE WARfN AUS KORK 
M 0 N C 
M A R 0 C 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
f:AFIER U~D PAPPf 
K 0 N n f 6 4 8 
3 0 
2 6 
I 
5 5 5 
4 6 2 
2 
6 
2 0 
I 
I 
I 6 
2 8 
I 9 
I 7 
4 
I 
I I 
2 7 
2 2 
I 
2 
I 
I I 0 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Emhe1t- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I QUANTITE 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I l tcspnrng - O,;gine .j. E;ohe;t- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
I~>+' ,._. 
FRANCL" 
~~OR'ilGE 
':: ~: [ ~-
f I ·, l A N [l E 
··ALCCRIE 
6 4 2 
ARTIClfS EN PAPIER OU 
WllREN AUS PAPIER OOER 
t-' 0 N 0 
FRANCf 
BfLG I QUE I UXBG 
A I_ L E ~-, A (, N E R F 
S ll E C E 
1-1 A R 0 C 
·SENEGAL 
t I A T o; IJ N I c, 
6 :' I 
I 8 9 
I 2 7 
8 4 
LARTON 
PAP P E 
2 6 6 
2 4 2 
7 
I 0 
6 8 
I 9 
I 3 
I 0 
I 
I 8 G 
I 6 8 
I 
3 
FiLS GE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFfN 
1-' 0 N D E 
FRAI.JCf 
BflGIO\JE LUXBG 
! T A L I f 
RUY!:Ut-'E UNI 
l, ·-: I C I• I !"< 0 I E 1\i N E 
c ~ 2 
f!S5U5. CC,TON SAUF 
BAU~WOI I GE WEOE 
0 N 
F R :... r.J l r 
llrLCIOl!E LUXBG 
p,~Y~ HAS 
t.LLfl;fiC"JE RF 
I 1 A l I t 
52 
2 7 
5 
I 0 
T I ~ S l! S S P f C 
7 I 
4 3 
3 
I I 
I I C ;: 3 I 7 4 
102 283 
6 I 7 
163 655 
5 ~ 
I 5 
rRANCf 
ALLll-'llr!\:f RF 
f.<:J"!l.LI·- U\! 
~CTE 1'/CIRE 
i 11 AN A 
[' I V E R ~' N 0 A 
b ~ 6 
A f.< T 1 Cl E- EN 
M () /'\ 
F- RAN C E 
f-'ELC I et:[ LUX BC 
p .\ 'f' 5 1• t. C 
.\ L L E r· /1. G N E R F 
I -1 A l I f 
HCY~L;'··[ U~;l 
f· 0 I_ 0 G NI 
GTE !VOIR[ 
• [_, /:c. ~ [. !' [ y 
NIGERIA 
f[O lf-,1 [)[5 OlC 
r: /, ~- ! 5 T A N 
Lr Gi'> INDIEN,_.E 
J !l, P 0 N 
1-+ U t~ G K 0 N G 
f,II.'[R':; NDA 
6 ~ 7 
2 9 
I 
I 5 
4 
2 
TEXTILES NOA 
7 4 7 
8 0 
9 9 
3 
I 
I 6 
I 
I I 
9 
4 
2 0 2 
2 9 2 
I 
I I 
:::r__:\ PARQUET~. lAPIS TAPISSERIE 
F'~~Src::Ft-:EELAEGE TEPPICHf USW 
M C n E 
f h. A\ C f 
: E ;, E (: A L 
J A P UN 
6 2 
8 
'0 
ROYAUI~t- UNI 
2 I 
8 
2 7 3 I 0 9 <'I 6 6 I 
"' t1 I SS E 
~'('f<lUGtl 
E -~ f: A G 1'. F 
Y n l! G 0 <; L A V I E 
FOLOGNE 
C hA N A 
.r,AHOt-'EY 
fiATS t;NIS 
UNION JNDifNNE 
CHINE COf>,TJ/\ENT 
J I~ p ( f\j 
HONG KCNG 
DIVERS NOA 
6 53 
56 
3 
I 2 
I 
I I 9 
2 
I 
I I 
7 
I 3 0 
5 I 
135 
AUTRE~; TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOfhE GE'fi'EBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXB:::: 
PAYS bAS 
ALLEMACNE RF 
u R 5 
POLOGNF 
C. HA N A 
J t PC N 
[,JVERS NOA 
6 5 4 
6 6 
I 9 
9 
2 
8 
I 8 
I 
TULLES DENTEl.LE~ flROOERJES 
TlELL SPITZfl\i 8AENDER USW 
M 0 N [\ E 
FRANCf 
ALLE~tG/'>E RF 
RClYJlU~'E L!'-<1 
6 ' 
F T C 
IJ:OSLJ~, SPECIAUX ARTIC ASSJMIL 
~~fZIALGFWfBf UNO ERZEUG~ISSE 
5 I 
5 
7 8 
8 
I 9 
2 
2 2 0 
3 
3 
I 3 
9 
3 5 2 
58 
2 8 5 
I • 5 
7 I 
6 
• I 8 
2 7 
I 
2 
I 2 
2 
I I 
CHAUX C1!-1ENTS OUVR PR BAT!MFNT 
KALI< ZEME.~T lJND f':t.USTOFFE 
M C N 0 E 
FRANCE 
2ELCJCUE LUXBG 
t.LLE!-'·A\.NE RF 
ROYAUME UN! 
AUlRICHE 
U R S 
POLOGNF 
~A R 0 C 
·DAHOHtY 
6 6 2 
3 7 50 6 
l"i885 
I 2 6 7 6 
4 0 6 2 
8 4 
7 
2 6 0 0 
2 0 0 0 
I 4 9 
2 0 
PIECES Of CONSTR EN MAT CERAM 
8ALIMATfRI Al AUS ~ERAM STOFFEN 
M 0 N n E 
FRANCF 
f!ELCICUE LUXBG 
A l. L E ~: A G N E R F 
.SENEGAL 
• [I A H 0 .~: F Y 
6 6 3 
ARTICLfS EN ~AT 
i'l A R E ;,; fool I t• E RA L 
M 0 N 0 
FRANCE 
~C:YAU~:F LiNI 
6 6' 
V f R RE 
G LA S 
t-' 0 ,..,. 0 
FRAI\CE 
I 53 
I 2-5 
7 
MINERALES NOA 
STOFFF:'J A N G 
2 8 
2 6 
6 7 
6 5 
53 6 6 :o 
VERRERif 
GLASWARFN 
I I 4 
"'j 0 
3 4 7 
6 I 
3 6 
I I 
I 
7 5 
I 2 0 
I 
I 
3 I 
2 ' 
7 I 9 
3 0 3 
2 4 0 
7 8 
3 
4 2 
3 1 
I 8 
I 
3 0 
2 4 
I 
2 
3 
I 
2 I 
I B 
I 
3 0 
2 8 
7 5 
·werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abki.irzungen srehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Voleurs, 1000$- Quont1tes: Tonnes sauf tnd1cat1on contraue (Vo1r abrev1at10ns en Annexe) Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN - PRODUIT 
l;rsprung · Origine 
FRANCE 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
lMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Urspnmg - Origlne Einheit- Unite 1000$ 
WAREN - PRODUIT 
PAYS BAS 
ALLE"'·AGNE RF 
GHANA 
6 6 6 
104 
3 
3 
I 
ARTICLES EN MATIER CERAMIOUES 
Ff !NKlRAM I SCHE EhZEUGN I SSE 
M 0 N ~ E T 2 6 
FRANCE I 9 
JAPON 2 
6 6 7 
P!FRRES GEMMES ET PERLES FINES 
fDEL SChMUCKSTfiNE ECHT PERLEN 
I'< 0 N [l E T 
TCHECOSLOVACUlE 
GHANA 
6 7 I 
2 
I 
SF\fGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
RCHEISFN SPIEGELfiSEN FERROLEG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 3 
~ARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STAGSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
.coTE. IVOIRE 
·DAHOV.EY 
6 7 4 
I 6 ir. 7 
I 6 ir. I 
3 
3 
LARtES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
" 
0 
' 
D E 
FRAI~CE 
BELC:IOUE LUX B G 
ALLE~1AfiNE R F 
RO\AU~E U fJ I 
• CC T E IVOIRE 
GHANA 
JAPON 
[) I V ER 5 N D A 
67C 
FEUILL~RDS 
BANDSTAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEt-1AGNE RF 
6 7 6 
T 
RA 1 L 5 AUT ELEMENTS D 
2603 
7 0 I 
2 3 
50 
61 
I I 
9 
I 7 2 7 
20 
106 
9 I 
15 
V 0 I f 5 FER 
SCHJfNEN fiSENRAHNOBERBAUMAT 
" 
0 N 0 E T I 3 7 
FRANCE 57 
DIVERS NDA 7 4 
6 7 7 
f I L 5 FER ACIER F I L MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E T 43 
FRANCE 4 3 
678 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
FRA"CE 
560 
55 9 
7 I 
I 
I 
I 
I 5 
I 2 
I 
2 
I 
I 
! ~·..-'---"------""-"----- ... 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
M 0 N 0 E 
FRAI,CE 
• • !. L C: ER I E 
6 8' 
ALUMINIUM 
ALU~11NIUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
·DAHOME.Y 
6 8 5 
PLOMB 
BLEI 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE 
686 
T 
T 
LUXBG 
I 0 
3 
7 
8 
5 
3 
16 
6 
I 0 
I Z I N C 
I Z 1 N K 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
DIVERS NOA 
T 4 
I 
2 
202 687 
201 ETAIN 
I Z I N N 
I 
6 0 8 
I 7 0 
7 
I 3 
17 
3 
4 
3 8 6 
7 
2 4 
2 D 
5 
9 
8 
I 
7 
7 
I 2 I 
I 2 D 
M 0 N 0 E T 2 
2 
6 8 9 
AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
t-1 0 N 0 E 
BELGIOUE LliXBG 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKDNSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
·DAHOMEY 
6 9 2 
2706 
2 6 3 7 
I 8 
48 
3 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
" 
0 N D E T I 3 4 
FRANCE 41 
ALLEMAGNE RF 4 
I TAL I f 4 
MAROC 2 
••ALGFRIE 2 2 
oSFNI:.GAL 9 
• C 0 T E IVOIRE 2 
oDAHOt~EY 2 0 
·GABON I I 
6 9 3 
CABL RONCES TREILLIS ET C METAL 
K AB El STACHELDRAHT 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
·COTE IVOIRE 
us w 
I I 5 
I I I 
3 
I D 
4 
6 
8 
5 
3 
8 
5 
3 
I 
I 
I 
4 
4 
987 
928 
4 
53 
I 
64 
3 6 
5 
3 
I 
8 
I 
2 
6 
I 
59 
54 
5 
WAREN-PRODUIT IMENGE .I QUANTIT£ 
llllrsprung - Origlne Einheit- Unite ~~~ ... 
6 9 4 
CLOUTER!E ET BOULONNERIE 
NtEr.CL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N p [ T 2 4. 
FRANCE I 4 5 
ALlfi,AGNE R F 2 5 
I T A L I E 2 4 
R 0) A lJ t-: E UNI 
AUT~ICHE 7 
• C 0 T E I V 0 I RE 42 
E:. TAT S U IJ I 5 I 
6 9 s 
OUTILLAGE EN METAUX COI~MUNS 
209 
Togo 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 4 
• 6 
I D 
5 
I 
I 
9 
I 
WERKZEUGE AUS UN E 0 LE ~~ METALLEN 
M D N D E T I 3 0 
FRANCE 4 3 
BELGIOUE LUXBG 4 
PAY 5 BA S I 
ALLEI-1AGNE R F 8 
HOYAUME UNI 3 8 
SUEDE I 
• C 0 T E IVOIRE 3 
GHANA 6 
•DAHOMEY 2 I 
ET AT S UN IS 2 
DIVERS NOA 2 
6 9 6 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N D E T 4 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE RF I 
6 9 7 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALL\\'AREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
F R A!·: C E 
ALLEMAGNE" RF 
~ 1 01-JfiRIE 
·CAMEROUN 
6 9 8 
I 6 
I 2 
I 
I 
2 
11 I 
6 0 
2 
2 
7 
2 4 
I 
I 
3 
4 
5 
I 
I 2 
I 0 
2 
2 5 
I 8 
I 
2 
4 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNfDL METALL 
M 0 N D E T 187 I 6 5 
FRANCE I 3 I I I 7 
PAY S BA S I I 
ALLEMAGNE R F 20 I 4 
I TAL I E 2 3 
ROYAUMf UNI 7 8 
MAROC 6 
' • C 0 T E I V 0 I RE 4 4
GHANA 2 I 
·DAHOMEY I I 8 
·CAMEROUN 2 2 
E TAT 5 UN IS 2 3 
7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UND FAH~ZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
eELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UN\ 
SUECE 
DANE MARK 
5UJSSE 
u R 5 5 
POLOGNE 
MAROC 
··ALGERIE 
• ~l I G ER 
·SENEGAL 
GUINEE REP 
·COTE IVOIRE 
6 5 I 6 
3 I 2 3 
I 3 
2 J 
I I 6 6 
4 7 
7 9 0 
10 
6 
I I 
I 
I 
5 
5 
2 
4 
6 
847 
Werte: 1000$ Mengen. Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf mG'~eatton contra/re (Vo1r abrev/attons en Anne.re) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE l Ursprung - Origine Elnheit- Unite 
• • 
WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
VALWR ll QUANTITE 
1000$ Ursprung - Orlglne Einheit- Unite 
. ... 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
GHANA 
.QAH0~1EY 
NIGERIA 
•C-''di.EROUN 
.cor,GO BRAZZA 
tTATS UNIS 
JAF'ON 
HONG KONG 
DIVERS NDA 
7 I I 
ChAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U N!CHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 
ETATS UNIS 
DIVERS NOA 
7 I 2 
I 3 I 
• I 
2 I 
• 7 
I 
• 3 
I I 
2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRJCO 
SCHlEPPER MASCHIN APP· F LANDW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
ROYAUME UNI 
·DAHOMEY 
714 
MACHINES DE BUREAU 
BUERO~ASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
·DAHOMEY' 
ETATS UNIS 
7 I 5 
I 3 I 
67 
I • 
.9 
I 
MACH POUR TRAVAIL DES M[TAUX 
METALLBEARBElTUNGSMASCHINfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 ,· 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
S U 1 55 E 
GHANA 
ETAlS UNIS 
DIVERS NDA 
718 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUMF UNI 
SUISSE 
·COTE JVOIRE 
GHANA 
·DAHOt-lEY 
FlATS UNIS 
DIVERS NOA 
6 I 5 
51 
9 
• 9 6 
I 
I 8 
I 
• 3 
2. 
7 
I 
7 I 
3 9 
3 
2 
I 
250 
3 8 
I 
• 6 
2 3 7 
8 2 
3 7 
I 
• 6 
4 
8 
2 
I 
5 2 
4 
I 9 I 
11 I 
I 9 
58 
3 
8 0 
• 3 
I 0 
I 9 
I 
2 
3 
I 
2 3 
I 
2 
5 
• 3 
7 
6 I 7 
54 
9 
•76 
2 
2 5 
I 
3 
7 
I 7 
I 8 
5 
7 I 9 
MACttiNES ET APPAREILS NOA 
~IASCHINEN UNO APPARAT~· ANC 
!'1 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEt·:Ar.NE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
SUE DE 
SUISSE 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
•DAH0~1EY 
ETATS UNIS 
DIVERS NDA 
722 
1037 
7 I 5 
51 
2 
2 2 3 
I 3 
7 
5 
• 2 6 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SUJSSE 
·COTE JVO!RE 
GHANA 
·DAHOMEY 
ETATS UNIS 
7 2 3 
I 6 4 
I 3. 
28 
FJLS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEl ISOLATOREN F EL 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
·COTE /VOIRE 
7 2 4 
109 
100 
4 
4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TfLEGR TfLEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
.COTE IVOIRE 
G H h N A 
J hP C N 
HONG KONG 
DIVERS NOA 
7 2 5 
I 6 
7 
APPAREILS ELECTROOOMESTIOUES 
ELEKTR I SCHF HAUSHALTSGERAETE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
ETATS UNIS 
726 
2 I 
I I 
I 
3 
2 
I 
I 
• 
APP ELEC MEDICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEtv'oACNE RF 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
I 5 • 
42 
7 
8. 
I 2 2 4 
7 2 0 
I I 3 
8 
2 9 I 
5 
I 
6 
I 
5 
7 2 
I 
•63 
3 9 0 
6 7 
3 
I 
I 
I 
I 
148 
137 
• 7 
I I I 
6 2 
I 
I 4 
2 4 
I 
I 
2 
2 
I 
3 
4 5 
2 0 
I 
9 
• I 
2 
8 
176 
8 9 
I 4 
I 
57 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE I r Ursprung - Origin• Einheit- Unite ,~. . 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 U E 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
POLOGNE 
.COTE IVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
ETATS UNIS 
7 3 I 
VEHICULES POUR VOlES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FR/INCE 
732 
VEHICULES AUTOMOBILES 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
U R S S 
• N I G ER 
.SENEGAL 
GUINEE REP 
·COTE IVO!RE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
7 3 3 
FERREES 
• I 3 3 
• I 3 3 
ROUTIERS 
1333 
6 4 7 
2 
2 4 5 
9 
I 9 5 
2 
I 
2 
2 
7 
I 2. 
I 2 
2 
2 
I 
77 
I 7 I 9 
9 2 9 
2 
3 9 8 
I 6 
2 I 7 
I 
2 
3 
6 
I 2 
2 5 
7 
3 
I 
I 
9. 
VEHIC ROUT AUT OUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
GHANA 
JAPON 
DIVERS NOA 
7 3. 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
735 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
·COTE JVOIRE 
812 
APP SANIT HYG CHAUFF 
SANITAER U HYG ARTKL 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIDUE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNf 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
GHANA 
UNION SUO AFR 
160 
44 
I 
58 
I 2 
3 2 
I 2 
3034 
I I 8 2 
2 
1850 
235 
55 
3 
9 2 
I 
2 2 
3 6 
2 6 
I I 9 9 
3 8 •· 
5 
809 
ECLAT RACE 
HE I·ZK USW 
5' 3"-8 
150 
I 5 
62 
3 
41 
I I 
2 
6 9 
8 
2 
2 7 
2 
3 3 9 
8 9 
6 
7 5 
2 
2 7 
I 
6 
I 
2 3 
7 
2 
21 
I 
Werte: 1000 S Mengen: Tonnen falls niche anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren Voleur•: 1000$- QuantltU: Tonnes sou( IndiCation contra/re (Votr obrtvlotlons en Annexe) Y: voir notes par prodults en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 
l..rrsprung - Origine 
C~ii~E. cc~·TINE~~T 
JAr 0 N 
HONC: KONG 
DIVERS NDA 
8 2 I 
hEUELES 
~10f8El 
I t 6 I 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
I 0 5 
3 2 
M 0 N 0 E T I 6 I 
B 5 
3 
2 
FRANCE 
PAYS 8LS 
ALLE~1AGNE RF 
ROYAUME UN! 
TCHf COSLOVAOU 1 E 
M A R 0 C 
oCJTE !VOIR[ 
GHANA 
·DAHOI-lEY 
HONG KO~G 
DIVERS NOA 
8 3 I 
6 2 
2 
I 
I 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODU/T 
I ~sprung - Origine I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1 1000$ 
... 
2 8 6 3 
2 FIL~~S CINfi.'A lMPRES ET DEVELOP 
53 KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
2 2 
I 4 7 
I 0 3 
3 
I 
3 I 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MQr-'CE T 
FRAt\CE 
8 6 4 
HORLOGERIE 
U HR [ N 
~.QNOE T 
FRAt<CE 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
U R 5 S 
TC!'-~1 COSLOVAOUIE 
J A P 0 N 
891 
INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
3. 
3 3 
2 3 
5 
3 
5 
7 
I 
I 
ART! VOYAGE SACS A MAIN E T 5 1 M MONOE T • 3 
2 3 
3 
I 3 
I 
2 
REISEARTIKEL TAESCHNERW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
1 T A l I E 
TCHECOSLOVAQU I E 
GHANA 
HONG KONG 
8 4 I 
VETEMENTS 
6EKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEI-:AGNE RF 
POLOGNf 
lCHECOSLOVAOUI E 
·SENEGAL 
G H AN A 
CANADA 
J A P 0 N 
HONG KONG 
DIVERS NDA 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M /l. R 0 C 
T.UNISIE 
·SENEGAL 
GHANA 
•DAHOMEY 
J A P 0 N 
HONG KONG 
DIVERS NOA 
8 6 I 
U 0 G L 
2 6 
I 3 
6 0 
20 
7 
I 3 
I 
3 
3 
I I 
6 8 
3 5 
I 
2 6 
2 
APP SCIENTIF ET D OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AUTHICHE 
·DAHOHfY 
JAPON 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
I 7 
I 5 
2 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNI55E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
3 7 
2 5 
I 
I 
5 
2 
2 
2 5. 
I 3 0 
I 7 
I 
I I 
I 
2 3 
2 
• 8 
6 
I 5 
I 56 
9 I 
2 
I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE~AGNE RF 
I TAL I E 
ETATS UNIS 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKERE I CRZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEt-;AGNE RF 
KOY AUME UN 1 
··ALGERIE 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
·DAHOMEY 
ETATS UNIS 
8 9 3 
ARTICLES EN MATIERES 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
GHANA 
8 9 4 
7 3 6. 
I 
PLASTIQ 
5 I 
• 3 
2 
2 
5. 
2 
I 
3 
I 
I 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
K!NDERWAGEN SPORTART SPifLZG 
t-1 0 N D E 
FRANCE 
ALLEHAGNE Rf 
ROY AUME UN 1 
GHANA 
J A P 0 N 
DIVERS NDA 
120 C95 
Bt. ARTICLES DE BUREAU 
30 BUEROBECA~F 
I 
2 MONOE' T 
I FRANCE 
I ALLEMACNE Rf 
I I. HA N A 
8 9 7 
17 
6 
6 2 
57 
I 
3 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
2 I 
I 8 
3 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 2 9 
I I 5 
I 
4 
2 
I 
3 
I 
I 
8 9 
8 0 
2 
3 
2 
I 
2 3 
I 3 
I 
I 
5 
I 
2 
4 9 
4 4 
2 
I 
I 3 
13 
211 
Togo 
WAREN- PRODUIT I:MENGE .I WERTE h~ QUANTITE VALEUR sprung - Origine Einheit- Unite 1000 S 
"' 8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
5EARBfiTETE WAijtN AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
ALLEKAGNt RF 
s u [ 0 f 
FINLA~~OE 
AUTHICHE 
u ~ 5 s 
TCHF COSLOVAQUI E 
t-t A R 0 C 
GHAI~A 
J A P 0 N 
DIVERS NOA 
9 5 I 
. '. 
I 4 
2 3 
2 
2 2 3 
2 5 
I I 
6 
• 7 
I 
4 3 
2 
3. 
ARMU~ERIE MUNITIONS DE GUFRRE 
KRIEGS\Io'AFFfN UNO MUNITION 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 9 0 
2 I 
I 9 
3 
162 
I 6 
6 
3 
2 4 
I 
2 0 
2 
I 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: slehe irri An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant1tes: Tonnes souf mdJcotJOn contrO/re (Vorr abrevlotrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I Dahome Dahomey 
~------------~------~--~-------------1~------~----~-------~~~~~~---r~~-, WAREN. PRODUIT IMENGE WERTE WAREN. PRODUIT MENGE WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
! QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR 11 QUANTITE VALEUR ~.Ucsprung • Origine ./inheit ·Unite 1000$ I ~tcsprung:_·_O_ri,_gi_ne:._ __ • Einheit. Unite ! 1000$ 1 ~~rung • Origine ~Einheit ·Unite 1000$ 
0 I 023 •TOGO REP I 7 5 
I 4 7 
I 0:? 
1-'RO;:} Allt-'Ef'!TAJRES BO!SSO~~:: TAPAC BEURRE. NIGERIA 
NAHRUNGS UNO GENUSS~ITTEL BUTTER fTATS l'f,fS 
M 0 N D E 
FRANCE 
BCLGIQUE LUXBG 
PAYS DAS 
50 3 8 
2 54 3 
4 
I 7 7 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS DAS 
OANEt>~ARK 
4 3 
2 2 
I 9 
2 
ALLEMAC,~E RF 
I A l I E 
R 0 Y A U ~· E U ~' I 
SUE DE 
OANEf'I.ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOLiGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAOU!E 
M A R 0 C 
··ALGER!E 
• N I (.ER 
·SEt'\EG.t.L 
•COTE IVC!RE 
·TOGO R[i= 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oMALCACHE REP 
UN!O~ SUD AFR 
AFR ES.Pt.Gt\ ~S 
ETATS L.:~IS 
BRESIL 
CHINE CQ~,'TINENT 
HONG KONG 
CAM600C:E 
0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE T!ERE 
M 0 N 0 E 
• T 0 G G R r· P 
0 I I 
e 2 
8 2 
VIANDE FRAICHE RLFRIG CONCELEE 
FLEISCH FRISCH GEr<UEHLT GEFh' 
MCNOE T 26 
FRANCE 21 
•CAMEROUN 5 
0 I 2 
VIANOES ETC SECHES SALES FU~ES 
FLEISCH USW E!~Ft>CH ZUBERfiTET 
MONO£ 1 2 
FRANCE 2 
0 I J 
PREP ET CONSERVES DE 
FLE!SCHZUBEREITUNGEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
DANE MARK 
·lOGO REP 
NICER! A 
BRESIL 
022 
LA!T ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
I" 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
'SUE D t: 
OANEMARK 
••ALGERIE 
.Toco REP 
ETATS UNIS 
VIAND£ 
KONSfRVEN 
6 0 
5 I 
5 
I 
I 
2 
I 
50 0 
I 7 3 
2 0 6 
6 
I 0 5 
' 0 4 6 
1 2 6 
1 0 2 4 
8 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
5 KAESE UI~D QUARK 
8 
5 
8 J 
6 0 9 
I 
4 9 8 
2 6 
1 8 = 
6 4 
I 3 
I 
3 
3 1 2 
I 
4 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
P A Y S ~, A 5 
s u r ss r_ 
ETATS UNI~, 
0 2 5 
DEUFS n GIS:::AUX 
VOCELEIER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
4 5 0 3 I 
!22 PO!SSONS 
F I S CH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•TOGO REP 
8 
8 0 '3 2 
6 8 
4 I 
3 
I 8 
I 6 3 
I 0 
I 50 
P RE P C 0 r: S E R V P C I S 5 C N S E T C R l1 5 T 
3 E 
3 ; 
7 I 
6 I 
7 
I 
I 
I 
I 
I 9 6 
9 8 
6 6 
I 
3 
I 
2 
2 4 
F!SCHZUBERfiTUNGEN U KON~ERVEN 
M 0 N [l E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ESPAGNE 
~ A R 0 C 
·SENEGAL 
•lOGO REP 
UNION SUO AFR 
0 A I 
FRO~ENT Ef-'EAUTRE 
WE\ZEN SPELZ UND 
M 0 N 0 E 
·SENEGAL 
0 A 2 
R I Z 
RE IS 
I" 0 N 0 f 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOCO REP 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
CHINE CONTINENT 
HONG KONC 
CAMBOllGE 
0 A 4 
M A I S 
M A I S 
M 0 f\. 0 E 
•TOGO REP 
046 
6 3 
I 0 
I 4 
2 9 
3 
3 
2 
~lETEIL 
MENGKORN 
T 6 7 8 
6 7 8 
2 6 e 9 
53 
I 4 8 
4? 0 
7 6 
3 I 0 
3 3 6 
I 3 4 6 
2 6 
2 2 
SfMOULE ET FARINE DE FROMENT 
wE 1 Z E 1\l GR1ES5 Ur\0 MLHL AUS 
M 0 N D E 
FRANCE 
oSENt.GAL 
2 as 1 
9 2 7 
1 5 0 5 
4 9 
2 6 
2 I 0 4 7 
2 SEMOULF FARINE AUTRES CEREALES 
7 4 
5 4 
4 
I 0 
2 8 
I 6 
I 2 
4 0 
I I 
4 
I 
I 8 
2 
2 
I 
53 
53 
3 ~ 7 
9 
I 8 
4 3 
3 
7 
4 0 
4 5 
I 8 2 
3 8 2 
I 3 I 
2 I 4 
GRIESS UNO MEHL A AND GETRE10E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UN\5 
0 4 8 
I 2 3 7 
2 59 
9 ., a 
PREPAR DE CEf<EALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDfHEHL 
M 0 N D E 
FRAt':CE 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
OANE~ARK 
MAROC 
··ALGERIE 
·SENEGAL 
oCOTE IVOIRE 
NIGERIA 
0 5 I 
t 7 6 7 
I I 0 8 
I 2 
6 
3 
3 I 
6 
56 0 
2 3 
I 6 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
··ALGERIE 
•COTE IVOIRE 
0 52 
51 
3 4 
I 0 
3 
3 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 53 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
H 0 N D E 
FRANCE 
PAYS f<AS 
I TAL I £ 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
oCOTE \VOIR£ 
0 5 4 
3 8 
2 I 
2 
5 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESF PFLANZFN KNOLLEN F ERN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAOUIE 
M A R 0 C 
o•ALGERIE 
• N I G E R 
•COTE IVO!RE 
NIGERIA 
0 55 
9 7 4 
4 7 8 
3 
7 4 
3 I 
2 0 
4 
3 5 I 
PRfPARAT ET CONSERV DE LEGU!--1£5 
Z U C f. R E I T U N G E ~' A C E ~ U f S E U 5 W 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIGUE LUXBG 
1 T A L I E 
··ALGERIE 
oTOGO i=<.EP 
N!C[RIA 
I 53 0 
8 0 
9 
I 3 3 
3 
\ 2 l 0 
9 3 
! 0 
I 5 
I I 
11 I 
2 7 
8 A 
3 9 6 
2 I I 
8 
4 
2 
I I 
2 
I 4 8 
8 
3 
2 5 
I 9 
3 
I 
I 
I 7 
I I 
I 
I 
2 
I 
I 
I 8 2 
!OB 
8 
8 
5 
I 5 
6 
I 
I 
2 8 
I 3 4 
3 7 
3 
3 8 
I 
4 7 
7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe :m Anhang Anrnerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndrcatron controue (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Y: VOI( notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I l Ucsprung · Origine Einhe~~~:~:T~ I 
+ .. 
061 
SUCRE ET MIEL 
Z U C K E R U N-0 H 0 N I G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·TCGO REP 
oMALGACHE REP 
0 6 2 
s 3 4 8 
50 8 8 
2 50 
I 0 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUKE UN! 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
0 7 I 
C A FE 
KAFFEE 
M 0 N D E 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 
0 7 3 
2 I 2 
3 I 
3 
4 
I 6 9 
5 
10 
9 
2 
CHOCO~AT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N D E 
ROYAUME UN I 
0 7 5 
EPJCES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
oMALGACHE REP 
081 
ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 5 
7 
I 3 
3 7 
3 7 
091 
MARGARINE 
MARGA~INE 
ET GRAJSSES ALIMENT 
UNO AND SPEISEFETT£ 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 9 9 
PREPARATIONS ALJMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREJT A~ G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
M A R 0 C 
·SENEGAL 
NIGERIA 
7 9 
3 I 
I 8 
I 
2 I 
3 
' 
WERTE WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
VALEUR 11 QUANT/Tl 
1000$ 
1 
~lcsprung • Orig•ne ,!. Einheit. Unitl 
I I I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN • PRODUIT -~ MENGE 
QUANT/Tl 
11 Ursprung • Origine Einheit. UnJti ~~· ... 
2 6 5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
BOISSONS N ALC SAUf J~.~ FRUITS FIBRE VEGET SAUF COlON ET JUTE 
I 0 8 4 
I 0 2 7 
5 s 
2 
9 I 
I 6 
3 
2 
6 8 
2 
2 7 
2 ' 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 t..; D E 
FRANCE 
·SEi~EGAL 
N!GERI A 
I I 2 
BOISSONS ALCOOL[QUES 
ALKOHOL!SCHE GETRAENKE 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEI'IACNE RF 
I T! L I E 
RO'I'AU."1E UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
••ALGER!l 
·COTE IVOIRE 
·lOGO REP 
2 '7 
2 I 9 
2 3 
3 
2 7 2 3 
2 2 I 3 
I I 2 
I G I 
2 
6 8 
I 2 
2 4 
I 2 7 
60 
3 I 2 I 
I 2 
I 2 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N D E 
ITALIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
•COTE JVOIRE 
NIGERIA 
AFR ESPAGN NS 
ETATS UNJS 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
I 7 I 
5 
I 6 
I 
2 5 
3 
I I 7 
4 TASAK'WAREN 
I 8 
6 
I I 
4 2 
I 9 
I 6 
I 
3 
I 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
•SENEGAL 
•lOGO REP 
2 ' 
MAT!ERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
EELGIQUE LUXBG 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
·SENEGAL 
•COTE JVOIRE 
•lOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
2 2 I 
331 
I 8 
2 
I 
3 0 6 
3 
I 
GRAINES NOIX OLEACINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
•lOGO REP 
2' 3 
2 2 
3 
I 4 
BOIS FACONNES OU SI~PL TRAY 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
·COTE JVO!RE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
I 2 I I 
I 9 
2 
6 4 6 
52 0 
2 2 
3 9 
3 I 
7 
I 
6 8 I 
'9 0 
4 I 
2 2 
I 
8 8 
' 3
I 7 
I 2 
I 
I 
2 I I 
6 
I 2 
I 
9 
' 3
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N [) E 
FRANCE 
2 6 7 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPJNNST U LUMPEN 
toil 0 N 0 E 
FRANCE 
•TOGO REP 
NIGERIA 
2 7 3 
7 2 
16 
I 2 
4' 
PIERRES CONSTRUe SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·lOGO REP 
2 7 4 
I 2 7 
4 6 
6 3 
SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWEFEL UN GER SCHWEFELKIES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
2 7 5 
7 0 
4 
6 6 
3 I 
6 
2 
2 3 
176 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
6 54 
4 6 
I 
2 
I 2 
I 
58 4 
5 
3 
53 8 
4 5 
5 
I 
2 I 
8 
3 
2 7 4 
7 9 
3 0 
6 9 
2 
8 0 
2 
I 
6 2 
I 3 
2 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 6 
I I 
I I 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
··ALGERIE 
·SENEGAL 
•lOGO REP 
NIGERIA 
2 9 I 
8 0 4 0 
9 4 
2 0 
4 8 0 
I 2 9 
6 2 8 I 
7 6 6 
2 6 7 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
196 
8 
I 
I 9 
3 
I 3 2 
I 8 
I 5 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N C 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
•COTE IVOIRE 
·lOGO REP 
NICER I A 
PRODUITS ENERGETIOUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
CANARIES 
3 I 3 
2 
7 5 
59 
5 I 
I 2 6 
57 
7 
8 
I 7 
8 
I 7 
2 I 3 8 
3 6 0 
I 
6 0 
2 
3 5 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt Abkurzungen slehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Vcrleu~s. 1000 $- Quont1tes: Tonnes sauf tndfcot/On contro~re (Votr abrtvtat1ons en Annexe) Y: votr notes par produits en Annexe 
Tab. l 
m port 
WAREN. PRODUIT 
I U"prung · Origine 
.... 
• C" () T ;__ I ~, 0 I R [ 
G H tl N A 
•TOGO 1-HF 
N I C E R I A 
E T A T ~ ll N I 5 
F t: ;1 I r\ I' [ S 0 ( C 
ANTILLES NE[R 
P A N A i·i fl R E P 
VEr-.:EZUF_-L.'. 
I ~ A K 
PRC'·VISIOI\'S lJORD 
3 2 I 
I 9 6 I 
I 
MENGE 
. QUANT/TE 
Ernheit- Un1te 
r 
CHARBON COKE~ ET ACCLOH!-RES 
KOHLC: KOKS u: E'.RIKETT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
3 3 2 
6 0 
6 0 
P R 0 (l U I T S C E R I V E S [l t; P E T P C L E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 3 
4 
9 c 
6 
I 0 3 l 
I 0 
3 8 n 
6 7 
' 
E R 0 C E L D t: S T I l l A T 1 C N S E R Z ' ll G r, I S :;_ 
M 0 N [) E 
FRANCE 
PAYS !:'t.S 
I T A l I f 
ROYAUI~F. U~l 
CANARIE-S 
oSFNEGAL 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
·TOGORlF 
NIGERIA 
ETATS Ur>.IS 
FED !NOES OCC 
ANTJLL[S NEER 
PANAMA REP 
VENEZUFLA 
I RA K 
PROVISIONS UORCr 
3 4 I 
I 9 
7 3 0 
3 8 c 
I 6 
I 7 
3 4 
;: ? 8 <-: 
3 7 
e 2 
2 3 I 
2 6 2 I 
1 4 9 4 
2 6 
G A Z N A T U f..i E L 5 r-· T C t.. l [ U C: I ~; E 
E R D r; A S U N C ! r, L1 U S T h I E_ G ::. 
MONO 160, 
FRANCE 13t 
o':>LNEGAL 
·COTE IVOIRE 
NIGERIA 2 5 
4 I I 
CORPS GRAS 0 OR!t!NE A~:IMALi 
T 1 ~ R I S C H !::_ F E 1 T E U ~: l 0 E L ' 
M 0 N 0 
FRANCE 
4 2 I 
2 0 9 r 
3 2 .'\ 
6 n 
3' 
6 r 
4 
9< 
I G l .""'· 
I 
3 q 
2 8 
H U I L E 5 V E G E T A L E 5 F I X E ~ 'J C U C f 5 
F E T T E P F l A !'..' Z L 0 E l l ,v 1 l 'J 
MONDE 35! 
FRA:;CE 19 
.S[N[('./':.L .532 
4 2 2 
AUTRES HU1l[5 VEGtTALES Fl Xf 
I 50 
9 
I 4 I 
ANOt:RE f[TTF. PFLANZL!CHf OE.ll:. 
M 0 N 0 !9 
FRANCE 
BELGIQUE lUXBG I 3 
NIGERIA 
PROOUITS INCU<;TRIELS 
5 6 
AUTRE:"> 
ANDEI·il" INOUSTRIELLE RZ[UCNISSf 
M 0 N 0 
FRANCE 
BlLCIOUE LUXBr 
I I 6 I 3 
-i 3 9 3 
r) 4 6 
WAREN- PRODUIT 
[ Urspr~n~-ne __ _ 
PAy ", E1 fJ '; 
ALL~i·ACN RF 
I T .'>. I. I E. 
ROYAU,V:E \11\l 
NORVEGt. 
S U L- :: t: 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einhelt- Unite 1000$ 
.j.. 
I 6 7 
3 5 5 
• 8 
2 3 9 
7 
I o 
I 2 
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Dahome Dahomey 
WAREN PRODUIT 
QUANTITE VALEUR lMENGE _I WERTE 
Ursprung - Origine Einhe1t- Un!te 1000$ l ~·.-'-----"--------"----- • 
MAr~oc 
• S ~~ 1-J E G t. l 
N 1 G [ R I A 
AFR OC ORIT NS 
4 8 4 4 
F I "J L. A r\ ~ i.. 
0 A N [ t·t A R K 1 5 A 1 
5 lJ I SS E 
AU7~1ChE. 
PORIUGAL 
ESI'AGNt 
YOUGOSLAV!E 
P 0 1. 0 C: NE 
T C J· F.: CC ;:, L ( ~ Q U I E 
M A R 0 C 
• • /1 L G E 1<. I ~ 
•5'-NEGA:... 
• CC T E I \' () I ,-:;: E 
• r o c c.. R L f· 
N I C t. R I A 
AFR Ol IJHIT NS 
• C /\ r~ E R I) I) 1\ 
U !'.; I C· t'-< :; U ll t f R 
AFR ESPt,CI·! "":~ 
ET.llT':J UNIS 
A ~; f I L L t- 5 ~-: E E R 
I S R A C: '~ 
P/\K!ST/\N 
UNION !NJIENNE 
CHINE CC"TI~.[·NT 
J A P 0 N 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
5 I 2 
P R 0 D U I T 5 C H I ~-: I Q U E 5 0 R G A ~' 1 Q U E 5 
0 !=<. ::; A N I 5 C H [ C !-' t: H E R Z E U G r\ I 5 5 E 
M 0 N D f 
F RA r. C E 
·CCTE. IVOIPE 
·TOGO !=lE~ 
5 I 3 
ELEMfNT5 CHIMIQUES INORGANI 
A N 0 R G A fJ I c, C H [ C HE M G R UN 0 S T 0 F f" [ 
~~ U r-,; ll E 
F R /1 N C E. 
PAYS Bf\S 
Alll ~ACNE Rf 
5 I 4 
3 7 3 
2 9 6 
4 7 
AUfMlS PRCD CHI~: I~CRGt.NIGL'ES 
AND tNORCAN CH[ M f R!CU'r;ISSf 
/>40Nl1 249 
FRANCE 
ALLEI•iACN[ RF 
N 1 C E. R I J1 
U N I 0 N S Ll !~ A ~ R 
A F R t. 5 P f, G ~\ N 5 
I ·1 5 
' 4 I 
l s 
? 
52 I 
GOUDRONS 
TE[R UNO 
t-1 1 N E R D E R I V C fl I t1 
t-1 0 N 0 
FRANCE 
ROYAUMF 
53 I 
T E F: R f 1--l Z t: lJ G ~! I 5 S 1-
UN I 
3 2 
I 2 
2 0 
8 R U T 
COLOR DU GOUOR INIJIGO NAT El( 
SYNT ORG FAR[IST NAT 1N[11r:C' \'SW 
M 0 N D F: 
FRANCE:" 
53 3 
PIGMENTS 
PIGKENTE 
M 0 N D 
FRANCE 
PAYS ~AS 
PliNTUR[S V[RNlS 
ff,RGEr--! Li\CKE L:SW 
2 ~) 9 
I "4 
I 
ROYAUME Ul\ I 
I 
I o 
8 
I I 6 
2 ') 
8 0 8 
6 2 : 
2 7 6 
2 I 8 
2 2 
PRODUITS MEDIC!N ET PHARHACEUl 
MEOIZIN U PHAkH ERZEUG:-..'ISSE 
M G N D E 
FRANCE 
MAROC 
•SCr;EGAL 
·COTE IVOIRE 
ETATS UNIS 
55 I 
2 0 9 
I l 3 
2 2 
52 
HUILES ESSENTIELLES PROn AROMA 
AETHER!SCHE Ot:LE- U RIECHSTOFFt 
6 0 6 
4 0 5 
I 
I I 6 
7 c 
I 4 
M 0 N 0 17 
30 FRANCE 13 
2 3 9 
I 2 A 
•CCTE IVO!RE 3 
55 3 
PARFUt-'ERil ET P~OD DE BEAUTE 
:2 5 3 R I E CH U ,·~ !J S C ~I 0 E N HE I T 5 M I T T E L 
I 4 
3 A 
3 ' 
4 ] 
3 7 
3 7 
2 q 
I 
I 6 9 
I I 7 
I 
I 
M 0 N 0 
FRANCE 
1 T A L I E 
R (J Y A U !~ E U N I 
··ALGERIE 
oCOTE /UIRE 
·TGCO Rt:>--
NIGERIA 
55 • 
I I 3 
4 6 
I 
4 4 
6 
SAVONS PRODUITS 0 ENTRErJEN 
5 E 1 F E N P U T Z U N ~', 'Ill A 5 C H ,>1 I T T C ~ 
M 0 N D 
FRANCE 
ROYAUV.E UN! 
••ALGfRIE 
·TOGO REP 
N I G t: R I A 
561 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHE~JSCHE D\JENGE~ITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
571 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
.cOTE IVOIRE 
58 I 
2 53 
2 I 4 
8 
I 9 
I 0 7 
106 
I 0 2 
MATIERES FLAST1QUES RESIN 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXllG 
I T A L I E 
59 9 
PROOUITS CHI~~IOUES t\CA 
55 
4 6 
7 
2 
C H f_ ~~ 1 5 C H E t. R Z E U \. r..; 1 5 S l A ~· 
M 0 N 0 E 
PAYS 13AS 
ALLEMAGNE RF 
~OYALJt~·E UNI 
SUE DE 
t-1 A R G C 
2 4 I 
I 5 E. 
A R T 
I 2 3 
7 4 
I 
2 7 
I 0 
I I 9 
I 0 6 
6 
2 
8 6 
e 1 
6 6 
57 
I I 8 
8 ; 
Werte: 1000 $- Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( itldiCOtlon cnntro1re (Vo1r obrev10t10ns en Annexe) 
Y; voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE \ WERTE 
QUANTITE VALEUR 1 ... Ursprung - Orrgme i- Einheit- Unrte 1000$ WAR EN- PRODUIT I MENGE I QUANTITE 11 Ursprung - Origine Einheit- Uniti I~+ • 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprun'5 - Ongme ,. 
1 MENGE 
I Einhe~~~~~:r£ 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
•SEI\IEGAL 
•COT[ IVOIRE 
oTOGO REP 
NIGE~IA 
E" T A 1 ~ Ut-: I <; 
6 I I 
CUIRS 
LEDER 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 I 2 
I : 
4 
I 0 
2 2 
3 
A R T I C L E S t-1 f, ~i U F A C T E N C U I R N 0 A 
WAREN A LEDER KUNSllfDER A ~·J G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 2 I 
DE~I PRODUIT~ EN CAOUTCHOUC 
HAL8ERZEUGNISSE AUS ~AUTSCHUK 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEt-1AGN£ RF 
•SENEGAL 
oCOTl !VOIR£ 
629 
2 6 
23 
2 
I 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUlSCHU!" AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
•SENEGAL 
·COT£ IVOIRE 
•lOGO REP 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
631 
3 7 5 
I 8 3 
I 
2 3 
I c 
I 4 4 
I I 
8015 ARTIF El TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
NORVlGE 
SUE DE 
FINLANOE 
AFR OC BRIT NS 
6 3 2 
I 8 5 
4 
I 0 
3 9 
2 8 
4 3 
6 0 
ARTICLES MANUFACT £~ 8015 NOA 
BEARBEITETE WAREN A "OLZ A ~ G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
~COTE IVOIRE 
•TOGO REP 
NICER I A 
633 
I I 8 
2 7 I 
ARTICLES ~ANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEIT~TE WAREN AUS KORK 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N Q E 
FRANC[ 
BELGJQUE LUXBC 
• 5 
4 3 
2 2 6 
I 2 6 
3 4 
N 0 RV t G r 
f.l r cr:.r..: 1 A 
6 t. 2 
3 G 
2 0 
4 
A R T I C l t: S f 1: P A P I E R 0 U C A R T 0 N 
WAREN AU~ PAPIER CDER fAPPE 
M 0 N D E 
F R A ~~ C E 
I TAL I E 
F!NL:.I\IDE 
OANEioAR..: 
t-1 A R 0 C 
• , f, l G E F I E 
oSENEG.CL 
•COTE !VO!h.t: 
·TOGO RE~ 
6 5 I 
3 6 0 
2 s· 3 
2 
2 
I 4 
• 0 
4 
• 
Fll~ DE ~ATJfRES TEXTILES 
GARNE AUS SPINfJSTGFFEN 
M 0 i-l D E 
FRANCE 
ROYAUI-1E lJNI 
44 ·SENEG.UL 
37 oCOTE IVC!RE 
" ~TOGO RE.F 
I N I GC: R I A 
I 
6 52 
6 4 
2 I 
6 
2 8 
J 
TIS~US COlON SAUF TISSUS SPEC 
6 2 5 
2 8 5 
2 4 
2 I 
2 8 9 
2 
I 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
l='AYS D~S 
!.LLEMAGNE RF 
I TAl t E 
110'1' AlH1E UN I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
·5ENC.G~l 
·COTE !VO!RE 
•lOGO ~£P 
NIGERIA 
ISRAEL 
HONG KONG 
3 4 6 53 
9 3 3 
4 9 I 
3 0 
7 
I 3 
3 I 
3 
3 
I 4 7 
I 
7 I 
~ I 
I 
I I 3 
2 AUTRES TISSUS SAU~ SPECIAUX 
I ANDERE GEWEBC 
3 
3 M 0 N D E T 58 
5 FRANCE 32 
20 ALLEMAGNE RF "' 
I TA L I E 
4 8 
2 3 
I 
I 5 
3 
6 
ROYAUME UNI 
AUTR I Ct-q:: 
POLOGNC:: 
TCHECOSLOVAOlJIE 
•SENEGIIL 
oTOGO REP 
NIGERIA 
JAPON 
6 54 
6 
I I 
I 
I 
2 56 
2 2 8 
I 
I 
I 
5 
I 
I 4 
3 
2 
I 2 I 
• 5 
oTOGO REF 
N I G E. f.: I A 
6 56 
ARTICLES EN t-:AT 
SPJNNSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG !QUE LUXBG 
PAYS SAS 
AllEI-iAGNE RF 
I TAL I E 
ROY.I'IUV.E UNI 
ESPAGNE 
o•.l.LGERIE 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
oTOGO REF 
NIGERIA 
PAKISTA~ 
UN I 0 N I N 0 I Et' NE 
CHINE CO,._'Tit;;E~T 
C A ~I 8 0 D G E 
T E X T I l E S ~J D A 
A N G 
T I 4 3 6 
IQ9 
JS 
6 
4 
7 
58 
2 
I 
31 
2 
8 
8 
6 8 9 
3 58 
3 
I I I 
570 
9 3 
I I 
5 
5 
2 9 
3 
I 
2 4 
3 
2 3 9 
I 2 8 
I 
I 4 
1 6 57 
9 
56 
• 
6 
2 52 3 
: ') 0 4 
I 3 4 
I 7 
2 6 
I 2 6 
7 
5 
3 3 0 
3 
I 6 3 
4 4 
3 
I 6 0 
I 4 2 
9 6 
I q 
COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODE~'BELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
·SENEGAL 
6 6 I 
I 6 
5 
4 
4 
2 
CHAUX C!MENTS OUVR PP 6ATIMENT 
KALK ZEMENT liNO 6AUST0FFE 
M 0 N D E 
FRANCf 
BELG!GUE LUXBG 
PAYS tiAS 
A.LLEt-',AGNE Rf 
ROYAU/>1£ UN! 
MAROC 
6 6 2 
59 ".50 6 
4 8 0 0 8 
7 6 50 
523 
2 8 55 
9 7 
I 6 5 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONDE T 50 I 
3 I 0 
150 
FRA!\'CE 
ALLEV.t.GNE RF 
TCHElOSLOVAQUIE 
·COTE IVO!RE 
oTOGO REP 
NIGERIA 
6 6 3 
ARTICLES El\' t-:AT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEt-:AGNE RF 
ROYAUME UNI 
ETATS Uf'.OIS 
• 6 
I 9 
I 0 
~JNERALES NOA 
STOFFF.N A N G 
95 
7 9 
I 
I 3 
I I i+ 2 
9 I 6 
I 3 7 
9 
5 2 
6 
2 I 
8 5 
50 
2 9 
I 
2 
2 
I 
4 5 
3 4 
I 
7 
2 
TULLES OENTlll(S DROOERIES c T r 
1 U E L L S P I T Z E 1'1 8 A E ~: D E ~ IJ 5 W 
M 0 N D E 
FRANC[ 
I 9 
2 6 55 
17 T/SSUS SP(CIAUX AFcTIC fo.SS!t·:IL 
4 8 
3 6 
4 
S P E Z I A l (; f ~.' r 8 [ U t,t C E R Z F U G fJ l 5 ::: E 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ALLE!•,,,r.NE RF" 
R 0 Y A U !1 E U N I 
AUT~I':HE 
oS[Nt.Gt>L 
·COTE IVOIRE 
52 
I 4 
5 
2 7 
I 0 6 6 4 
IO VERRE 
5 ~ 
2 4 
G LA S 
1-1 0 N 0 E 
FRANC[ 
·COTE !VOIR£ 
NIGERIA 
I 6 6 5 
2 VERRE~IE 
I GLA5h'AREN 
4 
I 8 M 0 N 0 E 
6 7 
60 
4 
2 
2 8 
2 5 
2 
I 
I 2 8 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt Abki.irzungen siehe An hang) 
Y: stehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$ Quantites. Tonnes sou( md1catlan contratre IVotr obrev1ot1ons en Annexe) 
Y: vo~r notes par prodults en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I Dahome Dahomey 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprung - Origine 
•• 
I MENGE 
I QUANTITE 
1 Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung ~ Origtne Einheit- Unite 1000$ 
... ~c=-~=--- • 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
u;.:'.:c'P::'_::_":c"g'----=O::r:..'g:::'"_::_• ____ Einheit- Unite I 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
FR.~c..Ct 
AI 1.1 hAGNE RI-
• \ (l 1 t- 1 V G I R [ 
·lOGO RE~ 
N I G E f.l I A 
6 6 6 
I 8 2 
4 I 5 
3 
6 7 0 
r 3 6 
A R T 1 C l E 5 E N t·: A T I E R C E 1i A i-1 I Q U f S 
F f I N K [ R A M I S C tl E f R Z t U r. N I S 5 E 
M () N D 
F RA r, C E 
ROYiiU';: UNi 
N I G l R I t-
J A P 0 N 
6 7 I 
2 9 
2 c 
I 
SPifG£l FC~T[S FERRO ALL I AGES 
ROHC!SfN SPil~CLEISEN FERROL[G 
M 0 N 0 J I 
F R A ~~ C E I 0 
6 7 2 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHL ROHBLOECKE STAHLHfiLBZEUG 
H G N 0 
ALLEf-;AGNE Rf-
6 7 3 
BARRES ET PROFILES PALPLANCr,l~ 
STA~STAHL U PROFILE ~~US STAHL 
MCt~DE 
FRANlE 
•COT!:.. !VO!RE 
6 7 4 
2? I 0 
2 I 9 6 
I 4 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREilFLACHSfAHL UNO BLECHF: 
M 0 N 0 
FRANCE 
B:LGIQUE LUXBG 
• CC T E. I \' 0 I R F. 
·TOGO REP 
t\ I G ER I A 
6 7 5 
FEUILLARCS 
BANOSTAHL 
M 0 f'l D [ 
FRANCE 
6 7 6 
3 I 4 8 
! 8 I 5 
I 3 0 2 
I b 
I I 
I 0 
10 
R A I l S A U T f l t ME 1'\ T S f! V 0 1 E 5 F E f< 
SCHIENEN E!SENBAHr'-!08f f.:SAUt-iAT 
r-t 0 r-. D E 
FQt.NCE 
6 7 7 
FILS FER AliER 
STAHLDRAHT 
M 0 N 
F R AN C' E 
·COTE:.. lVOIRE. 
6 7 8 
F I L H A CH 
I 2 4 
) 2 4 
EX Cl U~, 
9 5 
8 7 
TU[l TUY.AUX RACCOF<OS fON FEr~ .1C 
ROHRE ROHRfORMSTUfCKf l!SW 
MONDE :223 
FR.t.NCE 2CI 
.t.LLEr'·I'.G~~E RF 
·SfNtGAL 
~· . 5 El • C (' I t I V (. I ...: f 
6 ' 
I 
679 
0 U V R A G ;=: 5 f- C t: T E F E R A C l E K ~ 0 t. 
\o!IAREN A ElSEr--. ::JO SlAhl A 1\ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 7 
I 4 6 8 1 
I ARGENT ET PLAT!NE E1C 
2 ? 3 
SILBER PLATIN USW 
M 0 N 0 
FRANCE 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 
r-t 0 t.. D E 
• • A L G ER : [ 
•COTE !VOIRE 
6 8 4 
ALU,...INIUM 
ALUHINIUI-' 
M 0 N 0 ( 
FRANCE 
·CCTE !VO!RE 
~90 685 
9 0 8 
: 2 4 
PLOMB 
8 L l I 
t-1 0 N D E 
FRANCE 
8ELG1QUE LUXBG 
·COTE !VOIRE 
''-76 686 
4 Z I N C 
! Z 1 N K 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• 8 7 
ET A I N 
ZINN 
M 0 N 
FRANCE 
6 9 I 
I 3 
I I 
4 6 
4 5 
I 
2 4 
' 3 
I 0 
I 
CONSTRUCT'O METALL ET PARTIES 
29 METALLKON~,<RUKTIONE~ UNO TEILE 
2 9 
2 c 
I? 
7 3 
6 I 
2 
M () /"' D [ 
FRANCE 
• C 0 T E ! V {) , 11 E 
NIGERIA 
6 9 2 
1 0 6 
9 "\ 
I I 
RE5fRY01R'> FUTS ETC ,...ETALL 10 
BEHAflTER fAE.SSER USW A Mflt\LL 
M 0 N D ( 
FRANCE 
• • t. L G E R I [ 
·S!::t'\EG.'>L 
·COTE IVCI!-'f 
·TDGO REI 
NIGERI~. 
E f 1\ T S UN I ' 
i\NriLLES '::ER 
5 I 6 
2 1 0 
2 
9 
4 5 
I 3 5 
I 0 L, 
I 
I 5 
t 9 3 
CAOl RONCfS TREILLIS ETC MEIAL 
KAf\f:L STACHELCRAJ- I lJ.'1W 
MGNO 112 42 
FRA~CE 7C 32 
Pt.YSSAS 11 3 
ALLEMt.GNE RF 10 3 
ROYAU~~E UNI 2 I 
·COTE IVOIRE ! 
NIGERIA 18 
6 9 4 
CLOUTERIE fT BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M G N J 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
•SENEG,~L 
•COTE !VOIRE 
ETATS UNI5 
4 4 4 
I 7 4 
I 4 
I 0 
2 4 6 
I 2 3 
5 3 
3 
6 2 
I 
1 3 6 9 5 
1 0 U T I l L A G E E N 1-1 E T A U X C 0 M ~~ U I~ 5 
1 WERKZEUGF AVS UNEDLEN METALLEN 
3 8 
3 7 
M 0 N 0 E 
FRAI\!CE 
E>ELGIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALL[t-',AGI'<E RF 
ROYAUI~E UNI 
AUTRICHl: 
·COTE IVO!RE 
•lOGO REI-' 
NIGERIA 
ET.t.TS UNI', 
696 
CCUTELLERIE ET COUVt:RTS 
8 2 
4 3 
2 
3 
7 
I 2 
6 
SCHNEIDWAPEN Uf'..·Q 2[STECKE 
."'ON0E 14 
FRANCE !3 
NIGERiA 2 
6 9 7 
ARTICLES MFTAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 
FRAr!CE 
ALLEI-'.AGNE RF 
I T t. L I E 
ROYAU~'E Ut.l 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
M A R 0 C 
• S E ~' E G A L 
•COTE !VO!RE 
·TOGO Rt:P 
NJGI:_Rlt. 
·CAMEROUN 
HONG KONG 
50 I 
I 0 3 
8 3 
6 
' I o 
I 5 
3 
2 
I 8 
9 I 
3 
I 59 
5 0 6 9 8 
4 3 A U T A R T ~,, A i" U F E ;,J ~·, t: ~ C C M M N D A 
6 A N D 8 E. f; R B 'l'i f, R f ~J A U i~ t 0 L 1'-l E T A l L 
I 
I 2 0 
r 7 
I 
3 
I ' I 
M 0 N D E 
F R A r~ C t 
Pf.YS 5.~5 
A L L E M t. G r~ E R F 
··lilGERif 
·Sf.NEGAL 
•COTE IVOJRE 
• T l G 0 RE. P 
N I C. ER I li 
fTf.TS U~l':l 
3 52 
2 ! Q 
I 3 
6 \ 
3 0 
I 
6 
I 5 
I 0 4 
7 5 
I 
2 5 
2 3 
3 2 I 
7 6 
6 4 
7 
4 
I 3 
I 
2 
I I 
4 9 
5 
8 I 
2 6 3 
177 
I 
I 0 
4 6 
I 2 
2 
Mt:.CH!NES F< 1-IATEKIEL DE TRANSPORT 
~1 t, S C H 1 i~ f N l' N 0 F ·'· ~ R Z f U G E 
M C N 6 0 8 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht a.nders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anha.ng) 
Y: s1che 1m Anha.ng Anmerkungen zu den Wa..-en 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sau( md1catton contratre (Votr abrevtattons en Annexe) 
Y: vo1r nares per prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN PRODUIT I MENGE ~I 1 QUANTITE + Ursprung Orrgrne .. Ernhert- Umte WERTE VALEUR 1000$ WAREN- PRODUIT I MENGE ~I QUANTITE Ursprung - Ongine E1nhe1t- Umre I•+ + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
i MENGE . I WERTE QUANTITE VALEUR 
[ E1nhC'it- Umte 1000$ 
.... 
WAREN- PRODUIT l t"P'"'g - Ongme 
F RAN l 1 f. 7 ) 0 7 I 8 7 2 6 
l1 L L G I 0 I' r l, U X B G 
p ,\ y ' j', ,, '; 
A l L I ~' /1 C N r R F 
I fA I I L 
f< (l Y •\ lJ I I U ~; I 
5Lir 1 E._ 
D .~ ~: t ~. t. F<' K 
5 Ll I ' ·, l 
AUT R I I' H t_ 
• • A L C R I I 
0 sENt_ ~ t I, 
G U I ', E_ f 
• C ~ T t I \ I h E 
• T C: \' lJ ~ 
N I C: l t< I .'. 
• c ;, ;.· l f, •) u r., 
A F h L · ~· .'. ( ~ r-. S 
E T .~ S l ~. I S 
C .'. N f, 
U N I ') ~ I ~J [_ t l r--, r-.. f 
J /1 p (' N 
7 I I 
CHt,UDIERES [T to•OT NON ELECTR 
DA~:PFKI ~-.Sfl U NI CHTELEf':T ~10f0R 
M 0 N 
F R /1 N C t 
E'~LGii.l[ LUXCC 
Allt~t·~Nr RF 
R 0 Y :, lJ r· E '-' '' I 
• "" [ N f_ G A l 
• C 0 T i: I V C\ I RE 
• T Cj G l R l p 
N I r. f k I A 
E T :.. T '> UN I 
1 6 r 
I 2 2 
2 4 
I 
7 MACH PR AUT INDUS SP[CIALJSfES 
3" MASCH F BESONO GEN INDU~~lRIEN 
2 7 ,, 
' 3 
I 6 2 
7 
I 6 
2 9 
6 6 
9 I 
I 0 6 
2 6 ' 
I 
3 8 I 
3 I I 
' 2 I 
3 
' 3 6 
M 0 N 0 
FRANCE 
ALLE-1-':Af..NE RF 
ROYAU~E UNI 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
·lOGO REP 
N I C ER. 1 A 
ETATS UNIS 
UNION I"'DIE\NE 
7 I 9 
3 0 R 
I 7 6 
I 2 
3 
I 8 
3 8 
I 7 
3 7 
I 
MACHINES ET APPAt<ElLS NDA 
MASCHINEN UNO A~Pr.RATE ANG 
M 0 N D 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEt-'.AGNE RF 
I TAL 1 E 
ROYAUt~E UN! 
SUISSE 
AUTRICHE 
•SENEGAL 
·COTE !VOIRE 
·lOGO REP 
NIGERIA 
ETATS UN!S 
C ANt. [J t. 
7 2 2 
2 8 I 
I 9 9 
"I 
9 
I 2 
8 
2 
3 7 
3 4 3 
2 I 0 
7 
I 8 
2 7 
I 2 
59 
6 9 I 
52 4 
I I 
APP ELEC ~.[CICAl.l lf RADIOLCG 
APP F ELE.KTROMf~lJlllt,' BESTRAHL 
M 0 N D 
FRANCE 
•SENEGAL 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIOUES 1\" :J 
ELEKTR MASCH!r~EN U /.PP A 
MONO 162 
FRANCE 7'5 
PAYS BAS 7 
ALLEMAGNE RF 6 
ROYAUME UNI 49 
OANEMt.RK 9 
·SENEGAL 9 
oCOTE !VOIRE 4 
·TOGO Rl"P 
N!GERI A 
ETATS UNI'3 
7 3 I 
7 VEHICUlfS POUR VOlES FERREES 
I 9 SCHIENENFAHRZEUGE 
4 MONDE 1676 
91 FRANCE 1660 
•SENEGAL 16 
7 3 2 
3 6 
3 'i 
I 
2 2 6 
I 58 
s 
6 
3 3 
7 9 : 
7 8 7 
MACH ELECT AFPAR POUR COUPURE VEHICULES AUTO~OBILES ROUTIERS 
ELEKTR I~ASCH U 5CHALTG[r.<t-FTF 
712 MONDE 59 165 
TR/ICT(t!RS ~/ICH ET APPAR AGRICO FRANCE [52 
5 C H l [ P P F R M /1 ;, C H I N A p P F L A N U w A L l E M A G N E R F 3 
·COTE IVOIRE 
MONO 170 236 
FRANC[ 126 181 
Allt_~/IGNE Rf- ID 21 
.(OTL !VOIRL 28 2q 723 
·TOGO Rtl-' 1 FILS CABLES ISDLAT E.TC P ElfC 
AFR I:.<..,Pt.G~J NS DRAFHTE KABEL ISOLATOR~.N F El 
1"1 0 N D E ., I 6 5 
FRANCE SI 48 
··ALGERIE I I 
7Jt. ·CCTE IVOIRE 18 1: 
M~CHINES Cf. 8UREAU 
BUEROMA":.CI-iiN[N 
M C N 
F R ~ r-.. C t 
ALLE.~AC'NE RF 
I T A L I E 
R 0 Y A U ~: l U 1\' I 
S.U E ll E 
OANEMIIRK 
s u r s s l 
oCOTE IVOIRE 
E T AT ::, lJ N 1 ' 
7 I 5 
MACti POUR TRAVAIL DES t-'ETAUX 
M E T .~ L L 8 f A R fl E 1 T U N G S M A 5 C ~~ I ~.; E N 
M 0 N r E 
F R A ~J C C 
.cAr-1£ROUN 
7 I 7 
6 3 7 2 4 
20 APPAR POUR TELECOMMU!'.ICATIONS 
APP F TEL~GR TELEPHON FtRNSEH 
2 0 
MONOE 25 !78 
FRANCE 8 98 
PAYS BAS I 8 
ALLEMAGNE RF 6 3 I 
ROYAUME UNI J 3 
SUEDE I 
••/I.LGERIE 27 
·SENEGAL 6 
.roco REP 2 
NIGERIA 2 
J A P 0 N I 
2 I 
2 0 7 2 s 
APPAREILS ELECTRCOO~ESTIQUES 
fLEKTRI5CHE HAUShi\LTSG[RAt: TF 
M 0 N 
FRANCE 
6 0 
2 0 
I I 3 
4 I 
KRAFTFAHRZEUCE 
M 0 N 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
••ALGERJE 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
•COTE JVOIRE 
·TOGO REP 
NIGERIA 
ETATS UN!S 
7 3 3 
1 58 2 
I 2 7 5 
4 
107 
3 
2 3 
I 
I 8 
3 
6 5 
2 3 
10 
5 I 
2 4 2 G 
I 9 3 7 
6 
I 8 0 
6 
2 6 
I 
2 2 
I 2 5 
3 6 
7 5 
VEHJC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNI 
•COTE IVOIRE 
•lOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
JAPON 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
N!GERI A 
I 9 6 
9 9 
6 
2 I 
5 
8 
5-6 
I 2 3 
7 9 
4 4 
2 3 0 
I 2 6 
I 2 
3 3 
8 
4 2 
8 6 
7 7 
9 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE PAYS l'AS I I 8 I 2 
MASCH F TEXTJL LEDER NAEH~ASCH 
MONDE 1.4 32 
FRANCt 2 
ALLE ~-/I GNE RF 
ROYAUI~F. UN! 16 
S U 1 S SF 
.roco ~lP 
N I (. f-_ k I A 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
·St.NEGAL 
·COTE IVO!RE 
Nli.;.ERIA 
ETATS UNIS 
I I 
I 
2 
I 
I 
I 6 
5 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
3 SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
I 6 
2 MONOE 177 87 
4 FRANCE 32 38 
1 BELGICUE LUXBG 6 3 
1 ALLEMt.GNE RF 29 28 
29 ROYAUME UNI 2 
SUEDE 2 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
·COTE IVOIRE 
o"":'OGO REP 
NIGERIA 
I 
6 
8 6 
I I 
Wer_te: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkt.irzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( 1nd!COt10n contrarre (Votr obrevtattons en Annexe) 
Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I Dahome Dahomey 
r----W--A_R_E_N ___ P_R_O_O_U_I_T __ 'iM_E_N_G_E-----,-W--ER_T_E_,---W-A __ R_E_N __ P_R_O_O_U_I_T __ ~~M-E-N-G-E-----,-W--E-RT_E __ r-_W __ A_R, __ EN--~P~R~O~D~U~17T--r.I1M7.E~N~G~E~---~,W~E~RT=E~, I I QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR Ursprung - Origine Einheit ~Unite 1000$ :I Ursprung - Orfgine Einheit- Unite 1000$ Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
...... .j. ~· ... ,,.r--~~--. 
8 2 I 
~1EUULES 
M 0 I f1 L L 
M C N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNf. Rf 
ROYAUr,•E UN! 
SUE L: E 
M A R 0 C 
•SLN[GAL 
oCCTE IVOIRE 
·lOGO RtP 
HONG KONG 
8 3 I 
I 9 9 
I 4 2 
2 8 
I 
I 3 I' I 
I 
ARTI VOYAGE SACS A !-lAIN ET SIM 
R E I :-, A R T I K E L T A E 5 C H r,· E R W U D G l 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS 6/IS 
ALLEI-'.AC:NE Rf 
I TAL I E 
TCHECOSLOVAOUIE 
oCOTE IVOIRE 
NIGERIA 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLE._ I DUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL. I E 
• S t t>. E G f, L 
oTC.GO REP 
N I G ER I 11 
AFR OC l\RIT NS 
H 0 f\; C K l' N G 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAL I E 
MAROC 
·SENEGAL 
•CUTE IVOIRE 
oTOGO RE~ 
NIGERIA 
8 6 I 
3 5 
I 9 
I 
I 
I 
3 
3 
3 
4 
8 2 
5 4 
I 
I 2 
I I 
I 6 0 
• 8 
2 
7 8 
I 
7 
4 
APP SC/ENTIF ET D OPTICUE 
F E I r, M E C H U 0 P T f Fi Z E U G N I 5 5 E 
M 0 N D E 
FRANCE 
Alllf':t.r:,•,of RF 
SUI SS[ 
AUTRICHE 
oSENEGIIL 
.::OTE IVOIRE 
NIGERIA 
8 6 2 
I 6 
I 6 
FCURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEHAGNE Rf 
•SENEGAL 
8 6 4 
HQRLOGERIE 
U 1-' RE N 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
ALLE.hAGNE RF 
s U I s s l 
I 2 
I I 
891 
INSTR MUSIOUE PHONOS DISOUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
2 0 9 
166 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8A3 
I I ALLEMAG:~E RF 
I ROYAUME UNI 
I 
8 
I 9 
I 8 9 2 
I OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKERE ERZEUGNISSE 
56 
4 0 
2 
I 
I 
2 
3 
6 
2 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
•SENEGAL 
• C 0 T E I \' 0 I R E 
8 9 3 
ARTICLES EN MATIERES 
I<UNSTSTOF FWAREN 
MONO[ T 
FRANCE 
ALLEMAGt-E RF 
NIGERIA 
8 9 4 
167 
I 6 4 
9 2 
8 5 
I 
PLASTIQ 
55 
4 2 
I 
I 2 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
4 0 8 
3 4 7 
2 
7 
2 9 
I 0 
I 
I 0 
3 4 I 
I 7 2 
I 
6 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZC 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
NIGERIA 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLE~AGNE RF 
3 3 
I 3 
I 9 
4 5 
4 3 
154 897 
I BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
4 SCHMUCK GOLD UNO SILUERWAREN 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
4 0 
3 9 
136 899 
127 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
t. BEARBEITE.Tt WAREN AN G 
I 
4 3 
) 9 
I 
3 
I 9 
8 
7 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQIJE LUXBG 
ALLEMAGN£ RF 
FINLANOE 
MAROC 
··ALGERIE 
•SENEGAL 
·TOGO RE.;, 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
tiONG KON,; 
9 5 I 
9 5 
I 6 
2 
I 
10 
6 
I 
2 2 
10 
2 6 
I 
I 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KR!EGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
) 3 
2 3 
3 
6 
I 
I 6 8 
158 
I 
6 
I 
6 4 
52 
I 
I 0 
5 I 
4 2 
I 
8 
4 6 
4 5 
I 
2 9 
2 4 
I 
4 
9 2 ' 
2 I 1 
3 I 
I 
6 
2 
I 
) 2 
4 
2 0 
I 
I 
961 
MONNAIES NON EN CIRCUL SF 0 Of.i 
N!CHT IN UMLAUF BEF ~UE~ZEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
Lvv--.-,,-.-,-,-~--S-----M-e-n-ge_n_'_T_o_n_n-en __ fu_lls--n1-ch_t_a_n-de-,-,-v-er_m_e-rk_t_(_A~b~ku-r-2 u_n_g-en--.,~.h-e~A~·~h-an-g~)------------~V~a~le-ur-s-.~,~~~$~---Q~ua=n-.tl-..te=·,-.~c~on=n-.es=s=o=uf~,-.n7d,-.ca=t,-.on~co=n7.,-.o,-.re=(~V-.o,-.r-.o~br7ev~,o~t-.,o~ns~e=n=A~n--ne~x--e)~ 
y: siehe im An hang AnmHkungen zu den Waren Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprung · Origine 
I MENGE I WERTE QUANTITE I VALEUR 
[" E:.:_in~h:::c:::ir_-:::U~n:::ite:.:.· _ 1 1000$ 
IMENGE IWERTE QUANTITE VALEUR 
U,r..c'P:_r_u_,ng,_-_o __ ,'-"ig:cin,•. ___ j Einhe1t- UnrtC ! 1000$ 
WAREN- PFODUIT 
++ 
P R 0 C t- l I ~~ E ~ T t. I R E S 8 0 I S S 0 f\1 5 
Nt.!--if;.LNG' u·.c GENUSSt.olTTFL 
~ c N r 
F 1-\ t. ~.: C E 
EL~~IJ::E LUXBG 
All.ti'AGNE RF 
R 0 Y A U ~; F. U ~. I 
I 5 L A f\. 0 f 
I K L ,. i" C ~ 
r' o k v t 1: F 
CtJN[•·,ARK 
.S U I ·:, SE 
PCRTUC.t.L 
ESPI\.GNf 
'l':JUGOSLAVIE 
\.) h s 
ZONE MARK ESl 
.._OLOGr\f 
~ONGRIE 
t-1 A F< 0 C 
• • n l G ER ! E 
CANARIES 
,'IAURITANIE 
·TChAD 
.sr~.'tGAL 
-:OTE IVOIRE 
NI CERIA 
GUINEE ESPAGN 
i<f~\YA OUG!.NSA 
TANGAI\.YKA 
.~'ALGACHE REP 
UNIOf\ SUO AFR 
CTATS UNIS 
T A i'· A C 
I 7 9 6 f' 
7 6 I 9 
I 6 3 
7 8 A 
I 0 7 
2 6 9 
8 4 4 
6 7 
2 4 
I 2 3 2 
2 6 
2 0 2 
I B 
! 9 3 
I 5 2 
I 6 
I 
~· . 
;., [ G f R I 
<·i/:-\.GACI'-1[ RE~ 
f T 1- r s u r. 1 
t.RCLNTI~Jf 
LA IT l_T CRI ME DE 
I L C H U ~~ I, '' A H I' 
1'1 0 N Q E 
FRANCE 
f- f\ Y ~' G •"< ~' 
SUE. U E 
!ANti·;AkK 
~' U I S S t: 
~ORTIJGAL 
tTAlS ur--1s 
0 2 J 
l A I T 
196'5 ;:_:uTTER 
L I ~ 
3 2 
2 0 8 
I 2 3 8 
2 .") 6 
I 0 2 
3 3 5 
I 
M 0 N fJ E 
FRANCE 
FAYS SAS 
SUE 0 E 
DAN[t-'.ARK 
0 2 4 
FROVAGE ET CAILLfBOTTE 
60 t<A[Sf UN[' C.UARK 
3 8 A 
2 2 
1622 
'0 8 
1 0 0 4 
6 
6 3 
6 
5 
3 0 
I 2 I 
7 9 
3 2 
[ C ~- I 1\. I r A I N =. R E P 74 1-'CN 171 
~ R [ ~' I l 
fiR'.tf\.TINE 
1 5 k f, El 
U ~! 1 U N I N D I E N N E 
CHINE CO!\'Tir-.:.t~T 
J !1 I' 0 N 
FOR~OSE 
VilTNA~. SUO 
~' H I l i P P 1 1'1 r: 5 
1Ni.ICNE51E 
c 0 [ 
:..N]t-:t.UX VI'JANTS 
L E 5 f_ ~: G E T I f R E 
t-' c, N r· 
FRANCE 
.lLLE~AGNE Rf 
0 I I 
81 FRANCE 13:2 
21 PAYS BAS 26 
ITALIE 2 
5! UANEI-'·ARK 
I I 5 iJ I c. SE 
2 
6 I 
a 4 '5 
2 0 '2 5 
I 3 
I I 
OEUFS D 0 SEAUX 
V('GELEifR 
C N 
FRt-NCE 
DAI~[fi,ARK 
~ A R il C 
0 3 I 
PO!SSONS 
F 1 S CH 
~ 0 N r; 
2 4 
I 4 
6 
3 
V I A ~· rJ E F R A I C H E RffRIG CONGrLEE FRI'.NCE 
2160 
6 I 
FLEI':>CH FRISCh 
1-1 G t.. D E 
F R f', N C E 
l!ELCIOUE LUXBG 
PAY':: BAS 
DANE MARK 
·TCHAD 
·S[NEGAL 
GUINEE ESPAGN 
0 I 2 
GlKUEHLT GfFP 
769 363 
7 7 I 2 Q 
2 2 
2 8 2 4 
652 206 
I 
I 
V1ANCES ETC SfCHES SALFS FUMES 
FLEfc,CH USW EINFACH ZUElfRf1TET 
l· E L G I Q ll E L U X 8 G 
P.'>YS 5AS 
1SLANOE 
r<Of<.VEGE 
OANl~'ARI<. 
CANARIE-S 
.~tlJR1TAI>;1£ 
·TCHAD 
• 5 [ 1'. E. G t> L 
N t G t. R I A 
GUINEE ESPAGN 
lt N ! (; t--. S U D A F R 
0 3 2 
8 
9 7 
I 6 8 9 
2 
3 2 
I 
5 
4 
2 3 I 
2 4 
I 
4 
I 
2 I 
6 0 8 
2 3 I 
3 2 ' 
6 
3 3 
2 
I 
I I 
I 4 2 
9 9 
3 ' 
2 4 a 
I 9 A 
3 4 
3 
2 4 
I 5 
\ 4 4 9 
81 
5 
6 6 
\ I 9 6 
4 
I 4 
I 
' 6 6 
FREP CON:OERV PO!SSON"> ET CRUST 
M G N 0 
FRANCE 
l TAl I E 
0 I 3 
PREf. ET CONSERVFS Dl 
/-LE ]:',CHZUBfRE ITUHG[N 
M (, N D E:: 
I T A L ! f 
r, D F< v L c t 
f t. t·, I :-: A R K 
11 I', Si-
I 4 
I I 
V ! .:. N 0 E 
KONSERVEN 
3 l 4 
2 2 5 
I 5 
I 
' I 
I 
2 5 
2 3 
3 3 'i 
2 4 "i 
I ' 
4 2 
f-ISCHZUfiER>iTld·;GfN U KONS~RVEN 
~ 0 N n 
f- Rt. N C E 
t'EL:- I CUE LUXPG 
?AY~. EA~ 
A L L E t-: A C t' E R F 
:-.J 0 R '.; E C I 
ll A t~ I ,,, A R i 
PGKIUCA\ 
!:_ : ~ t c 1\ f 
ll R S .-, 
~: ;\ K I C 
•. J [:-_ I'; E G A l_ 
'· U I tJ E E f~ S P A G N 
, ~ r . N 
1 3 7 6 
56 
9 
9 I 
5 
3 8 
2 
2 9 8 
I 0 
I 
7 2 0 
I 3 9 
I 
6 52 
6 I 
3 
2 7 
I c 
5 
I 53 
5 
I 
3 3 I 
7 
3 6 
221 
Kamerun Cameroun 
(; " 2 
R I Z 
R f I S 
t-1 0 N D E 
FRA~;CE 
tlEL.GIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
I T t. L I E 
M A R o C 
tTAlS UNIC, 
F 8 R ~· C 5 t 
V!ETt~AM SUO 
0 4 5 
AUTRES CER[ALES 
ANDERES GET RE !OE 
M 0 N D E 
FRf.~,CE 
NIGERIA 
0 "6 
8 2 0 6 
I 7 5 
I 9 
5 4 4 
9 4 
I 0 
4 0 9 
' 2 0 
6 53 6 
8 0 
2 
7 s 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I o 9 1 
2 9 
3 
8 0 
I 3 
I 
6 2 
59 
8 4 5 
SE-MOULE fl FA~INE DE FROMENT 
CtRIESS UNO MEHL AUS WE!ZfN 
MONflE 17196 
FRAI\CE 9114 
·SENEGt.L 7789 
NIGFHIA 14 
ETATS Uf~IS 279 
0 4 7 
2 52 7 
1 3 2 8 
1 1 6 9 
3 
2 7 
SfMCULE FARINE At.;TRES CfREALES 
GR1ESS UNO MEHL AND G~TREIDE 
NCNC:E 83 13 
FRANCE .t.2 7 
ROYI>Vr-tt UN! 3 I 
f1ArS LJN!S 37 
0 4 8 
PRCPAR Of CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUt!CEN A GfTREIDEMEHL 
0 N C 
FRANCE 
:'ELC1C.UE LUXfG 
PAYS GAS 
I T A L 1 E 
R C• Y A U h E U I~ I 
~~UEDC 
M A R 0 C 
• • A L G E: R I E. 
0 ') i 
4 0 0 9 
2 9 3 9 
I 2 0 
4 9 
7 4 4 
I 0 
17 
I I 3 
I 5 
2 
6 9 6 
55' 
2 2 
2 9 
I I 
3 
9 
6 0 
FRUITS FRAIS NO!X SAUF 
Cr5T UNO SU:.CFR FRlSCH 
OLEAG[N 
NUESSE 
M 0 t,: C 
FRA~.CE 
! 1 A L I E 
~·~RCC 
••f<LGERIE 
N ! C: 1- R ! /1 
KEJ.Y,\ CILJGANCA 
ll r: I (> N ~. U 0 A F R 
C r) 2 
4 3 3 
2 '3 
I I 
61 
7 
2 2 
I 
80 
FRUif~ SECHES OU [1ESHYDRATES 
TROCKE.t-H-RUfCHTF 
M 0 N f\ I 4 
FKAt.CE 8 
0 ~ 3 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OPST SUFDFR ZLJBERE1T KONSfRVEN 
~- 0 /'o D E 
FRA!\'Cf 
DE L C I a·u E L U X 8 G 
PAYS Et.S 
2 3 7 
9 8 
I 
I 5 
2 I 4 
I 5 3 
4 
2 0 
2 
I 
I 
3 3 
I 0 9 
5 2 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen b11~ n1ch( anders >'errr,erkt (Abkurzungen s1et1e <\nhang) 
Y : s;ehc im An hang Anmerkungcn zu den Ware-n 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( rnd1catron contrarre (Votr abrevratrons en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 
import I t 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE I J U"pcung · Ocigine I Einhe~~~~~:TE . ... 
.1\LLEMAG/\[ RF 
ROYAUt-:f UM! 
SUISSE 
HONGR!f 
1-: A f.l CC 
··ALCERIE 
.cerE !VOIRE 
UNIO"" SlJD AFR 
0 54 
4 
I 5 
2 
3 
I 2 
2 0 
4 
6 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
4 
I 
I 
4 
I 0 
2 
2 4 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GFMUESE ~FLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG IOU[ LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ESP.GGNE 
YOUCOSLAVIE 
M A R 0 C 
N I C: E R I A 
0 55 
J043 
2460 
2 5 
IS 
I 4 
10 
3 4 7 
I 7 0 
4 6 2 
3 2 5 
I 3 
2 5 
3 
I 6 
6 6 
I 5 
PREPAR.GT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBfREITUNGEN A GEMUfSE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
E:1Ei..GJQUE LUXBG 
PAYS BAS 
I TAl I E 
NORVEGE 
DANEt-'>ARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
··ALGERIE 
CANARIES 
GUINEE ESPAGN 
ETATS UN!S 
061 
SUCRE ET M!EL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 ~ 
FRANCE 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
NIGERIA 
·MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
0 6 2 
PREPARATIONS A BASE DE 
ZUCKERWAREN 
M.O!~OE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNF RF 
ROYAU~If UNI 
OANEMARK 
ZONE MARK EST 
POLOC!NE 
.SENEGAL 
ISRAEL 
0 7 I 
C. A FE 
KAFFEE 
I I 7 8 
349 
16 
s 
555 
2 
2 
106 
8 
6 
21 
7 0 
I 0 
2 4 
6 2 58 
3 7 I 6 
I 6 I 8 
4 5 
8 7 0 
5 
2 
SUCRE 
8 I 6 
52 9 
9 
3 3 
I 
I 
I I 
3 
10 
? I 5 
4 
• 2 8 
I 6 9 
6 
3 
167 
I 
2 
2 7 
2 
3 
9 
I 8 
3 
I 7 
I 2 2 6 
7 2 3 
3 3 2 
9 
160 
I 
I 
3 4 s 
2. 2 
4 
2 I 
I 
2 
I I 
I 
• 5 e 
2 
WAREN. PRODU/T I MENGE ~I 
11 Ursprung - Origlne Einhe~~~~~:TE I ~~. ... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 7 3 
CHOCOLAT ET PREP AU CA-CAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
E:1ELCIQLJE LUXBG 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
NIGERIA 
TANCANYKA 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
/>'. 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERM!TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 9 I 
8 2 
7 2 
6 
2 
17 
I 
I 4 
I 
231 
231 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG IOUE LUXBG 
PAYS BAS 
NORVEGE 
ETATS UNIS 
0 9 9 
7 6 
3 3 
• 0 
I 
2 
PREPARATIONS Ali,..ENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMJTTELZUBEREIT AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN/ 
SUISSE 
M A R 0 C 
··ALGERJE 
ETATS UNIS 
I I I 
2 8 5 
2 52 
I 
3 
4 
I 7 
5 
I 
OO!SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRAr~CE 
··ALGERIE 
·SENEGAL 
7 s 4 
7 4 6 
4 
I 
7 5 
6. 
3 
5 
I 
4 2 
I 
2 
3 6 
I 
I 
I 2 
I 0 
I 
4 7 
4 7 
4 6 
2 3 
I 
2 0 
I 
I 
I 7 6 
I 4 9 
I 
3 
3 
s 
I 3 
I 
I 5 ' 
I S 2 
2 
I 
WAREN · PRODUIT I MENGE QUANTITE 
rU--"ccP_ru-'n"'g_·_.:.O.c.rig"'ic.ne'---- E in helt ~ Unite 
H· .._ 
AN[i-tRK 
PORTUGAL 
E_SPAGNE 
M A RUC 
••ALGERIE 
GUINEE ESPAGN 
flATS UNIS 
I 2 I 
I 3 
I 54 
9 8 0 
13018 
I 8 I 
163 
5 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHT~\BAK UNO TABAKABFAELLE 
t-1 0 N D E 
tTALIE 
ROYAUME UN I 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA OUGANDA 
ETATS UNIS 
DOMINICA/NE REP 
BRESIL 
UNIOr-. INOIENNE 
CHINE CONTINENT 
FOMf-'OSE 
PHILIPPINES 
JNDCNESIE 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TASAKWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
PAYS E!AS 
ROY AUP-'E UN I 
NORVEGE 
DANE MARK 
SUISSE 
··ALGERIE 
t\' I G ER I A 
ETATS UNIS 
2 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
l~ELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE,.,AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
M A f( 0 C 
··ALCERIE 
·SENEGAL 
·COTE /VOIRE 
NJGtRIA 
GUINEE ESPAGN 
oCAhON 
• CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
2 I I 
I 0 I 7 
50 
16 
2 5 
2 0 
2 
3 I 8 
I 7 0 
I 4 4 
I I 0 
I 2 7 
I 9 
4 
4 
9 
196 
12 
2 2 
2 
57 
4 
I 
92 
2 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 
3 9 
I I 7 
r 1 7 2 
3 0 
56 
3 
897 
4 6 
I S 
2 3 
I 2 
3 
3 3 4 
2 3 7 
7 4 
8 I 
5 I 
I I 
2 
2 
7 
824 
3 5 
100 
I 9 
2 9 9 
I 8 
I 
2 
3 2 7 
I 
2 2 
2 I 7 2 
I 0 8 9 
2 I 
I 5 
234 
I 
3 7 
s 
7 9 
I 6 
I 
I 6 3 
• 208 
2 I 
2 
I 2 
2 6 3 
PEAUX BRUTES SAUF.PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
MOND.,E 
FRANCE 
50 
3 4 
9 6 I I 2 
89 BOISSONS ALCOOLJOUES 2 2 I 
PAYS OAS I ALKDHOLISCNE GETRAENKE GRAINES NOIX OLEAGINfUSES 
·COTE IVOIRE 
N I G !: R I A 
0 7 2 
CA CA 0 
K A K A 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 
I 5 
I 9 
I 9 
3 
2 I 
2 I 
M 0 N n E 
FRANCE 
BELCIOUE LUXE!G 
PAYS 8AS 
/ILLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ISLAND£ 
IRLANDE 
SUE 0 E 
Werte: 1000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzun en s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
3 2 7 3 I 
16832 
I 
6 8 9 
2 6 3 
4 6 
296 
3 
7 I 
I 5 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
4 59 8 
2409 
I 
I 6 S 
7 I 
I 7 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
480 23 I 
I I 8 
I I 8 
I CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
241 I<AUTSCHUK 
4 
M 0 N D E 
FRANCE 
I I 
I I 
Valeurs. 1000 $- Qu~ntltes. Tonnes sou( md1cotlon controtre (Vo1r abrev1ot1ons en Annexe) 
Y: voir notes por prodwts en Annexe 
Tab. 2 
import I • 6 I 
WAREN • PRODUIT 
l.rrsprung - Orlgine 
2 5 I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
+ 
PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF liNO PAPIERABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
262 
3 8 
38 
LAINES ET POlLS ORIG ANIMALE 
WOLLE UNO TlERHAARE 
M 0 N D E 
FRANCE 
266 
FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 7 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 57 2 
I 9 0 5 
27 
I 7 
67 
I I 5 I 
BELG IOUE LUXBG 
PAYS BAS 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
2 7 3 
555 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 7 5 
I I 2 
I I 0 
ABRASIFS NATURELS OJAH INOU~T 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 6 
73 
7 I 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEI>1AGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
·SENEGAL 
NI CERIA 
GUINEE ESPAGN 
·GABON 
283 
14571 
349 
4 53 3 
33 
7 6 5 
I 8 I 
2764 
4793 
146 
1002 
5 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N D E 
FRANCE 
291 
HAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NDA 
RbHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E ~87 
829 
I 7 
I 0 
3 2 
263 
I 7 
I 7 
549 
2 2 
2 2 I 
I 
37 
5 
7 8 
I 56 
7 
20 
I 
I 
I 
2 
2 
I 2 2 
IMENGE !WERTE QUANTITE VALEUR 
Ur'.;;'Po;;'.::.un-"g,__--'0'-'r'-'lg,~'nc:•____ Einhelt- Unite 1000 S 
~>+ + 
WAREN- •'RODUIT 
FRANCE 
MAROC 
2 0 59 
I 6 0 I 6 
·COTE IVC·IRE 
NIGERIA 
·GABON 
I 7 4 
8 9 4 0 
I I 
•CONGO BF:AZZA I I 
3 
PROOUITS f"NERGETIOUES 
BRENNSTOFrE 
M 0 N 0 E" 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBC 
PAYS SAS 
ALLEMAGII.If: Rf 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
CANARIES 
•SENEGAL 
• REP CENTRE AF 
•GABON 
·CONGO B 1~AZZA 
UNION SUJ AfR 
ETATS UNIS 
FED INDES OCC 
ANTILLES NEER 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABlE SEOUOITE 
3 2 I 
CHARBON COKES ET ACGLOHERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
331 
PETROLE5 8RUTS ET PART RlffiN 
EROOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
332 
PROOUITS DERIVES DU 
92 
92 
PETROLE 
7 I 0 4 
1295 
100 
9 5 
774 
2 7 
32 
36 
266 
23 
I 
2 
I 
2 
6 
976 
38 
2253 
I I 4 2 
I 9 
I 3 
68 
6B 
I o 
9 
EROOELOE5TILLATIONSERZEUGNIS5E 
M 0 N 0 E T 144349 
FRANCE I 9 0 9 4 
BELGIOUE LUXBG 807 
PAY 5 BA 5 2394 
ALLEMAG""E Rf 12928 
I TAl 1 E 1233 
ROYAUME UNI . 6 2 
5 U E DE 639 
PORTUGAL 7054 
CANARIE! 340 
• REP CENTRE Af 5 
•GABON 3 
·CONGO E·RAZZA I 6 
UNION s ll 0 AfR I 0 
ET AT 5 U P.l I 5 18759 
FE 0 I N 0 E 5 0 cc 6 I 8 
ANTILLE·!• NEER 46739 
VENEZUELA 32768 
IRAN 303 
ARABlE SEOUDITE s 7 5 
3 4 I 
G A Z NATURELS ET G A Z 0 US IN E 
ERDGAS u hi 0 I NOU5TRI EGA5E 
M 0 N 0 E T 6 4 9 
FRANCE 463 
ROYAUME UN I 180 
• SENEGAl_ 6 
4 I I 
CORPS GRAS 0 ORIGIN£ ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
403 
373 
30 
6927 
I I 53 
100 
9 5 
774 
27 
9 
3 6 
266 
2 3 
2 
I 
2 
6 
9 6 7 
3 8 
2 2 53 
I I 4 2 
I 9 
I 3 
99 
7 4 
2 3 
I 
80 
7 5 
5 
223 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT 
.l~sprung - Orlglne 
421 
lMENGE QUANTITt. 
Elnhelt- Unite 
.. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PfLANZL OELE MILD 
' 
M 0 N 0 E T I I 5 77 
FRANCE 70 5 5 
ESPAGNE 3 I 
ooALGERIE I I 
·SENEGAL I 4 7 
NIGERIA 5 2 
GUINEE ESPAGN I 
•CONGO BRAZZA 22 11 
422 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
NIGERIA 
4 3 I 
587 
20 
10 
557 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
:oELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
5 6 8 
64 
2 
~2 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
I 3 2 
I 3 
4 
I I 5 
I 4 
I 
I 3 
: ANDERE I NDUSTR I ELLE ERZEUGN I SSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI55E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOYAQUIE 
t-tONGRIE 
8ULGARIE 
MAROC 
ooALGERIE 
• T CHAD 
·SENEGAL 
GUINEE REP 
oCOTE IVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·REP CENTRE Af 
GUINEE ESPAGN 
·GABON 
oCONGO BRAZZA 
·CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
ANTILLES NEER 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INOIENNE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
MALAISIE fED 
5 I 2 
47627 
28745 
507 
8' 4 
I 7 4 5 
583 
507 
3 
34 
474 
I 7 
85 
48 
7 9 
386 
376 
43 
I 0 6 
I I 6 
603 
244 
I 
338 
486 
I 5 
346 
7290 
50 
2 
143 
29 
209 
94 
33 
52 
6 
596 
I 
I 0 
6 
35 
I I 0 
I 8 
I 7 5 I 
22 
4 I 9 
2 I 
PROOUIT5 CHIMIQUE5 ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
237 
157 
30 
125 
99 
11 
Werte. 1000$ Mengen, Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen slehe -'.nhang) Yaleun. 1000$- Quantltft. Tonnes souf lndlcotlon control re (Voir obr~vlotions en Annue) 
Y: voir notes par produits en Annexe Y : slehe lrri Anhang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR QUANTITE VALWR 
I Ursprung - Origine Einheit- Umte 1000$ 11 Ursprung - Ongine Einheit- Unite 1000$ ~+ • I~+ • 
ALLEI'1Ar':NE RF 
I T fl l I E 
•• .r.LGER!E 
~ I 3 
2 2 
2 5 
2 
ELEMENTS CHI~IOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
M 0 1\ D E 
FRAt-.Ci 
p,\YS GAS 
f,LLE.f.,AGNF RF 
FtOYAlJt-:C UNI 
CUINEE REP 
5 I 4 
105373 
940 
I I 
I 9 
I 
!04402 
AliTRE5 PROD CHIM INORGANIOUES 
AND ANORCAN CHEM ERZEUG~ISSE 
1"1 0 N 0 E 
FRANCf 
FAYS SAS 
ALLEf.AGNf RF 
I l A L I E 
RCYAUt-',[ UN! 
OANf~~ARI< 
52 I 
5-468 
4 9 2 9 
50 
3 0 0 
I 4 
2 6 
I 50 
7 4 I 2 
I I 6 
2 
3 
I 
7 2 9 0 
I 3 4 9 
I 2 I 2 
4 
8 7 
2 
16 
2 7 
GOUQRONS MINER OERIV CHIM BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
M 0 t\1 ["1 E 
FRANCE 
531 
3 6 
3 6 
COLOR DU GOUDA INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
1-1 0 N [1 f 
F!"!ANCE 
ALLEI-'.AGNE RF 
533 
PIGMENTS PEINTUR£5 VERNIS 
PJGMENTF FARBEN LACKf USW 
M 0 N D E 
F RAN(. [ 
~ELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEP.',AGNE RF 
ROYAUME UNI 
SUEQE 
OANEt-'.ARK 
SUIS5E 
,..,_AROC 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
5 4 1 
823 
709 
I 6 
3 0 
4 
I 0 
I 
I 
2 5 
2 6 
PROOUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEOJZJN U PHARM ERZEUGNISSE 
6 
6 
4 8 3 
4 I 5 
7 
I 8 
4 
10 
I 
2 
I 
I I 
I 4 
I 
M 0 N [1 [ 
FRANCE 
EELCIOUE LUXBG 
PAYS CAS 
ALLEI.AGNE RF 
6 I 6 
57 4 
3 
I 
10 
2063 
I 9 7 2 
5 
4 
16 
R~;YAlJ!''f .UtJI 
s u r s ~- E 
M t, Fi 0 C 
·SENEGAL 
•COTE IIJOIRE 
NIGERIA 
ETATS UNI5 
55 I 
6 
I 
I 
3 
I 
I 5 
HUJLES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
10 
l 0 
IO 
2 
3 
2 
2 
I 
4 5 
2 8 
2 8 
55 3 
PARFUMERIE ET PRCD DE BEAUTE 
RltCH UNO SCHOENHEITSM.ITTEL 
M 0 N D E 
F RA r. (, f 
BfLCIOUE LUXBG 
PAYS LA:. 
All!:_~,ALNE RF 
I TAl I f 
R CJ ~ A U 1'-' E U N 1 
··ALCFRIE 
.crT!: IVOJRE 
Nif.E_RJA 
GUIN(E ESPAGN 
·CO!-.;GQ BRAZZA 
.cot~GO LEO 
1.r t\ I 0 llo S L1 D A F R 
J /1 F 0 N 
~. : /1 
S.t.IJ0NS PRODU!TS 
5E!FEN PUTZ UNO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BA5 
ALLEI·iACNE RF 
I TAL I E 
RO't'AUME UNI 
IRLANCE 
MAROC 
··ALGERIE 
N!CERIA 
ElATS UNIS 
: 6 I 
4 8 0 
368 
2 
I 
5 
I 
59 
2 4 
I 
5 
2 
4 
I 
5 
I 
0 ENTRfTIEN 
WASCHMJTTE,l 
T I 3 7 3 
I ! 9 2 
7 0 
2 8 
5 
3 8 
2 
2 
4 
3 3 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGfMiTTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE~AGNE RF 
oSEf\!EGAL 
57 I 
[):'PLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
9-433 
8 57 5 
368 
4 59 
3 0 
MONDE T 141! 
FRANCE 140 
BfLGIOU[ LUXBC I 
ALLEMAGNf RF I 
I TAL I E I 
TCHECOSLOIJAQUIE I 
581 
MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
~UNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEt-IAGNE RF 
I TAL I E 
f\OYAUME UNI 
599 
2 7 4 
2 6 2 
5 
4 
3 
PROOUITS CHI~IQUES NDA 
CHE~ISCHE ERZEUGNISSE A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEP."•ACNf RF 
I TAl I E 
ROYAUMf UNI 
5 U E DE 
M A R 0 C 
•CONGO BRb.ZZA 
[TATS UNIS 
/41\LAISIE FED 
2201 
1860 
I 
8 2 
7 
8 
7 
I 6 
4 
5 
I 8 7 
23 
627 
466 
I 
I 
7 
2 
6 5 
4 I 
2 
3 
3 
9 
I 
6 
I 
6 I 3 
5 I I 
2 6 
9 
2 
4 7 
3 
I 
3 
I I 
I 
674 
6 2 a 
I 9 
2 6 
I 
I 8 I 
I 7 4 
2 
I 
2 
2 
2 4 8 
2 3 9 
2 
6 
I 
796 
6 8 0 
I 
I 9 
I I 
2 
4 
4 
3 
' 4 7
2 I 
WAR EN - PRO DU IT I MENGE l QUANTITE • +Ursprung - Ongine .j. Einheit- Umte WERTE VALEUR 1000$ 
6 I I 
CUIRS 
l E 0 ER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.SENEGAL 
6 I 2 
ART I Cl E 5 M A tJ U fACT EN C U I R, N 0 A 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
t-1 0 N 0 E 
FRANCE 
!TALl E. 
6 2 I 
2 5 
2 5 
I 
CEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUG~ISSE AUS KAUTSCHUK 
1-i 0 N D E 
FRANCE 
FAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
b 2 9 
40 
3 5 
8 7 
7 8 
I 
5 
I 
I 
2 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
~E~RB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS E:AS 
ALLEI".AGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
5 U I 'SS E 
ESF·AGt~E 
·TCHAO 
1\' I G ER I A 
ETt.TS UNIS 
631 
1235 
I I 6 5 
2 
I 8 
I 3 
I 7 
I 
4 
I 
5 
2 
8 
1754 
1641 
3 
2 0 
I 7 
2 6 
2 
5 
I 
6 
2 
30 
bOIS ARTIF ET TR~VAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLANOE 
·GABON 
632 
749 
I 0 5 
6 2 
249 
2 I 
312 
158 
3 6 
6 
2 5 
2 
8 9 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
8EARBEITETE WAREN A HCLZ A N G 
MONDE T 
FRANCE 
NORVEGE 
5 U E DE 
MAROC 
Nlf,ERIA 
·CONGO BRAZZA 
6 3 3 
ARTICLES MANUFACTURES 
8EARBEITETE WAREN AUS 
M 0 N n E 
FRANCE 
HA R 0 C 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
I 4 4 4 4 
9 5 3 7 
2 5 3 
2 0 2 
I I 
I I 
I I 
EN LIEGE 
KORK 
I I I 0 
8 8 
3 I 
I I 6 0 
8 0 7 
99 
362 
3 I 0 
I 4 
Werte: 1000 S Mengen. Tonnen falls nrcht anders vermerkt {Abkurzungen srehe An hang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Warer. Voleurs: fOOO $- Quantites: Tonnes sauf tndJCotron contro1re (Vo~r obrevratrons en Annexe) Y: voir notes par produrts en Annexe 
Tab. 2 
Import 
WAREN • PRODUIT 
l..rrsprung - Ongme 
NORVEGE 
SUE. 0 E 
F I NLANOE 
SUISSE 
•·ALG[RIE 
ETATS UNIS 
6"' :._ 
I t 6 I 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einhe1t- Unite 
7 5 
166 
4 
ARTICLES EN PAPIER DU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEt-iAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUI":E UN! 
Nf•RVEGE 
5 U E DE. 
FINLANDE 
DANEI-'d1RK 
SUISSE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
•CONGO BRAZZA 
flATS UNIS 
651 
I A .4 ~ 
I I 54 
5 
3 
2 
2 
2 
I 5 
47 
4 
I 
I 
30 
157 
I I 
I 
7 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E T 96 
FRANCE 6 7 
BELCICUE LUX BC 
PAYS BA 5 I 
ALLEt-tACNE R F 
I TAl I E I 2 
• C 0 T E I V 0 I RE 7 
NIGERIA 8 
J.6PON I 
6 52 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 
2 3 
I 
I 
• 2 
I I 7 9 
773 
2 
2 
4 
I 
2 
7 
I 7 
I 
2 
I 
9 
3 4 6 
4 
I 
7 
267 
2 2 I 
I 
I 
I 
2 6 
9 
5 
I 
T!SSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAl I E 
~OYAUME UN! 
5 U E DE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGF!IE 
E-ULGARIE 
··ALGERIE 
·SENEGAL 
N I C' ER I A 
·REP CENTRE Af 
GUINE.E ESPAGN 
ETATS UNIS 
UI\JON INOIENNE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
653 
AUT RES TISSUS SAUF 
ANOERE GEWfBE 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BA 5 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
SUI~SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
2 I 6 I 
I I 6 8 
5 
128 
106 
23 
4 4 
3 
I 
2 6 5 
I I 0 
5 
4 
3 0 
88 
38 
I 
I 
4 
7 
I 4 
48 
9 
9 
2 7 
5 
2 I 
SPECJAUX 
832 
301 
2 
46 
163 
2 4 
I 
6 
7 
50 8 4 
3029 
I 8 
299 
2 3 7 
48 
I 4 3 
5 
3 
383 
2 9 I 
7 
9 
52 
169 
17 
I 
2 
I I 
17 
2 I 
I 
I 4 0 
I 4 
I 2 
6 0 
7 
3 0 
2061 
1058 
5 
9 8 
330 
4 8 
2 
I 2 
2 
I 2 
WAREN • PRODUIT 
ll,Ursprung - Oriline 
+ 
ZONE M ARK E 5 T 
POLOCNE 
TC~ECOSLOVAQUIE 
• C 0 T E IVOIRE 
NIGERIA 
E TAT 5 UN I S 
UNION INOIENNE 
JAPON 
6 54 
I MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
.. 
8 
I 2 
2 7 
I 
I 
6 
2 2 7 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I I 
I 6 
53 
2 
3 
2 
3 
403 
TULLES OENTELLES BROOER!ES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEI-:AGI\E RF 
I T A L I f 
NICER! A 
655 
I 6 
I 4 
T!SSUS SFECI~UX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALG£WEBE UNO fRZEUGNISSE 
M 0 N [' E 
FRANCE 
8ELCIQUE LUXBG 
ALLEMAG~It RF 
JTALIE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
•COTE IVOIRE 
• CONGO f~RAZZA 
E T AT 5 U tl I S 
U N I 0 N I tl D I E N NE 
JAFON 
656 
T I 4 2 
9 2 
I ol 
4 
I 
2 
I 5 
I 
13 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPJNNSTOrFWAREN A N G 
MONDE T 
FRANCE 
BELCIQU[ LUXBG 
PAYS BA'i 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUHE UN! 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ZONE MA~K EST 
POLOCNE 
TCHECOSLOVAQUJ E 
HONGRJF 
MAROC 
••ALCERIE 
• SE N E G A'-
.cOTE lv'OIRE 
NIGERIA 
·REP CE~TRE AF 
GUINEf 1:SPAGN 
ETATS U"liS 
PAKISTA'J 
Ul~ION I'JO!ENNE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG KO'IIG 
6 57 
2080 
4 0 4 
55 
82 
I 58 
286 
3 
I 
107 
103 
6 
76 
I 4 
4 
6 
2 9 
6 
6 2 
5 
189 
7 
I 0 3 
2 9 3 
I 
6 0 
18 
8 4 
7 8 
2 
-1 
I 
170 
I 3 0 
9 
7 
I 
• I 
8 
I 
I 
6 
I 
1847 
640 
74 
I 3 0 
9 5 
I 9 7 
6 
I 
5. 
77 
9 
7 2 
17 
I I 
I I 
2 7 
4 
6 
2 
164 
I 6 
3 5 
8 7 
2 
B 3 
2 7 
COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N D E T 7 4 
FRANCE 18 
BELGICUE LUXBG I 
PAY 5 BA 5 22 
I TAl lE I 
ROYAUME UN I 8 
DAN£1-',ARK 
·SfNEGAL 3 
NIGERIA 
E TAT 5 UN IS 
JAPON 2 I 
6 6 I 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIHENT 
KALK ZfMENT UNO BAUSTOFFE 
58 
3 3 
I 
5 
2 
3 
I 
3 
2 
I 
7 
M 0 N D E I I 2 2 
225 
Kamerun Cameroun 
W/\REN - PRODUIT ll ~sprung - Origin• IMENGE QUANTITE Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
SUEDE 
OANEfoiAPK 
M A R 0 C 
·TCHAO 
6 6 2 
.. 
3 55 3 5 
7 8 8 9 
54 2 8 
2 2 I 3 
2796 
4 8 I 
30 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATER!Al AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
·SENEGAL 
663 
2 I 4 9 
I 8 4 I 
297 
4 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N C 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
6 6 4 
VERAE 
GLAS 
6 4 
54 
5 
M 0 N 0 E T 249 
FRANCE 233 
ALLEMAGNE Rf I 
ROYAUME UNI I 
TC~ECOSLOVAOUIE I 
NIGERIA 7 
ETATS UNIS 2 
JAPON 3 
HONG KONG 
665 
VERRERIE 
GLASWAREN 
HONDE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOVAQUI E 
GU !NEE ESPACN 
·CONGO LEO 
ETATS UN IS 
6 6 6 
4927 
4537 
I 8 
5 
8 
5 
3 52 
I 
ARTICLES EN MATIER CERAHIOUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 2 54 
FRANCE 207 
ALLEMAGNE RF 8 
ROYAUME UN! 
ZONE MARK E 5 T 4 
TCHECOSLOVAQUIE I 0 
ET AT S UN I S 
JAPON 23 
667 
PIERRES GEHMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
M 0 N D E 
NIGERIA 
671 
SP!EGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLEG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 I I 
4 I I 
748 
I 3 7 
128 
40 
5 I 
I 4 
3 
2 I 2 
153 
58 
I 
I 2 4 
108 
I 0 
I 
4 
I 4 5 
126 
3 
2 
I 
3 
6 
2 
I 
846 
7 9 4 
4 
2 
I 
I 
6 
I 
3 5 
2 
I 3 3 
I 0 2 
6 
I 
2 
• I 
I 8 
55 
55 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicnt anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : stehe irri Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quon'ti'tis: Tonnes sauf tnd/Cation contralfe (Vo1r obrev1attons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
226 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN • PRO DU IT I MENGE :I WERTE 
QUANTITE VALEUR l Ursprung • Orlgine Elnheit. Unite 1000$ 
• • 6 7 2 
ACIER L!NCOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
67J 
!004 
1004 
I J I 
I 3 I 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
ALLEMAGNf RF 
••ALGERIE 
674 
LARGES PLATS ET 
BREI TFLACHSTAH'L 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ROYAUHf UNI 
JAPON 
6 7 5 
FEUILLAROS 
BANOSTAHL 
TOLES 
58 3 8 
57 4 5 
83 
5 
5 
UNO BLECHE 
T 8 0 0 I 
4265 
3 7 I 
3 4 
3331 
7 6 I 
749 
10 
I 
I 
I 9 3 3 
1062 
I I 6 
9 
746 
9 
WAREN. PRODUIT I MENGE ,, 
I r Ursprung . Origin• Einhe~~~:~:TE I ,~. ... 
682 
CUI VRE 
'KUPFER 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
f RAN CE 
6 8 5 
PLOMB 
B LE I 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
y 
6 8 6 
ZINC 
ZINK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
59 
59 
503 
503 
I 8 
I 3 
2 
3 
8 
8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
63 
6 3 
378 
378 
J 
3 
WAREN. PRODUIT I MENGE :I QUANTITE 
11 Ursprung • Origlne Elnheit • Unite ~~· . 
ALLEMACNE RF 
I TAL I E 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
•SENEGAL 
ETATS UNIS 
JAPON 
6 9 4 
I 3 
9 
7 
11 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAECEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E T 592 
FRANCE 3 I 7 
BELG I QUE LUX B G I 0 
ALLEHAGNE RF 37 
ITALIE 77 
ROYAUHE UNI 3 
AUTRICHE 36 
·COTE IVOIRE 91 
ETATS UN IS 20 
JAPON I 
6 9 5 
WERTE 
VAL£UR 
1000$ 
6 
3 
• 
• I 
37 
I 
265 
I 4 5 
2 
20 
I • 
7 
6 
I 9 
50 
I 
IOUTI~LAGE EN HETAUX COHHUNS 
•ERKZEUGE AUS UNEOLEN METALLEN 
M 0 N D E T 920 6 3 0 
FRANCE 472 3 4. 
BELGIQUE LUX B G 25 I 2 
PAYS BAS I 2 26 
ALLEHAGNE RF 95 69 
I TAL I E 5 • ROYAUHE UNI I 4 5 82 M 0 N 0 E 
FRANCE 
38 
38 9 6 8 7 SUE 0 E I 4 2 2 
676 
RAILS AUT ElfHf.NTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUHAT 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
677 
33 
33 
FILS FER •tiER Fll MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
••ALGERIE 
6 7 8. 
202 
194 
3 
5 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHR£ ROHRFORHSTUECKE USW 
K 0 N D E T 737 
FRANCE 7 2 4 
ALLEHAGNE RF I 
SUISSE I 
•SENEGAL 5 
•DAHOMEY 5 
6 7 9 
OUVAACES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EIS£N 00 STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHACNE AF 
ETATS UNIS 
681 
ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
143 
I 3 2 
8 
3 
I 4 
ET A I N 
ZINN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I • 6 8 8 
4 0 
37 
I 
3 
2 I 7 
2 I I 
2 
I 
I 
2 
4 8 
•• 3 
I 
URANIUM ET THORIUM 
URAN UNO THORIUM 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTJ~S 
HETALLKONSTRUKTJONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUHE UNI 
HAROC 
oTCHAD 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
6 9 2 
4 3 3 
4 2 I 
I 
6 
2 
2 
I 
RESERVOIRS FUTS ETC HETALLIO 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
M 0 N 0 £ 
FRANCE 
PAYS BAS 
AOYAUHE UNI 
•oALGERIE 
• TCHAD 
oS(NEGAl 
NIGERIA 
• GABON 
•CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
ANTILLES N£ER 
693 
I I 8 7 
870 
I 0 
11 
3 
2 
2 
107 
4 4 
3 
98 
34 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIQU£ LUXBG 
PAYS BAS 
466 
361 
10 
6 
OANEHARK 
' 
I 
AUTRICHE . 
' YOUGOSLAVIE .2 
POLOGNE IJ 
TCHECOSLOVACUIE 30 
GUINEE ESPAGN •5 
ET AT S UN IS I • 
JAPON 2 
696 
I COUTELLERIE ET COUVERTS 
I SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
179 
I 7 I 
I 
3 
3 
I 
I 
335 
259 
2 
• 3 
I 
I 
27 
• I 
2. 
I 0 
230 
I 6 5' i 
8 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG IOUE LUXBG 
ALLEHACNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOVAOUIE 
NIGERIA 
GUINEE ESPAGN 
ETATS UNIS 
JAPON 
6 9 7 
99 
70 
I 0 
4 
I 3 
ARTICLES METAL USAOE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSCEBR 
MONO£ T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUHE UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO.UIE 
HAROC 
··ALGERIE 
NIGERIA 
GUINEE ESPAGN 
£TATS UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
1369 
387 
100 
20 
I 6 5 
9 
I 
I 
13 
32 
30 
-6 
3 
77 
I 
11 
I 
3 
I 
506 
2 
2 
I 5 
5 
I 5 
I 9 
I 2 
2 
173 
134 
I 
22 
• 7 
I 
I 
I 
I 
2 
806 
275 
28 
11 
I I 0 
11 
I 
2 
I 5 
20 
26 
5 
J 
26 
I 
I 9 
I 
• 2 
2 •• 
Werte. 1000 S Mengen. Tonnen falls n/cht anders vermerkt (Abkurzungen s/ehe An hang) 
Y : slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 S- Quantlt6a: Tonnes sauf md/Catlon contra/re (Voir obr~vlatlon~ en Annexe) Y: voir notes par prodults en .Annexe 
Tab. 2 
import 
W AREN • PRODUIT l ... Ursprung • Origine 
6 9 8 
I t 6 I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit M Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
AUT ART MANUF EN MET COHM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
M 0 N 0 E T I I 4 2 907 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
1 TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
1-' A R 0 C 
••AlCERIE 
• T rH A 0 
t-1 1 C ER I A 
·C0NCO eRAZZA 
E T AT S UN I 5 
J /1 P 0 N 
7 
MACHINES ET MATERIEL DE 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE/":.1\GNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAGUIE 
Mt.ROC 
868 6 9 I 
I 4 3 I I 6 
I 2 
2 3 2 2 
I 
6 4 
2 I I 5 
6 I 3 0 
I 2 
I I 
I 
7 I 2 
9 7 
TRANSPORT 
I 9 9 5 I 
I 2 I 7 9 
40 
132 
2884 
407 
I 2 2 I 
I 
3. 
160 
I 4 6 
4 
I 
I 
I 
2 2 
9 2 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung • Origine Elnheit. Unite 1000$ 
~·.-'----"-----"---., 
WAREN - PRODUIT 
fRANCf 
PAYS RAS 
All[t-',f'-GNE Rf 
I TAl 1 E 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
0 a.NEMARK 
SUISSE 
·SENEGAL 
ETATS UNIS 
715 
I 6 
7 
4 
I 
I 
I 
2 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
SUISSE 
7 I 7 
2 9 
27 
I 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E T I 3 4 
FRANCE 4 0 
BELCIOUE LUX8G 
ALLEfo:AGNE RF I 6 
I TAL I E I 
ROYAUME UN I 3 6 
SUISSE 3 
NICER! A I 
GUIN[f ESPAGN 2 
ET AT S U~IS 3 
JAPON 3 3 
I 3 7 
I 
52 
4 8 
6 
I R 
7 
I 
2 
2 7 
58 
55 
I 
I 
3 I 2 
128 
2 
4 I 
6 
7 5 
I 2 
2 
4 
7 
3 4 
••ALGERIE 
•TCHAD 2 3 7 I B 
·SENEGAL 
•C0TE IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
10 MACH PR AUT INDUS SPECIA~ISEES 
7 MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 
·REP CENTRE AF 
GUINEE ESPAGN 
•GABON 
•CONGO BRAZZA 
KENYA OUGANDA 
ETATS UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JORDAN lE 
JAPON 
HONG KONG 
7 I I 
I 
2 6 
6 
7 
2 9 
I 0 
I 
2 2 8 8 
I 
I 
3 
I 9 I 
I 3 
C~AUOIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U N!CHTELEKT MOTOR 
" 
0 N 0 E T 2 57 I 0 9 3 
FRANCE I 6 2 
8ELCICUE LUXBG 
PAYS BA S 
ALLEMAGNE RF 17 
1 TAl I E I 
ROYAUME UNI 2 I 
SUISSE I 
•SENEGAL 
•CONGO BRAZZA 
ET AT 5 UN I 5 54 
JAPON I 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCH!N APP F LANOW 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEt<ACNE RF 
F<OYAU~E UNI 
NI CERIA 
ETATS UNIS 
HfJ~G KONG 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
f\UEROMASCHINEN 
M 0 N f1 E 
83 
36 
5 
9 
2 5 
I 
I 
6 
3 3 
7 56 
4 
I 
62 
4 
3 9 
3 
I 
I 
2 2 I 
I 
I 3 5 
61 
I 3 
18 
2 8 
I 
3 
I I 
300 
" 
0 N D E T 3 6 2 
FRANCE 163 
ALLEt-'oAGNE RF 2 0 
ITALIE 3 I 
ROYAUME UN I 3 5 
SUEOE I 
SUISSE 
~AROC 26 
•SENEGAL 2 
E TAT 5 UN IS 8 5 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
t1ASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIQtJE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
DANE MARK 
SUISSf 
•·ALCfRIE 
•SfNEGAL 
•COTE IVOJRE 
•GABON 
•CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
C!\NADA 
!SR.I\EL 
JORDAN lE 
JAPON 
7 2 2 
IG27 
6 8 5 
5 
I 5 
6 3 
2 4 
4 0 
9 
2 
8 
3 
I 6 4 
~'ACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
F.LEKTR MASCH U SCHALTCERAETE 
M 0 N 0 E T I 7 4 
FRANCE I 4 8 
PfLGICUE LUX BC I 
PAY 5 BA S 
A l L E ~; A G N E R F 7 
ROYAU~1t UN I 6 
<> u 1 5 5 E 7 
• G A f' 0 N I 
oCONGO ARAZZA 
E T AT 5 Ll N I 5 3 
4 58 
I 9 8 
3 9 
4 I 
3 5 
4 
I 
2 I 
2 
I I 9 
2 7 4 9 
1703 
2 0 
2 0 
282 
56 
9 7 
I 3 
7 
33 
6 
I 
3 
3 
I 
4 9 7 
I 
I 
3 
2 
489 
3 8 5: 
2 
I 
2 I 
7 
59 
I 
I 
I 2 
227 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT 
ll~rsprung - Origine I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
"" 
7 2 3 
F I l S CAALES ISOLAT ET C p El E C 
DF.AEHTf K AB EL ISOLATOREN F f L 
M G N 0 E T 243 
FRANCE 2 4 0 
••ALGERIE 3 
E TAT 5 UN IS 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TfLEGR TELEPHON FERNSfH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
NOR'IEGE 
ESFAGNE 
··ALGERIE 
·COTE IVOIRE 
• DAHOt-IEY 
NIGERIA 
GUINEE ESPAGN 
KENYA OUGANOA 
ETATS UNIS 
JAPON 
7 2 5 
I I 5 
69 
4 
26 
5 
3 
6 
APPAREILS ELECTROOOMESTICUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
M 0 N D E T 4 4 
FRANCE 3 4 
PAYS BA S 2 
ALLEMAGNE RF 2 
ROYAUME UN I I 
ET AT 5 UN 1 S 5 
7 2 6 
APP ELEC MEOICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONOE T 
FRANCE 
BfLGICUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ITALIE 
ROYAUME UN! 
SUE 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
··ALGERIE 
·TCHAD 
1\'IGERIA 
GUINEE ESPACN 
·CONGO BRAZZA 
flATS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
7,1 
VEHICULES POUR VOlES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
732 
2601 
1666 
4 
33 
3 5 
476 
162 
4 
I 7 9 
2 
2 
2 
2 
9 
I 
I 
I 4 
7 
FERREES 
2 8 6 
ISO 
136 
2 6 4 
2 6 0 
3 
I 
I 0 6 7 
7 4 8 
3 6 
137 
3 • 
I 
• 2 0 
2 
I 
• I 
I 
2 9 
50 
92 
6 8 
7 
3 
4 
9 
I 4 
I 4 
I 5 I 0 
947 
3 
2 8 
5 I 
I I 3 
I 2 4 
4 
135 
2 4 
I 
I 
5 
I 
6 
2 
4 
54 
5 
2 
3 3 8 
2 9 4 
4 3 
I 
VEHICULES AUTOMOBILES AOUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E 7 I I 0 I 0 2 0 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant:rtft: Tonnes sou( tndteot1on contro1re (Volf obrev10t1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN-PRODUIT IMENGE ~I 
QUANTITE l Ursprung - Origine Einheit- Unite 
+ ... 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
FRANCE 
BElf, I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
t..LLEI·',AGNF" RF 
I TAL 1 f 
ROYAUMf UN! 
S Ll 1 S 5 E 
T C 1. f C 0 S L 0 V A QUI E 
~\AROC 
••ALGERIE 
• T CH A 0 
oCOTE IVOIRE 
N I C: ER I A 
• r. 11. B 0 N 
E T A T 5 l 1 N I S 
JAPGN 
733 
~ 2 9 I 
4 
2 9 
r 3 so 
9 0 
~ ,, 5 
I 5 
I 
I 
I I 
I 
I 
3 
I I 
6 7 s 
8 3 
5 9 59 
9 
2 3 
2!68 
I 3 7 
7 4 I 
I 2 
I 
I 
I S 
I 
2 
2 
6 
I 0 J I 
9 8 
VfHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAf.N[ RF 
ROYAlJtlE I.JNI 
DANEI'iARK 
• T rH AD 
·SfNEGAL 
N I t ER I A 
·REP CENTRE AF 
ETATS UI'IS 
J A P 0 N 
734 
A E R 0 ~lE F 5 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAl I E 
OANEM.ARK 
• T CHAD 
oGABON 
·CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
73S 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• GABON 
ETATS UNIS 
8 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF 
S~NITAER U HYG ARTKL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
AUTRICHE 
ZONE' MARK EST 
TCHECOSLCVAOUIE 
ETATS UN15 
CHINf rOI'-'liNENT 
JAPON 
H 0 I~ C K 0 N G 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME Ul~l 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCt-ECOSLOVAOUIE 
r~.u~oc 
t~ I r E H I A 
2 7 2 
199 
3 
7 
23 
2 
I I 
' 0 
4 
4 
5 
2 
53 
2 5 
I 
I 
I 
2 5 
3 I 9 
2 3 2 
2 
9 
3 I 
2 
19 
4 
I I 
6 
I 
I 
501 
2 0 6 
2 
9 
2 
3 
3 
2 7 5 
2.49 .45 
4 8 2 8 
2 0 0 I 6 
I I 
ECLAIRAGE 
Hf!ZK USW 
287 304 
I 3 8 I J 9 
I 0 9 I 3 I 
I I 
I 
2 ~ I 2 
I I 
I I 
2 3 
I I 
6 7 
3 6 
.4 6 0 .4 6 8 
324 332 
I 2 o 
7 7 
4 0 2 I 
7 7 
I I 
I I 
I I 
I 2 
WAR.EN- PRODUIT ! MENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine I Einheit- Unite 
~~· ... 
C U I IJ E E F SPA C N 
fl~TS i.JNIS 
J A f- 0 N 
8- 3 I 
6 2 
3 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 
8 4 
2 
ART! VOYAGE SACS A ~AIN ET SIM 
~t!SEART1KEL TAESCHNERW U DGL 
M 0 )'. 0 E 
FRANC[ 
ALLEMAr.NE RF 
I TAL l f 
2 0 !~ E_ M A R K E 5 T 
TCHECOSLOVAOUIE 
N l G E f< l A 
GU!NEF ESPAGN 
J A~ 0 N 
HO!Jr, KONG 
841 
VETEMENTS 
6EKLE I DUNG 
MONO£ T 
FRANCE 
PELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEI-1Ar.NE Rf 
i TAL I E 
ROYAUME UN! 
SU15SE 
ESPAGNE 
ZONE !'lARK EST 
POLOGNE 
TCHECt.)SLOVAQUIE 
HONGRIE 
1-1 A R 0 C 
NI CERIA 
·REP CENTRE AF 
GUINtE ESPAGN 
•CONGO 8RAZZA 
ETATS UNIS 
JJ\PON 
HO~JG KONG 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL 1 E 
SUISSf 
fSPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE 1<1ARK EST 
POLOCNE 
TCHECOSLOVAQU I E 
HONGRIE 
M ~ R 0 C 
·S[NEGAL 
N I (.ER I A 
GUINEE ESPAGN 
•CONGO LEO 
CHINE CONTINENT 
J A P 0 N 
FORMOSE 
!-<ONC KONG 
8 6 I 
I 8 I 
I 2 2 
I I 
10 
2 
3 
I 
I 
17 
I 4 
5 I 9 
2 9 2 
I 
4 
6 
2 4 
I 
I 
7 
I 
I 8 
49 
2 2 
2 I 
I 
3 
4 
S I 
I 4 
i 7 0 :s 
790 
4 I 
I 2 
I 0 
I 
2 
2 
8 
I 55 
71 
lOO 
2 4 4 
I 
7 
6 
2 
I 8 9 
IS 
4 6 
AFP SCIENTIF Et 0 OPTIQUE 
FEI~MECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 IJ 0 E 
FRANCE 
PELGIOUE LUX£3G 
PAYS BAS 
ALLE/IIAGNf RF 
40 
3 0 
I T A L I f I 
FcOYAUMf UN] 
NORVEI.E 
SUIS~E 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
3 0 8 
245 
I I 
I I 
2 
2 
2 
I 
2 3 
I I 
2696 
2103 
7 
I 4 
I 8 
91 
4 
2 
I 5 
I 
3 
61 
8 2 
9 2 
I 2 
6 
I I 
I 
I 2 
I I 6 
4 3 
2983 
I 8 8 5 
2 
7 0 
I 3 
3 I 
2 
3 
3 
2 
I 0 
I 8 2 
68 
I 58 
2 9 I 
2 
6 
16 
2 
173 
I S 
so 
3 54 
2 4 7 
I 
I 
4 3 
6 
4 
I 
8 
I 3 
I 7 
I 2 
QUANTITE WAREN - PRO DU IT I MENGE :I ll :rsprung - Origine + Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
c 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
8 6 3 
40 
3 9 
I 
FILMS CINEMA IMPRES ET D~VELOP 
KJNOFILHE BELICHTET ENTWIC~ELT 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
·SENEGAL 
8 6 4 
HORLOGERIE 
UHREN 
~ 0 N D E 
FRANCE 
ALLfMAGNE Rf 
I TAL I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
HONr. KONG 
8 9 I 
2 0 
•9 
I 2 
s 
3 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
RQYAUME UN! 
ETATS UNIS 
JAPON 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
I"' 0 N D E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLE1'1AGNE RF 
1 TAL I E 
ROYAUME UN! 
SUISSE 
M A R 0 C 
••ALGERJE 
·COTE IVOJRE 
2 7 
I 8 
2 
4 
I 
316 
2 6 4 
4 
I 
4 
2 
I 3 
2 
I 
I 6 
NIGERIA I 
~CONGO BRAZZA 5 
ETATS UN!S 2 
8 9 3 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIC 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
AUTRICHE 
MAROC 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
8 9 4 
336 
303 
8 
I 
2 
I 
2 
19 
I 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SP!ELZG 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCICUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
1 T A L I E 
7 8 
57 
9 
2 
98 
9 5 
3 
I 4 9 
I 4 6 
I 
I 
I S 8 
I I 7 
I I 
I 
2 0 
2 
6 
I 
I 53 
9 8 
I 4 
3 0 
4 
I 
3 
2 
53S 
4 s 4 
6 
I 
3 
2 
2 3 
I 
I 
2 3 
3 
I 
11 
s 
4 6 7 
4 I 4 
I 5 
I 
4 
I 
I 
3 
2 6 
2 
445 
3 8 6 
19 
7 
I 4 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt Abki.irzungen srehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf mdscat1on contratre (Vo1r obreviat1ons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN • PRODUIT 
I I u:sprung - Origine 
I 
MENGE 
QUANTiTE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.~..r 
NORVLGF 
AIIThiCr+E 
T C il E C 0 5 L 0 '>' A Q U I E 
11 ,\ K 0 C 
N I ; E:. I~ 1 A 
A \· C N 
!-TATS UNIS 
J ,, r c1 N 
E 9 :J 
ARTICLES DE BUREAU 
Bu:::ROBEDARF 
' 
0 
' 
0 E T 
FRANCE 
PAY 5 BA S 
Allf~AGNE RF 
I T A L I E 
E TA i S UN IS 
J t. P D N 
8 9 6 
1 4 4 
I 3 9 
I 
2 
I 
I 
OB,JETS DART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO OGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 9 7 
81JOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GCLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N D E T I 4 
FRANCE 7 
ALLEMAGNE R F I 
SUISSE 
AUT I; I CH E 
N I G i:. K I A 5 
J f:. ... • c ti I 
f. 9 q 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
[i f:' A R B E I T E T E '"' A R E N A ~· G 
MONDE T 
EELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEI~AGNE RF 
I T A L 1 E 
ROYAUME UNI 
SUE IH 
FINLANOE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ZON[ ~:ARK EST 
TC~1[CC!SLCVAG-UIE 
M A R 0 C 
NI([RIA 
·COI>.GC BRAZZA 
ET,\TS UNIS 
CHINE CONTlNE"NT 
.J A P 0 N 
HONG I<ONG 
'11 1 
6 9 9 
I 0 4 
I 7 
3 7 
! 4 
I 
4 
4 3 7 
2 2 
3 
9 
I 
; 2 
2 
2 4 
3 
CCLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANOER'W N ZUGEORONET 
M 0 N 0 E T 8 3 
FRANCE" 8 3 
' ' 
I 
A~~:UPtRlE MU N I T t 0 N S DE GUERPE 
1<111EGS'iiAFFEN UN') MU N I T I ON 
M 0 N D E T I 3 I 
FRA:,;C[ I 3 I 
I 6 9 
I 56 
I 
6 
2 
2 
I 
129 
I I 5 
4 
I 
I 
6 
2 
6 2 6 
I 5 5 
I 3 
I 7 
I 5 
4 
4 
3 3 0 
I 3 
6 
3 
I 
5 
7 
3 
2 
2 
I 
4 0 
52 2 
52 I 
55 I 
55 I 
WAREN. PRODUIT 1~1ENGE I WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
Ursprung • Origine Einheit- Unite i 1000$ 
~~· ..j, 
Kamerun 
WAREN · PRODUIT ll ~sprung · Originc lMENGE Einhe~~~:~:TE 
229 
Cameroun 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quant1tes: ... Tonnes sauf md/Catton contraue (Votr abrevwttons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
import 
W AREN • PRDDUIT 
l..trsprung . Origine 
0 I 
I t 6 I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
PROD AL!MENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BElGIQl!E LUXBG 
PAYS ElAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUI-1[ UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CUBA 
ANTILLES NEER 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
VIETNAM SUO 
INOONES!E 
0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CONGO LEO 
0 I I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
TA 8 A C 
J025 
1820 
I 8 
2 I I 
6 6 
2 2 
I 6 J 
I 
2 
36 
2 4 
9 7 
9 
6 9 
41 
2 I 2 
J 
I 4 
J 4 
58 
4 6 
JO 
I 
J 
I 8 
J 
J 
6 
I 5 
I o 
5 
VIANOE FRAICHE REFRIG CONGElEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E T Jl 6 7 
FRANCE 2 7 6 2 
BELGIQUE LUXBG I 
PAYS BA S 2 2 
••ALGERIE I 
0 I 2 
V lANCES E T C SECHES SALES F U HE 5 
FLEISCH us. EINFACH ZUBE.REITET 
M 0 N 0 E T I 7 J I 
FRANCE I 5 2 6 
I TAl I E I J 
ESPAGNE I 
0 I J 
PREP ET CONSERVES 0 E VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN I<ONSERVEN 
M 0 N 0 E T I 2 9 169 
FRANCE 2 I 52 
FRANCE 96 I 0 4 
PAY 5 BA S 2 2 
I TAL I E I I 
SUE 0 E I I 
OANEMARK 4 6 
PORTUGAL 2 2 
ET AT 5 UN IS 2 I 
022 
LA I T ET CREME DE LA I T 
M I L CH UNO RA H M 
M 0 N 0 E T 3 2 3 142 
FRANCE 7 7 J 0 
PAY S BA S 2 I 5 8 6 
SUEDE I I 
OANEI-'.ARK 18 I 3 
SUISSE 9 9 
ANTILLES NEER 2 I 
231 
Zentralafrikanische Republik Rep. Centre Africaine 
WAREN- PRDDUIT IMENGE QUANTITE 
Ur'~'!::P'.:"::;"8!;_-_:0::r.:.!ig~in::•____ Einheit- U'nitf 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· . 02J 
BEURRE 
BUTTER 
MONDE T 
FRANCE 
BE.LGIQUE LUXBG 
PAYS f>AS 
024 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
HONOE T 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
PORTUGAL 
025 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
HONOE T 
FRANCE 
MAROC 
UNION SUO AFR 
OJI 
POISSONS 
FISCH 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
HAROC 
·CAMEROUN 
UNION S U 0 A F R 
0 J 2 
5 J 
3 4 
I 
18 
I I 0 
8 7 
16 
17 
6 
I 
I 0 
57 
JJ 
6 
8 
7 
4 
PREP CONSERV PO!SSONS ET CRUST 
F!SCHZUBEREITUNGEN U KONSEAVEN 
M 0 N 0 E T 2 2 7 
FRANCE 28 
PAYS BA S Jl 
DANE MARK 27 
PORTUGAL 6 J 
MAROC 7 6 
·SENEGAL I 
UNION suo A F R I 
0 4 2 
RI Z 
RE IS 
M 0 N 0 E T I 4 9 
FRANC~ I 7 
BELGIQU( LUX B G 6 
•CAMEROUN 2 4 
·CONGO LE 0 7 3 
ET AT 5 UN IS 2 
VIETNAM suo 2 5 
0~6 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAY S 8 A 5 
•SENEGAL 
• C 0 T E IVOIRE 
ET AT S UN IS 
0 4 7 
SEMOULf FAR INE 
GRIE5S UNO MEHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
T 
t~UTRES 
A AN 0 
JJJ9 
I 7 9 0 
5 
1 52 2 
2 0 
I 
CERE ALES 
CETREIDf 
I 0 
10 
7 I 
51 
I 
1 ·a 
I 7 0 
140 
2 0 
I 
7 
2 
I 6 
7 
I 
8 
70 
48 
I 
6 
I 
5 
8 
127 
J I 
I I 
~ 
J 6 
~ 2 
I 
2 
2 3 
6 
2 
4 
7 
I 
J 
• 8 9 
277 
2 
206 
J 
I 
WAREN - PRDDUIT 
I bsprung - Origine 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unitf 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• 0 4 8 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBtREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
M 0 N 0 E T 609 
FRANCE 57 8 
BELGIQUE LUX B G 5 
PAY 5 BAS 2 
I TAL I E 8 
ROYAUME UN I I 
ESPAGNE I 
MAR DC I 2 
·CAt-1EROUN I 
0 5 I 
fRUITS FRAIS N 0 1 X 5 A U f OLEAGIN 
0 B 5 T UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E T 9 2 
FRANCE 55 
PORTUGAL 4 
MAROC 7 
... LGERIE 4 
UNION suo A F R 2 0 
0 52 
FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
053 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREJT KCNSERVEN 
M 0 N 0 E 
Fr..ANCE 
PAYS BAS 
OANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
0 5 ~ 
LEGUMES PLANTES 
GEMUESE PFLANZfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
PORTUGAL 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
·CAMEROUN 
• CONGO LE 0 
UNION suo A F R 
055 
TUBE RC 
93 
2 9 
5 
I 
2 
I 
2 
46 
2 
ALIMENT 
KNOLLEN F ERN 
T 4JO 
JOB 
5 
10 
3 I 
I 4 
5 
6 
J 2 
20 
PREPARAT ET CON SE RV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
I TAL I E 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
ETAT5 UNIS 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
GEMUESE us w 
J7J 
IJ7 
3 
5 
J 5 
I 
I 3 0 
29 
I 6 
9 
6 
J 8 
3 J 
3 
I 7 2 
I 54 
J 
J 
4 
I 
I 
4 
I 
6 I 
4 5 
2 
J 
3 
7 
4. 
19 
J 
I 
I 
I 
I 
I 6 
I 
I 4 6 
96 
J 
2 7 
4 
~ 
5 
I 
~ 
J 
IO< 
7 I 
I 
2 
I 0 
I 
I 
I 
5 
• 6 
I J 
I I 
I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y : slehe lni Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vaieurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf lnd~eat/on contra/re (Votr obr~V10t1ons en Annexe) 
': voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I f 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
: I QUANTITE 
• ~· Ursprung • Origine ,j. Etnhe<t ·Unite 
062 
P~EPARATI0\5 t. f~t.Sf rE :.uC'F<!: 
Z U C K E R W A R f /J 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
P~YS l'IIS 
DANE ~-. /1 F<' F 
·~~[NI:_Gf.L 
ANTILLE-S NEER 
0 7 I 
CAFE 
K A F F E E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PELGIQt_:E LUXCC: 
·CAME-ROt.:\' 
oCCNCO L'C 
0 7 2 
CA CA 0 
K AKA 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 3 
I ~ 2 
I I 9 
( 
I 0 
I I 
3 5 
I 7 
4 
5 
8 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE. U SCHCKOLADEWAPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
SUISSE 
074 
THE ET t-IATE 
TEE UNO MATE 
MGNOE T 
FRANCf 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS t_1AS 
ROYAUME UN! 
NICER! A 
•CONGC LE\1 
UNIO"" SUD .~fR 
CHINE C'-'~T!NEt~T 
JAPON 
INOONESIE 
075 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQlJE LUXBG 
Oal 
AL IMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMI TTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
0 9 I 
17 
I o 
I 7 0 
I 
3 3 
4 5 
I 3 
3 7 
I 
3 3 
4 
3 
43 
2 6 
I 7 
MARGARINE ET GRAISSES ~LI~ENT 
MARCARINE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
099 
: 4 
I I 
2 
I 
PREPARATIONS ALI"ENTAIRES NOA 
~AHRUNGSMI rTELZUBEAEIT AN G 
M C N D E 
FRANCE 
e 2 
55 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8 2 
6 0 
,, 
9 
4 
2 9 
2 4 
I 
3 
lao 
I 
I 
4 2 
54 
I 4 
3 9 
2 
I 8 
3 
6 
I I 
8 
3 
I I 
a 
4. 
4 c 
WAREN. PRODUiT I MENGE ~I 
QUANTITE 
11 Ursprung • Origine Einhe<t. Un1ti ,~. . 
P A 'r' S t: A 5 
s 'J r s ';;, c 
1'1 f. R (I c I: 
••ALGt.RIE tJ 
ET t. T 5 U /~ I S ::i 
I I I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8 l' I ~· S C f, ~ I~ :. l C "- A U F J U '· f- R U I T S 
AL·C•Hf...l ~REIE G• r;.;:-;NKE 
M t- I~ D t 
F 1-1:.. N C [ 
Di..NE.Mt.R~·, 
• • t. l G f R I E 
• s r_:... £: r. t L 
• : t ~1 t: h c lj ~. 
I I 2 
601550~~ ALCCGt IQLES 
AL~(JHOLISCH[ GETPAE.~ftE 
M G t. D f 
FRA~Cf 
PAYS Bt.S 
AllEMAGNE Rf 
I T A L I E 
ROYAUI'-'f Ur,l 
S U I !:1 5 f 
PORTUGAL 
ESPACNE 
MAROC 
••ALGERIE 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
I 2 I 
;: 2" 
I 4 6 
6 
7 
2 
6 4 
t 6 2 5 
1 0 ~ 3 
2 2 
I 3 0 
4 
8 I 
163 
7 
2 c 
I 0 2 
37 
5 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK U~D TA~A~ABFAELLE 
M 0 N D E 
·CAMEROUN 
I 2 2 
TABACS MAt.IUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
AOYAUME UN! 
ETATS UNI5 
CUBA 
2 • 
MATIERES Prt£/''IERfS 
AOHSTOFF£ 
jojj 0 N 0 E 
FAANCE 
BELG IOUE LlJXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA L I E 
NORVEGE 
SUE 0 E 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
·SENEGAL 
CUINEE PORTUG 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ANGOLA 
ETAlS UNI~ 
231 
3 c 
8 
I 
I 8 
2 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
MONDE T I 
FRANCE I 
3 8 
2 
I 
I 0 
5 s 6 
~: 9 
7 
3 8 
9 6 
I 
4 4 
2 
; I 
2 2 
I 0 
I 2 
4 2 
I 9 
I 2 
408 
8 a 
4 0 
I 3 
7 
J 
I 
2 
J 
52 
8 
2 
~ 3 
2 7 
I I 
I 2 6 
WAREN. PROD:JIT I MENGE :I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine 1 Einheit- Un~te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· .------
2 6 3 
C 0 T 0 N 
t:SAU11WC'llE 
MON[•[ 
FRANCE_ 
2 6 7 
FRIPERlE DRILLES CHIFfONS 
A E. t- A !:. l l E V S P I N N S T ll L U M P •E N 
M C' I< D E 
F RA f• C [ 
BE l C. 1 £;.• t; E l U X 8 G 
PAYS[A~ 
E T :. 1 S l' N I 5 
2 7 3 
3 4 0 
59 
6 7 
16 
I 9 7 
2 2 2 
4 3 
3 9 
I 3 
I 2 6 
PIERRE: :::ONSTRUC SABL Gt<AVIERS 
W E R K S T f I N E 5 A iJ [I U N 0 K I E 5 
~ 0 N Q E 
FRANCE 
2 7 5 
ABRASIFS NATURELS OIA~ INDUST 
NATUERLIC~E S~HLflf~ilTEL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
276 
AUTRES PROOUITS ~INERAUX BRUTS 
ANDERf MINERALISCHE RO~STOFFE 
"' C N 0 E 
FRANCE 
ALLE~AGNE Rf 
I TAl I E 
NOR 'lEGE 
DANE MARK 
PORTUGAL 
ESPAG~~E 
GUIN£f PORTUG 
ANGOLA 
2 9 2 
-4235 
4 5 
1~0 
168 
4 0 
150 
2 57 3 
461 
6 I 
57, 
HAT BRUTrS ORIC VEGETALE NOA 
ROHSTCFFE PFL URS~RUNGS A N G 
3 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!QUE LUXBG 
·CAMEROUN 
PROOUITS ENERGETJQUES 
BRENNSTOFFE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
AOYAUME UNI 
SUEUE 
PORTUGAL 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
ANTILLES NEER 
VENJZUELA 
COLOMBIE 
3 J 2 
58 
6 
2 
4 9 
9 3 
7 
7 
3 
I 
3 
5 I 
8 
2 
I I 
3 6 
I 2 
I 
2 3 
l 4 2 I 
7 4 
2 
2 
I 6 
74 
I 
4 7 0 
577 
2 0 0 
7 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
fRCOfLDESTILLATIONSERZEUGIIIISSE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
BELGIOUE lllXBG 
ROYAUME UN! 
S U F.: D f 
PORTUGAL 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
ANTillES NEER 
V£ N t: Z 1_1 E L A 
COLC.M81E 
29-433 
3 0 9 
4 
I 0 
) 4 4 
1593 
2. 
9 3 59 
13103 
4 54 7 
I 3 5 
I 4 I 9 
7 2 
2 
2 
I 6 
7 4 
I 
470 
57 7 
2 0 0 
7 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nidn anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf md~eat1on contra1re (Vo1r abreviot1ons en Annexe) l': voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN • PRODUIT 1. Ursprung • Origine 
J' I 
I MENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Umti> 1()(X)$ 
.. I 
CAZ NATURflS fT GAL n USINE 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
421 
HUILES VEGETAtES f!XFS OOUCfS 
FETTE PFLANZL DELE t-'ILO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUE 0 E 
PORTUGAL 
•SENEGAL 
"2 2 
4 3 
2 4 
AUTRES hUILES VEGETAtES FIXES 
ANDFRE FETTE P~LANZLICHF DELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
5 6 
2 7 2 
9 
2 6 3 
AUTRES PROOUITS JNOUSTRlflS 
2 3 
I 9 
2 
2 9 
2 
2 7 
ANOERE !NDUSTRIFLLE fRZEUGNISSE 
M 0 N 0 E t 0 9 9 9 
FRANCE 
BE:LG I QUE LUXBG 
PAYS 6AS 
ALLEI-:AGNE RF 
I -~ A L I E 
ROYAUHE UNI 
SUE o E 
NORVEGE 
FINLAND£ 
DANEMIIRK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
YOUGO~LAVIE 
POLOGNE 
TCHFCCSLOVAGU I E 
t-IONGRIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
•COTE !VOIRE 
oTOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
ANGGLA 
ETtTS UNIS 
CAN AD/I 
ANTILLES NELR 
VENEZUELA 
I S RA E. L 
PAKISTAN 
UN I 0 N ! N 0 I E tt N E 
C H I N E C 0 t' 1 I NE N T 
J A P 0 N 
HONG KONG 
5 I 2 
PROOU/TS CH1Y.IQUE5 Q!=<GANlQU[S 
0 R C A N I 5 C H E C H E t-', E R Z E. U G tl I 5 5 E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 I J 
59 
~· 9 
ELEMENTS CH!MlOUfS INORGANI 
ANORGANISCHE CHE.t-1 GRUNDSTOrf·E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMIICNE RF 
5 I 4 
2 7 9 
;~ I 5 
(., ~' 
AUTRES PROC CHIM JNORGANIC:UEJ 
AND ANORGA~. CHEM ERlE.UfNISSE. 
t-1 0 N D E 
FRANCE 
I I I 
I I 9 
6 9 0 0 
' 8 5 
I E 5 
5 7 7 
' 6 8 
6 2 4 
3 6 
5 2 
I 0 
2 I 3 
2 4 6 
1 9 
4 
2 I 
8 
5 g 
' 8 
104 
2 5 
1 
4 
J 3 
179 
4 
2 3 7 
I 
4 I 
I 4 
I 0 
2 7 
I 2 0 
5 
4 5 2 
166 
I 7 
I 7 
} 8 
3 2 
: 8 
1 a 
233 
Zentralafrikanische Republik Rep. Centre Africaine 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
! QUANTITE 
1 E1nhe1t- Untte 1 
.---------' 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
52 l 
GOUURONS MINE.R OtRIV CHIM BRUT 
lEER UNO TfrHE~ZfUGNISS[ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
53 I 
COLOR DU GOUOP INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FAR~~T NAT INDIGO US\o.' 
M 0 N D 
FRAI'.CE 
53 3 
PIGMENTS FEINTURES VFR"ltS 
P!GI-IENTE FARBCN LACKf 1JSW 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
MAROC 
54 I 
3 I 4 
2 9 8 
7 
4 
5 
PRODUITS MtDICIN ET PHARI-4ACEUT 
MEDIZIN U PHARM fRZEUGN!SSE 
I-10NDE 73 
FRANCE 67 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAG~~E RF 
ROYAU1'1E U~~l 
ETATS U"'IS 
55 I 
HUILES ESSENfiELLES PROD AROMA 
AETHtRISCHf OELE U RIECH~fOFFE 
M 0 N [I E 
FRANCE 
55 3 
PARFU~ERIE !:T PROD DE BEAL.:TE 
RIECH UNC SCHOEr-...~E!TSH!TT::L 
M C N 0 
FRANCE 
BELGIOL'E LUXBG 
ALLE M/'.Gf\E RF 
RCYAIJME l.JNI 
• • A L (, f R I E 
·SENEGt.l 
ETATS UN[~ 
55 4 
I 3 2 
9 4 
2 
2 8 
SAVONS "PRO~UITS 0 ENTRETIEN 
SE !FEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 1'0 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE.MtGNE RF 
! TAL I E 
f;OYAU/""E t,r~J 
,.. ARC C 
•·ALGERif 
56 I 
ENCRAIS MANUFACTURE~ 
CHEt-115C!-!E Oll[!'.;r,[MITTEL 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBr, 
PAYS f.?AS 
Alll/"'.t-,GNE Rf 
57 I 
EXPlOSIFS 
SPR[,"lCSTOFf'.:: 
M 0 N 0 
FRANCE 
BELGlQUE LUXBC. 
ROYAUt-'E U~<t 
{j 0 2 
3 3 7 
3 4 
6 
I I 
I .S 8 2 
7 57 
I 6 1) 
') s 9 
~ 0 
I 2 : 
7 6 
4 3 
2 
I 6 
I 6 
I 6 5 
I 52 
7 
4 0 3 
2 6 6 
I 
2 
I 2 4 
9 
I 4 9 
I 0 4 
I 
2 
2 9 
8 
I 8 6 
I 6 0 
I 3 
2 
3 
J 
1 0 5 
57 
I I 
3 4 
I 7 9 
J ) 1 
7 0 
WAREN PRODUIT 
I QUANTITE VALEUR 
1 1)rsprung - Ortgtne 
IMENGE I WERTE 
Emhe1t- Untte 1000$ 
~· ~ 58 I 
M A T I E RE 5 P 1 A 5 T 1 Q U E 5 RE S ! ~~ A R T 
i<UNSrSTOFFL KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 
FRANCE" 
ALLEMAGNE RF 
59 9 
P R G 0 U I T 5 C H I 1-l I Q U E 5 t,' D t. 
4 0 
2 !, 
I 6 
CHf~!ISCHf E_RZ~UGNJSSE A r-: 
M 0 t< 
FRANCE 
PAYS ftS 
SUE C E 
D ll N f 1". ll R K 
• • A L G f R t E 
.rOGO RLP 
ETATS UNlS 
6 I I 
C U I R 5 
LEO[ I~ 
H 0 N D E 
FRANCE 
6 I 2 
' 9 
I 6 6 
i 7 
4 
2 0 
6 
ARTICLE~ /"1ANUFACT EN Ci.JIR NUA 
WAREN A LE.CER KUNSTLEiJER N G 
M 0 N I 0 
FRANCE 
BELGICLJE LUXBG 
I TAL I ~ 
·CONGO LEO 
0 2 I 
OEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HA l R E R Z E ll G N I S 5 E. A U 5 K A U T 5 C H U K 
M 0 N 0 14 
fRANCf 13 
ALLEi·~t-C:NE RF 
ETAlS ur.;tS 
6 2 9 
ART MANIJFArT EN CAOUTCHCUC ~OA 
B E A R 8 '1'1 A ~ [ r~ A K A L' i S C 11 U K A N 
M 0 N 0 
F R f, N C t 
BflGIGUE LUXBG 
PAY~, BAS 
ALLfMAGNE RF 
fTA1S LIN!S 
6 3 I 
3 55 
2 9 9 
3 u 
2 I 
2 
3 
BOIS ART!~ ET TRAVAJLLES NDA 
fURNI£RE. KUNSTI-'OLZ USW AN C 
M (} N 
F P A ~..; ( :: 
NOI:.VLGE 
S U l I~ t. 
6 J 2 
4 9 
I I 
J 3 
ART1Clf5 ~·.~NLfACT Ef\0 8015 ~CA 
BEARBF ITFTr WAREN A HOLZ A N 
M 0 N 0 E 
FRANCf: 
8fLGIQUf LUXBC 
Alll~~f,GNF RF 
ETAlS liNIS 
6 J 3 
0 7 
6 5 
4 
3 
I 2 
AMT1Clf5 ~·t.NL'FACTURES EN LttGf 
f:'EARt.fiTET!""" 'nAREN AUS KORK 
t-! 0 N 0 
F R AN C [ 
" 0 2 4 
I 7 8 
I 4 9 
I 
3 6 
I 2 
I 4 
3 0 
2 8 
2 
I 
'2 5 
4 59 
J 2 
2 I 
3 6 
2 s 
I 
6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls niCht anders verm~:rkt (Abkurzungen s1ehe A11ha'1g) 
Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
VC?Ieur:s: 1000 $ Quant1tes. Tonnes sau( I.'ldiCGtion controire (Voir abrev1attons en Annexe) 
Y: ~·:>1r notes par produits en An1lexc 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN ° PRODUIT IMENGE J 
QUANTITE 1. Urspcong • Origtne • Einheit. Untti 
6 • I 
PllPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M U N ('I E 
FRANCE 
I 2 5 
50 
B E l G I 11 ll E l U X B G 2 0 
NOkV[C[ 21 
SUCCE 18 
FlNLANDE 6 
ETATS UNIS 8 
6. 2 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WARLN AUS PAPIER ODER PAPPE 
t-1 C N D E 
FRANCE.. 
I TAL lE 
NORVEGE 
5 U E C E 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATS LINIS 
651 
2 I 3 
I 7 7 
9 
2 
9 
• 6 
5 
FILS DE MATIERCS TEXTILES 
G A R NE A U 5 5 P I N f~ 5 T 0 F F E N 
M C N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS EA5 
ALLEMAC:NE RF 
I TAL I E 
E"SPAGNE 
JAPCN 
HONG I<CNG 
6 52 
3 0 
8 
I 
I 
I 
8 
2 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEI~EBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
B[LGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE..t->ACNE RF 
I TAL I E 
ROYAU""E UNI 
5 U E G E 
SUI SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAOUIE 
NIGERIA 
·CONGO LEO 
ETAlS LINIS 
ANTILLES I~E[R 
UNIOI-.1 INDIEt.INE.. 
C H I N E C 0 /,' T I r~ E N T 
JAPON 
HONG KONG 
6 53 
6 7. 
309 
3 8 
I • 
2 9 
9 I 
2 
3 
52 
5 I 
10 
I 
2 
I I 
I 5 
I 
2 
I 
3 5 
4 
AUTRES TIS~US SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEOt 
1>1 0 N 0 E 
FRANCf 
BCLGIGUE LUXBr. 
5 I 6 
6 ~· 
15 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• 2 
2 • 
2 
• 
• 
I 
6 
I 7 3 
I 5 I 
6 
I 
3 
2 
3 
8 
8. 
4 3 
5 
2 
3 
2 3 
' I
3 
:2 o a s 
9 3 6 
I I 7 
• s 
9 0 
I 
4 0 J 
' I 4
11 I 
I 6 I 
3 I 
I 
I 
• 
I • 
• 8 
3 
I 
9 3 
5 
7 5 2 
I 3 2 
4 0 
WAREN ° PRODUIT I MENGE ,I 
~ • Orlgine • Einhe~~~~~:T~ I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN ° PRODUIT I MENGE :I QUANTITE 
11 Ursprung • Origin< Elnhelt. Unite ~~~ . 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
FRANCE. 
ALL[f'IAGNE RF 
6 55 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIHIL 
SPEZIALGEWFBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE. 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAC;NE RF 
AUTRICH£ 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
656 
20 
I 3 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
I TAl I E 
ROYAUt-lE UNI 
DANE MARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
••ALGERJE 
•SENEGAL 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ANGOLA 
ETATS UNIS 
PAKIST/IN 
JAPON 
HONG KONG 
6 57 
6 I 5 
I 0 4 
58 
I 5 
10 
57 
52 
• 3 3 
8 8 
I 
2 
2 2 
I 
6 5 
I 4 
7 8 
3 
COUV PARQUETS TAPIS TAPISSERJE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICH[ U5W 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I f 
·SENI:.GAL 
JAPON 
6 6 I 
2 0 
3 
3 
I 
10 
C~AUX CIMENTS OUVR PR BATJMENT 
K~LK ZEMENT UNO EAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
MAROC 
•CONGO LEO 
662 
I 6 52 7 
9622 
963 
6 8 
sa 1 2 
PiECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
B~UMATERIAL AUS KERAM STOFFfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEr-;~GNE RF 
7 8 
3 2 
• 6 
2 I 6 6 5 
2 VERRERIE 
3 • 
2 • 
I 
2 
2 
• I 
• 58 
I 2 4 
4 5 
2 I 
I 4 
4 C< 
23 
I 
3 0 
4 6 
I 
3 
I 5 
I 
3 6 
4 
2 0 
2 7 
5 
I 
I • 
GLASWAREN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEr-:AGNE RF 
I T /1 L I E 
·CAMEROUN 
666 
3 I 0 
301 
I 
5 
3 
ARTICLES EN MATIER CERAMIOUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
TCHECOSLOVAOUI E 
ETATS UNIS 
671 
I 8 
16 
I 
I 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FFRROLEG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 2 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 7 3 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
1559 
1559 
7 6 7 4 
I LARGES PLATS ET TOLES 
I BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
I 
2 as 
184 
I 7 
I 0 
7. 
I 9 
9 
I 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 5 
FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
H 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
677 
FILS FER ACIER 
STAHLORAHT 
M 0 N D E 
FRANCE 
678 
F I L 
I I 2 I 
I I 2 I 
580 
2 I 8 
360 
MACH EXCLUS 
39 
39 
96 
8 5 
I 
9 
I 
2 0 
I 8 
I 
I 
I 
2 0 5 
20• 
247 
2. 7 
I 0 8 
4 I 
6 7 
PAYS EAS 1 6 6 J 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
ALL[f'',AGNE RF 
I TAL I E 
PORTUGt.L 
ESP/ICN[ 
•CONGO l[O 
I 5 RA El 
UNICI' 11\:CIENNE 
C H I I~ E C 0 ~. T I t. E N T 
J A P 0 fl 
6 54 
•• 
3 
8 
8 
• 2 0 9 
2 
I 52 
TULLES DE~'TELLES l~·KOOERJrS ETC 
TUrLL SPITZI:N OAENOER L'S\'1 
1>1 0 N D E 
I 0 2 
I • 
2 • 
I 7 
I 0 
I I 7 
;z 6 6 
2' 
ARTICLES EN V.AT 
WAREN A MI~ERAL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEt.t.C:NE RF 
TCHECGSLOVACUIE 
ETATS UNIS 
6 6. 
V ERR E 
G LA~. 
M 0 N U E 
FRANC.f 
ETAT~- UNIS 
Werte: 1000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
PJ:INERALES 
STOFFEN A 
21 
I 9 
58 
56 
I 
f\! 0 A 
N G 
5 I 
• 6 
I 
I 
2 
3 2 
3 0 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
679 
2'9 I 
2 6 4 
27 
OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN CO STAHL AN G 
M 0 N 0 E 
FRANC£ 
9 4 
7 5 
I 9 
Valeurs. 1000 S- Quctntrtes: Tonnes sauf tndscatson contrasre (Volf abrevsatrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I Zentralafrikanische Republik Rep. Centre Africaine 
WAREN- PRODUIT 
l;rsprung -Origine 
6 8 2 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Emheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE _I WERTE 
rsprung - Origine Einheit- Unite 1000$ l l~ QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT ll ~rsprung -Origine lMENGE QUANTITE Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
CUIVRE 
KUPFER 
M C N D E 
FRANCE 
6 8. 
ALU~~INIUM 
ALUr-INIU~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
EJLLG!QUE LUXBG 
6 8 5 
PL0~18 
B L f I 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS E;ts 
6 8 7 
E TA I N 
Z I N N 
M C N 0 E 
FRANC[ 
PAYS B~S 
6 9 I 
• 
I 4 0 
I 3 8 
2 
CONSTRUCTIO !>';ETAll ET PARTifS 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
ETATS UNIS 
6 9 2 
I I 7 
I I 6 
RESFRVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHA LTER FAESS-R USW A MFTALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
oCONGO LEO 
ETAT~ UNIS 
ANTILLES NEE~ 
VENlZl1£LA 
693 
3 I 7 
58 
I 8 
5" 
I 7 0 
I 7 
CAB! RONCES TRCILl IS ETC METAL 
KAB[l STACHELDRt.rT USW 
M 0 N 0 E 
FRt.NCf 
ALL[MACNE RF 
5 U E 0 l 
694 
I I 5 
9 7 
I 5 
CLOUTERIE ET EnuLONNERIE 
NAECEL UNO SCHRAUCEN 
M C 1'. D E 
FRANCE 
BCLGIQUE LUXBC 
ALLE~'•AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAU~~E UN! 
oCCTl IVOIRE 
flATS UNIS 
6 9 5 
2 58 
I 2 6 
I 
I 
I I 
I 
I I 5 
3 
OUT!LLACE FN HETAlJX COMMUNS 
WERrZEUGE AUS UNEDLFN M[TALLEN 
M 0 N 0 E 
FRANC!. 
B[LC.JrJUt. LUXBG 
PAYS ft.S 
Alll~t.',l'<l RF 
I T A L I r· 
2 9 5 
I 7 0 
I I 
• 3 
I 3 
I 2 
9 8 
9 6 
2 
~OYAUM[ UN! 
SUE C [ 
YOUGGSLAVIE 
oCCL'.GC LEG 
ETt.lS CNIS 
6 9 6 
.. 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
8 
52 
4 
SCHNLIDWARfN UNO LlESTECKE 
M C N C F 
FRANCE 
ALLE~1A\-NE_ RF 
697 
I 5 
9 
6 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
~·ETALLWAREN VORW F HAUSGEER 
M C f'.. C E 
FRANCl 
ALLE~~AGNf RF 
ROYAUI-'E UNI 
SUE C E 
AUTI-<ICHE 
PORTUGAL 
oCAMtFlOUI'\ 
ETAlS Uf\115 
• 3 
2 9 
• 
I 
.4 6 9 8 
l AUT ART t-'Af'.'UF EJ\ MET COMM NDA 
2 7 
9 
' I 2 8 
I 2 
6 7 
• 6 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
8 
AND BEARB WARE~ A UNEDl ME TALL 
' 5 52 
2 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PELGIUUE LUXBG 
Allt.hfo(,NE RF 
I TAL I E 
ROYAUr-~E u~;J 
SUISSf 
ESPAGNE 
ETt.TS UNIS 
H 0 N G K 0 t,.; G 
MACHINES !T MATERIEL 01 
76 MASCHIN~N UNC FAHRZlUGr: 
2 0 
2 MCNO[ 
11 FRANCE 
38 BELGIOUE LUXBG 
4 PAYS BAS 
ALLE.I-IAGNE RF 
I TAl l l 
2 I 7 
I 9 2 
I 
I 7 
I 
I 
2 2. 
186 
3 
I 8 
2 
I 
TRANSPORT 
6 0 5) 
) 8 3 6 
I 3 2 
8 0 
8 I ' 
58 
ALLEMAGNE Rf 
RQYAUMt UJ\1 
• C A ME R 0 U f'.' 
7 I ' 
MACHINES DE BUREAU 
BUERQ~;ASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE~AGNE RF 
I TAL I E 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
7 I 5 
I 4 
I 
3 
3 
I 
• I 
MACH POUR TRAVAil DES METAUX 
M E T A L L B E A R B E I T U N G 5 1'1 A 5 C H I 1\: E N 
MC~OE T 
FRANCE 
ALLEt-'.AGNE RF 
I TAL I E 
ETATS UNIS 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
f-1ASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNf Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SU!SSf 
ETATS UNIS 
JAPOI'. 
7 I 8 
7 8 
2 I 
5 
I 
10 
2 
3 9 
I 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESOND GEN INOUSTRIEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
Allf~AGNE RF 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
8 4 
3 3 
2 7 
I 
I 
2 2 
ROYAUt--~( Ut-il 225 719 
5 3 
4 5 
I I 2 
7 ,, 
NORVEG~ 
SUE Cl 
OAI\'EI-IfoRK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNf 
••ALGE~Il 
·CAME.kOUN 
•CONGO LEO 
RHOOESIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
ETA15 UN15 
J A P 0 N 
HONG KONG 
2 7 I I 
3 CHAUOIERES ET MOT NON fLECTR 
2 DAMPFKFSSEL U NJCHTELEKT MOTOR 
2 
23 MONO£ T I I 3 
2 3 F) 
I '8 
FRANCt 
El[LGICUf LUXBG 
PAYS EAS 
ALLE~AI~Nf RF 
R 0 Y t. lJ ~, E :._; :, I 
·CAME::R:JUr--.: 
ETAT5 UNIS 
7 I 2 
'6 
I 
• 7 
' 
I ' 
T R :'. r T E. L' R 5 • A C H E T :. ~ P A R A G R I C 0 
34 SCHlr_P~ER ~;ft'.)LHIN APF F lANDW 
"'·CNL,f 1 24 
ff.</oi<C~ 14 
2 MACHINES ET APPAREILS NOA 
36 MASCHINEN UNO APPARATE Ar--.!G 
I 1 3 
5 I 
I 
• 
I I 7 
8 
' 3 0 
I 
'9 8 
3 5 
3 2 8 
I 7 9 
7 
I 
8 7 
I 0 
I 
4 3 
3 9 
2 I 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS EAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUI SSE 
oCAMEROUJ'.: 
ETATS UNIS 
7 2 2 
• 3 6 
3 0 6 
' 5 
I 2 
7 
I 7 
7 
• 0 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEt-.ACt..;f RF 
ROYAU~E UNI 
5 U E 0 E 
·CA~EF<OUN 
ETA15 L'"-'IS 
7 2 3 
3 9 
2 9 
7 
2 
I 
FILS CABLES ISOLAT ETC P El[C 
DRAEHTf KABEL ISCLATCREN F FL 
M 0 N D E 
FRANCE 
•CA~EROUr---
7 2 
7 I 
I 
I I 5 
I 3 
2 2 
3 3 
9 
3 5 
• 
I 9 
6 
I 0 
2 
I 
203 
5 6 
I 3 
3 
I 
2 3 
I I 
9 2 
3 
100 
•• 
2' 
I 
I 
3 I 
7 8 2 
50. 
6 6 
I 
3 8 
I 6 
3 3 
I I 
I 
I 
I I 0 
104 
7 5 
2 0 
l 
I 
I 
3 
7 0 
6 8 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sauf md1Cat10n contrarre (Vorr abrf:viatrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 
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Tab. 
m port I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE I 
I'. -· I QUANTITE I 
I Ursprung - Orrgrne E1nhe;t- Umtc I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN PRODUIT !I MENGE ,I 
! QUANTITE I 
I Ursprung Ongme ~~ 1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN PRODUIT l MENGE 'I 
QUANTITE I 
1 Ursprung • Ongme 1 Emhett · Untre 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· .--------
7 2 4 
A P f' .", I~ ~· C U k T E I I C 0 M !-', U ~ I C A T I C' .~ ') 
A f' I T J l t \ R I r- l t J..J H 0 i\' F r- R r 
r F; I. 
F-: 
t:_ • N f R f 
L; ~- [ L' r, I 
r-; ,_; h ·• ! 
.s u l l l 
s u ' 
A L. I f, I 1· H [_ 
I I · 1 l, t~ I 
• • t, l ,. t R I E 
,..: HI 
f T I 
Jl. 
7 :.: ~1 
f;(, 
I 
A ~ >-' A k f_ I L 5 t L E. C 1 P (: ll G i .. E S T I ~ U E 5 
lt.fi< 1 1~1:CCHl HAU·~Ht.LT~GERA[l[ 
M ( ,... C I;( 
F R /, ~. C E 
~A'!':. 6AS 
A L l t 1.' A C t; E R F 
~ 9 7 
9 6 
;: f-
:; i 
3 G 
~· . 
/'.Lll"MAICN[ RF 
Ft 0 '! A L t' UN I 
S U I C, ~I 
o CAt: t: f- t1 u I\: 
• C (: N G (, L E 0 
7 3 4 
AERONI:'FS 
LUf TFAHI<ZE lJCE 
M 0 N [) f 
FRANCE 
2 8 7 3 5 
' 3 I 7 
4 
E. t T E A lJ ;>. 
'I'IASSE 1-:U AHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRA~~ct 
NORVlf l 
ETATS UNIS 
7 8 I 2 
~ 0 
6 
f~LlS UNIS APP SANIT HYG CHAUFF ECLAfRAG£ 
SAN!TAER U ·YG i'>F\TKL HEIZK •JSW 
7 2 6 
APP ELEC MEOICALE ET RACIOLLG 
APP flEKTR(J!·1!DI/IN 8ESTF-IAHL 
1-1 l 
F R ,"-. r; l f 
s u l ;__ l 
-; 2 9 
M A ,- h f T A P P E_ L f- .-· T R I 0 U E S N 0 A 
lt K fk MASCtiiNfN U A pp 
~- C D E 3" ! 
F~,\~.cE to: 
~l [_ L G I C l' E L U X l, ( 
P.~Y: E.t..S 
.!.llftt.'J'.4E" RF 2G 
R () Y I· U 1·: f U N I 5 (I 
s u l [, l " 
0 A N t ~. t R K I 4 6 
E '", 1-' A G r~ E 
E I A 1 ~ t· OJ I S 
7 3 I 
Vllllr'Ulf S POU~ VOifS F~RRfES 
':·CH 11 NFNFAhR7! UCf 
M U N [\ f 
FRANC£ 
; 
r: 
M 0 N 0 
FRANCf 
Allf:.~AINE RF 
I TAl I f 
ROYAU~~f UNi 
SUEL~E 
AUTf.IIC.Hf 
PORflJ:3AL 
YOUCl:SL/lVIE 
POLOCNt_ 
TCHF.CO~LOVAGlUIE 
"0 8 
2 J 6 
2 
·CAMtRCtJf\: 
·CONGO LLO 
E/f,l':· UN!S 
J A P (It, 
2 I 8 2 ! 
lR MEUELES 
~OEPtl 
1 l 3 
3 M 0 N [1 r. 
I 5 FRANC! 
PAYc, [AS 
ALLE.Mt.CNf RF 
R(.:YJ,U~~r L:i~J 
SUE (; E 
• (' A !'' t. h' 0 L' ~ 
oCUNGC l [C 
ET~\15 UNIS 
HONG I<ONG 
8 3 I 
ARTI VCl/'.GE S A C 5 
.4 ~ 6 
57 
90 
4 
I 0 
I 
I 2 
2 58 
I 1 0 
6 4 
I 
I 
2 3 
16 
2 
"'AIN ET SIM 
REIS!-t.RliKEl T:J.~_~CH"iRW U DGL 
7 3 ~ 
VFHICL·LES :.L;T(" 
KRflf 1 f AHRZEUGI: 
M 0 N 
ri~ANCE 
rfLC ICUE LUXtll~ 
f- ,', Y ~' E' A 5 
A l L f :·A r, NE R r 
l r t. l I E 
R !.. Y f. t: ~: E :.; 1\ I 
5 Ut L t 
o • f. L l E r< I f 
o C t. H !- ~CL' t, 
·CONGC LfO 
ET A l ~ Ll 1\ I ', 
7 3 3 
V E H I C ~ (' L: T !. \ 
STr<t.'SSt r-.F t.r--<Rl: 
M 0 r.; c 
F Rt. n c r 
f[l'"ICtJ~ l.ttXE•S 
PAY~, f.f'<~, 
I L E 5 RC L' T I : R <., 
2 6 6 I, 
I 9 9 7 
3 I . 
-, <-· ll 3 
"" -., 0 8 
I 7 
'c 
M 0 N ~ 
FRANC~ 
PA'f~_. OAS 
/!LLE.Mf.CNF RF 
8 o I 
>IETEMEI,TS 
6. '/2 f-.EKLllll'N0 
l I:: 
I 
I 6 2 I 9 ' 
AUl ~:G5l!..E:; 
f h' t. ~- T _:. ~i T Fe. 
26;_, 264 
r 9 6 1 9 7 
1 0 2 7 
FRANCF 
[: f_ l G I 0 l_l E L U X ll r; 
1-'J\Y~ EAS 
J\LLEt-'-AGNf RF 
I T A L l ! 
S lJ I S S f 
PORll:GAL 
ESPACt',;£ 
TCHlCCSLOVAOUif 
'""'J 1'. G k 1 E 
M A R 0 C 
•CCTE !\lOlRE 
·CAMEROUN 
•CONGO LfO 
2 5 
2. 
I 6 5 
109 
I 9 
3 0 3 
") 6 
., 9 
4 
I 3 
) 
4 
I 4 
I I o 
I I 5 
~· + 
ETATS lJNIS 
JAPON 
HONG KONG 
8 5 I 
CHAUSSUkES 
SCHUhE 
M 0 N 0 E 
rRANCE 
PAYS BAS 
ALLEt-IACNE Rf 
I TAL I E 
PORTUGAL 
YDUGOSLA'>IlE 
TCI-1EC8SLOVAOUIE 
HONCJ:.;]E 
M.AROC 
•SENEGAL 
·CA~EROUN 
VENEZUf.l/1 
JAPQf'< 
HONG KONG 
d61 
I 0 
2 6,5 
f s 8 
I 
9 
7 
6 8 
I 
APF SC1Ef'.IT1F ET D OPTIQUE 
FEl<~MECH U OPT ERZEUGNISSr 
M 0 N t 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
A L L E ~\ A r; ~J F R F 
[ TAl I E 
5 U [ DE 
S 1J I S 5 f 
AUTRICME 
E T A T S l' h 1 5 
JAPON 
8 6 2 
fOURNITURES PHOTOCINEMA 
I 8 
I 4 
PHOTOCHEMISCHE EP.ZEUGNISSE. 
6 
2 5 
2 8 
53 0 
3 8 2 
5 
2 
6 
2 0 
8' 
I 
I 0 
I 58 
I 0 3 
2 
I 8 
I 
I 4 
3 
MOt.OE 54 
FRANCE 52 
ALLEMAGNf RF 1 
ETATS UN!S I 
s 4 a 6 3 
FILMS C!NFMA IMPRES ET DEVELOP 
K!'-:OFILMl BELICHTET ENTW!CKELT 
HONDE 12 
FRANCE I 2 
I 
4 I 
59 
57 
I 
I 
8 6 4 
HORLOGERIE 
UHREN 
M 0 N (1 
FR~NCE 
ALLE""AGNE RF 
S u 1 5 ":: E 
HONC KONG 
t\91 
INSTR ~llSIQUE PHONOS DlSQUES 
~USIK INSTR PLATTENSP SCHALLPL 
9 3 6 
7 2 I 
3 I 
3 6 
~ 0 t-. 0 E 
FRA~CE 
FRAr-.CE 
PAYS BAS 
A l l [ "· A G N E R F 
su:ssr 
AU1RICHE 
I 7 8 9 2 
3 OUVRAGfS IHPRII'-1[5 
2 DRUCKEREIERZEUGNISSE 
2 0 
M 0 N 0 E 
21 FRANCE 
o(,\1-IE.ROUN 
ETAT~ UNIS 
I I 
6 9 
6 7 
6 I 
3 • 
I 8 
I 
7 7 
• 9 
3 
2 
I 8 
3 
I 
I 5 5 
I "i 2 
I 
Werte: !000 $ Mengen Tonnen fal1s r11chr ~nders vermerkt (Abkurzungen s•ehe Aon1ng) 
Y: s1ehe 1m Anfq11g Anrn•' r<ungen z~ den War~r. Vol~urs. 1000$- Quont/tes. Tonnes sauf 1r.dtcat10n controrre 1Votr abrl!vrattons en Annexe) Y: vcrr notes par produ:ts en Annexe 
Tab. 2 
import I f 6 I 
WAREN • PRODUIT J MENGE WERTE WAREN - PRODUIT 
I 
I QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Or~gme I Einheit- Unite 1000$ Ursprung - Origine 
++ 
"" 
' ~· 8 9 3 ARTICLES EN I>:ATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFF't'IARE~, 
M c N c- f T 46 8 8 
FRANCE 4 I 5 I 
ALLEI':AGNE R F 3 4 
M A h GC I I 
894 
V 0 I T ENFAf'1 TS A R T 5 P 0 R T JOUETS 
KINDERWAGEN SPORT ART SPIELZG 
M 0 N 0 E T 3 2 2 2 8 
FRAt~CE 2 4 I 8 5 
BELGIQUE LUXBG 3 2 2 
ALLEMAC:,\.E R F 2 6 
I TAL I E I 
ROYAUI>1E UNI I 
NOR\IEGE I 
F!NLAp..;DE I 
ESPAGNE 2 
MAROC 2 
•CAMEROUN 2 
ET AT S UN I 5 2 
JAPON 2 3 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N D E T 2 5 54 
FRANCE 2 3 49 
ALLEI'•AGNE RF I 4 
897 
BIJOUTfRIE- JOA\t.LfRIE ORFEVRER 
SCH!":UC!C. G 0 L D LINO 5 I L 8 E R 11' /1 R E r .. 
" 
0 N D E T 7 7 2 
FRANCE 6 6 3 
ALLEt-ot.r;t-.E RF 3 
1 TAl I E I 
TCHECC'5LDVAOUIE I 
JAPON 2 
HONG I' 0 N C I 
8 9 9 
ARTICLfS MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE 11' ARE~ A N c 
M D N 0 E T I 2 I I 5 I 
FRANCE A 0 9 7 
ALLEI-'.AGNE" RF 9 7 
I TAL I E.. 4 8 
5 U E 0 E I 3 I I 
AUT~ICHE I 
PORllJGAL I 2 
E TAT S: UN IS I 6 
CANAliA I 
JAPON 5 9 
HONG K 0 N G 6 8 
9 3 I 
M ARC h EN RETUUR TF<ANSAC SPEC IA 
RUCCK\IIAREN u l::lfSOND f: I N u A U 5 F 
M 0 N 0 E T 6 6 2 9 I 
FRANCE 6 0 2 8 5 
5 U E 0 E I I 
• C (IN G 0 LE 0 4 4 
9 5 I 
ARMURERIE MUNITIONS DE G l.' t R RE 
KRIEGSWAFFEI~ UNO MUNITION 
M 0 N D E T 3 
FRANCE I 
BELCIQUE LUX 8 G I 
961 
MONI~AIES NON EN CIRCUL SF D D" 
N I .::: I~ 1 UMLAUf BE F MUF":--.IZEN 
M G N 0 E T I 
F RAN C. [ : 
Werte: 1000$- Mengen; Tonnen falls n1cht anders vermetkt (Abkurzungen s1ehe Antlang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
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Zentralafrikanische Republik Rep. Centre Africaine 
I MENGE . j WERTE WAREN- PRODUIT IMENGE WERTE QUANTITE VALEUR 
llrprung -Origme 
VALEUR 
Einhe1t- Unite 1000$ 'Einhe~~~:~:TE 1000$ 
... • 
.. VaJeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf tndtcatson contratre (Votr abrevtat/ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 

Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origine 
o I 
I t 6 I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit • Unste 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M C N D E 
FRANCE 
BELGIQL1 E LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEft.1AGNE Rf 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
NORVEC.E 
SUECE 
DANEf'oiARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
HONGRIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
CANARIES 
•MAURITAt..'JE 
•SENEGill 
•CCTE IVOIRE 
•TCGO REF 
•OAHO~EY 
•ANCifNNE AOF 
·CAt-'!EROUN 
•MALCACHf REP 
RHCDESIE NYASSA 
UNIO~ SUO AFR 
ETA15 UNIS 
ANTILLES Nt:(R 
VENt:ZUELA 
URUGUAY 
ARCLNTII\f 
CHIN[ CCf\'lJN:::NT 
JAPCN 
VJCTNA~' SUD 
001 
A N 1 f1 A U X V I V A N T 5 
LEBEf,QE TIERE 
M 0 N D E 
FRAt\'CE 
•CA1'1E.RCUN 
0 I I 
2 6 0 
I 
2 8 0 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
TAB A C 
7 I <I 9 
4 4 I I 
8 
3 2 8 
8 2 
4 3 
I 7 8 
2 I 
8 
3 I 
8 
7 3 
I 4 9 
I 
4 2 2 
I ' 
217 
I 8 I 
240 
I 
2 3 
4 
I 
3 6 6 
I 
54 
8 7 
3 2 
I 4 
I 
5 
I 5 
3 
6 
103 
I B 
6 
I 2 
VIANDE FRAICt•E REFRIC CONGELE[ 
FLEJSCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CAI'1EROUN 
UNION SUO AFR 
012 
6 8 6 
2 I 6 
467 
2 
\I I ANDES E T C SECHES 5 A L f S FUMES 
FLEISCH usw EINFACH ZUOEREIT£1 
M 0 
' 
0 E T I 2 
FRANCE I 2 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIAND£ 
FLE ISCHZUbEREITUNGEN l<ONSERVEN 
M 0 
' 
0 E T 3 0 8 
FRANCE 2 54 
PAY S BA S I 
ALLEP..OAGNE RF 2 
ROY AUME UNI I 6 
OAN:I-'oARK 4 
MAR DC 7 
•CAMEROUN I 
•MALCACHE REP I 
URL:r.UAY 5 
ARCZNTINE I 6 
022 
LA I T ET C RE ME DE l A I T 
M I L CH U I.J 0 RA H K 
M 0 
" 
0 E T 6 2 8 
FRANtE 260 
PAY S 6 A 5 3 0 8 
ALLEI'.AGNE RF 2 
6 4 5 
3 4 7 
2 9 3 
' 
2 7 
2 7 
3 2 0 
2 7 0 
I 
2 
I 6 
4 
3 
3 
I 
5 
I 5 
2 I 6 
8 9 
I 0 4 
I 
WAREN - PRODUIT 
11 Ursprung - Origine 
~~· DANE MARK 
SUISSE 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
023 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
OANEMARK 
UNION SUO AFR 
024 
IMENGE QUANTITE 
Einheit ·Unite 
+ 
<I 
3 
I 
49 
8 I 
47 
3 2 
I 
I 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
SUISSE 
025 
OEUFS 0 OISEAUX 
YOGfLEIER 
94 
78 
I 5 
2 
HONOE T I 5 
I 3 
I 
FRANCE 
UNION SUO AfR 
031 
POISSONS 
F I S CH 
H 0 N 0 E T I 7 8 9 
FRANCE I 3 5 
NOR\IECE 33 
DANEt'.AfiK I 3 
ESPAGNE 3 3 8 
CANARIES 6 7 5 
•MAURITANIE 5 I 0 
•CAMEROUN 7 5 
UNION s u 0 A F R 6 
032 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
2 
I 
2 
I 7 
9 7 
6 0 
3 5 
I 
I 
I 4 7 
I 2 5 
I 9 
3 
I 8 
I 6 
I 
6 55 
9 4 
2 I 
4 
109 
2 I 2 
I 8 I 
2 s 
7 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
f!SCHZU8EREITUNGEN U KONSERYEN 
M 0 N D E T 6 2 9 3 2 7 
FRANCE <I 9 6 2 
BELGIQUE LUX BC 2 I 
PAYS E AS 2 3 9 7 9 
DANE. MARK 2 s 
PORTUGAL 2 <I I 2 
ESPAGNE I I 
MAROC 3 I 0 I 6 5 
UNION suo A F R 2 2 
0 4 2 
R I Z 
RE IS 
H 0 N 0 E T I 0 3 8 140 
FRANCE 157 26 
I TAL I E. 10 I 
ET AT 5 UN IS 9 I 
CHINE COI\'TINENT 20 3 
JAPON 4 0 6 
VIETNAM suo 801 I 0 3 
0 4 4 
MA IS 
M A I 5 
H 0 N 0 E T 52 6 
• T 0 G 0 RfP 3 <I 4 
• 0 AHOI-'·E Y 18 2 
239 
Gabun Gabon 
WAREN- PRODUIT 
11 Ursprung - Orlglne 
IMENGE QUANT/Tl 
Elnhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~~· 0 4 5 
AUTAES CEAEALES 
ANOERES GET RE ipE 
M 0 N D E 
FRANCE 
:046 
+ 
T 10 
I 0 
SEHOULE ET fAR INE OE FROMENT 
GAlE SS UND MEHL A US WE I ZEN 
H 0 N 0 E T 3 8 7 I 
FRANCE I 4 I 0 
PAYS 8 AS 2 
SUE DE 60 
·SENEGAL 2372 
•ANCifNNE A 0 F 5 
•CAMEROUN I 8 
ET AT S UN I 5 2 
0 4 7 
SEHOULE FAR INE AUTRES CERE ALES 
GRJESS UND MEHL A AND GETREIDE 
H 0 N D E T 4 
0 4 8 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
H 0 N 0 E T I 7 4 
FRANCE I 2 <I 
BELGICUE LUXBG I 2 
PAYS BAS 4 
I TAL I E 2 
ROYAUME UNI 4 
OANEMARI< 7 
MAROC I 6 
•SENEGAL 5 
ET AT S UN IS 
0 5 I 
fRUITS FRAIS NO IX 5 A U F OLEAGIN 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E T 2 7 5 
FRANCE I 6 7 
MAROC 36 
M A R 0 C 3 2 
u N I 0 N suo A FA 36 
052 
FRUITS SECHES ou DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E T 5 
FRANCE 4 
0 53 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
oesr SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E T 96 
FRANCE 67 
PAY 5 BA S 3 
ROYAUME UNI <I 
MAROC 3 
••ALGERIE 3 
• C 0 T E IVOIAE 2 
UNION suo A F R 12 
054 
LEGUMES PLANTES TUBE RC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E T I I 2 8 
FRANCE 8 7 2 
MAR DC 2 I 7 
••ALGERJE <I 
• T 0 C 0 REP 3 
•CAMEROUN 9 
UNION suo A F R 2 3 
~57 
206 
I 
8 
237 
I 
3 
I 
I 
I 3 I 
104 
7 
3 
I 
2 
4 
7 
I 
I 
162 
I I 7 
I 2 
I 0 
2 2 
4 
4 
49 
3 7 
I 
2 
I 
I 
I 
5 
300 
243 
4 7 
I 
I 
4 
5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S Quantltes. Tonnes souf mdJCOtJOn contro1re (Vo1r obrev10t1ons en AnneJre) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE ,\ l Ursprung - Origme Eirohe~~:~:T~ I 
• • 
055 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE .! 
Ursprung - Origine Einhe~~~:~:TE I 
~-· . 
091 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT JMENGE ~I 
QUANT/TE 
Ursprung - Origine Einhe1t- Umte 
,,.: . 
2 2 I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
PREPARAT ET CON~ERV DE LEGUMES MARGARINE ET GRAISSES .ALIMENT GRAINES NOIX OLEAGINEUSE5 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE ZUBEREITUNGEN A CEMUESE USW 
M 0 N Q E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ESPAGNE 
HOII.CRIE 
••ALCERIE 
CANARIES 
·TOGG REF 
·DAHO~EY 
ETATS UNIS 
061 
SUCRE ET M!EL 
ZUCKER UNO rlONIG 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
52 6 
I 8 8 
I I 6 
I 5 
2 
9 
I 7 
I 59 
I 4 
I 
6 4 7 
6 3 3 
I 3 
062 
PREPAh.ATIONS A 
ZUCKfRl(AREN 
BASE DE ~UCRE. 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
·SEN(Gli.L 
071 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
VENEZUELA 
072 
CACAO 
K AKA 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
073 
98 
9 2 
2 
2 
J 4 
J 0 
4 
CHOCOlAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLAOEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAY~ BAS 
SUISSE 
074 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
0 7 5 
EPICES 
GE\tiUEf.I.ZE 
MONO[ T 
FRANCE 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
fUTTERf':!TTEl 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
UNION SUO AfR 
I 7 
I 6 
I 
I 
I 8 0 
I 0 6 
I 
J 7 
5 
I 
4 
5 
I 8 
2 
I 
MARGARINE UNU AND ~PtiSEFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 9 9 
12 
12 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES ~DA 
NAHR~NGSMITTELZUBEREIT A N G 
M Cl f'l ['I E 
FRANCE 
SUISSE 
M A R G (. 
I I I 
91 
8 I 
2 
6 
5. 
4 9 
2 
M 0 N 0 E 
·lOGO REP 
2 4 2 
8015 RONDS BRUTS SI~PL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHNUEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 4 J 
2 I 
21 
EOIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HCLZ EINFACH BEARBE!TET 
BCISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
I 6 2 
I 57 
3 
I 
ALKCHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N D E 
FRANCE 
OAN£r,ARK 
••ALGERIE' 
•CAf'o1EROUN 
I I 2 
I I 55 
I I 2 9 
10 
4 
8 
52 
4 8 
I 
I 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKCHOLISCHE GETRAENKE 
81 
8 0 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E. 
ROYAUf>';E UN/ 
DANE MARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
••ALCt.RIE 
oSE:NEGIIL 
•CfJ~lEROUN 
I 2 I 
I 6 I 6 9 
I J 3 7 0 
3 3 0 
317 
8 
I CC 
:~ 7 
2 3 2 
2 6 8 
1366 
I: 
I 0 
I 0 J 
TfJBACS BRUTS ET GECHETS 
2 RCHTABAK UNO TAbAKABFAELLE 
2 7 
26 
I 
I 
MONDE T 
ROYAUME u•~l 
RHOOESif NYASSA 
UNION SUO AFR 
ANTILLES NEER 
I 2 :2 
TABACS MANUFACTU~ES 
TfJBAto..WAREN 
MCNDE T 
FRANCE 
PAYS 13/.S 
ROYAU~E UN! 
SUISSF 
RHOC:ESIE ~oYASSA 
ETATS UNI~ 
2 4 
MATIERES PREMIERES 
RCHSTOFFE. 
M 0 N 0 E 
fRANC[ 
4 BELGIOLI£ LUXBG 
4 PAY~ BA~ 
ALLE~>:AGNf RF 
I TAl If 
ROYAUI"'E. UN! 
ES~AGr-.E 
3 e 
3 2 
/<.A R 0 C 
• • A l G f. f< I E 
•SENEGAL 
GUINEE f<:EP 
·COTE IVC..IRE 
oTOCO REF 
·CA~EROUt~ 
E T A T S L' r: I 5 
9 J 
4 9 
3 I 
I 3 
I 7 
I I 
I 
2 
I 6 I 
I 5 5 
2 
I 
I 
.2 4 a 6 
1 B 7 7 
7 7 
7 8 
4 
I 4 C 
9 
61 
J 4 
I 7 5 
5 
I 
2 J 
I 0 2 
I 
5 J 
M 0 N 0 E 
·CA~EROUN 
2 6 7 
2 7 0 
270 
FRIFER!E DRJLLES CHIFFONS 
AeFAtllE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
EiELCIOUE LlJXBG 
PAYS B/15 
.liLLEMAGNE Rf 
GUI,...Ef REP 
ETATS UNIS 
2 7 J 
I 0 I 
4 7 
2 I 
2 
29 
PIERPES CONSTRUe SABL GRAVIERS 
WERKSTE!NE SAND UNO KIES 
~~t:NOE 
FRANCE 
2 7 4 
• 8 
47 
SOUfRE PYRITES DE FER ~ON GRIL 
SCHWfFEL U N GER SCHWEfELKIES 
M 0 N D E 
F R A ~J C E 
•oo 
•oo 
'4 2 7 6 
l.ti AUTRES PROCUITS ~INERAUX BRUTS 
ANDERE MJNERALISCHE ROHSTOFFE 
6 I 
3 I 
6 
I I 
I 
I 
I 0 
2 6 5 
I 50 
I 7 
7 
9 
I 
I 
I 
2 5 
I 
2 
I 
2 3 
2 I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS E.A<; 
ALLEI-~AGNE RF 
I TAL I E 
F<OYAU~1E UNI 
ESP.liGNf 
··ALGERIE 
•Stf~E.GAL 
2 9 I 
~1AT BRUTES ORIG 
J;QH~"TOFFE TIER 
~~Of\ DE 
fRAt.CE 
T I I 7 7 
•o• 
50 
ISO 
22 
·2 
2 0 
48 
4 6 I 
ANI'"'ALE NDA 
Uf;"SFRUNGS A N G 
~· ~ T [ h' L T E 5 0 R I G \' E G E T A L E N 0 t. 
RCH5TOFFE Pfl URSPRUNGS A N G 
r-~CNCE 
F f;' 1: 1\i C E. 
I' !, RC C 
·CCTE !VOIR£ 
56 
5 
• 6 
I 7 
I 7 
6 6 
2 4 
I 7 
2 
I 
I 
2 I 
2 J 
2 J 
59 
J 4 
5 
8 
I 
I 
I 
2 
8 
I 8 
I I 
5 
2 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen fall~ n1cht anders vermerkt Abki.irzungen s1ehc Anhang) 
Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf mdtcatson contratre (Vo~r abreviat1ons en Annexe) 
Y: vair notes par prodwrs en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN • PRODUIT I MENGE 
I ! QUANTITE 
Einheit- Unite l .. tcsprung - Origine 
-. 
F; :'lIT~ E~ERGtTtCUES 
STOFFE 
;: ,. l E 
I ~ :. 1... E 
l_ E l r I Q :J E l U X G G 
R 0 Y t' U fl/ f U ~~ 1 
r:: (I h: T U GAl 
.s£>,fGAL 
~- I - ,- R I A 
" :, ~- E. R 0 L.; ;...: 
;.; c, C C E 5 I E r,· Y t. S S A 
E_:t.lS UNIS 
c l :. 
t,\liLLES t-:EER 
VC~f~2.UELA 
3 2 I 
c~:.flF.'C·~· C::OKES [T AGGLOMERES 
Or1LE KCKS Ut-.0 5RIKETTS 
I~ON2·E 
F PAr-.. C [ 
j 3 2 
I 5 
I o 
PRODUITS DERIVES DU PETROL£ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 2 0 I 
6 7 7 
7 3 
4 
I 
143 
< I 
I 
I 7 2 
4 
6 55 
4 4 4 
WAREN- PRODUIT 
Ursprung - Orig;ne 
i~>+ 
IMENGE . i WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit ··Unite I 1000$ 
.-----' 
FRANCf-
5 6 E 
AUTJ:\ES pqQDUIT5 INOUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRIEL.LE: ERZtUGNISSE 
H 0 N 0 f 
FRANCE 
P.ELG I QUE LUXBG 
PAY~. t't.S 
ALLE~AGNE RF 
ROYAU~[ UN] 
;...; 0 R \' f: G E 
S U f DE 
F!Nl.AJ\'DE 
DANE MARK 
SUISSE 
AliTRIC!-!E 
PORlUGAL 
ESPLGNt 
vouGOSLAVIE 
ZOt>.E Mt.RK EST 
POLOGNE 
iCHECOSLOVADUIE 
1-iONGRif 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
oSENECIIL 
•COTE IVOIRE 
I 2 4 5 3 
9 6 4 3 
9 8 
2 4 0 
56 6 
I 0 8 
2 2 8 
I ' 6 7 
4 
2 
4 I 
I 4 
4 2 
4 I 
5 
3 
I 2 
2 0 
3 0 
8 5 
4 0 
4 8 
3 0 
Gabun 
WAREN- PRODUIT !MENGE ' I 
11 QUANTITE ~~~sprung- Origine ~~~ 
53 3 
P I .~ ~· C: ~~ T ~, P E 1 ~J T U R E 5 1J E R N I 5 
P 1 ::' ~- ~ I\ 7 E F A R BEN l A C K f U S W 
V 0 N i) E 
FRA!\CE 
PAYS SAS 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
54 I 
'9 4 
2 9 8 
3 
91 
241 
Gabon 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 0 3 
1 6 5 
I 
I 
3 5 
PROLltJ!TS ~l[['IICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZ!N U PHARM ERZEUGNIS~f 
M 0 N [I E 
FRANCE 
EJELGICUE L.UXBG 
AllEF",AGNE RF 
SUISSE 
ETATS UNIS 
.:: 5 1 
I 3 7 
I 2 5 
HUJLES ESSE~JTJELLES PROD AROMA 
AETHEFoiiSCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
F R A tJ C E 
43" 
3 4 3 
4 
9 
7 7 
~~OOtlCESTiltAT IONSERZEUGNISSE ·TOCO REP I 
3 
2 6 6 
I 
I 7 
t-1 C f'.: D E 
FRAI\.Ct 
t:lELC'ICUE LUXRC 
P1\Y~, 8A5 
ROY/lU~E L:NI 
PJt.ITUGAL 
NIGERIA 
·Cflf.'EROUN 
q,..,e[ESIE NYASSA 
tTAT~· UNIS 
C ~: I t 
A ·: 1 I L L f S r~ E E R 
vrr-..EZLELA 
~' 4 I 
L. 0 2 8 4 
7 4 at. 
2 2 
I 7 
6 
3 "? 8 8 
I 9 
17 
4 2 
I 7 2 7 
3 9 
1 5 7 3 8 
I 1 4 5 4 
Co'.Z r--1 /ITURELS fT CAZ 0 USINf 
VhOCt·S UNO INOUSTRIEGASE 
~ C' N 0 E 
FhAr-.CE 
~tL:IQUE LUXBG 
f:'L)~ E<AS 
• SE 1\ [ G !I!.. 
•CtdJILROUN 
4 I I 
3 0 4 
8 5 
I 6 I 
6 
5 I 
I 
Cl'R~·~, C-RAS 0 ORIGI~E A~IMAlt: 
TlfRISCI-'E fETTf UNO OELE 
• 0 N 
F K A;, ( f 
.r:.~·E~OUN 
4 2 I 
I 2 
I 2 
~UilES VEGETALES FIXES OOUCES 
~rrTE PFLANZL Oflf f"'ILD 
~·ONO[ 
F R A t, C E 
·SEt-if:. GAl 
•LAI':EROUN 
' 2 2 
9 2 
54 
3 6 
2 
AU7Q£S nUILES VECETALES FIXfS 
A~G 1 f,[ FETTE PFLANZLICHE OELE 
t-' C N D E 
FRA~CE 
4 3 I 
2 5 
I 0 
I 3 
HUIL~S ET CRAISSES ELABOREES 
Gflf UNO FETTE VERARBEITET 
M C N 0 E 
2 c 8 5 
6 5 0 
6 
3 
I 
I 4 3 
I 
4 
I 
I 7 2 
4 
6 5 5 
' 4 4 
~ I C E R I A 
·CAMEROUN 
Gl!INEE ESPAGN 
•CONGO LEO 
ETATS UNJS 
CANADA 
ANTILLES NEER 
VENEZUfLA 
J A P 0 N 
HONG KONG 
YIETt-AM SUO 
.:: I 2 
PRODLJITS CHIMIQUES ORGANICUES 
57 8 
4 
5 
3 
I I 9 
58 
• 
55 3 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
~ELCIOUE LUXBG 
ALLEMAC:NE RF 
J TAl I E 
ROYAL'ME UNI 
••ALGERIE 
·SEr,EG:.L 
I 2 6 
9 9 
2 
3 
I 
I 2 
7 
I 
0RGANI5CHE CHEM fRZEUGI'JISSE 55-'1 
M Ci N 0 f 
FRAf\:Cf 
.s:r-:EGAL 
5 I 3 
2 5 
2 2 
2 
I I 5 
2 6 
6 7 
I 
2 I 
I 
ELEMENTS CHIMIOUES INDRGANI 
ANORC.Af'.<ISCHE CHEM GRUNOSIOFFE 
• 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
ROYAUMf UN! 
·CAM[f<OUN 
4 5 I 4 
2 0 5 
I 9 3 
2 
7 
1 AUTRES PROD CHIM INORGANIOUES 
AND ANORGAN CHEM ERZfUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
6 0 
4 1 52 I 
2 0 2 
I 9 4 
I 
17 GOUDRONS MINER OERI IJ C~IM BRUT 
1 lEER UNO TEERERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCt 
53 2 
9 EXTRAITS COLORANTS 
10 
9 
5 FARP U CERPSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 N D E 
FRANCf 
20 
2 0 
I 8 
I 6 
2 
4 6 
SAVONS PRODUJTS 
SEIFEN PUTZ UNO 
!~ONDE 
FRAr,,Cf 
PAYS BAS 
RCYAUt-'E UNI 
•• ~.LGERIE 
·CAMEPOUf\ 
3 9 ~ 6 I 
D ENTRETIEN 
WASCHMITTEL 
T 8 4 5 
8 I 2 
I 7 
" 4 
6 
4 [NGRAIS MANUFACTURES 
3 CHEI-'ISCHf DUENGEMITTfl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·Ct.~EROUt\' 
3 3 s 7 \ 
32 EXPLOSIFS 
I SPr<ENGSTOFFE 
M C N 0 E 
FRANCE 
fELGIOUf. LUXBG 
!'>i A R 0 C 
·CAMEROUN 
58 I 
I 0 5 
9' 
6 
2 5 I 
2 2 3 
2 
2 6 
I 
MATlERES PLASTIQUES RESIN ART 
I<L'NSTSTOFFE KUNSTHARZE US'fl' 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
I I 5 
I I 2 
I 3 6 
I 0 9 
5 
I 
I I 
8 
2 
2 7 8 
2 6 2 
6 
• 3 
2 
260 
2 3 8 
3 
I 8 
I 
7 5 
7 0 
I 
2 
2 
Werte: 1000 $ -- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurz.ungen s1ehe A11hang) 
Y : siehe irr. Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $ ~- Quontites: Tonnes sou( mdJcotJOn contra1re (VoJr abrev10t10ns en Annexe) 
Y: voir notes por produits en Anhexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE 'I 
QUANTITE I Ursprung - Origine Elnhelt- Unite ~· ... 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
599 
PROOUITS CHIMIOUES NDA 
Cl'-'f'MISCHE ERZEUGNISSE AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
PA'r'S BAS 
A l L E ~l A G N E R F 
J<.OYAUME Uf\1 
~1 A R 0 C 
·CAI-IEROUN 
ETATS l'NIS 
6 I I 
C U I R 5 
LE ~ER 
M 0 N D E 
FRANCE 
612 
50 0 
2 6 6 
2 4 
2 
I 8 9 
2 
4 
I 2 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLfDER A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 2 I 
DEMI PRODUITS [N CAOUTCHOUC 
HAL8ERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
MOYAUME UNI 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
6 2 9 
2 5 
I 9 
2 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEP.;AGNE Rf 
I TAl 1 E 
~OYAUME UN! 
·CCTE lVOIRE 
•CAMEROU~ 
ETATS UNIS 
6 3 I 
377 
2 8 6 
I 
I 
6 4 
I 
2 
5 
I 6 
BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNJERE KUNSTHOLZ USW AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUEDE 
FINLAND£ 
·CAMEROUN 
6 3 2 
54 
20 
13 
6 
I 5 
ARTICLES t-'ANUFACT EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE' 
ALL£1-'.AGNE Rf 
ROYALiME UNI 
·CAMEROUN 
ETATS UNIS 
6 3 3 
3 0. 
2 I 0 
2 7 
2 
I 5 
4 6 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
1-1 A J< 0 C 
ETAlS UN!S 
I 4 
2 
I I 
I 
261 
154 
I 6 
3 
7 4 
I 
I 
I I 
58 
4 5 
4 
I 
2 
5 
57 7 
4 2 5 
2 
2 
8 8 
I 
3 
2 
5 
50 
I 0 
7 
I 
I 
I 
9 8 
6 3 
8 
I 
7 
I 8 
I 6 
5 
I 
4 
5 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Orlg/ne Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~~· . 
6 4 I 
.PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORV£GE 
S Ut:: DE 
FINLAND£ 
6 4 2 
I 7 3 
I 3 4 
18 
I 2 
9 
ARTICLES EN PAP!ER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG10UE LUXEG 
5 U E C E 
DAf'..EMA~K 
M A f.l 0 C 
••ALGfRt£ 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
6 5 I 
2 7 8 
2 59 
2 
4 
I 
4 
4 
I 
3 
FILS DE MATIERrs TEXTILES 
GARNE AUS SP11\INSTOFFEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEI-'·AGNE RF 
2 I 
I 5 
1 T A l 1 E 5 
ESPAGNE 
6 5 2 
TISSUS COlON SAUF TJSSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A L I E 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
AUTR1CHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
TCHECOSLOVACUIE 
I-IIJNGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
·CAMEROUN 
.CONGO LEO 
J A P 0 N 
HONG KONG 
653 
3 4 0 
I 6 8 
7 
2 8 
6 4 
I 
2 2 
I 
2 4 
7 
I 
4 
I 
AUTRES TISSUS SAI:JF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXEIG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCI'HCOSLOVACUIE 
.CAI~EROUN 
·CONGO LEO 
JAPON 
6 54 
103 
2 0 
2 6 
2 9 
2 
3 
I 
I 
I 
2 0 
TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 55 
ET C 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGf'WEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 50 
7 0 
6 2 
4 
3 
I 
2 2 8 
2 I 2 
I 
3 
I 
2 
2 
I 
4 
5 5 
4 4 
I 
9 
I 
8 6 2 
54 0 
2 2 
7 9 
3 I 
2 
8 4 
I 
I 
4 0 
I 4 
2 
8 
2 
I 
2 
8 
2 3 
I 
2 8 0 
I 0 8 
I 
5 I 
6 7 
6 
I 
6 
2 
I 
4 
3 • 
2 8 
2 7 
I 
9 4 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
11 Ursprung - Origine Einhe•t- Un•tl ~~· . 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
f<OYAUI":E UN! 
·COT[ IV01RE 
6 56 
ARTICLES EN MAT 
SP 1 NNSTOFFWAREN 
1"1 G N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
tLLLE~AGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UN1 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
·SfNEGAl 
•lOGO REP 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
ETATS UNJS 
J A P 0 N 
I-lONG KONG 
VIETNAM SUO 
6 57 
4 2 
TEXTILES NDA 
A N C 
T 2 6' 6 
I I 9 
3 
I 2 
I 3 
49 
I 4 
6 
2 
2 
2 
I 
2 0 
2 
I 
COUV PAROUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSS60DENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
·SENEGAL 
JAPON 
6 6 I 
2 5 
I I 
10 
I 
3 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIHENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
M A R 0 C 
•SENEGAL 
·CAMEROUN 
6 6 2 
2 3 6 I 3 
2 3 2 9 I 
I 4 7 
I 2 3 
I 4 
3 I 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAH 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
·CAMEROUN 
6 6 3 
I 8 I 
I 6 9 
8 
2 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
6 6 4 
V ERR E 
G l AS 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNIS 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASIIAREN 
M 0 N 0 E 
2 0 
I 5 
2 
53 
52 
I 8 I 
8 5 
2 
I 
5 
3 6 I 
2 I 2 
6 
2 5 
I 6 
3 6 
I 9 
5 
2 
2 
3 
I 
2 
I 2 
I 
• I 
I 
5 
4 
3 
56 
50 
3 
I 
2 
506 
4 9 5 
3 
2 
3 
2 
2 
4 4 
4 I 
2 
I 
s 4 
3 5 
8 
I 
I 0 
33 
3 0 
I 
I 
9 6 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt Abki.irzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf md1COt1an contra/re (Valf abr~vtat/ons en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT 
~ng - Origin• 
FRANCE 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PAYS BAS 
/ILLEMIIGNE RF 
I 1 A l I E 
6 6 6 
I 6 5 
2 
5 
8 
ARTICLES EN MATtER CERAMIQUfS 
FE!NKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
E'ELGIOUE LUXBG 
ALL£fv,ACNE RF 
JAPON 
671 
49 
4 5 
I 
I 
2 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHE ISfN SPIEGELE ISEN FERROLEG 
M 0 N 0 E T 2 
FRANCE 2 
6 7 2 
ACIER LINGOTS ET AU·T FORM PR I M 
STAHLF<:OHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 3 
BARRES ET 
STAFlSTAHL 
PROFILES PALPLANCHES 
U FROFILE .AUS STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CAMEROU~< 
6 7 ' 
LARGES PLATS ET 
5RF I TFLACHSTAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
OELG IOUE LUXBG 
·CA~EROUN 
Ar-;Ttll£5 NEER 
J f. PC N 
6 7 :, 
FEUil.LARDS 
BAND~·TAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 6 
T 2 7 2 2 
T 0 lE 5 
2697 
2 5 
UNO BLECHE 
r 1 s 1 e 
1 3 7 I 
3 3 
I I 
I 4 
8 9 
6 9 
6 9 
RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 7 7 
2 2 
2 2 
FILS FER ACIER Fll MACH EXCLUS 
STAhLD!-<AHT 
a 9 
I 
3 
3 
4 5 
4 I 
I 
I 
I 
3a3 
3 7 9 
4 
3 4 2 
306 
9 
3 
3 
2 I 
2 0 
I 9 
MONDE T .45 IJ 
FRANCE .40 10 
EELG!OUE LUXBG I I 
··ALGERIE 2 I 
6 7 B 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROiiRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N D E 
FRAI\lCE 
PAYS 8AS 
1-LL·~t-:AGNE RF 
:, u I SS E 
1981 
I 7 2 8 
I 
I 9 7 
4 
5a7 
4 9 6 
I 
56 
6 
WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR 1MENGE - j WERTE 
u;..'.::.'!:..P'_"-e"&,_-_O:_r_,ig.::.in.::.•____ E in he it - Unite L 1 000 $ 
~~· .j; 
·S[NEGAL 
•COTE IVOIRE 
•CAMEROUN 
ElATS UNIS 
6 7 9 
OUVt;AGES FOI\!TE 
WAREN A EISEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFCR 
M C N D E 
FRANCE 
••ALCERIE 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
6 8 3 
NICKEL 
1\! I C K El 
M 0 N D E 
ETATS UNIS 
6 8' 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 8 5 
PLOMB 
BLEI 
M 0 N 0 
FRANCE 
6 8 6 
ZINC 
Z I N K 
2 2 
4 
9 
I 3 
5 
FER ACIER NDA 
ODSTAHLANC 
2 9 
26 
2 
I 
I 
6 6 
6 6 
I 0 
2 
3 
5 
9 
3 4 
3 0 
2 
I 
I 
3 9 
3 9 
Gabun 
lMENGE 
Ursprung - Origine Einhe~~~~~:TE I ~ .,-.=.c""--'=-'-'--- +-
WAREN · PRODUIT 
6 9 3 
243 
Gabon 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CABL ROI'!CES TREILLJS ETC METAL 
K A 8 E L S T A CH E L D.-R A H T U S W 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
EELGIGUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEt-'oAGNE RF 
!;QYAUME UNI 
"'ORVEGE 
5 U E DE 
••ALGERIE 
·SfNE:GAL 
EIATS UNIS 
6 9 4 
966 
A I 0 
8 
7 
I 7 
2 
I I 
5 
I 
I 
I 0 6 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGCL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLE~-'•AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUHE UNI 
5 U E DE 
AUTRICHE 
•COTE !VO!RE 
oCAMEROU"' 
ETATS UNIS 
6 9 5 
389 
15a 
2 
I 2 
9 
3 
41 
9 8 
I 2 
53 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESFAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
·SENEGAL 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
CANACA 
6 9 6 
COUTELLERIE ET COUVERT$ 
57 I 
'4 5 
2 3 
7 
4 5 
I 
I I 
I 
I 3 
3 
I 
I 
3 
I 3 
I 
4 3 4 
3 2 3 
6 
2 
9 
I 
8 
2 
I 
I 
80 
3 0 I 
104 
I 2 
2 0 
2 
9 
I 
8 
I 9 
2 
125 
489 
3 I 0 
I 2 
I 5 
6 6 
I 
I 4 
I 
I 
5 
I 
I 
I 
2 
55 
4 
M 0 N 0 E 6 SCHNE IOWAREN UNO BESTECKE 
FRANCE 
6 8 7 
E 1 A I N 
Z I N N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 I 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A L I E 
•SENEGAL 
ETATS UNIS 
6 9 2 
7 9 5 
7 0 9 
67 
5 
I 3 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTfR FAESSER USW A METALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
ANTILLFS t\EER 
VENEZUELA 
I 2 3 
49 
7 
2 5 
12 
1 a 
4 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
JAPON 
26 
2 2 
3 
I 
2 6 9 7 
2 ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
247 
2 I 7 
2 2 
3 
4 
50 
2 3 
3 
9 
3 
8 
2 
3 
METALLWAREN VORW F HAUSGfBR 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLE~AGNE RF 
5 U E 0 E 
POLOGNE 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
6 9 8 
I 3 5 
I 0 5 
I 0 
I 
2 
I 4 
3 
AUT ART ~ANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL£1-',AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
5 U E DE 
AUTRICHE 
3 8 4 
2 8 4 
I 
3 6 
5 
5 
8 
I 
7 2 
6 3 
7 
I 
I 4 3 
104 
7 
2 
I 
2 4 
362 
2 7 I 
I 
3 4 
4 
• 
' 2
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen fa\ Is n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes souf mdtcattan contra1re (Votr abrevratJans en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anllexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT ! MENGE ~I 
i QUANTITE 1. Ucspcung - Ongme ... Einhelt- Umtl WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE ~I VALEUR 11 QUANTITE 1000$ ~~~Jcspcung- Origine ~~ WERTE VALEUR 1000$ 
~; 1\ R 0 C 
··~LGERIE 
·CA~E.ROU~ 
ETATS UNJS 
J A P 0 N 
MACtt!NFS ET MATER!El DE 
f<',ASCHINEr\ UNO FAt--'RZEUGE 
~ICNOE 
FRANCE 
BELCIQUf LUXBG 
PAYS BAS 
Ai...LEI-'·AGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
SUE Q E 
[·t..t-.;[1-:ARK 
SUIS~or 
AUTRI\Hf 
ESF;..,'N[ 
1-1 A !=< 0 ( 
··ALGE:.RIE 
·SENEGAL 
CUINt.E REP 
.(C:fl IVOIRE 
N I C E 1-< I A 
·Chf>tEROUN 
GUIN[E ESPAGN 
RHCDESIE NYASSA 
EiATS UNIS 
CANADA 
LIBAN 
,I A P 0 N 
HONG KONG 
7 I I 
2 I 
2 .4 I 0 
7 7 
7 2 3 
3 I 
TRANSPORT 
r J 4 so 
6 2 ! 2 
r sa 
I 7 8 
2 2 6 9 
3 0 4 
59 4 
8 2 
I 2 
3 6 
2 6 
3 
I 
2 4 
6 
I 
6 
I 2 
8 7 
I 
3 
3398 
17 
I 
I 0 
2 
CHAUDifRES ET MOT NON ELECTR 
DAt-1PFKESSEl U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N D E 
FRANCf 
flflGIOUf LUXBG 
PAYS SAS 
ALLE~AGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
~·UEOE • 
·CAI-'E.ROUN 
ETATS UNIS 
CANADA 
7 I 2 
TRACTEVRS MACH ET APPAR 
SCHLEPPER MASCHIN APP F 
MONDE T 
FRANCE 
AI_LEMACNE' RF 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROHASCHINEN 
M 0 ":' D E 
F~ANCF 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I f 
5 lJ f 0 E 
OANEMARK 
SUISSE 
·SENEGAL 
ETATS UNIS 
7 I 5 
2 6 0 
I 0 I 
I 4 
4 
26 
13 
3 
98 
I 
AC~ICO 
LA N 0 W 
13 
3 
kACH POUR TRAVAIL DES MET.lUX 
METALLB~ARBEITUNCSMASCHINfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE ~F 
·r":AMEROUN 
ETATS UNIS 
31 
3 0 
7 3. 
3 2 4 
7 9 
! ; I 
I 
3 7 
I 5 
3 
I 9 0 
8 
I I 3 
3 3 
I 
8 
59 
I 
2 
4 
I 
• 
8 4 
7 B 
I 
2 
4 
7 I 7 
,\·ACrl PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
~·AS[H F TEXTIL LEOER NAfHI-',ASCH 
H 0 N D E 
FRANCf 
I T ~ L I E 
ROYAUI"t UNI 
~U!SSf 
E::, P A G N f 
JAF'ON 
7 I G 
3 9 
2 7 
I 2 7 
9 5 
2 
2 0 
4 
3 
2 
~AlH PR AUT !NCU~ SPECIAL! SEES 
~ASCH F 9ESOND G~N INDUSTRI[N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
tlELGIGUE LUX6G 
ALLE~AGN[ RF 
I T A L I 1: 
ROYAU!-'[ U~l 
·•ALGE.RIE 
.SENEGAL 
·CDTf_ IVOIRE 
NIGERIA 
·CAKEROUN 
fTATS UNIS 
l. I B AN 
719 
6 I 0 
I 2 4 
I 
I 
2 
8 
I 
7 
2 
2 
461 
MACHINFS ET APPAREILS NOA 
M~SCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
SUISSE 
AUTRICHE 
··ALCERIE 
·SENEGAL 
·CAMEROUN 
flATS UNIS 
C.'i.NACA 
7 2 2 
r 1 7 8 
694 
I 2 
18 
I 3 9 
2 7 
2 6 
4 B 
9 
2 8 
I 
4 
I 7 I 
I 
r~t.CH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTf:\ MASCh U SCHALiGERAfT~ 
1-1 0 N D E 
FRANCE 
6ELCIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUKE UNI 
·CAI-'EPOUN 
ETATS UNIS 
7 2 3 
I 3 I 
1 ! 8 
FILS CABLES ISOLAT ETC P El.EC 
ORAEHTE KABEL ISOLATORFN f EL 
M 0 N 0 E 
fRANCf 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
••AlGER!E 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
7 2 4 
I 4 3 
I 3 9 
I 
2 
I 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APF F TfLEGR TELEPHON FERNSfH 
H 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEI-':AGNE RF 
ROYAL""E UNI 
••ALGfRIE 
RH00E':>1E NYASSA 
ETt.T~ UNIS 
.J A F C N 
6 9 
40 
6 
I 5 
I 
I 
9 5 3 
2 0 7 
I 
2 
I 
3 
I I 
I 
5 
I 2 
I 
7 0 9 
I 
2298 
r 2" • 
3 ' 2 8 
2 : ~ 1 
58 
6. 
2 7 
I 8 
3 
I I 
56 B 
9 
2 9 6 
2 5 5 
I 
I 2 
I 0 
2 
I 5 
I 58 
I 50 
4 
I 
I 
I 
I 
4 6 9 
282 
53 
6 • 
9 
I 0 
3 
• 0 
• 
WAREN- PRODUIT 
[ ~pcung - Ocigine I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE ! VALEUR 
ElnheJt- Umte I 1000$ r--
7 2 5 
.t.PPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
~LfKTRISCHE HAUSJ-<ALTSGERAETE 
/v' 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNIS 
7 2 6 
APP ELEC MEDICALE ET 
APP F ELEKTROMEOIZIN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 2 9 
17 
I 3 
I 
I 
I 
RAOIOLOG 
BESTRAHL 
MACH ET APP ELECTRIOUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN l' APP AN C 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEHAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
Q,O,.NE""''ARK 
SUISSE 
.cAt-1EROUN 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
731 
'.IEHICULES POUR VOlES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
7 3 2 
2 58 
I I 9 
3 
4 6 
I 
6 0 
I I 
I 3 
4 
FER~EES 
3 0 
26 
4 
4 0 
2 9 
5 
2 
3 
I 2 
I I 
5 I B 
3 3 I 
8 
5 6 
I 
4 9 
I 0 
I 
2 
5 5 
I 9 
I 3 
6 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
K~AFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
A!.._LEMAGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
Al.ITRICHE 
M A R 0 C 
··ALCERIE 
.SENEGAL 
G.U!NEE REP 
.coTE IVOIRr 
C'AMEROUJ-.. 
ETATS UN[S 
7 3 3 
4569 
I 8 I o6 
I 9 
3 2 
I I ! 3 
I 3 B 
2 7 0 
3 
I 
I 
2 
I 
I 6 
I I 3 9 
6 7 9 7 
2 6 3 6 
4 0 
4 9 
1779 
I 7 5 
401 
B 
I 
I 
I 
I 
I 
I 6 
1691 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STHASSENFAHRZEUGE 0 ~RAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
eELGIQUE LU'xBG 
t.lLEI''AGNf P.F 
RDYA'JME UNI 
·CAMEROUN 
ETATS UNiS 
7 3 4 
AF.RONEFS 
LUFTFb.HRZEU3E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
! TAL 1 E 
ROYAlJ~E UNI 
CUINEE ESPAGN 
ETATS UNiS 
2 7 I 
192 
3 
4 3 
2 
24 
6 
I 0 
• I 
3 3 I 
204 
3 
6 I 
5 
4 5 
I 2 
2 3 0 
7 7 
4 8 
2 
I 
I 0 I 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt AbkOrzungen stehe An hang) 
Y: siehe im Anl,ang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000$- QuGntit8s. Tonnes sew( tndtcotton ~.on era/re (Vat, obrev10t1ons en Annexe) Y :_ vou notes par prodUtts t!n Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
W AREN . PRODUIT 
r------
1 Ursprurg - Qrpgine 
I MENGE QUANTITE 
E1nheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
++ 
7 3 ~ 
8 ..'. T E A I.J X 
~AS~d:_J:<FAHRZEUGE 
M 0 f\ 0 E 
f P. •'- N C E 
PAYS Bt•.S 
·Ct.~:EROUN 
t.Tfl1::, UNIS 
6 I 2 
A~P St.N!T HYG CHAL'FF 
SANITt.ER U H'T'G AHTKL 
~1 0 N (' E 
377 
~ 6 3 
9 
3 
I 
ECLAIRAGE 
HfiZK USW 
2 6 3 
2 3 8 
I 6 
4 
5 
FRA~;C~ 
PAYS EllS 
All!:.~iAGNE hF 
1 TAL I f 
PGRllJGAL 
POLCGNE 
TCf-tCOSLCVAOl:IE 
1-'0NGRlf 
M A R 0 C 
·SENEGAL 
• (/.I~EROUN 
J A P 0 N 
HONG KONG 
86! 
• 
I 2 4 
6 
2 
I 
I 
5 
6 
8 
4 
I 4 
2 
8 
3 
FRANLE 
207 
I I 5 
2 2 8 
I 3 4 A o P 5 C 1 E t-i T 1 F E T D 0 P T 1 Q U E 
A L l. E t: A G N E R F 3 5 
4 
3 
2 
2 
2 
I 
5 4 
4 
FF.:lN/-',ECh L: OPT fPZEUGNiSSE 
I 'I A l !: E 
ROYAUME UNI 
Pl~LCGNt:: 
TCf C:CO~.LOVAQU]E 
·CAHE:RGUN 
J A P 0 N 
H 0 t. G K 0 N G 
8 2 I 
'-'EUP,LO:::S 
~Of:-::.t:L 
H 0 N 0 E 
4 2 
• I 
2 
3 
2 
2 2 
M 0 N Q E 
FRA',CE 
P~YS 8AS 
ALL(f-',AGNE RF 
1 T A L t E 
RO'V AUI-'.E UN I 
SU1SSE 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
JAPON 
8 6 2 
3 8 
3 4 
FRf.,\CE 
4 I 5 
3 I 0 
I 
43 
4 
2 
3 3 
4 5 4 
380 
2 
2 
4 
I 
FCURNITURES PHOTOC'NEMA 
PAYS BAS FHGTOCHEM ISCHE ERZEUGN I SSE 
ALLE AGNE RF 
ROYA'UMf UNI 
PJLOSNE 
•CA!-'EROUr..: 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
18 
2 
4 7 
I 6 
2 
M 0 N D f 
FRANCE 
s 6 3 
I 2 
I 2 
Ftl,..S C1Nf~A IMPRES ET DEVELOP 
KINOFILME 8El1CHTET ENTWICKELT 
8 3 I 
ART! VOYAGE SACS A ~AIN ET SIM t-: C N DE 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL FRt.r-.:CE 
MONOE T 36 64 
FRf.NCE 27 55 
PA'VS BAS I 864 
ALLEMt.CNE RF 7 7 HORLOGERIE 
TCHECOSLOVAQUIE 2 I UHREN 
JAPON I 
8 4 I 
VETEMENTS 
eEr<lEILUNG 
M 0 N [1 E 
FRANCE 
8ELG!QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L 1 E 
F<OYAU!-1[ UN I 
SU!SSE 
ESF'AGN~ 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU1 E 
t-'ONGRIE 
M h R 0 C 
·SENEGAL 
·CAMEROUN 
GUINEE ESPAGN 
·CONGO LEO 
ETATS UNIS 
J A P (' N 
1-101'-..G KONG 
8 4 2 
FOUR~IURES SF 
P t l. l W A R E N 
M 0 N D E 
FRANCE 
ART 
230 
I 7 2 
I 
5 
2 
2 
I 4 
CHAPELLERIE 
I 2 55 
9 9 5 
3 
I 4 
6 
I 0 
I 
I 
' 2 
6 
I 0 
3 9 
I 
I I 3 
I 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A l I E 
SUI5SE 
ETATS UNIS 
891 
INSTR MUSIQUE PHONOS 
t-1US1KI1-::.TR PLATTENSP 
M 0 /\ 0 E_ T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE.HAGNE Rf 
I T A l I E 
SUISSE 
ZONE MARK EST 
1 0 8 9 2 
12 OUVRAGES 1MPRIMES 
25 0f<UCKERE1E1=1ZEUGNJSSE 
M 0 N 0 E 
FR/JNCE 
ALLEI-'·AGNE RF 
ETATS UNIS 
I 
I , 8 9 3 
DISOUES 
SCHALLPL 
I 0 
6 
I 
2 
2 5 
2 I 
I 
I 
ARTICLES EN MAT!ERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E I 8 5 • 2 0 
H 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
56 
4 5 
3 4 I 
8 
2 
I 
I 
4 
7 
8 
I 3 
2 0 
• 7 
4 
2 0 9 
I 6 5 
I 
I 6 
I 
I 
9 
2 
I I 
3 
54 
53 
6 3 
J 8 
I 
5 
I 
I 3 
5 
7 4 
4 8 
6 
I 6 
2 
I 
I 
6 8 
6 3 
I 
3 
I I 7 
102 
I 
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Gabun Gabon 
WAREN. PRODUii 
ll~sprung · Origine I
MENGE 
QUANTITE 
E:nheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
Allt.I"IAGNE RF 
I TAL I E 
oCAI~EROU/\ 
J A P 0 N 
8 9 4 
.... 
VCIT tNFANTS ART SPORT JOUETS 
I( ! r< 0 E R W A G £ N 5 P 0 R T A R T 5 P 1 E L Z G 
M 0 N D E 
FRANCE 
EELGIGUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
NORV£GE 
ESP ACNE 
M:... R 0 C 
ETA-IS UNIS 
• 3 
36 
JAPON I 
8 9 5 
A~TICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
OANE:-1ARK 
8 9 6 
21 
20 
CBJLTS DART ET ANT1QUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 9 7 
B!JOUTERIE J0AILLER1E ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE Rf 
SUISSE 
ETATS UNIS 
e 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBE1TETE WAREN AN 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCii)UE LUXBG 
ALL£ t-1AGNE RF 
S L: t DE 
FlNI_ANOE 
AUTRICHE 
·CAMEROUN 
J A P 0 N 
VlfTI"AI-I SUO 
9 I I 
105 
3 4 
17 
2 
4 5 
3 
COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERW N ZUCEORONET 
~ 0 N 0 f 
FRANCE 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC 
RUECKWARCN U BESOND EIN 
2 9 
2 9 
SPEC IA 
U AUSF 
3 2 3 
303 
I 
5 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
4 6 
• 5 
I 
7 8 
7 5 
I 
I 
I 
I I 6 
58 
I 5 
2 
36 
2 
I 
I 
I 
I 
145 
I 4 5 
M 0 N 0 E 6 7 9 :3 
FRA~·CE 4 6 8 4 
GUINE[ ESPAGN 2 I 9 
9 4 I 
tNIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTlERE HUNDE KATZEN U OGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE· 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fal1s mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: srehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
'raleurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf mdJcatJon contralfe (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
'f: voir notes par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN ° PRODUIT IMENGE :I 
I Ursp,ung • Odglne Einhe~~~~;~:T~ I ~. . 
9 5 I 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 5 
I 5 
WAREN ° PRODUIT I MENGE :I 
QUANTITE 
Ursprung - Orlgine Einheit- Unite ,. .. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN ° PRODUIT IMENGE I 
QUANT/TE 
Ursprung ~ Origine Elnheit- Unite ,. .. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y: slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000$- Quantltes: Tonnes sauf Indication contr01re (Vo~r abrt:v1atJons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 
l;rsprung -Origine 
0 I 
I t 6 I 
PROD ALIMENTAIRES BO!SSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSM!TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUX8G 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA L I E 
ROYAU~IoE UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUI SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R 5 5 
TCHECOSLOVACUIE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
•MAURITANIE 
• M A L I 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
•lOGO REP 
•ANCIENNE AOF 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
ANGOLA 
RHODES![ NYASSA 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXICUE 
OOMINICAINE REP 
ANTILLES NEER 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
UNION INDIENNE 
CEYLAN MALOIVES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMDSE 
VIETNAM SUO 
PHILIPPINES 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N D E 
FRANCE 
•CCTE !VOIRE 
•CAMEROUN 
0 I I 
5 s 
5 
A 6 
A 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
TAB A C 
I 2 6 8 9 
6074 
3 0 7 
57 6 
2 5 3 
I I 7 
267 
2 
I 6 
I 8 
A 
I 0 6 
A 4 
3 58 
8 2 
I 6 
3 
9 7 7 
I 3 2 
I 5 S 
1002 
3 
6 4 B 
2 8 
I 
3 
2 7 2 
s 4 
2 9 0 
I I 9 
4 0 9 
5 3 
I 
B 
I 6 
3 9 
9 
A 3 
3 B 
4 
3 2 
11 
I 4 
I 2 
I 3 
3 9 
10 
5 I 
2 9 
2 0 
3 
VIAND£ FRAICHE 
FLEJ~,CH FRISCH 
REFRIG CONCELEE 
GEKUEHLT GEFR 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAY5 BAS 
ALLEMAGNE RF 
OANEMARI< 
•CAMEROUN 
·CONGO LEO 
UNION SUO t.FR 
ANTILLES NEER 
012 
6 I A 
172 
3 
2 2 
I 
8 
3 9 2 
2 
I 5 
VJANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EJNFACH ZUBEREITET 
MONO[ T 
FRANCE 
I TAL I E 
OANEMARK 
PORTUGAL 
UNION SUO AFR 
19 
I 6 
I 
59 2 
2 8 6 
4 
2 I 
I 
8 
2 5 2 
I 
I B 
I 
4 5 
3 9 
2 
I 
I 
I 
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Kongo (Brazzaville) Congo (Brazza) 
WAREN • PRODUIT 
ll~sprung · Origine 
0 I 3 
1
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ·Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
P R E P E T C C 1·l S f R V E S 0 E 
FLEI~CHZUBEREITUNGEN 
V I A~~ 0 E 
K0'l5ERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELC:IQUE LUXBG 
PAYS EAS 
ALL[MAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUI-1£ UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
HONCR!E 
•CAME:: POUf'~ 
ETATS UNIS 
ANTILLES NEER 
BRESIL 
ARCENTII'oE 
022 
LAJT E.T CREME DE 
MILCH UNO RAHM 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
OANEMARK 
SUISSE 
·SENEGAL 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
PAYS BAS 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
UNION SUO AFR 
024 
LA I T 
FROMACE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS CAS 
ALLEMAGNE RF 
AOYAU~E UN! 
FINLAND[ 
OANEI":ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N D E 
UNJCN SUO AFR 
0 3 I 
PCISSONS 
F I S CH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BCLGIOUE LUXBG 
ALLF.MAGNE RF 
NORVEGE 
OANEt-.t.RK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
CANARifS 
• t.t A U R 1 >' A r: I E 
•SEr.JEGAL 
·COTE IVOIRE 
•CAMEROUri 
AN COLI'. 
UNION SUO AFR 
MEXIQUf 
4 I 9 
3 4 9 
2 
8 
5 
I 
2 
I 
31 
3 
2 
I 
4 
I 
2 
3 
A 
I 0 4 6 
3 2. 
6 8. 
8 
I I 
I 5 
4 
I 7 0 
·s 7 
2 
7 5 
4 
6 
I 2 
I 3 
2 4 3 
I 8 4 
B 
2 6 
I 
I 
A 6 
4 5 
5.363 
4 I 2 
B 2 
8 
3 2 
I 
6 
6 0 
I 6 
3 8 
3 8 3 
2577 
3 5 B 
I 0 
6 
I 1 I 8 
2 3 6 
2 0 
• 4 6 
3 58 
2 
9 
7 
I 
2 
I 
4 5 
2 
3 
2 
4 
I 
3 
3 
4 
4 2 2 
I 2 6 
2 59 
s 
6 
2 0 
6 
I 7 9 
7 I 
2 
7 3 
4 
5 
I 3 
I 2 
3 3 8 
2 7 4 
9 
2 B 
I 
I I 
3 8 
3 7 
I 9 4 6 
I 9 9 
3 5 
I 0 
2 
2 
2 2 
4 
I 4 
I 5 3 
I 0 0 2 
I I 0 
3 
2 
2 8 B 
8 8 
8 
WAREN- PRODUIT 
I b~sprung · Origine I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.. 
0 3 2 
PRtP CONSERV P01SS0t\'S fT CKUST 
F I 5 CH Z U BE R f I TUN G E ~.' U K 0 t.' S [RV EN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIOUE LUXBC: 
PAYS ElAS 
IRLANDf 
NORVEGE 
SUEDE 
OANE~;/IRK 
PORTUC·t\l 
U R ~ c.. 
M A R 0 C 
·SENEGAL 
·CCNGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANAC.A 
J A P 0 N 
0 4 2 
R I Z 
REJS 
M C N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
·CAMEROUN 
ETATS LINIS 
CHINE CCt-JTJNENT 
J A P 0 t\ 
VIETNAM SUO 
0 4 4 
M A I S 
MA IS 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
0 4 5 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 4 6 
q I 4 
4 6 
7 
2 0 9 
I 4 9 
I 
4 6 0 
I 
3 
I 7 
6 3 6 
I 0 I 
2 5 
9 
59 
2 0 
2 7 
50 
7 4 
2 7 I 
108 
108 
SfMOUL[ ET 
GRIESS UNO 
F A R I N E 0 E F R 0 ~· E t-' T 
MEHL AUS \\'EIZE 
I'! 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
• M A L I 
•SENEGAL 
•ANCitNNE 
0 4 7 
A 0 F 
SEMOUlf FARJNE AUTRES 
GRJESS LINO M~HL A AND 
8 7 A 0 
5 I 2 0 
5 
2 0 
3 56 8 
2 5 
CERE ALES 
GETREIDE 
{j e 2 
57 
5 
6 7 
I 
2 
2 
I 0 
7 4 
3 
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I 
I 
I 
8 
I 
I 
100 
I 6 
6 
I 
8 
5 
9 
7 
I 0 
3 9 
M 0 N 0 f I 57 2 5 
FRANCE I 57 2 5 
0. 8 
PR(PAR DE CEREALES Of FARINfS 
Z U 8 E R E I T ll N G E N A G E T R E I 0 E M ~ 'i L 
M 0 ~J 0 E 
FRl-NCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS E.lAS 
I TAL I E 
ROYAU~\E U!'.:l 
TCHEC11SLOVACUI E 
MAROC 
•·ALGERJE 
•S~NE(;Al 
·CAMEROUN 
7 6 3 
4 2 ~ 
I I 2 
I 5 
I 0 0 
9 7 
3 
I 
2 
3 I 4 
2 2 6 
I o 
i 
' 6 
3 8 
I 
I 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: slehe •m Anharig Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantftes: Tonnes sauf md/cat/on contralfe (Votr abn!v1rJt1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Anllexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE ·:I QUANTITE I Urspcuog - Ocigioe I Eioheit- UMe ~.. . 
0 5 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODU/T I MENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR w Urspcuog - Ocigioe Eioheit- Unitl 1000$ I~+ • 
071 
WAR EN- PRODUIT T MENGE 
I Ucspcuog - Ocigioe I Eiohe~~~~~:TE 
~· ~ I I I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FRUITS FRAI':"> NOIX S/IUF QL[AGIN C A FE BOI.SSONS f\! ALC SAUF JUS FRUITS 
0 e 5 T U N 0 S 'J [ C F R F R I S C H ': l' I S :;_ E 
M 0 N 0 E 
FRANC 
6ELCIQL'E LUX3G 
1 T t. l I 1-
PORTUGAL 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
UNJOi'. SUO AFR 
0 52 
6 6 9 
I ', 5 
I 
I I 
e ::' 
(I 
FRUITS SECH[S UU OESHYORATE.S 
TROCKlNFRUfCHTt 
M C N D E 
F R At,; L [ 
0 : 3 
PREP Ll CONSERV[S Dl 
OBST SUEOfR ZUArREl 1 
f- R U I T S 
KON..,rRVEN 
2 8 5 
I 0 5 
I C 
' 5 
2 6 
I 8 
I 1 7 
K.tFFEl 
MONDE T 
FRANCF 
·CCT[ IVCIRE 
·CC!'\GC LE' 
CHIN[ COr!TJNENT 
0 7 2 
C t, CA 0 
K A K ~ 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 3 
6 9 
3 8 
G 
I 9 
8 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SChOKCLADE U SCHCKOLAC'EI>.'AREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS l:-t.S 
f"CNOE T 2~C' iC£ I T A L I f 
SUISSE 
3 9 
3 3 
2 
I 
2 FRANC[ 8 3 5 0 
P A Y S ll A S 
I T A L I E 
B ' I I 
F< 0 Y A U ~: E U ~; 1 
sur~,sE 
M A R 0 C 
••ALGfRIE 
·C:CTf'. IVUIRE 
•CONGO LE11 
UNION SUO AFR 
0 5' 
LEGU~1ES PLANTES 
GEM U E S t P F L t. N 2 l r~ 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
eELGIQL'E LUXBC 
PAYS f:AS 
ALLLMAGNE RF 
I TAL I E 
PORTUGAL 
MARl'C 
·•ALCERI[ 
ANGOLA 
0 55 
2 2 
I 2 4 
TU8ERC ALIMENT 
KNCLLE~· F ERN 
T 2 J I I 
I 0 8 5 
3 '3 I 
2 4 7 
I ':; 2 
I' 
PREPARAT ET CO~~',LRV CE LfGU~'£5 
Z U B f RE I T U N C E 1\ A C E ~: U l , E l' :, y, 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBC 
PAY'S ElAS 
Allt.MAGNE 
I TAL I E 
PORTUGA.L 
ESP ACNE 
HONCH!E 
M A R 0 C 
••ALGER!E 
CANARIES 
·SENEGAL 
•TOGO REF 
061 
RF 
SUCRf ET MIEL 
LUCKL R UN.,D f-:Cr I c 
HONOE T 
FRANC~ 
••ALGERIE 
0 6 2 
"'·I 
3 _, 
I 
I ~ 8 
I 
2 
' I 
8 
8 
I 3 
I 7 ~' 
I 6 o 
PREPARATIO~!S A ~ASE llE SUCRE 
ZUCKE.HWARfN 
~ 0 ~ C E 
FRtr-..CE 
PAY'::. Dt.S 
I T A L I E 
•S[;,fG~L 
2 q ':: 
2 ' 6 
4 4 
I 
2 0 7 4 
7 THE ET MAT[ 
1 TEE UNO MAT! 
1 MONDE 
4G FRANCE 
BELGIOUE LUX8G 
'7 3 
2 5 2 
5 ' I 
6 
I 
' ' 3 7
I 
2 
<:; t 
:-,, 2 4 
I. 
I I 
I 
PAYS C'-AS 
ALLEI'-iAGNE RF 
ROYAUME UN! 
·CONGO LEO 
CEYLAN ~Al01VES 
J A PC N 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N D E 
FRANC[-
081 
ALIMENTS POUR 
FUTTEI-IM!TTEL 
M 0 N D E 
FRANCF 
·SENLGAL 
·CC'~~(.( L[r; 
ANirv:AUX 
53 
3 
3 3 
I I 
I 
r c 2 3 
9 4 I 
6' 
I ( 
4 9 
I 
I 
I 
I 
5 
2 
2 
I 
0 9 I 
MARGARINE 
MARGARI~E 
fT GRI'I!SSES ALI~:E~JT 
4 6 
4 ' 
I 
I :_ 2 
! :: 2 
I 
I 7 
UNO AND SPI ISEFFTlE 
M C ~- C- E 
FRANC~ 
PAYS f\,,s 
0 9 9 
56 
'9 
8 
PREPARATION') Ali~:EN1AIRES NDA 
Nt.HRUNG SM I rTELZUr.r RE 1 T A N ,, 
M C r-.. 0 E 
FRANC!' 
flELGIQUE LUXBG 
PAYS l AS 
S U I S r f 
M A R 0 C 
• • L'. L C I R I E 
U ~; I 0 r, 5 U D L F R 
ETAT> UNI"i 
2 6 8 
2 c 0 
I 
10 
"f 
2 
I 
I 0 4 
8 9 
4 
' 7 
57 
'8 
2 
2 
4 
ALKOHCLFREIE GETRt.ENKE 
M 0 N D E 
FRANCE 
OANE~ARI<'. 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
·CONGO LEO 
I I 2 
8015SCNS ALCCOLJOUES 
I 9 I 4 
1610 
I 9 
I 9 
7 
58 
ALKCHOLISCHE_ GETH'AENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELG IQ\'£ LUXBG 
PAYS BIIS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
~OYAIJ~E LJNI 
IRLANDt. 
5 U E 0 E 
OANEMARK 
SU!SSE 
PORTUGllL 
ESPAGNE 
HA R 0 C 
··ALGf_R!E 
2 3 I 8 0 
I I 7 C 8 
6 4 7 
2 2 6 
9 0 1 
I 3 0 
I 7 2 
2 3 
2 4 
9 3' 
7 9 3 
6 a a 9 
6 7 3 
·CAMERCU~~ 49 
·CONGO LEO I 
56 I 2 I 
I TABACS BRUTS ET OECHETS 
I ROHTABAK UNO TABlKABFAELLE 
4 
I 
8 
3 0 
I I 
I 
I 2 
I I 
I ' 3 
I 3 8 
J 9 
I 2 f. 
I 0 5 
3 
I 3 
M a N 0 E 
ROYAUME UN! 
RHODESIE NYASSA 
001---:INICAINE REP 
ANTILLES NEER 
COLOM£31E 
BRESIL 
PARllGUAY 
u~:IC/\ !r-.:DIENr~E 
FORMOSF' 
PHILIPPINES 
I 2 2 
TABAI<.,.AREN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
PAYS E,AS 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
•CONGC LEO 
ET.6TS UNIS 
2 4 
MATIERES PRE~'IER~S 
ROHSTOFFE 
~ 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
I TAL ! [ 
SUEDE 
PORTUGAL 
M A R 0 C 
·SENEGAL 
•CCTE IVO!RE 
·DAHO~tEY 
NIGERIA 
·COt\GG LEO 
ANGOlll 
EfATS UNIS 
S!NGAPOUR 
2 3 I 
6 I 4 
2 
I 2 5 
2 5 
58 
I 7 
50 
8 0 
2 I 7 
2 0 
2 0 
4 3 
3 0 
2 
3 
3 2 5 
3 0 I 
6 
9 
3 
7 
3 7 7 0 
2 a 4 o 
I 5 I 
6 3 
2 2 7 
' I 
2 3 ' 
I 
I 0 
6 
I 
2 2 6 
7 7 
6 0 5 
8 G 
3 I 5 
2 
I I 9 
I 6 
3 c 
9 
4 0 
3 e 
3 2 
I 3 
I 0 
I ' ' 
7 ' I 5 
I 8 
I 
I 
3 4 
6 6 8 
3 9 5 
I 6 
103 
I 
9 
2 
I • 
I 3 
2 2 
I I 
I 
2 
I 0 
2 0 
' 5 2 
CAOUTCHOUC C.Rl!T /\AT SYNT RECEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N [) E 
FRANCF 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt AbkLirzun en siehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf mdJcat1on controtre (Votr abrevsatsons en Annexe) Y: voir notes pur produits en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
l~ Ucspcung - Origioe 
'2 4 I 
., 'c'] DE CH (I \IF F 
I 9 6 I 
I MENGE QUANTITE 
Einheit. Unite 
C.:hl'l HOl ZKOHLE 
2 4 2 
BGIS hONOS URUTS 
RCHH~.LZ R._'';D CC. 
M C f, 
ANGOLA 
2 4 3 
Slt-IPL E"f'JUAR 
l~F rHAL!EN 
I 0 8 
,, 3 
6015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HClZ EINFAIH UE:A~BfiT[f 
M 0 N (! 
FRANCE 
2 4 4 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
8 7 6 
8 I 6 
ROriKOI-<K u~;o f(URKA~'f A:LLE 
M 0 N lJ E 
F RA r. C E 
2 5 ' 
PATES A PAPIER El LECHfTS 
Z E L l 5 1 0 F F U t~ 0 P A P I f" R A 0 F A [ l L l 
M 0 N D E 
FRAr-.CE 
2 6 3 
CC T 0 N 
BAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 7 
' 3 
' 3 
' ' I! 
FR!PE_RIE ORILLES CHIFF0"\5 
ABFAELLE V SPINNST u LUMPEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG[QII[ LUXBG 
PAYS f\/1.5 
5 U E U f-
ETArS UN!~-. 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELo;, 
2 5 I 
I 7 0 
I 4 
I 4 
3 
"0 
NAfULRLICHE DUE~'CEMITTEL 
M C I'. 0 
FRANCE 
2 7 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8 7 
c 7 
I 5 4 
9 2 
1 2 
2 
4 0 
PIERRES CONSTRUC SAUL GRAVIfRS 
W f R K S T f I N E S A ~J 0 UN 0 K I E S 
M C !' 0 
FRANCE 
• C C N C, (I l E 0 
E T A T S U i>J I S 
2 7 4 
5 2 6 
I 5 
5 on 
I 2 
S C U F R E P Y R I T f_ S 0 E F E f< ': U ~: G R I L 
SCHY..'Lft_L U H GIR ,-,CHI<.'E_F[LKIES 
N C i~ 0 F 
F Rt. N C. 
6 4 c 
G 4 C 
3 5 
WAREN- PRO DU IT lMENGE I WERTE I! QUANTITE VALEUR 
l~rsprung - Orrgine .Einheit- Unite 1000$ 
2 7 5 
A f:l R f.. :_, I F ' ~- A T U 1-1 f l S U I A H I i-' 0 U S T 
i\ A T l' L R i I C h ~ C L t: I f ' 1 T : 
0 t\ 
FRAr-.;CE 
2 7 6 
AUTRES PROOUITS ~>:INERAUX GRL:T:.. 
A N 0 ::: 1-1 E ~1 I r: [ R t.. L I S C H _ R 0 1 I • f 0 F /· E 
r~o a N n 
FRANCE 
BELCIQLJE LUXt3G 
PAY_', SAS 
I TAL I E 
PORTUSlll 
• S E t~ E G A L 
·CCNGO LEO 
AN G 0 l /!. 
2 8 3 
3 "/ 0 3 
:, 3 3 
? 0 
-? C· ( 
3 6 0 
4 2 9 
3 2 4 
7 
I I 6 9 
M I N E R E T C 0 N C l·i n r-,; F E R R E U X B A 5 f 
UNEDLE NE M[l/lllCRZE U KONZENT 
M 0 N 0 
FRANCE 
I TAl I E 
2 8 4 
0 f C HE T S 0 E M E: T A U X N 0 N F F R R E 1.1 X 
A f' F A ( L L E V C ~ N F.: ~ E T A l L E i~ 
~ G N D 
M A R (I C 
2 9 ' 
MAT BRUTES OR1G ANIMlllE NOA 
ROHSTOFFE I l P. l' R Si' r:< L' N C :, 
M 0 N [) [ 
FRANCE 
PAYS 8/I.S 
2 9 2 
I 5 
I 5 
MAT t~RUT[S ORIG VEGET/llf_· NDA 
R 0 H S 1 0 F F E P F L U fi ::, P ~ L ~< (. 3 N G 
M 0 N 0 ., 2 
FRANCE 32 
PAYS BIIS 
MAROC 
·CCTE IVCIRE 
·DAHOI"I::Y 
NIGERIA 
·CONGC l((l 
fTATS U~il~, 
51NGAPOUR 
P R 0 0 U I T S L 'J C K S ~ T I Q U E 5 
BRENNSTOFff 
' 0 0 
3 3 
I 7 1 
4 4 
I 
3 7 
8 
I 0 
1 
I 9 
! I 
I C 
I 
6 2-
3 2 
I 
' 2 
! I 
M 0 N [) E 4 6 2 6 
FRANCE 9 I P. 
BELCII'JUE LUXUG 5 b 
249 
Kongo (Brazzaville) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT ll ~rsprung - Origme lMENGE QUANTITE E1nheit • Umte WERTE VALEUR 1000$ 
j 2 1 
C f-· A k E C ~ C ~ r( L :, 
K 0 !i l E K 0 K 5 U i~ 0 
f'l, ll N 0 l 
FRAt~C': 
331 
U R I r: E 1 T S 
9 7 
9 6 
PE T R G l r 5 PR\' T S - T P 4 t:; T h A F F I ' 
E R 0 0 E l R 0 H U T I I l '.-1 R /\ F F I t: I t R T 
M 0 1-< 0 2 2 " 
F RAN ( f 
A'.:Tllt::S t.:rER :: 2 c 
3 3 2 
PRODUITS LERIVE-5 DU PElROLE 
I 3 
I 
I E 
E R 0 C E l \) E S T I L L A T I D N S E R Z L' U G N I 5 S l: 
M 0 N 0 E 
F RA 1-< C E 
BEL.GIOUE LUXBG 
PAYS ( t.S 
ALLEMAGNE Rf 
I T A L I E 
RDYAUi-:E U~l 
OANE/":/\RK 
POKTUGAL 
CANARIES 
• C A ~·- E R D U t< 
•CONGO l[(l 
ETATS u~;JS 
ANTILLE~, ER 
VENEZlltLI\ 
I RAN 
ARt•Bit -:_,[OUDilE 
K D wE I 1 
3 4 I 
Gt>Z NATURELS ET c:..z 
9 3 c, 8 8 
l 0 c 2 [ 
! I 0 
2 3 
r 6 6 :> 
3 9 
4 3 2 
4 3 e ; 
6 2 ~) 
6 
3 0-; 
3 2 9 3 
Li 56 57 
2 2 7 3 7 
I 0 9 t. 
I I I '1 
3 3 ~ 
~ S I N E 
EROCAS UNO INDUSTI-IIECA~,r-
M 0 N 0 
FRAt-.Cf 
BfLGIOLIE LUX2G 
1 TAl I E 
•SENEGAL 
4 ' ' 
1 I 7 J 
I I_ I 2 () 
z, 6 
? 
C D R P S G R /<. ~ 0 D R ! G I ti E A I M :. L E 
TIEKISCH! FITTf UNO DEll 
M 0 N 0 L 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
4 2 I 
HUILES VE::GETALES f!XfS DOUCES 
FETTE PFLANZL DELl ~lLU 
M D N 0 E 
FRANCE 
ALLEf<,AGNE RF 
P0RTUG/<.L 
·SENEGAL 
I C 7 
7 I 
2 
5 
3 () 
4" ~ 5 
E :; C 
2 5 
3 c 
I I 
3 6 
6 
' 5 
1 e 6 
I 3 
2 c 
4 0 4 
2 0 ., 9 
7 6 8 
4 c 
2 3 
7 
' 4 8 
I I 2 
~ 3 
I 
7 3 
5 t. 
' 5 
P A Y ':> f~ 1\ S 3 0 4 2 2 
Alli-~A::-.1\f RF 
I TAL l E 
ROYAUi·ll UN! 
OANE/'11\RK 
PORTUGAl 
C A 1_, A R I E ~­
·SEN[GAL 
• c A ~: [ h' c u r~ 
• CONGO I EO 
E T t. T <__, l: ;-..· 1 5 
A 1\' T I L I_ E ,-, "'' r :0:: R 
Vf-N'::ZlJEtA 
1 R .~ ~. 
A 1-l 1\ E' I I I C' U [: ! I E' 
11 AUTRES HUll[ 5 VEGlTALES FIXES 
39 ANDERE F!TTI r:f-LA'ZL1CHt c-:·L;_ 
I 56 
; E 
4 0 4 
7 -
i' 6 2 
" c 
2 ;_ 
M 0 N I(; 
FRANCt 40 
GELC!Ot'E LUXHG 6 
P A 'r :, C t, S 
PORTUGf.L 
• C :::' r; ,, C' L E i..' 4 7 
4 3 I 
HUILt !T CRAIS>lS ELf.IOOREE 
0 F L ;- lJ " ~, F I T T [ V L R A t.( B f- l T 1- T 
M 0 t, !l E I 5 
F R A fJ C C 
PAY '; H f, S 
2 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmcrkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf tndJcatwn contrOJre (Vo1r abrevwtwns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE ·I I QUANTITE 
~· Ursprung - Origme .. Einhe1t- Un1tf 
5 6 8 
AUTRES PROOUITS INOU:,TRJ[LS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Or1_E_ Emhert ·Unite 
. ..--- - ... 
F R A ~. C E I 0 
ETATS UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A N 0 E R E I N 0 U S T R 1 E l l I f r:l i f L ': ·~ I S ~ [ 
M 0 N 0 E -:: , 6 I 
FRANC! 
8 [ l G I Q l: E L U X B G 
PAYS HAS 
8 4 3 
'"6 ;' 
L,(o' 
5 J I 
COLCR CU JI\OIGO N/,T ElC 
SYNT CRG \J t.. T ! i~ U : ~ _ S ,., 
ALLEMAGN[ RF I! I 
I TAL I E 
ROYAL.J~~r L.:t.'l 
/RLANll[ 
NORVEG~ 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSf 
AlJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN~­
YOUGO~LAVI[ 
POLOGNt_ 
TCHECO<;LCV!.G.',JIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
oMAURITANIE 
·S!::NEGAL 
·COTE IVOIRE 
•TOGO REP 
oOAHOt1fY 
oANCIENNf A0f-
• C A ~: E R 0 U ~. 
•CONGO LEO 
ANGOLA 
oMALGACHE REP 
UNION SUC AFR 
ETATS UNIS 
ANTILLF5 ~;[ER 
VENEZUELA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INOifNNE 
JAPON 
HONG KONG 
VIETNt.r-- S'JO 
JNOONE:_;.JE 
5 I 2 
P R 0 0 U I T 5 C H I M I Q LJ t_ S C R G A ~; I G L l S 
0 R G AN IS C' HE CH EM L R Z ELl G '' I SS E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEI->ACNE RF 
UNION SUO AFR 
ETATS UNJS 
5 I 3 
I 6 ' 
I 4 7 
I I 
I 4 
9 
ELEMENT~ CHJMJQUtS INORGAN! 
ANORGANISCH[ CHE~ GRUNCSTCF~ 
M 0 N 0 E 
FRANC(: 
PAYS B.AS 
ALLE.'·1AGNE RF 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
•·ALGtR!f 
•CAHEROUN 
•CONGO LEO 
5 I 4 
AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEH 
M 0 N D \E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
ROYAUME UN! 
UNION SUO AFR 
ETATS UNJS 
52 I 
7 c 6 
4 6 7 
' c 
' 8 6 
2 4 
J ~) 
I'~ORG!.NJOUES 
EI:(ZCUGNI~Sl 
I 7 7 4 
i 6 4 5 
I 
I 5 
2 0 
8 3 
I J 
GOUDRONS MINER OERIV CHIM. BRUT 
TEER UNO T!""ERERZEUG~JSSE 
M 0 N 0 E I 5 
J ;1 ~ 
41../: 
I 
7 6 
4 
4 " 
2 9 
I 0 C 
9 ') 
I 9 
2 c 
3 9 
I 5 
I 
2 6 ') 
2 c J 
4 
I 3 9 
5 0 
i 0 
2 0 
2 ' 
M 0 N 
FRANCE 
53 2 
EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GER8STOFFAU~ZUEGE USW 
MOND[ J.~ 
FRA:JCE" !l 
~ 3 3 
PIGMENTS f:-Eit'-:l"UR£5 VfR~IS 
P I G "1 l N T !- F A R G E N l A C K f_ ll S W 
M 0 N D 1: 
FRANCE 
p t, y s [~ /1 s 
Alll~.liG,\.f ~F 
••ALGER!f 
~, 5 0 
5 C I 
9 
•C:A~EkOU'\ I 
80 ·CONGO LrO ! 
20:! ETATS dNIS 3;. 
50 
2 
2 7 
2 0 .:_ 5 4 I 
3 4 2 
3 0 7 
6 
.3 4 P R 0 0 U ! T ~ M E D I C 1 t' E T P H A R I" A C E U T 
4 ' 
J 7 " 
I 6 ' 
MEOJZIN U Ff1AR~ IF<ZEUGNISSE 
M C h 0 
F Rt. IJ C E 
2EL".]CUE LUA8G 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
55 I 
I 9 50 
I 9 4 8 
I 
1 4 4 2 
I 4 ~ 6 
2 
H\JILES f_SSENTI!::LLt:S PRCC ARfl-'t. 
AETHERISCHE Q[Lf- U RII:CHS10~FE 
M 0 N 0 E 
9:: FRANCE: I 7 
8 G 
8 ' 
I"/ 
163 
I 4 J 
I 
55 3 
PARFUMERIL ET PROD Of EEAIJTl 
R I E C H 1) tJ [, S I H 0 E N f-- E I T <., M I T T r l 
M 0 N 
FRANCf 
B~LGIQI'E LUXBG 
A l l f Mt. C: N f F< f-
1 TAL I E 
R 0 Y A U ~~ E L· r,• I 
• • A I_ G' R J r 
• S ~ I~ E r, t. L 
'5 4 
SAVONS PRODUITS 
SEJFEI< PUTZ U~D 
M 0 N 0 E 
FRANC!. 
P A Y '.J AS 
ALLLMAGNE RF 
R 0 Y A U ~· E U IJ I 
··ALGERif 
·CGNGC L::~ 
56 I 
I 7 2 
r J =~ 
2 ~) 
0 !:.NTRfTIEN 
l'rASCHMITTfl 
I 4 9 '~ 
I 4 3 9 
2 7 
I 4 
6 
E N G R A I 5 M A ~~ u F t. c T i.. R E s 
CH Et" i ':oCHE OIJ['.JC.! i"' IT TEL 
C"JDE 1598 
FRANCE l"i97 
2 5 2 
I 9 o 
5 5 7 
~ 2 5 
I J 
7 
I 0 2 
I 0 2 
WAREN. PRODUIT ! MENGE I QUANTITE 
I Eioeeit • Uoiti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
57 1 
t_ X f.' l l S I F S 
':>PRE.NG'•lOfFl 
M 0 N D E 
F R t. ~. C l 
BllCIQUE LUXBG 
AIL~~:t-c"'f ~F 
ROYAUI":l" Uf\.1 
H ~ R 0 C 
··ALGf~ll 
• D:. H G r· f Y 
UNION ::-Uli AFR 
E T t. l S '~ I S 
58 I 
• 
4 3 ~~ 
3 6 ' 
I I 
3 I 
2 0 
.2 
3 
2 
MATIERCS "'Lf.S11r::·LES RESIN 
KL:N5TSTOFFE KUN~THARZE USW 
M 0 N 0 f 
F RA r, C E 
8[LGIOUE llJXtlG 
I TAl I F 
ROYAUMf- UN! 
.cor.cc Lfr 
ETAT5 UNIS 
59 9 
PRCOUITS CHI~'IQLES NOA 
I 2 I 
I 0 2 
2 
5 
I 0 
CHEMJ5C~E ERZ[UCNI SSE A N 
MONDE 1037 
FRt-NCE 709 
PAYS rA5 183 
ALllt~I-Gt..;E RF 
! T t- L I E 
ROYAUME UN I 32 
5 U E C E 
M A R 0 C 
•• A l G V R I f 
ETAT5 UNIS 
6 I I 
C U I R S 
LEDER 
M 0 N 0 f 
F RA t-.1 Cl 
6 I 2 
9 8 
ART 
ARTICLES MAf',;UfACT £.N CUIR NOA 
53 6 
'6 9 
I 8 
I 
2 
2 3 
I 5 
I I 4 
6 5 
I 
I 
I 
I 
2 6 
5 5 3 
4 2 6 
6 ' 
I 
I 7 
3 6 
I I 
I 0 
WAREN A LEDEP KUNSTLEOER A N G 
M 0 N 0 
FRANCE 
ROYAU.~E:: UNI 
E5PAGNE 
ETliTS UNIS 
6 2 I 
I 3 
I 2 
DE M I P R 0 D U I T S E N C A 0 U T C H C lJ C 
li A L E: f R Z E U G ' I S ':, E t. U "> r:: A U T 5 C H \J K 
Mo~.cr 
FRANCF 
BELG{QI_'E ll!XPG 
PAYS HAS 
Allt~-'./IGNE RF 
R 0 Y A U 1-' E U ·~ I 
ETt..lS UNIS 
629 
8 6 
• 3 
I 
37 
2 6 
2 ' 
I 3 6 
9 2 
I 
2 
2 5 
2 
I 3 
ART ~ANUFA'"'T E~ Ct.OUTCHOUC 1\0A 
BEARS WARCN /1 KAl'TSCHlJt' N C 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQU[ LUXE'r. 
PAYS EllS 
hllEMAf;NE Rf 
I TA L I E 
ROYAU~'•!:: UN! 
·CAMERCUN 
·CONGO LEO 
E T t. T .:-, U \1 I c 
8 0 2 
6 9 ' 
I 6 
7 
• 8 
I 
3 3 
! 2 4 2 
r o a 2 
I 8 
8 
7 0 
5 0 
Wer.te: 1000$ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anh;;ng) 
Y: s1ehe im Anhang Anmerk•Jngen zu den Waren Va/eu~s: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf 1ndtc:atron c:ontra1re !Voor abrevwt1ons en Annexe) Y: ~·o1r notes par produits efJ Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I 1 . QUANTITE 
I Ursprung - Origine 'Emhe1t- Unrte 
.. ------. 
6 3 I 
CC!S t.RTIF ET TRAVAILLfS ~:CA 
FURNIERr Kt!tJSTHOLZ U:OW AN C 
M C I> C E 
F R A I, C. l 
NORvrr,r 
5 U E 0 f_ 
Utlj(...f>.. ::,LIC AF~ 
6 3 2 
LJ 2 8 
4 I 
3 c 7 
2 (, 
4' 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 ' 6 
3 I 
ARTICLf5 1-'A~UFACT EN e :' r s N o A 
BEARBE!TfTl ~.AR!N A 
~ 0 N r. E 
FRANCf 
O[LGICl!E LUXBC: 
PAYS UAS 
ALLEt-•t.GNE RF 
R. 0 Y A \.; ~ E U ~l I 
••/\LGLRIE 
·CCNCO LEO 
UNION SUO AFR 
H 0 I Z 1\ N !..; 
7 7 c 
3 7' 
3 
?- 2 
I 5 
4 
I 6 0 
1 I 3 
I I 
7 {; 
I 
2 
I ' 
WAREN- PRODUiT 
[ U"pcung - O"gine 
FRA~>CE 
E[l.GI<:l.'l LUXBG 
PAYS E.A~; 
ALl Ei"•IIGNE RF 
Ft (I y ~ lJ :-~ t u •-: l 
SUISSF 
POHTUGAL 
E ::: f-l A G N t 
YClUGC"-Lt.V\E 
TCH[CQ I GV1\QUIE 
hUNGRIL 
• s ~- r, E c; :. L 
• T U G (; ~ F 
·DAHC:i-:rY 
N I G ER I t 
·CCNGO L.EC 
E T A T 5 L 1< I S 
u r~ 1 o ~l 1 "' L 1 E r. ;,, E 
JAPC·N 
6 53 
I MENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR 
· Einheit-Unite ! 1000$ 
~ I 4 : ::: 4 ' 
I 4 5 7 
4 9 1 57 
3 "i I 0 9 
3 5 
6 6 2 7 8 
I 
3 9 6 () 
2 4 
2 
2 7 
I 4 
I 3 
2 
I;.,: 
2 
6 ', 
A.UTRES TlSSUS SAUf SPECIAUX 
ETAT': UNIS 1
-G ANO~RE Gt_I>.EBE 
HONG KONG 3 
6 3 3 
ARTICLES MANUFACTURES 
OEARBEITETr WAR[_N Au•; 
F. N L I r_ G E 
M C N 0 E 
FRANCf 
M A R 0 C 
641 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER Ur"\D PAPPE 
M 0 N D E 
FRAt~CE 
8[LGIOUE LUXBG 
PAYS [-.A.S 
ALLEMAGNE RF 
NORVLGE 
S ll E 0 £ 
F I I'.; LA t; DE 
••ALGFRIE 
6 4 2 
ARTICLES EN PAPlfR OU 
WARE r; A US P A P I E R 0 C E R 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELGIC11E LUXEG 
PAYS E'AS 
ALLEMAGNf RF 
ROYAUMI: UNI 
NORVECf 
5 U E C t 
surssr 
M A R 0 C 
••t.LGF~!E 
• C A ME R 0 U ;,; 
ETATS UNIS 
6 5 I 
KORY: 
4 0 
I I 
2 8 
I 0 9 6 
9 5 J 
7 
2 
7 
4 2 
7 8 
7 
4 
CARTON 
p A pp E. 
I 2 6 9 
1 I 7 9 
9 
I 
3 
I 
9 
3 7 
I 4 
F !LS Of MAT !ERES TEXTILES 
GARNE AllS SPINN510FFFN 
M C N 0 E 
FRANCE 
BlLG!QUE LUXBG 
PAYS f:AS 
A l L E ~. A G N E R f 
I T A L I ~ 
R C Y A U tl t U N I 
NORVE.<~l 
ESPAGI'>i_ 
NIGERIA 
6 52 
4" 
3 0 
2 
I 2 
2 
11SSU5 COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGE~.'ELE 
M 0 N [) E 7 7 8 
2 -. 
I 0 
I 3 
r, 50 
s 0 6 
I 
I 3 
I 5 
3 
4 
7 0 p 
6 5 4 
9 
I 
6 
I 
3 
I 2 
I 3 
I 6 ' 
I I ' 
I 
I 
2 9 
6 
2 3 5 5 
M 0 N D E 
FRANC[ 
BELGICJI·t LUXBG 
PAYS £-.AS 
ALLI:.MAGNE RF 
I T 11 L I L 
ROYAU~~E \_)~;1 
PORTUGt.L 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECC:OLOVAQU I E 
HONGKIE 
• C A M E R 0 lJ t~ 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
J A P (\ N 
6 5 4 
2 6 6 
I 4 3 
3 3 
I 8 
I 
I 
I 
3 
I 
54 
lULLES DfNTCLLES BRCOERIES ETC 
TUE.LL SPITZCN BALNUER USW 
M 0 N D E 
FRANCF 
ALLEI-'oAGNE RF 
I T A L 1 E 
PORTUGAL 
ETATS UN\5 
6 5 :.i 
I 6 
I 4 
TISSUS SPEClAUX ARTIC ASSIMIL 
SP[ZIAL(;EW!:B[ UNO ERZEUCNISSE 
M C N 0 E 
FRANCE 
8 E L G I Q ll E L U X 8 G 
PAYS BAS 
ALLE~~ACI"'E RF 
ROYAUM[ Ut,l 
AUTRICHE 
POLOGNf 
·COTE IVCIRE 
oOAHCH[Y 
6 56 
I 6 9 
I 4 I 
I 
I 2 
ARTICLE'S El'! 1-'.AT 1EXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN AN G 
M 0 /'11 0 E 
FRANCE 
BLLCIQUE LUXBC 
PAYS E·AS 
A l l [ t" A G tl E R F 
I TAL I F 
ROY AUME UN I 
PORTUGAl 
ESPAGNf 
POLOGN[ 
TCI-IECOSLOVAQU!E 
HONGRIE 
M A R 0 C 
• • A L G f I-I I t 
·MIIUR!TA,,~Il 
·SENEGAL 
·COT'E IVCiiH. 
.r-.~Cll-t-.:NE A(~ 
I 0 4 5 
4 0 8 
3 4 
3 6 
4 2 
E 4 
7 
8 9 
8 
3 
2 
4 
I 
6 
41 
8 9 5 
6 3 7 
4 
5 
6 6 
4 7 
7 
I 
I 9 
I 
I 
2 
' I 
9 7 
9 I 
8 I 
I 
3 
5 
I 
2 I 5 
I 9 8 
I 
I 
5 
I 
2 
I 
3 
3 
9 8 9 
54 9 
4 ; 
6 I 
3 8 
., 2 
I 
4 6 
I I 
I 
I 
5 
2 
2 
2 c 
I 
I 
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Kongo (Brazzaville) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT 
ll~cspcung - Q,gine I
MENGE 
QUANTITE 
Einhe1t- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
·CONGO LEO 
A"'GOLA 
ETATS L'N1S 
PAKISTAr-.: 
UNION INDIENNE 
J A P C N 
HONG KCNG 
VIETNAM SUO 
INDONESIE 
6 57 
8 0 
4 4 
I 7 
109 
7 
2 
I 3 
CCUV PAhQUETS lAPIS TAPISSERIE 
F u S S C 0 0 E ~; 8 E L A t: G E T E P P I C H [ U S w 
M 0 N D E 
FRANCE' 
PAY~ SAS 
IRLAI\0[ 
•SENEGAL 
E T t. T S 1.' !'I I 5 
J:. P l N 
6 6 I 
8 0 
2 8 
2 5 
I 
5 
2 I 
CI-IAUX C!~ENTS OUVR PR BATlMENT 
KALK ZEMENT UNO 8AUST0FFE 
4 5 
7 
2 
5 
4 2 
I 2 
6 
I 
s 
4 2 
I 9 
6 
I 
6 
I 
I 0 
M 0 N 0 E 54 0 4 t 
.4 9 7 0 5 
I 0 7 7 
7 6 0 
I 
56 
r o 2 3 
I 4 2 0 
r o 3 6 
FRANCE 
BELG!QUE LUXBG 
ALLE.MAGNE Rf-
SUE DE 
MAROC 
•CONGO LEO 
ANGOLA 
6 6 2 
PIECES DE CONSTR EN HAT CERAH 
BAU~ATERI Al AUS KERAH STOFFEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
E!ELGIQUE LUXBC 
ALLEHAI.Nf Rf 
6 6 3 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIDUE LUXBG 
PAYS EAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ETATS UN15 
6 6' 
V ERR E 
GLAS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLf~~AGNE RF 
1 T A L I E 
ROYAU~~ UNI 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 1\ 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBC 
PAYS CAS 
ALLErAGNE RF 
I TAL I t 
ROYAUME Ut.:! 
··ALGFRIE 
•SENEGI\L 
·CONGO LEO 
UNION SUll At'"R 
ETATS UNIS 
T 4 50 
I 6 7 
6 2 
2 2 0 
MINERALES NOA 
STOFFEN A N G 
T I 0 4 
6 0 
2 2 
5 
2 
I 0 
T 2 I 7 
2 0 8 
2 
3 
I 
I 
I 
I 
I 54 2 
8 2 4 
8 8 
3 
6 
6 0 8 
9 
I 
9 I 9 
2 0 
I 5 
I 
8 
3 0 
4 3 
9 9 
3 0 
I 7 
5 I 
I 7 4 
9 7 
I 
5 
2 2 
I 
7 
4 0 
I 2 0 
108 
2 
5 
I 
I 
I 
2 
3 4 6 
266 
2 9 
I 
• 
I 
I 
I 
I 
3 8 
4 
2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermerkt (AbkiJrzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- QuantJtes. Tonnes sou( tndtcotiOn contratre (Votr obrevtOttons en Annexe) 
Y: voir notes por produits en Anhexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT IMtNGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~ ... Ucspcung - Ongine .j,. Einhe't ·Unite 1000$ 
6 6 6 
QUANTITE 
WAREN- PRODUIT i MENGE I 
Ucspcung - Ocigine I E'nh"t- Unite 
~.., ... 
6 8 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I 
QUANT/TE I Urspcung - Origine Einheit • Un<te 
H· • 
6 9 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ARTICLES fN ~:AT![R CERfiMIG:UES A R G E N T f T P l A T I tl E E T C CABL RONCES TREILllS ETC METAL 
FE!r>JKERA~ti<:"-Ct-E i~Z[LiGI\JISSE 
M C N D E l 
FRANCE 
PAYS [iAS 
ALL[I<AGNE RF 
R 0 Y A U !·~ E l_; r; I 
TCHECOSLOVAGUIE 
UNION SUO AFR 
• 7 2 
9 I 
t 5 
A C I f. R l I N G 0 T 5 E T /1 U T F 0 R :-1 P R I 1·1 
STAHLROHHLOECKE 5TAHLI1ALBZEUG 
M 0 t. C E 
FRANCE 
6 7 3 
8ARRfS fT 1-'RCFILL~ 
STACSTAHL U f'RCFILE 
MCNDE T 
FRA!'-:C[ 
ALL[~·ArNE RF 
··ALGERIE 
• 7 4 
P L L F L A 1- C i: E 5 
f-, l' s l A i I L 
4 'I r ~. 
" b 7 4 
3 7 
4 
LARC'ES PLATS ET TCLES 
BREITFLACHSTAHL UNO AlfCHE 
SILE:Ek PLAT!N US\'. 
63 I·!ON:,E 
5 I F R A r~ C f 
2 
I 
I 6 8 2 
2 CUIVRI: 
I 0 
KUPFER 
M 0 N C E 
FRANC: 
, • A L C t_ R I E 
ETAT:) UNIS 
6 8 4 
ALUI-'JNIU~ 
ALUI1JNiliN 
6 8 5 
PLOMB 
8LEI 
M 0 N r; E 
FRANCf 
BELG/Ol!E LUXBG 
7 8 
3 c 
I 
4 I 
3 6 I 
3 6 I 
2 I 
19 
2 
M 0 N 0 E 4 7 0 4 
4 I t, 3 
I 2 3 
4 I 
3 56 
I 0 4 A 
FRANCE 
8 E L G I r. l' E l U X 8 G 
ROYAUI-1E UN! 
J A P 0 N 
6 7 5 
FEUILLARDS 
8 A N \) .S f A H l 
~i 0 r, D E 
F Rt. r_- C f 
6 7 6 
I 6 4 
I 6 2 
R A 1 l ", A L: T f l E M f ~-' T S C. 11 0 I E S F [ R 
S C If I 1-' t-. ~ N f_ I S f N ll A t• N 0 B f- R [l A U 1-1 A T 
924 686 
30 ZINC 
I 0 Z I N K 
8 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 8 7 
E TA I N 
38 ZINN 
3 8 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
PAYS 13AS 
··ALGfRIE 
I 7 
17 
M 0 N D E 2? ') 6 6 
2 2 <I G 6 
3289 689 
F R A r~ C C 3289 AUTRES ~ET COt"MUNS NON FfRREUX 
6 7 7 
FILS FER ACIER FIL ~ACii EXClLJS 
STAHLCRAHT 
··ALGfRil 
t-! 0 N [l f_ 
F R f, N C E 
I 
I 4 2 
I 4 I 
A N 2 ~· RE U ~. f 0 L E r< E ME T A l l F. 
M 0 N D E 
FRANC! 
I 6 9 I 
28 CONSTRUCTIO JV,[TALL ll PARTIES 
27 1'-IETALLKONSTRUKTJONF!~ UNC lEILE 
9 I 
5 0 
KABEL STACHELDRAHT USW 
H G N D [ 
FRANCf 
BELGIQUE tUXBG 
PAYS fAS 
ALLEt<;AC:t'f RF 
ROYAUME U~:J 
·CONGO LEO 
ETATS UNIS 
1 6 9 -4 
630 
52 7 
I 
7 
2 
4 8 
I 
4 4 
41 CLOUTf:.RIE fT BOULONNERIE 
NAEGfl UNO SCHRAUBEN 
2 3 8 
2 3 8 I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
•COTE tVOIRE 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
i 0 7 9 
7 59 
I 
2 2 
7 
I 
4 I 
207 
2 
3 I 
9 695 
B OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
1 WERKZEUGE AUS UNEDLEr-\ METALLEJ\ 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE~IAGNE Rf 
I TAl I E 
ROYAUI'1E UN! 
5 U E C E 
AUT~ICHE 
YOUCOSLAV!E 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAQUI E 
HONC:RIE 
••ALGfRJE 
·CONGC LEG 
UNION SUD AFR 
ETATS UNIS 
• 9 6 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
6 3 8 
4 I 5 
f.. c_ 
r : 
8 6 
I 
2 
I 6 
3 
3 4 
3 
3 
5 
I 
2 
SCHNt ICWAREN UND ~~STECK[ 
M C ,\ D F 
FRANCE 
PAYS BAS 
A l L E ~; A G N E R F 
.o1UTRICHE 
TC! fCCSLC'/AGUIE 
JAPON 
6 9 7 
I ) 7 
I I 4 
I 7 
M C N (1 E 3 2 4 !3 
2 r r ~) 
2 4 
I [' 6 
I 8 I 
I 2 
I 137 ARTICLES ~~lTAL USAGE OOMEST 
• 7 8 
T U ll 1 U Y A U X R A C C 0 R D S F 0 r~ F E R A C 
RCH~f ROHF~FORMSTUrCKE U ,W 
M 0 t, 0 f 
F R A ~; C E_ 
BCLCIQUE_ LUXB(; 
I 7 4 9 
I -; 3 0 
P A Y 5 f:. A 5 I 
Alll~AC:Nf RF 
ROYAU~~E U~-i[ 
SUISSE 
··ALGERlf 
oC:CTE f\'(;IRE 
• C t. ~~ E R C \I r 
E T I ! 5 U r· I S 
6 7 ',; 
G U '.' f, /, G t S f C t' T f f l h :. C I f- f.' ;~ D A 
W A ~ t_ 11 A t I :" [ N 0 D ', T A H I /'. ~! (; 
r-~ (J N n f 
F RA:, C. t_ 
E I L I :__ l' t• I ' 
2 4 
9 
' 4 
4 4 6 
4 2 7 
I 
9 
FRANC[ 
8CLGICU[ LUXBG 
A L l E ~: t ;-. !'-: f 
I TAl I E 
• C A !': E "' C U f, 
·CONGO LEO 
E T A T S U ~~ I S 
R f 
r b 9 2 
I 4 
7 I 7 
2 R E S F R V 0 I R S F U 1 ' [ T C !·: E T A L l I Q 
1 UlHAELTI:R FAIS~[R L;sv: A t-·.Frt.Ll 
"'· C N 0 :::-
FRA~-<Cr 
BELGIOUE LUXBr. 
R 0 Y A U ~I [ U N I 
M A R 0 C 
• , A l G: R I E 
• SE NE l t L 
·Cf'NG{_i LfO 
fTl·lS ttNIS 
I B ANTILifS rrCR 
V [ ~~ E l I,' ~ L A 
6 8 3 
4 4 ;:' 
7 I 
I 6 
3 ' I 6 
I 54 
32 
9 8 
9 
74': METALLWAREN VORW f HAUSG[BR 
I o 
7 j 
6 7 
'· 
2 3 ] 
; 3 : 
I 9 4 
2' 
I 0 
6 
4 7 
8 
3 4 
H C N C E 
FRAI;C[ 
B[LGIGL'E LlJXBG 
PAYS f;AS 
A l L L ~. A G N E R F 
I T A l I E 
RQY,\U/-;E U''l 
S U [ C E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLQ(;NE 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
·SENEGAL 
·CAf1fROU'fo.' 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
H()Nr KONG 
3 2 0 
2 4 3 
I 
2 6 
I 
I 9 
2 
I 
3 I I 
2 5 0 
I 
3 
2 0 
I 
3 2 
4 9 I 
2 9 6 
4 
4 
3 2 
I 5 
8 
4 2 
I 
3 6 
6 2 3 
4 0 6 
2 2 
I 6 
7 6 
I 
3 
I 6 
I I 
I 
2 8 
3 
I 
3 4 
I 3 I 
9 0 
I 
3 4 
3 
I 
I 
2 6 E 
I 9 8 
4 
I 
I 9 
2 
2 
I ' I 
I 
I 
3 
4 
4 
I 
3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermcrkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeun, 1000$- Quantites. Tonnes sauf tndtcatton contra1re (Vo1r abrtvtattons en Annexe) Y: voir notes por produjts en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprung - Origine 
~· b 9 8 
AUT ART MA~~UF EN 
AND UtARB WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BLLGJOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAU~E UN! 
S U f DE 
SUI SS[ 
PORTUGAL 
M A R 0 C 
I t 6 I 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Untre 
+ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
MET COMM NOA 
A UN~Dl M!TALl 
r r a~ 9 
7 3 6 
4 
5 4 
I 8 
2 
4 I 
R 6 3 
6 2 J 
9 
5 4 
I 9 
3 
2 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE ! WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
U~r~s!::pr~u:.:_ng!'_-_:O~r~igc:in::•____ Einhe1t- Umte 1000$ 
~· ... 7 I 4 
l>lACHINES DE l>UREAU 
1:\ U E R 0 /': A S C H I t-1 E N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEI~AGNE RF 
I TAl I E 
ROYAI.JME UNI 
5 U E 0 E 
SUISSE 
31 
I 4 
2 4 7 
I I 5 
2 
3 J 
2 I 
I 
I 6 
2 7 
253 
Kongo (Brazzaville) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT 
FRANCE 
BELG/OUE LUXBG 
PAYS HAS 
ALLEtv.AGNE RF 
R0YAUI'1E UNI 
SUEDE. 
AUTRICHE 
MA ROt 
·CAMEROUN 
·CONGO LE..O 
ETAl~ UNIS 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
• 2 5 s 
2 
2 
6 
3 
I 
2 
3 
3 
I 
4 
7 6 I 
4 
3 
I 7 
7 
2 
2 
3 
2 
5 
I 4 
• • A l G E l=l I E r 7 0 
4 
I 8 
2 7 
7 5 
3 
4 c 
•• tLGERIE 
·S::NEGAl 
.;:erE IVCIRE" 
•CAt-~EROUN 
5 7 2 3 
·CONGO LEO 7 F1LS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ETATS Ut\15 E T A T 5 U N I ~. !3 DRAfHTE KABEL ISOLATOR!::N F EL 
7 
~iACHINES ET t-;ATERIEL Dt 
NASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAU~··E UNI 
NORVEGE 
5 U E [,E. 
DANE/> ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG:-.E 
HONGRIE 
M A R 0 C 
··ALGERJE 
CANARIES 
·SENE.GAL 
·COTE IVOIRE 
•DAHOMEY 
N I G E f.l 1 A 
·ANCJENNE AOF 
oCA~E_ROUf\' 
·CONGO LEO 
ANGOLA 
RHOUlSJE NYASSA 
UNIOI'< SUO AFR 
ETA1S UNIS 
CAt\ A L A 
A N T I l l E 5 ': E E R 
ISRAEL 
J A P 0 N 
7 I I 
TRANSPORT 
2 7 8 9 5 
r ~ s 3 7 
4 I 6 
56 3 
3 2 4 6 
9 6 4 
9 8 4 
2 0 
4 5 
I 4 
5 5 
4 4 
4 
2 
I 
7 8 
2 2 6 
2 8 6 
6 ' 2 2 
5 
105 
8 9 
9 0 ' 
5 
8 
2 6 
3 8 50 
I I 
I 
I I 
715 
MACh POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBE.ITUNGSMASCHINEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
7 I 7 
6 7 
6 0 
2 
I 
3 
I 
MACH PR TEXT CUIR ~1AC A COL:DRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEH~ASCh 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEt--'/JGNE RF 
1 T .A L I E 
ROYAUtiE UNI 
SUI SS£ 
•CAt--IEROUN 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
7 I 8 
4 9 
3 5 
2 
4 
6 
I 
MACH PR AUT INOU~' SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
M 0 />< 0 E I 0 7 9 
FRANlE 4 4 9 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS EAS 
.ALLE~AGNE RF 
I TAL I E 
RCYt,lJt;E Ul\'1 
SU!SSE 
I 2 4 
I 0 5 
I 6 2 
I I 3 
I 0 
I 2 
I 8 
5 
I 
I 
2 
CHAUD!ERES ET MOT NON FLfCTR ·CONGO LEO 
6 I 
3 
57 
2 
2 7 
I 
2 I 
4 58 
I 59 8 
6 5 2 
6 4 
7 
7 0 
2 
2 7 
8 
3 3 
7 3 4 DAMPFKESSEL U NICHT[LEKT ~~OTOh· ETATS UNIS 
M 0 N D E 
FRANCE 
B[LGIQUE LUXBG 
PAYS i3AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUI~E UNJ 
SUEDE 
SUI SS[ 
AUTRICHE 
••ALC[RIE 
• SE I'< C G A l 
•ANCifNNE AOF 
oCA~'t..RGUI 
·CONGC LEG 
ETATS UNIS 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET 
SCHLEPPER MASCH!~ 
MONDE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
R 0 Y A U ~: E U N I 
·CA~EROUt\ 
•CONGO LEO 
ETAT~ UNIS 
A PP A R 
A P f' F 
3 2 :. 
I 9 0 
I ) 
4 
3 :. 
I 7 I 2 
I 0 'J 4 
I C 
4 
4 2 
ACRICO 
L A N C. \~ 
4 9 
3 4 
G 
8 
7 s 7 r 9 
10 MACHINES ET APPAREILS NOA 
122 MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
3 
4 0 
2 
2 
I 
3 6 
2 4 
I 0 ': 
I 
2 c 
I 7 6 
59 
4 I 
I 0 
6 
I 
I 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIGUE LUXUG 
PAYS 6.AS 
ALLEI-'·AGNE RF 
I T A L I E 
ROYAU~iE Ur\1 
NORVEGE 
SUE 0 E 
SUISSE 
AUTRICI-'E 
M A RC C 
•SENEGAL 
·COTE IVGIRE 
oCAME:.ROUf\. 
•CONGO LEO 
UNION SUC llf-R 
E T A T S U N I ', 
CANADA 
A N T I L L E S ~· [ [ R 
ISRAEL 
722 
7 7 I I 
-s 6 3 1 
I 8 0 
231 
I 7 5 .2 
1 3 7 6 
7 I 
I 
9 
I 
3 
2 
2 
I 8 
9 
2 4 
2 
393 
MACH ELECT APPt•R POUF< COUPURE 
ELEKTR t--1ASCH lJ SCHt.LTG[RAETE 
M 0 r-. 0 E 2 a 1 
7 2 6 2 
3 6 7 2 
8 9 
3 J 5 
I 3 I 3 
7 5 4 
I 5 5 
I 2 
6 
6 
4 
3 
I 4 
6 
3 6 
4 
8 3 5 
I 
I 
5 
8 2 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.ALLE.KAGNE Rf 
I f A L I E 
ROYAU/'1[ UN! 
·•ALCfRIE 
oCAt-:E.ROUN 
·CONGO LEO 
ETATS UNIS 
7 2 4 
4 I 3 
4 0 I 
2 
2 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TfLECR TELEPHO!\' FERNSEH 
H 0 /'. 0 E 
FRAt-.:CE 
BELGIGUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNf RF 
ROYAlJME UNI 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
SUISSf 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
•SENFGAL 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ANGOLA 
RHOOESIE NYASSA 
UNION SUC AFR 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
7 2 5 
2 I 7 
I 58 
I 
9 
15 
I 0 
9 
3 
APPARE I l S ELECTRCDO'-'EST 1 QUES 
ELEKTRISCHE HAUS~ALTSGERAETE 
M C N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAU~E UNI 
S U I 5 S f 
oSFNEGAL 
ETATS UNIS 
726 
AP~ ELEC 1-':EOICALE ET 
APP F ELEKTROHEDIZit\ 
H 0 N 0 E 
FRAt.CE 
7 2 9 
3 7 
2 5 
RAO!OLOG 
BESTRAHL 
MACH ET AJ:.P ELECTRIGUES N 0 A 
Elf.KTR MASCHINEN U APP AN 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
EELGJOUE LUXBG 
PAYS EAS 
ALLE.MAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAU~1E UNI 
OANEM.l'.RK 
AUTRICHE_ 
• • A L C E F< I [ 
N 1 G ER I A 
·CA~E.ROUN 
·CONGO LEO 
E T AT 5 UN I S 
5 I 4 
3 3 3 
I 
I 
6 6 
2 
6 5 
I 9 
5 
I 
4 
3 
I 2 
G 
4 7 3 
4 5 5 
2 
3 
I 
8 
2 
I 
I 
1 6 8 5 
1 3 I 0 
2 2 
7 B 
6 8 
7 
I 7 
I 
I 
2 
6 
8 6 
2 6 
I 
5 
8 
7 
2 9 
I I 
9 7 
59 
I 6 
5 
6 
I 
I 
3 
6 
I 9 
I 9 
!081 
8 2 9 
5 
7 
8 I 
4 
58 
I 4 
9 
I 
5 
I 
8 
5 7 
Wer-te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites; Tonnes sau( md1COt10n contratre (Votr abrevtatlons en Annexe) 
Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE ,\ l. Ursprung - Origine Einhe~~~~~:T~ I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
+ • 
7 3 I 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGC 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIOUE LUXBG 
SUISSE 
ETAlS UNIS 
732 
I 9 2 I 
I 4 5 I 
6 9 
I 
4 0 0 
2 I 7 3 
I I 6 0 
57 
4 
952 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL 1 E 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
•DAHOMEY 
·CAME ROUt\ 
·CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
733 
53 2 5 
2 8 7 9 
58 
6 I 
905 
I 3 4 
4 I 5 
4 
I 
I 0 
4 
4 3 
73 
2 
3 
I 
25 
7 5 
I 
6 3 0 
4 
1 a 1 2 
4 2 9 0 
9 4 
98 
I 4 59 
I 59 
58 7 
6 
I 
2 6 
4 
6 3 
9 4 
3 
3 
I 
3 8 
4 I 
2 
8 9 4 
I 0 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUG[ 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
HONGRIE 
MAROC 
·CAHEROUtl 
·CONGO LEO 
ETATS UNIS 
734 
AERONEFS 
LUFTFAHPZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
•CAMEROUN 
UNION SUO AFR 
ET.ATS UNIS 
735 
BATEAUX 
WASSE~FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
CANARIES 
·CONGO LEO 
ETATS UNIS 
8 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF 
SANITAER U HYG ARTKL 
MONO[ T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS E'-AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 59 
2 8 6 
6 
3 5 
2 0 
I 
2 
3 
2 
3 
67 
55 
I 
4 
4 
I 
2 
2012 
8 9 8 
2 0 9 
9 0 I 
4 
3 8 4 
2 8 I 
6 
I 
52 
3 0 
7 6 3 
569 
4 
46 
2 4 
I 3 
108 
1362 
3 I 2 
2 8 6 
7 4 5 
2 0 
ECLAIRAGE 
HEIZK USW 
514 47'3 
I 9 7 I 9 4 
I 3 9 
2 2 
I 50 I 6 6 
9 9 
I 5 I 5 
I 2 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I WERTE 
QUANT/Tl VALWR 
Ursprung - Orlgine Emheit- Unite 1000$ 
~· + PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAGUIE 
•Sf..f~E.GAL 
JAPON 
HONC KONG 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
H 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
MAROC 
·CAt-tEROUN 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
8 3 I 
2 
I 
3 
3 
I 
9 
lOO 
4 9 0 
4 3 3 
4 
7 
6 
I 8 
3 
I 7 
I 
7 
I 
2 
3 
I 
10 
5 I 
4 3 3 
3 3 8 
8 
9 
I 
6 
37 
3 
3 0 
I 
ARTI VOYAGE SAC5 A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
HONOE T 
FRANCE 
ALLEt'.AGNE Rf 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
HONG KONG 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLE I DUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS OAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHEC05LOVAOUIE 
HONGRIE 
MAROC 
•SENEGAL 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CONCO LEO 
·MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
851 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCI-!ECOSLO\IAOUIE 
HONGRIE 
ROUMAf\.IE 
MAROC 
·SENEGAL 
NIGERIA 
JAPON 
HONG KONG 
I 57 
I 2 3 
7 
2 0 
552 
4 4 I 
6 
I 
2 
4 
I 
3 
I 
2 
2 
2 5 
4 
2 4 
2 8 
4 0 6 
3 2 2 
2 
7 
6 
I 
3 
5 
3 
I 
I 4 
30 
I 
5 
5 
298 
2 6 9 
8 
I 3 
I 
6 
2 56 I 
2163 
3 5 
5 
6 
3 0 
2 
I 
3 
5 
4 
7 
6 
9 0 
9 
I 
I 
4 
2 I 
I 
I 5 
4 
6 4 
8 3 
1000 
8 3 9 
4 
7 
2 5 
2 
6 
3 
5 
• I 
4 4 
41 
3 
9 
7 
WAR EN - PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANT/Tl VALEUR 
Ursprung - Orlg/ne Elnheit- Unite 1000$ 
~· f H 6 I 
APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•SENEGAL 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
·MALGACHE REP 
ETATS UN IS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
•CONGO LEO 
863 
9 2 
7 9 
I 
.2 
I 
4 3 
3 4 
FILMS CINEMA IHPRES ET DEVELOP 
KINOFILHE BELICHTET ENTWICKELT 
HONOE T 
FRANCE 
ALLEt'.AGNE Rf 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
•ANCIENNE AOF 
•CAMEROUN 
8 6 4 
HORLOGERIE 
UHREN 
HONOE T 
FRANCE 
AlLEMAGNE Rf 
SUISSE 
891 
INSTR HUSIQUE PHONOS 
MUSIKINSTR PLATTENSP 
HONOE T 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE Rf 
I T .t. L I E 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
SUISSE 
•CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
892 
OUVRAGES I~PRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS eAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
S U [DE 
•SENEGAL 
•CAMEROUN 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
11 
3 
2 
4 
I 3 
7 
2 
3 
DISQUES 
SCHALLPL 
30 
22 
I 
4 
I 
2 I I 
I• 9 6 
I 
I 
2 
I 
I 
3 
I 
54 4 
4 2 6 
2 
2 
52 
2 
2 
5 
I 0 
3 
3 
2 
I 
I 
11 
2 0 
173 
I 6 6 
I 
3 
I 
57 
2 4 
5 
2 0 
3 
I 
4 
108 
8 0 
I 0 
I 8 
I 4 7 
I 0 5 
6 
26 
2 
I 
I 
3 
I 
I 
I 
486 
460 
6 
I 
4 
I 
2 
5 
I 
I 
I 
3 
Werte: 1000$ Mengen: ionnen falls niche anders vermerkt (Abklirzun en stehe An hang) 
Y : stehe tm Anhang Anmerkungen zu den Waren Voleurs. 1000$ Quontltls. Tonnes sauf md1cation contratre (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) Y: voir notes par prodults en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN ° PRDDUIT IMENGE I l QUANTITE 
~lrsprung 0 Origine .Einheit 0 Unite 
8 9 3 
ARTICLES EN /'-',ATIERES FLASTIQ 
KUI\!STSTOFFWAREt~ 
M 0 N D E T I 50 
FRA~CE 142 
£lELCIQUE LUX BC 2 
PAY 5 8 AS I 
ALLEt-iAGNE R f I 
I TAl I E 
NORVEGE 
AUTRICHE I 
ET A l 5 UN I 5 3 
I-lONG KONG 
894 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 2 5 
2 0 8 
5 
I 
2 
I 
I 
I 
4 
I 
VOlT ENFANTS ART 5 P 0 R T JOUETS 
KINDERWAGEN SPOKTART SPIELZG 
M 0 N 0 E T 9 6 
FRANCE 81 
BELGIOUE LUXBG 4 
ALLEMAGNE R f 2 
I TAL I E 
ROYAUI-lE ur-.:1 3 
NORVEGE 
FINLAND£ 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC I 
·CONGO LE 0 
ET AT 5 UN IS 
ISRAEL 
JAPON 3 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUER05EOARF 
M 0 N 0 E T I 2 9 
FRANCE 106 
ALLEt-lAGNE Rf I 
I TAL I E 
PORTUGAL I 6 
MAROC 2 
·CONGO LE 0 I 
E T t. T S UN IS 2 
896 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
UNION SUO AFR 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORfEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREM 
M 0 N 0 E T 6 
FRANCE 6 
ALLEt-1AGNE R f 
I TAL I E 
SUEDE 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E T 277 
FRANCE I 6 7 
BELGIOUE LUX BC s 6 
ALLEfo\AGNE R f I 
I TAL I E I 
ROYAUf-lE UNI 
SUE G E 4 
lUTRICI"IE I 
TCHECCSLOVAOUI E 2 
MAROC 33 
·MAURITAr--'IE 7 
·SENEGAL 4 
ET AT 5 UNJS I 
HONG K 0 N G 2 
601 
538 
2 2 
9 
I 
5 
I 
I 
I 
I 
I 4 
I 
I 
I 
6 
I 8 6 
166 
6 
I 
3 
I 
7 
2 
128 
I 2 4 
2 
I 
I 
3 6 6 
281 
4 3 
2 
I 
I 
3 
2 
2 
I I 
2 
I 3 
I 
3 
WAREN ° PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTIT£· VALEUR 
Ursprung 0 Orlgine Elnhelt 0 Unite 1000$ 
~~· . 
9 I I 
COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERW N ZUGEORDNET 
M 0 N 0 E T 8 7 8 
FRANCE 6 
ALLE~AGNE Rf I 
SUISSE 2 
ET AT 5 UN IS 8 7 0 
9 3 I 
MARCH EN RETOUR TRANS.AC SPEC IA 
RUECKWAREN u BE SONO E I N u A U 5 F 
M 0 N 0 E T 9 I 3 
FRANCE I 4 2 
ALLEMAGNE RF 708 
SUISSE 24 
•SENEGAL I 
• T 0 G 0 REP 
•DAHOMEY 3 
NIGERIA 4 
•CONGO LEO I 3 
UNI0N suo AfR 9 
ET AT S UN IS 5 
9 4 I 
ANTMAUX zoo CHI ENS CHATS S I M 
ZOOTIERE HUN DE KAT ZEN u OCL 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
951 
ARHURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KAIECSWAFFEN UNO MUNITION 
H 0 N 0 E T 2 ·o 8 
FRANCE 163 
BELCIOUE LUXBG 
ROYAUME UNI 3 
•SENEGAL 2 4 
• C 0 T E I V 0 I RE I 7 
•CAMEROUN 
6 9 
57 
4 
3 
6 
705 
59 3 
4 6 
4 
I 
I 
3 
3 
4 0 
2 
I I 
I 
I 
686 
560 
3 
I 8 
6 4 
3 8 
2 
I 
255 
Kongo (Brazzaville) Congo (Brazza) 
WAREN ° PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Ursprung - Origin~ Einhelt- Unite ~~·~""---..:.:.:.:..:::...--.---
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nJcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang} 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf mdJcat1on contra1re (Vo~r obrev.at•ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en An~exe 

Tab. 2 
import 
WAREN - PRODU/T 
l.rrsprung - Origine 
0 I 
I t 6 I 
I MENGE QUANT/TE 
Einheit- Unite 
PROD AL!MENTAIRE5 ROI~~ONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSM!TTFL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
EELC:IOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNF RF 
I T 11 L I E 
ROYAU.-if UNI 
SUEDE 
DANfMARK 
SUJSSE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
YOUGOSLAVIE 
G RE C E 
TUROUIE 
POLOGNf 
TCHtCOSLOVAOLII E 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
ETH!OPIE 
SOMALI£ REP 
KENYA OUGANDA 
•MALGACHE REP 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
I R AN 
ISRAEL 
A 0 EN 
PAKISTAN 
UNION INDifNNE 
CEYLAN MALOIVES 
CHINE CONTINENT 
J A P 0 N 
FORMOSf 
THAILAND£ 
PHIL IPPINFS 
MALAISIE FED 
AUSTRAL lE 
0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N D E 
ETH!OPIE 
0 I 3 
3 3 
3 2 
VIANDE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
T /l R ~ C 
4 0 6 7 
6 53 
2 I 
3 7 6 
6 ,, 
I 4 I 
5 El 9 
3 
71 
I 7 
6 4 
I ~ 
2 
2 
2 
10 
4 2 
A 5 
8 
B 9 
3 8 
230 
296 
I 
250 
I I 
11 
2 7 5 
I 7 
7 
I 4 
20 
5 
6 4 
4 7 
I 9 9 
3 
4 5 
I 8 
I 
2 I 0 
I 
3 8 
5 
257 
Franzosische Somalikiiste Cote Fran~aise des Somalis 
IMENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Ursprung ~ Origlne Einlleit- Unite 1000$ ~>-+~:::.2...._=:...__-i' 
WAREN- PRODUIT 
ETH!OPIE 
KENYA OUf:ANDA 
A 0 EN 
1094 72 
'1930 231 
I 3 I 
0 4 6 
SEMOULE ET FARINf OF FROMENT 
'GRIESS UNO MEHL AUS WFIZEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAl I E 
KENYA OUGANOA 
ETATS UNIS 
y 
0 5 I 
2390 
I 3 I 6 
3 
57 
I n I I 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO StlEDFR FRISCH NUESSf 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
KENYA OUGANDA 
CHYPRE 
LIBAN 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
UNION IND!ENNE 
MALAISIE FED 
0 5 4 
2774 
6 0 
I I 0 
I 
387 
1 s 4 a 
24 
I 8 
3 2 
206 
2 9 I 
I 9 
56 
10 
6 
LEGUMES PLANTFS TliBFRC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLFN' F ER"' 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXFir. 
PAYS BAS 
I 7 2 I 
I 6 
2. I 8 
I 0 I 
I 
4 
I I I 
208 
2 8 
20 
I 
2 9 
7 2 
4 
2 
5 
I 4 
2 0 
3 
5 
2 
2 
91 
7 
I 
I 
WAREN • PRODU/T 
ll~sprung - Origlne I
:MENGE QUANTITE 
Einlleit ~ Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ETHJOPIE 
·MALGACHE REP 
UNION JNDIENN~ 
0 7 3 
+ 
26 
I 8 
7 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOF~ARFN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SU!SSE 
099 
I 2 
4 
3 
I 
2 
2 
,PREPARATIONS ALIMFNTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBfRFIT AN G 
MONOE T 
FRANCE 
BELGJOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SU!SSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
G RE C E 
MAROC 
··ALGERIE 
EGYPTE 
KENYA OUGANOA 
UNiON SUO AFR 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
A 0 F. N 
UNION INDJENNE 
CEYLAN MALOIVES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
3 3 7 7 
1278 
4 I 
476 
2 5 
484 
66 
6 
90 
I 6 
3 
2 
8 
I 2 
I 6 
I 
34 
4 9 
Ill 
8 
221 
126 
4 
6 6 
34 
3 
26 
11 
3 
I 2 
4 
I 
2 
2 
3 
931 
326 
I 7 
I 2 0 
I 2 
109 
26 
3 
55 
I 4 
2 
I 
2 
5 
5 
I 
9 
11 
30 
2 
29 
47 
3 
ITALIE 
EGYPTE 
ETH!OPIE 
I 
I 5 
I 6 
99 
2 I 
7 
FORMOSE 
MALAISIE FED 
AUSTRAL lE 
183 
I 2 
4 4 
I 5 
I 
36 
5 
l I BAN 
0 55 
1546 
2 5 
PREPARAT ET CONSfRV OF LEGUMFS 
ZUBEREITUNr.fN A r.fMUFSF USW 
M 0 N 0 E 
72 
2 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLICUfS 
ALKOHOLISCHE GETRAFNKF 
MONOE T 
FRANCE 
PREP ET CONSERVES Of 
FLEISCHZUBfREITUNCFN K ONSERVf"' 
FRANCE 
8ELC-IDUE LUXBG 
ROYAUMF. UNI 
ETHIOPIE 
3 I 3 
2 3 
6 
2 
2 I 3 
8 
36 
4 
3 4 
9 
I 
I 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
2 8 0 4 
285 
6 
I 4 4 2 
182 
4 2 
166 
2 7 
3 2 3 
126 
9 
77 
7 
2 
I I 0 
52 4 
9 4 
I 
I 8 2 
2 5 
7 
104 MONDE T 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEt1AGNE RF 
ROYAUME UNI 
DANE MARK 
S0~1ALIE RFP 
0 4 2 
RIZ 
RE IS 
M 0 N D E 
FRANCE 
fTATS UNIS 
A 0 EN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
J A P 0 N 
THAILANDE 
0 4 5 
AUTRfS CERFALFS 
ANDERES r.ETRfiDE 
MONDE T 
SOUDAN 
3 7 
I 7 
5 
I 
I 
I I 
I 
3 I 8 I 
248 
318 
I 8 4 
361 
237 
26 
I A 0 7 
p. 9 4 8 
3 9 0 6 
42 
I 9 
6 
2 
I 2 
I 
4 0 3 
35 
4 3 
29 
4 7 
36 
3 
2 1 n 
KENYA OUGANOA 
ETATS UNIS 
U N I 0 t! I N 0 I E N N E 
0 6 I 
SUCRE ET M I EL 
ZUCKFR UNO HONIG 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIOUE llJXBG 
ALLF.MAGNE RF 
YOUGDSLAVIE 
TUROUIE 
POLOnNf 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRif 
ETHIOPIE 
ETATS UNIS 
UNION INDifNNE 
CHINE CONTINENT 
0 7 I 
CAFE 
53.& KAfFEE 
230 
M 0 N 0 E 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen stehe Anhang) 
Y : slehe lni Anhang Anmerkungen zu den Waren 
3 8 6 5 
7 4 
5 
283 
I 4 
2 0 
I 3 I 
503 
I I 0 0 
440 
I 6 
1269 
I 0 
52 
I 5 
2 
2 
3 
3 I 6 
8 
I 
26 
I 
2 
10 
4 2 
A 5 
3 I 
I 
107 
I 
41 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
PORTUCAL 
ESPAGNE 
MAROC 
.. ALGER lE 
EGYPTE 
ETATS UNIS 
CHYPRE 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
UNION INDJENNE 
PHILIPPINES 
2 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOfFE 
M 0 N 0 E 
458 
I 4 
52 
279 
76 
3 4 
2 
' 6 2 
I 5 
3 
9 
I 
2 
I 5 
7 0 5 
2 2 
6 6 
4 53 
7 5 
B6 
I 
I 
347 
Voleurs. 1000 $ QuontrtG. Tonnes sauf lnd/catlon contra/re Voir abrev/atlons en Annexe 
Y: voir notes par prodults en Anhexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN - PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE l Ursprung - Origine Einheit- UnjtC + ... 
FRANCE 
PAY~ BAS 
I T At I E 
ROYttUt-lf UNI 
suE n F 
F I ~-· L A I>< D E 
[, A •: f ""ARK 
AUTRICHE 
.S>NfCAL 
KINYA OUGANDII 
1 s r:u, r L 
Y [ ~~ r N 
!.>. 0 F N 
UNION INDIENNf 
J A P 0 N 
MALAISIE FED 
AU:;TRALIE 
/ 4 2 
8 0 I 5 R 0 N 0 S 8 R U T S S I M P I F Q ll A R 
R 0 H H 0 l Z R U N 0 0 0 F I N F P F H A ll F N 
MONDE T ~'-9f\ 
FRANCE 207 
ITAtiE 192 
su:oF 33 
F-ILLANOE I< 
AUTRICHE 43 
JAPON 10 
MALAISIE FED IO"i 
2 7 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 9 
I 4 6 
' I 
2 
' 2 
9 
I 0 
I I 
I 
3 
7 
2 
1 n 
t [, 2 
2 I 
6 3 
5 
AUTRFS PRQ['UITS Ml~!f~AIIX PRIJT<:. 
ANOFRf MINFRAL!c.(H~ R0HSTO~Fr" 
3 
M 0 N 0 E 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
Y E" M F N 
A D f: N 
PPOOUITS f111 fRGFTir::lJf<; 
8 r::; r tJ fj S T 0 F F f 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
PFLI.IOUE LUXBG 
RQ'(AlJME UNI 
fTHIOPIE 
FlATS UNIS 
I R AN 
ARA~JIE SEC1UDITf 
KOWfiT 
A 0 f N 
t-ON SPF:CIFIFS 
3 2 I 
7 2 7 
'3 6 
6 
6 _<=, 
7 
CHARAON COKES FT Ar,GLO~fRES 
KOHL~ KOKS UNO BRIKFTT5 
M 0 ~ 0 E 
LTHIOPIE 
3 3 2 
4 3 R 
4 3 R 
PRODUITS OFRIVF"S DU PFTROLF 
fROOFLDEST ILL AT I nNSFRZFUGN I <;c;F 
M 0 N 0 E 
FR,o,NC[ 
RfLGIGUE LUXPG 
ROYAUME UN! 
ETHIOPI£ 
ETATS U"'IS 
I RAN 
ARABlE Sfnl!D!TE 
KOWEIT 
AD f N 
t~ 0 ~~ S P F C I F 1 E S 
p 9 7 ') 
2 R 
i I 
I 7 6 
2 I 
I 3 
2 5 
7 I 
R .::; 4 5 
2 R 
2' 
I 
I 
I 
3 p; r 
7 
2 
I o 
I 8 
3 2 
' 2
4 
8 
? 9 ~ 
I 6 
I 6 
) 6 '5 
7 
2 
I 0 
2 
'2 
' 2
4 
8 
2 9' 
QUANTITE 
WAREN- PRODUIT I MENGE ·I 
ll..,Ucsp,ung - Q,;g;ne .j. Emhe"- UnHi 
4 I I 
CORPS R.~S D ORtrtNF flf\IIMALF 
T I [ R I ) rH r- F FT T F ll N fl 0 r I F 
H 0 N n E 
F R 11 N C r 
? A V ~, F' /'. ':', 
~ C t, l! ~· t- ,; ~~ I 
Q 1 '' F ~·I ,\ R k' 
K[~Yt. C;L,IGt.NDA 
U ~; 1 0 rJ 1 N D 1 f N ~! F 
AU.--,TRALIE 
y 
:. 2 2 
1."2 
9 
I I 2 
2 
I 2 
4 
7 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
'Q 
'I 
'n 
I 
2 
I 0 
:CLJTR--S HUILfS Vf::FTAL~-o:; F!Xf<; 
t.r~crR' ~·FTTE PFLANZllrH• OFL~ 
~: r' r, E 
F R A "I C [= 
PAY~. SAS 
1 T /1 I 1 1-
SOLJDAN 
o S f N f f At. 
1 5 f< A f l 
L '· I 8 c' I ~ D 1 E ~~ ~ E 
r-'ALAIS!F FED 
"', 6 R 
54 2 
2 I 
4 2 2 
I 
6 
2 2 
3 9 
I 2 
I 7 
A U T R r S P R 0 0 U I T 5 I N n lt S T P 1 E L 5 
I 5 p; 
I I 
I I 6 
I 
2 
9 
I I 
' 
' 
ANDLPF INDUSTR1EllF FRZfUGN1S5F 
M 0 N D E 
~ E ~ ,~ I G l' f f V X 8 (, 
p l, V ~ C ,', r 
t. L \ 1- ~ :.. ~ ~! F R F 
t T t. I I f 
R 0 Y A U ~~ 1- U ~~ I 
N o !l v r c r 
S U [' C'! F 
D A r1 f M A R K 
s u ! c, s f 
r, L! r P 1 c H r 
;:: o L o ~ r. f 
TCHr CCSl CVAOI'! f 
• o .~ I t: F ~ I E 
~C:YPTE 
FTr>IOP1f 
KENYA Ol!CANOA 
U tJ I (1 N S LJ 0 A F R 
ETATS UNIS 
L I [lA N 
S Y R I f 
[SkA!L 
llRABif SE0UO!TE 
A D f N 
PAKISTAN 
UNIC~ IND!ENNE 
CEYL AN MAL DIVES 
CHINF CONTINENT 
J A P 0 N 
AUSTRAL If 
54 ! 
4 54 0 
:? 2 ? 7 
I 4 3 
7' 
2' 2 
1 on 
4 I ' 
2 
16 
8 
6 
2 
2 
In 
5 
I I A 
9 
I 7 
• 
2 0 I 
I 
' '0 
' 7 I 
56 
I 9 F! 
' I 1 3
3 4 2 
I 
P ;:( 0 0 l' I T S M F 0 I C I N f T PH ARM A C f ll T 
MfDIZIN U PHARH fRZF-rrr.'11SSr:-
M 0 N 0 E 
55 3 
PARFUHE::RIE FT PROD n.- RfAUTF 
MIECH L;ND SC'HOF~HFIT~MITTEL 
~ C1 N D E 
ROYAUMF UNI 
y 
59 9 
PROOUITS CHIMIOUES NDA 
6 9 
6 3 
5 
CHEM!SCHE FRZFUGNISSf AN r. 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
AllfMACNf RF 
I TAl I E 
• 57 
163 
2 4 
• I 
2 
'6 
' I 3 
8 0 
3 8 
8 
2 
2 
I 
WAREN-PRODUIT IMENGE .1 
QUANTITE I 
11 Ursprung • Ongine Elnheit- UnitC I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I~+ .j. 
ROYAUM; LiNI 
UNION SUO AFR 
ETAT5 UN!S 
AR>'IE',fE SE0UOITE 
A 0:; tJ 
6 L 9 
3 3 
6 4 
3 0 
I 0 I 
54 
A t:;: T ~· A ~: I F :>. f T E N C A 0 I 1 T r H n ~ r C N 0 A 
p,fAPR 'r.ARfN A KAUTSCHI!K fl N f':. 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLFMAC:NE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ETATS U~IS 
A 0 ;:: '..J 
JADV~~ 
y 
6 4 I 
PAPIFRS ET CARTONS 
PAPitR UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIGUF IUX8G 
PAYS BAS 
ALLEMAGN[ RF 
I TAL I E 
ROYAUMF UNI 
NORVECF 
SUEDE 
EGYPTf 
ETATS IJ"'IS 
L I 8 A N 
A 0 Er\ 
lJI\;IQ~ 1N01ENNE 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
6 5 I 
o I 
2 8 
4 
7 
4 
I 
380 
I 7 6 
3 
I 7 
2 8 
5 
6 7 
3 
59 
2 
6 
2 
6 
2 
2 
FILS Of MATIFRFS TFXTII FS 
GARNE AUS sr:IN!';ST'}FFFr-.: 
~ 0 N 0 f 
ROYAUME UNI 
UNION INOIFNNE 
J A P 0 N 
6 52 
TISSUS COT0N SAUF TIS<;.IJ<; SPEC 
BAU~WOLLGEWfBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
r r AL r r 
ROYAUMF UNI 
E·:::YPTf 
ETATS UNIS 
S Y R I E 
A 0 EN 
PAKISlAN 
UNION INDIENNE 
CHINE CONTINENT 
J A P 0 N 
6 5 5 
4 4 0 
4 
3 
I 
I 
I 
2 0 
3 0 
I 
2 
4 
8 0 
197 
6 
90 
TISSUS SPEriAUX ARTil A<;S!MIL 
SPEZIALGEWfBE UNO ERZFUr.NJSSF 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
UNION INDIFNNf 
6 56 
ARTICLES EN MAT TFXTILFS NDA 
SPINNSTOFFWt.RfN A N;, 
M 0 N 0 E 174 
I l 
' 3
' 3 
7 0 
'0 
' I I 
6 
2 
I 
5 
I 0 6 
5 I 
I 
3 
I ' 2 
I 7 
I 
10 
I 
2 
I 
2 
I 
I 
I 
il 0 ') 
7 
3 
2 
2 
4 
3 6 
2 8 
2 
3 
3 
56 
I '3 
6 
I 0 9 
I 0 
' 5
I 
282 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf 1r1d1cat~on conrra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I Franziisische Somalikuste Cote Francraise des Somalis 
WAREN- PRODUIT 
I U'sprung - Ong~ne 
•• 
FRANCf 
PAY~ BIIS 
ALLFHt.rNr RF 
J T A l I E 
R 0 V A U ~; [ U ~J I 
TCHfCO:,J OVAQIIJ f 
F: C' Y PT E 
tTATS UN[...-, 
ISRAEL 
A 0 [ N 
:...' i.' i ('. ~! I t~ 0 I f N N F 
C f-< I ', F C 0 "i -:- 1 r-. f N T 
J tl PC N 
6 6 I 
I MENGE I WERTE QUANTiTE VALEUR 
Ernl-,eit. Unite 1000$ 
+ I 
2 7 
2 
3 
8 
2 
I 9 
I 5 
2 0 
6 6 
6 q 
2 J 
I 7 
3" 
' I 2 
CHA~JX :)MfNTS OUVR PR P.ATI~['\T 
I(ALK z:t-4~NT UND RAII<,T0FFE" 
FRANCE 
GELr,JCUf llJXFlG 
G771 16R 
'" ) 
WAREN- PRODUJT 
[ Ursprung - Orog1ne 
F f"\ A tJ ( ~ 
t,Lil~1Ar.NI RF 
I Till I [ 
!iQVAUMf U~1 ! 
• • f, 1_ C' I R I t 
F c y P 1 r 
I T H I n 1-' I r 
K t r1 Y A 0 U r AN 0 A 
/1 !1 I ~· 
'i I I 
i MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
I E~nheit-Unrte 1000$ 
3 (-, ' 
' 0 
2 I 
'i 8 
2 n 
,, 
3 I 
6 4 
c I' 
I •, 
? 7 
(.? 
'9 
I 
20 
' 7 I
" 
~'f1ll':: Pr':JTAUX NOr. rr tiiiFllpr, 
JC T~t.KFTt_ At(c[p~· zrr~F()R 1 1\>T 
' f 1 h I G I I ;-
'\ 0 '. S !-- r C I F 1 f c: 
7 ,_. ? 
:' ~ I 
2? I 
.; ?- "!-- 7 
• Cl ? 4 
/, t, I 1 
I T A L I E 
? I 4 4 
160 
I I 7 
200 
5 9 "'i I 
POLOGNF 2 11 A R C H l N R r T 0 U R T R A ~~ ~. A C C.. P r r I f. 
rr,yprf "i 6 3 9 
r 4 9 s 
p ? 11 U t C K H 11 R ~ N \I P F S 0 N f• F I N lJ fl \I c. F 
ISRAtL 
y 
6 7 9 
OU~'RAGE':J F0NT~ FFR ~">CIFP Nnt~ 
~.ARE'< A FISFN CD STliHL AN 
'· r 
F R A ~- C E 
6ELC: I Cl)f I UXFI~ 
R 0 Y A 'j ~· F U N I 
J .... p 0 '\ 
6 9 8 
r n" 9 
I 05 
I 2 3 
7 3 7 
8 A 
A U T A R T M A ~~ lJ F f N P. r 1 l 0 M r-1 N 0 A 
2 7 
I 8 2 
2 7 
? ' 
I I I 
I 8 
AND BfARF1 lt.'ARrN A \INFO! METAIL 
o l\' n r 
FRAI~C[ 
GEL f. 1011r !IIXElli 
P l'l. Y <; 8 A::, 
A L L l ~· A (. N [ R F 
! T A L 1 [ 
K 0 y A L t-' ' \I ~I I 
', 0 ;;; \': c f 
~· ! :. E !'-'A R \ 
<::, ~ I S ~ E 
.~ ll T R I CH F 
T C hE C U c, L 0 V A 0: I' I E 
o • ll. L C' ER I ::: 
' :; 1 PT:: 
E T •· ! 0 P I F 
K F t. Y !:.. 0 U r: A ~- lJ A 
E T A T ~-, ll ~! I r, 
I SPAll 
ADEN 
U N I 0 ~~ I ~~ D 1 F r~ ~· F 
CEYLAN MfiiDIVf:, 
ChiNF CONT1NfNT 
J ll P 0 N 
"i 2 r 3 
2 n 3 1 
6 < R 
4 3 
? 2 6 
306 
" ' " I 
I 6 
' 8 
I 
5 
I 2 Q 
2 7 
I'< 
' 7 
I I 4 
3 3 
206 
7 6 
I I 4 
52 F\ 
3 1 P. 7 
1 Q ('I 6 
! 0 1 
6 ' 
? 2 f, 
I f-.t, 
2 2 0 
I 7 
1R6 
I I 
3 9 
3' 
7 ' 
q 6 
1-~t.Ct<I~~S f'i ~ATfRIFI D~"" TRt.N<::PQRT 
~ l> S C 1-' I ~: f r\ \IN [) F t HR 7 FUr. F 
'~ 0 E P. 1 9 
F R t. ~; C F 5 l 5 
t.LLEMAr:tlf RF 75 
ITt.L!f 27 
;:< 0 Y A U ~ "' ll '' 1 6 '2 
o •f.LGER!r :'19 
FC'/PTE l 
FTH10P1r 20 
K [ t: Y A 0 IJ r, f.. N D fl 
fTATS UN!<; 
A 0 r N 
7 3 2 
VEH!CUlf" A\JTOMORII re, Rf1liT1FRC. 
KRA~TFAHRZFl!Gf 
0 f 6 3 2 
" 7 I 
4 
" I 9 
~ 0 N n E 
F R fl ~l C f_· 
Pfl r I 0tJF t UXBG 
P AY r fl ~ ') 
11 l L r· M A r N ' R F 
» C! Y t L:"' r \1' I 
~- 0 R V ' c r 
~, li l- I' : 
C A ~' F: M h Fl K 
s u 1 ~ s r 
" 0 I_' r 0 SI. ,\ V I E 
TCf-J'(0SLOVAQU1E 
F,.. '."I' TF 
r r ll 1 o P 1 r 
SDMflllF RFP 
KftJYA OllGANDA 
FlATS UNIS 
I S RA f' L 
Y r M r N 
An r N 
ll 11 I r, N I N D 1 F N NE 
C H I ~: F C 0 tJ T I N E N T 
I fl P 0 N 
T H A ! L A ~-J D f 
~· A l A I c:: I r F E 0 
~. 1 I' 'p' c 1 F 1 f s 
4 I ? 6 
R00 
I 9 t, 
1 ? ,, 
I I(, 
<; p 7 
2 7 " 
2 4 
9 
'0 
2 
? ' 
I 
' ' 7 0 
6 I 4 
.I 0 
3 6 
9 
4 I 3 
2 9 9 
I 2 9 
1 4 5 
2 9 
I 5 1 
I 
1 <) p. 9 
' 7 9 
I, 0 
r 9 
I 0 t, 
o I 
I ,_ p 
I I 
I 7 
I I 
I 0 7 
2 
I I 
I 4 
2 8 
1 ~~ 
'' 5 R 
4 2 
I 2 9 
I 
6 
2 7 
1000$ 
IMENGE 
I QUANTITE 
1 Emhe1t. Un:te 
WAREN- PRODUIT ll rprung - Ongine WERTE VALEUR 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1ene An hang) 
Y: 5iehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf J!ldJcatron contra1re (Vo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Y: volf notes par prodwts en An.~exe 

Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 
l.Ursprung -Origine 
0 I 
I ~ 6 I 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~Unite 
PROD ALIMFNTAIRfS snts<;(lNS 
N A H R L1 N G c; U r-..r 0 r, [ N U S S M I T T F l 
1-\ 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAI";Nf RF 
I TAl 1 E 
ROYAUME UN! 
(1ANFMARK 
SUI SS[ 
PORTUGAL 
TURQUIF 
U R 5 S 
TCHECOSLOVAQUI E 
EG'1PTE 
·CONGO Lfn 
ETH!OPIE" 
oC0TF FR <:.OMALI 
KENYA OUGANDA 
T A fJ G A N Y K A 
ZANZIBAR PEMBA 
RHODFSIE J\IYASSA 
ETATS UNJS 
CANADA 
ARAeJE SEflLIDITE 
AD f N 
UNION INDIENNE 
CEYLAN MALOIVES 
CHtrJE CONTINfNT 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
MALAISIE FED 
Slf~CAPOUR 
AUSTRAL![ 
0 0 I 
ANIMAUX YIVANTS 
LEBENDE TIFRF 
H 0 N D E 
KFNYA OUGANDA 
0 I I 
3 2 
32 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
T A P. A C 
4 6 '; 9 
6 
3 A 
30 
~221 
I R 8 
2 
I 
I 
I 3 
2 
In 
4 4 
7 
7 
I 
6 I 5 
I 2 
17 
I I 8 
8 6 
I 2 
I 2 I 
4 57 
2 2 5 
I 0 
I 
4 
IR2 
2 
9 
I 
VIA~OE FRAICHE REFRir. CONGFLEF 
FLEISCH FRJSCH firKUFHLT GEFR 
~\ONOE 
KE"NYA OUGANOA 
0 I 2 
VIANOES ETC SfCHFS c,A[FS FLJMF<:;. 
FLEISCH USW FJNFACH Z11RfREITFT 
M D N D E 
I TAL I E 
0 I 3 
PREP ET CONSERVfS OF 
FLE!sCHZliBFREITUN~FN 
M 0 N [J E 
! T ll L I E 
OA~:E~1ARK 
0 2 2 
LAIT ET CRFMf DE 
1-iiLCH UNO RAH~ 
M 0 N 0 E 
I TAl I f 
Kf~YA OUCANDA 
flATS UNf<; 
CANADA 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N D E 
I TAL I E 
KENYA OUGANOA 
AUSTRAL!£ 
L ~ I T 
VIANOf 
KOr-.'SfRVFt-1 
16 
I 5 
I 
701 
6 
I 
5 I R 
I 7 4 
2 2 
2 
I 8 
I 
2 7 
25 
I 
'7 
5 
I 
3 A 
I 2 
2 3 
' I 8 
I 
WAREN -PRO DU IT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Urspnmg - Orlgine Einheit- Unite 1000$ 
~· .j; 0 2 4 
FROMAr.E ET CAILLEBOTTF 
KAESE UND QUARK 
M 0 N D f 
I TAL I E 
ADEN 
0 2 5 
OEUFS D OISfAUX 
VOGELFIER 
M 0 N 0 E 
KENYA OUGANOA 
0 3 I 
POISSONS 
F\SCH 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
0 3 2 
3 8 
3 7 
I 
PREP CONSfRV POISSONS FT CRUST 
FISCHZUBERF/TUNGEN U KONSfRVFN 
M 0 N D E 
5 I 
50 
I 
6 
5 
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Somali Somalie 
TMENGE 
u;..:'-"'P:c'.::."":cg.__-..:0.::.""-g:::i".::.• ____ l Einhe~~~:~:TE 
WAREN - PRODUIT WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· .j; 0 4 7 
5EMOULE FARIN~ AUTRFS CfREALf~ 
JRI£55 UNO MEHL A ~NO ~fTRE!Df 
t-l 0 N 0 f 
r T A, r f 
0 4 8 
PREPAR DE rfREALFS nF FARINES 
ZUB[RfiTUNrfN A GfTRFIDEMEHL 
M 0 t-l D E 
I T A l I E 
ROYAUME UIJI 
C'ANEMARK 
K E N Y A 0 ll G A N 0 A 
A 0 EN 
0 5 I 
2 I 8 I 
2 I 7 3 
2 
2 
3 
2 
FRUITS FRAIS NOIX c;ALJF OLEAGIN 
0 B 5 T UN D 5 U f D F R F R I S C H N ll f S 5 F 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
KENYA OUr.ANOA 
ZANZIBAR PfMBA 
A 0 EN 
8 2 
6 4 
7 
8 
3 
408 
4 0 4 
I 
I 
I 
I 
2 8 
2 3 
2 
I 
I 
I TAL I E 
PORTUGAL 1 0 52 
0 4 I 
FROMFNT fPFAUTRE 
WEIZEN SPELZ UNO 
M 0 N D E 
A 0 EN 
0 4 2 
RIZ 
RE IS 
M 0 N 0 E 
I T A L I E 
EGYPTE 
KENYA OUGANnA 
ZANZIBAR PrMr.A 
flATS UNIS 
ARABlE 5F0\JDITF 
ADEN 
UNIOI·I INDIFNNf 
THAILAND£ 
0 4 4 
~1 A I ') 
1'-i A I S 
1'-1 0 N 0 f 
K E fJ Y A 0 ll G A N D fl. 
ZANZIBAR PFMBA 
AOFN 
0 6 5 
AUTRF5 CFRFALFS 
A~JOfRtS r,£TRFIOE 
M 0 N 0 F 
ZANZIBAR PFMBA 
ARA£<1E SFnUO!TF 
/1 0 [ N 
0 4 6 
MFTF I L 
tlFNr,!<'QRN 
31 
'2 8 
')QB9 
6' 0 
200 
6 0 
2 3 
230 
2 8 
IQ94 
R20 
? () () 6 
3 (1 Q 
2 7 2 
2 3 
5 
187 
2 2 
2 0 
I 4 5 
SFMOULf ET 1--ARINf OF FROMFNT 
~IFIZfN CRif55 liNO MEHL AU~ 
M 0 N 0 f 
I T A L I E 
fTAT5 UNI5 
ADEN 
7 o:; 4 7 
7 6 2 9 
5 
107 
7 4 A 
9 8 
26 
lt, 
4 
36 
3 
2 56 
I 3 I 
I P. 2 
11 
9 
I 
I 
16 
2 
I 
I 3 
6 Q 2 
675 
FRUITS SECHE5 OU OF<;HYORATFS 
TROCKENFRUFCHTE 
M 0 N 0 E 
I TAl I E 
!<ENYA OUGANDA 
ZANZIBAR PfMBA 
ARABlE 5EOUDITE 
A 0 F N 
UNION INOIFNNE 
J A P 0 N 
0 5 3 
PREP ET CONSFRVES nF 
OBST SUFDFR ZURERFIT 
t-1 o r-1 n E 
1 T At 1 E 
A 0 t N 
J A P 0 N 
~1 A L A I S I F F F 0 
Slt~GAPOUR 
0 5 4 
1928 
5 
I I 
13 
1679 
2 I 5 
3 
3 
FRUITS 
KONSERVFN 
2 I 5 
' 0 ' 59 
I 5 
2 
9 
2 9 
LEGUMES PLANTfS TUBFR~ ALIMENT 
CEI-1Ur5E PFLANZE~I K~'OLtFN F ER~I 
1-i 0 N D E 
I TAt_ I E 
TURr.lUIE 
[\'fPTf 
ETHIOPIE 
KEi·JYA OUGANDA 
ZAt..:ztBAR PFMBA 
A 0 t N 
0 55 
1067 
223 
362 
180 
I I 
251 
9 
2 7 
PREPARAT FT CI)NSFRV OF LFGUMFS 
ZUBERE1TUN~f1\' A r;E"MUESF USW 
~10NDE 
PAYS BAS 
I TAl I E 
KE~YA OUGANDA 
TANI":ANYKA 
ZANZIBAR PEMBA 
A 0 f N 
7 7 2 
I 
693 
2 3 
2 8 
4 
2 2 
I 0 6 I 
15 5UCRF ET MiEL 
ZUCKER UNO HON!r, 
MONOE T 798 
I 4 4 
3 
I 
I 
I I 6 
I 9 
I 
2 
70 
42 
IT 
5 
I 
2 
9 
107 
3 0 
13 
I 7 
2 
40 
I 
3 
2 • 6 
I 
226 
5 
4 
I 
8 
I I 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$- Quantrtes. Tonnes sauf /ndtcatton contratre (Votr abrev/atJons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
Import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE 1 
QUANTITE l Ursprung - Onglne Einheot- Unite 
+ ... 
I T tl L I E 
KENYA OUC:ANOA 
ZAr\ZIBAR Pfi>-1BA 
flATS UNIS 
A D f N 
U ~; I 0 ~l I N D I E N N F 
CHINE C0r\TINfNT 
J A P oN 
0 6 2 
7 
I 2 
I 7 
4 
7 2 6 
2 0 
4 
7 
PREPARATIONS A RASF OF <:;tiC'Rf 
ZUCKFRWA8fN 
1<1 0 N 0 E 
PAYS BAS 
I TA I 1 E 
TCHF:COSLOVAOU I E 
KENYA OUGANOA 
A 0 EN 
J A P 0 N 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N D E 
I TAL I E 
·CONGO LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUCANDA 
TANGANYKA 
ETATS UNI~ 
ARAB.IE SEOUDJTE 
ADEN 
0 7 2 
CA CA 0 
KAKAO 
M 0 N D E 
ROYAUME UN! 
0 7 3 
2 7 3 
I 
2 4 4 
6 
I 3 
• 
I 52 4 
7 
5 
I h 59 
5 
I 
6 
4 I 
CHOCOLAT ET PREP All tAf:AO 
SCHOKOLADt U ~CHO~OLAOF~AREN 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
SUI SSE 
0 7 4 
THE fT MATF 
TEE UNO MATE 
MCNOE T 
·CONGO LEn 
KE~!YA OUGANOA 
TANGANYKA 
ZANZIOAR PEMBA 
RHOOESIE NYASSA 
A 0 EN 
UNION INOJENNE 
CEYLAN MALDIVES 
0 7 5 
EPICES 
GfWUfRZE 
M 0 N D E 
I TAl I f 
EGYPTE 
I" E flY A 0 W r. A N 0 A 
z A fl z I B A R p f. M 8 A 
AGFN 
Ut..ION Jr~DIC~Nf 
CEYLAN MALOIVfS 
~rAPON 
0 8 I 
ALIMENTS P0UR ANIMAl!): 
FUTTrRMITTFL 
M 0 N D E 
K E ~: Y 1\ 0 U \, /J. N D A 
13 
I 2 
6 57 
8 
6 I 6 
IJ 
4 
2 0 3 
2 
I 
9 
?00 
5 
I 
2 
2 
I 0 
177 
2 7 4 
2 7 11 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 () 2 
127 
I 
I I 4 
' 3 
4 
2 
I R I 
I 
2 
I 
I 6 R 
I 
I 
I 
' 
I 7 
16 
WAREN- PRODUIT I MENGE ,I 
Ursprung - Origine Einhe~~~:~:TE I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· + 0 9 I 
t-~ fo. R r. A RI r: E f T r: RA I c; S f "i ft L I M f N T 
MARGARINE UNO AND "iPFI"ifffTTF 
/>1 0 N 0 E 
I T t. L I E 
KENYA OUGANDA 
G 9 9 
PREPARATJQt-tS ALIMFNTAIPE"S NOA 
AHRUNGSMITTFlZURFRFIT A~ G 
M 0 N D E 
I TAL 1 E 
R 0 Y A U 1>1 E U N I 
u R S S 
KENYA QUr.ANDA 
ETATS UNJ<; 
AD r N 
HO!;r. KQN\, 
I 11 
I 4 I 
57 
2 
I 
69 
8 
3 
2 
8015501\S N ALC 5AUF Juc; FRUIT5 
AlKOHOLFRflf GFTRA~'"NKF 
MONOE T 
I TAL I E 
KENYA OUGANDA 
FlATS UN!<; 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIOUFS 
ALKOHOLISCHF. GfTRAFNKF 
M 0 N 0 E 
FPANCE 
F'AYS 13AS 
ALLFMAGNf RF 
I TA 1 I E 
ROYAUMt UN! 
U R S 5 
TCHFrOSLOVAQU I E 
ETHJOP!E 
KENYA OUCANOA 
ETATS UNJc; 
A D [ N 
HONr KONG 
190 
I 6 6 
I 6 
5 
763 
3 
I I 3 
9 7 
485 
I 3 
2 5 
I 4 
5 
I 
4 
2 
81 
4 2 
2 
I 
27 
5 
I 
3 
4 8 
4 4 
2 
2 
2•2 
6 
36 
30 
I 7 7 
I 8 
I 
7 
4 
7 
2 
3 
I 
1 I 2 I 
l.i I 3 
5 
2 7 0 
7 
' 1 I 8 
2 
I 
9 
I I 7 
I 6 
I 
3 
I 
4 
R R 
I 
I 
TABAr5 BRUTS fT OECHFTS 
ROHTABAK UNO TAAAKARFAFllf 
M 0 N 0 E 
1 TAl I E 
I 2 2 
T AB A C 5 M AN ll FACT U R f <; 
TABAKWAREN 
MONDE T 
I T A l I E. 
ROYAUMf UNI 
·COTf FR <:..QMALI 
KENYA OUGANDA 
AD f N 
2 4 
1-1ATIFPFS PREMIFRES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 f 
I T A I I f 
ROYAUMF UNl 
PORTUGAL 
fTHIOPIF 
~E~!YA OU!iANDA 
T ~ ~I G A N Y K A 
ZA"lZlBAR PtMRA 
F.:TATS UNI<; 
ARARIL srnuorrE 
A 0 f N 
Uf\,[QN INDIENNf 
J A P 0 N 
MALAISIE FFD 
') I tJ G A P G U R 
I 3 7 
9 7 
3 I 
3 Q 5 
20' 
1,6 
I 
I 3 
9 
831 
6 I 2 
3 
2 
8 
I 0 I 
I 
6 9 
3 
I 
11 
3 
3 
4 
5 
WAREN - PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ ,. .. 
2 I I 
PEAUX BRUTFS SAUF 
HAEUTf UNO FE.llf 
PFllFTfRif'i 
ROH 
M 0 N 0 E 
ETHIOPIE 
K[tiiYA OUCANDA 
2 I 2 
PELLt-TERIF5 BRUTFS 
PELZFEltE ROH 
MQNOE T 
KENYA OUC:ANDA 
2 2 I 
I I 
9 
2 
GRAJNES NDIX OLEAGINFIISES 
OELSAATEN UNO OELFRl!FCHTE 
M 0 N D f 
fTH!OP!f 
KEI\YA OUGANOA 
2 3 I 
6 5 
2 I 
4 4 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT RfGfN 
KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
KENYA OUGANDA 
2 4 2 
BDIS RONOS ARUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF 8fHAUEN 
M 0 N D E 
ITALIE 
K E ~: Y A 0 U G A N 0 A 
ZANZIBAR PEMBA 
2 4 3 
735 
I 7 8 
4e9 
6 7 
8015 FACONNES DU 51MPL TRAV 
HOLZ f!NFACH BEARBFJTET 
M 0 N 0 E 
I T At I E 
Kff'..YA OUG/J.NOA 
UNION INOJENNF 
MALAISif FED 
SINGAPOUR 
2 5 I 
3 I 5 5 
2 9 0 8 
166 
11 
2 5 
3 4 
PATES A PAPlfR fT DECHFTS 
ZELLSTOFF UNO PAPJFRAfi.FAELLF 
M 0 M 1J E 
1 TAl I E 
I< E t~ Y A 0 U G A N 0 A 
2 7 I 
ENGRAIS NATURFLS 
6 9 9 
6 4 7 
4.8 
ri A T U [ R L I C H F D U E N r. E M I T T F l 
M 0 N (i E 
KENYA OUGAi\DA 
2 7 6 
7 7 
7 7 
AUTRES PROnUJTS HINFRA~X ARUTS 
ANDFRE MINFRALISCHF RnHS'~OFFF 
M 0 N 0 E 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
KENYA OUGANDA 
F.TATS UNIS 
2 o I 
3 3 9 
235 
16 
2 2 
6 3 
~1AT BRUTES OR!G ANIM/J.Lf NOA 
ROHSTOFFF: TIER UR51='RUNC:S AN G 
MONOE T 
I T A l I E 
10 
3 
8 
3 3 
11 
16 
5 
4 I I 
3. 9 
I 2 
I 
• 4 
6 7 
6 3 
3 
2 4 
I 7 
2 
I 
3 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzun en siehe Anhang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Ware~ Valeurs. 1000$ Quantites. Tonnes sauf md•cat1on contra1re (Voir abrfvJatJons en Annexe) Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODUIT l. Ursprung - Origine 
2 9 2 
I t 6 I 
I
MENGE 
QUANTITE 
, Einheit- Umte 
hAT PRUTFS 0~!(; 'vFf:FTtJLE ~DA 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ROHSTOFf-E PFt UR<C,PRli~'I.'S AN r. 
H 0 N 0 I 
I TAL 1 E 
ETHtOPtF 
KENYA OtiCANDA 
ZANZIBAR rFMBA 
ARABt~ srnuorrr 
AD'"" N 
UNJflN INlJifNNE 
J A P 0 N 
PROOUIT<; fNFRGFTt0.UF5 
BRE~~!STOFFF 
M 0 N D E 
166 
3 0 
I 8 
7 8 
2 5 
2 
3 
2 9 
6 
I 
10 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE I VALEUR ll~sprung - Orig.ne .Einheit- Uniti ! 1000$ 
I' R ,.., 
TCHtf'OSLOVIlQ•JIE 
HO~IGPJr 
[-· C y P T r_ 
', 0 ll n AN 
FTHIOP!t 
Kt:NYII our.lii\JOA 
r 11 rJ (; A N Y K A 
Z 11 fJ Z 1 8 /1 R P ·:;: t-1 B A 
UNinN ~;uo AFR 
f- T fl T S lJ N 1 ,. 
I R AN 
ARflrll SFl1UOITE 
A D F N 
L' N I 0 fl I N 0 I ;- N N f 
(:H!~F CO~JT!NFh!T 
J A p 0"' 
H 0 N G K () ~~ r: 
e B 
I 
6 (1 6 
I 
5 
3 2 I 
7 
• 0' 
3 
6 6 6 
' 9 2 
I 0 
e I I 
6 '· 
I T At I f 
1-..fNYA OUGANOA 
2 Q 5 I 2 
I 6 PR 0 n ll I T S CH I M I Q U F 5 0 R (': A N I 0 U r ~ 
ETATS UNJ<; 
1 RAN 
ARABlE SE0UD1Tf 
A 0 EN 
3 3 2 
7 ,, 
4 I o 
3 r s 
I 3 
PRDOltiTS DFRIVFS Dtl PFTROLf 
EROOFLDF5TtllATIONc;;FRZFUr,Nt5SF 
M 0 f.J 0 f 
1 TAL I E 
KEr~YA OUGANOA 
ETATS UNJ<:. 
I R AN 
ARABlE SFnUOtTF 
A 0 f N 
3 4 I 
I 9 8 5 I 
5 3 
9 8 
2 2 I 
10079 
9 ()? 5 
3 7 2 
CAZ NATURELS FT t.A7 D l!SINE 
EPDGAS UNO tNnUSTRIFGA<;f 
MONDE 106 
I TAL I E I (1 lr. 
4 2 I 
HUILES vrr;FTAI FS FIXf<; OCUCES 
F E T T E P F L A ~J Z L 0 E l F 1-' 1 L Q 
M 0 N D E 
I TAl I E 
RCYAUMF UNI 
KENYA OIJGANOA 
ADEN 
• 2 2 
2 52 
I 7 0 
3 
7 5 
~.UTRFS HlJIIFS VEC:FTALFS FJXFS 
ANDFRE FFTTF PFt ANZI 1\Hr OFL~=" 
M 0 N 0 ~ 
I TAl I E 
PORTUGAL 
KENYA OUGANOA 
TANGANYI<A 
Z A ~.1 Z I 8 A R P F "1 R A 
A 0 f N 
SINGA~OUR 
5 6 
2 9 3 
3 
• 8 
6 
,? 0 8 
I 7 
2 
A U T R E 5 P R 0 n ll I T '3 I N n IJ S T R 1 f L S 
8 4 I 
I 2 
'6 
7. 
4 1 n 
3 I "i 
I 1 
I 7 
I 7 
I ' I 
I 2 1 
I 
2 6 
9 I 
2 
2 
I 6 
I 
6 2 
7 
AN 0 ERE I N 0 ll S T R I f I I ~ F R Z F ll r: N I 55 F" 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELr;[QUE llJXBG 
·pav~ B<~.s 
ALLFMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUMF Ul\:1 
NORVFCr 
sur of 
DANEMARK 
SUISSf 
tSPAr.t-.:r 
9610 
3 2 
7 0 
20 
I I 3 
52 6 9 
2 9 9 
2 
4' 
ORGIINISCHE CHEM !:RZFUr.NI5'-E 
o ~~ o r 
ALLf-MAGNE RF 
1 T A I I E 
ROYAUM[ UNI 
KfNYA OUGANOA 
FlATS UNJ<; 
::; It.. 
A 11 T R r· S P R 0 r1 C H ! M 
AND A~'ORC:II"I CHE~1 
r-'· ( ~: 
IT fll IF 
ROYACHF UN1 
r' f •: Y 11 0 lJ (" t:. N 0 A 
f: T A T '' UN ! <; 
2. 0 
3 
I A 9 
I 7 
I 2 
I 9 
INORGANIIlUf<:.. 
FRZEUI":NI5C:..F 
7 0 3 
"2 3 
2 
I 4 2 
I ) 5 
~) 2 I 
GOUORONS 
TFER UNO 
M1NFR OFRIV CH!M BRl!T 
TFfRFRZFUI":~J 1 SSF 
o N n r 
1 T 11 I 1 F 
) 3 2 
[XTRAITS crtORAt\TS 
. 3 9 
,, 3 7 
F A R 0 G F R P. S T 0 F F A \I 5 Z ll f r. f 11 S W 
JvO 0 N 0 r f.J. I 
I T A L I f f.J. 0 
53 :> 
Plf't-lf~~TS PF!NTURFS VFRNIS 
P!GM!NTl FARBFN L~f'KF USW 
0 N 0 E 
I TA I 1 E 
ROYAUMF l!NI 
KENYA OIIC:ANDA 
flATS U"liS 
AOf"N 
J A P 0 ~ 
S !, I 
199 
I 7 0 
I I 
2 
PR 0 0 U I T 5 M F 0 1 C I N FT PH A R ~ A C [ \IT 
M F 0 I Z I N IJ P 1-' ARM F R Z F I! r: N I <; <:.. F 
"' Cl N 0 [ 
ALLfi-!Ar:".Jf RF 
I T t, I 1 F 
ROYAUMF IINI 
._-, U I <;SE 
u p '3 s 
K ~~ N Y A 0 ll G A N 0 A 
UNION SUO AFR 
rTATS UNI5 
A 0 f N 
ll N I 0 ~I I N D I E N N ~ 
J A P n "l 
I 4 8 
' 2 0 
8 
I 
7 7 
3 
( 6 
I 
0 7 
7 6 
7 
I 2 
4 3 
'' 
I 3 
I 2 
9. 
". 
• I 
4 " ' 
3' 
' 9 6 
2 R 
I 
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Somali Somalie 
WAREN- PRODUIT 
ll~rsprung - Origin< 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 I 
H U I L E 5 F 5 S F" r.' T 1 ;:- I 1 ~" <; P R :l [J 6 R 0 M A 
IIETHfRISCHF OFI f 11 RIFr'H<;TOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANC~ 
I T A L I E 
~ 5 3 
P A R F U M E R I E E T P R 0 rl n F-- Fl F A ll T E 
R!ECH UNO SCHCr~:HriT<;~ITT1'"L 
Qf~QE PI 
F R AN C E I 
PAYS BAS 
ALL~'"HAGNE RF 
I TAL I E 
RCYAUMF UNI 
S U 1 S 5 E 
[GYPTE 
AD E ~ 
J /1 P 0 N 
') ~ 4 
55 
I 0 
~AVONS PROOU1TS 0 FNTR>TIFN 
SEIFFN PUTZ UNO WASCHMITTFL 
1-1 0 !IJ 0 E 
1 TAL ! E 
ROYAUME Uf.;J 
KENYA OUGANOll 
ETATS UNJ<; 
A 0 EN 
JAPO~J 
~ 6 I 
ENCRAIS MANLIFll.CTUf(fS 
CHEMISCHE OUENCEMIT"Ttl 
M 0 N 0 E 
1 TAL I E 
ETATS UNIS 
57 1 
fXPLOS1FS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
! T A L 1 E 
ROYAUME UN! 
TCHECOSLOVAQU It 
ETATS UNIS 
') 9 ? 
PROOL:ITS C~1MIOUFS NOA 
1 I I 
I 9 5 
8 2 
7 
3 
I 8 
6 
IA65 
I R f.J. 8 
I 6 
\HE~ISCHE FRZFUf';NJ"i<;F AN r, 
MONOE 109 
FRANCE 33 
PAYS BAS I 
ITALIE 38 
ROYAUME UNI 26 
KEt-.:YA OUGANOA 5 
E"TATS UNI~ 
'I I 
C 'J 1 R S 
l E 0 t R 
0 N D E 
6 I 2 
ART!rLES ~ANUFACT f-N rliJR NOA 
i'IAREN A LEOER KUNSTLFI'FR AN r. 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
KEf\YA OUGANDA 
A 0 EN 
8 8 
6 0 
9 
I 8 6 
I I 6 
52 
3 
2 
2 I 3 
2 I 0 
I 7 
10 
5 
I 
8 8 
I 9 
I 
3 2 
2 8 
I 
5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt {Abkurzungen stehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs; 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndJcatron controrre (Vo1r abrCvlatJOns en Annexe) 
Y; vo1r notes par prodults en Anhexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN. PRODUIT 1 ... Ucspcung · Ongu>e 
c ::: I 
I 9 6 I 
'I MENGE I 
, QUANT!TE 
i E1nhe1t- Unite 
... 
li I ~1 I PR 0 1i U I T "- I ~ r A 0 '' l r H 0 L1 r 
H A L I F R Z f d r ~· 1 S .~ 11 ' K I' 11 1 ~, \ H ll r 
C N P 
I T .1 l I f 
F T ,\ T S Ll ~ ~ I c. 
6 2 9 
t..~T t'l:.t,~·F;;,.~ 
-, :C : K;; r. ~ R =- ~· 
I !I n 11 T r '' n '' r 
K b \ 1 T c; I H 
[' ~. 
F R !J. '. ::: E 
.~ L L ' ~· :... r ~; f R F 
T :.. L I E 
RQVA0~tF \''\'I 
- "...! I :C S ::-
-:: C:t.,-r--F 
'r :':. 0 L' :C '~ ' 
T :. T :: UN I c 
,'J. [_, ~ 
~I ~ f..-
0 -.; I 
2 ;:' <,. 
4 
I 4 
I 53 
3 3 
2 
~~-1', ARTIF FT TRfiVfl\11 NOA 
FUR~JIFRF KIJNSTHOIZ 11 fl H C 
~ 0 F 
I TA I I E 
6 .., 2 
t.RT!('L[<: !-'ANUFACT 
:~A~C'ITE:"TF n't.RF~.' 
c 
t'. l L > :~ : ~ 'j r r 
I T A L I E 
ROYALJ/',f I'' I 
N 0 b. V f ( r--
I. f '·I Y A 0 Ll G A ~~ 0 /l. 
Z f! I. Z I E> A R P FM t !J. 
l- T t, I :0: UN I <;, 
t..::: r; 
HOi·~~ 1--.0Nr; 
6 ;· 
·;;:TitLt5 ~:n~;·~r.ct t,r 
=•t.PF:~!T:TF '.Yt.PI~ 
c • 
I 0 0 
I 5 
5 
" I 
I 
I I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
;:· I ' 
4 0 
" 2 
I 2 
I 3 
I 2 
2 p (1 
2 4 9 
3 
2 
,.--- QUANTITE 
WAREN. PRODUIT ! MENGE I 
l:cspcung · Ong.oe l Etnhe". Unlti 
f I L - 0' M 1\ T I : f.< r TFXTI.LfS 
C ~~ R ' r A 11 '"", ' ~· I 12 IJ ', T 0 F F F ~.1 
~~ o tJ 0 r 
I TAl il 
'I 1\ (> 11 ,~ r.. N 11 11 
~ .\' 
J-;-: I 
'/.,, 
AD IN 
I ~' [I 1 I N N f-
; i'r-... 
U ~; i \l ~~ I N 0 I f N r.: F 
J A P 0 ~J 
HOI\:0 KON\, 
6 53 
-~-
I 6 4 
I 2 6 
I 6 
6 
I 5 
1 A 2 c 
I ~ q 
I I 
4 3 4 
390 
4 8 3 
I 5 S 
AUTRES TJ')c,us "-./l.tiF c-,pfCI/l.IIX 
ANDCI1F GFYirBF 
M 0 N 0 E 
! T A L I E 
ROYt.UMF U~l 
1<.[\:Y/l. 0Uf-t.Nf'1 .'. 
': i C' ' : 'I '1 I E ~. '· f 
6 ~- 4 
I 9 4 
2 
52 
TULLf5 OfNTftLfS BRfiOFRIE"5 
TUELI SPITZFI\! BAFNDFR U5~1 
0 N D f 
I TAl I E 
6 ~ 5 
WERH 
VALEUR 
1 OQ() $ 
WAREN PRODUIT 
Orrgme 
j MENGE ! 
I QUANTITE ~~ 
i Et'lhett · Unt!f" 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
? /, A 
~ I 
~ ,\ I I . 
r< c . . t, IJ r: r ut' 1 
I y p T [ 
" f t· y A 0 L· t~ fJ. t.t D A 
T ,\ T S UN I c:: 
i. ll :- N 
.. 
I I I 
I '·f.P 
" 7 7 ~\ 
0 E r 0 N S T R [ ~· 1-1 t. T f [ R 1\ ~ 
: T R I A L A t' <;;, K ~ ~ : ~1 <; T 0· F F F ~.1 
D c 
IT '.I 
;::; l; /:. l; ~· E U "' I 
Tr' I[ SLOV.'.O''IC: 
1-(1/, 
7 ,_ I 
5 
3 9 
!, '"' A ' f ;, 
I ? r, 1.: T I C l E 5 E "' M A T f.' I ' ~ P t I F 5 ~ f\ A 
\f.S Wf,RfN A Ml~fRAL STOF~'FN AN r 
'7 
-~29 O~OE "'95 
? I T /1 I I f "> I 9 
'" 0 
' q 
Q 4 
,, 
I o' 
·~ut or 
TCHffOSLOVAOtltE 
lJ N I (I ~ 1 S l' 0 A F R 
f T f, T S UN I <-, 
{ ( •; 
•, r R p' k I F 
~. :_ ,\ • lo· f :.: C N 
r;:;:: ·;er 
I,L~rf.'Ar:NE RF 
T t. I I f 
r, C > :. L. N: F UN I 
"~'CCJSLJVAOt lE 
r. r ~~ Y A 0 U G A N D A 
ZANZif·AR PFMBA 
r. of N 
.J A P 0 ~~ 
H 0 N C i< f\ ~i G 
6 f, 6 
2 4 
4 2 
2 3 6 
5 
I 
I 2 7 
" 
' 7 2 ) 
3 5 
A P T ! ( L f S E N M A T I E R C F R A "1 I Q IJ f <; 
' 2 ~ 
(I 
')f 
9? 
"2 
2 5 
! 3 4 
4 
7 I 
2 
I I 
I 0 
2 
4 
2 4 
T I 5 c U 'i <; P E C I A ll X A R T 1 r A o; <:, I M I L 
~cEZIAIGfWfBE UNr FR~;-t,;~155F 
F F I t, !<. r R A M I S C H :- f R Z ~ U r 1\' I c :, f 
f.< 0 N C E 
1 T ~ I 1 E 
RG·.~IJMF UNI 
r<E'YA OUCANDA 
Z A ', Z I B A R P E M 8 A 
L·"'l('~ I':DIFNNE 
J 'p 
7 0 
I 7 7 
I o 4 
2 
r.; 0 E 
' T A I I E 
TChfCOSLOVAQL'I E 
~o. r: ~. Y A 0 l' G A N 0 A 
CHI~F CCNTJ~~f!\!T 
J ,, p ,_- '· 
6 R 
3 R 
I 3 
2 
2 9 
I 7 
64! 679 
PAPIFRS FT CARlON' 
PAP1FR lif!D PAPPf 
o N 0 E 
ALLF"Mft\,NE RF 
I T fl L 1 E 
R 0 y A U H 1- U 1\1 1 
ft. E ~~ Y A 0 I I r f.. N D t1 
T A ~ '": t. :0. Y K .\ 
F T ll T S U 'I I <; 
J t. p (. ~l 
6 4 2 
971 
I 
p. f\ 5 
7 2 
6 
::.RTICLfS f~! PAPlfR 0'1 CARTON 
I o 0 
I 
1 7 <? 
I 
r,:: ( 
ARTifLfS EN MAT 
:_ P I >. ~ c:; T 0 F F W A R E N 
0 N 0 E 
I T ll l I E 
K E l; Y A 0 U G AND A 
F T .~ ' S U N I s 
L[ ('l 
i 0 •1 I 0..: I' l F r-.: ~' f 
i !... p t1 ~ J 
6 " 7 
TEXTILFS NOA 
A N G 
I 8 2 
3 5 
I 2 
7 
4 
I I 9 
5 
I I n 
Ill 
"0 
OUVP!'If.l S FONTE FFR ACIFR NDA 
~~ 11 I< [ iJ A E 1 SE N 0 0 
M G N 0 E 
e.rt_C10U[ LUXBr. 
ALLFMAf.NE RF 
I T A I_ I E 
f.<OYAUME U"'-'1 
K f t: Y A 0 U r ll. N 0 L 
FTAT<; UNI~ 
AD F N 
JAPC~, 
t: f, I 
5TAHl A N r, 
2 4 3 R 
2 53 
I 6 
I 7 7 7 
7 7 
2 7 I 
2 
'7 
5 R I 
60 
4 
/,. 1 2 
I 
I 9 
7 4 
I 
'rt t R [ 1\ t. U <; P A P I F R 0 r' r R P t-. P P ~ \ 0 U '•' PAR '~' tl I T 0:.. I A P ! 5 T A P I SS FP I F A R t > ',' T f T P l ll T I \' f F T r 
~LJSS~OCFr\f'FlAF_GF TFPP!CHE USW S!L -R PJATIN IJ"",,_' 
0 N D ' E 
GELGIOUE LlJXJlG 
I T A l 1 E 
::. U f 0 E 
i<ENYA OUGANOA 
fTATS UNlc; 
A DEN 
J A P 0 1\: 
HONG KONG 
1 3 9 I 
? 2 
9 3 
2 4 
I 
2 
3 0 0 
I 
' '' 
'' 7 
I 
H 0 N 0 I 
P A r. 11 s 
J T ,; l I [ 
l• h 
1 ~ fl N 
,, 0 ;- ~ ~ 
J ~ p (• 01 
6 G l 
.: 11 t. c 1 "' r 
[:, l • Z f M I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn fall~ n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc Anhang) 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
I 3 
4 
2 
VI=/ PP ;:;ll.TlMFNT 
I 11 1,1 <:, T (I~ F ~ 
' 7 1--l (l 1\ 0 
I 1 T ll L I f 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
M 0 N 0 E 
J T t.: I f 
Valeurs: 1000 $- Qucmt1tes: Tonnes sauf rnd1Cat1on contro1re (Vo1r abrevJatJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produtts en Annexe 
Tab. 2 
Import I t 6 I 
WAREN. PRODUIT 
l;rsprung · Origine 
6 B 4 
ALUMINIUM 
AlUt-:JNIUM 
I MENGE 
! ' QUANTITE 
1 Einheit ·Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprung - Origine I
MENGE 
QUANTITE 
Elnheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
M 0 N 0 E 
I 1 A L I E 
R 0 Y A ll M F UN I 
UNJ0N INDIENNE 
JAPON 
6 8 5 
P l 0 M B 
8LEI 
M 0 N D E 
/TALl£ 
686 
Z I N C 
Z I N K 
M 0 N 0 E 
I TAl I E 
6 8 7 
ET A I N 
ZINN 
H 0 N D E 
I TAl I E 
6 8 9 
+ 
5 
5 
6 
I 
I 
~· HONr. KONr: 
\Al/.ISIE FfO 
SINGAPOLIR 
AUSTRAl lE 
I 7 I I 
3 CHAUOifRES FT MOT NON FLECTR 
DAMPFKESSfl U NICHTFLF~T MOTOR 
MONOE T 
ALLF-MAC.NE RF 
I T A L I E 
ROY~Ut-lf UJI.fJ 
AUTRICHE 
U R S S 
TCHEC0Sl0VAQ11ff. 
K t N Y A 0 U G A t- 1 0 A 
ETto.TS UNJ<:.. 
A 0 f N 
7 I 2 
TRACTrURS MACH ET APPAR 
SCHLfPPER MASCHIN APP F 
MQJI.IDE T 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOVAOUIE 
KENYA OU(iANOA 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
JAPON 
I I 9 
3 
7 6 
3 
7 
I 
7 
2 2 
A r. R I C 0 
LA N 0 W 
329 
I 
2 56 
I 3 
4 
I 8 
3 6 
AOTR£5 MET COHMUNS NON FERREt/X 
ANOERE UNEOLE Nf METALlf 
714 
MACHINES Of BUREAU 
BUEROMASCHINFN 
H 0 N 0 E 
I TAl I E 
ETATS UNJc; 
6 9 8 
11 
I 0 
AUT ART HANUF EN HFT COHM NDA 
AND BFARB WAAFN A UNFOL MfTALl 
MONOE T 
BELGICUE LUXAG 
ALLEHAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUMf UN! 
TCHECOSLOIIAOUif 
KENYA OUG.ANDA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR PEHEIA 
flATS UI'=JJc; 
ADEN 
3 3 0 4 
4 3 
16 
I 4 
2 
9 55 
9 
I 
700 
22 
5 
70 
I 
I 
6 5 
I 8 
MONOf T 
I TAL I E 
TCHECOSLOVAQUIE 
KENYA OUGANOA 
ETATS UNIS 
A 0 f N 
7 I 5 
I 3 
10 
MACH POUR TRAVAil OfS HETAUX 
Mf.TALLBfARAEITUNr.SHASCHINEN 
M 0 N 0 E 
I TAl I E 
ROYAUMF. UNI 
KENYA OUCANOA 
UNION IND!ENNE 
2 7 9 J 
3 2 
4 
137 
I 
2 
B I 
4 5 
4 8 
8 8 
2 7 
IS 717 
J A P 0 N 
HO!I!G KONG 
7 
MACHINES ET HATERIFI or-
MASC~INEN UNO FAHRZELrnF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AELr.IGUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLFP-1AGNE RF 
I TAl I E 
AOYAUME UN! 
5.UFDE 
AVTRICHE 
U R S 5 
TCHECOSLOVACU I E 
EGYPT£ 
C. HA N A 
I<:ENYA Oll!1ANOA 
TANC:ANYKA 
ZANZIBAR PfMBA 
ETATS UNIS 
I S~AFL 
ARABlE SEbUOITE 
A 0 r N 
C H I ~! E C 0 N T I N F N T 
JAPON 
36 MACH PR TEJT CUIR HAC A COliORf 
I I MA~CH F TEXT II LFOFR NAFHHASCH 
TRANSPOPT 
3 6 2 I( 
2' 
I 
I 5 
I I 0 
~ 1 I 9 
296 
I 
1 n 
I 9 
6 
I 
I 
2 7 3 
6 
I 
6 4 A 
5 
2 
4 2 
I 
I A 
M 0 N D E" 
I TA I I E 
ROYAUMt !Jt-.1! 
A 0 EN 
718 
8 
6 
I 
I 
MACH PR AUT IN0tl5 <;PrCIALISEf~ 
MASCH F RESONO ~FN fiii0115TR!FN 
M 0 N (l f T 66 
FRANCE 3 
!TAl lE 34 
R 0 Y A U M E U ~~ I 
K E ~~ Y A 0 U G A N 0 A 
fTt..TS UIIJJ<; 
7 I 9 
I 
I 
78 
~ACHINES FT APPAREIL"i NOA 
M A 5 •: H I N f ~j I I N n A P P A R A T F A N r. 
M 0 N D f. 1.13 
9 
I I 
I 
2 
I ·6 6 
4 
I 0 8 
7 
9 
I 
I 
I 0 
2 7 
I 
3•• 
6 
200 
I 0 
2 
48 
24 
I 
2 
79 
67 
I 
2 
7 
I 
I I 
9 
I 
I 
9' 
9 
4 6 
I 
2 
3 s 
I 
690 
265 
Somali Soma lie 
WAREN- PRODUIT 
ll~sprung - Origine I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit - Un;te 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROYAUME UP..•! 
AUTRICHE 
KENYA OUGANDA 
TANGANYKA 
ETATS UNJS 
ADEN 
7 2 2 
.j; 
I 4 
I 
184 
5 
I 4 
2 5 
165 
4 
MACH FLFCT APPAR POIIR C:OUPURF 
E'LEKTR MASCH tr SCHAtTGFRAFTf 
M 0 N D E 
I TAL I E 
ETAT'l UN!<; 
723 
I I 
I I 
F!LS CARt_Ec; ISOLAT FTr P ELEC 
DRAFHTE KAAEL 150LATORFN F El 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
724 
30 
2 9 
I 
APPAR POUR TELfCOHMtrNICATIONS 
APP F TfLEr.R TElfPHON FFRNSEH 
MONOE T 
PAYS BAS 
ALLfHAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
U R S S 
KENYA OUGANDA 
ETATS UNI~ 
ADEN 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
725 
2 2 
2 
2 
4 
I 
APPARFILS FLECTROOOMF~TIOUfS 
ELEKTRISCHF HAUSHALTSGERAETE 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUMf UNI 
SUEDE 
U R S S 
KENYA OUGANDA 
ETATS UNIS 
ADEN 
7 2 6 
APP fLEC MFOJCALE FT 
APP F ELEKTROHFDIZIN 
M 0 N 0 E 
I TAl I E 
7 2 9 
55 
2 
30 
4 
I 
2 
3 
9 
2 
RADIOLOG 
FIFSTRAHL 
MACH FT APP flfCTRIQUF~ N 0 A 
ElEKfR MASCHINFN U APP ll N G 
M 0 N 0 E T 293 
FRANCE 
PAYS BAS I 
ALLF::HAC~lE Rf 3 
ITALIE 167 
ROYAUMt UNI 7 
U R S S 
TCHFCOSLOVAOUIE 
FCYPTt I 
Kf~;YA OUC:llNOA 24 
ZANZIBAR PtMBA I 
ETATS UNI5 12 
ISRAEL 2 
ADfN 25 
I 3 
I 
332 
I 6 
I 
37 
5 
2 7 8 
5 
2 8 
I 7 
IO 
3 5 
34 
I 
7 2 
I I 
9 
24 
4 
I 
3 
9 
6 
I 
5 
80 
I 
• 4 8 
7 
I 
I 
4 
I 2 
2 
358 
2 
2 
7 
2 I 6 
I 6 
I 
I 
I 
2 2 
I 
4 2 
5 
I 6 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sou( md1catian contra/re (V01r abrev1atlons en Annexe) 
Y: volf notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE I Urspcung · Ocigine Ern he it. Unne ~.. ... 
WERTE WAREN. PRODUIT I M.ENG. E . ~I 
1000 S Ursprung - Origine 1 E1nhe1t- Umte 
VALEUR ll QUANTITE 
+ + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN · PRODUIT l tcspcung · Ocigrne 
I T A I 1 E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~'A~ Cl~ 
HONC- !<ONG 
~1ALA1~-·1E FFO 
Slr.;CAPOUR 
7 3 I 
V'HICULFS POUR VOi""C. 
c,cH I !NfNFAH~ZFUff 
M C N 0 E 
1 T A I I r 
7 3 2 
VFHICULES t,l!TC:MOP.ILF" 
K R AFT fAH R Z F 11 G f 
M 0 "! D [ 
FRANCE 
BELCIOUE tliXBC 
.t'.LL[MAGNF RF 
I T A l 1 E 
ROYAUMf 1:~11 
U R S 5 
TCHFCOSLOVAOU I r 
C H AN A 
{[f,;YA OUG/dJQA 
T A tl r. A N Y K A 
ETATS UNIC:. 
A 0 E N 
HQr-.;r. KON:i 
AUSTRAL IF 
7 3 3 
' ' 7 
I 9 
I 
I I 
' I I 
I 
ROl!TifP<:, 
1 3 eo 
I 
'9 
6? I 
I 9 3 
4 3 
I 
I 
2 5 7 
I 
I ? 4 
6 
I 
I 
I r., ~ 4 
I 
I 
8 0 
' 7 0 
2 '2 
I 5 
I 
I 
I 4 4 
I 
190 
9 
4 
2 
VFHir. ROUT AUT r'lUF bUT0MOAILF<; 
STRA<;SFNFAHRZFUGF 0 KPIIFTANTR 
M 0 N 0 F 
I T A I I E 
f.TAT~> UN[<; 
7 3 4 
t.FRCNFFS 
L UFTF AHRZfllf;£ 
'0 
?6 
' 
3 5 
3 I 
3 
7. A ~< Z I 6 A R P F I~ P A 
fT/11~ UN!"" 
f- D f N 
f-10~1G KO"..G 
8 3 I 
ART! VOYA(';F SAC< A MAl~' FT 
RfJ~,fART!KFL TAf~CHN'f<W U 
M 0 N 0 E 
I T A L I E 
R'JYAUME UNI 
,J A P 0 N 
8 /, ! 
VETEMFNTS 
f:iFKLFIDUNG 
M 0 N D E 
I TAl I E 
ROYAUMf UNI 
L1 R 5 S 
HONCRIE 
EGYPTE 
KENYA 0\JGANDA 
ETATS UNIS 
tiRABIE SE0UO!TF 
ADEN 
UNION INDIENNE 
J A P 0 N 
HONG KONG 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONO[ T 
I TAL I E 
T C H E C 0 S L 0 V A Q IJ I E 
EGYPT£ 
KENYA OUGANDA 
TANGANYKA 
ETATS UNJ<, 
I 3 
6 
4 
I 
538 
266 
5 
I 
8 
I 7 S 
2 
3 7 
3 
4 0 
I 
I 5 5 
I 5 
2 5 
A 0 EN I I 
UNION INDIENNE I 
JAPON 133 
5 I" 
D G l 
M 0 N D f 31 HONG KONG 3 
I T A l 1 f 
FT!T) L!NJc; 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSFRFAHRZFU(;f 
M 0 N 0 E 
ETATS UNJ<; 
ARABIF. SEnlJOITF 
8 I 2 
APP ",ANIT HYG CHAUFF 
:;6NITAER U HYr. ARTKI 
M 0 N 0 f 
Allf"MAGNF. RF 
I T A l I. F 
ROYAUMf LJNI 
KENYA QIJ(;liNOA 
flATS UNJ<:; 
J A P 0 N 
8 2 I 
MEUflLES 
MOEAFL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAr,Nf RF 
I TAl I E 
ROYAUMF U~JI 
OANfMARK 
SUISSE 
TCHfCOSLOVAOlll E 
EGYPT[ 
KfNYA OUG/lNOA 
I 2 
I I 
FrL~IRAGF 
HFIZI< U~W 
'2 
I 2 
19 
8 
8 
2 6 8 
4 
I 9 4 
I 
I 
I 
I 4 
I 2 
2.4 
2 : 
IO 
_<;. ~ 
I ' 
I 8 
6 
6 
3 
4 
I 9 4 
I 
5 
I 2 I 
I 
' 2 
2 0 
9 
16 
8 6 I 
APP SCIENT!F ET 0 OPT11"\UE 
FFINM(CH U OPT fRZFUr.NJSSE 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I f 
~OYAUMf UNI 
~,U[Df 
':i U I SS [ 
U R S S 
t<,ENYA OUGANDA 
ZANZIBAR PfMBA 
FTATS UNI<:; 
A 0 EN 
J t. P 0 N 
H C ~. C 1<. 0 !\! G 
; I 2 
rC1URNITURES PHOTOCINfMA 
? 4 
I 
I 3 
P tl 0 T 0 C H F M I S C H f f R Z F U r N ! 5 S F 
,._.. 0 ~ D F 
t.LLF"MA(;NE RF 
I T A L I [ 
ROYAlJMF UNi 
1<.tt1YA C'IIGt.t\Or. 
FT!ITS UNIS 
J A P 0 N 
8 6 3 
FIL.~<; CINFMA IMPRF<; FT OFVELOP 
K INOFILMf REI 1\:HTfT FNT\oll(""Kft.T 
M 0 N D t I 9 
2 I 
9 
8 
2 
4 7 4 
2 54 
I 2 
I 
I 
10 
10 
I 
A 5 
I 5 
A 0 
2 
1 7 4 
t:;C>AGMF UNI 
U R S S 
rrvPTE 
:,O'JOAN 
F"THJCPIE 
KENYA OUGANDA 
lTATS UNIS 
A C E ~ 
(I rJ 1 0 t. I N 0 l E N t' E 
r;HINE CONTINFNT 
HONG KONG 
8 6 4 
HORLOCERIE 
U 11 R EN 
M 0 N 0 f 
Fl=i.ANCE 
I T A l 1 f. 
SU15SE 
U R 5 5 
A 0 EN 
.1 A P 0 N 
8 9 I 
!NSTR MUSIOUE PHONOS 
MUSIKINSTR Pt.ATTFNSP 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ALLEMAl.NE RF 
I TAL I E 
ROYAUMf UN! 
KENYA OUGANDA 
ETATS UNIS 
3 A 8 9 2 
2 2 0 ll V RAGES I MP R I ME S 
1 DRUCKERFIERZEl!GNISSF 
I 0 
I 4 
7 9 
4 
104 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
A l. l E M A G N E R F 
I T A l 1 E 
ROYAUt·'.E' UN! 
u p s 5 
fr.YPTE 
KENYA OUG6NOA 
tTATS UNIS 
t..RAEliE SEOUDITE 
A 0 EN 
UNION INOJFNNE 
8 9 4 
"I 
OISQUFS 
SfHALLPL 
I 4 4 
2 
4 
7 2 
5 
3 2 
14 
I 
I 0 
2 
3 
' I I VOlT ENFANTS ART ~PORT JOUFT5 
I 
I 
5 
I 0 
I 2 
2 
3 
3 
2 4 
2 
I 3 
2 
KINOEIHIIAGEI.J SDORTAQT <,PIELZG 
M 0 N 0 E 
Al.LEMAr.Nt RF 
t T A l I E 
ROYAUMF UNI 
KENYA OUGl\N..DA 
flATS UNIS 
A 0 EN 
JAPON 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBfOARF 
M 0 N D E 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
EGYPTf 
KENYA OUGANDA 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
HONC'· KONl. 
8 9 7 
I 6 
I 
2 9 
5 
9 
BIJOUTERIE JOAILLERIF ORFEVRER 
152 SCHMliCK GOLD \JNO SILAERWAREN 
M 0 N 0 E 
1 TAl 1 E 
I 7 
' 2 4
2 
5 
,, 
A 3 
I 
I 0 
I 
2 
4 8 
I 
7 
3 4 
I 
10 
I 
I 
6 
I 
I 
I 
< 8 I 
I 
2 
I I 6 
7 
I 3 
4 
2 5 
2 
8 
I 
59 
' 3 6 
4 
2 
8 
3 
4 
66 
3 9 
2 
I 
2 
I 0 
6 
5 
I 4 
I 4 
Werte: 1000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt Abki.irzun en siehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeu~s. 1000 $ QuantitCs. Tonnes sauf md1Cat1on controrre (Vo1r abn!v10t1ons en Annexe) Y: vorr notes par prodUJts en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAI\EN- PRODIJIT I MENGE .I WEI\TE WAI\EN- PRODUIT 
I 
I QUANT/TE VALEUR ll~sprung - Origine Ursprung - Orig1ne ! Einhert- Un1tt 1000$ 
... -- + : 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURF"i N 0 A 
BE_ARBFITETF W A R EN 
' 
N c 
M 0 N 0 E T "3 8 2 ~ 8 
ALL!MAGNE R F ? 2 
I T A l I E 5 I 0 1 1 5 
ROYAU~1[ u N r • 8 surssE I 
TCdECOSLOVAQlll E I 0 2 I 
FGYPTE I 
,.:: F N Y A OUGliNDA 6 9 I 6 
F T AT 5 UN 1 S 6 I 2 
A 0 f N I' 2. 
UN I (' N 11\0IFNNE I I 
CH I N f CO~TINFNl 2 6 
J A P 0 N I 0 I 7 
H 0 1\ G K 0 'J G 5 I 4 
9 3 I 
M A R rH F N RFTOLIR T RAN<:; /1 C: 5PFCIA 
r~UlCKWAREN u PES ONO ,. I N u A u:"' F 
M 0 N 0 E T J 7 5 4 I 7 
BELGIOUE LUX 6 G • 2 PAYS 8 • s I I 
AllfMAGNE RF I I I 7 
I TAL I E 8 7 I I 5 
ROYAUME UNI 6 10 
u R s s I 4 9 102 
fCHFCOSLOVAQU I E 2 
TUNJSIE I I 
fGYPTF I 4 I 5 
(; HA N A I 10 
KEN Y A OUGli.NOA I 7 I 8 
f T A T 5 UN I c; 5 p 8 3 
A R AB I [ SEnt!OITE 3 3 
A 0 [ N 
' 
9 
AFr.HANISTAN I I 
P A k: 1 5 T AN I 
' UNION INDIENNE I'' I 9
H 0 ~·I \. K 0 N G I 
9 5 1 
ARMURFRIE MUNITIONS 0' r.UFRR~ 
KRirr.SWAFFE"N UN 0 M lJ N [ T I 0 N 
M 0 N 0 E T 1 10 
I T A L I E 2 6 
FT ATS UN I S 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerk.t (Abkurzungen s1ehe Anh~ng) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
267 
Somali Somalie 
I MENGE I WEI\TE WAI\EN- PRODUIT lMENGE WEI\TE 
QUANTITE VALEUR l~rsprung - Origrne QUANT/TE VALEUR E1nhe1t- Unite 1 1000$ I Einheit- Unite 1000$ 
+ + 
Valeurs. 1000 $ Quant1tes. Tonnes souf Jnd!COtlon contro1re (Vo1r abreYJOtJons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 

Tab. 2 
import I ~ 6 I 
w AREN - PRODUIT IMENGE 
I l QUANTITE 
~lrsprung 0 Origine -1, Einhelt 0 Unite 
0 I 
PROD AL !MENTAl RES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
r-1 0 N D E 
FRANCE 
BELC !QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE~AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
!RLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
DANEt-'·ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
1-'0NGR/E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
•COTE IVOIRE 
··REUN!Ot.., COM 
RHOOESJE NYASSA 
UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
CANA(;A 
C U El A 
OOMINICAINE REP 
COLOt--!B!E 
ERESIL 
PARAGUAY 
PTOM NEER AM 
LIBAN 
I RA K 
I RAN 
ISRAEL 
UNION INOIENNE 
CEYLAN MALOIVES 
Cti!NE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSE 
!-tONG KONG 
VIETI'IoAI-" NORO 
VIETNAt-< SUO 
INOONESIE 
PTOM PORTUG AS 
DIVERS NOA 
001 
ANJMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N D E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
TABAC 
1 -4 .t. a a 
9 8 4 2 
8 4 
I 52 I 
3 7 
I 4 2 
160 
4 
7 
8 
7 3 
2 I 
6 
4 2 
I 5 
6 
4 
479 
I 52 I 
5 
I 9 
55 
57 
I 6 
3 3 
I 
I 
4 5 
3 I 
80 
2 5 
I 
4 
I 
2 
7 
I 7 
2 3 
10 
2 
6 
2 I 
2 
3 
2 5 
19 
2 
3 9 
269 
Madagaskar Republique Malgache 
WAREN • PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Urspnmg - Origine Einhe1t- Un1te I 1000$ 
I ~•,.--!----"--.....!!.."'-----+ 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSl 
ETATS UNIS 
ChNACA 
0 2 3 
BEURRE. 
bUTTER 
M 0 N D E 
FRANCE 
PI-YS BAS 
I TAL I E 
DANE.~1ARK 
ur~ I Cl\, SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
024 
1285 
2 3 55 
I 0 
2 
4 2 
8 
2 7 
I 5 
T .4 I 9 
2 6 2 
I o 5 
I 6 
I 
2 0 
I 4 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
I",AESE UNO OUARK 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAY 5 8 AS 
I TAL I E 
01\NEMARK 
SUISSE 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
031 
POISSONS 
FISCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORVEGE 
··REUNION COM 
PTOM FORTUG AS 
T 370 
3 3 8 
2 0 
I 
3 
8 
6 
6 
I 0 8 
9 I 
I 6 
58 5 
8 9 3 
3 
2 
I 6 
9 
9 
I 
4 4 2 
3 0 I 
107 
5 
I 
I 5 
I 2 
4 4 9 
4 I 4 
I 8 
2 
4 
I I 
6 
6 
6 8 
61 
5 
I 
I 
WAREN ° PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Ursprung - Ongine Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I~_..-~""'------'-""'---'-----+ 
0 4 7 
SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 
~ (J N D E 
F R A tl C E 
PAYS BAS 
··ALGERIE 
0 4 8 
PRE~AR DE CERE ALES DE 
21 
9 
4 
8 
FARINES 
ZUBERE..ITUI\'GEN A GETREIOEHEHL 
M 0 
" 
0 E T 
FRANCE 
BELCIQUE LUX B G 
PAY 5 8 AS 
ALLE,..,AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN ! 
~ U E 0 E 
OANEHARK 
M A R 0 C 
··ALCERIE 
HONC K 0 N G 
P 1 0 F FORTUG A 5 
0 5 I 
fRUITS FRAIS NO IX SAUF 
OeST UNO SUEDFR FRISCH 
MONDE T 
FRANCE 
••ALGERIE 
UNION SUO AFR 
0 52 
I I 8 4 
940 
I 5 
I 7 9 
I 
I I 
5 
2 
A 
6 
9 
I 0 
3 
OLEAGIN 
NUESSE 
150 
I I 4 
2 
2 I 
FRUITS SE CHE 5 ou DES HYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N D E T 59 
FRANCE 36 
LIBAf\. 22 
0 53 
PREP ET CONSERVES 0 E FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N D E T 3 3 0 
FRANCE I 7 5 
BELGIQUE LUXBG 3 
9 
6 
2 
2 
9 9 3 
905 
I 3 
4 6 
I 
5 
6 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
8 2 
69 
I 
I I 
2 8 
2 5 
3 
167 
108 
2 
FRANCE 
I 2 
I 2 3 9 0 3 2 PAY S 8 AS 2 4 I 4 
0 I I 
VIANOE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
fLEISCH FRISCH GEKUEHLT G E F R 
M 0 N D E T 12 4 
FRANCE I 2 4 
0 I 2 
VI ANDES E T C SECHES SALES FUMES 
FLEISCH U5W EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E T 5 9 
FRANCE 5 9 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N 0 E T 2 8 5 3 7 2 
FRANCE 264 3 4 4 
PAY 5 8. s I 6 2 0 
OANEMARK 5 7 
M A F1 CC 2 
0 2 2 
L A 1 T ET CREME DE LA I T 
~ILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E T 3 7 4 4 I 5 I 9 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N D E T 53 3 
FRANCE. 7 0 
PAY 5 8 A 5 42 
ALLEkAGNE R F 4 
NORVEGE I 
OANEMARK 3 
PORTUGAL 2 
MAROC 407 
··REUNION COM 2 
HONG K. 0 N G 
0 4 I 
FROMENT EPEAUTRE METfll 
WE I ZEN SPELZ UNO MENGKORN 
M 0 N D E T 16 
FRANCE 16 
0 4 5 
AUT RES CERE ALES 
AN DE RES GETREIOE 
M 0 N 0 E T 5 
FRANCE 5 
046 
SEMOULf ET FAR INE DE FR0MENT 
GRIESS U N.O 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ME H L A US WE I ZEN 
15287 
15287 
3 0 7 
54 
I S 
6 
I 
~ 
I 
220 
3 
I 
3 
3 
I 
I 
2 I 6 7 
2 I 6 7 
ALLEMAGNE Rf I 0 
OAN[f>1ARK I 
MAROC I 4 
··ALCERIE 6 
••REUNION COM I 
UNION suo A F R 86 
ISRAEL 5 
HOt\('; KONG I 
PT 0 M PORTUG AS I 
0 54 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N D E T 4 3 8 
FRANCE 425 
ALLEt-iAGNE Rf 3 
••ALCERIE 5 
··REUNION C 0 M I 
LIBAN 3 
PT 0 M PORTUG A 5 I 
0 55 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGE~I A GEMUESE USW 
M 0 N D E T 6 59 
FRANCE 52 4 
BELCIOUE LUXBG I 5 
PAY S 8 AS 9 
ITALIE 55 
HONCRIE 11 
M A R 0 C 5 
4 
I 
6 
3 
I 
23 
2 
I 
I 
77 
67 
6 
I 
I 
I 
I 
2 6 7 
206 
5 
3 
2 0 
4 
2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes souf md•cation contra ~re (Vo1r abrevJot•ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en An~exe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
QUANTITE 
WAREN. PRODUIT I MENGE 'I l. Ucspcuog • Ocig<Oe ,j. Em he". UO<te 
••ALGEk!E 
•• rn:U~IOI\ CGM 
~ T C ~· N E E k A ~: 
J A f' 0 1\1 
!-1 :J IJ G \\ 0 t-. G 
PTCM FCRTUG A::, 
C 6 I 
Suet<:: ET ~-IEL 
zc.::::"t:h. t.J,~D HONIC 
~ G N C E T 
c 6 2 
F;:<FP~~AT I CNS 
ZUCI<.fkl\ii.REN 
.~1 0 N [' E 
FRt.NCE 
t.. e t. S L 
'7ELC'IQUE LUXBG 
FAY::- BAS 
ALLEhAGNE RF 
I TAL I E 
OA~~E~~ARK 
POLOGI\;E 
TCHECCSLOVAOUI E 
··ALGERIE 
ISRAEL 
PTOtvo FORTUG AS 
C 7 I 
CAFE 
K.t.FFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 
CA CA 0 
K AKA 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CCTE IVbiRE 
c 7 3 
0 [ 
2 8 
4 
I 57 
I 56 
S U C RE 
7 0 I 
5 3 8 
4 
I 0 6 
I I 
I 
I 
8 
6 
I 
I 2 
9 
2 I 
2 I 
I 6 
6 
I 0 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHCKOLADE U SCHCKOLADEwARE!'. 
M C N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
S U l C E 
M A R 0 C 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M c N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUr--'E UN[ 
AFk CR ERIT NS 
CEYLAN MALDIVES 
CHII\E COt,TINft-:T 
FOR~'OSE 
0 7 ~ 
E 1-" I C E S 
GEI~UEkZF 
M 0 N 0 [ 
F R AN C E 
• • A l GEt( I E 
··~LUNION C0t1 
I ? 4 
I l 3 
I 
I 
I 
I 
7 
55 
I 
2 
3 
2 
I 6 
2 c 
I I 
I 9 
I 5 
I 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Orlgine Einhett- Unite 
~~· ,j. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit. Un1te 
ir+ • 
1 2 0 8 1 
5 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
1 FUTTfRM I TTEL 
2 
3 MONDE T 
3 FRANCE 
ROYAUME UN! 
M A R 0 C 
UNION SUO AFR 
DIVERS NDA 
4 3 G 9 I 
2 8. 
I I 9 
8 
9 I 
4 9 
I 5 
42 ~ARG:..Rl/\E fT GRA/SSES ALIMENT 
4 8 6 
3 9 6 
2 
6 0 
8 
I 
I 
4 
4 
I 
5 
5 
9. 
9 4 
MARGARINE UND A~D SPEISEFETTE 
r-' C t, 0 E 
F R /1 N C E 
BELGIOUE 
PAY~ tAS 
() 9 9 
L U X 5 G 
309 
2 I 3 
3 
9 2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNG~MilTELZUBEREIT AN G 
M 0 t. 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL£~AGNE ~F 
ROYAV~E u,-.:1 
D 4 N E ~' A R K 
SUISSE 
M A R 0 C 
··ALCfRif 
··REUNION COM 
HONG KONG 
VIETNA~ r-.'ORD 
VllTI\AM SUO 
PTCI'" PORTUG AS 
I I I 
6 0 7 
4 3 I 
3 
I 
2 
I 
2 
4 
I 2 3 
2 0 
3 
3 
13 
B0!5SON<; f\' ALC S.t.UF JUS FRUITS 
ALKOHOl Ff.lfiE GETRAENKE 
6 I 
3 7 
I 
FI\RAGUAY 
I R J\ N 
UNION INDIENNE 
INDONESIE 
I 5 I 2? 
6 TABACS MANUFACTURES 
2 TABAKWAREN 
I A 9 
I I I 
I 
3 7 
3 3 I 
2 58 
2 
I 
3 
I 
I 4 
2 8 
I 
I 2 
2 
3 
6 
M 0 N 0 E 
FRt:..NCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAU~E UNI 
··ALGERIE 
E T A T ~ Ll t.. I S 
C U E' A 
2 4 
MAT1ERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BC:LGIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
5 U f DE 
ESPAGNE 
··ALGERIE 
• M A l I 
·SENEGAL 
ZANZIBAR PEr-'BA 
··REUt~ION COM 
UNICN SUO AFR 
t· T A T 5 o...' N I 5 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNIOI\: INDIENNE 
JAPON 
HONG KONG 
·OCEANIE FRANC 
2 8 8 2 I I 
58 
I 
52 
50 
3 o·o 
2 6 5 
I 0 
I 
I 4 
I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
2 5 
2 
I 7 
2 5 
7 8 I 
6 2 7 
• 7 
I 5 
4. 
4 I 
5 
I 
3 I 2 9 
I 3 3 9 
I 6 
I 2 2 
I 0 
8 5 
2 
8 
5 
6 0 4 
2 5 
2 8 I 
2 5 
2 53 
• 3 4 3 
I 
I 
I 
5 
I 2 
7 
5 
~·ONCE 
FRANCf 
2 1 52 
2146 
6 
286 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
I 7 6 
I 6 7 
I 
I 
I 
I 
57 
5 
4 
7 
2 
2 3 
I 0 
6 
2 2 
2 0 
I 
I 
AFR UR BRIT NS 
' I 2 
I· 0 i S ::-. (' r-.. c; A L C 0 0 l I Q U E S 
ALKCHGL l~fhE GETRAENKE 
F R f, N Cl 
8 E L G I 0 tr E L U X B G 
PAY ', r A 5 
ALllhfiGN[ RF 
I T A L I t 
ROYfiUt·'E: UNI 
I R lA N LH_ 
NORVtr,E 
:: U F f1 E 
DANLMA~K 
PORlUGl'd. 
ESPAC.NF 
lChtCOSLOVAOUtE 
r·~ ::.. ~ :. c 
··~LGERif 
,,!=;!:_UNION (OM 
t!NI(lN :--UC AFR 
I RA r 
I 2 I 
25298 
136)9 
3 2 
I 4 7 2 
3 9 
I 5 
102 
19 
2 
I 9 
2 I 9 
8 
2 I 
I 6 
1705 
7962 
2 4 
I 
I 
TABACS f'Kl!TS t.T CECHETS 
ROHlAE.•l'.ft U!--.0 lAf:AKABFAELLE 
I>' 0 N D E I 
fHA~JCE 
l'rLCIOUE LUXBG 
1 f A L I E 
f :lPAGNE 
POLOCNE 
··ALGERIE 
RHf;CE~IE. NYASSA 
t_ I 11 T S lJ N I S 
L IN!lAII\E REP 
C .J L ::: t·· f I E 
HE S I L 
I I 8 I 
3 8 
3 
t 50 
I 0 0 
3 0 
3 I 9 
I 0 6 
10 
9 0 
6 0 
I I 2 
2 HAEUTE UNO FELL£ ROH 
4 2 7 J 
2 3 9 8 
7 
2 8 4 
I 0 
5 
9 9 
• I 
3 
3 • 
5 
• 2 
2 I 2 
t I 9 7 
6 
2 
I 
7 0 6 
2 0 
7 
100 
3 8 
I I 
2 3 I 
55 
I 9 
4 5 
3 I 
8 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 2 I 
GRAJNES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
MONDE T 
FRANCE 
••REUNION COM 
2 3 I 
1756 
2 
I 7 54 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 .4 2 
BOIS ROI'\DS BRUTS SIMPL EQUAR 
~OHHOLZ RUt'\0 OD EINF 8EHAUEN 
M 0 N C E 
F RA r, C E 
2 4 3 
3 4 
3 4 
8015 FACONt'\ES DU SlMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BfARHEITET 
M 0 N [I E 
FRANCE 
5 U E DE 
I 0 7 8 
3 7 7 
7 0 0 
2 6 5 
I 
2 6 4 
I 2 9 
44 
8 5 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt Abkurzun en siehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000$ Quantites. Tonnes souf tndiCOtlon controue (Votr obrevtottons en Annexe) Y: votr notes par prodUits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
~ . QUANTITE 
~~-r_,ig_in_e ___ • Einhea- Unite 
;: " 4 
Llf"CE BRUT ET DECHETS 
ROHKORK UNO KORK/If1FAELLE 
t-1 0 N l' E 
ESPAGNt 
2 5 I 
PATES A PAPIER ET OECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 
1-l 0 N C E 
FRANCE 
2 6 2 
LAINES fl'POJLS OR!G 
WOLLE UNO TIERHAARE 
~1CNDE 
FRANCE 
2 6 3 
COT ON 
I 8 I. 5 
[ 8" 5 
ANIMALf 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
i 3 6 
I 3 6 
WAREN- PRODUIT 
llrprung - Origine 
I MENGE _I WERTE QUANTITE VALEUR 
I Einheit. Unite 1000$ 
• 2 7 b 
t.UTHES PRGDUITS ~'INERAUX BRUTS 
AI\OFRE Mlf\.ERALlSCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEhA!-NE RF 
··ALGERJE 
2 8 2 
OECHETS DE FONTE FER ET 
t.BFAELLE VON EISEN OOER 
M 0 N P E 
FRANCE 
2 8 3 
7 I 8 
• 3 3 
I 7 7 
I 0 8 
A C I ER 
S T A H l 
56 
56 
MINfR ET CONC NON FERREUX BASE 
UNfOLE NE METALLERZE U KONZfNT 
6 2 
• 7 
8 
7 
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Madagaskar Republique Malgache 
QUANTITE VALEUR 
WAREN-PRODU!T IMENGE .IWERTE 
I G•prung . Origlne .. Einheit- Unite 1000$ 
UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
VENEZUELA 
PTOM NEER AM 
1 RAN 
ARABlE SEOUOITE 
KQW[IT 
QATAR BAHR TRUC 
11\DONESIE 
341 
3 6 4 9 
6 53 
3 3 0 
2 8 
2 2 6 4 
6 9 53 5 
2 2 8 7 9 
3. 4 
2 3 3 7 0 
100 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
QATAH BAHR TRUC 
4 I I 
I 0 3 I 
3 6 7 
6 6 4 
2 8 3 
I I 9 
6 8 
5 
170 
2 53 3 
768 
10 
7 9 9 
I 6 
I 8 6 
9 8 
8 8 
M 0 N 0 E B 'CORPS GRAS 0 ORIGIN£ ANIMAL£ 
FRANCE 8 TIERISCHf FETTE UNO OELE 
K 0 N D E 
FRANCE 
2 9 I 
!'IAT BRUTES ORIG ANIMAL[ NOA 
MOl~ DE 3 ROHSTCFFE TIER URSPRUNGS A N G 
FRAtJCE 
2 6 • 
JUTE 
JuTE 
M 0 N 0 E 
PAKISTAN 
2 6 5 
T I 0 0 3 
I 0 0 3 
FIBRE VEGET 
PFLANZL I CHE 
SAUF COlON ET JUTE 
SP I NNSl OFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 7 
FRJPERJE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELlf V SPJNNST U LUMPEN 
M 0 N [\ E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
I 3 57 
• 3 6 
8 
253 
6 6 0 
NAlUERl ICHE DUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 3 
54 9 
5 • 9 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAV!fRS 
WERKSTE !NE SAND UNO KlfS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
UNION SUO AFR 
2 7. 
1 6 7 7 
I 0 0 
I 57 7 
SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
S(HWEFEL u N GER SCHWEFELKJES 
,_1 0 N [l E 
FRANCE 
2 7 5 
A E R A 5 I F S N A T U R E L S D I A M I N _D U S T 
NATUERLlCHE SCHLElF~ITTEL 
M 0 N D E 
FRAI~CE 
2 7 
27 
3 
3 4 4 
3. 3 
55. 
I 9 7 
3 
I 0 o 
2 5 I 
3 9 
3 9 
3 2 
8 
2 5 
M 0 N 0 E 
FRA~~CE 
2 9 2 
MAT BRUTES OR\G VEGETAL[ NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
•·ALGERIE 
• • REUN! ON COM 
JAPON 
HONG KONG 
3 
PROOUITS ENERGETICUES 
SRENI\STOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME U~i\ 
AFR PORTUG NS 
•• REUNION COM 
UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
VENEZUELA 
PTOM NEER AM 
I R AN 
ARABlE SEOUDITE 
KOWEIT 
QATAR BAHR TRUC 
!NOONESIE 
321 
6 4 
33 
I 
5 
I 
2 3 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AFR PORTUG NS 
•• RfUNIOt\ CUM 
L'f'.;JON SUO AFR 
3 3 2 
4 7 6 0 
4 3 
2 7 7 7 
5 I 
1889 
PF<ODUITS DERIVES OU PETROL£ 
I 0 
I 0 
5 5 
4 8 
I 
2 
I 
2 
I 
I 
5 4 9 9 
• 6 0 
5 
2 
I 0 I 
3 • 
3 
3 I 3 
I I 9 
6 8 
5 
I 7 0 
2 53 3 
7 6 B 
I 0 
8 8 7 
I 6 
7 I 
3 
3 • 
3 
3 0 
ERDOE.LDEST ILLAT !ONSERZEUGNI SS£ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS f\AS 
ALLEV.ACNE RF 
f<OYAU~E UNl 
125727 
2 0 6 7 
2 8 
6 
4 2 6 
52 4 2 
3 59 
5 
2 
I 0 I 
4 2 I 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
t~ONOE 
FRANCE 
• M A L I 
•SENEGAL 
··REUNION COM 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
.QCEAI'<IE FRANC 
• 2 2 
2 4 55 
I 2 6 9 
I 0 
I I 4 2 
I 
5 
I 4 
2 
I 0 
I 2 4 4 
6 2 4 
5 
6 0 I 
I 
2 
• I 
5 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
·SENEGAL 
ZANZIBAR PEMBA 
··REUNION COM 
431 
• 9 7 
3)8 
2 
2 7 
6 
8 3 
4 2 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELf UNO FfTTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRA~,CE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
5 6 8 
6 I 
18 
2 9 
I 4 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
I 9 6 
I 4 2 
I 
I I 
3 
2 5 
I 4 
2 7 
9 
I 2 
• 
ANDfRE INDUSTRIELLE fRZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PELGJQUE LUXBG 
PAY~ BAS 
ALLEHAGNE Rf 
1 TAL 1 E 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
S U ~ DE 
FINLANDE 
OANE~d1RK 
S iJ 1 SS E 
AUTRICHE 
POKTLJGAL 
ESPAGNf 
YOUGOSLAVIE 
ZONE 1-iARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGk I·E 
ROUMANIE 
5 4 8 I 6 
4 4 52 4 
620 
7 3 4 
1 54 3 
724 
I 2 5 
93 
• 8 3 
4 4 
2 0 
I I 4 
4 5 
I 7 I 
I 2 5 
6 0 
7 3 
8 I 
3 4 9 
I 8 5 
3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzunge11 s1ehe Anhang) 
Y: siehe lni Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md/Cat1on contra1re (Vo~r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT ! MENGE ~I 1 - I QUANT!TE + U'5pcung • Ocigine ~ Einhelt • Un te 
iJIJLGAh'IE 
~~ !!. h 0 c 
·•!LG~RIE 
! Ut, I :.., I E 
,•;fr-.;lGAL 
•Cl)Tl IVOIRE 
.(;Tl FR SOt<'All 
Z !:. ~. Z I [i A R P E r-·, 8 A 
~~ 0 Z A h D I Q U F 
··REUJ\ION COI-1 
t'r\ICI~ SUC t,fR 
t.F!=\ OR ERIT NS 
ET.'\1:, UNIS 
p-;-c;-~ NEER A!'-1. 
! ':; F .u- L 
F .1 f<. I ; T AN 
U N I 11 ~ 1 N 0 1 E N N E 
CEYLAJ\ 1'-iALDIVES 
;- H I ~; E_ C' G N T I t.. E r-.· T 
,It. F 0 N 
f-'OI'JG KONG 
PTO~' F'ORTUC AS 
:uso~t..LtE 
5 I 2 
t-JMCC·UITS CHIHIQUES OI=<GANJCUES 
ORG:.I\ISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
t<' 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEI'1AGNE RF 
I TAl I E 
5 I 3 
I 2 0 
I 0 4 
I 
4 
7 
ELEKENTS CHII'iJQULS INORGANI 
Ar-;CRGAI\!SCHE CHf,_, GRUNDSTOFFE 
M 0 N 0 E 
F R A 1'\ C t 
PAYS l'·AS 
ALLE~AGNE RF 
POYAUME UN! 
5 I 4 
59 3 
57 5 
4 
I I 
I 
.'.UTRES PR6D CHIM lNORGANIOUES 
td-:D ANORGAN CHEM ERZEUGI\.ISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
Allfi".AGNE RF 
F-10YAU~E UNI 
UNION SUO AFR 
I S RA El 
5 I 5 
I 0 6 6 
53 5 
2 0 6 
5 
299 
2 0 
I·' A T E R I A U X R A C I 0 A C T I F .5 A S 5 I M 
RADIOAit.TIVE STOFFE UNO OGL 
WERTE WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
VALEUR 11 QUANTITE 
1000$ ~~~U,pcung · Ocigine _ tEi .. he"· Unite 
3 I S J 2 
f]/ EXTRAITS COLORANTS 
;'54 F.'.I<E V ~ERBSTOFFllUSZUEGE USW 
2 9 
9 
2 I 
9 7 
2 
I 4 6 
2 
50 
I 3 I 
' ' 2 9 0
M 0 r--. f) E 
F Rt. N C E 
tiLLEt-~f.GNE RF 
Ul-,[01\ SU[ AFR 
~ 3 3 
6' 
4 7 
6 
I 0 
PIC~IEt.;Ts FEJr-;TURES VERNIS 
F!(;MENTE FAHBEN lACKE IJSW 
M C N D E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 9 
I 5 
2 
I 
WAREN PRODUIT 1 MENGE :I l QUANTITE 'fcspcung · Ocigine Y Einheit. Unite 
::. 7 I 
EXPLOSIFS 
SFhft-;GSTOFFE 
~ 0 1\. D E T 
FRANCE 
r:ELGIG:Uf LUXBG 
I T A L I f 
R{lYAUME UN! 
TCHECOSl_OVAOUIE 
'f :. F.: u c 
PTO~~ PORTUG AS 
58 I 
2 I 6 
197 
6 
3 
2 
6 
•I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
233 
2 I 3 
8 
4 
I 
3 
4 
I 
5 
9 4 
B 3 
7 9 7 
F R t. .'< C [ 
I 8 7 7 
1 6 7 r 
8 7 
8 9 ~ 
8 I 2 
I 8 
3 4 
I 9 
HAT!ERE5. PLASTIQUES RESIN ART 
2 3 
I 7 I 5 
6 7 4 
3 8 
I 0 
8 I 
7 3 
2 
3 
2 
I 5 I 
I 4 0 
I 
7 
3 
169 
I U 9 
2 2 
I 
3 5 
3 
UELCIOUE LUXBG 
PAYS flAS 
t.LLEI-i/GNE RF 
s ~~ r s s r 
•• t, l G E_ R I E 
AFP. OR BRIT NS 
t l t. T S iJ N I 5 
.54 I 
55 
55 
I 
4 
I 
2 
I 
PRODUITS MEOICfN ET PHARMACfUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
2 
6 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
!" o r-.. D E 
FRA~'>CE 
BELC I QUE LUXBG 
ALLEI-tAGNE Rf· 
I T A L I E 
ROYAUM~- U~l 
SUE L1 E 
SUISSE 
··ALGER!E 
J;. F 0 1\i 
2 I I 
I 50 
3 
I 2 
3 9 
~ 0 N n E 8 2 I 
8 I 2 
I 
325) 599 
FRAr-..Cf 3233 PRODUITS CHIMIOUES NDA 
ROYAUM[ UNI 
SUJSSE 
I~ A R C C 
fTATS UNIS 
HOt'\G KONG 
55 I 
HLIILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AfThfR! SCME DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
~-: !\ R 0 C 
c:YLAN MALDIVES 
: 5 J 
I I 
9 
I 
I 
PARFUMfRIE ET PROD DE BEAUTE 
RJECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I T A l I E 
F-i lJ 'r A U ~: E U N I 
··ALCERJE 
U N I 0 t< I N 0 I E N N E 
HONC KONG 
PTO~ PORTUG AS 
2 9 7 
2 5 I 
I 
I 
3 3 
I 
9 
2 
3 C,._,FMISCHF ERZEUGNISSE AN G 
I 
I 0 
3 
I 
3 I 
2 5 
3 
2 
57 I 
497 
I 
I 
I 
61 
2 
7 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
A~LEI·~AGNE RF 
ROY Al!t•',E UN I 
S U [ 0 E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
ZANZIBAR PEMBA 
UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
HONG KONG 
6 I I 
CUIRS 
LED ER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
·SENEGAL 
6 I 2 
2 I I 2 
I 6 2 9 
7 
162 
2 6 
I I 
60 
I 
I 2 0 
67 
I 
2 0 
2 
4 
I 
4 5 
4 2 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
2 57 
I 8 7 
4 
I 6 
3 7 
I 
6 
2 
2 
I 
I 0 I 6 
8 I 7 
3 
100 
I 8 
I 4 
I 5 
I 
I 7 
3 
I 0 
I 
I I 
I 
3 
I 
7 8 
7 2 
I 
5 
MONDE T I WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
FRA~~C[ 
52 I 
GCUDRCNS MINER OERIV CHIM BRUT 
T[[R L.NO TfERERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
F R A ~- C E 
~ J ! 
55 
55 
CC'LCR DU GCUDR INDIGO NAT ETC 
~, Y 11 T 0 R G F A R 8 5 T N A T I N 0 I G 0 U 5 W 
t-: G N 0 E 
FRANCE 
!?[LG I QUE LUXBG 
P A Y ', f-i A S 
tLLE/·.t.CNE R~ 
S l' I c, 5 E 
3 0 
6 
4 
5 
I 3 
I 
61 
I 2 
9 
5 
3 2 
3 
s 5 " 
SAVCt>;S PROOUITS 0 ENTRETIEN 
~EIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
~ C N 0 E 
FRAI~CE 
~AYS BAS 
IILLffJ,AGNE RF 
f;.OYAUf',[ UN! 
~~AROC 
•• t. L CC. R I E 
UNION SUO AFR 
[TATS lJNIS 
I S RA EL 
AVSTR!ILIE 
6 I 
!NGRAIS MANUFACTURES 
CJ-',fi'•ISCHE OUENGFMITTEL 
~·oNOE T 
FRAi\CE 
BELrtQUE LUXBG 
ALLEMAGNF RF 
I T A L I E 
T UN I S I E 
8 7 0 8 
8" 54 
I 8 4 
2 
I 8 
2 I 
4 
10 
I 
12 
3 6 0 5 
2 7 7 4 
4 0 
2 0 2 
4 5 
5 4 4 
2 I 7 5 
2 0 8 I 
4 6 
2 
I 7 
I 8 
3 
4 
I 
I 
3 
3 6 0 
308 
3 
I 5 
' 2 9
M G N 0 E 
FRANCE 
6 2 I 
22 
2 2 
DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
hALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
ROYAUI-'of UN! 
UNIOI'. SUO AFR 
ETATS UNIS 
6 2 9 
2 4 6 
192 
2 
51 
~ 0 
4 0 
2 4 6 
194 
8 
I 
4 3 
I 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
[~E"ARF WAREN A KAUTSCHUK AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
PELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
J\LLEI>'rAGNE RF 
1 4 2 a 
1352 
9 
3 
4 2 
2 2 4 5 
2 I I I 
I 2 
' 7 5
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt Abki.ir:zungen slehe Anhang) 
Y: sJehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1catton contratre (Votr abrev10t1ons en Annexe) Y: voJr notes par prodwts en htnexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
E1nhc1t- Un1ti' 1000$ 
,j; -1 ! Ursprung • Odgmt: 
.... 
I l A l I f 
R01AUI':E UNI 
• • 11 L G [ R I f 
El/IT~, UNIS 
J \ ~· ll N 
6 3 I 
BOIS ARTIF ET TRAVAILL[S NOA 
FUf~NIERE KUNSTHOLZ tJ::,w AN C 
M 0 N rJ E 
F RA I< C F 
I 1 A l I E 
NOh'\'fGE 
:.. u [ j_ t: 
r f.".: 1 At-. 0 E 
,r'OT[ IVOIPE 
',I 1\ I C J\ S U C A F R 
6 3 2 
6 3 8 
2 7 7 
2 
I 0 
I I 
I 6 
7 5 
2 3 ~ 
I 2 
ARTIClES MANUFACT EN BOIS NOA 
I 4 
I 3 
I 
I 0 
2 3 3 
I 0 5 
I 
2 I 
9 7 
BEARRl ITETE WARfN A HOLZ A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAY~ BAS 
I TAl 1 f 
~ u [ [, E_ 
t-: A R 0 C 
E T A T 5 UN I 5 
J td' 0"" 
hONG KONG 
PlOM f.ORTUG AS 
6 3 3 
3 2 0 
2 I 9 
I 
9 4 
5 
I 3 I 
104 
I 
I 
' 9 2 
ARTICLES t-IANUFACTURfS EN liEGE 
OEARPE ITETE WAREN AUS KORK 
MONDE 22 28 
FRANC( 21 27 
PORTUGAL I 
6 4 I 
PAPIEI--IS ET CARTONS 
PAPIER U~O P.C.PPE 
M C N 0 E 
F RA r-. C f 
BELGI')UE LUXBG 
PAY') BAS 
A L l E 1-. L. G N f R F 
NCRV[GE 
f I J\ lA J\ 0 E 
ll '\ I 0 N S U 0 A F R 
6 4 2 
2 9 7 5 
I 9 7 7 
3 4 
I 0 
3 5 
2 6 2 
') 7 2 
4 9 
3 5 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPifR OOfR PAPPE 
MONDE 1952 
FRANCE 1657 
BfLCIQUE LUXBG 2 
PAY<; hAS 12 
A L t t: JV, f> G /'. E R F 6 
f< c,) :, U ~ E L.: N I 
r-. 0 R 11 E C E 2 C 
'; u f_ [, t_ 4 4 
~Jt,lANOE 67 
'/ f_, ~ 0 ( 9 
•• f.LGfRIE 129 
t 1 f.. 1 <, U f'.: I S 
6 ~ I 
~~L~. L( 1'1ATIERf5 TEXTitfS 
GARrll AUS SPINNSTOFFE4 
~ C' N 0 
F R f. N C [ 
PElCIOUE LUXBG 
ALL[i'it.GNf RF 
I T /1 L I E. 
P t, t< I :, 1 AN 
LJ ~~ I U ~. I N D I E t\ N E 
r 1 2 9 
I 7 7 
I 0 8 
3 
3 0 
8 I 7 
6 4 2 
5 
3 
6 5 
7 9 
I 0 
4 
I 3 4 3 
I I 9 9 
I 
I 
I 0 
I 4 
I 7 
3 
7 7 
6 
1 4 4 0 
~' a 4 
I 2 2 
I 4 
• 9 
8 3 
58 8 
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Madagaskar Repub!ique Malgache 
IMENGE I WEI\TE QUANTITE VALEUR 
1 Etnhet<. Umte : 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
! Ursprung • Origine 
WAREN. PRODUIT 
[ ~rsprung · Ong1ne 
I 1 t. l I f 
1-0RlUGAl 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit · Unitf: 1000$ 
~.~. r , 
6 52 
1 IS~,tJS CO TON SAUF T I SSUS SPEC 
CAU~'WCLLGE~.EilE. 
1·: 0 N [' E 
FRAI\.CE 
B[LC I QUE LUXUC 
P.\Y:) SAS 
t.L! Ef",j,GtJf RF 
I TAL I E 
~'UISSE 
PI)RTUGAL 
·:, F- A G f\ t 
Y0~ C~LAVIE 
Z 0 r~ E I·' t. R K E ~ T 
POLCG!'.E 
T::::l-t'CC'SLCVACLtiE 
,'-' ~ r..; G k I E 
R 1 l' ~i ;. N J E 
L G!. P I E 
t,;-;-;: l;R E:RIT NS 
;:: I !:. T S ,_. N I S 
U r.: ! 0 i' I ~. 0 I f N N E 
J 1\ ~ 0 N 
ti(•NG KONG 
6 53 
AUTRES 1JSSUS SAUF 
1\NOE'RE. GE~rOE 
~1 c t-. C E 
F RA r. C E 
FELGIOUE LUXBC 
P AY S [1 AS 
f', L l f. 1·. A G N f R F 
I T A L I E 
RO)AUt·~E UN! 
::. U I S 5 E 
t.UTkiCHE 
PV~TUGAL 
fSPAGf'..~ 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK F.ST 
POLOGNE 
TCI-!ECOSLOVAOUI E 
HONGR.II: 
BULCAR!E 
U N ! 0 r; I t..; 0 I f N N E 
C H I ~J E_ C 0 N T I N f N T 
J A,.-: UN 
HONG KONG 
6 5 4 
2 3 7 0 
1763 
I 0 9 
3 7 
3 6 
I 
52 
41 
20 
5 
2 5 
I I 8 
4 2 
2 
2 6 
7 
6 I 
I 9 
I 
SPECIAUX 
i 56 2 
52 7 
I 
I 0 9 
100 
2 
2 
13 
I I 
• 5 
I 8 
3 3 
3 I 
10 
I 
I 4 
I 
6 7 3 
3 
56 A 3 
4 3 A 3 
I 0 
348 
9 5 
7 8 
9 3 
8 3 
2 9 
9 
3 9 
2 3 I 
9 0 
3 
2 9 
E_ SF-- A G N r-
ZOt-.E r-:ARK EST 
1- 0 I CC. t...; f 
TCHI COSLOVAOUIE 
~~~~~~CRif 
ZAflliBAR fJ[fviBA 
1·: o 1 A 1'. n 1 a u r 
··RlUNION C0!'1 
E ·1 A 1 ':. lJ 1~ I S 
l! t' I n N I ~ C I E N tl E 
C. H I t, F C l I ~: T 1 t< E N T 
J l j:" i"' 
f-< l •, ( K 0 !'. G 
~TCf ~ORTUG AS 
6 ~ 7 
~-----1 
... 
2 3 7 
I 
9 
3 I 
4 
26 
52 
7 0 9 
4 
2 I 6 
I 
13 
7 3 
I I 
2 I 6 
2 
• 
3 0 
'5 
4 4 
I 4 2 
I 
3 9 
~ 
I 0 
I 0 I 
2 4 
I 
I 6 
8 9 
4 8 
C 0 L· V F f R G l' E T 5 T A P 1 S T A P I 5 S E R I E 
Fl.C,~f-·CCFNBflAEGE TEPPICHf USW 
~1 0 N [l 
F R t, N C E 
PAY~> 11A~ 
f\ l. l [ t. A G N E R F 
I 1 At I£ 
ETAlS UNIS 
6 6 I 
I 9 7 
8 3 
107 
5 
9 I 
58 
2 7 
I 
I 
3 
3 5 9 7 
i 7 6 0 
3 
2 4 
CHAUY C!ME~TS OUVR PR BAT!MENT 
K~LK ZE~f~l UNO BAUSTOFFE 
2 56 M 0 f'.. [, 
174 f-RAr\Cf 
14 BfLC !QUE LUXBG 
I I T A L I f 
6 NOF<VE:Gf 
2 I S 'I r [. E 
20 ";t.f\1 ~ARK 
I I ESf-'AGNF 
22 MAROC 
32 MOZAkGJQUE 
4 9 U N I 0 I'< S IJ lJ A F R 
21 AFR OR BR!1 NS 
2 I~RAll 
3 2 
8 
I I 3 7 
7 6 6 2 
8 3 3 3 8 
7 0 58 5 
2 8 8 5 
8 8 
2 5 I 
2 8 0 I 
I I 2 
3 6 
3 3 
50 
9 2 7 
l 3 I 7 
4 2 3 6 
Pllr[<; DE CONSTR EN MAT CERAM 
f t. U ~· A T E R 1 A L A U S K E R A t-1 S T 0 F f E N 
2089 
I 7 9 2 
7 8 
3 
5 
6 I 
I I 
• 
I 
2 I 
2 6 
8 4 
TULLES DENTFLLES BROOERIES t T C 
9 6 2 
6 4 I 
16 
291 
I 4 
I 7 9 
I I 7 
3 
5 7 
TUELL SPITZfN BAfNUfR liS~ 
V C 1'.. 0 E 
FRt.hCE 
ALLE~ACNE RF 
I T A l I E 
SUISSE 
U~:JUN IND!rNNE 
6 55 
3 9 
3 6 
I 
T!SSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPfZIALGFWEBf UNO fRZflJGNISSE 
1-1 0 N 0 E 
F R t. ~. C f 
p,~YS BAS 
A l :__ E ~. ~ G N E R f 
I T A L I E 
<; U I :-, 5 E 
t. u 1 F< I C hE 
t-. 0 ,\ C f< I f 
··t:iEUJ\:IQN CCI-1 
E T ,; T S U 1'\ I S 
I S R t, E. L 
J A F C I'< 
6 56 
I 8 6 
I 6 I 
2 
3 
6 
ARTICLE:, EN I-1AT TFXTILE-S NOA 
SP!NNSTOFFWARtN AN 
M 0 N D E 
FRt.NCE 
t'ELCIQUE LUABC 
p A l C, f AS 
ALLEI·.AGNF RF 
? 6 57 
I 0 9 3 
I 9 
3 8 
I I 9 
2 9 I 
2 6 6 
I 3 
I 
I 
I 0 
3 6 2 
2 8 7 
3 
I 2 
2 I 
2 
I 
3 0 
I 7 7 4 
9 6 R 
Ph Y S t' A 5 
t. L L E r· f, f. N [ R F 
rSPtiG~.E 
6 0 3 
AHTIClfS EN t-',AT 
~lfiR[N A t-'oiNERAl 
r-: 0 N ft F 
FRANCE 
liLLE.MAGNE RF 
ROYAUME UNI 
FfATS UNIS 
6 6 4 
1; t: R R r 
G L A ::; 
t~ 0 N 0 
F R AN C E 
PfL\IQlJE LUABG 
Allt"''f,(~NF RF 
I T A L I ~ 
ROYliUMf UNI 
<, u F r t_ 
DAI.,.[t-'ARK 
E 1 A l ::, ll N I S 
J t, I· 1J N 
liCJNC KONG 
2 I 6 6 5 
68 VEHR[kiE 
55 GLASwAhEN 
M C N 0 
rv.INERALES NDA 
STOFFEN A N G 
I 4 5 
I 4 2 
I 
I 
2 
6 7 3 
6 I 2 
I 5 
I 0 
I 4 
2 
3 
I 5 
I I 3 6 
I 6 0 
149 
2 6 0 
2 3 3 
6 
4 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y : s1ehe tm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs. 1000 $ Quantites: Tonnes sou( JndJcotiOn controire (Voir abreviotions en Annexe) 
Y: vo1r nores par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN- PRODU/T IMENGE ~I WERTE 1 QUANTITE VALWR QUANTITE VALWR WAREN - PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT T MENGE I QUANTITE WERTE VALWR Ursprung • Origine Einheit- Unite 1000$ Ursprung - Orlgine Einheit- Unite 1000$ Ursprung ~ Orfgine Elnheit ~ Unite 1000$ 
• • ~· + r+ • FRANCE I 0 3 3 374 678 6 8 9 
PAY 5 8 AS 
ALLEMAGNE RF 
7 3 
7 s 
TUB TUYAUX RACCOROS F~N FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 
ANOERE UNEDLE NE METALLE 
ITALIE I 
ROYAUME UN I 
TCHECOSLOVAOUIE 
A F R OR BRIT N 5 8 5 
HONG K 0 N G 2 
6 6 6 
ARTICLES EN MATIER CfRAMICUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 302 
2 
I 
I 
I 0 
3 
I 8 2 
M 0 N 0 E 
FRANC£ 
BELG\QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
••Al&ERIE 
•SENEGAL 
ETATS UNIS 
6 7 9 
54 0 4 
5 D 2 I 
3 53 
4 
I 2 
5 
I 
• 
FRANCE I I 5 
BELGIOUE LUXBG I 
7 3 
I 
OUVRAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN OD STAHL AN G 
ALLEMAGNf RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN I 
PTOM NEE R A M 
CH IN E CONTINE·NT 
JAPON 
HONG K 0 N G 
PTOM PORTUG AS 
10 
I 
10 
I S 0 
I 
I I 
I 2 
2 
I 
I 
I 3 
6 I 
2 
I 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
6 8 I 
ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
6 6 7 
P!ERRES GEHHES ET PERLES FINES 
EOEL SCHMUCKSTE!NE ECHT PERLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 I 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISfN SPIEGELEISEN FERROLEG 
M 0 N D E 
FRAI\:CE 
6 7 3 
19 
I 9 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
8 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
••ALGERIE 
6 8 3 
NICKEL 
NICKEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
eELC.IOUE LUXBG 
T 10938 
10898 
38 
I 4 8 4 
1479 
5 y 
6 7 4 
LARGES PL-\TS ET 
BREITFLACHSTAHL 
TOLES 
UNO BLECHE 
6 8. 
ALUMINIL.o"' 
ALUMINIUM 
M 0 N D E 
M 0 N D E T I I 7 8 9 2746 
FRANCE 
SELGIQUE LUXBG 
••ALGERIE 
FRANCE I I I 9 5 2 6 I I 
BELCIOUE 
P A 'y 5 8 AS 
ALLEMAGNE 
JAPON 
HONG K 0 N G 
6 7 5 
FEUILLARDS 
BANOSTAHL 
lUX B G 
RF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
676 
3 52 
10 
• 2 
I 8 0 
10 
302 
2 9 5 
5 
RAILS AUT ELEMENTS D VOlES FER 
SCHIENfN\fiSENBAHNOBERBAUMAT 
M 0 N D E 
FRAt:CE 
677 
I I 7 
I I 7 
FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIOIJE LUXBG 
250 
2 3 7 
13 
8 0 
J 
11 
40 
2 
685 
PLOMB 
BLEI 
M 0 N D E 
FRANCE 
DANE MARK 
7 2 6 8 6 
70 ZINC 
I Z I N K 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
) 6 6 8 7 
36 ETAIN 
ZINN 
53 
50 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
T 
30 
30 
I 55 
102 
5 
48 
I I 4 
98 
I 4 
2 
8 9 
83 
6 
I 0 I 
2 3 
7 7 
17 
17 
I I 8 9 
1078 
7 9 
I 
I 0 
I 
I 
18 
I 7 
I 6 
I 
147 
105 
5 
J 7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
JAPON 
6 9 I 
CONSTRUCTIO METALL ET PA~TIES 
METALLKONSTRUKT!ONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLff',AGNE RF 
ROYAUME UN! 
AUSTRAL lE 
6 9 2 
272 
2 3 5 
27 
I 
7 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
••REUNION COM 
6 9 3 
550 
5 I 8 
I 0 
I 9 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N D E T 704 
FRANCE 5 I 2 
BELGIQUE LUXBG 108 
PAY 5 8 A 5 I J 
ALLEt>:AGNE RF 6 2 
••ALGERIE 8 
ETATS UN I S 
694 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
J NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
3 
89 
78 
9 
I 
4 2 
4 0 
2 
4 I 
I 2 
2 8 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
6 9 5 
I 4 54 
1371 
2 4 
2 
49 
2 
7 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 N 0 E T 8 I 8 
FRANCE 57 4 
BELGIOUE lUX B G .2 
PAY S 8 A 5 4 
Allff-',AGNE RF I I 8 
I TAL I E 48 
ROYAUME UN! 
SUEDE 11 
OANEMARK 2 
SUISSE I 
AUTRICHE • PORTUGAL • YOUGOSLAVIE 26 
Z 0 NE M/JRK EST I 
t-'ONGRIE 5 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
··REUNION CCM 
E TAT 5 UN IS 4 
J A P 0 N 10 
2 a 6 9 6 
28 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I 4 4 
I 0 4 
I 
3 6 
I 0 
7 
J 
I 4 5 
130 
8 
I 
6 
2 I 4 
2 0 4 
4 
5 
3 0 I 
2 2 5 
3 7 
6 
2 6 
7 
I 
436 
J9J 
5 
I 
4 
9 
5 
I 9 
863 
679 
I 
9 
8 0 
2 9 
I 
I 9 
2 
I 
2 
2 
I I 
I 
2 
I 
I 
2 
I 7 
4 
3 4 0 
2 4 9 
I 
8 2 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzun en siehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000$ Quantitt!s. Tonnes sauf lndJcatJon contnme (Vo~r abreVJatJons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN • PROOUIT 
l.rrsprung - Ong'"e 
IMENGE 
' QUANTITE 
Einheit. UT'lite 
AFR CR B~IT NS 
P T 0 ~- N l I:. R A ~: 
JAPON 2 
HONG KUNG 
PTQf-: PO~TUG A5 
6 9 7 
ARTICLES METAL USAGE 00MES1 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG!OUE LUXBr. 
ALLE,..AGNf RF 
ROYAUME UN I 
SUE C E 
AUTRICHE 
YOUCOSLAVIE 
TCHECCSLOVAOU!f 
··ALGERIE 
··REUNION COM 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
UNION INUIENNE 
JAPON 
HONG KONG 
PT0~1 PORTUG AS 
6 9 8 
I 2 4 5 
8 0 5 
10 
4 9 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
I 
2 
2 5 
3 3 3 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8 8 0 
5 4 8 
4 
56 
2 
8 
6 
I 
2 
3 
I 
I 
6 
3 4 
7 
198 
I 
AUT ART MANUF EN MET COMt-1 NDA 
AND BEARB WAREN A UNfOL t-AETALL 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELC-IQUE LUXBG 
PAYS BAS 
A L L E ~: A G N 1:. R F 
1 T A L I E 
ROYAUMt UN! 
NORVEGE 
TCHECOSLOVAOUIE 
1'-1 A R 0 C 
··ALGERIE 
·SENEGAL 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
UNION INOIENNf. 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
I 9 3 4 
1663 
I 5 
8 
I 3 4 
I 
7 
I 
I 
2 4 
3 4 
I 
3 3 
2 
2 
5 
1355 
I I 6 6 
8 
8 
7 8 
I 
I 2 
I 
I 8 
I 6 
2 
3 3 
I 
4 
3 
I 
I 
~·ACI-'INES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
t·',f:.SCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBC. 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAU~E UNI 
NORVEGf 
5 U F: DE 
[JANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y.JUGDSLAVIE 
ZOI'.E MARK EST 
T2t-ECCSLOVAOUIE 
f--' 0"" G R I f 
••/ILGERIE 
·SE~C:GAL 
oCCTE FR SOMALI 
ZAI'.ZIBAR PEMBA 
·•REUNION COM 
RHCDESIE NYASSA 
Ut...!IOt-. SUD AFR 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
.CAJ\'ADA 
ISRAEL 
J A P 0 N 
HONG KONG 
CAt180DGE 
AUSTRAL lE 
2 50 52 
r 8 ss J 
9 4 
2 6 4 
2 I 9 8 
2 8 5 
r 1 9 4 
I 0 
I 0 6 
105 
54 
6 2 
2 
3 
3 
2 
2 4 5 
2 6 
2 
3 
50 
I 5 
I 5 
5 
I 4 3 4 
9 
107 
I 50 
I I 
4 
6 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE 
QUANTITE 
Urr_s!:..pr_u-'ng,_-_O_r_,ig_in.:.•____ Ei nheit " UnJte 
~~· . 
7 I I 
I WERTE 
i VALEUR 
' 1000$ 
CfiAUOIERES ET MOT NON EtfCTR 
0 A M P F K f 5 5 E_ L U N I C H T E L E K T t~ 0 T 0 R 
M 0 N n E. 
FRANC[ 
f'fLC'IQUE LUXBG 
PAYS liAS 
A l L E 1:, A G N E R F 
I TAL I r 
ROYAUI~E UN I 
5 U I 55 E 
A UT h [ CH E 
• • .t. L G E R I E 
··REUNIOJ\' C8~ 
E T /1 T 5 UN I S 
AUSTRAL lE 
7 I 2 
1 9 5 
2 6 s 
s 
50 
I 
I 4 
I 
3 8 
2 0 
I 6 I 5 
r r 9 2 
3 0 
I 
I 3 3 
2 
6 4 
4 
2 
I 
7 9 
I 
105 
I 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPfR MASCHIN APP F LANOW 
M 0 N D E 
FRANCF 
BELGIQUE LUXBC 
ALLEMAGNF RF 
ROYAUME UNI 
••ALGERJ[ 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
7 I 4 
M.t.CHINES DE BUREAU 
BUERO"'·ASCH I NEN 
M 0 N D E 
FRANCF 
PAYS BAS 
ALLLt-'AGNE RF 
1 T A L I E 
ROY.AUME UN! 
S U f DE 
nANEMARK 
5 U I ':> S f 
~·rATS UNIS 
C A f~ A 0 A 
7 I 5 
740 
437 
5 
I 0 5 
96 
4 
6 
8 7 
6 6 
26 
• I 
9 
I 7 
' 3 
I 
2 
I 
~1ACh POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLElFARBEITUNCSHASCHINEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
fl[LGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
7 I 7 
I 0 I 
96 
I 
I 
3 
MAC~I PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAF.HMASCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE~AGNE RF 
I T /1 L I f 
RO'f'AUt-'E UN! 
OANtt-'.ARK 
SU!S~E 
ETATS UNIS 
J A F 0 N 
7 I 8 
2 9 7 
8 I 
2 2 
5 
107 
I 
2 
J 
7 6 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
9 0 5 
4 9 6 
7 
I 6 9 
9 8 
3 
5 
I 2 7 
I 
55 2 
2 I 3 
3 2 
7 5 
I 3 0 
J 4 
3 7 
6 
I 4 
6 
5 
I 3 2 
I 2 8 
2 
I 
I 
.. 7 8 
I 9 I 
I 
9 2 
2 3 
2 6 0 
3 
I 2 
7 
8 8 
M 0 N D E 
FRANCf 
6 7 9 
4 I 3 
I 2 0 3 
7 I 6 
BfLGIQUE lUXBG 
PAYS BAS 
AltEKAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
·SENEGAL 
I 
96 
4 
If 
I 
11 
I 4 3 
I 3 
2 8 
I 
I 3 
275 
Madagaskar Republique Malgache 
WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Urr-'spc_r_u_,ng,_-_O_r_,ig_in_:_e____ E1nhert - Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I,.._ 
••REUNION CUI-' 
UNION SUO AFR 
ETATS Ut\15 
AUSTRAl lE 
7 I 9 
2 I 
4 
I 2 I 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
·"'1 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
SUE DE 
OANEt'.ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAOUJ E 
·•ALGERIE 
·SENEGAL 
·COTE FR SOMALI 
··REUNION COM 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
CAMBODGE 
722 
I 3 3 0 
lOBI 
2 
4 8 
16 
3 5 
19 
I 
6 
I 
I 
I 9 
2 
6 
' I 
6 3 
J 
4 
I 6 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 t... D E T 303 
FRANCE 280 
ALLEMAGNE RF !3 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
SUISSE: 
••ALGERIE 
·SENEGAL 5 
·COTE FR SOMALI 
••REUNION COM 3 
ETATS UNIS I 
7 2 3 
F !LS ~ABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAE:HTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEKAGNE Rf 
··ALGER!E 
724 
4 9 3 
4 7 6 
3 
14 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TfLEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 TAL I E 
ROYAUME UNI 
t.ORYEGE 
5 U E 0 E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE f'o'.ARK EST 
HONGR I E 
··ALGERIE 
RHOOESIE NYASSA 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
HONG KONG 
7 2 5 
3 4 9 
2 9 3 
3 
I 5 
2 2 
APPAREILS ELECTROOOMESTICUES 
£LEKTRISCHE HAUSHALTSGERA(TE 
M 0 N 0 E 
FRANCE. 
PAYS BAS 
7 4 
6 0 
5 
2 0 
9 
2 54 
5 
3 1 3 7 
2 5 I 2 
7 
9 
123 
4 5 
9 6 
3 4 
4 
I 6 
I 
2 
I 
36 
5 
I 
IO 
I 
2 I 7 
8 
7 
4 
7 9 7 
7 2 7 
3 9 
2 
2 
4 
2 
5 
I 
3 
I 0 
5 I 5 
496 
4 
I J 
3034 
2497 
4 I 
I 4 9 
1 6 5· 
2 
2 2 
7 
7 
2 
6 
2 
I 
2 
6 6 
3 
11 
4 8 
I 
179 
I 3 4 
I 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nJCht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siel"-e im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant/tes: Tonnes sauf md!cat1on contraJre (Vo1r abrevJCJtlons en Annexe) 
Y: votr notes par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT l MENGE ,I I I QUANTITE I 
~,f Ucsp'Wng - Origine ~ Einhelt- Un<te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I 
QUANT/TE 
I Ucsp'Wng - Orig<ne Einheit- Unite 
~· . 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODU/T 
ll tp'"ng • Ong1ne QUANTITE VALEUR I MENGE I WERTE I Einheit- Umte 1000$ 
ALLEhAGNE RF 
I TAL I f 
ROYAUME UN! 
S U f C E 
fTATS UNIS 
.,.1 A F 0 N 
7 2 6 
LPP ELEC r-',EO!CALE ET RAD!CL0G 
tPP F ELEKTRO~~DIZIN bfSTRArll 
t-: C 1\ D 
FRA:-.iCE 
7 2 9 
~: L C H E T A P P E L f C T R I r; U E 5 N 0 A 
E l E K T R ~: A 5 ': H 1 N F t~ U A P P A ".. 
M 0 N 0 E 
FRA~CE 
EELC I QUE l UXAG 
PAYS BAS 
ALLE_I'iAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUM[ UNJ 
NORVEGE' 
9 9 9 
7 ~ 2 
7. 
SUEDE ?.7 
JAt-.:Et-'ARK IOIS 
S C 1 5 5 E 
··ALGERIE 
Z~NZIBAR PEt-'BA 
I 6 
• 
3 8 
3 7 
i 57 q 
1 3 2 5 
3 
2 
8 8 
2 
I 6 
2 
I 7 
7 6 
2 
•• ,~t.GrRJE 
odHUN!ON COH 
RHOOI:_'::>IE NYASSA 
ETATS UNI"i 
7 3 5 
[}ATE A U X 
WASSERFAHRZEUGE 
1·' G r.... 0 
FRA~Cf 
.:.LLf~AG"JE RF 
··REUNION COM 
c 12 
AP"- ANIT HYG CHAUFF 
SAJ\i!TAtR U H~C; t~TKL 
M C N [l E 
F RA I! C [ 
I?ELr.IOUE LUXBC 
ALLE.I-iACNf RF 
ROYAUI~F UNI 
suE r· E 
YOLI~OSLAVIE 
POLOCI>~F 
TCHlC:OSLCVAOUtF 
.., c.,'"; k 1 f 
~ T A i :, \I t, 1 S 
::. -;- :; 1' 1\.' E R A :~ 
ETAT.S UNIS 14 27 J!.~ON 
Jf,~ON 4 
hONG KO"'G 20 
7 3 I 
VEHICULES POUR VCI[S FfRREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N {I 
FRAIICE 
• • A l C, ER 1 E 
··REUNION COM 
7 3 2 
2 4 7 
! 8 9 
5 I 
7 
IIFHICULFS AUTGM0FILE5 ROUTIERS 
Kt'AfTFAHRZEUGE. 
H 0 I'. 0 
FRANCF 
BELCIOUE LUXB\. 
PAYS 8AS 
I 0 
I 4 4 
I I 6 
2 • 
t<J~,,. KONG 
8 2. 1 
~~EU2~E.S 
1: C E 8 r: L 
M 0 N n E 
FRANCf 
PAYS BAS 
ALL[t'IAGN[ RF 
POLOlNf 
TChl:_f'OSLOVAQUIF 
HOt--IGRif 
••R!.UN!ON COM 
L'~IO·"' suo AFR 
C TA T S IJ N I 5 
~TO~ Nff_f\ A~'. 
HQI\"f, KCNG 
8 3 1 
2 
I 2 
192 
-8 4 2 
FOURRURES SF ART 
PfLZWARFN 
M 0 N [l E 
FRANCE 
851 
CHAUSSURES 
"' 
CHAPELLERIE 
I 4 4 
I I 6 
272 SCHUHE 
2 B 
ECLAIRt.GE 
HEIZK USW 
2 6 8 
393 391 
290 25'3 
3 2 
I 2 
47 70 
7 4 7 
6 50 
• I I 
I 
5 
3 e 
6 6. 
'::· 50 
6 
I 7 
2 
M C N D E 
PAfS BAS 
ALLFMAGNE RF 
I T A l I E 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
~~AROC 
• • A L G E R I [ 
AFR OR BRIT NS 
U N I 0 N I N 0 I E fJ N E 
J A 1-' 0 N 
HONG KONG 
PTO/-' PORTUG AS 
e 6 1 
• 4 2 
3 8 4 
I 
2 
I 7 
2 6 
I 
A~r SC.Jft-.T!F ET 0 OPT!OUE 
Fflt..l·'lCt' U OPT !:RZEUGNIS<;f 
e 0 N 
F RA li C F 
t l L ! ~' A G r-.: E R f 
I T A l I E:. 
f<.OYAU''[ L:~! 
~ u [ [ l 
A~t-:~·.~RK 
~, U I S :, [ 
A lJ T R I CH E 
lilt\;! ~~ARK EST 
T C tl £ CC c, L 0 V A 0 U i E 
·COTE:. IR SO/IALI 
ll N I 0 N S U [1 A F R 
[ r 1\ T S UN I S 
J fd· Cl N 
I 2 5 
9 6 
5 
2 
I 6 
2 
7 
6 0 6 0 [. 6:: 
FtURNilURES PHOTOCINEMA 
F H 0 1 C H ~- ~ I S C :' E f P Z E U G N I S S E 
t• (1 N 
f R t. ~. l f' 
r E L; r o l' L U X 8 G 
I 0 0 
8 7 
I 2 
I 3 6 6 
! 2 50 
2 
2 
3 4 
2 
5 
2 2 
3 5 
8 6 8 
6 3 0 
9 7 
I 4 
I 2 
2 
I 
2 2 
2 
3 6 
3 5 
3 6 9 
3 3 6 
3 2 
t.LLEM:.c:NE t:<:F 
5 g 4 8 
4 3"' 8 
I 
3 I 
6 ! 6 
3 7 
3 7 I 
9 "4 0 
6 0 2 8 
3 
52 
I I 4 7 
6 3 
57 3 
ART! l.;0YAGF ~ACS :. ~AIN ET SIM 
I T A l I E REISrA~TlKfl lAfSCH~ER'W U OGL 
ROYAU~'E UNI 
5 U E D f 
DAI~EMARK 
5UIS5E 
AUTRICHE 
TCI"-iECOSLOVAQUif 
··ALGERIE 
·SENt. GAL 
ZANLIBAR PEtolBA 
··h:EUI\ilf)N COM 
AFR OR BRIT NS 
;-TATS UN!S 
C .1\ N A[, A 
I 5 '"' A E: L 
7 3 3 
2 
I 
3 5 
2 
I I 
3 1 5 
2 
'0 
VEH!C ~OUT AL:T QL.:E AUTOMOBILES 
STRA5SENFAHRZEUr.E 0 KRAFTANTR 
5 • 
2 
I 9 
3 
I 
4 7 3 
M o N n r 
F RA 1\J C I 
Allf_t1A(;Nf R~ 
TCH~COSLOVAOUif 
M A R 0 C 
.J A P 0 N 
HONC KONG 
PTOJ'-: f'ORTUG AS 
6 e -4 1 
99 VETE.~Et~TS 
I ~- E l( l t 1 [ u N G 
t. !"' 
F R .~ r. c_ r 
f~ E l \ I r. ll f L U X B ~ 
r:; A v '-: P A<:. 
ALL~~AGt-<F KF 
~0~0 496 384 ! T A ~ I E 
PORfUGAL 
ESPf.CN~· 
FRANCE 493 380 
ALL£1-',AGNE RF I 
J A P 0 N 
7 3 4 
AfRONEFS 
1 UFTF AHPZEUGE 
tJ 0 '~ [' E 
R"::·'rt..L-t~[ Ul'-:1 
r t. t. F 1·' ARK 
56 
4 • 
4. ' 
2 2 7 
2 
I 3 
Z 0 N [ ~; A !-< I< f :, T 
l.l 0 L 0 I" N t 
TCh!(CSLOVAQUIF 
1-1 I} I• (' k 1 F 
1: A f< CJ C 
r r A r ~, u N 1 ._, 
U t·J I 0 I~ I t~ fl I f N N F 
J o'. P 0 N 
1-'0NC KONG 
PT:"' i- O~TUG t.S 
Wef'te: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkLirzungen s1ehe Anhangl 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Warcn ' 
3 0 8 
2. 4 
3 
7 
4 7 
I 
7 3 0 
6 3 7 
2 
2 
2 3 
• 7 
I 
52 7 
43 6 
7 
6 
I 
I I 
6 • 
I 
3 9 8 q 
:'i 6 'I G 
3 
2 
' ? I 
3 
I 0 
6 6 j 
f]L~S CINENII IMPRES El OfVELOP 
I~ INOFII ME BEltCHTET E.NTWICKflT 
M 0 N n E 
FRA~<Cf 
• • P L G f R I E 
Z :, r• l I B A R P E M B A 
UI~ICN SUG AFR 
lJf,;tQt. INOIENNE 
3f 
., S R l C' C E. K ! E 
' ~· R ( I'< 
M C 
FRANCF 
t-AY~ EAS 
All£~,A(',N[ RF 
S IJ l SS E 
H IJ I< C: R I E 
• • A L C.!.:. R I E 
ETATS UNIS 
5 I 
3. 
I I 
7 J A I-' 0 N 
I 3 
I I 
6 
1 3 a 9 r 
82 IN5TH MUSIQUE PHCNOS DISOUES 
117 MUSIKINSTR PLATTENSP ~CHALLPL 
2 
r-1 0 N D E 
FRANCE. 
b 6 
3 2 
I 0 J 
9. 
I 
I 
3. 9 
2) 5 
I 
4 I 
57 
7 
I 
) 7 9 
2 2 ' 
Vafeu~s: 1000$ Quantttes. Tonnes souf lrtdJcotlon comratre tVorr abrev1at!ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produtts en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODUIT 
I Ursl""'g - Origine 
~· P A f S f3 A S 
ALLE'MAGNE Rf 
I T A L I ( 
ROYAUME UNI 
NORVE:_G( 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE- MARK EST 
TCHECOSLOVAOUIE 
[TATS UNIS 
J A P 0 N 
8 9 2 
CL!VRAGES IMPRIMES 
I 9 6 I 
iMENGE 
I QUANTITE 
'Einhe1t- Un1re 
I 3 
2 
I 3 
RUCKLRE IERZEUGN!SSE 
J N 0 E 
FP~NCE 
PAIS AAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L 1 f 
ROYAUME UNI 
NORV[Gf 
SUISSE 
M A R 0 C 
•• ,\ l G E R I E 
E T ll T 5 lJ N I 5 
Ut-ION tNOIENNE 
8 9 3 
4 8 8 
4 4 6 
I 
I 2 
6 
A~TIClfS EN MATIERES PLASTIQ 
KU~'3TSTOFFWAREN 
C E 
F R ;\ N C [ 
PArS BAS 
ALLEt-:AGNE RF 
I T A l 1 E 
3 2 4 
3 I 6 
I 
WAREN • PRODUIT jMENGE I WERTE 
11 QUANTITE i VALEUR 1: • I l~rspnmg · Origme .j,. E'nhw- Uo•li ~ 1000$ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8 8 9 7 
86 BJJOUTER!l JOAILlfRif ORFEV.RER 
11 SCHML!CK GOLD UNO SIL1:3ERWAREN 
I 
I I 
6 
I 
I 8 
I I 2 9 
I 0 7 7 
I 
I 2 
8 
I 
2 7 8 
2 6 4 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEt-iAGNE Rf 
1 T A L I E 
NORVEGE 
TCrECOSLOVAQUif 
HONG KQ~;G 
P T 0 ti F 0 1<: T U G A S 
6 c; s: 
I 2 
9 
~RTICLES ~'ANUFACTURE~ N~A 
EEAR8Ei"TET:: WAREr-. A 
~ C N 0 
FR~NCC 
6~LG!QUE LUXBC: 
PAYS 5AS 
ALLEhAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
TCI-'ECOSLOVAOUif 
~A R 0 C 
·COTE FR SOHAL 
PTO"i NEER At-1 
J A F 0 N 
!--tONG KONG 
PTCM DQRTUG AS 
1 8 7 2 
I 2 55 
I I 
366 
3 3 
I 
4 
2 
I 5 
I 56 
3 3 3 
3 0 3 
2 I 
I 
I 
I 56 2 
) 0 5 1 
8 
I 
9 
I 
2 4 9 
I 4 
2 
I 4 
I 
2 
I 7 
I 
I 
I 9 
I 5 I 
5 
SUISSf 911 
MAROC COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
ETATS UNIS PCSTPAKfTE ANOERW N ZUGfORDNET 
J fl P 0 N 
H 0 i~ G K C N G H 0 N 0 2 6 
PTOM PORTUG AS 
V 
8 9 4 
VCI T ENFA~TS ART SPORT JOUETS 
l<.f~.Gf.hjojAC-EN SPORTART .SPIELZG 
~ 0 ~ D E 
FRANCE 
BELC.IOUE LUXBG 
P A f S r A 5 
ALLEI"·AGNE RF 
IT .'>.l I[ 
RO'~<!.lJ'-'[ UN] 
5 l· I ')SE 
t. 1; I I< I CH E 
r- :._.I' A G N f 
ZONI:-. ~.ARK EST 
~ A k 0 C 
ETATS UNJS 
CHINE rONTINENT 
J A P 0 N 
hONC KONG 
2 2 6 
I 7 I 
3 
2 
4 0 
I 
6 I 3 
5 0" 
7 
I 
I' 
I 
I 
6 9 
fRANC£ 
931 
'·~t!RCH EN RETGUR TR/..'\'-AC 
R l" [ C K '1'1 A R E ~- B t :::; C N D f 1 N 
~ 0 "" c 
FFANCE 
tLLEhAG~:E RF 
RGYAU~~E lJ'JI 
NO~VEGE 
~· A R C C 
·COTE FR SO~'fl.LI 
z,\NZ!Bt:.R ~E~bA 
··RE.UI'.:!ON CO~\ 
AFR OR 8R1T NS 
ETATS UNIS 
UNION INO!Ef\'NE 
JAPON 
1-'0NG KONG 
y 
9 5 I 
2 6 
SPEC IA 
A US F 
9 2 ' 
."' 7 8 
I 0 
3 I 9 
A~'-~URERIE MUNITIONS DE GUERRE 
09~ KR!EGS\t.t>FFEN UNO MLJNITIO"J 
f,RTICLES DE BUREAU 
t•UER08[Ct>RF 
M 0 N C E 
F 1=.: AN C E 
Al!..ft-t,t>GNE RF 
I T ~ L I E. 
ROYl>U~E UN! 
s u [ [ E_ 
PO~TUGAL 
E51~AGNE 
,E T A T 5 U N I S 
J A f- 0 N 
1-'0NG KONG 
8 9 6 
4 2 7 
I 9 I 
I 7 
5 
I 
208 
2 
I 
2 
OBJETS 0 ART ET ANT!QU!TE 
K U N S T G E G E N S T A t. N C E. U '' D 0 G L 
t·~CNDE 
FRAr,CE 
A l !.. E. t·. A V t. f R F 
4 7 5 
3 7 0 
4 3 
I 
4 8 
I 
3 
I< c N 
FRANCE 
D 2 3 
2 3 
3 6 
3 6 
I 9 4 
! I 9 
2 
4 
I 3 
7 
6 
I 8 
4 6 
4 5 
Madagaskar 
WAREN- PRODUIT ll ~rspcung Or.g,ne 
277 
Republique Malgache 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe ·m Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes SOtJ( tndtCOtlon contralfe (Votr obrev/Otlons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produtts en Annexe 

Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprung • Origine 
~ .... 
0 I 
I t 6 I 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit. Umte 
PROD ALIMFI''TAIR£5 AOISSONS 
NAHRUNGS Ut-'0 CfNUSSMITTfl 
M 0 N 0 E 
FRaNCE 
PAYS BAS 
ALLFMAGNf RF 
ROYAUME UNI 
OANEMARK 
MAROC 
• • A L G ER 1 E 
oi"ALGACHE REP 
••REL•NION COM 
FO;:<MOSE 
y 
0 I I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
TAp; A C 
I 2 3 6 
2 '3 
2 5 
3 
6 
' 3 
3 2 
Q 2 3 
I 
4 
VIA'~OE FRAICHf REFRir. CONC::ELFF 
FLE!SCH FRISCH (';fKliFHL T GfFR 
M 0 N 0 E T 9 
FRANCE 
oMAlGACHE REP 
0 I 3 
PREP fT CONSFRVFS OF VIANOE 
F l. E 1 S CH Z ll 8 F R E 1 T lJ N r, F N K 0 N 5 f R V F 1\1 
M J N D f 
FRANCE 
oMALGACHE RFP 
0 2 2 
LAIT ET CRFMF OF LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
024 
FROMAGE ET CAitlfAOTTF 
KAESf UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 3 I 
POISSONS 
F I S CH 
M 0 N D f 
FRANCE 
oMALGACHF REP 
0 3 2 
7 5 
2 5 
so 
6 
I 
5 
PREP CONSfRY PQJ<;SONS FT CRUST 
FISCHZUBERFITUNGFN 11 KONSERVfP..I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
0 ~ 2 
R I Z 
RF.IS 
M 0 N D E 
oMALGACHE REP 
') 8 9 2 
') p 9 2 
3 2 
13 
19 
7 R 6 
7 R 6 
279 
Komoren Comores 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung - Orig1ne Einheit- Unite 1()(X)$ 
~~· .j; 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE 
QUANTITE 
U~r'..:'!:.:P'..:'..:ng,_-..:O..:r'-'ig-'in_:e____ Einheit- Umtt 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 4 6 
SEMOlJLE ET FARINf Of FROMFNT 
GRIFSS UNO MfHL AUS WFIZFN 
M 0 N D F 
FRANCE 
y 
Q /1 8 
4 I 5 
4 I 5 
PREPAR DF \FRFALfS OF FARINES 
ZUf\FRfiTUNr.FN A r.FTRFlDFMFHL 
M 0 N D F 
FRANCE 
y 
0 5 I 
FRUITS r·RA1S NOIX 5AUF 
0 B S l U N D <; 11 ( D F R F R 1 c:. C H 
M 0 N fJ F 
FRANCE 
0 ~ 3 
2 I 
2 I 
0 L F A r, 1 N 
N ll F <; S F 
PREP FT CONSfRVES OF FRUITS 
OBST SUF-DFR ZUBfRFIT KONSFRVFN 
M 0 N [) E 
FRANCE 
0 5 4 
LrGliMFS PL ANTE'S TUBFRC At IMFNT 
GFMLJFSE PFLANZEN KMOLLFN F ERN 
MONOF T 103 
FRANCE 80 
oMALGACHE REP ·23 
y 
0 55 
PREPARAT ET CONSfRV OF LEGUMF5 
ZIJBfRFITUNr.FN A r.EMUF<;f IJSW 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 6 I 
SUCRF Er MIEL 
ZUCKFR UNO HON!G 
M 0 N D F T 
FRANCF 
·MAtr.ACHF REP 
0 6 2 
I 2 
10 
~ ' 6 
? 
' I 4 
PREPARATIONS A BASE OF SlJCRF 
ZUCKrRWAR[N 
MaNor r ?? 
fRA.NCf !8 
PAYS BAS "5 
0 7 I 
C A F f 
KA.ffff 
M 0 N [) f 
FRANCf 
0 7 3 
CHOCOLAT ET PRFP All rArAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOt /\Of WARFN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
~~· + 
0 7 4 
THE ET MATF 
TEE UNO MATE 
59 M 0 N 0 E 
59 FORMOSE 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
19 MDNOE 
19 FRANCE 
·MALGACH£ REP 
0 9 9 
I 0 
8 
I 
PREPARATIONS ALIMfNTA!RfS 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I I 
N 0 A 
G 
ROISSONS N ALC ')AUF JU<; FRUITS 
I 9 
I 5 
4 
I 0 I 
I 
I 0 0 
I 2 
11 
2 
AtKOHOLFRE!E GfTRAFNKF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
oMALGACHE REP 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUFS 
ALKOHOLISCHE GETRAFNKF 
M 0 N D E 
FI-<ANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUMF UNI 
DANFMARK 
6 • At r, ER I E 
••RFUNION COM 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURF<; 
TABAK\r/AREN 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
f(OYAUMF UNI 
••ALGERIE 
·MliLGACHE REP 
2 4 
MATIFRES PREMIFRFS 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
·MALGACHE REP 
FTATS UN!<; 
2 4 3 
2 I 7 
I 7 5 
40 
256 
108 
16 
5 
I 2 
I I 0 
2 
2 8 
7 
6 
I 5 
BOJS FACONNFS OU S!MPL TRAV 
H0LZ EINFACH BfllJ:;~RFITFT 
MONOE T 122 
FRAI';CE 37 
·HLLGACHf RfP 86 
267 
FRIPFRlF DRltlES CHIFFONS 
6 ABFAFLLF V SPINNST U LUMPEN 
5 
M 0 N 0 E 
! FRANCf 
ETATS UNI"l 
33 
2 8 
5 
6 5 
3 2 
3 
5 
3 
21 
I 
• 8 
I 6 
I 
I I 
20 
7 6 
25 
2 
50 
I 
23 
4 
19 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen (a!!s nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srebe An hang) 
Y: srehe im Anhang Anmerkunjzen zu den Waren 
Vo/eurs: 1000 $- Quont1tes: Tonnes sou( mdrcat10n contra1re (Vorr abrev1atrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 
280 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
QUANTITE 
WAREN. PRODUIT I MENGE I J Ursprung • Origine Einhe1t- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• • 
2 7 I 
ENCRAIS NATURfLS 
NATUtRLJCHF QUFNr.EMITTFl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 6 
AUTRE'S PRODUIT5 MINFRAUX BRUTS 
ANDFRE M!NfRAli".Ct-<F Rf'H5TOF~f 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
2 9 2 
6 0 8 
I 2 
'9 6 
MAT RRUTfS ORIG Vfr:>TI\Lf NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRIIN!.S A N r: 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
3 
PROOUITS ENER!ifTIQUFS 
BRENNSTOFFF 
M U N 0 E 
FRANCE 
ROYAUMf UNI 
•MALGACHE RtP 
U N I 0 .N 5 U 0 A F R 
flATS UNI5 
VEt-..fZUELA 
PTOM NEER AM 
I R AN 
ARABlE SEOUOITE 
QATAR BAHR TRUC 
ASIE NOA 
3 3 I 
PETROLES BRUTS fT PART RAFFIN 
ERDOFL ROH U TfllW RAFFINIFRT 
M 0 N D E 
·MALGACHt REP 
1 R AN 
3 3 2 
I 3 9 
58 
7 A 
PROOUITS OFRIV~" 011 PFTPOLF 
ER D 0 El 0 EST I l lA T I 0 N <:_, 1- R Z F \I r. NI SS t 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
·1'1ALGACHE RfP 
UNION SUO AFR 
ETATS UN!<:_, 
VENEZUELA 
PTOM NfER AM 
1 RAN 
ARABlE SEOUDITf 
QATAR BAHR TRUC 
ASIE NDA 
3 4 I 
' f) 7 0 
I I 
• 
• 6 
• 
I 5 
? 3 
2 3 7 8 
ii 5 I 
6 6 
108 
G A Z N A T U R E l S F T r. A 2 0 \1 S I N F: 
ERDr;AS UNO INOU">TR!fr.to">F 
MON.DE 
FRANCE 
·MALGACHE RfP 
AS!E ND~il 
4 I I 
2 6 
I 2 
I 2 
CORPS GRA'l 0 ORIGINF ANIMALF 
TIERISCHF FFTTE UNO OFlf 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
·MALGACHE REP 
2 9 
2 
2 8 
2 0 5 
6 
I 
8 
I 
3 
2 
I 3 8 
2 9 
10 
8 
! I 
5 
6 
I A 6 
2 
I 
I 
I 
I 
3 
2 
132 
2 9 
I 0 
5 
WAREN. PRODU/T I MENGE I 
!I QUANTITE I! Ursprung - Origine · Einheit- Unite 
~· . 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I MENGE .I WERTE QUANTITE VALWR 
Ur~prung • Origine Einheit- Unite 1000$ 
,._r-=L......:C.:.=.:... __ .. 
WAREN • PRODU/T 
y 
:4 2 2 
AUTRrS HIJI!FS VEGFTALFS FIXES 
ANDERE FElT[ PFLANZLICHE OELE 
M 0 N D 1: 
FRANCf 
·MALr.ACHf RFP 
5 6 R 
24 
2 I 
3 
AUTRFS PROOlJITS INOUSTRIELS 
I 5 
I 4 
2 
ANDERf INDUSTRIELLF FRZEUGNISSF 
M 0 N 0 t 
FRANC[ 
8 E l C: I 0 U F I l! X 8 r. 
PAY" B r, S 
ALLFMkGNf Rr 
I T A I I E 
NORVFGF 
suE n r 
PORTUGAL 
HONGRIF 
M A R 0 C 
••AIG[RIE 
·MALGACH[ RFP 
UNI'iN SUO AFR. 
AFR OR ARIT NS 
ETATS UN!c;; 
UNtCr-..: INDIFNN[ 
J A PC N 
11 G 1\ r. K 0 N G 
5 I 2 
PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGAt<.ISCHf CHFM FRZfUGNISSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·MAtGACHF REP 
UNION SUO AFR 
y 
5 I 3 
16 
5 
4 
7 
ELEMFNTS CHIMIQUES INORr.ANI 
ANORGANISCHE CHEM nRUNOSTOFFE 
H 0 N 0 E 
F R t. 'J C f 
.MALGACHf RFP 
::; 3 2 
EXTRAIT"", CntORANTS 
FARB \1 1-fRR~TOFFAUSZ!IEf.:E US~ 
M 0 N 0 f 
FRANCf 
53 3 
P!GMFNTS PFINTURES VFRNIS 
PIG~IENTF FARRFN LACI<F liSW 
M 0 N [l f 
FRA~Cf 
54 ! 
34 
2 8 
6 
I 5 I 3 
I I ii 5 
2 
A 
10 
2 
I 0 
I 2 
I 3 
3 
3 i 
2 
2 0 0 
I 
I 7 
2 
3' 
. '
2 
2 I 
I 6 
5 
P::(OCLJITS MF~ICIN ET Pt-<ARMACEUT 
~ [ 0 1 2 I N U P H A R ~. f R Z t Ll G N I S S f 
55 3 
PARFUMfRIE FT PROD I)F RfAUTf 
RIECH UNO SCHO[NHfiTSMITTFL 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
~. 5 4 
10 
9 
I 
SAVONS PROOUITS 0 fNTRFTI'EN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRfNGSTOFFE 
MONOE T 
FRANCE 
•MALGACHf. REP 
59 9 
PPOOUITS CHIMIQUES NOA 
I 9 7 
I 9 I 
6 
CHEM!SCHE ERZEUGNISSf A N r, 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
6 I 2 
I 4 
I I 
' 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WARFN A LEOER KUNSTLFOFP A N G 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOIITCHOUC NOA 
BfARB WAREN A KAUTSCHLII< A ~ ~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
6 3 I 
'9 
3 8 
I 
BOIS APTIF ET TRAVAILLFc; NDA 
FUR"'IfRE KUNSTHOL2 t!'lW AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
6 3 2 
ARTICLfS HANUFACT EN ROIS NOA 
BEARBfiTETE WAREN A HOtZ AN r, 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NORVFCf 
·MALGACHE REP 
6 4 I 
50 
2. 
I 4 
I ? 
M 0 N D E I 9 
I 7 
2 
61 PAPIERS ET CARTONS 
FRANCE 
·MALGACHf RFP 
J 5 I 
HUitFS ESStNTIF.LLf<; PROD AROMA 
AFT H f RI 5 CH F 0 EL E I! RI r \ H S T 0 F F F 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4ii PAPIFR UNO PAPPE 
16 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NORVEGF 
•MALGACHF RfP 
2 6. 2 
2 9 
I 6 
11 
2 
2 ARTICLES EN PAPifR DU CARTON 
WAREN AUS PAPifR OOfR PAPPE 
H 0 N D E 36 
I 3 
I 2 
I 
50 
• 8 
2 
I 0 
7 
3 
67 
6 5 
2 
26 
5 
9 
I 2 
• 0 
We~e: ~000 $ Mengen. Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf mdrcat1on contro~re (Vo1r obreviatJons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT 
I U•spcung - o,gine 
.... 
I MENGE l WERTE QUANTITE VALEUR 
Emhe1t- UnJte 1000$ 
_.: I 
WAREN- PRODUIT IMENGE _IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme E1nhe1t- Unae 1000$ 
~~· ... 
f- f\ :.·.er 
• ~· t. I \. A C H E R f ~ 
2 9 / 8 
I 2 
F R t. :-.. C E 
ll.LlFMAGNE Rr 
6 '> I 
rtL' 0£ MATIFRFS TF"Xll!FS 
GAR~II AUS SPINNSTtlFFFN 
(1 N 0 E 
r R 1 1\ r r 
6 c 2 
Tf:,<;uS COTON SAUF TT<:<;U<; SPFr 
l'AUr·''dOl Lf.EV.'EBE 
H C tl D E 
fR~NCl 
PE"Lr.[QUE LUX8G 
PAY'l RAS 
ALI.IMAGNE Rf 
I T A I I E 
PORTUGAL 
HO~GRIE 
·MALr.ACHE RI:P 
FTATS UNIS 
U jJ I 0 N 1 N D I E N N E 
6::; 3 
107 
6 3 
3 2 
AUT~f<;, T!SC:.US SAL1 F <:.PF\IAUX 
A~.·o-R> GEWFBE 
t' N D E 
FRANC[ 
PhYS BAS 
ALLfMllGNE RF 
~ORTUGAL 
··'1AI:'ACHE RE"P 
FTAT"', UNIS 
.J A P Cl N 
3 8 
I ' 
2 0 
T 1 S <;, t1 ; S PE r I A ll X A R T I r· d <; 5 I M I I 
SPEZ I ALGEWFBE UNO fRZFIIr.t-.· I S<;F 
0 N 0 E 
fRANC[ 
-~td~ACHE REP 
(,')(, 
ARTICLES fN MAT TfXTIJ~<;, Nn" 
S P I ~· N S T 0 F F W A R E N A r 
C N 0 E 32 
FRANCF 2 
I TAL I E I 
.t~AIGACHE REP 29 
J A P 0 N 
y 
6 57 
COUV PARGUFTS TAP[<; T/IPJSO::.fRJF 
F U 5 S R 0 0 E "'l A F L A F G f T FP P I C H f IJ 5 "' 
M 0 N D E 
FRANCE 
.~.1lGACHE REP 
• ~~ A l r. A C H E R F P 
~lAP ON 
6 6 ' 
VERRE 
1 '"' (; L AS 
I 3 
? 3 2 
I 7 ~ 
? 
I I 
3 
D E 
·I'~AIGllCHE REP 
6 f. 5 
VE"RkERif 
Gll.SWAKfN 
0 ~. D E 
FRJ\NCE 
• 1'4 t.. l r; A C HE 
6 6 6 
RE" p 
If, 
I 4 
ll. R T I CL E S E !>.' M A T I f R r F R A M I 0 IJ f S 
32 FEINKrRt.MISCHF FRZFtJ\NISSE 
0 N D E 
FRANCE 
J A P 0 N 
2 6 
2 2 
102 672 
"9 ACIER l1NG0TS ET AUT F11Pt-l PR!t-1 
1 STAHLRC•HELrfCKF c;TAHIHALBZFU\. 
I 
'6 
0 N [) 
F RA f'.! C E 
6 7 3 
6ARRES ET PROrllfc; PAtPLANCHF<; 
STABSTAHL 11 PROF!tf. 1\\J"i STAH! 
0 N f'l E 
F RA tJ C [ 
oMAL(;ACHE 
6 7 4 
R F r 
LAR'";t5 Pi_A-:-S r r TCt F c. 
.6 ~ ' 
407 
4 4 
8 R E I T F L A r: H c. T A H l 11 ~1 ;> R ! F C H E 
I 4 
I 2 
2 
I 4 
I 2 
71 
6 I 
10 
CNQE 231 SB 
FRdNCE 214 52 
2:'\ ·Mll1G!CHE RFP 17 6 
4 
I 
16 
? 6 7 7 
FILS FER ACifR FJI MACH EXCLUS 
~lTAHLORAHT 
M 0 N n E 
FRANCE 
oMALi";ACHE RrP 
6 7 s 
I 4 
I 0 
4 
T'JB TUYAdX ~ACCORO"i FO"J FER AC 
ROH~E ;:<QHRrC:.RMSTU~\KF tJSW 
3. 
281 
Komoren Comores 
WAREN- PRODUIT 
[lr"g- o,,g,, I
MENGE 
Einhe~~~~~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 8 4 
ALUKJNitiM 
ALUtt,INIU~1 
1-1 0 N 0 E 
FRANCf 
6 8 G 
ZINC 
ZINK 
0 N 0 E 
6 9 I 
CON5TRUCTIO MFTAll ET PARTif5 
METAtLKON5TRUKTIONfi-J U"lD TF ILF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·MALCACHE REP 
6 q 2 
3 6 
8 
2 7 
RE5l"RVOIRS FUTS fTC MFTALL1Q 
8fHAFLT~-R FArS5ER USW A METALL 
M 0 N 0 E 
F R AN C f 
·MfiL(;ACHE RfP 
6 9 4 
CLOUTFR!F FT AOULONNfRIF 
•\J/l.F•~rl UNO SCHRAURFN 
M 0 N D E 
F P t. N C f 
•IAlGACHf RFP 
58 
I 7 
4 I 
I 5 
I 2 
3 
6 9 5 
OUTILLAGf" 
Wf.RK7FUr.F 
FN METAUX COMHUNS 
AUS UNFOLFN MfTALLFN 
0 N D F 
FRt.NCf 
ALl F f.' A ";NE RF 
·MAl r..t.CHt RFP 
6 9 6 
COUTFLLF_.Rir FT COUVFRTS 
I 2 
5 
2 
SCHNE!DL'ARf"N UNO 8f5TfCKE 
0 N lJ F 
FRIINCf 
y 
6 9 7 
ARTICLFS MFTAI 1JSAr.F OOMEST 
MI'TALLWARfN VORW F HAU5GEBR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••AIGfRIE 
·MAirACHF RfP 
UNIC1:--: 1"101ENNE 
H 0 r\ C K. 0 N r, 
18 
15 
20 
9 
I 2 
26 
I 0 
I ' 
16 
9 
22 
I 8 
I 
0 (, I 
C H A l, )( C l M f ~' T S 0 L' V R P k B f> T 1 "'1 ~'" tJ T 
MO~~f'lE 
FRA~·CE 
I I I 
9 3 
I 8 
2 7 6 q 8 
KALK Zfl-'.~f~~ U~-iD PAIJ~TClFFF 
C N D E 
F R 1\ tJ C r 
·MAIIACHE RfP 
.A F P 0 R 8 R I T N S 
6 6 3 
<i 'l I 4 
,, Q ::> p. 
3 0 
""•'if:. 
ARTICLfS E~ MAT MI~'FRAI fS NDA 
\JARftJ A Mft..Tf.RAL STOFF~t~ AN G 
r, ~~ 0 E I o 
I 7 ~ 
1 ') 6 
·MALrACHE RE_P 
2 6 8 2 
17 CUIVRE 
KUPFER 
I 0 
10 
Al T ART MA"!IIF EN 1-<FT COMM NOA 
4"..'0 FII·RB '.IARFN A UN~=COL METALL 
M :) ~- 0 F 
FRANCf 
·MA!r:ACHF RF"P 
55 
46 
4 2 
3 2 
I 
MACH!Nf~ FT MATFRtFL OF TRANSPOPT 
/-', A S C H I ~~ f :~ ll N r! F A H R Z E U r; F 
N 0 f 56 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( 1nd~eotJon contro1re (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I 1 QUANTITE ,,.. Ursprung - Ong1ne • Einheit ·Unite WERTE VALEUR 1000$ WAREN- PRODUIT I MENGE ~I QUANTITE 11 Ursprung - Or;gme E1nheit- Umte ~~· ... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT -~MENGE .\ 
QUANTITE ll t"P'"ng - Origone _ f Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
F R /1 ~' r t \ '<' 7 2 3 8 3 I 
p '· ~ ' [, 1\ c; fILe; CABLE<:. ISOLAT f lr. P fl_fr 
J\Lir~:r.rNr RF 19 liRArHTt KAP,fl JC.Oifi.T()h'tN F. 1'1 
~ u y f\ ll ~-• r u ,, 1 3 ;, 
~~ lJ I [1 f 
·~ U I ', r, t 
.,v:.rrArHf Rrf' I It. 
f- T 1\ T '"", lJ tJ I -:-, <;() 
I '"',I< /1 I l 
7 I I 
CH~ lni-R'' •T MOT "-:('N ::-L•rrr. 
::: ,: ~: F F V ' '~ '::: I I I'- I ( H T F l F V T rv' r' T n K 
' ' F R .', ~! C f I o 
/ll1(~1t.r.N• RF I 
.t0 At '!\HI KFP If-
7 I 2 
T R A (' T r· ll R c; ~~ A (' H l T (l P P 11 P b ,... R I ,~ 0 
S C H L I P I' I R ~· A o.., r H I ~· .~ P P F l 11 i·' r• 'rl 
~ 0 IJ lJ F 
r R At< c r 
R G l AUt·: f ll tJ I 
!I r ·• 11 r H :- R r· P 
7 I 4 
k t N: 
:. I 1 
;1 I ',[ 
• i, ,\I r. /1 ( HI R r P 
7 1 1-' 
I< f\ C H P l1 \I f< T R A V A ! l n F <:. 1-1 F T li IJ X 
~-, f T fl l l f-\ r fl R r< r I l U fl r. <:. M 11 <; r H I N F r-1 
n N IJ I 
F ~"I fl. r ~ r r 
• ~ I - A r H t' h. I P 
7 I 7 
·~,~(ri PP TF')"T ClJIR r (1 1 r ~ r 
'·' f, ', r H f l X T I I I_ r G F ~; /' F' H t-1 f, <: ( H 
C' N l. 
R 0 V A U I, F lJ "-' I 
• M f. I G A C H ( R f. P 
7 1 8 
f" li C 11 PR A tJ T I N 0 U ~ <; P r (' 1 A l I C. F r C. 
H A S C H F f\ f c, 0 N n r; F N I ~~ n 11 <:, T R I r ~~ 
M 0 N [) f 
FRAf~CC 
y 
7 I 
;~ t. C it I ~J : FT APPAr:?FIL" c ' 
r. c-. C' H I ~ F ' 11 r-... 0 f>. P P ll q /1 T I" /1 N r, 
., n 
F k :. ~I r: I_ 
f; ( I /1 lJ .~: f- ll ~I I 
l · n r 
·M•\tr:Aclir RrP 
7 2 2 
3 8 
2 2 
2 
3 
I I 
H/l.CH F'Lfr:T IIPPAR P()IIR rQIIPIIR> 
f I f K I R H 11 <; rH \I <; r H f.. I T r. F R 6 f T I 
o ~~ n 
I ' 
7 
I 
~I Cl N 0 E 
f R fl. N C f: 
ohi\LGA:::HE REP 
;, r f !. R t= r 1J R T F L f C 0 H "" I I '' I (' A T 1 ('. N C. 
f, I P F T E L F r. R T E L F ~· H n •r F ~ R ~I ,.., f H 
:: t s 
:. l ' '·':.. r ~ F R F 
.r ~b.Chf R"'P 
T : T S U .\ I <:. 
7 2 9 
~~ A C 11 ~ T !J. P P F I f C T R I 0 11 r c; N f1 /'. 
I I I f.: T R J.: IJ. <; r H I ~I E r,. ll !I P ~ fl N r: 
r;. n r· n E 
I r, A fJ C E 
.~:;,Lr.ArHE R~P 
7 .., ::? 
\f H [,~e...·~ FS /:JJ,;,~.f>1,fP 11 
R . • -:- F .1 h R Z" 
t.LI F'-f,\~\'l RF 
~. 0 ,· .', l. I U 'I I 
• ~: fl. L r. JJ. C H [ R F P 
I T AT "> 11 r1 I <:. 
1 :. ', f, F' L 
7 'l ·~ 
I 9 
I 6 
"I 
I I 6 
I I 
I 
Vf HI( ROIJT /J.UT •lliF fiiJTnMnRII f-c: 
, l R ,\ <:. S E N F 6 H R Z > lJ r r n K f..' t. r 1 {I ~~ I P 
f! D E 
• ~· :. I. " A C H [ R F i=' 
~ ." r: ~ F S 
f 1 i l. h R Z f I·(. F 
~- c 
r· 1 h T S 11 N I c; 
7 3 ~) 
[1 A T r ll U X 
W/J.~,·~FRFAHRZFUGF 
~~ 0 N D F 
fRANf'E 
·Mfllf:ACHF REP 
8 I 2 
.t..~P SAI\'IT HYr. rH~:rr 
', A N ! T A E R H Y r: t. k T K I 
~ r: N D : 
F R t. N C E 
t. I_ l F M A i NE K F 
.... U r DE 
-l~fl.tr.ACHF RFP 
n 2 I 
1.: r u r; L r ~; 
H 0! f', r L 
I ~~ i f.( fl .~ F 
I / ~ 11 ' \o, 
FI~A~I(f 
I ? 
11 
2 
~? l N D E ;, I 
' ' 
.~·llllr.ACHf RFP ~H!IN(r 
.;~1\LGACHE Rf;:. 
3 (I 
I 4 
4 
4' 
3 2 
I 4 
2 2 p 
' f 3 
! 2 
/ 12 
2 n 
I 
7 
ARTI VDYAr:F SAC~ A MAIN fT SJM 
f-":EISFARTIKFL TAI'S(HNFRW U DGL 
0 N 0 f 
FRANCE 
8 4 1 
.'Tt:>~f~TS 
E: f K L I I 0 U ;: r. 
Cl ~J D 
FR~\:CE 
-~··:.t ~flCHE RFP 
J t. p (' ~· 
8 s 1 
CHAUSSURF<; 
SCHLIHE 
(1 fJ [l f 
FRANCE" 
M A R 0 C 
.~:ALGACHE RFP 
s 6 l 
I 6 
I 4 
I 
I 
2. 
2 3 
I 
I 
t.PP SCIFNTIF FT 0 0PTI~"~UE 
Ffi\~1ECI-4 l OPT FRZFI1r:NI5SE 
r.; D E 
.r-::,LCACHf prF 
y 
56 2 
F 0 U R ~~ I TU R I <; P H 0 T 0 r I N F M A 
PHOTOCHFioil <;( HF' f RZlllr.N I 5SE 
~: N 0 
FRANCE 
·MAL!":ACHI RFP 
8 6 4 
HC'PLGGERIE 
0 ~~ 0 
F R :.. i, C f 
59 I 
t,p )NSTP ~IUS10UF PHONOc;, 01SQUF5 
t.B 1'-iUSIKir•S1R PLATTfNC:.P SfHALLPL 
0 N D f 
FRAN::E 
oMf<[r";ACHf RFP 
2 9 2 
OUVRAGES IMPRIMFS 
['· R U C K f R E I f. R Z f 11 (: N I <; <; r 
o 1\j o r 
F R lt '- C f 
c 9 3 
11, /..PTICLES >r-..: ~~llTIFRl<:. PLASTIQ 
~L\STSTOFIWARftv 
FRL~~lf 
·f~ALr.ACHt RfP 
[, c 4 
VOlT FNF!J.NTS ART SPORT JOUfTc; 
KINDERWAGFt..1 SPORTART SPIELZG 
7 'i N D E 
?" rRt·.c~ 
.M;.L(':I'ICHF RFP 
6 5 
58 
6 
I 
51 
• 7 
3 
3 2 
2 p 
I 2 
10 
I 
.Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe A,nhang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000$- Quantites: Tonnes sou( mdrcat10n contrurre /Vorr aorevla!Jons en Annexe) Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT 
I U"P' ... • Odgine 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unrte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.... • 8 9 ~ 
ARTIClfS OF AUREAll 
BU[>.?OBEDARF 
M C N 0 E 
FRANC~ 
8 9 7 
B!JOUTERit JOt.lllFRIF ORFEVR~R 
5 C H ~· U C K G 0 l 0 1,; N 0 <; I L p; F R \>' A R F f: 
~ONDE T 
FRANCE 
ALL~·MAG~E RF 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTtJRFS 
Bf:AREFITFTf WARFN A".! 
I~ 0 "'.: D E 
FRANCE" 
s u [' [JF 
9 I I 
t! 0 A 
c 
2 1 
6 
l 4 
I 
I 
COLI"> PCSTALJX NlN rt A!LLfltR<.. 
P 0 S f P A K F T E A N r E R '' ~ Z 11 r: r- Cl R ' '. > T 
MClNOE T 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
9 3 I 
I i 
' 
' 
MARCH EN RFTQttR TR!INSIIr Sf.l> \I 1\ 
R U E C K W A R E N U 8 E <;, 0 N !' F I N ~ A :1 '• F 
M 0 N 0 E 
FRA"lCE 
ZAI\'ZIOAR PEMRA 
·MALGACHE REP 
9 5 I 
6 2 
I 
3 ') 
2 (, 
A R M U R F R I F. M U ~-· 1 T I 0 1\' <; r ;: (' ll ~ h' R F 
K R I [ r, S W A F F F r-.; ' 1 r-., l' ~ I I N I T I 0 1\' 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 ") 
I 
' I 0 
l 
I 
' I 
~~ 4 
I 7 
2" 
I 2 
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St Pierre und Miquelon St Pierre et Miquelon 
WAREN- PRODUIT WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE I VALEUR 
U;.':.:'c:P':.:"c:"g,_-_O:.:r-"igc:in:.:e____ Einheit- Unite 1000$ 
~~· . 
IMENGE _I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung • Origlne Einheit ·Unite 1000$ ~~·-;.:..::'· ~~=---- • 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf md1catson contraJre (Vo1r abrevJatJOns en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Anhexe 

Tab. 2 
import 
WAREN • PRODUIT 
l;rsprung · Onginc 
0 I 
I 9 6 I 
I MENGE 
I Einhe~~::r£ 
PROJ ALIMENTAIR[S ROI~~ON~ 
NAHRUNGS UN[l CENUS<)MtlTft 
M 0 N D E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
T A p. /1 C 
WAREN - PRODUIT IMENGE 
Ursprung · Origine Einhe~~~:~:TE 
~·..-"'---"-----"---"' 
y 
0 4 5 
AUTRFS CfRFALE"S 
ANOfRF~ f:ITRfi[;E 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
Komoren 
WAREN- PRODUIT IMENGE QUANT/TE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
, . .-'---"----"--- .. 
RQY(lUMF UNI 
ETATS UNI5 
CANADA 
FRANCf M 0 N 0 E" 
" y E1 r L C I QUE L l' X B G FRANC[ I 0 7 2 
P A Y S (; A S 
ALLEMAG~E RF 
I TAl I E 
ROYAUiit=: UN! 
•••UGERIE 
ETATS UNIS 
CA"JADA 
N 0 ri 5 P E C I F I f S 
0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBtNOE TlrRE 
M J N 0 E 
CANADA 
y 
0 I I 
I 8 I 
I R I 
' I 
Q (') 0 14 6 
7 5 E" M 0 U l E f T F A R I t' F G r F R 0 M E" N T 
74 GRirSS Uf~D M~HL AUS wriZFN 
7 2 7 
:_'K M 0 N 0 f T 505 
109 
109 
FRANCE 335 
CANADA 170 
0 4 8 
PREPAR DE CFRFALFS n~ FARINF~ 
ZUBERFITUNrrN A f:FTRPIDF~FHL 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIGUE LUXBC' 
PAYS [~AS 
9 8 
4 4 
c, I 
41 
20 
5. 
20 
' 2
VIANOE FRAICHf RfFRtr' CON1"';FLrF R0YAUI-1F U/'11 J) 9 
fLEISCH FRISCH GFKUEHLl CffR 
M 0 N D E T 2~R 271 
FRANCE 3 -~ 
CANADA 2~~ !6P. 
0 2 2 
LAIT ET CRFME Of !lilT 
MILCH UNO RAHM 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
CI\NAOA 
180 
I I 
I 4 / 
2 7 
4 9 
3 6 
" 
CANADA 34 2! 
051 
F R U I T S F R A I 5 t. 0 I X S 11 U F n L F A r I r..: 
0 8 5 T UN 0 5 U f n f R F R I c; C H till f ':. .;; >'" 
M 0 N D E 
FRAtJCF 
CANADA 
y 
0 53 
PREP ET CONSFRVFS OF 
OBST SUfOFR ZUfl[Rfll 
M 0 N 0 E 
FRUITS 
K 0 f',' S F R V F ~~ 
Q' 
CA C 11 0 
K. A K ~ 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELI":IQUE LUXBG 
ROYAUME UNI 
CANADA 
NON SPECIFIES 
y 
074 
THE ET MATF 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
y 
0 7 5 
EP ICES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
081 
ALIMENT$ POUR 
FUTTERMITTFL 
M 0 N D E 
CANADA 
ANIMAL/X 
2 8 
7 
2 
9 
9 
I 
10 
4 
6 
729 
72~ 
FRANCE 6 n o 9 9 
285 
Comores 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
2 6 
7 
I 4 
6 
9 
66 
6 6 
023 
BEURRE 
BUTTER 
BELr..ltlUE tUXH~ 
2 0 7 
7 H 
7 
I 4 
Q PREPARATIONS ALIMfNTAIRES NOA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
flATS UNIS 
CANADA 
0 2 4 
FROMAC:E ET CAILLFBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS bAS 
CANADA 
NON SPfCIFIFS 
0 3 I 
POISSONS 
fiSCH 
M 0 N D E 
ETATS UNI~ 
CANADA 
y 
0 3 2 
7 3 
2 3 
4 6 
4 
2 0 
8 
6 
4 
2 
7 5 
64 
I I 
PREP COt\.SERV POISSON<; fT CRIIC,T 
F I 5 C H Z U 8 E R I I T U N G f N ll I" 0 ,... S F R V F ~ 1 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS eAs 
CANADA 
N 0 fJ 5 P C C I F I E S 
2 n 
? n 
7' 
? 4 
? n 
p 
• 
• 
• 
A o 
? 1 
? • 
I A 
PAYS EAS 
R 0 Y A U M I'" IJ N I 
CANAD.ll. 
NON SPtCIFIF"i 
0 5 4 
3 4 
3 
LfGUMES PLANTES TUBFRr At_IMFNT 
GFMUFSE PFl ANZEt~ Kl'-'nL! F~' F fRI'-' 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAl I E 
CANADA 
y 
061 
SUCRf ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIC 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUMf UNI 
ETATS UNI~ 
CANADA 
0 6 2 
9 7 4 
6 
2 
065 
168 
~6 
6 9 
7 
6 
PREPARATIOf'.l~ A RASf nF 'illCRf 
ZUCKFRWARft'-1 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
PAY5 bA':. 
ROYAUMF UN! 
CANA01\ 
0 7 I 
CA F F 
KAFFrf 
M 0 N 0 E 
3 5 
9 
5 
I c, 
4 
8 NAHRUNCSMITTflZUBfRfJT AN G 
2 n 
2!> 
I 
9' 
2 
I 
9 0 
2 3 
I I 
R 
I 
4 
21 
8 
2 
9 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I I 
B 0 I 55 0 N S N A l C 5 A U F J 11 <; F R U I T 5 
ALKOHOLFREif GfTRAFt\'Kf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I I 2 
BOISSONS ALCOOL/0\JES 
ALKOHOLISCHE GFTRAFNKF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS hAS 
ALLFMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
NON SPECIFIES 
y 
122 
TAeAcS MANUfACTlJRES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
FR.t.NCE 
PAYS BAS 
• • A L r. E rot I E 
ETATS UNIS 
CANADA 
109 
104 
4 
5 I 4 
428 
5 I 
13 
I 5 
7 
I 5 
3 
I 
3 
6 
2 
I 5 
I 5 
I 
156 
I I 2 
16 
4 
21 
3 
53 
9 
4 
7 
2 4 
8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen sJehe Anhang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs, JOOO $ Quantltes. Tonnes sauf mdlcation controire Voir obreviations en Annexe 
Y: voir notes par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE l U"pcung - Origine Einheit- Unite 
+ ... 
HIIT!FPES PRfMIF"RFS 
ROHSTOFFE 
Cl N 0 E 
FRt.NCl 
B f_ L r, I 0 U E l l 1 X R r; 
PAy~, AS 
ALLF.''AGNE RF 
ROYAUMF UN! 
ESPAGI\:E 
TUN ISlE 
ETATS UNIS 
CANADA 
NON SPFCJFIES 
y 
2 I I 
PFAUX BRL:TCS SA· FL• ~T>kli 
HAEUTF U~D FEll ·ltH 
0 N D E 
FRANC! 
ALLFM!'IGNE RF 
ROYAU~IE UN! 
ETAT'" UNIS 
y 
2 4 2 
BOI':i hONOS E:RL'T~, SIMPI F()(l:\f, 
R 0 H H (I l Z R U ~.' r. 0 [1 f I ~IF H F H ~ ll f ~~ 
M 0 N D E 
F R A ~J C l 
B f L r I 0 U [ L U X I! ;• 
E T r. T S l' ·~ I c:.. 
C A N ,\ [; 1'. 
NON ':JP~CIFifc 
2 6 2 
I 2 :; 9 
I 4 
4 I 
I 0 3 2 
3 7 
L A I N F 5 F T P 0 I I ~, 0 R I G A ~J I M A l I 
WOLL_f \JND TIFf\Ht.ARf 
0 N 0 E 
FRA"-.CI 
y 
2 6 3 
C 0 1 0 N 
tlAUH~IOl LE 
M 0 N D E 
F R 1\ N C f 
2 6 7 
FRIPFRIE DRILl F'· CH!FFO~S 
A !:_< F t. r l L E S P I ~~ N c, T L1 I \' M P F N 
0 N 0 E 
FRANCF 
CANADA 
y 
2 7 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I R 
I h 
I ? q 
I" 
If< 
I I 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
11 U"pcong . Ocig.ne E"heit. Uniti ~~. . 
FRANC I 
ETATr; lJNI<; 
C A ~~ .~ [l r. 
3 2 I 
C H /, R I~ 0 ~ f G K t:: S f T A I' !' I r F R F ') 
K 0 H L F K (, K \ L! ~; J ~ R I If f l f ' 
f T A T 'i 11 ~' I 5 
CANAU/1 
y 
3 3 2 
I r· G 7 3 
/, s 2 3 
s :. 4 B 
P R () S U I D F R I V F S r. l' ~· f T P 0 l F 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
'I U"pcong · Origine Einheit · UMi 1000$ 
.. ~ 
HUILFS fSSrr--!TIFlLf<:. Pf<OP AROMA 
ORt, AFTHFRI SCHr or-LF lJ RII r'HSTOFFF 
0 N D E I Cl 
F R A tJ (' [ 
I 'I • ') 5 4 
R' SAVONS PRODUITS 0 fl'ITRFTI'FN 
]O<J SEIFEN PUTZ UNO WAS\HMilT!O"l 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
ROYt.UMt UNI 
CA~~ADA 
[', 7 
~ s 
3 I 
I 
2 R 
2 h 
46 
31 
I s 
f R 0 0 r L C r :, 1 I I L :0. T I :) r.~ c:.. r f~ Z ' U G ~ I S <; F 
~ J r 
F R A ~I C [ 
CANAO/\ 
y 
3 4 I 
c, 8 
) ? e, 7 (1 
G A l r• A T U R ' l ::- T 1 tJ Z n 1; ::0: I N f 
E q D A ':, I~ N , ' I ~. C ~ ,-, T : I f /1 C.. E 
0 " 
F R A ~, C · 
C All 11 0 t. 
y 
4 I I 
CCRPS CRi. ORJr·r· 
3 I 
I S 
I 6 
I ~ t I 
y 
S 7 I 
f-<.-1/ EXPLOSIFS 
I ? 
SPRENGSTOFFf 
M 0 N 0 [ 
FRAr>..'CE 
RELI I Qllf l \JXB'"' 
CANCDA 
NO<..: SPFCIFIFS 
:i 9 9 
PRODUITS CHIMIQUE<:. NOli 
\ H E H I S C H f r R Z f U G r• I <; S F A N G 
H C N 0 f 2' 
117 TI[RISCH> Ff-TTF l'~i' FhA~.!CE 
7 3 
3 3 
3" 
r n 
M o r< o 
FRA~•Ct 
f->AT~ hf.~~ 
F T 11 T ~; IJ N I S 
C AN f, fJ 1\ 
7' 
I 6 
2 2 
I ~~ 
I 5 
t.UT.,:rc., PJ.;Qf'UITS 11\nii~,Trllfi_S 
A 'J i'· 1.- e; i- I ~· L1 ll "> T R I ;:: L I f F P l r I~ r:. r-.. I c; c, f 
n N u r 
FRAN\F 
REL\10\Jr lliXBG 
PAY•- Ht.·-
ALLf'MAf.NI RF 
I T 1\ I I I 
q 0 y ,, 1; ,.,, u ~~ I 
E T A T ', I I ~~ I <; 
CA~jfi[J.' 
NON ::,f'iCIFIES 
y 
J I 2 
PRODUITC, CHIMIQUf<, ORr:.tJNIQIIf"i 
0 R G A N 1 ') \ H [ C H [:- M l- R 1 f I I r· ~· I 5 "i E 
t-1 0 N D !-
FRANC[ 
P Ay, r- t. :. 
I 7 
2 
I o 
C A r; A C A 
y 
6 2 I 
OfMI PROOUITS fN CAOUTCHOlJC 
HA l [3 F R Z r lJ C !'-1 I ~,SE A U <:. K A 11 T <;CH U K 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNI<; 
CANAD.':. 
6 2 9 
Ill ART MANUFACT EN CAOtiT\HOliC Nr>A 
2 f, 8 E A R B W A R l- J\! A K A U T S C H I I K A N G 
I I' (', 
I 2 • 
; ? ? 
H 0 N D E 
FR!INCE 
y 
6 4 I 
PAPIERS f-"T CARTONS 
PAPIER UN() PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
B E l f I 0 11 E \_ lJ X 6 '" 
ALL~Mt.r:"lf RF 
ROYAUMl- U".JI 
2" 6 
3 n 
? 
I ' 
I 8 
2 
3 
I 3 
1 n 
9 
1 7 n 
' ' 
AUT R f 5 PR 0 nU I T S ~1 I N f ~· /1 \I Y R 1--1 11 T c.. ETt.TS UNI 
3 0 
I I 7 
I 0 I 
6 
I 
I 
20 
5' 
59 ANOr-f.<f M I Nr:-RA\ I '-iCH 1- RliH~TCFFF 
0 N 0 E 
ROYAIJt-lE UN! 
ESPAGNE 
TUNISIE 
NOt~ SPECIFifC, 
2 9 I 
2 3 0 0 
5 I 
1500 
2 6 
~t.T BRUTES ORIG t.~!IM~lc NO/\ 
ROH:,TOFFE Tlll~ UR'>PRUt-1 1~. AN C 
0 N 0 E 
CANADA 
P R 0 0 U I T S r ~· f P G F T I () 11 r 
8RfNf\iSlCJFFf 
M 0 N D l 
I 7 
I"/ 
y 
7 9 53 2 
! EXTRAJTS rnLORANT"l 
FARB U Gff?RSTOFFAli'-,Zlll F liS~I 
I I P 
4 M 0 N 0 f 42 
FRANC"f 10 
ROYAUMF U~l 
ETAT') UNic; 
CA 'l ,\ D A 
54 J 
I 5 
I 2 
5 
PR 0 DU I T S M f- 0 I (; I N FT PH 6 R M A r F \IT 
MFDIZIN U PHARM fRZFlJ~Nl~~f 
M~INOE 
FRANCE 
ROYAUMF U~'l 
C A i.J A 0 A 
I ' I ~, 
I 
CANADA 
NON SPFIIFJfS 
y 
6 5 I 
'l FILS DE MATifR:S TFXTflfS 
G A R N ~ A U S S P I ~~ \ S T 0 F F r ,, 
M Cl N D E 
FRANCf 
ETATS UNIS 
CANADA 
6 5 2 
TISSUS COTrN SAUF TIS5U5 SPfr 
38 BAUMWOLLGE'if~F 
3 5 
I 0 N 0 E 
2 
2 
2 2 
I 5 
I 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sauf mdJcatron conrrarre (Vou abrevJatrons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab 2 
ir111port I t 6 I St Pierre und Miquelon St Pierre et Miquelon 
---~~~~~~~~~~=----,~~~----~------~-r--------~--~--~--~-~~----~~~--,-~~-, WAREN. PRODUIT 
1
MENGE WERTE WAREN _ PRODUIT 
1
MENGE WERTE WAR EN_ PRODUIT r:MENGE , WERTE I QUANTITE VALEUR I! QUANTITE VALEUR i I u, QUANTITE VALEUR ~~.~spr~~r_n_e ___ + E'"helt- Un<re 1000$ ! l~sprung - Ocigine ,j;Einheit- Unnl 1000$ ~~fsprung - Ocigine ,j;Einheit- UnJtl I 1000$ 
FRANCE 
J:; 0 Y A U M F U tJ I 
ETATS UN! 
C A r-., A~.::: 
6 ,, 3 
A l T RE 5 T I ~ ~US S A lJ F c:;""' F C I t. tr X 
Ar--DERE rE'•,'f6E 
t<l 0 N 0 E 
FRANCE 
CANADA 
6 :. 5 
2 0 
I 7 
2 
TIS:':.US SPE('IAUX ARTIC A<;SIMIL 
SF'EZtALr.[~ir·t1E UNO ~Rz,-ur:Nf<;<;F 
I' C N 0 E ~ 7 
F R .ll N C E 
FOYAU~f- UN! 
E T A T 5 t N I '"· 
CANADA I H 
6 ~' 6 
A F~ T I C l E S E ~ 1 M A T T f X T I t " c; N D A 
S F' I ~: N 5 T 0 F F w A R f N A ~· ~ 
~I Cl N 0 f 
F RA 1\ C E 
FlDYAUME UNI 
ETATS UN!<; 
CANADA 
NON SPFCIFIES 
6 ~i 7 
COUV PAROU"TS TAPI 
I R 
6 
I 
F lJ S S 8 0 0 F N P. ' I A [ G f T i- P P I : H c \I ', W 
I~ ON OF 
fRANCE 
1·10YtlUMF lJNI 
t:A~~ADA 
y 
6 I') 1 
C 1·•, A tJ X C I M [ ~~ T 5 0 \I V R P R R A T I M f N T 
K ,,; L K Z f M F N 1 lJ N 0 A A \I c; T 0 F F F 
,• 0 N 0 [ 
,:RANCE 
aL.LEMAG"'f RF 
I'" T AT 5 lJ l\1 I c; 
AN J\ 0 A 
y 
6 ~. 4 
V: R ~ E 
G L A S 
M 0 N 0 E 
F~ANCE 
"lE~G!OUE IUXBC 
><CYt:..UMF 'JNI 
::A~ADA 
6 6 I 
" '-} 3 
3 p (, 
I ... , 2 
4 3 
3 7 
2 
I 
l 
P I F R R f 5 t, f M M f S i. T P ' R l c; ~ I N F ~ 
f(lfL SCHMUr~STFii'.f lrHT P~~lfN 
~1 0 N 0 t 
F ,c;~ A 1\J C f 
y 
6 7 9 
Q{JYRAf.fS FnNTI FER A\.1 
W A ~~ I ~~ A r I ""· r N 0 0 S T A H I 
M 0 N 0 E 
F K A rJ C i 
PI1Y~ f-<f,S 
ALLir~Af.NE RF 
R 0 ·,· A U r-·, f U ~~ I 
ETATS UNIS 
C 11 N f, D A 
I R 0 
I 0 7 
I 
I 
I 7 
5 7 
'{ 7 2 9 
6 6 2 
\UIYRE 
KUPFER 
M 0 ~ ll f 
FRANC~· 
C.ANADA 
y 
1 1 1 6 8 4 
IO"i ALUMINIUM 
R AtUt-\JNIUI-1 
M 0 ~ [) E 
R 0 Y A U 1-1 F lJ f~ I 
flATS lJ\JIC. 
C A N A D ,\ 
37 y 
/ 1 6 8 9 
I I 
2 
9 
I l A lJ T R F 5 M E T C 0 ~ M U ~~ c; N 0 ~, F F R R E U X 
1 AND~Rf IJNtDLf Nf- MFTALLF 
20 
3? 
I 7 
? 
IO 
M 0 N D f 
6 9 5 
0 UT I L LA r; f F N MET A U X C ~ ~ ~111 N <; 
W E R K Z E U (, f 1\ U S U N f D L f N M r T A L L F ~~ 
M 0 N D f 
FRANCf 
ALLE'1Ar.Nf RF 
ROYAUM~ UNI 
ETATS UNIS 
CANADA 
6 9 8 
AUT ART MA~'lJF FN MFT COMH ~lOA 
AND BF:ARB WARl-1\l A UN~nL ~1~TALI 
M 0 N 0 E 
FRANC! 
ROYAIJMF UNI 
ETATS UNIS 
CANADA 
I 4 
2 
I 2 
MACH fT APP EL'CTPIOUF", N n A 
El E K T R M A 5 CH I N F r1 !J A P P A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNJ 
ETATS UNI~ 
CANADA 
7 3 I 
p 2 
55 
2 
' 9 
I I 
f:, VEHICULfS POUR VOIFS fOCRREFS 
1 SCH1ENENFAHRZEUGf 
M 0 N D f 
FRANCF 
7 3 2 
VEHICULfS AUTOMOPllfS ROLITIERS 
KRAFTFAHRZfUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAr.~JF. RF 
ETATS UNIS 
CANADA 
7 3 3 
3 A 
I 0 
0 
5 
I 5 
I A 
I 0 
? VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRIIFTANTR 
M 0 N D f 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNI5 
CANADA 
NOI\I SPfCIF!ES 
I I 
') 7 3 5 
? BATEAUX 
1 WASSE~FAHRZFUGF 
M 0 N 0 r 
FRANCf 
ETATS UNIS 
2 3 
I 4 
I 
I 
3 
3 
I B 
I 2 
6 
I 4 6 
7 3 
4 
8 
8 
2 n 
3 2 
4 3 
I 4 
9 
R 
I 3 
3 6 
2 2 
2 
I 
4 
6 
MACHINES ET MATfRJfl Of TRAN~PORT 
1 r 
I 4 
M A S C H I N f N lJ 'J 0 F A H R Z E U ~ F 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
PAYS fillS 
ALLtMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUKt UNI 
ETATS U~~l<:. 
CANADA 
NON 51-'fCIFIES 
I 7 I I 
1 CHAUOIERFS ET MUT "10N Ft_ECTR 
2 OAMPFKtSSfl U NICHT!Lf::KT MO-:-()R 
fl 2 
:1 ') 
I 
I 
q 
2 
', 4 
M 0 N 0 F 
FRANCf 
PAYS BAS 
ROYAUM~ UNI 
ETATS lJNI<; 
CANADA 
y 
7 I 9 
MACHINfS fT APPARFli~ 
MASCHINEN UNO AFP~RfiTF 
M 0 N 0 E 
FRANC:E 
PAY'", BAS 
ALLFMAGNE Rr 
1 T A I I E 
ROYAUI·f UNI 
ETATS U~ll 
CANADA 
4 8 
I I 
3 
I 0 
2 I 
54 
I I 
2 
5 
' 4 
2 6 
'on 
I 6 ? 
I h 
7 2 
4 
2 n 
I r.A 
I I 7 
'21. 
11 
I 4 ? 
2 4 
4 
~ 3 
4 
8 
I 6 
3? 
8 I 2 
APP SANJT HYG CHAUFF 
SAN!TAER U HYG ARTKL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
CANADA 
8 2 I 
MEUBLFS 
MOEBEL 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETA.TS UNIS 
CANADA 
8 4 I 
VETEM•r-.·rs 
BEKLFIDUN~ 
H 0 N D f 
FRANCE 
ETATS UNJc, 
CANADA 
EJ":LAIRA!iF 
HFIZK USW 
8 4 6 9 
4 3 2 5 
2 
3 
2 
3 3 
52 
I I 
4 
I 
3 6 
2 6 
I 8 
' 4 
I 
2 
3 
2 
3 7 
54 
I 0 
3 
3 9 
I 7 4 
I 3 4 
20 
20 
Werte: ·1000 $ - Mengen: T onnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
VQieurs. 1000$ Quantltes. Tonnes sou( rndrcatron contrarre (Voir abreviations en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN-PRODUIT IMENGE :\ I QUANT/TE 
~~ Ursprung • Ongine • Einhe"- Un.re 
y 
as r 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E T 2 2 
FRANCE I 4 
ROYAUME UNI 2 
ET AT S u N r s 
CANADA 6 
8 6 I 
APP SCJENTIF IT 0 OPTI":llf 
FEI'iMfCH U OPT R?rt•c~.JI"'SE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEM~:;~E RF 
ETATS \JNJ5 
CANADA 
y 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINF"Mfl. 
P H 0 T 0 C H E M I ~ C H f f R Z f tJ r. N I '· c:; E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UN!<; 
8 6 4 
HORLOGERit: 
U HR EN 
~ C N 0 E 
FRANCE 
ALLE!-IAGNE RF 
NON SPECIFIES 
8 9 I 
INSTR MU$I(JUE PHONO'S OJSOUFS 
MUSIYINSTR PLATTFNSP srHALlPL 
" 
0 N 0 E T 2 
F R A ~~ C f I 
P AY 5 6 A > I 
ALLEM.t.r.~E R F I 
I TAL I E I 
8 9 3 
ARTICLES E •,J M A T I F R F <; PI A<-, T ! 0 
K U N S T S T 0 F F W A R f ~J 
M 0 N D E r I 2 
FRANCE 4 
ROYAlJME UN I 2 
E T AT S UN IS 2 
CANADA 4 
y 
8 9 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 3 
4 9 
4 
,, 
I 6 
I 9 
I 3 
3 
I 
2 
I ~ 
I 7 
9 
3 
3 
2 
I 9 
9 
? 
3 
4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUFTS 
KINDERWAGEN SPORTART SP I [ l Z G 
M 0 i< 0 E T 
FRANCE 
ALLE~AGNE RF 
I T A L I E 
ROYAU:"lE UN! 
CANADA 
y 
8 9 9 
ART !CLES HANlJFAC:TlJRFS 
BEARBEITfTF WAREN A f\1 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
ALLFMAGNF RF 
ROYAUMF UN! 
FTATS UNIS 
CANADA 
I 4 
6 
4 
I 
2 
I 
N 0 A 
c 
I I 
') 
I 
I 
I 
3 0 
I 4 
6 
I 
4 
0 
'n 
7 4 
I 
2 
I 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE .! 
11 QUANTITE I 
1 
~.Ursprung - Ongme + Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9 I I 
C 0 L I S P 0 5 r A U X N 0 N r L A.-! L t E ,_1 R o; 
P 0 S l P A K f_ 1 [ A N D [ R V1 ~! Z Ll ~ t 0 R 0 01 F I 
" 
0 iJ D F T 2 I 7 9 
FRANCr l 0 l p 
P A Y S f, A S I 
t TAT S U ~~ I ~~ 3 I 2 
CANI\UA 8 2 7 
y 
9 5 I 
ARMURE_f.(lf MU~'ITIOr\S o~ f-UFRRE" 
KRIEGS~AFFFN L:•.·D MU'I!Tlf1N 
M 0 N 0 f 
F R A "J C F 
BELr; I QUF I l XBC 
' QUANTITE 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
l.Ursprung - Origme l Einheit- Un.re WERTE VALEUR 1000$ 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt Abkurzun en s1ehe An hang) 
Y: srehe rm An hang Anmerkungen zu den Waren Vafeurs. 1000$- Quantites. Tonnes sou( 1nd1COtJOn contra1re (Vo~r abrev1atrons en Annexe) Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tilb. 2 
Import I t 6 I Neu-Kaledonien Nouvelle Caledonie 
WAREN- PRODUIT WAREN • PRODUIT WAREN- PRODUIT 
l;rsprung - Origine 
0 I 
[ MENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
.. 
WERTE 
VALWR 
1000$ ll~sprung -Orlglne I
MENGE _/ WERTE 
QUANTITE VALWR 
Einheit- Unite 1000$ 
+ 
ll~sprung - Orlgine I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
+ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD ALIMENTAIRES ROI~50NS 
NAHRUNGS UNO GENUSS~!Tlfl 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BA<; 
ALLEMAt.NE RF 
I TAl I E 
RO'fAUME' UN! 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
••AlGERIE 
UNION SUO AFR 
E"TATS UNIS 
CANADA 
UNION INOJENNE 
CEYLAN MALOIVES 
J A P 0 N 
HONG KONG 
CAMBODc:E 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
OCEANIE BRIT 
·OCFANIE FRANC 
NON SPFCIFifS 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIFRE 
TARAC 
8654 
~369 
225 
3 I ~ 
4 
~ ~ 
I 6 7 
I I 8 
7 
2 
2 
~59 
I 0 
2 2 2 
I 3 
5 
7 2 
~7 
26 
B 9 
2 I ~ I 
6 8 
5 
2 3 3 
I 6 
G23 
BEURRE 
BUTTER 
MONOE T 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
NOUV ZFLAI'IIOf 
0 2 ~ 
FAOMAGE ET CAILLEAOTTF 
KAESE UNO QUARK 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
AUSTRAL lE 
NOUV ZFLANOF 
0 3 I 
POISSONS 
FISCH 
MONOE T 
FRANCE 
UNION SUO AFR 
UNION INDJENNE 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
352 
I 4 
3 2 9 
I 0 
232 
123 
I 
I 
106 
I 
~ 2 
10 
2 
2 
2 
2 6 
M 0 N 0 E 
AU5TRALIE 
I 5 
I~ 
I 
5 I ~ 7 0 3 2 
NOliV ZELANDE 3 PREP CONSERV POISSONS FT CRUST 
FISCHZUBFREITUNGFN ll KONSERVEN 
0 I I 
VIANDf FRAICHf RFFR!G CONGFL~F 
FLEJSCH FR!SCH GEKUEHLT r.EFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAVS BAS 
DANE HARK 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
NOIJV 2ELAN0f 
0 I 2 
267 
6 ~ 
~ 5 
8 I 
2 
33 
4 3 
256 
73 
• 6 
77 
I 
29 
~ I 
VIANOES ETC SECHfS SALF5 FUM~S 
FLEJSCH USW FINFACH ZUBFREITfT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A L I E 
OANfMAAK 
AUSTRAL lE 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES OF 
FLEJSCHZUBfREITUNGfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
1 TAl I E 
DANEHI..AK 
SUISSE 
ET,ATS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
•OCfANIE FRANC 
NON SPECIFIES 
o'2 2 
LAIT ET CRFME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
FRANCE 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
AUSTRAl lE 
NOUV ZELANOE 
I 5 
9 
I 
4 
2 
YIANDF 
KONSERVEN 
3 I 
I 6 
8 
5 
2 
7 I I 54 3 
618 465 
I 3 ~ 
3 3 
3 4 3 0 
I I 
5 2 
3 2 
2 3 
I 3 I 2 
I 9 2 0 
I I 
I 2 55 
250 
2 ~ 
260 
7 I 8 
.3 
58 7 
130 
9 
5 ~ 
392 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllfMAGNE RF 
ETATS UNIS 
CANADA 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
·OCEANIE FRANC 
NON SPfCIFifS 
0 ~ 2 
R I Z 
RE I 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
!TAL lE 
CAMBOOGE 
AUSTRAL lE 
oOCEANIE FRANC 
044 
M A I S 
M A I S 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
0 4 5 
AUTRFS CERFALES 
ANOFRFS GETREIDE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
y 
0~6 
T 
T 
370 
3 4 
'58 
I 
I 9 
I I 
9 2 
I 
I 5 I 
~ 
2954 
I 6 8 6 
I I 0 
609 
529 
2 0 
6 ~ 5 
~ 5 
6 0 0 
SEMOULE ET FARINf OE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WFIZEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
~ 6 4 5 
4568 
7 7 
272 
I 7 
2 ~ 8 
8 
268 
IRO 
I 
I 
86 
I 
50 
I 2 
I 
3 
2 
3 2 
I 9 ~ 
35 
I 8 
I 
6 
9 
37 
I 
8 5 
3 
~61 
2 6 ~ 
I 6 
A 9 
"9 
~ 
67 
6 
61 
& 59 1 
4 4 I 
I 8 
0 ~ 8 
PREPAR DE CfRFALF<; nv 
ZUBfREITUNr-EN A GfTRfl 
M 0 N D E T 
FRANCE 
PAYS 8. 5 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
ET AT S UN I 5 
AUSTR.lll! E 
•OCEAN lE FRANC 
051 
FRUITS FRAIS N 0 I )( SAUF 
OBST UNO SUEOFR FRISCH 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
E T b. T S UN I S 
CANADA 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDF 
·OCFANIE FRANC 
FARINES 
OfMEHL 
! 0 4 7 
352 
6 
I 
I 
6 
6 7 2 
9 
OLEAGJ,._I 
NUESSE 
6 58 
58 
2 
I 3 
2 
5~6 
I I 
2 5 
0 53 
PREP 
OBST 
ET CONSERVES Of 
SUEDFR ZUBEREIT 
FRUITS 
KONSERVE~l 
M 0 N D E T 560 
FRANCE 6 2 
PAYS 8. s ~ 
ITALIE 5 
ROYAUMf UNI 2 
ET AT 5 u N I 5 7 8 
H 0 N G KONG 2 
AUSTRAL lE 387 
oOCEANIE FRANC I ~ 
NON SPECIFIES 6 
0 5 4 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLFN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOf 
•OCEANIE FRANC 
0 55 
2 4 I 9 
691 
2 
~ 2 
I 0 
I 4 I I 
I 2 7 
I 3 5 
PREPARAT ET CONSERY DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUE5E USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
·OCEANIE FRANC 
061 
SUCRE ET MJEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE lUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOf 
I 3 7 0 
951 
3o 
6 8 
28 
7 
30 
2 2 8 
27 
3 3 2 8 
261 
I 8 I 5 
1025 
90 
I 
18 
I I 6 
I 
5 I 7 
2 2 2 
4 
I 
I 
5 
2 8 I 
3 
2 ~ ~ 
3 7 
I 
~ 
3 
I 8 8 
5 
5 
2 I 4 
3 6 
2 
2 
I 
2 3 
3 
I 3 7 
9 
I 
422 
I I 6 
2 
9 
5 
2 5 ~ 
I 6 
20 
~ 6 8 
3 6 0 
10 
I 9 
9 
3 
2 I 
32' 
I 2 
~60 
5 I 
2 I 3 
I 6 ~ 
I 2 
I 
3 
I 4 
2 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anden vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Y : siehe lrri Anhang Anmerkungen zu den Waren 
V~leurs: 1000 $- Quontlt&: Tonnes sauf md1catfon contra~re (Voir abrivfatfons en Annen) 
Y: vofr notes par produfts en Anhexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT ! MENGE ! 1 I QUANTITE I Ursprung - Origine I Einheit- Unite 
. ... 
0 6 2 
P R E P A R A T I 0 J\1 S A fl. t. <; F n F ~ ll C R f 
l Ll C K f R ¥rl A R !" ~~ 
M 0 N D f: 
FRANCE 
PAYS BA<; 
AUSTRAL If 
·OCFAN!f FRA~<C 
0 7 3 
I 6 -~ 
I I 0 
' ' I 
CHOCOLAT ET PRFP All rAC~n 
SCHOKOLADE U SCHOKOI AnFWARFN 
M 0 N D E_ 
FRANCE 
AUSTRAL IF 
•OCFAN!f FRA~~C 
074 
THE ET MATF 
TEE UNO MATE 
MONOE T 
UNION INOIENNE 
CEYLAN MALOIVFS 
AUSTRAL lE 
0 7 5 
EPICES 
GEWUF'RZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNic;. 
UNION INOIENNE 
AUSTRAL lE 
•OCfANIE FRANC 
0 8 I 
ALIMfNTS PnUR ANIMAUX 
FUTTFRHITTFL 
M 0 N 0 ~ 
FRANCE 
AUSTRAL!£ 
OCEANIE BRIT 
• OCFAN I E FRANC 
0 9 9 
lOB 
9 7 
10 
2 
'2 
'9 
2 
I I 9 5 
'0 9 
7 2 I 
59 
5 
PREPARATIO"'S ALIMENTAIRES 
NAH~UNGSMITTEtZUBERFIT AN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
HONG KONG 
~USTRALIE 
oOCEANIE FRANC 
NON SPECIFIES 
I I I 
6 I 5 
Ho 
I 
6 
7 
4 
3 4 
2 7 
4 
I 4 0 
3 9 
I 2 
N 0 A 
G 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 5 t; 
r on 
7 
' 7 
I.',>: 
I 3 2 
I 4 
? 
7 7 
I 
7 2 
3 
I 6 
7 
I 4 0 
5 I 
8 4 
5 
I 
3 3 3 
I 9 5 
3 
3 
6 
6 
2 3 
8 
7 
6 3 
R 
I I 
BOISSONS N ALC SAUF JLIS FRUITS 
ALKOttOlFREIE GETRAFNKF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUfS 
ALKOHOLISCHE (jfTRAFNKE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
c 7 2 
670 
9 3 7 0 
5 4" 8 
7 6 
7 6 
1670 
I 0 4 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
11 Urspcung - Origme Einheit- Unite ~~· . 
A l :.._ r M A C: 'i f R F 
I T t. l I r 
ROYAlJMf U~11 
PORTUf.AI_ 
M A~ 0 C 
• • A l c: C ~ I f 
AUSTRAl_ lE 
.Q(!Af'.llf FRA"'C 
I 2 2 
TA8ACS ~A~·:''fACT f<E5 
TABAKWtd~[!\ 
M 0 N 0 ! 
FRANCE 
BELt.II":UE l uxsr 
PAYS f,t.s 
ROYAUME UN! 
flATS UNJc, 
• 0 C f /1 .\· I r: F RA', r 
2 4 
MATIERES PRFMI fRFS 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIOUE IUXBG 
PAYS BAS 
ALLFMAGNf RF 
I T A L I f 
ROYAUME Ut-.11 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONG KONG 
CAMAODGE 
MALAISIE FED 
AUSTRAL lE 
OCEANIE BRIT 
·OCEANIF FRA~C 
2 I I 
9 H 
I ' 
3 
7 7 
2 
I 2 
3 6 I 5 
2 
9 6 
r 9 ~ 
I 2 I 
I I 
' 3 3
2 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 4 
2 
2 
I 3 I 
2 
2 
(, ' 9 
3 
I 4 
" 7 5 
3 0 6 
3 3 
I ' 7 4 
4 6 
1 I 2 7 
2 ; 6 
2 I 
2 
' I I 
4 
I 5 4 
I S 2 
:- ] J 
I 
7 
7 3 
! 3 0 
PEAUX BRUTFS SAUF PFLI FTFRIFS 
HAEUTE UNO FFLLf ROH 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
AUSTRAl lE 
y 
242 
8015 RONDS RRUTS SlMP! fQUAR 
ROHHOLZ RlfNO OD fiNF A~HAltFN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
CANADA 
AUSTRAL lE 
265 
FIBRE VEGET 
PFLANZLICHF. 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
267 
3373 
7 5 
r 2 9 4 
1570 
4 3 3 
SAUF COTON ET JUTF 
SPINNSTOFFE 
T 4 
4 
FRIPfRIE DRILLES CHIFFONS 
A B F A f l l f V S P I N N S T Ll l U M P f N 
H 0 N 0 E 
FRANCf 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHF DUfNnfMITTFL 
M 0 N 0 E 2 3 \) 
3 ~ I 
9 
I 5' 
I 52 
3 6 
2 I 
QUANTITE 
WAREN- PRODUIT I MENGE I l trsprung - Origine t Einhe"- Un"e 
FRANCE I A 9 
·OCFANIF FRANC 3 6 
2 7 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
If< 
7 
PlfRRf~ CO~JSTRUC <;ARL .~RAVlif:<<:. 
W [ R K S T E I NE S AND t: "- r, K I " ~ 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
MfXJOUF 
2 7 6 
s 3 4 3 s 
7 6 
) -, 3 :"'9 
3 3 6 
' 3 I 
AUTRE S PR 0 011 I T S M I N F RA ll X BR ll T 5 
ANDERf MINFRALJSCHF ROHSTOFFf-
M 0 N 0 E 
FRANCt 
BELGIQUE LliXBG 
I T A L I E 
ROYAUME UNJ 
AUSTRAL lE 
2 9 I 
I _"; 9 I 
I (1 3 4 
I 7 5 
9 8 
I 3 
2 7 I 
MAT BRUTES ORIG ANIMAlf NOA 
I I I 
6 I 
16 
I I 
' 2 0 
ROHSTOFFE TlfR URSPRUNr'S AN r. 
H 0 N D E 
FRANCE" 
AUSTRAL lE 
·OCEANif FRANC 
292 
MAT BRUTES ORIG Vfr'FTAl E NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N \. 
M 0 N D E T 96 
FRANCE 
HON!. KONG 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
AUSTRAL!£ 
OCEANIE BRIT 
•OCEANIE FRANC 
2 0 
2 
2 I 
I 2 
3 
3 9 
PROOUITS ENfRGETIQUF"i 
BRENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLFMAGNE RF 
ETATS UN!S 
ANTILl.FS NrER 
IRAN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
3 2 I 
CHARBON COKES ET 
KOHLE KOKS UNO 
M 0 N D E 
ALLFMAGNE RF 
AUSTRAL lE 
3 3 2 
BRI¥ETTS 
T 270129 
11008) 
1 4 n n 4 6 
PRODUITS OFRIVES DU PFTROLF 
5 I 
2 3 
I 
7 
I 
I 0 
A 3 G 9 
I I 2 
3 50 3 
I 2 8 
I 
4 9 
I 3 0 2 
3 3 on 
52 p, 4 
3 4 9 ~ 
1 7 9 n 
fROOFLDFST ILLAT I ONSFRZFUG~ I SSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 E l G I 0 U E L ll X B G 
flATS UNI<; 
ANT!LLFS NFFR 
I RAN 
INOONfSJE 
AUSTRAL lE 
1 :? 0 8 0 4 
I 6 3 
58 
'5 I 
9 
3 7 2 4 
~ ;.> 6 2 9 
p, 1 7 6 9 
I I I 
I 
4 Q 
! 3 (l 2 
I/• ')I 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren Voleurs. 1000$- Quontltes. Tonnes sauf mdtcat1on contraJre (Vou obrevtot/Ons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN ° PRODUIT IMENGE 
~ QUANTITE ~ .. ~-o~_r_,ig'-'"-•---- ~ Einheit ~ Un1tl 
3 4 I 
GAZ NATURFI S FT f:AZ D ii<:,JNf--
EROr.AS UNO INQUSTRIFrt.<;f 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN ~ PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000 S 
~· + 53 2 
EXTRA!TS COLORANT<; 
FARB U r,[RPSTOFFAUSZliF:'f USW 
291 
Neu-Kaledonien 
WAREN ~ PRODUIT 
Nouvelle Caledonie 
I Ursprung - Origme 
~· 6 I 2 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
+ 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
ARTICLES MANUFAfT FN rU1R NDA 
WAREN A LEO[R Kli,JSTLF!JFR A N ~ 
M 0 N D E I Cl 5 "i 
764 
2 i_~ 
6 3 
200 
!71 MONDE 2 5 
2 3 
I 
I 7 
I' 
I 
M 0 N D E 53 
4 8 
I 3 9 
I I 6 
2 
I 
7 
FRANCE oo FRANCE 
ALLF:"KAC'NE RF e. AUSTRilLIE 
ETATS UN]<; 
AU~~TRALJE 
4 I I 
C 0 R P 5 G R A 5 0 0 R I G 1 "-: F /1 ~~ I t1 A L [ 
TIER!SCHE FfTTF UND 0~1 F 
M 0 N 0 [ 
FRANCf 
AUSTRAL lE 
4 2 2 
18 
I 4 
3 
I 7 
so 
I I 
9 
2 
AUTRES HllllfS VEGFTALF" FIXf<:, 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OFLf 
M 0 N [I E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
PAYS BJ\5 
ALLEMAG~tE RF 
AUSTRAL lE 
•OCEANif FRANC 
5 6 8 
4 n 9 
I 5 7 
I 2 
6 
I I 
4 
220 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
?20 
p 8 
' 2 
4 
2 
I I 9 
ANDfRE INOUSTRIELLE FRZfUGNISSf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIO!J': Ll~XBG 
PAYS BAS 
AllfMAI'~NE RF 
I TAL I E 
ROYAUM:;- UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUJSSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAOUIE 
.GABON 
ETATS UNI<; 
CANADA 
UNION INDIENNE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONC: KONG 
CAMBODGE 
AUSTRAL lE 
.OcEANJE FRANC 
NON SPECIFJfS 
512 
I S 6 2 7 
1/021 
I 3 6 
7 4 
3 8 2 
50 
2 0 3 
.s 5 
2 
5 
4 7 
2 2 5 
7 
I I 
~- 5 f., 
I 4 
I 6 
' 4 0 I 
4 I 9 
7 
7 6 ' 
2 .s ·~ 
I 6 7 
PROOUITS CHIMIQUES OR~ANIDUES 
ORGANISCHE CHEM ERZfUI-NIS5F 
M 0 N D E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
5 I 3 
2 4 
I 6 
8 
ELEMENTS CHIMIQUES INORI-ANJ 
ANORGAh!SCHE CHEM ~RU~1 DSTOFFF 
M 0 N D f 
FRANCE 
ALLEHACNE RF 
ROYAUME UN! 
AUSTRAL lE 
5 I 4 
I 4 3 
5 s 
3 I 
I 
57 
AUTRES PROD CHIH INORI-ANIOLJFS 
AN 0 AN 0 R G AN CH EM F R Z F ll r, NI S 5 f: 
M 0 N D E 
FRANCE 
AUSTRj\LIE 
2 2 7 6 
I 9 .S 9 
3 I o 
17 
I 3 
3 
3' 
I R 
' 2 
I 5 
I 7 I 
I 3 9 
3 I 
53 3 
P!GMfNTS PF INTURfS VFRNJS 
PIG!<~ENTE FAR8EN LACI<E liSW 
M 0 N D E 
FRANCE 
RO'I AUME UN 1 
DANE MARK 
ETATS UNIS 
AUSTRAL1E 
56 I 
454 
4 2 I 
I 
6 
I 4 
I 2 
PR 0 DU I T 5 M r 0 1 C I N ET PH ARM ACE ll T 
MEDIZIN U PHARH ERZFUI-~ISSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
551 
I 3 0 
I 2 2 
I 
2 
5 
HU.ILES FSSFNTIFLlfS PROD AROMA 
AETHFRISCHE DELE U RIFCHSTOFFF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNJ 
AUSTRAL lE 
• OCEAN I E FRANC 
55 3 
PARFUMfRIE ET PROn OF ~FAUTE 
RIECH UNO SCHOFNHE!TSMITTf.L 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUMf UN! 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
• 0 C E A N I E F R A tJ C 
55 ' 
9 3 
7 2 
3 
3 
10 
4 
SAVONS PROOLIITS 0 FNTRFTIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
.OCEAN!t FRANC 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOfFF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
JAPON 
CAMBODGE 
AUSTRAL lE 
59 9 
PROOUITS CHJMIQUfS NnA 
CHEMISCHE FRZEUGNJSSF 
MONOE T 
FRANCE 
AlLfMAGNf RF 
ROYAUMf UNI 
NORVEGF 
ETATS UNI<; 
HONG KONr, 
AUSTRAL![ 
NON Sf-'EC1FIE'l 
I 53 
I I 4 
3 8 
I 
59 
3 
J 8 
6 
I I 
A N G 
I 2 55 
f' 3 p; 
I 2 
2 
350 
I 
3 
3 7 
I I 
271 
? 3 6 
16 
I I 
4 59 
'3 7 
2 
7 
I I 
2 7 
? 
7 
I 8 
2. 5 
?62 
2 
3 
I I 
I 8 
82 
~ 7 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
•OCEANJE FRANC 
621 
OEMJ PRODUJTS FN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGN!SSE AUS KAlJTSCHU~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
6 2 9 
102 
9 0 
3 
6 
2 
ART MANUFACT EN CAOttTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHllK A N r, 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIDUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAl 1 E 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
6 3 I 
57 8 
527 
I 
3 7 
3 
10 
801 S ART IF ET TRAVAILLfS NOA 
FURNJERE KUNSTHOLZ US~ A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
·GABON 
6 3 2 
270 
204 
14 
I 8 
3 4 
ARTICLES MANUFACT FN AOIS NOA 
BEARBEITETF WAREN A HOLZ A N r. 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAL If 
ETATS UNIS 
HO'"'IG KONG 
AUSTRAL lE 
•OCEANIE FRANC 
738 
500 
I 3 
I 
I 
I 2 
2 I I 
I 4 6 3 3 
I ARTICLES MANUFACTURfS FN Llf(:F 
BfARBEITETF WAREN AUS KORK 
5? 
' 3 I 
7 
11 
316 
2 '2 
I 
s 
3 3 
2 
3 
2 2 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
V 
641 
PAPIERS ET CARTCNS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNJ 
NORVECf 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
• OCEAN I E FRANC 
NON SPECIFIES 
6 5 I 
I I 7 0 
'58 
2 7 
3 
2 4 
5 I 
54 
21 
13 
519 
FILS DE MATIERFS TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
I I 
2 
2 I 6 
I 8 I 
2 5 
7 
Ai:JS 
8 I 5 
I 
5 I 
2 
7 
I 9 
I 4 I 
I I I 
I 2 
6 
I I 
I B 4 
I I 2 
3 
I 
3 
5 
58 
496 
307 
I 2 
I 5 
20 
2 7 
I 7 
5 
9 0 
3 7 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe irri Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantrtes: Tonnes sauf mdtcatton contratre (Votr abr~vtattons en Annexe) 
Y: votr notes par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 I 
WAREN · PRODUIT ! MENGE ,j 1 Ursprung · Origine I Einhe~~:~~:TE I 
• .j.. 
FRANCE 
ROYAUI-1E Ur-.•1 
AU5TRt.Lif 
6 52 
T I SS lJ 5 C 0 I r N <; A U F T I <; c: 1: " S P t: l 
BAUMWOLL:::E~'fBf 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
PAY~· bAS 
ALLEMAr.NE RF 
ROYAUME lP·'I 
ETATS U~J[<; 
JAPON 
HONG KONG 
·OCEANIE FRANC 
NON SPECIFtfS 
6 53 
ANDERf f.EWERE 
M 0 N 0 f 
FRANC[ 
BELG I QUE l UXBC 
ALLE"HAGNE RF 
I T A L I E 
RO'i'AUME lJNI 
SU!SSE 
ETATS UNJc, 
U N ! 0 N I N 0 I F "-: r~ f 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
I " 9 
I I -''l 
I 4 
ll 
I 4 
I 
5PF<IA\IX 
4 () 
WERTE 
VALEIJR 
1000$ 
',.-p, 
4 I 7 
I 
I 5 
2 n 1 
I "' 5 
I ? 
I R 
4 
WAREN. PRODUIT l MENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I•+ -t 
6 6 I 
CHAUX CIME~•TS OUVR PR tlt!.TIMFNT 
K A ~. r<. Z [ M E ~ T U ~· P t. U 5 l r· f F ~ 
o N o E 
r R "'N c r 
f' E L C: I ::; U E I 1_1 X B l 
t.Ll~"f.·~N[ RF--
1 r A l I F 
RO'o'AUI-11::_ UNI 
fTAT"i \JNJ"-
J A r; 0 ~>' 
HONG KON·~ 
AUSTRAL lE 
6 6 2 
/ 1 F 6 6 
!'. Lo 6 9 
" 1 2 n 
I '111 
;, 
I I 2 8 3 
) 6 '"l 1 
I 8 7 
PIECES OE rtlNSTR fN ~·nr CF-RAM 
8 A U M A T f R I A I t. K f q t. ~ " T 0 F F- F-- r; 
M 0 N D E 
FRANC! 
t.L~EMAI':NE RF" 
I T A l I E 
6 6 3 
R 0 1 
'8 2 
I C ~-
2 n 
ARTICLt5 Er-.1 MAT ~1[J\iJ:RAtfS NOfl 
WAREN A M/1\'ERAL STOFFfN AN r. 
p. fl ~ 
_\ /l l 
I In 
;oh Ci 
9 n 
I'' 
1-'0NDE ~'461 ~f-3 
FRANCE 70R 7! 
ALLEMf.GNE RF £29 6;.> 
AUTRICHE 
AUSTRAL lE 
6 6 5 
I 2 7 q 
4 R 
6~~ VERREPif 
TULL FS OENTfLLrS BRnO~RffS ETr GLASWAREN 
TUELL SPITZFN 13AfND~R USW 
0 N 0 E 
MONDE t..l FRANCE 
2 9 R 
2 7 2 
FRANCE t,n ETATS UNIS 
ETATS'UNIS AUSTRAL![ 2 ' 
6 55 
TISSUS SPECIAUX /IRTir A5'1Hil 
SPEZIALGEWfPF U"C fRZfL!f'r>.;I':JS;:-
M 0 N D F 
FRANCE 
AllfMA\.NE RF 
ROYAUt--lf. llNI 
SUE 0 F 
FTATS UNJ<; 
J A P 0 N 
AUSTRt.Lif 
6 56 
I 3 6 
t' ~ 
:') 9 
ARTICLES rN Mill T[XTll F-;, Nf1A 
SPINNSTOFFWARCN AN r, 
M G N 0 F 
FRANCf 
ALLf'MAGNf RF 
I TAl 1 f 
R 0 Y t. \i ~: E U ~· I 
ETAT:'> UNI'1 
tJ N 1 0 N I r,! 0 I f N t! f 
JAPC'N 
HONC: KO;--:r;. 
AUSTRAL![ 
NON SPECIFIES 
6 57 
2 I H 
I 3 o 
I J 
COUV PARQUFTS TAPJ.--., TAPJSSFRIF 
FUSSBOOErJB'=LflfGC: ·r~Pif'Hf liS\-' 
0 ~ D E 
FRANCE 
I T A L I E 
CHINF fONTIN'NT 
NON SPFCIFIF~ 
I 2 
I I 
I ,, 8 
2 6 
I 
3 
I 
I 0 
< 6 3 
? 7 " 
I' 
Q 
3 
I ' 
I 
'q 
5? 
.... "· 
666 
ARTICLES [I\ MATIFR rrPI.~)QUFS 
Ff I NKfRAMl c-. rH:' fRt:•Ur:N 15SF 
M (1 N 0 E 
FRA~JCf 
llLLE·~AGNE ~F 
ROYAUI-',f UNI 
CHJNf CONTINfNT 
y 
6 7 9 
'9 
4 H 
8 
I 
OUVRA\~~-':> FGN-!E f[R ACifR ~Jflfo. 
WARE~; El"'f:~ OD STAHI AN 
0 tJ D E 
FRANCl 
AELr,J2UE LUXEG 
PAYS t'->IIS 
AlltMAGNE RF 
ROYAUMF UNI 
SUED f 
ETAT5 UNI~) 
.J A P 0 N 
AUSTRJ\LIE 
·OCIIINIE FRA~C 
NON .:OPFCIFifS 
6 B I 
ARGtNT t::T PLATI fTC 
SILB[R PLATIN u~,\·' 
M 0 N 0 E 
FliANC~ 
R 0 Y A IJ M E U J'.l I 
6 8 2 
CUIVRE 
KU?F>R 
0 N 0 E 
I 1 54 0 
I G 3 6 L 
81 
I ~I 
I I 3 
I 7 
8 ' 6 (I 
6 4 3 
I 2 I 
4 c 
I 9 7 
1 P n 
I 6 ' 
2 
I 3 
5 I 
4 ' 
2 <.,) ;;> 7 
2 l? I 
I 7 
2 ' 
'·'I I ~I 
I 
I If, 
I c, 
I ' 
2 '0 
WAREN. PRDDUIT I MENGE ~I 
QUANTITE l :rsprung - Orlgine .j. Einheit. Unite 
FRAIJCF I 7 I 
BELG!OUr LIJXf1G 
ROYAU;-:r J~l 
E T A T 5 U .', ! S 
J A P n N 
AUSTRAL lE I I 
·OCEA"'It FF.f,~;c 
6 9 ~' 
0 IJ T I L L A G E r r--' M E T f, \; X" ( 0 I" "'1 U'N c. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I q 9 
I 
' 
2 7 
W E R K Z E U r. r A U S U N f- D I E ~· M F T A I I f "-' 
0 N D I I 4 
FRANSf 
ALI.Fi-IA(;Nf RF 
I T A L I f_ 
R 0 Y A U t-1 f U "-' I 
ETATS l!NIS 
CANADA 
J A P 0 N 
AUSTRLLIE 
6 9 6 
C 0 U TElL f R I F FT C G l' V F R T ', 
8 4 
2 
2 
SCHNF::-10\o:ARF·'~ LJ~D RFSTr<KF 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMA<.NE RF 
ROYAUME UNI 
J A P 0 N 
6 9 8 
I 7 
I 5 
AUT ART MA~'L.'F EN ~:FT rr~M NOA 
2 "::? 
I o t, 
I A 
I 2 
' I I 
7 3 
6 p 
2 
2 
A N D B F A R R \o! fJ R F N IJ N ~ 0 I 1-.1 E T A L l 
M 0 N [) E 
FRANCE 
ALLEI~Ar.~JE RF 
ROYAUME UNI 
flATS UNIS 
C 111\J 1\ D A 
HONG KONG 
AUSTRALIC: 
NOt~ SPFCIFIES 
I 9 I 
I 5 7 
I 
7 
I 
I 
2 3 
2 6 4 
2 0 I 
I 4 
2 
I 
I 5 
I 
MACHINfS ET MJ\TfRifl nr TRANSPORT 
M A 5 C H I r.. f N U 1J Q f A H R Z E U r, F 
ONDE J3Sl!O 
FRANCE 10366 
BELG I OUE Ll 1 XBG 
PAYS E-lAS 22 
ALLEHAI':NE RF ~6') 
I TAl. I r I 7 
RQYAiJ·'If IJNI 
NO~VfGt 
sUE 0 E 
DA!'\fMARK 
SU!5S[ 
• • A L ": .- R I ~ 
flATS 11~~!:0: 
CANADA 
J A P 0 N 
AUSTRf·LIE 
OCtANif BRIT 
·OCEAN!' FRllNC 
NON srr:IFII~ 
7 I 2 
I 5 
I 4 
I R 
? n A 
l 5 R Cl 
I ' 
'" 
5 ') 6 
I 
I I 2 
T R A C T E l' R 5 N A C H ;:: T fJ P P t. P A r, R I C 0 
SCHLfPPFR MASCHII-1 APP F LANOV..' 
to-: ~! 0 
FRA~:Cf 
R 0 Y A U I"• E U ~J 1 
ETATS UNJ<:. 
AUSTRALIL 
9 I 
4 I 
I 4 
I,:' 
2 0 
I 0 2 
4 2 
I 6 
17 
2 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nkht anders vermerkt (Abki.lrzungen srehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeu~s: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf 1ndrcat1on contra1re (Vo1r abn!v1attons en Annexe) 
Y: vo1r no£es par produrts en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 
l.-Ursprung - Origine 
7 I 7 
I t 6 I 
IMENGE QUANTITE 
Elnheit- Unite 
+ 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORF 
MASCH F TEXT ll LFDFR NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FA&NCE 
AL ... fMACNE RF 
I TAt lE 
ROYAU~\E UNI 
SUJSSE 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
7 I 8 
18 
I 
I 
4 5 
4 
2 
I 
2 4 
5 
5 
' 
MACH PR AUT INDUS SPFCIALISEF~ 
HASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
R 0 Y A U M E U N. I 
flATS UNI5 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
7 I 9 
100 
I 7 
19 
6 
53 
I 
I 
A 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
HASCHINEN UNO APPARATf ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SIJEOE 
OANEMARK 
SU!SSE 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
•OCEANIE FRANC 
NON SPECIFIES 
724 
2936 
2 ~ 3 li 
2 
66 
6 
4 8 
3 
2 
254 
4 
I 
Q 7 
I 
I 9 
APPAR POUR TELECOMP-4t!NirATIONS 
APP F TELEr.R TELfPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
ETATS UN!c; 
J A P 0 N 
7 2 9 
20 
I 4 
I 
3 
MACH ET APP ELFCTRIOUFS N n A 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
HONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEP4ARK 
ETATS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NON SPECIFIES 
731 
VfHICULES POUR VOIF5 
SCHIENENFAHRZfUG~ 
1'1 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
I 0 4 3 
7 4 3 
2 
52 
80 
6 
I 
I I 
2 I 
100 
3 
2 6 
FFRRFFS 
36 
2 5 
I 
I I 
2 2 6 
2 A 
3 8 
6 
I 4 3 
5 
I 
6 
S 56 I 
q 52 0 
3 
16o 
I 2 
31 
I I 
I 
I 3 
5 4 2 
7 
I 3 o 
3 
I I 0 
!56 
I I 7 
I 5 
12 
I 
I 
8 
IQR~ 
!601 
5 
6 0 
6 5 
I 5 
3 
8 
I 3 3 
40 
2 
• 3 
I 
3 3 
3 0 
2 
2 
WAREN- PRODUIT 
G•pnmg - Orlgine 
IMENGE QUANTITE 
Emheit - Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
y 
732 
+ 
VEH!CULES AUTOMOAilf~ ROUTI~RS 
KAAFTFAHRZfUGE 
M 0 N 0 E T 2 7 9 I q Q fl. 5 
FRANCE 2 I 2 2 3 6 6 5 
P AY 5 BA S I I 
ALLEMAGNE RF I I 0 I 59 
I T A L I E I I 
ROYAUME UNI 55 I 6 2 
••ALGERIE I 4 7 2 0 e. 
ETATS UN I 5 325 7 I 6 
CANADA I 
AUSTRAL lE 2 8 69 
•OCEAN lE FRANC I I 
NON SPECIFIES I I 
y 
733 
VEHIC ROUT AUT QUf AUTOMOBILFS 
STRASSENFAHRZEUGF 0 KRAFTANTR 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLFMAGNE RF 
ITALIE 
AOYAUME Ul\!1 
ETAT5 UNIS 
AUSTRAL lE 
OCEAN![ BRIT 
•OCEANIE FRANC 
734 
AERONEfS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
7 3 5 
Bt'TEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONOE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
AUSTRAL lE 
8 I 2 
APP S~NI T HY~ CHAUFF 
SAN!TAER U HYr. ARTKL 
MONOE T 
FRANCE 
I T A l I E 
AOYAUMf UN! 
821 
MEUBLES 
HOE BEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE AF 
ROYAUHE UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NON SPECIFifS 
sol 
VfTEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNF RF 
I TAL I E 
ROVAUME UNI 
ETATS UNIS 
JAPON 
203 
180 
5 
I 
2 
I 
I 0 
3 
I 
368 
3 I 5 
6 
I 
A 
3 
3 
26 
7 
I 
I 
6 4 
I 8 
4 7 
347 2A7 
I 6 2 6 
I 
3 3 1 2 6 I 
FCLAIRAr.F 
HFIZK USW 
150 86 
I 4 7 R 3 
3 2 
I I 
6 55 
58 I 
g 
2 
3 
3 2 
2 8 
I 
275 
I 9 7 
I 
2 
I 
A 
2 
7 6 7 
661 
11 
2 
4 
4 B 
3 A 
2 
I A 5 I 
I 50 q 
61 
I 9 
3 
36 
6 
293 
Neu-Kaledonien Nouvelle Cah~donie 
WAREN • PRODUIT 
11 Ursprung - Origme 
l~+ 
HONG KiJNr, 
AUSTPALIE 
.UCEAf-:IE FRANC 
NON SPECIFIES 
851 
CHAUSSURES 
SCHUHf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAY 5 BA 5 
J A P 0 N 
H 0 N G KONG 
AUSTRAL lE 
•OCr:ANIE FRANC 
861 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
+ 
T 
'3 
6 
4 
2 
2 0 0 
I 6 I 
4 
7 
2 2 
5 
APP SCIENTIF ET D OPTIOUE 
FEINHfCH U OPT ERZFU~NI~Sf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUMf UNI 
SUISSE 
ETATS UNIS 
JAPON 
AUSTRAL lE 
NON SPECIFIES 
862 
4 5 
3 8 
2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHf ERZFUGNISSF 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
AUSTRAL lE 
8 6 4 
HORLOGERIE 
lJHRfN 
HONOE T 
FRANCE 
ALLFHAGNE RF 
SUISSE 
ETATS UNIS 
8 9 I 
2 5 
20 
I 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 0 5 
19 
40 
I 4 
I 8 9 
I 4 I 
2 
5 
15 
8 
I 8 
331 
2 6 7 
2 8 
2 
4 
·I 3 
8 
2 
4 
4 
I 2 6 
I I 0 
5 
I 0 
96 
6 0 
3 
3 I 
I 
INSTR HUSIOUE PHONOS 
MUSIKINSTR PLATTENSP 
OISOUFS 
5CHALtPt 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE"'AC:NE RF 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
•OCEANif FRANC 
NON SPECIFIES 
892 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUCN!SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS VNI5 
AUSTRAL lE 
893 
ARTICLES EN MATIERF~ 
KUNSTSTOFFWAREN 
H 0 N 0 E 
3 0 
I 9 
4 
4 
3 3 
3 I 
I 
I 
PLASTIQ 
183 
2 I 6 
I 6 I 
I 7 
18 
4 
I 
2 
2 
:c 
2 
7 
8 5 
8 0 
3 
2 
321 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen slebe Anhang} 
Y : siehe ini Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurt: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdicat1on contraire (Vo~t abrfv1at1ons en Annexe) 
Y! voir notes par produits en Anhexe 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE 'I l Ursprung • Origine Einhe~~~~~:T~ I 
"' . 
WERTE WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
VALEUR ll QUANTITE 
1000 S Ursprung - Origlne Ernheit- Unite 
+ • 
FRANCE 
BELGIOUE IUXBG 
ALLEMAGNf RF 
ROYAUt-'1E UN I 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NON SPECIFIES 
894 
VOlT ENFANTS ART SPfiRT 
173 
I 
2 
I 
I 
I 
4 
I 
JOUETt; 
KINDERWAGEN SPORTART SPIFLZG 
M 0 N 0 E T 109 
FRANCE 9 2 
ALLEMAGNE RF 4 
ROYAUHE UNI 2 
NORVECE I 
ET AT S UN I S 
J A P 0 N 2 
AUSTRAL lE 5 
N 0 N SPECIFIES 3 
896 
0 B JET 5 0 ART ET ANT I 0 ll I T f 
KUNSTGEGENSTA[NOE UNO nGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
897 
3 0" 
I 
3 
2 
2 
3 
6 
I 
2 on 
2 53 
10 
6 
2 
I 
4 
I 0 
3 
BIJOUTERIE JOAILLERIF ORFEVRFR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBFRWARFN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL 1 E 
CH I NE CONT.! NfNT 
JAPON 
899 
ARTICLES MANUFACTURFS NOA 
BfARBFITFlE WAREN AN r. 
MONDE T 
FRANCE 
BELG I CUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAC.NE RF 
ROYAUME UN I 
SUISSE 
TCHFCOSLOVAOUIE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
·OCFANIE FRANC 
NON SPFCIFIES 
9 I I 
564 
• 3 0 
I 0 
9 
5 
9 
I 
I 2 
6 
I 3 
4 9 
I 
2 I 
I 0 B 
Q 7 
I 
7 
I 
I 
I 
4 
• 
7 
2 
7 
I ' 
9 
3 3 
I 3 
I 3 
COLIS POSTAUX NON Cl AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERW N ZtJC:fORONFT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
•OCEANIE FRANC 
NON SPECIFIES 
9 5 I 1 
2 7 0 
2 4 9 
3 
5 
7 
6 
ARMURERif ~UNITIONS OF C:UERRF 
KRIEGSWAFffN UNO MUNITION 
H 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
• 4 
4 I 
3 
? 7 ~ 5 
2 6 .li s 
I 3 
7 
53 
28 
Q 5 
7 6 
I 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 11 Ursprung • Origine Einheit ·Unite I~+ . + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe /m Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1catlon contra1re (Voff abriV1at10ns en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 I Franzosisch-Polynesien Polynesie Frans:aise 
WAREN • PRODUIT 
l.rrsprung . Ongine 
0 I 
IMENGE QUANTITE 
! Einheit- Unite 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
~ 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 TAL I E 
ROYAUME UNI 
DANE MARK 
SUJSSE 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
·MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
CANADA 
·•ANTILLES FR 
CEYLAN MALOIVES 
CHINE CONT'INENT 
JAPON 
~ONC KONG 
CAMBODCE 
VIETNAM SUO 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDE 
•OCEANIE FRANC 
001 
ANIHAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N D E 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
TABAC 
6 2 2 7 
I 9 6 2 
2 8 
176 
11 
2 
I 8 9 
57 
3 I 
3 
2 5 
3 6 
3 7 0 
60 
I 4 3 3 
4 5 
i 8 4 
5 
I 0 
6 
I I 6 
I 8 7 
I 2 3 
663 
4 9 3 
4 
2 
WAREN- PRODUIT 
ll;sprung . Orig~ne 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N D E 
FRANCE 
P AY 5 8 • s 
AUSTRAL I E 
NOUV ZFLANOE 
024 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Einheit- Unite \ 1000$ 
+ 
T 3 8 3 3 I 0 
7 9 
I I 
3 4 2 2 7 2 
33 2 9 
FRO~ AGE ET CAILLEBOTTE 
K A E SE UN D QUARK 
M 0 N D E T lOO IOD 
FRANCE 3 I 3 9 
PAY 5 BA S 5 3 
OANEMARI< 3 3 
SUISSE 13 I 5 
f TAT 5 UN I 5 I I 
AUSTRAL lE 4 3 
N 0 U V ZELANOE 4 4 3 7 
0 2 5 
0 E U f S D OISEAUX 
VOGFLEIFR 
M 0 N D E T 47 4 3 
FRANCE 40 3 6 
PAY 5 BA 5 6 6 
OANEMAR5' I I 
ETATS UNIS 2 0 3 I 
POISSONS 
F I 5 CH 
0 I I 
VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLfJSCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N D E T 606 
FRANCE 3 
PAY 5 BA S 3 
DANEMARK 2 
E TAT 5 UN I 5 2 3 I 
AUSTRAL lE I 3 
NOUV ZELANOE 3 54 
0 I 2 
VJANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
OANEMARK 
tiONC KONG 
NOUV ZELANDE 
0 I 3 
2 I 
2 
I 
2 
I 7 
PRtP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLE!SCHZUBFREITUNGEN KONSfRVEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAY 5 B AS 
DANEMARk 
·MALGACHE REP 
ET AT S UN IS 
hONG K 0 N G 
NOUV ZELANDE 
0 2 2 
LA 1 T ET CRfME 
._, I L CH UNO RAHM 
M 0 11. D E 
FRANCf 
PAYS 8A5 
s u r ss E 
AUSTf.IALIE 
NOUV ZfLANOE 
T 
DE lA I T 
840 
52 4 
52 
4 7 
9 4 
4 0 
7 
7 4 
882 
61 
I 7 I 
11 
50 4 
I 3 3 
4 9 9 
5 
3 
I 
2 I 3 
I 0 
266 
2 I 
2 
I 
3 
I 4 
644 
402 
4 3 
3 3 
58 
2 5 
I 4 
7 I 
3 2 6 
50 
4 8 
I 4 
179 
3 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
0 3 2 
T 23 
4 
I 2 
6 
2 
PREP CONSERV POISSONS ET CR~ST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N D E T 3 7 6 
FRANCE I 2 
PAYS BA S I 4 
ALLEMAGNE RF 3 
OANEt-1ARK 3 
MAROC 9 6 
ET AT 5 UN IS I 9 8 
CANADA 4 6 
JAPON I 
1-'QN(' KONG 2 
041 
FROMENT EPfAUTRE METEIL 
WEIZEt-; 5 PE l Z UNO M[NGKORN 
M 0 N 0 E T 307 
AUSTRAL lE 305 
0 4 2 
RIZ 
RE IS 
" 
0 N D E T 7 .4 4 4 
FRANCE 4 
ET AT 5 UN I 5 164 
HONG K 0 N G 7 
C A ~· B 0 0 G E I .4 8 I 
VlfTNAJ-1 suo 7 8 9 
0 4 ' 
M A I S 
~~ A I S 
M 0 N 0 E T 6 
AUSTRAL lE 5 
3 6 
4 
I 6 
I 2 
3 
2 0 5 
I 3 
5 
I 
3 
3 6 
I 0 0 
4 2 
I 
3 
3 I 
3 I 
349 
I 
3 3 
5 
187 
I 2 3 
I 
I 
WAREN ° PRODUIT IIMENGE _j WERTE 
11 _ QUANTITE VALWR 
l~sprung- Ongme +Einhelt· Unite 1000$ 
0 4 5 
AUTRES CEREALES 
ANOEI':ES GETREIOE 
M D N D E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
0 4 6 
5fHOULE ET FAR INE 
T 136 
2 
I 3 3 
DE FROMENT 
GR!fSS UN D ME H L AUS WE I ZEN 
M 0 N D E T 6848 
FRANCE 6 8 2 8 
E TAT S UN IS 5 
AUSTRAL lE I 4 
y 
047 
SEMOULE FAR INE AUT RES CERE ALES 
GRIESS UN D MEHL • AND GETREIOE 
M 0 N D E T 47 
ETATS UN IS 2 2 
CANADA I 7 
HONG K 0 N G I 
AUSTRAL lE 4 
V 
0 4 8 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN • GETREIOEMEHL 
M 0 N D E T 
FRANCE 
PELGIQUE LUX B G 
PAYS B AS 
I T A L I E 
ROY AUME UNI 
OANEMARI< 
TCHECOSLOVAOUIE 
·~ALGEH!E 
ET AT S u r-: I S 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
051 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF 
0BST UNO SUEOFR FRISCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
·OCEANIE FRANC 
052 
8 7 9 
4 I 9 
S I 
10 
I 
B 
20 
I 4 8 
4 
51 
165 
3 
OLEAGIN 
NUESSE 
2 9 I 
2 
2 7 2 
4 
2 
I 0 
FRUITS SECHES OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N D E T 3 6 
ET AT S UN IS 3 3 
t-IONG KONG 2 
0 s 3 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUfDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N D E T 607 
FRANCE 3 I 
PAY 5 eA 5 2 
ROYt..Ut-'.f UNI 2 
~·ALGERIE I 
E TA T S UN I 5 438 
JAl-'ON 3 
H 0 :, G K 0 N G 2 2 
AUSlRALIE 107 
0 5 4 
LEGUMES PLANTES TUBE RC ALIMENT 
GfMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E T 1687 
I 4 
I 
I 3 
649 
6 4 4 
2 
3 
I 2 
7 
2 
I 
I 
3 0 9 
127 
I 
6 
I 
7 
I 2 
2 5 
I 
4 0 
B 6 
2 
I 3 2 
2 
I 
122 
I 
2 
I 
4 
2 3 
2 0 
2 
I 9 4 
I 4 
I 
I 
I 
I 2 2 
I 
I 8 
3 5 
3 2 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf mdtcatton contrarre (Votr abrevtatrons en Annexe) 
Y: vo~r notes par produtts en Anhexe 
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Tab. l 
import I t 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE 'I 
QUANTITE 1 Ursprung - Origine E1nhe1t- Unrte + ... 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
··ALGERIE 
ETATS UNIS 
t--ONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDE 
0 55 
6 59 
5 
22 
7 2 I 
6 
I 3 
2 s 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Ongme Einheit- Unite 
I'+ + 
65 FRANCE 
7 PAYS BAS 
:3 ETATS UNIS 
2 0 8 
• 2 
'3 5 0 8 I 
ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N C E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT ~~ M.ENGE _ 
QUANTITE 
Ursprung • Ongine E1nhe1r · Un1re 
ir+ -+ 
I LANAIJA 
3 CHINE CONTINENT 
2 HONG KONG 
AUSTRAL lE 
2 2 I 
CRAINE~ NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATfN UNO OELFRUFCHTf 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
100 
I 0 
8 
2 3 
PREPARAT ET CONSERV DE LFGUMES FRANCE 
52 7 
I 2 5 
3 8 5 
7 7 
I 7 
59 
~ 0 N 0 E 
ZUBEREITUNGEN A GEMU¥SE liSW 
!-' 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8/IS 
ROYAUI-'E UNI 
··ALCERIE 
.MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
EELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
••ANTILLES FR 
0 6 2 
7 2 3 
109 
3 
• 12 
I 5 
54 7 
I 
2 5 
• 2 
2 6 e 1 
5 
I 9 I 
41 
8 4 7 
4 
I 59 2 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKE'RWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ROYAUM[ UNI 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
0 7 2 
C A CA 0 
I< AKA 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
073 
2 I 3 
96 
8 
4 
99 
7 
I 6 
8 
7 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SC~IQKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBr. 
ROYAUI-:E UNI 
SUISSE 
ETAT5 UNIS 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
0 7 4 
Tt-IE ET MATE 
TEE UNO I"ATE 
HONDE T 
PAYS BAS 
CEYLAN MALDIVES 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
AUSTRAl lE 
0 7 5 
E P I C t_ S 
CEWUE~ZE 
M 0 N 0 E 
• 2 
5' 
3 
2 
I 
3 
I 
I 
I 6 
3 
• 5 
I 
I 
ETATS UNIS 
AUSTRAl lE I 4 
2 6 5 
58 
I 
3 
5 
2 
0 9 I 
MARGARINE 
MARC:ARINE 
ET GRAISSES ALIMENT 
UNO AND SPEISFFETTE 
I 7 3 
• I 7 
2 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
y 
0 9 9 
3 7 
3 4 
PREPARATIONS ALJMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTEL~UBEREIT A N G 
3 I 9 
3 
2. 
5 
107 
2 
I 7 8 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 6AS 
ALLEP..·AGNE RF 
RO'rAU~1E UN! 
SUISSf 
··ALCERIE 
ETATS UNIS 
h 0 tJ G K 0 N G 
AUSTRAL![ 
I I I 
3 2 5 
91 
7 
I 
4 
2 
I 2 
I 3 9 
6 8 
2 
BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
176 
66 
7 
• 9 I 
s 
ALKOHOLFREIE GrTRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS £1AS 
ALLEMAGNE RF 
OANff-',ARK 
• • A L G E R I E 
ETATS UNIS 
AUSTRAL If 
NOUV Zf-LANOE 
I 5 I 1 2 
7 f301SSCf\S ALCCOL10UES 
7 ALKChOLISCHE GfTRAENKE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
I TAL 1 E 
ROYAUM[ UN! 
PORTUGAL 
68 ••ALGfRIE 
57 ETAT5 lJNIS 
3 CANADA 
2 • oANT ILLES FR 
I 
3 
I 
1 I 2 2 
iA6ACS r-:At-.'UFACTURES 
TABAK'tii.REN 
M 0 N 0 E 
FRAt-.Ct 
PAYS SAS 
ROYAUI"•f UN! 
24 ··ALGERIE 
AI ETATS UNIS 
5 
10 
4 
I 2 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
FAYS 8AS 
•• l>LGERIE 
flATS UNIS 
58 3 
4 I 9 
4 5 
I I 
2 2 
I 0 
6 4 
7 
5 
1720 
333 
2 
3 
90 
6 
1265 
6 
2 
I 3 
I 3 6 
I 8 
9 
6 9 
2 I 
I 
I 4 
I 3 
I 9 I 
6 5 
5 
I 
• 
I 
2 
7 9 
3 2 
I 
8 7 
5 5 
8 
2 
3 
2 I. 
I 
I 
4 3 I 
I 7 I 
I 
I 
58 
3 
I 8 4 
6 
I 
HONG KONG 
2 3 I 
CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
2 4 2 
BRUT N AT S Y N T RE G EN 
8 0 1 S R 0 N D 5 8 R u-T S S I M P l E 0 U A R 
ROliHOLZ RUNO 00 EINF BfHAUEN 
M 0 N 0 E 
flATS UNIS 
2 4 3 
I 4 6 
I 4 6 
R01S FACONNES DU SI~Pl TRAV 
hOLZ EINFACh 8EAR3EITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETAT~ UNIS 
C AN A(, A 
Al!SlRALIE 
2 5 I 
6 3 9 2 
57 
5191 
I 0 8 6 
59 
PATFS A PAPIER ET OECHETS 
2EL15TOFF UNO PAPIERABFAELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 6 3 
C 0 T 0 N 
BAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 7 
I 4 
I 4 
fRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
AAFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 2 7 I 
3 2 8 
3 5 
2 5 
3 
I 7 2 
9 3 
999 
I I 6 
7 
! 1 6 
6 I 2 
tNGRAIS NATURE:LS 
NATUERL !CHE OUENGEM!Tlfl 
MONDE T 7 
2 7 3 
PIERRES COf\STRUC SABL GRAVIERS 
'fiFRKSTE !NE SAND UNO KIES 
t-1 0 N 0 E 
FRANCf 
2 7 5 
A8RASIFS NATURELS OlAM INDUST 
r-..:ATUERLICHF SCHLEIFMITTEL 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
I 5 
I 5 
6 9 3 
7 
57 7 
I 0 0 
10 
Werte: 1000 S Mengen: Tonnen falls n!Cht anders vermerkt Abkurzun en .siehe An hang) 
Y: Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $ Quantitis. Tonnes sauf rnd1catron controm: (Vorr obrev1atrons en Annexe) r: '101( notes par produltS en Annexe 
Tab. 2 
Import 
WAREN • PRODUIT 
l.rrsprung -Orsg,ne 
2 7 6 
I 9 6 I 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHf ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
2 9 1 
9 1 3 
7 0 8 
1 5 
8 5 
103 
7 3 
• 8 
1 
11 
1 2 
~AT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRU"NGS A N G 
H 0 N D E 
FRANCE 
HONG KONG 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIC VEGETALE NDA 
RCHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
PRODUITS ENERGETIOUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N D ( 
FRANCE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
3 2 1 
1 • 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KO~LE KOKS UNO HRIKETTS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
332 
2 5 
2 5 
PRODUITS DERIVES DU PETROL£ 
26 
6 
2 
3 
1 0 
I 4 52 
53 
I J 9 I 
8 
EROOELCEST I LLAT I ONSERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL I E 
3. 1 
2 3 4 6 5 
6 9. 
2 2 7 1 2 
59 
GAZ NATURE.LS ET GAZ 0 USINE 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
• 1 1 
CORPS GRAS 0 ORIGIN£ 
T!ERISCHE FETTE UNO 
M 0 N 0 E 
y 
4 2 1 
3 7 8 
16 
3 6 2 
AN/HALE 
0 EL E 
HUILES VEGETALES FIXES OOUC[S 
F(TTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
3 3 7 
9 5 
8 
2 2 5 
I 3 9 7 
• 8 
I 3 4 I 
8 
54 
• 50 
1 7 4 
4 9 
• 1 1 6 
4 
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Franzosisch-Polynesien Polynesie Fran~aise 
WAREN • PRODUIT IMENGE 
U;-'.c'Pc:'.::ue!ng,_· ..:O..:.r..ei&.::'".:.•____ Einhe~~:~:T£ 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN - PRODUIT 
.l~prung -Origine 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unrte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· + 
• 3 1 
HUILES [T GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
5 6 8 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
2 
1 
9 
1 7 3 
1 
r 54 r 
PRODUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ANOERl INDL!STRIELLE ERZEUGNISSE ETATS UNIS 
1 6 1 
142 
8 
5 
6 
1 
H 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS l3AS 
ALL[rv,AGNE Rf 
I TAL I [ 
ROYAUKE UNI 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
M A R 0 C 
•-ALGfRIE 
·GABON 
·MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
CANADA 
••ANTILLES FR 
UNION IND!ENNE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
t-'ONG I<ONG 
PHILIPPINES 
5 I NG APOUR 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELA"lOE 
OCEANif BRIT 
eOCEANIE FRANC 
~ 1 2 
PRODUITS CHIMIOUES ORGANIOUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNI SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
[TATS UNIS 
•• ANTILLES FR 
•OCEAI-llE FRANC 
5 1 3 
7 2 
• 5 
2 1 
1 
5 
ELEMENTS CHif'110UES \NORGANI 
ANORGANISCHE CHE~ tRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
·DCEANIE FRANC 
5 1 • 
AUTRES PROD 
AND ANORCAN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
53 1 
CH I M 
CHEM 
1 6 2 
1 0 5 
1 5 
• 1 
INORGAN!OUrS 
tRZEUGNISSE 
80 
6 7 
1 3 
COLOR DU C 0 U 0 R INDIGO ~!AT ETC 
8 9 7 I 
59 5 5 
• 2 
7. 
2 2 6 
1 8 
2 6 8 
5 
52 
2 3 
1 3 
1 7 
2 
58 
2 2 
1 0 
I 2 6 8 
2 2 
2 
57 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
NOUV ZELANOE 
551 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROHA 
AETHEAISCHE OELf U RIECHSTOFFE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
553 
PARFU~ERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHO[NHEITSMITTEl 
12 MONDE 9 7 
7 9 
2 
95 FRANCE 
490 RO'fAUME UNI 
10 ETATS UNIS 
4 HONG KONG 
1 0 8 
2 1 
1 
7 4 55 4 
• 1 2 
SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
2 9 
1 B 
8 
1 
2 
3 5 
2 2 
• 9 
1 s 
11 
4 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHHITTEL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUI"IE UNI 
ETATS UNIS 
AUSTRAl lE 
NOUV ZELAHDE 
•OCEAHIE FRANC 
56 1 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEl 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
•·ALGERIE 
ETATS UNIS 
57 I 
EXPLOSif'S 
SPAENCSTOFF'E 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEI'IAGNf RF' 
£TATS UNIS 
58 1 
4 3 0 
373 
• 19 
2 5 
1 
59 
2 6 
1 5 
1 4 
1 2 
I 0 
1 
MATIER£5 PLASTIOUES RESIN ART 
~UHSTSTOFF£ KUNSTHARZE USW 
SYNT ORC FARBST NAT INDIGO USW 
y 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
53 3 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FAABEN LACK£ USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
452 
2 59 
1 0 
2 9' 
1 6 4 
7 
M 0 M 0 [ 
FRANC[ 
AllEMA.NE RF 
SUE Ot: 
flATS UNIS 
y 
599 
PROOUITS CHIMtOUtS NGA 
1 2. 
I 06 
I 0 
6 
2 
CH£MISCHE I[AZEUCWISSE A ttl Q 
M 0 M D E 
ALLEMAGNE .F 
229 
93 
2 
6 
1 1 6 
1 
3 9 7 
3 52 
2 4 
1 2 
8 
1 
I B 
1 0 
2 
5 
I 
I 9 0 
16 8 
3 
10 
1 0 
2 I 0 
I 8 I 
I 
7 
I 2 
7 
I 
• 
:J 
ll 
a 
I 4 
I 2 
I 
I 
IQ2 
90 
5 
s 
2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt AbkUrzun en siehe An hang) 
Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Y-.s:!OOOI-~:T--'f-~-..,An-1 
Y: voir ,_ per pn>dulll en .W.. 
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Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE I 
I Ursprung • Origme Einhe~~~:~:TE ~· ... 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
ROYAUME UN! 
·MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
6 I I 
CUIRS 
lED E R 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
6 I 2 
3 
6 0 
4 3 
2 3 
5 
ARTICLES MANUFACT EN CUJR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
621 
DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HAL8ERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNJS 
6 2 9 
I 3 
9 
4 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNJ 
ETATS UNIS 
•OCEANIE FRANC 
631 
I 56 
I I 7 
4 
2 
29 
I 
2 
I 
8015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6ELGIOUE LUXBG 
•GABON 
ETATS UNIS 
CANADA 
AUSTRAL lE 
632 
4 4 0 
I 4 0 
3 9 
52 
I 8 8 
8 
I 2 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 
FRA'ICE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
NOUV ZELANOE 
633 
ARTICLES MANUFACTURES 
BEARBEITETE WAREN AUS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6.1 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M n N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
9 7 
3 8 
4 4 
8 
I 
I 
[N LIEGE 
KORK 
6 8 2 
2 I 3 
4 0 
I 
I 
I o 
3 2 
I 7 
I 2 
3 
8 
27 
I 7 
I 0 
2 3 4 
I 8 7 
5 
3 
3' 
I 
5 
I 
I 5 6 
6 I 
8 
2 ;2 
59 
3 
3 
52 
2 5 
I 2 
I I 
I 
I 
159 
7 2 
I 7 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE ,I 
Ursprung - Origine Einhe~~~~i~:TE I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· ... ROYAUME UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS UNIS 
NOUV ZELANOE 
6. 2 
I 
3 I 3 
I 0 8 
3 
ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIER OOER 
CAR 1 0 N 
PAPPE 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS UNJS 
HONG KONG 
~OCEANIE FRANC 
6 5 I 
I 9 6 
8 9 
I I 
I 8 
I 6 
7 
55 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPIN~STOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
y 
652 
I 2 
I I 
TISSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE..MAGNE RF 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ETATS UNIS 
UNION INDIENNE 
HONG KONG 
y 
653 
3 5 I 
I 3 I 
I 9 
6 6 
2 2 
I 0 7 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANCERE GEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
•OCEANJE FRANC 
6 5. 
8 7 
I 5 
8 
I 
3 
30 
7 
2 2 
I 
TULLES DENTELLES BROOERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
6 55 
ET C 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE ~NO ERZEUCNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS HAS 
ALLE,..,AGNE RF 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ETATS UNIS 
UNION INDIENNE 
JAPON 
PHILIPPINES 
I 0 9 
2 I 
I 
I 5 
2 4 
I 6 
6 
3 
2 5 
3 
I 
3 5 
3 0 
I 
I 4 7 
7 5 
5 
I 2 
7 
I 
4 
4 0 
I 
I 
2 8 
2 7 
9 3 7 
4 6 5 
9 
2 
7 3 
I 
2 0 0 
) 2 
I 53 
2 6 0 
9 8 
I 7 
3 
7 
55 
3 4 
3 5 
8 
I 
3 9 
2 9 
3 
2 
5 
136 
56 
I 
• 2 0 
I 0 
2 6 
3 
5 
I 0 
WAREN . PRO DU IT I MENGE 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
,~ f 
6 56 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ETATS UNIS 
UNION INOIE~NE 
HONG KONG 
·OCEANIE FRANC 
6 57 
162 
I 7 
3 
8 
I I 
7 
2 
36 
6 5 
COUV PARQUETS lAPIS TAP!SSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
6 6 I 
6. 
2 4 
8 
2 3 
6 
3 
CHAUX CJMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZE~ENT UNO BAUSTOFFE 
y 
M 0 N D E 
FRANCE 
ITALIE 
MAROC 
ETATS UNIS 
662 
I 5 I 4 8 
I 5 I 2 8 
2 
8 
9 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUHATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
ETATS UNIS 
y 
6 6 3 
3 52 
I 6 6 
I 8 0 
5 
ARTICLES EN MAT MlNERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N C 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNJS 
NOUV ZELANDE 
66. 
VERRE 
GLAS 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
AUSTRAl lE 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
·OCEANIE FRANC 
6. 6 
9 7 
8. 
2 
I 0 
20. 
I 7 4 
I 2 
17 
499 
.21 
I 
2 
2 2 
4 2 
11 
ARTICLES EN MAT!ER CERAMIOUES 
FEINKERAHISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
ETATS·UNIS 
HONG KONG 
9 4 
8 2 
4 
3 
I 
4 
2 2 8 
4 7 
5 
I 2 
I 3 
I I 
4 8. 
2 2 
2 3 
6 
;2 7 
I 0 
3 
8 
• 2 
50 I 
495 
I 
2 
3 
7 0 
2 9 
3 8 
3 
2 8 
2 2 
3 
I 
6 6 
57 
2 
5 
137 
107 
2 
I 
8 
I 9 
I 
50 
4 2 
2 
3 
I 
3 
Wer_te: ~000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzun en siehe An hang) 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000$ Quantltes. Tonnes sauf tndJcat1on concra1re {Vo1r abrevtat1ons en Annexe) Y: vo1r notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
W AREN - PRDDUIT 
1.-Ursprung . Origine 
I MENGE 
Einhe~~~:~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
... 
667 
PIE"RRES GEMMES ET PERLES FINF.S 
EOEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 I 
SPIEGEL FONTES FERRO ALL I AGES 
ROHElSEN SPIEGELEISEN FFRROLEG 
M 0 N 0 E 
fRI\NCE 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHE5 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
674 
I 5 I 8 
I 5 1 6 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
JAPON 
675 
FEUILLARDS 
BANOSTAHl 
M 0 N D E 
FRANCE 
677 
1039 
I 0 1 4 
2 4 
FILS FER ACIER FIL ~ACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 8 
20 
2 0 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORHSTUECKE USW 
y 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ETATS UNIS 
JAPON 
682 
CUIVRE 
KUPFER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
[TATS UNIS 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
y 
685 
PLOMB 
B lE I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
flATS UNIS 
495 
4 3 5 
2 
52 
6 
4 5 
• 4 
I 
20 
I 5 
4 
3 
3 
207 
2 0 7 
262 
2 56 
6 
I 55 
I 2 3 
2 
2 7 
3 
I 5 
9 
6 
3 5 
J • 
I 
299 
Franzosisch-Polynesien Polynesie Fran~aise 
WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Urr~s!::pr~u:::ng!....,.-_;O::r.:!ig:::in::•____ Einheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
~· + y 
686 
Z I N C 
ZINK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
y 
6 8 7 
ETA IN 
ZINN 
M 0 N D E 
ET A T 5 UN IS 
689 
T 
7 
7 
I 
AUTRES MET COMHUNS NON FERREUX 
ANOERE UNEDLE NE METALLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
6 9 2 
I 8 4 
I 5 • 
5 
2 5 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
AOYAUME UNI 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
••ANTILLES FR 
AUSTRAL lE 
HOUV ZELANOE 
·OCEANIE FRANC 
693 
3'9 I 
I 5 
I 
6 
80 
162 
5 
5 
3 5 
83 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUHE UNI 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
694 
226 
I 7 I 
5 
~ 
8 
37 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL If 
NOUV lfLANOE 
6 9 5 
250 
I 8 0 
2 
I 4 
I 0 
3 
I 
2 5 
I 5 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN HfTALLEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
SUE DE 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
9 9 
4 7 
I I 
2 
I 
2 2 
2 
5 
7 
I 
I 
I 
I 
I 4 5 
I 0 I 
7 
3 7 
I J I 
2 0 
I 
2 
36 
58 
I 
I 
4 
8 
77 
59 
I 
I 
6 
9 
7 I 
4 I 
2 
6 
9 
I 
I 
8 
4 
I 8 7 
9 9 
I 
I 7 
3 
I 
• 9 
I 0 
2 
4 
WAREN · PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite ~·;.:..::=~==----.., 
o96 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N 0 E T I 2 
FRANCE I 0 
PAYS SAS 
ALLEMACNE Rf 
ROYAUME UN I 
ETATS UN IS 
y 
697 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
HETALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 H 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEKAGNE Rf 
ROYAUHE UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
CANADA 
HONG KONG 
AU5TRALIE 
698 
197 
133 
6 
5 
4 
I 
27 
3 
I 8 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 6 
J 9 
I 
3 
2 
2 
2 I 8 
140 
7 
8 
J 
I 
I 
4 I 
3 
I 4 
I 
AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
7 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
AOYAUME UNI 
ETATS UN IS 
JAPON 
ttONG KONG 
AUSTRAL lE 
·OCEANIE FRANC 
MACHINES ET MATERIEL DE 
MASCHINEN UNO fAHRZEUCE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
SELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF' 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HAROC 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
OCEANIE BRIT 
•OCEANIE FRANC 
7 I I 
I 8 3 
I 3 4 
3 
5 
I 3 
I 9 
5 
I 
3 
I 
179 
I 3 I 
2 
5 
7 
26 
3 
2 
3 
I 
TRANSPORT 
5792 
3 8 4 8 
I 0 7 
I 3 
327 
I I 5 
188 
7 
I 0 
2 
I 
I 
I 4 
9 8 4 
I 
8 
2 
I 9 
2 8 
6 2 
I 
sa 
CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
•OCEANIE FRANC 
170 
77 
26 
3 
2 
2 6 
3 4 
768 
4 0 4 
9 9 
I 2 
6 
6 2 
I 
I 7 2 
2 
4 
5 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes souf mdJcatlon contra~re (Vo~r abrev!Ot/Ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anhexe 
300 
Tab. 2 
import I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT l MENGE I WERTE 1 QUANTITE VALEUR +' Ursprung . Origine _ +_Einheit- Unite 1000$ 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONO[ T 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVACUIE 
ETATS UNIS 
CANAD.A 
7 I 5 
73 
44 
4 
7 
19 
11 
3 
2 
I 
I 
I 
3 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M b N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR HAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ETATS UN I 5 
JAPON 
AUSTR.lLIE 
7 I 8 
3 2 
3 
I 
I 9 
3 
4 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
HASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
M 0 H 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
IT4LIE 
ROYAUHE UNI 
ETATS UN IS 
·OCEANIE FRANC 
7 I 9 
102 
82 
I 
3 
3 
I I 
MACHINES ET APP.lREILS NOA 
HASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D E T 410 
FRANCE 2 I 5 
BELGiQUE LUXBG 8 
ALLEMAGNE Rf 2 4 
I TAL I E 4 
ROYAUME UNI 9 
SUEDE 
SUISSE 
E TAT S UN IS I 4 2 
JAPON 
AUSTRAL!£ 4 
·OCEAN lE FRANC 3 
722 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR ~ASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E T I 54 
FRANCE 8 3 
ALLEMAGNE RF 2 2 
ROYAUME UN I I 6 
AUTRICHE 
E TAT S UN IS 3 I 
eOCEANIE FRANC 2 
I 0 6 
6 0 
4 
7 
3 5 
7 9 
I 6 
I 3 
8 
5 
4 
I 
3 2 
I 
6 0 
7 
I 
• I 
4 
3 0 
5 
7 
I 9 2 
I 6 4 
2 
I 
9 
9 
6 
7 4 8 
3 4 4 
8 
4 9 
~ 
I 4 
2 
I 
3 I 3 
I 
9 
2 
3 I 8 
I 9 6 
3 7 
I 9 
I 
6 I 
4 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
Ursprung - Origine Einhe~~~~~:T~ I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
~~· .... 
7 2 3 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL fSOLATOREN F El 
M 0 N 0 E T I 7 5 
FRANCE I 7 I 
··ALGERIE 
ET AT S UN IS 4 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
H 0 N D E T 8 7 
FRANCE 7 2 
PAYS BA 5 2 
ALLEMAGNE RF 8 
ROYAUME UNI I 
AUTRICHE 
! TA T 5 UN IS 3 
JAPON 
·OCEAN lE FRANC I 
725 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISC.HE HAbSHALTSCERAETE 
y 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
726 
7 I 
44 
26 
APP ELEC MEDICAL£ ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BEStRAHl 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UN I 5 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ElEKTR MASCHINEN U APP AN G 
H 0 N 0 E T I 6 4 
FRANCE 8 7 
ALLEMAGNE Rf 2 
ROYAUME UNI 11 
ET AT S UN I 5 2 7 
HONG K 0 N G 4 
SINGAPOUR 33 
oOCEANIE FRANC 
731 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N D E T 3 
FRANCE 3 
7 J 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
I 7 I 
I 6 6 
I 
4 
4 I 7 
3 4 7 
I 2 
2 8 
5 
I 
I 7 
2 
5 
108 
59 
I 
4 8 
11 
I o 
I 
2 4 7 
I 55 
8 
I I 
50 
2 
I 9 
I 
7 
7 
M 0 N D E T I 5 I 6 2095 
FRANCE I I 6 I I 55 6 
ALLEMAGNE R F I I 3 
ITALIE 60 
ROYAUME UNI 40 
HAROC 
••ALGERIE 9 
ET AT S UN IS I I 3 
AUSTRAL lE 2 
OCEAN lE BRIT I 
oOCF.ANlE FRANC 18 
733 
VEHIC ROUT AUT OUE AUTOM08JLES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNT 
ETATS UNIS 
70 
59 
3 
7 
2 
169 
9 I 
55 
I 
I 3 
I 8 5 
2 
I 
2 3 
6 8 
55 
4 
5 
3 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I QUANTITE ll :rsprung - Origine t Elnheit- Unite 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
E TAT 5 UN IS 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
735 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
T 
HONDE T 
FRANCE 
ETATS UNIS 
·OCEANIE FRANC 
y 
8 I 2 
I 8 
9 
3 
I 
6 
9 5 
7 9 
5 
11 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 2 9 
148 
I 5 
8 
58 
I 6 0 
147 
8 
4 
APP SANIT HYG CHAUFF 
SANITAER U HYG ARTKL 
ECLAIRAGE 
H 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
ETATS UN IS 
CANADA 
JAPON 
HONG K 0 N G 
821 
MEUBLES 
HOE BEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAY 5 BAS 
ROYAUHE UNI 
ET AT 5 UN IS 
HONG K 0 N G 
AUSTRAL lE 
•OCEAN lE FRANC 
8 J I 
T 
T 
HEIZK 
I 3 9 
8 7 
8 
I 
33 
I 
I 
7 
270 
194 
I 
20 
23 
2 I 
I 
7 
U5W 
AATI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
.tlLEMAGNE RF 
AOYAUME UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ETATS UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
·OCEANIE FRANC 
851 
CtfAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
AOYAUME UNI 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
•OCEANIE FRANC 
26 
I 9 
I 
2 
I 
3 
I 2 8 
43 
I 
I 
I 2 
2 
6 4 
6 
87 
54 
I 
3 
3 
8 
I 2 
I 
6 
I 2 6 
61 
8 
2 
3 3 
5 
2 
I 3 
298 
208 
2 
I 6 
3 2 
28 
3 
8 
~ 9 
3 6 
' 2 
' 4 
54 5 
277 
2 
6 
2 
66 
8 
I 6 4 
2 I 
I 8 7 
I 2 5 
I 
I 
4 
I 3 
I 
I I 
I 5 
4 
I 2 
Werte: 1000 $ Mencen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzun en siehe Anhang) 
Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 S- Quant1tes. Tonnes souf md~eot1on contro~re (Vo~r obrev1at1ons en Annexe) Y: VOif notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I t 6 I 
WAREN- PRODUIT 1. Ursprung - Ong1ne I MENGE ! WERTE QUANTITE I VALEUR ~Einhelt- Unlti 1000$ 
y 
8 6 I 
APP SCitt~TIF ET C OPTIQUE 
FE !NMECfi ~ OPT ~ ~ZtUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGf'.:E RF 
I TAL I f 
ROYAUME UN! 
SUI SS~ 
AUTRICHE. 
ETATS UNIS 
JAPON 
·DCEANIE FRANC 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
2 4 
I 4 
PHOTOCHEI-11SCHE [RZEUGNISSF 
H 0 N D E 
FRANCE 
ALLE~AGNE RF 
ROYAUt1E UN\ 
ETATS UNIS 
8 6 3 
I :1:' 
8 
I 
Fill-'S CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
KINOFILMf EIELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N 0 E T 
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•OCEAN lE F RAN C 
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M 0 N 0 E T 
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ALLEMAGNE R F 
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INSTR MUSIQUE PHONOS DISOUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E 
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PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN\ 
ETATS UNIS 
NOUY ZELANOE 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
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ROYAUME UNI 
flATS UNIS 
J A P 0 N 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUY ZELANOE 
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3 3 
I 5 
I 
6 
I 
2 
8 
59 
4 8 
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A R T I C l E 5 E I'' ~1 A T I t R E S P L A S T I C 
KUNSTSTOFF~AREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SUEDE 
ETAlS UNI~ 
HONG KONG 
53 
4 4 
I 3 9 
9 0 
8 
I 
2 
I 
I 
2 4 
I I 
I 
6 5 
5 3 
2 
I 
9 
4 3 
4 c 
5 8 
3 5 
2 
2 0 
I 6 7 
9 8 
4 
2 2 
5 
5 
3 I 
I 
3 I il 
2 9 4 
4 
I 
9 
I 
I 
I 0 8 
8 9 
I 
I 
I 4 
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Franzosisch-Polynesien 
WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE 
U;..:'.:c' Pc:'..:u:cng~-_:O_:r~l g_:ln.::_e ____ E in he it . Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· .... 
VOlT ENFANTS Af.lT SPORT JOU!:TS 
KINDERWAGEN SPORTART SP![LZG 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
ALLEht..GN[ R F 
I TAL I E. 
ROYAU~tE UN 1 
NORI/EGE 
ET AT S UN I S 
J A P 0 N 
HONG K 0 N G 
AUSTRAL IF 
y 
8 9 5 
ARTICLES DE 3UHEt.U 
BUEROBEOARF 
M 0 N D E T 
FRANCE 
ALLEMAGNE R F 
ET AT S UN I 5 
897 
6 I 
3 ') 
4 
2 
I 
I 
I 4 
2 
I 
I 
I 2 
I 1 
I 
BJJOUTERIE. JOAILLER!E C1RFfVRER 
5 C H H U C K G 0 l 0 U N J 5 ! l B E R w A R E ~. 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
HONG KONG 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES 
8EAReE\TETE 'fiAR[N AN 
M 0 N r E 
FRANCE 
BELG!QIJE LUXBG 
PAYS BIIS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN/ 
SUE C E 
f!NLANDE 
AUTRICHE 
ETATS U~IS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
OCEANIE t3R!T 
9 5 I 
2 
I 
N 0 A 
G 
I I 3 
2 4 
5 
7 
2 4 
I 
3 
I 3 
I 3 
4 
I 
I 4 
5 
ARHURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N D E 
FRANCE. 
•OCEANIE FRANC 
I ? 6 
7 f• 
I 0 
4 
4 
3 c 
-
I 
3 
2 6 
2 I 
I 
3 
9 I 
8 7 
I 
I 
2 
I 2 8 
6 0 
3 
4 
I 0 
1 
2 
5 
5 
I I 
4 
1 7 
5 
1 
3 I 
2 2 
9 
WAREN- PRODUIT 
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Polynesie Fram;aise 
I :MENGE I WERTE QUANT!TE VALEUR 
Elnheit. Un<ti I 1000$ 
',f 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
V~leurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf tndtcotton contro1re !Vo1r obrev/OtJons en Annexe} 
Y: voir notes par prodwts en An~exe 
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ANMERKUNGEN 
Diese V eroffentlichung enthiilt eine Analyse der Einfuhren der mit der EWG assoziierten iiberseeischen Land er nach Erzeug• 
nissen und nach Ursprung. Sie enthiilt die Einfuhrangaben nach Verbrauchsgruppen und fiir jede dreistellige Gruppe der CST. 
V on Ausnahmen abgesehen sin d die W erte einheitlich in tausend Dollar und die Mengen in Tonnen ausgedriickt ( siehe die Anfangs• 
buchstaben der Mengeneinheiten unter « Abkiirzungen » ). 
INHALT DES BANDES 
Der Band umfaLlt zwei Tabellen : 
Die erste Tabelle gibt fiir jedes Erzeugnis eine doppelte Aufteilung des Handels der assoziierten iiberseeischen Liinder und Gebiete 
in ihrer Gesamtheit, und zwar nach Einfuhrland sowie nach folgendem Ursprung : EWG und die einzelnen Mitgliedstaaten, 
iibrige assoziierte Liinder insgesamt und dritte Liinder insgesamt, darunter Vereinigte Staaten und Vereinigtes Konigreich. 
Neben den Wert· und Mengenangaben enthiilt die Tabelle die Einheitswerte fiir jedes Erzeugnis. Diese Einheitswerte werden 
nur als Anhaltspunkt genannt und diirfen keineswegs als Preise angesehen werden, insbesondere weil sie einen Durchschnitt 
darstellen konnen, der verschiedene Qualitiiten, ja sogar verschiedene Erzeugnisse in variablem Umfang einbezieht. Die An· 
gaben der Spalte « Welt » schlie.l3en den Ursprung « Verschiedenes » ein; letzterer erscheint nicht in den anderen Spalten. 
Die zweite Tabelle enthiilt die Einfuhrt'n jedes iiberseeischen Landes nach Erzeugnissen miteinem Gesamtwert von mindes· 
tens 500 Dollar und nach dem jeweiligen Ursprungsland. Erzeugnisse, deren Gesamteinfuhr 500 Dollar nicht erreichte, 
blieben unberiicksichtigt. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen, fiir die Statistiken des AuLlenhandels der mit der EWG assoziierten Liinder und Hoheitsgebiete geltenden 
. Definitionen stehen im Jahrbuch 1953-1958 des Au.l3enhandels nach Ursprungs· und Bestimmungsland {gelbe Bliitter Seiten VIII 
his XIV), dem unter Beriicksichtigung der na'chstehenden Bemerkungen niihere Einzelheiten entnommen werden konnen. Die Anga· 
ben stellen die Spezialeinfuhr dar; die Werte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten his zur Grenze des Einfuhr-
landes (cif-Wert), sie beinhalten nicht die in diesem Lande erhobenen Einfuhrzolle, Steuem oder Abgaben. 
QUELLEN 
Die Ang aben der vorliegenden Veroffentlichung wnrden von den Statistischen Am tern der verschiedenen assoziierten iiberseeischen 
Liinder geliefert; das gilt nicht fiir : 
Komoren, St. Pierre und Miquelon, Frarn:iisische Somalikiiste, Neukaledonien, Polynesien: 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den iiberseeischen Liindem 
beauftragten Statistischen Diensten zur Verfiigung gestellt. 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion: 
Die Zahlen wnrden freundlicherweise vom Nationalen Statistischen Amt Frankreichs (INSEE) zur Verfiigung gestellt. 
~rien: 
Die den Handel Algeriens mit anderen Liindem als Frankreich betreffenden Angaben sind von der Direction Generale des 
Douanes franfiaise, Abteilung Handelsstatistik, mitgeteilt worden. Fiir den Handel mit dem Mutterland finden die von 
Frankreich iiber seinen Handel mit Algerien zur V erfiigung gestellten Zahlen Verwendung. 
BESONDERE BEMERKUNGEN 
Algerien: · 
Einschlie.l3lich der Einfuhren der Departements der Oasen und Saoura aus Frankreich. 
Oberseeische Departements : 
Die Angaben beziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptbestimmungsliinder. 
Zollunion von Aquatorialafrika,.: 
Da die vier Liinder von Aquatorialafrika {die Republiken: Tschad, Zentralafrika, Gabun und Kongo) in einer Zollunion zu-
sammengefaJlt sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. 
Liinder des ehemaligen Frarn:iisisch- W estafrika : 
Die den Handel zwischen den Liindem des ehemaligen Franzosisch· W estafrikas betreffen den Angaben sind wegen der ldentifi-
zierungsschwierigkeiten des Handels auf dem Landweg zwischen diesen Liindem mit V orsicht zu verwenden. 
Madagaskar: 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Somalia: 
Die Angaben beziehen sich nur auf das ehemalige ltal.-Somaliland. 
ABKURZUNGEN 
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PTOM 
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II 
EWG - Europiiische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Oberseegebiete 
Algerien und iiberseeische Departements 
Mit der EWG assoziierte iiberseeische Liinder und Hoheitsgebiete 
Intemationales Warenverzeichnis fiir den Au.l3enhandel (CST) 
a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
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ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
011 
012 
013 
025 
032 
041 l 042 043 044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
055 
061 
071 
072 
073 
074 
075 
099 
121 
122 
211 
212 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
263 
276 
283 
284 
331 
einschl. 012 fiir die Komoren und St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 0 ll fiir die Komoren und St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 032 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthaltcn in 061 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. 013 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 045 fiir St. Pierre und Miquelon 
einsehl. 041, 042, 043 und 044 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. 04 7 fiir N eukaledonien 
enthlaten in 046 fiir Neukaledonien. Einschl. der « GetreidekOrner, 
geschfilt, geschliffen, geschrotet, gequetscht oder gerOstet zum Friih-
stiick » fiir Polynesien 
einschl. « Tapioca » fiir die Komoren. Ausschl. der in 047 aufgenom~ 
menen « GetreidekOmer, geschiilt, geschilffen, geschrotet, gequetscht 
oder gerOstet zum Friihstiick » fiir Polynesien 
einschl. 052 flir die Komoren und Franz.-Somalikiiste 
enthalten in 051 fiir die Komoren und Franz.-Somalikiiste 
einschl. 055 fiir St. Pierre und Miquelon 
ausschl. der in 048 aufgenommenen « Tapioca » fiir die Komoren. 
Enthalten in 053 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. 025 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. der « Tee- oder Mateextrakte » fiir Polynesien 
einschl. 073 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 072 fUr St. Pierre und Miquelon 
ausschl. des in 075 aufgenommenen «Mate» fiir St. Pierre und Miqllelon 
einschl. des « Mate» fiir St. Pierre und Miquelon 
ausschl. der in 071 aufgenommenen « Tee- oder Mateextrakte » fiir 
Polynesien 
enthalten in 122 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion und 
St. Pierre und Miquelon 
einschl. 121 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion und · 
St. Pierre und Miquelon 
einschl. 611 fiir die Komoren. Umfallt die Kapitel BZT 41 und 42 fur 
St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 842 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthaltcn in 621 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 242 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. 241, 243, 244, 631, 632 und 633 und der « Korbwaren » fiir 
St. Pierre und Miquelon und 243 fiir Neukaledonien 
enthalten in 242 fiir St. Pierre und Miquelon und Neukaledonien 
enthalten in 633 fiir die Komoren und in 242 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 641 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. der << Baumwollgarne » fiir St. Pierre und Miquelon 
ausschl. des in 332 aufgenommenen « Naturaspbalts » fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana, Reunion und St. Pierre und Miquelon 
ausschl. der in 682 und 683 aufgenommenen « K upfermatten » und 
<< Nickelmattcn » fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in den Gruppen 682 his 689 fiir St. Pierre und Miquelon und 
Polynesien. Ausschl. « Bearbeitungsabfalle und Scbrott aus Zink », 
aufgenommen in 686 fi,ir Kamerun, sowie der in 684 aufgenommenen 
<< Bearbeitungsabfiille und Schrott von Aluminium » fiir die Repuhlik 
Madagaskar 
ausschl. des in 332 aufgenommenen « ErdOls und SchieferOls, rob » fiir 
Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
332 einschl. des « ErdOls und SchieferOls~ rob », des « Erdgases und sonsti-
ger gasfOrmiger, Kohlenwassersto:ffe », des « Naturasphalts » fiir 
Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion sowie des « Natur-
asphalts » fiir St. Pierre und Miquelon. Ausschl. der in 341 aufgenom-
menen << V aseline oder mineralischen W acbse· » fiir St. Pierre und 
341 
411 
421 
Miquelon 
einschl. << V aseline oder mineraJiscbe Wachse » fiir St. Pierre und 
Miquelon. Ausschl. der in 332 aufgenommenen << Erdgase oder sonstigen 
Kohlenwasserstoffe » fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und 
Reunion 
einschl. 421, 422 und 431 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 422 fiir die Komoren und Franz.-Somalikiiste. Einschl. 
der « Palm- Kokos- und KopraOle » fii.r Polynesien. Enthalten in 411 
fiir St. Pierre und Miquelon 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
551 
553 
571 
599 
611 
612 
631 } 632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
655 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
686 
687 
einschl. 421 fiir die Komoren und Franz.-Somalikiiste. Enthalten in 
411 fiir St. Pierre und Miquelon. Ausschl. der in 421 aufgenommenen 
<< Palm-, Kokos- und KopraOle » fiir Polynesien 
enthalten in 411 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 599 fiir die Franz.-Somalikiiste und St. Pierre und Miquelon 
einschl. 514 fiir die Komoren. Enthalten in 599 fiir die Franz.-Somali-
kii8te und St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 513 fiir die Komoren und in 599 fiir die Franz.-Somali-
kiiste und St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 599 fiir die Franz.-Somalikiiste 
enthalten in 532 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. 531 und 533 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 532 fiir St. Pierre und Miquelon. Ausschl. der in 895 auf-
genommenen « Druckereischwiirze » fiir Polynesien 
einschl. 553 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 551 fii.r St. Pierre und Miquelon 
ausschl. der in 951 aufgenommenen « Jagd- und Sportmunition » fiir 
St. Pierre und Miquelon 
einschl. « Zement oder feuerfester MOrtel » fiir Polynesien und 512 his 
515 fiir die Franz.-Somalikiiste 
enthalten in 211 fiir die Komoren und St. Pierre und Miquelon 
ausschl. der in 851 aufgenommenen << Schuhteile » fiir St. Pierre und 
Miquelon 
enthalten in 242 fiir St. Pierre und Miquelon 
einscbl. 244 fiir die Komoren. Enthalten in 242 fiir St. Pierre und 
Miquelon 
einschl. 642 fiir die Franz.-Somalikiiste und Neukaledonien und 251, 
642 und 892 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 641 fiir die Franz.-Somalikiiste, St. Pierre und Miquelon 
und Neukaledonien 
umfafl! auJlerdem die Kapitel BZT 51, 56 und 57, ohne die in 263 auf-
gcnommenen « Baumwollgarne » fiir St. Pierre und Miquelon 
ohne den in 653 aufgenommenen « Baumwollvelours » fiir Polynesien · 
einschl. << Baumwollvelours » fiir Polynesien, Ausschl. der in 841 auf-
genommenen << nicbt gummielastiscben und nicht kautscbutierten 
Gewirke » fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 841 aufgenommenen « Hutstumpen » fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
einschl. << Velours, Hutbiinder und Schleier » fiir die Komoren 
einschl. 662 und 663 fiir St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 661 fiir St. Pierre und Miquelon. Ausschl. der in 599 fiir 
Polynesien aufgenommenen « Zemente und feuerfesten MOrtel » 
umfallt alle « keramischen Erzeugnisse » (BZT 6901-6914) fiir Guade-
loupe, Martinique, Guayana und Reunion. UmfaJlt « Zement, aucb 
gefiibt >> fiir Polynesien. Enthalten in 661 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. 665 fiir St. Pierre und Miquelon. Enthalten in 665 fiir Guade-
loupe, Martinique, Guayana und Reunion 
enthalten 664 fiir St. Pierre und Miquelon. Einschl. 664 fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
enthalten in 679 fiir die Franz.-Somalikiiste, St. Pierre und Miquelon 
und N eukaledonien 
einschl. 671 his 678 fiir die Franz.-Somalikiiste, St. Pierre und Miquelon 
und N eukaledonien 
einschl. << Kupfermatten, Bearbeitungsabfiille und Schrott von Kup-
fer )) fiir St. Pierre und Miquelon und Polynesien 
einschl. « Bearbeitungsabfiille und Schrott von Aluminium » fiir die 
Republik Madagaskar und St. Pierre und Miquelon 
einschl. << Bearbeitungsabfiille » und Schrott von Blei fiir Polynesien. 
Enthalten in 689 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. « Bearbeitungsabfiille und Schrott von Zink » fiir Kam.erun 
und Polynesien. Enthalten in 689 fiir St. Pierre und Miquelon 
Einschl. « Bearbeitungsabfiille und Schrott von Zinn» fiir Polynesien. 
Enthalten in 689 fiir St. Pierre und Miquelon 
III 
689 
695 
696 
697 
711 
712] 14 
715 
717 
718 
719 
einschl. der « Bearbeitungsahfiille und des Schrotts », der zu dieser 
Gruppe und 685, 686 und 687 gehOrenden llletalle llir St. Pierre und 
Miquelon 
enthalten in 696 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion. 
Einschl. 696 fiir St. Pierre und l\1iquelon 
enthalten in 695 fiir St. Pierre und Miquelon. Einschl. 695 fiir Guade-
loupe, Martinique, Guayana und Reunion 
einschl. der « Hygieneartikel aus Eisen und Stahl » fiir die Komoren 
und Polynesien 
einschl. « Stra.Benwalzen mit mechanischem Antrieb », « Maschinen 
und Apparate zum Heizen und zur Kilteerzeugung », sowie « Pumpen 
uhd Zentrifugen au.Ber Milchzentrifugen » fiir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
enthalten in 719 fiir St. Pierre und Miquelon 
entbalten in 719 fiir St. Pierre und l\1iquelon. Ausschl. der in 711 auf-
genommenen « Stra6enwalzen mit mechanischem Antrieh » fiir Guade-
loupe, Martinique, Guayana und Reunion 
einschl. der « elektrischen Haushaltskuhlschrinke » fiir die Komoren, 
712, 714, 715, 717 und 718 fiir St. Pierre und llliquelon. Ausschl. der in 
711 aufgenommenen « Maschinen und Apparate zum Heizen und 
ziir Kiilteerzeugung » und der « Pumpen und Zentrifugen auBer Milch-
zentrifugen », sowie der in 695 aufgenommenen « nicht elektrischen 
Maschinen und Apparate fiir den Haushalt » fiir Guadeloupe, Marti-
nique, Guaya11:a und Reunion 
725 ausschl. der in 719 fiir die Komoren aufgenommenen « elektrischen 
Haushaltskiihlschriinke » 
726 
732 
733 
812 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
892 
894 
895 
899 
951 
ausschl. de~ in 681 fiir Polynesien auCgenommenen « elektromedizi .. 
nischen Apparate » 
ausschl. der in 733 fiir Neukaledonien aufgenommenen « K.raftriider, 
Fahrriider mit Hilfsmotor und Teile davon » 
einschl. « Kraftriider, Fahrriider mit Hilfsmotor und Teile davon » fiir 
N eukaledonien 
ausschl. der in 697 aufgenommenen « Hygieneartikel aus Eisen oder 
Stahl » fiir die Kcimoren und Polynesien 
einschl. der « nicht gummielastischen und nicht kautschutierten 
Gewirke » fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
einschl. 212 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. der « Schuhteile » fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. der « elektromedizinischen Apparate » fiir Polynesien 
einschl. 863 fiir die Komoren und St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 862 fiir die Komoren und St. Pierre und Miquelon 
enthalten in 641 fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. « Teile fiir Kriegswaffen » fiir die Repuhlik Madagaskar. 
Ausschl. der in 951 aufgenommenen « Waffen, ausgenommenen K.riegs-
wafl'en » fiir St. Pierre und Miquelon 
einschl. der « Druckereischwii.rze » fiir Polynesien 
ausschl. der in 242 fiir St. Pierre und Miquelon aufgenommenen « Korb .. 
waren » 
einschl. der W affen, ausgenommenen Kriegswaffen » und der « J agd .. 
und Sportmunition » fiir St. Pierre und Miquelon. Ausschl. der in 894 
fiir die Republik Madagaskar aufgenommenen « Teile fiir Kriegs .. 
waffen » 
UMRECHNUNGSKURSE 
AOM 
Algerien, Guadeloupe, Guayana, Martinique 
Reunion, Kamerun, Rep. Madagaskar, Zollunion von Aquatorialafrika 
(Rep. : Tschad, Zentralafrika, Gabun und Kongo), ehem. Franz.-
Westafrika (Senegal, Sudan, Mauretanien, Elfenbeinkiiste, Ober-
volta, Dahome und Togo), Komoren und St. Pierre und Miquelon. 
Franzosische Somalikiiste 
N eukaledonien, Franzosisch-Polynesien 
IV 
N ationale Wiihrungseinheit Gegenwert in Dollar 
10 N eue franz. Franken 2,02550 
1 000 CFA-Franken 4,05100 
1 000 Djibouti-Franken 4,66435 
1 000 CFP-Franken 11,14025 
EWG - LiNDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION GEOGRAPIDQUE CEE 
Europii.ische Wirt-
schaftsgenaeinschaft 
Frankreich, Andorra 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land ( einschl. West-
Berlin; Saarland ab 
6/7 /59) 
ltalien 
ttbriges Europa 
V ereinigtes Konigreich 
Island 
Irland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Danemark, Fiiroer, 
Gronland 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien ( einschl. Kana-
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta 
Jugoslawien 
Albanien 
Griechenland 
Tiirkei 
UdSSR 
Wahrungsgehiete der 
DM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumanien 
Bulgarien 
Mrika 
Marokko ( einschl. Tan-
ger) 
Algerien 
Tunesien 
Kanarische Inaeln (s. 048) 
Spanisch-Sahara (s. 3X9) 
Lib yen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien (s. 2X7) 
Mali (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Guinea, Portugiesisch-
(s. 2X8) 
Guinea, Repuhlik 
Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenheinkiiste (s. 2X7) 
Ghana 
To go 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (einschl. Trhgb. 
Kamerun) 
(STAND - 1961 - VERSION) 
Co=unaute 
Econonaique Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (incl. Ber-
lin-Ouest; Sarre a partir du 
6/7/59) 
OOSM ITALIE 
Reste de l'Europe 
016 ROYAUME-UNI 
017 ISLANDE 
018 IRLANDE 
027 NORVEGE 
028 SUEDE 
029 FINLANDE 
037 DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
038 SUISSE 
039 AUTRICHE 
047 PORTUGAL 
048 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
049 GIBRALTAR, MALTE 
057 YOUGOSLAVIE 
058 ALBANIE 
067 GRECE 
068 TURQUIE 
077 URSS 
078 ZONE MARK EST 
079 POLOGNE 
087 TCHECOSLOV AQUIE 
088 HONGRIE 
089 ROUMANIE 
097 BULGARIE 
Mrique 
117 MAROC (incl. Tanger) 
127A ALGERIE 
137 TUNISIE 
147 CANARIES (cf 048) 
148 SAHARA ESPAGN {cf 3X9) 
157 LIBYE 
167 EGYPTE 
177 SOUDAN 
207B MAURITANIE (cf 2X7) 
208B MALI (cf 2X7) 
217B NIGER (cf 2X7) 
218B TCHAD (cf 3X7) 
227B SENEGAL (cf 2X7) 
228 GAMBlE (cf 2X9) 
237 GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
238 GUINEE REP 
247B HAUTE VOLT A (cf 2X7) 
248 SIERRA LEONE (cf 2X9) 
257 LIBERIA 
258B COTE IVOIRE (cf 2X7) 
267 GHANA 
268B TOGO REP 
277B DAHOMEY (cf 2X7) 
278 NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. Franzosisch-
W estafrika : Summe 
der Nummern 207, 
208, 217, 227, 247, 
258, 277 
Nicht benannte Lander 
Portugiesisch-Mrikas: 
Summe der Nummern 
237, 338, 369 
Nicht benannte Lander 
Britisch-W estafrikas : 
Summe der Nummern 
228, 248 
Kamerun 
Zentralafrikanische Re-
publik (s. 3X7) 
Spanisch-Guinea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.-
Mittelkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo einschl. 337 
seitens Frankreichs 
und I taliens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 
Angola (s. 2X8) 
Athiopien 
Franzosische Somali-
kiiste 
Somalia 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika (s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosamhik (s. 2X8) 
Madagaskar ( einschl. 
378 seitens ltaliens) 
Reunion und Komoren 
(s. 377) 
Rhodesien und Njassa-
land 
Siidafrikanische Union 
( einschl. Siid westafri-
ka) 
ehem. Franzosisch-
Aquatorialafrika : 
Summe der Nummer 
218, 308, 317, 318 
Nicht benannte Lander 
Britisch-Ostafrikas : 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Lander 
Spanisch-Mrikas : 
Summe der Nummern 
148, 309 
Anaerika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Repu-
blik 
W estindischer Bund 
(s. 5X7) 
Antillen, Nieder-
lii.ndische (s. 5X8) 
2X7B ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
2X8 AFR PORTUG NS : somme 
des codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS : somme 
des codes 228, 248 
307B CAMEROUN 
308B REP CENTRE AF (cf 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
317B GABON (cf 3X7) 
318B CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
328B CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et Italie) 
337B RUANDA URUNDI (cf 328) 
338 ANGOLA (cf 2X8) 
347 ETHIOPIE 
348B COTE FR SOMALI 
357B SOMALIE REP 
358 KENYA OUGANDA (cf 3X8) 
367 TANGANYIKA (cf 3X8) 
368 ZANZIBAR PEMBA ( cf 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
377B MALGACHE REP (incl. 378 
pour Italie) 
378A REUNION COM (cf 377) 
387 RHODESIE NY ASSA 
388 UNION SUD AFR (incl. Sud-
Ouest Africain) 
3X7B ANCIENNE AEF : somme 
des codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS : somme 
des codes 358, 367, 368 
3X9 AFR ESPAGN NS : somme 
des codes 148, 309 
Anaerique 
410 ETATS-UNIS 
417 CANADA 
427B ST PIERRE MIQU 
507 MEXIQUE 
508 CUBA 
509 HAITI 
517 DOMINICAINE REP 
518 FED INDES OCC (cf 5X7) 
519 ANTILLES NEER {cf 5X8) 
V 
Franz .• W estindien 
Guatemala 
Britisch-Honduras 
(s. 5X7) 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
(s. 5X7) 
Surinam (s. 5X8) 
Franz.-Gua yana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Nicht benannte briti-
sche Gebiete in Ame-
rika : Summe der 
Nummem 518, 537, 
567 
Nicht benannte nieder· 
liindische Gebiete in 
Amerika : Summe der 
Nummem 519, 568 
Zypem 
Lib anon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Asien 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Katar, Bahrain, Befrie· 
detes Oman 
Jemen 
Aden 
Mghanistan 
Pakistan 
lndien, Republik 
Nepal und Bhutan 
(s. 7X7) 
527A: ANTILLES FR 
529 . GUATEMALA 
537 HONDURAS BRIT (cf 5X7) 
538 HONDURAS REP 
539 SALVADOR 
547 NICARAGUA 
548 COSTA RICA 
549 PANAMA REP 
557 CANAL PANAMA 
558 VENEZUELA 
559 COLOMBIE 
567 GUYANE BRIT (cf 5X7) 
568 SURINAME (cf 5X8) 
569A GUYANE FR 
577 EQUATEUR 
578 BRESIL 
579 PEROU 
587 CHILl 
588 BOLIVIE 
589 PARAGUAY 
597 URUGUAY 
598 ARGENTINE 
5X7 PTOM BRIT AM: somme des 
codes 518, 537, 567 
5X8 PTOM NEER AM : somme 
607 
608 
617 
618 
627 
628 
637 
638 
647 
648 
657 
658 
667 
707 
708 
709 
des codes 519, 568 
Asie 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABlE SEOUDITE 
KOWEIT 
QATAR BAHR TRUC 
YEMEN 
ADEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
WIRTSCHAFTSRAUME : 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen im EWG-
Liinderverzeichnis die Zugehiirigkeit der Liinder zu den 
einzelnen Riiumen aus). 
MONDE : lnsgesamt der Ursprungs· oder Bestimmungs· 
liinder (Welt) 
CEE : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterliinder) M 
Ceylon und Malediven 717 
Birma 718 
Mongolische Volksrepu- 727 
blik (s. 7X7) 
China, Volksrepublik 728 
Korea, Nord- (s. 7X7) 729 
Korea, Slid· (s. 7X7) 737 
Japan 738 
Taiwan (Formosa) 747 
Hongkong 748 
Thailand 757 
Laos (s. 777) 758 
Kambodscha (s. 777) 767 
Vietnam, Nord- (s. 777) 768 
Vietnam, Slid- (einschl. 777 
758, 767, 768, seitens 
Italiens) 
Philippinen 778 
Malaiischer Bund (ein- 787 
schl. 788 seitens Ita· 
liens) 
Singapur (s. 787) 788 
Britisch-Nordborneo 797 
Indonesien 798 
Portugiesiche Gebiete in 799 
Asien 
Nicht genannte Liinder 7X7 
in Asien : Summe der 
Nummern 709, 727, 
729, 737 
Australien und 
Ozeanien 
CEYLAN MALDIVES 
UNION BIRMANE 
MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD (cf 7X7) 
COREE SUD (cf 7X7) 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
LAOS (cf 777) 
CAMBODGE (cf 777) 
VIETNAM NORD (cf 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour Italie) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (incl. 788 
pour ltalie) 
SINGAPOUR (cf 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE NDA : somme des codes 
709, 727, 729, 737 
Oceanie 
Australien 817 AUSTRALIE 
Neuseeland 
Neuguinea, Niederliin· 
disch· 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch· 
Ozeanien, Franziisisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Verschiedener Ursprung 
oder Bestimmung 
Nicht ermittelte Liinder 
Freihiifen 
Geheim 
827 NOUV ZELANDE 
837B NOUV GUIN NEER 
847 DEP USA OCEANIE 
857 OCEANIE BRIT 
867B OCEANIE FRANC 
Divers 
917 PROVISIONS BORD 
937 DIVERS NDA 
957 NON SPECIFIES 
958 PORTS FRANCS 
977 SECRET 
ZONES tCONOMIQUES : 
(La lettre-repere ci-dessous identifie dans la « Classification 
Geographique CEE » les pays appartenant a chaque 
zone). 
MONDE : total general des pays d'origine ou de destina-
tion. 
CEE : Etats Membres de la CEE (Metropoles). 
AOM : Algerien und iiberseeische Departements der EWG- A + B AOM : Algerie et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de la CEE; Pays et Territoires d'Outre-Mer 
Associes a la CEE. 
Mitgliedstaaten; mit der EWG assoziierte iiberseeische 
Liinder und Hoheitsgebiete 
PAYS TIERS : Dritte Liinder = Insgesamt ausschl. EWG-
Mitgliedstaaten, AOM und « V erschiedenes » 
VI 
PAYS TIERS : Total des pays autres que les Etats Mem· 
bres de la CEE, les AOM et « Divers » 
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OBSERVATIONS 
Cette publication presente une analyse des Importations des Associes d'Outre-Mer de la CEE par produits et par origines; 
Elle contient les donnees d'importations par groupe d'utilisation et pour chaque groupe a trois chiffres de la CST. Les valeurs ont 
ete uniformement exprimees en milliers de dollars et les quantites en tonnes sauf exceptions (voir sous « Ahreviations » les 
initiales d'unites de quantite). 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte deux tableaux : 
Le premier tableau fournit, pour chaque produit, une double repartition ducommerce de !'ensemble des AOM, selon lepay~ 
importateur et selon les origines suivantes : CEE et chaque Etat Membre, ensemble des autres AOM, et ensemble des pays 
tiers dont Etats-Unis et Royaume-Uni. 
Outre les donnees en valeurs et en quantites le tableau comporte les valeurs unitaires pour chaque produit. Ces valeurs uni-
taires sont donnees a titre purement indicatif et ne doivent nullement etre considerees comme des prix, notamment parce 
qu'elles peuvent representer une moyenne couvrant diverses qualites, voire divers produits, en proportions variables. 
Les chiffres de la colonne Monde comprennent les destinations « Divers » qui n'apparaissent pas dans les autres colonnes. 
Le deuxieme tableau presente les importations de chague Associe d'Outre-Mer par produits et pour chaque pays d'origine 
sous reserve que la valeur des importations en provenance de ce pays atteigne au moins 500 $. Dans le cas oil le total des 
importations d'un produit est inferieur a 500 $,le produit n'est pas mentionne. 
DEFINITIONS ET REMARQUES 
Les definitions generales applicables aux statistiques du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE figurent dans 
l'Annuaire 1953-1958 du Commerce Exterieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues pages VIII a XIV) auquel on se 
reportera .pour plus de details, compte tenu des remarques ci-apres. Les donnees concemant les Importations speciales, les valeurs 
comprennent les couts d'assurance et de transport jusqu'ii la frontiere du pays importateur (valeur caf) mais ne comprennent pas 
les droits de douane, impots ou taxes per~us dans ce pays. ' 
SOURCES 
Les donnees de la presente publication ont ete fournies par les Services Statistiques des divers Associes d'Outre-Mer, a l'excep· 
tion des cas suivants : 
Comores, Saint-Pierre-et~Miquelon, Cote Frallfaise des Somalis, Nouvelle Caledonie, Polynesie: 
Chiffres obligeamment communiques par le Service Statistique charge des Relations et de la Cooperation avec les Etats d'Outre• 
Mer. 
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion: 
Chiffres obligeamment communiques par l'INSEE. 
Algerie: 
Les donnees concemant le Commerce de l'Aigerie avec les pays autres que la France, ont ete communiquees par la Direction 
Generale des Douanes fran~aise, Service de la Statistique Commerciale. Pour le commerce avec la Metropole, on a utilise les 
chifl'res fournis par la France relatifs. a ses echanges avec l'Algerie. 
OBSERVATIONS P ARTICULIERES 
Algerie: · . · · 
Y compris les importations des departements sahariens en provenance de la France. 
Departements d'Outre-Mer: 
Les donnt)es ne portent que sur les principaux produits et les principaux pays d'origine. 
Union Douaniere Equator.iale : 
Les quatre pays de l'UDE (Republiques du Tchad, Centre Africaine, Gabonaise et du Congo) etant en union douaniere, le. 
chiffres ne comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. . · 
Pays ds.r Ancienne AOF: ' 
. Les donnees concemant les echanges entre les pays de l'Ancienne AOF doivent etre utilisees avec prudence etant donne le$ 
' difficultes d'identification du commerce par voie terrestre entre ces pays. 
Republique Malgache : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Somqlie: 
Les donnees ne concement que l'ex Somalie Italienne. 
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NOTES PAR PRODUITS 
Y compris le 012 pour les Comores et Saint-Pierre-et-Miquelon 
bclus dansle 011 pour les Comores et Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ill clus dans le 032 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
bclus dans le 061 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 013 pour Saint-Pierre-et-Miquelon l ··-··- .. "' ..... , .... - ..... ~ 
Y compris le 041, le 042, le 043 et le 044 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 047 pour la Nouvelle Ca!edonie 
I"clus dans le 046 pour la Nouvelle Caledonie. Y compris Ieo « Cereales 
e1o ftocons perles ou prepares pour le petit ~ejeuner » pour la Polynesie 
Y compris le« Tapioca» pour les Comores. Non compris les « Cereales 
ett flocons perMs ou prepares pou,r· le petit dejeuner » repris au 047 
puur la Polynesie 
Y compris le 052 pour la C6te Franqaise des Somalis et les Comores 
h1clus dans le 051 pour la Cote fran.,.Use des Somalis et Ies Comores 
Y compris le 055 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Non compris le «Tapioca» repris au 048 pour les Comores. Inclus 
dans le 053 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 025 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris « Extraits de The ou de Mate » pour la Polynesie 
Y compris le 073 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
1 Inclus dans le 072 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
l'lon compris le« Mate» repris au 075 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le « Mate» pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
""-l'l ~n cgmpris les « Extraits de The ou de Mate >> repris au 071 pour la 
Polynesie 
Iaclus dans le 122 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la 
:Reunion et Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 121 pcur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la 
Reunion et Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 611 pour Ieo Comores, Comprend les chapitres NDB 41 et 
4l: pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
hclus dans le 842 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
l11clus dans 1~ 621 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
hclus dansle 242 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris Ieo 241, 243, 244, 631, 632 et 633 et Ieo « ouvrages de van-
nerie» pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et le 243 pour la N~uvelle 
(aledonie . 
hclus dans le 242 pour Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle Ca-
J.idonle 
Inclus dansle 633 pour les Comores et dans le 242 pour Saint-Pierre-et· 
Uiquelon 
Inclus dano le 641 pcur Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris lesc fils de coton» pcur Saint-Pierre-et-Miquelon 
Non compris Ieo « Bitumes et Asphaltes naturels» repris au 332 pour 
I.o Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Reunion et Saint-Pierre-et-
Uiquelon 
Non compris Ies « mattes de cl,J.ivre» et les « mattes de nickel» reprises 
ou 682 et an 683 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dano Ieo groupes 682 a 689 pour Saint-Pierre-et-Miquelon e~ la 
l'olynesie Non compris Ieo « Dechets et debris de .zinc» reprio au 686 
)'Our le Cameroun, les « Dechets et debris d'alumiuium repris au684 
]•Our la R6publique Malgache 
I~ on compris lesc Huiles brutes de pftrole ou de schistes» repris au 332 
t•our la Guadeloupe, la Martinique,la Guyane et la IUunion 
Y compris les « Huiles brutes de petrole ou de schistes», les « Gaz 
naturela et autres hydrocarbures gazeux.», lea c Bitumes et Asphaltea 
uaturels» pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion, 
t1t les« Bitumes et Asphaltes Naturels» pour Saint-Pierre-et-MiquelOn 
Non oomprisa:Vaseline ou cires min&ales» repris au 341 pour Saint· 
Pierre-et-Miquelon 
·r compris «Vaseline ou cirea minerales» pour Saint-Pierre et Miquelon 
:~on oompris les « Gaz naturei.s: et autres hydrocarbures gazeux» repris 
llU 332 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la R6union 
Y compris le 421, le 422 et le 431 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 422 pour la Cote Fran.,.Use des Somalis et Ieo Comores. 
Y compris les huiles de Palme, Coco, Coprah pour la Polyn8sie. lnclus 
,fans le 411 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
551 
553 
571 
599 
6ll 
612 
621 
631 } 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
655 
657 
661 
662 
663 
. 664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
686 
Y compris le 421 pour la Cate FranQaise des Somalis et Ieo Comores 
Inclus dans le 4ll pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Non comprio les 
huiles de Palme, Coco, Coprah reprises au 421 pour la Polynesia 
Inclus dans le 411 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Inclus dans le 599 pour la COte FranQili&e des Somalis et Saint-Pierre-
et-Miquelon 
Y compris le 514 pour les Comores. Inclus dans le 599 pour la Cote 
Franttaise des Somalis et Saint-Pierre-et-Miquelon 
Inclus dans le 513 pour les Comores et dans le 599 pour la Cote Fran-
t;aise des Somalis et Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 599 pour la COte Fran~aise des Somalis 
Inclus dans le 532 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 531 et le 533 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Inclus dans 532 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Non compris Ieo. 
« Encres d'Imprimerie» repris au 895 ·pour la Polynesie 
Y compris le 553 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Incluo dans le 551 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Non compris Ieo «munitions de chasse et de sport» repris au 951 pour 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris les « Ciments ou Mortiers Refractaires » pour la Polynl!sie, 
et Ieo 512 a 515 ponr la Cote Fran~aise des Somalis 
Inclus dans le 211 pour Ieo Comores et Saint-Pierre-et-Miquelon 
Non compris «Parties de chaussures » repris au 851 pour Saint-Pierre-
et-Miquelon 
Y compris le 231 pour Saint-Pierre-et-Miquelon· 
Inclus dans le 242 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 244 pour Ieo Comores. Inclus dansle 242 pour Saint-Pierre-
et-Miquelon 
Y compris le 642 pour la COte FranQaise des Somalis et la Nonvelle 
Caledonie, et Ieo 251, 642, et 892 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Inclus dans le 641 pour la Cote FranQaise des Somalis, Saint-Pierre-et-
Miquelon et la N ouvelle Caledonie 
Comprend, en outre, les Chapitres NDB 51, 56 et 57, non compria lea 
· « fils de coton» repris au 263 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Non compris « Velours de eo ton» repris au 653 pour la Polyn6sie 
Y compris « Velours de coton » pour la Polynesie, Non compris 
les « E.toff'es de bonneterie non elastique ni caoutchout,e» reprises 
au 841 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyaite et la Reunion 
Non compris les «Cloches pour chapeaux» reprises au 841 pour la 
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la REunion 
Y compris les « velours, ruhaneries et tulles » pour les Comores 
Y compris 662 et 663 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Incluo dans le 661 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Non compris Ios 
« Ciments ou mortiers refractaires» repris au 599 pour la Polyn6sie 
Comprend tous Ieo « Produits ceramiques» (NDB 6901 a 6914) pour la' 
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la R6union. Comprend Ieo 
« Ciments hydrauliqueo m~me colores» pour la Polynesie. Inclus dans 
le 661 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y ccmpris le 665 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Inclus dans le 665 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Inclus dans le 664 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Y compris le 664 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Inclua dans le 679 pour la Cote FranQaise des Somalis, Saint-Pierre• 
et-Miquelon, et la Nouvelle Caledonie 
Y compris Ieo 671 a 678 pour la Cote FranQaise des Somalis, Saint-
Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle Caledonie 
Y compris« Mattes, dechets et dEbris de cuivre» pour Saint-Pierre-et-
Miquelon et la Polynesie 
Y compris Ieo • Dechets et Debris d'Aiuminium» pour la Republique 
Malgache et Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris les « Dechets et Debris de Plomb » pour la Polyn8sie, inclua 
dans le 689 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris Ieo « Dechets et Debris de Zinc » pour le Cameroun et la 
Polynesie, inclU.s dans le 689 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
IX 
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Y oompris Ies « Dechets et Debris d'Etain » pour la Polynesie, inclus 
dons le 689 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
. Y oompris les « Dechets et Debris » des metaux appartenant A ce 
groupe et le 685, le 686 et le 687 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Inclus dons le 696 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyone et la 
Reunion, y compris le 696 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dons le 695 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Y comprisle 695 pour 
la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compiis lea« Articles d"Hygibe en Fonte, Fer ou Acier» pour lea 
Comores et la Polynesia 
Y compris « Rouleaux compresseun l propulsion mtScanique», « Ma-
chines et appareilo pour le chauft'age et la production du froid», et 
c Pompes et eentrituges sauf ecremeuaeu pour la Guadeloupe, la 
Martinique, la Guyone et la Reunion } ........... ., ...... ~ 
lnclus dons le 719 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Non compris lea 
«Rouleaux compresseurs il. propulsion mecanique » repris au 711 pour 
la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris lea « Refrighateurs Electrodomestiques » pour lea Comores, 
lea 712, 714, 715, 717 et 718 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Non compris 
lea« Machines et appareilo pour le chauft'age et la production du froida 
et Ieo c Pompes et centrifuges sauf ecremeusellt repria au 711 et lea 
«Machines et appareils non eleetriques il. usage domestiqueaa repria 
au 695 ponr la Guadeloupe, la Martinique, la Guyone et la Reunion 
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Non compris lea « Re&igerateurs Olectrodo,:..estiqu~s » repris au 719 
pour les Comores I 
Non comprisles « Appareils d'OiectricitO mOdicale » repris au 861 pour 
la Polynesie ' 
Non compris les « .Motocycles, veiocipMes avec moteur auxiliaire, et 
leurs parties» repris au 733 pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris les « Motocycles, velocip~des avec mott:ur auxiliaire, et leura 
parties » pour la Nouvelle Caledonie 
Non eompris lea« Articles d'Hygi~ne en Fonte, Fer ou Aciera repria. 
au 697 pour Ies Comores et la Polynesia 
Y compris lea c·EtofFes de bonneterie non eiastique ni caoutchout&• 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyone et la R6union 
Y compril le 212 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compria c Parties de chauiS1lreslt pour Saint-Pierre-et-Miquelmi 
Y compris lea« Appareilo d'Oieetricite medical•» pour la Polynesie 
Y compris le 863 pour lea Comorea et Saint-Pierre.et-Miquelon 
lnclus dans le 862 pour les Comorea et Saint-Pierre-et-MiqueloJi 
lnclua dans le 641 pour Saint-Pierre·et-Miquelon 
Y compris « Parties et pieces detacheea pour armes de guerre » pour la 
Republique Malgache. Non compris Ieo « Arrnes non militaires » repris 
au 951 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris les « ED.cres d'Imprimerie » pour la Polynesie 
Non compris lea « ouvrages de vailnerie » repris au 242 pour Saint· 
Pierre-et-Miquelon 
· Y comprislesc: Armes .non militairesa et lesc munitions de chlllle et de 
sport• pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Non compria lea « Parties et 
pi~ces detachees pour armeo de guerre» repriaea au 894 pour la R6pu· 
blique Malgache 
TAUX DE CONVERSION 
A 0 M Unite Nationale 
Alg&ie, Guadeloupe, Guyane, Martinique 10 Nouv. Francs franc;. 
Equivalent en dollan 
2,02550 
Reunion, Cameroun, Rep. Malgacbe, UDE (Rep. du Tchad, Centra-
fricaine, du Gabon, du Congo), Ancieune AOF (Senegal, Soudan, 1 000 Francs CFA 
MaUritanie, Cote d'lvoire, Haute Volta, Dahomey, Togo), Comores, 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
<:ate Franc;aise des Somalis 1 000 Francs Djibouti 
Nouvelle Caledonie, Polynesie Franc;aise 1 000 Francs CFP 
X 
4,05100 
4,66435 
11,14025 
VER~FFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
Pertodtsche Ver6flentllchungen 1 
Allcemeines statisti.ches Bulletin 
(violett) 
deutsch I fronzlfsisch I itolienisch I nie-
derliindisch I englisch 
11 Hefte jahrlich 
Statlstlsche lnformatlonen (orange) 
deutsch I fronzllsisch 1 ito/ienisch I nie-
derliindisch 
vierteljlhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, fronzllsisch, italienisch, nie-
derliindisch, englisch 
alle zwei Jahre - Auscabe 1963 
AuBenhandel : Monatsstatlstlk 
(rot) 
deutsch I franzllslsch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel : Analytlsche Ober-
slchten (ro? 
deutsch fronzllslsch 
vierteljihrlich In zwei Binden (lm-
porta- Exporte); kann nur im Abon-
nement bezocen werden 
Einzelpreis der Jahresiibersicht 
Jan.-Oez. lmporte 
Exporte 
AuBenhandel der assozlierten Ober-
seecablete (rot) 
deutsch I fronzllsisch 
vierteljahrlich; kann nur im Abonne-
ment bezocen werden 
1. Viertelj. 1962 erscheint Anfang 
1963. 
Bereiu verllffentlichte lahresblinde : 
1959, 1960, Export 1961 
Kohle und sonstlce Enercletricer 
(Nachtblau) 
deutsch I franzllsisch llto/ienisch I nie-
derliindisch 
zwelmonatlich 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nie-
derliindisch 
vierteljihrlich 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch I fronzllsisch I italienisch I nie-
derliindisch 
zweimonatlich 
Sozialstatlstlk (celb) 
deutsch, franzllsisch, italienisch, nie-
derliindisch 
unrecelmi8ig 
Acrarstatistik (criln) 
deutsch I fronzllsisch 
6-8 Hefte jlhrlich 
Elnzalvar6ffentllchungen 1 
AuBanhandel nach Lindern 1953-1958 
deutsch I (ronzllsisch I italienisch I nie-
derlilndisch I englisch 
International .. Warenverzeichnis flir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, (ronzllsisch, italienisch, nie .. 
derlilndlsch 
Elnheltllches Underverzeichnis fUr 
die AuBenhandelsstatistik der EWG-
Under - Stand 1963 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nie-
derlilndisch 
Systematlsches Verzelchnls der In-
dustrien In den l:uropilschen Ge-
melnschaften (NICE) 
deutsch I franzllsisch und itolienisch I 
niederlandisch 
Elnheitliches GUterverzeichnis fiir 
die Verkehrsstatistik (NST) 
deutsch, franziisisch 
Preis Einzelnummer 
Prix par numero 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
I I 
4,- 5,- 620 I 3,60 50,-
8,-l1o,- 1 250 7,25 100,-
I 
3,20 4,- 500 3,- 40,-
4,- 5,- 620 3,60 50,-
1 ~0 111~-- - -12,- 15,- 150,-
20,- 24,50 3120 18,- 250,-
- - - - -
8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
6,- 7,50 930 5,40 75,-
6,- 7,50 930 5,40 75,-
6,- 7,50 930 5,40 75,-
8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
' 
6,- 7,50 930 5,40 75,-
16,- 19,50 2 500 14,50 200,-
4,- 5,- 620 3,60 50,-
4,- 5,- 620 3.60 50.-
I 
4,- 5,- 620 3,60 50,-
4,- 5,-1 620 3,60 50,-
OM 
40,-
28.-
-
40,-
68,-
-
-
56,-
-
30,-
18,-
30,-
24,-
30,-
-
-
- I 
-
-
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1963 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel 
Ffr I Lit. I Fl 
I 
I 
Publications p6rtodlques 1 
Bulletin c6n6ral de statistiques 
I 
(serie violette) 
ollemond I fran,ois I itolien I ni:erlon-
36,50 1 500,-
dais I anglais 
49,- 6 250 11 numeros par an 
I Informations statlstiques (ser. orange) 
I ollemand' fran,ais' ita lien' neerlandais 
34,- 4 370 25,50 i 350,- publication trimestriella 
I i Statlstiques de base 
I 
allemand, fran,ais,i talien, ni:erlandais, 
anglais 
- - - -
publication biennale- edition 1963 
Commerce ext6rieur : Statlstique 
mensuelle (serie rouge) 
49,- 6 250 36,50 500,-
allemand I fran,ais 
11 numtlros par an 
Commerce ext6rieur : Tableaux 
analytlques (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle de deux 
83,- 850,-
tomes (import - export); vente par 
10 620 61,50 abonnement seulement 
Fascicule annuel 
- - - -
janv.-dec. Importations 
- - - - Exportations 
Commerce ext6rieur: Commerce des 
usoci6s d'outre-mer (serie rouge) 
allemand I fra"'ais 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
68,- 8 750 50,- 700,-
Le premier trimestre 1962 paraltra 
debut 1963 
Fascicules annuels parus: 1959, 1960 
- - - -
Export 1961 
Charbon et autres sources d'6nercle 
(bleu nuit) 
allemand I fra"'ais I italien 
landais 
1 neer-
37,- 4 680 27,30 375,- publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (ser. bleue) 
allemand I fran,ais I italien I ni:erlan-
dais 
22,- 2 BOO 16,- 225,- publication trimestrielle 
Sid6rurcie (serie bleue) 
allemand I fran,ais I italien 
londais 
1 neer-
37.- ... 680 27,30 375,- publication bimestrielle 
Statistiques sociales (serie jaune) 
al/emand, fran,ais, italien, ni:erlan-
dais 
29,- 3 750 22,- 300,- publication irreguliere 
37,- 4 680 27,30 375,-
Statistiques acricoles (serie verte) 
allemand f fran,ais 
6-8 fascicules par an 
Publications non p6riodlques 1 
- - - -
Commerceext6rieur par pays195l-58 
allemand I fron,ais I italien I ni:erlan-
dais I anglais 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce internation. (CST) 
ollemand, fron,ais, italien, ni:erlan-
- - - -
dais 
Code c6ocraphique commun pour les 
statistiques du commerce ext6rieur 
des pays de la CEE- Version 1963 
allemond I fran,ais I italien 1 neerlan-
- - - -
dais 
Nomenclature des Industries 6ta-
! 
blias dans les Communaut6s Euro-
I 
p6ennes (NICE) 
allemand I fra"'ais et italien I m!erlan-
- - - -
dais 
Nomenclature uniforme de marchan-
I 
dises pour les Statistiques de Trans-
- - - -
port (NST) ollemand, fran,ois 
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